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1. Stan badań
W ie lk ie  p ro b le m y  d z ie jó w  cz ło w ie k a  n ie  n a le ż ą  d o  ła tw y ch  te m a tó w  
b a d a ń , a  p rz e d s ta w ie n ie  ich  w  sp o só b  ś c isły , zg o d n y  ze  s ta n e m  n a u k i i 
z a ra z e m  ja s n y  n a su w a  n ie ra z  p o w a ż n e  tru d n o ś c i . Z a g a d n ie n ie  n ie w o ln ic ­
tw a  s ta ro ż y tn e g o  n ie w ą tp liw ie  n a le ż y  d o  ta k ic h  te m a tó w , u ję c ie  go  w ię c  w 
k sią ż ce  n ie w ie lk ie j o b ję to ś c i je s t ty m  tru d n ie js z e , ż e  p o g lą d y  n a  to  
z jaw isk o  b y ły  i są  b a rd z o  ró ż n e , n ie ra z  p o z o s ta w a ły  o n e  i p o z o s ta ją  p o d  
w p ły w em  n o w o ż y tn y c h  i w sp ó łczesn y ch  te o r ii  i w a lk  p o lity c z n y c h , a 
l i te ra tu ra  d o ty c z ą c a  tej p ro b le m a ty k i je s t  n iezw y k le  o b sz e rn a  i p o c h o d z i 
n ie m a l ze w szy stk ich  k ra jó w  ś w ia ta . D la teg o  te ż  a u to rk a  m u si się  z a s trzec  
n a  w stę p ie , ż e  p rz e d s ta w io n e  tu  m a te r ia ły  są  w y n ik ie m  selek c ji d o k o n a n e j . '  
n a  p o d s ta w ie  sze ro k ie j le k tu ry  ź ró d e ł i o b sz e rn e j l i te ra tu ry , a  o g ó ln a  
c h a ra k te ry s ty k a  z jaw isk a  z g o d n a  z w y n ik a m i d y sk u sji o s ta tn ic h  la t w y ra ż a  
w  w ie lu  w y p a d k a c h  p o g lą d y  a u to rk i ,  a  n ie  p rz y ję te  o g ó ln ie  p e w n ik i. W  
m ia r ę  m o ż liw o ś c i sy g n a liz o w a n e  b ę d ą  p u n k ty  szczeg ó ln ie  d y sk u sy jn e  czy  
n ie m o ż liw e  d o  ro z s trz y g n ię c ia  w  o b e c n y m  s ta n ie  n a u k i.
N ie w o ln ic tw o  s ta n o w i je d n ą  z fo rm  p ra c y  za le ż n e j. D la  u n ik n ię c ia  w ię c 
n ie p o ro z u m ie ń  i z b ę d n y c h  d y sk u sji n a le ż y  o k re ś li ć , ja k i ro d za j za le ż n o ś c i 
a u to rz y  o b u  cz ę ś c i z a m ie rz a ją  o m a w ia ć  i ja k ie  p rz y jm u ją  k ry te r ia  
n ie w o ln ic tw a . W  p raw ie  rz y m sk im  n ie w o ln ik  b y ł c h a ra k te ry z o w a n y  ja k o  
je d n o s tk a  p o d le g a ją c a  ca łk o w ite j w ład zy  d ru g ieg o  c z ło w ie k a , p rz y  czy m  
p o d s ta w ą  tej w ład zy  b y ła  w ła sn o ś ć , a  n ie  n p . z a le ż n o ś ć  w  ra m a c h  ro d z in y .
T a  d e fin ic ja  n ie w o ln ik a  je s t n a  ogó ł p rz y ję ta  p rzez  l i te ra tu r ę  p rz e d m io tu , 
c h o ć  w  w ie lu  p ra c a c h  s ta rszy ch  i n o w szy ch  p o d  p o ję c ie  n iew o ln ic tw a  
p o d c ią g a n o  i in n e  fo rm y  z a le ż n o ś c i - n p .  h e lo tó w  sp a r ta ń sk ic h , za le ż n ą  
lu d n o ś ć  w ie jsk ą  w m a ją tk a c h  ś w ią ty n n y c h  czy  k ró lew sk ich  w  p a ń s tw ach  
W sc h o d u  s ta ro ż y tn e g o , n a w e t czasem  p o d d a n y c h  c h ło p ó w  okresów  
p ó ź n ie jszy ch .
W  n in ie jsze j p ra c y  o m a w ia ć  b ę d z ie m y  w y łą czn ie  n ie w o ln ic tw o  sensu  
stricto . J a k  s łu sz n ie  p o d k re ś lo n o  w  now szej lite ra tu rz e  (H . I. F in ley , 
A n c ie n t  S la v e ry  a n d  M o d e rn  Id e o lo g y , 19 8 0 ), z jaw isk o  n ie w o ln ic tw a  jest 
zaw sze  z w ią z a n e  n ie  ty lk o  z e le m e n te m  w łasn o ś c i, a le  i z obco ś c ią . 
N ie w o ln ic y  z reg u ły , p o z a  rz a d k im i w y ją tk a m i, re k ru to w a li się  z e le m e n ­
tó w  e tn ic z n ie  o b cy ch  sp o łe c z n o ś c i w ła ś c ic ie li. W  b o g a ty m  w ach la rzu  
sy s tem ó w  za le ż n o ś c i, ja k ie  lu d zk o ś ć  z d o ła ła  s tw o rzy ć  w  c ią g u  z n a n y c h  
n a m  d z ie jó w , n ie w o ln ic tw o  je s t je d y n y m , w  k tó ry m , p rz y n a jm n ie j z 
p u n k tu  w id zen ia  p ra w n e g o , cz ło w iek  z a le ż n y  był p o z b a w io n y  w sze lk ich  
e le m e n tó w  w o ln o ś c i i c a łk o w ic ie  p o d le g a ł w ład zy  w ła ś c ic ie la . W  p rak ty ce  
ż y c ia  c o d z ie n n e g o  ta  lite ra  p ra w a  p o d le g a ła  z m ia n o m  i z ró ż n ic o w a n iu , co  
p o s ta ra m y  się  w d a lsz y m  c ią g u  w y k aza ć , z p u n k tu  w id z e n ia  p raw n eg o  
je d n a k  n ie w o ln ik  b y ł p rz e d e  w szy stk im  p rz e d m io te m , a  n ie  is to tą  
lu d zk ą .
W  p o ję c iu  ludz i X X  w. p rz e d z ia ł m ię d zy  w o ln o ś c ią  a n iew o lą  je s t o s try  i 
n ie  m a  s ta n ó w  p o ś re d n ic h . Inacze j b y ło  w s ta ro ż y tn o ś c i. W  G rec ji 
s ta ro ż y tn e j p ie rw o tn e  p o ję c ie  w o ln o ś c i b y ło  ś c iś le  zw ią z a n e  z p rz y n a le ż ­
n o ś c ią  d o  p o lis  i b y ło  p o ję c ie m  „ p o li ty c z n y m ” , to  zn aczy  w ią ż ą c y m  się  z 
p o lis . P e łn ą  w o ln o ś c ią  w  w y o b ra ż e n iu  G re k ó w  cieszy ł się  o b y w a te l p o lis ,, 
cz ło w iek , k tó ry  m ia ł p ra w o  i o b o w ią z e k  u c z e s tn ic z en ia  w sp ra w a c h  p o lis  i, 
d e c y d o w a n ia  o  lo sach  tej w sp ó ln o ty . W szyscy  in n i by li lu d ź m i o, 
o g ra n ic z o n e j w o ln o ś c i. T e rm in  n ie w o la  i n ie w o ln ic y  b ę d z ie  w ię c u ż y w an y  ■ 
p rz e z  p isa rzy  g reck ich  w o d n ie s ie n iu  d o  w sc h o d n ic h  m o n a rc h ii  i i c h .  
m ie sz k a ń c ó w , b o  o  sw o ich  lo sach  n ie  d e cy d o w a li sam i lu d z ie , lecz ic h , 
w ład ca . D la teg o  te ż  ró ż n ic a  s ta tu su  p ra w n e g o , a  n ie  p o lity c z n e g o  b y ła  
m nie j o s tro  o d c z u w a n a  p rzez  G re k ó w  n iż  p rzez  lu d z i n o w o ż y tn y c h  i s tą d  
z a p e w n e  p o c h o d z iło  z a c ie ra n ie  się  w  ż y c iu  c o d z ie n n y m  ró ż n ic y  m ię d zy  
w o ln y m i i n ie w o ln ik a m i i p rzy ję c ie  m o ż liw o ś c i is tn ie n ia  g ru p  „ m ię d z y  
w o ln y m i a  n ie w o ln ik a m i” . P isa rze  s ta ro ż y tn i „ m ię d z y  w o ln y m i i n ie w o l­
n ik a m i”  u m ieszcza li w ła ś n ie  h e lo tó w  s p a r ta ń s k ic h , m n o itó w  n a  K rec ie , 
p e n e s tó w  w T essa lii i w iele  in n y c h , m a ło  n a m  ze  ź ró d e ł z n a n y c h  g ru p
za iezn e j lu d n o ś c i w ie jsk ie j w ro ż n y c h  re jo n a c h  ś w ia ta  g r e c k ie g o - te n  
ro d za j lu d n o ś c i za le ż n e j n a  k a r ta c h  tej k sią ż k i b ę d z ie  w y stę p o w a ł ty lk o  
sp o ra d y c z n ie . P o czu c ie  je d n a k  s ta ro ż y tn y c h , ż e  w o ln o ś ć  o so b is ta  je s t 
p o d z ie ln a  i m o ż n a  p o s ia d a ć  p ew n e  je j e le m e n ty , a b y ć  p o z b a w io n y m  
in n y c h , w p ły w a ło  n ie w ą tp liw ie  n a  z a c ie ra n ie  się  n ie ra z  g ra n ic y  m ię d zy  
w o ln y m i a n ie w o ln ik a m i o ra z  n a  b ra k  p recy z ji te rm in o lo g ic z n e j. O  ile w 
ś w iec ie  rz y m sk im , w  ję z y k u  ła c iń sk im  te rm in y  o z n a c z a ją c e  n ie w o ln ik a  są  
n a  ogó ł je d n o z n a c z n e , o  ty le  w ję z y k u  g re c k im  is tn ie je  w iele  te rm in ó w  
u ż y w a n y c h  d la  o k re ś le n ia  n ie w o ln ik a , p rzy  czy m  cz ę ś ć  z n ic h  b y w a  te ż  
s to so w a n a  i d o  w o ln y ch  d o m o w n ik ó w . T a  w ie lo z n a c zn o ś ć  n ie k tó ry c h  
te rm in ó w  leż y te ż  u p o d ło ż a  p o w a ż n y c h  c zasem  ró ż n ic  w l i te ra tu rz e  
n o w o ż y tn e j w o c e n ie  ro li i z n a c z e n ia  n ie w o ln ik ó w  w sp o łe c z e ń s tw a ch  
s ta ro ż y tn y c h .
M im o  ty c h  w szy stk ich  za s trz e ż e ń  i o g ra n ic z e ń  b a d a n ia  n a d  d z ie jam i 
n ie w o ln ic tw a  p ro w a d z o n e  z ró ż n y m  n a tę ż e n ie m  o d  o k o ło  ju ż  2 0 0  lat 
p o z w o liły  n a  o s ią g n ię c ie  d u ż e j z n a jo m o ś c i tego  z jaw isk a , c h o ć  w iele 
z ag a d n ie ń  szczeg ó ło w y ch  p o z o s ta je  je sz c z e  d o  z b a d a n ia , a  n ie k tó re  
p ro b le m y  o g ó ln e  są  tak ż e  c ią g le  p rz e d m io te m  dysk u sji.
P o za  w y m ie n io n y m i w yż ej p rz y c z y n a m i b ra k u  zg o d n ej o p in ii b a d a c z y  
n a  w iele  kw estii szczeg ó ło w y ch  i o g ó ln y c h  d z ia ła  tu  ta k ż e  p o d s ta w o w a  
tru d n o ś ć ,  k tó r ą  n a p o ty k a ją  b a d a c z e  n ie o m a l w szy stk ich  p ro b le m ó w  i 
w szy stk ich  o k re só w  s ta ro ż y tn o ś c i, a m ia n o w ic ie  p rz y p a d k o w o ś ć  i fra-* 
g m e n ta ry c z n o ś ć  z a c h o w a n y c h  ź ró d e ł.
Jest o g ó ln ie  w ia d o m o , ż e G re c y  by li tw ó rc a m i p i ś m ie n n ic tw a  h is to ry c z ­
neg o  i ż e  n a jd a w n ie jsz e  z n a n e  n a m  d z ie ła  h is to ry c z n e  p o c h o d z ą  z G rec ji. 
P o s ia d a m y  w ię c  d z ie ła  ó w c z e sn y c h  h is to ry k ó w  p rz e d s ta w ia ją c e  w  sp o só b  
n ie m a lż e  c ią g ły  d z ie je  G re k ó w , a  raczej n ie k tó ry c h  p a ń s tw  g reck ich  w  V i\  
IV w. p .n .e . D z ie ła  h is to ry k ó w  p ó ź n ie jsz y c h  o p a r te  je d n a k  n a  z a g in io n y c h  
p rz e k a z a c h  w sp ó łc z e sn y c h  tra k tu j ą  o  sp o ry c h  p a r t ia c h  o k re su  h e lle n i­
s ty czn eg o . H is to ry cy  rzy m scy  w d z ie ła c h  z a c h o w a n y c h  cz ę ś c io w o  w 
ca ło ś c i, a  c z ę ś c io w o  w p ó ź n ie jsz y c h  w y c ią g ach  i s tre sz c z e n iac h  p rz e k a z a li 
w  sp o só b  p raw ie  c ią g ły  d z ie je  R z y m u . D o c h o d z ą  d o  tego  s to su n k o w o  
Jiczrfe ż y c io ry sy  g re c k ic h  i rz y m sk ic h  m ę ż ó w  s ta n u  i c esa rzy . N ie m n ie j 
je d n a k  d z ie ła  te m a ją c e  te ż  p o w a ż n e  lu k i w  tra k to w a n iu  h is to rii p o lity c z ­
nej s ta n o w ią  n ie w ie lk ą  p o m o c  w  o d tw a rz a n iu  d z ie jó w  sp o łe c z n y c h  i 
g o sp o d a rc z y c h . O d b io rc ó w  ty c h  d z ie ł, a  w ię c  ta k ż e  ich  a u to ró w  nie 
in te re so w a ły  z b y tn io  sp ra w y  c o d z ie n n e , d o b rz e  im  p rzec ie ż  z n a n e . C ó ż
c iek aw eg o  w o p isy w a n iu  p ra c y  c h ło p a  czy  n ie w o ln ik a ?  K a ż d y  j ą  w id z i i 
z n a . C o  in n eg o , je ż e li ta c y  sza rzy  lu d z ie  nag le  się  z b u n tu ją ,  u c ie k n ą , czy 
sp ró b u ją  m o rd o w a ć  sw o ich  w ła ś c ic ie li, w ted y  w a rto  o n ic h  p isa ć . A  w ię c ) 
in fo rm ac ji o  p o w s ta n ia c h  n ie w o ln ik ó w  m o ż e m y  sz u k a ć  u T u k id y d e sa , 
D io d o ra  b ą d ź  L iw iu sza , a le  n ie  o  ich  c o d z ie n n y m  ż y c iu  czy  tru d z ie .
T ro c h ę  w ię cej w iad o m o ś c i m o ż e m y  z n a le ź ć  w  tra k ta ta c h  o  n a jlep szy m  
sp o so b ie  u p ra w ia n ia  g o sp o d a rk i u K se n o fo n ta , K a to n a , W a rro n a  czy  
K o lu m e lli , w reszc ie  w d z ie ła c h  l i te ra c k ic h , g dzie  n ie ra z  w tra g e d ia c h , a 
szczeg ó ln ie  w  k o m e d ia c h  p o stac ie  n ie w o ln ik ó w  g ra ją  n ie p o ś le d n ią  ro lę . Są  
to  je d n a k  ź ró d ła , w  k tó ry c h  p rz e d s ta w ie n ie  p o s ta c i p o d p o rz ą d k o w a n e  je s t 
a r ty s ty c z n e j w izji tw ó rc y  i n ie ra z  s łu ż y  c e lo m  k o m p o z y c y jn y m .
B ard zo  is to tn y m  ź ró d łe m  w ia d o m o ś c i o  n ie w o ln ik a c h  są  w szelk ie  
z b io ry  p ra w , k o d ek sy , u staw y . D la  ś w ia ta  g reck ieg o  tego  ty p u  z ab y tk ó w  
je s t n iew ie le . P raw a  g reck ie  o d tw a rz a n e  są  n a  ogół p rzez  b a d aczy  
n o w o ż y tn y c h  n a  p o d staw ie  w z m ia n e k  w d z ie ła c h  h is to ry c z n y c h , m o w ach  
s ą d o w y c h , a k ta c h  p ro c e só w  itp . Z n a c z n ie  b o g a tsza  je s t tii tra d y c ja  
rz y m sk a , szczeg ó ln ie  d z ię k i ko d y fik ac ji z czasó w  p ó ź n ie jszeg o  c e sa rs tw a , 
J u s ty n ia n a , T e o d o z ju sz a , i p o w sta ły m i w  zw ią zk u  z p ra c a m i k o d y fik acy j­
n y m i z b io ra m i p raw , ja k  D igesta . M a te r ia ł te n  p o z w a la  n ie  ty lk o  z b ad a ć  
lep iej sy tu a c ję  p ra w n ą  n ie w o ln ik ó w , a le  d o s ta rc z a  sp o ro  in fo rm ac ji o 
p ra k ty c e  ż y c ia  co d z ien n eg o .
N a jle p sz y m  i n a jb a rd z ie j o b ie k ty w n y m  ź ró d łe m  in fo rm ac ji są  d o k u ­
m e n ty  i szcz ę ś liw ie  d la  b a d a c z y  s ta ro ż y tn o ś c i s ta ło  się , ż e  lu d z ie  ow y ch  
czasó w  u trw a la li w a ż n e  d la  s ieb ie  fak ty  i sp raw y  p rz e d e  w szy stk im  n a  
m a te r ia le  t r w a ł y m - n a  s te la c h  k a m ie n n y c h , sp iż o w y c h , czasem  n a  
ta b lic z k a c h  d re w n ia n y c h , n a  sk o ru p k a c h  g lin ia n y c h , a  w ię c n a  m a te r ia ­
ła c h , k tó re  o p a r ły  się  w  cz ę ś c i p rz y n a jm n ie j d z ia ła n iu  czasu  i o d  w ie lu  ju ż  
la t są  s ta le  sp o d  z iem i w y d o b y w an e  c ie rp liw ą  p ra c ą  a rc h e o lo g ó w . P isali 
ta k ż e  s ta ro ż y tn i n a  p a p iru s ie  i p e rg a m in ie , a le  ten  ty p  m a te r ia łu  z ach o w a ł 
się  w  w ię k szy ch  ilo ś c iach  je d y n ie  n a  te re n ie  E g ip tu , a  ty lk o  sp o ra d y c z n ie  w 
n ie k tó ry c h  o ś ro d k a c h  S yrii i I ta lii.
Je s t to  w ię c  m a te r ia ł  n ie p e łn y  i f ra g m e n ta ry cz n y . N ie w o ln ic y  w y stę p u ją  
w  n im  w ted y , k ied y  s ta n o w ią  o b ie k t ja k ie j ś  tra n sa k c ji k u p n a , sp rz e d a ż y , 
z a s ta w u , p rz e k a z a n ia  te s ta m e n te m . P o jaw ia ją  się  w  n a p isa c h  n a g ro b k o ­
w ych  w łasn y ch  lu b  sw o ich  w ła ś c ic ie li, w  a k ta c h  w y zw o le ń  czy  lis tach  
g o ń c z y c h , c z a se m  w sp isa c h  p o d a tk o w y c h . W reszc ie  w m o w ach  s ą d o w y ch  
liczn ie  s to su n k o w o  z a c h o w a n y c h  z A te n  IV w . p .n .e . są  w sp o m in a n i
w ted y , k ied y  b ra li u d z ia ł w  ja k im ś  w y s tę p k u , a  c zasem  ja k o  ś w ia d k o ­
w ie.
M a te r ia ł te n  n ie  zaw sze  w ię c  d a je  m o ż liw o ś ć  p e łn eg o  p rz e d s ta w ie n ia  
ż y c ia  n ie w o ln ik ó w  i ich  z n a c z e n ia  w sp o łe c z e ń s tw a ch  s ta ro ż y tn y c h , a 
p rz e d e  w szy stk im  n ie  p o z w a la  n a  ta k  c e n io n e  o b e c n ie  u ję c ia  k w a n ty ta -  
ty w n e . P o za  b a rd z o  n ie lic z n y m i w y ją tk a m i d o ty c z ą c y m i z regu ły  je d n e j 
m ie jsco w o ś c i w o k re ś lo n y m  czas ie  w szy stk ie  d a n e  liczb o w e  o d n o sz ą c e  się  
d o  z a g a d n ie ń  d e m o g ra f ic zn y c h  s ta ro ż y tn o ś c i, a w ię c  ta k ż e  d o  n ie w o ln ic ­
tw a , n a le ż y  tra k to w a ć  ja k o  d a n e  h ip o te ty c z n e , p rz y b liż o n e .
N ic  w ię c  d z iw n eg o , ż e b a d a n ia  n a d  d z ie ja m i n ie w o ln ic tw a  s ta ro ż y tn e g o  
p rz e c h o d z iły  ró ż n e  ko le je , ż e  ich  w y n ik i b a rd z o  się  w  o s ta tn ic h  la ta c h  
z m ie n iły , k a ż d y  ro k  sy s te m a ty c z n y c h  p ra c  w y k o p a lisk o w y c h  p rzy n o si 
b o w ie m  n o w e , n ie ra z  rew e lacy jn e  m a te r ia ły .
S y s te m a ty c z n e  p ra c e  d o ty c z ą c e  n ie w o ln ic tw a  s ta ro ż y tn e g o  zacz ę ły  
p o ja w ia ć  się  w  l i te ra tu rz e  n o w o ż y tn e j z ch w ilą  w z ro s tu  n a p ię ć  sp o łe c z ­
n y ch  i p o c z ą tk ó w  ru c h ó w  re w o lu c y jn y c h  w  E u ro p ie  o ra z  te n d e n c ji 
a b o lic jo n is ty c z n y c h  w ró ż n y c h  k ra ja c h  E u ro p y . R o k  1789 p rzy n o si p rac ę  
J . F. R e ite m e ie ra  w N ie m c z e c h  (G esch ich te  u n d  Z u s ta n d  d e r  S k la v e re i  
u n d  L e ib e ig e n sc h a ft in G rie c h e n la n d ), ro k  1 8 3 3 - k s i ą ż k ę  W . B la ira  (A ri 
In q u ir y  in to  th e  S ta te  o f  S la v e ry  a m o n g s t th e  R o m a n s  f r o m  th e  E a rliest 
P e r io d  till th e  E s ta b lis h m e n t o f  th e  L o m b a r d s  in I ta ly )  w A n g lii, ro k  
1847 -  p ie rw sze  w y d a n ie  k la sy czn eg o  d o  d z iś  d n ia , trz y to m o w e g o  d z ie ła  
H e n ri W a llo n a  (H is to ire  d e 'e sc la v a g e  d a n s  l 'a n tiq u ité )  w e F ra n c ji. D a ty  
w y d a n ia  ty c h  p ra c  są  z n a m ie n n e : 1 7 8 9 - p ie r w s z y  ro k  rew o lu c ji f ra n c u ­
sk ie j, 1 7 9 4 - K o n w e n t  fran cu sk i o g łasza  w o ln o ś ć  n ie w o ln ik ó w  w k o lo ­
n ia c h  fra n c u sk ic h , 1807 -  p a r la m e n t an g ie lsk i w y d a je  z a k a z  h a n d lu  
n ie w o ln ik a m i, a  w  1833 d e c y d u je  o  z n ie s ie n iu  n ie w o ln ic tw a  w k o lo n ia c h  
a n g ie lsk ic h . W p ra w d z ie  te  p ie rw sze  o p ra c o w a n ia  n a u k o w e  in te re su ją c eg o  
n a s  tu  z jaw isk a  ró ż n ią  się  m ię d z y  so b ą  n ie  ty lk o  s to p n ie m  w y c z e rp a n ia  
ź ró d e ł, z a k re se m  te m a tu , lecz ta k ż e  o g ó ln y m  u ję c iem  i w n io sk a m i, a le  
sa m o  p o d ję c ie  te m a tu  w ią ż e  się  n ie w ą tp liw ie  z p r ą d a m i w o ln o ś c io w y m i 
p rz e ło m u  X V II I /X IX  w. P ra c a  R e ite m e ie ra  p o ś w ię c o n a  n ie w o ln ic tw u  w 
G re c ji je s t rz eczo w a , z w ię z ła , p rz e d s ta w ia  z łe  i d o b re  s tro n y  teg o  z jaw isk a , 
sy m p a tie  a u to ra  są  w y ra ź n ie  p o  s tro n ie  o g ó ln e j w o ln o ś c i. T ro c h ę  inacze j ' 
u ją ł to  z a g a d n ie n ie  n ie m ie c k i u c z o n y  i f ilo z o f  W ilh e lm  v o n  H u m b o ld t, 
k tó ry  w ro z p ra w ie  p o ś w ię co n e j s ta ro ż y tn o ś c i (1 7 9 3 ) w ie lk i ro zk w it 
k u ltu ry  g reck ie j p rz y p isu je  is tn ie n iu  n ie w o ln ic tw a - w o ln y  o b y w ate l
g reck ie j po lis  z w o ln io n y  p rz e z  n ie w o ln ik ó w  o d  ż m u d n y c h  p ra c  ż ycia  
c o d z ie n n e g o  m ia ł w a ru n k i d o  w sz e c h s tro n n e g o  ro zw o ju  fizycznego  i 
u m y sło w eg o . W s p o m n ia n a  p ra c a  B la ira  p o ś w ię co n a  n ie w o ln ic tw u  w 
p a ń s tw ie  rzy m sk im  m ia ła  raczej c h a ra k te r  r z e c z o w y -s u m ie n n e g o  p rz e d ­
s ta w ie n ia  ró ż n y c h  a sp e k tó w  n ie w o ln ic tw a  i ż y c ia  n ie w o ln ik ó w  bez 
w y ra ź n y ch  o cen  w a rto ś c iu ją c y ch . D z ie ło  H e n ri W a llo n a  o b ję ło  ca łą  
s ta ro ż y tn o ś ć  p rz e d s ta w ia ją c  n ie w o ln ic tw o  s ta ro ż y tn e  n a  p o d staw ie  p e łn e ­
go, d o s tę p n e g o  w ów czas a u to ro w i m a te r ia łu  ź ró d ło w eg o . P raca  ta  z o s ta ła  
n a p i s a n a - m o ż n a  by  p o w ie d z ie ć - n a  z a m ó w ie n ie  sp o łe c z n e . F ra n c u sk a  
A k a d e m ia  N a u k  M o ra ln y c h  i P o lity c z n y c h  o g ło siła  w 1837 r. k o n k u rs  n a  
p ra c e  d o ty c z ą c e  n ie w o ln ic tw a  s ta ro ż y tn e g o  i p o d d a ń s tw a  ś re d n io w ie c z ­
nego . D z ie ło  W a llo n a  n a g ro d z o n e  w p ie rw szy m  te m a c ie  p rz e k ro c zy ło  
z n a c z n ie  w a ru n k i k o n k u rsu  i d o  d z iś  n ie  zo s ta ło  w ła ś c iw ie  z a s tą p io n e . 
A u to r  o m a w ia  w n im  n ie w o ln ic tw o  n a  B lisk im  W sch o d z ie , w G rec ji i w 
R z y m ie . Jest to  n ie w ą tp liw ie  d z ie ło  te n d e n c y jn e , je ś li za ta k ie  m a m y  
u z n a w a ć  p rac ę  p o d ję t ą  w  o k re ś lo n y m  ce lu  i z o k re ś lo n ą  tez ą , a  je d n o c z e ś ­
n ie  b a rd z o  su m ie n n e . T e  d w a o k re ś le n ia  m o g ą  się  w y d a ć  sp rz e c z n e , w ty m  
je d n a k  w y p a d k u  n ie  je s t tak  w p e łn i. D z ie ło  je s t  s u m ie n n e , p o n ie w a ż  
W a llo n  w y k o rz y s ta ł w szystk ie  d o s tę p n e  m u  ź ró d ła , tzn . p rz e d e  w szy stk im  
ź ró d ła  lite ra c k ie , s ta ra ją c  się  d a ć  w sz e c h s tro n n y  o b ra z  n ie w o ln ic tw a  
s ta ro ż y tn e g o . Je s t to  d z ie ło  w  p ew n y m  sen sie  p io n ie rsk ie  -  W a llo n  o p ie ra ł 
się  n a  a n a liz ie  ź ró d e ł, n ie  m a ją c  p ra w ie  p o p rz e d n ik ó w  w ty c h  b a d a n ia c h  i 
s tw o rzy ł p ew ien  k w e s tio n a r iu sz  b a d a w c z y , n a  k tó ry m  w z o ru je m y  się  d o  
d z iś  d n ia  u z u p e łn ia ją c  m a te r ia ł, z m ie n ia ją c  in te rp re ta c ję  ź ró d e ł i o c z y ­
w iś c ie  u ję c ie  i w n io sk i. W a llo n  za ją ł się  w ię c  ź ró d ła m i d o p ły w u  n ie w o l­
n ik ó w , h a n d le m  n ie w o ln ik a m i, z a s to so w a n ie m  p racy  n iew o ln icze j w 
d o m u , ro ln ic tw ie , rzem io ś le , s to su n k ie m  w za je m n y m  w ła ś c ic ie li i n ie w o l­
n ik ó w , s to su n k ie m  p a ń s tw a  d o  n ie w o ln ik ó w , w y z w o le n ia m i, w p ły w em  
n ie w o ln ic tw a  n a  s tru k tu ry  s ta ro ż y tn y c h  sp o łe c z n o ś c i, jeg o  z n a c z e n ie m  i 
jeg o  ro lą . W a llo n  d a l p e łn y  m a te r ia ł  ź ró d ło w y  n ie  s to su ją c  czę stej u jeg o  
n a s tę p c ó w  m e to d y  ilu s tro w a n ia  z góry  p o w zię te j tezy  p rz y k ła d a m i ze 
ź ró d e ł -  i n a  ty m  p o leg a  jeg o  su m ie n n o ś ć . W a llo n  b y ł g łę b o k o  p rz e k o n a ­
n y , ż e  n ie w o ln ic tw o  je s t  z łem  sp o łe c z n y m , ż e p rz y n o s i n ie o d w ra c a ln e  
szk o d y  n ie  ty lk o  n ie w o ln ik o m , a le  ta k ż e  ich  w ła ś c ic ie lo m  i ca łej sp o łe c z ­
n o ś c i, k tó ra  to  z ło  to le ru je . W  d ru g im  w y d a n iu  w 1879 r. a u to r .  Czynny 
c z ło n e k  ko m isji m a ją ce j p rz y g o to w a ć  d e k re t o  z n ie s ie n iu  n ie w o ln ic tw a  w 
k o lo n ia c h  fra n c u sk ic h , p o p rz e d z ił sw oje d z ie ło  n ie  ty lk o  ro z p ra w ą  o
n ie w o ln ic tw ie  w k o lo n ia c h , a le  te k s te m  d e k re tu  z 1848 r. zn o sz ą ceg o  
n ie w o ln ic tw o  n a  te re n a c h  p o d leg ły ch  F ran c ji. B o jow nik  fran cu sk ieg o  
ru c h u  a b o lic jo n is ty c z n e g o  w ła ś n ie  n a  p o d staw ie  b a d a ń  n ad  n ie w o ln ic ­
tw em  s ta ro ż y tn y m  d o w o d z ił d e m o ra liz u ją c e g o  i d e z in te g ru ją c e g o  w p ły w u  
n ie w o ln ic tw a  n a  w szy stk ie  d z ie d z in y  ż y c ia  sp o łeczn eg o . P rz e c iw n ie  niż  
H u m b o ld t u w a ż a ł n ie w o ln ic tw o  za g łó w n y  c z y n n ik  ro z k ła d u  p a ń s tw  
s ta ro ż y tn y c h  i u p a d k u  k u ltu ry  a n ty c z n e j.
D ru g a  p o ło w a  X IX  w. z a ró w n o  p o d  w p ły w em  w sp ó łczesn y ch  z m ia n  
g o sp o d a rc z y c h  i sp o łe c z n y c h , ja k  w k o n sek w en c ji w łą c z e n ia  d o  b a d a ń  n ad  
s ta ro ż y tn o ś c ią  c o ra z  to  zw ię k sza ją ceg o  się  z a so b u  ź ró d e ł d o k u m e n to w y c h  
i z a b y tk ó w  k u ltu ry  m a te r ia ln e j k ie ru je  z a in te re so w a n ia  h is to ry k ó w  s ta ro ­
ż y tn o ś c i ku  z a g a d n ie n io m  g o sp o d a rc z y m  i cz ę ś c io w o  sp o łe c z n y m . W  ty m  
w ła ś n ie  czasie  ro z p o c z y n a ją  się  sy s te m a ty c z n e , n a u k o w e  p u b lik a c je  
in sk ry p c ji n a jp ie rw  g re c k ic h , a  p o d  k o n ie c  s tu le c ia  ła c iń sk ic h  w c o rp u -  
sach  w y d a w a n y c h  p rzez  P ru sk ą  A k a d e m ię  N a u k  w B erlin ie  o raz  p la n o w e  
p ra c e  w y k o p a lisk o w e  p ro w a d z o n e  n a  ró ż n y c h  te re n a c h , a w k o ń cu  
w iek u  w E g ip c ie , p rz y n o sz ą c e  o p ró c z  z a b y tk ó w  k u ltu ry  m a te r ia ln e j 
b o g ac tw o  n o w y ch  in sk ry p c ji i rew e la c y jn e  o d k ry c ia  d o k u m e n tó w  p a p i­
ru so w y ch .
Z a s łu ż o n y  w y d aw ca  in sk ry p c ji g reck ich  A u g u s t B oeckh  o g łosił w 181 ' J  
r. p ie rw sz ą  h is to r ię  A ten  n a p is a n ą  z p u n k tu  w id z e n ia  ro zw o ju  g o sp o d a rf  
czego(D /V  S la a ts h a u s h a ltu n g  d er  A th en er). W y n ik i je g o  b a d a ń  n ie  o d  razu  
w eszły  d o  n a u k i. P rzez  d ług i je szcze  czas w p o d r ę c z n ik a c h  i sy n te z a c h  
d z ie jó w  a n ty k u  p rz e w a ż a ły  p ro b le m y  p o lity c z n e , k u ltu ra ln e  i m o ra ln e , w 
p ra c a c h  m o n o g ra f ic z n y ch  je d n a k  c o ra z  cz ę ś c iej w y s tę p u ją  z a g a d n ie n ia  
s tru k tu ry  g o sp o d a rcze j i sp o łeczn e j a n ty k u . M o ż n a  tu  z a z n a cz y ć  ty lk o ' 
n a jw a ż n ie jsze  p ra c e  i k ie ru n k i, k tó re  w p ły n ę ły  n a  rozw ój b a d a ń  n ad  
n ie w o ln ic tw e m  s ta ro ż y tn y m . Z  je d n e j s tro n y  z d o k try n y  e k o n o m is tó w  
n ie m ie c k ic h  X IX  w. K. R o d b e r tu sa  i K . B û ch e ra  ro z w in ą ł się  p o g lą d , ż e 
s ta ro ż y tn o ś ć  c e c h o w a ła  sp ecy ficzn a  s tru k tu ra  g o sp o d a rc z a , p o leg a ją ca  n a  
sa m o w y s ta rc z a ln o ś c i n ie w ie lk ic h  je d n o s te k  g o sp o d a rc z y c h  b ez  lub  z 
b a rd z o  n ie w ie lk im  ty lk o  ro zw o jem  w y m ia n y  d ó b r , s tą d  p ro s ta  d ro g a  
p ro w a d z iła  d o  u z n a n ia  c h a ra k te ry s ty c z n e j ty lk o  d la  s ta ro ż y tn o ś c i s t ru k ­
tury ' sp o łe c z n e j. W p ły w  teo rii ro zw o ju  sp o łeczn eg o  K a ro la  M ark sa  
d o p ro w a d z ił  d o  u z n a n ia  za  ta k ą  sp ecy ficzn ą  s tru k tu r ę  sy s te m u  o p a rte g o  
n a  n ie w o ln ic tw ie  ja k o  d o m in u ją c e j sile ro b o cze j. P ie rw sz ą  m ark s is to w sk ą  
p ra c ę  o  n ie w o ln ic tw ie  s ta ro ż y tn y m  o g łosił w 1899 r. w łosk i u c z o n y  E tto re
C ic c o tti  ( / /  ira m o n to  della  sc h ia v itù  n e l m o n d o  a n tico ), k tó ry  je d n a k  
k re ś lą c  ro zw ó j n ie w o ln ic tw a  w s ta ro ż y tn o ś c i ro z p a try w a ł to  z jaw isk o  w 
k o n te k ś c ie  w sp ó łis tn ie n ia  z p ra c ą  p o d d a ń c z ą  i p ra c ą  w o ln ą .
P raw ie  je d n o c z e ś n ie  u k aza ły  się  dw ie  ro z p ra w y  u c z o n e g o  n ie m ie c k ie g o  
E d u a rd a  M ey e ra  o  ro zw o ju  g o sp o d a rc z y m  s ta ro ż y tn o ś c i (D ie  w irtscha ft­
liche  E n tw ic k lu n g  des A lte r tu m s ,  1895) i o  n ie w o ln ic tw ie  w s ta ro ż y tn o ś c i 
(D ie  S k la v e re i im  A lte r tu m ,  1898), p re z e n tu ją c e  z u p e łn ie  o d m ie n n y  
o g ó ln y  p u n k t w id z e n ia  n iż  K . R o d b e rtu s  i K . B ü ch er. E. M ey e r s łu szn ie  
zw ró c ił uw ag ę , ż e  w  sta ro ż y tn o ś c i is tn ia ła  w y m ia n a  d ó b r  i ż e  z n a n e  n am  ze 
ź ró d e ł fak ty  n ie  p o z w a la ją  n a  p rzy ję c ie  p o d k re ś la n e j p rzez  B û ch era  tezy  o 
cech u ją ce j s ta ro ż y tn o ś ć  g o sp o d a rc e  z a m k n ię te j ,  o ik o so w ej o d  o ik o s  
(d o m ), w  k tó re j m ia ła  ja k o b y  is tn ie ć  sa m o w y s ta rc z a ln o ś ć  ta k ic h  je d n o s te k  
o ik o so w y ch , czy  w reszcie  w m ia r ę  ro zw o ju  je d n o s te k  p o lity c z n y c h  
sa m o w y s ta rc z a ln o ś ć  m ia s t-p a ń s tw . S am  E. M ey er s ta n ą ł n a  s ta n o w isk u  
cy k lic z n o ś c i w  d z ie ja c h  lu d zk o ś c i i p rzy ją ł d la  s ta ro ż y tn o ś c i s tad ia  
g o sp o d a rk i p ry m ity w n e j, w  p ew n y m  sen sie  z a m k n ię te j, fe u d a liz m u  i 
k a p ita liz m u . P o d o b n ie  n ie w o ln ic tw o  n ie  m ia ło  b y ć  in s ty tu c ją  c e c h u ją c ą  
ca ło ś ć  s t ru k tu r  sp o łeczn y ch  s ta ro ż y tn o ś c i. W ed łu g  M ey e ra  sp o łe c z e ń s tw a  
p rz e c h o d z iły  o d  p o d d a ń s tw a  d o  z a s to so w a n ia  b a rd z ie j o p ła c a ją ce j się  
rz ą d z ą cy m  g ru p o m  p ra c y  n iew o ln icze j, by  p o  ty m  w ró c ić  d o  p o d d a ń s tw a , 
p rz y  zaw sze  istn ie ją ce j p racy  w o ln e j.
W  ten  sp o só b  zo sta ły  s fo rm u ło w a n e  dw ie  sk ra jn e  p o s taw y  w o b ec  
s ta ro ż y tn o ś c i -  p ie rw sza  s to ją c a  n a  s ta n o w isk u , ż e  s ta ro ż y tn o ś ć  n ie  w yszła 
p o z a  s ta d iu m  p ry m ity w n e g o  ro zw o ju  g o sp o d a rk i ze s łab y m i ty lk o  e le m e n ­
ta m i g o sp o d a rk i p ie n ię ż n e j, w y m ia n y  itd . I d r u g a - m o d e r n iz u j ą c a ,  
w id z ą ca  w ro zw o ju  ś w ia ta  s ta ro ż y tn e g o  tak ie  sam e  s ta d ia , ja k  w p ó ź n ie j­
szy m  ro zw o ju  d z ie jó w  e u ro p e jsk ic h .
Ja k  s łu sz n ie  z a u w a ż a ją  n ie k tó rz y  b a d a c z e  w sp ó łcze ś n i, d y sk u sję  tę  
z a c ie m n iły  i p rz e d łu ż y ły  n ie ś c is ło ś c i te rm in o lo g ic z n e  i n ie m o ż n o ś ć  
o d e rw a n ia  się  o d  w sp ó łczesn eg o  n a m  sp o jrz e n ia  n a  ś w ia t. R o d b e rtu s  n ie  
ty le  p o d k re ś la ł b o w iem  c h a ra k te r  o ik o so w y  i b ra k  s to so w a n ia  p ie n ią d z a , 
ile z u p e łn ie  o d m ie n n ą  n iż  w  czasach  n o w o ż y tn y c h  ro lę  sy s tem u  m o n e ­
ta rn eg o . R o z p a tru ją c  rzy m sk i sy stem  p o d a tk o w y  w p o ró w n a n iu  z n o w o ­
ż y tn y m  p o d k re ś la ł p rz e d e  w szy stk im  o d m ie n n o ś ć  s t ru k tu ry  sp o łeczn e j 
R z y m u , k tó ra  n ie  u leg ła  zb y t d a le k o  p o su n ię ty m  z m ia n o m  p o d  w p ły w em  
g o sp o d a rk i p ie n ię ż n e j, co  z a h a m o w a ło  d a lszy  rozw ój tej g o sp o d a rk i. W  
te o r ii R o d b e r tu sa  sp raw y  g o sp o d a rc z e  b y ły  ś c iś le  zw ią z a n e  ze sp o łeczn y -
m i, w da lsze j d y sk u sji n ad  te z a m i R o d b e r tu sa  to  p o w ią z a n ie  u leg ło  
z a ta rc iu .
P o w o ły w an ie  się  n a  p u b lik a c ję  sp rz e d  s tu le c ia  m o ż e  się  w yd aw ać  
a k a d e m ic k ą  p e d a n te r i ą .  T e  je d n a k  d a w n e  d y sk u sje  z d e te rm in o w a ły  n a  
d łu g ie  la ta  k ie ru n k i b a d a ń  i n a w e t w  li te ra tu rz e  w sp ó łczesn e j o d zy w a ją  się  
s iln e  ich ech a . N ie  sp o só b  za ś  ro z p a try w a ć  n ie w o ln ic tw a  s ta ro ż y tn e g o  w 
o d e rw a n iu  od  s tru k tu ry  g o sp o d a rcze j i sp o łeczn e j ś w ia ta , w  k tó ry m  się  ta  
in s ty tu c ją  ro zw in ę ła .
P rz e ło m o w ą  ro lę  w  o m a w ia n e j tu  d y sk u sji o d eg ra ły  p ra c e  М а х а  W e b e ra  
(1 9 2 2 , 1924), k tó reg o  te o r ię  w p ro w a d z ił d o  l i te ra tu ry  ś c iś le  h is to ry c z n e j 
Jo h a n n e s  H a se b ro e k  (G riech isch e  W irtsch a jis  u n d  G esellsch ą jis  G es­
ch ich te  h is  z u r  P e rse rze it, 1931). M . W e b e r  z d o ła ł o d e rw a ć  się  od  o b u  
s tre sz c z o n y c h  w yż ej s ta n o w isk , a łe  o d m ie n n o ś ć  ro zw o ju  sp o łecze ń s tw  
s ta ro ż y tn y c h  w id z ia ł n ie  w  c z y n n ik a c h  g o sp o d a rc z y c h , a  w  s tru k tu rz e  
sp o łe c z n o -p o lity c z n e j. Jeg o  z d a n ie m  z jaw isk a  g o sp o d a rc z e  s ta ro ż y tn o ś c i 
p o w in n y  b y ć  ro z p a try w a n e  w ś c is ły m  p o w ią z a n iu  z in s ty tu c ja m i sp o łe c z ­
n o -p o lity c z n y m i, p o n ie w a ż  w  s ta ro ż y tn o ś c i w ła ś n ie  in te re sy  p o lity c z n e  
g ru p  rz ą d z ą cy c h  d e c y d o w a ły  o  g o sp o d a rc e , a  n ie  p rz e c iw n ie . A  o  ile w  
m ie ś c ie  ś re d n io w ie c z n y m  o  pozy cji o b y w a te li d e c y d o w a ło  ich  m ie jsce  w 
p ro d u k c ji i p rz y n a le ż n o ś ć  d o  c e c h u  czy  g ild ii, o  ty le  w s ta ro ż y tn o ś c i 
m ia s to -p a ń s tw o  b y ło  p a ń s tw e m  n a s ta w io n y m  n a  k o n su m p c ję , a n ie  n a  
p ro d u k c ję . H a se b ro e k  o p ra c o w u ją c  m a te r ia ł  g reck i z p rz y ję c ie m  g łó w ­
n y ch  tez  W e b e ra  s ta n ą ł  n a  s ta n o w isk u  sp ecy ficzn eg o  c h a ra k te ru  sp o łe ­
cze ń s tw a  g reck ieg o , a le  w y p o w ie d z ia ł się  p rz e c iw k o  o b u  sk ra jn y m  s ta n o ­
w isk o m . N ie  p rz e k o n a ł je d n a k  M . I. R o s to w c e w a , k tó ry  w e w szy stk ich  
sw o ich  p ra c a c h  o d  1932 r. (S o c ia l a n d  E c o n o m ic  H is to r y  o f  th e  R o m a n ' 
E m p ire ;  S o c ia l a n d  E c o n o m ic  H is to r y  o f  th e  H e lle n is tic  W orld )  k o n ty ­
n u o w a ł lin ię  E . M ey e ra  w id z ą c  w  ś w iec ie  s ta ro ż y tn y m  ta k ż e  rozw ój 
k a p ita liz m u  w o k re s ie  h e lle n iz m u  czy  c e sa rs tw a  rzy m sk ieg o . W  zak re s ie  
b a d a ń  n a d  n ie w o ln ic tw e m  s ta ro ż y tn y m , ja k k o lw ie k  p o z a  p ra c ą  C ic c o t-  
tieg o  i ro z p ra w ą  E. M ey e ra  n ie  m a m y  w ty m  o k re s ie  m o n o g ra fii 
p o ś w ię c o n y c h  sp e c ja ln ie  te m u  z a g a d n ie n iu , w  w ie lu  o p ra c o w a n ia c h  
p o jaw ia ją  się  z n ó w  tezy  d o ś ć  sk ra jn e . Z w o le n n ic y  sp ecy ficzn eg o  c h a ra k ­
te ru  s ta ro ż y tn o ś c i w y k a z u ją  te n d e n c ję  d o  p o d k re ś la n ia  za sa d n ic z eg o  
z n a c z e n ia  p ra c y  n ie w o ln ic z e j, p o d c z a s  gdy  ich  p rz e c iw n ic y  s ta ra ją  się  
w y k aza ć  n ie w ie lk ie  z n a c z e n ie  p ra c y  n ie w o ln ic z e j, a  racze j p o d k re ś la ją  
ro z p o w sz e c h n ie n ie  p ra c y  p o d d a ń c z e j i w o ln e j.
W  g ru n c ie  rzeczy  ś c ie ra n ie  się  ty c h  d w ó c h  p o g lą d ó w  o g ó ln y c h  p rzez  
p ie rw sz ą  p o ło w ę  naszeg o  s tu le c ia  n iew ie le  w zb o g ac iło b y  is to tn ą  w iedz ę  o  
s ta ro ż y tn y m  n ie w o ln ic tw ie , gd y b y  je d n o c z e ś n ie  n ie  p o w staw a ły  p race  
m o n o g ra fic z n e  o p ra c o w u ją c e  s ta ra n n ie  m a te r ia ł  d o k u m e n to w y , p o z w a la ­
j ą c y  o d tw o rz y ć  ró ż n e  s tro n y  p o ło ż e n ia  i ż y c ia  n iew o ln ik ó w .
P o jaw ia ją  się  w ię c  o d  p o c z ą tk u  X X  w. a r ty k u ły  i m o n o g ra fie  p o ś w ię ­
c o n e  p rz e d e  w szy stk im  sy tu ac ji p ra w n e j n ie w o ln ik ó w  w ró ż n y c h  re jo n a c h  
i o k re sa c h  s ta ro ż y tn o ś c i, p ra c e  o  w y z w o le ń cach , o  n ie w o ln ik a c h  n a le ż ą ­
cy ch  d o  p a ń s tw a , o  im io n a c h  n ie w o ln ic z y c h , o  ro li n ie w o ln ik ó w  w 
d ra m a ta c h  a n ty c z n y c h  itd . W ię k szo ś ć  ty c h  p ra c  a b s tra h o w a ła  ca łk o w ic ie  
o d  d y sk u sji o g ó ln y c h , k tó re  zac ią ż y ły  n a jb a rd z ie j n a  p ra c a c h  d o ty cz ą cy ch  
p o w sta ń  i b u n tó w  n ie w o ln ic z y c h . N a to m ia s t  p o w a ż n y  w p ły w  n a  u ję c ie  
zag a d n ie ń  p ra c y  n ie w o ln ic z e j, je j c h a ra k te ru  i p rz y d a tn o ś c i w yw arły  
p ie rw sze  b a d a n ia  n a d  n ie w o ln ic tw e m  n o w o ż y tn y m , o p a r te  g łó w n ie  na 
m a te r ia le  d o ty c z ą c y m  n ie w o ln ic tw a  w s ta n a c h  p o łu d n io w y c h  A m ery k i 
P ó łn o c n e j. K sią ż k a  J .E .  C a irn e ssa  (T h e  S la v e  P ow er: I ts  C haracter, 
C a reer  a n d  P ro b a b le  D es ig n , 1862) fo rm u łu ją c a  m .in . g łó w n e  cech y  p racy  
n iew o ln icze j i w a ru n k i je j o p ła c a ln o ś c i s ta ła  się  n a  w iele  lat p o d s ta w ą  p rac  
te o re ty c z n y c h  p o ś w ię co n y ch  in s ty tu c ji n ie w o ln ic tw a , a n ie k tó rz y  b a d a c z e  
n ie w o ln ic tw a  z a ró w n o  a n ty c z n e g o , ja k  i n o w o ż y tn e g o  tr a k tu ją c  to  zag ad ­
n ie n ie  w o d e rw a n iu  o d  ca ło ś c i z jaw isk  g o sp o d a rc z y c h  i sp o łe c z n y c h  d anej 
e p o k i n ie  z a u w a ż a li p o w a ż n y c h  ró ż n ic  m ię d zy  n ie w o ln ic tw e m  w ró ż n y ch  
o k re sa c h  m im o  is tn ie n ia  ta k ż e  w ie lu  an a lo g ii. C a irn e ss  sta ł n a  s ta n o w isk u , 
ż e  p ra c a  n ie w o ln ic z a  b y ła  p ra c ą  w y k o n y w a n ą  n ie c h ę tn ie  i z m u su , w obec  
tego , ż eby  się  o p ła c a ła , m u s ia ła  b y ć  p ra c ą  p ro s tą , n ie  w y m ag a ją c ą  
in ic ja ty w y  i w łasnej o rg an izac ji i ła tw ą  d o  n a d z o ro w a n ia . D la teg o  zd a n ie m  
C a irn e ssa  n ie w o ln ic tw o  m o g ło  b y ć  o p ła c a ln e  ty lk o  w ro ln ic tw ie , p rzy  
m o n o k u ltu ra c h  i w  w a ru n k a c h  p o z w a la ją cy c h  b ez  o g ra n ic z e n ia  p o w ię k ­
sza ć  a re a ł u p ra w n y , ja k o  ż e  p rzy  m o n o k u ltu rz e  z ie m ia  ja ło w ie je . T y lk o  
p rzy  k u ltu ra c h  p o z w a la ją cy c h  n a  z a s to so w a n ie  p ra c y  d o ś ć  liczn y ch  g ru p  
n ie w o ln ik ó w  n a  n ie w ie lk im  s to su n k o w o  o b sz a rz e  m o ż n a  z o rg an izo w a ć  
sk u te c z n y , a n ie z b y t k o sz to w n y  sy s tem  n a d z o ru . T e  za sa d n ic z e  w ed łu g  
C a irn e ssa  w a ru n k i ro zw o ju  i o p ła c a ln o ś c i g o sp o d a rk i o p a r te j n a  n ie w o l­
n ic tw ie , p rz y ję te  ja k o  s łu szn e  p rzez  k ilk a  n a s tę p n y c h  p o k o le ń  b a d a c z y , 
sp ra w iły  sp o ro  k ło p o tu  h is to ry k o m  s ta ro ż y tn o ś c i u s iłu ją cy m  w y k aza ć  ich 
is tn ie n ie  w ty ch  p a ń s tw a c h  s ta ro ż y tn o ś c i, w  k tó ry c h  sy stem  n iew o ln iczy  
ro z w in ą ł się  n a jb a rd z ie j. N ie w o ln ic y  s ta ro ż y tn i by li je d n a k  u ż y w an i do
p ra c  ró ż n o ro d n y c h  w y m ag a ją cy ch  n ie ra z  w y so k ich  k w alifik ac ji. P rzed e  
w szy stk im  n ie w o ln ic z e  rę ce  ro b o cze  b y ły  p o d s ta w ą  n ie k tó ry c h  gałę z i 
rz e m io s ła , np . w A te n a c h  n a  p rz e ło m ie  V /IV  w. p .n .e ., a n a w e t p rzy  
m aso w y m  u ż y c iu  n ie w o ln ic z e j siły  ro b o cze j w  ro ln ic tw ie  ita lsk im  p ó ź n e j 
re p u b lik i rzy m sk ie j n ie  d a ło  się  z n a le ź ć  w s tru k tu rz e  a g ra rn e j Ita lii ty ch  
w a ru n k ó w , k tó re  C a im e ss  i jeg o  n a s tę p c y  u w a ż a li za  n ie z b ę d n e  d o  
ro zw o ju  g o sp o d a rk i n iew o ln icze j. S tą d  te ż  w  n ie lic z n y c h  w ty m  o k res ie  
p ra c a c h  p o ś w ię c o n y c h  z a g a d n ie n io m  o g ó ln y m  n ie w o ln ic tw a  w  s ta ro ż y t­
n o ś c i n a p o ty k a m y  p ró b y  w y ja ś n ie n ia  tego , ja k  w ted y  u w a ż a n o , w y ją tk u  w 
d z ie jach  n ie w o ln ic tw a . T a k  w ię c  n p . A . Z im m e rn  ( H a s  G ree k  C iv ilisa tio n  
B a se d  o n  S la ve  L a b o u r: S o lo n  a n d  C ro e su s , 1928) p rz e p ro w a d z ił 
ro z ró ż n ie n ie  m ię d zy  n ie w o ln ik a m i z w y k ły m i, p rz e c ię tn y m i, t r a k to w a ­
n y m i ja k o  p rz e d m io t w ła sn o ś c i, ja k o  ro d za j ru c h o m o ś c i, k tó ry c h  p rz e ­
z n a c z a n o  d o  p ra c  p ro s ty c h , w y m ag a ją cy ch  ty lk o  w y siłk u  fizy czn eg o  
(k o p a ln ie , k a m ie n io ło m y ), a n ie w o ln ik a m i-„ te rm in a to ra m i” , z d o ln y m i, 
in te lig e n tn y m i, k tó ry c h  n a d z ie ją  w y zw o len ia  sk ła n ia n o  d o  p ra c y  k w alifi­
k o w an e j, w y d a jn e j, w y m ag a ją ce j in ic ja ty w y  i u m ie ję tn o ś c i. J u ż  w ię c w 
ty m  o k re s ie  p o jaw ia ją  się  p ró b y  z n a le z ie n ia  p rzy c z y n y  ró ż n ic  m ię d zy  
n ie w o ln ic tw e m  n o w o ż y tn y m  i s ta ro ż y tn y m  o ra z  o b se rw ac je  d o ty c z ą c e  
z ró ż n ic o w a n ia  w p o ło ż e n iu  ró ż n y c h  g ru p  n iew o ln ik ó w .
O ż y w ien ie  d y sk u sji o g ó ln y c h  n a  te m a t n ie w o ln ic tw a  w  s ta ro ż y tn o ś c i 
o ra z  ta k ż e  b a d a ń  szczeg ó ło w y ch  n a s t ą p iło  w la ta c h  trz y d z ie s ty c h  w 
ró ż n y c h  o ś ro d k a c h  i z ró ż n y c h  p rzy czy n .
N a g ro m a d z e n ie  m a te r ia łu  d o k u m e n to w e g o , n o w e  in te rp re ta c je  ź ró d e ł 
lite ra c k ic h  o ra z  b a d a n ia  n ad  ro z m a ity m i szczeg ó ło w y m i z a g a d n ie n iam i 
n ie w o ln ic tw a  (p o c h o d z e n ie  n ie w o ln ik ó w , lic zeb n o ś ć , p o g lą d y  s ta ro ż y t- ’ 
n y ch  n a  n ie w o ln ic tw o  itd .) p o zw o liły  n a  o g ło szen ie  p ie rw sze j o d  czasó w  
W a llo n a  p ra c y  o b e jm u ją c e j ca ło ś ć  n ie w o ln ic tw a  s ta ro ż y tn e g o . Był tc| 
o g ło szo n y  w 1935 r. w s ły n n e j n iem ieck ie j e n c y k lo p e d ii ś w ia ta  antycznego^ 
(R e a le n z y k lo p ä d ie  d e r  A lte r tu m sw isse n sc h a ft)  o b sze rn y  a r ty k u ł  u c z o n e g o  
a m e ry k a ń sk ie g o  W . L. W e s te rm a n n a  (S k la v e re i  w V I to m ie  S u p p le m e n t  
tów ). C h a ra k te r  w y d a w n ic tw a  o k re ś lił  u ję c ie  z a g a d n ie n ia  p rz e z  W este r- 
m a n n a . Je s t to  la k o n ic z n e , w  p o rz ą d k u  c h ro n o lo g ic z n y m  u ję te  z e s ta w ie ­
n ie  w z m ia n e k  ź ró d ło w y c h  o  n ie w o ln ik a c h  z b a rd z o  sk ą p y m  sło w em  
w ią ż ą c y m . N a w iele  la t ten  w ła ś n ie  a r ty k u ł  s ta ł się  p o d s ta w ą  in fo rm ac ji i 
b a rd z o  u ła tw ił b a d a c z o m  d a lsz ą  p rac ę .
A le o b o k  sk rz ę tn e g o , c h o ć  czasem  o g ra n ic z o n e g o  w p e rsp e k ty w ie
h is to ry c z n e j z e s ta w ie n ia  i a n a liz o w a n ia  ź ró d e ł la ta  trz y d z ie s te  p rzy n o sz ą  
o ż y w io n ą  d y sk u sję , n a  k tó r ą , n ie  zaw sze  w sp o só b  n a jszcz ę ś liw szy , 
w yw arły  w p ły w  w sp ó łczesn e  z jaw isk a  i p r ą d y  p o lity c z n e .
P ro w a d z o n e  w Z w ią z k u  R a d z ie c k im  d y sk u sje  n a  te m a t s ta d ió w  rozw oju  
sp o łe c z n e g o , w y c h o d z ą ce  z p o zy c ji te o r ii  s fo rm u ło w a n y c h  p rzez  M ark sa , 
E n g elsa  i L e n in a , tak  ja k  je  w ted y  ro z u m ia n o , d o p ro w a d z iły  w ty m  o k resie  
d o  k o n tro w e rs ji, je ś li id z ie  o  p o d s ta w o w e  s tru k tu ry  sp o łe c z n e  ś w ia ta  
k la sy czn eg o  i lu d ó w  W sc h o d u  w s ta ro ż y tn o ś c i. S p o łecze ń s tw o , w k tó ry m  
g łó w n ą  siłę  p ro d u k c y jn ą  s ta n o w ili n iew o ln icy , zo s ta ło  u z n a n e  za specy-¡j 
f iczn ą  d la  s ta ro ż y tn o ś c i k la sy czn e j, a w ię c  G rec ji i R z y m u , s tru k tu r ę  
g o sp o d a rc z o -sp o łe c z n ą . W  la tach  trz y d z ie s ty c h  ro zg o rza ła  n a to m ia s t 
z a c ię ta  d y sk u s ja , czy  to  u ję c ie  m o ż n a  ro zc ią g n ą ć  ta k ż e  n a  lu d y  W sc h o d u  
s ta ro ż y tn e g o . S fo rm u ło w a n ia  M ark sa  w d o s tę p n y c h  w ów czas jeg o  p ra ­
c a c h  n ie  by ły  c a łk ie m  ja s n e , by ły  w n ich  ta k ż e  w z m ia n k i o  az ja ty c k im  
sy s tem ie  p ro d u k c ji b ez  w y ra ź n eg o  je d n a k  o k re ś le n ia , n a  czy m  ów  system  
po leg a ł. D y sk u sje  te  sk o ń czy ły  się  u z n a n ie m  w n a u c e  m ark sis to w sk ie j 
is tn ie n ia  je d n a k o w y c h  s t ru k tu r  w  s ta ro ż y tn o ś c i n a  W sch o d z ie  i w E u ro p ie , 
s ta ro ż y tn o ś ć  z o s ta ła  o k re ś lo n a  ja k o  fo rm ac ja  n ie w o ln ic z a , n iez b ę d n e  
s ta d iu m  w ro zw o ju  sp o łe c z n y m  w szy stk ich  lu d ó w  i te re n ó w . W  k o n se ­
k w en cji tego  s ta n o w isk a  u p ad ek  R z y m u , a w ię c  k o n ie c  fo rm ac ji n ie w o l­
n icze j, w ią z a n o  z „ re w o lu c ją  n ie w o ln ik ó w ” .
O d tą d  p rzez  2 0  lat p ra c e  b a d a w c z e  w Z w ią z k u  R a d z ie c k im  i w ś ród  
h is to ry k ó w  m a rk s is tó w  w in n y c h  k ra jach  p rz y jm o w a ły  za p u n k t w yjś cia  
s fo rm u ło w a n e  w yż ej w p ew n y m  u p ro sz c z e n iu  tezy . T y m c z a se m  n o w e  
in te rp re ta c je  ź ró d e ł o p iso w y c h  i s ta le  zw ię k sza ją ca  się  liczb a  ź ró d e ł 
d o k u m e n to w y c h  ta k  d la  ś w ia ta  g rec k o -rz y m sk ieg o , ja k  i d la  k ra jó w  
W sc h o d u  s ta ro ż y tn e g o  n ie  b a rd z o  p o z w a la ły  n a  u trz y m a n ie  tego  d o ś ć  
u p ro sz c z o n e g o  sc h e m a tu  s t r u k tu r  sp o łe c z n y c h  s ta ro ż y tn o ś c i: z jed n e j 
s tro n y  n ie w o ln ic y , z d ru g ie j -w ła ś c ic ie le  n ie w o ln ik ó w .
B ad an ia  n ad  n ie w o ln ic tw e m  s ta ro ż y tn y m  n ie  s tan o w iły  w ty m  o k re s ie  
p rz e d m io tu  szczeg ó ln eg o  z a in te re so w a n ia  h is to ry k ó w . P o za  Z w ią zk iem  
R a d z ie c k im  n a d a l p ra c o w a ł n a d  ty m i z a g a d n ie n ia m i W . L. W e s te rm a n n  z 
g ru p ą  u c z n ió w , sp o ś ró d  k tó ry c h  w yszed ł je d e n  z n a jle p sz y c h  w sp ó łcze ś n ie  
b a d a c z y  n ie w o ln ic tw a  s ta ro ż y tn e g o  M . 1. F in ley . P rzec iw n icy  m a rk s iz m u , 
ja k  M . I. R o sto w cew , w ty m  o k res ie  w  p ra c a c h  o g ó ln y ch  czy w a r ty k u ła c h  
w y k azy w ali te n d e n c ję  d o  p o m n ie js z a n ia , a n aw e t n eg o w an ia  z n a c z en ia
p racy  n iew o ln icze j w  ś w iecie  g re c k o -rz y m sk im , czasem  n aw e t w brew  
o czy w is ty m  ś w iad ec tw o m  ź ró d ło w y m .
N o w e o ż y w ien ie  n ie  ty lk o  d y sk u sji, a le  i b a d a ń  n ad  n ie w o ln ic tw e m  
s ta ro ż y tn y m  p rz y n io s ły  la ta  p ię ć d z ie s ią te , a z ło ż y ło  się  n a  to  w iele  
c z y n n ik ó w . N a jw a ż n ie jsze  sp ró b u ję  tu  s c h a ra k te ry z o w a ć  p o k ró tc e , a w ię c  
bez. w ie lu  n iu a n só w , k tó re  d la  ś c isło ś ci n a u k o w e j n a le ż a ło b y  uw zg lę d n ić . 
Z a in te re so w a n e g o  h is to rią  b a d a ń  c z y te ln ik a  m u sz ę  tu  je d n a k  sk ie ro w a ć  
ku  p ra c o m  sp e c ja lis ty c z n y m , d o  k tó ry c h  n in ie jsz y  w stę p  s ta n o w i ty lk o  
w p ro w a d z e n ie  i w p ew n y m  sen sie  p rz e w o d n ik  b ib lio g ra fic z n y . N a le ż a ­
ło b y  tu  m o ż e  ro z ró ż n ić  c z y n n ik i, k tó re  sp o w o d o w a ły  d y sk u sję  i b a d a n ia  
n a d  n ie w o ln ic tw e m  w k ra ja c h  W sc h o d u  s ta ro ż y tn e g o , od  z e sp o łu  p rz y ­
c z y n , k tó re  d o p ro w a d z iły  d o  p o w s ta n ia  w ie lu  n o w y ch  s tu d ió w  n a d  
n ie w o ln ic tw e m  k la sy c z n y m , c h o ć  sp raw y  te  tak  się  sp lo tły  w n a s tę p s tw ie , 
ż e  t ru d n o  je  t ra k to w a ć  o d d z ie ln ie . W reszc ie  n ie  b e z  z n a c z e n ia  ta k ż e  d la  
s ta ro ż y tn o ś c i b y ł o g ro m n y  ro zw ó j b a d a ń  n ad  n ie w o ln ic tw e m  ś re d n io ­
w ieczn y m  i n o w o ż y tn y m .
Z a c z n ę  tu  o d  sp ra w , k tó re  p o z o rn ie  m o g ą  się  w y d aw a ć  m n ie j is to tn e  od  
p o z o s ta ły c h , a le  w  p o w ią z a n iu  z n im i m ają  d u ż e  z n a c z en ie . W  1955 г ., a 
w ię c  ju ż  p o ś m ie r tn ie , u k a z a ła  się  k sią ż k a  W e s te rm a n n a  (T h e  S la v e  
S y s te m s  o f  G reek  a n d  R o m a n  A n tiq u ity )  o n ie w o ln ic tw ie  w ś w iecie  
g re c k o -rz y m sk im , k s ią ż k a  o d  la t o c z e k iw a n a  i k tó re j zap o w ie d ź  w s trz y ­
m y w ała  n ie je d n e g o  od  p o d e jm o w a n ia  ty ch  z a g a d n ie ń . S p o d z ie w a n o  się  
w ie lk ie j, now ej sy n tezy , d z ie ła  n a  m ia r ę  W a llo n a  d la  jeg o  czasó w . K sią ż k a  
W e s te rm a n n a  w y w o ła ła  o g ó ln e  ro z c z a ro w a n ie , p rz e ro b io n y  n a  fo rm ę  
k s ią ż k o w ą  a r ty k u ł sp rzed  30  la t, p o z a  n ie k tó ry m i p a r tia m i u z u p e łn io n y m i 
n o w y m  m a te r ia łe m , z m ie n ił  się  raczej n a  g o rsze  i w y w o ła ł lic zn e  i 
k ry ty c z n e  n a  ogó ł recen z je . Z w ró c iło  to  z n ó w  uw ag ę  b a d a c z y  n a  z a g a d ­
n ie n ie  i w sk a z a ło  je d n o c z e ś n ie , ja k  w ie lk ie  są  luk i w n asze j w iedzy  o 
p rz e d m io c ie .
A ju ż  k ilk a  la t w cze ś n ie j w  d z ia le  h is to rii s ta ro ż y tn e j In s ty tu tu  H isto rii 
R ad z ieck ie j A k a d e m ii N auk . p o d ję to  d ecy z ję  p lan o w eg o  o p ra c o w a n ia , w 
serii m o n o g ra fii, n ie w o ln ic tw a  w ś w iec ie  g re c k o -rz y m sk im . D ecy z ja  ta  
by ła  p o p rz e d z o n a  lic zn y m i a r ty k u ła m i w c z a so p ism a c h  ra d z ie c k ic h , 
p o d e jm u ją c y m i n a jp ie rw  n ie ś m ia ło , a  p o te m  c o ra z  b a rd z ie j z d ecy d o w an ie  
d y sk u sję  z p rz y ję ty m  p rz e d te m  sc h e m a te m  s tru k tu ry  sp o łe c z n e j tzw . 
fo rm ac ji n ie w o ln ic z e j. P raw ie  je d n o c z e ś n ie  se rię  p ra c  o  n ie w o ln ic tw ie
s ta ro ż y tn y m  p o s ta n o w iła  w y d a ć  A k a d e m ia  N a u k  w M o g u n c ji z in ic ja ­
ty w y  p ro fe so ra  J. V o g ta , w y ch o d z ą c  z z u p e łn ie  in n y c h  z a ło ż e ń  i raczej z 
ce le m  p rz e c iw sta w ien ia  się  b a d a n io m  m a rk s is to w sk im .
T e  o s ta tn ie  u leg ły  b o w ie m  z n a c z n e m u  o ż y w ie n iu  p o d  w p ły w em  m .in . 
d y sk u sji te o re ty c z n y c h . M ia n o w ic ie  w 1939 r. w y d a n o  w  M o sk w ie  w 
t łu m a c z e n iu  n a  ję z y k  rosy jsk i n ie  z n a n y  d o tą d  tek s t K a ro la  M ark sa  O  
fo rm a c h  p o p rze d za ją c y c h  k a p ita lis ty c z n y  sy s te m  p ro d u k c ji. R o z s ia n e  w 
ró ż n y c h  d z ie ła c h  M a rk sa  uw agi o  s ta ro ż y tn o ś c i zo s ta ły  n ag le  w zb o g aco n e
o z n a c z n ie  b a rd z ie j sy s te m a ty c z n y , c h o ć  n ie  d o p ro w a d z o n y  d o  fo rm y
d e fin ity w n e j w y k ład  je g o  p o g lą d ó w  n a  te  sp raw y . D z ie łk o  to , w y d a n e  po  
w o jn ie  (1 9 5 3 ) w  ję z y k u  o ry g in a łu  w N R D  i p rz e tłu m a c z o n e  w  la tach  
p ię ć d z ie s ią ty ch  n a  ję z y k  an g ie lsk i, fra n c u sk i i w łosk i, s ta ło  się  p o d s ta w ą  d o  
p o d ję c ia  d y sk u sji n a  te m a t p o g lą d ó w  M a rk sa  n a  s tad ia  ro zw o ju  sp o łe c z ­
nego , a p rzed e  w szy stk im , czy  n ie w o ln ic z y  sy s tem  p ro d u k c ji s ta n o w ił w 
u ję c iu  M a rk sa  n ie z b ę d n y  e ta p  w ro zw o ju  lu d z k o ś c i, p rzez  k tó ry  p rzesz ły  
w szy stk ie  lu d y  ś w ia ta . W  zw ią zk u  z ty m  w y p ły n ę ła  z n ó w  k w estia  
„ a z ja ty ck ie g o  sy s tem u  p ro d u k c ji”  i z n a c z e n ia  teg o  te rm in u  w m yś li 
te o re ty k ó w  m a rk s iz m u .
D o  tej d y sk u sji w łą czy li się  b a d a c z e  tzw . trzec ieg o  ś w ia ta  z p rzy czy n  
ta k ż e  t ro c h ę  p o z a n a u k o w y c h . W  o d z y sk u ją c y c h  n ie p o d le g ło ś ć  p o  d łu g ich  
la ta c h  k o lo n ia liz m u  k ra jach  A fry k i i A zji z a c z ę to  się  ż y w o  in te re so w a ć  
w ła sn ą  p rze sz ło ś c ią  i h is to rią . I tu ta j  w ła ś n ie  w y s tą p iły  dw ie  te n d e n ­
cje  -  p ie rw sza , w y k a z a n ia , ż e  rozw ój ty ch  lu d ó w  b y ł id e n ty c z n y , ja k  
ro zw ó j lu d ó w  E u ro p y , i d ru g a , c h y b a  s iln ie jsza  -  ż e  lu d y  te m ia ły  o d r ę b n ą  
p rze sz ło ś ć  i o d r ę b n ą , w ła sn ą  k u ltu r ę .
D y sk u sja  n a d  te o r i ą  ro zw o ju  sp o łe c z n e g o  i w sp ó łczesn e  p r ą d y  id eo lo - 
g ic z n o -p o lity c z n e  w zm o g ły  w z n a c z n y m  s to p n iu  p o b u d z o n e  ju ż  n o w y m  
m a te r ia łe m  ź ró d ło w y m  z a in te re so w a n ie  b a d aczy .
P raw ie  w ty m  sa m y m  czas ie  zacz ę ły  się  p ro w a d z o n e  n a  w ie lk ą  sk a lę  
b a d a n ia  n a d  n ie w o ln ic tw e m  w o b u  A m e ry k a c h  i w  og ó le  n a d  n ie w o ln ic ­
tw e m  w cza sa c h  n o w o ż y tn y c h . I te  b a d a n ia  w yszły  o d  z u p e łn e j rew izji 
d a w n y c h  b a d a ń  i te o r ii  C a im e ssa . Z a p o c z ą tk o w a ł je  n o w a to rsk i a r ty k u ł 
C . A . Y eo  o g ło szo n y  w 1957 r. ( T h e  E c o n o m ic s  o f  R o m a n  a n d  A m e r ic a n  
S la v e ry ), n eg u ją cy  tez ę  o  n ie o p ła c a ln o ś c i p ra c y  n iew o ln icze j i d o w o d z ą c y , 
ż e  g o sp o d a rs tw a  p la n ta c y jn e  w p o łu d n io w y c h  s ta n a c h  A m e ry k i P ó łn o cn e j 
w  p rz e d d z ie ń  w y b u c h u  w o jn y  secesy jne j by ły  w ca le  n ie  m ń ie j d o c h o d o w e  
n iż  p rz e d s ię b io rs tw a  p rz e m y sło w e  tego  o k re su  w p ó łn o c n y c h  s ta n a c h
A m ery k i·  K w estia  o p ła c a ln o ś c i  p ra c y  n iew o ln icze j z n a la z ła  się  w ię c  n a  
w a rsz tac ie  z a ró w n o  b a d a c z y  n ie w o ln ic tw a  s ta ro ż y tn e g o , ja k  i n o w o ż y tn e ­
go.
P o n iew a ż  n in ie jsz a  p ra c a  w n ie w ie lk im  ty lk o  s to p n iu  o b e jm u je  n ie w o l­
n ic tw o  w k ra ja c h  W sc h o d u  s ta ro ż y tn e g o , a  w y n ik i b a d a ń  n a d  n im  m ają  
d o ś ć  p o w a ż n e  z n a c z e n ie  d la  u ję c ia  c h a ra k te ru  n ie w o ln ic tw a  w G rec ji 
k u ltu ry  m y k e ń sk ie j, w a rto  tu  w k ilk u  z d a n ia c h  w sk aza ć  n a  g łó w n e  p u n k ty  
i o sią g n ię c ia  w sp o m n ia n e j w yż ej d y sk u sji te o re ty c z n e j i ich  p o w ią z a n ia  z 
a n a liz ą  b a rd z o  o b e c n ie  z w ię k szo n eg o  w w y n ik u  z n a le z isk  a rc h e o lo g ic z ­
n y c h  i ro zw o ju  b a d a ń  n a d  te k s ta m i d o k u m e n to w y m i z a so b u  ź ró d e ł. 
W ie lo le tn ie  d y sk u s je  n ad  w sp o m n ia n y m i tu  te k s ta m i M a rk sa  n ie  d o p ro ­
w ad z iły  w p ra w d z ie  d o  je d n o m y ś ln y c h  w n io sk ó w , n ie m n ie j je d n a k  w  d o ś ć  
s z e ro k im  g ro n ie  p rz y ję to  in te rp re ta c ję ,  ż e ju ż  n a  p o d s ta w ie  zg ro m a d z o n e j 
w  c z a sa c h  d z ia ła ln o ś c i M a rk sa  w ied zy  o  "staro ż y tno ś ci w id z ia ł o n  m o ż li­
w o ś ć  p rze jś c ia  o d  w sp ó ln o ty  p ie rw o tn e j a lb o  d o  sy s te m u  n iew o ln ic z e g o , 
a lb o  d o  sy s tem u  feu d a ln eg o , a lb o  te ż  d o  s tru k tu ry  c h a ra k te ry s ty c z n e j d la  
W sc h o d u  s ta ro ż y tn e g o , k tó r ą  p o w sz e c h n ie  o k re ś la  się  ja k o  az ja ty ck i 
sy s tem  p ro d u k c ji ,  c h o ć  o g ó ln e j zgody  c o  d o  c ech  c h a ra k te ry z u ją c y c h  ten  
sy s tem  n ie  m a . M o ż n a  z d u ż y m  u p ro sz c z e n ie m  s tw ie rd z ić , ż e w  p a ń s tw a c h  
W sc h o d u  s ta ro ż y tn e g o  p o z a  n ie k tó ry m i w y ją tk a m i n ie  d a je  się  s tw ie rd z ić  
is tn ie n ia  n a  w ię k sz ą  sk a lę  n ie w o ln ic tw a  se n s u  s tr ic to , o  c h a ra k te rz e  
p ry w a tn y m , a  ty m  b a rd z ie j n ie w o ln ic tw a  ja k o  p o d s ta w y  p ro d u k c ji. W  
ty c h  sp o łe c z e ń s tw a ch  is tn ie je  w o ln a  w z a sad z ie  lu d n o ś ć  c h ło p sk a , a le  w 
z n a c z n y m  s to p n iu  o g ra n ic z o n a  w sw ej w o ln o ś c i p rz e z  za le ż n o ś ć  od  
w ład cy  lu b  o d  ś w ią ty ń . O g n iw e m  p o ś re d n im  w tej z a le ż n o ś c i by ły  
u trz y m u ją c e  się  b a rd z o  d łu g o  w sp ó ln o ty  w ie jsk ie , k tó ry c h  s ta rsz y z n a  
p e łn iła  ro lę  p rz e k a ź n ik a  d ecy z ji c e n tra ln e j w ład zy  d o  c z ło n k ó w  w sp ó ln o ­
ty . W y n ik i tej w ie lo le tn ie j i n a d a l je sz c z e  trw a ją ce j d y sk u sji te o re ty c z n e j 
m ia ły  i m a ją  d u ż e  z n a c z e n ie  d la  b a d a ń  n a d  n ie w o ln ic tw e m  n a  p o sz c z e ­
g ó ln y c h  te re n a c h  ś w ia ta  s ta ro ż y tn e g o , n ie  ty lk o  n a  W sc h o d z ie , a le  i w 
ś w iec ie  g re c k o -rz y m sk im . P rzy ję c ie  m o ż liw o ś c i ró ż n y c h  d ró g  ro zw o ju  
sp o łe c z n e g o  w  p o c z ą tk o w y c h  d z ie ja c h  lu d z k o ś c i sk ie ro w a ło  b a d a c z y  o 
n a s ta w ie n iu  m a rk s is to w sk im  ku  b a d a n iu  ró ż n y c h  fo rm  z a le ż n o ś c i w 
ś w iec ie  s ta ro ż y tn y m , n ie  ty lk o  n ie w o ln ic tw a . W  ty m  sa m y m  k ie ru n k u  
zm ie rz a ły  d e z y d e ra ty  h is to ry k ó w  ta k ic h , ja k  M . 1. F in le y , k tó ry  n a k re ś lił  
k w e s tio n a r iu sz  b a d a ń  w  a r ty k u le  o g ło sz o n y m  w 1959 r. O d  p o n a d  2 0  lat 
n a s t ą p iło  w ię c  p o n o w n e  o ż y w ie n ie  b a d a ń  n a d  n ie w o ln ic tw e m  i lu d n o ś c ią
z a le ż n ą  w s ta ro ż y tn o ś c i, co  z n a la z ło  te ż  w yraz  w te m a ty c e  sekcji h istorii 
s ta ro ż y tn e j n a  m ię d z y n a ro d o w y c h  k o n g resach  h is to ry k ó w  i m ię d z y n a ro ­
d o w y ch  k o n g resach  h is to rii g o sp o d a rcze j o raz  w liczn y ch  k o n fe ren c jach  i 
k o lo k w ia c h  p o ś w ię c o n y c h  ró ż n y m  a sp e k to m  n ie w o ln ic tw a  s ta ro ż y tn eg o . 
L iczn e  p ra c e  m o n o g ra fic z n e  i ro z p ra w y  d o p ro w a d z iły  d o  znaczn eg o  
p o g łę b ie n ia  n aszej w iedzy  o  n ie w o ln ic tw ie  s ta ro ż y tn y m , ch o ć  wiele 
kw estii w y m ag a  je sz c z e  d a lszy ch  b a d a ń , a  z a sa d n ic z y  p ro b le m  -  c h a ra k te r  
s t r u k tu r  sp o łe c z n y c h  s ta ro ż y tn o ś c i -  n a  p e w n o  je szcze  d łu g o  b ę dzie  
p rz e d m io te m  d y sk u sji.
W  ch w ili o b ecn e j b a d a n ia  n ad  w sp o m n ia n y m i w yż ej zag ad n ien iam i 
k o n c e n tru ją  się  w k ilk u  o ś ro d k a c h , c h o ć  m o n o g ra fie  i a r ty k u ły  d o ty cz ą ce  
p o szczeg ó ln y ch  a sp e k tó w  n ie w o ln ic tw a  czy  ro zw o ju  tego  z jaw isk a  w 
ró ż n y c h  reg io n ach  ś w ia ta  s ta ro ż y tn e g o  p o jaw ia ją  się  w w y d aw n ic tw ach  
n ie m a l ca łeg o  ś w ia ta  i n iem a l z ro k u  n a  rok  ro ś n ie  b a z a  ź ró d ło w a  tych 
b a d a ń  w zw ią zk u  z n o w y m i z n a le z isk a m i lu b  p u b lik a c ja m i in sk ry p c ji i 
p a p iru só w .
O b a  o ś ro d k i, k tó re  w  la ta c h  p ię ć d z ie s ią ty ch  p o d ję ły  in ic ja ty w ę  sy ste ­
m a ty c z n y c h  b a d a ń  n a d  n ie w o ln ic tw e m  s ta ro ż y tn y m  -  In s ty tu t H isto rii 
P o w szech n e j A k a d e m ii N a u k  Z S R R  i A k a d e m ia  N a u k  w M o g u n c ji -  m ają  
n a  sw o im  k o n c ie  p o k a ź n ą  liczb ę  m o n o g ra fii o g ło szo n y ch  w ub ieg łych  
la ta c h  i sp o ro  p ra c  w to k u . O  ile je d n a k  p u b lik a c je  rad z ieck ie  są  w y n ik iem  
w sp ó ln ie  u s ta lo n e g o  p la n u  i o b e jm u ją  c a ło ś ć  z ag a d n ie ń  n a  d a n y m  te re n ie  
w  o k re ś lo n y m  czas ie , o  ty le  p u b lik a c je  o ś ro d k a  m o g u n ck ieg o  d o ty cz ą  
raczej p o szczeg ó ln y ch  zag a d n ie ń  n ie w o ln ic tw a  i n ie  są  w y n ik iem  p rac  
z e sp o ło w y c h , lecz in d y w id u a ln e j in ic ja ty w y  o  b a rd z o  ró ż n o ro d n y m  
k w e s tio n a r iu sz u  b ad a w c z y m .
N a  m arg in es ie  g łó w n y ch  te m a tó w  p o d e jm o w a n y c h  w p o szczeg ó ln y ch  
m o n o g ra fia c h  p o w s ta ło  w w y n ik u  p rac  o b u  ty ch  o ś ro d k ó w  sp o ro  a r ty k u ­
łów  z w ią z a n y ch  z ty m i p ra c a m i, a  o p u b lik o w a n y c h  w ró ż n y c h  c z a so p i­
sm ach .
W  g ro n ie  w sp ó łp ra c o w n ik ó w  i u czn ió w  M . 1. F in le y a  w A n g lii z a in te ­
re so w a n ie  sy s te m a m i za le ż n o ś c i w s ta ro ż y tn o ś c i, p o d sy c a n e  n o w y m i 
p u b lik a c ja m i F in ley a , z n a la z ło  te ż  w y raz  w w ielu  ro z p ra w a c h  d o ty c z ą ­
cy ch  z a ró w n o  kw estii szczeg ó ło w y ch , ja k  i o g ó ln y ch .
W  S ta n a c h  Z je d n o c z o n y c h  A m e ry k i P ó łn o cn e j z a in te re so w a n ie  p ro b le ­
m a ty k ą  n ie w o ln ic z ą  z n a jd u je  w y raz  p rz e d e  w szy stk im  w n ie z lic z o n y ch  
p ra c a c h  d o ty c z ą c y ch  n ie w o ln ic tw a  n o w o ż y tn eg o , ale  w p ły w ają  o n e  tak ż e
n a  p e w n ą  k o n c e n tra c ję  uw agi na n ie k tó ry c h  p rz y n a jm n ie j p ro b le m a c h  
n ie w o ln ic tw a  w ś ró d  lu d ó w  s ta ro ż y tn y c h . T u  sz czeg ó ln a  uw aga p o ś w ię ­
c o n a  je s t  c h a ra k te ry s ty c e  o g ó ln e j z n a c z e n ia  i s tru k tu ry  n ie w o ln ic tw a  
s ta ro ż y tn e g o  i p ra c e  o  tej te m a ty c e  p o ja w ia ją  się  s to su n k o w o  cz ę s to  n a  
ta m a c h  m ark s is to w sk ie g o  c z a so p ism a  „ A re th u s a ” . D ru g i k ie ru n e k  z a in ­
te re so w a ń  d o ty c z y  s to su n k u  lu d z i a n ty k u  d o  n ie w o ln ic tw a -w ie le  p rac  
z a jm u ją c y c h  się  p o s taw ą  s ta ro ż y tn y c h  p isa rzy , szczeg ó ln ie  filozo fów , 
w o b ec  n ie w o ln ic tw a  w y sz ło  sp o d  p ió ra  u c z o n y c h  a m e ry k a ń sk ic h .
O d  la t s ie d e m d z ie s ią ty c h  d z ia ła  b a rd z o  a k ty w n y  o ś ro d e k  b a d a ń  nad  
d z ie ja m i sp o łe c z n y m i s ta ro ż y tn o ś c i U n iw e rsy te tu  w B esan ço n , z k tó reg o  
in ic ja ty w y  p o w sta ła  m ię d z y n a ro d o w a  g ru p a  b a d a ń  n ad  n ie w o ln ic tw e m  
s ta ro ż y tn y m , o b e jm u ją c a  ta k ż e  n ie k tó re  o ś ro d k i w ło sk ie  i p o lsk ie . O ś ro ­
d ek  w B esan ço n  o p ra c o w u je  g łó w n ie  z a g a d n ie n ia  n ie w o ln ic tw a  u m ó w ­
ców  a te ń sk ic h  i u C y c e ro n a , a le  z a in ic jo w a ł i b a d a n ia  n a d  n ie w o ln ic tw e m  
n a  te re n ie  G a lii , A fry k i itp . W y n ik i d y sk u sji i p rac  m ię d z y n a ro d o w e j 
g ru p y  b a d a c z y  z o s ta ły  o g ło szo n e  w je d e n a s tu  to m a c h  a k t k o lo k w ió w  n a  
te m a t n ie w o ln ic tw a . Z  d w u n a s tu  sp o tk a ń  m ię d z y n a ro d o w y c h  tej g ru p y  
d w a  o d b y ły  się  w P o lsce  z in ic ja ty w y  Z a k ła d u  H is to rii S ta ro ż y tn e j 
U n iw e rsy te tu  W arszaw sk ieg o  i s ta ły  się  fo ru m  s p o tk a n ia  w  szerszy m  
g ro n ie  b a d a c z y  z Z a c h o d u , Z w ią z k u  R ad z ie c k ie g o  i k ra jó w  d e m o k ra c ji 
lu d o w ej.
W reszc ie  p o k a ź n a  liczba  m o n o g ra fii n a  te m a t n ie w o ln ic tw a  na p o szcze ­
g ó ln y ch  te re n a c h  ś w ia ta  g re c k o -rz y m sk ieg o  u k a z u je  się  w  k ra jach  d e m o ­
krac ji lu d o w e j, a o p isy  ro li n ie w o ln ik ó w  i n ie w o ln ic tw a  u p o szczeg ó ln y ch  
a u to ró w  s ta ro ż y tn y c h  są  s ta ły m  te m a te m  ro z p ra w  d o k to rsk ic h  n a  c a ły m ·  
n ie o m a l ś w iecie .
W  n a s tę p n y c h  ro z d z ia ła c h  p rz e d s ta w im y  o b ra z  ro zw o ju  n ie w o ln ic tw a  
u zy sk a n y  w  w y n ik u  ty c h  p ra c . T u ta j  z a trz y m a m  się  ty lk o  n a  p ew n y ch  
z a g a d n ie n ia c h , k tó ry c h  u ję c ie  z m ie n iło  się  z n a c z n ie  w  re z u lta c ie  b a d a ń  i 
z n a le z isk  o s ta tn ic h  lat k ilk u n a s tu .
P rz e d e  w szy stk im  p rzy ję c ie  n ie o m a l p o w sz e c h n e  tezy  o  is tn ie n iu  
ró ż n y c h  fo rm  z a le ż n o ś c i w  ś w iecie  s ta ro ż y tn y m  n ie  ty lk o  w ró ż n y c h  
re jo n a c h  i o k re sa c h  s ta ro ż y tn o ś c i, a le  n a w e t o b o k  s ieb ie  z a o s trz y ło  uw agę  
b a d a c z y  n a  w z a je m n e  o d d z ia ły w a n ie  o w y ch  fo rm  n a  s ieb ie . Je d n ą  z 
k o n se k w e n c ji teg o  n o w eg o  sp o jrz e n ia  b y ło  u ś w ia d o m ie n ie  so b ie  b ra k u  
w ła ś c iw eg o  k ry te r iu m  o k re ś la n ia  n ie w o ln ik ó w  s ta ro ż y tn y c h  ja k o  g ru p y  
sp o łe c z n e j. W  z n a c z n e j cz ę ś c i d o ty ch czaso w e j l i te ra tu ry  k ry te r iu m
p ra w n e  tra k to w a n e  b y ło  ja k o  w y s ta rcza ją ce  d la  o k re ś le n ia  p rzy n a le ż n o ś c i 
sp o łeczn e j. T y m c z a se m  w g ru p ie  ludz i o  s ta tu s ie  p ra w n y m  n iew o ln iczy m  
w szy stk ie  b a d a n ia  s tw ie rd z a ją  z ró ż n ic o w a n ie  sy tu ac ji e k o n o m ic z n e j i 
sp o łe c z n e j, co  p o s ta ra m y  się  p rz e d s ta w ić  tak ż e  w d a lszy m  c ią gu  p racy . Nie 
d o sz liś m y  je szcze  d o  u s ta le n ia  n o w y ch  k ry te rió w  p o d z ia łó w  sp o łeczn y ch  
s ta ro ż y tn o ś c i m im o  n a k re ś lo n e g o  w 1959 r. k w e s tio n a riu sz a  badań  
F in le y a  i m im o  p ro p o z y c ji S. L. U tc z e n k i i I. M . D ja k o n o w a  w referacie  na 
M ię d z y n a ro d o w y m  K o n g res ie  H is to ry k ó w  w M o sk w ie  w 1970 r. now ego 
u ję c ia  c h a ra k te ry s ty c z n e j d la  s ta ro ż y tn o ś c i s tra ty fik ac ji spo łeczne j. 
W y m ag a  to  b o w ie m  d a lszy ch  b a d a ń  n ie  ty le  m o ż e  n a d  n ie w o ln ic tw e m , ile 
n a d  in n y m i fo rm a m i za le ż n o ś c i.
P o s tu lo w a n e  o d  w ielu  la t p rzez  p isz ą c ą  te  s ło w a  ro z ró ż n ie n ie  sp o łe ­
cz e ń s tw  o p a r ty c h  n a  p racy  n ie w o ln ic z e j, tzn . ty c h , w k tó ry c h  n iew o ln icy  
s ta n o w ili d o m in u ją c ą  siłę  ro b o c z ą  w p o d staw o w y ch  g a łę z iach  p ro d u k c ji, 
o d  ty c h , w  k tó ry c h  is tn ia ły  n a w e t p o w a ż n e  liczby  n ie w o ln ik ó w , a le  nie 
o d g ry w a ją c y c h  d e cy d u ją ce j ro li w  p ro d u k c ji, w ydaje  się  o b e c n ie  przy ję te  
d o ś ć  p o w sz e c h n ie . Z  d ru g ie j je d n a k  s tro n y  n o w e  o p ra c o w a n ia  i w y dan ia  
ź ró d e ł w y k aza ły  z n a c z n ie  szersze  ro z p o w sz e c h n ien ie  n ie w o ln ic tw a  w 
s ta ro ż y tn o ś c i z a ró w n o  p o d  w zg lę d em  te re n ó w , ja k  i d z ied z in  ż y c ia , w 
k tó ry c h  w p ły w  is tn ie n ia  n ie w o ln ic tw a  da je -s ię  o d czu ć . T a k  np . o sta tn ie  
la ta  p rz y n io s ły  o d k ry c ie  se tek  a k tó w  w y z w o len ia  n ie w o ln ik ó w  z T essa lii i 
E p iru , a  w ię c  z ty ch  reg io n ó w  G re c ji, n a  k tó ry c h  n ie  d o p a try w a n o  się  
w ię k szeg o  ro zw o ju  n ie w o ln ic tw a .
W y d a je  się  w ię c , ż e o g ra n ic z e n ie  w czas ie  i p rz e s trz e n i is tn ien ia  
g o sp o d a rk i n iew o ln icze j se n su  s tr ic to , ja k ie g o  d o k o n a li  liczn i b ad acze , 
ta k ż e  m ark s is to w scy , w  o s ta tn ic h  la ta c h , p rz y c z y n iło  się  d o  zw ró cen ia  
uw agi n a  in n e  fo rm y  p racy  za le ż n e j, a ta k ż e  n a  z ak re s  i ro lę  n iew o ln ic tw a  
d o m o w eg o . Ju ż  p rz e d  w ielu  la ty  M . I. F in ley  zw raca ł uw ag ę  n a  zn aczen ie  
n ie w o ln ic tw a  d o m o w e g o  ta k ż e  w sferze  p ro d u k c ji. O s ta tn ie  p race  h is to ­
ry k ó w  ra d z ie c k ic h , ja k  T . K . B ław a tsk ie j, A . 1. P aw ło w sk ie j, A . P. M ari- 
n o w icz , E. C . G o lu b c o w e j czy  J. S. S zy fm an a , w sk aza ły  n a  zn aczen ie  
ró ż n y c h  fo rm  z a le ż n o ś c i n a  te re n ie  A zji, a  ta k ż e  w z a c h o d n ic h  p ro w in ­
c jach  im p e r iu m  rzy m sk ieg o . R ó w n ie ż  k sią ż k i i a r ty k u ły  b a d a c z a  n ie m ie ­
ck ieg o  z N R D  H. K reissiga  p rz y n io s ły  n o w e  sp o jrz e n ie  n a  sk u tk i 
z e tk n ię c ia  się  w  o k re s ie  h e lle n is ty c z n y m  g reck ieg o  sy s te m u  n ie w o ln ic tw a  
z fo rm a m i p racy  za le ż n e j ro z p o w sz e c h n io n e j n a  te re n a c h  w sch o d n ich .
K ilk a n a ś c ie  k sią ż ek  i d u ż y c h  a r ty k u łó w , k tó re  u k a z a ły  się  w  ró ż n y ch
k ra ja c h  ś w ia ta  w c ią g u  la t p isa n ia  n in ie jsze j p ra c y  (1 9 8 0 -1 9 8 3 ) , d o w io d ło , 
ja k  d a le c y  c ią g le  są  b a d a c z e  o d  zg o d y  w sp ra w ie  s t r u k tu r  sp o łe c z n y c h  
s ta ro ż y tn o ś c i, a  z a te m  i o d n o ś n ie  d o  p o d s ta w o w y c h  fo rm  p racy . P o m ija ­
łam  w  d o ty c h c z a so w y m  p rz e g lą d z ie  o m a w ia n ie  p ra c  d o ty c z ą c y ch  
p o sz czeg ó ln y ch  te re n ó w  czy  z e sp o łó w  ź ró d e ł o g ra n ic z a ją c  się  d o  kw estii 
o g ó ln y c h , to te ż  i z ty ch  o s ta tn io  o g ło sz o n y c h  pozy cji z a trz y m a m  się  ty lk o  
n a  ty c h , k tó re  t ra k tu j ą  o  ca ło ś c i z a g a d n ie n ia  czy  o  k w estiach  te o re ty c z ­
n y ch .
D o  ta k ic h  n a le ż ą  p rz e d e  w szy stk im  M . I. F in le y a  A n c ie n t S la v e ry  a n d  
M o d e rn  Id e o lo g y  ( 1980), G . E. M . d e  S te. C ro ix  T h e  C la ss  S tru g g le  in the  
A n c ie n t G reek  W o rld  ( 1981 ), Y. G a r la n a  L e s  esc laves e n  G rèce  a n c ie n n e  
(1 9 8 2 ) o ra z  trz y to m o w e  w y d a n ie  s tu d ió w  n a d  g o sp o d a rc z o -sp o łe c z n y m i 
d z ie ja m i Ita lii w  UJ w. p . n . e . - I  w. n .e . (S o c ie tà  r o m a n a  e  p r o d u z io n e  
sch iav istica , a  cu ra  d i  A . G ia rd in a  e A . S c h ia v o n e , t. I-II1, Bari 1981), 
w y n ik  ze sp o ło w y c h  b a d a ń  h is to ry k ó w  i a rc h e o lo g ó w  m a rk s is tó w , z o rg a ­
n iz o w a n y c h  p rzez  Is titu to  G ra m sc i.
W szy stk ie  te  p ra c e  o  b a rd z o  z re sz tą  ró ż n y m  c h a ra k te rz e  i p rz e z n a c z o n e  
d la  in n e g o  ty p u  o d b io rc y  p rz y n o sz ą  w ie le  m a te r ia łu  i in te re su ją c y ch  
in te rp re ta c ji .  R ó ż n ią  się  je d n a k  n ie o m a l d ia m e tra ln ie  w u ję c iach  o g ó ln y ch  
i s ta n o w ią  k o n ty n u a c ję  w sk a z a n y c h  w yż ej p o s ta w  b a d a w c z y ch . M .I .  
F in le y , k tó re g o  p o g lą d y  n a  z a g a d n ie n ie  n ie w o ln ic tw a  s ta ro ż y tn e g o  zo sta ły  
ju ż  k i lk a k ro tn ie  w z m ia n k o w a n e , w  c z te re c h  s tu d ia c h  z a m ie sz c z o n y c h  w 
w y m ie n io n e j w yż ej k sią ż ce  w y k azu je  z a le ż n o ś ć  w ie lu  u ję ć  n o w o ż y tn y c h  
od  p o g lą d ó w  sp o łe c z n y c h  i id eo lo g ii ich  tw ó rcó w . N a jw a ż n ie jsz y m  je d n a k  
n u r te m  ty ch  s tu d ió w  je s t  ro z w a ż e n ie  c z y n n ik ó w  p o w o d u ją c y c h  fo rm o w a ­
n ie  się  „ g o sp o d a rk i n ie w o ln ic z e j”  w  s ta ro ż y tn o ś c i i je j z a n ik . F in ley  w idzi 
j a k o  n ie z b ę d n y  tu ta j  zb ieg  trz e c h  zjaw isk : 1. is tn ie n ie  p ry w a tn e j w łasn o ś c i 
z iem i o  ta k ic h  ro z m ia ra c h , ż e  n a s tę p u je  z a p o trz e b o w a n ie  n a  s ta łą  p rac ę  
lu d z i sp o z a  ro d z in y  w ła ś c ic ie la , 2 . d o s ta te c z n y  ro zw ó j p ro d u k c ji i is tn ie n ie  
ry n k u  u m o ż liw ia ją c e g o  z b y w a n ie  ty ch  d ó b r  i zy sk iw a n ie  ś ro d k ó w  ń a  
z a k u p  n ie w o ln ik ó w , 3. b ra k  d o s ta te c z n e j reze rw y  w o ln e j siły  ro b o cze j n a  
d a n y m  te re n ie . Z d a n ie m  M . I. F in le y a  je d n o c z e s n e  w y s tą p ie n ie  ty ch  
trz e c h  c z y n n ik ó w  sp o w o d o w a ło  u fo rm o w a n ie  się  g o sp o d a rk i n iew o ln icze j 
w  k la sy czn e j G re c ji i w  Ita lii w  III w. p .n .e .,  a  z a n ik  c h o c ia ż b y  je d n e g o  z 
ty ch  c z y n n ik ó w  s taw a ł się  p o c z ą tk ie m  k ry zy su  g o sp o d a rk i o p a r te j n a  
n ie w o ln ic tw ie .
M o ż n a  w ię c  o s ta tn ią  p ra c ę  F in le y a  z a liczy ć  d o  a n ty sc h e m a ty c z n e g o
n u r tu  b a d a ń  n a d  n ie w o ln ic tw e m , g łó w n y m  zre sz tą  p o g lą d em  zw alczanym  
w tej p ra c y  je s t  k ie ru n e k  „ m o ra liz a to rs k i”  re p re z e n to w a n y  w edług 
F in le y a  g łó w n ie  p rzez  szk o łę  n ie m ie c k ą - o s ta tn io  p rzez  serię  badań  
p ro w a d z o n ą  p o d  p a tro n a te m  A k a d e m ii w M o g u n cji.
W  ty m  sa m y m  n u rc ie  b a d a ń  m ie ś c i się  p o p u la rn a , a le  n a  w ysokim  
p o z io m ie  k s ią ż k a  Y. G a r la n a . A u to r  z a jm u je  się  w y łą czn ie  n iew o ln ic ­
tw e m  g reck im , p o z a  je d n a k  o p ise m  ż yc ia  i p ra c y  n ie w o ln ik ó w  w e w stę p ie  i 
z a k o ń c z e n iu  fo rm u łu je  ta k ż e  p ew n e  p o g lą d y  o g ó ln e . P rzy jm u je  G arlan  
o g ra n ic z e n ie  te re n o w e  i c h ro n o lo g ic z n e  g o sp o d a rk i o p a r te j n a  n iew o ln ic ­
tw ie , w a ru n k i je d n a k  je j fo rm o w a n ia  się  u jm u je  b a rd z ie j tra d y c y jn ie  w 
sen sie  trad y c ji u ję ć  m a rk s is to w sk ich .
N a to m ia s t  G . E. M . d e  S te. C ro ix  w o g ro m n e j, licz ą cej p rzesz ło  600 
s tro n  ksią ż ce  w ra c a  d o  p o g lą d ó w  s fo rm u ło w a n y c h  p rzed  50  laty  o 
sp ecy ficzn e j s tru k tu rz e  sp o łeczn e j s ta ro ż y tn o ś c i i o  p o d s ta w o w y m  a n ta ­
g o n iz m ie  k lasy  n ie w o ln ik ó w  i k lasy  ich  w ła ś c ic ie li. Z a  k ry te r iu m  p rzy n a ­
le ż no ś c i d o  o k re ś lo n e j k lasy  sp o łeczn e j p rz y jm u je  je d n a k  n ie  ty lk o  m iejsce 
w  p ro ces ie  p ro d u k c ji (to  k ry te r iu m  z o s ta ło  ju ż  d a w n o  u z n a n e  za n iead e ­
k w a tn e  d la  s to su n k ó w  w s ta ro ż y tn o ś c i) , a le  p rzed e  w szy stk im  fakt 
e k sp lo a ta c ji, b y łb y  to  w ię c  p o d z ia ł n a  e k sp lo a tu ją c y c h  i ek sp lo a to w an y ch . 
W  ten  sp o só b  w je d n e j k lasie  z n a jd u ją  się  w ed łu g  G . E. M . d e  Ste. C ro ix  i 
n ie w o ln ic y , i w sze lk iego  ro d z a ju  lu d n o ś ć  z a le ż n a . W y c h o d z ą c  z tego 
z a ło ż e n ia  d e  Ste. C ro ix  ca ło ś ć  d z ie jó w  G re c ji, ta k ż e  d z ie jó w  sp o łeczn y ch  i 
p o lity c z n y c h , ro z p a tru je  z p u n k tu  w id z e n ia  w alk i k lasow ej m ię dzy 
d w ie m a  g łó w n y m i k a te g o ria m i lu d n o ś c i G rec ji. D e S te. C ro ix  o d rzu ca  
w ię c  w  tej n a jn o w sze j p u b lik a c ji c h a ra k te ry z o w a n y  w yż ej d o ro b ek  
w ie lo le tn ie j dysk u sji w ś ród  h is to ry k ó w  m a rk s is tó w  i te o re ty k ó w  m ark s iz ­
m u , ta k  o ż y w io n e j po  p u b lik a c ji p ra c y  M ark sa  o  fo rm a c h  p o p rz e d z a ją ­
cy ch  k a p ita lis ty c z n y  sp o só b  p ro d u k c ji. A u to r  ten  s ta je  w ię c  n a  g runcie  
u z n a n ia  g o sp o d a rk i o p a r te j n a  n ie w o ln ic tw ie  za  sp ecy fik ę  o k re su  s ta ro ­
ż y tn o ś c i, c h o ć  w łą cza  w p o ję c ie  n ie w o ln ic tw a  w ła ś c iw ie  w szelk ie  form y 
e k sp lo a ta c ji w s ta ro ż y tn o ś c i.
T rz y to m o w y  z b ió r  s tu d ió w  o p u b lik o w a n y  p rz e z  Is titu to  G ram sc i, 
k tó reg o  w y d aw cy  i a u to rz y  p o sz czeg ó ln y ch  ro z p ra w  sto ją  n a  g runcie  
m a rk s iz m u , s ta n o w i w y n ik  w ła ś n ie  d y sk u sji i p o sz u k iw a n ia  m oż liw o ś c i 
sy n te ty c z n e g o  u ję c ia  b a rd z o  ró ż n o ro d n e j i sk o m p lik o w a n e j s tru k tu ry  
sp o łe c z n e j lu d ó w  s ta ro ż y tn o ś c i w  ty m  w y p a d k u  n a  te re n ie  Ita lii w okresie
III w. p .n .e . -  IÍ w ., c h o ć  n ie k tó re  ro z p ra w y  się gają  i d o  czasó w  w cze ś n ie j­
szy ch . Z n a k o m ita  w ię k szo ś ć  ty c h  s tu d ió w  s ta n o w i p re z e n ta c ję  w ie lo le t­
n ich  b a d a ń  f ilo lo g ó w , p ra w n ik ó w , h is to ry k ó w  i a rc h e o lo g ó w  g ru p y  
b ad aw cze j u tw o rzo n e j p rzez  In s ty tu t im . G ra m sc ie g o . S tą d  te ż  s ta n o w ią  
o n e  m im o  ró ż n ic  z a in te re so w a ń  i in d y w id u a ln o ś c i p o szczeg ó ln y ch  a u to ­
ró w  d o ś ć  sp ó jn ą  ca ło ś ć . O b e jm u ją  z a g a d n ie n ia  o sa d n ic tw a , ro ln ic tw a , 
fo rm  p racy , p ro d u k c ji rz e m ie ś ln ic ze j i h a n d lu , p o g lą d ó w  e ty c z n y c h , 
p ra w n y c h  i p rz e m ia n  sp o łe c z n y c h  w o k re s ie  n a jw ię k szeg o  ro z k w itu  
p a ń s tw a  rzy m sk ieg o . O b o k  o g ro m n e g o  n o w eg o  m a te r ia łu  d z ię k i sz e ro ­
k ie m u  u w z g lę d n ie n iu  n o w y c h  zn a le z isk  a rc h e o lo g ic z n y c h  to m y  te  p rz y ­
n o sz ą  w iele  n o w y ch  in te rp re ta c ji i s ta n o w ią  p o w a ż n y  w k ład  d o  d y sk u sji o  
s tru k tu ra c h  sp o łe c z n y c h  s ta ro ż y tn o ś c i. P rz e d s ta w io n y  o b ra z  sp o łeczn o ś c i 
ita lsk ic h  tego  o k re su  i ich  ro zw o ju  u w zg lę d n ia  b o w iem  ró ż n o ro d n o ś ć  i 
z m ie n n o ś ć  s t r u k tu r  sp o łe c z n y c h , a z a ra z em  a u to rz y  k o n se k w e n tn ie  d ą ż ą  
d o  s tw o rz e n ia  p ew n e j sy n tezy .
G łó w n y  z r ą b  tej p ra c y  p o w sta ł w 1980 r. p o d c z a s  m eg o  p ó łro c z n e g o  
p o b y tu  w  In s ti tu te  fo r A d v a n c e d  S tu d y  w P r in c e to n  (U S A ) i tej in s ty tu c ji 
sk ła d a m  p rz e d e  w szy stk im  w y razy  p o d z ię k o w a n ia . P y ta n io m  m o ic h  
s łu c h a c z y  n a  U n iw e rsy te c ie  W arsz a w sk im  (w  1 9 8 0 /1 9 8 1 r.) i u c z e s tn ik ó w  
m eg o  se m in a r iu m  n a  U n iw e rsy te c ie  w  H a m b u rg u  (w 1 9 8 1 /1 9 8 2  r.) 
z aw d z ię cz a m  w iele  u ję ć  i u ś c iś le ń , k tó re  z n a la z ły  w y raz  w tej ksią ż ce .
2. Ską d brali się  
n iew o ln icy
Je s t rzecz ą  in te re su ją c ą , ż e  G re c y , d la  k tó ry c h  is tn ie n ie  n ie w o ln ic tw a  było  
z jaw isk iem  n a tu ra ln y m , b ez  k tó reg o  n ie  w y o b ra ż a li so b ie  ż y c ia , n ie  py ta li
o  to , sk ą d  się  w zię ła  lu d n o ś ć  z a le ż n a , ta k a  ja k  h e lo c i w  S p a rc ie  czy  peneś ci 
w  T e ssa lii, n a to m ia s t  zac h o w a li w  tra d y c ji p o c z ą te k  p ra k ty k i k u p o w a n ia  
n ie w o ln ik ó w . P rzy p isy w a li je  m ie sz k a ń c o m  w y sp y  C h io ^ , k tó rz y  m ieli 
ja k o  p ie rw si w  G re c ji w  VI w. p .n .e . w p ro w a d z ić  p ra k ty k ę  z a k u p u  
n ie w o ln ik ó w  sp o z a  G re c ji. P o c z ą tk i u ż y w a n ia  n ie w o ln ik ó w  k u p o w a n y c h  
d a ją  się  w ię c  u ch w y c ić  w  trad y c ji g reck ie j, a le  n ie  p o c z ą tk i n ie w o ln ic tw a  
ja k o  in s ty tu c ji.
K ied y  za ś  d o c ie k liw i b a d a c z e  p rz e ło m u  X IX  i X X  w. ch c ie li ze swej 
s tro n y  u s ta lić  p o c z ą tk i n ie w o ln ic tw a  i p rzy c z y n y  czy  w a ru n k i p o jaw ien ia  
się  teg o  z jaw isk a , s ta n ę li w o b ec  ta k ie g o  sam eg o  p ro b le m u , ja k  p rz e k a z an y  
p rz e z  tra d y c ję  g reck ą . B ad an ia  p ro w a d z o n e  p rzez  e tn o lo g ó w  k o ń c a  X IX  
w. w ś ró d  b a rd z o  d u ż e j liczb y  p le m io n  z n a jd u ją c y c h  się  n a  p ry m ity w n y m  
s to p n iu  ro zw o ju  n a  te re n a c h  A z ji, o b u  A m e ry k  czy  A fryk i w y k aza ły , ż e 
n ie w o ln ic tw o  je s t  z jaw isk iem  ta k  n ie o d łą c z n ie  z w ią z a n y m  z ro zw o jem  
sp o łe c z e ń s tw  lu d z k ic h , ż e  d o  p o c z ą tk ó w  je g o  n ie  sp o só b  n ie o m a l d o trze ć . 
M o ż n a  n a  p o d s ta w ie  ty c h  b a d a ń  ty lk o  s tw ie rd z ić , ż e  p ra w ie  n ig d y  n ie  
w y stę p u je  o n o  u p le m io n  k o czo w n ic z y ch . P o jaw ia  się  raczej je d n o c z e ś n ie  
z ż y c ie m  o s ia d ły m , ro zw ija  się  u p le m io n  ż y ją cy ch  z ro ln ic tw a , n ie z m ie ­
rn ie  rz a d k o  w y stę p u je  w ś ró d  p le m io n  ż y ją cy ch  z m y ś lis tw a  lu b  ry b o łó w s­
tw a . P ie rw si n ie w o ln ic y  p o c h o d z ili  z je ń c ó w  z d o b y w a n y c h  w  w a lk a c h  z 
in n y m i p le m io n a m i. P ra w d o p o d o b n ie  p o c z ą tk o w o  je ń c ó w  z a b ija n o  i 
w ła ś c iw ie  o b ra c a n ie  ich  w n ie w o ln ik ó w  m o ż n a  b y  u z n a ć  z a  p o c z ą te k  
b a rd z ie j h u m a n ita rn e g o  tra k to w a n ia  je ń c ó w , gdy b y  n ie  c zek a ł te j p ra k ty k i 
o g ro m n y  ro zk w it w  d z ie ja c h  lu d zk o ś c i i g d y b y  n ie  s ta ła  s ię  p o c z ą tk ie m  
n ie w y o b ra ż a ln e j su m y  c ie rp ie ń . Z a c z ę to  b ra ć  n ie w o ln ik ó w  w ted y , k ied y  
z n a le z io n o  z a s to so w a n ie  d la  ich  p ra c y , i je s t  z u p e łn ie  ja s n e , ż e  w ła ś n ie  
ż y c ie  o s ia d łe  i rozw ój u p ra w y  ro li z a m ia s t z b ie ra c tw a  d o p ie ro  s tw o rzy ły  
d o  tego  w a ru n k i. P le m io n a  k o cz o w n ic z e  n ie  m ia ły  d la  n ie w o ln ik ó w  p racy  
an i m o ż liw o ś c i ich  p iln o w a n ia . W ś ró d  p le m io n  ż y ją cy ch  z ry b o łó w stw a  
czy  m y ś lis tw a  z d o b y w a n ie  p o ż y w ie n ia  je s t sp ra w ą  m ę ż c z y zn  i im  k to  
z r ę c z n ie jsz y  czy  o d w a ż n ie jszy  w p o lo w a n iu , ty m  b a rd z ie j je s t p rzez  
c z ło n k ó w  p le m ie n ia  s z a n o w a n y . N ie  b y ła  w ię c  to  p ra c a  d la  n ie w o ln ik ó w , 
je ż e li  n a w e t p o m in ie m y , ż e  trz e b a  im  b y ło  d a ć  b ro ń  d o  rę k i i ż e  m ie lib y  
z u p e łn ą  ła tw o ś ć  u c ieczk i. N ie w o ln ic y  p o jaw ili się  w ię c  z a p e w n e  d o p ie ro  
w ś ród  p le m io n  o s ia d ły c h , ż y ją cy ch  z u p ra w y  z ie m i, z a s tę p u ją c  cz ę ś c io w o  
w c ię ż k ie j p ra c y  k o b ie ty  z d a n e g o  p le m ie n ia .
C zy  m o ż e m y  p rz e n o s ić  w y n ik i ty c h  b a d a ń  d o  in te re su ją c eg o  n a s  tu  
p ro b le m u  ro z w o ju  n ie w o ln ic tw a  s ta ro ż y tn e g o ?  Z d a ją  się  o n e  p o tw ie rd z a ć  
n ie k tó re  in fo rm a c je  d a ją c e  się  u c h w y c ić  w  ź ró d ła c h  d o ty c z ą c y c h  n a jd a w ­
n ie jszy ch , z n a n y c h  n a m  ze  ź ró d e ł p is a n y c h , d z ie jó w  G re c ji. P o z o s ta w im y  
tu  n a  raz ie  n a  b o k u  o k re s  m y k e ń sk i, p o n ie w a ż  n ie  p o tra f im y  p o w ie d z ie ć , 
sk ą d  w zię li się  ta m  lu d z ie  n a le ż ą cy  d o  lu d n o ś c i z a le ż n e j, a  n aw e t 
c z ę ś c io w o  z b liż e n i sw y m  p o ło ż e n ie m  d o  n ie k tó ry c h  g ru p  n ie w o ln ik ó w  w 
ś c is ły m  teg o  s ło w a  z n a c z e n iu . W  e p o p e ja c h  H o m e ro w y c h , k tó ry c h  
p o w s ta n ie  w  zn a n e j n a m  d z iś  fo rm ie  d a tu je  się  n a  ogó ł n a  V III w . p.n^e., 
c h o ć  m o g ą  z a w ie ra ć  re m in isc e n c je  z c zasó w  d a w n ie jsz y c h , n iew o ln icy , 
n ie z b y t z re sz tą  c z ę s to  w y s tę p u ją c y , p o c h o d z ą  p rz e d e  w szy stk im  z je ń c ó w  
w o je n n y c h .
W  I l ia d z ie  c ią g le  n a p o ty k a m y  lu d z i, k tó rz y  ż y ją  w  o b a w ie , ż e  w  raz ie  
k lę sk i ich  ż o n y  i d z iec i d o s ta n ą  się  d o  n iew o li. O b ró c e n ie  w n ie w o lę  n ie  
g ro z iło  n a  o g ó ł d o ro s ły m  w o jo w n ik o m , za  ty c h  b ra n o  o k u p  a lb o  c ią g le  
je sz c z e  ich z a b ija n o . Ó w c z e sn a  s tru k tu ra  p a ń s tw o w a  b y ła  zb y t s ła b a , by  
d o s ta rc z y ć  ś ro d k ó w  d o  u trz y m a n ia  w p o s łu sz e ń s tw ie  d o ro s ły c h  je ń c ó w  
w o je n n y c h -m ę ż c z y z n .  W  tek ś c ie  I l ia d y  tacy  n ie w o ln ic y  p o ja w ia ją  się  
n ie z m ie rn ie  rz a d k o , n ie lic z n i n ie w o ln ic y  m ę ż czy ź n i w y m ie n ie n i są  w 
O d y s e i , ta m  je d n a k , g d z ie  je s t p o d a n e  ich p o c h o d z e n ie , o k a z u je  się , ż e
zo sta li k u p ie n i o d  k o rsa rz y  z T a p h o s  a lb o  z F en ic ji. 1 p rzez  d łu g ie  wieki 
g łó w n y m  ź ró d łe m  d o p ły w u  n ie w o ln ik ó w  i w  G re c ji, i p o te m  w R zym ie 
b y ła  W £yna_O bok  je d n a k  tego  g łó w n eg o  p o c z ą tk o w o  ź ró d ła  dop ły w u  
n ie w o ln ik ó w  s ta ro ż y tn o ś ć  z n a ła  w iele  in n y c h . W  n a jo b sze rn ie jszy ch , 
z a c h o w a n y c h  ze  s ta ro ż y tn o ś c i ro z p ra w a c h  o  n ie w o ln ic tw ie , w  dw óch 
m o w ach  D io n a  C h ry z o s to m a , p isa rz a  g reck ieg o  z m a ło a z ja ty c k ie j P rusy  z 
11 w. n .e ., są  w y m ie n io n e  w szystk ie  n ie o m a l ź ró d ła  d o p ły w u  n iew o ln ik ó w :
A te ń s k i le k \ th o s  c /a m o t i tu i i4> u \ . /v \a n \  . . \ \a /¿ | p i r a tó w " . S tan  /u c h o w a n ia  m e 
p o z w a la  n a  d o k  lad  114 in te rp re ta c j ę .  D w ó c h  lu d / i  z a ta p ia  je ń c ó w
w o jn a , k o rsa rs tw o , p o ry w a n ie  lu d z i, n iew o la  za  d tu g i, s a m o sp rz e d a z , 
sp rzed a ż  d z ie c i, p o rz u c a n ie  d z ie c i, p o to m s tw o  n ie w o ln ik ó w , h a n d e l. 
H an d e l m u s im y  tu  p o tra k to w a ć  o d d z ie ln ie , b o  m óg ł o n  je d y n ie  s tan o w ić  
b o d z ie c  d o  z d o b y w a n ia  n ie w o ln ik ó w  w k tó ry ś  z p o d a n y c h  w yż ej sp o so ­
b ó w , a le  sa m  ź ró d łe m  d o p ły w u  n ie w o ln ik ó w  n ie  by ł. W szy stk ie  te  sp o so b y  
a p ro w iz a c ji ry n k u  n ie w o ln ic z e g o  w y m ie n io n e  p rzez  D io n a  C h ry z o s to m a  
są  n a m  z n a n e  ta k ż e  ze  s ta ro ż y tn y c h  ź ró d e ł o p iso w y c h  i d o k u m e n to w y c h . 
D la  fu n k c jo n o w a n ia  i c h a ra k te ru  in s ty tu c ji n ie w o ln ic tw a  w s ta ro ż y tn o ś c i 
w a ż n e  b y ło  je d n a k , k tó re  z ty c h  sp o so b ó w  m ia ły  n a jw ię k sz e  z n a c z e n ie  w 
ro z m a ity c h  o k re sa c h  i n a  ró ż n y c h  te re n a c h . D la teg o  te ż  z b a d a n ie  tego  
p ro b le m u  je s t w a ż n e  d la  z ro z u m ie n ia  is to ty  n ie w o ln ic tw a  s ta ro ż y tn e g o , 
a  sp ra w a  liczb o w eg o  s to su n k u  n ie w o ln ik ó w  p o c h o d z ą c y c h  ze z d o b y ­
czy  w o jen n e j d o  n ie w o ln ik ó w  z n a tu ra ln e g o  p rz y ro s tu  lu d n o ś c i n ie ­
w o ln icze j s ta ła  się  je d n ą  z n a jb a rd z ie j d y sk u to w a n y c h  w l i te ra tu rz e  la t 
o s ta tn ic h .
Z d a je  się  n ie  u lega ć  w ą tp liw o ś c i, ż e  w  o k re s ie  V II1 -V I w. p .n .e . g reck i 
ry n e k  n ie w o ln ik ó w  z a o p a try w a ła  p rzed e  w szy stk im  w o jn a . D o ś ć  w cze ś n ie  
je d n a k , z c h w ilą  w z ro s tu  p o c z u c ia  w sp ó ln o ty  g reck ie j, p o jaw ia  się  
p rz e k o n a n ie , ż e  n ie  n a le ż y  u trz y m y w a ć  w sp ó łp le m ie ń c ó w  ja k o  n ie w o ln i­
ków , lecz e w e n tu a ln ie  sp rz e d a w a ć  ich  o b c y m . P o d czas  w o jen  p ro w a d z o ­
n y ch  p rzez  G re k ó w  w ty m  o k re s ie  n ie w o ln ic y  m ogli się  w ię c  re k ru to w a ć  
g łó w n ie  z te re n ó w  k o lo n iz a c ji g reck ie j -  w y b rze ż y  M o rz a  C z a rn e g o  i 
P ó łw y sp u  A p e n iń sk ie g o  i S ycy lii. D o  p o ło w y  je d n a k  VI w . p .n .e . n ie  
m a m y  w ia d o m o ś c i o  z a p o trz e b o w a n iu  n a  n ie w o ln ik ó w  n a  w ię k sz ą  ska lę . 
N a to m ia s t  w  p rz e k a z a c h  d o ty c z ą c y c h  k o ń c a  V II i p o c z ą tk u  V I w. p.n.ę .-, 
cz ę s to  je d n a k  p o c h o d z ą c y c h  z o k re só w  z n a c z n ie  p ó ź n ie jsz y c h , w sp o m in a  
się  n iew o lę  z a  d łu g i, a  w  e c h a c h  w a lk  sp o łe c z n y c h  tego  o k re su  h as ło  
z n ie s ie n ia  d łu g ó w  i n iew o li z a  n ie  w y s tę p u je  n a  ró w n i z ż ą d a n ie m  p o d z ia łu  
z iem i.
W  z a d łu ż e n ie  p o p a d a ła  p rz e d e  w szy stk im  lu d n o ś ć  w ie jsk a  w s to su n k u  
d o  z a m o ż n ie jsz y ch  s ą s iad ó w . N ie  m ie jsce  tu  n a  ro z p a try w a n ie  p rzy czy n  
z a d łu ż e n ia  w  ty m  o k res ie . U d z ie la n ie  p o ż y czek  p rzez  z a m o ż n ie jsz y ch  
w ła ś c ic ie li z ie m sk ic h  u w a ż a ją  n ie k tó rz y  b a d a c z e  za  sp o só b  z d o b y w a n ia  
r ą k  ro b o c z y c h , z w ra c a ją c  tu  uw ag ę , ż e  w  w ie lu  k ra ja c h  W sc h o d u , gdzie  
is tn ia ła  lu d n o ś ć  z a le ż n a , n ie  ro z w in ę ła  się  z b y tn io  p ra k ty k a  n iew o li za  
d łu g i. N ie w o la  za  d łu g i z o s ta ła  z n ie s io n a  w  A te n a c h  w cza sa c h  S o lo n a  
(p o c z ą te k  VI w. p .n .e .) , n a to m ia s t  z a p e w n e  w in n y c h  p a ń s tw a c h  g re c k ic h  i
n a  in n y c h  te re n a c h  is tn ia ła  te o re ty c z n ie  n a d a l, c h o ć  w o b ec  u m acn ia ją ceg o  
się  p rz e k o n a n ia , ż e  G re k  n ie  p o w in ie n  b y ć  n ie w o ln ik ie m  G re k a , n ie  była 
z b y tn io  s to so w a n a . P ra k ty k i sa m o sp rz e d a ż y  i sp rz e d a ż y  d z iec i w  ś wiecie 
g re c k im  i rz y m sk im  w ła ś c iw ie  n ie  sp o ty k a m y , ch o ć  P lu ta rc h  p rzyp isu je  
z n ie s ie n ie  je j S o lo n o w i. W  rz y m sk ic h  p ra w a c h  X II ta b lic  (z V w. p.n .e.) 
z a c h o w a ł się  tek s t m ó w ią c y  o  ty m , ż e je ż e li  sp rz e d a n y  d o  n iew o li przez 
o jca  syn z d o ła  w ró c ić , a o jc iec  z n ó w  go sp rz e d a  i sp ra w a  się  p o w tó rzy , to 
p rzy  trz e c im  ta k im  u s iło w a n iu  sy n  w y jd z ie  sp o d  w ład zy  o jca . N a to m ias t 
p o jaw ia ją cy  się  n a  ry n k u  g reck im  n ie w o ln ic y  k u p o w a n i m og li p o ch o d z ić  z 
tego  ro d z a ju  ź ró d e ł n a  W sc h o d z ie , p o n ie w a ż  z n ie k tó ry c h  terenów  
W sc h o d u  s ta ro ż y tn e g o  z a c h o w a ły  się  w ia d o m o ś c i o  p ra k ty c e  sam o sp rze ­
d a ż y  i sp rz e d a ż y  d z iec i. T a k  sa m o  w  ty m  o k res ie , ja k  to  zresztą  
p o tw ie rd z a ją  e p o p e je  H o m e ro w e , n ie w o ln ic y  k u p o w a n i m og li p o ch o d zić  
z w y p ra w  k o rsa rsk ic h  F e n ic ja n  i in n y c h  lu d ó w .
W ię k sze  z a p o trz e b o w a n ie  n a  n ie w o ln ik ó w  p o jaw ia  się  n a  n iek tó ry ch  
te re n a c h  G re c ji d o p ie ro  o d  p o ło w y  VI w. p .n .e ., a  p u n k t  k u lm in acy jn y  
o sią g a  w V w ., d o  p o ło w y  ch y b a  IV w. p .n .e . N ajw ię ce j w iem y  n a  ten  tem at 
z te re n u  A te n , p o n ie w a ż  w ła ś n ie  z A tty k i p o c h o d z ą  n asze  g łó w n e  ź ródła 
lite ra c k ie  u z u p e łn io n e  p rzez  in sk ry p c je , p o d c z a s  gdy d la  in n y c h  terenów  
ro z p o rz ą d z a m y  g łó w n ie  in sk ry p c ja m i, i to  p rz e w a ż n ie  z o k re só w  p ó ź n ie j­
szych . Z a c h o w a n y  z te re n u  G o r ty n y  (K re ta )  n a jd a w n ie jsz y  g reck i zbiór 
p ra w  (sp isan y  w  p o ło w ie  V w. p .n .e .)  n ie  d a je  m a te r ia łu  pozw ala ją cego  
u s ta lić  p o c h o d z e n ie  n iew o ln ik ó w .
T ra d y c ja  o  p ie rw szy ch  k u p o w a n y c h  n ie w o ln ik a c h  n a  C h io s , po jaw ien ie  
się  p o d a tk u  od  sp rz e d a ż y  n ie w o ln ik ó w  w n ie k tó ry c h  m ia s ta c h  greckich , 
ro z p o w sz e c h n ie n ie  się  n ie w o ln ic tw a  w  A tty c e  m im o  z n ie s ie n ia  n iew ol­
n ic tw a  za  d łu g i w szy stk o  to  w sk azu je  n a  p o ja w ie n ie  się  w  w ię kszej m ierze 
h a n d la rz y  n ie w o ln ik a m i n a  ry n k u  g reck im . W y d a je  się , ż e  p o d o b n ie  jak  to 
b y ło  w o k re s ie  w cze ś n ie jszy m  ci n ie w o ln ic y  d o s ta rc z a n i by li p rz e z  kupców  
p rz e d e  w szy stk im  z te re n ó w  n ie k tó ry c h  p a ń s tw  W sc h o d u  s ta ro ż y tnego , 
g łó w n ie  o czy w iś c ie  z ty c h , n a  k tó ry c h  n ie  ro z w in ę ło  się  n a  w ię k sz ą  skalę  
n ie w o ln ic tw o  i n ie  b y ło  n a  m ie jscu  z a p o trz e b o w a n ia  n a  to w a r  ludzki. 
Ś w iad czy ć  o  ty m  m o g ą  c h a ra k te ry s ty c z n e  d la  n ie w o ln ik ó w  im iona 
u k sz ta łto w a n e  od  p o ję ć  g eo g ra ficzn y ch , w  o k re s ie  p ó ź n ie jsz y m  nosili je 
n ie w o ln ic y  n ie z a le ż n ie  od  m ie jsca  ich p o c h o d z e n ia , p o c z ą tk o w o  jed n ak  
k sz ta łto w a ły  się  te  im io n a  z a p e w n e  w p o w ią z a n iu  z k ra ja m i, k tó re  przede 
w szy stk im  d o s ta rc z a ły  to w a ru  lu d z k ie g o - a  b y ły  to  n p . S y ria  (im ię  Syros,
Ł a ń c u c h  sk u w a ją c y  z te re n ó w  W ie lk ie j B ry ta n ii (o k re s  p rz e d rz y m sk i) . P ie r ś c ie ń  
m e ta lo w y  n a ło ż o n y  n a  szy ję  ł ą c z y ł s ię  d w o m a  ła ń c u c h a m i z p ie r ś c ie n ia m i 
n a ło ż o n y m i in n y m  o s o b o m , w  te n  s p o s ó b  m o ż n a  b y ło  sk u ć  o d  c z te re c h  d o  sz e ś c iu  
lu d z i. U ż y w a n o  te g o  ro d z a ju  ła ń c u c h ó w  d o  t r a n s p o r tu  je ń c ó w  lu b  n ie w o ln ik ó w . 
Ś re d n ic a  p ie r ś c ie n i n a  o g ó ł m ia ła  o d  1 1.5 d o  12,5  c m . D łu g o ś ć  p o sz c z e g ó ln y c h  
o d c in k ó w  ła ń c u c h a  o k . 6 0  cm
S yra) czy  F ry g ia  lu b  T ra c ia . N a  ta m ty c h  za ś  te re n a c h  p o z a  p ra k ty k ą  
sa m o sp rz e d a ż y  i sp rz e d a ż y  d z iec i ź ró d łe m  d o p ły w u  n ie w o ln ik ó w  n a  
ry n e k  b y ła  a k ty w n o ś ć  z a w o d o w y c h  p o ry w a c z y  lu d z i. P o łu d n io w a  S y ria  i 
P a le s ty n a  d o s ta rc z a ły  n ie w o ln ik ó w  i w  o k re s ie  h e lle n is ty c z n y m , i w 
o k re s ie  rz y m sk im . Z  III w . p .n .e . z d o k u m e n tó w  p a p iru so w y c h  dow iadu-·  
je m y  się  n p ., ż e  T o u b ia s , p rz e d s ta w ic ie l b a rd z o  sta re j i w p ły w o w ej ro d z in y  
w  dz isie jsze j T ra n s jo rd a n ii ,  p o s ła ł w  p re z e n c ie  A p o llo n io so w i, p ie r­
w szem u  m in is tro w i P to le m e u sz a  II P h ila d e lfa , je d n e g o  n ie w o ln ik a  e u n u ­
c h a  i c z te re c h  c h ło p c ó w  „ n a d a ją c y c h  się  d o  w y u c z e n ia  i z d o b ry c h  d o m ó w  
[d o b rze  u ro d z o n y c h ] , z k tó ry c h  dw aj są  n ie o b rz e z a n i” . Z a łą c z o n e  są  
ry so p isy  c h ło p c ó w  m a ją c y c h  la t 10 (d w ó ch ), 8 i 7. Z  tego  sam eg o  o k re su  
p o c h o d z i n ie  w p e łn i z ro z u m ia ła , b o  n ie ś w ie tn y m  ję z y k ie m  g reck im  
n a p is a n a  sk a rg a  n a  d w ó c h  p o d w ła d n y c h  A p o llo n io sa , k tó rz y  b y li w y słan i 
n a  te re n  P a le s ty n y  ja k o  w o ź n ice  czy  z a jm u ją c y  się  ju c z n y m i z w ie rz ę tam i, 
a  ty m c z a se m  h a n d lo w a li ta m  n ie w o ln ik a m i, p o ry w a ją c  d z ie w c z ę ta  i 
sp rz e d a ją c  j e  p o te m  p o  d o b re j cen ie . N ie w o ln ic y  sy ry jscy  p o ja w ia ją  się
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s to su n k o w o  cz ę s to  w l i te ra tu rz e  i d o k u m e n ta c h  z a ró w n o  g re c k ic h , jak  i 
rz y m sk ic h  o d  IV w. p .n .e . a ż  d o  p ó ź n eg o  cesa rs tw a . W e w czesn y m  okresie 
ro zw o ju  n ie w o ln ic tw a  h a n d e l d o s ta rc z a ł n ie w o ln ik ó w  sp o rad y czn ie  i 
c z e rp a ł ich  z ró ż n y c h  ź ró d e ł. W  m ia rę  w z ro s tu  z a p o trz e b o w a n ia  handel 
n ie w o ln ik a m i s ta je  się  b o d ź c e m  d o  p o lo w a n ia  n a  lu d z i w szelkim i 
sp o so b a m i. D la teg o  te ż  o d  V w. p .n .e . co ra z  cz ę ś c iej sp o ty k am y  w 
ź ró d ła c h  w z m ia n k i o  zaw o d o w y ch  p o ry w a c z a ch  lu d z i, o  nap ad ach  
k o rsa rz y  n a  s ta tk i i o sad y  n a d b rz e ż n e  i p o ry w a n iu  lu d z i, z k tórych 
n ie lic z n y c h  d a w a ło  się  w y k u p ić , d u ż a  je d n a k  cz ę ś ć  d o s ta w a ła  się  d o  rą k 
h a n d la rz y  n ie w o ln ik a m i. P o ry w a n ie  l u d z i - i  d o ro s ły c h , i d z iec i -  wystę ­
p o w a ło  i n a  te re n ie  G rec ji w ła ś c iw ej, ja k  m o ż n a  w n io sk o w a ć  z istn ien ia  
su ro w y c h  k a r  za  tego  ty p u  p rz e s tę p s tw a . M ó w ca  a te ń sk i L iz jasz  (V /IV  w. 
p .n .e .)  w  m o w ie  p rz e c iw k o  A g o ra to so w i w sp o m in a , ż e  je d e n  z jeg o  braci 
u k ra d z io n e g o  w A te n a c h  n ie w o ln ik a  d o w ió z ł d o  K o ry n tu , a  s tam tą d  
u p ro w a d z ił m ło d ą  d z ie w c z y n ę - s c h w y ta n y  n a  ty m , zo s ta ł w tr ą co n y  do 
w ię z ie n ia , gdzie  z m a rł. N ie  s ta n o w iła  je d n a k  ta  p ra k ty k a  n a  te re n ie  G recji 
p o w a ż n e g o  ź ró d ła  to w a ru  lu d zk ieg o . Z n a c z n ie  w ię ksze  z n a c z e n ie  dla 
d o p ły w u  n ie w o ln ik ó w  d o  G re c ji m ia ło  u p ra w ia n ie  teg o  p ro c e d e ru  na 
n ie k tó ry c h  te re n a c h  A zji o ra z  d z ia ła ln o ś ć  k o rsa rzy . Z  l i te ra tu ry  greckiej V
i IV w. p .n .e . d o w ia d u je m y  się  ta k ż e  o  je szcze  je d n y m  ź ró d le  zao p a try ­
w a n ia  ry n k u  n ie w o ln ic z e g o - w y ch o w y w a n ie  n a  n ie w o ln ik ó w  d z iec i nie 
ty le  p o d rz u c o n y c h , ile p o rz u c o n y c h . Z g o d n ie  z g reck im  p ra w e m  rodzin­
n y m  d z ie c k o  n a ro d z o n e  w leg a ln y m  m a łż e ń s tw ie  d o p ie ro  w tedy  uzyski­
w a ło  w sze lk ie  p raw a  w y n ik a ją c e  z teg o  p o c h o d z e n ia , k ied y  z o s ta ło  uznane 
p rzez  o jca , tz n . u n ie s io n e  p rz e z  n ieg o  n a  r ę k u . Je ż e li o jc iec  teg o  gestu  nie 
d o k o n a ł, d z ie c k o  n ie  n a le ż a ło  d o  ro d z in y  i najcz ę ś c ie j b y w a ło  po rzu co n e  
na  m ie jscu  b a rd z o  p rzez  lud ż i u c z ę sz c za n y m , w G re c ji cz ę s to  p rzy  studn i, 
a le  ta k ż e  n a  ś m ie tn ik u , o  czy m  ś w iad cz ą  d o k u m e n ty  z E g ip tu  hellen i­
s ty czn eg o . M o ty w  d z ieck a  p o rz u c o n e g o  w n ie m o w lę c tw ie  z róż nych 
p rz y c z y n , a  p o te m  ro z p o z n a n e g o  p rzez  ro d z icó w  w raz  z rozm aitym i 
w y n ik a ją c y m i z tego  p o w ik ła n ia m i je s t b a rd z o  cz ę s ty  w  lite ra tu rz e  greckiej
i rz y m sk ie j, szczeg ó ln ie  w tzw . now ej k o m ed ii a tty c k ie j, z k tó re j najlepiej 
z n a m y  sz tu k i M e n a n d ra , czy  w e w z o ro w a n y c h  n a  n ie j k o m e d ia c h  pisarzy 
rz y m sk ic h  II w. p .n .e . - P l a u t a  i T e re n c ju sz a .
A le  teg o  ty p u  d z iec i -  w ła ś c iw ie  n ie m o w lę ta , b a rd z o  cz ę s to  b y ły  podej­
m o w a n e  n ie  p rzez  lu d z i c h c ą c y ch  je  z a a d o p to w a ć , lecz p rzez  ty c h , którzy 
w ten  sp o só b  ch c ie li w y ch o w a ć  d la  s ieb ie  n ie w o ln ik a . W praw dzie
z n a czn ie  cz ę ś c ie j p o rz u c a n o  d z iew czy n k i n iż  c h ło p c ó w , a le  - j a k  z o b a c z y ­
m y -d z ie w c z y n k i  ta k ż e  b y ły  p o sz u k iw a n y m  to w a re m . O  ro z p o w sz e c h ­
n ie n iu  tego  p ro c e d e ru  ś w iad cz ą  m .in . d o k u m e n ty  z E g ip tu  z k o ń c a  I w. 
p .n .e . a ż  p o  III w. n .e . Z a c h o w a ły  się  s to su n k o w o  lic zn e  u m o w y  o 
w y k a rm ie n ie  d z ie c k a , o k re s  o d d a n ia  d z ie c k a  p o d  o p ie k ę  teg o  ty p u  m a m k i 
trw a ł zw y k le  o k o ło  d w ó ch  la t. W ś ró d  z a c h o w a n y c h  u m ó w  o ra z  w z m ia n e k
o tego  ty p u  u m o w a c h  sp o ra  cz ę ś ć  d o ty c z y  w ła ś n ie  dz iec i p o d n ie s io n y c h  ze
ś m ie tn ik a  i o d d a w a n y c h  n a  w y k a rm ie n ie  ce lem  o b ró c e n ia  ich w  n ie w o l­
n ik ó w . W y p a d k i teg o  ro d z a ju  z n a m y  n ie  ty lk o  z d o k u m e n tó w  z te re n u  
E g ip tu  czy  p rz e p isó w  p ra w n y c h  zezw a la ją cy ch  lub  z a k a z u ją c y c h  p o rz u -
P ła sk o rz e ż b a  /  M o g u n c ji z b a /y  k o lu m n y  z cz a só w  c e s a r /a  W e s p a / ja n a  (I w .). 
S k u c i ła ń c u c h a m i -  z a p e w n e  je ń c y  g a lijscy  -  m a ją  n a  szyi p ie r ś c ie n ic  m e ta lo w e  
p o łą c z o n e  g ru b y m  ła ń c u c h e m . W id a ć , j a k ą  m ę k ę  p o w o d if je  ta k ie  sk u c ie
c a n ia  d z iec i z ró ż n y c h  m ia s t g reck ich  (K re ta , T eb y ), lecz ta k ż e  z inskrypcji 
p ó ź n ie jszy ch  z te re n ó w  a z ja ty c k ich  p o d  p a n o w a n ie m  rz y m sk im  oraz z 
b a rd z o  in te re su ją ce j w y m ia n y  lis tó w  m ię d zy  n a m ie s tn ik ie m  prow incji 
B ityn ii P lin iu sz e m  M ło d szy m  a  ce sa rz em  T ra ja n e m . P lin iu sz  zw rócił się  
d o  T ra ja n a  z p ro ś b ą  o  ro z s trzy g n ię c ie  sp raw y  s ta tu su  i p o k ry c ia  kosztów  
u trz y m a n ia  tego  ty p u  d z iec i. N ie  z n a la z ł b o w ie m  P lin iu sz  ż adnego 
z a rz ą d z e n ia  ce sa rsk ieg o  o d n o sz ą c e g o  się  d o  B ity n ii, c h o ć  c y to w an o  m u 
p o s ta n o w ie n ia  cesarzy  n a  te m a t teg o  p ro b le m u  n a  in n y c h  te re n a c h  -  m .in. 
L a c e d e m o n u  i A ch a i. T ra ja n  o d p o w ie d z ia ł, ż e  is to tn ie  n ie  m a ż adnego 
z a rz ą d z e n ia  n a  te m a t d z iec i p o c h o d z e n ia  w o ln eg o  p o rz u c o n y c h  i podję ­
ty c h  p rzez  in n y c h  w ce lu  w y c h o w a n ia  n a  n ie w o ln ik ó w , uw a ż a  w ię c , ż e nie 
n a le ż y  im  o d m a w ia ć  p ra w a  d o c h o d z e n ia  w o ln o ś c i an i w y m ag a ć  op łacen ia  
tej w o ln o ś c i p rz e z  zw ro t k o sz tó w  w y ło ż o n y c h  n a  ich  w y ch o w an ie .
I tu ta j  d o c h o d z im y  d o  b a rd z o  is to tn eg o  z a g a d n ie n ia  w ią ż ą ceg o  się  z 
w y c h o w a n ie m  d z iec i n a  n ie w o ln ik ó w . O tó ż  w  m ia r ę  w z ro stu  liczby 
n ie w o ln ik ó w  o b o jg a  p łc i p o w sta je  kw estia  m a łż e ń s tw  n iew oln iczych  i 
d z iec i n ie w o ln ic z y c h . W  o g ra n ic z o n y m  s to p n iu  sp ra w a  p o to m s tw a  nie­
w o ln iczeg o  is tn ia ła  i w cze ś n ie j, k i e d y - j a k  to  w yż ej w s p o m in a ła m -b ra n o  
ja k o  n ie w o ln ic e  p rzed e  w szy stk im  k o b ie ty . C z ę ś ć  ty ch  n ie w o ln ic  pełn iła 
ro lę  k o n k u b in , ja k  to  w y n ik a  ju ż  z I l ia d y , a le  w edle  w ię k szo ś c i praw 
g reck ich  d z iec i m ia ły  s ta tu s  p ra w n y  m a tk i, c h y b a  ż e z o s ta ły  u z n a n e  przez 
o jca . D ziec i n ie w o ln ic y  i w o ln eg o  b y ły  w ię c  n ie w o ln ik a m i, c h o ć  niejas­
n o ś ć  p rz e k a z ó w  n ie  p o z w a la  s tw ie rd z ić , ż e  ta k  b y ło  zaw sze  i w szę dzie. W  
in te re su ją c y c h  d o k u m e n ta c h  p a p iru so w y c h  z III w . p .n .e ., poch o d z ą cy ch  
p rz e w a ż n ie  o d  p ie rw szeg o  p o k o le n ia  im ig ra n tó w  g reck ich  w  Egipcie, 
z n a jd u ją  się  te s ta m e n ty  n a d a ją c e  w o ln o ś ć  d z ie c io m  te s ta to ra  i jego 
n iew o ln icy . T a k  n p . n ie jak i D io n  z H e ra k le i (P a p yri F lin d ers  Petrie 
I 8 9 I - I 9 0 5 ,  t. III, n r  2 ) p rz e k a z u je  m a ją te k  ż o n ie  i sy n o w i, a le  w tym 
sa m y m  te s ta m e n c ie  w y zw ala  sw o ją  n ie w o ln ic ę  i sy n a , k tó reg o  z n ią  miał. 
A  M e n ip p o s  (P a p yri P e tr ie , t. I, n r  16) w yzw ala  n ie w o ln ic ę  i je j sześ cioro 
d z iec i p o d  w a ru n k ie m , ż e z o s ta n ą  z n im  d o  ś m ie rc i, z a p e w n e  i tu  były to  
w ię c  d z iec i te s ta to ra . W  m ia r ę  je d n a k  z a tru d n ia n ia  w  je d n y m  dom u 
n ie w o ln ik ó w  o b o jg a  p łc i sp ra w a  p rz y ro s tu  n a tu ra ln e g o  n iew o ln ików  
n a b ie ra  z n a c z n ie  w ię k szego  z n a c z e n ia . W  daw n ie jsze j l i te ra tu rz e  przed­
m io tu  w y su w a n o  p o g lą d , ż e  w ła ś c ic ie le  n ie c h ę tn ie  p a trz y li n a  w spółż ycie 
se k su a ln e  n ie w o ln ik ó w , p o n ie w a ż  w y ch o w y w an ie  d z ie c k a  n iew oln iczego  
b y ło  zb y t k o sz to w n e  z a ró w n o  d la te g o , ż e  trz e b a  je  b y ło  ż y w ić  p rzez  lat
R z y m s k a  m o z a ik a  z b a z y lik i w  T ip a s a  ( p ó łn o c n a  A fry k a )  z  III w . n .e . p rz e d s ta w ia  
ró ż n e  sp o s o b y  w ią z a n ia  je ń c ó w  -  n ie w o ln ik ó w . P ie rw sz e m u  z lew ej z w ią z a n o  
rę ce  d o  ty łu ,  z a ś  n ie w o ln ik o w i z p ra w e j s k r ę p o w a n o  n o g i i r ę ce . N ie w o ln ik ó w  
w i ą z a n o  d o  t r a n s p o r tu ,  n a  n o c - d l a  p rz e c iw d z ia ła n ia  zb ie g o s tw u . R z a d z ie j za 
k a r ę  '
k ilk a n a ś c ie , z a n im  m o g ło  iś ć  d o  p ra c y , ja k  i d la te g o , ż e  m a tk a  w o k resie  
c ią ż y  i o p ie k i n a d  d z ie c k ie m  n ie  m o g ła  w y d a jn ie  p ra c o w a ć . O p in ia  ta k a  
o p a r ta  b y ła  p rz e d e  w szy stk im  n a  n ie s łu szn e j in te rp re ta c ji je d n e g o  u s tę p u  z 
d z ie łk a  K se n o fo n ta , E k o n o m ik o n .  Isc h o m a c h o s  o b ja ś n ia ją c  o rg an izac ję  
sw ojego  d o m u  i g o sp o d a rs tw a  p o k a z a ł d rz w i d z ie lą c e  czę ś ć  m ę sk ą  i ż e ń sk ą  
d o m u  i o p o w ie d z ia ł sw em u  go ś c io w i, ja k  w p ro w a d z ił ś w ie ż o  p o ś lu b io n ą
ż o n ę  w  je j o b o w ią zk i: „ P o k a z a łe m  je j cz ę ś ć  k o b iec ą  o d d z ie lo n ą  od czę ś ci 
m ę sk ie j d rz w ia m i z a ry g lo w a n y m i, a ż eb y  n ie  m o ż n a  b y ło  w yn ie ś ć  n iczego 
b e z p ra w n ie  i a ż eb y  n ie w o ln ic y  n ie  m og li p ło d z ić  d z iec i b ez  naszej w iedzy. 
D o b rz y  b o w ie m  n ie w o ln ic y  m a ją c y  d z iec i s ta ją  się  n a  ogó ł bardziej 
o d d a n i, za ś  ci ź li, sk o ro  są  w  p a rz e , s ta ją  się  je sz c z e  b a rd z ie j o b ro tn i w 
z ło c z y n ie n iu ”  ( tłu m a c z e n ie  w łasne).
W y n ik a  z tego  te k s tu  je d y n ie  te n d e n c ja  w ła ś c ic ie li d o  k o n tro lo w an ia  
w sp ó łż y c ia  se k su a ln eg o  n ie w o ln ik ó w  i c z y n ie n ia  ze  zgody  lu b  odm ow y n a  
teg o  ty p u  z b liż e n ie  je sz c z e  je d n e g o  sp o so b u  n a g ra d z a n ia  i karan ia  
n ie w o ln ik ó w .
W  lite ra tu rz e  la t o s ta tn ic h  k w estia  s to s u n k u  w ła ś c ic ie li d o  p rzy ro stu  
n a tu ra ln e g o  n ie w o ln ik ó w  s ta la  się  te m a te m  o ż y w io n e j d y sk u sji. L iczne 
d o k u m e n ty  z a ró w n o  p a p iru so w e , ja k  i ep ig ra ficzn e  z te re n ó w  ku ltu ry  
g reck ie j i rzy m sk ie j p rz y n io s ły  b o w ie m  ś w iad ec tw a  o  is tn ie n iu  w ś ród 
n ie w o ln ik ó w  d u ż eg o  p ro c e n tu  lu d z i u ro d z o n y c h  z n ie w o ln ic , ok re ś lan i są  
o n i w  d o k u m e n ta c h  sp e c ja ln y m i te rm in a m i (w  ś w iecie  g reck im  o iko g en es , 
w  ś w iecie  rzy m sk im  -  verna). T a k ż e  ś w iad ec tw a  ty p u  D io n a  C h ry zo sto m a  
czy  u s tę p y  z d z ie ł p ra w n ik ó w  rz y m sk ic h  d o w o d z ą  p o w a ż n e j ro li, jak ą  
o d g ry w a ło  p o to m s tw o  n ie w o ln ic z e  w z a o p a trz e n iu  ry n k u  n iew oln iczego . 
W sp o m n ia n e  u m o w y  o  w y k a rm ie n ie  d z iec i p o d n ie s io n y c h  ze ś m ie tn ik a  i 
o b ra c a n y c h  w n ie w o ln ik ó w  p o d w a ż y ły  te ż  a rg u m e n t o  n ie  op łaca ją cy ch  
się  k o sz tach  w y c h o w y w an ia  n ie w o ln ic z e g o  d z ieck a . S k o ro  o p łaca  się  
p ła c ić  za  w y k a rm ie n ie  ta k ie g o  d z ie c k a , a  p ła c o n o  ta k  sa m o  jak  za  
w y k a rm ie n ie  w o ln eg o , to  ty m  b a rd z ie j o p ła c a ć  się  m o g ło  w ychow anie 
d z ie c k a  p rz e z  m a tk ę . W ś ró d  w sp o m n ia n y c h  u m ó w  z m a m k a m i są  takż e 
u m o w y  o  w y k a rm ie ń  ie d z ie c k a  n ie w o ln ic y  -  d o ty czy  to  z a p e w n e  w ypadku  
ś m ie rc i n ie w o ln ic y  w p o ło g u .
W  d o k u m e n ta c h  z E g ip tu  rzy m sk ieg o  s p o ty k a m y  się  c z a se m  z trzem a, 
c z te re m a  p o k o le n ia m i n ie w o ln ik ó w  w ty m  sa m y m  d o m u . P o d o b n ie  w 
a k ta c h  w y zw o le ń  z te re n u  G re c ji z II/I  w. p .n .e . i z II w. n .e . zn a jdu jem y  
w z m ia n k i o  d w ó ch  p o k o le n ia c h  n ie w o ln ic z y c h  w  je d n y m  d o m u . W  
ś w ie tle  ty ch  d o k u m e n tó w  n ie  d a  się  z a p rz e cz y ć  z n a c z e n iu  przyrostu  
n a tu ra ln e g o  n ie w o ln ik ó w  d la  ry n k u  n iew o ln iczeg o . Je s t to  z d a n ie  obecnie 
ju ż  d o ś ć  p o w sz e c h n ie  p rz y ję te . S p o m a  n a to m ia s t  je s t  c ią g le  sp ra w a , które 
ze ź ró d e ł d o p ły w u  n ie w o ln ik ó w  o d g ry w a ło  z a sa d n ic z ą  r o l ę - p r z y ro s t  
n a tu ra ln y  czy  zd o b y cz  w o jen n a . Je s t to  z a g a d n ie n ie  ty m  w ię kszej wagi, ż e
prow adzi ta k ż e  d o  o d p o w ie d z i n a  p y ta n ie , czy  s ta ro ż y tn i p ro w a d z ili 
w ojny p rzed e  w szy stk im  w  ce lu  z d o b y w a n ia  n ie w o ln ik ó w , czy  te ż  trzeb a  
ten p o g lą d  o d rz u c ić , w zg lę d n ie  w p ro w a d z ić  w  n im  p e w n e  n iu a n se . Z a n im  
jed n ak  p rz y s tą p im y  d o  p rz e d s ta w ie n ia  ty m c z a so w y c h  w y n ik ó w  tej d y s­
kusji, trz e b a  o m ó w ić  in fo rm a c je  d o s ta rc z o n e  w ty m  w y p a d k u  p rzez  ź ró d ła  
z ró ż n y ch  te re n ó w  i o k re só w  s ta ro ż y tn o ś c i.
D la A te n  V -1V  w. p .n .e . m im o  s to su n k o w e g o  b o g a c tw a  in fo rm a c ji o  
n ie w o ln ik a c h  b ra k  n a  ogó ł d a n y c h  o  ich  p o c h o d z e n iu . W  w y ją tk o w y ch  
ty lko  w y p a d k a c h  m o ż e m y  s tw ie rd z ić , sk ą d  p o c h o d z ił w sp o m n ia n y  w  
d o k u m e n c ie  czy  ź ró d le  l i te ra c k im  n ie w o ln ik , rz a d k o  je s t m o w a  o  
n ie w o ln ik a c h  u ro d z o n y c h  w d o m u , a le  b ra k  te ż  w ia d o m o ś c i o  n a p ły w ie  
n ie w o ln ik ó w  z je ń c ó w  w o je n n y c h  m im o  c ią g ło ś c i ź ró d e ł h is to rio g ra ficz -  
ny ch  d la  tego  o k re su  d z ie jó w  A te n . P o tw ie rd z o n a  d la  tego  o k re su  je s t 
p ra k ty k a  p o rz u c a n ia  d z iec i, szczeg ó ln ie  od  IV w. p .n .e .,  m o ż n a  w ię c  p rzez  
a n a lo g ię  z in n y m i te re n a m i ś w ia ta  g reck ieg o  za ło ż y ć , ż e  z n a c z n a  ich  czę ś ć  
by ła  p o d e jm o w a n a  w ce lu  o b ró c e n ia  w  n ie w o lę . O p isy  w o jen  p ro w a d z o ­
n y ch  p rz e z  G re k ó w  n a  in n y c h  te re n a c h  G re c ji w  V w. p .n .e . ty lk o  
sp o ra d y c z n ie  w sp o m in a ją  o  n ie w o ln ik a c h  ja k o  cz ę ś c i łu p u  w o jen n eg o , 
je d y n ie  w y p ra w a  sycy lijsk a  A te ń c z y k ó w  p rz e c iw  S y ra k u z o m  w k o ń c u  V 
w. p .n .e . sk o ń c z y ła  się  o b ró c e n ie m  w n iew o lę  z n a c z n e j cz ę ś c i a rm ii 
a te ń sk ie j. W  k o ń c u  V  w. p .n .e . s p o ty k a m y  te ż  w y p a d k i sp rz e d a w a n ia  d o  
n iew o li lu d n o ś c i z d o b y w a n y c h  m ias t. N ie  w y d aje  się  je d n a k , ż eb y  w  V w. 
a ż  p o  p o ło w ę  IV w. p .n .e . p ro w a d z o n e  p rz e z  G re k ó w  w o jn y  z a o p a try w a ły  
w w ię k szy m  s to p n iu  ry n e k  n ie w o ln ic z y . N ie  je s t to  te ż  o k re s  n a d m ie rn e j 
sw o b o d y  d z ia ła n ia  k o rsa rz y , p o n ie w a ż  p ra w ie  d o  k o ń c a  V w. p .n .e . A te n y  
sk u p ia ją c  p o tę g ę  m o rsk ą  w e w sc h o d n ie j cz ę ś c i b a se n u  M o rz a  Ś ró d z ie m ­
nego  sk u te c z n ie  p rz e c iw d z ia ła ły  a k ty w n o ś c i k o rsa rzy . W  c z a sa c h  p o p rz e ­
d z a ją cy ch  h e g e m o n ię  A te n  n a  M o rz u  E g e jsk im  k o rsa rs tw o  n ie ro z łą c z n ie  
zw ią z a n e  w e w czesn y ch  o k re sa c h  z h a n d le m  m o rsk im  d o s ta rc z a ło  sp o ro  
to w a ru  lu d zk ieg o  n a  ry n e k . N a to m ia s t  w  V w. p .n .e  d z ia ła ln o ś ć  k o rsa rsk a  
zo s ta ła  w  z n a c z n e j m ie rz e  p o h a m o w a n a .
S k ą d in ą d  n ie  u leg a  w ą tp liw o ś c i z n a c z n y  w zro s t liczby  n ie w o ln ik ó w  w V 
w. p .n .e . w  w ie lu  m ia s ta c h  G re c ji, a  szczeg ó ln ie  w  A te n a c h . D o p ły w  
n ie w o ln ik ó w  w  ta k  d u ż e j m ie rz e  m ó g ł p o c h o d z ić  ty lk o  z h a n d lu  z a o p a ­
tru ją c e g o  się  w  to w a r  lu d zk i n a  te re n a c h  p o z a  G re c ją  i z p rz y ro s tu  
n a tu ra ln e g o  n ie w o ln ik ó w . W  ty m  w ła ś n ie  o k re s ie  p o ja w ia ją  się  w  G rec ji
n ie w o ln ic y  p o c h o d z ą c y  z ró ż n y c h  o b sz a ró w  a z ja ty c k ich . P o za  w ym ien io ­
n y m i w yż ej sp o ty k a m y  n ie w o ln ik ó w  z w y b rze ż y  M o rz a  C z a rn e g o -s i ły  
p o lic y jn e  A te n  sk ła d a ły  się  w  V w. p .n .e . z n ie w o ln ik ó w  scytyjskich, 
n a jp ie rw  b y ło  ich  3 0 0 , a  p o te m  ich  liczb a  d o sz ła  z a p e w n e  d o  1000. N ie ma 
w  ty m  o k res ie  ja k ie g o ś  c e n tra ln e g o  p u n k tu  h a n d lu  n iew o ln ik am i, 
z a p e w n e  k u p c y  d o w o z ili ich  d o  m ia s t i ta m  w ystaw ia li n a  sp rzed a ż  na 
m ie jsco w y m  ta rg u .
N a  p o d s ta w ie  m a te r ia łu  ź ró d ło w eg o  t ru d n o  w yw aż y ć  p ro p o rc je  niew ol­
n ik ó w  p o c h o d z ą c y c h  z ró ż n y c h  ź ró d e ł z a o p a trz e n ia ;  z n a c z n a  ich czę ś ć  w 
ty m  o k res ie  zo s ta je  z a k u p io n a . Z  d ru g ie j je d n a k  s tro n y  d z ie d z in y  dzia ła l­
n o ś c i n ie w o ln ik ó w  a tty c k ic h  w  ty m  o k re s ie  zd a ją  się  w sk azy w a ć  n a  tak 
d a le k o  id ą cy  p ro ces  ich  a sy m ila c ji, ż e  p rz y n a jm n ie j cz ę ś ć  z n ic h  w ycho­
w a n a  by ć  m u s ia ła  n a  te re n a c h  A tty k i.
D ru g a  p o ło w a  IV w. p .n .e . i o k re s  h e lle n is ty c z n y  p o zo s taw iły  nieco 
w ię cej m a te r ia łu  d la  in te re su ją c eg o  n as  tu ta j  z ag a d n ie n ia .
Ju ż  w  k o ń c u  V w. p .n .e . p o d c z a s  w o jn y  p e lo p o n e sk ie j m ię d zy  S partą  i 
A te n a m i z d a rz a ły  się  w y p ad k i k a ra n ia  z d o b y w a n y c h  m ia s t p rzez  ob róce­
n ie  w  n iew o lę  i sp rz e d a ż  ich  m ie sz k a ń c ó w  w ca ło ś c i lub  w  cz ę ś c i, choć  
raczej u n ik a n o  ta k ie g o  p o s tę p o w a n ia  w o b ec  G re k ó w . N ie m n ie j jed n ak  
S p a rta n ie  sp rz e d a li s a tra p ie  p e rsk ie m u  T issa fe rn eso w i m ie szk a ń có w  lasos 
p o  s ta te rz e  od  g łow y  i ta k  sa m o  z a m ie rz a li p o s tą p ić  z ż o łn ie rz a m i załogi 
a te ń sk ie j M e th y m n y , m im o  ż e  d o w ó d c a  sp a r ta ń sk i K a llik ra tid a s  o ś w iad­
c zy ł, ż e  o  ile to  b ę d z ie  z a le ż a ło  o d  n ieg o , to  a n i je d e n  G re k  n ie  zostanie  
o b ró c o n y  w  n ie w o ln ik a .
T e  raczej sp o ra d y c z n e  w y p a d k i s ta ły  się  n ie o m a l reg u łą  w  drugiej 
p o ło w ie  IV  w. p .n .e ., k ied y  F ilip  II, k ró l m a c e d o ń sk i, ro z p o c z ą ł podbój 
s ą s ia d u ją c y c h  z M a c e d o n ią  k ra jó w  i - z d a n i e m  ź ró d e ł s ta ro ż y tn y c h - o -  
b ra c a ł w  n ie w o ln ik ó w  m ie sz k a ń c ó w  z d o b y ty c h  m ia s t, ż eb y  odstraszy ć  
in n y c h  o d  s ta w ia n ia  m u  o p o ru . P o d o b n ie  p o s tą p ił  A le k sa n d e r  M aced o ń ­
sk i w o b ec  z d o b y ty c h  i z n isz c z o n y c h  T e b - 3 0  tys. m ie sz k a ń c ó w  m iasta 
s p rz e d a n o  d o  n iew o li ku  o b u rz e n iu  i p rz e ra ż e n iu  G re k ó w . W  p o stę p o w a­
n iu  A le k sa n d ra  b y ł to  w y p a d e k  w y ją tk o w y , a le  b u rz liw a  e p o k a  walk 
m ię d zy  jeg o  d o w ó d c a m i p re te n d u ją c y m i d o  o b ję c ia  d z ie d z ic tw a  p o  nim  
z n a  ta k ic h  p rz y k ła d ó w  z n a c z n ie  w ię cej. N ie m n ie j je d n a k  w szystk ie  praw ie 
p rz y ta c z a n e  p rz e z  n a sz e  ź ró d ła  w y p ad k i o b ra c a n ia  w  n iew o lę  m ieszk a ń ­
có w  z d o b y ty c h  m ia s t czy  je ń c ó w  w o je n n y c h  t łu m a c z ą  się  m o tyw am i 
p o lity c z n y m i, w zg lę d n ie  s ta n o w ią  n a s tę p s tw o  d z ia ła ń  m ili ta rn y c h , n ie  są
zaś  u k o ro n o w a n ie m  w y p ra w  p rz e d s ię w z ię ty c h  w  ce lu  z d o b y c ia  n ie w o ln i­
ków.
IV i III w. p .n .e . p rz y n io s ły  te ż  z n a c z n y  w zro s t d z ia ła ń  k o rsa rzy . K ied y  
A te ń czy k  N ik o s tra to s  w 3 6 5  r. p .n .e . u d a ł się  w  p o ś c ig  za  trz e m a  
n ie w o ln ik a m i, k tó rzy  zb ieg li z je g o  m a ją tk u , z o s ta ł sc h w y ta n y  p rzez
S te la  g ro b o w c a  z  o k o lic  A m p h ip o l i s  z I w. p .n .e . ( a n ty c z n a  M a c e d o n ia )  
u k a z u j e - j a k  g tosi n a p is  g reck i -  d z ia ła ln o ś ć  A u lu s a  K a p re il io s a  T im o th e o s a ,  
w y z w o le ń c a  A u lu s a ,  h a n d la r z a  n ie w o ln ik ó w . W  d o ln y m  p as ie  w id a ć  id ą c y c h  
g ę s ieg o  o ś m iu  n ie w o ln ik ó w , p o ł ą c z o n y c h  ła ń c u c h e m  o b e jm u ją c y m  ich  szy je . 
P rz e d  n im i p o s t ę p u je  s t r a ż n ik ,  a  m o ż e  ich  w ła ś c ic ie l. N a  k o ń c u  sz e re g u  id ą  d w ie  
k o b ie ty  z d z ie ć m i b e z  ła ń c u c h ó w . Z a p e w n e  je s t  to  p rz e d s ta w ie n ie  t r a n s p o r tu  
n ie w o ln ik ó w  p rz e z  h a n d la rz a .  P as ś ro d k o w y  o b ra z u je  t r a n s p o r t  to w a ró w  (k o tłó w  
o ra z  a m fo r  w in a ) , k tó ry c h  im p o r t  d o s ta rc z a ł  ś ro d k ó w  n a  z a k u p  n ie w o ln ik ó w  z 
t e r e n u  T ra c ji
k o rsa rzy  z E g iny  i sp rz e d a n y  n a  ta rg u  tej w yspy . T e n  p ro c e d e r był 
u p ra w ia n y  w IV w. p .n .e . i p ó ź n ie j d o ś ć  p o w sz e c h n ie , n ie  ty lk o  przez 
p ira tó w  zaw o d o w y ch  o s ia d ły c h  n a  w y b rze ż ach  Ilirii czy  w n ad a ją cy ch  się  
d o  tego  ce lu  k ry jó w k ach  n ie k tó ry c h  w ysp , ja k  K re ta , b ą d ź  n a  w ybrzeż ach  
C ylic ji.
W y d o b y te  z m ro k ó w  z a p o m n ie n ia  in sk ry p c je  z o k re su  h e llen is ty czn eg o  
o b fitu ją  w  d e k re ty  h o n o ry fik a c y jn e  z ró ż n y ch  n a d b rz e ż n y c h  m iast na 
cześ ć  lu d z i, k tó rzy  o d b ili lu b  w y k u p ili z rą k  p ira tó w  p o rw a n y c h  p rzez  nich 
o b y w a te li czy  ich  n ie w o ln ik ó w  lu b  w y zw o le ń có w . T a k  n p . fragm ent z 
in sk ry p c ji z III w . p .n .e . z o sad y  n a  w y sp ie  N ak so s  w sp o m in a  o  napadzie  
E to ló w , k tó rzy  p o rw a li 2 8 0  o só b  i o d p ły n ę li . D e k re t z a c h o w a n y  czę ś ­
c io w o  n a  tej ste li w y m ie n ia  im io n a  o só b  d z ia ła ją cy c h  n ie ja k o  u rz ę d o w o  na 
p o d s ta w ie  p o le c e n ia  lu d u  d la  ra to w a n ia  ty ch  p o rw a n y c h . T e k s t jest 
u sz k o d z o n y  i n ie  w ia d o m o , n a  czy m  te  d z ia ła n ia  p o lega ły .
Z n a c z n ie  lep ie j z a c h o w a n a  u c h w a ła  R a d y  i Z g ro m a d z e n ia  L udow ego z 
A ig ia le  n a  w y sp ie  A rn o rg o s  ta k ż e  z III w. p .n .e . n a  cze ś ć  dw óch 
b ra c i -  H eg esip p o sa  i A n ty p a tro s a , o p o w ia d a  szczeg ó ło w o  i b a rw n ie  ich 
d z ia ła n ia . I w  ty m  w y p a d k u  p ira c i n a p a d li n a  n a d b rz e ż n ą  o sad ę , porw ali 
m ło d e  d z iew cz ę ta  i k o b ie ty  o ra z  p o n a d  30  ludz i w o ln y ch  i n iew oln ików . 
Z n iszczy li te ż  s ta tk i w  p o rc ie , z a b ra li s ta tek  D o rie u sa  i uszli n a  nim 
z a b ie ra ją c  ludz i i resz tę  łu p u . W  ty c h  o k o lic z n o ś c ia c h  H egesippos i 
A n ty p a tro s , sy n o w ie  H eg esis tra to sa , sam i b ę d ą c  je ń c a m i, nam ów ili 
p rzy w ó d c ę  p i r a tó w -S o k le id a s a ,  ż eb y  w y p u ś c ił w o ln y ch  i n iek tó ry ch  
w y zw o le ń có w  o ra z  n ie w o ln ik ó w , o n i zaś  sam i zo sta li ja k o  zak ład n icy  i 
w ło ż y li w ie le  s ta ra ń ,  ż eby  ż a d n a  k o b ie ta  sp o ś ró d  o b y w a te li i ż aden 
o b y w a te l n ie  zo sta li w łą czen i d o  łu p ó w  an i sp rz e d a n i, n ie  b y li n a ra ż en i na 
c ie rp ie n ia  lu b  n a  u tra t ę  ż y c ia . W  ten  sp o só b  d z ię k i n im  w szyscy  jeń cy 
z o sta li u ra to w a n i i b e z p ie c zn ie  p o w ró c ili d o  k ra ju .
A le  ź ró d ła  d o k u m e n to w e  p o c z y n a ją c  o d  III w . p .n .e . w sk azu ją  też  na 
z n a c z n y  p ro c e n t n ie w o ln ik ó w  u ro d z o n y c h  w d o m u  n a  te re n a c h  G recji i 
p a ń s tw  h e lle n is ty c z n y c h . Z  teg o  w ła ś n ie  o k re su  d y sp o n u je m y  doś ć  
z n a c z n ą  i s ta le  ro sn ą c ą  lic zb ą  a k tó w  w y zw o le ń , o fic ja ln y ch  d o k u m en tó w  
sp o rz ą d z a n y c h  w  m o m e n c ie  zy sk iw a n ia  w o ln o ś c i p rzez  n iew o ln ik a . W 
ty ch  d o k u m e n ta c h  p o d a w a n e  je s t cz ę s to  p o c h o d z e n ie  n iew o ln ik a  i 
w ła ś n ie  n ie w o ln ic y  u ro d z e n i w  d o m u  s ta n o w ią  w n ic h  g ru p ę  p rzew aż a ją ­
c ą - z a r ó w n o  w a k ta c h  z D elf, T essa lii czy  E p iru , ja k  i w ś ród  nagrobków  
o ra z  in n y c h  d o k u m e n tó w  z R o d o s . W y d a je  się , ż e w  o k re s ie  „rów now agi
S p rz e d a ż  n ie w o ln ik ó w . O s ie m n a s to w ie c z n y  ry su n e k  z a g u b io n e j o b e c n ie  p ła s k o ­
rz e ź b y  z A u lo n  w G a li i  rz y m sk ie j. N ag i n ie w o ln ik  ( ta k  w y s ta w ia n o  n ie w o ln ik ó w  
n a  sp rz e d a ż )  n o s i ty lk o  p rz e p a s k ę  b io d ro w i), k tó r ą  u n o s i e w e n tu a ln y  n a b y w c a . Z  
p raw e j s tro n y  n ie w o ln ik a  p ro w a d z ą c y  lic y ta c ję , z a p e w n e  w  m o m e n c ie  z a c h w a ­
la n ia  to w a ru
s ił” , k tó ry  n a s t ą p ił  p o  w a lk a c h  m ię d zy  b e z p o ś re d n im i n a s tę p c a m i A le k ­
sa n d ra  W ie lk ieg o  i d o p ro w a d z ił  d o  o g ra n ic z e n ia  d z ia ła ń  w o je n n y c h , 
w zro sło  z n a c z e n ie  p rz y ro s tu  n a tu ra ln e g o  d la  z a sp o k o je n ia  p o p y tu  n a  
n ie w o ln ic z e  r ę ce  ro b o cze . N a  n ie k tó ry c h  te re n a c h  ś w ia ta  h e lle n is ty c z n e ­
go, n p . w  E g ip c ie , ja k  ju ż  w sp o m n ie liś m y , n ie w o ln ic y  z p o c h o d z e n ia  
s ta n o w ią  p rz y tła c z a ją c ą  w ię k szo ś ć  w  d o k u m e n ta c h  tego  te re n u .
P o lib iu sz , h is to ry k  g reck i z II w . p .n .e .,  o p isu ją c  p rzeb ieg  w o jn y  ze 
zw ią z k ie m  a c h a jsk im  w p o ło w ie  II w. p .n .e . p o d a w a ł: „ D ia jo s  [...] u d a ł się  
d o  M eg ary  i ro z p isa ł d o  w szy stk ich  m ias t n a k a z  w y z w o len ia  d la  d w u n a s tu  
ty się cy  n ie w o ln ik ó w  d o ro s ły c h , u ro d z o n y c h  i w y c h o w a n y c h  w d o m a c h  
p a n ó w , z o b o w ią z k ie m  u z b ro je n ia  ich  i o d e s ła n ia  d o  K o ry n tu ”  (X X X V III , 
15, 3, p rz e k ła d  S. H a m m e ra  i M . B ro ż k a , t. II, s. 45 6 ).
Z  m a te r ia łó w  p a p iru so w y c h  w y n ik a  te ż , ż e  n ie w o la  za  dług i b y ła  je szcze  
w ted y  ź ró d łe m  z a o p a trz e n ia  ry n k u  n ie w o ln iczeg o . P ra w d o p o d o b n ie  n ie  
n a  w szy stk ich  te re n a c h  G re c ji z n ie s io n o  eg zek u c ję  n a  o so b ie  d łu ż n ik a  w 
raz ie  n ie w y p ła c a ln o ś c i, ta k  ja k  to  s ta ło  się  w  A te n a c h , i w  d o k u m e n ta c h  
g reck ich  z E g ip tu  m o ż n a  z a u w a ż y ć  ś la d y  tego  o b y c z a ju . N ie w y p ła c a ln y
d łu ż n ik  s taw a ł się  n ie w o ln ik ie m  w ie rzy c ie la , n ie  m o ż e m y  ty lk o  z pew­
n o ś c ią  s tw ie rd z ić , czy  b y ł to  s ta tu s  n ie w o ln ic z y  ju ż  na s ta łe , czy  te ż  była to  
n iew o la  czaso w a  d o  m o m e n tu  sp ła ty  lub  o d p ra c o w a n ia  d łu g u .
W  o k res ie  h e lle n is ty c z n y m  w ie lk im  o d b io rc ą  to w a ru  lu d zk ieg o  staje się  
p a ń s tw o  rzy m sk ie  i in te re su ją c a  n as  tu  d y sk u sja  sk u p ia  się  g łó w n ie  wokół 
m a te r ia łu  d o ty cz ą ceg o  R z y m u  i Ita lii. Je s t to  b o w ie m  p a ń s tw o  staro ż y tn e , 
w  k tó ry m , p rzez ' p ew ien  p rz y n a jm n ie j o k re s , is tn ia ło  n iew o ln ic tw o  
m aso w e, i to  n ie w ą tp liw ie  n ie w o ln ic tw o  p ro d u k c y jn e , tzn . stanow ią ce  
g łó w n ą  fo rm ę  p ra c y  w tak  p o d staw o w ej d z ie d z in ie  g o sp o d a rk i, jak  
ro ln ic tw o .
P o cz ą tk i p a ń s tw a  rzy m sk ieg o  i p ie rw szy  o k re s  is tn ie n ia  republik i 
z n a m y  z trad y c ji rzy m sk ie j zaw arte j w d z ie łach  s to su n k o w o  p ó ź n y c h  i nie 
zaw sze  w ia ry g o d n y ch . W z m ia n k i o  n ie w o ln ic tw ie , o  b u n ta c h  n iew o ln i­
czy ch  w ty m  o k re s ie  u L iw iu sza  czy  u in n y ch  p ó ź n y c h  a u to ró w  nie 
z a s łu g u ją  n a  sp e c ja ln e  z a u fan ie . W ie le  p o k o le ń  filo logów  i h isto ryków  
tru d z iło  się , by  z tej cz ę s to  b a ła m u tn e j trad y c ji w y łu sk a ć  z ia rn o  praw dy, i 
c h y b a  sp o ro  z w y n ik ó w  ich  p ra c y  m o ż e m y  u zn a ć  za  p e w n e . T a k  np. 
w sp o m n ia n e  ju ż  p ra w o  X II tab lic  ś w iad czy  bez  w ą tp ie n ia  o p ra w ie  ojca do  
sp rz e d a w a n ia  d z iec i. P o d o b n ie  z n ie s ie n ie  n iew o li za d łu g i, d a tow ane  
p rzez  tra d y c ję  rzy m sk ą  n a  p o c z ą te k  IV  w. p .n .e ., d o w o d z i is tn ie n ia  niewoli 
za  d ług i w p o c z ą tk a c h  p a ń s tw a  rzy m sk ieg o , p o d o b n ie  ja k  w A tty c e  przed 
S o lo n e m . T e  dw a ź ró d ła  d o p ły w u  n ie w o ln ik ó w  is tn ia ły  w e w czesnym  
o k res ie  d z ie jó w  R z y m u , c h o ć  n ie  p o tra f im y  o k re ś lić , ja k  w ielk i b y ł zasię g 
ich  d z ia ła n ia . Z  u m ó w  m ię d zy  K a rta g in ą  i R z y m e m , k tó ry c h  treś ć  
p rz e k a z a li p ó ź n ie js i h is to ry c y , m o ż e m y  te ż  w n io sk o w a ć , ż e  ju ż  w IV w. 
p .n .e . w y p raw y  k o rsa rsk ie  z a o p a try w a ły  w n ie w o ln ik ó w  ta rg i K artag iny  i 
R z y m u . P a ń s tw o  rzy m sk ie  ro zw ija ją c e  się  n a  te re n ie  P ó łw y sp u  A p en iń ­
sk iego , g ę s to  o b sad z o n e g o  k o lo n ia m i g reck im i od  V II w. p .n .e ., s tykać  się  
z re sz tą  m u s ia ło  z in s ty tu c ją  n ie w o ln ic tw a  c h o c ia ż b y  p rzez  G reków . 
O d m ie n n o ś ć  je d n a k  o b y cza jó w  rzy m sk ic h  p o d  ty m  w zg lę dem  i daw noś ć  
trad y c ji n ie w o ln ic tw a  zd a ją  się  w sk azy w a ć  n a  n a tu ra ln y  rozw ój tej 
in s ty tu c ji n a  p o c z ą tk u  is tn ie n ia  p a ń s tw a , n aw e t b ez  w p ły w ó w  zew nę trz­
n y ch . Z a p e w n e  u p o c z ą tk ó w  ro zw o ju  n ie w o ln ic tw a  le ż a ło  te ż  o b racan ie  w 
n iew o lę  je ń c ó w  w o je n n y c h . P raw o  rzy m sk ie  z a lic z a ło  n ie w o ln ic tw o  do  
p ra w a  p o w szech n eg o  (iu s  g e n t iu m ), a  n ie  ś c iś le  rzy m sk ieg o , w ię c też  
z a p e w n e  w cze ś n ie  p o z n a ło  się  z n im  i u  in n y c h  ludów .
P o w a ż n ie jszeg o  z n a c z e n ia  w ż y c iu  g o sp o d a rc z y m  i sp o łe c z n y m  Rzy­
m ian  n ie w o ln ic tw o  z a c z y n a  n a b ie ra ć  w  111 w. p .n .e . W z m ia n k i o  dysk u sji 
d o ty cz ą ce j p ra w  p o lity c z n y c h  w y zw o le ń có w  w  k o ń c u  IV w. p .n .e . 
w sk azu ją  n a  w cze ś n ie jszy  ju ż  n a p ły w  n ie w o ln ik ó w , a le  n ie  je s te ś m y  w 
s tan ie  p o w ie d z ie ć , k tó re  z w y m ie n io n y c h  w yż ej ź ró d e ł n ie w o ln ic tw a  
od g ry w ały  tu  w ię k sz ą  ro lę . O d  III w. p .n .e . ita lsk i ry n e k  n ie w o ln ic z y  był 
z a s ilan y  p rz e d e  w szy stk im  p rzez  w o jn ę  i h a n d e l ż y w ią cy  się  je ń c a m i 
w o jen n y m i i łu p a m i k o rsa rzy .
N a  p ó łn o c n o -z a c h o d n im  w y b rz e ż u  P ó łw y sp u  B a łk a ń sk ieg o , n a  te re n ie  
Ilirii u fo rm o w a ły  się  n a w e t w  III w . p .n .e . k o rsa rsk ie  p a ń s tw a , k tó ry c h  
d z ia ła ln o ś ć  n a  M o rz u  A d r ia ty c k im  s ta ła  się  u d r ę k ą  d la  g re c k ic h  m ia s t 
p o ło ż o n y c h  n a  w sc h o d n im  w y b rz e ż u  P ó łw y sp u  A p e n iń sk ie g o .
W e w sch o d n ie j cz ę ś c i b a se n u  M o rz a  Ś ró d z ie m n e g o  k o rsa rs tw o  w  ty m  
o k re s ie  m n ie j d a w a ło  się  w e z n a k i, p o n ie w a ż  p o  u p a d k u  z n a c z e n ia  
A te ń sk ie g o  Z w ią z k u  M o rsk ieg o  fu n k c ję  „p o lic ji m o rsk ie j”  p rz e ję ła  flo ta  
R o d o s , je d n e g o  z n a jw a ż n ie jsz y ch  o ś ro d k ó w  h a n d lu  m o r s k W o  w ty m  
czasie .
O c e n a  ty c h  z n a n y c h  n a m  ze  ź ró d e ł z jaw isk  je s t  o  ty le  t ru d n a , ż e  b ra k  je s t  
d a n y c h  lic z b o w y c h , a  te , k tó re  są , n ie  zaw sze  są  p e w n e  i p recy zy jn e . 
R o z p a trz e ć  tu  w y p a d a  p rz e d e  w szy stk im  w ia d o m o ś c i o  w y p a d k a c h  
m aso w eg o  o b ra c a n ia  w n ie w o lę  czy  to  ż o łn ie rz y  p o d b ity c h  a rm ii , czy  to  
lu d n o ś c i z d o b y w a n y c h  m ia s t i te re n ó w . N ie  n a le ż y  z a p o m in a ć , ż e  w o jn y  
p ro w a d z o n e  n a  te re n a c h  z n a ją c y ch  in s ty tu c ję  n ie w o ln ic tw a  m o g ły  te ż  
p rz y n o s ić  zw y c ię z co m  sp o ro  to w a ru  lu d zk ieg o  sp o ś ró d  n ie w o ln ik ó w  
n a le ż ą cy c h  d o  p o k o n a n e g o  p rz e c iw n ik a . T u  się  te ż  z a p e w n e  k ry je  
ta je m n ic a  p ew n eg o  ro d z a ju  lo ja ln o ś c i n ie w o ln ik ó w  w o b ec  ich  w ła ś c ic ie li 
w  o k re s ie  w o je n - c z y  w a rto  b y ło  ry zy k o w a ć  b u n t  ty lk o  p o  to , ż eb y  
z m ie n ić  p a n a ?
H is to ry c y  o p isu ją c y  c ią g n ą c e  się  p rz e z  k ilk a  w iek ó w  p o d b o je  R z y m u  w 
Ita lii i p o z a  I ta lią  o d  cz a su  od  c zasu  p o d a ją  w a rto ś ć  łu p u  w o jen n eg o , liczb ę  
lu d z i o b ró c o n y c h  w n ie w o lę  lu b  sp rz e d a n y c h  ja k o  n ie w o ln ic y . T e  dw ie  
k a te g o rie  n ie  zaw sze  się  p o k ry w a ły , b o  c zasem  p o z w a la n o  je ń c ó w  
w y k u p ić .
L iczb y  z d o b y w a n y c h  w te n  sp o só b  je ń c ó w  n a  te re n ie  Ita lii w  k o ń c u  IV  i 
na  p o c z ą tk u  III w. p .n .e . n ie  są  sp e c ja ln ie  w y so k ie  -  w a h a ją  się  o n e  m ię d zy
2 tys. a  ok . 4 5 0 0 , ty lk o  w d w ó c h  w y p a d k a c h  w in fo rm a c ja c h  L iw iu sza  
z n a jd u je m y  liczb y  10 tys. i 11 ty s. je ń c ó w  p o  z d o b y c iu  d w ó c h  m ia s t 
p o d c z a s  w o jen  s a m n ic k ic h . L iczb y  te  w z ra s ta ją  p rz y  o p is ie  w ojen
p u n ic k ic h , p o d c z a s  p ierw sze j się ga ją  c za sem  20  ty s ., 25 ty s ., podczas 
d ru g ie j -  n a w e t 30  tys. E m iliu sz  P a u lu s  m ia ł w  E p irz e  u p ro w a d z ić  150 tys. 
lu d z i, a  n a  S a rd y n ii p o d c z a s  je j p o d b o ju  T  y b e riu sz  S e m p ro n iu sz  G rak ch u s  
w  177 r. p .n .e . m ia ł w ycią ć  lu b  w zią ć  d o  n iew o li a ż  80  tys. je ń c ó w . N apływ  
n ie w o ln ik ó w  z S a rd y n ii b y ł ta k  d u ż y , ż e  ta n io ś ć  n ie w o ln ik a  sardy ń sk iego  
m ia ła  s ta ć  się  p rzy sło w io w a . N a to m ia s t  d la  o k re su  n ie c o  p ó ź n ie jszego  po , 
150 r. p .n .e .,  p o m im o  p ro w a d z e n ia  p rzez  R z y m ia n  d a lszy ch  podbojów , 
z n a jd u je m y  w ź ró d ła c h  m a ło  d a n y c h  liczb o w y ch  (m o ż e  i d la teg o , ż e n ie  
z a c h o w a ł się  p e łn y  te k s t Li w iu sza  d la  ty ch  czasów ) -  w y ją tk ie m  je s t  liczba 
50  tys. lu d z i, k tó rz y  d o s ta li się  w  rę ce  R z y m ia n  w  146 r. p .n .e . w  zdobytej 
K a rta g in ie , o raz  9 0  6 0 0  T e u to n ó w  i 6 0  tys. C y m b r ó w - je ń c ó w  M ariusza. 
W ię ce j w ia d o m o ś c i o  m aso w y m  o b ra c a n iu  w n iew o lę  m ieszk a ń có w  
z d o b y w a n y c h  te ry to r ió w  p o ja w ia  się  w  o p is ie  p o d b o jó w  G a lii Ju liu sza
S p rz e d a ż  n ie w o ln ik a  -  r / \  n isk i r e l ie f  n a g ro b n s  /  k a p u i  (d ru g a  p o ło u a  I w. p.n.e.I 
z n a g ro b k a  w y z w o le ń c a , k tó ry  b y t p ra e c o  (w y w o ły w a c z e m  p u b lic z n y m ). Nagi 
n ie w o ln ik  (w  ś ro d k u )  s to i n a  p o d w y ż s z e n iu . N a  lew o  h a n d la r z  n ie w o ln ik ó w  w 
g re c k im  s tro ju  z s z e ro k o  ro z p o s ta r ty m i r a m io n a m i p o d a je  z a p e w n e  cen ę . N a 
p ra w o  p o s ta ć  o d z ia n a  w  to g ę  d o ty k a  r ę k ą  n ie w o ln ik a . P o s ta ć  ta  p rz e d s ta w ia  m oż e 
k u p u ją c e g o  i w ted y  sc e n a  d o ty c z y ła b y  p o c z ą tk ó w  d ro g i ż y c io w e j z m a r łe g o  jak o  
n ie w o ln ik a . M o ż liw e  ta k ż e , ż e  o w a  p o s ta ć  to  z m a r ły  p ra e c o  p o d c z a s  w y k o n y w a­
n ia  sw oje j fu n k c ji p rz y  s p rz e d a ż y  n ie w o ln ik a
C ezara , gdzie  z n ó w  s p o ty k a m y  liczb y  53 ty s ., 4 0  tys. je ń c ó w  d la  
p o szczeg ó ln y ch  m ia s t, a  m ilio n  d la  w szy stk ich  je ń c ó w  z G a lii.
D an e  te  są  oczy w iś c ie  p rz y k ła d o w e . W ie lu  b a d a c z y  p ra c o w ic ie  z e s ta ­
w iało  i a n a liz o w a ło  p rz e k a z a n e  p rz e z  ź ró d ła  liczb y  je ń c ó w  w o je n n y c h  
usiłu ją c  w y d o b y ć  ś re d n ią  ro c z n ą  n a p ły w u  d o  Ita lii n ie w o ln ik ó w  z d o b y ­
tych  w czas ie  w o jen  lu b  c h o ć b y  su m y  g lo b a ln e  d la  p o sz czeg ó ln y ch  
ok resów . W szy stk ie  p ró b y  s ta ją  się  n a ty c h m ia s t p rz e d m io te m  k ry ty k i, 
n ie tru d n e j z re sz tą  d o  p rz e p ro w a d z e n ia . P rzed e  w szy stk im  d a n e  są  p rz y ­
p ad k o w e , p o d a w a n e  zw y k le  w ted y , k ied y  łu p  lu d zk i b y ł w y ją tk o w o  d u ż y , 
p o s tę p o w a n ie  zd o b y w cy  w y ją tk o w o  o k ru tn e  lub  o d s tę p u ją c e  o d  o b y c z a ­
jów . P rzy  p o d z ia le  łu p u  w y b u c h a ły  p o n a d to  k o n flik ty  itp . C zasem  d a n e  są  
p o d a w a n e  b ez  ta k ic h  o k o lic z n o ś c i, n a w e t n ie z b y t w y g ó ro w an e , a le  są  to  
tak ż e  d a n e  p rz y p a d k o w e . W reszc ie  p rzy  b a rd z o  d u ż y c h  liczb ach  je ń c ó w  
p o d a n e  są  liczb y  o k r ą g łe r3 0  tys. (w ie lo k ro tn ie  p o w ta rz a ją c a  się  liczb a) 100 
tys., c o  p o  p ro s tu  o z n a c z a , ż e  je ń c ó w  b y ło  d u ż o . N ie  ty lk o  w ię c  b ra k  
sy s te m a ty c z n e j in fo rm a c ji, a le  i ta , k tó r ą  m a m y , n ie  zaw sze  je s t  w ia ry ­
g o d n a . M o ż n a  by  n p . w y su n ą ć  te z ę , ż e  m ię d z y  150 a  50  r. p .n .e . b ra n o  
m n ie j je ń c ó w , b o  n ie  b y ło  z a p o trz e b o w a n ia  n a  n ie w o ln ik ó w , ch o ć  ja k  to  
w sk a z a n o  w y ż ej, b ra k  d a n y c h  d la  teg o  o k re su  m o ż e  w y n ik a ć  ze  s ta n u  
z a c h o w a n y c h  ź ró d e ł. K ied y  je d n a k  w  104 r. p .n .e . R z y m ia n ie  w zw ią z k u  z 
c ię ż k im i w o jn a m i, k tó re  p ro w a d z ili , p ro s ili sw ych  sp rz y m ie rz e ń c ó w  o 
d o s ta rc z e n ie  w o jsk  p o m o c n ic z y c h , to  k ró l B ity n ii N ik o m e d e s  o d p o w ie ­
d z ia ł, ż e  n ie  m o ż e  teg o  z ro b ić , b o  rzy m scy  p rz e d s ię b io rc y  p o rw a li 
o g ro m n ą  liczb ę  je g o  p o d d a n y c h  i w yw ieź li ja k o  n ie w o ln ik ó w  n a  Sycy lię . A  
w ię c i w  ty m  o k res ie  b y ło  z a p o trz e b o w a n ie  n a  n ie w o ln ik ó w . S tą d  te ż  
n ie k tó rz y  b a d a c z e  w sp ó łcze ś n i w y p ro w ad z iw szy  z o w y ch  d a n y c h  lic z b o ­
w ych  su m y  o g ó ln e  i p rz e c ię tn ą  ro c z n ą  sk ło n n i są  w  og ó le  n eg o w ać  
zn a c z e n ie  je ń c ó w  w o je n n y c h  d la  z a o p a trz e n ia  ita lsk ieg o  ry n k u  n ie w o ln i­
czego  w o k re s ie  I I I - I  w . p .n .e . P isz ą ca  te  s ło w a ja k o  je d n a  z p ie rw sz y c h  we 
w sp ó łczesn e j l i te ra tu rz e  h is to ry c z n e j w y su n ę ła  tez ę , ż e  p rz y ro s t n a tu ra ln y  
lu d n o ś c i n iew o ln icze j o d g ry w a ł p ie rw sz o rz ę d n ą  ro lę  w  z a o p a try w a n iu  
ry n k u  n iew o ln iczeg o . N ie m n ie j je d n a k  w y d aje  się , ż e  z u p e łn e  n eg o w an ie  
z n a c z e n ia  w o jen  ja k o  ź ró d ła  d o p ły w u  n ie w o ln ik ó w  w o k re s ie  re p u b lik i 
rzy m sk ie j je s t  n ie u z a s a d n io n e , a  o p ie ra n ie  tego  tw ie rd z e n ia  n a  d a n y c h  
liczb o w y ch , ja k  p rz y to c z o n e  p o w y ż e j, je s t  ty lk o  p o z o rn ie  ś cisłe. B yło  to  
ź ró d ło  w a ż n e , ch o ć  n ie  je d y n e , a  b ra k  c ią g ło ś c i in fo rm a c ji tego  ty p u  
w sk azu je  ty lk o  m o im  z d a n ie m  n a  fak t, ż e  z d o b y w a n ie  n ie w o ln ik ó w  nie
b y ło  g łó w n y m  ce le m  p ro w a d z o n y c h  p rzez  R z y m ia n  w o jen , ja k  uw aż ał np . 
W a llo n , lecz u b o c z n ą  k o rzy ś c ią . T  a  u b o c z n a  k o rzy ś ć  c zasem  je d n a k  kusiła 
n ie k tó ry c h  d o w ó d c ó w  rzy m sk ic h .
K ied y  w 173 r. p .n .e . k o n su l M a re k  P o p iliu s  L aen as  w szczą ł bez 
p rz y c z y n y  d z ia ła n ia  w o jen n e  w o b ec  p le m ie n ia  ligu ry jsk ieg o  S ta te lla tów  i 
o b ró c ił  w  n iew o lę  10 tys. lu d z i, se n a t rzy m sk i p o le c ił m u  zw rócić  im  
w o ln o ś ć . P o p iliu s  L aen as  n ie  ty lk o  n ie  p o d d a ł się  w oli se n a tu , ale w 
p o w tó rn e j w y p raw ie  z m a sa k ro w a ł to  p le m ię  i - j a k  w y n ik a  z póź niejszej 
je g o  k a r i e r y - m im o  ostre j p o c z ą tk o w o  p o s ta w y  se n a tu  n ie  b a rd z o  mu to  
d z ia ła n ie  p rz e sz k o d z iło  w  da lsze j d ro d z e  ż yc iow ej.
N ie w o ln ik ó w  w ty m  o k re s ie  d o s ta rc z a  ta k ż e  k o rsa rs tw o , szczególnie 
w ted y , k ied y  w y sp a  R o d o s  p o p a d ła  w  n ie ła sk ę  rz y m sk ic h  zdobyw ców  i 
s trac iw szy  u p rz y w ile jo w a n ą  p o zy c ję  w  h a n d lu  p rz e s ta ła  się  liczy ć  jak o  
p o tę g a  m o rsk a .
S w o b o d n a  d z ia ła ln o ś ć  p ira tó w  a ż  d o  w ielk ie j ak c ji p o d ję te j przeciw ko  
n im  n a  p o le c e n ie  se n a tu  rzy m sk ieg o  p rz e z  P o m p e ju sz a  w 67  r. p.n.e. 
p o z w a la ła  im  n a  zd o b y w a n ie  d u ż e j liczb y  n ie w o ln ik ó w  w czasie  napadów  
n ie  ty lk o  n a  s ta tk i, a le  i n a  n a d b rz e ż n e  osady .
Z n a n y  o p is  A p p ia n a  ro z p a n o sz e n ia  się  p ira tó w  w ty m  o k res ie  podkre ś la  
ich  ak c je  n a  lą d z ie : „ W p a d a li  d o  m ia s t n ie o b w a ro w a n y c h , w  innych 
p o d k o p y w a li m u ry , a lb o  je  ro z b ija li, in n e  je sz c z e  zd o b y w a li w  drodze 
o b lę ż e n ia , a  w szy stk ie  g ra b ili. U p ro w a d z a li te ż  ludz i z am o ż n ie jszy ch  d o  
sw ych  m ie jsc  p o s to ju  w  ce lu  w y m u sz e n ia  o k u p u ”  (X II , 9 2 , p rzek ład  L. 
P io tro w icza ). A  P lu ta rc h  w ż y c io ry s ie  J u liu s z a  C e z a ra  p rz e k a z a ł opow ieś ć  
o p o rw a n iu  C e z a ra  p rz e z  p ira tó w  u  w y b rze ż y  A zji M n ie jsze j i je g o  zem ś cie
p o  z w o ln ie n iu  za  o k u p e m . C e z a r  m ia ł sp ę d z ić  w ś ró d  p ira tó w  38 dni. 
O b ie c a ł im  50 ta le n tó w  o k u p u , c h o ć  ż ą d a li ty lk o  20 . Z a p ła c ił, a le  tak  jak  
im  g ro z ił n ib y  w  ż a r ta c h  p o d c z a s  p o b y tu  u n ic h , ż e ka ż e  ich  p ow iesić , tak  
te ż  i z ro b ił.
P o b ła ż liw o ś ć  s iln eg o  ju ż  w ty m  o k res ie  p a ń s tw a  rzy m sk ieg o  i p o d e jm o ­
w an ie  ty lk o  d o ra ź n y c h  akcji w o b ec  g łó w n y ch  g n ia z d  p ira tó w  n a  Krecie 
czy  w C y lic ji t łu m a c z ą  n ie k tó rz y  b a d a c z e  te n d e n c ją  R z y m ia n  d o  zapew ­
n ie n ia  so b ie  d o s ta w y  n ie w o ln ik ó w .
C y to w a n a  o d p o w ie d ź  N ik o m e d e sa  w o b ec  ż ą d a ń  rzy m sk ic h  w skazuje n a  
w zro s t d z ia ła ln o ś c i p o ry w a c z y  lu d z i n a  te re n a c h  A zji. N ik o m e d e s  obw i­
n ia ł o  tę  d z ia ła ln o ś ć  rzy m sk ic h  p o b o rc ó w  p o d a tk ó w , z a p e w n e  te ż  było w 
ty m  d u ż o  s łu szn o ś c i. P o za  ty m  o g ro m n e  p o d a tk i n a k ła d a n e  p rzez  Rzym
na lu d n o ś ć  p ro w in c ji, e k s tra  k a ry , ja k  n p . n a ło ż o n a  p rzez  S u llę  n a  
m ie sz k a ń c ó w  A zji k o n try b u c ja  w  8 7 -8 5  r., z m u sz a ły  lu d n o ś ć  d o  sp rz e ­
d a ż y  d z iec i h a n d la rz o m ; zw ię k sza ło  to  m o ż liw o ś c i h a n d lu .
W reszc ie  d o c h o d z im y  d o  z n a c z e n ia  p rz y ro s tu  n a tu ra ln e g o  n ie w o ln i­
ków  d la  z a o p a trz e n ia  ry n k u  n iew o ln iczeg o . I tu ta j  m a te r ia ł  ź ró d ło w y  z 
o k re su  re p u b lik i z te re n u  R z y m u  i Ita lii d o s ta rc z a  p o d  ty m  w zg lę dem  
b a rd z o  n iew ie le  in fo rm a c ji. ¡ z n ó w  s ta je m y  w o b ec  p ro b le m u  in te rp re ta c ji 
szczu p ło ś c i w z m ia n e k  o  n ie w o ln ik a c h  u ro d z o n y c h  w d o m u . N a jp ro s tsz ą  
o d p o w ie d z ią  je s t: rz a d k o  się  o  n ic h  w sp o m in a , to  z n a c z y , ż e  ich  n ie  by ło . 
J e d n ą  z p o d s ta w o w y c h  zasad  b a d a ń  h is to ry c z n y c h  je s t je d n a k  u n ik a n ie  
tzw . „ d o w o d u  z m ilc z e n ia  ( ź ró d e ł)” , w ie lo k ro tn ie  o k a z a ło  się  b o w ie m , ż e 
je s t to  a rg u m e n t s łab y  i z a w o d n y , szczeg ó ln ie  ta m , g dzie  ro z p o rz ą d z a m y  
b a rd z o  f ra g m e n ta ry c z n y m i ź ró d ła m i. W ia d o m o ś c i o  n ie w o ln ik a c h  z 
u ro d z e n ia  d la  in n y c h  o k re só w  i te re n ó w  ś w ia ta  s ta ro ż y tn e g o  p o c h o d z ą  
na jcz ę ś c ie j ze  ź ró d e ł d o k u m e n to w y c h . O tó ż  z Ita lii z o k re su  re p u b lik i 
z a c h o w a ło  się  b a rd z o  n iew ie le  in sk ry p c ji. D o w ia d u je m y  się  je d n a k  z 
p o d r ę c z n ik a  ro ln ic tw a  W a rro n a  z I w. p .n .e . o  je g o  o p in ii ,  ż e  n a le ż y  
p ro p a g o w a ć  ż y c ie  ro d z in n e  w ś ró d  n ie w o ln ik ó w  z a tru d n io n y c h  w ro ln ic ­
tw ie , szczeg ó ln ie  w  w y p a d k u  n a d z o rc ó w . W  k o re sp o n d e n c ji C y c e ro n a  z 1 
w. p .n .e . z n a jd u je m y  ta k ż e  w z m ia n k i o  n ie w o ln ik a c h  u ro d z o n y c h  w 
d o m u , a  w szyscy  n ie w o ln ic y  n a le ż ą cy  d o  p rz y ja c ie la  C y c e ro n a  A tty k a  
m ie li b y ć  p o c h o d z e n ia  n iew o ln iczeg o  i w y c h o w an i w  d o m u  A tty k a . 
W ś ró d  z a c h o w a n y c h  z I w . p .n .e . in sk ry p c ji z n a jd u je m y  te ż  w y zw o len ice  o  
p rz y d o m k u  V e rn a , a  w ię c  w y w o d z ą cy m  się  z ła c iń sk ie j n azw y  n ie w o ln ik a  
u ro d z o n e g o  w d o m u . W  ź ró d ła c h  p ó ź n ie jsz y c h  z n a jd u je m y  te ż  w z m ia n k i 
o d łu g im  p rz e trw a n iu  w ita lsk im  p e rso n e lu  n ie w o ln ic z y m  p o to m k ó w
n ie w o ln ik ó w  e p iro c k ic h .
W szy stk ie  te  w z m ia n k i ś w iad cz ą  o  ty m , ż e  ju ż  w  ty m  o k re s ie  na te re n ie  
I ta lii, k tó ra  w II, I w. p .n .e . b y ła  n a jw ię k sz y m  c h y b a  o d b io rc ą  to w a ru  
lu d zk ieg o  w b a se n ie  M o rz a  Ś ró d z ie m n e g o , ro zw ija  się  p ra k ty k a  „ h o d o ­
w li”  n ie w o ln ik ó w .
W s p o m n ia n e  tu  ź ró d ła  d o p ły w u  n ie w o ln ik ó w  n ie  d a d z ą  się  liczb o w o  
u ją ć . W y d a je  się  je d n a k , ż e  ch o ć  i w  ty m  o k res ie  „ h o d o w la ”  n ie w o ln ik ó w , 
szczeg ó ln ie  od  k o ń c a  II i I w. p .n .e ., o d g ry w a ła  ju ż  d u ż ą  ro lę , to  g łó w n y m  
ź ró d łe m  d o p ły w u  n ie w o ln ik ó w  b y ły  w o jn a , k o rsa rs tw o , p o ry w a n ie  lu d z i i 
ż e  z ty c h  ź ró d e ł, c z ę ś c io w o  b e z p o ś re d n io , a p rz e w a ż n ie  za  p o ś re d n ic tw e m  
h a n d la rz y . R z y m ia n ie  z a o p a try  w ali się  w  n ie w o ln ic z e  rę ce  ro b o cze .
F ig u rk a  z b r ą z u  z n a le z io n a  w  T a r r a g o n ie ,  z o k re su  p a n o w a n ia  rzy m sk ieg o . 
M u rz y n e k  tr z y m a ją c y  p o d s ta w k ę , n a  k tó re j s ta w ia n o  la m p k ę . M o ż liw e , ż e 
p o c h o d z i  z w a rs z ta tu  w  A le k s a n d rii  w  E g ip c ie , p o n ie w a ż  w ła ś n ie  ta m  w y tw a rz a n o  
n a jw ię ce j fig u rek  M u rz y n k ó w  teg o  ty p u . C z a rn i  n ie w o ln ic y  n a  te r e n a c h  e u ro p e j­
sk ic h  n a le ż e li  d o  rz a d k o ś c i i z a l ic z a li  się  d o  w ła sn o ś c i lu k su so w e j
Jak  ró ż n e  m o g ły  by ć  d ro g i d o s ta n ia  się  w o ln o  u ro d z o n e g o  n a  rynek  
n ie w o ln ic z y , w sk azu ją  w ą tk i k o m ed ii g reck ich  i ła c iń sk ic h . N a  p rzy k ład  
ca ła  in try g a  k o m ed ii P la u ta  J e ń c y  o sn u ta  je s t n a  lo sach  d z iec i o b y w ate la  
E to lii H eg jo n a . Jego  c z te ro le tn i sy n ek  zo s ta ł p o rw a n y  p rzez  n ie w o ln ik a  
H eg jo n a  S ta la g m u sa , k tó ry  zb ieg ł z a b ie ra ją c  d z ie c k o  i sp rz e d a ł je  w 
n iew o lę . D ru g i syn  H eg jo n a  ju ż  ja k o  d o ro s ły  m ło d z ie n ie c  d o s ta ł się  
p o d c z a s  w o jn y  d o  n iew o li u E le jczy k ó w . C h c ą c  o d zy sk a ć  tego  syna, 
H eg jon  sk u p o w a ł je ń c ó w  e le jsk ich , by  ich  w y m ie n ić  za  sy n a . P rz y p a d k ie m  
d o s ta ł się  w  je g o  rę ce  syn  z n a k o m ite g o  E le jczy k a  w raz  ze  sw oim  
n ie w o ln ik ie m . W  d a lsz y m  c ią g u  ak c ji ten  n ie w o ln ik  o k a z a ł się  ow ym  
p o rw a n y m  p rzez  S ta la g m u sa  d z ie c k ie m  H eg jo n a .
W  d o ty c h c z a so w y c h  ro z w a ż a n ia c h  ty lk o  m a rg in e so w o  w sp o m in a ła m  o
h a n d lu , k ła d ą c  n ac isk  racze j n a  p ro b le m  ź ró d e ł d o p ły w u  n ie w o ln ik ó w  na 
ry n ek , s ta ra ją c  się  o d p o w ie d z ie ć  n a  p y ta n ie , sk ą d  się  b ra li  n iew o ln icy . 
K ied y  je d n a k  z a m o ż n y  m ie sz k a n ie c  ś w ia ta  g rec k o -rz y m sk ieg o  p o trz e b o ­
w ał n ie w o ln ik ó w  d o  o k re ś lo n e j p racy  czy  d la  z a d o ś ć u c z y n ie n ia  m o d z ie  
w y m ag a ją ce j np . n ie w o ln ik ó w  cz a rn y c h  (raczej rza d k o ś ć  w  s ta ro ż y tn o ś c i) , 
to  oczy w iś c ie  sz u k a ł p o trz e b n y c h  m u  n ie w o ln ik ó w  n a  ta rg u  n ie w o ln i­
ków .
K ied y  je d n a k  zw y c ię sk a  a rm ia  b ra ła  d o  n iew o li ty s ią c e  lu d z i, n ie ra z  n a  
te re n a c h  o d leg ły ch  od  ich  ro d z in n e g o  p a ń s tw a , to  o p ró c z  ty c h , za k tó ry ch  
n a  m ie jscu  b ra n o  o k u p , lub  ty c h , k tó ry c h  p rz e z n a c z o n o  n p . d o  p ro w a ­
d z e n ia  w tr iu m fa ln e j d e fila d z ie  zw y cię sk ieg o  w o d za , n p . w  R zy m ie , 
p o z o s ta w a ły  m asy  n ie w o ln ik ó w , z k tó ry m i co ś  trz e b a  b y ło  z ro b ić . A n i 
d o w ó d c a , an i ż o łn ie rz e  n ie  by li w  s ta n ie  p rzew o z ić  sam i sw o ich  łu p ó w . 
S p rzed aw a li ich  w ię c  n a  m ie jscu  zaw o d o w y m  h a n d la rz o m  n iew o ln ik ó w . 
T e n  lo g iczn y  w n io sek  je s t  p o tw ie rd z o n y  k ilk o m a  w z m ia n k a m i w ź ró d ­
ł a c h - n ie l i c z n y m i ,  b o  s ta ro ż y tn i p isa rz e  n ie  by li z a in te re so w a n i w 
o p isy w a n iu  ta k  n u d n y c h  d la  o d b io rc ó w  sp raw , ja k  o rg a n iz a c ja  h a n d lu  
n ie w o ln ik a m i.
D o w ia d u je m y  się  raczej p rz y p a d k o w o , ż e a te ń sk a  ek sp e d y c ja  n a  Sycylii 
(415  r. p .n .e .)  zd o b y w szy  sy cy lijsk ą  o sa d ę  H y k k a ra  c a łą  lu d n o ś ć  p rz e ­
w io z ła  d o  K a ta n y  i ta m  sp rz e d a ła  za  120 ta le n tó w .
O  h a n d la rz a c h  c ią g n ą c y ch  za a rm ią  n a  p o la  b ite w  d o w ia d u je m y  się  n p . z 
o p isu  P o lib iu sz a  d ru g ie j w o jn y  p u n ick ie j: S cy p io  ro zd z ie liw szy  p o d  U ty k ą  
w  A fry ce  łu p y  m ię d zy  ż o łn ie rz y  w y gnał h a n d la rz y , b o  ż o łn ie rz e  sp o d z ie ­
w a ją c  się  w ię kszej z d o b y c z y  w p rzy sz ło ś c i sp rzed aw a li je  za  b ezcen  
k u p c o m .
P o d czas  k a m p a n ii  L u k u llu sa  w A zji w  72 r. p .n .e . m o ż n a  b y ło  w ed łu g  
P lu ta rc h a  k u p ić  s z tu k ę  b y d ła  za je d n ą  d ra c h m ę , a  n ie w o ln ik a  za  4 
d ra c h m y , b o  ty le  b y ło  zd o b y czy , ż e  n ik t ju ż  n ic  n ie  c h c ia ł k u p o w a ć .
O  is tn ie n iu  z a w o d o w y c h  h a n d la rz y  n ie w o ln ik a m i d o w ia d u je m y  się  z 
n a g r o b k ó w - n p .  z n a g ro b k a  w y zw o le ń ca  A u lu sa  K a p re ilio sa  T im o th e o s a  
w  A m p h ip o lis  z a p e w n e  z 1 w. p .n .e ., n a  k tó ry m  o k re ś lo n y  o n  je s t  ja k o  
h a n d la rz  n ie w o ln ik a m i, a  n a  ste li n ag ro b n e j p rz e d s ta w ie n i są  n iew o ln icy , 
z k tó ry c h  o ś m iu  p rz y k u ty c h  d o  s ieb ie  id z ie  g ę siego . T o w a rz y sz ą  im  dw ie  
k o b ie ty  i d w o je  d z i e c i - b e z  ła ń c u c h ó w . P rzed  n im i w  p ew n ej o d leg ło ś c i 
p o su w a  się  s tra ż n ik , a  m o ż e  w ła ś c ic ie l.
T a k ż e  D io d o r  (ks. V , 2 6 ,4 )  o p isu ją c  z a c h o d n ią  cz ę ś ć  E u ro p y  w sp o m -
n ia l, ż e k u p c y  rzy m scy  w y k o rz y s tu ją c  z a m iło w a n ie  G a lló w  d o  wina 
u zy sk iw ali n ie ra z  n ie w o ln ik a  za  d z b a n  w in a .
Is tn ie n ie  zaw o d o w y ch  h a n d la rz y  p o tw ie rd z a ją  te ż  te rm in y  okre ś la ją ce  
ich  z a ró w n o  w  ję z y k u  g re c k im , ja k  i ła c iń sk im .
W reszc ie  ź ró d ła  w sp o m in a ją  c za sem  ich is tn ie n ie  p rzy  ok az ji jak ie jś  
a n e g d o ty  czy sk a n d a lu  z n im i zw ią zan eg o .
T a k  n p . P lin iu sz  S ta rszy  o p o w ia d a  (H is to r ia  n a tu r a ln a , V III, 10 § 5 i 6), 
ja k  to  T o ra n iu s ,  h a n d la rz  n ie w o ln ik a m i, sp rz e d a ł A n to n iu sz o w i, je d n e m u  
z tr iu m w iró w , ja k o  b li ź n i ę ta  d w o je  d z ie c i, w y ją tk o w o  p ię k n y c h , z k tórych  
je d n o  p o c h o d z iło  z A zji, a  d ru g ie  z G a lii Z a a lp e jsk ie j. O d m ie n n y  ję zyk  
dz iec i d o p ro w a d z ił  szy b k o  d o  w y k ry c ia  p raw d y . K ied y  A n to n iu sz  o b u ­
rz o n y  sk a rż y ł się  m ię d zy  in n y m i n a  w y so k ą  c en ę  (z a p ła c ił za  n ie  2 0 0  tys. 
seste rcó w ), T o ra n iu s  z r ę c z n ie  w y k rę c ił się  p o d k re ś la ją c , ż e  w ła ś n ie  z 
p o w o d u  ich  p o d o b ie ń s tw a  sp rz e d a ł je  ta k  d ro g o , id e n ty c z n ie  w yglą dają ce 
b li ź n i ę ta  to  n ic  n ad zw y c z a jn e g o , a le  ta k ie  p o d o b ie ń s tw o  dw ojga  d z iec i nie 
m a ją c y c h  ze  so b ą  n ic  w sp ó ln eg o  z a k ra w a  n a  c u d  n a tu ry  i n ie  m a  n a  nie 
cen y .
T eg o  ty p u  p rz y p a d k o w e  in fo rm a c je , w ia d o m o ś c i o  p o c h o d z e n iu  nie­
w o ln ik ó w  z e b ra n e  z a n a liz y  im io n , w z m ia n e k  lite ra c k ic h  i d o k u m e n tó w , 
p rz e p isy  p ra w n e  i z a rz ą d z e n ia  reg u lu ją c e  k u p n o  i sp rz e d a ż  n iew o ln ik ó w , 
p o d a tk i o d  o b ro tu  n ie w o ln ik a m i, z a ś w ia d c z o n e  d la  n ie k tó ry c h  te renów , 
a n a liz a  a k tó w  k u p n a  i sp rz e d a ż y  n ie w o ln ik ó w , z a c h o w a n y c h  w n iew ie l­
kiej liczb ie  w  in sk ry p c ja c h , a  w  w ię kszej n ie c o  w p a p iru s a c h  p o z w a la ją  na 
o d tw o rz e n ie  p rz y n a jm n ie j w  g łó w n y m  zary s ie  o rg a n iz a c ji h a n d lu  n iew o l­
n ik a m i w s ta ro ż y tn o ś c i.
W y d a je  się , ż e  trz e b a  tu  w y ró ż n ić  d w a  z jaw isk a , ja k  w ogó le  w h a n d lu  w 
s ta ro ż y tn o ś c i. P rzed e  w szy stk im  is tn ia ł h a n d e l d r o b n y - l u d z i e  m ieszk a­
j ą c y  w  s ą s ied z tw ie  p rz e p ro w a d z a li tra n sa k c je  m ię d z y  so b ą  lu b  n a  m iejs­
co w y m  ry n k u  czy  ta rg u . T eg o  ty p u  h a n d e l n ie  zo s ta w ił zb y t d u ż o  ś lad ó w  w 
ź ró d ła c h , c h o ć  w ła ś n ie  je ś li id z ie  o  n ie w o ln ik ó w  n ie c o  w i ę c e j - n a  ogól 
sp isy w a n o  b o w ie m  a k ty  k u p n a , gdy ż  b y ł to  to w a r  z reg u ły  d ro g i, i lepiej 
b y ło  m ie ć  d o w ó d , ż e  p o s ia d a  się  n ie w o ln ik a  z a k u p io n e g o  lu b  z u ro d zen ia ; 
u n ik a n o  w ten  sp o só b  p o s ą d z e n ia , ż e  je s t to  cz ło w ie k  w o ln y , n iep raw n ie  
trz y m a n y  w n iew o li. O d p o w ie d z ia ln o ś ć  z a  ta k ą  sp ra w ę  p o n o s ił n a  ogół 
sp rz e d a w c a , k tó ry  g w a ra n to w a ł n ab y w cy  leg a ln o ś ć  tra n sa k c ji.
T e n  d ro b n y  h a n d e l „ s ą s ie d z k i” , ja k k o lw ie k  n a  p e w n o  w a ż n y , miał 
p rz e d e  w szy stk im  z n a c z e n ie  p rz y  p rz e n ie s ie n iu  w łasn o ś c i n iew o ln ik a
z w łasn e j „ h o d o w li”  czy  m ię d zy  d ro b n y m i w ła ś c ic ie lam i n ie w o ln i­
ków .
T a m  je d n a k , g dzie  ro z w in ę ło  się  n ie w o ln ic tw o  m aso w e , p ro d u k c y jn e , 
is to tn e  z n a c z e n ie  m ia ł h a n d e l, k tó ry  m o ż n a  o k re ś lić  j a k o  „ m ię d z y n a ro ­
d o w y ” . T eg o  ty p u  h a n d e l is tn ia ł n a  w ie lk ą  sk a lę , j a k  się  w y d a je , w  ś w iecie  
g re c k o -rz y m sk im  c o  n a jm n ie j od  V w. p .n .e . a ż  d o  p ó ź n eg o  cesa rs tw a  
rzy m sk ieg o .
Ju ż  w  o k re s ie  a rc h a ic z n y m  G rec ji i p o d o b n ie  w o k re s ie  w czesnej 
re p u b lik i rzy m sk ie j m o ż e m y  d o sz u k a ć  się  w z m ia n e k  o  n ie w o ln ik a c h  
d o s ta rc z a n y c h  p rzez  o b c y c h  k u p c ó w  -  k o rsa rz y , ja k  n p . F e n ic ja n  d la  
G re k ó w  czy  K a r ta g iń c z y k ó w d la  Ita lii. Z  b ieg iem  je d n a k  czasu  fo rm u ją  się  
c e n tra  h a n d lu  n ie w o ln ik a m i, o  k tó ry c h  tro c h ę  w z m ia n e k  z n a jd u je m y  w 
p rz e k a z a c h  lite ra c k ic h .
T a k im i o ś ro d k a m i h a n d lu  n ie w o ln ik a m i m ia ły  b y ć  n p . n a  te re n ie  A zji 
E fez w ed łu g  H e ro d o ta , B iz a n c ju m  w III w . p .n .e . w ed łu g  P o lib iu sz a  d la  
n ie w o ln ik ó w  z n a d  M o rz a  C z a rn e g o , T a n a is  w ed łu g  S tra b o n a  d la  n ie w o l­
n ik ó w  z te re n ó w  p ó łn o c n y c h  w y b rze ż y  M o rz a  C z a rn e g o . Z  c h w ilą  k ied y  
I ta lia  s ta ła  się  w ie lk im  o d b io rc ą  n ie w o ln ik ó w ; c e n tru m  h a n d lu  n ie w o ln i­
k am i p rz e su n ę ło  się  n a  R o d o s , a  p o te m  n a  D e lo s, g dzie  ta rg  m ia ł b y ć  tak  
w ie lk i, ż e  m ó g ł zm ie ś c ić  je d n o c z e ś n ie  10 tys. n ie w o ln ik ó w . Z  ro z s ia n y c h  w 
ź ró d ła c h  w z m ia n e k  z w ią z a n y ch  z ró ż n y m i a n e g d o ta m i czy  z n ie k tó ry c h  
o p o w ie ś c i lub  d ra m a tó w , gdzie  m o ty w  lu d z i p o rw a n y c h  p rzez  p ira tó w  i 
p rz e c h o d z ą c y c h  ró ż n e  ko le je  losu  u ró ż n y c h  w ła ś c ic ie li je s t b a rd z o  cz ę s ty , 
m o ż e m y  o d tw o rz y ć  is tn ie n ie  i in n y c h , m n ie jsz y c h  o ś ro d k ó w  h a n d lu  
n ie w o ln ik a m i w p o szczeg ó ln y ch  k ra ja c h  czy  p ó ź n ie j p ro w in c ja c h  rzymA 
sk ich . K a ż d e  w ię k sze  m ia s to  m ia ło  te ż  sw oje  ta rg o w isk o , n a  k tó ry m  
h a n d la rz e  w y staw ia li n a  p o d w y ż sz e n iu  „ to w a r  lu d z k i”  z ta b lic z k ą  z a w ie ­
ra ją c ą  n a jw a ż n ie jsz e  d a n e - z  p rz e p isó w  p ra w n y c h  i z n ie k tó ry c h  a k tó w  
k u p n a -sp rz e d a ż y  m o ż n a  o d tw o rz y ć , co  szczeg ó ln ie  o b c h o d z iło  n ab y w c ę . 
O czy w iś c ie  p rz e d e  w szy stk im  trz e b a  b y ło  p o d a ć  w iek  n ie w o ln ik a , a le  
ta k ż e  i jeg o  p o c h o d z e n ie . W ed łu g  p ra w a  rzy m sk ieg o  b y ło  to  o b o w ią z u ją c e , 
p o n ie w a ż  je d n e  lu d y  b y ły  z n a n e  z d o s ta rc z a n ia  d o b ry c h  n ie w o ln ik ó w , 
in n e  m ia ły  o p in ię  go rsz ą . Je ż e li n ie w o ln ik  p o c h o d z ił z p rz y ro s tu  n ie w o l­
n iczeg o , b y ło  to  ta k ż e  z a z n a c z a n e  p rzy  tra n sa k c ji. S p rz e d a w c a  w in ie n  był 
ta k ż e  u ja w n ić  w ad y  n ie w o ln ik a , p rzy  c zy m  w n ie k tó ry c h  sy s te m a c h  
p ra w n y c h  sp e c ja ln ie  z w ra c a n o  uw ag ę  n a  e w e n tu a ln ą  sk ło n n o ś ć  d o  
zb ieg o stw a .
N ajlep szy  m o ż e  o b ra z  ta k ie g o  ta rg u , c h o ć  u ję ty  p a ro d y s ty c z n ie , p rzed ­
s taw ia  L u k ia n  w  d ia lo g u  W y p r z e d a ż  ż y w o tó w , gdzie  p o d  pozorem  
w y staw ien ia  n a  ta rg u  n ie w o ln ic z y m  p rzed s taw ic ie li ró ż n y c h  poglą dów  
filo zo ficzn y ch  w y k p iw a  filozo fów , a le  je d n o c z e ś n ie  da je  b a rw n e  realia 
tak ieg o  ta rg o w isk a .
Z n a c z n ie  tru d n ie j je s t w y o b raz ić  sob ie  d z ia ła n ie  d a le k o s ię ż n e g o  handlu  
n ie w o ln ik a m i b ez  ro z p o rz ą d z a n ia  n o w o c z e sn y m i ś ro d k a m i p rzek azy w a­
n ia  w ia d o m o ś c i. M o ż e m y  p rz y p u sz c z a ć , ż e o w e  rz e k o m e  b liź n ię ta , 
sp rz e d a n e  p rzez  T o ra n iu s a , p rz y p a d k ie m  z n a la z ły  się  o b o k  s ieb ie  i ich 
p o d o b ie ń s tw o  z o s ta ło  w y k o rz y s ta n e  p rzez  T o ra n iu s a  lu b  k tó reg o ś  z
H e lle n is ty c z n y  re l ie f  n a g ro b n y  z A te n . n a jp ra w d o p o d o b n ie j  z d ru g ie j po to w y  111 
w . p .n .e . M u rz y n  -  n ie w o ln ik  trz y m a ją c y  k o n ie . W  A te r ia c h  n ie  w y s ta w ia n o  w 
ty m  o k re s ie  ste l n a g ro b n y c h ; c h a r a k te r  p rz e d s ta w ie n ia  (sk ó ra  p a n te ry ,  m u rzy ń sk i 
n ie w o ln ik )  p o z w a la  p r z y p u sz c z a ć ,  ż e  b y t to  n a g ro b e k  ja k ie g o ś  zn ak o m iteg o  
c u d z o z ie m c a , k tó ry  u m a r t  p rz e b y w a ją c  c h w ilo w o  w  A te n a c h . Je g o  bogactw o  
p o d k re ś la ł  fak t p o s ia d a n ia  n ie w o ln ik a -M u rz y n a , b y ła  to  b o w ie m  w łasnoś ć  
lu k su so w a
h a n d la rz y , k tó ry  m u  te  d z iec i d o s ta rc z y ł. N a w e t ta  a n e g d o tk a  w sk azu je  n a  
is tn ie n ie  ca łeg o  ła ń c u c h a  h a n d lu .
D o w o d z ą  teg o  ta k ż e  n ie k tó re  d o k u m e n ty . W  je d n y m  z a k tó w  p a p iru ­
so w y ch  z II w. n .e . z n a le z io n y m  w E g ip c ie  sp o ty k a m y  tra n sa k c ję  
p rz e p ro w a d z o n ą  n a  R o d o s; n ie w o ln ic a - o b ie k t  sp rz e d a ż y , p o c h o d z iła  z 
M a rm a r ik i w  A fry ce , s p r z e d a w c a - z  C e z a re i, n ab y w c a , z a p e w n e  h a n d ­
la rz , zaw ió z ł j ą  d o  E g ip tu . W  in n y m  a k c ie  p a p iru so w y m  d w u le tn ie  
d z ie c k o  n a b y te  w B o stra  w A ra b ii z d ą ż y ło  trz y  razy  z m ie n ić  w ła ś c ic ie ­
l a - w y r a ź n i e  w ię c  b y ło  w r ę k a c h  z a w o d o w y c h  h a n d la rz y . W  in n y m  
je szcze  d o k u m e n c ie  sp o ty k a m y  1 4 -le tn ią  n ie w o ln ic ę , k tó ra  zd ą ż y ła  
s ied em  razy  z m ie n ić  w ła ś c ic ie la ; w szyscy  p o c h o d z ili  z E g ip tu , a le  z 
ró ż n y c h  m ie jsco w o ś c i, p rz y  czy m  n ie k tó rz y  z n ic h  z A le k sa n d rii p e łn ią ce j 
w  E g ip c ie  g re c k o -rz y m sk im  ro lę  c e n tra ln e g o  o ś ro d k a  h a n d lu  n ie w o ln ik a ­
m i.
P o za  p rz y p a d k o w o ś c ią  p rzy  z a k u p ie  n ie w o ln ik ó w  z łu p ó w  w o je n n y c h  i 
ze zd o b y czy  k o rsa rsk ic h  w y d aje  się , ż e  h a n d e l d a le k o s ię ż n y  b y ł w y sp ec ja ­
lizo w an y  i h a n d la rz e  w ied z ie li, gdzie  sz u k a ć  sw ego  to w a ru .
P h ilo s tra tu s , p isa rz  z II w. n .e ., w  ż y c io ry s ie  A p o llo n io sa  z T ja n y  
p rz y ta c z a  rz e k o m e  p rz e m ó w ie n ie  A p o llo n io sa  o sk a r ż o n e g o  o  z a m o rd o ­
w a n ie  w o ln o  u ro d z o n e g o  c h ło p c a  z A rk a d ii. M ia ł o n  p o w ie d z ie ć , ż e  w  
R zy m ie  m o ż n a  sp o tk a ć  m n ó s tw o  n ie w o ln ik ó w  z P o n tu , L yd ii czy  F ryg ii 
d o p ro w a d z a n y c h  tu  c a ły m i g ro m a d a m i, b o - j a k  i in n e  b a rb a rz y ń sk ie  
l u d y - s ą  o n i p rz y z w y c z a je n i d o  o b c y c h  p a n ó w  i n ie  w id z ą  n iczeg o  
h a ń b ią c e g o  w n iew o li. M ieszk a ń cy  F ryg ii sp rz e d a ją  n a w e t d z iec i. Inaczej 
m a  się  sp ra w a  z G re k a m i, k tó rz y  c e n ią  w o ln o ś ć  i ż a d e n  z n ic h  n ie  sp rz e d a , 
n ik o g o  ze sw ego k ra ju  d o  n iew o li. I tu  n a s t ę p u je  z n a m ie n n e  z d a n i e - d l a -  ' 
tego  p o ry w a c z e  lu d z i i h a n d la rz e  n ie w o ln ik a m i n ig d y  n ie  w ę d ru ją  p o  
te re n a c h  g reck ich .
Z  tego  ty p u  w z m ia n e k , ja k  i z h is to ry je k  o  h a n d la rz a c h  w y sp e c ja liz o ­
w an y c h  w  p o ry w a n iu  c h ło p c ó w  i k a s tro w a n iu  ich , ab y  o d p ro w a d z a ć  
e u n u c h ó w  n a  ry n k i sp ec ja ln ie  ich  p o sz u k u ją c e , w y d aje  się , ż e  m a m y  w 
s ta ro ż y tn o ś c i d o  c z y n ie n ia  z k ilk u s to p n io w y m  h a n d le m  n ie w o ln ik a m i. 
H a n d la rz e  w y p ra w ia li się  d o  te re n ó w  z n a n y c h  z m o ż liw o ś c i z d o b y c ia  
n ie w o ln ik ó w  o  o k re ś lo n y c h  w a lo ra c h , d o p ro w a d z a li  ich  sam i lu b  p rzez  
p o ś re d n ik ó w  d o  c e n tró w  h a n d lu  n ie w o ln ik a m i. A  s ta m tą d , z a p e w n e  ju ż  
in n i, z a o p a tru ją c y  z n ó w  w ten  to w a r  o k re ś lo n e  te re n y , k u p o w a li p o trz e b ­
n y ch  n ie w o ln ik ó w  i w yw ozili d a le j.
W y d a je  się , ż e  z ty m  h a n d le m  „ m ię d z y n a ro d o w y m ”  p o w ią z a n i byli 
h a n d la rz e  d z ia ła ją c y  n a  te re n ie  d a n eg o  k ra ju . W  a k ta c h  k u p n a -sp rz e d a ż y  
n ie w o ln ik ó w  w E g ip c ie  rz y m sk im  w y stę p u ją  n a  ogół k u p c y  m iejscow i, 
s to su n k o w o  cz ę s to  m ie sz k a ń c y  A le k sa n d rii . D o  A le k sa n d rii te ż  n ajcz ę ś ­
ciej d o w o ż o n o  n ie w o ln ik ó w  sp o z a  E g ip tu , a  i „ h o d o w la ”  n ie w o ln ik ó w  z 
p rz y ro s tu  n a tu ra ln e g o  i z p o d rz u tk ó w  k o n c e n tro w a ła  się  g łó w n ie  w 
A le k sa n d rii. P o d o b n ie  te ż  z a p e w n e  się  d z ia ło  i n a  in n y c h  te re n a c h  -  o ś ro ­
d e k  ro z p ro w a d z a n ia  n ie w o ln ik ó w  z h a n d lu  m ie ś c ił się  n a  d a n y m  te re n ie  w 
d u ż y m  m ie ś c ie  o  ła tw y m  d o s tę p ie  z m o rza .
J a k  w y n ik a  z p o w y ż szy ch  ro z w a ż a ń , s ta łe  z a o p a trz e n ie  w n iew o ln ik ó w  
p rzy  ro z w in ię ty m  n ie w o ln ic z y m  sy s tem ie  g o sp o d a rk i z a p e w n ia ł handel 
d a le k o s ię ż n y  c z e rp ią c y  „ to w a r”  z łu p ó w  w o je n n y c h , k o rsa rs tw a , p o ry w a­
n ia  lu d z i o ra z  ze  sp rz e d a ż y  d z iec i, p ra k ty k i is tn ie ją ce j u w ielu  ludów  
ż y ją cy ch  n a  p e ry fe ria ch  k u ltu ry  g re c k o -rz y m sk ie j. N a  ty ch  te ren ach  
h a n d e l s ta n o w ił b o d z ie c  d o  ty c h  p ra k ty k , a  ta k ż e  d o  ro zw o ju  b a n d y ty z m u  
sp e c ja liz u ją ce g o  się  w  p o ry w a n iu  lu d z i. C e n y  n ie w o ln ik ó w  z takiego 
ro d z a ju  h a n d lu  b y w a ły  w y so k ie  szczeg ó ln ie  w ted y , gdy  n ie  p ro w ad zo n o  
w o jen  n a  w ie lk ą  sk a lę  lu b  gdy  ja k ie ś  s iln e  p a ń s tw o  p o tra f iło  zap ro w ad z ić  
p o rz ą d e k  n a  m o rz a c h  i u k ró c ić  d z ia ła ln o ś ć  k o rsa rzy .
W sp o m n ia ła m  ju ż  w cze ś n ie j o  z n a c z n y m  w zro ś c ie  w  o k re s ie  h e llen i­
s ty c z n y m  liczb y  w z m ia n e k  o  n ie w o ln ik a c h  u ro d z o n y c h  w  d o m u  na 
te re n a c h  o b ję ty c h  p a n o w a n ie m  zd o b y w c ó w  g re c k o -m a c e d o ń sk ic h  i ich 
p o to m k ó w . P o d o b n e  z jaw isk o  m o ż e m y  s tw ie rd z ić  w  o k re s ie  cesarstw a 
rzy m sk ieg o . Ju ż  z k o ń c a  re p u b lik i m a m y  ś w iad ec tw a  o  p o p ie ra n iu  ż ycia 
ro d z in n e g o  n ie w o ln ik ó w .
Z n a c z n ie  lep ie j z a c h o w a n e  z o k re su  c e sa rs tw a  ź ró d ła  d o k u m e n to w e , 
in sk ry p c je  i p a p iru sy  p rz y n o sz ą  b o g a ty  m a te r ia ł  ś w iad cz ą cy  o  znaczen iu  
n ie w o ln ik ó w  u ro d z o n y c h  w  d o m u  n a  ca ły m  te re n ie  p a ń s tw a  rzy m sk ieg o  w 
ty m  o k res ie . S ą  to  p rz y  ty m  n ie w o ln ic y  w y so k o  c e n ie n i, c o  w p ły w a ło  na 
w zro s t z a in te re so w a n ia  w ła ś c ic ie li ty m  sp o so b e m  zw ię k sz a n ia  m ają tku . 
O k re s  n ie p ro d u k ty w n y  d z iec i n ie w o ln ic z y c h  b y ł k ró tk i; m a łe  d z ie c i - 8 ,  
9 - le tn ie  m o g ły  p o m a g a ć  w  ró ż n y c h  p ra c a c h , o d  12 la t w y k o n y w a ły  już  
w ie le  cz y n n o ś c i. K o sz t w y ż y w ien ia  d z ie c k a  n ie  b y ł d u ż y  w  p o ró w n a n iu  z 
c e n ą  n ie w o ln ik a  d o ro s łeg o , a  w y d a tk i p o n o s iło  się  s to p n io w o , co  d la  wielu 
w ła ś c ic ie li b y ło  ła tw ie jsze  n iż  je d n o ra z o w y  w y d a tek  d u ż e j sum y. 
W z m ia n k a  o  u ro d z e n iu  się  je d n e g o  d n ia  30  c h ło p c ó w  i 4 0  d z iew czy n ek  w 
d o b ra c h  T ry m a lc h io n a  w  C u m a e  w p rz y p isy w a n y m  P e tro n iu sz o w i (I w.
n .e .)  u tw o rz e  S a ty ry k o r t  m o ż e  b y ć  p rz e sa d n a , z g o d n ie  z k o n w e n c ją  tego
u tw o ru , a le  ś w iad czy  n ie w ą tp liw ie  o  c o d z ie n n o ś c i i cz ę s to ś c i tego  
z jaw isk a .
P o d o b n ie  w s p o m n ia n a  ju ż  w y m ia n a  lis tó w  m ię d z y  P lin iu sz e m  M ło d ­
szy m  a  T ra ja n e m  n a  te m a t lo su  d z iec i p o rz u c a n y c h  w  p o łą c z e n iu  ze 
ś w ia d e c tw a m i p a p iru só w  i in sk ry p c ji d o w o d z i ro z p o w sz e c h n ie n ia  się  
o b y c z a ju  p o rz u c a n ia  d z ie c i i p o d e jm o w a n ia  ich  w c e lu  o b ró c e n ia  w 
n iew o lę .
S ta ro ż y tn y  m a te r ia ł  ź ró d ło w y  n ie  p o z w a la  n a  u ję c ia  s ta ty s ty c z n e . 
N ie m n ie j je d n a k  a n a liz a  m a te r ia łu  p o c h o d z ą c e g o  ze  z w a rty c h  z e sp o łó w  
ź ró d e ł p o z w a la  n a  s tw ie rd z e n ie , ż e  p rz y ro s t n a tu ra ln y  w sp o só b  c ią g ły  
za s ila ł ry n e k  n ie w o ln ic z y . P o tw ie rd z a ją  to  ta k ż e  a n a lo g ie  z n ie w o ln ic ­
tw e m  n o w o ż y tn y m . W o jn a  i k o rsa rs tw o  b y ły  w a ż n y m  e le m e n te m  z a o p a ­
try w a n ia  ry n k u  zw y k le  w p o c z ą tk a c h  ro zw o ju  m aso w eg o  n ie w o ln ic tw a , 
k tó re g o  n ie ra z  s ta w a ły  się  b o d ź c e m .
W  p ó ź n y m  c esa rs tw ie  rz y m sk im  z n ó w  w w ię k szy m  s to p n iu  p o ja w ia  się , 
w  m ia r ę  p o g a rsz a n ia  się  sy tu ac ji g o sp o d a rc z e j, fa k ty c z n a , c h o ć  n ie  zaw sze  
leg a ln a  n ie w o la  za  d łu g i, z a s ta w ia n ie  i sp rz e d a ż  d z iec i, a  n a w e t u k ry ta  
s a m o sp rz e d a ż . S ta le  to c z o n e  w o jn y  z b a rb a rz y ń c a m i n a  w szy stk ich  p raw ie  
g ra n ic a c h  im p e r iu m  rzy m sk ieg o  i n a p a d y  b a rb a rz y ń c ó w  n a  o b sz a ry  
p a ń s tw a  rzy m sk ie g o  d o s ta rc z a ją  ta k ż e  to w a ru  lu d zk ieg o  n a  ry n ek .
W a rto  tu  je sz c z e  zw ró c ić  uw ag ę , ż e  w  sta ro ż y tn o ś c i n a  te re n a c h  o b ję ty c h  
k u ltu r ą  g re c k o -rz y m sk ą  sk ła d  e tn ic z n y  n ie w o ln ik ó w  b y ł b a rd z o  ró ż n o ro ­
d n y  i n ie w o ln ik o m  z p o sz c z e g ó ln y c h  lu d ó w  p rz y p isy w a n o  o k re ś lo n e  
cech y , s tą d  w s p o m n ia n y  o b o w ią z e k  p o d a w a n ia  in fo rm a c ji o  p o c h o d z e n iu  
n ie w o ln ik a  p rz y  je g o  sp rzed a ż y .
P o z a  w y m ie n io n y m i ju ż  n ie w o ln ik a m i z S y rii, F ry g ii, L y d ii, S cy tii 
s p o ty k a m y  n ie w o ln ik ó w  z P a flag o n ii, T ra c ji ,  I lir ii, D ac ji, A fry k i o ra z  z 
E tio p ii i c z a se m  n ie w o ln ik ó w  c z a rn y c h  z in n y c h  te re n ó w  A fry k i o ra z  z 
E g ip tu . W  o k re s ie  k o ń c a  re p u b lik i  i c e sa rs tw a  rzy m sk ieg o  sp o ra  liczb a  
n ie w o ln ik ó w  d o p ły w a ła  n a jp ie rw  z G a lii ,  a  p o te m  ta k ż e  z G e rm a n ii .  T a  
ró ż n o ro d n o ś ć  e tn ic z n a  m ia ła  d u ż e  z n a c z e n ie  w k sz ta łto w a n iu  się  c h a ra k ­
te ru  n ie w o ln ic tw a  s ta ro ż y tn e g o , a  ta k ż e  w  k sz ta łto w a n iu  się  p o s taw  
n ie w o ln ik ó w  w o b ec  w o ln y c h  o ra z  w o ln y c h  w o b ec  n ie w o ln ik ó w .
3. N iew oln icy
w produkcji
Ja k  ju ż  z a z n a c z y ła m , w w y n ik u  b a d a ń  i d y sk u sji o s ta tn ic h  20  la t znacznie 
w y ra ź n ie j z a ry so w a ł się  p o d z ia ł p a ń s tw  s ta ro ż y tn y c h  n a  k ra je  o  gospo­
d a rc e  n iew o ln icze j i k ra je , w  k tó ry c h  is tn ia ło  n ie w o ln ic tw o . D la teg o  też  
w szy stk ie  p o d e jm o w a n e  o s ta tn io  p ra c e  zw raca ją  b a c z n ą  uw ag ę  n a  wszel­
kie w z m ia n k i o  z a tru d n ie n iu  n ie w o ln ic z y c h  rą k  ro b o c z y c h  w tych 
d z ie d z in a c h  p ro d u k c ji, k tó re  m ia ły  p o d s ta w o w e  z n a c z e n ie  w  s ta ro ż y tn o ś ­
ci.
In n y m i s ł o w y - z a  kra j o  g o sp o d a rc e  n iew o ln icze j u z n a m y  ta k i, w 
k tó ry m  w y co fan ie  n ie w o ln ik ó w  z p ro d u k c ji w y w o ła ło b y  n a ty ch m ias to w y  
zastó j. D la  s ta ro ż y tn o ś c i p o d s ta w o w ą  ga łę z ią  p ro d u k c ji b y ło  p rz e z  cały 
czas  ro ln ic tw o . N a  z n a c z n ie  d a lsz y m  m ie jscu , je ś li id z ie  o  g lobaln ą  
w a rto ś ć  p ro d u k c ji, s ta ły  rz e m io s ło  o ra z  g ó rn ic tw o .
Z a jm ie m y  się  w ię c  p rz e d e  w szy stk im  p ro b le m e m  z a s to so w a n ia  pracy 
n iew o ln icze j w  ro ln ic tw ie . I tu ta j  o d  ra z u  trz e b a  za z n a cz y ć , ż e  poza 
te re n a m i i o k re sa m i, w  k tó ry c h  ro zw ija ła  się  w ię k sza  w łasn o ś ć  ziem ska, 
s to su ją c a  n a  d u ż ą  sk a lę  n ie w o ln ic z ą  siłę  ro b o c z ą , p ro b le m  udziału  
n ie w o ln ik ó w  w  p ra c y  n a  ro li je s t b a rd z o  t ru d n y  d o  u c h w y c e n ia  i w  wielu 
w y p a d k a c h  s ta n o w isk a  b a d a c z y  w sp ó łczesn y ch  w o b ec  tego  za g a d n ie n ia  są  
je sz c z e  c ią g le  p rzec iw staw n e .
D o ty czy  to  szczeg ó ln ie  te re n ó w  G rec ji w  s ta ro ż y tn o ś c i. J a k  w iadom o, 
G re c ja  je s t  k ra jem  g ó rzy sty m  i w a ru n k i n a tu ra ln e  n ie  sp rz y ja ły  tam
tw o rz e n iu  się  w ię k sze j, zw arte j w ła sn o ś c i ro ln e j. N a  rz a d k o  w y s tę p u ją cy ch  
te re n a c h  ró w n in n y c h , ja k  w L a k o n ii i T e ssa lii, u fo rm o w a ła  się  b a rd z o  
w cze ś n ie  z a le ż n a  lu d n o ś ć  c h ło p sk a , k tó r ą  sam i G re c y  o k re ś la li ja k o  
z n a jd u ją c ą  się  m ię d zy  w o ln y m i a  n ie w o ln ik a m i. N a to m ia s t  n a  p o z o s ta ­
ły ch  o b sz a ra c h  P ó łw y sp u  B a łk a ń sk ieg o  is tn ia ły  raczej n ie w ie lk ie  g o sp o ­
d a rs tw a  c h ło p sk ie , a w ię k sza  w ła sn o ś ć  z ie m sk a  tw o rz y ła  się  n ie  w sp o só b  
z w a rty , ty lk o  p rz e z  sk u p ia n ie  w r ę k u  je d n e g o  w ła ś c ic ie la  k ilk u  czy 
k i lk u n a s tu  ta k ic h  g o sp o d a rs tw , n ie k o n ie c z n ie  n a w e t le ż ą cy ch  n a  ty m  
sa m y m  te re n ie . N a  o b sz a rz e  G re c ji i k o lo n ii g reck ich  n a  w y b rze ż ach  
M o rz a  Ś ró d z ie m n e g o  n ie  sp o ty k a m y  się  z a te m  z n ie w o ln ic tw e m  m a so ­
w ym  w w ie lk ich  m a ją tk a c h  z ie m sk ic h , b o  ta k ie  ta m  n ie  is tn ia ły . P ro b le m  
p o leg a  w ię c  n a  s tw ie rd z e n iu , czy  i w  ja k im  s to p n iu  n ie w o ln ic y  byli 
z a tru d n ie n i w  ro ln ic tw ie  w o w y c h  n ie w ie lk ic h  g o sp o d a rs tw a c h . Je d y n y  
w y ją tek  s ta n o w i tu  sp o łe c z e ń s tw o  o k re su  m y k e ń sk ieg o , k tó reg o  s tru k tu r ę  
s p o łe c z n ą  b a d a c z e  o s ta tn ic h  2 0  la t s ta ra ją  się  u s ta lić  n a  p o d s ta w ie  
o d c z y ta n y c h  o d  1952 r. ta b lic z e k  lin e a rn y c h  B, z n a le z io n y c h  g łó w n ie  w  
K n o sso s  n a  K rec ie , P y lo s  i M y k e n a c h  n a  P e lo p o n e z ie , a o s ta tn io  ta k ż e  w 
B eocji. T a b lic z k i te  p o c h o d z ą  p rz e w a ż n ie  z p a ła c ó w  k ró le w sk ic h , są  
p ew n e  w sk azó w k i n a  to , iż  lu d n o ś ć  z a le ż n a , m o ż liw e  ż e  o  s ta tu s ie  
n ie w o ln ic z y m , p ra c o w a ła  n a  d z ia łk a c h  z iem i m n ie jszy ch  n iż  te , k tó re  
p rz y d z ie la n o  w o ln y m , a le  b y ły  to  z iem ie  c h y b a  d o s to jn ik ó w , u rz ę d n ik ó w  
czy  w ię k szy ch  p o s ia d a c z y . S tru k tu ra  p a ń s tw  m y k e ń sk ic h  p rz y p o m in a  
raczej s tru k tu r ę  p a ń s tw  W sc h o d u  s ta ro ż y tn e g o , gdzie  je ż e li  is tn ia ło  
n ie w o ln ic tw o , to  raczej „ p a ła c o w e ” . N ie w o ln ic y  n a le ż e li d o  w ład cy  i byli 
w łą czen i w  ca ło ś ć  g o sp o d a rk i d w o rsk ie j. N ie lic z n i n ie w o ln ic y  w sp o m ­
n ia n i w  I l ia d z ie  czy  O d y se i  n ie  są  zw ią z a n i z p ra c ą  n a  ro li, k tó r ą  w y k o n u ją  
lu d z ie  w o ln i. M o ż n a  by  tu  ty lk o  w sp o m n ie ć  p a s te rz y  w g o sp o d a rs tw ie  
O d y sa , E u m a io sa  i je g o  p o d w ła d n y c h , k tó rz y  z a jm u ją  się  t rz o d ą  O d y sa , 
czy  n ie w o ln ik ó w  p o m a g a ją c y c h  L ae rte so w i. W  e p o p e i H e z jo d a  z V II w. 
p .n .e . n ie w o ln ic y  w ro ln ic tw ie  n ie  zd a ją  się  o d g ry w a ć  p o w a ż n ie jsze j ro li, 
c h o ć  c za sem  je s t  m o w a , ż e  w a rto  m ie ć  je d n e g o  n ie w o ln ik a . N ie m n ie j 
je d n a k  rad y  H ez jo d a  d la  je g o  b ra ta  d o ty c z ą  u ż y tk u , ja k i ro b ić  m o ż n a  z 
n ie w o ln ik ó w , a  n ie  ja k  ich  zd o b y ć . J u ż  w ię c  w V II w. p .n .e . in s ty tu c ja  
n ie w o ln ic tw a  i p ra c a  n ie w o ln ik ó w  n a  ro li b y ły  rzecz ą  n a tu ra ln ą .
T ru d n ie js z ą  sp ra w ą  s ta je  się  ro z s trzy g n ię c ie  z n a c z e n ia  p ra c y  n ie w o ln i­
czej w  ro ln ic tw ie  g re c k im  V i IV w. p .n .e . T u  z n o w u  b az ę  ź ró d ło w ą  m a m y  
w ła ś c iw ie  ty lk o  d la  A tty k i. Są  to  w sp o m n ia n e  ju ż  d z ie ła  h is to ry k ó w .
F ig u rk i i  te ra k o ty  z o k re su  a rc h a ic z n e g o  G re c ji (V II -V I  w. p .n .e .)  /. Bcocji. 
K o b ie ty , z a p e w n e  n ie w o ln ic e , u g n ia ta j ą  c ia s to  na c h le b . N a  lew o  s to j ą c a  postae 
k o b ie ty  re g u lu ją c e j ry tm  p ra c y  g rą  n a  a u lo s ie
d ra m a ty , m o w y  s ą d o w e  i in sk ry p c je . W szy stk o , c o  w yż ej p o w ie d z ia n o  o 
n ie p e łn o ś c i i f ra g m e n ta ry cz n o ś c i ty ch  ź ró d e ł, o d n o s i się  ta k ż e  d o  infor­
m acji o  z a tru d n ie n iu  n ie w o ln ik ó w  w ro ln ic tw ie .
1 N ie w o ln ic y  p ra c u ją c y  n a  ro li u c h ło p ó w  są  w sp o m n ia n i w  n iek tó rych  
k o m e d ia c h  A ry s to fa n e sa , a  ta k ż e  w  n o w ej k o m ed ii. W  in sk ry p c jach  z 
d ru g ie j p o ło w y  V w. p .n .e . p o d a ją c y c h  sk ład  m a ją tk ó w  skonfiskow anych  
lu d z io m  sk a z a n y m  za  zb ezczeszczen ie  p o p ie rs i H e rm e sa  (h e rm ) w 415 r. 
o b o k  w łasn o ś c i n ie ru c h o m e j, m a ją tk ó w  z ie m sk ic h  p o d a n i są  takż e 
n ie w o ln ic y . W reszc ie  w  in sk ry p c ja c h  d o ty c z ą c y ch  w y zw o le ń  z drugiej 
p o ło w y  IV  w. p .n .e . p o d a n e  są  zaw o d y  w y zw o le ń có w . W  m ow ach 
s ą d o w y ch  o d n o sz ą c y c h  się  d o ś ć  c z ę s to  d o  sp o ró w  o  sp a d e k  p o d a w a n e  są  
d a n e  o  m a ją tk a c h , o  k tó re  to c z y  się  sp ó r. J a k o  je d n o  z g łó w n y ch  ź ró d e ł w 
tej kw estii p rz y ta c z a n y  je s t  t r a k ta t  K se n o fo n ta  E k o n o m ik o n  -  o  właś ciwej 
o rg an izac ji g o sp o d a rs tw a  d o m o w eg o .
Z a n im  p rze jd ę  d o  o m ó w ie n ia  p rz y c z y n  k o n tro w e rs ji d o tycz ą cych  
z n a c z e n ia  p ra c y  n iew o ln icze j w  ro ln ic tw ie  g reck im , a  szczeg ó ln ie  atty- 
c k im , m u sz ę  się  tu  c h w ilę  z a trz y m a ć  n ad  c h a ra k te re m  tzw . g o sp odarstw a 
d o m o w e g o  z a ró w n o  w G re c ji, ja k  i R zy m ie . D la  z ro z u m ie n ia  ch a rak te ru  
n ie w o ln ic tw a  s ta ro ż y tn e g o  czy  m o ż e  w ogó le  n ie w o ln ic tw a  w  spo łecze ń s­
tw a c h  p rz e d k a p ita lis ty c z n y c h  k o n ie c z n e  je s t u ś c iś len ie  te rm in u  g o sp o ­
d a rs tw o  w  ra m a c h  d o m u . B yło  to  p o ję c ie  z n a c z n ie  szersze  n iż  w sp ó łcze ś ­
n ie  czy  w o k re s ie  n o w o ż y tn y m . S p o łe c z n y  p o d z ia ł p ra c y  u lu d ó w  
a n ty c z n y c h  b y ł z n a c z n ie  m n ie j ro z w in ię ty  n iż  w  cza sa c h  n o w o ż y tn y c h  i 
b a rd z o  d u ż ą  cz ę ś ć  d ó b r , k tó re  w p ó ź n ie jsz y c h  o k re sa c h  w y tw a rz a ły  
p rz e d s ię b io rs tw a  w y sp e c ja liz o w a n e , w  s ta ro ż y tn o ś c i p ro d u k o w a n o  w 
d o m u . D z ia ło  się  ta k  n a w e t w  sz c z y to w y c h  o k re sa c h  ro zw o ju  g o s p o d a r­
czego  p rz o d u ją c y c h  p a ń s tw  a n ty c z n y c h . W  ra m a c h  g o sp o d a rs tw a  d o m o ­
w ego o d b y w a ł się  p rz e m ia ł z b o ż a , w y p iek  c h le b a , w y ró b  czy  w y k a ń c z a n ie  
n ie k tó ry c h  p ro d u k tó w  rz e m io s ła , szczeg ó ln ie  te k s ty ln e g o , a le  i w ie lu  
in n y c h . T a k a  b y ła  p ra k ty k a  w d o m a c h  m ie jsk ic h , o  k tó ry c h  w iem y  zre sz tą  
w ię cej n iż  o  w si, ty m  b a rd z ie j ta k  się  d z ia ć  m u s ia ło  w  w ie jsk ich  
g o sp o d a rs tw a c h  d o m o w y c h . Z  ca ło ś c i m a te r ia łu  ź ró d ło w eg o  z A ten  z 
o k re su  V -IV  w. p .n .e . w y n ik a  w y ra ź n ie , ż e  p ra c a  n ie w o ln ik ó w  n a  ro li czy 
m o ż e  racze j u ż y w a n ie  n ie w o ln ik ó w  d o  p ra c  ro ln y c h  b y ło  d la  A te ń c z y k ó w  
z jaw isk iem  n a tu ra ln y m . W  k o m e d ia c h  cz ę s to  w y s tę p u je  m o ty w  k łó tn i 
m ię d z y  n ie w o ln ik a m i z m ia s ta , m a ją c y m i p o c z u c ie  w y ż szo ś c i, a n ie w o l­
n ik a m i ze  w si; c z a se m  g n iew a ją cy  się  n a  n ie w o ln ik a  w ła ś c ic ie l g rozi m u  
p o s ła n ie m  n a  w ieś . A  szczeg ó ln ie  c ię ż k ą  p ra c ą ,  k tó r ą  tr a k to w a n o  ja k o  k a rę
i k tó r ą  cz ę s to  g ro ż o n o  k rn ą b rn y m  n ie w o ln ik o m  m ie jsk im , b y ła  p ra c a  p rzy  
ż a rn a c h . O czy w iś c ie , d la  o c e n y  z n a c z e n ia  p ra c y  n ie w o ln ik ó w  w ro ln ic ­
tw ie  a te ń sk im  o k re su  k la sy czn eg o  is to tn y  je s t  s to p ie ń  ich  z a tru d n ie n ia  
p rzez  w ła ś c ic ie li b o g a tszy ch . P o s łu g iw a n ie  się  je d n y m  czy  d w o m a  n ie w o l­
n ik a m i w  ś red n ie j w ła sn o ś c i c h ło p sk ie j m o ż n a  u z n a ć  za  p ra w d o p o d o b n e , 
a le  tu  w ła ś n ie  w y s tę p u je  tru d n o ś ć ,  czy  u z n a ć  ich  za  n ie w o ln ik ó w  
d o m o w y c h , czy  za  n ie w o ln ik ó w  z a tru d n io n y c h  n a  ro li. P rz e p ro w a d z e n ie  
ro z g ra n ic z e n ia  ty ch  c z y n n o ś c i je s t  p ra w ie  n ie m o ż liw e . O so b iś c ie  p rz y c h y ­
la ła b y m  się  d o  ro z s trz y g n ię c ia  d ru g ieg o  -  ta c y  n ie w o ln ic y  sp e łn ia li b a rd z o  
ró ż n e  c z y n n o ś c i, p o d o b n ie  ja k  ic h  w ła ś c ic ie l i je g o  ro d z in a , ta k  ja k  tego  
w y m ag a ła  p o ra  ro k u  i p o trz e b y  d o m u .
Z w o le n n ic y  tezy  o  s ła b y m  s to p n iu  z a tru d n ie n ia  n ie w o ln ik ó w  w ro ln ic ­
tw ie  a t ty c k im  sz e rm u ją  tu  a rg u m e n te m  n ik ło ś c i w z m ia n e k  o  n ic h  w 
ź ró d ła c h . I rzeczy w iś c ie  -  w  m a ją tk a c h  k o n fisk o w a n y c h  z a m o ż n y m  p rz e ­
c ie ż  A te ń c z y k o m  w  4 1 5  r. p .n .e . n ie w o ln ik ó w  n ie  m a  ta k  w ie lu , a le  
z a c h o w a n y  te k s t n ie  je s t  p e łn y . W  d o k u m e n ta c h  w sp o m in a ją c y c h  n ie w o l­
n ik ó w  w y z w o lo n y c h  z d ru g ie j p o ło w y  IV w. p .n .e .,  w  k tó ry c h  w y m ie n io n y  
je s t  z a w ó d  w y zw o le ń ca , ro ln ic y  re p re z e n to w a n i są  n a js łab ie j. W  m o w ach
s ą d o w y ch  w reszcie  z n a c z n ie  cz ę ś c ie j c z y ta m y  o n ie w o ln ik a c h  z a tru d n io ­
n y ch  w d o m u , rz e m io ś le , b a n k a c h  czy  w k o p a ln ia c h  n iż  n a  ro li. M im o 
ty c h  za s trz e ż e ń  s łu sz n a  w ydaje  się  o p in ia  w ie lu  w sp ó łczesn y ch  badaczy , ż e 
li te ra tu ra  m in im a liz u je  u ż y c ie  n iew o ln icze j s iły  ro b o cze j w ro ln ic tw ie  
a tty c k im . D a n e  d o ty c z ą c e  w y zw o le ń có w  a te ń sk ic h  z d ru g ie j p o łow y  IV w. 
p .n .e . są  o  ty le  n ie m ia ro d a jn e , i ż - j a k  s tw ie rd z o n o  d la  ca łej s ta ro ż y tn o ś ­
ci - d o  w y zw o len ia  n a jła tw ie j d o c h o d z ili  n ie w o ln ic y  d o m o w i i za tru d n ien i 
w rz e m io ś le , a  n a jtru d n ie j  p ra c u ją c y  n a  ro li. P o za  ty m  d o k u m en ty  
a te ń sk ie  z la t 3 4 0 -3 2 0  r. p .n .e . d o ty c z ą  sp e c ja ln y c h  o k o liczn o ś c i. W reszcie 
a rg u m e n te m  m n ie j w  d y sk u s ja c h  p o ru sz a n y m , a - j a k  m n ie  się  w ydaje 
d e c y d u ją c y m  - j e s t  fak t, ż e  ta m , gdzie  n ie  ro z w in ę ło  się  m aso w e  stosow a­
n ie  n ie w o ln ic z e j siły  ro b o cze j w  w ie lk ich  m a ją tk a c h , t ru d n o ś ć  ro z ró ż n ie ­
n ia  m ię d zy  n ie w o ln ik ie m  z a tru d n io n y m  n a  ro li a d o m o w y m  b y ła  rów nie 
p o w a ż n a  d la  s ta ro ż y tn y c h , ja k  d la  n as  p rz y  a n a liz ie  p o z o s ta w io n y c h  przez  
n ic h  d o k u m e n tó w . N a  p o d s ta w ie  p o s ia d a n e g o  m a te r ia łu  m o ż em y  w ię c 
je d y n ie  s tw ie rd z ić , ż e  n ie w o ln ic y  n ie  s tan o w ili d o m in u ją c e j siły  roboczej 
w  ro ln ic tw ie  a tty c k im , a  z a p e w n e  ta k ż e  i w  in n y c h  re jo n a c h  G recji. 
S tru k tu ra  w łasn o ś c i z iem sk ie j p o w o d o w a ła , ż e  p ra c a  w g o sp o d arstw ach  
ro ln y c h  b y ła  w y k o n y w a n a  p rzez  w ła ś c ic ie li, ich  ro d z in ę , w o ln y ch  na jem ­
n ik ó w  i n ie w o ln ik ó w . W ię ksi w ła ś c ic ie le  z iem scy  m ieszk a ją cy  w m ieś cie 
z a p e w n e  w n ie c o  w ię k szy m  s to p n iu  p o s łu g iw a li się  n iew o ln ik am i w 
p o szczeg ó ln y ch  sw oich  p o s ia d ło ś c ia c h , n ie  ty lk o  w roli ro b o tn ik ó w , a le  i 
n ad z o rc ó w .
P o d o b n ie  p rz e d s ta w ia  się  u ż ycie  n ie w o ln ik ó w  w ro ln ic tw ie  w okresie 
h e lle n is ty c z n y m  z a ró w n o  n a  te re n ie  G re c ji, ja k  i w p a ń s tw a c h  he llen i­
s ty czn y ch  W sc h o d u . G re c y  z n a n y  so b ie  ty p  n ie w o ln ic tw a  w p row adzali, 
s zczeg ó ln ie  w p o c z ą tk o w y m  o k res ie  sw ego p a n o w a n ia , n a  te ren ach  A zji i 
E g ip tu , ta k ż e  w k ra jach  p o d b ity c h . Z  c h w ilą  je d n a k  a k lim a ty z a c ji na ty ch  
te re n a c h , gd z ie  is tn ia ła  z a le ż n a  o d  p a ń s tw a  i ś w ią ty ń  lu d n o ś ć  ch łopska 
z a tru d n io n a  n a  ro li, n ie  m ie li p o trz e b y  w p ro w a d z a n ia  n iew oln iczej p racy  
w  ro ln ic tw ie . P o jaw ia ją  się  n p . w  E g ip c ie  w III w. p .n .e . n iew oln icy  w 
w ie lk ich  p o s ia d ło ś c ia c h  p rz y z n a w a n y c h  p rzez  w ład có w  b lisk im  im c z ło n ­
k o m  d w o ru , a le  ta  fo rm a  w łasn o ś c i z ie m i, ja k b y  p ry w a tn e j, szy b k o  zan ika. 
G re c c y  o sa d n ic y  w ojskow i o trz y m y w a li p rz y d z ia ły  z iem i n ie  ta k  wielkie, a 
na  z ie m ia c h  k ró le w sk ic h , ś w ią ty n n y c h  i z ie m ia c h  m ia s t trw a ła  p rzed- 
g reck a  fo rm a  p ra c y  za le ż n e j, w ła ś n ie  ta , k tó re j cech y  s ta ra  się  u ją ć  dyskusja 
la t o s ta tn ic h  n a d  tzw . a z ja ty c k im  sy s tem em  p ro d u k c ji.
P la k ie tk a  k o ry n e k a  z p o c z ą tk ó w  VI w. p .n .e . P ra c a  w  k o p a ln i  lu b  m o ż e  w y ­
d o b y w a n ie  g lin y . N ie w o ln ik ó w  z a t r u d n ia n o  d o  p ra c  sz c z e g ó ln ie  u c ią ż l iw y c h
N a to m ia s t s to so w a n ie  p ra c y  n iew o ln icze j w  ro ln ic tw ie  n a b ra ło  z u p e łn ie  
in n eg o  c h a ra k te ru  w Ita lii o p a n o w a n e j p rzez  R zy m  w o k re s ie  p ó ź n e j 
re p u b lik i.
W  cza sa c h  w czesnej re p u b lik i s tru k tu ra  ita lsk ie j w łasn o ś c i z iem sk ie j,·  
m im o  in n e g o  u k sz ta łto w a n ia  n a tu ra ln e g o  te re n u , b y ła  d o ś ć  z b liż o n a  d o  
g reck ie j. R zy m  b a rd z o  d łu g o  b y ł p a ń s tw e m  o  lu d n o ś c i c h ło p sk ie j p o s ia ­
da ją ce j n ie z b y t w ie lk ie  d z ia łk i z iem i. T ra d y c ja  rz y m sk a  lu b iła  p o d k re ś la ć , 
ja k  to  d a w n i R z y m ia n ie  p ro s to  od  ra d ia  by li w zy w an i d o  p e łn ie n ia  
w y so k ich  u rz ę d ó w  czy  n a  w y p raw y  w o jen n e . Is tn ie n ie  n ie w o ln ic tw a , ja k  
w sp o m n ia ła m , je s t  n ie w ą tp liw ie  s tw ie rd z o n e  ju ż  d la  IV w. czy  n aw e t 
k o ń c a  V w. p .n .e .;  z a p e w n e  n ie w o ln ic y  m ogli b y ć  u ż y w an i ta k ż e  d o  ja k ic h ś  
p ra c  n a  ro li, a le  n iew ie le  o  ty m  w iem y . N a to m ia s t  o k re s  tzw . w ie lk ich  
p o d b o jó w  III i II w. p .n .e . p rzy n o si z a sa d n ic z e  z m ia n y  s tru k tu ry  w łasno ś c i 
z iem sk ie j i m aso w e  z a tru d n ie n ie  n ie w o ln ik ó w  w w ie lk ich  m a ją tk a c h  
z ie m sk ic h  w Ita lii tego  o k re su . Z a p e w n e  i o  ty m  z jaw isk u  n ie  w ied z ie li-
b y ś m y  zb y t d u ż o - p i s a r z e  s ta ro ż y tn i n ie  lu b ili z a jm o w a ć  się  sp raw am i 
c o d z ie n n y m i i w szy stk im  d o b rz e  z n a n y m i- g d y b y  n ie  m ia ło  o n o  pow aż ­
n y ch  sk u tk ó w  p o lity c z n y c h  i n ie  p ro w a d z iło  d o  b u rz liw y c h  s ta r ć  wś ród 
g ru p  rz ą d z ą cy c h  p a ń s tw e m  rz y m sk im . O p isy  w alk  p o lity c z n y c h  w II w. 
p .n .e . o ra z  w ie lk ich  p o w s ta ń  n ie w o ln ic z y c h  w k o ń c u  II i w  I. w. p.n.e. 
sp o w o d o w a ły , ż e kw estia  n ie w o ln ik ó w  n a  te re n ie  Ita lii z n a la z ła  doś ć  
o b sz e rn e  m ie jsce  w  d z ie ła c h  h is to ry k ó w  rzy m sk ic h . N a  szcz ę ś c ie  też  d la  
b a d a c z y  w sp ó łczesn y ch  z a c h o w a ły  się  p o d r ę c z n ik i ro ln ic tw a  z II i I w. 
p .n .e . - d z ie łk a  K a to n a  i W a rro n a . N ie  m ie jsce  tu  n a  d o k ła d n ą  analiz ę  
o w y ch  p rz e m ia n  III i II w. p .n .e . W  d u ż y m  u p ro sz c z e n iu  m o ż n a  streś cić  
p rz e w a ż a ją c e  w n a u c e  w sp ó łczesn e j p o g lą d y  w k ilk u  z d a n ia c h , obszern ie j­
sze n ie c o  p rz e d s ta w ie n ie  teg o  p ro c e su  m o ż n a  z n a le ź ć  w p o d rę czn ik ach  
d z ie jó w  R zy m u .
W  III i II w. p .n .e . R z y m  p ro w a d z ił d łu g o trw a łe  w o jn y , z których 
z n a c z n a  cz ę ś ć  to c z y ła  się  n a  te re n a c h  p o z a ita lsk ic h , n ie ra z  o d le g ły c h -o d  
w o jen  n a  S ycy lii i w  A fry ce  d o  w o jen  n a  te re n ie  P ó łw y sp u  Iberyjskiego i 
G a lii ,  o d  w o jen  n a  te re n ie  G re c ji d o  w o jen  n a  te re n a c h  A zji. T rz o n  wojska 
rzy m sk ieg o  i ita lsk ieg o  s ta n o w iła  lu d n o ś ć  c h ło p sk a , p o b ó r  d o  wojska 
o d b y w a ł się  z a sa d n ic z o  w ś ró d  lu d z i p o s ia d a ją c y c h  w łasn o ś ć  ziem ską .
D łu g o trw a łe  w o jn y  o d c ią g a ły  tę  lu d n o ś ć  o d  w łasn y ch  gospodarstw  
p o w o d u ją c  n ie ra z  ich  u p a d e k . Ś w iad ec tw a  ty c h  z jaw isk  w ź ród łach  są  
liczn e  i n ie k w e s tio n o w a n e . J e d n o c z e ś n ie  d ru g a  w o jn a  p u n ic k a , prow a­
d z o n a  n a  te re n ie  sam ej Ita lii w  zw ią z k u  ze sp ecy ficzn ą  p o lity k ą  w odza 
k a r tag iń sk ieg o  H a n n ib a la , d o p ro w a d z iła  d o  z n a c z n eg o  w yniszczenia 
g o sp o d a rs tw  c h ło p sk ic h , szczeg ó ln ie  w ś ro d k o w e j Ita lii.
Z  tej sy tu a c ji sk o rzy s ta li w ię ksi w ła ś c ic ie le  z iem scy  sk u p u ją c , a  jeszcze 
cz ę ś c ie j zaw łaszcza ją c  o p u sz c z o n e  g o sp o d a rs tw a  c h ło p sk ie . Mogli te ż  
p o w ię k sza ć  sw oje p o s ia d ło ś c i p rzy w łaszcza ją c  so b ie  z iem ie  z tzw. ager  
p u b lic u s  - z i e m i  k o n fisk o w an e j p rz e z  R z y m  p o d c z a s  p o d b o ju  Italii i 
s tan o w ią ce j w łasn o ś ć  p a ń s tw a .
W ie lcy  w ła ś c ic ie le  z iem scy , n a le ż ą cy  d o  rz ą d z ą cy c h  R zy m em  g ru p  
se n a to rsk ic h  i e k w ic k ic h , m ie li ś ro d k i n a  z a g o sp o d a ro w a n ie  ty ch  ziem  i 
m o ż liw o ś ć  z n a le z ie n ia  r ą k  ro b o c z y c h . W o jn y  zd o b y w cze  dostarczały  
ś ro d k ó w , a  ta k ż e  s to su n k o w o  ta n ic h  n ie w o ln ik ó w , i to  z terenów  o 
w ysokiej k u ltu rz e , i o b y ty c h  z p ra c ą  n a  ro li. Je s t to  te n  w ła ś n ie  okres w 
d z ie ja c h  R z y m u , w k tó ry m  -  ja k  s ą d z ę  -  n ie w o ln ic y  ze zd o b y czy  wojennej 
s ta n o w ili n a jp o w a ż n ie jsz e  ź ró d ło  z a o p a trz e n ia  ry n k u  ita lsk ieg o . T rzeba
R e lie f  z g ro b o w c a  H a te r iu sz y  w R / \  n u e  z k o ń c a  I w . p .n .e . D u ż \  d ź w ig  z lew ej 
s t ro n y  p o ru s z a n y  je s t  p rz e z  k o lo  w p ra w ia n e  w  ru c h  p rz e z  d e p c z ą c y c h  n ie w o ln i­
k ó w  (n a  d o le ) . N a  g ó rz e  p o s ta c ie  m a n e w ru ją c y c h  d ź w ig ie m . P ra c a  w y ją tk o w o  
m o n o to n n a  i u c ią ż l iw a , p o d o b n a  d o  p ra c y  w k ie ra c ie , k tó r ą  c z ę s to  s tr a s z o n o  
n ie w o ln ik ó w  m ie jsk ic h
p a m ię ta ć ,  ż e  w o jn y  ś c ią g a ły  n a  ry n e k  n ie  ty lk o  je ń c ó w  w o je n n y c h  i 
m ie sz k a ń c ó w  z d o b y w a n y c h  m ia s t, a le  ta k ż e  i n a le ż ą c y c h  d o  n ic h  n ie w o l­
n ik ó w .
W p ra w d z ie  b a d a n ia  la t o s ta tn ic h  p o tw ie rd z iły  w y su w an e  ju ż  d aw n ie j 
tezy , ż e  lu d n o ś ć  c h ło p sk a  p rz e trw a ła  n a  w ie lk ich  p o ła c ia c h  z iem i ita lsk ie j, 
szczeg ó ln ie  b a rd z ie j o d d a lo n y c h  od  R z y m u - n a  p ó łn o c y  i p o łu d n iu  
P ó łw y sp u , i z a c h o w a ła  ta m  sw oją  w łasn o ś ć . B ad an ia  te  ro zw ia ły  p rz e k o ­
n a n ie  o  is tn ie n iu  w Ita lii o lb rz y m ic h , s c a lo n y c h  te re n o w o  m a ją tk ó w  
p ry w a tn y c h , tzw . la ty fu n d ió w .D o m in u ją c ą  fo rm ą  w ielk ie j w łasn o ś c i by ły  
tzw . villae  o  o b sz a rz e  o k o ło  100 -1 2 0  ju g e ró w , czyli 2 5 -3 0  h a , z ty m , ż e 
je d e n  w ła ś c ic ie l p o s ia d a ł n ie ra z  ta k ic h  m a ją tk ó w  k ilk a  czy k ilk an a ś c ie . 
N ie  u lega  je d n a k  w ą tp liw o ś c i, ż e  p o d s ta w o w ą  siłą  ro b o c z ą  w  tych  
m a ją tk a c h  od  p o c z ą tk u  II w. p .n .e . s ta li się  z a m ia s t w o ln y c h  c h ło p ó w  
n ie w o ln ic y . N a w e t je d n a k  d o  c h a ra k te ry s ty k i m aso w eg o  s to so w a n ia  p racy  
n iew o ln icze j w  ro ln ic tw ie  ita lsk im  tego  o k re su  n ie  d a d z ą  się  ch y b a  
z a s to so w a ć  k ry te r ia  s fo rm u ło w a n e  p rzez  C a irn e ssa  an i te ż  z n a c z n ie  
b a rd z ie j w y c ie n io w a n e  w n io sk i w sp ó łczesn y ch  b a d aczy  n ie w o ln ic tw a  
a m e ry k a ń sk ie g o . V illae , g łó w n a  fo rm a  w łasno ś c i z iem sk ie j w  Italii tego 
o k re su , n ie  by ły  d u ż e , a  w ię c  i p e rso n e l n ie w o ln ic z y  n ie  się gał liczeb n o ś c i 
z n a n e j z w ielk ie j w łasn o ś c i z iem sk ie j o b u  A m e ry k . N ie m n ie j je d n a k  
c h a ra k te r  p ra c y  n iew o ln icze j i s to su n e k  w ła ś c ic ie li d o  tej p racy  p rz e d s ta ­
w ia z u p e łn ie  o d m ie n n y  o b ra z  n iż  n ie w o ln ic tw o  a g ra rn e  w G rec ji czy 
n ie w o ln ic tw o  rzy m sk ie  w o k re s ie  p o p rz e d z a ją c y m  tzw . w ie lk ie  p o d b o je . 
L ite ra tu ra  o k re ś la  czasem  n ie w o ln ic tw o  s ta ro ż y tn e  w e w czesn y m  o k res ie  
jeg o  ro zw o ju  ja k o  p a tr ia rc h a ln e  -  n ie w o ln ic y  w ch o d z ili w  p ew n y m  sensie  
w  sk ład  ro d z in y  i p ra c o w a li cz ę s to  razem  z c z ło n k a m i ro d z in y  i w ty ch  
sa m y c h  d z ie d z in a c h  p racy . W  G rec ji je d e n  z te rm in ó w  o k re ś la ją c y ch  
cz ę s to  n ie w o ln ik ó w - o i k e t e s -  o z n a c z a ł w ła ś c iw ie  d o m o w n ik ó w . W  R zy ­
m ie  n ie w o ln ic y  w ch o d z ili w sk ład  fa m il ia , co  o z n a c z a ło  p ie rw o tn ie  
ro d z in ę , a ju ż  w  o k re s ie  re p u b lik i p ó ź n ie jsze j fa m  ilia u rb a n a  (m ie jsk a ) i 
fa m ilia  ru s tica  (w ie jska) o z n a c z a ły  p o  p ro s tu  n ie w o ln ik ó w  z a tru d n io n y c h  
w m ie jsk im  d o m u  w ła ś c ic ie la  i n ie w o ln ik ó w  z a tru d n io n y c h  w  jego 
p o s ia d ło ś c ia c h  w ie jsk ich .
O d  k o ń c a  III w . p .n .e ., a  szczeg ó ln ie  od  II w. p .n .e . d o  k o ń c a  II w. n .e . 
sy tu a c ja  z m ie n ia  się  z u p e łn ie . N ie w o ln ic y  n ie  s ta n o w ią  je d y n e j siły  
ro b o cze j n a w e t w w ielk ie j w ła sn o ś c i, p o n ie w a ż - ja k  w sk a z u ją  rzy m sk ie  
p o d r ę c z n ik i ro ln ic tw a , szczeg ó ln ie  K a to n a - n a le ż y  z a tru d n ia ć  s ta ły  p e r ­
so n e l, a w ię c  n ie w o ln ik ó w  w tak ie j liczb ie , ż eb y  b y ła  d la  n ich  p ra c a  p rzez  
c a ły  rok . P rzy  p ra c a c h  sezo n o w y ch  trw a ło  d o n a jm o w a n ie  w o ln y ch  
ro b o tn ik ó w . N ie w o ln ic y , k tó ry c h  w ed łu g  K a to n a  b y ło  p o trz e b a  13 p rzy
u p ra w ie  o liw ek  n a  6 0  h e k ta ra c h , 1 6 - p r z y  w in n e j la to ro ś li n a  25 
h e k ta ra c h , p o w in n i b y li p ra c o w a ć  o d  ś w itu  d o  z m ro k u , p ra w ie  b ez  d n i 
w o ln y c h ; b a rd z o  ś c iś le  o b lic z a  te ż  K a to n  n ie z b ę d n ą  d la  n ic h  o d z ie ż  i 
k o n ie c z n e  d la  u trz y m a n ia  z d o ln o ś c i d o  p ra c y  w y ż y w ien ie . N ie w o ln ik  
c h o ry  p o w in ie n  b y ł o trz y m y w a ć  m n ie jsz ą  p o rc ję  p o ż y w ie n ia . N ie w o ln i­
ków  n ie z d o ln y c h  d o  w y d ajn e j p ra c y  z p o w o d u  c h o ro b y  lu b  s ta ro ś c i 
n a le ż a ło  sp rz e d a ć . K a to  z a lic z a  n ie w o ln ik ó w  d o  k a teg o rii ru c h o m o ś c i n a  
ró w n i z n a rz ę d z ia m i i b y d łe m . U  W a rro n a  z n a jd z ie m y  ju ż  o k re ś le n ia  
n a rz ę d z ia  n ie m e , p ó łn ie m e  (z w ie rz ę ta , b y d ło  p o c ią g o w e) i o b d a rz o n e  
m o w ą . C i n ie w o ln ic y  m ie szk a ją cy  w tzw . e rg a s tu la c h  o d d z ie lo n y c h  od  
m ie sz k a n ia  w ła ś c ic ie la  p o z o s ta w a li p o d  k ie ro w n ic tw e m  n a d z o rc y , p rz e ­
w a ż n ie  ta k ż e  n ie w o ln ik a , a le  z n a c z n ie  lep iej tra k to w a n e g o  i m a ją ceg o  
w ię k sz ą  sw o b o d ę .
W iek i II i 1 p .n .e . p rz y n io s ły  te ż  z m ia n ę  k u l tu r  ro ln y c h  n a  z n a c z n y c h  
o b sz a ra c h  Ita lii. U p ra w a  z b o ż a  z o s ta ła  z a s t ą p io n a  p rz e d e  w szy stk im  
u p ra w ą  o liw k i i w in n e j la to ro ś li , a  n ie c o  p ó ź n ie j h o d o w lą .
W e w sp o m n ia n y m  p o d r ę c z n ik u  ro ln ic tw a  K a to n  za  g łó w n y  sp o só b  
o sią g n ię c ia  d o c h o d o w o ś c i g o sp o d a rs tw a  u zn a je  u p ra w ę  w in n e j la to ro ś li i 
d rzew  o liw k o w y ch : „ P ie rw sz e ń s tw o  p rz y z n a ję  w in n ic y , je ś li d a je  w in o  d o ­
b re  i w w ielk ie j ilo ś c i. N a  d ru g im  k ład ę  w a rz y w n ik  d a ją cy  się  d o b rz e  n a ­
w o d n ić , n a  trz e c im  p la n ta c ję  w ik lin y , n a  c z w a rty m  sad  o liw k o w y , n a  p i ą ­
ty m  łą k ę , n a  szó sty m  p o le  p sz e n ic z n e ”  (K a to n  I, 7, p rz e k ła d  S. Ł osia).
Ju ż  K a to n  zw raca  uw ag ę  n a  w z ra s ta ją c ą  h o d o w lę , n a to m ia s t  W a rro n  
w y ra ź n ie  p isze  o  o b ra c a n iu  z iem i o rn e j w  p a s tw isk a . Z a m y sł re fo rm y  
a g ra rn e j T y b e r iu sz a  G ra k c h a  tra d y c ja  p rz y p isy w a ła  w id o k o w i o p u s to s z a ­
łej E tru r ii  z a m ie n io n e j w te re n  p astw isk .
D io d o r  p o p rz e d z a  o p is  p o w sta ń  n ie w o ln ic z y c h  n a  S ycy lii p rz e d s ta w ie ­
n ie m  sy tu ac ji n ie w o ln ik ó w  w m a ją tk a c h  w ie lk ich  w ła ś c ic ie li, z k tó ry c h  
w ię k szo ś ć  n a le ż a ła  d o  rzy m sk ieg o  s ta n u  ek w itó w . S ycy lijczycy  d o szed łszy  
d o  w ielk ie j z a m o ż n o ś c i i b o g ac tw  zacz ę li sk u p y w a ć  w ie lk ie  rzesze  
n ie w o ln ik ó w  i o d  razu  p o  ich n a b y c iu  w y cisk a li n a  n ich  in ic ja ły  i 
p ię tn o w a li. M ło d y c h  lu d z i o b ra c a n o  w p a s tu c h ó w , in n y c h  u ż y w a n o  ta k , 
ja k  b y ło  p o ż y te c z n ie  d la  w ła ś c ic ie la . T ra k to w a n o  ich w  s łu ż b ie  b a rd z o  
su ro w o , z a p e w n ia ją c  im  ty lk o  m in im u m  ż y w n o ś c i i u b ra n ia . W  n a s tę p s ­
tw ie  z n a c z n a  ich cz ę ś ć  u trz y m y w a ła  się  z ro zb o ju  i w sz ę d z ie  d o c h o d z iło  d o  
p rze lew u  k rw i, b o  b a n d y c i z ach o w y w ali się  ta k , ja k  ro z p ro sz o n e  o d d z ia ły  
ż o łn ie rzy .
M a lo w id ło  ś c ie n n e  (79  r. n .e .)  /  fasady je d n e g o  /  d o n u m  u  P o m p e ja c h  
p rz e d s ta w ia  p ra c ę  p rz y  w y ro b ie  f ilcu . T rz e c h  rz e m ie ś ln ik ó w  (d w ó c h  p o  lew ej 
s t ro n ie  i je d e n  p o  p ra w e j)  s ie d z ą c  p rz y  n isk ic h  s to l ik a c h  z a jm u je  się  c z e s a n ie m  
w e łn y  za  p o m o c ą  g rz e b ie n ia  o  d łu g ic h  z ę b a c h . C z te re c h  p ó łn a g ic h  rz e m ie ś ln ik ó w  
u k ła d a  p a s m a  w e łn y  n a  d w ó c h  tró jk ą tn y c h  s to ła c h , u m o ż l iw ia j ą c y c h  m o c z e n ie  
f ilcu  w  sp e c ja ln y m  p ły n ie . P o  p ra w e j s tro n ie  m a lo w id ła  rz e m ie ś ln ik  p o k a z u je  
g o to w y  p ła t  f ilc u , o z d o b io n y  p o  b o k a c h  k o lo ro w y m i p a s a m i. M o ż n a  p r z y p u ­
sz c z a ć , ż e  lu d z ie  p ra c u j ą c y  w  b a rd z o  c i ę ż k ic h  w a ru n k a c h  p rz y  w y ro b ie  filcu  
(w y so k a  t e m p e r a tu ra ,  n ie p rz y je m n e  z a p a c h y )  by li n ie w o ln ik a m i
W e w szy stk ich  ty c h  g a łę z iach  g o sp o d a rk i n a  te re n ie  Ita lii i Sycylii 
z a tru d n ie n i by li p rz e d e  w szy stk im  n ie w o ln ic y - b a r d z o  ró ż n eg o  p o c h o ­
d z e n ia  i ro d z a ju . S k u p ia n ie  je ś li n a w e t n ie  w je d n y m  g o sp o d a rs tw ie , to  na 
je d n y m  te re n ie  d u ż e j liczb y  n ie w o ln ik ó w  n ie  w y d aw a ło  się  ich  w ła ś c ic ie ­
lo m  b e z p ie c zn e . N a  n o c  z a b e z p ie c z a n o  so b ie  sp o k ó j z a k u w a ją c  ich  czy 
w k ła d a ją c  im  nogi w sw ego ro d z a ju  d y b y . M ogli te ż  n ie k tó re  p ra c e  
w y k o n y w a ć  sk u c i, ta k a  p ra k ty k a  b y ła  s to so w a n a  p rzy  o k o p y w a n iu  
w in n ic . Z a tru d n ie n ie  n ie w o ln ik ó w  w ró ż n y c h  ro d z a ja c h  p ra c y  p o w o d o ­
w ało  te ż  ró ż n ic e  w  ich  p o ło ż e n iu . P a s te rz e  n ie  m og li n p . b y ć  ta k  ś ciś le 
n a d z o ro w a n i, ja k  n ie w o ln ic y  p ra c u ją c y  w p o lu . N ie  u lega  ż ad n e j w ą tp li­
w o ś c i, ż e  w  o k re s ie  w yż ej w sp o m n ia n y m  p ro d u k c ja  ro ln a  Ita lii i Sycylii 
o p ie ra ła  się  p rz e d e  w szy stk im  n a  p ra c y  n iew o ln icze j.
P ra c a  ta  m ia ła  sw oje  m in u sy , z k tó ry c h  s ta ro ż y tn i zd a w a li so b ie  sp raw ę . 
C o ra z  to  w ź ró d ła c h  p rzew ija  się  m o ty w  b o d ź c ó w , ja k ie  n a le ż y  s to so w a ć , 
by  p ra c o w a li o n i c h ę tn ie j i w y d a jn ie j. K a to  w id z ia ł n a jlep szy  sp o só b  w 
ś cisłej d y sc y p lin ie  i o rg a n iz a c ji p racy . W a rro n , a ta k ż e  K o lu m e lla  p isz ą cy  
p rz e sz ło  d w a  w iek i p ó ź n ie j ra d z ą  w ła ś c ic ie lo m , a b y  w czasie  w izy ty  w 
sw ych  p o s ia d ło ś c ia c h  ro z m a w ia li z n ie w o ln ik a m i, u d a w a li, ż e  licz ą  się  z 
ich  z d a n ie m  i ra d ą , b ę d ą  w ted y  b a rd z ie j z a in te re so w a n i p ra c ą . P rzew i­
d z ia n e  te ż  b y ły  lic zn e  k a ry , m .in . c h ło s ta , a le  w  n ie c o  p ó ź n ie jsze j
l i te ra tu rz e  sp o ty k a m y  ta k ż e  i sy stem  n ag ró d . N ie w o ln ic y  by li zaw sze 
w łasn o ś c ią  c e n n ą , W a rro n  rad z i w ię c  n a  te re n a c h  n ie z d ro w y c h  z a tru d n ia ć  
raczej w o ln y c h , a  n ie  n ie w o ln ik ó w .
N ie  b y ło  to  ju ż  n ie w o ln ic tw o  ty p u  p a tr ia rc h a ln e g o , n a  n ie w ie lk ą  ska lę . 
W  p ra k ty c e  w ła ś c ic ie l z n a ł czasem  n ie w o ln ik a  z a rz ą d za ją c e g o  d a n ą  villa  i 
z a rz ą d z a ją c ą  cz ę ś c ią  d o m o w ą  villae  n ie w o ln ic ę . C z ę s to  z re sz tą  b y ła  to  
p a ra  w sp ó łż y ją ca  ze so b ą . A le  n ie  m ia ł ju ż  z u p e łn ie  o so b is teg o  k o n ta k tu  z 
re sz tą  n ie w o ln ik ó w . M a m y  tu  d o  c z y n ie n ia  z p rz e m y ś la n ą  o rg a n iz a c ją  
p ro d u k c ji ro ln e j d la  ja k  n a jw ię k sze j k o rzy ś c i w ła ś c ic ie la .
N a  o lb rz y m ic h  o b sz a ra c h  im p e r iu m  rzy m sk ieg o  s to p ie ń  z a s to so w a n ia  
p ra c y  n ie w o ln ic z e j w  ro ln ic tw ie  w y g lą d a ł b a rd z o  ró ż n ie . R z y m ia n ie  n ie  
z m ie n ia li  n a  o g ó ł g w a łto w n ie  s t r u k tu r  g o sp o d a rc z y c h  czy  sp o łe c z n y c h  n a  
te re n a c h  p o d b ija n y c h . D la te g o  te ż  w  d a w n y c h  p a ń s tw a c h  h e lle n is ty c z ­
n y ch  W sc h o d u  p o z o s ta ła  p o d  p a n o w a n ie m  rz y m sk im  ja k o  d o m in u ją c a  
siła  ro b o c z a  w ro ln ic tw ie  lu d n o ś ć  z a le ż n a . S to su n k o w o  d o b rz e  z n a m y  tę  
sy tu ac ję  z E g ip tu , a  ta k ż e  z n ie k tó ry c h  te re n ó w  A zji. W  E g ip c ie  w  o k resie  
p a n o w a n ia  rz y m sk ie g o , czy li ju ż  w  cza sa c h  C esarstw a, zw ię k sza  się  w 
p ew n ej m ie rz e  s to so w a n ie  p ra c y  n iew o ln icze j n a  ro li w  z w ią z k u  z 
p o ja w ie n ie m  się  z n o w u  n ie c o  w ię k szej w łasn o ś c i p ry w a tn e j i m a ją tk ó w  
w ie lk ich  w ła ś c ic ie li z b lisk ieg o  o to c z ę ’’ "  c e sa rz a , k tó re  z re sz tą  d o ś ć  
szy b k o  w esz ły  w sk ład  d o m e n  c e sa rsk ic h . λ \ ty c h  m a ją tk a c h  w ch o d z i w 
u ż y c ie  p ra c a  n ie w o ln ik ó w , b a rd z o  cz ę s to  w ła ś i .4  ja k o  z a rz ą d z a ją c y c h , a  w 
pew n ej m ie rz e  i w y k o n u ją c y c h  n ie k tó re  p ra c e  lo lr.e . N ie  b y ła  to  je d n a k  n a  
ty c h  te re n a c h  p o d s ta w o w a  siła  ro b o c z a .
P ro w in c je  z a c h o d n ie  p a ń s tw a  rzy m sk ieg o  w chodzą * w  je g o  sk ład  z n a ły  
n ie w o ln ic tw o  w  n ie w ie lk im  ty lk o  s t o p n i u - - w y ją tk ie m  K a r ta g in y - i  
ty lk o  n a  te re n ie  A fry k i m o ż e m v  rn ó w ić  o  w ię k szy m  n ie c o  w ów czas 
z n a c z e n iu  n ie w o ln ic tw a  w  p ra c a c h  ro ln y c h .
S y tu a c ja  z m ie n ia  się  w  o k re s ie  c e sa rs tw a , s? ,'zeg ó ln ie  p ó ź n eg o . W  c ią gu  
p ie rw szy ch  d w ó c h  w iek ó w  c e sa rs tw a  z m n ie jsz a  s ;ę  n a p ły w  n ie w o ln ik ó w  
d o s ta rc z a n y c h  p rz e z  w o jn y  i k o rsa rs tw o . Z w ię k s z t  się  n a t o m i a s t - j a k  się  
z d a je - l i c z b a  n ie w o ln ik ó w  z p rz y ro s tu  n a tu ra ln e g o . C i o s ta tn i  je d n a k  
m n ie j za s ila li h a n d e l, a  raczej w z m a c n ia li s tan  p o s ia d a n ia  w ła ś c ic ie li 
n ie w o ln ic , ta k  ż e je s t  z u p e łn ie  m o ż liw y  w p ły w  tej sy tu a c ji n a  w zro s t cen  
n ie w o ln ik ó w . W  k o ń c u  re p u b lik i  i w  p o c z ą tk a c h  c e sa rs tw a  d a ją  się  
z a u w a ż y ć  w  w ię k szy ch  m a ją tk a c h  ita lsk ic h  p e w n e  z m ia n y  w  te c h n ic e  
u p ra w , w sk azu ją ce  n a  te n d e n c je  d o  u c ieczk i o d  m e to d  p ra c o c h ło n n y c h
n aw e t z a  cen ę  z m n ie jsz a n ia  p lo n ó w . N ie k tó rz y  b a d a c z e  w ią ż ą  to  z jaw isk o  
ze w z ro s te m  cen  n ie w o ln ik ó w  i n ie o p ła c a ln o ś c i ą  w o b ec  tego  u ż y w an ia  
w ię kszej liczb y  rą k  ro b o c z y c h , n a w e t n ie w o ln ic z y c h . Jest to  je d e n  z 
c z y n n ik ó w  ty ch  z m ia n , a le  b y ły  i in n e  zw ią z a n e  z ro zw o jem  p ro d u k c ji 
ro ln e j w  z a c h o d n ic h  p ro w in c ja c h  c e sa rs tw a  i z m n ie jsz e n ie m  z a p o trz e b o ­
w a n ia  n a  p ro d u k ty  ro ln ic tw a  ita lsk ieg o , ze z m ia n a m i z a o p a trz e n ia  
lu d n o ś c i R z y m u  itp . W  k a ż d y m  raz ie  ju ż  w  p ie rw szy ch  w iek ach  ce sa rs tw a  
d a je  się  s tw ie rd z ić  te n d e n c ja  d o  w p ro w a d z e n ia  w w ię k szy m  s to p n iu  p racy  
w o ln y c h  d ro b n y c h  d z ie r ż a w có w  z a m ia s t p ra c y  n ie w o ln ik ó w . C zasem  
o sa d z a n o  n a  ro li n ie w o ln ik ó w  w c h a ra k te rz e  tego  ty p u  d z ie r ż aw có w . W  
o k re s ie  p ó ź n eg o  ce sa rs tw a  te n d e n c ja  ta  w z m a c n ia  się , je d n o c z e ś n ie  
sy tu a c ja  c h ło p ó w  i d ro b n y c h  d z ie r ż a w có w  ulega ta k  z n a c z n e m u  p o g o r­
sz e n iu , ż e  ró ż n ic a  w a ru n k ó w  p racy  i ż y c ia  ty ch  d w ó ch  g ru p  lu d n o ś c i 
zac z y n a  się  zac ie ra ć .
W  Ita lii i n a  P ó łw y sp ie  Ib e ry jsk im  u trz y m u je  się  i w ty m  o k resie  
s to so w a n ie  p rzez  w ię k szy ch  w ła ś c ic ie li p ra c y  n iew o ln icze j o b o k  p racy  
k o lo n ó w . N a  p o z o s ta ły c h  te re n a c h  p a ń s tw a  rzy m sk ieg o  p ra c a  n ie w o ln i­
cza  w ro ln ic tw ie  p o ś w ia d c z o n a  je s t rz a d k o  i w n ie w ie lk im  s to p n iu . Ź ró d ła  
w sp o m in a ją  m .in . n ie w o ln ik ó w  w ro li z a rz ą d za ją c y c h  p o szczeg ó ln y m i 
m a ją tk a m i w ie lk ich  w ła ś c ic ie li.
W y d a je  się  w ię c , ż e  p ra c a  n ie w o ln ic z a  ja k o  d o m in u ją c a  fo rm a  p racy  
w y stę p u je  w  ro ln ic tw ie  p a ń s tw a  rzy m sk ieg o  w y łą czn ie  w Italii i n a  Sycylii 
w  o k re s ie  p ó ź n e j re p u b lik i i w czesnego  cesa rs tw a . N aw et w ted y  n ie  je s t 
je d y n ą  fo rm ą  p ra c y , p o n ie w a ż  u trz y m u ją  się  n a  w ie lu  te re n a c h  ty ch  
k ra jó w  w o ln e  g o sp o d a rs tw a  c h ło p sk ie  i tro c h ę  sezo n o w ej p racy  n a je m n e j. 
V illae  s ta n o w ią  je d n a k  c h a ra k te ry s ty c z n ą  d la  Ita lii tego  o k re su  w łasn o ś ć  
z ie m sk ą , a  z n im i łą czy  się  n ie w o ln ic tw o  ja k o  p o d s ta w o w a  fo rm a  
p racy .
O d k ry c ia  a rc h e o lo g ic z n e  la t o s ta tn ic h  p o tw ie rd z iły  z g o d n o ś ć  o p isu  
villae  rzy m sk ie j u K a to n a  czy  W a rro n a . N a  te re n ie  d aw n e j E tru r ii  o b o k  
w sp ó łczesn eg o  m ia s ta  C o sa  w łoscy  a rc h e o lo g o w ie  p rzy  w sp ó łp racy  
an g ie lsk ie j p rz e p ro w a d z ili  w  c ią gu  o s ta tn ic h  k ilk u n a s tu  la t szczegó łow e 
b a d a n ia  o d k ry ty c h  ta m  ś lad ó w  rzy m sk ic h  p o siad ło ś c i ty p u  villa. J e d n a  z 
ty c h  p o s ia d ło ś c i, z n a n a  te ra z  p o d  n azw ą  S e tte fin es tre , m ia ła  ro z m ia ry , 
ro z p la n o w a n ie  d o m u  (m ie sz k a n ie  w ła ś c ic ie li, z a rz ą d cy , k o m ó rk i d la  
n ie w o ln ik ó w ) o ra z  z a b u d o w a ń  g o sp o d a rc z y c h  d o k ła d n ie  o d p o w ia d a ją c e  
o p iso w i K a to n a .
R z y m sk i re lief n a g ro b n y  z 1 w . n .e . S k le p  s u k ie n n ic z y . P ie rw sz y  n a  l e w o - n i e ­
w o ln ik  to w a rz y sz ą c y  p a ń s tw u  p rz y  k u p o w a n iu  tk a n in y .  O b o k  s ie d z ą c y c h  
k lie n tó w  w  ś ro d k u  s to i w ła ś c ic ie l sk le p u . Z  b o k u  z p raw e j s tro n y  d w ie  o soby  z 
p e r s o n e lu  p o k a z u ją c e  tk a n in ę ,  ta k ż e  z a p e w n e  n ie w o ln ic y  . P ra c a  w rz e m io ś le  czy 
w  d o m u  b y ła  lż e jsza , ła tw ie j b y ło  zy sk a ć  „ ła s k ę "  p a n a
W y tw ó rczo ś ć  rz e m ie ś ln ic z a  w  w y sp e c ja liz o w a n y ch  w a rsz ta ta c h  w 
p a ń s tw a c h  s ta ro ż y tn y c h  o d g ry w a ła  z n a c z n ie  m n ie jsz ą  ro lę  w g o sp o d a rc e  
n iż  ro ln ic tw o . O rg a n iz a c ja  p ro d u k c ji rz e m ie ś ln ic ze j p o z o s ta w a ła  n a  ogół 
n a  p o z io m ie  k ilk u , na jw y ż e j k ilk u n a s to o so b o w y c h  w a rsz ta tó w , a n a w e t 
ta m , gd z ie  w y ją tk o w o  liczb a  z a tru d n io n y c h  w w arsz ta c ie  o só b  b y ła  
w y ż sza , p o d z ia ł p ra c y  w y s tę p o w a ł w  o g ra n ic z o n y m  s to p n iu . D u ż a  czę ś ć  
w y tw ó rczo ś c i rz e m ie ś ln ic ze j p o c h o d z iła  z n ie w ie lk ic h  w a rsz ta tó w , a  co  
w a ż n ie jsze  o d b y w a ła  się  n ie ra z  w ra m a c h  g o sp o d a rs tw  d o m o w y c h . W  
zw ią z k u  z ty m  d o sy ć  t ru d n o  je s t  u ch w y cić  p ro p o rc ję  m ię d zy  w y ro b a m i 
o d rę b n y c h  w a rsz ta tó w  a  ilo ś c ią  p ro d u k tó w  w y tw a rz a n y c h  n a  d a n y m  
te re n ie . T y lk o  w w y ją tk o w y ch  o k o lic z n o ś c ia c h  m a m y  w glą d  w z ak re s  
w y tw ó rczo ś c i d o m o w e j (w  k o re sp o n d e n c ji p ry w a tn e j z a c h o w a n e j w
p a p iru s a c h , czasem  w z b io ra c h  k o re sp o n d e n c ji p isa rz y  s ta ro ż y tn y c h , 
ta k ic h  ja k  C y c e ro  czy  P lin iu sz  M ło d szy , lu b  w m o w a c h  s ą d o w y ch ), 
p o d o b n ie  n ie  m a m y  d la  ż ad n e g o  te re n u  b ą d ź  o k re su  p e łn e j ew id en c ji 
rz e m io s ł u p ra w ia n y c h  w  sp e c ja ln y c h  w a rsz ta ta c h . N a jp e łn ie jsz ą  in fo rm a ­
c ję , je ś li id z ie  o  rz e m io s ło  w G re c ji, p o s ia d a m y  ja k  zw y k le  d la  A te n  V /1V  
w. p .n .e ., z ty m  ż e f ra g m e n ta ry c z n e  w iad o m o ś c i z in n y c h  m ia s t o 
p o d o b n y m  d o  A te n  ro zw o ju  w sk azu ją , ż e  w n io sk i d o ty c z ą c e  A ten  m o ż n a  
ro z c ią g n ą ć  i n a  in n e  te re n y  G rec ji.
N a jw cze ś n ie jszy ch  w z m ia n e k  o  n ie w o ln ik a c h  z a tru d n io n y c h  ja k o  rz e ­
m ie ś ln ic y  w ś w iec ie  g re c k im  m o ż n a  d o sz u k a ć  się  w  ta b lic z k a c h  lin e a rn y c h  
В  z o k re su  m y k e ń sk ieg o . N a  ta b lic z k a c h  z a w ie ra ją cy ch  sp isy  p rz y d z ia łó w  
m e ta lu  d la  rz e m ie ś ln ik ó w  w y stę p u ją  d w ie  k a teg o rie  lu d z i o  ró ż n e j 
w ie lk o ś c i p rz y d z ia łu . M o ż liw e , ż e  gorzej tra k to w a n a  g ru p a  to  w ła ś n ie  
n ie w o ln ic y  z a tru d n ie n i w  g o sp o d a rc e  p a łaco w e j. S ą  to  je d n a k  ś w iad ec tw a  
n ie lic z n e  d o ty c z ą c e  raczej s tru k tu ry  n ie w o ln ic tw a  zb liż o n e j d o  p a ń s tw  
W sc h o d u  s ta ro ż y tn e g o - n ie w o ln ic tw a  p a łaco w eg o .
D o  VI w. p .n .e . n ie  m a m y  ś w iad ec tw  o  p o w a ż n ie jszy m  z a s to so w a n iu  
n ie w o ln ic z e j siły  ro b o cze j w  rz e m io ś le . D la  V I w. p .n .e . p ew n e  w sk azó w k i 
w y c ią g am y  z ik o n o g ra f ic z n y ch  p rz e d s ta w ie ń  n a  w a zach , ja k  ró w n ie ż  ze 
w z ro s tu  p ro d u k c ji w az z tego  sam eg o  w a rsz ta tu . W a rsz ta ty  z a tru d n ia j ą c e  
w ty m  o k res ie  5 -6  ro b o tn ik ó w  k o rz y s ta ły  z a p e w n e  z n ie w o ln ic z y c h  rą k  
ro b o c z y c h . W ie k  V I p .n .e . p rz y n o s i ro zw ó j p ro d u k c ji rz e m ie ś ln ic ze j w 
G rec ji w ła ś c iw ej w  du ż e j m ie rz e  w  zw ią z k u  z z a p o trz e b o w a n ie m  n a  
p ro d u k ty  rz e m io s ła  w  z a k ła d a n y c h  w c ią g u  V I1 -V I w. p .n .e . n a  w y b rz e ­
ż ach  M o rz a  Ś ró d z ie m n e g o  o sa d a c h  g reck ich . W ie le  z ty c h  n o w y ch  
m ia s t-p a ń s tw  d o  m o m e n tu  ro zw o ju  w łasn eg o  rz e m io s ła  sp ro w a d z a ło  
w y ro b y  c e ra m ic z n e , m e ta lu rg ic z n e  z m e tro p o lii  n ie  ty lk o  n a  w łasn e  
p o trz e b y , lecz ta k ż e  d la  h a n d lu  z lu d n o ś c ią  m ie jsco w ą . A  ż e je d n o c z e ś n ie  
n a  sk u te k  trw a ją ce j p rz e sz ło  d w a  w iek i em ig rac ji lu d n o ś c i n a  n o w e  te re n y  
w  G rec ji w ła ś c iw ej d a w a ł się  o d c z u ć  b ra k  r ą k  ro b o c z y c h , s ię g n ię to  d o  
p racy  n ie w o ln ic z e j. N ie w o ln ik ó w  ś c ią g an o  z w y m ie n io n y c h  w yż ej ź ró d e ł i 
te re n ó w  i d la  V i IV  w. p .n .e . m a m y  ju ż  n ie w ą tp liw ie  ś w iad ec tw a  
s to so w a n ia  p ra c y  n iew o ln icze j w  ro z m a ity c h  g a łę z iach  rz e m io s ła  n a  
te re n ie  A tty k i, a  ta k ż e  in n y c h  m ia s t-p a ń s tw  g reck ich  n a  P ó łw y sp ie  
B a łk a ń sk im  i w y b rz e ż a ch  A zji M n ie jsze j.
Z a p o trz e b o w a n ie  n a  w y ro b y  rz e m io s ła  m e ta lu rg ic z n eg o  i ro z p o w sz e c h ­
n ie n ie  m o n e ty  sp o w o d o w a ło  te ż  w z ro st w y d o b y c ia  k ru szcó w  n a  ca ły m
te re n ie  ś w ia ta  g reck ieg o , a rozw ój b u d o w n ic tw a  i w y ro b ó w  c e ra m ic z n y c h  
zw ię k szy ł z a p o trz e b o w a n ie  n a  su ro w c e  w y d o b y w a n e  c ię ż k ą  p ra c ą  z 
k a m ie n io ło m ó w  i z ło ż y  g lin k i. O  ile p ro b le m  s to so w a n ia  p racy  n ie w o ln i­
czej w  ro ln ic tw ie  G re c ji je s t c i ą g l e - j a k  ju ż  w s p o m n ia n o - p r z e d m io te m  
d y sk u sji, o  ty le  z a tru d n ie n ie  n ie w o ln ik ó w  w e w szy stk ich  g a łę z iach  
rz e m io s ła  w o k re s ie  k la sy c z n y m  w G re c ji, a  szczeg ó ln ie  w A te n a c h , n ie  
p o d leg a  w ą tp liw o ś c i. W ła ś n ie  b o g ac tw o  ś w iad ec tw  o n ie w o ln ik a c h  d o s ta r ­
c za ją cy ch  w A te n a c h  w y k o n a n y c h  n a  b a rd z o  w y so k im  p o z io m ie  w y ro b ó w  
rz e m io s ła  leg ło  u p o d s ta w  p ie rw szy ch  w ą tp liw o ś c i, co  d o  m o ż liw o ś c i 
s to so w a n ia  c h a ra k te ry s ty k i n ie w o ln ic tw a  n o w o ż y tn e g o  d o  a n ty k u . W  
w ie lu  p ra c a c h  e k o n o m is tó w  p rz e ło m u  X 1 X /X X  w. n ie w o ln ic tw o  a tty c k ie  
je s t tra k to w a n e  ja k o  t ru d n y  d o  w y ja ś n ie n ia  w y ją tek  w d z ie jach  n ie w o ln ic ­
tw a . P rzed e  w szy stk im  p ra c a  w  rz e m io ś le  n a  ta k im  s to p n iu  ro z w o ju , ja k i
R e lie f  r / \m s k i  z I. in u res  u  H isz p a n ii ( I- II  w. n .e .). С  t ru p a  g ó rn ik ó w  id ą cy ch  
z a p e w n e  d o  p ra c y
o s ią g n ę ło  o n o  w G re c ji o k re su  k la sy czn eg o , n ie  p o z w a la ła  n a  z a tru d n ie n ie  
b a rd z o  d u ż e j liczb y  n ie w o ln ik ó w  w je d n y m  w arsz tac ie , p o n ie w a ż  n a d z ó r  
n ie  b y ł a n i ła tw y , a n i ta n i. P o n a d to  w y ro b y  rz e m io s ła  ó w czesn eg o  s ta ły  n a  
b a rd z o  w y so k im  p o z io m ie  i ich  p rz y g o to w a n ie  w y m ag a ło  u m ie ję tn o ś c i, 
s ta ra n n o ś c i i n a w e t p ew n ej o rg an izac ji. J e d y n y m  w y ją tk iem  m ogły  tu  by ć  
k o p a ln ie  i k a m ie n io ło m y , g dzie  p ra c a  b y ła  c ię ż k a , a  z a ra z em  p ro s ta , 
s k u p ie n ie  n ie w o ln ik ó w  d u ż e  i n a d z ó r  ła tw y .
Z  te re n ó w  k u ltu ry  g reck ie j n a jw ię ce j w iad o m o ś c i m a m y  o  k o p a ln ia c h  
sreb ra  w  L a u r io n , k tó re  n ie  ty lk o  s ta n o w iły  n a jw a ż n ie jszy  o ś ro d ek  
w y d o b y c ia  tego  k ru sz c u  w G re c ji, a le  te ż  c e n tru m  jeg o  o b ró b k i rz e m ie ś l­
n icze j, o to c z o n e  lic zn y m i w a rsz ta ta m i rz e m ie ś ln ic zy m i. B ad an ia  a rc h e o ­
lo g iczn e  o d k ry ły  ś lad y  n ie m a l c ią g łego  w y k o rz y s ty w a n ia  z ło ż y  m e ta li w 
A tty c e  ju ż  od  p o ło w y  II ty s ią c lec ia  p .n .e . a ż  d o  IX  w. p .n .e . P ie rw sze  
je d n a k  p isa n e  ś w iad ec tw a  o  d z ia ła ln o ś c i k o p a ln i w  L a u rio n  p o c h o d z ą  z V 
w. p .n .e . i tego  te ż  o k re su  d o ty c z ą . H e ro d o t i A ry s to te le s  (w  U stroju  
p o li ty c z n y m  A te n )  p o d a ją , ch o ć  w  n ie c o  o d m ie n n e j w ersji i z in n y m i 
lic z b a m i, w ia d o m o ś ć  o  sp o w o d o w an e j p rzez  T e m is to k le sa  u ch w a le  
p rz e zn acza ją c e j d o c h o d y  z k o p a ln i s reb ra  n a  b u d o w ę  flo ty  z a m ia s t 
ro z d z ie le n ia  ich  m ię d zy  o b y w a te li. W y so k o ś ć  tej su m y , n a w e t je ś li b y ł to  
ro k  w y ją tk o w eg o  w y d o b y c ia , w sk azu je  n a  ro z w in ię t ą  ju ż  e k sp lo a ta c ję  
z ło ż y , a le  n ic  n ie  w iem y  o  w cze ś n ie jszy ch  d z ie ja c h  k o p a lń . Ź ró d ła  
lite ra c k ie  i in sk ry p c je  p rz y n o sz ą  sp o ro  w ia d o m o ś c i d la  V i IV w. p .n .e . 
ta k ż e  w in te re su ją ce j nas tu  sp ra w ie  r ą k  ro b o c z y c h . K o p a ln ie  były  
w ła sn o ś c ią  p a ń s tw a  a te ń sk ie g o , k tó re  w y p u sz c z a ło  w d z ie r ż aw ę  p o sz c z e ­
g ó ln e  „ d z ia łk i” , ró ż nej w ie lk o ś c i, c h ę tn y m  d o  p ro w a d z e n ia  ro b ó t. Z  
w y d o b y c ia  d z ie r ż a w cy  w p łaca li z a p ew n e  ja k ą ś  cz ę ś ć  d o  sk a rb u  p a ń s tw a , 
n ie  w iem y  je d n a k , ja k ą  an i z ja k ie g o  ty tu łu . Z  IV w. p .n .e . z a c h o w a ły  się  z 
lat 3 6 7 /6  i 3 4 2 /1  sp isy  tra n sa k c ji d z ie r ż aw y  d z ia łe k  k o p a ln i z im io n a m i 
d z ie r ż a w có w  i d o k ła d n y m  o z n a c z e n ie m  g ra n ic  p rz y z n a n e j koncesji. 
D z ia łk i b y ły  ró ż n e j w ie lk o ś c i, n a jm u ją c y  ró ż n eg o  s to p n ia  z a m o ż n o ś c i;  we 
w sp o m n ia n y c h  sp isach  o p ła ty  za  d z ie r ż aw ę  d z ia łk i w y n o sz ą  2 0  d ra c h m , a 
w ię c n iew ie le . D ro b n i d z ie r ż a w cy  p ra c o w a li m o ż e  n aw et i sa m i, ja k  zdaje  
się  w y n ik a ć  z in te rp re ta c ji n ie k tó ry c h  w z m ia n e k  u K se n o fo n ta  i m ó w có w . 
P o d s ta w o w ą  je d n a k  siłą  ro b o c z ą  z a ró w n o  w  k o p a ln ia c h  w L a u r io n , ja k  i w 
o ta c z a ją c y c h  je  w a rsz ta ta c h  byli n iew o ln icy . S to p ie ń  w y k o rzy s ty w an ia  
z ło ż y  w c ią g u  VI i V w. p .n .e . b y ł ró ż n y , m ia ł sw oje szczy ty  i u p a d k i z 
ró ż n y c h  p rz y c z y n , w  d u ż e j m ie rze  p o lity c z n y c h , w ię c  i lic zb a  z a tru d n io ­
n y ch  w L a u rio n  n ie w o ln ik ó w  u leg a ła  w a h a n io m . P rzez  ca ły  je d n a k  ten  
o k re s  je d y n ą  ta m  siłą  ro b o c z ą , p o z a  o w y m i d ro b n y m i d z ie r ż a w c a m i, 
w y k o n u ją c y m i -  by ć  m o ż e  -  ta k ż e  p ra c ę  f izy czn ą , by li n ie w o ln ic y . S ta n o ­
w ili o n i b ą d ź  w ła sn o ś ć  e k sp lo a tu ją c y c h  z ło ż a  z a m o ż n ie jsz y ch  d z ie r ż a w ­
có w , b ą d ź  te ż  by li p rzez  n ic h  n a jm o w a n i od  in n y c h  w ła ś c ic ie li n ie w o ln i­
ków . W  V w. p .n .e ., a szczeg ó ln ie  w  IV w. p .n .e . ro zw ija  się  b o w ie m  w 
A te n a c h  sy s tem , d o ś ć  w d z ie ja c h  n ie w o ln ic tw a  w y j ą tk o w y -w y n a jm u  
n ie w o ln ik ó w  n a  d u ż ą  sk a lę  (n a  m n ie jsz ą  s k a l ę - j a k  z o b a c z y m y -s y s te m  
ten  b y w ał ro z p o w sz e c h n io n y  w ró ż n y c h  re jo n a c h  i ró ż n y c h  o k re sa c h  ta k ż e  
w ś red n io w ieczu ). Is tn ie li p rz e d s ię b io rc y  z a k u p u ją c y  w ię k sz ą  liczb ę  
n ie w o ln ik ó w  i ć w icz ą cy  ich  w ró ż n y c h  z a w o d a c h , a b y  ich  w y n a jm o w a ć  
p o trz e b u ją c y m  r ą k  ro b o c z y c h  m ie sz k a ń c o m  A te n . W ła ś n ie  ś w iad ec tw a  
w y n a jm u  n ie w o ln ik ó w  d la  k o p a ln i i e rg a s te rió w  (w arsz ta tó w ) w L a u rio n  
są  je d n y m i z n a jb a rd z ie j in te re su ją c y c h  d la  tego  sy s te m u . N a js ły n n ie jszy  
je s t tu ta j p ro je k t p o p ra w y  sy tu ac ji f in an so w ej A te n , s fo rm u ło w a n y  p rzez  
K se n o fo n ta  w jeg o  tra k ta c ie  O  d o chodach . P rz y ta c z a ją c  w y so k ie  d o c h o d y  
o sią g an e  p rzez  z a m o ż n ie jsz y c h  k o n c e s jo n a r iu sz y  w L a u r io n  z e k sp lo a ta c ji 
k o p a ln i p rzy  p o m o c y  n ie w o ln ic z e j siły  ro b o cze j o ra z  k o rzy ś c i w ła ś c ic ie li 
n ie w o ln ik ó w  z o d n a jm o w a n ia  ich  d o  p ra c y  w k o p a ln ia c h  K se n o fo n t 
p ro p o n u je  s to p n io w e  n a b y c ie  p rzez  p a ń s tw o  10 tys. n ie w o ln ik ó w . N ie ­
w o ln icy  ci b y lib y  o d n a jm o w a n i k o n c e s jo n a r iu sz o m  za· je d n e g o  o b o la  
d z ie n n ie  o d  g łow y. Z a k u p  m ia ł b y ć  s to p n io w y  z d w ó c h  w zglę dów : 1. 
ś ro d k i n a  z a k u p  m ia ły  b y ć  z a p e w n io n e  ze  sp e c ja ln e g o  p o d a tk u  od  
o b y w a te li i m e to jk ó w , a  p o d a te k  ten  n ie  m óg ł b y ć  z b y t w y so k i, 2. 
K se n o fo n t z d a w a ł so b ie  sp ra w ę , ż e  ta k  d u ż y , je d n o ra z o w y  z a k u p  sp o w o ­
d o w a łb y  n ag ły  w zro st cen  n ie w o ln ik ó w  o ra z  ró ż n y c h  u rz ą d z e ń  n ie z b ę d ­
n y ch  d la  nag le  p o w ię k szo n e j liczb y  z a tru d n io n y c h  w L a u r io n  lu d z i i ty m  
sa m y m  je g o  k a lk u la c ja  d o c h o d ó w  z teg o  p ro je k tu  u leg łab y  p o w a ż n e j 
z m ia n ie .
P rzy  tej o k az ji K se n o fo n t p rz y ta c z a  d o c h o d y  o s ią g an e  w  p rzesz ło ś c i 
p rzez  z a m o ż n y c h  A te ń c z y k ó w  z z a tru d n ie n ia  w  k o p a ln i n ie w o ln ik ó w . 
P rz y k ła d y  te są  d la  n as  n ie  m n ie j in te re su ją c e  n iż  s a m  p ro je k t a u to ra  
tr a k ta tu . N ik ia sz , s ław n y  a te ń sk i m ą ż  s ta n u , p e c h o w y  s tra te g  w w y p raw ie  
sycy lijsk ie j 4 1 5  r. p .n .e .,  m ia ł o d n a ją ć  d o  p ra c y  w  k o p a ln i 1000 
n ie w o ln ik ó w  za  je d n e g o  o b o la  d z ie n n ie  o d  g łow y.
In te re su ją c a  je s t sp ra w a  n ie jak ieg o  S o siasa , T ra k a , k tó ry  ty c h  n ie w o l­
n ik ó w  o d  N ik ia sz a  w y n a ją ł. S k ą d in ą d  w ia d o m o , ż e N ik ia sz , k tó reg o  w ielk i
m a ją te k  b y ł d la  A te n  V w. p .n .e . z u p e łn ie  w y ją tk o w y , p o s ia d a ł w ielk ie  
p o s iad ło ś c i w  o k o lic a c h  L a u rio n  o ra z  „ n a b y ł za  c en ę  je d n e g o  ta le n tu  
z a rz ą d c ę  d la  sw o ich  k o p a lń  s re b ra ” . C e n a  je d n e g o  ta le n tu  za  n ie w o ln ik a  
je s t z u p e łn ie  n ie b y w a ła  w  ty m  o k re s ie , ó w  „ z a rz ą d c a ”  m u s ia ł m ie ć  
n iezw y k łe  kw alifik ac je , n ie w y k lu c z o n e , ż e  b y ł to  w ła ś n ie  ów  S osias z 
te k s tu  K se n o fo n ta , k tó ry  p o  w y zw o len iu  sam  sta ł się  k o n c e s jo n a r iu sz e m  
k o p a lń  w  L a u rio n . D rug i p rz y k ła d  p rz y to c z o n y  p rzez  K sen o fo n ta  d o ty czy  
ta k ż e  cz ło w ie k a  n iezw y k le  b o g a teg o , w sp ó łczesn eg o  N ik ia s z o w i- te n  
m ia ł p o s ia d a ć  6 0 0  n ie w o ln ik ó w  w p o d o b n y  sp o só b  z a tru d n io n y c h , k tó rzy  
m u  p rz y n o s ili  d o c h ó d  w w ysoko ś c i je d n e j m in y  d z ie n n ie , czy li tak ż e  
je d n e g o  o b o la  o d  g łow y. W reszc ie  trzec i c y to w a n y  p rzez  K se n o fo n ta  
w ła ś c ic ie l 3 0 0  n ie w o ln ik ó w  n ie  je s t  n a m  z n a n y , ch o ć  n ie w y k lu c z o n e , ż e 
jeg o  w ła ś n ie  kon cesji d o ty c z y  z n a le z io n y  w L a u rio n  k a m ie ń  w y m ien ia ją cy  
d z ia łk ę  P h ile m o n a . W y n a jm u ją c y  n ie w o ln ik ó w  zo b o w ią z y w a ł się  d o  
w y p ła c a n ia  o b o la  o d  g łow y  d z ie n n ie  (licz ą c  3 6 0  d n i w  ro k u ) bez  ż a d n y c h  
p o tr ą c e ń  i d o  u trz y m a n ia  tej liczb y  n ie w o ln ik ó w , k tó ry c h  w y n a ją ł, to  
zn aczy , ż e  ry zy k o  u tra ty  n ie w o ln ik a  sp o w o d o w a n e  ś m ie rc ią  b ą d ź  u c ieczk ą  
p o n o s ił w y n a jm u ją c y . W id a ć  w ię c  tu  in te re s  o b u  s tro n  -  w ła ś c ic ie l 
n ie w o ln ik ó w  in w estu je  k a p ita ł , k tó ry  m u  się  szy b k o  z re sz tą  a m o r ty z u je , w 
c ią gu  3 -4  la t, a  n ie  p o n o s i ry zy k a  u tra ty  n ie w o ln ik a , n a to m ia s t  p rz e d s ię ­
b io rc a  w k o p a ln i n ie  m u si in w esto w a ć  d u ż e g o  k a p ita łu  i m a  o d  razu  
p o trz e b n e  m u  rę ce  ro b o cze . J a k  w y n ik a  ze sp isó w  w y d z ie r ż aw io n y ch  
d z ia łe k  k o p a ln ia n y c h  z IV  w. p .n .e .,  ta k ż e  i w ted y  sp o ro  lu d z i n a le ż ą cy c h  
d o  z a m o ż n y c h  ro d z in  a tty c k ic h  c ią g n ę ło  d o c h o d y  z e k sp lo a ta c ji k o p a lń ;  
ow e sp isy  n ic  n a m . o czy w iś c ie , n ie  m ó w ią  o  sy s tem ie  p ra c y  n a  ty ch  
d z ie r ż a w a c h , a le  z p o ś re d n ic h  d a n y c h  m o ż n a  w n io sk o w a ć , ż e  n a d a l siłą  
ro b o c z ą  by li n ie w o ln ic y . W sp o m n ia n i są  o n i w  m o w a c h  D e m o s te n e sa  i 
in n y c h  m ó w có w  w IV w. p .n .e . D ro b n i d z ie r ż a w cy  te ż  n ie  zaw sze 
p o słu g iw a li się  w ła sn ą  p ra c ą ; z je d n e j z m ó w  A n d o k id e sa  (z V /I V w. p .n .e .)  
d o w ia d u je m y  się  n p . o  A te ń c z y k u , k tó ry  szed ł d o  L a u rio n  p o  o p ła t ę  
n a le ż n ą  m u  od  je g o  n ie w o ln ik a , n ie  w iem y  je d n a k , czy  ten  n ie w o ln ik  
p ro w a d z ił n a  w ła sn ą  rę k ę  w y d o b y c ie , czy  te ż  z a tru d n io n y  b y ł w w arsz tac ie  
o b ra b ia ją c y m  k ru szec .
W a ru n k i p ra c y  w k o p a ln i by ły  b ez  p o ró w n a n ia  c ię ż sze  n iż  w w a rsz ta ­
ta c h . B a rd zo  n isk ie  c h o d n ik i w y m ag a ły  n ie ra z  p ra c y  w  p o zy c ji le ż ą ce j, a 
u ro b e k  w y n o sz o n y  b y t raczej p rzez  d z iec i. K w estia  w en ty lac ji ró w n ie ż  
b y ła  n ie ła tw a  d o  ro z w ią z a n ia  p rz y  te c h n ic z n y c h  m o ż liw o ś c ia c h  a n ty k u .
K rag m em  ste li n a g ro b n e j /  A k w ile i p rz e d s ta w ia  s c e n \  p ra c y  w  w a rsz ta c ie  
r z e m ie ś ln ic z y m . S te la  d e d y k o w a n a  je s t  p o s ta c i c e n tr a ln e j ,  p r a c u j ą c e m u  k o w a lo ­
wi. Byt to  c z ło w ie k  d o ś ć  z a m o ż n y , z a c h o w a n y  k o n ie c  n a p is u  m ó w i, ż e  m ia i o n  
w y z w o le ń c ó w  i w y z w o le n ie c , k tó rz y  m o g li b y ć  p o c h o w a n i ' w  je g o  g ro b ie . 
N a to m ia s t  c z ło w ie k  o b s łu g u ją c y  m ie c h  m ó g ł b y ć  n ie w o ln ik ie m
P rz y jm u je  się  w ię c  n a  ogó ł, ż e  d o  p ra c y  w  k o p a ln ia c h  k ie ro w a n o  
n ie w o ln ik ó w  m a ją c y c h  o d p o w ie d n ie  w a ru n k i fizy czn e , n a to m ia s t  ci, 
k tó rzy  m ie li w y ż szy  s to p ie ń  in te lig en c ji lu b  p o s ia d a li p ew n e  k w alifik ac je , 
d o s ta w a li się  raczej d o  w a rsz ta tó w  rz e m ie ś ln ic zy c h .
W y n ik i w y k o p a lisk  p ro w a d z o n y c h  w e w cze ś n ie jszy m  o k res ie  w L a u ­
r io n , a o s ta tn io  w s ą s ia d u ją c y m  z n im  T h o r ik o s  w y k aza ły , ż e  w o k ó ł 
k o p a ln i w y ra s ta ły  o sad y  o  z n a c z n y m  s to p n iu  z a m o ż n o ś c i, p ły n ą ce j n ie  
ty lk o  z w y d o b y c ia  k ru sz c u , a le  w  p o w a ż n e j m ie rz e  z je g o  o b ró b k i na 
m ie jscu . W  ty c h  liczn y ch  w a rsz ta ta c h  m e ta lu rg ic z n y c h  z a tru d n ie n i byli 
g łó w n ie  n ie w o ln ic y . A n a liz a  z a c h o w a n y c h  a k tó w  k u p n a  i sp rz e d a ż y  o raz  
d z ie r ż a w  ta k ic h  w a rsz ta tó w  z w ró c iła  uw ag ę  n a  je sz c z e  je d n o  in te re su ją c e  
z jaw isk o  teg o  „ p rz e m y s ło w e g o ”  n ie w o ln ic tw a . W a rsz ta ty  b y ły  sp rz e d a ­
w an e  lub  w y d z ie r ż a w ian e  ra z e m  z e k ip ą  p ra c u ją c y c h  w  n ic h  n ie w o ln ik ó w . 
Były to  e k ip y  w y sp e c ja liz o w a n e  w d a n y m  rz e m io ś le  i z a ró w n o  sp rz e d a w ­
ca , ja k  i n ab y w c a  n ie  by li z a in te re so w a n i w  ro z łą c z a n iu  w a rsz ta tu  i rą k  
ro b o c z y c h . P o d o b n e  w ra ż e n ie  o d n o s i się  z in n y c h  ź ró d e ł w sp o m in a ją c y c h  
w a rsz ta ty  rz e m ie ś ln ic ze  z a tru d n ia j ą c e  n ie w o ln ik ó w -n ie w o ln ic y  są  o k re ­
ś lan i w ed łu g  sp ec ja liz ac ji w d a n y m  rz e m io ś le  i n a  ogół sp rz e d a w a n i razem  
z w a rsz ta te m . N a jw y ż sze  liczby  z a tru d n io n y c h  w je d n y m  w arsz tac ie  
d o ty c z ą  p rz e ło m u  V IV w. p .n .e . i m a ją  c h a ra k te r  sp ec ja ln y . W ią ż ą  się  o n e  
z w a rsz ta ta m i w y ra b ia ją c y m i b ro ń  -  a  by l to  o k re s  w o jn y  p e lo p o n e sk ie j. W  
jed n e j z m ó w  L izjasz  w y m ie n ia  120 n ie w o ln ik ó w  z a tru d n io n y c h  p rzy  
w y ro b ie  ta rcz  w w a rsz ta ta c h  sw ego o jca , a D e m o ste n e s  w sp o m in a  3 2 -3 3  
n ie w o ln ik ó w  p ra c u ją c y c h  p rz y  w y ro b ie  m ieczy  tak ż e  w w a rsz tac ie  sw ego 
o jca . N a  ogół je d n a k  w a rsz ta ty  z a tru d n ia ją c e  n ie w o ln ik ó w  n ie  p rz e k ra ­
cza ły  k i lk u n a s tu  d o  d w u d z ie s tu  p ra c o w n ik ó w ; z k a lk u lac ji cen  p ła c o n y c h  
za  n ie k tó re  w a rsz ta ty  w y n ik a  ta  sa m a  liczb a . Były te ż  w a rsz ta ty  z a tru d ­
n ia ją c e  k ilk u  n ie w o ln ik ó w . P ra c a  n ie w o ln ic z a  w y stę p u je  w e w szy stk ich  
g a łę z iach  rz e m io s ła  -  g a rn c a rs tw ie , g a rb a rs tw ie , m e ta lu rg ii, b u d o w n ic ­
tw ie . R a c h u n k i z b u d o w y  ś w ią ty ń  -  n a  A k ro p o lu  a te ń sk im  czy  w E p id a u -  
r o s - w y m ie n ia j ą ,  o b o k  w o ln y c h , n ie w o ln ik ó w  o trz y m u ją c y c h  tę  s am ą  
p łac ę , z a p e w n e  p o b ie ra n ą  p rzez  o d n a jm u ją c y c h  ich w ła ś c ic ie li. P o d o b n ie  
w a k ta c h  w y zw o le ń  z IV w. p .n .e . w ś ró d  w y m ie n io n y c h  zaw o d ó w  
w y zw o le ń có w  sp o ry  p ro c e n t w sk azu je  n a  rz e m ie ś ln ik ó w . Z a ra z e m  w ś ród  
n ie w o ln ik ó w  z a tru d n io n y c h  w rzem io ś le  sp o ty k a m y  te ż  z a rz ą d za ją c y c h  
w a rsz ta ta m i lub  n a w e t p ra c u ją c y c h  n a  w ła sn ą  rę k ę  i u iszcza ją cy ch  
w ła ś c ic ie lo w i o k re ś lo n ą  o p ła tę .
D a n e  d o ty c z ą c e  A tty k i d a ją  się , j a k  się  w y d a je , u o g ó ln ić  d la  in n y c h  · 
m ia s t-p a ń s tw  g reck ich  o  p o d o b n e j s tru k tu rz e , ja k  n p . K o ry n t b ą d ź  w yspa  
C h io s  z n a n a  z tra d y c ji g reck ie j ja k o  p ie rw sz a  k o rz y s ta ją c a  z p racy  
n ie w o ln ik ó w  k u p o w a n y c h , czy  m ia s t g reck ich  A zji M n ie jsze j, ja k  E fez lub  
M ile t. T o  o s ta tn ie  m ia s to  w sp o m n ia n e  je s t  ju ż  w  e p o p e ja c h  H o m e ro w y c h  
ja k o  m ie jsce , gd z ie  w w a rsz ta ta c h  te k s ty ln y c h  z a tru d n ia n o  n iew o ln ice . 
N ie  u lega w ię c  ż ad n e j w ą tp liw o ś c i, ż e  w  o k re s ie  k la sy czn y m  w y tw ó rczo ś ć  
rz e m ie ś ln ic za  w  n a jb a rd z ie j ro z w in ię ty c h  m ia s ta c h  G re c ji o p a r ta  b y ła  na 
p ra c y  n ie w o ln ic z e j, c h o ć  zaw sze  is tn ia ły  te ż  m a łe  w a rsz ta ty  rze m ie ś ln ic ze  
d z ia ła ją c e  d z ię k i p ra c y  w ła ś c ic ie la  i jeg o  ro d z in y .
N a to m ia s t  w  o k re s ie  h e lle n is ty c z n y m , w k tó ry m  G re c ja  w ła ś c iw a  i 
d a w n e  k o lo n ie  g reck ie  tra c ą  p o zy c ję  g łó w n y ch  p ro d u c e n tó w  w y ro b ó w  
rz e m io s ła , sy tu a c ja  u lega  p o w a ż n e j z m ia n ie . Z e  w szy stk ich  p raw ie  
te re n ó w  o b ję ty c h  k u ltu r ą  g reck ą , a  p o te m  rzy m sk ą  m a m y  w p raw d z ie
F ig u rk a  z te ra k o ty  z a p e w n e  i  
A z ji M n ie js z e j z o k re s u  h e l le n i­
s ty c z n e g o . P ó łn ag i m ę ż c z y z n a , 
b a rd z o  o b c i ą ż o n y , to  p r a w d o p o ­
d o b n ie  n ie w o ln ik . P rz e n o sz e n ie  
c ię ż a ró w  p o w ie rz a n o  zw y k le  n i e - . 
w o ln ik o m
p o ś w ia d c z o n ą  p ra c ę  n ie w o ln ik ó w  w rz e m io ś le , a le  w s to p n iu  z n a c z n ie  
m n ie jszy m  n iż  d la  A tty k i V i IV w. p .n .e . W p ra w d z ie  z m ie n ia  się  c h a ra k te r  
ź ró d e ł, a  ta k ż e  b ra k  n a m  w ię kszej liczby  d o k u m e n tó w  d la  ta k ic h  o ś ro d k ó w  
p ro d u k c ji, ja k  A le k sa n d r ia  w E g ip c ie  czy  P e rg a m o n  w A zji M nie jsze j. 
N ie m n ie j je d n a k  w ydaje  się , ż e  p o d o b n ie  ja k  w  d z ie d z in ie  ro ln ic tw a , ta k  i 
w  g ó rn ic tw ie , i rz e m io ś le  p ra c a  n ie w o ln ic z a  w p a ń s tw a c h  h e lle n is ty c z ­
n y ch  n ie  o d g ry w a ła  p o d s ta w o w e j ro li. W ś ró d  s to su n k o w o  ob fite j d o k u ­
m en tac ji p a p iru so w e j d la  E g ip tu  p to le m e jsk ie g o  z n a jd u je m y  p o tw ie rd z e ­
n ie  w ię k szeg o  z a s to so w a n ia  p ra c y  n iew o ln icze j ty lk o  w w a rsz tac ie  tk a ­
c k im  A p o llo n io s a  - d io ik e ty  z 111 w. p .n .e . J a k  ju ż  je d n a k  w s p o m n ia ła m  w 
uw ag ach  d o ty c z ą c y c h  ro ln ic tw a , b y ło  to  w p o c z ą tk a c h  p a n o w a n ia  G r e ­
ków  w E g ip c ie  i w  w y ją tk o w o  w ie lk im  m a ją tk u  n a jw y ż szeg o  u rz ę d n ik a  
E g ip tu .
P o za  ty m  ty lk o  je d e n  b a rd z o  f ra g m e n ta ry c z n y  d o k u m e n t z a p e w n e  z II 
w. p .n .e . w y d aje  się  d o ty c z y ć  n ie w o ln ic  z w a rsz ta tu  te k s ty ln e g o . T a  
n a jb a rd z ie j w  E g ip c ie  ro z w in ię ta  d z ie d z in a  rz e m io s ła  p o s łu g iw a ła  się  
p ra c ą  rz e m ie ś ln ik ó w  i ich  ro d z in . W  w a rsz ta ta c h  k ró le w sk ic h  i k o n cesjo -
n o w a n y c h  p rzez  p a ń s tw o  n ie w o ln ic z a  siła  ro b o c z a  n ie  w y stę p o w ała . 
A - r z e c z  d z iw n ie js z a - w  k o p a ln ia c h  i k a m ie n io ło m a c h  eg ip sk ich  nie 
w y stę p u je  n a  w ię k sz ą  sk a lę  p ra c a  n ie w o ln ic z a , z a tru d n ia n o  ta m  w o ln y ch , 
p rz e w a ż n ie  z e s ła n y c h  d o  p ra c y  lu d z i k a ra n y c h  za  ró ż n eg o  ro d za ju  
p rz e s tę p s tw a  i w y stę p k i.
T a k  w ię c  z o lb rz y m ic h  o b sz a ró w  ś w ia ta  h e lle n is ty c z n e g o  s to s u n k o ­
w o n iew ie le  m a m y  ś w iad ec tw  d o ty c z ą c y ch  p ro d u k c y jn e j roli n ie w o ln i­
ków .
N ie m o ż n a  w y k lu czy ć , ż e  w d u ż y c h  m ia s ta c h  n ie w o ln ic z a  siła  ro b o c z a  
b y ła  s to so w a n a  w rzem io ś le . M o g ło  tak  by ć  szczeg ó ln ie  w  A le k sa n d rii i w 
P e rg a m o n ie , o  k tó ry c h  w iem y  sk ą d in ą d , ż e  w ś ró d  ich lu d n o ś c i b y ł d u ż y  
p ro c e n t n ie w o ln ik ó w . N ie  w y s tę p u ją  o n i je d n a k  ja k o  p o d s ta w o w a  siła 
ro b o c z a  w tej d z ie d z in ie , ja k  to  b y ło  w A te n a c h  o k re su  k lasy czn eg o .
W ie le  d o k u m e n tó w  d o ty c z ą c y ch  ty ch  te re n ó w  z a c h o w a ło  się  z o k re su  
p a n o w a n ia  rzy m sk ieg o , szczeg ó ln ie  z o k re su  w czesnego  cesa rs tw a . W  
p ew n ej m ie rze  p o z w a la ją  o n e  o d tw a rz a ć  s to su n k i p a n u ją c e  ta m  i we 
w cze ś n ie jszy m  o k res ie . R zy m  n ie  w p ro w a d z a ł z a sa d n ic z y ch  z m ia n  w 
s tru k tu rz e  g o sp o d a rcze j i sp o łeczn e j p o d b ija n y c h  p rzez  s ieb ie  te re n ó w , a 
p rz e m ia n y  w' ty ch  d z ie d z in a c h  w  s ta ro ż y tn o ś c i o d b y w a ły  się  z n a c z n ie  
w o ln ie j n iż  w  cza sa c h  n a m  w sp ó łczesn y ch . M a te r ia ły  d o ty c z ą c e  rz y m ­
sk ich  p ro w in c ji n a  te re n ie  A zji o ra z  E g ip tu  w o k re s ie  ce sa rs tw a  p o tw ie r­
d za ją  w yż ej n a sz k ic o w a n y  o b raz .
In te re su ją c y m  ry sem , ja k i d o k u m e n ty  te d o d a ją  d o  sp raw  z a tru d n ie n ia  
n ie w o ln ik ó w  w rz e m io ś le , je s t  p ra k ty k a  o d d a w a n ia  d z iec i z a ró w n o  
w o ln y c h , ja k  i n ie w o ln ik ó w  n a  n a u k ę  rz e m io s ła  d o  w y k w a lifik o w an eg o  
rz e m ie ś ln ik a . Z a c h o w a ło  się  z te re n u  E g ip tu  k ilk a n a ś c ie  u m ó w  o  n a u k ę  
rz e m io s ła , z k tó ry c h  cz ę ś ć  d o ty c z y  n iew o ln ik ó w  o d d a w a n y c h  na n a u k ę  
p rzez  ich w ła ś c ic ie li. T e rm in a to rz y  p rzeb y w a li p rzez  o k re s  n a u k i p rz e ­
w a ż n ie  w d o m u  rz e m ie ś ln ik a . C zas  n a u k i b y w ał ró ż n y , w  z a le ż n o ś c i od  
tego , czy te rm in a to r  o d b y ć  m ia ł ca ło ś ć  n a u k i u je d n e g o  rz e m ie ś ln ik a , czy 
te ż  p rz y c h o d z ił d o  n ieg o  ju ż  z p ew n y m  p rz y g o to w a n ie m . Je s t rzecz ą  
in te re su ją c ą , ż e  w a ru n k i u m ó w  są  p o d o b n e  d la  w o ln y c h  i n ie w o ln ik ó w , 
n p . ta k a  sam a , n ie w ie lk a  z re sz tą , liczb a  d n i w o ln y ch . N ajw ię ce j u m ó w  z 
E g ip tu  d o ty c z y  tk a c tw a , co  je s t z u p e łn ie  n a tu ra ln e , p o n ie w a ż  b y ło  to  
rz e m io s ło  n a jb a rd z ie j ro z p o w sz e c h n io n e  n a  ty m  te re n ie . T e rm in a to r  m ia ł 
p rz e w a ż n ie  z a p e w n io n e  w y ż y w ien ie  w  d o m u  m is trz a , n a to m ia s t  o d z ie n ia  
d o s ta rc z a li ro d z ic e , w zg lę d n ie  w ła ś c ic ie le . W  ty ch  d z ie d z in a c h  rz e m io s ła .
M a lo w id ło  z n a le z io n e  n a  n e k ro p o li i  u  O s in  (II III u .  n .e  ). Z a ła d u n e k  s ta tk u  Isis 
G im in ia n i .  P rz y  s te rz e  l 'a n tu i c s  m a g is te r  (k a p i ta n  s ta tk u ) . W  c e n t r u m  d w ie  
o so b y  n a d z o ru j ą c e  t r a n s p o r t  z b o ż a . J e d n a  z n ic h  n o s i c z ę s to  s p o ty k a n e  im ię  
n ie w o ln ic z e  A b a s c a n tu s . Je s t to  w ię c  n ie w o ln ik  lu b  w y z w o le n ie c . W o rk i ze 
z b o ż e m  w n o sz ą  z a p e w n e  n ie w o ln ic y
w k tó ry c h  p ra c a  u c z n ia  m o g ła  b y ć  p o m o c n a , m is trz  z o b o w ią z y w a ł się  d o  
p ła c e n ia  za  jeg o  p ra c ę  od  d ru g ieg o  ro k u  n a u k i (u m o w y  b y w a ły  z a w ie ra n e  
c zasem  i n a  c z te ry  la ta ), p rzy  c z y m  p ła c a  zw ię k sza ła  się  w  trz e c im  i 
c z w a rty m  ro k u . W  n ie lic z n y c h  u m o w a c h  d o ty c z ą c y c h  n a u k i ta k ic h  
sp e c ja ln o ś c i, ja k  m u z y k a  czy  s te n o g ra fia , w ła ś c ic ie l n ie w o ln ik a  p ła c ił za  
n a u k ę , a le  b y ło  z a s trz e ż o n e  sp ra w d z e n ie  n a b y ty c h  p rzez  u c z n ia  u m ie ję t­
n o ś c i o ra z  o d p o w ie d z ia ln o ś ć  m is trz a , je ś li p o  o k re s ie  u m o w n y m  u cze ń  n ie  
n ab ę d z ie  ich  w sp o só b  w y sta rcza ją cy . N ie  m a m y  je d n a k  p o d s ta w  d o  
p rz y p u sz c z e n ia , ż e  ci w y szk o len i w rz e m io ś le  n ie w o ln ic y  by li z a tru d n ia n i 
w  w ię k szy ch  w a rsz ta ta c h  rz e m ie ś ln ic zy c h . Z  o k re su  rz y m sk ie g o  w E g ipcie  
ty lk o  w ze sp o le  d o k u m e n tó w  d o ty c z ą c y c h  s tra te g a  H e p ta k o m ii A p o llo ­
n io sa  z II w. n .e . z n a jd u je m y  w ia d o m o ś c i o  p ro d u k c ji tek s ty ln e j n a  w ię k sz ą  
sk a lę  w  w a rsz ta c ie  d o  n ieg o  n a le ż ą c y m  i z a tru d n ia ją c y m , ja k  się  w y d aje , 
n iew o ln ice .
N a to m ia s t  w y szk o len i n ie w o ln ic y  p ra c o w a li n ie ra z  w o b r ę b ie  d o m u  
sw ego  w ła ś c ic ie la , a  ta k ż e  b y w ali w y n a jm o w a n i in n y m  za  o p ła t ą  lu b  w 
ce lu  o d p ra c o w a n ia  z ac ią g n ię te j p rzez  ich  w ła ś c ic ie la  p o ż y czk i. N ie raz  
z re sz tą  ich  p ra c a  n ie  b y ła  z a p e w n e  lek k a . Z  II w . n .e . z a c h o w a ł się  ak t
w y n a jm u  tak ie j n ie w o ln ic y  n a  ro k , k tó reg o  tre ś ć  w a rto  tu  m o ż e  p rz y to ­
czyć .
W ła ś c ic ie l n ie w o ln ic y  tk a c z k i, im ie n ie m  T a p o n to s , o d n a jm u je j ą  n a  rok  
n ie ja k ie m u  A c h illa so w i z O x y ry n c h o s . N ie w o ln ic a  m a  m ieszk a ć  u 
A c h illa sa , k tó ry  z a p e w n ia  je j w y ż y w ien ie , w ła ś c ic ie l je d n a k  z a o p a trz e ć  j ą  
m a  w  u b ra n ie . T a p o n to s  b ę d z ie  m ia ła  w c ią g u  ro k u  o s iem  d n i w o ln y ch  
(dw a razy  p o  cz te ry  w o k re ś lo n y c h  m ies ią cach ). A c h illa s  za p ła c i za 
w y n a jem  n ie w o ln ic y  4 2 0  d ra c h m  w ra ta c h  m ies ię czn y ch . Z a  to  w ła ś c ic ie l 
z o b o w ią z u je  się , ż e  T a p o n to s  p rz e b y w a ć  b ę d z ie  w  d o m u  A c h illa sa  s ta le , w 
d z ie ń  i w n o cy , z w y ją tk iem  o w y ch  o ś m iu  d n i ś w ią te c z n y c h . Je ś lib y  je j 
n ie o b e c n o ś ć  p rz e d łu ż y ła  się  z p o w o d u  ś w ią t lu b  c h o ro b y , a lb o  d la te g o , ż e 
b y ła b y  n ie z b ę d n ie  p o trz e b n a  w ła ś c ic ie lo w i, to  d n i w  ten  sp o só b  s tra c o n e  
b ę d ą  o d lic z o n e  z cen y  w y n a jm u . N a jb a rd z ie j in te re su ją c e  je s t p o s ta n o w ie ­
n ie . ż e  je ś lib y  T a p o n to s  b y ła  p o trz e b n a  w ła ś c ic ie lo w i d o  p ie c z e n ia  c h le b a  
w  n o cy , to  m o ż e  j ą  sp ro w a d z ić  bez  p o tr ą c e n ia  tej n ie o b e c n o ś c i z cen y  
w y n a jm u . Ł a tw o  się  d o m y ś lić , ż e  n ie z a le ż n ie  o d  p ra c y  n o cn e j T a p o n to s  
p ra c o w a ła b y  n o rm a ln ie  w  d z ie ń  u A ch illa sa .
P o d a w a n ie  zaw odów ' n ie w o ln ik ó w  czy  w y zw o le ń có w  w ró ż n y c h  d o ty ­
cz ą cy ch  ich  d o k u m e n ta c h -w y z w o le n ia c h ,  a k ta c h  zg o n u  czy n a p isa c h  
n a g ro b n y c h , te s ta m e n ta c h  itp ., o ra z  n ie k tó re  w z m ia n k i w ź ró d ła c h  
l ite ra c k ic h  w sk a z u ją , ż e  sy stem  n a u k i z a w o d u  z n a n y  lep ie j z d o k u m e n tó w
R e lie f  z s a rk o fa g u  L u c iu sa  O c ta v iu s a  V a le r ia n u s a  (111 w. n .e .). P ra c e  na ro li. 
K o le jn o  w g ó rn y m  p as ie  (od  lew ej d o  p raw e j)  sc e n y  o rk i. u p ra w y  z ie m i prz> 
u ż y c iu  m o ty k i, ż n iw , a  w d o ln \m  p as ie  (od  p raw e j d o  lew ej) z w ó zk i p lo n ó w , 
m ie le n ia  z b o ż a  i w y p ie k u  c h le b a . Z n a c z n a  cz ę ś ć  ty c h  c z y n n o ś c i b y ła  w \k o n y -  
u a i u  p r / e /  n ie w o ln ik ó w
K a m e a  z p rz e d s ta w ie n ie m  sk u te g o  l-.rosa z d w u z ę b n ą  п ю п к ц .  P rz e d s ta w ie n ia  
teg o  ro d z a ju  p o c h o d z ą  z czasó w  rz  \ n isk ic h , a le  ich  p ie rw o w z ó r  n a le ż y  o d n ie ś ć  d o  
o k re su  h e lle n is ty c z n e g o . T a k  by li sk u w a n i n ie w o ln ic y  u ż y w a n i d o  n ie k tó ry c h  
p ra c  ro ln y c h , n p . d o  o k o p y w a n ia  w in n e j la to ro ś li .  N ie w o ln ik  s k u ty  w  te n  sp o só b  
m ia ł rę ce  sw o b o d n e  i m ó g ł się  p o ru sz a ć  ty lk o  w p o zy c ji p o c h y lo n e j
p a p iru so w y c h  b y ł p ra k ty k o w a n y  w c a ły m  ś w iec ie  g re c k o -rz y m sk im , ch o ć  
zaw ó d  n ie  zaw sze  b y ł u p ra w ia n y  p o z a  d o m e m  w ła ś c ic ie la . S p o ty k a m y  
w ię c  z a ró w n o  w o k re s ie  h e lle n is ty c z n y m , ja k  i w R z y m ie  n ie w o ln ik ó w  
w y sp e c ja liz o w a n y ch  w rz e m io ś le , a le  p ra c u ją c y c h  w ró ż n y c h  jeg o  d z ie ­
d z in a c h  o b o k  w o ln y c h  rz e m ie ś ln ik ó w .
P ro d u k c ja  rz e m ie ś ln ic z a  w s ta ro ż y tn o ś c i o d b y w a ła  się  z regu ły  w 
s to su n k o w o  n ie w ie lk ic h  w a rsz ta ta c h  lub  w ra m a c h  g o sp o d a rs tw a  d o m o ­
w ego, d la te g o  te ż  p ra c a  n ie w o ln ic z a  n ig d z ie  w ła ś c iw ie  n ie  w y p a rła  
w o ln eg o  rz e m ie ś ln ik a  k o rzy s ta ją c eg o  z p o m o c y  ro d z in y , a  c zasem  je d n e g o  
czy  d w ó c h  n ie w o ln ik ó w . W ię k sze  z a k ła d y  p ro d u k c y jn e  p o w sta w a ły  w 
p a ń s tw a c h  m o n a rc h ic z n y c h  o  sc e n tra liz o w an e j w ład zy  i b y ły  to  zw yk le  
w a rsz ta ty  d o s ta rc z a ją c e  w y ro b ó w  n ie z b ę d n y c h  n a  p o trz e b y  d w o ru , a rm ii 
itp . P a ń s tw a  B lisk iego  W sc h o d u  s ta ro ż y tn e g o  i p o w sta łe  n a  ich te re n a c h  
p o  p o d b o ja c h  A le k sa n d ra  M a c e d o ń sk ie g o  p a ń s tw a  h e lle n is ty c z n e  ro z p o ­
rz ą d z a ły  lu d n o ś c ią  z a le ż n ą , z k tó re j re k ru to w a ły  p o trz e b n ą  im  siłę  
ro b o cz ą . W  p a ń s tw ie  rzy m sk im  ro z p o c z y n a  się  p o d o b n y  p ro c e s  w o k resie  
p ó ź n e g o  ce sa rs tw a  (od  III w. n .e .), n a to m ia s t  d o  k o ń c a  II w. n .e ., 
ja k k o lw ie k  p o ja w ia ją  się  ju ż  p ew n e  e le m e n ty  n a d c h o d z ą c y c h  z m ia n , 
s tru k tu ra  w cze ś n ie jsza  p o z o s ta je  je szcze  w ca ło ś c i.
N ie s te ty , m a te r ia ł  ź ró d ło w y  je s t  f ra g m e n ta ry cz n y  i p rz y p a d k o w y  i - j a k  
ju ż  w sp o m n ia ła m  w y ż e j-w s z e lk ie  p ró b y  k w a n ty ta ty w n e g o  u ję c ia  p o le ­
gają  n a  ogół n a  sp e k u la c ji i h ip o te z a c h  m n ie j lu b  w ię cej p ra w d o p o d o b -
M a lo w id ło  ś c ie n n e  z P o m p e i (1 w. n .e .) . D w ie  p o s ta c ie  k o b ie c e  w to w a rz y s tw ie  
E ro só w . E ro s  w  k a jd a n k a c h , z lew ej s tro n y , p rz e p a s a n y  je s t  d w o m a  s z n u ra m i i 
t r z y m a  o p a r t ą  o  z ie m ię  m o ty k ę . S c e n a  p rz e d s ta w ia  u k a ra n ie  E ro s a  i -  j a k  n a  to  
w sk a z u je  m o ty k a  -  w y s ła n ie  go  d o  p ra c y  n a  ro li. Z e s ła n ie  d o  p ra c y  n a  roli 
w y s tę p u je  n ie ra z  w  k o m e d ia c h  ja k o  k a ra  d la  n ie w o ln ik a
R z y m sk i r e l ie f  n a g ro b n y  (II /II I  w . n .e .)  z M u z e u m  w  A k w ile i. N ie w o ln ic y  p rz y  
p ra s ie  g w in to w e j, s łu ż ą c e j z a p e w n e  d o  w y c is k a n ia  w in a
n y ch . N ie  je s te ś m y  w ię c  w s ta n ie  o k re ś lić  w  liczb ach  p ro p o rc ji w o lne j d o  
n ie w o ln ic z e j siły  ro b o cze j w  rz e m io ś le  rz y m sk im , m o ż e m y  ty lk o  s tw ie r­
d z ić  n a  p o d s ta w ie  ca ło ś c i ź ró d e ł, m .in . p rz e p isó w  p ra w n y c h , ż e  is tn ia ły  
o n e  o b o k  s ieb ie , z p rzew ag ą  p ra c y  w o ln e j. M u sim y  się  o czy w iś c ie  liczy ć  z 
p rz y p a d k o w o ś c ią  zn a le z isk . W  p o c z ą tk a c h  la t trz y d z ie s ty c h  X X  w. 
z n a le z io n o  w M in tu rn a e , n iew ie lk ie j o sa d z ie  n a d m o rsk ie j w  I ta lii, z e sp ó ł 
in sk ry p c ji w o ty w n y c h  z I w . p .n .e . W szy stk ie  b y ły  d z ie łe m  s to w arzy sze ń  
re lig ijn y ch  (co lleg ia), k tó ry c h  c z ło n k a m i i fu n k c jo n a r iu sz a m i b y li w y łą c z ­
n ie  n ie w o ln ic y  i w y zw o le ń cy . N a  ogó ł by li to  n ie w o ln ic y  i w y zw o le ń cy  
o só b  p ry w a tn y c h , w  d w ó ch  je d n a k  w y p a d k a c h  w y s tę p u ją  n ie w o ln ic y  
k o rp o ra c ji e k sp lo a tu ją c y c h  lasy  i sa lin y . W y d a je  się  w ię c , ż e  ci n ie w o ln ic y  
byli z a tru d n ie n i p rz y  p ro d u k c ji sm o ły  i so li. M o ż liw e , ż e  i p ry w a tn i 
n ie w o ln ic y  w y s tę p u ją c y  w  ty c h  in sk ry p c ja c h  m ie li co ś  w sp ó ln eg o  z 
rz e m io s łe m . A le  n p . w  p o d o b n y c h  in sk ry p c ja c h  z K a p u i z p rz e ło m u  II/I 
w. p .n .e . p rz e w a ż a ją  w o ln i i w y zw o le ń cy . W  in sk ry p c ja c h  z P ra e n e s te  i 
S p o le to  p o ja w ia ją  się  w szy stk ie  trz y  g ru p y . W  o k re s ie  w ię c  p ó ź n e j 
re p u b lik i, k ied y  d o  Ita lii n a p ły w a ją  w y k w a lif ik o w an i n ie w o ln ic y  ze
W sc h o d u  i ro zw ija  się  rz e m io s ło  na w ię k sz ą  sk a lę , p o jaw ia ją  się  n ie w o l­
n icy  ja k o  siła  ro b o cza  i w tej d z ie d z in ie , a le  n ie  d o c h o d z i d o  p rze ję c ia  p rzez  
n ich  w y łą czn o ś c i czy n aw e t d o m in u ją c e j pozy cji.
C h o c ia ż  n ie k tó re  w y ro b y  m aso w e , j a k 'n p .  n a c z y n ia  w y tła c z a n e  z 
cze rw o n e j g lin y  - t e r r a  s ig il la ta - z  A rre tiu m  z p rz e ło m u  I w . p .n .e . Ί  w. 
n .e ., b y ły  d z ie łem  n ie w o ln ik ó w , to  je d n a k  ta  w y łą czn o ś ć  p ro d u k c ji n ie  
u trz y m u je  się  d łu g o . Je s t rzecz ą  in te re su ją c ą , ż e  z n a n a  z A ten  p ra k ty k a  
p rz e c h o d z e n ia  n ie w o ln ik ó w  w raz  z w a rsz ta te m  w raz ie  z m ia n y  w ła ś c ic ie la  
p o tw ie rd z a  się  ta k ż e  w  w y p a d k u  w arsz ta tó w  g a rn c a rsk ic h  z A rre tiu m . 
W raz  z d e c e n tra liz a c ją  p ro d u k c ji terra sig illa ta  i p rze jś c iem  o ś ro d k ó w  tej 
p ro d u k c ji d o  p ro w in c ji z a c h o d n ic h  R z y m u  ro la  n iew o ln icze j siły  ro b o cze j 
w ty m  z ak re s ie  m ale je .
N a to m ia s t w g ó rn ic tw ie  n a  te re n ie  p a ń s tw a  rzy m sk ieg o  d o m in o w a ła  
(p o z a  E g ip tem ) p ra c a  n ie w o ln ic z a . K o p a ln ie  .s reb ra  w H isz p a n ii i na 
te re n ie  P o n tu  by ły  e k sp lo a to w a n e  p rzy  p o m o c y  n ie w o ln ik ó w  i ta  p ra k ty k a  
p rz e trw a ła  ta k ż e  p rzez  o k re s  w czesnego  cesa rstw a .
D io d o r , je d e n  z n ie lic z n y c h  h is to ry k ó w  s ta ro ż y tn y c h , z a in te re so w a ­
n y ch  z a g a d n ie n ia m i sp o łe c z n y m i, d a je  w  k się d ze  V w strz ą sa ją cy  o b ra z  
w a ru n k ó w  p ra c y  n iew o ln icze j w k o p a ln ia c h  ib e ry jsk ich . P o  p o d b o ju  
H isz p a n ii p rzez  R z y m ia n  liczn i Ita lczy cy  p o w o d o w a n i ż ą d z ą  zy sk u  
sp ro w ad z ili t łu m y  n ie w o ln ik ó w  w ce lu  e k sp lo a ta c ji z łó ż  m e ta li i ro z p o ­
cz ę li w y d o b y w a n ie  k ru szcu  n a  d u ż e j g łę b o k o ś c i i w  b a rd z o  rozleg ły ch  
g a le ria c h . N ie w o ln ic y  p rzy n o s ili w ła ś c ic ie lo m  d o c h ó d  n ie w ia ry g o d n y , a le  
w y n iszcza li się  c ię ż k ą  p ra c ą ,  w d z ie ń  i w  n o cy  k o p ią c  p o d  z ie m ią  i 
u m ie ra ją c  m aso w o  n a  sk u te k  c ię ż k ich  tru d ó w . N ie  m ie li a n i chw ili 
p rze rw y  czy  o d p o c z y n k u  p ra c u ją c  p o d  razam i n a d z o rc ó w . N ie k tó rz y , 
w y ją tk o w o  siln i fizy czn ie , w y trzy m y w ali d łu ż e j, ba rd z ie j je d n a k  u p a tru ją c  
ś m ie rc i n iż  ż y c ia , tak  c ię ż k i b y ł b o w iem  ich znó j.
O k re s  1 w. p . n . e . - I  w. n .e ., czyli o k re s  p rze jś c ia  o d  re p u b lik i d o  
c e sa rs tw a , n ie  sp o w o d o w a ł z a sa d n ic z y ch  z m ia n  w o rg an izac ji p ro d u k c ji w 
p o d s ta w o w y c h  g a łę z iach  w y tw ó rczo ś c i -  ro ln ic tw ie  i rz em io ś le . T w o rz e ­
n ie  się  je d n a k  w ie lk ich  g ru p  n ie w o ln ik ó w  c esa rsk ich  w p ły n ę ło  ta k ż e  n a  
u d z ia ł d u ż y c h  z e sp o łó w  n ie w o ln ik ó w  w b u d o w n ic tw ie .
Ju ż  z k o ń c a  re p u b lik i z n a m y  p rz y k ła d y  w y k o n y w a n ia  ro b ó t p u b lic z ­
n y ch  p rzy  b u d o w ie  i n a p ra w ie  d ró g  i b u d o w li s a k ra ln y c h  p rzez  ek ip y  
w y zw o le ń có w  i n ie w o ln ik ó w , w ię kszo ś ć  je d n a k  z n a n y c h  n a m  z in sk ry p c ji 
k o rp o ra c ji z a w o d o w y c h  z w ią z a n y ch  z b u d o w n ic tw e m  sk ła d a ła  się  z ludzi
w o ln y c h . N a to m ia s t  w ś ró d  n ie w o ln ik ó w  i w y zw o le ń có w  c esa rsk ich  
z n a n y c h  z in sk ry p c ji w ie lu  je s t  o k re ś lo n y c h  ja k o  a rc h ite k c i, b u d o w n ic z o ­
w ie, m a la rz e , k a m ie n ia rz e  itp . W iem y  te ż , ż e  is tn ia ły  k ilk u se to so b o w e  
o d d z ia ły  n ie w o ln ik ó w , z a tru d n io n e  w ła ś n ie  p rzy  b u d o w ie  i k o n se rw ac ji 
b u d y n k ó w .
Je d n a k ż e  i w  ty m  w y p a d k u  p ra c a  n ie w o ln ic z a  is tn ia ła  o b o k  w o ln e j, a 
s to so w a n y  o d  M a riu sz a  sy stem  z a tru d n ia n ia  ż o łn ie rz y  w o k re s ie  p o k o ju  
p rzy  tego  ro d z a ju  p ra c a c h  d o s ta rc z a ł c e sa rz o m  o g ro m n e j siły  ro b o cze j.
W  p rz e c iw ie ń s tw ie  w ię c  d o  ro z w in ię ty c h  m ia s t G re c ji o k re su  k la sy c z ­
neg o  w p a ń s tw ie  rz y m sk im  p ro d u k c ja  rz e m ie ś ln ic z a  k o rz y s ta ją c a  z p racy  
n iew o ln icze j w e w szy stk ich  p ra w ie  d z ia ła c h  w y tw ó rczo ś c i p o z o s ta ła  
d z ie d z in ą  n ie w ie lk ic h  w a rsz ta tó w , w k tó ry c h  p ra c a  w o ln a  n ie  s tra c iła  
w ła ś c iw ie  w ż a d n y m  o k re s ie  dz ie jów  R z y m u  sw ego z n a c z e n ia , a na 
te re n a c h  p o z a ita lsk ic h  p ra w ie  w sz ę d z ie  p rz e trw a ła  ja k o  d o m in u ją c a  
fo rm a  p racy .
4. N iew oln icy
w dom u
P rz e d s ta w io n y  o b ra z  z n a c z e n ia  p ra c y  n iew o ln icze j w  p o d staw o w y ch  
g a łę z iach  p ro d u k c ji m óg ł w y w o ła ć  w ra ż e n ie  p o m n ie jsz e n ia  roli n ie w o ln i­
k ó w  w ż y c iu  sp o łe c z e ń s tw  a n ty c z n y c h . N ie  ta k a  je s t je d n a k  in te n c ja  
a u to rk i i n ie  p o z w a la  n a  w y su n ię c ie  ta k ie g o  p o g lą d u  ca ło ś ć  ź ró d e ł 
s ta ro ż y tn y c h . W p ro s t p rz e c iw n ie , w y d aje  się , ż e  is tn ie n ie  in s ty tu c ji 
n ie w o ln ic tw a  we w szy stk ich  sp o łe c z e ń s tw a ch  a n ty c z n y c h  m ia ło  z n a c z n ie  
w ię k szy  w p ły w  n a  ow e sp o łe c z e ń s tw a , n iż  to  się  n a  ogó ł d o tą d  p rz y jm o ­
w ało . T y lk o  ż e n ie w o ln ic tw o  w s ta ro ż y tn o ś c i b y ło  w w ie lu  sw ych  
a sp e k ta c h  z jaw isk iem  b a rd z o  ró ż n y m  o d  n ie w o ln ic tw a  n o w o ż y tn e g o  i 
a u to rz y  o b u  cz ę ś c i k sią ż k i o  n ie w o ln ic tw ie  w  d z ie jach  lu d zk o ś c i m a ją  
n a d z ie ję , ż e  u d a  im  się  te  cech y  sp ecy ficzn e  n ie w o ln ic tw a  w ró ż n y c h  
o k re sa c h  h is to r ii  w ydo b y ć .
D la teg o  te ż  w ię cej m ie jsca  p o ś w ię c im y  tu  n a  p rz e d s ta w ie n ie  p o z o rn ie  
m n ie j w a ż n y c h  a sp e k tó w  n ie w o ln ic tw a  s ta ro ż y tn e g o , a ż eb y  z a p re z e n to ­
w ać  c z y te ln ik o w i m a te r ia ł, k tó ry  n as d o  n aszy ch  w n io sk ó w  d o p ro w a d z ił. 
Z a in te re so w a n ie  p ro b le m e m  n ie w o ln ic tw a  w o s ta tn ic h  2 0  la ta c h , cza sam i 
m o ż e  zb y t je d n o s tro n n e , s p o w o d o w a ło - ja k  ju ż  w s p o m n ia n o - s z y b s z ą  
p u b lik a c ję  d o k u m e n tó w , p a p iru só w  i in sk ry p c ji, w ią ż ą cy ch  się  z ty m i 
z a g a d n ie n ia m i, a  ta k ż e  p o n o w n e , s ta ra n n e  p rz e c z y tan ie  i a n a liz ę  ź ró d e ł 
ju ż  d aw n ie j z n a n y c h . W  g ru n c ie  rzeczy  n iew ie le  z n a le z io n o  z a w o d ó w  i 
za ję ć , k tó re  m o ż n a  by  o k re ś lić  ja k o  w y łą czn ie  n ie w o ln ic z e , a le  n iew ie le
też  ta k ic h , w  k tó ry c h  n ie  m o g lib y ś m y  n ie w o ln ik ó w  lu b  w y zw o le ń có w  
sp o tk a ć .
N ie w o ln ic tw o  w  sw ych  p o c z ą tk a c h  b y ło  n ie w o ln ic tw e m  d o m o w y m  i w 
ty m  c h a ra k te rz e  p rz e trw a ło  p rzez  c a łą  s ta ro ż y tn o ś ć , c h o ć  z m ie n ia ły  się  
w ie lk o ś ć  i ro d za je  d o m ó w , a  w raz  z ty m  ro d za j p ra c y  n ie w o ln ik ó w .
N a jd a w n ie jsz y m  ź ró d łe m  d o p ły w u  n ie w o ln ik ó w  b y ła  w o jn a  i id ą ce  z n ią  
w  p a rz e  z d o b y cze . N ic  w ię c d z iw n eg o , ż e  n ie w o ln ik ó w  w  p a ń s tw a c h  
B lisk iego  W sc h o d u  s ta ro ż y tn e g o  i w  sp o łe c z e ń s tw ie  m y k e ń sk im  sp o ty ­
k a m y  p rz e d e  w szy stk im  w d o m a c h  k ró le w sk ic h  i ż e  w sze lk a  ich  p ra c a  
w ią ż e  się  z z a k re se m  p o trz e b  i p rz e d s ię w z ię ć  w ład có w . S łu sz n ie  c h y b a  
p o ja w iło  się  o s ta tn io  w e w sp ó łc z e sn y c h  p ra c a c h  h is to ry k ó w  o k re ś le n ie  
tego  ro d z a ju  n ie w o ln ic tw a  ja k o  p a ła c o w e .
W  e p o p e ja c h  H o m e ro w y c h  n ie w o ln ic e , ja k o  ż e w e w czesn y m  o k res ie  
ro zw o ju  sp o łeczn eg o  d o  n iew o li b ra n o  g łó w n ie  k o b ie ty , p o ja w ia ją  się  p rzy  
ró ż n e g o  rodzaj.u p ra c a c h  d o m o w y c h . P rz e d e  w szy stk im  b io r ą  u d z ia ł w 
p rz y g o to w y w a n iu  ż y w n o ś c i -  m ie lą  z ia rn o , p rz y rz ą d z a ją  p o tra w y , p o d a ją  
i o b s łu g u ją  w ła ś c ic ie li i go ś ci. A le  s ta ro ż y tn y  d o m  b y ł te ż  o ś ro d k ie m  
p ro d u k c ji n a  w łasn e  p o t r z e b y - n ie w o ln ic e  p ie k ą , p rz ę d ą , sp o rz ą d z a ją  
o d z ie ż . N ie k tó re  z y sk u ją  u fn o ś ć  i p rz y ja ź ń  w ła ś c ic ie li i m a ją  po zy c ję  
sp e c ja ln ą . D a w n a  p ia s tu n k a  n a  d w o rz e  O d y sa  E u ry k le ia  w p e w n y m  sensie  
k ie ru je  d o m e m  p o m a g a ją c  P e n e lo p ie , o n a  m a  b o w ie m  d o s tę p  d o  z ap asó w  
i d o  ich w y d z ie la n ia . T e n  z a k re s  p ra c y  n ie w o ln ic , a  p o te m  n ie w o ln ik ó w  
d o m o w y c h  u trz y m u je  się  i w  cza sa c h  k la sy c z n y c h , a le  u lega  z n a c z n e m u  
ro z sz e rz en iu . N ie  n a le ż y  te ż  z a p o m in a ć , ż e  p o d z ia ł łu p ó w , m .in . b ra n e k , 
o b e jm o w a ł p rz e d e  w szy stk im  d o w ó d c ó w . B ran k i p rz e z n a c z a n e  b y ły  n a  
k o n k u b in y  i ta  ro la  n ie w o ln ic  u trz y m u je  się  ta k ż e  p ó ź n ie j n a b ie ra ją c  
ró ż n e g o  z re sz tą  c h a ra k te ru .
D la  lu d z i a n ty k u  n ie w o ln ik  b y ł p rz e d e  w szy stk im  słu g ą  d o m o w y m , 
o k re ś le n ie  „ d o m o w n ik ” - o i /c r tc w - s ta ło  się  z czasem  te rm in e m  o k re ś la ­
ją c y m  n ie w o ln ik a  n ie z a le ż n ie  o d  p e łn io n y c h  p rz e z  n ieg o  fu nkcji.
N ie z b ę d n o ś ć  n ie w o ln ik ó w  p rz y n a jm n ie j w ś ró d  ś re d n io  c h o ć b y  z a m o ż ­
n y c h  A te ń c z y k ó w  n a jb a rd z ie j i lu s tru je  fra g m e n t z n ie  z a c h o w a n e j w 
ca ło ś c i k o m e d ii K ra te sa  (V w. p .n .e .) , gdzie  w o b ra z ie  szcz ę ś liw y ch  czasó w  
m o w a  je s t o  o b y w a n iu  się  b ez  n ie w o ln ik ó w  i d a le j n a s tę p u je  d ia lo g : J a k  to , 
to  n ik t n ie  b ę d z ie  m ia ł a n i n ie w o ln ik a , an i n ie w o ln ic y , i c h o ć b y  b y ł s ta ry , 
sam  b ę d z ie  się  o b s łu g iw a ł?  N a  to  ro z m ó w c a  o b ie c u je  o ż y w ić  w szystk ie  
p rz e d m io ty , ta k  ż e b ę d ą  ro b iły  w szy stk o , c o  trz e b a  d la  w ła ś c ic ie la . J a k  w
naszej b a jce  „ s to lic z k u , n ak ry j s ię ”  lu b  w m a rz e n iu  n o w o czesn eg o , 
cz ło w ie k a  o  ro b o ta c h .
A ry s to fa n e s  w S e jm ie  k o b ie t ( E k k le s ia d z m a i)  w k ła d a ją c  w  u sta  je d n e j z 
b o h a te re k  m o n o lo g  o  n ie ró w n o ś c ia c h  losu  ja k o  je d n y m  z k ry te rió w  
b o g ac tw a  i b ied y  w y m ie n ia , ż e  j e d e n - b o g a ty ,  m a w ie lu  n ie w o ln ik ó w , a 
d ru g i - b i e d n y ,  n ie  m a  n aw e t je d n e g o  sług i. W ie m y  sk ą d in ą d , ż e w  A tty c e  
b y ło  w ielu  o b y w a te li n ie  p o s ia d a ją c y c h  w  og ó le  n ie w o ln ik ó w , a le  w 
w y o b ra ż e n iu  A te ń c z y k a  z g ru p y  z a m o ż n ie jsz y ch , ch o ć  n a w e t n ie  o g ro m ­
n ie  b o g a ty c h , b y ł to  o b jaw  sk ra jn e j b iedy .
K ied y  o s ia d ły  w A te n a c h  c u d z o z ie m ie c  K a llia s  s ta n ą ł  p rz e d  s ą d em  z 
o sk a r ż e n ia  sw o ich  n ie w o ln ik ó w  o  ś w ię to k ra d z tw o , jeg o  o b ro ń c a  u ż y ł 
m ię d zy  in y m i ta k ic h  a rg u m e n tó w , a b y  o b a lić  o sk a rż en ie : „ p ro c e s  ten , 
m o im  z d a n ie m , n ie  p o w in ie n  by ć  tra k to w a n y  ja k  ich  [o sk a rż o n y ch ] ty lk o  
sp ra w a , a le  ja k o  w sp ó ln a  sp ra w a  w szy stk ich  w m ie ś c ie ; b o  ci [o sk arż en i] 
n ie  są  je d y n y m i p o s ia d a ją c y m i s łu ż ą c y c h , w szyscy  in n i te ż  ich  m a ją , a 
w id z ą c  los o sk a r ż o n y c h  n ie  b ę d ą  się  [oni] ju ż  z a s ta n a w ia ć , co  by  z ro b ić  
d o b re g o  d la  p an ó w , ż eb y  o d zy sk a ć  w o ln o ś ć , a le  p rzez  ja k ie  k ła m liw e  ich 
o s k a r ż e n ie ”  (L iz jasz , W  o b ro n ie  K u llia sa , t łu m a c z e n ie  w łasne).
A A ry s to te le s  w P o lityce  s tw ie rd za : „ p e łn y  d o m  sk ła d a  się  z n ie w o ln i­
ków  i w o ln y c h ” .
W  V -1V  w. p .n .e . n ie w o ln ic y  d o m o w i byli n ie o d łą c z n y m  e le m e n te m  
ż y c ia  c o d z ie n n e g o  A ten . D zię k i z a c h o w a n y m  z teg o  o k re su  d ra m a to m , 
d z ie ło m  h is to ry k ó w , filo zo fó w  i m o w o m  o b ra z  ż y c ia  i o b y cza jó w  z a m o ż ­
n ie jszy ch  A te ń c z y k ó w  je s t s to su n k o w o  p e łn y . N iew o ln icy  w d o m u  
a tty c k im  nie  s tan o w ili n a  ogó ł m a ją tk u  n a  p o k az  czy  p rz e ja w u  sn o b iz m u , 
c h o ć  o czy w iś c ie  b y w ały  m o d y  n a  n ie w o ln ik ó w  tak ieg o  czy  in n eg o  
p o c h o d z e n ia . P e łn ili o n i je d n a k  p rzed e  w szy stk im  ro lę  u ż y tk o w ą .
W  ź ró d ła c h  l ite ra c k ic h  w y stę p u ją  b a rd z o  cz ę s to  ja k o  o d d a n e  d z ie c io m  
p ia s tu n k i i w y c h o w a w c y ? n ie ra z  p o ś re d n ic z ą cy  m ię d zy  m a rn o tra w n y m  
sy n em  a su ro w y m  o jcem . W p ra w d z ie  tego  ty p u  ro le  n ie w o ln ik ó w  w 
d ra m a c ie  g reck im  sp o w o d o w a n e  są  cz ę s to  w zg lę d am i k o m p o z y c y jn y m i, 
a le  sam  ty p  za ję c ia  n a  p e w n o  o d b ija ł rzeczy w isto ś ć . N ie w o ln ic y  lub  
n ie w o ln ic e  to w arzy sz ą  w ła ś c ic ie lk o m , gdy te u d a ją  się  p o z a  d o m , aby  
w zią ć  u d z ia ł w  ja k ic h ś  o b rz ę d a c h  czy  u ro c z y s to ś c ia c h . A te n k a  z „ d o b re g o  
d o m u ” n ie  p o jaw ia ła  się  n a  u licy  bez  asysty . N ie w o ln ic y  z a ła tw ia ją  w 
o g ó le  m n ó s tw o  sp ra w  n a  m ie ś c ie . P rzed e  w szy stk im  z a k u p y , n a  k tó ry ch  
z re sz tą  z a ra b ia ją  sob ie  p o  k ry jo m u  „ k o sz y c z k o w e ” ; p ra k ty k a  ta  b y ła
(X i lew ej: G r u p a  te ra k o to w a  z VI V w . p .n .e . z T a n a g ry . O b o k  k o b ie ty  t r z y ­
m a ją c e j n a  r ę k u  d z ie c k o  n ie w o ln ic a  ( c h a ra k te ry s ty c z n a  ró ż n ic a  w z ro s tu  ja k o  
o z n a c z e n ie  n ie w o ln ik ó w  w p rzed s taw  ie n ia c h  fig u ra ln y c h ): O d  p raw e j: F ig u rk a  z 
t e r a k o t \  z T a n a g rs  w B eocji z k o ń c a  VI w. p .n .e . T łu c z e n ie  z ia rn a  w s t ę p a c h . B \ ła  
to  je d n a  z c i ę ż s z y c h  p ra c  d o m o w y c h  c z ę s to  pow  ie rz a n a  n ie w o ln ic o m
za p e w n e  p o  c ic h u  to le ro w a n a  p rzez  w ła ś c ic ie li, sk o ro  T e o fra s t w  C h a ­
ra k te ra c h  w y ś m iew a  n ieu fn eg o  w ła ś c ic ie la  p o sy ła ją ceg o  n ie w o ln ik a  n a  
ry n e k  p o  z a k u p y , a  d ru g ieg o , ż eb y  sp ra w d z ił c en y . T a k  sa m o  u w a ż a  za  rys 
c h o ro b liw e j n ie u fn o ś c i, je ż e li w ła ś c ic ie l sam  nosi p ie n ią d z e  z a m ia s t 
p o w ie rzy ć  je  s łu d ze . N ie w o ln ik  w ro li g o ń c a  w y stę p u je  z re sz tą  w całej 
d o k u m e n ta c ji  s ta ro ż y tn e j. W  A te n a c h  b y w ał w y sy łan y  d o  b a n k ie ra  po  
p ie n ią d z e , d o  p rz y ja c ió ł b ą d ź  s ą s iad ó w  p o  p o ż y c z e n ie  n ac z y ń  czy  p o ś c ie li 
d la  n ie sp o d z ie w a n y c h  lu b  b a rd z o  h o n o ro w y c h  go ś ci. W  E g ip c ie  h e lle n i­
s ty c z n y m  za  p o ś re d n ic tw e m  n ie w o ln ik ó w  p rz e sy ła n o  listy , p ie n ią d z e , 
u p o m in k i. Z a n o s ili te ż  p ism a  d o  w ład z  w raz ie  c h o ro b y  lu b  n ieo b ecn o ś c i
w ła ś c ic ie la . W  p o d o b n e j ro li w id z im y  w R z y m ie  n ie w o ln ik ó w  C y c e ro n a  
czy  A tty k a . W reszc ie  s ta ły m  o b o w ią z k ie m  n ie w o ln ik ó w  d o m o w y c h  je s t 
to w a rz y sz e n ie  w ła ś c ic ie lo m  w p o d ró ż a c h , a  n a w e t cz ę s to  w w y p raw ach  
w o je n n y c h , szczeg ó ln ie  m o rsk ic h . W  A te n a c h  i w  og ó le  w  G rec ji 
k lasy czn e j w  ta k ic h  w y p a d k a c h  z a b ie ra n o  je d n e g o  czy  d w ó ch  n ie w o ln i­
ków . N ie w o ln ic y  rz a d k o  b y w ali b a rd z o  liczn i w  je d n y m  d o m u  i n ie  
n a le ż a ło  d o  d o b ry c h  o b y cza jó w  p o d ró ż o w a n ie  z o k a z a łą  e sk o rtą .
W e w n ą trz  d o m u  n ie w o ln ic y  ro b ią  w szy stk o , p e łn ią  ro lę  o d ź w ie rn y c h , 
k u c h a rz y , p ro w a d z ą  ra c h u n k i, n ie w o ln ic e  p rz ę d ą  i p rz y g o to w u ją  o b iad . 
M im o  ty c h  ró ż n o ro d n y c h  zaję ć  lic zb a  n ie w o ln ik ó w  w d o m u  p rz e c ię tn ie  
z a m o ż n e g o  A te ń c z y k a  n a le ż ą c e g o  d o  p ie rw sz y c h  trz e c h  k las  m a ją tk o ­
w ych  n ie  p rz e k ra c z a ła  n a  ogó ł t r z e c h - c z te r e c h .  C z a sa m i c z y ta m y  o 
p ię c iu  d o  d z ie s ię c iu  w ted y , k ied y  by li p rz e z n a c z e n i je szcze  d o  p ra c y  w 
ja k im ś  rz e m io ś le  czy  w b a n k u .
C i n ie lic z n i w  p o ró w n a n iu  z n ie w o ln ik a m i ze  z n a n y c h  n a m  z n a c z n ie  
lep ie j d o m ó w  b o g a ty c h  R z y m ia n  sc h y łk u  re p u b lik i i c e sa rs tw a  b y li je d n a k  
w s ta ły m  k o n ta k c ie  ze  sw o im i w ła ś c ic ie la m i i p rzez  ró ż n o ro d n o ś ć  sw o ich  
fu n k c ji d o sk o n a le  w ta je m n ic z e n i w e w szy stk ie  ich  sp raw y . W  a tty c k ic h  
m o w a c h  s ą d o w y ch  z IV w. p .n .e . n ie w o ln ic y  są  s ta le  p o w o ły w a n i n a  
ś w iad k ó w  o b ro n y  lu b  o sk a rż e n ia .
N ie w o ln ic y  d o m o w i w y s tę p u ją  n ie  ty lk o  w  m ie ś c ie , lecz ta k ż e  w 
d o m a c h  o b y w a te li a tty c k ic h  n a  w si. D ik a io p o lis , z n a n y  b o h a te r  k o m ed ii 
A ry s to fa n e sa  A c h a rn e jc zy c y , p rz y p ro w a d z a  n a  o b c h ó d  ś w ię ta  D io n iz ji 
w szy stk ich  sw o ich  d o m o w n ik ó w , w  ty m  d w ó c h  n ie w o ln ik ó w . C i n ie w o l­
n icy  w d o m a c h  w ie jsk ich  b y li je d n o c z e ś n ie  u ż y w an i d o  p ra c  n a  ro li, 
d la te g o  ta k  t ru d n o  ro z s trz y g n ą ć  s to p ie ń  u ż y c ia  n iew o ln icze j siły  ro b o cze j 
w  ro ln ic tw ie  g reck im .
N ie w o ln ic tw o  d o m o w e  b y ło  w ła ś n ie  ty m  ty p e m  p ra c y  n ie w o ln ic z e j, d o  
k tó re j G re c y  b y li n a jb a rd z ie j p rz y z w y c z a je n i i k tó r ą  ro z p o w sz e c h n ili  n a  
w ie lk ic h  te re n a c h  p a ń s tw  p o w s ta ły c h  n a  g ru z a c h  m o n a rc h ii  A le k sa n d ra  
W ie lk ieg o . N a jła tw ie j ten  p ro c e s  m o ż n a  zao b se rw o w a ć  w  E g ip c ie  p to le -  
m e jsk im , ä  p o te m  rz y m sk im  ze  w zg lę d u  n a  b o g a ty  m a te r ia ł  p a p iru so w y . 
D z ię k i ta k  z w a n e m u  a rc h iw u m  Z e n o n a  o p ró c z  n ie w o ln ik ó w  z a tru d n io ­
n y ch  w w ie lk im  m a ją tk u  A p o llo n io s a  d io ik e ty  w  P h ila d e lp h ii czy  w 
w arsz ta c ie  tk a c k im  w  M e m p h is  p o z n a je m y  t a k ż e - w  p e w n y m  p rz y n a j­
m n ie j s to p n iu - p e r s o n e l  d o m o w y  Z e n o n a  i A p o llo n io sa . Są  w ię c  ta m  
o d ź w ie rn i, n ie w o ln ic y  d o  obsłu g i o so b is te j, k u c h a rz e , flec istk i itp . Je s t to
je d n a k  sy tu a c ja  w y ją tk o w a , m a m y  tu  d o  c z y n ie n ia  z n a jw y ż szy m  u rz ę d ­
n ik ie m  a d m in is tra c ji  k ró lew sk ie j i je g o  z a u fa n y m  z a rz ą d c ą . W  z n a c z n ie  
je d n a k  sk ro m n ie jsz y c h  d o m a c h  g re c k ic h  o sa d n ik ó w  w o jsk o w y ch  w  III w. 
p .n .e ., k tó re  p o z n a je m y  d z ię k i p o z o s ta w io n y m  p rz e z  w ła ś c ic ie li te s ta m e n ­
to m , s p o ty k a m y  n ie w o ln ik ó w  d o m o w y c h , p rz e w a ż n ie  z re sz tą  k o b ie ty , 
cz ę s to  ja k o  k o n k u b in y  sw o ich  p a n ó w - c z ę ś ć  z im ig ra n tó w  g reck ich  
z n a la z ła  się  b o w ie m  n a  ś w ie ż o  z d o b y ty c h  te re n a c h  b ez  ro d z in . I tu  z n o w u  
gdzie  m o w a  je s t  o  k ilk u n a s tu  n ie w o ln ik a c h , n a le ż y  p rz y p u sz c z a ć , ż e  p o za  
o b o w ią z k a m i d o m o w y m i p ra c o w a li te ż  n a  ro li.
W  z a m o ż n y c h  d o m a c h  A le k sa n d r ii, ja k  w d o m u  A p o llo n io sa . c h o ć  n a
S te la  n a g ro b n a  z  A l l \ k i  /  V w . p .n .e . N ie w o ln ic a  -  z a p e w n e  p ia s tu n k a  -  p o d a je  
sw ej p a n i  m a lu tk ie  d z ie c k o : los ta k ic h  n ie w o ln ic  b y t n a jc z ę ś c ie j lepszy
m n ie jsz ą  sk a lę , n ie w o ln ic y  d o m o w i b y w ali ju ż  b a rd z o  w y sp ec ja lizo w an i. 
L ist g o ń czy  za  zb ieg ły m i d w o m a  n ie w o ln ik a m i z II w. p .n .e . w y m ien ia  
n ie w o ln ik a  d o  o so b iste j obsłu g i w ła ś c ic ie la  w ła ź n i i d ru g ieg o , k tó ry  by ł 
o so b is ty m  s łu ż ą c y m . In n a  sp ra w a , ż e  je d e n  b y ł w ła sn o ś c ią  fu n k c jo n a r iu ­
sza  d w o ru  k ró lew sk ieg o , a  d rug i -  p o s ła  m ia s ta  a z ja ty c k ieg o  A la b a n d a  n a  
d w o rze  a le k sa n d ry jsk im .
N ie w o ln ic e  b y w ały  w E g ip c ie  cz ę ś c ią  w ia n a  p a n n y  m ło d ej -  w sp o m ­
niane, są  w u m o w a c h  m a łż e ń sk ic h  i a k ta c h  ro zw o d o w y ch . W  k o re sp o n ­
d en c ji p ry w a tn e j z a ró w n o  z o k re su  p to le m e jsk ie g o , ja k  i rzy m sk ieg o  w' 
te s ta m e n ta c h , p o d z ia ła c h  m a ją tk o w y c h , a k ta c h  p ro cesó w  n ie w o ln ic y  
d o m o w i w y s tę p u ją  w  p rz e ró ż n y c h  fu n k c ja c h , n ie  ty lk o  u ż y w an i ja k o  
g o ń cy , s p o ty k a m y  w ś ró d  n ich  tk a c z y , fry z je ró w , sk ry b ó w , k u c h a rz y . 
P rzew a ż a ją  je d n a k  n ie w o ln ic y  b ez  o k re ś lo n y c h  k w alifik ac ji, u ż y w an i d o  
n a jro z m a itsz y c h  p ra c  i p o s łu g  z a le ż n ie  o d  p o trz e b y . L iczb a  n ie w o ln ik ó w  
w je d n y m  d o m u  u trz y m y w a ła  się  w  E g ip c ie  n a  p o z io m ie  z n a n y m  z G rec ji 
k lasy czn e j -  rz a d k o  p rz e k ra c z a ła  3 -4 . Z d a rz a ją  się  je d n a k  w o k re s ie  
rz y m sk im  d o m y  m a ją ce  13 i 18 n ie w o ln ik ó w , ich  w ła ś c ic ie le  p o s ia d a ją  
je d n a k  je d n o c z e ś n ie  d o ś ć  d u ż e  m a ją tk i z ie m sk ie  i je s t ca łk o w ic ie  m o ż liw e  
u ż y tk o w a n ie  ty ch  n ie w o ln ik ó w  ta k ż e  d o  p ra c y  n a  ro li. T y p o w y m  
p rz y k ła d e m  tego  ro d z a ju  łą c z e n ia  p ra c y  n ie w o ln ik ó w  w d o m u  z p ra c ą  w 
ro ln ic tw ie  je s t g o sp o d a rs tw o  S a ra p io n a  z n a n e  z z e sp o łu  d o k u m e n tó w  tej 
ro d z in y  z I/II w. n .e . C i sam i n ie w o ln ic y  są  p o sy ła n i z lis tam i i p ie n ię d z m i, 
w y k o n u ją  p ra c e  w o g ro d z ie  i n a  p o lu , d o z o ru ją  p ra c ę  n a ję ty c h  ro b o tn i­
ków , a  z a p e w n e  i sam i są  c zasem  o d n a jm o w a n i d o  p ra c y  u in n y c h . Z 
p o c z ą tk ó w  II w. n .e . p o s ia d a m y  je d n a k  d o k u m e n t, s to su n k o w o  n ie d a w n o  
o g ło szo n y , d o ty c z ą c y  p o d z ia łu  n ie w o ln ik ó w  w sp a d k u  p o  z a m o ż n y m  
o b y w a te lu  A le k sa n d rii, p o c h o d z ą c y m  ze zn an e j ro d z in y  m ają ce j d u ż e  
m a ją tk i z ie m sk ie  n a  te re n ie  F a ju m . P o d z ia ło w i p o d leg a  ty lk o  czę ś ć  
n ie w o ln ik ó w  w y m ie n io n y c h  z im ie n ia  i je s t ich  w sp o m n ia n y c h  o k o ło  70. 
Je s t to  je d y n y  z n a n y  n a m  z tego  o k re su  p rz y k ła d  tak ie j liczb y  n ie w o ln ik ó w  
w je d n y m  d o m u  p o z a  R z y m e m . W ś ró d  ty c h  n ie w o ln ik ó w  d o m o w y c h  
w ię k szo ś ć  p o d a n a  je s t ty lk o  z im ie n ia , p rzy  n ie k tó ry c h  je d n a k  p o d a n o  ich 
kw alifik ac je  -  m a m y  w ś ró d  n ic h  sk ry b ę , d w ó ch  se k re ta rz y , p ię c iu  te ż  
p ew n eg o  ro d z a ju  se k re ta rz y  -  m o ż e  w y k w a lif ik o w an y ch  w s te n o g ra ­
fii -  k u c h a rz a , fry z je ra , n a p ra w ia c z a . W  tej z a m o ż n e j ro d z in ie  cz ę ś ć  
n iew o ln ik ó w ' d o m o w y c h  b y ła  w y k w a lif ik o w a n a  z a p e w n e  d o  p o m o c y  w 
p ro w a d z e n iu  tego  d u ż eg o  d o m u  o ra z  z a rz ą d z a n iu  ro z leg ły m  m a ją jk ie m  i
A tH c k a  w a z a c z e rw o n o f ig u ro w a  z V w . p .n .e . K o b ie c ie  s ie d z ą c e j n a  k rz e ś le  je d n a  
z n ie w o ln ic  p re z e n tu je  sz a tę . d ru g a  p rz y n o s i k a se tk ę
ró ż n y m i p rz e d s ię b io rs tw a m i w ła ś c ic ie la . W ię k szo ś ć  je d n a k  z n a n y c h  n a m  
z d o k u m e n tó w  n ie w o ln ik ó w  d o m o w y c h  E g ip tu  w y s tę p u je  w  d o ś ć  s k ro m ­
n y c h  d o m a c h  G re k ó w , rzad z ie j E g ip c jan , w  liczb ie  je d n e g o  czy  d w ó ch . 
C h a ra k te ry s ty c z n y m  z ja w isk ie m  d la  ro z p o w sz e c h n ia n ia  się  n ie w o ln ic tw a  
n a  te re n a c h  p a ń s tw  h e lle n is ty c z n y c h  o d  II w. p .n .e . je s t  w ła ś n ie  p o jaw ien ie  
się  n ie w o ln ik ó w  w d o m a c h  lu d z i o  n ie  b a rd z o  w y so k im  s ta n d a rd z ie  
e k o n o m ic z n y m . I w ła ś n ie  w  ta k ic h  d o m a c h  n ie  m o g ło  b y ć  m o w y  o 
sp ec ja lizac ji n ie w o ln ik a , c h y b a  ż e jeg o  w ła ś c ic ie l u p ra w ia ł ja k ie ś  rz e m io ­
sło.
W a rto  tu  m o ż e  p rz y to c z y ć  u s tę p  z k o m ed ii P la u ta  K u p ie c , k ied y  to  
D em ifo  u s iłu je  p rz e k o n a ć  sy n a , ż e  p ię k n a  n ie w o ln ic a , k tó r ą  ta m te n  
p rzy w ió z ł z w y p raw y  h an d lo w e j rz e k o m o  d la  m a tk i, n ie  n a d a je  się  d o  ich 
d o m u . D e m ifo  sam  z a p a ła ł  m iło ś c ią  d o  m ło d e j n ie w o ln ic y  i ch ce  j ą  w ja k iś  
sp o só b  z a b ra ć  sy n o w i (w. 3 9 6  i nast.):
Bo... b o ... je j u r o d a - n i e  d la  tego  d o m u .
N a m  p o trz e b a  tak ie j s ług i, ż eb y  tk a ć  u m ia ła ,
M e łła , p rz ę d ła , d rw a  r ą b a ła , d o m  p o z a m ia ta ła ,
B ra la  b a ty  i je ś ć  co  d z ie ń  w szy stk im  g o to w a ła ,
Z  teg o  o n a  n ic  b y n a jm n ie j n ie  z r o b i -
(P rz e k ła d  G . P rz y c h o c k ie g o )
P rzew a ż n ie  n ie w o ln ic y  s łu ż y li d o  w szy stk iego , ta k ż e  d o  tego , ż eby  
w ła ś c ic ie lo w i p rz y n o s ić  d o c h ó d . W  b a rd z o  in te re su ją cy  m  liś c ie  sy n a  -  w y ­
s łan eg o  z a p e w n e  d o  A le k sa n d rii w  ce lu  n a u k i -  d o  o jca  w O x y ry n c h o s  z 
k o ń c a  1 w. n .e . m o w a  je s t o  ta k im  n ie w o ln ik u . M ło d y  N e ilo s  p isze  m .in .,  ż e 
n ie w o ln ik  H e ra k la s , k tó reg o  o jc iec  p o s ła ł z n im  d o  A le k sa n d rii, w d a ł się  
ta m  w ja k ą ś  a w a n tu r ę  i w  k o ń c u  u c iek ł. N e ilo s  p o z o s ta ł z a te m  bez  
p ie n ię d z y , b o  te n ż e  n ie w o ln ik  m ia ł z a ra b ia ć  n a  p o trz e b y  je g o  i je g o  b ra ta . 
N e ilo s  s ą d z i, ż e  n ie w o ln ik  u c iek ł p o  p ro s tu  d o  d o m u , p rosi w ię c  o jca , 
ż eb y  -  sk o ro  się  p o jaw i -  o d d a ł go d o  p racy  u ja k ie g o ś  c ie ś li, b o  p o d o b n o  za  
ta k ą  p ra c ę  o trz y m a  2 o b o le  d z ie n n ie  i ż eb y  te  p ie n ią d z e  p o sy ła ł 
N e ilo so w i.
C zasem  te ż  w ła ś c ic ie l n ie w o ln ic y  z a w ie ra ł u m o w ę  o  w y k a rm ie n ie  p rzez  
n ią  d z ie c k a  -  w o ln eg o  czy n iew o ln ic z e g o  -  in k a su ją c  oczy w iś c ie  o p ła t ę  za  
ta k ą  p rac ę .
W y d a je  się , s ą d z ą c  z n ag ro b k ó w  i in n y c h  d a n y c h , ż e  p o d o b n y  ro d za j 
n ie w o ln ic tw a  d o m o w e g o  ro zw ija ł się  te ż  n a  te re n a c h  p a ń s tw  h e lle n is ty c z ­
n y ch  A zji. M o ż e  ty lk o  w d u ż y c h  m ia s ta c h , ta k ic h  ja k  A le k sa n d ria  w 
E g ip c ie  czy  P e rg a m o n  w A zji M n ie jsze j, z d a rz a ły  się  d o m y  o  b a rd z o  
lic z n y m  i w y sp e c ja liz o w a n y m  p e rso n e lu  n ie w o ln ic z y m .
M o ż n a  by  k ró tk o  o k re ś lić  z a k re s  p ra c y  i p o zy c ję  n ie w o ln ik ó w  d o m o ­
w y c h - z a le ż a ły  o n e  c a łk o w ic ie  od  w ie lk o ś c i d o m u , p o zy c ji sp o łe c z n e j, 
o b o w ią z k ó w  i o so b o w o ś c i w ła ś c ic ie la . N ie w o ln ik  d o m o w y  A p o llo n io sa  
d io ik e ty , z a m o ż n e g o  w ła ś c ic ie la  z iem sk ieg o  z A le k sa n d rii, w ie lk iego  
w ła ś c ic ie la  z iem sk ieg o  w  Ita lii k o ń c a  re p u b lik i czy  c e sa rs tw a , a  n ie w o ln ik  
d o m o w y  o jca  N e ilo sa  z O x y ry n c h o s  czy  in n y c h  g re c k ic h  m ie sz k a ń c ó w  
eg ip sk ich  o sad  lu b  n a w e t n ie w o ln ik  d o m o w y  sk ro m n e g o  A te ń c z y k a  m ieli 
z u p e łn ie  in n ą  po zy c ję  i w  d o m u , i p o z a  d o m e m  i z u p e łn ie  in n e  
p e rsp e k ty w y  z d o b y c ia  w o ln o ś c i. Z  n ie w o ln ic tw a  d o m o w e g o  p o c h o ­
d z i - j a k  m i się  w y d a je - w ie le  za ję ć , k tó re  s ta ły  się , ró w n ie ż  p o z a  d o m e m  
w ła ś c ic ie la , sp e c ja ln ą  d o m e n ą  n ie w o ln ik ó w , i to  ju ż  w  G re c ji, a w  zn a c z n ie
L e k y th o s  c z a rn o f ig u ro w y , o k .
4 6 0  r. p .n .e . P a n i tr z y m a  w  r ę k u  
sz a rf ę , n ie w o ln ic a  n ie s ie  s z k a tu ł ­
k ę . N ie w o ln ic a  -  z g o d n ie  z p r z y ­
j ę ty m  k a n o n e m  ik o n o g ra f ic z ­
n y m  -  z n a c z n ie  n iż s z e g o  w z ro s tu  
n iż  p a n i
w ię k szy m  s to p n iu  w  im p e r iu m  rz y m sk im . D la teg o  te ż  w a rto  p rz y p a trz e ć  
się  b liż e j fu n k c jo n o w a n iu  d o m u  rzy m sk ieg o  w raz  z je g o  p e rso n e le m  
z a ró w n o  u  w ie lk ic h  m a g n a tó w  rz y m sk ic h , ja k  i u  sk ro m n ie jsz y c h  n ieco  
c z ło n k ó w  w y ż szy ch  rz y m sk ic h  w ars tw  sp o łe c z n y c h . D la  R z y m u  k o ń c a  
re p u b lik i  i w czesn eg o  c e sa rs tw a  ro z p o rz ą d z a m y  d la  teg o  z a g a d n ie n ia  
ź ró d ła m i z n a c z n ie  o b fitszy m i n iż  d la  in n y c h  o k re só w  i te re n ó w . P rzed e  
w szy stk im  C y c e ro  d la  k o ń c a  re p u b lik i , a  P lin iu sz  M ło d szy  d la  p rz e ło m u  
I/II w. n .e . w  z a c h o w a n e j, n a  szcz ę ś c ie , k o re sp o n d e n c ji p o z w a la ją  n a m  
za jrze ć  w  sp raw y  b lisk ic h  im  lu d z i, a  w ię c  ta k ż e  n ie k tó ry c h  ich  w ła sn y ch  
n ie w o ln ik ó w . W  sp o só b  n ie c o  in n y , a le  te ż  b o g a ty  w  w ia d o m o ś c i 
k o n k re tn e , in fo rm u ją  n a s  d ia lo g i S en ek i, szczeg ó ln ie  je g o  lis ty  d o  L ucy- 
liu sza .
E p ig ra m y  i sa ty ry  Ju w e n a lis a  i M a rc ja lisa  w y szy d za ją ce  n ie ra z  ró ż n eg o  
ty p u  o b y c z a je  a ry s to k ra c ji rzy m sk ie j czy  p o w ie ś ć  S a ty r y k o n ,  a  szczeg ó ln ie  
z a w a rta  w n ie j U czta  T ry m a lc h io n a ,  w reszc ie  in sk ry p c je  n a g ro b k o w e , a
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g łó w n ie  k o lu m b a r ia  n ie k tó ry c h  w ie lk ic h  ro d z in  rz y m sk ic h  p o zw o liły b y  
z a p e łn ić  k ilk a  to m ó w  o p isa m i d o m ó w  w ie lk ic h  lu d z i rzy m sk ieg o  ś w ia ta . 
Ju ż  s ta ro ż y tn i z au w a ż y li w ie lk ą  ró ż n ic ę  m ię d zy  n ie w o ln ic tw e m  d o m o ­
w y m  u G re k ó w  i u  R z y m ia n .
W  ro z m o w a c h  p rz y ta c z a n y c h  p rzez  A th e n a io sa  m ó w i je d e n  z ro z m ó w ­
ców : „ A le ż  k a ż d y  R z y m ia n in  [...] p o s ia d a  o g ro m n ą  liczb ę  n ie w o ln ik ó w ; 
je s t w ie lu  m a ją c y c h  10 0 0 0 ,2 0  0 0 0  i n a w e t w ię ce j, i to  n ie  d la  d o c h o d u , ja k  
to  b y ło  w  w y p a d k u  g reck ieg o  b o g a c z a  N ik ia sz a , a le  w ię k szo ś ć  R z y m ia n  
m a  w ie lu  n ie w o ln ik ó w , ż eb y  im  to w a rz y sz y li, gdy  w y c h o d z ą ”  ( t łu m a c z e ­
n ie  w ł a s n e ) - a  w ię c  n a  p o k a z . P o d a n e  tu  liczb y  n ie w o ln ik ó w  d o m o w y c h  
są  n ie w ą tp liw ie  p rzesad ą . P e rso n e l n ie w o ln ic z y  sk ła d a ją c y  się  z 4 0 0  
n ie w o ln ik ó w  i w y zw o le ń có w  p o d  je d n y m  d a c h e m  w  m ie ś c ie  p o tw ie rd z a  
u s tę p  T a c y ta  d o ty c z ą c y  z a m o rd o w a n ia  p rz e z  je d n e g o  z ty c h  n ie w o ln ik ó w  
p re fe k ta  R z y m u  P e d a n iu sz a  S e c u n d u sa  za p a n o w a n ia  N e ro n a . N ie  od  
ra z u  je d n a k  p o jaw iły  się  w  R z y m ie  ta k  w ie lk ie  m asy  p e rso n e lu  n ie w o ln i­
czego  w  p o sz c z e g ó ln y c h  d o m a c h . T e n  sam  ro z m ó w c a  u  A th e n a io sa  
p o tw ie rd z a , ż e  R z y m ia n ie  o k re su  re p u b lik i  b y li z n a c z n ie  sk ro m n ie js i. 
S cy p io n  A fry k a ń sk i za b ie ra !  n a  sw e d a le k ie  w y p ra w y  ty lk o  p ię c iu  
n ie w o ln ik ó w , Ju liu sz  C e z a r - t r z e c h ,  a  p rz e c ie ż  ju ż  u G re k ó w  z d a rz a ły  się  
w y p a d k i p o s łu g iw a n ia  się  n ie w o ln ik a m i n a  p o k a z - i  tu  p rz y ta c z a  p rz y ­
k ład  S m in d y rid e sa  z S y b aris , k tó ry  w y b ie ra ją c  się  n a  ś lu b  z A g a ris te , c ó rk ą  
K le is te n e sa , z a b ra ł ze  so b ą  1000 n ie w o ln ik ó w - ry b a k ó w , p ta sz n ik ó w  i 
k u c h a rz y . Z n ó w  to , o czy w iś c ie , a n e g d o ta  p rz e sa d n a , w sk azu je  je d n a k  n a  
is tn ie ją c e  p o c z u c ie  ró ż n ic y  m ię d z y  s łu ż b ą  n ie w o ln ic z ą  p o trz e b n ą  a 
m a sa m i n ie w o ln ik ó w  trz y m a n y m i n a  p o k az .
W z ro s t liczb y  n ie w o ln ik ó w  w  c h a ra k te rz e  s łu ż b y  d o m o w e j w d o m u  
je d n e g o  w ła ś c ic ie la  da je  się  sk o n s ta to w a ć  w  I w. p .n .e ., w  o s ta tn im  w iek u  
re p u b lik i , a  idzie  w  p a rz e  z b a rd z o  g łę b o k im i p rz e m ia n a m i w s tru k tu rz e  
sp o łe c z n e j i o b y cza jo w o ś c i rz y m sk ie j, m a ją c y m i sw oje p o c z ą tk i ju ż  w  II w. 
p .n .e . W te d y  w ła ś n ie  z a c z y n a ją  się  se rie  u s ta w  p rz e c iw k o  n a d m ie rn e m u  
lu k su so w i w  s tro ju , u c z ta c h , b iż u te r ii  itp .,  k tó ry c h  c z ę s to tliw o ś ć  je s t 
d o w o d e m  b ra k u  ich  sk u te c z n o ś c i. D u ż a  lic z b a  n ie w o ln ik ó w  d o m o w y c h  
z n a jd o w a ła  się  te ż  w  ra m a c h  tej p rzec iw n e j „ o b y c z a jo m  p rz o d k ó w ” 
p ra k ty k i e k s p o n o w a n ia  o z n a k  b o g ac tw a , c h o ć  b y ły  te ż  i in n e  p rzy c z y n y  
p o w ię k sz a n ia  p e rso n e lu  d o m o w e g o  i w y z n a c z a n ia  n ie w o ln ik o m  sp e c ja ­
ln y ch  fu n k c ji. R zecz  ja s n a , ż e cz ę ś ć  n ie w o ln ic  i n ie w o ln ik ó w  n a jm n ie j 
u z d o ln io n y c h  czy  n a jg o rze j się  p re z e n tu ją c y c h  p o z o s ta w a ła  w  g ru p ie
p rz e z n a cz o n e j d o  n a jb a rd z ie j n ie w d z ię c z n y c h  i m a ło  o d p o w ie d z ia ln y c h  
ro b ó t, ja k  o w a n ie w o ln ic a  ta k  p la s ty c z n ie  o p is a n a  w k o m e d ii P la u ta , 
K u p ie c  (11, w. 3 i nast.):
M a tc e  k u p ię
S ług ę  ja k ą ś ,  j a k  p ó ł c h ło p a , n ie z łą , s e tn ie  b rz y d k ą  
-  ja k  p rz y s to i d la  m a t r o n y - z  Syrii lu b  E g ip tu :
T a  m le ć  b ę d z ie  i g o to w a ć , p rz ą ś ć  i b a ty  zb ie ra ć .
(P r /e k ta d  ( i .  P rz \c h o c k ie g o )
S te la  n a g ro b n a  z A tty k i z IV w . p .n .e . N ie w o ln ic a  p o d a je  sw ej p a n i o tw a r t ą  
k a se tk ę
O d  czasó w  je d n a k  P la u ta  czy  g reck ich  w zo ró w  jeg o  k o m ed ii n a s t ą p iła  
z n a c z n a  z m ia n a . N a w e t p ro s te  p ra c e  n ie  b y ły  w szy stk ie  w y k o n y w a n e  
p rz e z  je d n e g o  n ie w o ln ik a  czy  n ie w o ln ic ę . Ju ż  w  k o ń c u  re p u b lik i, a  w  p e łn i 
w  1 w. c e sa rs tw a  zw y cza jem  sta je  się  ś c is ła  sp e c ja lizac ja  n ie w o ln ik ó w  w 
d u ż y c h  d o m a c h , sp ec ja lizac ja  w b a rd z o  w ą sk im  zak re s ie  c zy n n o ś c i. W  
tłu m ie  sług  sp o ty k a m y  w ię c , ja k  w d o m u  A p o llo n io sa  d io ik e ty , o d ź w ie r ­
n y c h , k u c h a rz y , w o ź n y c h , z a p o w ia d a ją c y c h  go ś ci, n ie w o ln ik ó w  z a jm u ją ­
c y ch  się  g a rd e ro b ą  p a n a  czy  p a n i d o m u , z a s ta w ą  s re b rn ą , p o ś c ie lą , 
ja d a ln i ą ,  s y p ia ln ią ,  ła ź n ią  i tp . A le  sp e c ja liz ac ja  w  d o m a c h  rz y m sk ic h  
p o sz ła  d a le j. W  I w. n .e . S en ek a  w  s ły n n y m  47 liś c ie  d o  L u c y liu sz a , liś c ie , 
k tó ry  m o ż n a  by  o k re ś lić  ja k o  m a n ife s t w  o b ro n ie  n ie w o ln ik ó w  p rz e c iw k o  
ich  z łe m u  tra k to w a n iu , w y m ie n ia  u p o k a rz a ją c o  n ik łe  c z y n n o ś c i, w 
k tó ry c h  w y m ag a  się  m is trz o s tw a  w y zn a c z o n eg o  d o  ich w y k o n y w a n ia  
n ie w o ln ik a . O to  n ie w o ln ik , k tó re g o  je d y n y m  z a ję c iem  je s t  k ro jen ie  
b e z c e n n eg o  tu c z o n e g o  p ta c tw a  (a ltilia ), o to  d ru g i, k tó ry  n a le w a  g o ś c io m  
w in o  i m im o  d o jrz a łe g o  w iek u  m u si c ią g le  w yg lą da ć  ja k  c h ło p ie c , o to  
je szcze  in n y , k tó re g o je d y n y m  z a d a n ie m  je s t  o b se rw ac ja  go ś ci i w y b ie ra n ie  
ty c h , k tó rz y  g o d n i są  z a p ro sz e n ia  n a  n a s t ę p n y  d z ie ń  ze  w zg lę du  n a  
u m ie ję tn o ś ć  p o c h le b s tw a  czy  n a le ż y te  d z iw a c tw o  z a c h o w a n ia . T a k iż  sam  
o b ra z , je sz c z e  b a rd z ie j k a ry k a tu ra ln y , m o ż n a  n a k re ś lić  n a  p o d s ta w ie  
e p ig ra m ó w  M a rc ja lisa  b ą d ź  sa ty r  Ju w e n a lis a , a  có ż  d o p ie ro  p o w ied z ie ć  o 
U czcie  T ry m a lc h io n a ,  ta k  p ię k n ie  p rzy sw o jo n e j l i te ra tu rz e  p o lsk ie j p rzez  
L e o p o ld a  S taffa . Z n a m y  sk ą d in ą d  n ie w o ln ik ó w , k tó ry c h  z a d a n ie m  b y ło  
n o sz e n ie  w ła ś c ic ie li w  lek ty ce , w y p rz e d z a n ie  ich , gdy szli p ie szo , i 
w sk a z y w a n ie  b e z p ie c zn e j d ro g i. A  có ż  m ó w ić  o  n ie w o ln ik a c h  o b d a rz o ­
n y ch  w y ją tk o w ą  p a m ię c i ą  d o  tw a rz y  i im io n  lu d z k ic h , k tó rz y  p o d p o w ia ­
d a li sw y m  p a n o m , k im  je s t  o so b a  p rzez  n ic h  sp o tk a n a , u ła tw ia li im  
z d o b y w a n ie  p o p u la rn o ś c i .  Byli o n i szczeg ó ln ie  u ż y teczn i w  o k re s ie  p ó ź n e j 
re p u b lik i , p rzed e  w szy stk im  d la  se n a to ró w  u b ieg a ją cy ch  się  o  ja k iś  u rz ą d  i 
s ta ra ją c y c h  się  o  z d o b y c ie  g łosów . P rzy  n ie w ą tp liw e j te n d e n c ji d o  
p o s łu g iw a n ia  się  n ie w o ln ik a m i ja k o  o z n a k ą  b o g a c tw a  u p o d s ta w  tego  
d z ie le n ia  ich  p ra c y  n a  b a rd z o  o g ra n ic z o n e  i w ą sk ie  d z ia ła n ia  l e ż a ły - j a k  
s ą d z ę - i  in n e  p rzy c z y n y . W  ty m  s a m y rrrh ś c ie  S en ek a  p o d k re ś la  z m ia n ę  
s to su n k ó w  p a n ó w  d o  n ie w o ln ik ó w  i n ie w o ln ik ó w  d o  ich  w ła ś c ic ie li. 
D aw n ie j b y ły  to  s to su n k i p rz y ja z n e , b lisk ie , a  w ię c  n ie w o ln ic y  by li 
p rz y w ią z a n i d o  w ła ś c ic ie li, lo ja ln i, w ie rn i i g o to w i n a w e t d o  p o ś w ię ce ń . 
T e ra z , ja k  u w a ż a  S en ek a , są  w ro d z y  i n ie c h ę tn i. W  U czcie  T ry m a lc h io n a  z
A tty c k a  w a z a  c z e rw o n o f ig u ro w a  z p o to w y  V w. p .n .e . P a n i ą  p rz y  to a le c ie  
o b s łu g u ją  z d w ó c h  s tro n  n ie w o ln ic e
tego  sam eg o  czasu  m o w a  je s t  o  ty m , ż e  z d z ie s ię c iu  n ie w o ln ik ó w  ta m  
o b e c n y c h  a n i je d e n  n ie  w ied z ia ł, ja k  w y g lą d a  je g o  w ła ś c ic ie l, a  je d e n , 
z a p y ta n y , d o  ja k ie g o  d z ia łu  p e rso n e lu  n a le ż y , o d p o w ie d z ia ł, ż e  d o  
c z te rd z ies te j d e k u r ii . M aso w y  c h a ra k te r  n ie w o ln ic tw a  sp o w o d o w a ł b e z o ­
so b o w o ś ć  w z a je m n e g o  s to su n k u . N ie w o ln ic y  n ie  m a ją cy  b o d ź c a  d o  p ra c y  
czy  to  w  n a d z ie i w y z w o le n ia , czy  u z y sk a n ia  lep szy ch  w a ru n k ó w  p ra c o w a li 
n ie c h ę tn ie . Z re sz tą  ci lep si i d ro ż s i szli d o  b a rd z ie j o d p o w ie d z ia ln y c h  p rac . 
A  p o z b a w io n e g o  ch ę c i d o  p ra c y  i n ie  z a in te re so w a n e g o  cz ło w ie k a  ła tw ie j 
w y d o sk o n a lić  w  je d n e j, p ro s te j c z y n n o ś c i, n iż  z m u s ić  go  d o  w y k o n y w a n ia  
k ilk u  ró ż n y c h , m o ż e  n a w e t b a rd z ie j in te re su ją c y c h , a le  w y m ag a ją cy ch  
in ic ja ty w y  i u m ie ję tn o ś c i o rg a n iz a c ji p racy .
Je s t rzecz ą  z ro z u m ia łą ,  ż e  w ła ś c ic ie l tak ie j g ro m a d y  w ą sk o  w y sp e c ja li­
zo w a n y c h  n ie w o ln ik ó w  p o trz e b o w a ł z a rz ą d z a ją c y c h  d o m e m  lu d z i. C i 
tak ż e , re k ru to w a li się  sp o ś ró d  n ie w o ln ik ó w  czy  w y zw o le ń có w , a le  b y li to  
ju ż  lu d z ie  o  w ię kszej in te lig en c ji lub  w ię k szy m  sp ry c ie . W ś ró d  n ie w o ln i­
k ó w  w yż szej k a te g o rii s p o ty k a m y  w ię c , p o d o b n ie  ja k  w d o m a c h  g reck ich , 
z a rz ą d z a ją c y c h  p e rso n e le m  d o m o w y m  lu b  ja k ą ś  je g o  cz ę ś c ią , p ro w a d z ą ­
cy ch  ra c h u n k i, se k re ta rz y , b ib lio te k a rz y , k o p is tó w  lu b  w reszc ie  ty c h , 
k tó ry c h  z a d a n ie m  b y ło  d b a ć  o  z d ro w ie  i o  w y c h o w a n ie  c z ło n k ó w  ro d z in y . 
Z n ó w  p o ja w ia ją  się  w ię c  p ia s tu n k i, w y ch o w aw cy , lek a rze .
T e  fu n k c je  n ie w o ln ik ó w  w d o m a c h  rz y m sk ic h  se n a to ró w  i e k w itó w  
w y w o d z ą  się  z re sz tą  ze  z jaw isk  to w a rz y sz ą cy c h  w cze ś n ie jszy m  s ta d io m  
ro zw o ju  n ie w o ln ic tw a  w R z y m ie . W  o k res ie  p o d b o ju  Ita lii w  rę ce 
R z y m ia n  d o s ta w a li się  j a k o  n ie w o ln ic y  n ie  ty lk o  je ń c y  z ita lsk ic h  p le m io n  
b ę d ą c y c h  cz ę s to  n a  n iż sz y m  s to p n iu  ro zw o ju  k u ltu ra ln e g o  n iż  ich 
zw y c ię zcy , lecz ta k ż e  G re c y  z k o lo n ii g reck ich  g ę s to  ro z s ia n y c h  n a  
w y b rz e ż a ch  P ó łw y sp u  A p e n iń sk ie g o . Im io n a  n ie k tó ry c h  z ty c h  n ie w o ln i­
ków  w ią ż ą  się  z p o c z ą tk a m i l i te ra tu ry  łac iń sk ie j. L iw iu sz  A n d ro n ik u s , 
a u to r  m .in . p ie rw szeg o  p rz e k ła d u  O d y se i  n a  j ę z y k  ła c iń sk i, w  trad y c ji 
rzy m sk ie j u w a ż a n y  b y ł z a  w y zw o lo n eg o  n ie w o ln ik a  z T a re n tu . Z a fa scy ­
n o w a n y c h  k u ltu r ą  g reck ą  R z y m ia n  w p ro w a d z a li w  je j a rk a n a  p rz e w a ż n ie  
z d o b y c i w  w o jn a c h  n ie w o ln ic y  g reccy , u cz ą c  R z y m ia n  ję z y k a  g reck ieg o  i 
d z ia ła ją c  w  ich  d o m a c h  ja k o  w y ch o w aw cy , n a u c z y c ie le , p isa rze . T a  
tra d y c ja  p o w s ta ła  ju ż  w  re p u b lic e  rzy m sk ie j w  fazie n ie w o ln ic tw a  
ro z w in ię te g o  n a  w ię k sz ą  ska lę .
N ie w o ln ic y  i n ie w o ln ic e  ja k o  p ia s tu n k i, w y ch o w aw cy , n a u c z y c ie le  
w y s tę p u ją  b a rd z o  cz ę s to  w k o m e d ia c h  P la u ta  i T e re n c ju sz a , z ty m  ż e n ie  
zaw sze  w iem y , co  w k o m e d ia c h  ty ch  a u to ró w  o d z w ie rc ie d la  s to su n k i 
rz y m sk ie , a  co  je s t  w z ię te  z g reck ich  w zo ró w . A le  o to  sp o ty k a m y  w 
k o re sp o n d e n c ji P lin iu sz a  M ło d szeg o  (I/II  w. n .e .)  in fo rm a c ję  o  z a k u p ie n iu  
p rzez  n ieg o  d z ia łk i z iem i za  100 tys. se s te rcó w  d la  je g o  d aw n e j p ia s tu n k i. 
P e łn ią c y  te  fu n k c je  n ie w o ln ic y  c ieszy li się  n a  ogó ł a u to ry te te m  i z b ieg iem  
la t b y w ali w y zw a lan i i z a o p a try w a n i ja k  ta  p ia s tu n k a  P lin iu sz a . O  ich 
su ro w o ś c i w sp o m in a ją  k o m e d io p isa rz e , n p . P la u tu s  (S io s tr y , III, w. 4 1 3  i 
nast.):
A le  ty , co  je g o  g rzech ó w  b ro n isz  ta k  g o rą co ,
P o w ied z , czy  c ię  w m ło d y m  w iek u  ta k  ch o w a n o ?
Ja  ci p o w ie m , ja k  to  n a w e t ju ż  w  d w u d z ie s ty m  ro k u  
Jeszcze  ci n ie  b y ło  w o l n o - b y ś  k ro k  w yszed ł z d o m u -  
C h o ć b y  ty le , co  n a  p a lec  o d e jś ć  w y ch o w aw cy .
P o  p o w ro c ie  z u je ż d ż a ln i, z p a le s try , d o  d o m u
S iad łe ś  w  k rze ś le  p rzed  sw ym  m is trz e m  sk ro m n ie  p rz e p a sa n y ,
G d y ś  c z y ta ją c  ja k ą ś  k sią ż k ę  je d n ą  zm y lił g ło sk ę ,
M ia łe ś  sk ó rę  ta k  s p la m io n ą , ja k  m a m k a  sw ą  sza tk ę .
(P rz e k ła d  G . P rz y c h o c k ie g o )
N ie b e z p ie cz e ń s tw a  z w ią z a n e  z p o w ie rz a n ie m  d z iec i n ie w o ln ik o m  te ż  
d o c ie ra ły  d o  ś w ia d o m o ś c i lu d z i s ta ro ż y tn o ś c i, ja k  tego  d o w o d z i tre ś ć  
k o m e d ii P la u ta  Je ń c y . N a  su ro w o ś ć  ta k ic h  w y ch o w aw có w  i tra k to w a n ie  
d o ro s ły c h  ju ż  c h ło p c ó w  ja k  d z iec i sk a r ż y  się  w  sw ych  e p ig ra m a c h  
M a rc ja lis  (X I 39):
S te la  n a g ro b n a  z A tty k i  z IV w. p .n .e ..  tzw . s te la  A rc h e s tra te . O b o k  sied z ą ce j 
A rc h e s tr a te  trz y m a ją c e  się  je j  k o la n a  d z ie c k o  i n ie w o ln ic a  p o d a j ą c a  je j k a se tk ę
K o ły sa łe ś  m n ie  d o  sn u , k ie d y m  n a  ś w ia t p rzy szed ł,
C h ło p c u , s trzeg ą c  go , b y łe ś  w ie rn y m  to w a rz y sz e m .
D ziś  się  ju ż ,  C h a ry d e m ie , go lę  i d z iew czy n a  
N ie ra z  m i m ó j k łu ją cy  u ś c isk  w y p o m in a ,
L ecz d la  c ieb ie  n a  zaw sze  ju ż  d z ie c k ie m  z o sta łem .
C ie b ie  się  b o i rz ą d c a , e k o n o m , d o m  cały .
O d  z a b a w  i m iło s te k  m n ie  ch cesz  trz y m a ć  z d a la ,
A le  so b ie , rzecz  ja s n a , n a  w szy stk o  p o zw alasz .
S tro fu jesz  m n ie  i ś ledz isz , c ię ż k o  w zd y ch asz , gderzesz ,
O  m a ło  się  ze z ło ś c i d o  b ic ia  n ie  b ie rzesz .
N ie c h  n o  ty lk o  w łos sk ro p ię , w y stro ję  się  b a rd z ie j,
Z a ra z  w o łasz: „ T w ó j o jc iec  ta k im  z b y tk ie m  g a rd z ił”
P i j ę - k a ż d y  m i k ie lich  liczysz  z ta k ą  m in ą ,
J a k b y m  z tw ojej p iw n ic y  w y n o sił ci w ino .
S k o ń cz  z tym ! N ie  c h c ę  za  sług ę  m ie ć  K a to n a  w d o m u .
(P rz e k ła d  S. K o ło d z ie jc z y k a )
)
A  szk o d liw y  b ra k  k o n tro li  n a d  ich  n a u c z a n ie m  p o d k re ś la  T a c y t (D ia lo g
0 m ów cach):  „ T y m c z a se m  dziś  d z ie c k o  za raz  p o  u ro d z e n iu  p rz y d z ie la  się  
ja k ie jś  s łu ż eb n e j G re c z y n c e , k tó re j się  d o d a je  je d n e g o  lu b  d w ó ch  z t łu m u  
n ie w o ln ik ó w , p rz e w a ż n ie  n a jp o d le jsz y c h  i n ie  n a d a ją c y ch  się  d o  ż ad n eg o  
p o w a ż n e g o  z a d a n ia . Ich  b a jk a m i i z a b o b o n a m i o d  ra z u  n a p a w a ją  się  w ą tłe
1 n ie  w y ro b io n e  d u sze ; a  n ik t w  c a ły m  d o m u  n ie  z w ra c a  n a  to  u w ag i, c o  w 
o b ecn o ś c i m ło d eg o  p a n a  m ó w i lu b  c z y n i”  (p rz e k ła d  S. H a m m e ra ).
A le  czasem  to  w y c h o w a n k o w ie  rz ą d z ili sw ym i n ie  w o ln y m i w y c h o w a w ­
c a m i, ja k  w sp o m in a  P la u tu s  w  c y to w an e j ju ż  k o m ed ii S io s try  (w. 
4 3 4 -4 4 4 ) :
D a w n ie j m ło d z ia n  ju ż  p rz e d  lu d e m  staw ał d o  w y b o ró w ,
A n ie  b y łb y  się  o d w a ż y ł m is trz a  n ie  p o s łu c h a ć .
D z i ś - l a t  s ied em  je sz c z e  n ie  m a , a  gdy go  tk n ie sz  r ę k ą , 
z a ra z  c h ło p ie c  sw ego m is trz a  w łeb  rą b ie  ta b lic z k ą .
P ó jd z iesz  sk a rż y ć  się  je g o  o jcu , to  o jc iec  d o  niego: 
„ N ie o d ro d n y ś  sy n , m ó j c h ło p c z e , ż e  się  n ie  dasz  k rz y w d z ić ” . 
P o te m  zaś  d o  w ych o w aw cy : „ S ta ry  n ied o łę g o ,
T y  ś m iesz  ty k a ć  m eg o  sy n a , ż e  ta k  d z ie ln ie  s ta w a ? ”
A le  m is trz  z g ło w ą  o b w ią z a n ą , ż e  n ic z y m  la ta rn ia ,
F ig u rk a  z te ra k o ty  z M y rin y .
O k re s  h e lle n is ty c z n y , z a p e w n e  I 
w, p .n .e . M ło d a , p rz e c h a d z a j ą c a  
się  d z ie w c z y n a , k tó re j sk ra j sz a ty  
p o d tr z y m u je  m a la  n ie w o ln ic a
N o s n a  k w in tę , id z ie  z k w itk ie m . Ja k ż e  n a  te n  sp o só b  
M is trz  m ie ć  m o ż e  sw ą  p o w ag ę , gdy sam  p o  łb ie  b ie rze?
N ie z a le ż n ie  o d  tego , ja k  się  u k ła d a ły  s to su n k i m ię d z y  o w y m i p e d a g o ­
gam i i ich  w y c h o w a n k a m i, fu n k c ja  w y ch o w aw cy  w  z a m o ż n y c h  d o m a c h  
R z y m u  p rz e z  d łu g ie  w iek i p o z o s ta w a ła  w  r ę k a c h  n ie w o ln ik ó w , i to  
p rz e w a ż n ie  z zasię gu  k u ltu ry  g reck ie j. S ły n n i n a u c z y c ie le  z k o ń c a  
re p u b lik i  w y w o d z ili się  z n ie w o ln ik ó w  z d o b y ty c h  w g reck ich  m ia s ta c h  
A zji p rzez  L u k u llu sa  i P o m p e ju sz a  i sp rz e d a n y c h  za  o g ro m n e  su m y  w 
R zy m ie .
D o  n ie w o ln ik ó w  szczeg ó ln ie  c e n io n y c h  i m a ją c y c h  sp e c ja ln ą  p o zy c ję  w  
d o m u  w ła ś c ic ie la  n a le ż e li lek a rze . D la  G re c ji i o k re su  h e lle n is ty c z n e g o  
w z m ia n k i o  le k a rz a c h  n ie w o ln ik a c h  są  n ie z b y t liczn e . N ie k tó re  p rz e k a z y
w sk azu ją  n a w e t n a  is tn ie n ie  w A te n a c h  z a k a z u  p ra k ty k i lek a rsk ie j d la  
n ie w o ln ik ó w . S k ą d in ą d  w ia d o m o , ż e lek arze  w o ln i m ie li p o m o c n ik ó w  w 
o so b a c h  w y k sz ta łc o n y c h  m e d y c z n ie  n ie w o ln ik ó w , k tó ry c h  z a d a n ie m  b y ło  
m .in . leczen ie  n ie w o ln ik ó w . T a k ż e  n ie w o ln ic y  p a ń s tw o w i m og li u d z ie la ć
o p ie k i lek a rsk ie j sw o im  w sp ó łp ra c o w n ik o m . W  d o m a c h  p ry w a tn y c h  
is tn ie li c za sem  ró w n ie ż  w y szk o len i m e d y c z n ie  n ie w o ln ic y  o p ie k u ją c y  się  
sw y m i w ła ś c ic ie lam i. W  je d n e j z in sk ry p c ji d o ty c z ą c y c h  w y zw o le ń  
n ie w o ln ik ó w  z D e lf  zo s ta je  w y zw o lo n y  n ie w o ln ik  z z o b o w ią z a n ie m  
w sp ó łp ra c y  z w ła ś c ic ie lem  w  p ra k ty c e  lek a rsk ie j je szcze  p rzez  5 lat.
W ia d o m o ś c i teg o  ty p u  je d n a k  d la  G re c ji o k re su  k lasy czn eg o  i d la  ś w ia ta  
h e lle n is ty c z n e g o  są  b a rd z o  rz a d k ie . N a to m ia s t  w  R z y m ie  zaw ó d  le k a rz a  
je s t  z a w o d e m  p e łn io n y m  n ie o m a l w y łą c z n ie  p rzez  n ie w o ln ik ó w  i w y zw o ­
le ń có w , a  n ie z m ie rn ie  rz a d k o  p rz e z  ro d o w ity c h  R z y m ia n .
O b e c n o ś ć  n ie w o ln ik ó w -le k a rz y  w  n ie k tó ry c h  p rz y n a jm n ie j d o m a c h  
rz y m sk ic h  p o ś w ia d c z o n a  je s t p rzez  k o re sp o n d e n c ję  C y c e ro n a . W y sta rczy  
tu  p rz y to c z y ć  lis ty  C y c e ro n a  d o  A tty k a  n a  te m a t ś m ie rc i A le x io n a , 
n ie w o ln ik a , a  p o te m  w y zw o le ń ca  C y c e ro n a . C y ce ro  je s t p e łe n  ż a lu  
z a w ia d a m ia ją c  A tty k a  o  ty m  n ie szcz ę ś c iu , ż a łu ją c  b a rd z ie j u tra ty  p rz y ja ­
c ie la  n iż  le k a rz a . W  n a s tę p n y m  liś c ie  p isze  o  sw o ich  s ta ra n ia c h , ż eby  
d ö p e h iio n e  b y ły  ro z p o rz ą d z e n ia  te s ta m e n tu  A le x io n a . P o d o b n ie  b lisk im  
sw em u  w ła ś c ic ie lo w i cz ło w ie k ie m  b y ł le k a rz  c e sa rz a  A u g u s ta  A n to n iu s  
M u sa .
N ie w o ln ic y - le k a rz e , d o m o w i n ie w o ln ic y  le k a rz e  w sp o m in a n i są  cz ę s to  
w  l i te ra tu rz e  i in sk ry p c ja c h . W  w ie lk ich  m a ją tk a c h  u trz y m y w a n o  
za p e w n e  n ie w o ln ik ó w -le k a rz y , w  m a ły c h  W a rro n  (O  g o sp o d a rstw ie  
w ie jsk im )  ra d z ił k o rz y s ta ć  z p o m o c y  d o ra ź n e j ze w zg lę d u  n a  w yso k ą  
w a rto ś ć  w y k w a lif ik o w an eg o  n ie w o ln ik a , a  w ię c w  raz ie  jeg o  ś m ie rc i b ą d ź  
u c ieczk i w ła ś c ic ie l p o n o s ił o g ro m n ą  s tra tę  m a te r ia ln ą .
D w aj m iło ś n ic y  l i te ra tu ry  i filozofii M a re k  C y ce ro  i A tty k  szczeg ó ln ie  
d b a li o  p o s ia d a n ie  n ie w o ln ik ó w  w y ć w iczo n y ch  w  p isa n iu , k tó ry m  m o ż n a  
b y  p o w ie rz a ć  s p o rz ą d z a n ie  o d p isó w  n a jc e ln ie jsz y ch  d z ie ł g reck ich  i 
ła c iń sk ic h . C y c e ro  n ie  w a h a ł się  p ła c ić  d ro g o  za  w y k w a lif ik o w an y ch  
n ie w o ln ik ó w , a  A t ty k - j e ś l i  w ie rzy ć  N e p o s o w i- c z ło w ie k  b o g a ty , lecz 
g o sp o d a rn y  i o sz c z ę d n ie  z a rz ą d za ją c y  m a ją tk ie m , szk o lił sw o ich  n ie w o l­
n ik ó w , k tó ry c h  re k ru to w a ł z p o to m s tw a  n iew o ln ic z e g o  z w łasn eg o  
d o m u .
„ N ie w o ln ik ó w  d o b ie r a ł - j e ż e l i  c h o d z i o  p rz y d a tn o ś ć  -  d o sk o n a ły c h ,
je ż e li c h o d z i o  p o w ie rz c h o w n o ś ć  -  racze j p rz e c ię tn y c h . Byli w ś ró d  n ic h  
lu d z ie  w y k sz ta łc e n i, b a rd z o  d o b rz y  lek a rze  i m n ó s tw o  se k re ta rz y . N aw e t 
n ie w o ln ik ie m  to w a rz y sz ą c y m  (p e d ise q u u s) n ie  m ó g ł zo s ta ć  te n , k tó ry  n ie  
p o s ia d a ł i ta m ty c h  u m ie ję tn o ś c i. P o d o b n ie  te ż  fach o w cy , ja c y  są  p o trz e b n i 
w  g o sp o d a rs tw ie  d o m o w y m , by li d o b rz e  p rz y g o to w a n i. Byli to  w y łą czn ie  
n ie w o ln ic y , k tó rz y  u ro d z ili  się  i w y ch o w a li w  je g o  d o m u , co  je s t  d o w o d e m  
n ie  ty lk o  o sz c z ę d n o ś c i, a le  ta k ż e  za p o b ie g liw o ś c i, n ie  n a le ż y  b o w ie m  
u w a ż a ć  za  o szc z ę d n o ś ć  n ie o p a n o w a n e j ch c iw o ś c i, k tó r ą  m o ż n a  z a o b se r­
w o w ać  u w ie lu , p rz e c iw n ie  -  p rz e ja w e m  d o b re j g o sp o d a rn o ś c i je s t raczej 
p o w ię k sz e n ie  m ie n ia  p ra c o w ito ś c ią , a  n ie  p rz e z  w y d a w a n ie  p ie n ię d z y ” 
(N ep o s , A t ty k u s , X III , 4 , p rz e k ła d  H . C ich o ck ie j) .
S e k re ta rz  M . T u liu s z a  C y c e ro n a , z n a n y  ja k o  T iro  (p o  w y z w o le n iu  M . 
T u ll iu s  T iro ) , p e łn ił w iele  z a d a ń  w ią ż ą c y ch  się  z d u ż ą  o d p o w ie d z ia ln o ś ­
c ią . C y c e ro  w ła ś c iw ie  p o w ie rz a ł T iro n o w i z a rz ą d z a n ie  sw o im  m a ją tk ie m . 
T iro  p ro w a d z ił ra c h u n k i fo r tu n y  C y c e ro n a , ś c ią g a ł za leg łe  n a le ż n o ś c i, 
p iln o w a ł ró w n o w ag i b u d ż e tu , m ia ł d u ż e  m o ż liw o ś c i in ic ja ty w y  i n ie m a ło  
k ło p o tó w  w o b ec  ro z rz u tn o ś c i sw ego w ła ś c ic ie la . In n i n ie w o ln ic y , m n ie j
F re sk  z H e rc u la n u m  ( II -I  u .  p .n .e .) . S c e n a  u c / t \ .  na d ru g im  p la n ie  n ie w o ln ic a  
n io s ą c a  k a se tk ę
b liscy  C y c e ro n o w i i n ie  zaw sze  z n a n i n a m  z im ie n ia , z a ła tw ia li d la  n iego  
z a k u p  n ie ru c h o m o ś c i, z a rz ą d za li p o szczeg ó ln y m i jeg o  p o s ia d ło ś c ia m i i 
z a ła tw ia li -  p ra w ie  ż e sa m o d z ie ln ie  -  m n ó s tw o  jeg o  sp raw . P o d o b n y  o b ra z  
u z y sk u je m y  z p ó ź n ie jsze j p o n a d  w iek  k o re sp o n d e n c ji P lin iu sz a  M ło d sz e ­
go, a  p rz e c ie ż  a n i C y c e ro , a n i P lin iu sz  n ie  n a le ż e li d o  n a jb o g a tsz y c h  ludz i 
R zy m u .
M n ie j k u ltu ra ln i  n iż  C y ce ro , A tty k  czy  P lin iu sz  w ła ś c ic ie le  n ie w o ln i­
k ó w  u s iło w a li z a p e w n e  w ła sn ą  n iew ied z ę  p o k ry w a ć  k o rz y s ta n ie m  z usług  
w y k sz ta łc o n y c h  n ie w o ln ik ó w . W y k p iw a ł ten  ob y cza j n ie  ty lk o  a u to r  
U c z ty  T ry m a lc h io n a ,  lecz ta k ż e  p o w a ż n y  S en ek a , k ied y  w 27 liś c ie  d o  
L u c y liu sz a  o p isy w a ł b o g a teg o  w y zw o le ń c a  K a lw iz ju sza  S ab in u sa : „ M ia ł 
o n  i m a ją te k , i u m y sł w y zw o le ń ca . N ig d y  n ie  sp o tk a łe m  c z ło w iek a  
b o g a teg o  zac h o w u ją ce g o  się  ta k  n ie g o d n ie . O d z n a c z a ł się  ta k  z łą  p a m ię c ią , 
ż e  w y p a d a ło  m u  z n iej raz  im ię  U lissesa , raz  A c h ille sa , to  z n o w u  P r ia m a , 
k tó ry c h  z n a m y  ta k  d o b rz e , ja k  n a sz y c h  w y ch o w aw có w . [...] c h c ia ł je d n a k  
u c h o d z ić  za  w y k sz ta łco n eg o . W y m y ś lił w ię c  tę  o to  k ró tk ą  d rog ę : w ie lk im  
n a k ła d e m  z a k u p ił  n ie w o ln ik ó w , z k tó ry c h  je d e n  m ia ł d o b rz e  o p a n o w a ć  
H o m e ra , d ru g i H e z jo d a , p o z a  ty m  d z iew ię c iu  in n y c h  p rz y d z ie lił  p o  
je d n y m  d o  p o sz czeg ó ln y ch  liry k ó w . A  p o te m  k aza ł im  p o d c z a s  u cz ty  
sied z ie ć  u sw o ich  s tó p  i p o d p o w ia d a ć  m u  o d p o w ie d n ie  c y ta ty . P o w ta rz a ­
j ą c  je  je d n a k  cz ę s to  u ty k a ł w  p o ło w ie  w y ra z u ”  ( t łu m a c z e n ie  w łasne).
W y k p iw a n i są  tu  p rz e d e  w szy stk im  n o w o b o g accy  w y zw o le ń cy  sn o b u -  
j ą c y  się  n a  w ysok i p o z io m  in te le k tu a ln y . P rzy  tej je d n a k  ok az ji d o w ia d u ­
je m y  się  i o  ta k  z a b a w n y m  p o s łu g iw a n iu  się  w y k sz ta łc o n y m i n ie w o ln ik a ­
m i.
W y d a je  się , ż e  te  za ję c ia  i po zy c je  n ie w o ln ik ó w  d o m o w y c h  w p ły n ę ły  n a  
u k sz ta łto w a n ie  się  pew 'nego p ro f ilu  w y k w a lifik o w an e j p ra c y  n ie w o ln ic z e j, 
k tó ry  ze  w zg lę du  n a  sp ecy fik ę  s tru k tu ry  sp o łeczn e j i p o lity c z n e j p a ń s tw  
a n ty k u  w yszed ł p o z a  ra m y  d o m u  czy  -  ja k  to  w  R z y m ie  o k re ś la n o  -  f a m i ­
lia.
Ja k  w y n ik a  z p o w y ż szy ch  ro z w a ż a ń , ta k im  z a w o d e m  p ra w ie  ś ciś le 
n ie w o ln ic z y m  b y ł zaw ó d  lek a rza ; p o z a  d o m e m  sw ego w ła ś c ic ie la  p e łn ili 
go  w  R z y m ie  d o ś ć  d o b rz e  p o ś w ia d c z e n i lek a rze -w y zw o le ń cy . B yw ali i 
le k a rze  w o ln o  u ro d z e n i, p rz e w a ż n ie  c u d z o z ie m c y  z G re c ji lu b  z k ra jó w  
W sc h o d u , d o m in o w a li  je d n a k  le k a rz e  p o c h o d z e n ia  n iew o ln iczeg o .
P rzy zw y cza jen ie  k u ltu ra ln y c h  R z y m ia n  d o  k u p o w a n ia  lu b , rzad z ie j, 
w y c h o w y w a n ia  n ie w o ln ik ó w  w y k sz ta łc o n y c h  w  sz tu c e  p is a n ia , l i te r a tu ­
rze , p o ez ji, h is to rii czy  m u z y c e  w p ły n ę ło  te ż  z a p e w n e  n a  z a p e w n ie n ie  ta k  
d u ż e j ro li w  ro zw o ju  k u ltu ry  rzy m sk ie j n ie w o ln ik o m  i w y zw o le ń co m . 
P raw ie  w szy stk ie  ta k  z w an e  d z iś  w o ln e  zaw o d y , n ie  ty lk o  zaw ó d  lek a rsk i, 
p e łn io n e  b y ły  w  R z y m ie  p rz e z  w y zw o le ń có w . M o ż n a  by  n a w e t p ró b o w a ć  
w y su n ą ć  t e z ę - j e ż e l ib y  p rz y ją ć  za  s łu sz n e  o p in ie  H u m b o l d t a - ż e  o  ile 
is tn ie n ie  n ie w o ln ic tw a  d a ło  G re k o m  m o ż liw o ś ć  s tw o rz e n ia  w ielk ie j 
k u ltu ry  d z ię k i z w o ln ie n iu  ich  z w ie lu  c i ę ż k ic h  c o d z ie n n y c h  o b o w ią z k ó w , 
n ie z b ę d n y c h  d o  z a p e w n ie n ia  b y tu , o  ty le  R z y m ia n o m  n a p ły w  n ie w o ln i­
k ów  g reck ich  p o zw o li!  p o z n a ć  k u ltu r ę  g reck ą  i ro z w in ą ć  o ra z  w zb o g ac ić  
w ła sn ą . N ie u k o ń c z o n e  p a m ię tn ik i S u lli m ia ł u z u p e łn ić  jeg o  n ie w o ln ik . 
M a te r ia ły  d o  p ra c  h is to ry c z n y c h  S ä llu s tiu sz a  m ia ł z g ro m a d z ić  A te iu s  
P h ilo lo g u s , w y zw o len iec . N azw isk a  w ielu  in n y c h  w y s tę p u ją  w  tra k ta c ie
F re sk  z B o sc o re a le  /  I w. p .n .e . P a n i g ra ją c e j n a  ki tu rz e  to w a rz y sz y  s to ją c a  za 
k rz e s łe m  s łu ż e b n a  (n ie w o ln ic a )
S w e to n iu sz a  O  g r a m a ty k a c h  i re torach  i n a  k a r ta c h  H is to r ii n a tu ra ln e j  
P lin iu sz a  S ta rszeg o . N a u c z y c ie le  i h is to ry c y  l i te ra tu ry , re to rz y  -  n a u c z y ­
c ie le  re to ry k i, n ie ra z  b a rd z o  z n a n i, w y w o d zili się  ze  s ta n u  n iew o ln iczeg o . 
P o d o b n ie  b y ło  z w ie lo m a  filo zo fam i, a  z n a jb a rd z ie j z n a n y c h  w o k resie  
ce sa rs tw a  m o ż n a  w y m ie n ić  p rz e d s ta w ic ie la  filozofii s to ic k ie j - E p ik te ta .
Z a ró w n o  w G re c ji, w  p a ń s tw a c h  h e lle n is ty c z n y c h , ja k  i w  R zy m ie  
k o rz y s ta n ie  z p o m o c y  n ie w o ln ik ó w  w  w ię k szy ch  d o m a c h  w  p ro w a d z e n iu  
ra c h u n k ó w , z a rz ą d z a n iu  d o m e m , z a ła tw ia n iu  n ie k tó ry c h  p ro w a d z o n y c h  
p rzez  w ła ś c ic ie la  tra n sa k c ji ,  w  w a rsz tac ie  rz e m ie ś ln ic zy m  b ą d ź  w  sk le p ik u  
czy  w  p rz e d s ię w z ię c ia c h  h a n d lo w y c h  n a  w ię k sz ą  sk a lę  d o p ro w a d z iło  d o  
a k ty w n o ś c i n ie w o ln ik ó w , a  ta k ż e  i w y zw o le ń có w  w ty c h  d z ie d z in a c h  
p racy .
M ó w cy  a te ń sc y  IV  w. p .n .e . d o s ta rc z a ją  b a rd z o  in te re su ją c eg o  m a te r ia łu  
d o  d z ia ła ln o ś c i n ie w o ln ik ó w  i w y zw o le ń có w  w h a n d lu  w ie lk im  i m a ły m , a 
szczeg ó ln ie  w  b a n k o w o ś c i, k tó r ą  s ta ła  się  w  A te n a c h  n ie m a lż e  m o n o p o ­
lem  tej g ru p y  lud z i.
I s tn ie n ie  b a n k ó w  czy  raczej n a  p o c z ą tk u  ludz i z a jm u ją c y c h  się  z a w o ­
d o w o  w y m ia n ą  p ie n ię d z y  je s t  d la  A te n  p o tw ie rd z o n e  o d  p o ło w y  V w. 
p .n .e . P ie rw sze  p rz e k a z a n e  w  ź ró d ła c h  im io n a  b a n k ie ró w  p o c h o d z ą  z 
k o ń c a  w iek u  i w ią ż ą  się  z n a jb a rd z ie j z n a n y m  b a n k ie m  a t ty c k im , z w an y m  
p o te m  b a n k ie m  P a s io n a . W ła ś c ic ie le  tego  b a n k u  w  k o ń c u  V w. 
p .n .e . -  A n tis te n e s  i A r c h e s t r a t o s - w yco fa li się  z d z ia ła ln o ś c i p rz e d  3 9 4  r.
i p rz e k a z a li b a n k  sw em u  w y zw o le ń co w i P as io n o w i. Byli o n i w tedy  
o b y w a te la m i a te ń s k im i, p o n ie w a ż  je d n a k  z reg u ły  b a n k ie rz y  byw ali 
p o c h o d z e n ia  n ie w o ln ic z e g o  lu b  w y w o d z ili się  z g ru p y  o s ia d ły c h  c u d z o ­
z ie m c ó w  (m e to jk ó w ), z a p e w n e  i ich o b y w a te ls tw o  a te ń sk ie  b y ło  ś w ież ej 
d a ty . W sp ó łc z e sn y  A rc h e s tra to so w i i A n tis te n e so w i b a n k ie r  S o c ra te s  był 
ta k ż e  w y zw o le ń cem . P rzed  ś m ie rc ią  p o w ie rz y ł ż o n ę  sw em u  d a w n e m u  
n ie w o ln ik o w i S a ty ro so w i; m ia ł się  on  z n i ą  o ż e n ić  i p rze ją ć  b a n k . T a k ż e  
b a n k  S o clesa  ż y ją ceg o  w k o ń c u  V w. p .n .e . zo s ta ł p rz e k a z a n y  jeg o  
w y zw o le ń co w i T im o d e m o so w i, k tó ry  z a w a rł te ż  m a łż e ń s tw o  z w d o w ą  p o  
Soclesie .
N a jb a rd z ie j je d n a k  in te re su ją c a  je s t h is to r ia  b a n k u  P a s io n a , k tó ry  
n a jp ie rw  ja k o  n ie w o ln ik  p ra c o w a ł w ty m  b a n k u , a  p o te m  ja k o  w y zw o le ­
n iec  p rz e ją ł c a ło ś ć  in te re só w , n ie  w ia d o m o  z re sz tą  czy  w sp a d k u , czy 
o d k u p ił ,  a le  raczej b y ła  to  sp ra w a  k u p n a .
D z ia ła ln o ś ć  P a s io n a  z n a n a  je s t z w ie lu  a sp e k tó w  d z ię k i m o w o m
R z y m sk i r e l ie f  b ę d ą c y  c z ę ś c ią  m o n u m e n ta ln e g o  g ro b o w c a  z N e u m a g e n  ( Ι 1 Ί Ι Ι  
w .). S ta rsz a  k o b ie ta  w  o to c z e n iu  c z te re c h  n ie w o ln ic . P rz y k ła d  lu k su so w e j o b s łu g i 
o so b is te j w  z a m o ż n y c h  d o m a c h
s ą d o w y m . Syn P a s io n a  A p o llo d o ro s  m ia ł, n a  szcz ę ś c ie  d la  h is to ry k ó w , 
u sp o so b ie n ie  p ie n ia c z a ; w ie le  p ro c e só w  i o  sp a d e k , i o  in n e  sp raw y  
z w ią z a n y c h  je s t  z A p o llo d o ro s e m  i m o w y  w  ty c h  sp ra w a c h  d o s ta rc z a ją  
lic zn y ch  i b a rw n y c h  szczeg ó łó w  z d z ie jó w  P a s io n a . N ie  m ie jsce  tu  n a  
p rz e d s ta w ie n ie  ca ło ś c i ty c h  in fo rm a c ji. K ilk a  m o ż e  ty lk o  sp ra w  w a rto  
z re fe ro w a ć  szczeg ó ło w ie j, d a ją  b o w ie m  ż yw y o b ra z  b a rd z o  s k o m p lik o w a ­
n y ch  i n ie  zaw sze  d la  n as  z ro z u m ia ły c h  s to su n k ó w  m ię d z y  w o ln y m i a 
n ie w o ln ik a m i.
P ie rw sze  d o k ła d n e  w ia d o m o ś c i o  n ie k tó ry c h  tra n sa k c ja c h  P a s io n a  
p o c h o d z ą  z la t 3 9 5 -3 9 3 . Syn n ie jak ieg o  S o p a io sa , c z ło w ie k a  za u fa n e g o  i 
b lisk ieg o  k ró lo w i S a ty ro so w i z p a ń s tw a  b o sfo ra ń sk ie g o , p rz y je c h a ł d o  
A te n  z d w o m a  s ta tk a m i z a ła d o w a n y m i z b o ż e m  i z d u ż ą  su m ą  p ien ię d zy . 
S p ien ię ż y w szy  zb o ż e  m ło d y  c z ło w ie k  p o w ie rz y ł ca ło ś ć  m a ją tk u  b a n k o w i 
P a s io n a  i z p e łn y m  z a u fa n ie m  k o rz y s ta ł z u s łu g  P a s io n a  p rzy  in n y c h  d o ś ć
sk o m p lik o w a n y c h  t r a n s a k c ja c h - b a n k ie r  w y stę p o w a ł czasem  sam  ja k o  
g w a ra n t, a  c zasem  d o s ta rc z a ł g w a ra n tó w  m ło d e m u  cz ło w iek o w i. W  ja k iś  
czas  p o te m  S o p a io s  p o p a d ł w n ie ła sk ę , z o s ta ł u w ię z io n y , a  k ró l S a ty ro s  
w y sła ł d o  A te n  lu d z i ż ą d a ją cy c h  w y d a n ia  sy n a  S o p a io sa  i k o n fisk a ty  jeg o  
m a ją tk u . W te d y  m ło d y  cz ło w iek  i w  p o ro z u m ie n iu  z n im  P asió n  
z a p rz e cz y li is tn ie n iu  d e p o z y tu , p rz e c iw n ie , p rz y z n a li, ż e  syn  S o p a io sa  je s t  
w  s to su n k u  d o  b a n k u  z a d łu ż o n y . Je d n a k ż e  p ó ź n ie j P as ió n  o d m ó w ił 
z w ro tu  p ie n ię d z y  i o ś w iad czy ł p e łn o m o c n ik o m  m ło d eg o  c z ło w ie k a , ż e 
ż ad n e g o  d e p o z y tu  n ie  p o s ia d a . C a ło ś ć  sp ra w y  z n a n a  n a m  je s t je d y n ie  z 
m o w y  o sk a rż y c ie lsk ie j w  p ro ces ie  w szcz ę ty m  p rz e c iw k o  P as io n o w i p rzez  
o w eg o  m ło d eg o  c z ło w ie k a , k ied y  to  je g o  o jc iec  w ró c ił d o  ła sk  S a ty ro sa  i 
p o k rz y w d z o n y  m ó g ł ju ż  b ez  o b aw y  w y s tą p ić  z o f ic ja ln ą  sk arg ą  w  A te n a c h . 
Z n a m y  w ię c tę  sp raw ę  w u ję c iu  o sk a r ż y c ie lsk im , a le  tu ta j n ie  id z ie  o  
c h a ra k te ry s ty k ę  o so b y  P a s io n a , k tó ry  w całe j sw ej p ó ź n ie jsze j d z ia ła ln o ś c i 
c ieszy ł się  o p in ią  b a rd z o  u czc iw eg o  i p o rz ą d n e g o  cz ło w iek a . M o w a  
Iso k ra te sa  T r a p e z itik o s  n a p is a n a  d la  ow eg o  m ło d eg o  c z ło w iek a  p o z w a la  
n a  z o r ie n to w a n ie  się  w  ro li n ie w o ln iczeg o  p e rso n e lu  b a n k u . P o d czas  tego  
p ro c e su  o sk a rż y c ie l i re p re z e n tu ją c y  go  w są d z ie  o b y w a te l a te ń sk i za ż ą d a li 
p rz e s łu c h a n ia  n ie w o ln ik a  n a le ż ą ceg o  d o  P a s io n a , n ie jak ieg o  K itto sa , 
k tó ry  b y ł w p ro w a d z o n y  w  ca ło ś ć  o p e ra c ji b a n k o w y c h  P a s io n a . C a ły  
d a lszy  c ią g  m o w y  d o ty c z y  p e ry p e tii  z w ią z a n y c h  z tru d n o ś c ią  u z y sk a n ia  
tego  ś w iad ec tw a . K itto s  z n ik ł, w ed łu g  o p in ii  o sk a rż y c ie li u k ry ty  p rzez  
o b a w ia ją ceg o  się  je g o  z e z n a ń  P a s io n a . P as ió n  za ś  o sk a rż y ł s tro n ę  p rz e ­
c iw n ą  o  p rz e k u p ie n ie  K itto sa , sp rz e n ie w ie rz e n ie  p rz y  je g o  p o m o c y  6 
ta le n tó w  z b a n k u  i u k ry c ie  p o  ty m  n ie w o ln ik a . W reszc ie  K itto sa  
o d n a le z io n o  w  A te n a c h , a le  w ted y  P as ió n  sp rzec iw ił się  w y d a n iu  go  na 
to r tu ry  (w  A te n a c h  ś w ia d e c tw a  n ie w o ln ik ó w  w sp ra w a c h  s ą d o w y ch  
p rz y jm o w a n o  je d y n ie  n a  to r tu ra c h ) , tw ie rd z ą c , ż e  K itto s  je s t  c z ło w ie k ie m  
w o ln y m . K o le jn e  m o m e n ty  zgody  P a s io n a  n a  p o d d a n ie  K itto sa  to r tu ro m , 
w y co fy w an ie  zgody , p ro p o z y c je  u g o d y  z a jm u ją  sp o r ą  p a r ti ę  m ow y. 
W y n ik a  z teg o  w szy stk ieg o  ja s n o , ja k  w ie lk ie  z n a c z en ie  w ty m  p ro ces ie  
m ia ły  e w e n tu a ln e  z e z n a n ia  K itto sa . B an k i g reck ie  n ie  d a w a ły  k lie n to m  
ż ad n e g o  ro d z a ju  w ycią gów  z k o n ta , n a jw a ż n ie jsze  b y ły  z e z n a n ia  ś w ia d ­
ków , n a w e t p rz e d s ta w ie n ie  n p . o d p o w ie d n ic h  p a rtii z a p isó w  w ra c h u n ­
kow o ś ci p ro w a d z o n e j p rzez  b a n k  m ia ło  z n a c z e n ie  w tó rn e . N iew o ln icy  
p ra c u ją c y  w  b a n k u  z n a li z n a k o m ic ie  ca ło ś ć  sp ra w  i m o ż e  te ż  s tą d  p o w sta ł 
ob y cza j p rz e k a z y w a n ia  „ f irm y ”  w y z w o le ń c o m , a  n ie  w ła sn y m  d z ie c io m .
T a k ż e  sa m  P a s ió n , k tó ry  p ro w a d z ił b a n k  p ra w ie  d o  k o ń c a  ż y c ia  (u m a r ł w 
3 7 0 /3 6 9  r.), n ie d łu g o  p rz e d  ś m ie rc ią  o d d a ł b a n k  i w a rsz ta t p ro d u k u ją c y  
ta rc z e  w d z ie r ż a w ę  sw o je m u  w y zw o le ń co w i P h o rm io n o w i za  o k re ś lo n ą  
o p ła tę  ro c z n ą . P h o rm io n  b y ł je g o  z a u fa n y m  p o m o c n ik ie m , je g o  a lte r  ego. 
W  te s ta m e n c ie  P as ió n  o d d a ł P h o rm io n o w i ta k ż e  sw o ją  ż o n ę  d o  z a ś lu b ie ­
n ia  w y z n acza ją c  n a w e t d la  n iej posag ; b y ł ju ż  w ted y  P as ió n  o b y w a te le m  
A te n  za  zasług i o d d a n e  p a ń s tw u . P a s ió n  k u p ił P h o rm io n a  c h y b a  o k o ło  
3 9 4  r., b o  d o  tego  ro k u  o d p o w ie d z ia ln y m  u rz ę d n ik ie m  b a n k u  był 
w sp o m n ia n y  K itto s . P h o rm io n  je sz c z e  p rzed  w y z w o le n ie m  p ro w a d z ił te ż  
ja k ie ś  tra n sa k c je  h a n d lo w e  d o  sp ó łk i z  je d n y m  z k u p c ó w . Z o s ta ł  w y zw o ­
lo n y  n a  k ró tk o  p rz e d  371 r. i b io r ą c  w  d z ie r ż a w ę  b a n k  P a s io n a  z o b o w ią z a ł 
się  d o  n ie o tw ie ra n ia  w łasn eg o  b a n k u . S zło  o  z a b e z p ie c z e n ie  m a ją tk u  d la  
d z iec i P a s io n a , ż eb y  k lien c i n ie  posz li d o  b a n k u  P h o rm io n a , sk o ro  
tra n sa k c je  b a n k o w e  o p ie ra ły  się  p rz e d e  w szy s tk im  n a  w z a je m n y m  z a u fa ­
n iu  m ię d zy  k lie n te m  i b a n k ie re m . P h o rm io n  o d z n a c z a ł s ię  w y b itn y m i 
z d o ln o ś c ia m i i d z ię k i n ie m u  b a n k  P a s io n a  b y ł je d n y m  z n ie lic z n y c h , k tó re  
w yszły  c a ło  z o s treg o  k ry zy su  b an k o w e g o  ok . 371 r., k ied y  w ię k szo ś ć  
b a n k ó w  a tty c k ic h  z b a n k ru to w a ła . P h o rm io n  s ta ł się  o f ia r ą  w ie lu  p ro c e ­
sów  w y ta c z a n y c h  m u  p rz e z  A p o llo d o ro sa , n ie z a d o w o lo n e g o  z p o d z ia łu  
sp a d k u  p o  o jc u  m ię d z y  n ieg o  i je g o  m ło d szeg o  b ra ta . K ied y  ó w  z n a c z n ie  
m ło d szy  b ra t  d o sz e d ł d o  p e łn o le tn o ś c i i w ygasł te ż  te rm in  d z ie r ż aw y  
b a n k u  p rz e z  P h o rm io n a , te n  o s ta tn i z ło ż y w szy  ra c h u n k i z o p ie k i n a d  
m a ją tk ie m  m ło d sz e g o  sy n a  P a s io n a  o tw o rz y ł w reszc ie  b a n k  n a  w łasn e  
n a z w isk o . P h o rm io n  ró w n ie ż  u zy sk a ł o b y w a te ls tw o  a te ń sk ie  za  zasług i 
w o b ec  p a ń s tw a , p ro w a d z ił b a rd z o  d o c h o d o w e  tra n sa k c je  h a n d lo w e  w 
h a n d lu  d a le k o s ię ż n y m  i w  3 4 0  r. n a le ż a ł d o  g ru p y  trz y s tu  n a jz a m o ż n ie j­
szy ch  A te ń c z y k ó w .
Z e z n a n y c h  n a m  z im ie n ia  z teg o  o k re su  b a n k ie ró w  a te ń sk ic h  ty lk o  
je d e n  b y ł o b y w a te le m  A te n  z u ro d z e n ia . W szyscy  in n i b y li c u d z o z ie m c a ­
m i, i to  p rz e w a ż n ie  n iew o ln ic z e g o  p o c h o d z e n ia .
W ia d o m o ś c i o  b a n k a c h  i b a n k ie ra c h  z in n y c h  m ia s t g re c k ic h  są  b a rd z o  
sk ą p e , n ie k tó re  je d n a k  z d a ją  s ię  ś w iad czy ć , ż e  i p o z a  A te n a m i z n a c z n a  
cz ę ś ć  tra n sa k c ji b a n k o w y c h  b y ła  w r ę k a c h  n ie w o ln ik ó w  i w y zw o le ń có w . 
W iem y  o  n ie w o ln ik a c h  z a tru d n io n y c h  w b a n k a c h  p ry w a tn y c h  E g iny  i 
A ta rn e u s . W  w ię k szy ch  b a n k a c h  p o z a  n ie w o ln ik a m i z a u fa n y m i k ie ru ją ­
cy m i ca ło ś c ią  o p e ra c ji b y ł je sz c z e  liczn y  p e rso n e l n ie w o ln ic z y  d o  p o m ­
n ie jszy ch  f u n k c j i - d o  w y p ró b o w y w a n ia  m o n e ty , d o  p rz y jm o w a n ia , oce-
n ia n ia , p rz e c h o w y w a n ia  p rz e d m io tó w  d a w a n y c h  w  z a s ta w  p o ż y czk i, 
z a ła tw ia n ia  sp ra w  n a  m ie ś c ie  itp .
W y stę p u ją c y  w  s ta ro ż y tn o ś c i b ra k  ro z g ra n ic z e n ia  m ię d z y  d z ia ła ln o ś c ią  
d o m o w ą  a  z a w o d o w ą  g łow y  d o m u  p ro w a d z ił, ja k  ju ż  w sk a z a n o , d o  
u ż y w a n ia  cz ę s to  ty c h  sa m y c h  n ie w o ln ik ó w  i d o  p o m o c y  w  c z y n n o ś c ia c h , 
k tó re  d z iś  o k re ś la m y  ja k o  d o m o w e , i d o  ty c h , k tó re  d z iś  o k re ś lilib y ś m y  
ja k o  z aw o d o w e . S zczeg ó ln ie  w y ra ź n ie  w id a ć  to  ta m , gdzie  w ła ś c ic ie l 
n ie w o ln ik ó w  p o s ia d a  n ie w ie lk i m a ją te k  z ie m sk i, w a rsz ta t, sk le p ik  czy 
p ro w a d z i h a n d e l. N a w e t w ła ś c ic ie le  b a n k ó w  trz y m a li w  d o m u  p rz e d m io ­
ty  z a s ta w io n e  ja k o  g w aran c ję  p o ż y c z k i, w ię c z n ó w  p iln u ją c y  je  n ie w o l­
n icy  by li je d n o c z e ś n ie  n ie w o ln ik a m i d o m o w y m i. M o ż n a  by  w ię c  p o w ie ­
d z ie ć , ż e  n ie w o ln ik ó w  sp o tk a m y  w e w szy stk ich  d z ia ła ln o ś c ia c h  z a w o ­
d o w y c h  u p ra w ia n y c h  p rzez  ich  w ła ś c ic ie li ja k o  p o m o c n ik ó w , s e k re ta ­
rzy  itd .
T eg o  ty p u  n ie w o ln ic y  p o ja w ia ją  się  w  m a te r ia le  ź ró d ło w y m  a n o n im o ­
w o - j a k o  n ie w o ln ic y  to w a rz y sz ą cy  w ła ś c ic ie lo w i, s łu d z y  p o sy ła n i z ta k im  
czy  in n y m  p o le c e n ie m  itp . N a to m ia s t  ta m , gdzie  trz e b a  p o s łu ż y ć  się  ich  
ś w ia d e c tw e m , ja k  w c y to w a n y c h  w yż ej p ro c e sa c h , czy  ta m , g dzie  ich 
d z ia ła ln o ś ć  je s t  b a rd z ie j sa m o d z ie ln a  i o d p o w ie d z ia ln a , n a b ie ra ją  w
in fo rm a c ji ź ró d ło w e j c ech  in d y w id u a ln y c h ; m a te r ia ł  te n  z n a c z n ie  b a rd z ie j 
p rz e m a w ia  d o  n asze j w y o b ra ź n i i lep ie j n a m  u p rz y ta m n ia  c h a ra k te r  
sp o łe c z n o ś c i a n ty c z n e j. D la teg o  te ż  d la  d o p e łn ie n ia  o b ra z u  ro li n ie w o ln i­
ków  p o z a  g łó w n y m i d z ia ła m i p ro d u k c ji, j a k  ro ln ic tw o , rz e m io s ło , g ó rn ic ­
tw o , w a rto  tu  z re fe ro w a ć  n ie k tó re  in fo rm a c je  d o ty c z ą c e  p ra c y  n ie w o ln i­
ków  w  d z ie d z in ie  h a n d lu  i sfer ich d z ia ła ln o ś c i sa m o d z ie ln e j.
1 tu  z n ó w  n a jw ię ce j w ia d o m o ś c i d o s ta rc z a  l i te ra tu ra  A te n  o k re su  
k la sy czn eg o  i in sk ry p c je  z a w ie ra ją c e  a k ty  w y z w o len ia  o ra z  l i te ra tu ra  i 
in sk ry p c je  p ó ź n e j re p u b lik i  rzy m sk ie j i w czesn eg o  c e sa rs tw a . P o n iew a ż  
za ś  w y zw o le ń cy  n a  o g ó ł k o n ty n u o w a li  d z ia ła ln o ś ć , k tó ra  ich  ja k o  
n ie w o ln ik ó w  d o p ro w a d z iła  d o  u z y sk a n ia  w o ln o ś c i, w ię c  in fo rm a c je  
z a w a rte  w  d o k u m e n ta c h  w y m ie n ia ją c y ch  w y zw o le ń có w  m o g ą  te ż  p o s łu ­
ż y ć  d o  o d tw o rz e n ia  z a k re su  d z ia ła ln o ś c i n ie w o ln ik ó w .
W  m ia s ta c h  g re c k ic h  o  ro z w in ię ty m  h a n d lu , szczeg ó ln ie  d a lek o się ż -
F ig u rk a  z te r a k o ty  z A tty k i z 
o k re s u  h e lle n is ty c z n e g o . S ta ry  
n a u c z y c ie l  (p a e d a g o g o s)
n y m , n ie w o ln ic y  b y li n ie ra z  u ż y w an i ja k o  ag en c i w ła ś c ic ie li i w y sy łan i w 
ty m  c h a ra k te rz e  d o  o d leg ły ch  n a w e t te ren ó w .
N a w e t je d n a k  w ty c h  m ia s ta c h -p a ń s tw a c h  g re c k ic h , w  k tó ry c h  rz e m io ­
sło  i h an d e l o s ią g n ę ły  n a jw y ż szy  s to p ie ń  ro zw o ju , n ie  d o sz ło  d o  ś c isłego  
ro z g ra n ic z e n ia  ty ch  sfer d z ia ła ln o ś c i. P rzed e  w szy stk im  w y tw ó rcy  sam i 
sp rz e d a w a li sw e w y ro b y  w e w łasn y ch  w a rsz ta ta c h . W y sta rczy  tu  p rz y ­
p o m n ie ć  scen k ę  w w a rsz ta c ie  szew sk im , o p is a n ą  w  m im ie  H e ro n d a sa , a 
b y ł to  w a rsz ta t d u ż y , b o  z a tru d n ia j ą c y  13 n ie w o ln ik ó w . C z ę s to  n ie w o ln ik  
p ra c u ją c y  u sw ego  p a n a  sam  w y n o sił sw oje w y ro b y  n a  ta rg  i sp rz e d a w a ł, 
ja k  n p . n ie w o ln ic a  b o g a teg o  A te ń c z y k a  T im a rc h o s a  (IV  w. p .n .e .).
A isc h in e s  w  m o w ie  p rz e c iw k o  T im a rc h o so w i z a rz u c a ją c  m u  z m a rn o ­
tra w ie n ie  fo r tu n y  o d z ie d z ic zo n e j p o  o jcu  w y licza , z czego  sk ła d a ł się  ów  
sp ad ek . T im a rc h o s  m ia ł p o s ia d a ć  m .in . d o m  za  A k ro p o le m , p o s ia d ło ś ć  w 
d e m ie  S p h e tto s , in n ą  w  d e m ie  A lo p e k e  n ie  licz ą c  d z ie w ię c iu  czy  d z ie s ię c iu  
n iew 'o ln ik ó w  w y sz k o lo n y c h  w szew stw ie , z k tó ry c h  k a ż d y  p rz y n o s ił m u  
d w a  o b o le  d z ie n n ie , a  k ie ro w n ik  w a rsz ta tu  trz y  o b o le . P o n a d to  był 
w ła ś c ic ie lem  k o b ie ty  w y k w a lifik o w an e j w  w y ro b a c h  z d e lik a tn y c h  tk a n in , 
k tó re  sp rz e d a w a ła  n a  ry n k u , m ę ż c z y z n y -h a f c ia r z a ,  m ia ł liczn e  w ie rz y ­
te ln o ś c i i u m e b lo w a n ie .
T e n  d ro b n y  h a n d e l p o leg a ją cy  cz ę s to  n a  w y m ia n ie  to w a ru  n a  to w a r, 
w y ro b ó w  rz e m io s ła  n a  p ro d u k ty  wsi je s t  b a rd z o  tru d n o  u c h w y tn y . 
N ie lic z n e  w z m ia n k i ź ró d ło w e  w sk azu ją , ż e  w  d ro b n y m  h a n d lu  c z y n n i by li 
ta k ż e  n ie w o ln ic y  d z ia ła ją c y  n a  ra c h u n e k  w ła ś c ic ie la , a le  ta k ż e  c zasem  n a  
sw ój w łasn y . H is to ry jk a  z k ro n ik i sk a n d a lic z n e j A te n  p rz e k a z a n a  w je d n e j 
z m ó w  H y p e rid e sa  (IV  w. p .n .e .)  p o z w a la  w ejrze ć  w  z a w ik la n e  s to su n k i 
w ła ś c ic ie li i n ie w o ln ik ó w  w  sferze  d o sy ć  sa m o d z ie ln e j d z ia ła ln o ś c i ty ch  
o s ta tn ic h .
P ew ien  m ło d y  A te ń c z y k  z a k o c h a ł się  w  n ie w o ln ik u  n a le ż ą cy m  d o  
A th e n o g e n e sa , ta k ż e  A te ń c z y k a , c h c ia ł w ię c  c h ło p c a  o d k u p ić  o d  n ieg o , 
a le  ten  p o c z ą tk o w o  o d m ó w ił sp rz e d a ż y . W id z ą c  je d n a k  ro z p a c z  ow ego  
m ło d z ie ń c a  p o s ta n o w ił sy tu ac ję  w y k o rzy s ta ć , p o d e s ła ł w ię c  z n a n ą  h e te r ę  
a te ń sk ą , k tó ra  o fia ro w a ła  m ło d z ie ń c o w i sw e p o ś re d n ic tw o  i o b ie c a ła  
n a m ó w ić  A th e n o g e n e sa  d o  sp rzed a ż y . P e r tra k ta c je  c ią g n ę ły  się  d łu g o , 
m o w a  b y ła  o  w y z w o le n iu  m ło d e g o  n ie w o ln ik a  za  o d p o w ie d n ią  o p ła tą , 
w reszc ie  o  ł ą c z n y m  n a b y c iu  czy  w y zw o len iu  n ie w o ln ik a  w raz  z jeg o  
b ra te m  i o jcem . W reszc ie  n a m ó w io n o  m ło d z ie ń c a  d o  k u p n a  całej trz y ­
o so b o w ej ro d z in y  w raz  ze  sk le p ik ie m  p a c h n id e ł, k tó ry  o jc iec  n ie w o ln ik a ,
M id as, p ro w a d z ił. A th e n o g e n e s  w y tłu m a c z y ł n a b y w c y , ż e je ż e li  b ę d z ie  
ch c ia ł ich  w y zw o lić , to  lep ie j, ab y  to  z ro b ił sam  p o  ich  z a k u p ie n iu , bo  
w ted y  b ę d ą  ż yw ili w d z ię czn o ś ć  d la  n ieg o , co  z a p e w n i m u  w ię k sz ą  w ład z ę  
n a d  u lu b ie ń c e m . S k le p ik  b y ł z a d łu ż o n y , a le  w  n ie w ie lk im  s to p n iu , ja k  
tw ie rd z ił A th e n o g e n e s , a  w a rto ś ć  to w a ru  w n im  z g ro m a d z o n e g o  m ia ła  w 
z n a c z n y m  s to p n iu  p rzew y ż sza ć  w y so k o ś ć  d łu g ó w . Z a k o c h a n y  m ło d z ie ­
n ie c , z b y tn io  n ie  sp ra w d z a ją c , p o d p isa ł u m o w ę  k u p n a -sp rz e d a ż y  p rz e j­
m u ją c  ta k ż e  o d p o w ie d z ia ln o ś ć  za d łu g i. O trz e ź w ia w szy  p o  p e w n y m  
c zas ie , p rz e k o n a ł się , ż e  M id a s  b y ł z a d łu ż o n y  n a  p ię ć  ta le n tó w , su m a  
o lb rz y m ia  w  s to su n k a c h  a te ń sk ic h , a  d o  o d p o w ie d z ia ln o ś c i za  d ług i 
w ie rzy c ie le  c h c ą  p o c ią g n ą ć  a k tu a ln e g o  w ła ś c ic ie la  M id asa . Z n a m y  tę  
h is to r ię  z m o w y  w p ro c e s ie  w y to c z o n y m  p rz e z  n ie szcz ę sn eg o  n ab y w c ę  
p rz e c iw k o  A th e n o g e n e so w i. N ie z a le ż n ie  o d  d o ś ć  c h y b a  w y ra ź n ie  tu  
w y s tę p u ją ceg o  p o ro z u m ie n ia  m ię d z y  A th e n o g e n e se m  i M id a se m  w ce lu  
o sz u k a n ia  n a b y w c y  in te re su ją c a  d la  d z ia ła ln o ś c i n ie w o ln ik ó w  je s t  m o ż li­
w o ś ć  ta k  s a m o d z ie ln y c h  tra n sa k c ji. D łu g i b y ły  z a c ią g n ię te  p rz e z  M id asa , a 
n ie  p rzez  A th e n o g e n e sa . ty lk o  w  tej sy tu ac ji m o ż liw y  b y ł sp ó r , k tó ry  
w ła ś c ic ie l n ie w o ln ik a  m a  za  n ie  o d p o w ia d a ć  -  p o p rz e d n i czy  a k tu a ln y .
T a k ż e  w  h a n d lu  d a le k o s ię ż n y m , w  h a n d lu  m o rsk im  s p o ty k a m y  n ie w o l­
n ik ó w  d z ia ła ją c y c h  s a m o d z ie ln ie . S ły szy m y  o  n ie w o ln ik a c h  w y sy łan y ch  
n a  d łu g ie  m ie s ią c e  z A te n  d o  p a ń s tw a  b o sfo ra ń sk ie g o  w ce lu  p iln o w a n ia  
in te re só w  w ła ś c ic ie la  z a ró w n o  w h a n d lu  z b o ż e m , ja k  i w  c z u w a n iu  n a d  
lu d ź m i, k tó rz y  od  w ła ś c ic ie la  zac ią g n ę li p o ż y c z k ę  n a  w y p raw ę  h a n d lo w ą  
w  ta m te  re jo n y  i m a ją  j ą  ta m  w ła ś n ie  z w ró c ić  p rz e d s ta w ic ie lo m  w ie rz y ­
c ie la .
W  je d n e j z m ó w  D e m o s te n e sa  w y s tę p u je  k a p ita n  s ta tk u , L a m p is , 
k tó reg o  ty lk o  raz  o k re ś la  m ó w c a  ja k o  n ie w o ln ik a  D io n a , a  ca ły  czas  m ów i. 
o n im  ja k o  o  c a łk o w ic ie  sa m o d z ie ln y m  c z ło w ie k u . L a m p i s - j a k  w y n ik a  z
m o w y  o s k a r ż y c ie la - w z i ą ł  u d z ia ł w  sp isk u  m a ją c y m  n a  ce lu  sp rz e n ie w ie ­
rzen ie  du ż e j su m y . O sk a rż y c ie l p o ż y czy ł tę  su m ę  u d a ją c e m u  się  z to w a re m  
d o  B osfo ru  k u p c o w i z g w a ra n c ją  n a  o w y m  to w a rz e , k tó ry  m ia ł b y ć  w  
B osforze  sp rz e d a n y , a  d łu g  z w ró c o n y  p rz e d s ta w ic ie lo m  w ie rzy c ie la  
p rz e b y w a ją cy m  n a  m ie jscu . T o w a r  zo s ta ł z a ła d o w a n y  n a  s ta te k  L a m p isa , 
o d  k tó re g o  z re sz tą  d łu ż n ik  z a c ią g n ą ł d ru g ą  p o ż y czk ę  z g w a ra n c ją  n a  ty m  
sa m y m  to w a rz e . D łu ż n ik o w i n ie  u d a ło  się  je d n a k  o d  ra z u  sp rz e d a ć  
to w a ru , z o s ta ł w ię c  w  B osfo rze , a  L a m p iso w i p o le c ił p o w ie d z ie ć  w 
A te n a c h , ż e zw ró c i d łu g  p o  p o w ro c ie . T y m c z a se m  s ta te k  L a m p isa  u leg ł w
R z y m sk i r e l ie f  z g ro b o w c a  /. N c u m a g e n  (II III w .). S c e n a  w sz k o le . P o  o b u  
s t r o n a c h  p e d a g o g a  u c z n io w ie  ze z w o ja m i w  r ę k u . Z  p ra w e j s tro n y  zg ła sz a  się  
trz e c i ,  n a d c h o d z ą c y  u cze ń
p o w ro tn e j d ro d z e  k a ta s tro f ie , u ra to w a ł się  ty lk o  L a m p is  z cz ę ś c ią  za łog i, 
w ś ró d  k tó re j by li z re sz tą  ta k ż e  i n ie w o ln ic y . K ied y  n ie w y p ła c a ln y  d łu ż n ik  
w ró c ił d o  A te n , o b a j z L a m p ise m  p rz e d s ta w ili w ie rzy c ie lo w i d ru g ą  
w e r s j ę - d łu ż n ik  to w a r  sp rz e d a ł i p ie n ią d z e  w rę czy ł L am p iso w i d o  z w ro tu  
w A te n a c h ; c a ła  ta  su m a  p rz e p a d ła  w k a ta s tro f ie  s ta tk u  L a m p isa . I o to  
z n o w u  n ie w o ln ik  p ro w a d z i s a m o d z ie ln ie  s ta te k , u d z ie la  p o ż y c z e k  i d z ia ła , 
ja k b y  b y ł z u p e łn ie  n ie z a le ż n y . B ardzie j u z d o ln ie n i i p rze d s ię b io rc zy  
n ie w o ln ic y , je szcze  p rzed  w y z w o le n ie m , zd o b y w a li w ię c  so b ie  d u ż ą  
s a m o d z ie ln o ś ć  i ż y li p o z a  d o m e m  w ła ś c ic ie la , n a  w ła sn y  ra c h u n e k , a 
w ła ś c ic ie lo w i p łac ili ro c z n ą  d a n in ę  ze sw o ich  d o c h o d ó w .
T e n  sp o só b  k o rz y s ta n ia  z p ra c y  n iew o ln icze j b y ł w  A te n a c h  w  V -1V  w. 
p .n .e . d o sy ć  ro z p o w sz e c h n io n y . N ie  ty lk o  je d n a k  n ie w o ln ic y  u p ra w ia ją c y  
rz e m io s ło  czy  h a n d e l n a  w ię k sz ą  sk a lę , j a k  P h o rm io n  je sz c z e  p rzed  
w y zw o len iem  czy  L a m p is , c ieszy li się  d u ż ą  sw o b o d ą  i s a m o d z ie ln o ś c ią .
Ź ró d ła  w sp o m in a ją  ta k ż e  n ie w o ln ik ó w  p ra c u ją c y c h  ja k o  sm o la rz e , 
z a tru d n io n y c h  w  e rg a s te r ia ch  w  L a u r io n , p a ra ją c y c h  się  szew stw em , 
k tó rz y  ty lk o  co  ja k iś  czas o d w ied za li sw ych  w ła ś c ic ie li, b y  im  w p łac ić  
n a le ż n ą  o p ła tę .
W y d a je  m i się , ż e  ten  ro d za j p o s łu g iw a n ia  się  p ra c ą  n ie w o ln ic z ą  
w y w odzi się  z d aw n ie jszeg o  ch y b a  je szcze  sy s te m u  k u p o w a n ia  i k sz ta łce-
n ia  n ie w o ln ik ó w  w ró ż n y c h  sp e c ja ln o ś c ia ch  ce le m  o d n a jm o w a n ia  ich  d o  
p ra c y  in n y m . P ro je k t K se n o fo n ta  ra to w a n ia  f in a n só w  p a ń s tw o w y c h  p rzez  
z a k u p  10 tys. n ie w o ln ik ó w  i w y n a ję c ie  ich  d o  p ra c y  w  k o p a ln ia c h  w 
L a u r io n  p o w sta ł p rz e c ie ż  w ła ś n ie  z o b se rw ac ji tego  ty p u  p ra k ty k i 
p rz e d s ię b io rc ó w  p ry w a tn y c h . O d n a jm o w a n o  ca łe  e k ip y  n ie w o ln ic z e  d o  
p ra c y  w w a rsz ta ta c h , d o  u rz ą d z a n ia  p rzy ję ć  w  d o m a c h  n ie  p o s ia d a ją c y c h  
w ła sn y c h , w y so k o  k w a lif ik o w a n y c h  k u c h a rz y , p ie k a rz y  itp . W y sy ła n o
T z w . s te la  D io k le s a  z A tty k i  (V /IV  w. p .n .e .) . P ó łle ż ą c e g o  D io k le s a  o b s łu g u je  
n ie w o ln ic a  z  n a c z y n ie m  w  r ę k u
n ie w o ln ik ó w  d o  p o r tu , ż eby  z a ro b ili  p a r ę  o b o li w y n a jm u ją c  się  d o  
t r a n s p o r tu  czy  w y k o n y w a n ia  d o ra ź n y c h  p ra c  f izy czn y ch , w y n a jm o w a n o  
w y k w a lif ik o w a n y c h  k a m ie n ia rz y , b u d o w n ic z y c h  d o  o p ła c a n y c h  z fu n d u ­
szy p u b lic z n y c h  p ra c  p rz y  b u d o w ie  E re c h te jo n u  n a  A k ro p o lu  lub  w 
ś w ią ty n i w  E p id a u ro s . T ę  p ra k ty k ę  ju ż  ty lk o  k ro k  d z ie lił o d  p o z w o le n ia  
n ie w o ln ik o m  n a  s ta ra n ie  się  o  p ra c ę  i ż y w ien ie  się  n a  w łasn y  ra c h u n e k . 
W ła ś c ic ie l o trz y m y w a ł p ro c e n ty  o d  z a in w e s to w a n e g o  w  n ie w o ln ik ó w  
k a p ita łu  b ez  ż ad n e g o  k ło p o tu . T o  z jaw isk o  n ie  b y ło  b y n a jm n ie j o g ra n i­
c z o n e  d o  A te n  b ą d ź  in n y c h  tego  ty p u  m ia s t. S p o ty k a m y  się  z ty m  ta k ż e  i w 
E g ip c ie  rz y m sk im . W sp o m in a ła m  ju ż  w yż ej o  n ie w o ln ik a c h  z o to c z e n ia  
A p o llo n io s a d io ik e ty  i Z e n o n a , a  k tó rzy  p e łn ili n ie ra z  fu n k c je  w y m ag a ją ce  
w ielk ie j sa m o d z ie ln o ś c i i o d p o w ie d z ia ln o ś c i, czy  o  n ie w o ln ik a c h , k tó rzy  
w  E g ip c ie  rz y m sk im  z a rz ą d za li p o szczeg ó ln y m i p o s ia d ło ś c ia m i z ie m ­
sk im i sw o ich  w ła ś c ic ie li. R o z p o w sz e c h n ie n ie  się  je d n a k  n ie w o ln ic tw a  w  
d o m a c h  g re c k ic h  n ie  s to ją c y c h  n a  b a rd z o  w y so k im  s to p n iu  za m o ż n o ś c i 
sp o w o d o w a ło  w y sy łan ie  n ie w o ln ik ó w  d o  ró ż n y c h  p ra c  ce lem  z d o b y c ia  
tro c h ę  p ie n ię d z y  n a  n ie z b ę d n e  w y d a tk i, ja k  to  b y ło  n p . w  c y to w a n y m  
w y p a d k u  N e ilo sa  i p o s ła n e g o  z n im  n ie w o ln ik a  H e ra k la sa . O  ile w ię c  w 
A te n a c h  w V -IV  w. p .n .e . is tn ie li p rz e d s ię b io rc y  z a k u p u ją c y  i k sz ta łc ą cy  
n ie w o ln ik ó w  w ce lu  ich o d n a jm o w a n ia  o ra z  n ie w o ln ic y  ż y ją cy  p o z a  
d o m e m  w ła ś c ic ie li i w p łaca ją cy  m u  ty lk o  o k re ś lo n y  p ro c e n t sw o ich  
za ro b k ó w , o  ty le  w E g ip c ie  ten  sy s te m  n a b ie ra  n ie c o  in n eg o  c h a ra k te ru . 
N ie w o ln ic y  o d n a jm o w a n i d o  p ra c y  p o z a  d o m e m  są  cz ę s to  w ła sn o ś c ią  
d ro b n y c h  p o s ia d a c z y  n ie w o ln ik ó w , rzad z ie j się  te ż  z d a rz a , ż eb y  p ro w a ­
d z ili ż yc ie  z u p e łn ie  sa m o d z ie ln e  i m ieszk a li p o z a  d o m e m  w ła ś c ic ie la . Sp is 
m ie sz k a ń c ó w  je d n e j u licy  w A rs in o e  w  II w. n .e . d o w o d z i je d n a k , ż e  byli 
n ie w o ln ic y  m ie sz k a ją c y  n ie  w d o m u  w ła ś c ic ie la , c h o ć  cz ę ś c iej są  n o to w a n i 
ra z e m  z n im . M a m y  w z m ia n k i o  n ie w o ln ik u  tk a c z u  p rz eb y w a ją cy m  
czaso w o  p o z a  o sa d ą , w  k tó re j m ie szk a ł je g o  w ła ś c ic ie l. W  te s ta m e n ta c h  i 
u m o w a c h  m a łż e ń sk ic h  z a p e w n ia  się  n ie ra z  k o b ie to m  o b słu g ę  n ie w o ln ic  i 
d o c h ó d , ja k i b ę d ą  p rzy n o sić .
N ie  ze  w szy stk ich  te re n ó w  ś w ia ta  g reck ieg o  i h e lle n is ty c z n e g o  m a m y  
w iad o m o ś c i p o tw ie rd z a ją c e  is tn ie n ie  ta k ie g o  sy s tem u . P rzy  p rz y p a d k o ­
w oś ci i f ra g m e n ta ry cz n o ś c i z a c h o w a n eg o  m a te r ia łu  ź ró d ło w eg o  n ie  je s t to  
d o w ó d  b ra k u  n a  ty ch  te re n a c h  sy s tem u  o d n a jm o w a n ia  n ie w o ln ik ó w  czy 
ich  p ra c y  sa m o d z ie ln e j. C a ło ś ć  in fo rm ac ji ze  ś w ia ta  h e lle n is ty c z n e g o  zdaje  
się  ś w iad czy ć  o  p o d o b n y m  c h a ra k te rz e  n ie w o ln ic tw a , ja k  w E g ipcie
F ig u rk a  z te ra k o ty  z A le k s a n ­
d r i i ,  m o ż e  z o k re s u  rz y m sk ie g o .
L a m p k a  w  fo rm ie  m ło d e g o , z m ę ­
c z o n e g o  n ie w o ln ik a  n io s ą c e g o  
la m p k ę  to  m o ty w  c h a r a k te r y ­
s ty c z n y  d la  o k re s u  h e lle n is ty c z ­
n eg o . W  ta k ic h  p rz e d s ta w ie n ia c h  
c z ę s to  w y s tę p u je  c z a rn y  n ie w o l­
n ik  1
g re c k o -rz y m sk im . M og ły  w ię c  w y s tę p o w a ć  tu  i p o d o b n e  d o  o p isa n y c h  
w yż ej z jaw isk a .
W  im p e r iu m  rz y m sk im , je d y n y m  w  ś w iec ie  a n ty c z n y m  p a ń s tw ie , k tó re  
o b ję ło  ta k  w ie lk ie  o b sz a ry  i z d o ła ło  się  u trz y m a ć  p rz e z  d łu g ie  w iek i, ta k ż e  i 
n ie w o ln ic tw o  m ia ło  c h a ra k te r  z n a c z n ie  b a rd z ie j m aso w y  n iż  w  in n y c h  
z n a n y c h  n a m  p a ń s tw a c h  a n ty k u . W sk a z y w a liś m y  ju ż  w yż ej na m aso w o ś ć  
n ie w o ln ic tw a  w  g o sp o d a rc e  ro ln e j Ita lii w  o k re s ie  k la sy c z n y m  i n a  
w y ją tk o w o  liczn y  p e rso n e l n ie w o ln ic z y  w  w ie lk ich  d o m a c h  rzy m sk ich . 
Inacze j je d n a k  p rz e d s ta w ia ły  się  sp ra w y  w  p ro w in c ja c h  rz y m sk ic h , w 
k tó ry c h  raczej u trz y m y w a ła  się  i p o d  p a n o w a n ie m  rz y m sk im  s tru k tu ra  
p o p rz e d n ia .
W  R z y m ie  i Ita lii w  d o m a c h  o  w ie lk im  p e rso n e lu  n ie w o ln ic z y m - ja k  
ju ż  w sp o m n ia ła m  -  n a s t ę p u je  zn a c z n ie  ś c iś le jsza  sp e c ja lizac ja  z a d a ń  n iż  w  
G re c ji, a  ta k ż e  lin ia  d z ie lą c a  d z ia ła ln o ś ć  z aw o d o w ą  w ła ś c ic ie la  i jeg o  
sp ra w y  d o m o w e  je s t z n a c z n ie  tu ta j o s trze jsza . R ó ż n e  n a  to  w p ły n ę ły  
c z y n n i k i - i  z n a c z n ie  w ię k sze  z a a b so rb o w a n ie  sp ra w a m i p a ń s tw o w y m i 
w o b ec  w z ro s tu  o b sz a ru  p a ń s tw a , i b a rd z ie j sk o m p lik o w a n e  z a d a n ia  g ru p y  
rz ą d z ą ce j, i w y ż sza  p o zy c ja  o ra z  w ię k sza  sa m o d z ie ln o ś ć  k o b ie t. W  k a ż d y m
raz ie  n ie w o ln ic y  p o m a g a ją c y  w ła ś c ic ie lo w i w je g o  sp ra w a c h  zaw o d o w y ch , 
ja k k o lw ie k  n a le ż e li d o  fa m i l ia  u r b a n a , d o  g ru p y  n ie w o ln ik ó w  d o m o w y c h , 
w o d ró ż n ie n iu  od  z a tru d n io n y c h  w ro ln ic tw ie  by li d o ś ć  w cze ś n ie  w y sp e ­
c ja liz o w a n i w  sw o ich  c z y n n o ś c ia c h .
Ł a tw o ś ć  w p ie rw  n a b y w a n ia  n ie w o ln ik ó w , a  p o te m  ich  „ h o d o w a n ia ”  
p rzez  z a m o ż n y c h  R z y m ia n  i I ta lc z y k ó w  sp o w o d o w a ła  te ż  z a p e w n e , ż e 
sy stem  p rz e d s ię b io rc ó w  k u p u ją c y c h  i sz k o lą c y c h  n ie w o ln ik ó w  w ce lu  ich  
o d n a jm o w a n ia  tu  n ie  ro z w in ą ł się . N ie  sp o ty k a m y  się  te ż  p a  te re n ie  Ita lii z 
c h a ra k te ry s ty c z n y m  d la  o k re su  h e lle n is ty c z n e g o  z jaw isk iem  ro z p o ­
w sz e c h n ia n ia  się  n ie w o ln ic tw a  w d o m a c h  ludz i o  s to su n k o w o  sk ro m n y m  
p o z io m ie  z a m o ż n o ś c i. P o la ry z a c ja  sp o łe c z e ń s tw a  rzy m sk ieg o  b y ła  z n a c z ­
n ie  w ię k sza  n iż  k ie d y k o lw ie k  w G rec ji.
N ie w o ln ic y  d z ia ła ją cy  w o b rę b ie  d o m ó w , w a rsz ta tó w , p rzed się w z ię ć  
h a n d lo w y c h  sw o ich  w ła ś c ic ie li czy  te ż  ja k o  s e k re ta rz e , p o m o c n ic y  w ich 
o b o w ią z k a c h  a d m in is tra c y jn y c h , p a ń s tw o w y c h  z y sk u ją  w y so k ie  k w alifi­
k ac je  i n ie ra z  d u ż ą  sa m o d z ie ln o ś ć  d z ia ła n ia . W  m a te r ia le  ź ró d ło w y m  n ie  
z n a jd u je m y  je d n a k  d la  czasó w  re p u b lik i  w ia d o m o ś c i o  sa m o d z ie ln e j 
d z ia ła ln o ś c i n ie w o ln ik ó w  z o b o w ią z k ie m  d a n in y  d la  w ła ś c ic ie la , ja k  to  
b y ło  w  G re c ji i w  E g ip c ie  g re c k o -rz y m sk im . W  R zy m ie  sp o ty k a m y  się  
raczej ju ż  w  o k re s ie  re p u b lik i z ta k ą  ro lą  w y zw o le ń có w . T a  ró ż n ica  
t łu m a c z y  się  z a p e w n e  z u p e łn ie  o d m ie n n ą  p o zy c ją  w y zw o le ń có w  w 
s to su n k u  d o  d a w n e g o  w ła ś c ic ie la .
Z  za ję ć  u p ra w ia n y c h  p rzez  w y zw o le ń có w  m o ż n a , ja k  ju ż  w sp o m n ia n o , 
w y c ią g n ą ć  w n io sk i co  d o  ich  sp ec ja liz ac ji ja k o  n ie w o ln ik ó w . Je s t rzecz ą  
in te re su ją c ą , ż e  w ś ró d  d ro b n y c h  k u p c ó w , raczej p o s ia d a c z y  k ra m ó w  n iż  
sk le p ó w , w  R z y m ie  i w  m a ły c h  m ia s ta c h  Ita lii b y ło  w ie lu  w y zw o le ń ­
có w  -  sp rz e d a w a li p a c h n id ła , k a d z id ło , c h le b  z w ła sn y ch  p ie k a rn i, w y ro b y  
ju b ile r s k ie  z w a rsz ta tu  itp . P o n ie w a ż  w iele  tego  ty p u  in fo rm a c ji p o c h o d z i z 
in sk ry p c ji w y m ie n ia ją c y c h  ty lk o  zaw ó d , n ie  zaw sze  p o tra f im y  p o w ie ­
d z ie ć , czy  k ra m ik  lub  sk le p ik  b y ły  o d r ę b n y m  p rz e d s ię b io rs tw e m  w y zw o ­
le ń ca , czy  m o ż e  in w esty c ją  p a tro n a , k tó r ą  w y zw o len iec  firm o w a ł za  u d z ia ł 
w  zy sk a c h , w zg lę d n ie  p ro w a d z ił z o b o w ią z k ie m  p ew n ej o p ła ty  n a  rzecz  
p a tro n a .
D la  o k re su  w czesn eg o  c e sa rs tw a  ź ró d ła  in sk ry p c y jn e  są  z n a c z n ie  
o b fitsze , w ię c  te ż  i z n a c z n ie  w ię cej im io n  k u p c ó w , szczeg ó ln ie  z a jm u ją ­
cy ch  się  h a n d le m  m o rsk im  (z p o r tu  w O stii czy  p rz e d te m  w P u teo li) , 
d o trw a ło  d o  n a sz y c h  czasó w . W ie lu  je s t  p o ś ró d  n ic h  c u d z o z ie m c ó w , a
ta k ż e  o b y w a te li rz y m sk ic h  n o sz ą c y c h  je d n a k  p rz y d o m k i g reck ie  i w sc h o d ­
n ie . W  w ie lu  w y p a d k a c h  w sk azu je  to  na w y z w o le ń c ó w  lub  n a  p o to m k ó w  
w y zw o le ń có w . N a  p e w n o  za ś  w  p e rso n e lu  p rz e d s ię b io rs tw  i s to w arzy sze ń  
z a jm u ją c y c h  się  m o rsk im  h a n d le m  d a le k o s ię ż n y m  b y ło  w ie lu  n ie w o ln i­
ków  i w y z w o le ń c ó w , s tą d  te ż  ła tw e  b y ło  ich  p rze jś c ie  d o  sa m o d z ie ln e ­
g o - j u ż  p o  w y z w o le n iu  -  w łą c z e n ia  się  w  tę  sferę  d z ia ła ln o ś c i.
W ie lcy  k u p c y  i p rz e d s ię b io rc y  ita lscy  d z ia ła ją cy  w  p ro w in c ja c h  p rz e d e  
w szy stk im  w o k re s ie  re p u b lik i , a le  ta k ż e  w  p o c z ą tk a c h  ce sa rs tw a  by li z
F re sk  /  P o m p e i. S c e n a  o d w ie d z in . C h ło p ie c  -  m a ty  n ie w o ln ik  -  w k ła d a  b u t 
je d n e m u  z goś ci
reg u ły  lu d ź m i w o ln y m i n a le ż ą cy m i cz ę s to  d o  w arstw y  ek w itó w , a  w ię c 
n ie m a l ró w n o rz ę d n e j rz ą d z ą ce j re p u b lik ą  a ry s to k ra c ji se n a to rsk ie j, a 
p rz e w a ż n ie  d o  g ó rn y c h  w ars tw  a ry s to k ra c ji m u n ic y p a ln e j Ita lii. P o s łu g i­
w ali się  o n i je d n a k  p e rso n e le m  n ie w o ln ic z y m , p o d o b n ie  ja k  i sp ó łk i 
p u b lik a n ó w , k tó ry c h  z a d a n ie m  b y ł p o b ó r  p o d a tk ó w  w p ro w in c ja c h  n a  
z a sad z ie  d z ie r ż a w y  u zy sk an e j w  d ro d z e  p rz e ta rg u  o d  p a ń s tw a .
C y c e ro  w liś c ie  d o  je d n e g o  z n a m ie s tn ik ó w  p ro w in c ji (A d  fa m il ia r e s ,  I, 
3 , 2) p ro s i go  o  o p ie k ę  d la  ta k ie g o  rzy m sk ieg o  p rz e d s ię b io rc y , jeg o  
n ie w o ln ik ó w  i w y zw o le ń có w .
W ś ró d  lic zn y ch  in sk ry p c ji w sp o m in a ją c y c h  ita lsk ic h  k u p c ó w  i b a n k ie ­
ró w  w e w sch o d n ie j cz ę ś c i b a se n u  M o rz a  Ś ró d z ie m n e g o , szczeg ó ln ie  n a  
D e lo s  i in n y c h  w y sp ach  C y k la d  i S p o ra d , o b o k  w o ln o  u ro d z o n y c h  sze­
fów  p rz e d s ię b io rs tw  h a n d lo w y c h  i b a n k ie ró w  liczn ie  w y s tę p u ją  w y zw o ­
le ń cy  i n ie w o ln ic y . J a k  się  je d n a k  w y d aje , w  w ie lu  w y p a d k a c h  n a le ­
ż ą  o n i d o  p e rso n e lu  w ie lk ieg o  p rz e d s ię b io rc y , a  n ie  p ra c u ją  n a  w łasn y  
ra c h u n e k .
Z  p o m o c y  sw o ich  n ie w o ln ik ó w  k o rz y s ta li ta k ż e  n a m ie s tn ic y  p ro w in c ji 
rz y m sk ic h  w o k re s ie  re p u b lik i. D o  czasó w  cesa rs tw a  w R z y m ie  n ie  
w y k sz ta łc ił się  zaw o d o w y  a p a ra t  a d m in is tra c y jn y . Z m ie n ia ją c y  się  c o  ro k u  
u rz ę d n ic y  p o słu g iw a li się  w ię c  cz ę s to  sw o im  p e rso n e le m  d o m o w y m . 
P o d o b n ie  rzecz  się  m ia ła  w  p ro w in c ja c h ; n a m ie s tn ik  o b e jm u ją c y  za rz ą d  
p ro w in c ji n a  ro k  (w  o s ta tn im  w iek u  re p u b lik i p rz e d łu ż a n o  cz ę s to  
p e łn ie n ie  ta k ic h  fu n k c ji d o  d w ó c h - trz e c h  la t) z a b ie ra ł ze  so b ą  d o  p o m o c y  
p o z a  g ru p ą  k re w n y c h  i p rz y ja c ió ł ta k ż e  i n ie w o ln ik ó w . M o ż e m y  tego  ty p u  
n ie w o ln ik ó w  z a liczy ć  d o  d o m o w y c h . J e d n a k ż e  ta k  sa m o  ja k  ak ty w n o ś ć  
z a u fa n y c h  n ie w o ln ik ó w  A p o llo n io sa  d io ik e ty  w  E g ip c ie  w y k ra c z a ła  
d a le k o  p o z a  „ d o m ” ich  w ła ś c ic ie la , p o d o b n ie  i n ie w o ln ic y  u rz ę d n ik ó w  
rz y m sk ic h  w z w ią z k u  z p o zy c ją  i s ferą  d z ia ła n ia  ich w ła ś c ic ie la  d e fa c to  
p e łn ili raczej z a d a n ia  n iż szeg o  p e rso n e lu  a d m in is tra c y jn e g o  n iż  n ie w o l­
n ik ó w  d o m o w y c h . D la teg o  M a re k  C y c e ro  w  liś c ie  d o  K w in tu sa , sw ego 
b r a t a - n a m ie s tn ik a  p ro w in c ji A z ji, o s trzeg a ł go; „ a b y  b a rd z o  u w a ż a ł n a  
ludz i ze sw ego  o to c z e n ia  n a jb liż szeg o , a  szczeg ó ln ie  n a  n ie w o ln ik ó w , 
k tó ry c h  z a b ra ł ze so b ą  d o  p ro w in c ji. T y m i trz e b a  zaw sze  k ie ro w a ć , a 
p rz e d e  w szy stk im , k ied y  się  je s t  n a m ie s tn ik ie m  p ro w in c ji. Je ż e li się  trafi 
n ie w o ln ik  ja k  n a jb a rd z ie j g o d n y  z a u fa n ia , to  n ie c h  się  ta k im  o k a z u je  w 
sp ra w a c h  d o m o w y c h  i p ry w a tn y c h . N a to m ia s t  w  k w estiach  z w ią z a n y ch  z 
w ład z ą  K w in tu sa  w  p ro w in c ji czy  z ja k im ik o lw ie k  sp ra w a m i p u b lic z n y m i
n ie c h  ich  w  og ó le  n ie  ty k a . W ie le  je s t  b o w ie m  sp raw , k tó re  m o ż n a  by  
n ie w o ln ik o m  p o w ie rz a ć , a le  n a w e t ty c h  n ie  n a le ż y  o d d a w a ć  w  ich  rę ce  d la  
u n ik n ię c ia  o b m o w y  i p rz y k ro ś c i”  (A d  Q u in tu m  fr a tr e m ,  I, 16, t łu m a c z e ­
n ie  w łasne).
Je s t rzecz ą  c h a ra k te ry s ty c z n ą , ż e  te  uw agi M a rk a  sk ie ro w a n e  są  d o  
K w in tu sa  w  trz e c im  ro k u  sp ra w o w a n ia  p rzez  n ieg o  n a m ie s tn ic tw a  w  A zji. 
J a k  z c a ło ś c i k o re sp o n d e n c ji w y n ik a , b y ł to  d e lik a tn y  sp o só b  w y tk n ię c ia  
b ra tu  je g o  b ł ę d ó w - m . i n .  z e z w o le n ia  n ie w o ln ik o m  n a  p ro te k c y jn e  z a ła ­
tw ia n ie  sp ra w  n ie k tó ry c h  m ie sz k a ń c ó w  p ro w in c ji.
R z y m s k i r e l ie f  z  sa rk o fa g u  -  n ie w o ln ic y  usługu j;) m a łż e ń s tw u  p rz e d s ta w io n e m u  
w  c e n tru m  sc en y
R z y m sk a  m o z a ik a  II III w. n .e . N ie w o ln ic a  u s łu g u ją c a  u c z tu j ą c y m
O strz e ż e n ie  to  b y ło  sp o w o d o w a n e  n a d m ie rn y m  w p ły w em  u z y sk a n y m  
p rzez  n ie w o ln ik a  K w in tu sa , im ie n ie m  S ta tiu s , n a  sp ra w y  m ieszk a ń có w  
p ro w in c ji, a le  n ie  b y ł to  z a p e w n e  w y p a d e k  w y ją tk o w y .
W  d o ty c h c z a so w y m  p rzeg lą d z ie  fu n k c ji n ie w o ln ik ó w  d o m o w y c h  p ro ­
w a d z ą c y ch  n ie ra z  d o  ich  u s a m o d z ie ln ie n ia  się  i d o  w y tw o rz e n ia  p ew n eg o  
ty p u  za ję ć  o b sa d z a n y c h  g łó w n ie  p rzez  n ie w o ln ik ó w  i w y zw o le ń có w  n a  
p ie rw sze  m ie jsce  w y su n ę li się  n ie w o ln ic y  o  sy tu a c ji u p rz y w ile jo w a n e j. 
T rz e b a  je d n a k  p a m ię ta ć ,  ż e  ten  ro d za j n ie w o ln ik ó w  s ta n o w ił d ro b n y  
p ro c e n t ca ło ś c i n ie w o ln ik ó w  d o m o w y c h , szczeg ó ln ie  ta m , g dzie  ja k  w 
R z y m ie  k o ń c a  re p u b lik i i p o c z ą tk ó w  c esa rs tw a  n ie w o ln ic z y  p e rso n e l 
w ie lk ich  d o m ó w  szed ł ju ż  n ie  w  d z ie s ią tk i, a  w  se tk i. W ię ce j m ie jsca  
p o ś w ię c o n o  tu  n ie w o ln ik o m  u p rz y w ile jo w a n y m , b o  i ź ró d ła  w ię cej m ó w ią
o sy tu a c ja c h  w y ją tk o w y ch  n iż  o  z w y k ły ch , a le  n ie  ty lk o  d la teg o . W
ro z d z ia le  n a s tę p n y m  z o s ta n ie  p rz e d s ta w io n e  z jaw isk o  d o ś ć  w y ją tk o w e  w 
d z ie ja c h  n ie w o ln ic tw a , ch o ć  n ie  u n ik a ln e , a  m ia n o w ic ie  u ż y c ie  p e rso n e lu  
n ie w o ln iczeg o  w  a d m in is tra c ji p a ń s tw o w e j, i to  n a  b a rd z o  o d p o w ie d z ia l­
n y c h  n ie ra z  s ta n o w isk a c h . O tó ż  d ro g a  d o  ta k  sp ec ja ln eg o  k o rz y s ta n ia  z 
n ie w o ln ic z e j siły  ro b o cze j p ro w a d z iła  w ła ś n ie  o d  p o w ie rz a n ia  n ie w o ln i­
k o m  o d p o w ie d z ia ln y c h  fu n k c ji w  d o m u  p ry w a tn y m .
P o m in ię to  d o tą d , p o z a  p rz y k ła d e m  z m o w y  H y p e rid e sa  p rz e c iw k o  
A th e n o g e n e so w i, sp ra w ę  n ie w o ln ic  i n ie w o ln ik ó w  p rz e z n a c z o n y c h  d o  
u m ila n ia  ż y c ia  w ła ś c ic ie lo m - ta n c e r e k  i ta n c e rz y , m u z y k ó w , ś p ie w a ­
ków , w reszc ie  k o c h a n k ó w  i k o c h a n e k . Je s t to  z jaw isk o  d o ś ć  p o w sz e c h ­
n e  w  d z ie ja c h  n ie w o ln ic tw a  i n ie  s ta n o w i sp ecyfik i n ie w o ln ic tw a  a n ty ­
czn eg o .
O d  p ie rw sz y c h  b ra n e k  w o je n n y c h , o  k tó re  p rz e c ie ż  z a c z ą ł się  s p ó r  
A g a m e m n o n a  i A c h ille sa  s ta n o w ią c y  o sn o w ę  I l ia d y , a ż  d o  k o sz to w n y c h  
n ie w o ln ic  z a k u p y w a n y c h  p rzez  rz y m sk ic h  b o g aczy  i p ó ź n ie j n a  d w o ry  
w ła d c ó w  b y ło  to  cz ę s te , c za sem  p ie rw sze  p rz e z n a c z e n ie  n ie w o ln ic . 
R o z p o w sz e c h n io n y  w  G re c ji, a  w  p ew n ej m ie rz e  i w  R z y m ie  h o m o se k ­
su a liz m  ro zc ią g n ą ł ten  o b y cza j i n a  n ie w o ln ik ó w . C z ę ś ć  z n a n y c h  z
M a lo w id ło  z k ra te ru  c z e rw o n o f ig u ro w e g o  sy g n o w a n e g o  p r / e /  L u fro n io sa . 
K o n ie c  VI w . p .n .e . S c e n a  z p a le s try . m ło d y  n ie w o ln ik  z a ję ty  ja k im ś  z a b ie g ie m  
(p e d ic u re ? )  p rz y  n o d z e  z a p a ś n ik a
l i te ra tu ry  k u rty z a n  g reck ich  i rz y m sk ic h  w y w o d z iła  się  z d a w n y c h  
n ie w o ln ic ; w  d o m a c h  p u b lic z n y c h , o  k tó ry c h  n ie c o  w z m ia n e k  z a c h o w a ło  
się  w  ź ró d ła c h , d z ia ła ły  p rz e d e  w szy stk im  n iew o ln ice . Z  ty ch  te ż  
p rz e z n a c z e ń  n ie w o ln ik ó w  w d o m a c h  p ry w a tn y c h  p o z o s ta ł o b y cza j, ż e  
z a w o d o w o  „ le k k ą  m u z ą ”  za jm o w a li s ię  g łó w n ie  n ie w o ln ic y  i w y zw o le ń cy , 
p o d c z a s  gdy  a k to rz y  p o w a ż n i, sz a n o w a n i i w  G re c ji, i w  R z y m ie , by li 
lu d ź m i w o ln y m i, p rz e w a ż n ie  o b y w a te la m i.
5. N iew o ln icy
w  słu ż b ie
pań stw ow ej
Z a tru d n ie n ie  n ie w o ln ik ó w  w  a d m in is tra c ji  p a ń s tw o w e j z a ró w n o  w  G rec ji 
k la sy czn e j, ja k  i w  R z y m ie , szczeg ó ln ie  o k re su  c e sa rs tw a , b y ło  z u p e łn ie  
z ro z u m ia łą  k o n se k w e n c ją  s tru k tu ry  m ia s ta -p a ń s tw a  z  je d n e j s tro n y  i 
sp ecy fik i a n ty c z n e g o  n ie w o ln ic tw a  d o m o w e g o  z d ru g ie j. A ż  d o  czasó w  
c e sa rs tw a  rzy m sk ieg o  g reck ie  i i ta lsk ie  m ia s ta -p a ń s tw a  n ie  m ia ły  z a w o ­
d o w e j, p ła tn e j a d m in is tra c ji .  U rz ę d n ic y  b y li w y b ie ra n i lu b  lo so w a n i i z 
reg u ły  ty lk o  n a  je d e n  ro k . W  m ia r ę  p o w ię k sz a n ia  się  o b sz a ru  p a ń s tw  
a n ty c z n y c h  i w z ro s tu  z a d a ń  i o b o w ią z k ó w  u rz ę d n ik ó w  k o n ie c z n e  s ta ło  się  
o b sa d z e n ie  n iż szy ch  s ta n o w isk  -  a rc h iw is tó w , p isa rz y , w o ź n y c h , r a c h m i­
s trzó w  -  p rz e z  p e rso n e l o d p o w ie d n io  w y sz k o lo n y  i s ta ły . S ię g n ię to  w ię c  d o  
teg o  sam eg o  sp o so b u  o rg a n iz o w a n ia  p o m o c y , k tó ry  ju ż  w y p ró b o w a n o  w  
d o m u , m a ją tk u  z ie m sk im , w  w a rsz ta c ie  czy  w  h a n d lu . P o  p ro s tu  p o d o b n ie  
ja k  p o szczeg ó ln i o b y w a te le , ta k  i p a ń s tw o  z a k u p y w a ło  n ie w o ln ik ó w  i 
sz k o liło  ich  w  p e łn ie n iu  o d p o w ie d n ic h  fu n k c ji. T u  z n ó w  n a jła tw ie j b ę d z ie  
p o s łu ż y ć  się  p rz y k ła d e m  A te n , b o  na jw ię ce j ź ró d e ł p o c h o d z i z tego  m ia s ta . 
O czy w iś c ie , i w  tej sp ra w ie  w ie le  je s t  w ą tp liw o ś c i i d y sk u sji, a le  o g ó ln y  
o b ra z  z a k re su  p ra c y  n ie w o ln ik ó w  p a ń s tw o w y c h  w  A te n a c h  je s t  w ła ś c iw ie  
u s ta lo n y . N ie  w iem y , n a  k ied y  d a to w a ć  p ie rw szy  z a k u p  n ie w o ln ik ó w  
p rz e z  p a ń s tw o  a te ń sk ie . W y d a je  się , ż e  n ie k tó re  fu n k c je  p e łn il i  ju ż  w  
k o ń c u  V I w . p .n .e .,  a  o d  V d o  k o ń c a  IV  w. p .n .e . są  p o ś w ia d c z e n i bez  
ż ad n e j w ą tp liw o ś c i. Z a tru d n ie n i  o n i b y li w  ró ż n y c h  g a łę z iach  p r a c y - w
p ra c y , k tó r ą  m o ż n a  by  o k re ś lić  ja k o  b iu ro w ą , w  s łu ż b a c h  p o lic y jn y c h  i w 
p ra c y  fizycznej. W y d a je  się , ż e  p ra w ie  w szyscy  a te ń sc y  u rz ę d n ic y - 
-o b y w a te le  m ie li d o d a n y c h  d o  p o m o c y  n ie w o ln ik ó w . P e łn ili o n i fu n k cje  
sk ry b ó w , a rc h iw is tó w , p ro w a d z ili r a c h u n k i, p o m a g a li w  k o n tro li m ia r  i 
w ag, w  k o m is jach  b u d o w y  ś w ią ty ń  itp . P ra w d o p o d o b n ie  n ie k tó re  fu n k c je  
p e łn ili  ra z e m  z o b y w a te la m i z n a ju b o ż sz y c h  g ru p  sp o łecze ń s tw a . Ich 
w a ru n k i ż y c ia  n ie  ró ż n iły  się  w ła ś c iw ie  o d  ż y c ia  w o ln y c h , u b o ż szy ch  
o b y w a te li A te n , a  c za sem  d o c h o d z ili  o n i d o  sp o reg o  m a ją tk u  i d o  
u z y sk a n ia  n ie  ty lk o  w o ln o ś c i, a le  n a w e t o b y w a te ls tw a  a te ń sk ieg o .
A isc h in e s  (I, w. 5 4 -6 1  ) w sp o m in a  tak ieg o  n ie w o ln ik a , b ez  p o d a n ia  jeg o  
fu n k c ji, k tó ry  z d o ła ł z e b ra ć  sp o ro  p ie n ię d z y  i n ie  sk ą p ił so b ie  p rz y je m ­
n o ś c i n ie z b y t co  p ra w d a  w y b re d n y c h . Ich  d o k ła d n y  o p is  b y łb y  tu  m o ż e  
zb y t d ra s ty c z n y . M ia ł te ż , ja k  się  w y d a je , sw ój d o m  i ro d z in ę . W  
k o m e n ta rz a c h  p ó ź n ie jsz y c h  d o  m ó w có w  je s t  w z m ia n k a , ż e  je d e n  z 
c z w a rto w ie cz n y c h  m ó w có w  H y p e rb o lu s  b y ł sy n e m  p a ń s tw o w eg o  n ie w o l­
n ik a , są  te ż  z re sz tą  w z m ia n k i o  in n y c h , k tó rz y  n ie  ty lk o  o trz y m a li 
o b y w a te ls tw o , a le  i d o c h o d z ili  d o  p o w a ż n y c h  s tan o w isk . N ie jak i N ik o - 
m a c h o s , syn  n ie w o ln ik a , m ia n o w a n y  n a  c z te ry  m ies ią ce  d o  p rz e re d a g o ­
w a n ia  i o g ło szen ia  p ra w  S o lo n a , u trz y m a ł się  n a  s ta n o w isk u  sześ ć  lat i n a  
d o d a te k  z m ie n ia ł  p ra w a , ż eb y  z d o b y ć  w zg lę dy  ró ż n y c h  lu d z i. N iew o ln icy  
p a ń s tw o w i is tn ie li ta k ż e  w  in n y c h  m ia s ta c h  g re c k ic h , ja k  M ile t czy  
E p id a m n o s , sp ra w u ją c  p o d o b n e  fu n k c je , ja k  w  A te n a c h ; s tan o w ili o n i ta m  
s ta ły , n iż szy  p e rso n e l a d m in is tra c y jn y  z a p e w n ia ją c y  c ią g ło ś ć  p ra c y  i 
d o s ta rc z a n ie  z m ie n ia ją c y m  się  co  ro k  u rz ę d n ik o m  n ie z b ę d n y c h  d o  ich  
d z ia ła ln o ś c i in fo rm ac ji.
B ardzie j d la  n as  d z iw n ą  sp ra w ą  je s t  is tn ie n ie  w A te n a c h  siły  p o licy jn e j 
z ło ż o n e j p o c z ą tk o w o  z 3 0 0  n ie w o ln ik ó w  scy ty jsk ich . Z a k u p io n o  ich 
p ra w d o p o d o b n ie  w  p ierw sze j ć w ie rc i V w. p .n .e .;  o d d z ia ł te n  u trz y m y w a ł 
się  d o  d ru g ie j p o ło w y  IV w. p .n .e .,  w  p ew n y m  m o m e n c ie  n aw e t 
p o w ię k sz o n y , c h o ć  p o d a w a n a  w  n ie k tó ry c h  o p ra c o w a n ia c h  liczb a  1000 
je s t k w e s tio n o w a n a . Z a d a n ie m  o d d z ia łu  b y ło  u trz y m a n ie  p o rz ą d k u  w ś ró d  
zb ie ra ją c y c h  się  n a  z g ro m a d z e n ie  lu d o w e  o b y w a te li i p o d c z a s  z g ro m a d z e ­
n ia , n a w e t ś c ią g an ie  z m ó w n ic y  o b y w a te la  n a  p o le c e n ie  u rz ę d n ik a  i w  
og ó le  u trz y m a n ie  p o rz ą d k u  w  m ie ś c ie . D z ia ła ć  m ogli ty lk o  n a  p o le c e n ie  
o d p o w ie d n ie g o  u rz ę d n ik a  a te ń sk ie g o , n ie m n ie j je d n a k  je s t  to  tru d n e  d la  
n as  d o  z ro z u m ie n ia  u ż y c ie  n iew o ln icze j s iły  p o licy jn e j. P e łn ili ta k ż e  
n ie w o ln ic y  s tra ż  w ię z ie n n ą  i n a  p e w n o  fu n k c ję  k a ta . N ie w o ln ic y  p a ń s ­
tw o w i w p ra c a c h  fiz y c z n y c h , n p . p rz y  b u d o w ie  ś w ią ty ń , p o ja w ia ją  się  
d o p ie ro  w IV w. p .n .e . i c h y b a  n ie  by li b a rd z o  liczn i.
N ie w o ln ic y  p a ń s tw o w i o trz y m y w a li w  A te n a c h  p łac ę  d z ie n n ą  w  
w ysok o ś c i trz e c h  o b o li, ż eb y  m o g li się  w y ż yw ić . P o d o b n e  z jaw isk o  p ła c y  
n a  w y ż y w ien ie  i u b ra n ie  n ie w o ln ik ó w  w y stę p u je  te ż  w  n ie k tó ry c h  d u ż y c h  
d o m a c h  o k re su  h e lle n is ty c z n e g o , n p . A p o llo n io sa  d io ik e ty  w  E g ipc ie . 
B yła to  k o n ie c z n o ś ć  ta m , gdzie  n ie w o ln ik  n ie  m óg ł b y ć  ż y w io n y  w  ra m a c h  
g o sp o d a rs tw a  d o m o w e g o , n p . p rz y  w y s ła n iu  go  ja k o  a g e n ta  h an d lo w e g o  
n a  in n y  te re n . B ad acze  n o w o ż y tn i p rz e z  d łu g i czas  u w a ż a li , ż e  w z m ia n k a  o 
p ła c y  je s t  d o w o d e m , iż  o trz y m u ją c y  j ą  n ie  b y ł n ie w o ln ik ie m . B a d a n ia  la t 
o s ta tn ic h  w sk azu ją  je d n a k  raczej n a  to , ż e  w  w ie lu  w y p a d k a c h  w rę czan ie  
n ie w o ln ik o w i d n ió w k i w  m o n e c ie  czy  n a w e t z a o p a try w a n ie  je d n o ra z o w o  
w w ię k sz ą  su m ę  p rzy  w y sy ła n iu  go  n a  d a lsz ą  w y p raw ę  n ie  n a le ż a ło  d o  
rzad k o ś c i.
W ia d o m o ś c i o  teg o  ty p u  n ie w o ln ik a c h  z in n y c h  m ia s t g reck ich  są  raczej 
sp o ra d y c z n e . O k a z u je  się  je d n a k , ż e  m im o  u p rz y w ile jo w a n e g o  w  s to su n k u  
d o  in n y c h  n ie w o ln ik ó w  p o ło ż e n ia  n ie  b a rd z o  b y li u szcz ę ś liw ien i sw o im  
lo sem . Z  in sk ry p c ji z K ib y ry  z I w . n .e . d o w ia d u je m y  się , ż e  107 
n ie w o ln ik ó w  p a ń s tw o w y c h  zb ieg ło  k o rz y s ta ją c  z trz ę s ie n ia  z ie m i. Z o sta li 
je d n a k  sch w y ta n i i p rz y w ró c e n i m ia s tu .
N ie w o ln ic y  s ta n o w ią c y  w łasn o ś ć  p u b lic z n ą  są  te ż  p o ś w ia d c z e n i i d la  
p a ń s tw a  rzy m sk ieg o  ju ż  w  o k re s ie  re p u b lik i , i d la  m ia s t n a  te re n ie  I ta lii, 
j a k  i n a  n ie k tó ry c h  te re n a c h  p o z a ita lsk ic h , n p . w e w sp o m n ia n e j K ib y - 
rze.
P ó k i m ia s to  R zy m  n ie  p rz e k sz ta łc iło  się  z m ia s ta -p a ń s tw a  o  s tru k tu rz e  
n iew ie le  ró ż n ią c e j się  o d  in n y c h  p o le is  s ta ro ż y tn y c h  w  sto lic ę  w ie lk ieg o  
im p e r iu m , n ie w o ln ic y  p u b lic z n i b ę d ą c y  w ła sn o ś c ią  R z y m u  p e łn ili  fu n k c je  
p o d o b n e g o  ro d z a ju , ja k  n ie w o ln ic y  in n y c h  m ia s t a n ty c z n y c h .
K ied y  je d n a k  p a ń s tw o  rz y m sk ie  p rz e k sz ta łc iło  się  w  im p e r iu m  o  
ro z leg ły m  te ry to r iu m , p o jaw ili się  w  a d m in is tra c ji  rz y m sk ie j o p ró c z  
n ie w o ln ik ó w  b ę d ą c y c h  w ła sn o ś c ią  m ia s t ta k ż e  n ie w o ln ic y  b ę d ą c y  w ła s­
n o ś c ią  p a ń s tw a , a  od  k o ń c a  I w . p .n .e . - n ie w o ln ic y  cesarscy .
P rzez  d łu g ie  la ta  ro zw ó j g ru p y  n ie w o ln ik ó w  c e sa rsk ic h  i z n a c z e n ie , 
ja k ie  n ie w o ln ic y  i w y zw o le ń cy  ce sa rscy  zd o b y li w  h ie ra rc h ii  fu n k c ji 
p a ń s tw o w y c h  w p ie rw szy ch  d w ó c h  w ie k a c h  c e sa rs tw a , u su n ę ły  z p o la  
w id z e n ia  b a d a c z y  w sp ó łc z e sn y c h  n ie w o ln ik ó w  b ę d ą c y c h  w łasn o ś c ią  
m ia s t im p e r iu m  rzy m sk ieg o . I n a  to  z re sz tą  w p ły n ę ła  fra g m e n ta ry c z n o ś ć  i
sz c z u p ło ś ć  ź ró d e ł. O  ro li o d g ry w an e j p rz e z  w p ły w o w y ch  n ie w o ln ik ó w  i 
w y zw o le ń có w  c e sa rz a  in fo rm u ją  a u to rz y  n a jb a rd z ie j z n a n y c h  i c y to w a ­
n y ch  ź ró d e ł l i te r a c k ic h -S w e to n iu s z ,  P lu ta rc h , S e n ek a  i w ie lu  in n y c h . 
P e łn y  o b ra z  d z ia ła ln o ś c i n ie w o ln ik ó w  i w y zw o le ń có w  cesa rsk ich  p rz y n io ­
sło  je d n a k  d o p ie ro  d o k ła d n e  z b a d a n ie  in sk ry p c ji i p a p iru só w . O  n ie w o l­
n ik a c h  b ę d ą c y c h  w łasn o ś c ią  m ia s ta  R z y m u  czy  in n y c h  m ia s t im p e r iu m  
rzy m sk ieg o  ź ró d ła  lite ra c k ie  n a  ogół m ilc z ą  i ty lk o  n ie lic z n e  w z m ia n k i w 
ź ró d ła c h  tru d n ie j  d o s tę p n y c h  czy  w n ie lic z n y c h  in sk ry p c ja c h  p rz y n io s ły  
n ie c o  o  n ic h  w ia d o m o ś c i. A  p rzec ie ż  sze ro k ie  w y k o rz y s ta n ie  p e rso n e lu  
n iew o ln iczeg o  w a d m in is tra c ji  p a ń s tw a  rzy m sk ieg o  p ie rw szy ch  d w ó ch  
w iek ó w  c esa rs tw a  .w yrosło  i z p ra k ty k i p ry w a tn y c h  w ła ś c ic ie li n ie w o ln i­
k ó w  o k re su  re p u b lik i, i z p rz y z w y c z a je n ia  d o  p e łn ie n ia  p rz e z  n ie w o ln ik ó w  
fu n k c ji n iż szeg o  p e rso n e lu  u rz ę d n ic z eg o  m ias t.
Ju ż  w  o k re s ie  re p u b lik i  rzy m sk ie j w  II /I  w . p .n .e . u rz ę d n ic y  o b e jm u ją c y  
n a m ie s tn ic tw o  p ro w in c ji rz y m sk ic h  z a b ie ra li ze  so b ą  k re w n y c h , p rz y ja ­
c ió ł i n ie w o ln ik ó w , k tó rz y  im  p o m a g a li w  z a rz ą d z a n iu  p ro w in c ją  z 
p o w o d u  b ra k u  sta łe j a d m in is tra c ji .  T e j p rz e k sz ta łc a ją c e  się  w  w ie lk ie  
im p e r iu m  m ia s to -p a ń s tw o  R z y m  w o w y m  czasie  n ie  z d o ła ło  je sz c z e  
s tw o rzy ć .
L ite ra tu ra  rz y m sk a  I w. p .n .e . p o z w a la  o d tw o rz y ć  d o sy ć  d o b rz e  zasad y  
a d m in is tra c ji  p ro w in c ji rz y m sk ic h  w  ty m  o k res ie . S zczeg ó ln ie  c e n n e  są  tu  
p ism a  i lis ty  C y c e ro n a , a  p rz e d e  w szy stk im  m o w y  p rz e c iw k o  n a m ie s tn i­
kow i S ycy lii W erre so w i o s k a r ż o n e m u  o  zd z ie rs tw a  i w sp o m n ia n y  ju ż  list, 
a  w ła ś c iw ie  o b sz e rn e  m e m o ra n d u m  d o  b ra ta  -  K w in tu sa  C y c e ro n a . 
N a m ie s tn ic tw o  p ro w in c ji p o w ie rz a n e  b y ły m  k o n su lo m  lub  p re to ro m  n a  
ro k , p rz e d łu ż a n e  zw y k le  d o  d w ó c h  lu b  trz e c h  la t, d a w a ło  c z ło n k o m  
a ry s to k ra c ji se n a to rsk ie j w  p ra k ty c e  z u p e łn ą  n ie z a le ż n o ś ć  od  se n a tu . 
O d leg ło ś ć  w ie lu  p ro w in c ji o d  R z y m u  u tru d n ia ła  ja k ą k o lw ie k  k o n tro lę ,  a 
re p u b lik a  n ie  s tw o rzy ła  te ż  ż ad n e g o  a p a ra tu  a d m in is tra c y jn e g o  w ty m  
c e lu . N ie  b y ło  te ż  ż ad n e j sta łe j a d m in is tra c ji n a  m ie jscu . S tą d  te ż  
n a m ie s tn ik - p r o p r e t o r  czy  p ro k o n su l -  p o z a  k w e s to re m  w y z n a c z o n y m  
p rzez  se n a t sam  tw o rz y ł z e sp ó ł sw o ich  w sp ó łp ra c o w n ik ó w . Z a b ie ra n i w ię c 
d o  p ro w in c ji n ie w o ln ic y  s łu ż y li m u  n ie  ty lk o  d o  o b słu g i o so b iste j i obsług i 
d o m u . P o d o b n ie  ja k  w  je g o  d o b ra c h  i ta lsk ic h  n ie w o ln ic y  za rz ą d za li 
in n y m i n ie w o ln ik a m i i czu w a li n a d  g o sp o d a rk ą , ta k  i w  p ro w in c ji s łu ż y li 
n a m ie s tn ik o w i w  ro li sk ry b ó w , se k re ta rz y , ra c h m is trz ó w , o d ź w ie rn y c h  
p rz y  a u d ie n c ja c h  u d z ie la n y c h  p e te n t ę m  z p ro w in c ji i w  te n  sp o só b
zy sk iw a li n a d m ie rn y  n ie r a z - z d a n ie m  M a rk a  C y c e ro n a  -  w p ły w  n a  
d ecy z je  n a m ie s tn ik a .
N ie s te ty , ja k  w w ie lu  d z ie d z in a c h  ż y c ia  sp o łe c z e ń s tw  a n ty c z n y c h , ta k  i 
w  b a d a n iu  ro li n ie w o ln ik ó w  w  s łu ż b ie  p a ń s tw o w e j je s te ś m y  z d a n i n a  
in fo rm a c je  f ra g m e n ta ry c z n ie  i p rz y p a d k o w o  n ie ra z  z a c h o w a n y c h  ź ró d e ł. 
D z ie łk o  F ro n tin u s a  o  a k w e d u k ta c h  p o c h o d z ą c e  z k o ń c a  I w. n .e . p o z w a la  
n p . z n a c z n ie  d o k ła d n ie j n a k re ś li ć  c h a ra k te r  p ra c y  n ie w o ln ik ó w  p rz y  
u rz ą d z e n ia c h  re g u lu ją c y c h  d o p ły w  w o d y  d o  n a jw ię k szeg o  m ia s ta  a n ty k u  
n iż  w  w ie lu  in n y c h , w a ż n y c h  d z ie d z in a c h  ic h  a k ty w n o ś c i, ja k  n p . w 
o d d z ia ła c h  sw ego  ro d z a ju  s tra ż y  p o ż a rn e j w  o k re s ie  re p u b lik i. W  p o c z ą t­
k a c h  c e sa rs tw a  je d e n  z n a jb liż s z y c h  w sp ó łp ra c o w n ik ó w  O k ta w ia n a , 
ś w ie tn y  o rg a n iz a to r  M a re k  A g ry p p a  s tw o rzy ł ze sw o ich  n ie w o ln ik ó w  
e k ip ę  w y sp e c ja liz o w a n ą  w  u trz y m y w a n iu  a k w e d u k tó w . U m ie ra ją c  p rz e ­
k a z a ł e k ip ę  c e sa rz o w i, k tó ry  z a c h o w a ł ju ż  tę  p ra k ty k ę  p o d d a ją c  n ie w o l­
n ik ó w  p ra c u ją c y c h  p rz y  a k w e d u k ta c h  z w ie rz c h n ic tw u  sp ec ja ln eg o  u rz ę d ­
n ik a  sp o ś ró d  se n a to ró w . Je d e n  z n a s tę p c ó w  A u g u s ta  ce sa rz  K la u d iu sz  
w o b ec  zw ię k sz e n ia  się  liczb y  i d łu g o ś c i a k w e d u k tó w , k tó ry c h  k o n se rw ac ja  
w y m ag a ła  z n a c z n ie  liczn ie jszeg o  p e rso n e lu , u tw o rz y ł o b o k  e k ip y  n ie w o l­
n ik ó w  p a ń s tw o w y c h  p o d  z w ie rz c h n ic tw e m  cu ra to ra  z r a m ie n ia  se n a tu  
e k ip ę  n ie w o ln ik ó w  c e sa rsk ic h , p o d le g a ją c y ch  p ro k u ra to ro w i sp o ś ró d  
w y zw o le ń có w  cesa rsk ic h . C i n ie w o ln ic y  cesa rscy  fu n k c jo n o w a li o b o k  
ow ej g ru p y  n ie w o ln ik ó w  p a ń s tw o w y c h , by łi je d n a k  z n a c z n ie  liczn ie js i i 
p o d z ie le n i n a  ró ż n e  ro d za je  s łu ż b , z a le ż n ie  o d  w y k o n y w a n y c h  fu n k c ji. N a  
ogó ł za jm o w a li się  a k w e d u k ta m i n o w sz y m i, z b u d o w a n y m i ju ż  w  o k re s ie  
ce sa rs tw a , ja k o  k ie ro w n ic y  s łu ż b y  p o sz c z e g ó ln y c h  a k w e d u k tó w , ja k o  * 
p e rso n e l z b io rn ik ó w  w o d n y c h , k o n se rw a to rz y  p o sz czeg ó ln y ch  a k w e d u k ­
tó w , b ru k a rz e , sz tu k a to rz y , p rz e p ro w a d z a ją c y  b o c z n e  o d g a łę z ie n ia  d o  
p o sz c z e g ó ln y c h  d o m ó w  itp .
N ie  b y ł to  je d y n y  w y p a d e k  w y k o rz y s ta n ia  p e rso n e lu  d o m u  cesa rsk ieg o  
d o  s łu ż b y  p a ń s tw o w e j.
K ied y  p ie rw szy  ce sa rz  rzy m sk i O k ta w ia n  A u g u s t s ta n ą ł  w o b ec  z a d a n ia  
o rg a n iz a c ji z a rz ą d z a n ia  im p e r iu m  rz y m sk im , a  je d n o c z e ś n ie  o rg a n iż a c ji 
w łasn eg o  d o m u  i z a rz ą d z a n ia  o lb rz y m im  m a ją tk ie m  w ła sn y m , p o w sta ły m  
z d z ie d z ic tw a  i k o n fisk a t m a ją tk ó w  p rz e c iw n ik ó w , s ię g n ą ł w  o b u  w y p a d ­
k ach  d o  tra d y c y jn e g o  ju ż  w  ty m  z ak re s ie  p e r s o n e l u - a  m ia n o w ic ie  
n iew o ln iczeg o .
W  o k res ie  w czesn eg o  c e sa rs tw a  w  I w . n .e . u k sz ta łto w a ła  się  p o w a ż n a
lic zeb n ie  g ru p a  n ie w o ln ik ó w  cesa rsk ic h  (fa m ilia  C aesaris), k tó re j c z ło n ­
k o w ie  o b słu g iw a li n ie  ty lk o  d w ó r ce sa rsk i, lecz ró w n ie ż  s tan o w ili p o w a ż n ą  
cz ę ś ć  a d m in is tra c ji  ce sa rsk ie j, i to  n ie ra z  n a  b a rd z o  w y so k ich  i o d p o w ie ­
d z ia ln y c h  s ta n o w isk a c h .
B ad an ia  o s ta tn ic h  2 0  la t s k u p io n e  szczeg ó ln ie  n a  w y k o rz y s ta n iu  d u ż eg o  
m a te r ia łu  in sk ry p c y jn e g o  p o z w o liły  o d tw o rz y ć  z a sa d n ic z e  z r ę b y  o rg a n i­
zac ji s łu ż b  d o m u  cesa rsk ieg o  o ra z  h ie ra rc h ię  fu n k c ji n ie w o ln ik ó w  i 
w y zw o le ń có w  w  a d m in is tra c ji p a ń s tw o w e j. P o zo sta je , rzecz  ja s n a , w ie le  
u s ta le ń  d y sk u sy jn y c h , w ie le  kw estii o tw a r ty c h , a le  u z y sk a n e  re z u lta ty  d a ją  
n iezw y k le  in te re su ją c y  o b ra z  ow ej sp o łeczn o ś c i n ie w o ln ik ó w  cesa rsk ich  i 
ic h  p o zy c ji w  sp o łecze ń s tw ie .
M o ż n a  b y  w sp o só b  n ie c o  sc h e m a ty c z n y  p o d z ie lić  n ie w o ln ik ó w  i 
w y zw o le ń có w  cesa rsk ic h  n a  d w ie  g r u p y - z a t r u d n io n y c h  n a  „ d w o rz e ” 
c e sa rsk im , w  oso b iste j s łu ż b ie  c e sa rza  i je g o  ro d z in y  o ra z  z a tru d n io n y c h  w 
z a rz ą d z ie  d o m e n  cesa rsk ic h , a  p o te m  tak ż e  w n a jro z m a itsz y c h  g a łę z iach  
a d m in is tra c ji p a ń s tw o w e j.
S łu ż b a  w  d o m u  c e sa rsk im  p e łn iła  n a  ogó ł ta k ie  sam e  fu n k c je , ja k  w 
d o m a c h  z a m o ż n y c h  o b y w a te li rz y m sk ic h , b y ła  je d n a k  z n a c z n ie  lic zn ie j­
sza , w szy stk o  o d b y w a ło  się  b o w ie m  n a  w ie le  w ię k sz ą  ska lę . Z a p e w n e  
sw o is tą  k a ry k a tu r ę  je ś li n ie  d o m u  cesa rsk ieg o , ja k  w ie lu  b a d a c z y  p rz y p u ­
szcza , to  w ogó le  d o m u  w ie lk ieg o  rzy m sk ieg o  w ła ś c ic ie la  z iem sk ieg o  
s ta n o w i U czta  T ry m a lc h io n a .
P o d o b n ie  ja k  to  d z ia ło  się  w  d o m u  A p o llo n io sa  d io ik e ty  lu b  w  d o m a c h  
w ie lk ich  w ła ś c ic ie li z ie m sk ic h , z n a n y c h  n a m  z p ism  S en ek i, P lin iu sz a  
M ło d szeg o  czy  sa ty ry k ó w  rz y m sk ic h , ta k  i w  d o m u  c e sa rz a  is tn ia ł ś c isły  
p o d z ia ł fu n k c ji n ie w o ln ik ó w  i n ie  ty le  m o ż e  sp e c ja liz a c ja , ile  ro z d ro b n ie ­
n ie  o b o w ią zk ó w . K a ż d y  n ie w o ln ik  m ia ł so b ie  p o w ie rz o n e  je d n o , n a  ogół 
m a ło  sk o m p lik o w a n e  z a d a n ie , a le  m u s ia ł je  sp e łn ia ć  n ie n a g a n n ie .
N a  m ie jsce  n ie w o ln ik a , k tó ry  d aw n ie j w  d u ż y c h  m a ją tk a c h  tro szczy ł się
o sp rz ę ty  i ca ło ś ć  d o m o w y c h  sp raw , a  tak ż e  o  b u d ż e t  w y d a tk ó w
d o m o w y c h , tzw . a tr ie n s is , n a  d w o rz e  c e sa rz a  p o ja w ia  się  sp o ry  zesp ó ł 
n ie w o ln ik ó w . N a jw a ż n ie jszy m  z n ich  s ta je  się  d isp e n sa to r  (sk a rb n ik ), 
k tó ry  c zu w a  n ad  kasą  d o m o w ą , o raz  d a w n y  a tr ie n s is , z a jm u ją cy  się  
u trz y m a n ie m  d o m u  i jeg o  sp rz ę tu . P o m ag a  m u  w ty m  ca ły  sz tab  
n ie w o ln ik ó w  o  w y sp ec ja lizo w an y ch  f u n k c ja c h -o d ź w ie rn y  u w ejś cia  d o  
d o m u . sp ec ja ln i n ie w o ln ic v  d la  p o szczeg ó ln y ch  czę ś c i d o m u . n iew o ln ik  
czu w ają cy  nad  m e b la m i, sp ec ja ln y  d o  z a jm o w a n ia  się  s ie d z e n ia m i.
i n n y - p o r t r e t a m i  ro d z in n y m i. In n i n ie w o ln ic y  z a jm u ją  się  o ś w ie tle n ie m , 
je szcze  in n y m  p o w ie rz a  się  tro sk ę  o  zas taw ę  s re b rn ą  czy  o  w azy  k o ry n c k ie  
(szczeg ó ln ie  cen n e).
P o d o b n ie  ro z w in ię ta  b y ła  o b słu g a  o so b is ta  c e s a r z a - s p e c ja ln i  n ie w o l­
n icy  za jm o w a li się  u b ra n ie m , p ra n ie m , o b u w ie m . In n i o d p o w ia d a li za  
k o sz to w n o ś c i. C e sa rz e  m ie li sw o ich  ła z ie b n ik ó w , m asa ż y s tó w , fryz je rów . 
D o  w y ją tk o w eg o  z n a c z e n ia  d o c h o d z ili  z a u fa n i n ie w o ln ic y  p o m a g a ją c y  
cesa rzo w i w u b ie ra n iu  się - cu b icu la rii. T eg o  ty p u  s łu ż b a  b y ła  szczeg ó ln ie  
ro z w in ię ta  w o k ó ł k o b ie t z d o m u  cesarsk ieg o .
T rz e b a  te ż  p a m ię ta ć ,  ż e  w ie le  sp rz ę tó w , u b ra ń ,  k o sz to w n o ś c i s p o rz ą ­
d z a n o  w ra m a c h  d o m o w e g o  g o sp o d a rs tw a , w  w ie lu  in sk ry p c ja c h  z n a jd u ­
je m y  w z m ia n k i o  n ie w o ln ik a c h  o k re ś lo n y c h  ja k o  ju b ile rz y , k a m ie n ia rz e , 
m a la rz e  itd . A  p e rso n e l k u c h e n n y  c a łk o w ic ie  n ie w o ln ic z y , p rz y g o to w u ­
ją c y  w sp a n ia łe  u c z ty  w y d a w a n e  p rz e z  ce sa rzy  -  k u c h a rz e , p ie k a rz e , 
z a jm u ją c y  się  p iw n ic ą , tu c z e n ie m  d ro b iu ?  D o  tego  trz e b a  d o d a ć  o b s łu g u ­
j ą c y c h  c e sa rz a  i go ś ci ju ż  p o d c z a s  u c z ty - b y l i  tu  n ie w o ln ic y  w y sp e c ja li­
zo w an i w  c ię c iu  p o sz czeg ó ln y ch  ro d z a jó w  d ro b iu , p o d a ją c y  w in o , p o d a ­
j ą c y  p o szczeg ó ln e  d a n ia ,  a  w reszc ie  p r a e g u s ta to r -  n ie w o ln ik  p ró b u ją c y  
p o tra w  i n a p o jó w , z a n im  je  p o d a n o  b ie s ia d n ik o m .
N ie  n a le ż y  z a p o m in a ć  o  w yż szej k a teg o rii p e rso n e lu  o b s łu g u ją cy m  
c e sa rz a  i je g o  b lisk ic h  -  le k a rz a c h , p ie lę g n ia rk a c h , p o ło ż n y c h , s e k re ta ­
rz a c h , w reszc ie  p ia s tu n k a c h  i w y c h o w a w c a ch  -  w szy stk o  to  by li n ie w o l­
n icy  i w y zw o le ń cy .
N ie  p o tra f im y  d o k ła d n ie  o k re ś lić , k tó re  z ty c h  fu n k c ji w ś ró d  s łu ż b y  
cesa rsk ie j w y o d r ę b n iły  się  ju ż  z a  c za só w  A u g u s ta , a  k tó re  p ó ź n ie j. 
N ie w ą tp liw ie  p e rso n e l d o m u  cesa rsk ieg o  ro z ra s ta ł się  w  m ia r ę  c za su , 
w szy stk ie  tego  ro d z a ju  fu n k c je  n ie w o ln ik ó w  są  ju ż  je d n a k  p o tw ie rd z o n e  
d la  o k re su  ce sa rzy  z d y n a s tii  ju lijsk o -k la u d y jsk ie j.
Ś c iś le  zw ią z a n y  z d o m e m  c e sa rsk im  p o z o s ta w a ł te ż  z a rz ą d  m a ją tk ó w  
z ie m sk ic h  c e sa rz a  z o rg a n iz o w a n y  p o d o b n ie , ja k  za rz ą d  d ó b r  w ła ś c ic ie li 
z ie m sk ic h  sc h y łk u  re p u b lik i , a  w ię c  o p a r ty  n ie  ty lk o  n a  p ra c y  n ie w o ln i­
ków  n a  ro li, a le  ta k ż e  n a  p o z o s ta w ia n iu  w ie lu  z a d a ń  w  r ę k a c h  z a rz ą d có w  w 
ro d z a ju  e k o n o m ó w , re k ru to w a n y c h  sp o ś ró d  n ie w o ln ik ó w . P o d z ia ł n ie ­
w o ln ik ó w  n a  fa m i l ia  u r b a n a - n ie w o ln ik ó w  z a tru d n io n y c h  n a  d w o rz e  
c e sa rza  i w  je g o  s łu ż b ie  o so b is te j, i n a  fa m i l ia  ru stica  -  p ra c u ją c y c h  w 
d o b ra c h  z ie m sk ic h , b y ł, ja k  się  zd a je , ró w n ie  ś c isły , ja k  w d o m a c h  in n y c h  
z a m o ż n y c h  w ła ś c ic ie li z ie m sk ic h .
C e sa rz  b y ł je d n a k  n ie  ty lk o  w ie lk im  w ła ś c ic ie lem  z ie m sk im . S zczeg ó l­
n ie  w  r ę k a c h  p ie rw szy ch  p a n u ją c y c h  b y ło  n ie  ty lk o  k ie ro w a n ie  a d m in i­
s tra c ją  w ie lk ieg o  im p e r iu m , a le  je j s tw o rz e n ie . J a k  ju ż  w sp o m n ia ła m , ta k  
ja k  c e sa rze  w  o b sa d z e n iu  fu n k c ji d aw n ie j z m o n o p o liz o w a n y c h  p rzez  
w ars tw ę  se n a to rsk ą  p o s łu ż y li się  e k w ita m i tw o rz ą c  sp o ś ró d  tej g ru p y  z r ę b y  
a d m in is tra c ji  zaw o d o w e j, ta k  w  ro z lic z n y c h  in n y c h  s ta n o w isk a c h  w y k o ­
rzy s ta li b ę d ą c y  p o d  rę k ą  p e rso n e l n iew o ln iczy .
Ju ż  O k ta w ia n  A u g u s t ro z p o rz ą d z a ł o g ro m n ą  lic zb ą  n ie w o ln ik ó w  
u z y sk a n y c h  d ro g ą  d z ie d z ic z e n ia , p o d o b n ie  ja k  b y ło  z p o s ia d ło ś c ia m i 
z ie m sk im i, i d ro g ą  k o n fisk a t m a ją tk ó w  p rz e c iw n ik ó w  p o lity c z n y c h . 
K o n fisk a ty  to w a rz y sz ą ce  m aso w y m  p ro sk ry p c jo m  (w yję c ie  sp o d  p ra w a  
lu d z i u m ie sz c z o n y c h  n a  tzw . lis ta c h  p ro sk ry p c y jn y c h )  s to so w a n o  cz ę s to  w 
o k re s ie  d ru g ieg o  tr iu m w ira tu  w  czas ie  w a lk  o  w ład z ę . Z a  n a s tę p c ó w  
A u g u s ta  lic zb a  n ie w o ln ik ó w  s ta n o w ią c y c h  w łasn o ś ć  c e sa rz a  s ta le  w z ra ­
s ta ła , n ie  ty lk o  p rzez  p rz y ro s t n a tu ra ln y , a le  ta k ż e  p rzez  k u p n o  o raz  
d a ro w iz n y  i u d z ia ły  w  s p a d k u  p o  z a m o ż n y c h  a ry s to k ra ta c h  rz y m sk ic h , 
ch c ą c y c h  z a p e w n ić  sw y m  n a tu ra ln y m  sp a d k o b ie rc o m  b e z p ie c zn e  k o rz y ­
s ta n ie  z p o z o s ta łe j cz ę ś c i d z ied z ic tw a .
T y m  w ła ś n ie  n ie w o ln ik o m  i w y z w o le ń c o m  z n a n y m  g łó w n ie  z ro z s ia ­
n y c h  p o  c a ły m  te re n ie  p a ń s tw a  rzy m sk ieg o  in sk ry p c ji, a  zw łaszcza  z 
n iezw y k le  bo g a teg o  m a te r ia łu  teg o  ty p u  z c m e n ta rz y sk  K a rta g in y , p o ś w ię ­
c o n o  w  o s ta tn im  d w u d z ie s to le c iu  w iele  a r ty k u łó w  i k ilk a  o b sze rn y ch  
m o n o g ra fii. W y n ik a  z n ic h  p rz e d e  w szy stk im  ś c isły  ro z d z ia ł n ie w o ln ik ó w  
d w o ru  cesa rsk ieg o  o d  n ie w o ln ik ó w  d z ia ła ją c y c h  w cesarsk ie j a d m in is tr a ­
cji. P rz e p ły w  z fu n k c ji je d n e j z ty c h  g ru p  d o  d ru g ie j i vice versa  p ra w ie  n ie  
w y stę p u je . N ie lic z n e  z n a n e  tego  ty p u  w y p ad k i d o ty c z ą  ty lk o  n ie w o ln i­
k ó w , k tó rz y  d o sz li d o  szczy tó w  h ie ra rc h ii  „ d o m o w y c h ” n iew o ln ik ó w . 
U ż y ła m  tu  te rm in u  h ie ra rc h ia , p o n ie w a ż - j a k  się  w y d a je - z a ró w n o  w 
s łu ż b ie  d o m o w e j, ja k  i w  fu n k c ja c h  a d m in is tra c y jn y c h  n ie w o ln ik ó w  
cesa rsk ic h  o b o w ią z y w a ły  d o ś ć  ś c isłe  reg u ły  aw an su .
Z a tru d n ie n ie  i p o zy c ja  sp o łe c z n a  n ie w o ln ik ó w  cesa rsk ic h  w ią ż ą  się  z 
z a g a d n ie n ie m  w y zw o le ń có w  c esa rsk ich . D ro g i n ie w o ln ik ó w  d o  u z y sk a n ia  
w o ln o ś c i i w  z w ią z k u  z ty m  losy  i ro lę  w y zw o le ń có w  o m a w ia m y  w 
ro z d z ia le  9 . 0  ile je d n a k  w y zw o le ń cy  lu d z i p ry w a tn y c h  z a ró w n o  w  G re c ji, 
j a k  w  p a ń s tw ie  rz y m sk im  d z ia ła li ja k o  lu d z ie  w o ln i, p rz e w a ż n ie  p o z a  
d o m e m  sw ego  d a w n e g o  w ła ś c ic ie la , o  ty le  b a rd z o  lic z n a  g ru p a  w y zw o le ń ­
có w  c e sa rsk ic h  z a jm o w a ła  s ta n o w isk a  w  d o m u  c e sa rz a  i w  a d m in is tra c ji
c esa rsk ie j; d o  z a jm o w a n ia  ty c h  s ta n o w isk  p re d e s ty n o w a ła  ich  n a  ogół 
d o ty c h c z a so w a  s łu ż b a  ja k o  n ie w o ln ik ó w . D la teg o  te ż  w łą czy m y  o m a w ia ­
n ie  ich  d o  n in ie jszeg o  ro z d z ia łu .
W  p o c z ą tk a c h  c e sa rs tw a  ta  w ie lk a  a rm ia  n ie w o ln ik ó w  i w y zw o le ń có w  
c esa rsk ich  d z ia ła ła  p rz e d e  w szy stk im  n a  d w o rze  c e sa rsk im  i w  m a ją tk a c h  
c e sa rz a  i je g o  ro d z in y .
P o z a  o p is a n y m i fu n k c ja m i s łu ż b y  o so b iste j i d o m o w e j sp o ty k a m y  
n ie w o ln ik ó w  i w y zw o le ń có w  cesa rsk ic h  p o c z ą tk o w o - z a  p a n o w a n ia  
p ie rw szy ch  trz e c h  ce sa rzy  -  p rz e d e  w szy stk im  w a d m in is tra c ji  c e sa rsk ic h  
m a ją tk ó w  z ie m sk ic h , ro z s ia n y c h  n a  o b sz a rz e  ca łeg o  im p e r iu m . W  d o m e ­
n a c h  c e sa rsk ic h  p o z a  I ta li ą , n a  te re n a c h  p ro w in c ji z a ró w n o  w sc h o d n ic h , 
ja k  i z a c h o d n ic h  n ie w o ln ic y  n ie  s ta n o w ili g łów nej siły  ro b o cze j n a  ro li. 
M a ją tk i c e sa rsk ie  z n a jd o w a ły  się  g łó w n ie  w e w sc h o d n ic h  p ro w in c ja c h , a 
ta m  p o d s ta w o w ą  siłą  ro b o c z ą  b y li z a le ż n i c h ło p i, w  A fry ce  za ś  d o ś ć  
w cze ś n ie  k o lo n o w ie . N a to m ia s t  n ie w o ln ic y  i w y zw o le ń cy  cesa rscy  o d g ry ­
w ali p o w a ż n ą  ro lę  w  s łu ż b a c h  w y sp e c ja liz o w a n y ch  i ja k o  n a d z o rc y  
ró ż n eg o  z re sz tą  szczeb la . N asze  w ia d o m o ś c i n a  te m a t tej ich  d z ia ła ln o ś c i 
p o c h o d z ą  g łó w n ie  z in sk ry p c ji, i to  cz ę s to  n a g ro b n y c h , je s t w ię c  rzecz ą  
z ro z u m ia łą ,  ż e  w  tego  ty p u  d o k u m e n ta c h  sp o ty k a m y  p rz e d e  w szy stk im  
n ie w o ln ik ó w , k tó rz y  za jm o w a li n ie c o  w yż sze  s tan o w isk a . T y lk o  z re sz tą  
ta c y  w y s tę p u ją  ja k o  n ie w o ln ic y  i w y zw o le ń cy  c e sa rza , zw y k li n ie w o ln ic y  
z a tru d n ie n i ja k o  b e z im ie n n a  s iła  ro b o c z a  w  n ie k tó ry c h  m a ją tk a c h , 
k o p a ln ia c h  czy  k a m ie n io ło m a c h  n a le ż ą c y c h  d o  c e sa rz a  n ie  by li o k re ś la n i 
ja k o  serv i C a e sa r is  czy  ]a k o  ja m i l ia  C aesaris.
P o d o b n ie  ja k  to  b y ło  w  p o z n a w a n iu  d o m u  A p o llo n io sa  d io ik e ty  czy  
Z e n o n a , z a rz ą d c y  je g o  m a ją tk u  w  P h ila d e lf ii w  E g ip c ie , ta k  i w  w y p a d k u  
n ie w o ln ik ó w  c e sa rsk ic h  d o w ia d u je m y  się  g łó w n ie  o  gó rn e j w arstw ie  g ru p y  
n ie w o ln ik ó w , a  z rz a d k a  ty lk o  i w y łą czn ie  w  sy tu a c ja c h  w y ją tk o w y ch  o 
szare j m asie  p rz e c ię tn y c h , n ie w y sp e c ja liz o w an y c h  p ra c o w n ik ó w .
N ie w o ln ic y  i w y zw o le ń cy  cesa rscy  w y m ie n ia n i w  ź ró d ła c h  ja k o  z a tru d ­
n ie n i w  a d m in is tra c ji  m a ją tk u  ce sa rzy  p e łn ią  p o c z ą tk o w o  fu n k c je  a n a lo ­
g iczn e  d o  n ie w o ln ik ó w  i w y zw o le ń có w  w d o b ra c h  in n y c h  w ie lk ich  
w ła ś c ic ie li z ie m sk ic h . S ą  w ię c  z a rz ą d c a m i p o sz czeg ó ln y ch  m a ją tk ó w , 
p ro w a d z ą  sp ra w y  fin an so w e  ja k o  sk a rb n ic y  w  sensie  o d p o w ia d a ją c y m  
n a sz y m  „ k s ię g o w y m ” , są  k a s je ra m i itd . D o  szczeg ó ln eg o  z n a c z e n ia  
d o c h o d z ą  sk a rb n ic y  p ro w a d z ą c y  sp ra w y  fin an so w e , w sp o m n ia n i d is p e n ­
sa tores. W szy scy  ci n ie w o ln ic y  k ie ru ją  p e rso n e le m  ró w n ie ż  n ie w o ln i­
c z y m - s ą  w ię c  o p ró c z  sk a rb n ik ó w  ra c h m is trz o w ie , k asje rzy , a rch iw iś c i, 
u rz ę d n ic y  p o cz to w i. A o p ró c z  ty ch  w szy stk ich  u rz ę d n ik ó w  a d m in is tra c ji 
d ó b r  b y ła  p rzec ie ż  je szcze  g ro m a d a  k ie ru ją c y c h  p ro d u k c ją  -  u p raw ą  
zb o ż a , o g ro d n ic tw e m , h o d o w lą , a n a  sam y m  d o le  tej d ra b in y  w w ielu  
m a ją tk a c h , szczeg ó ln ie  p o ło ż o n u  h na te re n ie  I ta lii, z n a jd o w a ła  się  szara  
m asa  n ie w o ln ik ó w  za ję ty ch  u p ra w ą  /b o ż a ,  p a sa n ie m  b y d ła , p e łn ią cy ch  
ró ż n o ra k ie  p ra c e  w g o sp o d a rs tw ie , / n a n e  z ła c iń sk ic h  p o d rę c z n ik ó w  
ro ln ic tw a  czy z czasów  re p u b lik i, ja k  p o d r ę c z n ik  K a to n a , czy  z czasów  
cesa rs tw a , ja k  p o d rę c z n ik  K o lu m e lli.
N ie k tó rz y  z ty ch  n iew o ln ik o w  d o c h o d z ili  d o  p o w a ż n eg o  z n a c z e ­
n ia  -  np . z a rz ą d cy  p o szczeg ó ln y ch  d ó b r  czy  sk a rb n ic y . Im  dale j od  sto licy  
im p e r iu m  p o ło ż o n y  b y ł m a ją tek . t> m w ię k sze  z n a c z en ie  tak ieg o  za rz ą d cy  
lub  sk a rb n ik a . W a rto  tu  m o ż e  s /c /e g ó ln ie  zw ró c ić  uw ag ę  w ła ś n ie  na 
o w y ch  sk a rb n ik ó w  -d isp e n .sa ia re s .  p o n ie w a ż  ja k  d o tą d  n ie  zn am y  
w y p a d k u  w y zw o len ia  sk a rb n ik a  w tra k c ie  p e łn ie n ia  fu nkcji. M o ż e  w ła ś n ie  
d la teg o , ż e w  r ę k ach  ich b y ł\  p o w a ż n e  ś ro d k i f in an so w e , w ię c  ce sa rze  n ie  
ch c ie li p o z b a w ia ć  się  n aw et czę ś ci w ład zy  n ad  n im i. A d o c h o d z ili  o n i do  
z n a c z n eg o  w łasn eg o  m a ją tk u .
W  m ia rę  je d n a k  u p ły w u  czasu  n ie w o ln ic y  i w y zw o le ń cy  cesarscy  
sp ra w u ją c y  n ie k tó re  p rz y n a jm n ie j fu n k cje  s ta ją  się  c o ra z  b a rd z ie j c z ło n ­
k am i a d m in is tra c ji cesa rstw a , a m c ty lk o  d o m u  i m a ją tk u  o so b isteg o  
cesa rza . S ek re ta rz  o sob isty  c e sa r /a  w m ia r ę  u m a c n ia n ia  się  i ro z sze rzan ia  
w ład zy  cesarsk ie j co ra z  cz ę ś c iej m ia ł d o  c z y n ie n ia  ze  sp ra w a m i p a ń s tw o ­
w ym i. W raz  ze w zro stem  d o ch o d ó w  i w y d a tk ó w  „ sk a rb u  ce sa rsk ie g o ” 
('fiscus C aesaris)  za jm u ją cy  się  n im  lu d z ie  s ta ją  się  s k a rb n ik a m i, ra c h m i­
s trz a m i, k a s je ram i sk a rb u  p a ń s tw o w eg o , a  n ie  ty lk o  p r y w a tn e g o - c e s a ­
rza*.
W  o p in ii p isa rzy  rzy m sk ich  c e sa rz em , za  k tó reg o  p a n o w a n ia  n ie w o l­
n icy  i w y zw o le ń cy  cesarscy uzy sk a li n a jw ię k szy  w p ły w  i na jw y ż sze  
s ta n o w isk a , b y ł cesarz  K la u d iu sz , z n a n y  d o b rz e  c z y te ln ik o m  p o lsk im  
c h o ć b y  z ś w ie tn ie  n a p isa n y c h  ksią ż ek  R . G ra v e s a -У й . K la u d iu s z  i 
K la u d iu s z  i M e ssa lin a . Is to tn ie , cesa rz  K la u d iu sz  z re fo rm o w a ł, a w ła ś c i­
w ie z o rg a n iz o w a ł c e n tra ln ą  k a n c e la r ię  c esa rsk ą  z ło ż o n ą  z k ilk u  d z ia łó w , 
k tó ry c h  k ie ro w n ic tw o  p o w ierzy ł w y zw o le ń co m . N ie k tó rz y  z n ich  zyskali
* W  R z y m ie  is tn ia ł  sk a rb  w z a r z ą d / ie  s e n a tu  { a v ia r iu m  S a lu m i ) ,  s k a rb  cesa rsk i (Jiseus
C a e sa r is ) , s k a rb  w o jsk o w y  (a e ra r iu m  m ilita re )  i k a sa  c e s a rz a  (a rea  C a e sa ris).
d u ż y  w p ły w  n a  c esa rza , a le  i w ś ró d  n a s tę p c ó w  K la u d iu sz a  n ie  b ra k o w a ło  
w ład có w  faw o ry zu ją cy ch  w y ra ź n ie  n ie k tó ry c h  w y zw o le ń có w . R o z p o c z ę te  
za  A u g u s ta  tw o rz e n ie  h ie ra rc h ii u rz ę d n icze j sp o ś ró d  n ie w o ln ik ó w  i 
w y zw o le ń có w  b y ło  p ro c e se m  c ią g ły m , k tó ry  zo s ta ł z a h a m o w a n y  d o p ie ro  
w czasie  p a n o w a n ia  d y n a s tii  A n to n in ó w  w II w. n .e .
N a jlep ie j z n a n ą , a  z a p e w n e  te ż  n a jw a ż n ie jsz ą  d z ie d z in ą  d z ia ła n ia  
p e rso n e lu  n iew o ln ic z e g o  b y ła  sk a rb o w o s ć  rzy m sk a . W  o k re s ie  re p u b lik i 
p o b ó r  p o d a tk ó w  p o w ie rz a n y  b y ł sp ó łk o m  p o b o rc ó w  p o d a tk ó w  d ro g ą  
p rz e ta rg u , a  o w e sp ó łk i p o b o rc ó w  (p u b lik a n ó w ) ś c ią g a ły  je  cz ę s to  p rzy  
p o m o c y  sw o ich  n ie w o ln ik ó w  i o d p ro w a d z a ły  d o  sk a rb u  p a ń s tw o w eg o . W  
o k res ie  c e sa rs tw a  w y p u sz c z a n ie  w d z ie rz a w ę  p o b o ru  p o d a tk ó w  z a n ik a  na 
rzecz  z o rg a n iz o w a n eg o  p rzez  cesa rzy  a p a ra tu  u rz ę d n ic z eg o  z ło ż o n eg o  
g łó w n ie  z n ie w o ln ik ó w  i w y zw o le ń có w , k tó ry c h  n a  s ta n o w isk a c h  n a jw y ż ­
szych  o d  czasu  c e sa rz a  H a d r ia n a  z a s tę p u ją  s to p n io w o  tzw . ekw ic i -  a  w ię c 
ta  w o ln a  g ru p a  sp o łe c z n a , n a  k tó re j ju ż  o d  A u g u s ta  co ra z  b a rd z ie j o p ie ra  
się  z aw o d o w a  a d m in is tra c ja  rzy m sk a .
Szefow ie  s łu ż b y  sk a rb o w e j w  p ro w in c ja c h  -  p ro k u ra to rz y  -  b y w ali c z ę ­
s to , szczeg ó ln ie  w p ro w in c ja c h  p o z o s ta ją c y c h  p o d  z a rz ą d e m  c e sa rsk im , 
re k ru to w a n i sp o ś ró d  w y zw o le ń có w  c esa rsk ich . P o d leg a ł im  p o b ó r  w szys­
tk ic h  p o d a tk ó w  w p ły w a ją cy ch  z d a n eg o  te re n u  d o  sk a rb u  c e sa rza  (fiscus)  
o p ró c z  ty c h , k tó re  b y ły  w  gestii sp ec ja ln e j s łu ż b y  i z k tó ry c h  d o c h o d y  
o d p ro w a d z a n o  w p ro s t d o  R z y m u , n p . p o d a te k  od  w y zw o le ń . P ro k u ra to ­
r o m - n ie z a le ż n ie  o d  tego , czy  by li n im i w o ln o  u ro d z e n i, czy  w y zw o le ń cy  
cesa rscy  -  p o d leg a ł ca ły  sz tab  n ie w o ln ik ó w  i w y zw o le ń có w  c e sa r­
s k ic h - a r c h iw is tó w ,  ra c h m is trz ó w , b e z p o ś re d n ic h  p o b o rc ó w  p o d a tk ó w  
itd . Z  in sk ry p c ji w iem y , ż e  w n ie k tó ry c h  p rz y n a jm n ie j p ro w in c ja c h  
is tn ia ły  m ie jsco w e  sk a rb y  (f is c u s ) z a rz ą d z a n e  p rzez  n ie w o ln ik ó w  c e sa r­
sk ich  w ra n d z e  s k a rb n ik a  -d is p e n s u io r u .  B ard zo  cz ę s to  c y to w a n y  w 
l i te ra tu rz e  n ie w o ln ik  c e sa rz a  T y b e riu s /.a  M u sicu s p e łn ił fu n k c ję  sk a rb ­
n ik a  p ro w in c ji G a lii  L u g d u n en sis . Z m a rł w R zy m ie  zap ew n e  w p o d ró ż y  
s łu ż b o w e j, a  to w a rz y sz y ło  m u  szesn astu  n ie w o ln ik ó w  b ę d ą c y c h  jeg o  
w ła s n o ś c i ą - w  ty m  lek a rz , k ilk u  se k re ta rz y , d w ó ch  k u c h a rz y , p o k o jo w iec  
i lok a j. J a k ą ż  fo r tu n ą  m u s ia ł ro z p o rz ą d z a ć  ów n ie w o ln ik  ce sa rsk i, by  
p o s ia d a ć  ty lu  w ła sn y ch , w y sp e c ja liz o w a n y ch  n ie w o ln ik ó w . N ie był to  
w y p ad ek  w y ją tk o w y  -  n iew o ln icy  b ę d ą c ', w łasn o ś c ią  n ie w o ln ik ó w  byli 
o k re ś la n i ja k o  vicarii i z a ró w n o  w inskry p c iach . p a p iru sa c h , ja k  i zb io ra c h  
p raw  sp o ty k a m y  w z m ia n k i o  v ica n i  -  n ie w o ln ik a c h  n ie w o ln ik ó w , szcze-
g o ln ie  cz ę s to  w  p o w ią z a n iu  z n ie w o ln ik a m i ce sa rsk im i. J a k  ju ż  w sp o m i­
n a ła m , n ie  z n a m y  w y p a d k u  w y z w o len ia  sk a rb n ik a ; ja k o  n ie w o ln ic y  
p o tra fili  o n i zeb ra ć  sp o r ą  fo rtu n ę  n ie  zaw sze  sp o so b a m i ca łk o w ic ie  
leg a ln y m i.
W ie lu  je d n a k  z a u fa n y c h  i c e n io n y c h  p rzez  cesa rzy  n iew o ln ik ó w  
o trz y m y w a ło  w o ln o ś ć  i p o z o s ta w a ło  n a d a l w  słu ż b ie  cesarsk ie j d o c h o d z ą c  
d o  b a rd z o  w y so k ich  fu n k c ji. O d  czasó w  K la u d iu sz a  d o  czasó w  cesa rza  
H a d r ia n a  n a  cze le  c e n tra ln e g o  z a rz ą d u  sk a rb o w o ś c ią , je d n e g o  z d z ia łó w  
k a n c e la r ii  cesa rsk ie j, s ta ł w y z w o le n ie c - a  ra tio n ib u s . P o z o s ta łe  d z ia ły  
k a n c e la r ii  - a b  e p is tu lis  (od  lis tów ), a libe llis  (od  p o d a ń ) , a s tu d iis  (od 
b a d a ń ) , a c o g n itio n ib u s  (od  d o c h o d z e ń )  ta k ż e  p o z o s ta w a ły  w  ty m  o k resie  
w  r ę k a c h  w y zw o le ń có w  cesa rsk ich .
S ze f sk a rb o w o ś c i cesarsk ie j z sam ej is to ty  fu n k c ji b y ł c z ło w iek iem  o 
w ielk ie j p o tę d z e  w  p a ń s tw ie . M o ż e  w a rto  tu  za c y to w a ć , co  o  pozy c ji 
cesa rsk ieg o  m in is tra  f in an só w  s ą d z ili w sp ó łcze ś n i R z y m ia n ie . P. P a p in iu s  
S tac ju sz , p o e ta  rzy m sk i I w . n .e ., n a p is a ł  d o  K la u d iu sz a  E tru sk a  p o c ie ­
szen ie  p o  ś m ie rc i je g o  o jca , T y b e r iu sz a  K la u d iu sz a , w y zw o le ń ca  c e sa rza  
T y b e r iu sz a , k tó ry  o b ją ł s ta n o w isk o  a ra tio n ib u s  za  p a n o w a n ia  N e ro n a . 
U tw ó r  S tac ju sza  z a c h o w a ł się  w  jeg o  z b io rz e  S ilv a e  i z k ilk o m a  e p ig ra ­
m a m i M a rc ja lisa  je s t je d y n y m  ź ró d łe m  d la  o d tw o rz e n ia  ż y c io ry su  tego 
w y zw o le ń ca . U ro d z ił się  w  S m y rn ie  i s ta m tą d  ja k o  n ie w o ln ik  d o s ta ł się  d o  
R z y m u . W y zw o lił go  T y b e riu sz  i ju ż  ja k o  w y zw o len iec  to w arzy szy ł 
K a lig u li w  je g o  w y p ra w ie  d o  G a lii, c e sa rz  K la u d iu sz  a w a n so w a ł go n a  
z n a c z n ie  w y ż sze  s ta n o w isk o , a  w reszcie  za  N e ro n a  o s ią g n ą ł szczy t sw ojej 
k a r ie ry , b y  za  W e sp a z ja n a  u zy sk a ć  w łą czen ie  d o  g ru p y  ek w itó w , d rug ie j 
p o  se n a to ra c h  w h ie ra rc h ii sp o łeczn e j. T y b e riu sz  K la u d iu sz  o ż e n ił się  ż  
E tru sk ą , s io s tr ą  b y łeg o  k o n su la , a  w ię c  z ro d z in y  se n a to rsk ie j. D ziec i ich  
m ia ły  s ta tu s  ek w ick i i z a p e w n e  d la te g o  W e sp a z ja n  n a d a ł ten  s ta tu s  
K la u d iu sz o w i, by  n ie  m ia ł n iż sze j p o zycji n iż  d z iec i. W  ten  sp o só b  
n ie w o ln ik  sm y m e ń sk i d o szed ł d o  n a jw y ż szy ch  g ru p  sp o łe c z e ń s tw a  rz y m ­
sk iego . Z a w d z ię c za ł tę  k a rie r ę  ró ż n y m  sw o im  z a le to m , a le  o to , c o  p isa ł 
S tac ju sz  o  jeg o  p o zy c ji ja k o  szefa fin ansów :
„ Z a p e w n e , o  s ta rcze  p e łe n  sp o k o ju , n ie  p o c h o d z iłe ś  ze  z n a k o m ite g o  
ro d u  i n ie  m o g łe ś  się  p o c h w a lić  ś w ie tn y m i p rz o d k a m i, a le  n iezw y k ła  
p o m y ś ln o ś ć  z a s tą p iła  ci u ro d z e n ie  i z a k ry ła  b ra k i p o c h o d z e n ia . [...] I o to  
z s tę p u ją c a  z w y so k a  ja sn o ś ć  z a p e łn iła  ś w ia tłe m  T w ó j z a c n y  d o m  i w eszła  
d o ń  n a jw y ż szeg o  s to p n ia  p o m y ś ln o ś ć , te ra z  T o b ie  je d n e m u  p o w ie rz o n o
-z a rz ą d  n ie ty k a ln y c h  za so b ó w  i ca łeg o  b o g ac tw a  w y tw o rzo n eg o  p rz e z  lu d y  
i w y d a tk i o g ro m n e g o  ś w ia ta ”  ( tłu m a c z e n ie  w łasne). 1 da le j n a s tę p u je  
w y liczen ie  ty c h  za so b ó w  -  z ło to  z k o p a lń  ib e ry jsk ich , b ły szcz ą cy  m e ta l z 
g ó r D a lm a c ji, p lo n y  a fry k a ń sk ie , zb o ż e  z d o lin y  N ilu , p o ło w y  ze 
w sc h o d n ic h  m ó rz , trz o d y  sp a r ta ń sk ie , p rze z ro cz y s te  k ry sz ta ły , d re w n o  z 
M arsy lii i ko ś ć  s ło n io w a  z In d ii. C z u jn y , b y s try , ro z s trzy g a , czeg o  p o trz e b a  
a rm io m  rz y m sk im  w c a ły m  im p e r iu m , ja k ic h  ro z d a w n ic tw  lu d z io m , 
czego  ś w ią ty n io m , c o  p o trz e b n e  n a  a k w e d u k ty , n a  u m a c n ia n ie  b rzeg ó w , 
n a  u trz y m a n ie  dróg .
N a le ż y , o czy w iś c ie , u ją ć  n ie c o  z tego  o b ra z u  w szech p o tę g i, p rz e sa d z o ­
neg o  zw y cza jem  p o c h le b s tw a  b a rd z o  ju ż  ro z p o w sz e c h n io n eg o  w li te ra tu ­
rze  tego  o k re su . N ie m n ie j je d n a k  w id a ć  z tego  o p isu  S tac ju sza , ja k  sze ro k ie  
b y ły  k o m p e te n c je  w y zw o le ń ca  s to ją ceg o  n a  cze le  sk a rb o w o ś c i rzy m sk ie j, a 
ta k ż e  ja k  w y so k a  b y ła  p o z y c ja  w y zw o le ń có w , a z a p e w n e  i n ie w o ln ik ó w  
c e sa rsk ic h , sk o ro  w  sc h le b ia ją c y m  sy n o w i ow eg o  w y zw o le ń ca  p iś m ie  n ie  
ty lk o  n ie  u k ry w a  się  p o c h o d z e n ia  o jca , lecz w rę cz  się  je  p o d k re ś la .
R ó w n ie  w y so k o  w h ie ra rc h ii  sp o łeczn e j s ta li i in n i w ysocy  fu n k c jo n a ­
riu sz e  k a n c e la rii  c e sa rsk ie j. P rzec ie ż  w ła ś n ie  d o  P o lib iu sz a  s to ją ceg o  n a  
c ze le  d z ia łu  a libe llis  za  p a n o w a n ia  K la u d iu sz a  sk ie ro w a ł p o c ie sz e n ie  p o  
ś m ie rc i je g o  b ra ta  z n a n y  f ilo z o f  rz y m sk i, p ó ź n ie j w y c h o w aw ca  i o p ie k u n  
N e ro n a  L u c ju sz a  A n n e u sz  S en ek a . A  z n o w u  S tac ju sz  o p isu je  z n a c z e n ie  i 
ro lę  szefa d z ia łu  a b  e p is tu lis  j a k o  tego , w  k tó reg o  r ę k a c h  zb ieg a ją  się  
in fo rm a c je  z ca łeg o  ś w ia ta  rzy m sk ieg o  i k tó ry  z k o le i p rz e k a z u je  o d p o ­
w ied z i i p o le c e n ia  ce sa rza .
N ie  zaw sze  p isa n o  o  n ic h  w ta k ic h  su p e rla ty w a c h , ja k  w p ism a c h  
p o c ie sz e n ia  i in n y c h  k ie ro w a n y c h  w p ro s t d o  ty c h  n a jb liż szy ch  w sp ó łp ra ­
c o w n ik ó w  i faw o ry tó w  cesa rzy . W  d z ie ła c h  h is to ry k ó w  i b io g ra fó w  
cesa rsk ic h , n ie ra z  w l i te ra tu rz e  p ię k n e j e p o k i m ó w i się  o  n ie k tó ry c h  z n ich  
ja k o  o  in try g a n ta c h , sp rz e n ie w ie rza ją c y c h  m ie n ie  ce sa rsk ie  itd . Z a rz u ty  
ta k ie  k ie ro w a n o  szczeg ó ln ie  p o d  ad re se m  faw o ry tó w  K la u d iu sz a , a  p o te m  
N e ro n a .
P o zo sta je  je d n a k  fa k te m , ż e s ta n  c e sa rs tw a  rzy m sk ieg o  w  I w ., k ied y  
z n a c z n a  cz ę ś ć  s tan o w isk  w k lu czo w y ch  d z ie d z in a c h  a d m in is tra c ji  c e sa r­
sk iej z n a la z ła  s ię  w  r ę k a c h  n ie w o ln ik ó w  i w y zw o le ń có w  cesa rsk ic h , b y ł 
p o m y ś ln y  i z a rz ą d  im p e r iu m  d z ia ła ł sp ra w n ie . S u g esty w n ie  c z a rn y , 
T a c y te jsk i o b ra z  sy tu ac ji p a ń s tw a  rzy m sk ieg o  d o ty c z y  p rzec ie ż  g łó w n ie  
n iew ie lk ieg o  lic z e b n ie  k rę g u  lu d z i, sk u p io n e g o  w R z y m ie  w o k ó ł d w o ru
cesa rsk ieg o  i in try g  o raz  rozg ryw ek  o so b is ty ch  o d b y w a ją cy ch  się  w  ty m  
k rę gu . O d  czasu  k ied y  h is to ry c \ się gają  n ie  ty lk o  d o  T a c y ta  czy  S w eto- 
n iu sz a , a le  p rzed e  w szystk im  d o  o g ro m n ej liczb y  d o k u m e n tó w  in sk ry p - 
c y jn y ch  i p a p iru so w y c h , d o  z ab y tk ó w  a rc h e o lo g ic zn y c h  z te re n u  całego  
im p e r iu m , o b ra z  cesa rs tw a  rzy m sk ieg o  w 1 i II w . n a b ra ł z u p e łn ie  in n eg o  
c h a ra k te ru .
O d  p o c z ą tk ó w 'II w. w yż sze szczeb le  a d m in is tra c ji p rzesz ły  s to p n io w o  
d o  s ta n u  ek w ick ieg o , p rz y  czym  b a rd z o  cz ę s to  n a s t ę p o w a ło  d u b lo w a n ie  
stan o w isk . W  a d m in is tra c ji sk a rb o w ej p rz e w a ż n ie  p ro k u ra to ro w i ekw i- 
c k ie m u  to w a rz y sz y ł s u b p ro k u ra to r  w y zw o len iec . A  a p a ra t  ś red n i i n iż szy  
w d a lszy m  c ią gu  p o z o s ta w a ł w r ę k ach  n ie w o ln ik ó w  i w y zw o le ń có w .
Ju ż  z p rz y to c z o n y c h  p rzy k ład ó w  w y n ik a , ja k  w y so k a  b y ła  ich  p o zy c ja  w 
sp o łecze ń s tw ie . O d n o si się  ta  o b se rw ac ja  d o  w szy stk ich  szczeb li tej 
d ra b in y  s tan o w isk .
Z w ró c ili ś m y  uw ag ę  n a  m a łż e ń s tw o  w y zw o le ń ca  cesa rsk ieg o  z k o b ie tą  
n a le ż ą c ą  d o  na jw y ż sze j g ru p \  sp o łeczn e j R z y m u . Je s t to  p rzy k ład  
ja sk ra w y , b o  i ów  w y zw o len iec  n a le ż a ł d o  n a jb liż szy ch  w sp ó łp ra c o w n i­
k ów  cesa rza . M o ż n a  je d n a k  u z n a ć  i ten  p rz y k ła d  za  p ew ien  sy m b o l 
sy tu ac ji fa m ilia e  C aesaris.
Ja k  ju ż  w sp o m n ia ła m , zw ią zk i ro d z in n e  n ie w o ln ik ó w  n ie  by ły  z a sa d ­
n ic z o  u z n a w a n e  p r a w n ie - m o ż n a  m ó w ić  o  w sp ó łż y c iu  m a łż e ń sk im  
n ie w o ln ik ó w  (c o n tu b e rn iu m ), n ie  za ś  o  m a ł ż e ń s tw ie - m a tr im o n iu m .  
Z w ią zk i w o ln y ch  k o b ie t z n ie w o ln ik a m i w n ie k tó ry c h  p ra w o d a w stw a c h  
s ta ro ż y tn y c h  p o d leg a ły  n aw et k a ro m . T y m c z a se m , ja k  w y k aza ły  b a d a n ia  
m .in . B o u lv e rta  (E sc laves et a ffra n ch is  im p é r ia u x  so u s  te H a u t E m p ir e
ro m a in . R o le  p o litiq u e  e t a d m i n i s t r a t i f N e a p o l 1970; D o m e s tiq u e  et 
fo n c tio n n a ire  so u s  le H a u t E m p ir e  r o m a in , P a ris  1974) i W eav e ra  
(F a m ilia  C aesaris. A  S o c ia l S tu d y  o f th e  E m p e r o r ’s  F re e d m e n  a n d  S la ves , 
C a m b rid g e  1972), n ie  ty lk o  is tn ia ły  trw a łe  zw ią zk i ro d z in n e  m ię d zy  
n ie w o ln ik a m i i n ie w o ln ic a m i c e sa rz a , a le  w ła ś n ie  w ś ró d  tej g ru p y  
n ie w o ln ik ó w , szczeg ó ln ie  n a  te re n ie  R z y m u , z d a rz a ją  się  s to su n k o w o  
cz ę s to  m a łż e ń s tw a  z k o b ie ta m i w o ln y m i lu b  w y zw o lo n y m i w cześ n ie j n iż  
ich  m ę ż o w ie .
T o  z jaw isk o  w y stę p u je  z n a c z n ie  w cześ n ie j w ś ró d  n ie w o ln ik ó w  c e sa r­
sk ich  n iż  w ś ró d  n ie w o ln ik ó w  p ry w a tn y c h , cz ę ś c iej te ż  p o jaw ia  się  w 
in sk ry p c ja c h  z Ita lii, p rz e d e  w szy stk im  z R z y m u  n iż  z p ro w in c ji. A n a liz a  
p o zy c ji n ie w o ln ik ó w -m ę ż ó w  w h ie ra rc h ii s łu ż b o w ej w sk azu je  te ż  n a
w yż szy  p ro c e n t ż o n  w o ln y c h  w ś ród  g ru p y  n ie w o ln ik ó w  o  w yż szych  
s ta n o w isk a c h .
Jeszcze  w ię c raz  p o tw ie rd z iła b y  się  teza , ze d la  sp o łe c z e ń s tw a  s ta ro ż y t­
nego  z n a c z e n ie  m ia ła  p rz e d e  w szy stk im  p o zy c ja  sp o łe c z n a , z a p e w n e  te ż  i 
m a te r ia ln a , a  n ie  s ta tu s  p raw n y . N iew o ln icy  cesarscy  w o c z a c h  ludz i 
w o ln y c h , szczeg ó ln ie  z n iż szy ch  g ru p  sp o łe c z n y c h , to  p rzed e  w szy stk im  
fu n k c jo n a riu sz e  a d m in is tra c ji  c e sa rsk ie j. Ich p o zy c ja  p ra w n a  m ia ła  m n ie j­
sze zn a c z en ie .
T o  z jaw isk o  w y s t ę p o w a ło - ja k  s ą d z ę  -  i n a  p ro w in c ji, ty lk o  ż e  n ie w o l­
n icy  ce sa rscy  z Ita lii i R z y m u  d o c h o d z ili  d o  w y ż szych  s tan o w isk  n iż  ci 
d z ia ła ją cy  w y łą czn ie  n a  p ro w in c ji, byli w ię c b a rd z ie j a tra k c y jn y m i 
k a n d y d a ta m i n a  m ę ż ó w .
Jeszcze  je d e n  e le m e n t m ó g ł w p ły w a ć  n a  lep sz ą  po zy c ję  n ie w o ln ik ó w  
c esa rsk ich  w sp o łe c z e ń s tw ie  i u ła tw ie n ie  im . w k a ż d y m  raz ie  w y zw o le ń ­
c o m  c e sa rsk im , w ejś c ia  w sp o łe c z n o ś ć  w o ln o  u ro d z o n y c h , a  n aw e t 
w łą czen ie  się  d o  g ru p  na jw y ż e j w h ie ra rc h ii sp o łeczn e j u s ta w io n y c h . 
N ie w o ln ic y  cesa rscy , a  w  k a ż d y m  raz ie  cz ę ś ć  z n ich  p rz e c h o d z iła  b a rd z o  
s ta ra n n e  k sz ta łcen ie .
I p o d  ty m  w zg lę d em  c esa rze  ja k o  w ła ś c ic ie le  n ie w o ln ik ó w  k o n ty n u o ­
w ali p ra k ty k ę  w ła ś c ic ie li p ry w a tn y c h . W s p o m n ia ła m  ju ż  o  z a c h o w a n y c h  
w ź ró d ła c h  w ia d o m o ś c ia c h  n a  te m a t k sz ta łc e n ia  n ie w o ln ik ó w  i p rz y g o to ­
w y w a n ia  ich d o  p rzy sz ły ch  fu n k c ji. D o ty czy ło  to  n ie  ty lk o  u zy sk iw a n ia  
u m ie ję tn o ś c i rz e m ie ś ln ic z y c h , a le  tak ż e  z d o b y w a n ia  k w alifik ac ji d o  
o d p o w ie d n ic h  d z ia łó w  g o sp o d a rs tw a  d o m o w eg o . W ie lk i d o m  cesarsk i 
p o trz e b o w a ł w ie lu  n ie w o ln ik ó w  w y k w a lif ik o w a n y c h , a  n a le ż a ło  ich  tak ż e  
p rz y g o to w a ć  d o  p e łn ie n ia  ta k  ró ż n o ro d n y c h  fu n k c ji w a d m in is tra c ji. N ie  
sz ło  w ię c  ty lk o  o  z n a jo m o ś ć  g o to w a n ia , c ię c ia  d ro b iu  i m ię sa , obsług i 
go ś ci, o  z d o b y c ie  u m ie ję tn o ś c i n ie z b ę d n y c h  d o  o d p o w ie d n ie g o  o b s łu ż e n ia  
ce sa rz a  i je g o  ro d z in y . N ie  w y s ta rc z a ła  te ż  d la  p e łn ie n ia  lic zn y ch  funkcji 
u m ie ję tn o ś ć  c z y ta n ia  i p isa n ia , w iem y  z re sz tą  o  w ie lu  ce sa rsk ich  w y zw o ­
le ń cach  o d z n a c z a ją c y c h  się  w y so k im  p o z io m e m  k u ltu ry . N ic  te ż  d z iw n e ­
go, ż e  n ie w o ln ic y  ce sa rscy , a  p rz y n a jm n ie j cz ę ś ć  z n ic h  p rz e c h o d z iła  p rzez  
sp e c ja ln ą , d la  n ich  p rz e z n a c z o n ą  szk o łę  z in te rn a te m , k tó re j resz tk i 
w y d o b y ły  z z a p o m n ie n ia  p o sz u k iw a n ia  a rc h e o lo g ic zn e  n a  P a la ty n ie , 
jeszcze  w k o ń c u  X IX  w.
N ie  z n a m y , o czy w iś c ie , d o k ła d n ie  p ro g ra m u  ow ej szk o ły  a n i z a k re su  
u d z ie la n y c h  w n ie j n a u k , sam  je d n a k  fakt s tw o rz e n ia  sp ec ja ln e j in s ty tu c ji
k sz ta łc ą ce j n ie w o ln ik ó w  je s t tu  b a rd z o  w y m o w n y . A u to rz y  w y m ie n io ­
n y ch  w yż ej o p ra c o w a ń  u siło w ali n a  p o d s ta w ie  in sk ry p c ji w y staw ian y ch  
p rzez  czy  d la  n ie w o ln ik ó w  i w y zw o le ń có w  cesa rsk ich  o d tw o rz y ć  p rzeb ieg  
ich d ro g i s łu ż b o w e j, k o le jn o ś ć  p ia s to w a n y c h  fu n k c ji i sp o só b  a w a n so w a ­
n ia . T e  b a d a n ia  ta k ż e  z d a ją  się  w sk azy w ać  n a  p e w n e  w y ty czo n e  z gó ry , 
z a p e w n e  n a  p o d s ta w ie  p o s ia d a n y c h  p rzez  d a n e g o  n ie w o ln ik a  czy  w y zw o ­
le ń ca  k w alifik ac ji, d ro g i ich  a w an su . N a  ogó ł n ie  w y s tę p o w a ło  p rz e n o sz e ­
n ie  n ie w o ln ik ó w  z d o m u  cesa rsk ieg o  d o  a d m in is tra c y jn y c h  fu nkcji 
„ p a ń s tw o w y c h ” n a w e t n iż szeg o  szczeb la . W y d a je  się  te ż , ż e  n ie w o ln ic y  
z a tru d n ie n i n p . w  sk arb o w o ś c i w  ty m  te ż  d z ia le  aw a n so w a li. T a  p ra k ty k a  
ta k ż e  m o ż e  s łu ż y ć  za  d o w ó d  p rz y w ią z y w a n ia  w agi d o  k w alifik ac ji, ja k ie  
n ie w o ln ic y  zd o b y w a li z a p e w n e  dz ię k i sy s tem o w i ich  k sz ta łcen ia .
N ic  te ż  d z iw n eg o , ż e - j a k  w s p o m n ia n o -c z ło n k o w ie  „ fa m ilii c e sa r­
sk ie j”  c ieszy li się  p o w a ż a n ie m  ta k ż e  i w  sp o łeczn o ś c i w o ln y c h , ch o ć  n ie raz  
w  l i te ra tu rz e  e p o k i ce sa rs tw a  sp o ty k a m y  się  z k p in a m i n a  te m a t o b y c z a ­
jó w  i sp o so b u  ż y c ia  n o w o b o g ack ich  w y zw o le ń có w  cesa rsk ich .
P isa liś m y  o  c h a ra k te ry s ty c z n y m  z jaw isk u  m a łż e ń s tw  n ie w o ln ik ó w  
cesa rsk ic h  z w o ln y m i k o b ie ta m i. W y s tę p o w a ło  o n o  n a jcz ę ś c ie j n a  te re n ie  
R z y m u , a le  i w  p ro w in c ja c h  m o ż n a  za u w a ż y ć  z n a c z n y  a u to ry te t  n ie w o l­
n ik ó w  i w y zw o le ń có w  cesa rsk ich . D la  lu d z i z p ro w in c ji n ie w o ln ik  czy 
w y zw o len iec  z a tru d n io n y  w  a d m in is tra c ji b y ł p o  p ro s tu  p rz e d s ta w ic ie le m  
w ład zy  i c h y b a  n ik t n ie  z a s ta n a w ia ł się  n a d  je g o  s ta tu se m  p ra w n y m . Ju ż  w 
p o c z ą tk a c h  p a n o w a n ia  rzy m sk ieg o  w E g ip c ie  is tn ia ło  n p . z n a n e  ze 
z n a le z isk  p a p iru so w y c h  s to w arzy szen ie  k u lto w e , k tó reg o  c z ło n k a m i by li i 
w o ln o  u ro d z e n i, i w y zw o le ń cy  cesa rscy , a  n a w e t ci o s ta tn i  p rzew a ż a li 
w ś ró d  fu n k c jo n a riu sz y  tego  s to w arzy szen ia . W a r to  te ż  p rz y p o m n ie ć , ż e w 
d o k u m e n ta c h  z p rz e ło m u  I w. p .n .e . i I w . n .e . z A le k sa n d rii sp o ty k a m y  
n ie w o ln ik ó w  cesa rsk ic h  m a ją c y c h  w łasn y ch  n ie w o ln ik ó w , z a w ie ra ją cy ch  
ró ż n e  tra n sa k c je  fin an so w e  itp .
M o ż n a  by  w ię c  za ry z y k o w a ć  tw ie rd z e n ie , ż e  n ie w o ln ic y , a  ty m  b a rd z ie j 
w y zw o le ń cy  ce sa rz y  s ta n o w ili e lit ę  w ś ród  g ru p y  lu d z i o  s ta tu s ie  p ra w n y m  
n ie w o ln ik a . D o ty czy  to  g łó w n ie  ty c h , k tó rz y  b y li z a tru d n ie n i w  a d m in i­
s trac ji ce sa rs tw a , a  w ię c  d a le k o  o d  sw ego  p ra w n e g o  w ła ś c ic ie la . N ie w o l­
n icy  z a tru d n ie n i w  d o m u  c e sa rsk im , ch o ć  s ta n o w isk o  ich  p a n a  z a p e w n ia ło  
im  w iele  k o rzy ś c i i w ię k szy  p re s tiż  sp o łe c z n y , m u ta tis  m u ta n d is  by li w 
p o d o b n y m  p o ło ż e n iu  ja k  n ie w o ln ic y  d o m o w i a ry s to k ra ty c z n y c h  ro d z in  
rzy m sk ich .
6. N ie w o ln icy
w ob ec prawa
S y tu ac ja  p ra w n a  n ie w o ln ik ó w  s ta ro ż y tn y c h  n a le ż y  d o  s to su n k o w o  lep iej 
z n a n y c h  p ro b le m ó w . N ie  o z n a c z a  to  b y n a jm n ie j, b y ś m y  n ie  m ieli 
w ą tp liw o ś c i d o ty c z ą c y ch  w ie lu  kw estii szczeg ó ło w y ch  tej s tro n y  ż yc ia  
n ie w o ln ik ó w  g reck ich  i rz y m sk ic h . T rz e b a  tu  z re sz tą  z ro b ić  z a sad n icze  
ro z ró ż n ie n ie  m ię d zy  p ra w e m  g reck im  i rz y m sk im , a  w ła ś c iw ie  m ię d zy  
s ta n e m  naszej z n a jo m o ś c i ty c h  d w ó c h  sy s tem ó w  p ra w n y c h . P raw o  
rzy m sk ie  z n a m y  p rz e d e  w szy stk im  d z ię k i z a c h o w a n y m  d o  n aszy ch  
c zasó w  p ism o m  n ie k tó ry c h  p ra w n ik ó w  rzy m sk ic h  o k re su  c e sa rs tw a , ja k  
n p . G a ju sz a  z II w. n .e ., k tó re g o  d z ie ło  In s ty tu c je  z a c h o w a ło  się  p ra w ie  w 
ca ło ś c i. Z  p ism  p ra w n ik ó w  w sp ó łczesn y ch  G a ju sz o w i i p ó ź n ie jszy ch  
(II/III  w .) z a c h o w a ły  się  liczn e  w y ją tk i w  D ig esta ch  J u s ty n ia n a . Z  
n a jb a rd z ie j z n a n y c h  w a r to  w y m ie n ić  P o m p o n iu sa , P a p in ia n a , P a u lu sa  i 
U l p ia n a . K o d y fik ac ja  z czasó w  p ó ź n e g o  c e sa rs tw a , a  g łó w n ie  z czasó w  
Ju s ty n ia n a , to  n asz  g łó w n y  sk a rb ie c  w ia d o m o ś c i o  fu n k c jo n o w a n iu  
rzy m sk ieg o  sy s te m u  p ra w n e g o . D o s ta rc z a ją  o w e  p ó ź n e  k o d ek sy  ( T h e o d o ­
s ia n u s  i Iu s t in ia n u s )  o ra z  z b io ry  p ra w  (D ig e s ta ) ta k ż e  w ie lu  in fo rm a c ji o  
cza sa c h  w cze ś n ie jszy ch , p o n ie w a ż  c y tu ją  d a w n ie jsz e  p ra w a  i o p in ie  o ra z  
d y sk u sje  p ro w a d z o n e  p rz e z  w sp o m n ia n y c h  w yż ej p ra w n ik ó w . M a m y  
w ię c  d la  c zasó w  rz y m sk ic h  n ie ź le  z a c h o w a n e  ź ró d ła  p ra w n ic z e , a  o b o k  
teg o  liczn e  d o k u m e n ty , p o w o ła n ia  się  n a  u s taw y , ed y k ty  ce sa rsk ie  itp . w 
ź ró d ła c h  o p iso w y c h  w sze lk ieg o  ro d z a ju  -  d z ie ła c h  h is to ry c z n y c h , w  lite ­
ra tu rz e  p ię k n e j, a  p rzed e  w szy stk im  w b o gate j k o re sp o n d e n c ji M ark a  
C y c e ro n a  i P lin iu sz a  M łodszego .
O  w iele  go rzej p rz e d s ta w ia  się  m o ż liw o ś ć  p o z n a n ia  p ra w a  g reck ieg o , a 
raczej n a le ż a ło b y  tu  p o w ie d z ie ć  p ra w  g reck ich . P rzed e  w szy stk im  o  ile 
p ra w o  rz y m sk ie  z a p a n o w a ło  n a  te re n ie  ca łe j I ta lii, a  ta k ż e  w y w arło  
p rz e m o ż n y  w p ły w  n a  lu d n o ś ć  p ro w in c ji w ie lk iego  im p e r iu m  rzy m sk ieg o ,
o ty le  n a  te re n ie  G re c ji p o z o s ta ły  n ie z a ta r te  ró ż n ic e  p ra w a  o b o w ią z u ją ­
cego  w  p o szczeg ó ln y ch  p o le is . J a k k o lw ie k  m o ż n a  d o sz u k iw a ć  się  o g ó ln o - 
g reck ieg o  sy s tem u  p raw n eg o , to  n ie  m o ż n a  w y k lu czy ć  is tn ie n ia  p o w a ż ­
n y ch  ró ż n ic  w p o szczeg ó ln y ch  p rz e p isa c h  p ra w n y c h  ró ż n y c h  po le is . 
N ig d y  n ie  m o ż e m y  b y ć  z u p e łn ie  p ew n i, czy  z n a n e  n a m  z te re n u  A tty k i 
n o rm y  p ra w n e  o b o w ią zy w a ły  zaw sze  w e w szy stk ich  p a ń s tw a c h  g re ­
ck ich .
J a k  ju ż  w ie lo k ro tn ie  p o d k re ś la ła m , zasó b  ź ró d e ł s to su n k o w o  b o g a to  
z a c h o w a n y c h  d la  A te n  V i IV w. p .n .e . je s t  do sy ć  s k ą p f d la  in n y c h  te re n ó w  
G re c ji. Je ś li za ś  id z ie  o  u ch w y c e n ie  p o ło ż e n ia  p ra w n e g o  n ie w o ln ik ó w , to  
n a w e t d la  A te n  b ra k  n a m  ź ró d e ł ty p u  k o d ek só w  i z b io ró w  p ra w , ja k ie  
p o s ia d a m y  d la  ś w ia ta  rzy m sk ieg o . M u sim y  w ię c  tu  o d tw a rz a ć  ow e 
p rzep isy  p ra w n e  n a  p o d s ta w ie  ź ró d e ł lite ra c k ic h  i d o k u m e n tó w . S tą d  o 
w ie le  w ię cej n ie ja sn o ś c i i w ą tp liw o ś c i d o ty czy  n o rm  p ra w n y c h  o b o w ią ­
zu ją c y c h  w s to su n k u  d o  n ie w o ln ik ó w  g reck ich  n iż  rz y m sk ic h , a  w ielu  
kw estii szczeg ó ło w y ch  n ie  sp o só b  w ogó le  ro zs trzy g n ą ć .
Idzie  je d n a k  p rzed e  w szy stk im  o  p e w n ą  c h a ra k te ry s ty k ę  o g ó ln ą  sy tu ac ji 
p raw n e j n ie w o ln ik ó w , o  u p rz y to m n ie n ie  so b ie , czy  n ie w o ln ic y  m ie li w 
og ó le  ja k ą ś  o so b o w o ś ć  p ra w n ą , czy  k o rzy s ta li w  ja k ie jś  c h o ć b y  m ie rze  z 
o c h ro n y  p ra w n e j. N ie  m n ie j w a ż n e  d la  z ro z u m ie n ia  sy s te m u  n ie w o ln i­
czego  s ta ro ż y tn o ś c i b ę d z ie  n a k re ś le n ie  p raw  i o b o w ią z k ó w  w ła ś c ic ie la  
w o b ec  w łasn y ch  n ie w o ln ik ó w , a  ta k ż e  s to su n k u  cz ło w iek  w o ln y - c u d z y  
n iew o ln ik .
D la  c a ło ś c i z n a n y c h  n a m  sy stem ó w  p ra w n y c h  s ta ro ż y tn o ś c i oczy w iste  
je s t  ś c ie ra n ie  się  d w ó c h  zasad  czy  d w o jak ieg o  u ję c ia  p o zy c ji n ie w o ln i­
k a - j a k o  p o d m io tu  i ja k o  p rz e d m io tu . Z  reg u ły  n ie w o ln ik  tra k to w a n y  je s t 
ja k o  rzecz , ja k o  p rz e d m io t w łasn o ś c i i d o ty c z ą  go  n a  ogó ł ta k ie  sam e 
p rz e p isy  p ra w n e , ja k  in n y c h  p rz e d m io tó w  w łasn o ś c i. W  E g ip c ie  h e lle n i­
s ty c z n y m  n p . z m ia n a  w łasn o ś c i n ie w o ln ik a  p o d le g a ła  ta k im  sa m y m  
p ra w o m , ja k  z m ia n a  w łasn o ś c i n ie ru c h o m o ś c i. Z  d ru g ie j je d n a k  s tro n y  i w 
p ra k ty c e  ż y c ia  co d z ie n n e g o , i z a p e w n e  ta k ż e  w  p rz e p isa c h  p ra w n y c h
d o c h o d z i d o  g łosu  o so b o w o ś ć  n ie w o ln ik a , w  p e w n y m  z ak re s ie  byw a 
tra k to w a n y  bow 'iem  ja k o  cz ło w iek , ch o ć  o  b a rd z o  o g ra n ic z o n y c h  p ra ­
w ach .
D la  te re n ó w  k u ltu ry  g reck ie j p o z a  A te n a m i o k re su  k la sy czn eg o  n ie w ie ­
le p o s ia d a m y , ja k  ju ż  w sp o m n ia ła m , w iad o m o ś c i n a  te n  te m a t i n a  ogó ł n ie  
p o tra f im y  ro zs trz y g n ą ć , czy  z n a n a  n a m  ze  ź ró d e ł sy tu a c ja  g o sp o d a rc z a  lub  
sp o łe c z n a  n ie w o ln ik ó w  o d p o w ia d a ła  ś c iś le  o b o w ią z u ją c e m u  n a  d a n y m  
te re n ie  i w  d a n y m  o k res ie  p ra w u .
O k re s  m y k e ń sk i z n a m y  ty lk o  ze  ź ró d e ł a rc h e o lo g ic z n y c h  i z d o k u m e n ­
tó w  p ism a  lin e a rn e g o  B, g łó w n ie  z K n o sso s  i z P y los. Z e  w zg lę du  n a  
c h a ra k te r  ty c h  ź ró d e ł b a rd z o  t ru d n o  p o d ją ć  p ró b ę  n a k re ś le n ia  sy tu ac ji 
p raw n e j n ie w o ln ik ó w , ch o ć  w ysuw a się  p rz y p u sz c z e n ie , ż e  k o rz y s ta li o n i z 
o g ra n ic z o n e g o  p ra w a  w łasn o ś c i, ja k  ró w n ie ż  tw o rz e n ia  ro d z in y .
E p o p e je  H o m e ro w e  u k a z u ją  n ie w o ln ik ó w  w y łą czn ie  w  ra m a c h  ro d z in y . 
S tą d  te ż  z a p e w n e  m im o  n ie o g ra n ic z o n e j c h y b a  w ła d z y  w ła ś c ic ie la  n a d  
n ie w o ln ik ie m  n ie lic z n e  p o s ta c ie  n ie w o ln ik ó w  w y stę p u ją c e  w I l ia d z ie  czy 
O d y se i  są  tr a k to w a n e  ja k  lu d z ie , a n ie  ja k  p rz e d m io ty . W y n ik a ć  się  to  
je d n a k  zd a je  ze s to su n k u  w ła ś c ic ie l-n ie w o ln ik , a  n ie  z p rz e p isó w  czy 
zw y cza jó w  p ra w n y c h , sk o ro  p a n  m a  p ra w o  ż y c ia  i ś m ie rc i w obec 
n ie w o ln ik ó w . N ie w o ln ic e  O d y sa  są  p rzec ie ż  u k a ra n e  ś m ie rc ią  i n ie  
w y w o łu je  to , s ą d z ą c  z te k s tu , ż a d n y c h  w ą tp liw o ś c i.
D o p ie ro  k o d ek s  p ra w  z G o r ty n y  n a  K rec ie  p o z w a la  n a  d o k ła d n ie jsz e  
w e jrzen ie  w p rzep isy  p ra w n e  d o ty c z ą c e  n ie w o ln ik ó w . P o s ta n o w ie n ia  
k o d ek su  p o c h o d z ą  -  ja k  się  n a  og ó ł p rz y jm u je  -  z o k re su  w cześ n ie jszeg o  i 
s t ą d  m o ż n a  w ycią g a ć  w n io sk i o  p o ło ż e n iu  n ie w o ln ik ó w  c o  n a jm n ie j w  VI 
w. p .n .e . In te rp re ta c ja  p ra w  z G o r ty n y  w w ie lu  p u n k ta c h  p o z o s ta je  n a d a l 
s p o rn a , p rz e d e  w szy stk im  ze  w zg lę d u  n a  n ie  c a łk ie m  ja s n ą  te rm in o lo g ię . 
W y stę p u je  ta m  k ilk a  te rm in ó w  o k re ś la ją c y ch  ró ż n e  k a te g o rie  lu d n o ś c i 
za le ż n e j i n ie w o ln ik ó w . N ie  zaw sze  m o ż e m y  n p . b y ć  p e w n i, czy  te rm in  
o ik e u s
 (d o m o w n ik )  o d n o s i się  d o  n ie w o ln ik ó w  se n su  stricto . P o n ie w a ż  za ś  
n a  K re c ie , p o d o b n ie  ja k  w  S p a rc ie , w y stę p u je  lu d n o ś ć  z a le ż n a , o s ia d ła  
p rzed e  w szy stk im  n a  wsi (w S p a rc ie  h e lo c i, n a  K rec ie  m n o ic i i a p h a m io c i) , 
ro z ró ż n ie n ie  ty c h  ro z m a ity c h  k a teg o rii lu d z i z a le ż n y ch  w  b a rd z o  la k o ­
n ic z n y c h  i o b fitu ją c y c h  w a rc h a iz m y  s fo rm u ło w a n ia c h  p ra w n y c h  n a su w a  
w ie le  w ą tp liw o ś c i. B ad an ia  o s ta tn ic h  d w ó ch  d z ie s ię c io lec i sk u p iły  się  
je d n a k  ta k ż e  n a  p ro b le m a c h  lu d n o ś c i za le ż n e j w  s ta ro ż y tn o ś c i i w iele 
sp ra w  w ą tp liw y c h  z o s ta ło  n a ś w ie tlo n y c h  w n o w y  sp o só b .
O p ie ra ją c  się  n a  w y n ik a c h  d o k ła d n y c h  a n a liz  p ra w  G o r ty n y  m o ż e m y  
s fo rm u ło w a ć  n a s t ę p u ją c e  w n io sk i.
P raw a  G o r ty n y  ro z ró ż n ia ły  m ię d zy  n ie w o ln ik a m i o k re ś la n y m i te rm i­
n e m  d o u lo i  a  n ie w o ln ik a m i o k re ś la n y m i te rm in e m  o ik e u s  (d o m o w n ik ). C i 
p ie rw si p ra c o w a li g łó w n ie  n a  z iem i w ła ś c ic ie la , p o d c z a s  gdy  d ru d z y  byli 
z a p e w n e  n ie w o ln ik a m i d o m o w y m i. R ó ż n ic e  w ich  sy tu ac ji p raw n e j by ły  
z re sz tą  n ie w ie lk ie , ja k  m o ż n a  s ą d z ić , c h o ć  w  w ie lu  p a ra g ra fac h  k o d ek su  
je s t m o w a  ty lk o  a lb o  o  o ik e u s , a lb o  o  d o u lo i i n ie  zaw sze  w iem y , ja k ie  
p rz e p isy  o b o w ią z y w a ły  w ta k im  sa m y m  w y p a d k u  k a teg o rię  n ie  w y m ie ­
n io n ą .
Z  za c h o w a n eg o  te k s tu  w y n ik a , ż e  o b o k  n ie w o ln ic tw a  p e łn eg o  is tn ia ła  
o g ra n ic z o n a , czaso w a  n ie w o la  za d łu g i. W y p a d e k  sp ec ja ln y  s tan o w i tu  
n iew o la  u ro d a k a , k tó ry  w y k u p ił o d  w rogów  w s p ó ło b y w a te la - je ń c a  
w o jen n eg o . W y k u p io n y  p o z o s ta je  u n ieg o  a ż  d o  sp ła ty  d łu g u , c h y b a  ż e 
w y k u p ie n ie  n a s t ą p iło  b ez  zgody  w y k u p io n e g o . W ted y  o rz e k a  w tej sp raw ie  
o d p o w ie d n i są d . Is tn ie je  te ż  z a k a z  k u p n a  c z ło w ie k a , k tó ry  je s t u kogo ś  w 
zas taw ie  a ż  d o  m o m e n tu  w y g a ś n ię c ia  zas taw u .
N ie w o ln ik  tra k to w a n y  w ię c  je s t  ja k o  rzecz  w zak re s ie  k u p n a , sp rzed a ż y , 
za s taw u . O c h ro n a  n ie w o ln ik a  p rzed  o so b a m i t r z e c im i- s to s o w a n ie  k a ry  
za p o b ic ie  n ie w o ln ik a  czy  zg w ałcen ie  cu d ze j n ie w o ln ic y - m o ż e  te ż  by ć  
tra k to w a n a  ja k o  o c h ro n a  w łasn o ś c i. S ą  je d n a k  w y ra ź n e  e le m e n ty  s to ­
su n k u  d o  n ie w o ln ik a  ja k o  c z ło w ie k a . P rzed e  w szy stk im  w szech m o c  
w ła ś c ic ie la  w o b ec  n ie w o ln ik a  b y ła  w  pew nej m ie rz e  o g ra n ic z o n a - je s t  to  
z re sz tą  z jaw isk o  z n a n e  ta k ż e  z p ra w  g reck ich  in n y c h  czasó w  i te re n ó w . 
P o c z ą tk o w o  p o le g a ło  to  n a  ty m , ż e  w ła ś c ic ie l, k tó ry  zab ił n ie w o ln ik a , 
p o w in ie n  b y ł się  o czy ś c ić  sk ła d a ją c  o fia ry  b ó s tw u  i o d p ra w ia ją c  p ew n eg o  
ro d z a ju  p o k u tę .  M ia ł te ż  n ie w o ln ik  o g ra n ic z o n e  p ra w o  w łasn o ś c i i p ra w o  
ro z p o rz ą d z a n ia  tą  w ła sn o ś c ią , p o d o b n ie  ja k  to  się  d z ia ło  n a  w ie lu  in n y c h  
te re n a c h  s ta ro ż y tn o ś c i. T e  za so b y  w łasn e  n ie w o ln ik a  o k re ś la  s i ę - i d ą c  tu  
za p ra w e m  r z y m s k im - m ia n e m  p e c u liu m  i b y ły  to  zazw ycza j u z b ie ra n e  
su m y  p ie n ię ż n e , a  ta k ż e  in n e  ru c h o m o ś c i. W y d a je  się , ż e  w ed łu g  p raw  
G o r ty n y  ow i n ie w o ln ic y  w iejscy  w ra m a c h  p e c u liu m  m og li m ie ć  i lo k u m  w 
m ie ś c ie . N ie  m ie li je d n a k  p ra w a  d z ie d z ic z e n ia  i w y s tę p o w a n ia  s a m o d z ie l­
n ie  w o b ec  w ład z , n p . w  są d a c h . W  raz ie  p o p e łn ie n ia  ja k ie g o ś  p rz e s tę p s tw a  
czy  w y s tę p k u  o d p o w ia d a ł je d n a k  n ie w o ln ik , a  d o p ie ro  n ie ja k o  w d rug ie j 
k o le jn o ś c i jeg o  w ła ś c ic ie l. W  p ra w a c h  G o r ty n y  n ie  w y stę p u je  ja k o  k a ra  
c h ło s ta , ty lk o  w y łą czn ie  k a ry  p ie n ię ż n e ; z a  p rz e s tę p s tw a  w o b ec  cz ło w iek a
w o ln eg o  n ie w o ln ik  p o n o s i w y ż sz ą  k a rę  n iż  w o ln y  za  tego  sam eg o  ro d za ju  
w in ę .
N ie w o ln ic y  g o rty ń sc y  p o s ia d a li te ż  p ra w o  z a k ła d a n ia  ro d z in y , a  n aw et 
z a w ie ra n ia  zw ią zk ó w  z lu d ź m i w o ln y m i. P raw o  G o r ty n y  p rz e w id u je  te ż  
los d z iec i z ta k ic h  m a ł ż e ń s tw -z a le ż n ie  o d  teg o , czy  n ie  p o s ia d a ją c y  
w o ln o ś c i p a r tn e r  p rz e p ro w a d z ił  się  d o  s ied z ib y  w o ln eg o  m a łż o n k a , czy  
p rzec iw n ie . W  p ie rw szy m  w y p a d k u  d z iec i b y ły  w o ln e , w  d ru g im  m ia ły  
s ta tu s  n ie w o ln ic z y .
N ie  p o tra f im y  p o w ie d z ie ć , czy  p o s ta n o w ie n ia  tego  n a js ta rszeg o , z n a ­
nego  n a m  k o d ek su  g reck ieg o  m o ż n a  u o g ó ln ia ć  ta k ż e  n a  te re n y  in n y c h  
m ia s t g reck ich  czy  c h o ć b y  n a w e t d o ry c k ic h  w ty m  o k res ie . W y d a je  się , ż e 
o g ó ln y  c h a ra k te r  p ra w  o d p o w ia d a  i p ra w o m  z n a n y m  z in n y c h  g reck ich  
te re n ó w , i p ó ź n ie jsz y c h  o k re só w . Is tn ia ły  je d n a k  z a p e w n e  sp o re  ró ż n ic e  w 
p o s ta n o w ie n ia c h  szczeg ó ło w y ch .
N a jw a ż n ie jsze  d la  ż yc ia  c o d z ie n n e g o  n ie w o ln ik a  b y ły  p rz e p isy  p ra w n e  
reg u lu ją c e  je g o  s to su n k i z w ła ś c ic ie lem . W  ty m  z ak re s ie  p ra w o  g reck ie , 
je ś li s ą d z ić  z lep ie j n a m  z n a n e g o  p ra w a  A te n  z V /I V  w. p .n .e . -  tra k to w a ło  
n ie w o ln ik a  ja k  p rz e d m io t w ła sn o ś c i. W ła ś c ic ie l m óg ł n ie w o ln ik ó w  sp rz e ­
d a w a ć , d a ro w a ć , p rz e k a z y w a ć  n a  m o cy  te s ta m e n tu , z a s ta w ia ć , w y zn acza ć  
d o  p ra c y  w ed łu g  sw ego u z n a n ia  itp .
P raw o  a tty c k ie  z n a ło  je d n a k  p e w n e  o g ra n ic z e n ia  w ład zy  p a n a  n ad  
n ie w o ln ik ie m . P ra w d o p o d o b n ie  z a b ic ie  n ie w o ln ik a  p rzez  w ła ś c ic ie la  
p o d le g a ło  ja k ie jś  k a rz e , a  n ie  ty lk o  o b o w ią z k o w e m u  o c z y sz c z en iu  s a k ra l­
n e m u . P o za  ty m  je ś li z n a la z ł się  o b y w a te l a te ń sk i c h ę tn y  d o  w y to c z e n ia  
p ro c e su , to  m o ż n a  b y ło  n a w e t sk a rż y ć  w ła ś c ic ie la  o  h y b ris . N ic  je d n a k  n ie  
c h ro n iło  n ie w o ln ik a  p rz e d  b ru ta ln y m  tra k to w a n ie m  p rzez  p a n a , m ógł 
na jw y ż e j u c iec  się  p o d  o p ie k ę  bogów  szu k a ją c  sc h ro n ie n ia  (tzw . a z y lu )  w 
ś w ią ty n i T e z e u sz a  lu b  u o łta rz a  E u m e n id  n a  w zg ó rzu  A resa . M ó g ł s ta m tą d  
p ro s ić  kogo ś  o  o d k u p ie n ie  go  o d  d o ty c h c z a so w e g o  w ła ś c ic ie la , n ie  w iem y  
je d n a k , czy  d z ia ła ła  tu  ja k a ś  in s ty tu c jo n a ln a  in g e ren c ja  w  p ra w a  p a n a , ja k  
to  c zasem  b y w a ło  w in n y c h  a z y la c h  ś w ią ty n n y c h . T rz e b a  tu  za s trz e c , ż e  
m ó w im y  o  p rz e p isa c h  p ra w n y c h  re g u lu ją c y c h  s to su n k i m ię d z y  w ła ś c ic ie ­
lem  a  n ie w o ln ik ie m . O b y cza j i p ra k ty k a  n ie ra z  o d b ieg a ły  o d  n o rm  
p ra w n y c h  -  p rz e w a ż n ie  łag o d z ą c  sk u tk i b ra k u  o c h ro n y  p ra w n e j n ie w o ln i­
k a , a le  c zasem  i z a o s trz a ją c . N a to m ia s t  p ra w o  a tty c k ie  c h ro n iło  n ie w o l­
n ik a  p rz e d  b ru ta ln o ś c i ą  ze  s tro n y  o só b  trz e c ic h . Z a b ic ie  cu d zeg o  n ie w o l­
n ik a  p o d le g a ło  k a rze , d o c h o d z e n ie  m u s ia ło , rzecz  ja s n a , b y ć  p o d ję te  p rzez
w ła ś c ic ie la  o fia ry , z a p e w n e  k a ra  b y ła  lż e jsza  n iż  za  zab ic ie  w olnego . 
P ra w d o p o d o b n ie  w sze lk ie  a k ty  g w ałtu  w obec cu d zeg o  n ie w o ln ik a  m ogły  
by ć  z a sk a r ż o n e  p rzez  jeg o  w ła ś c ic ie la . S am  p o sz k o d o w a n y  je d n a k  n ie  
m óg ł w n ie ś ć  skarg i, n ie w o ln ic y  z zasad y  n ie  m ie li b o w iem  p raw a  
w y stę p o w a ć  sa m o d z ie ln ie  d o  w ład z . T ro c h ę  in acze j w y g lą d a ło  to  w 
w y p a d k u  n ie w o ln ik ó w  b ę d ą c y c h  w łasn o ś c ią  p a ń s tw a . W  IV w ., a  m o ż e  ju ż  
w  k o ń c u  V w. p .n .e . z a p e w n e  n a  sk u te k  ro zw o ju  d z ia ła ln o ś c i g o sp o d arcze j 
n ie w o ln ik ó w  ja k o  a g en tó w  w ła ś c ic ie la , a  ta k ż e  ja k o  sa m o d z ie ln y c h  
p rz e d s ię b io rc ó w  czy  ro b o tn ik ó w  sp ła c a ją c y ch  ty lk o  d a n in ę  zy sk u ją  o n i 
o g ra n ic z o n e  p ra w o  s ta w a n ia  p rzed  s ą d a m i ja k o  s tro n a . D o ty c z y ło  to  
p ra w d o p o d o b n ie  je d y n ie  p ro cesó w  z w ią z a n y ch  z h a n d le m  m o rsk im , 
d a le k o s ię ż n y m  i ty lk o  p rz e d  try b u n a ła m i ro z p a tru ją c y m i ta k i w ła ś n ie  
ro d za j sp raw . Były to  s ą d y , w  k tó ry c h  ta k ż e  c u d z o z ie m c y  z a a n g a ż o w a n i w 
h a n d lu  m o rsk im  zy ska li sob ie  p ra w o  w y s tę p o w a n ia  sa m o d z ie ln ie , a  n ie  za  
p o ś re d n ic tw e m  p a tro n u ją c e g o  im  o b y w a te la  a te ń sk ieg o .
N ie w o ln ic y  m ogli te ż  w y stę p o w a ć  w  s ą d a c h  ja k o  ś w iad k o w ie , a le  w agę  
d o w o d u - ja k  ju ż  w sp o m n ia ła m  -  m ia ły  w y łą czn ie  ich  z e z n a n ia  sk ła d a n e  
n a  to r tu ra c h . W  p raw ie  g reck im  w y stę p u je  p rz e k o n a n ie , ż e  ty lk o  p o d  
w p ły w em  to r tu r  m o ż n a  o d  n ie w o ln ik a  u zy sk a ć  w ia ry g o d n e  z e z n a n ie . 
S ław ien i za  sw o ją  h u m a n ita m o ś ć  G re c y  z n a li w cale  n iez ły  system  
w y m y ś ln y ch  to r tu r .  Je ż e li je d n a k  s ą d z ić  z d o s tę p n y c h  n a m  in fo rm ac ji 
z a w a rty c h  p rz e d e  w szy stk im  w a te ń sk ic h  m o w a c h  s ą d o w y ch  z IV w. 
p .n .e ., to  w p ra k ty c e  rz a d k o  c h y b a  d o c h o d z iło  d o  za s to so w a n ia  to r tu r . 
P rzed e  w szy stk im  w ła ś c ic ie l m óg ł o d m ó w ić  zgody  n a  b a d a n ie  jego  
n ie w o ln ik a  n a  to r tu ra c h  -  to r tu ry  n iszczy ły  p rzec ie ż  p rz e d m io t w łasno ś c i 
w a rt n ie ra z  d o b re j fo rtu n y . Je ż e li w ła ś c ic ie lo w i b ę d ą c e m u  s tro n ą  w 
p ro ces ie  n ie  w y p a d a ło  czasem  o d m ó w ić  z e z w o le n ia , ż eby  go  n ie  p o s ą ­
d z o n o  o  ch ę ć  u k ry c ia  p raw d y , to  z d a rz a ło  się , ż e n ie  m o ż n a  b y ło  
n ie w o ln ik a  zn a le ź ć  w  o d p o w ie d n im  m o m e n c ie . P rz y k ła d e m  tak ieg o  
p o s tę p o w a n ia  m o ż e  b y ć  sp ra w a  p o c ią g n ię c ia  d o  sk ła d a n ia  z e z n a ń  n ie w o l­
n ik a  zn an e g o  a te ń sk ie g o  b a n k ie ra  P as io n a . Z n a m y  j ą  z z a c h o w a n e j w 
k o rp u s ie  m ó w  Iso k ra te sa  (n r  X V II) m o w y  o sk a rż y c ie lsk ie j p rzec iw k o  
P asio n o w i w sp raw ie  b an k o w e j ( T r a p e z itik o s ), o m ó w io n e j w yż ej.
P as ió n  m ia ł z ap rz e cz y ć , ja k o b y  w ogó le  b y ł c o ś k o lw ie k  w in ien  p o w o ­
d ow i. W e w szy stk o  to  m ia ł by ć  w ta je m n ic z o n y  n ie w o ln ik  P a s io n a  -  K it- 
tos. K ied y  p o w ó d  c h c ia ł p o w o ła ć  się  n a  ś w iad ec tw o  K itto sa . ten  z n ik n ą ł. 
M en ex en o s  je d n a k  z n a la z ł ja k o ś  K itto sa  i z a ż ą d a ł z b a d a n ia  go na
to r tu ra c h . W te d y  P as ió n  p o rw a ł K itto sa  i sp rzec iw ił się  to r tu ro m  tw ie r­
d z ą c , ż e  K it to s je s t  c z ło w ie k ie m  w o ln y m . K ied y  P as ió n  z re fle k to w a ł się , ż e 
jego  p o s tę p o w a n ie  m o ż e  w y w o ła ć  z łe  w ra ż e n ie , z m ie n ił ta k ty k ę . P o s ta ­
n o w ił w y d a ć  K itto sa  n a  to r tu ry . P o w ó d  w y b ra ł w ię c  o p ra w c ó w  i u d a li się  
w szyscy  d o  s a n k tu a r iu m  H efa js to sa , gdzie  m ia ło  się  o d b y ć  o w o  „ p rz e s łu ­
c h a n ie ” . P o w ó d  p o le c ił o p ra w c o m  c h ło s ta ć  i to r tu ro w a ć  K itto sa , a ż  z e z n a  
p raw d ę . A le  te m u  sp rzec iw ił się  P as ió n  tw ie rd z ą c , ż e  ich  n ie  w y z n a c z o n o  
n a  k a tó w  (k a te m  w A te n a c h  b y ł n ie w o ln ik ) , w ię c  ż eb y  p y ta li K itto sa  
w ed łu g  w łasn eg o  u z n a n ia . C i za ś  w id z ą c  n iezg o d ę  s tro n  n a  te m a t sp o so b u  
to r tu r  o d m ó w ili d z ia ła n ia . P rz y to c z y ła m  tu  ten  w y p a d e k , a m o ż n a  zn a le ź ć  
je szcze  w ie le  in n y c h , by  w sk aza ć , ż e  srog ie  p rz e p isy  p ra w n e  n ie  zaw sze  
b y ły  n a p ra w d ę  s to so w a n e  w  p ra k ty c e .
N a to m ia s t  n ie w o ln ik , k tó ry  by  z ło ż y ł d o n o s  d o ty c z ą c y  p o p e łn ie n ia  
p rzez  kogo ś  z d ra d y , ś w ię to k ra d z tw a  czy  k rad z ie ż y  p ie n ię d z y  p a ń s tw o ­
w y ch , m ó g ł ś w iad czy ć  b ez  z a s to so w a n ia  w o b ec  n ieg o  to r tu r .  In n a  sp ra w a , 
ż e je ś li d o n o s  o k a z a łb y  się  fa łszyw y, n ie w o ln ik  m óg ł s tra c ić  ż y c ie , a le  m ógł 
te ż  zy sk a ć  w o ln o ś ć , je ś li d o n o s  b y ł tra fn y .
U p o ś le d z e n ie  p ra w n e  n ie w o ln ik a  w y ra ż a ło  się  ta k ż e  w ty m , ż e k rzy w d a  
m u  w y rz ą d z o n a  p o d leg a ła  n iż sze j k a rz e  n iż  ta  sam a  k rzy w d a  w y rz ą d z o n a  
w o ln e m u , a  w y stę p ek  n ie w o ln ik a  p o d leg a ł w yż szej k a rz e  n iż  c z ło w iek a  
w o lnego . Z re sz tą  z a  p rz e s tę p s tw a  n ie w o ln ik a  i s ż k o d y  p rzez  n ieg o  
w y rz ą d z o n e  o d p o w ie d z ia ln y  b y ł jeg o  w ła ś c ic ie l, a  je ś li n ie  c h c ia ł tej 
o d p o w ie d z ia ln o ś c i p o n o s ić , to  m óg ł w yda ć  p o  p ro s tu  n ie w o ln ik a  p o sz k o ­
d o w a n e m u .
Je ś li je d n a k  id z ie  o  w ła sn o ś ć , to  z n ó w  d o c h o d z i d o  g łosu  p o tra k to w a n ie  
n ie w o ln ik a  ja k o  p o d m io tu  p ra w a , a  n ie  ty lk o  p rz e d m io tu , n ie w o ln ik  m ia ł 
b o w ie m  o g ra n ic z o n e  p ra w o  w łasn o ś c i. C o  p ra w d a  n ie  je s t z u p e łn ie  ja sn e  
czy  n a  p o d s ta w ie  p rz e p isu  p ra w n e g o , czy  te ż  o b y cza ju .
M o ż liw o ś ć  z a ło ż e n ia  p rz e z  n ie w o ln ik a  ro d z in y  te ż  b y ła  z a p e w n e  o p a r ta  
w A te n a c h  n a  z w y cza ju , a  n ie  n a  p rz e p is ie  p ra w n y m , i re a liz a c ja  tej 
m o ż liw o ś c i b y ła  c a łk o w ic ie  z a le ż n a  o d  w oli p a n a . W p ra w d z ie  w  k o m e ­
d ia c h  P la u ta  je s t m o w a  o  m a łż e ń s tw a c h  n ie w o ln ic z y c h  z w y ja ś n ie n ie m  d la  
s łu c h a c z y , ż eb y  się  n ie  d z iw ili, b o  rzecz  d z ie je  się  w  G re c ji, a  ta m  
m a łż e ń s tw a  n ie w o ln ic z e  b y ły  d o p u sz c z a n e , m o ż e  to  by ć  je d n a k  ty lk o  
k o m e d io w a  p rze sad a .
G ru p ą  u p rz y w ile jo w a n ą  ta k ż e  z p u n k tu  w id z e n ia  p ra w n e g o  byli 
n ie w o ln ic y  n a le ż ą c y  d o  p a ń s tw a . K o rzy sta li o n i z a p e w n e  z szerszego
p ra w a  w łasn o ś c i, a  ta k ż e  m o ż liw o ś c i sa m o d z ie ln ie jsz e g o  d z ia ła n ia  w obec 
w ład z , w ię c  ta k ż e  i w o b ec  s ą d u . P o n ie w a ż  je d n a k  n a w e t w o ln i n ieo b y w a- 
te le  (m e to jk o w ie ) o s ie d le n i w  A te n a c h  m o g li w y stę p o w a ć  w o b ec  w ład z  za  
p o ś re d n ic tw e m  czy  w  o b ecn o ś c i p a tro n a  sp o ś ró d  o b y w a te li a te ń sk ic h , 
n a le ż y  p rz y ją ć , ż e  ta k ie  sa m o  o g ra n ic z e n ie  o b o w ią z y w a ło  n ie w o ln ik ó w  
p a ń s tw o w y c h . N ie w o ln ic y  p a ń s tw o w i m ie li te ż  z n a c z n ie  szersze  p ra w o  
w łasn o ś c i i z a k ła d a li ro d z in y , a le  zn ó w  n ie  m a m y  p e w n o ś c i, czy  b y ło  to  
u ję te  w  p rz e p isy  p ra w n e , czy  te ż  o p ie ra ło  się  n a  p rzy ję te j p ra k ty c e  i 
o b y cza jach .
P rz e d s ta w iliś m y  tu  n ie c o  o b sze rn ie j sy tu ac ję  p ra w n ą  n ie w o ln ik ó w  w 
A te n a c h , p o n ie w a ż  w ła ś n ie  d la  V /IV  w. p .n .e . z te re n u  A te n  je s t 
s to su n k o w o  d u ż o  p rz e k a z ó w  ź ró d ło w y c h . N a k re ś lo n y  o b ra z  sy tu ac ji 
n ie w o ln ik ó w  w  A te n a c h  p o w ta rz a  się  w  z a sa d n ic z y ch  z r ę b a c h  ta k ż e  w 
in n y c h  g reck ich  p a ń s te w k a c h  czy n a w e t n a  z h e lle n iz o w a n y c h  te re n a c h  
W sc h o d u  w  o k re s ie  h e lle n is ty c z n y m  b ą d ź  rz y m sk im . W sz ę d z ie  te ż  
b ę d z ie m y  m ie li d o  c z y n ie n ia  z d u a liz m e m  tr a k to w a n ia  n ie w o ln ik a  -  raz  
ja k o  c z ło w ie k a , a  ra z  ja k o  rzecz.
N ieco  d o k ła d n ie j z n a m y  te  sp ra w y  z te re n ó w  E g ip tu  o k re su  h e lle n i­
s ty czn eg o  i rzy m sk ieg o . T u ta j  ta k ż e  ź ró d ła  ro z k ła d a ją  się  d o ś ć  n ie ró w n o ­
m ie rn ie . D la  czasó w  p a n o w a n ia  d y n a s tii  p to lem e jsk ie j (3 2 3 -3 1  p .n .e .)  
p o s ia d a m y  n iew ie le  d o k u m e n tó w  p ry w a tn y c h , n a to m ia s t  z a c h o w a ły  się  
c z ę ś c io w o  a k ty  n o rm a ty w n e , c h o ć  fra g m e n ta ry cz n e  i d o ś ć  p rz y p a d k o ­
w e.
N a to m ia s t  z o k re su  p a n o w a n ia  rzy m sk ieg o  o d  31 r. p .n .e . a ż  d o  IV  w. 
n .e . m a m y  z n a c z n ie  w ię cej ró ż n eg o  ty p u  d o k u m e n tó w  p ry w a tn y c h , a 
p ra w ie  ż a d n y c h  a k tó w  n o rm a ty w n y c h . D o c h o d z i tu  je sz c z e  je d n a  t r u d ­
n o ś ć  in te rp re ta c ji ,  n a  te re n ie  E g ip tu  g rec k o -rz y m sk ieg o  m a m y  b o w ie m  d o  
c z y n ie n ia  z w p ły w a m i trz e c h  sy s tem ó w  p ra w n y c h  -  s ta ro eg ip sk ieg o  i 
g reck ieg o  za  czasó w  P to le m e u sz ó w , a  ta k ż e  rzy m sk ieg o  w o k resie  
p rz y n a le ż n o ś c i E g ip tu  d o  im p e r iu m  rzy m sk ieg o . W ś ró d  lu d n o ś c i zh e lle - 
n iz o w a n e j, k tó ra  z o s ta w iła  d o k u m e n ty  w ję z y k u  g re c k im , d o m in u je  g reck i 
sy stem  p ra w n y , w  n ie w ie lk im  ty lk o  s to p n iu  p o d leg a ją cy  z m ia n o m  w 
o k re s ie  rz y m sk im . W  o g ó ln y c h  z a ry ś a c h  sy tu a c ja  p ra w n a  n ie w o ln ik ó w  
z b li ż o n a  je s t  d o  o p isa n e j w  A te n a c h  o k re su  k la sy czn eg o , ze  w zglę du  
je d n a k  n a  sp ecy ficzn ą  o rg an izac ję  p a ń s tw a  eg ip sk ieg o  p ew n e  cech y  
sy s tem u  p ra w  o b o w ią z u ją c y ch  n ie w o ln ik ó w  i ich  w ła ś c ic ie li w y stę p u ją  
ta m  z n a c z n ie  ostrze j.
W  sc e n tra liz o w an e j m o n a rc h ii  P to le m e u sz ó w  i p o te m  w  E g ipcie  
rz y m sk im  is tn ia ła  p ra w d o p o d o b n ie  z a p e w n e  ze w zg lę d ó w  fisk a ln y ch  
b a rd z o  d o k ła d n a  re je s trac ja  lu d z i (n ie z b ę d n a  c h o c ia ż b y  w ce lu  p o b ie ra n ia  
p o w sz e c h n y c h  ta m  p o d a tk ó w  p o g łó w n y ch ) i ich  w ła sn o ś c i, p rzed e  
w szy stk im  n ie ru c h o m e j. O tó ż  n ie w o ln ic y  by li u ję c i w  o b u  ro d z a ja c h  
re je s trac ji. P o d leg a li n p . re je s trac ji w  o b o w ią z u ją c y m  w cza sa c h  rz y m ­
sk ich  p o w sz e c h n y m  sp is ie  lu d n o ś c i, p rz e p ro w a d z a n y m  co  14 lat. W ła ś ­
c ic ie le  d o m ó w  o b S w ią z a n i b y li p o d a w a ć  w  sp e c ja ln y c h  d e k la ra c ja c h  w 
la ta c h  sp iso w y ch  w szy stk ich  m ie sz k a ń c ó w  n a le ż ą cy c h  d o  n ic h  d o m ó w , z 
o k re ś le n ie m  ich w iek u , s to su n k u  p o k re w ie ń s tw a  itp . W  z a c h o w a n y c h  tego  
ty p u  d e k la ra c ja c h  w y s tę p u ją  ta k ż e  n ie w o ln ic y . P o d a te k  p o g łó w n y  w  
E g ip c ie  rz y m sk im  b y ł z ró ż n ic o w a n y , o b y w a te le  rzy m scy  i o b y w a te le  
A le k sa n d rii b y li ze ń  c a łk o w ic ie  z w o ln ie n i, a  n ie k tó re  g ru p y  sp o ś ró d  
lu d n o ś c i z h e lle n iz o w a n e j p ła c iły  z m n ie jsz o n e  p o g łó w n e . W  s to su n k u  d o  
n ie w o ln ik ó w  u trz y m y w a n o  o p o d a tk o w a n ie  ta k ie  sa m o , ja k ie  o b o w ią z y ­
w ało  ich  w ła ś c ic ie li. Z a p e w n e  w k o n sek w en c ji tego  p rz e p isu  n ie w o ln ic y  
d o c h o d z ą c y  d o  13 ro k u  ż y c ia , a  n a le ż ą cy  d o  u p rz y w ile jo w a n y c h  w ła ś c i­
c ie li p o d leg a li sp ec ja ln e j w ery fik ac ji (e p ik r is is ) ta k  sa m o , ja k  sy n o w ie  tego  
ty p u  m ie sz k a ń c ó w  E g ip tu . N ie w o ln ic y  fig u ro w ali w ię c  w  sp isa c h  lu d n o ś ­
c i, a  ta k ż e  w  sp isa c h  w ła sn o ś c i, p o d o b n ie  ja k  n ie ru c h o m o ś c i. P ra w d o p o ­
d o b n ie  ta k ż e  w  E g ip c ie  p to le m e jsk im  ś c ią g an o  z n ic h  p o d a te k  p o g łó w n y . 
P o d w o jo n e j w ię c  re je s trac ji p o d le g a ł z a p e w n e  a k t u ro d z e n ia  n ie w o ln ik a , 
a k t k u p n a -sp rz e d a ż y  szed ł d o  re je s tró w  w łasn o ś c i, re je s tro w a n o  ta k ż e a k ty  
w y zw o le ń  i a k ty  z g o n u . P o d o b n ie  je d n a k  ja k  w G re c ji, w ła ś c ic ie l m óg ł 
n ie w o ln ik a  sp rz e d a ć , z a s ta w ić , p o d a ro w a ć , p rz e k a z a ć  w  te s ta m e n c ie  itp . 
N ie w o ln ik  m ia ł ta k ż e  o g ra n ic z o n e  p ra w o  w łasn o ś c i, m ia ł sw oje p e c u liu m . 
P o ś w ia d c z o n e  je s t to  d la  E g ip tu  rzy m sk ieg o , z a p e w n e  p o d o b n ie  b y ło  w 
E g ipcie  p to le m e jsk im . I tu  z n ó w  n ie  w iem y , czy  b y ło  to  u s ta lo n y m  
p ra w e m , czy  ty lk o  zw y cza jem .
N a to m ia s t  w  E g ip c ie  p to le m e jsk im , p rz y n a jm n ie j w  p o c z ą tk a c h  p a n o ­
w an ia  L ag id ó w  (III w. p .n .e .) , n ie w o ln ik  p o s ia d a  p e w n ą  o so b o w o ś ć  
p ra w n ą  i p o d leg a  p ew n ej o c h ro n ie  p raw n e j n a w e t w s to su n k u  d o  sw ego 
w ła ś c ic ie la . Ś w iad cz ą  o  ty m  fra g m e n ty  k o d ek só w  z III w . p .n .e . p o c h o ­
d z ą ce  z m ia s t g re c k ic h , je d e n  z N a u k ra t is  lu b  P to le m a is  (P a p y r i L ille , n r  
29), d ru g i z A le k sa n d rii (P a p y ru s  H a le n s is , t. I -  D ik a io m a ta ) .  J e d e n  z 
p a rag ra fó w  p ie rw szeg o  z n ic h  z a k a z u je  c h ło s ty  i p ię tn o w a n ia  n ie w o ln i­
ków . D o p u sz c z a  się  te ż  z e z n a n ia  n ie w o ln ik ó w  b ez  to r tu r ,  s ę d z io w ie  m a ją
zas to so w a ć  to r tu ry  d o p ie ro  w tedy , gdy  zaw ied z ie  p rz e s łu c h a n ie . P rzew i­
d z ia n a  je s t m o ż liw o ś ć  sk a z a n ia  n ie w o ln ik a  n a  sk u te k  skarg i w n iesio n e j 
p rz e c iw k o  n ie m u , ja k  p rz e c iw k o  cz ło w iek o w i w o ln e m u . W  raz ie  sk azan ia  
n ie w o ln ik a  w ła ś c ic ie lo w i p rzy słu g u je  p ra w o  o d w o ła n ia  o d  w y ro k u  w 
cią gu  5 d n i. Je ś li w y ro k  z o s ta n ie  u trz y m a n y , w ła ś c ic ie l m u si zw rócić  
k o sz ty  p o n ie s io n e  p rzez  p rz e c iw n ą  s tro n ę .
Jest to  w ię c  u z n a n ie  o so b o w o ś c i p raw n e j n ie w o ln ik a . W ła ś c ic ie l - je ż e l i  
z ech ce , m o ż e  p o z o s ta ć  p o z a  sp raw ą . R o z ró ż n ia  te ż  ten  k o d ek s  p rz e s tę p s ­
tw a  n ie w o ln ik a  n a  szk o d ę  o só b  trz e c ic h , d o k o n a n e  z in ic ja ty w y  czy  z 
p o p a rc ie m  w ła ś c ic ie la , od  ty c h . k tó re  n ie w o ln ik  p o p e łn ił  b ez  w ied zy  p an a .
I tu  p ra w o  p rz e w id u je  k a r ę  b a rd z o  su ro w ej c h ło s ty  (1 0 0  razów ).
A le k sa n d ry jsk ie  D ik a io m a ta  p rz e w id u ją  tak ż e  m in im u m  100 razó w  w 
raz ie  g ro ż en ia  c z ło w iek o w i w o ln e m u  lu b  n a p a d u  n a  n iego . W ła ś c ic ie l 
m o ż e  w y k u p ić  n ie w o ln ik a  p ła c ą c  d w a  razy  w ię k sz ą  k a r ę  n iż  p rz e w id z ia n a  
za  tak i w y stę p ek  p o p e łn io n y  p rzez  cz ło w iek a  w o lnego . Je ż e li je d n a k  
w ła ś c ic ie l n ie  u z n a  w in y  n ie w o ln ik a , w y stą p i d o  s ą d u  i p rzeg ra , to  p łaci 
trz y k ro tn ie  w yż sz ą  su m ę , n iż  s ą d  za s ą d z i (są d  w in ien  p rzy ją ć  r a c h u ­
n e k ·  100 d ra c h m  za  k a ż d e  u d e rz e n ie  w o ln eg o  p rz e z  n iew o ln ik a ) .
W y stę p u je  tu  w ię c  ró ż n ic a  m ię d zy  p ra w e m  eg ip sk im  a  a tty c k im  o  ty le , 
ż e m o ż n a  b e z p o ś re d n io  w y stę p o w a ć  p rz e c iw k o  n ie w o ln ik o w i i w ła ś c i­
c i e l - j e ż e l i  c h c e - m o ż e  p o z o s ta ć  w  ogó le  p o z a  sp raw ą . Z  d rug ie j je d n a k  
s tro n y  p rz e w id z ia n a  k a ra  c h ło s ty  b y ła  c ię ż sza  od  k a ry  p ie n ię ż n e j s to so ­
w anej w  A tty c e  za  tego  ty p u  p rz e s tę p s tw a .
Z  d o k u m e n tó w  z E g ip tu  rzy m sk ieg o  i z n ie k tó ry c h  d o k u m e n tó w  z 
a rc h iw u m  Z e n o n a  w y n ik a , ż e  n ie w o ln ic y  n ie ra z  z a k ła d a li ro d z in y , a z 
o k re su  rzy m sk ieg o  p o tw ie rd z o n e  są  w y p ad k i zw ią zk ó w  n ie w o ln ik ó w  z 
w o ln y m i k o b ie ta m i. Były to  n ie w ą tp liw ie  zw ią zk i u z n a w a n e , n ie  w iem y 
je d n a k  czy  p rzez  p ra w o , czy  p rzez  o b y cza j. D ziec i z ro d z o n e  z tak ich  
zw ią zk ó w  p rz y jm o w a ły  s ta tu s  p ra w n y  m a tk i, w y d aje  się  w ię c  p ra w d o p o ­
d o b n ie jsz e , ż e  b y ły  to  zw ią zk i d o z w o lo n e  p rzez  zw ycza j, n ie  zaś  p e łn o ­
p ra w n e  m a łż e ń s tw a .
P o d o b n ie  p rz e d s ta w ia  się  p ro b le m  p ra w a  n ie w o ln ik a  d o  w łasn o ś c i. Z 
w ie lu  d o k u m e n tó w  p a p iru so w y c h  w iem y , ż e  n ie w o ln ic y  cieszy li się  n ie raz  
z n a c z n ą  sa m o d z ie ln o ś c ią  d z ia ła n ia , b ra li d z ia łk i w  d z ie r ż a w ę , z a jm o w ali 
się  rz e m io s łe m , z a rz ą d za li m a ją tk a m i sw o ich  p a n ó w , p o s ia d a li ja k ie ś  
d o b ra , u d z ie la li n a w e t p o ż y czek  p o d  zas taw . W y d a je  się  je d n a k , ż e  d z ia ło  
się  to  n a  p o d s ta w ie  o g ó ln ie  p rzy ję teg o  zw y cza ju . N ie  m a m y  ż ad n eg o
d o w o d u  n a  to , ż e  sa m o d z ie ln o ś ć  d z ia ła n ia  czy  w łasn o ś ć  n ie w o ln ik a  b y ły  
c h ro n io n e  p ra w e m .
N a  z n a c z n ie  p ew n ie jszy m  g ru n c ie  o b ra c a m y  się , gdy  id z ie  o  z n a jo m o ś ć  
sy tu ac ji p ra w n e j n ie w o ln ik a  w  ś w iec ie  rz y m sk im , w k rę gu  o d d z ia ły w a n ia  
p ra w a  rzy m sk ieg o , c h o ć  i tu  w iele  sp ra w  szczeg ó ło w y ch  w y m ag a  d a lszy ch  
b a d a ń  i w iele  p ro b le m ó w  n ie  d a  się  o b e c n ie  w y ja ś n ić  d o  k o ń c a . K la sy czn a  
d e fin ic ja  n ie w o ln ik a  ja k o  cz ło w ie k a  p o z o s ta ją c eg o  w ca łk o w ite j w ładzy  
d ru g ieg o  cz ło w ie k a  p o z a  w ię zam i ro d z in y  p o c h o d z i ze s tu d ió w  n ad  
p ra w e m  rz y m sk im . B a d a n ia  n a d  p o ło ż e n ie m  p ra w n y m  n ie w o ln ik ó w  w 
R z y m ie  z a c ią ż y ły  te ż  n a d  k w e s tio n a r iu sz e m  a n a lo g ic z n y c h  b a d a ń  d o ty ­
c z ą cy ch  G re c ji i d o p ie ro  w o s ta tn ic h  k ilk u d z ie s ię c iu  la ta c h  d o c h o d z ą  d o  
g łosu  r ó ż n i c e - n ie r a z  d o ś ć  i s to tn e - m i ę d z y  g re c k im  a  rz y m sk im  tr a k to ­
w a n ie m  n ie w o ln ic tw a . N ie w o ln ik  rzy m sk i b y ł w  p o c z ą tk o w y m  o k res ie  
ro zw o ju  n ie w o ln ic tw a  w Ita lii c z ło n k ie m  fa m i l ia e - w ie lk ie j ro d z in y , 
k tó re j w szyscy  w o ln i i n iew o ln i c z ło n k o w ie  p o z o s ta w a li p o d  a b s o lu tn ą  
w ład z ą  o jca  ro d z in y - p a t e r  fa m ilia s . P a ter  fa m ilia s  w  R z y m ie  m ia ł 
p rzec ie ż  p o c z ą tk o w o - ja k  ju ż  w sp o m n ia ła m  -  p ra w o  sp rz e d a w a n ia  w łas­
n y ch  d z iec i. P ra w o  rzy m sk ie  re g u lo w a ło  d o k ła d n ie  p ra w a  i o b o w ią z k i w 
ra m a c h  ta k  p o ję te j ro d z in y  i z tego  p ie rw o tn e g o  u k ła d u  s to su n k ó w  
p o w sta ła  z a p e w n e  z a sa d n ic z a  ró ż n ic a  w sy tu ac ji w y zw o le ń có w . N ie w o l­
n ik  w y zw o lo n y  w m ia s ta c h  g re c k ic h  w raca ł d o  s ta tu su  o b ceg o  -  c u d z o ­
z ie m c a , n a to m ia s t  w y zw o lo n y  n ie w o ln ik  rzy m sk i s taw a ł się  o b y w a te le m  
rz y m sk im , ch o ć  o  o g ra n ic z o n y c h  p ra w a c h  p o lity c z n y c h  w p ie rw szy m  
p o k o le n iu .
W ła ś c ic ie l m ia ł w ię c a b s o lu tn ą  w ład z ę  n a d  n ie w o ln ik ie m , k tó ry  s ta n o ­
w ił je g o  rzecz , jeg o  w łasn o ś ć . T a k  ja k  z p u n k tu  w id zen ia  p raw a  w y g lą d a ło  
p o ło ż e n ie  n ie w o ln ik a  w obec p a n a  w  G re c ji, ta k  sa m o  p rz e d s ta w ia ła  się  ta  
za le ż n o ś ć  w  R zy m ie . W ła ś c ic ie l m ógł n ie w o ln ik a  sp rz e d a ć , d a ro w a ć , 
p rz ek aza ć  w te s ta m e n c ie , z a s taw ić . R o z p o rz ą d z a ł w p e łn i jeg o  p rac ą  i 
m ógł go k ie ro w a ć  d o  ta k ic h  za ję ć , ja k ie  u z n a ł za  s to so w n e . M ia ł te ż  p e łn ą  
w ładz ę  k a ra n ia  n ie w o ln ik a  w ed łu g  w łasn eg o  u z n a n ia - s k ie r o w a n ie m  d o  
gorszej p ra c y , c h ło s tą , a  n aw e t ś m ie rc ią . N ie w o ln ic y  byli z a liczan i do  
b a rd z o  c e n n y c h  ru c h o m o ś c i -  res m a n c ip i, a le  w ła ś c ic ie l m ógł z n im i 
p o s tę p o w a ć  d o w o ln ie , ja k  z k a ż d ą  n a le ż ą c ą  d o  n ieg o  rzecz ą  czy  zw ie rz ę ­
c iem . Z  b ieg iem  c z a su , z p rz e k sz ta łc e n ie m  się  la m ilia  i w z ro s tem  liczby 
n iew o ln ik ó w  n a s tę p u ją  jed n ak  p o w a ż n e  zm ian y  w p o ło ż e n iu  p ra w n y m  
n ie w o ln ik ó w . k to rz \ u zy sk u ją  o so b o w o ś ć  p ra w n ą , c h o c  w b a rd z o  o g ra n i­
czo n e j p o s ta c i. W zro s t m a ją tk u  cz ę ś c i w ła ś c ic ie li n ie w o ln ik ó w , zw ię k sza ­
n ie  się  ro z m ia ró w  w łasn o ś c i z iem sk ie j i w z ro s t liczb y  n ie w o ln ik ó w  w 
fa m ilia  k o m p lik u je  z a rz ą d z a n ie  ta k im i m a ją tk a m i i p o w o d u je  k o n ie c z ­
n o ś ć  p o m o c y  d la  w ła ś c ic ie la . W  p o d o b n y m  k ie ru n k u  p ro w a d z i rozw ój 
h a n d lu  i o p e ra c ji p ie n ię ż n y c h . Je s t z jaw isk iem  z u p e łn ie  n a tu ra ln y m  i 
z n a n y m  ze w szy stk ich  te re n ó w  s ta ro ż y tn o ś c i, ż e  w ła ś c ic ie le  tej p o m o c y  
sz u k a ją  w ś ró d  in te lig e n tn ie jsz y c h  i b a rd z ie j p rz e d s ię b io rc zy c h  n ie w o ln i­
ków .
P o w sta je  k o n ie c z n o ś ć  u m o ż liw ie n ia  n ie w o ln ik o m  z a w ie ra n ia  t ra n s a k ­
cji m a ją cy ch  w a ż n o ś ć  p ra w n ą , n p . ś c ią g an ia  czy  z a c ią g an ia  d ługów , 
z a w ie ra n ia  u m ó w  h a n d lo w y c h  itp . P raw o  rzy m sk ie  u c ie k a ło  się  tu  do  
p ew n eg o  ro d z a ju  fikcji p ra w n y c h . P o z w a la ło  d z ia ła ć  n ie w o ln ik o w i lub 
w n o sić  skarg i p rz e c iw k o  n ie w o ln ik o w i ta k , ja k b y  b y ł cz ło w ie k ie m  w o l­
n y m . Je ż e li je d n a k  d z ia ła ł za  zg o d ą  lu b  w ied z ą  w ła ś c ic ie la , to  w o sta teczn e j 
in s ta n c ji, p rz y  o d p o w ie d n ie j p ro c e d u rz e  z a s to so w an e j w  sp ra w ie  p rzed  
p re to re m , o d p o w ie d z ia ln y  f in an so w o  b y ł w ła ś c ic ie l. O d p o w ie d z ia ln o ś ć  
b y ła  c a łk o w ita , je ś li n ie w o ln ik  d z ia ła ł n a  z lecen ie  w ła ś c ic ie la , lub  do  
w y soko ś c i p rz y d z ie lo n e g o  n ie w o ln ik o w i p e c u liu m , je ś li w ła ś n ie  p e c u liu m  
b y ło  p o d s ta w ą  d z ia ła ln o ś c i g o sp o d a rcze j n ie w o ln ik a . M ia ł w ię c  tu  n ie ­
w o ln ik  o so b o w o ś ć  p ra w n ą  ja k b y  o d s tą p io n ą  m u  cz ę ś c io w o  p rz e z  w ła ś c i­
c ie la . W  o k res ie  p ó ź n e j re p u b lik i i c e sa rs tw a  n ie w o ln ic y  u z y sk u ją  je d n a k  
ta k ż e  p e w n ą  o g ra n ic z o n ą  o so b o w o ś ć  p ra w n ą  n ie  w y n ik a ją c ą  ju ż  z funkcji 
p rz e k a z a n ia  im  je j z o so b o w o ś c i p raw n e j w ła ś c ic ie la . Z o b o w ią z a n ia  
z a c ią g n ię te  p rzez  n ie w o ln ik a , n p . w o b ec  jeg o  p a n a  lub  o só b  trzec ich , 
p o z o s ta w a ły  w a ż n e  p o  w y zw o len iu  i w in n y  b y ć  w y p e łn io n e  p rzez  
w y zw o le ń ca . N a s tą p iło  te ż  u z n a n ie  is tn ie ją c y c h  w ś ró d  n ie w o ln ik ó w  
zw ią zk ó w  ro d z in n y c h  (n p . w y zw o le ń co w i n ie  w o ln o  b y ło  o ż e n ić  się  ze 
sw oją  s io s tr ą , u z n a n o  w ię c  p o k re w ie ń s tw o  w y n ik a ją ce  z is tn ie n ia  ro d z in y  
n iew o ln icze j).
W reszc ie  w  o k re s ie  ce sa rs tw a  n a s tę p u je  s to p n io w e  o g ra n ic z e n ie  s a m o ­
w oli w ła ś c ic ie li w o b ec  n ie w o ln ik ó w . K o le jn e  u s taw y  z tego  o k re su  
za k a z u ją  w ła ś c ic ie lo m  u ż y w a n ia  n ie w o ln ik ó w  d o  w a lk  z d ra p ie ż n y m i 
zw ie rz ę tam i w  w id o w isk ach . M o g ło  to  b y ć  s to so w an e  ty lk o  ja k o  k a ra , i to  
za  z e z w o le n iem  u rz ę d n ik a  (le x  P etron ia ). J e d n a  z k o n s ty tu c ji A n to n in a  
P iu sa  z a k a z y w a ła  z łego  tra k to w a n ia  n ie w o ln ik ó w . W ła ś c ic ie l o d p o w ie ­
d z ia ln y  za  o k ru tn e  tra k to w a n ie  n ie w o ln ik a  m ó g ł b y ć  z m u sz o n y  do  
sp rz e d a n ia  go, a  za  zab ic ie  w łasn eg o  n ie w o ln ik a  g ro z iły  ta k ie  sam e  k ary .
jak  za  zab ic ie  cu d zeg o . E d y k t c e sa rz a  K la u d iu sz a  k a ra ł za ś  u tra t ą  
w łasn o ś c i p a n a , k tó ry  s ta reg o  lu b  c h o re g o  n ie w o ln ik a  p o rz u c a ł n a  
w ysepce  E sk u la p a  (n a  T y b rz e ). Je ż e li n ie w o ln ik  w y zd ro w ia ł, zy sk iw a ł 
w o ln o ś ć . N ie w o ln ic y  u zy sk iw a li te ż  p ra w o  sk ła d a n ia  w  ty c h  sp ra w a c h  
skarg  p rzed  u rz ę d n ik a m i b ez  p o ś re d n ic tw a  lu d z i w o ln y ch .
P o z o s ta je  k w estią  d y sk u sy jn ą , ja k ie  p rz y c z y n y  w p ły n ę ły  n a  w y d an ie  
p ra w  o g ra n ic z a ją c y c h  w p ew n ej m ie rz e  a b s o lu tn ą  w ład z ę  p a n a  n ad  
n ie w o ln ik ie m . C z ę ś ć  b a d a c z y  je s t  s k ło n n a  d o sz u k iw a ć  się  tu  p o c z ą tk o w o  
w p ły w u  idei s to ic k ic h , a  od  II w .-c h r z e ś c i ja ń s k ic h .
Z  d ru g ie j je d n a k  s tro n y  p o s ta n o w ie n ia  se n a tu  o k re su  c e sa rs tw a  w 
sp o só b  d o ś ć  o k ru tn y  s ta ra ją  się  c h ro n ić  w ła ś c ic ie li p rz e d  n ie b e z p ie c z e ń s ­
tw em  g ro ż ą c y m  im  ze s tro n y  n ie w o ln ik ó w . S to su n k a m i m ię d z y  w ła ś c i­
c ie la m i a  ich  n ie w o ln ik a m i z a jm ie m y  się  szczegó łow ie j w  ro z d z ia le  
n a s t ę p n y m . W a r to  tu  je d n a k  w sp o m n ie ć  o  tzw . se n a tu s -c o n s u ltu m  
s i la n ia n u m ,  u ch w a le  se n a tu  z I w. c e sa rs tw a  (z a p e w n e  z 10 r. n .e .) d o ­
tycz ą ce j p o s tę p o w a n ia  w w y p a d k u  z a b ic ia  w ła ś c ic ie la  p rzez  je d n e g o  z jeg o  
n ie w o ln ik ó w . U c h w a ła  ta  w p ro w a d z a ła  w ła ś c iw ie  o d p o w ie d z ia ln o ś ć  
z b io ro w ą  n ie w o ln ik ó w  z tego  sam eg o  d o m u  za  ś m ie rć  w ła ś c ic ie la  z rą k  
n ie w o ln ik ó w , a  n a w e t z r ą k  o só b  trz e c ic h  n a  te re n ie  d o m u .
W  ta k im  w y p a d k u  w szyscy  n ie w o ln ic y  z n a jd u ją c y  się  n a  te re n ie  d o m u  w 
tak ie j o d leg ło ś c i od  m ie jsca  w y p a d k u , ż e  m óg ł d o  n ic h  d o jś ć  k rzy k  o fia ry , 
m a ją  zo s ta ć  p o d d a n i p rz e s łu c h a n iu  n a  to r tu ra c h . P rz e s łu c h a n ie  to  m ia ło  
d o p ro w a d z ić  d o  w y k ry c ia  w in n y c h  z a b ó js tw a  i ich  w sp ó ln ik ó w , a  ta k ż e  
zn a le ź ć  w in n y c h  n ie u d z ie le n ia  p o m o c y  o fie rze  a ta k u . Je d n i i d ru d z y  
p o d leg a li k a rz e  ś m ie rc i.
Je ś li je d n a k  z a b ó js tw a  d o k o n a n o  w b a rd z o  rozleg łe j p o s ia d ło ś c i, to  
p o s tę p o w a n iu  p rz e w id z ia n e m u  w c y to w a n e j u c h w a le  se n a tu  m ie li by ć  
p o d d a n i ty lk o  c i, k tó rz y  m ogli b y ć  p o d e jrz a n i o  u d z ia ł w  z a m a c h u , i c i, 
k tó rzy  o  ty m  w ied z ie li.
Je ż e li p a n  zo s ta ł z a b ity  w czasie  p o d ró ż y , k a rz e  m ie li p o d leg a ć  
n ie w o ln ic y  to w a rz y sz ą cy  m u .
C o  w ię ce j, k a rz e  p o d leg a li ta k ż e  n ie w o ln ic y , k tó rz y  n ie  u d z ie lili 
p o m o c y  z a g ro ż o n e m u  w ła ś c ic ie lo w i. Z  p ra w o d a w stw a  czasó w  T ra ja n a  i 
H a d r ia n a  w y n ik a , ż e  n ie w o ln ik  b y ł z o b o w ią z a n y  u d z ie lić  p o m o c y  w ła ś ­
c ic ie lo w i n a w e t z n a ra ż e n ie m  w łasn eg o  ż y c ia . Z  tak ieg o  o b o w ią z k u  
z w a ln ia ło  ty lk o  k a le c tw o - g łu c h o ta ,  ś le p o ta , c ię ż k a  c h o ro b a  i p o s u n ię ­
ty  w iek . T a k ż e  n ie le tn i n ie w o ln ic y  n ie  by li w  ta k im  w y p a d k u  k a ra n i.
T a k  w ię c  w p ra w ie  rz y m sk im  ró w n ie ż  w y stę p u je  d u a liz m  w tra k to w a ­
n iu  n ie w o ln ik ó w  -  raz  ja k o  rzecz , a raz  ja k o  cz ło w iek a . R zy m scy  p raw n icy  
o d p o w ie d n io  o m a w ia ją  p rz e p isy  d o ty c z ą c e  n ie w o ln ik ó w -c z a s e m  w 
d z ia le  p rz e p isó w  p o ś w ię c o n y c h  w łasn o ś c i, a  czasem  w  ro zw a ż a n iac h  
d o ty c z ą c y ch  p ra w  p e rso n a ln y c h .
O b o k  za ś  o g ra n ic z a n ia  w m ia r ę  u p ły w u  c zasu  w ład zy  a b so lu tn e j p a n a  
n a d  n ie w o ln ik ie m  w y stę p u ją  su ro w e  k a ry  n ie  ty lk o  w o b ec  n ie w o ln ik ó w  
w in n y c h , a le  i w o b ec  ich  to w arzy szy  n ied o li.
T o  d ru g ie  z jaw isk o  b y ło  ch y b a  w y n ik ie m  d w ó c h  czy n n ik ó w . P ie rw szy  z 
n ich  to  w zro st liczb y  n ie w o ln ik ó w  n a  te re n ie  I ta lii, k tó ry  n a s t ą p ił  w  k o ń cu  
re p u b lik i i w  p ie rw szy ch  w ie k a c h  cesa rs tw a . Ja k  ju ż  w ie lo k ro tn ie  w sp o ­
m in a ła m , m a te r ia ł  ź ró d ło w y  s ta ro ż y tn y  n ie  p o z w a la  n a  u s ta le n ie  d a n y ch  
s ta ty s ty c z n y c h . W szy stk ie  je d n a k  ź ró d ła  p o d k re ś la ją  m aso w y  n a p ły w  
n ie w ó ln ik ó w  d o  Ita lii w  II i I w . p .n .e . O  ile je d n a k  p o c z ą tk o w o  n iew o ln icy  
ci by li w  d u ż e j liczb ie  z a tru d n ia n i  n a  ro li u w ie lk ich  p o s ia d a c z y  z iem sk ich ,
o ty le  w  k o ń c u  re p u b lik i i w  I-II  w . ce sa rs tw a  sp o ty k a m y  w R z y m ie , a
ta k ż e  w n ie k tó ry c h  w ie lk ich  m ia s ta c h  p ro w in c ji w  d o m a c h  a ry s to k rac ji 
n ie w o ln ic z ą  s łu ż b ę  d o m o w ą , s ię g a ją c ą  k ilk u se t o sób . J e d n a  z u staw  
c esa rza  A u g u s ta  o g ra n ic z a ła  liczb ę  n ie w o ln ik ó w , k tó ry c h  m o ż n a  b y ło  
w yzw o lić  n a  m o cy  te s ta m e n tu , d o  100, je ż e li te s ta to r  m ia ł ich  p o n a d  500. 
A  w d o m u  p re fe k ta  R z y m u  P ed an i u sa  S e c u n d u sa  z a m o rd o w a n e g o  p rzez  
je d n e g o  ze  sw o ich  n ie w o ln ik ó w  w 61 r. b y ło  w m o m e n c ie  jeg o  ś m ierc i 
p o n a d  4 0 0  n ie w o ln ik ó w .
T a k a  lic zb a  n ie w o ln ik ó w  w n a jb liż szy m  o to c z e n iu  w ła ś c ic ie la  s ta n o ­
w iła  n ie u c h ro n n e  n ie b e z p ie c z e ń s tw o  i s tą d  z a p e w n e  w p ro w a d z e n ie  
u ch w a ł p rz e w id u ją c y ch  o d p o w ie d z ia ln o ś ć  z b io ro w ą . S zczeg ó ln e  z n a c z e ­
n ie  m ó g ł m ie ć  ta k ż e  fak t, ż e  w ła ś n ie  w ty m  o k re s ie  d z ie jó w  R zy m u  
z n a c z n a  cz ę ś ć  n ie w o ln ik ó w  p o c h o d z iła  ze  zd o b y czy  w o je n n e j, a  ś w ie ż o  
o b ró c e n i w  n iew o lę  lu d z ie  s ta n o w ili w ię k sze  zag ro ż en ie  d la  w ła ś c ic ie li n iż  
n ie w o ln ic y  u ro d z e n i w  n iew o li. O g ó ln y  w zro s t liczb y  n ie w o ln ik ó w  i 
p rz e su n ię c ie  z n a c z n e j ich  cz ę ś c i d o  fa m i l ia  u rb a n a  m o g ły  w p ły n ą ć  n a  
rozw ój p o c z u c ia  s tra c h u  w ś ró d  w ła ś c ic ie li.
N a to m ia s t  w  p ó ź n ie jsz y m  o k res ie  ce sa rs tw a , m o ż e  p o d  w p ły w em  
ch rz e ś c ija ń s tw a , a  m o ż e  te ż  w  w y n ik u  z m n ie jsz a n ia  się  liczb y  n ie w o ln i­
ków , a  w ię c  w z ro s tu  ich  w a rto ś c i, n a s t ę p u je  d a lsze  z ła g o d z e n ie  u staw  
d o ty c z ą c y c h  a b so lu tn e j w ład zy  p a n a  n a d  n im i. J e d n a  z u s taw  z a k azu je  
p i ę tn o w a n ia  tw a rz y  n ie w o ln ik a , in n a  -  s to so w a n ia  w o b ec  n ieg o  n ie k tó ­
ry ch  fo rm  to r tu r  p ro w a d z ą c y c h  d o  ś m ie rc i, w reszc ie  u m y ś ln e  z a d a n ie  
ś m ie rc i m a  b y ć  t ra k to w a n e  i k a ra n e  ja k o  zab ó js tw o . D o  k o ń c a  je d n a k  
is tn ia ło  p ra w o  w ła ś c ic ie la  d o  k a ra n ia  n ie w o ln ik a , fo rm u ło w a n e  ja k o  
p ra w o  ż y c ia  i ś m ie rc i, i za  z a b ó js tw o  n ie z a m ie rz o n e  w ła ś c ic ie l k a ra n y  n ie  
był.
P ra w a  w łasn o ś c i i p ra w a  z a k ła d a n ia  ro d z in y  te o re ty c z n ie  n ie w o ln ik  n ie  
p o s ia d a ł. N ie m n ie j je d n a k  n a w e t z o p isy w a n y c h  w z b io ra c h  p ra w  
w y p ad k ó w  w iem y , ż e  n ie w o ln ic y  ro z p o rz ą d z a li p e c u liu m  i p o s iad a li 
n ie ra z  w ła sn y ch  n ie w o ln ik ó w . Z n a m y  te ż  k o n s ty tu c ję  c e sa rz a  K o n s ta n ­
ty n a  z a k a z u ją c ą  ro z d z ie la n ia  ro d z in  n ie w o ln ic z y c h  o sa d z o n y c h  w m a ją t ­
k ach  ce sa rsk ic h  S a rd y n ii, a  p ew n e  d a n e  p o z w a la ją  p rz y p u sz c z a ć , ż e  ten  
za k a z  n ie  b y ł lo k a ln ie  o g ra n ic z o n y .
P o d o b n ie  w ię c  ja k  n a  te re n a c h  G re c ji, tak  i w  im p e r iu m  rzy m sk im  
p ra k ty k a  n ie  zaw sze  o d p o w ia d a ła  p rz e p iso m  p r a w n y m - c z ę s to  n a  
k o rzy ś ć  n ie w o ln ik a , a le  n ie ra z  te ż  n a  jeg o  n iek o rzy ś ć .
7. W łaś ciciele
i n iew oln icy
M a te r ia ł p rz e d s ta w io n y  w p o p rz e d n ic h  ro z d z ia ła c h  d o s ta rc z y ł ju ż  n ieco  
w iad o m o ś c i o  w z a je m n y c h  s to su n k a c h  m ię d zy  w ła ś c ic ie lam i a  n ie w o ln i­
k am i. D a ł te ż  p o d s ta w ę  d o  s tw ie rd z e n ia , ż e  sy tu a c ja  n ie w o ln ik a  b y ła  w 
o g ro m n e j m ie rz e  u z a le ż n io n a  o d  p o zy c ji sp o łeczn e j jeg o  p a n a . W 
o s ta te c z n y m  zaś  ro z ra c h u n k u  d e c y d o w a ł c h a ra k te r , u sp o so b ie n ie  i o czy ­
w iś c ie  in te re s  w ła ś c ic ie la . Z  p u n k tu  w id z e n ia  p ra w a  p a n  m ia ł n ieo m a l 
a b s o lu tn ą  w ład z ę  n ad  n ie w o ln ik ie m , n a w e t u s taw y  o g ra n ic z a ją c e  tę  
w ład z ę  n ie  szły  n ig d y  zb y t d a le k o . N a le ż a ło b y  je d n a k  u s ta li ć , w ja k i sposób  
w ła ś c ic ie le  z tej w ład zy  k o rz y s ta li i j a k  w y g lą d a ła  p ra k ty k a  ż ycia 
c o d z ie n n e g o . Z a c h o w a n e  ź ró d ła  d o s ta rc z a ją  tu  in fo rm ac ji b a rd z o  ró ż n o ­
ro d n y c h , a  ż e  z a c h o w a n e  są  f ra g m e n ta ry c z n ie , ż a d n e  ze s ta w ie n ia  ilo ś ­
c io w e  n ie  p o z w a la ją  n a  s ta n o w c z e  o rz e c z en ie , czy n ie w o ln ic y  b y li w  swej 
w ię k szo ś c i tra k to w a n i d o b rz e  czy  ź le . S tą d  w o p ra c o w a n ia c h  n o w o ż y t­
n y c h  m o ż n a  zn a le ź ć  o p isy  p o n u re j sy tu ac ji n ie w o ln ik ó w , ilu s tro w a n e  
p rz y k ła d a m i w y m y ś ln y c h  o k ru c ie ń s tw  p o p e łn ia n y c h  p rzez  ich  w ła ś c ic ie ­
li, a  je d n o c z e ś n ie  p rz e d s ta w ie n ia  p rz y ja ź n i łą cz ą ce j p a n ó w  i n ie w o ln ik ó w , 
o p a r te  ta k ż e  n a  a u te n ty c z n y c h  p rz e k a z a c h  s ta ro ż y tn y c h . O  ile  w ię c  je s t  to 
ty lk o  m o ż liw e , m u s im y  w yzby ć  się  p rz y ję ty c h  z g ó ry  z a ło ż e ń  i s ta ra ć  się  
ja k  n a jb a rd z ie j o b ie k ty w n ie  z a n a liz o w a ć  ś w ia d e c tw a  ź ró d ło w e  u n ik a ją c  
zb y t ła tw y c h  u o g ó ln ie ń .
J a k  ju ż  w sp o m n ia ła m , p o ło ż e n ie  n ie w o ln ik ó w  b y ło  b a rd z o  z ró ż n ic o - .
w an e , z a le ż n e  o d  ro d z a ju  ich  p ra c y , z a ra d n o ś c i, z r ę c z n o ś c i p o s tę p o w a n ia , 
a  ta k ż e  o d  p o zy c ji i u sp o so b ie n ia  ich  w ła ś c ic ie li. T o  z ró ż n ic o w a n ie  w  
sy tu ac ji g o sp o d a rc z e j, a  w  p e w n y m  sen sie  i sp o łe c z n e j w y w ie ra ło  te ż  
o g ro m n y  w p ły w  n a  s to su n k i p o sz czeg ó ln y ch  g ru p  n ie w o ln ik ó w  z ich  
w ła ś c ic ie lam i.
M u sim y  je d n a k  u w zg lę d n ić  ta k  ró ż n ic e  o d r ę b n y c h  o k re só w  c h ro n o lo ­
g ic z n y c h , j a k  i sp ecy fik ę  p o sz czeg ó ln y ch  reg io n ó w  ś w ia ta  s ta ro ż y tn e g o . 
Ź ró d ła  o k re su  m y k e ń sk ieg o  n ie  m ó w ią  n ic  n a  te m a t w z a je m n y c h  s to su n ­
k ó w  w ła ś c ic ie l-n ie w o ln ik . D o k u m e n ty  ty p u  in w e n ta rz y  czy  ra c h u n k ó w  i 
z a b y tk i ik o n o g ra fic z n e  n ie  m o g ą  d o s ta rc z y ć  ta k ic h  in fo rm a c ji.
P ew ien  w g lą d  w  re lac je  p a n - n ie w o ln ik  d a ją  e p o p e je  g reck ie  i z b ió r  
p ra w  z G o r ty n y . W  e p o p e ja c h  H o m e ro w y c h  s p o ty k a m y  się  p rz e d e  
w szy stk im  z n ie w o ln ic tw e m  d o m o w y m ; z a p e w n e  ze  w zg lę d u  n a  o d m ie n ­
n o ś ć  tre ś c i n a jw ię ce j w z m ia n e k  o  n ie w o ln ik a c h  d o s ta rc z a  O d yse ja . I l ia d a  
o p isu je  G re k ó w  w tra k c ie  w o jn y , w  o b o z ie  w o je n n y m , ta m  w ię c  m a m y  
racze j in fo rm a c je  o  b ra n k a c h  czy  je ń c a c h  w o je n n y c h . W  O d y se i  w e 
d w o rz e  O d y sa  n a  p ie rw szy  p la n  w y b ija ją  się  d a w n a  p ia s tu n k a  O d y sa  
E u ry k le ia , n ie w o ln ic a  z a rz ą d z a ją c a  d o m e m , z a u fa n a  p a ń s tw a , d o p u ­
szczo n a  d o  w szy stk ich  se k re tó w  ro d z in n y c h , i E u m a io s  z a jm u ją c y  się  
t rz o d ą  O d y sa . T o  E u m a io s  p ie rw szy  p rz y jm u je  O d y sa  w raca ją ceg o  w 
p rz e b ra n iu  p o  d łu g ie j n ie o b e c n o ś c i i n ie  p o z n a w sz y  go  o p o w ia d a  z ż a le m  o 
w y n isz c z e n iu  g o sp o d a rs tw a  p o d c z a s  w ę d ró w e k  p a n a , k tó reg o  z t ę sk n o tą  
w sp o m in a  i p o  k tó reg o  p o w ro c ie  sp o d z ie w a  się  n a g ro d y  za  w ie rn ą  
s łu ż b ę - z ie m i  i ż o n y . P o d o b n ie  n ie o m a l c z ło n k in ią  ro d z in y  je s t  n ie w o l­
n ic a  L a e rte sa , o jc a  O d y sa .
Z a b ic ie  n ie w o ln ic , k tó re  p o d c z a s  n ie o b e c n o ś c i O d y sa  z a b a w ia ły  się  z 
z a lo tn ik a m i P e n e lo p y , n ie  m o ż e  tu  b y ć  u w a ż a n e  za  d o w ó d  o k ru c ie ń s tw a  i 
a b so lu tn e j w ła d z y  w ła ś c ic ie la . O d y s  d z ia ła ł ja k o  p a n  d o m u  w o b ec  
d o m o w n ik ó w , k tó rz y  d o p u ś c ili  się  n ie lo ja ln o ś c i, ta k  sa m o  m ó g łb y  p o s tą ­
p ić  w o b ec  w o ln y c h  c z ło n k ó w  ro d z in y .
N ie  n a  d a rm o  w O d y se i  j a k o  p rz y k ła d  n a jg o rsze j d o li lu d zk ie j p rz y to ­
czo n y  je s t los w y ro b n ik a , a  n ie  n ie w o ln ik a . D u c h  A c h ille sa  o z n a jm ia  
O d y so w i, k tó ry  z ło ż y ł w izy tę  w  k ró le s tw ie  H a d e sa , ż e  w o la łb y  by ć  
n a jn ę d z n ie jsz y m  w y ro b n ik ie m  n a  z iem i n iż  p rz e b y w a ć  n a  p o la c h  E liz e j­
sk ich . N ie w o ln ik  w  d o m u  p a n a  b y ł z a le ż n y , a le  z a d b a n y , p o d c z a s  gdy 
„w o ln y  n a jm ita ”  n ie ra z  c ie rp ia ł  n ę d z ę .
N ie c o  inacze j w y g lą d a ła  ju ż  sy tu a c ja  w  o k re s ie  k la sy c z n y m , gdy w zro sła
K ra te r  k o ry n c k i z M u z e u m  L u w ru . Z a p e w n e  sc e n a  z m im u  d o ty c z ą c e g o  
k ra d z ie ż y  w in a . D la  n a s z y c h  ro z w a ż a ń  w a ż n e  je s t  n a rz ę d z ie  k a ry  -  ro d z a j ja rz m u  
n a ło ż o n e g o  n a  g ło w y  d w ó c h  w in o w a jc ó w  i p o łą c z o n e g o  ta k , ż e  n ie  p o zw a la  
ż a d n e m u  z  n ic h  p o ru s z a ć  s ię  s w o b o d n ie . S to ją c y  m a  nog i sk u te  i m u s i stac 
p o c h y lo n y , p o n ie w a ż  d ru g i p o ł ą c z o n y  z n im  o w y m  n a rz ę d z ie m  to r tu ry  leż y. 
W iz e ru n e k  te n ,  c h o ć  z a p e w n e  n ie  d o ty c z y  n ie w o ln ik ó w , d a je  w y o b ra ż e n ie  o 
sp o s o b a c h  k r ę p o w a n ia  i k a ra c h  s to s o w a n y c h  c z ę s to  w o b e c  n ie w o ln ik ó w  -  ła ń c u ­
c h y  sk u w a ją c e  n o g i, ta k ż e  n a k ła d a n e  n a  szy je . Ś w ia d e c tw a  li te ra c k ie  m ó w ią  
cz ę ś c ie j o  s k u w a n iu  n ó g  n ie w o ln ik ó w  -  o b r ę c z e  m e ta lo w e  n a  k o s tk a c h  nóg  
p o ł ą c z o n e  s ą  ła ń c u c h a m i
liczb a  n ie w o ln ik ó w  i gdy  b y li o n i p rz e z n a c z e n i d o  ró ż n y c h  z a d a ń  i ro b ó t. 
Z u p e łn ie  o d r ę b n ą  k a te g o rię  s ta n o w ili n ie w o ln ic y  p a ń s tw o w i, k tó ry ch  
w ła ś c ic ie lem  b y ła  p o lis . W ła d z a  w o ln y c h  u rz ę d n ik ó w  p a ń s tw o w y ch  
z b y tn io  im  n ie  c ią ż y ła , a  ich  p o z y c ja  w  sp o łecze ń s tw ie  n ie  b y ła  g o rsza  niż  
m a ło  z a m o ż n y c h  m e to jk ó w . W  p e w n y c h  o k o lic z n o ś c ia c h  m o g ło  im . 
o czy w iś c ie , d o k u c z a ć  o g ra n ic z e n ie  ich  o so b o w o ś c i p raw n e j.
S p e c ja ln ą  k a te g o rię  n ie w o ln ik ó w  s ta n o w ili te ż  c i, k tó rz y  b y li z a tru d ­
n ie n i m aso w o  w  ja k ie jś  ga łę z i p ro d u k c ji. T eg o  ro d z a ju  n ie w o ln ic y  są  
p o ś w iad czen i w  ź ró d ła c h  g re c k ic h  w  k o p a ln ia c h  i k a m ie n io ło m a c h . Na 
te re n ie  A tty k i, ja k  ju ż  w sp o m in a ła m , by li to  p rz e d e  w szy stk im  n iew oln icy
z k o p a ln i s re b ra  w  L a u r io n . P rzy  m a so w y m  z a tru d n ie n iu  n ie w o ln ik ó w  n ie  
w y tw a rz a ł się  n a  og ó ł o so b is ty  s to su n e k  w ła ś c ic ie l-n ie w o ln ik . W a ru n k i 
p racy  n ie w o ln ic z e j b y ły  c ię ż k ie , n a d z ó r  b a rd z o  ś c isły  i t u  z a p e w n e  d o ś ć  
szy b k o  n a s tę p o w a ł u  n ie w o ln ik ó w  n a s tró j b ie rn o ś c i. T rz e b a  je d n a k  
p a m ię ta ć ,  ż e  k o sz t n a b y c ia  n ie w o ln ik a  b y ł z n a c z n y  i w ła ś c ic ie le  by li 
z a in te re so w a n i w u trz y m a n iu  ich  z d o ln o ś c i d o  p racy .
Z n a c z n ie  b liż szy  k o n ta k t  m ię d z y  w ła ś c ic ie la m i i n ie w o ln ik a m i w y stę ­
p o w a ł p rz y  z a tru d n ie n iu  n ie w o ln ik ó w  w  rz e m io ś le , h a n d lu , b a n k o w o ś c i i 
w d o m u .
W a rsz ta ty  rz e m ie ś ln ic z e  b y ły  n ie w ie lk ie , w ła ś c ic ie l m ó g ł z n a ć  w szys­
tk ic h  sw o ich  n ie w o ln ik ó w . P o d o b n ie  b y ło  w  d o m a c h , z w łaszcza  g re c k ic h , 
gdzie  z n a jd o w a ło  się  n a jw y ż e j k ilk u n a s tu  n ie w o ln ik ó w , a  n ie  ja k  w 
R z y m ie - s e tk i  lu b  ty s ią c e . W sp o m in a ła m  o  z a u fa n y c h  n ie w o ln ik a c h  
b a n k ie ró w , k tó rz y  z reg u ły  u zy sk iw a li w o ln o ś ć  i p rz e jm o w a li w  sp a d k u  
b a n k  w ła ś c ic ie la  lu b  z a k ła d a li w łasn y . O p is a ła m  sk o m p lik o w a n ą  sp raw ę  
p rze ję c ia  p rz e z  z a k o c h a n e g o  m ło d z ie ń c a  trz y o so b o w e j ro d z in y  n ie w o ln i­
czej A th e n o g e n e sa  w raz  z  p ro w a d z o n y m  p rz e z  n ic h  sk le p ik ie m  w o n n o ś c i i 
c ią ż ą cy m  n a  n im  d łu g iem . Z  p rz y to c z o n y c h  w  m o w ie  H y p e rid e sa  
o k o lic z n o ś c i ja s n o  w y n ik a , ż e  s to su n k i m ię d z y  A th e n o g e n e se m  a  jeg o  
n ie w o ln ik ie m  b y ły  n a  ty le  p rz y ja z n e , ż e  d o p ro w a d z iły  d o  w sp ó ln ie  
p rz e p ro w a d z o n e g o  p o d s tę p u  w o b ec  n o w eg o  w ła ś c ic ie la .
T eg o  ty p u  in fo rm a c je  o  w z a je m n y c h  u c z u c ia c h  p rz y ja ź n i, a le  c zasem  
tak ż e  w rogo ś c i i p o g a rd y  s ą  d la  G re c ji V /IV  w. p .n .e .,  a  z w łaszcza  A te n  
d o ś ć  o b fite , c h o ć  w y m ag a ją ce  szczeg ó ln ie  o s tro ż n e j in te rp re ta c ji .  P o c h o ­
d z ą  b o w ie m  cz ę ś c io w o  z m ó w  s ą d o w y c h , k tó re  z reg u ły  p re z e n tu ją  
s ta n o w isk o  je d n e j s tro n y  -  p o w o d a  lu b  p o zw an eg o . N ie  m a m y , n ie s te ty , 
p rz y k ła d ó w  z a c h o w a n ia  się  m ó w  o b u  s tro n . W ie le  b a rw n e g o  m a te r ia łu  
d o s ta rc z a ją  d ra m a ty : z tra g e d ii -  g łó w n ie  d z ie ła  E u ry p id e sa , z k o m ed ii 
starej -  (p o z a  fra g m e n ta m i n ie z a c h o w a n y c h  a u to ró w )  sz tu k i A ry s to fa n e - 
sa. A n a liz u ją c  te  ź ró d ła  trz e b a  je d n a k  p a m ię ta ć  p rz e d e  w szy stk im  o  
z n a c z e n iu  p o s ta c i n ie w o ln ik ó w  w  k o n s tru k c ji  d a n e g o  d ra m a tu  -  m o g ło  to  
p ro w a d z ić  d o  d o ś ć  z n a c z n eg o  o d e jś c ia  o d  w sp ó łczesn e j rzeczy w is to ś c i. W  
k o m e d ia c h  d o c h o d z i d o  teg o  e le m e n t k a ry k a tu ry , p rz e ja sk ra w ie n ia  
n ie k tó ry c h  c e c h  i z a c h o w a ń  w y s tę p u ją c y c h  n a w e t c zasem  w  rzeczy w is­
to ś c i, a le  i n ie  p o w sz e c h n ie , i n ie  w  fo rm ie  ta k  ja sk ra w e j. T e  sam e  
za s trz e ż e n ia  o d n o s ić  się  b ę d ą  d o  m a te r ia łu  d o s ta rc z a n e g o  d la  A te n  d rug ie j 
p o ło w y  IV w. p .n .e . p rz e z  k o m e d ię  n o w ą , o b y c z a jo w ą , g łó w n ie  p rzez
sz tu k i M e n a n d ra . W ą tk i w ie lu  z a g in io n y c h  sz tu k  tej k o m e d ii z ach o w ały  
się  w  a d a p ta c ja c h  w zo ró w  g reck ich  p rzez  rz y m sk ic h  k o m e d io p isa ­
r z y - P l a u t a  i T e re n c ju sz a . I tu ta j  z a d a n ie  k ry ty k i h is to ry c z n e j s ta je  się  
je szcze  c ię ż sze , p o n ie w a ż  je s t  n ie z m ie rn ie  t r u d n o , a  cz ę s to  w rę cz  nie 
sp o só b  ro zs trzy g n ą ć , czy  m a m y  d o  c z y n ie n ia  z rzeczy w is to ś c ią  g reck ą  czy 
rzy m sk ą .
Z  o k re su  h e lle n is ty c z n e g o  p o s ia d a m y  ju ż  je d n a k  liczn ie jsze  d o k u m e n ­
ty  -  w ię cej z a c h o w a n y c h  in sk ry p c ji z te re n u  G re c ji ( liczn e  a k ty  w y zw o le ń , 
n ag ro b k i itp .)  i z p a ń s tw  h e lle n is ty c z n y c h  A zji M n ie jsze j o raz  d o k u m e n ty  
p a p iru so w e  z E g ip tu . S p ró b u jm y  w ię c  z a s ta n o w ić  się  n a d  p o staw ą  
w ła ś c ic ie li w  s to su n k u  d o  n ie w o ln ik ó w  i vice versa  n a  p o d s ta w ie  s c h a ra k ­
te ry z o w a n y c h  w yż ej ź ró d e ł. N a  ogó ł w ia d o m o ś c i s tą d  c z e rp a n e  d o ty c z ą  
n ie w o ln ik ó w  d o m o w y c h . W y ra ź n ie  w y stę p u je  ró ż n ic a  n ie  ty lk o  pozycji 
m ię d zy  n ie w o ln ik a m i teg o  sam eg o  w ła ś c ic ie la  w  m ie ś c ie  i n a  w si, a le  i 
o d m ie n n e j o c e n y  ich  p rzez  w ła ś c ic ie la , szczeg ó ln ie  ja sk ra w o  w id a ć  to  w 
k o m e d ii n ow ej.
W  tra g e d ia c h  E u ry p id e sa  n ie w o ln ic y  p rz e d s ta w ia n i są  n a  o g ó ł ja k o  
ż y cz liw i i p rz y w ią z a n i d o  w ła ś c ic ie la  d o m o w n ic y , o b d a rz a n i te ż  z a u fa ­
n ie m  p rzez  p a n ó w . Ś w iad czy  to  w  k a ż d y m  raz ie  o  p rz e k o n a n iu  d ra m a ­
tu rg a , ż e  ta k a  ro la  n ie w o ln ik ó w  n a  scen ie  n ie  b ę d z ie  b u d z iła  sp rzec iw u  
p u b lic z n o ś c i, ż e  tego  ro d z a ju  s to su n k i n ie  n a le ż a ły  d o  rzad k o ś c i. T e n  
w n io se k  zd a ją  się  te ż  p o tw ie rd z a ć  m o w y  s ą d o w e . W  b o g a ty m  k o rp u sie  
m ó w có w  a te ń sk ic h  z IV  w. p .n .e . p ra w ie  w  ka ż de j m o w ie  są dow ej 
w y s tę p u ją  n ie w o ln ic y  b ą d ź  ja k o  p rz e d m io t sp raw y  (sp ó r  o  w łasn o ś ć ), b ą d ź  
ja k o  ś w iad k o w ie ; ze w z m ia n e k  ty c h  w y n ik a , ż e  b a rd z o  cz ę s to  c ieszy li się  
o n i p e łn y m  z a u fa n ie m  sw o ich  p a n ó w  i n ie  m a  p ra w ie  in fo rm ac ji o  jak ie jś  
ich  w ro g o ś c i w o b ec  w ła ś c ic ie la  czy  o  z a w ie d z en iu  jeg o  z a u fa n ia .
N a to m ia s t  u  A ry s to fa n e sa  o b ra z  ten  je s t  z n a c z n ie  b a rd z ie j z ró ż n ic o w a ­
ny . K ied y  w  O sa ch  M ie rz ik le o n  w zyw a n ie w o ln ik ó w , ab y  p rz y trz y m a li 
jego  o jc a  L u b o k le o n a , k tó ry  ch ce  w y rw a ć  się  z d o m u , a b y  w zią ć  u d z ia ł w 
try b u n a le  s ę d z ió w , m ó w i d o  n ic h  (w. 4 7 5 —476):
M o c n o  trz y m a ć  m i s ta reg o ,
n ie  d a ć  so b ie  w y d rze ć  go!
Bo in a c z e j - b e z  o b ia d u
w d y b a c h  sied z ie ć  p rzy jd z ie  w am .
(P rz e k ła d  S. S re b rn e g o )
N a to m ia s t L u b o k le o n  w y rz u c a  n ie w d z ię c zn o ś ć  n ie w o ln ik o m , b a rb a ­
rz y ń c o m , k tó ry c h  k ied y ś  uczy ł. P o d o b n ie  p rz o d o w n ik  c h ó ru  z ło ż o n eg o  ze 
s ta rc ó w  -  p rz y ja c ió ł L u b o k le o n a  -  m ó w i (w. 4 8 2 -4 8 8 ):
C ó ż ?  n ie  n iesiesz  n a m , za is te ,
s ta ro ś ć  g o rz k ic h  b ie d  i n ę dz .
N ie z b y t ja sn e  to! W id z ic ie?
D z ie r ż ą  o to  c h ło p c y  d w a  
S ę dz iw ego  p a n a  siłą ;
Z a p o m n ie li  c a łk ie m  sn ad ź
o ty c h  k u r ta c h , ty c h  k o ż u c h a c h ,
k tó re  sp ra w ia ł im , o  ty ch  
c z a p k a c h  c ie p ły c h , a  i o  ty m , 
ja k  to  o  ich  no g i d b a ł, 
b y  n ie  m a rz ły  cza su  z im y ...
Je s tż e  c h o ć b y  ja k i  c ie ń  
w s ty d u  w ty c h  b e z c z e ln y c h  ś le p ia c h
i d la  d a w n y c h .... b u tó w  czci?
P rz y c z y n y  z o b o w ią z u ją c e  d o  w d z ię czn o ś c i b rz m ią  te ż  g ro te sk o w o  w 
w e z w a n ia ch  L u b o k le o n a  (w. 4 8 9 ^ 9 2 ) :
P u szcza j m n ie , ła jd a k u  je d e n ,
n ie w d z ię c z n ik u  p o d ły , puś ć !
W sp o m n ij, ja k e m  c ię  p rz y ła p a ł
n a  k ra d z ie ż y  w in n y c h  g ro n , 
ja k e m  ci p rz y  p n iu  o liw n y m
o d le w a n y c h  w sy p a ł s to , 
ż e  a ż  in n y c h  z a z d ro ś ć  b ra ła!
T a k  m i się  o d w d z ię czasz  dziś ?!
W  P o k o ju  n a to m ia s t  n ie w o ln ik  K sa n tia s  je s t  szcze rze  p rz y w ią z a n y  do  
sw ego p a n a  i s ta ra  się  go  z a trz y m a ć , gdy w y d a je  m u  się , ż e  ro b i g łu p s tw a . 
K sa n tia s  re p re z e n tu je  p rz e z  ca ły  czas  ak c ji z d ro w y  ro z s ą d e k  w  p rz e c i­
w ie ń s tw ie  d o  jeg o  p a n a  sz u k a ją c e g o  n ie z w y k ły c h  sp o so b ó w , a b y  d o p ro ­
w ad z ić  d o  z a k o ń c z e n ia  w o jn y .
T e  w szy stk ie  e le m e n ty  z n a jd z ie m y  i w  in n y c h  u tw o ra c h  s ta re j i now ej 
k o m ed ii. N ie w o ln ik  o d z n a c z a ją c y  się  z d ro w y m  ro z s ą d k ie m , sp ry te m  i
z a ra d n o ś c ią , k tó ry c h  n ie ra z  b ra k  je g o  p a n u , u ż y w a ty c h  cech , by  p o m ó c  
b o h a te ro w i sz tu k i. C zasem  je d n a k  k o rz y s ta  ze sw o ich  ta le n tó w , by  go w 
ró ż n y c h  w ię k szy ch  czy  m n ie jsz y c h  sp ra w a c h  o sz u k a ć . W ła ś c ic ie le  lu b ią  
n a  ogó ł sw ych  n ie w o ln ik ó w , c h o ć  im  cz ę s to  g ro ż ą  k a ra m i -  ch ło s tą , 
z a k u c ie m  w  d y b y , z e s ła n ie m  n a  w ie ś  czy  d o  c ię ż k ie j p racy . A n i je d n a k  w 
d ra m a ta c h , a n i w  m o w a c h  s ą d o w y ch  n ie  sp o ty k a m y  scen  w y k o n a n ia  kary  
czy  s tw ie rd z e n ia  o  je j w y k o n a n iu . N a to m ia s t  g ro ź b y  s ą  n a  p o rz ą d k u  
d z ie n n y m , ja k  ró w n ie ż  w y ra ż a n a  p rz e z  n ie w o ln ik ó w  o b a w a  p rz e d  k a rą . W  
K o b iec ie  z  S a m o s  M e n a n d ra  P a rm e n o n , z a u fa n y  n ie w o ln ik  D e m e a sa , a 
z a ra z e m  ż y cz liw y  i w ie rn y  jeg o  p rz y b ra n e m u  sy n o w i M o sc h io n o w i, 
z a p lą ta ł  s ię  w  sk o m p lik o w a n ą  se rię  n ie p o ro z u m ie ń  c h c ą c  p o m ó c  M o s­
c h io n o w i. D e m e a s  zag ro z ił m u  c h ło s tą  i n a p ię tn o w a n ie m ; o to  m o n o lo g  
P a rm e n o n a  (w . 6 2 6 -6 4 2 ) ;
0  w ie lk i D z e u s ie , ja k ą  to  rzecz  g łu p ią
1 s łu sz n ie  g o d n ą  w zg ard y  p o p e łn iłe m !
N ic  n ie  z ro b iłe m , m im o  to  ze  s tra c h u  
U c ie k łe m  p a n u . J a k iż  teg o  p o w ó d ?
R o z w a ż m y  sp raw ę  d o b rz e  p u n k t  po, p u n k c ie :
P a n ic z  p o k rz y w d z ił w o ln ą  p a n n ę  -  k rzy w d y  
Z a te m  tu  ż ad n e j n ie  w in ie n  P a rm e n o n !
T a  z a sz ła  w  c ią ż ę . P a rm e n o n  n ie  w in ien .
D z ie c k o  z n a la z ło  się  p o d  n a sz y m  d a c h e m  -  
O n  je  tu  p rz e c ie ż  p rz y n ió s ł, n ie  j a  w cale .
K to ś  w  d o m u  p rz y z n a ł się , ż e  je  u ro d z ił  -  
C ó ż  tu ta j  z łego  u c z y n ił P a rm e n o n ?
N ic! Z a te m  czego  ty  u c ie k a sz  d u rn iu ,
O s ta tn i tc h ó rz u ?  Ś m iech  p o  p ro s tu , g ro z ił,
Ż e  n a p ię tn u je . O to  to! R ó ż n ic y
N ie  m a  z u p e łn ie , s łu sz n ie  czy  n ie s łu sz n ie
p ię tn u ją ,  a le  rzecz  p rz y k ra .
(P rz e k ła d  J . Ł a n o w sk ie g o )
S k ą d in ą d  s ły szy m y  te ż  o  z b y tn im  b ra ta n iu  się  w ła ś c ic ie li z n ie w o ln ik a ­
m i, co  c zasem  je s t t ra k to w a n e  ja k o  c e c h a  n ie o k rz e sa n ia . T a k i p rzy k ład  
d a je  T e o fra s t w  C h a r a k te r z e  I V  (C h a m stw o ) o p isu ją c  c ech y  człow ieku  
n ie o k rz e s a n e g o - n ie u fn y  w o b ec  p rz y ja c ió ł i d o m o w n ik ó w  p o w ie rz a  nie
P o s ą ż e k  z b r ą z u  z e p o k i h e l le ­
n is ty c z n e j , p r z e d s ta w ia ją c y  n ie ­
w o ln ik a  w  r o d z a ju  ja r z m a  czy  
- d y b ó w  n a k ła d a n y c h  n a  g ło w ę  i 
r ę ce . T a k a  d e s k a  u n ie m o ż l iw ia ła  
sw o b o d n e  p o ru s z a n ie  się . U ż y ­
w a n o  teg o  n a rz ę d z ia  t o r tu r  w o ­
b ec  p rz e s t ę p c ó w , a  ta k ż e  w o b ec  
n iew o ln ik ó w
w o ln ik o m  n a jw ię k sz e  sw oje  ta je m n ic e . W s p o m n ia n a  w O sa ch  k a ra  
p o z b a w ie n ia  p o s iłk u  n ie  w y s tę p o w a ła  z a p e w n e  zb y t cz ę s to , T e o fra s t ja k o  
o b jaw  sk ą p s tw a  i c h c iw o ś c i p o d a je  b o w ie m  p o tr ą c a n ie  n ie w o ln ik o m  z 
led zen ia  w a rto ś c i zb iteg o  p rzez  n ic h  n a c z y n ia . O sz c z ę d z a n ie  tia  je d z e n iu  
n ie w o ln ik a  b y ło  w  o c z a c h  T e o fra s ta  szczeg ó ln ie  h a ń b ią c e . W  C h a r a k te r z e  
X  (S k ą p s tw o ) o p isu ją c  b ezw sty d n e g o  s k ą p c a  ja k o  je d e n  z  o b jaw ó w  ta k ie g o  
c h a ra k te ru  w sk azu je  o b ła d o w y w a n ie  w  p o d ró ż y  n ie w o ln ik a  p o n a d  jeg o  
siły  p rz y  je d n o c z e sn y m  o sz c z ę d z an iu  n a  je g o  je d z e n iu . T a k i cz ło w iek , 
k iedy  n ie w o ln ik  w y n a jm u ją c y  się  d o  p ra c y  p o z a  d o m e m  p rz y n o s i m u  
n a le ż n ą  d a n in ę  ze sw o ich  z a ro b k ó w , ż ą d a  je j w y p ła ty  w  sre b rz e , ab y  
d o d a tk o w o  zy sk a ć  n a  w y m ia n ie . A le  te n ż e  T e o fra s t p o ś w ia d c z a  p o ś re d n io  
kary  c h ło s ty  w o b ec  n ie w o ln ik ó w  p isz ą c  (C h a r a k te r  X I I  -  B rak  ta k tu )  o  
cz ło w iek u  p o z b a w io n y m  ta k tu : „ k ie d y  p rz y  n im  w y m ie rz a ją  c h ło s tę  
n ie w o ln ik o w i, n ie  o m ie sz k a  o p o w ie d z ie ć , ż e  raz  u  n ieg o  n ie w o ln ik  tak  
u k a ra n y  p o w ies ił s i ę ” .
W szy stk ie  teg o  ty p u  w z m ia n k i w sk a z u ją  n a  c ię ż k ą  n ie ra z  sy tu ac ję  
n ie w o ln ik ó w  u „ z ły c h ”  p a n ó w . Je d n o c z e ś n ie  je d n a k  łą c z e n ie  tak ieg o  
p o s tę p o w a n ia  z g o d n y m i p o tę p ie n ia  c e c h a m i c h a ra k te ru  p o z w a la  p rz y ­
p u szcza ć , ż e  teg o  ty p u  p o s tę p o w a n ie  w ła ś c ic ie li b y ło  rz a d k o ś c ią  i b y ło  
sp rz e c z n e  z o g ó ln ie  p rz y ję ty m i zw y cza jam i.
K o m e d ie  M e n a n d ra , a  ta k ż e  d a ją c e  się  w y ś led z ić  g reck ie  w ą tk i k o m ed ii
P la u ta  i T e re n c ju sz a  p o ś w ia d c z a j ą -n a w e t  je ś li p rz y jm ie m y  sp o r ą  dozę  
k o m ed io w e j p rz e sa d y  i u w z g lę d n im y  ro lę  n ie w o ln ik ó w  w  s tru k tu rz e  tych 
u tw o ró w  -  p rz y ja z n e  acz  lek cew a ż ą ce  tra k to w a n ie  n ie w o ln ik ó w  p rzez  ich 
w ła ś c ic ie li, a  ta k ż e  is tn ie n ie  p ew n eg o  p rz y w ią z a n ia  n ie w o ln ik ó w  do 
p a n ó w , c h o ć  id z ie  o n o  n ie ra z  w  p a rz e  ze  sp ry tn y m  w y k o rz y s ty w a n ie m  ich 
s łab o stek . N ie w o ln ik o m  z a rz u c a  się  w  u tw o ra c h  lite ra c k ic h  len is tw o , b rak  
o d p o w ie d z ia ln o ś c i, b ra k  s ta ra n n o ś c i w  w y k o n y w a n iu  p o w ie rz o n y c h  im 
p ra c , ła k o m stw o , k r ę ta c tw o . N ie w o ln ic y  z sa ty sfak c ją  o sz u k u ją  sw oich  
w ła ś c ic ie li, z a ra b ia ją  n a  z a k u p a c h  b io r ą c  „ k o sz y c z k o w e ” , k ra d n ą  ż yw ­
n o ś ć , c o  m o g ło  się  z re sz tą  w ią za ć  z ich  m a rn y m  w y ż y w ien iem . W 
k o m e d ia c h  w y s tę p u ją  je d n a k  ró w n ie ż  n ie w o ln ic y  p e łn i o d d a n ia  d la  sw ych 
p a n ó w  czy  w y ch o w a n k ó w . S zczeg ó ln ie  w ie le  ta k ic h  n ie w o ln ik ó w  u k azu je  
n o w a  k o m e d ia , z a ró w n o  z a c h o w a n e  w  o ry g in a le  sz tu k i M e n a n d ra , ja k  i 
ich  p rz e ró b k i ła c iń sk ie  P la u ta  i T e re n c ju sz a . W y sta rc z y  p rz e c z y ta ć  w y b ó r 
k o m e d ii M e n a n d ra  w y d a n y  w  B ib lio tece  N a ro d o w e j (1 9 8 2 ) w  p rzek ład z ie  
Je rzeg o  Ł an o w sk ieg o  czy  z n a k o m ite  p rz e k ła d y  k o m e d ii P la iita  p ió ra  
G u s ta w a  P rzy c h o c k ie g o , by  u p rz y to m n ić  so b ie  z n a c z e n ie , n ie  ty lk o  
te a t r a ln e - n ie w o ln ik a  d o m o w e g o  w o k re s ie  k lasy czn y m . W  k o m ed iach  
M e n a n d ra  ta k im  ty p e m  n ie w o ln ik a  sz la c h e tn e g o , w ie rn eg o  jest 
D a o s  -  p o ż y ty  w n y  b o h a te r  k o m e d ii T a rcza . S ą d z ą c , ż e  jeg o  m ło d y  pan  
z o s ta ł z a b ity  p o d c z a s  b itw y , p o w ie rz o n e  so b ie  łu p y , m .in . z ło to  i 
z d o b y ty c h  n ie w o ln ik ó w , o d p ro w a d z a  d o  A te n . G d y  ta m  ch c iw y  stryj 
rz e k o m o  n ie ż y ją ceg o  p a n a  D a o sa  z d ra d z a  w y ra ź n ie  c h ę ć  zaw ład n ię c ia  
sp a d k ie m , D ao s  z w ra c a  się  d o  b o g in i losu  (w. 2 1 1 -2 1 2 ):
O , T y c h e  
P o  ta k im  p a n u  ty  m i ch cesz  tak ieg o  
D ać ?  C zy m  ja  c ie b ie  ta k  m o g łem  o b raz ić ?
(P rz e k ła d  J . Ł a n o w sk ie g o )
In n a  sp ra w a , ż e  n a ję ty  c h w ilo w o  d o  tego  d o m u  n ie w o ln ik  w y rzu ca  
D ao so w i (w. 2 3 6 -2 3 9 ) :  .
A  w ię c  n a  D z e u sa , zg iń , p o d le  p rz e p a d n ij 
Z a  tw ó j p o s tę p e k , k re ty n ie ! T o ż  z ło ta  
M o c  m ia łe ś , je ń c ó w , i ty  z ty m  p rz y c h o d z isz ,
O d s ta w ia sz  p a n u ?  N ie  zw iew asz?  [...]
W ła ś n ie  D ao s  d o b rz e  o b m y ś lo n ą  in try g ą  ra tu je  s io s tr ę  sw ego  d aw n eg o  
p a n a  p rz e d  m a łż e ń s tw e m  z o w y m  ch c iw y m  s try jem . O k a z u je  się  z re sz tą , 
ż e te n  frygijsk i n ie w o ln ik  b y ł te ż  p ia s tu n e m  sw ego  m ło d eg o  p a n a  i k o c h a  
go n ie m a l ja k  w ła sn e  d z ie c k o . Z  jeg o  p o m y ś ln y m  p o w ro te m  z w y p raw y  
łą czy ł n a d z ie ję  n a  w o ln o ś ć  i p o p ra w ę  w łasn eg o  lo su . Z  ty c h  scen ic z n y c h  
sy tu ac ji -  rzecz  ja s n a  -  n ie  m a m y  p ra w a  w y c ią g a ć  w n io sk u , ż e  n ie w o ln ic y  
d o m o w i w  A te n a c h  m im o  w isz ą ce j n a d  n im i g ro ź b y  k a r  c ie le sn y ch  
o d g ry w ali d e c y d u ją c ą  ro lę  w  d o m a c h  sw ych  w ła ś c ic ie li i c ieszy li się  
n ieo m a l n ie o g ra n ic z o n ą  w  p ra k ty c e  sw o b o d ą . M a m y  tu  d o  c z y n ie n ia  z 
k o m e d io w ą  p rz e sa d ą , z k a ry k a tu r ą  z jaw isk  rzeczy w is ty ch . N ie m n ie j 
je d n a k  tego  ty p u  sy tu ac je  -  by  b u d z ić  ś m ie c h  -  m u s ia ły  by ć  z n a n e  p u b lic z ­
no ś c i i n ie  n a le ż e ć  d o  rz a d k o ś c i. P la u tu s  u z a sa d n ia  w  p ro lo g u  w p ro w a ­
d zen ie  n a  scen ę  m a łż e ń s tw a  n iew o ln ic z e g o  (C a s in a , w . 6 7 -7 8 ):
Są  p e w n ie  w ś ró d  w as ta c y , c o  m ó w ią  d o  sieb ie:
P ro sz ę  ja  w as! C o  z n o w u ?  Ż e n ia c z k a  w ś ró d  s łu ż b y ?
N ie w o ln ik  by  się  ż en ił a lb o  szed ł w  za lo ty ?
C o ś  w zno w ili! T o  p rz e c ie ż  n ig d z ie  ta k  n ie  byw a!
A  ja  m ó w ię , ż e  byw a: w G re c ji, w  K a rta g in ie ,
I tu ,  n a  nasze j z ie m i, n a  z ie m i A p u lsk ie j.
S ta ra li się  w ię c  tw ó rc y  k o m e d ii n ie  o d c h o d z ić  zb y t d a le k o  o d  rzeczy ­
w isto ś c i, c h o ć  z jaw isk a  rzeczy w iste  p rz e tw a rz a li, w y o lb rz y m ia li i tp . Z  
d ru g ie j s tro n y  c ech y  p rz y p isy w a n e  tra d y c y jn ie  n ie w o ln ik o m - le n is tw o , 
ch c iw o ś ć , o b ż a rs tw o , c h y t r o ś ć - w y s t ę p u j ą  s ta le  w o p in ia c h  ich  p a n ó w , 
n a w e t im  p rz y ja z n y c h .
O k re s  h e lle n is ty c z n y  p o z a  ś w ia d e c tw a m i lite ra c k im i, ja k  m im y  H e ro n -  
d a sa , s ie la n k i T e o k ry ta , p rz y n o s i s to su n k o w o  o b fity  m a te r ia ł  d o k u m e n ­
tow y  -  p a p iru sy  i in sk ry p c je . J e s t to  je d n a k  m a te r ia ł  f ra g m e n ta ry c z n y  i 
m o ż n a  w n im  z n a le ź ć  p rz y k ła d y  o k ru c ie ń s tw a  w ła ś c ic ie li w o b ec  n ie w o l­
n ik ó w , p o g a rd y  d la  n ic h , a  ta k ż e  ś w iad ec tw a  w z a je m n e g o  p rz y w ią z a n ia  i 
se rd eczn o ś c i.
Z  in sk ry p c ji n a g ro b n y c h  z te re n ó w  A zji M nie jsze j w y n ik a  d b a ło ś ć  
w ła ś c ic ie li o  ich  n ie w o ln ik ó w  i w y zw o le ń có w , w y ra ż a ją c a  się  c h o ć b y  w 
z a k ła d a n iu  w sp ó ln eg o  g r o b o w c a - d la  s ieb ie , d z iec i, w y zw o le ń có w , a  
n ie ra z  i n ie w o ln ik ó w .
W  p a p iru s a c h  o k re su  p to le m e jsk ie g o  n ie z b y t w ie le  z n a jd u je m y  m a te -
F ig u rk a  z te ra k o ty  (z P r ie n e , A z ja  
M n ie js z a , o k re s  h e lle n is ty c z ­
n y). K a ra n y  c h ło s tą  n ie w o ln ik .
Z w ra c a  u w ag ę  g ó rn a  cz ę ś ć  c ia ła  
n a g a , g ło w a  (b a rd z o  b rz y d k a )  
z w ró c o n a  k u  g ó rz e , n ie w o ln ik  
w y ra ź n ie  j ę c z y  i k rz v c v \
r ia łu  d o  ż y c ia  co d z ie n n e g o  n ie w o ln ik ó w  i ich  w ła ś c ic ie li, d o  ich  w za jem ­
nego s to su n k u . P o ś re d n io  ty lk o  m o ż e m y  w n io sk o w a ć , ż e  n p . czę ś ć  
u p rz y w ile jo w a n y c h  n ie w o ln ik ó w  A p o llo n io sa  d io ik e ty  p o z o s ta w a ła  w 
p rzy ja z n y c h  raczej s to su n k a c h  ze sw o im  w ła ś c ic ie lem . T e s ta m e n ty  g re­
c k ich  o sa d n ik ó w  z III w. p .n .e .,  o g ło szo n e  w  p a p iru s a c h  w y d a n y c h  przez  
F lin d ers  P e trie , z aw ie ra ją  n ie ra z  k la u z u le  d o ty c z ą c e  n ie w o ln ik ó w - n ie k ­
tó rz y  są  z a p e w n e  w y z w a la n i - ja k  to  c za sem  i w  p ó ź n ie jsz y c h  te s ta m e n ­
ta c h  w y s t ę p u je - z a  ż y cz liw o ś ć  i w ie rn o ś ć  o k a z y w a n ą  w ła ś c ic ie lo m . N a 
ogó ł te ż  ro d z in y  n ie w o ln ic z e  -  m a tk i i d z i e c i - n i e  są  ro z d z ie la n e . N ie ­
m nie j je d n a k  z n a m y  sp o ro  w y p a d k ó w  u c ie c z ek  n ie w o ln ik ó w  i z d o m u  
A p o llo n io sa , i z d o m u  p o m n ie jsz y c h  w ła ś c ic ie li (zob . ro zd z . 8 ) - c o  w 
k a ż d y m  raz ie  ś w iad czy , ż e  n ie  w szyscy  n ie w o ln ic y  czu li się  szcz ę ś liw ie  w 
d o m a c h  sw o ich  p an ó w . O b ra z  w z a je m n y c h  s to su n k ó w  w ła ś c ic ie li i 
n ie w o ln ik ó w  n ie  w yg lą da  te ż  zb y t id y llic z n ie  w  m im a c h  H ero n d a sa . 
C h o c ia ż  k o b ie ty  w y s tę p u ją c e  w ro d z a jo w y c h  sc e n k a c h  H e ro n d a sa  tr a k ­
tu ją  n ie w o ln ic e  ż y cz liw ie  i p o u fa le , to  s ta le  tak ż e  w y rz u c a ją  im  len is tw o , 
ż a r ło czn o ś ć  i sk ło n n o ś ć  d o  o szu stw a . W  m im ie  V  Z a z d r o ś n ic a  w ła ś c i­
c ie lk a  p a ła ją c a  z ło ś c ią  d o  sw ego  k o c h a n k a - n ie w o ln ik a ,  za  jeg o  w ia ro - 
ło m stw o , c h c e  go  u k a ra ć  c h ło s t ą  i p o s ła ć  d o  w ię z ie n ia  (in s ty tu c ja  sk ą d in ą d  
n ie  z n a n a ), by  ta m  w y k o n a n o  k a rę , p o te m  z m ie n ia  d ecy z ję  i k a ż e  go 
n a p ię tn o w a ć . R a tu je  go  o d  k a ry  u lu b io n a  n ie w o ln ic a  w ła ś c ic ie lk i, w y c h o ­
w an a  w  d o m u  o d  m a le ń s tw a , k tó r ą  w ła ś c ic ie lk a - ja k  o ś w ia d c z a  -  k o c h a  
ja k  w ła sn ą  c ó rk ę . W  ty m  sa m y m  w ię c  o b ra z k u  w y stę p u je  o k ru c ie ń s tw o  
w ła ś c ic ie lk i sp o w o d o w a n e  ze m s tą  i z a ra z e m  se rd e c z n e  je j p rz y w ią z a n ie  d o  
sw ojej w y c h o w a n k i -  n ie w o ln ic y . O czy w iś c ie , w e w szy stk ich  c y to w a n y c h  
ź ró d ła c h  m o w a  je s t o  n ie w o ln ik a c h  d o m o w y c h . I c h y b a  ty lk o  w  tej g ru p ie  
n ie w o ln ik ó w  m o g ły  p o w sta w a ć  ja k ie ś  z in d y w id u a liz o w a n e  p o s ta w y  i 
u czu c ia  (z a ró w n o  p rz y ja ź n i, ja k  i n ien aw iś c i) . T a m , g dzie  n ie w o ln ic y  
z a tru d n ie n i b y li m a s o w o - w  k o p a ln ia c h , k a m ie n io ło m a c h  czy  w  ro ln ic ­
tw ie , ja k  w Ita lii (II w. p .n . e . - I I  w . n .e .) , m o ż e m y  d o w ie d z ie ć  się  ty lk o  o 
ich sy tu a c ji, c ię ż k ie j p ra c y , sy s tem ie  n a d z o ru  i k a r. Z  w y b u c h ó w  p o w sta ń  
n ie w o ln ic z y c h  m o ż e m y  d o m y ś la ć  się  u c z u ć  d e sp e ra c ji i n ie n a w iś c i, a le  n ie  
w iem y  n ic  b liż szeg o  o  w z a je m n y m  s to su n k u  w ła ś c ic ie li i n ie w o ln ik ó w .
D la  Ita lii o k re su  re p u b lik i czy  d la  o k re su  ce sa rs tw a  rzy m sk ieg o  z 
te re n ó w  im p e r i u m - m i m o  b o g a ty c h  ź ró d e ł d o k u m e n to w y c h  i s to s u n ­
ko w o  b o g a ty c h  in fo rm a c ji w  ź ró d ła c h  o p is o w y c h - te ż  n ie  p o tra f im y  u ją ć  
c h a ra k te ru  s to su n k ó w  m ię d z y  n ie w o ln ik a m i a  w ła ś c ic ie la m i w je d n o lity  
o b raz . T rz e b a  p o  p ro s tu  p rz y ją ć , ż e  b y ły  o n e  b a rd z o  z ró ż n ic o w a n e .
J a k  ju ż  w sk a z y w a ła m , ro zw ó j n ie w o ln ic tw a  n a  w ię k sz ą  sk a lę  n a s tę p u je  
w R z y m ie  o d  k o ń c a  III w . p .n .e . w raz  z z a tru d n ie n ie m  n ie w o ln ik ó w  w 
ro ln ic tw ie . N ie w o ln ic tw o  d o m o w e  ro z w ija ło  się  ró w n o leg le , c h o ć  m o ż e  
n ie c o  w o ln ie j. W  I w. p .n .e . c z ło n k o w ie  z a m o ż n y c h  k la s  rz y m sk ic h  -  se ­
n a to rsk ie j i ek w ick ie j -  p o s ia d a li ju ż  sp o re  g ru p y  n ie w o ln ik ó w  n ie  ty lk o  w 
p o s ia d ło ś c ia c h  w ie jsk ich , a le  i w  d o m a c h  m ie jsk ich .
I z n ó w  s to su n e k  w ła ś c ic ie li d o  n ie w o ln ik ó w  w ie jsk ich  z n a n y  n a m  je s t  
g łów n ie  z p ism , m o ż n a  by  je  o k re ś lić  te o re ty c z n y c h  -  z p o d r ę c z n ik ó w  
ro ln ic tw a  K a to n a  i W a rro n a . C zasem  w  n ie k tó ry c h  lis ta c h  z k o re sp o n ­
d en c ji C y c e ro n a  m o ż n a  się  sp o tk a ć  z n ie w o ln ik a m i z a rz ą d z a ją c y m i 
d o b ra m i w ie jsk im i C y c e ro n a  czy  A tty k a . N a jw ię ce j je d n a k  w ia d o m o ś c i o  
w z a je m n y c h  s to su n k a c h  n ie w o ln ik ó w  i ich  p a n ó w  d o ty c z y  n ie w o ln ik ó w  
d o m o w y c h .
Z  p o d r ę c z n ik ó w  ro ln ic tw a  w y n ik a , ż e  w ła ś c ic ie le  zd aw a li so b ie  sp ra w ę  z 
w arto ś c i n ie w o ln ik a  ja k o  siły  ro b o cze j i k o n ie c z n o ś c i d b a n ia  o  w y d a jn o ś ć  
jego  p racy .
N o rm y  ż y w ien io w e  d la  n ie w o ln ik ó w  p o d a n e  w p o d r ę c z n ik u  K a to n a  są  
z ró ż n ic o w a n e  z a le ż n ie  o d  ro d z a ju  p ra c y  i p o ry  ro k u . P rzy  cię ż szej p racy  
d o d a je  się  je d e n  fu n t d z ie n n ie  c h le b a  i zw ię k sza  się  p rz y d z ia ł w in a . D o sta ją  
te ż  n ie w o ln ic y  só l, o liw k i, o liw ę  i so lo n e  ry b y , z ty m  ż e ilo ś ć  o liw ek  i ryb 
n ie  je s t  p o d a n a . W  k a ż d y m  raz ie  w a rto ś ć  k a lo ry c z n a  z n a n y c h  nam  
p rz y d z ia łó w  o c e n ia n a  je s t  p rzez  w sp ó łczesn y ch  b a d a c z y  ja k o  zu p e łn ie  
w y sta rcza ją ca . N ie w o ln ic y  d o s ta w a li z im ą  o k o ło  35 litró w  pszen icy  
m ies ię czn ie , la te m  -  o k o ło  39 ,5  litra . N iew o ln icy  p ra c u ją c y  w o k o w a c h  (a 
w ię c  ta c y , k tó rzy  m ie li za  so b ą  n ie u d a n ą  u c ieczk ę  lub  ja k ie ś  p o p e łn io n e  
w y stę p k i) d o s ta ją  c h l e b - n i e  m og li b o w ie m  sam i m le ć  zb o ż a  i piec 
c h l e b a - w  w ysok o ś c i 4  fu n tó w  (1 3 0 8  g ram ó w ) d z ie n n ie , a  w  okresie  
p r z e k o p y w a n ia - 5  fu n tó w  (1635  g ram ó w ) d z ie n n ie . N a to m ia s t  z a rz ą d z a ­
j ą c y  g o sp o d a rs tw e m , a  w ię c  n ie  p ra c u ją c y  c ię ż k o  fizy czn ie , o trz y m u ją  
p rz y d z ia ły  m ie s ię c z n e  zb o ż a  o  25%  n iż sze .
K a to n  ś c iś le  o b lic z a  liczb ę  n ie w o ln ic z y c h  r ą k  ro b o c z y c h , n iezb ę d n y ch  
d la  o k re ś lo n e j u p ra w y , p ro p a g u je  d o k ła d n ą  i s ta łą  k o n tro lę  p ra c y  n iew o l­
n ik ó w , a  s ta ry c h  i c h o ro w ity c h  k a ż e  z a p o b ie g liw e m u  w ła ś c ic ie low i 
sp rzed a ć .
Ż y c io ry s  K a to n a  p ió ra  P lu ta rc h a  p o d a je  b a rd z o  w iele  in fo rm a c ji o 
s to su n k u  K a to n a  d o  n ie w o ln ik ó w  p ra c u ją c y c h  w je g o  p o siad ło ś c iach . 
M ia ł w ię c  b y ć  p a n e m  su ro w y m , w y m a g a ją c y m , p e łn y m  n ie u fn o ś c i do 
n ie w o ln ik ó w , a le  sp ra w ie d liw y m  w  s ą d a c h . N a to m ia s t  jeg o  ż o n a  m ia ła  
tra k to w a ć  n ie w o ln ik ó w  i ich  d z iec i z se rd e c z n ą  tro sk ą  i d o b ro c ią .
Z  D e  re ru stica  w y n ik a  te ż  z ro z m o w y  vilicusa  -  z a rz ą d cy  d ó b r 
- z  w ła ś c ic ie le m , ż e  zb ieg o stw o  n ie w o ln ik ó w  b y ło  n a  p o rz ą d k u  d z ie n ­
n y m .
P isz ą cy  o  k ilk a d z ie s ią t  la t p ó ź n ie j W a rro n  o k re ś la  n ie w o ln ik ó w  ja k o  
„ n a rz ę d z ia  o b d a rz o n e  m o w ą ” , w  p rz e c iw ie ń s tw ie  d o  „ p ó łn ie m y c h ” 
(b y d lę ta ) i „ n ie m y c h ” (w ozy). U w a ż a  je d n a k , ż e  w  g o sp o d a rs tw a c h  p o ­
ło ż o n y c h  w  n ie z d ro w y c h  o k o lic a c h  lep ie j k o rz y s ta ć  z ro b o tn ik ó w  n a ­
je m n y c h  n iż  z w ła sn y ch  n ie w o ln ik ó w - b o  sz k o d a  ry zy k a  u tra ty  w łasnego  
k a p ita łu . T y lk o  z a rz ą d c a  p o w in ie n  p o s ia d a ć  p e w n ą  in te lig en c ję , um ie ć  
c zy ta ć  i p isa ć . Z w y k li n ie w o ln ic y  n ie  p o w in n i b y ć  a n i z a s tra sz e n i, ani 
g w a łto w n i. Z a rz ą d c a  p o w in ie n  b y ć  o d  n ic h  s ta rszy  i m ą d rz e jsz y , by  łatw iej 
m u  b y ło  zy sk a ć  p o s łu sze ń s tw o . I n ie  n a le ż y  m u  p o z w a la ć  n a  k ie ro w an ie  
lu d ź m i za  p o m o c ą  b a ta  z a m ia s t pe rsw az ji. Z a rz ą d c y  trz e b a  o k azy w ać  
p e w n e  p o w a ż a n ie , by  go sk ło n ić  d o  lepszej p ra c y , p o z a  p rz y z n a n y m i
F ig u rk a  z b r ą z u  z n a le z io n a  w 
F a y u m  w  E g ip c ie  (z o k re su  h e lle ­
n is ty c z n e g o ). N agi m u rz y ń sk i 
n ie w o ln ik  z r ę k a m i z w ią z a n y m i z 
ty lu  p a trz y  n a  k o g o ś  z w y z y w a ją ­
c y m  u ś m ie c h e m
m u te ż  k o rz y ś c ia m i m a te r ia ln y m i i p o z w o le n ie m  n a  z a ło ż e n ie  ro d z in y .
L ep ie j p ra c u ją c y c h  n ie w o ln ik ó w  te ż  trz e b a  się  rad z ić , a b y  w y w o ła ć  
w ra ż en ie , ż e  w ła ś c ic ie l ich  ce n i i liczy  się  z ich  o p in ią .
C h ło s ta  b y ła  w ię c  z a p e w n e  n ie ra z  s to so w a n a , a b y  w y m ó c  lep sz ą  p ra c ę , 
ale W a rro n  u w a ż a  to  za  n ie d o b r ą  m e to d ę .
O d n o s i się  w ra ż e n ie , ż e  racze j w ła ś c ic ie lo m  z a le ż a ło  n a  u z y sk a n iu  
d obrej p ra c y  n ie w o ln ik ó w  m e to d ą  z a c h ę ty  k o rz y ś c ia m i m a te r ia ln y m i 
(m .in . zg o d a  n a  p e c u liu m  w  fo rm ie  n p . h o d o w a n ia  k ilk u  sz tu k  w łasn eg o  
b yd ła) i d o b ry m  tra k to w a n ie m . S to so w a n o  je d n a k  te ż  su ro w e  k a ry , p ra c ę  
w o k o w a c h , ś c isły  n a d z ó r  w  e rg a s te ria ch . M a te r ia ł a rc h e o lo g ic z n y  z Ita lii 
p o ś w iad cza  te ż  is tn ie n ie  d y b ó w , w  k tó re  sk u w a n o  z a p e w n e  n ie w o ln ik ó w  
n a  n o c , a  o s ta tn io  o d k o p a n e  z a b u d o w a n ia  villae  S e tte fin e s tre  p o ś w ia d ­
czają  K a to n o w sk i w z ó r z a b u d o w a ń .
N ie w o ln ic y  z a tru d n ie n i  w  ro ln ic tw ie  p o z o s ta ją  d la  n a s  je d n a k  a n o n i­
m o w i, p o d o b n ie  ja k  n ie w o ln ic y  z k o p a ln i w  L a u r io n  czy  zw ykli n iew o l­
n icy  p ra c u ją c y  w  m a ją tk u  A p o llo n io sa  d io ik e ty  w E gipcie .
In acze j p rz e d s ta w ia  się  sp ra w a  n ie w o ln ik ó w  d o m o w y c h  czy  zau fan y ch  
z a rz ą d có w  n ie k tó ry c h  z n a n y c h  rz y m sk ic h  m ę ż ó w  stan u .
K o re sp o n d e n c ja  C y c e ro n a  je s t  n ie w y c z e rp a n y m  ź ró d łe m  w iad o m o ś c i 
n ie  ty lk o  o  p rz y ja c io ła c h  i w ro g ach  p o lity c z n y c h , a le  ta k ż e  o  k rew n y ch , 
d o m o w n ik a c h , w  ty m  n a jw ię ce j o  n ie w o ln ik a c h  i w y zw o le ń cach . P o z n a ­
je m y  z n ie j w ie lu  z a u fa n y c h  n ie w o ln ik ó w  i w y zw o le ń có w , p rzed e  
w szy stk im  C y c e ro n a  i A tty k a .
N a  p ie rw sze  m ie jsce  w y su w a  się  tu  M a re k  T u lliu sz  T iro , n ie w o ln ik , od 
m a łeg o  w y c h o w a n y  w  d o m u  C y c e ro n ó w  w  A rp in u m  razem  z M a rk ie m  
C y c e ro n e m , o d  k tó re g o  b y ł ty lk o  o  k ilk a  la t m ło d szy . Był cz ło w iek iem  
b a rd z o  z d o ln y m  i sy m p a ty c z n y m  i s ta ł się  n ie o m a l c z ło n k ie m  ro d z in y . W 
55 r. p .n .e . z o s ta ł w y zw o lo n y , a le  p o z o s ta ł n a d a l w  k rę g u  M a rk a  C y ce ro n a  
ja k o  jeg o  sek re ta rz . T iro  b y ł słab eg o  z d ro w ia , za s ła b ł to w arzy sz ą c  
C y c e ro n o w i w p o d ró ż y  d o  C y lic ji, gdz ie  M a re k  m ia ł p e łn ić  funkcję  
n a m ie s tn ik a , i m u s ia ł p o z o s ta ć  w  I ta lii. W y z d ro w ia ł, a le  w  licznych  
p ó ź n ie jsz y c h  lis ta c h  C y c e ro n a  w y stę p u je  tro sk a  o  z d ro w ie  T iro n a . Im ię  
s e k re ta rz a  M a rk a  C y c e ro n a  je s t  n a  trw a łe  z w ią z a n e  z  p o c z ą tk a m i 
s ten o g ra fii, b y ł o n  b o w ie m  tw ó rc ą  sk ró c o n e g o  sp o so b u  n o to w a n ia , 
z n a n e g o  ja k o  n o ta e  tiro n ia n a e . P o z o s ta ł w ie rn y  C y c e ro n o w i i w  złych  
czasach . P o  z a m o rd o w a n iu  C e z a ra , gdy C y c e ro  m u s ia ł o p u ś c ić  d o m , T iro  
za ją ł się  jeg o  in te re sa m i w  R z y m ie , o n  te ż  z a p e w n e  p rzy g o to w a ł do 
p u b lik a c ji k o re sp o n d e n c ję  C y c e ro n a .
M n ie j p o z y ty w n ą  p o s ta c ią  o k a z a ł się  n ie w o ln ik , a  p o te m  w y zw olen iec  
M a rk a  C y c e ro n a  D io n y s io s , w y k sz ta łc o n y  G re k , k tó re m u  M a re k  od d ał 
p o d  o p ie k ę  sw ego sy n a  i b ra ta n k a . W  liś c ie  d o  A tty k a  z 50 r. p .n .e . C ycero  
c y tu ją c  jeg o  o p in ię  o  D io n y s io s ie  ja k o  o  m ę ż u  n iezw y k le  u c z o n y m  i 
u jm u ją c y m  p isze: „ M n ie  za ś  n ie  p rz y s to i o d w o ły w a ć , sk o ro  da łem  
ś w iad ec tw o  w  p o p rz e d n im  liś c ie . N ie c h  w ię c  p o z o s ta n ie  z a c n y m  m ę ż e m ” . 
W  49  r. C y c e ro  z n ó w  w  liś c ie  d o  A tty k a  p isa ł, ż e  D io n y s io s  p o w in ien  
to w arzy szy ć  m u , je ż e lib y  m u s ia ł  o p u ś c ić  R z y m  (w  z w ią z k u  z w o jn ą  
d o m o w ą  m ię d z y  C e z a re m  i P o m p e ju sz e m ), „ a le  n ie  sp o d z ie w a m  się  zbyt 
d u ż o  o d  G re k ó w ” . N ie m n ie j je d n a k  C y c e ro  p ro s i A tty k a , ż e  n a w e t je ż e lib y  
trz e b a  b y ło  z w ró c ić  się  d o  D io n y s io sa , to  n ie  n a rz u c a ć  m u  tego , czego  by 
n ie  ch c ia ł z ro b ić . W  n a s tę p n y m  liś c ie  te ż  z 49  r. C y c e ro  p isze  ju ż  w y ra ź n ie , 
ż e  to  A tty k  zaw sze  c e n ił w y so k o  D io n y s io sa . T y m c z a se m  D io n y sio s  nie
byt w art tego , a  C y ce ro  w o la ł n a ra z ić  się  n a  w y rzu ty  sw ego  b ra ta  za  
w y b ran ie  n ie o d p o w ie d n ie g o  w y ch o w aw cy  m ło d y c h  C y c e ro n ó w  i sam  
uczy ć  c h ło p c ó w  n iż  c o fn ą ć  p o p a rc ie  u d z ie lo n e  D io n y sio so w i. L ist tc h n ie  
o b u rz e n ie m  n a  n ie lo ja ln o ś ć  i n ie w d z ię c zn o ś ć  D io n y s io sa , k tó ry  z a p o m i­
n a ją c  o  d o b ro d z ie js tw a c h  w y ś w iad czo n y ch  m u  p rzez  C y c e ro n a  n ie  ch ce  
m ie ć  n ic  w sp ó ln eg o  z d o m e m  C y c e ro n a , gdy  los o d w ró c ił się  o d  jeg o  
d aw n eg o  p a n a . T y m c z a se m , ja k  w y n ik a  z n a s tę p n e g o  lis tu  p isan eg o  tego  
sam eg o  d n ia  w ie c z o re m , D io n y s io s  czy  za  sp ra w ą  A tty k a , czy  p o ż a ło w a ­
w szy sw o ich  czy n ó w  z w łasn e j w oli zg ło sił się  d o  C y c e ro n a , b y  w y tłu m a ­
czyć  się  ze sw ojej rz e k o m e j n ie lo ja ln o ś c i. C y c e ro  b y ł b lisk i w y b a c z e n ia  
m u , a - j a k  w y n ik a  z lis tu  p isa n e g o  w  c z te ry  d n i p ó ź n ie j -  o d b y ł z n im  
sp o k o jn ą  ro z m o w ę  i je sz c z e  raz  w y s łu c h a ł jeg o  t łu m a c z e ń . R o z s ta ł się  z 
n im , ja k  D io n y s io s  so b ie  ż y czy ł -  n ie c h ę tn ie  ja k o  z n a u c z y c ie le m  C y c e ­
ro n ó w , ja k o  z cz ło w ie k ie m  n ie w d z ię c z n y m  -  bez  p rz y m u su .
W  ty m  sa m y m  w ię c  d o m u  s p o ty k a m y  T iro n a , w ie rn eg o  i lo ja ln eg o  
p rz y ja c ie la  ta k ż e  p o  w y z w o le n iu , i D io n y s io sa , n ie w d z ię c z n ik a  i - j a k  
s ą dził C y c e ro , a le  n ie  A tty k  -  c z ło w ie k a  n ie z b y t k o m p e te n tn e g o . W y stę ­
p u ją  te ż  w  tej k o re sp o n d e n c ji liczn i in n i n ie w o ln ic y  i w y zw o le ń cy  
C y c e ro n a  i A tty k a , lu d z ie , k tó ry m  p o w ie rz a  się  n a jb a rd z ie j n a w e t 
zaw ik ła n e  sp raw y , m a ją cy  sp ra w d z a ć  i k o n tro lo w a ć  ra c h u n k i, w  k tó ry c h  
C y cero  sam  się  n ie  o r ie n tu je , k tó rz y  p rz e k a z u ją  te ż  n ie ra z  b a rd z o  o so b is te  
listy  i w ia d o m o ś c i. Z d ro w ie  n ie  ty lk o  ta k  b lisk ieg o  p rz y ja c ie la , ja k  T iro , 
ale  i in n y c h  n ie w o ln ik ó w  i w y zw o le ń có w  b y ło  p rz e d m io te m  tro sk i 
C y c e ro n a  i A tty k a  n ie  ja k o  w ła ś c ic ie li, a le  ja k o  p rz y w ią z a n y c h  d o  n ich  
ludzi. C ię ż k a  c h o ro b a  czy  ś m ie r ć  kog o ś  z n ic h  b y ła  u jm o w a n a  w  lis tach  
ja k o  p o w a ż n y  c io s  b ą d ź  z m a rtw ie n ie .
W  o k re s ie  w czesn eg o  cesa rs tw a  n a s tę p u je  szczeg ó ln ie  n a  te re n ie  R z y m u
i Ita lii o g ro m n y  ro zw ó j n ie w o ln ic tw a  d o m o w eg o . D o m y  a ry s to k ra tó w  
rzy m sk ich  licz ą  n ie ra z  k ilk u se t n ie w o ln ik ó w  i są  to  liczb y  n ie  d z iw ią ce  
n ikogo . W z ra s ta  lic zb a  i z n a c z e n ie  p e rso n e lu  n ie w o ln ic z e g o  d o m u  
cesarsk iego . S tą d  te ż  z a p e w n e  p ro b le m y  z w ią z a n e  z n ie w o ln ic tw e m  
p o jaw ia ją  się  z n a c z n ie  cz ę ś c ie j w  ów czesn e j l i te ra tu rz e  n iż  p o p rz e d n io . 
W p ły w y  filozo fii s to ick ie j p o w o d u ją  te ż  p o ja w ie n ie  się  kw estii s to su n k u  
do  n ie w o ln ik ó w , a  z d ru g ie j s tro n y  w  ty m  sa m y m  k ie ru n k u  d z ia ła  c ią g le  
ż yw a p a m ię ć  w ie lk ic h  p o w s ta ń  n ie w o ln ic z y c h , szczeg ó ln ie  p o w sta n ia  
S p a rta k u sa .
W a rto  tu  w sp o m n ie ć  k ilk a  w a ż n ie jszy ch  p rz e k a z ó w  ź ró d ło w y c h , re p re ­
z e n tu ją c y c h  ró ż n e  asp e k ty  tego  z a g a d n ie n ia . Z  je d n e j s tro n y  m a m y  b a rd z o  
p o z y ty w n e  ś w iad ec tw a  p rz y ja z n y c h  s to su n k ó w  m ię d zy  w ła ś c ic ie lam i a 
n ie w o ln ik a m i w p ism a c h  S en ek i M ło d szeg o  i w  lis tach  P lin iu sz a . Z  drugiej 
s tro n y  z tego  sam eg o  o k re su  p o c h o d z i z jad liw a  sa ty ra  U czta  T rym a lch io -  
na. U  S en ek i, w  lis tach  P lin iu sz a  i w  R o c z n ik a c h  T a c y ta  z n a jd z ie m y  też  
p rz y k ła d y  o k ru c ie ń s tw a  w ła ś c ic ie li w o b ec  n ie w o ln ik ó w , a  ta k ż e  n ie u b ła ­
g anej zem sty  ty c h  o s ta tn ic h  w o b ec  ich  p an ó w . By n ie  p o z o s ta ć  p rzy  tych  
o g ó ln y ch  s tw ie rd z e n ia c h , n ie k tó re  z ty c h  ś w iad ec tw  p rz e d s ta w ię  w 
s tre sz c z e n iu , d o s ło w n e  tłu m a c z e n ie  ca ło ś c i z a ję ło b y  b o w ie m  zb y t w iele 
m ie jsca .
Z a c z n ijm y  o d  in fo rm ac ji d o ty c z ą c y c h  n ie w o ln ik ó w  z a tru d n io n y c h  w 
ro ln ic tw ie . N ie c o  w ia d o m o ś c i d o s ta rc z a  trzec i ze  z n a n y c h  rzy m sk ich  
a u to ró w  p o d r ę c z n ik ó w  ro ln ic tw a , a  m ia n o w ic ie  K o lu m e lla  (I w. n.e.). 
A u to r  ten  p rz e ją ł w ie le  o p in ii  i z a lece ń  o d  sw o ich  p o p rz e d n ik ó w , k tó ry ch  
z re sz tą  cy tu je . B ard zo  d u ż o  m ie jsca  p o ś w ię ca  w a ru n k o m , ja k ie  p o w in ien  
sp e łn ia ć  n ie w o ln ik  w y b ra n y  n a  za rz ą d c ę  g o sp o d a rs tw a  ( vilicu s). Je s t to 
s ta ły  te m a t p o w ta rz a ją cy  się  w  tego  ty p u  p o d r ę c z n ik a c h  o d  czasów  
K se n o fo n ta . I K o lu m e lla  z w ra c a  b a c z n ą  uw ag ę  n a  d o p u sz c z e n ie  tak iego  
z a rz ą d cy  d o  p e w n y c h  k o rzy ś c i, a le  p rze s trzeg a  p rz e d  zez w o le n iem  m u  na 
p ro w a d z e n ie  w ła sn y ch  in te re só w  czy  n a  w ła sn ą  h o d o w lę  b y d ła . Z a leca  
ż y cz liw o ś ć  w o b ec  zw y k ły ch  n ie w o ln ik ó w , ro z m o w y  z n im i i z ezw alan ie  
im  n a  p e w n ą  sw o b o d ę  w o b ec  w ła ś c ic ie la . D o b rz e  je s t  n a ra d z a ć  się  z n im i 
p rzed  ro z p o c z ę c ie m  n o w ej p racy , b o  c h ę tn ie j p rz y s tą p i ą  d o  n ie j z 
w ra ż e n ie m , ż e  ich  z d a n ie  b y ło  u w z g lę d n io n e  i c e n io n e . P o w ta rz a ją c  tu  te 
za le c en ia , z n a n e  n a m  z p o p rz e d n io  tu  sc h a ra k te ry z o w a n y c h  p o d r ę c z n i­
ków  ro ln ic tw a , d o d a je  je d n a k  K o lu m e lla  p ew n e  in te re su ją c e  d la  nas 
szczegó ły  n a d z o ru  n a d  n ie w o ln ik a m i. P isze  m ia n o w ic ie , ż e  d o  obycza jó w  
p rz e z o rn y c h  w ła ś c ic ie li n a le ż y  k o n tro la  n ie w o ln ik ó w  w  ich ergastu la  
(„ c z w o ra k i”  d la  n ie w o ln ik ó w  o  b a rd z o  n a  ogó ł z ły ch  w a ru n k a c h  b y to w a ­
n ia ), sp ra w d z a n ie , czy  są  n a le ż y c ie  p o w ią z a n i, czy  erg a s tu la  z a p ew n ia ją  
b e z p ie c z e ń s tw o  i o d p o w ie d n i n a d z ó r , b a c z e n ie , a b y  z a rz ą d c a  n ie  zw o ln ił 
n ik o g o  z d y b ó w  b ez  zgody  w ła ś c ic ie la , a  je ż e li sam  k tó reg o ś  z n ie w o ln ik ó w  
sk u ł, a b y  go  n ie  u w o ln ił b ez  w ied zy  p a n a . T e n  m u si b o w ie m  ro z p a trz y ć  i 
o k o lic z n o ś c i k a ry , i p rz y c z y n y  u ła sk a w ie n ia . A  w ła ś c ic ie l szczegó ln ie  
p o w in ie n  b a c z y ć , czy  w ła ś n ie  sk u c i n ie w o ln ic y  o trz y m a li n a le ż n ą  im  
ż y w n o ś ć  i o d z ie ż . Z a le ż n i o n i są  b o w ie m  n ie  ty lk o  o d  z a rz ą d cy , a le  i od 
k ie ro w n ik a  w y k o n y w a n y c h  p rzez  n ic h  ro b ó t i o d  d o z o rc ó w  e rg a s tu lu m  i
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Ż e la z n e  d y b y  z n a le z io n e  w  je d n e j  „ w illi w ie jsk ie j”  w  P o m p e ja c h . O p is y w a n e  n a  
o g ó l j a k o  d y b y  d la  n ie w o ln ik ó w , w e d łu g  p ro f. J e rz e g o  K o le n d y  n ie  m o g ły  s łu ż y ć  
ja k o  d y b y  ze w z g lę d u  n a  z b y t m a ły  w y m ia r  k ra te k . M o ż e  to  m o d e l teg o  ro d z a ju  
d y b ó w
m o g ą  b y ć  n ie sp ra w ie d liw ie  k a ra n i. A  im  b a rd z ie j s ta ją  się  o f ia ra m i 
ch c iw o ś c i i o k ru c ie ń s tw a , ty m  b a rd z ie j s ta ją  się  sam i g ro ź n i d la  o to c z e n ia . 
K o lu m e lla  w  o g ó le  k ła d z ie  d u ż y  n ac isk  n a  o rg a n iz a c ję  n a d z o ru  p ro p o n u ­
j ą c  p o d z ia ł  n ie w o ln ik ó w  n a  d z ie s ią tk i i ś c isły  n a d z ó r  n ad  k a ż d ą  d z ie s ią t-  
k ą ‘
O p ra c y  n ie w o ln ik ó w  sk u ty c h  w sp o m in a  ta k ż e  P lin iu sz  w  je d n y m  ze 
sw ych  lis tó w  p o d k re ś la ją c , ż e  a n i o n , a n i in n i w ła ś c ic ie le  w o k o lic y  jeg o  
p o s ia d ło ś c i n ie  k o rz y s ta ją  z p ra c y  n ie w o ln ik ó w  w o k o w a c h .
N ie  n a  d a rm o  w k o m e d ia c h  n ie w o ln ic y  m ie jscy  trz y m a n i s ą  w  s tra c h u  
p rzed  w y s łan iem  n a  w ieś . Bali się  c ię ż k ie j p ra c y , c h o d z e n ia  w k ie rac ie  i 
m e to d  ś c isłego  n a d z o ru . S p a n ie  w  d y b a c h , k a ry  c ie le sn e , z n a c z n ie  go rsze  
n iż  w  m ie ś c ie  w a ru n k i, ta k ż e  sk ą p sz e  w y ż y w ien ie  w y d a ją  się  b y ć  lo sem  
w ie lu  n ie w o ln ik ó w  w ie jsk ich  w R zy m ie .
N a to m ia s t  u  w y m ie n io n y c h  tu  p isa rzy  w w ie lu  u s tę p a c h  ich  z a c h o w a ­
n y ch  d z ie ł p o d k re ś la  się  w z a je m n ą  ż y cz liw o ś ć  p a n ó w  i n ie w o ln ik ó w  i 
w ie lk ą  d b a ło ś ć  w ła ś c ic ie li o  teg o  ro d z a ju  d o m o w n ik ó w . P lin iu sz  M ło d szy  
d la  sw ojej d aw n e j p ia s tu n k i k u p ił  d z ia łk ę  z ie m i, b y  z a p e w n ić  je j sp o k o jn ą  
s ta ro ś ć . W  in n y m  liś c ie  p isa ł o  c h o ro b ie  sw ego  le k to ra , n ie w o ln ik a  
E n k o lp u sa . P o d ra ż n ił  so b ie  k r ta ń  i p lu ł k rw ią . „ J a k ie ż  t o - p i s a ł  P li­
n iu sz  -  z m a r tw ie n ie  d la  n ieg o  i ja k ie  n ieszcz ę ś c ie  d la  m n ie , je ż e lib y  o n , d la  
k tó reg o  z a ję c ia  in te le k tu a ln e  są  is to tą  ż y c ia , s ta ł się  d o  n ic h  n ie z d o ln y . 
K tó ż  w reszc ie  b ę d z ie  ta k  ksią ż k i m o je  cz y ta ł i ta k  je  k o c h a ł? ”  ( tłu m a c z e n ie  
w łasne). N a  szcz ę ś c ie  n a s tą p iła  p o p ra w a  z d ro w ia  i P lin iu sz  ż yw i n a d z ie ję , 
ż e  o p ie k a  le k a rsk a , d o b re  p o w ie trz e  i w y p o c z y n e k  p rz y n io s ą  w y z d ro w ie ­
nie.
P ię k n y  je s t  te ż  list P lin iu sz a  d o  P a te m u s a  w y ra ż a ją cy  ro z p a c z  z p o w o d u  
c h o ro b y  g ra su ją ce j w ś ró d  jeg o  n ie w o ln ik ó w  i ś m ie rc i w ie lu  sp o ś ró d  n ic h , i
to  m ło d y c h . P o c ie c h ę  w  z m a r tw ie n iu  z n a jd u je  P lin iu sz  w y zw ala ją c  ich. 
W y d a je  m u  się  b o w ie m , ż e n ie  s tra c ił ich  p rz e d w c z e ś n ie , sk o ro  ju ż  byli 
w o ln i. D ru g im  ź ró d łe m  p o c ie c h y  je s t  to , ż e  p o z w a la ł n a w e t ty m , k tó rz \  
p o z o s ta li n ie w o ln ik a m i, sp o rz ą d z ić  ja k b y  te s ta m e n ty  i p rz e k a z a ć  to , co 
b y ło  w  ich  p o s ia d a n iu , ja k  i k o m u  c h c ie li, b y le  w  ra m a c h  „ d o m u ” . D o m  
je s t  b o w ie m  d la  n ie w o ln ik ó w  ja k b y  ich  p a ń s tw e m  i o jczy zn ą .
I tu ta j p o d k re ś la ją c , ż e  je g o  łag o d n o ś ć  k o sz tu je  go w iele  zm ę c z en ia , 
P lin iu sz  d o d a je , ż e  m im o  to  n ie  c h c ia łb y  b y ć  tw ard szy . W ie , ż e  w ie lu  ludzi 
tego  ty p u  w y p a d k i p rz y jm u je  ja k o  ty lk o  s tra tę  m a te r ia ln ą  i ta c y  w ła ś c ic ie le  
u w a ż a ją  się  za  w ie lk ic h  i m ą d ry c h  lu d z i. M o ż e  są  w ie lcy  i m ą d rz y  -  p isze 
P l in iu s z - a l e  n ie  są  lu d ź m i.
P e łen  h u m a n ita ry z m u  to n  lis tó w  P lin iu sz a  n ie  od b ieg a  w ię c  o d  z n a czn ie  
b a rd z ie j z n a n y c h  p o g lą d ó w  ż y ją cego  o  k ilk a d z ie s ią t  la t w cześ n ie j filozofa 
s to ick ieg o  S en ek i, p rzez  d łu g ie  w iek i u w a ż an eg o  n a w e t za  c ich eg o  
w y zn aw c ę  c h rz e ś c ija ń s tw a . B yli z re sz tą  o b a j lu d ź m i z tego  sam ego  
ś ro d o w isk a , p o z o s ta ją c eg o  p o d  d u ż y m  w p ły w em  filozofii h e lle n is ty c z n e j, 
a  szczeg ó ln ie  s to ic y z m u , u p a tru ją c e g o  w a rto ś ć  c z ło w iek a  w  je g o  w a lo rach  
w e w n ę trz n y c h , a  n ie  w  m n ie j w a ż n y c h  z e w n ę trz n y c h  z n a m io n a c h  pozycji 
sp o łe c z n e j, p o c h o d z e n ia  b ą d ź  m a ją tk u .
S en ek a  b y ł p ie rw sz y m  ze  z n a n y c h  n a m  p isa rzy  u z a sa d n ia ją c y m  n a w e t 
te o re ty c z n ie  k o n ie c z n o ś ć  tr a k to w a n ia  n ie w o ln ik ó w  ja k  p e łn o w a rto ś c io ­
w ych  lu d z i. N a jb a rd z ie j z n a n y  w y raz  ty c h  p o g lą d ó w  to  w y ło ż en ie  „k w estii 
n ie w o ln ic z e j”  w  4 7  liś c ie  d o  L u c y liu sz a , w  k tó ry m  w y ra ż a  rad o ś ć , ż e 
L u cy liu sz  ż y je  w  p rz y ja ź n i ze  sw o im i n ie w o ln ik a m i: „« S ą  to  n iew o ln icy » . 
T a k , lecz i lu d z ie . « S ą  to  n ie w o ln ic y » . T a k , a le  i w sp ó łm ie sz k a ń c y . «S ą  to  
n ie w o ln icy » . T a k , a le  i p o ś led n ie js i p rzy jac ie le . « S ą  to  n ie w o ln icy » . T a k , 
a le  i w sp ó łto w a rz y sz e  w  n ie w o li, je ś li zw a ż y sz , ż e  los m a  t ę  s am ą  m o c  
w o b ec  n as  ja k  w o b ec  n ic h ” . C a ły  list p o ś w ię c o n y  je s t w z a je m n e m u  
s to su n k o w i w ła ś c ic ie li i n ie w o ln ik ó w . D o b rz y  p a n o w ie  tw o rz ą  d o b ry c h  i 
lo ja ln y c h  n ie w o ln ik ó w , ź li tw o rz ą  z n ie w o ln ik ó w  w rogów . P rz y ta c z a  
S en ek a  w ie le  u p o k a rz a ją c y c h  n ie w o ln ik ó w  fu n k c ji, k tó re  n a w e t bez 
sp ec ja ln eg o  o k ru c ie ń s tw a  w ła ś c ic ie la  p o n iż a ją  i d e m o ra liz u ją  ich  sługi. 
M o w a tu  o  n ie w o ln ik a c h  o b se rw u ją c y c h  n a  u c z ta c h  z a c h o w a n ie  się  go ś ci, 
b y  s tw ie rd z ić , czy  w a rto  ich  z a p ro s ić  n a s t ę p n y m  ra z e m , o  n ie w o ln ik a c h  
sp rz ą ta ją c y c h  w y m io c in y  lu b  ta k ic h , k tó ry c h  je d y n ą  u m ie ję tn o ś c ią  i 
je d y n y m  o b o w ią z k ie m  je s t  p o rc jo w a n ie  p ta c tw a . T eg o  ty p u  za ję c ia  
d e m o ra liz u ją  lu d z i i p o w o d u ją  ich  w rogo ś ć  w o b ec  p a n a .
W e  w szy stk ich  p ra w ie  d ia lo g a c h  S en ek i, a  ta k ż e  w  w ie lu  lis ta c h , ch o ć  
n ie  są  o n e  sp e c ja ln ie  p o ś w ię c o n e  te m a to w i n ie w o ln ic tw a , p rzew ija ją  się  
uw agi o  n ie w o ln ik a c h , a  szczeg ó ln ie  o -ró ż n y c h  fo rm a c h  ich  w sp ó łż y c ia  z 
w ła ś c ic ie lam i. W e w szy stk ich  p ra w ie  u w ag ach  n a  ten  te m a t S en ek a  
p o d k re ś la  k o n ie c z n o ś ć  sp raw ied liw eg o  i p rz y ja z n e g o  tra k to w a n ia  n ie w o l­
n ik ó w , p o d o b n ie  ja k  n a le ż y  tra k to w a ć  ludz i w o ln y c h , i o c e n ia n ia  ich 
w ed ług  w a lo ró w  w e w n ę trz n y c h . N ie o d p a rc ie  ro d z i się  w ra ż e n ie , ż e  w 
p ra k ty c e  g ó rę  b ra ła  p o g a rd a  w o b ec  n ie w o ln ik ó w , c h o ć b y  n a w e t n ie  sz ła  w 
p a rze  z ich  o k ru tn y m  tra k to w a n ie m .
M o ż e  w y o lb rz y m io n a  sa ty ry c z n ie  ś m ie sz n o ś ć  d o m u  T ry m a lc h io n a , 
b o g ateg o  w y z w o le ń c a  o ta c z a ją c e g o  się  m n ó s tw e m  n ie w o ln ik ó w , je s t  n ie  
ty lk o  d rw in ą  z d a w n e g o  n ie w o ln ik a  n a ś la d u ją c e g o  n ie z d a rn ie  ludzi 
w o ln y ch  z d o b re g o  to w a rz y s tw a . Je s t to  te ż  k a ry k a tu ra  lu b  o b ra z  
za m o ż n e g o  rzy m sk ieg o  d o m u , c h o ć b y  n a w e t - j a k  s ą d z ą  n i e k tó r z y - je g o  
o s trz e  sk ie ro w a n e  b y ło  p rz e c iw k o  d w o ro w i c e sa rza  N e ro n a .
P rzy  w ejś c iu  d o  d o m u  T ry m a lc h io n a  p rz y b ity  b y ł n ap is : „ N ie w o ln ik , 
k tó ry  b ez  ro z k a z u  p a ń sk ie g o  w y jd z ie  n a  z e w n ą trz , d o s ta n ie  b a tó w  s to ” . A 
w iem y  z c y to w a n y c h  p o d r ę c z n ik ó w  ro ln ic tw a , ż e  z a rz ą d cy  d ó b r  m ie li 
p iln o w a ć , by  n ie w o ln ic y  n ie  o p u sz c z a li g ra n ic  m a ją tk u , i ja k  n a jb a rd z ie j 
u n ik a ć  p o le c e n ia  irr\ z a ła tw ia n ia  czeg o k o lw iek  p o z a  d o m e m . T u ta j  idz ie  o 
n ie w o ln ik ó w  d o m o w y c h , k tó ry c h  k ilk u d z ie s ię c iu  u w ija ło  się  p rz y  o b s łu ­
dze  go ś ci T ry m a lc h io n a  p o d c z a s  u cz ty . Ich  o b o w ią z k i i z a d a n ia  b y ły  tak  
d ro b ia z g o w o  z ró ż n ic o w a n e , ja k  to  w  c y to w a n y m  w yż ej liś c ie  o p isy w ał 
S en ek a . T o w a rz y s tw o  sk ła d a ło  się  g łó w n ie  z w y zw o le ń có w , k tó rz y  doszli 
d o  z n a c z n y c h  m a ją tk ó w  i o d g ry w a li d u ż ą  ro lę  w  ż y c iu  m ia s ta , w  k tó ry m  
o d b y w a ło  się  o w o  p rzy ję c ie . W  tra k c ie  u c z ty  d z ie lą  się  o n i n ie  ty lk o  
o p o w ia d a n ia m i o  T ry m a lc h io n ie  i jeg o  d o m u , a le  ta k ż e  w sp o m n ie n ia m i 
w łasnej k a rie ry . N ie w o ln ic y  T ry m a lc h io n a  p o d z ie le n i b y li n a  d z ie s ią tk i, 
k a ż d a  d o  in n e j p ra c y . A  b y ło  ich  ty lu , ż e  T ry m a lc h io n  n ie  w szy stk ich  zn a ł i 
n aw e t n ie  w szy stk ich  p e łn ią c y c h  o b o w ią z k i d o m o w e  ro z ró ż n ia ł. N a jd ro b ­
n ie jsze  b łę d y  czy  u c h y b ie n ia  u s łu g u ją c y c h  n ie w o ln ik ó w  sp o ty k a ły  się  z 
g ro ź b ą  c ię ż k ie j k a ry  -  na jcz ę ś c ie j c h ło s ty . O p o w ie ś c i T ry m a lc h io n a  i jeg o  
w sp ó łb ie s ia d n ik ó w  o  ty m , w  ja k i sp o só b  ja k o  n ie w o ln ic y  z jed n a li so b ie  
w zglę dy  w ła ś c ic ie la  i o trz y m a n ie  w o ln o ś c i, ś w iad cz ą  o  sp ry c ie  i p o c h le b s ­
tw ie , d o g a d z a n iu  u p o d o b a n io m  se k su a ln y m  w ła ś c ic ie li, ró ż n y c h  m e to ­
d ach  o szu stw a . S a ty r y k o n  n ie  w y staw ia  w ię c  zb y t d o b re g o  ś w iad ec tw a  an i 
n ie w o ln ik o m , a n i ich  w ła ś c ic ie lo m .
L a m p k a  z b r ą z u  w  k sz ta łc ie  n ie ­
w o ln ik a , z  r ę k a m i sk u ty m i d o  
ty lu . T y p  a n tro p o lo g ic z n y  i sp o ­
só b  u c z e s a n ia  n ie w o ln ik a  w sk a ­
z u ją  n a  b a rb a rz y ń c ę
W  d o k u m e n ta c h  in sk ry p c y jn y c h  i p a p iru so w y c h  z o k re su  im p e r iu m  
rzy m sk ieg o  ró w n ie ż  m o ż n a  zn a le ź ć  i ś w iad ec tw a  p rz y ja ź n i, i w rogo ś c i.
W  d o k u m e n c ie  z 111 w . (P a p y r i T u rn e r , n r  4 1 ) w ła ś c ic ie lk a  zb ieg łego  
n ie w o ln ik a  z w ra c a  się  o  p o m o c  d o  w ład z . Z  to n u  i tre ś c i p ism a  w y n ik a  jej 
g łę b o k ie  ro z c z a ro w a n ie , ż e  o d z ie d z ic zo n y  p rzez  n ią  p o  o jcu  n ie w o ln ik , co 
d o  k tó reg o  b y ła  p rz e k o n a n a , ż e  n ic  z łego  n ie  m o ż e  u c z y n ić , zb ieg ł. N a 
p e w n o  b y ł n a m ó w io n y  p rzez  ja k ic h ś  lu d z i, ż eb y  z lek cew a ż y ć  p o zy c ję , ja k ą  
m u  w  d o m u  s tw o rz y ła , i z a o p a trz e n ie  w e w szy stk o , c o  b y ło  p o trz e b n e  do  
ż y c ia . Z a b ra ł p o ta je m n ie  ró ż n e  rzeczy  z d o m u  -  i te , k tó re  m u  d a n o , i te , 
k tó re  so b ie  w y g o sp o d a ro w a ł.
A k c e n ty , ż e  u lu b ió n y  n ie w o ln ik  zb ieg ł, n a m ó w io n y  p rz e z  in n y c h , 
p o w ta rz a ją  się  i w  in n y c h  tego  ro d z a ju  d o k u m e n ta c h .
C zy  m a m y  z z e s taw io n eg o  tu  m a te r ia łu  w y c ią g n ą ć  w n io sek , ż e  s to su n k i 
m ię d zy  w ła ś c ic ie lam i i ich  d o m o w y m i n ie w o ln ik a m i u k la d à ly  się  w 
sp o só b  id y lliczn y , ż e  w ła ś c ic ie le  tra k to w a li sw ój w ład a ją cy  m o w ą  in w e n ­
ta rz  p rz y ja ź n ie  i sp o ty k a li się  w z a je m n ie  z ż y cz liw o ś c ią  i p rz y w ią z a n iem ?  
P rz e m a w ia ły b y  za  ty m  ta k ż e  in n e  d o k u m e n ty  p a p iru so w e , z k tó ry c h  
w y n ik a , ż e  n ie w o ln ic y  u k ry w a li się , by  n ie  sk ła d a ć  z e z n a ń  p rzec iw k o  
sw em u  w ła ś c ic ie lo w i, ż e  w  sp o ra c h  ro d z in n o -m a ją tk o w y c h  p o m ag a li 
sw o im  p a n o m  w y k ra d a ją c  n a w e t d o k u m e n ty  itp .
A le  m a m y  ta k ż e  ś w iad ec tw a  w rę cz  p rzec iw n e . N ie k tó re  ju ż  o m ó w iła m . 
U ty ch  sa m y c h  p isa rzy , z k tó ry c h  p ism  p o c h o d z ą  p o d a n e  tu  in fo rm ac je  
m ó w ią c e  o  d b a ło ś c i o  n ie w o ln ik ó w  i w ezw an ia  d o  o c e n ia n ia  ich  w ed ług
w alo ró w  c h a ra k te ru  i d u c h a , z n a jd z ie m y  i w ia d o m o ś c i o  w za jem n e j 
n ien aw iś c i i o k ru c ie ń s tw ie .
W  ty m  sa m y m  47  liś c ie  o b u rz a  się  S e n ek a  n a  p rz y ta c z a n e  p rzez  
n ie w y ro z u m ia ły c h  d la  sw ych  n ie w o ln ik ó w  p a n ó w  p o w ie d z e n ie  K a to n a , 
ż e ilu  n ie w o ln ik ó w , ty lu  w rogów . P o d o b n a  o p in ia  w y n ik a  z p rz y to c z o n e j 
p rzez  T a c y ta  w X IV  k s ię d ze  R o c z n ik ó w  d y sk u sji w  sen ac ie  n a  te m a t 
u k a ra n ia  n ie w o ln ik ó w  p re fe k ta  R z y m u  P e d a n iu sa  S e c u n d u sa  z a m o rd o ­
w an eg o  p rz e z  je d n e g o  z n ic h . W ed łu g  d a w n e g o  p ra w a  n a le ż a ło  u k a ra ć  
ś m ie rc ią  w szy stk ich  n ie w o ln ik ó w  p rz e b y w a ją cy c h  w ty m  d o m u , a  liczb a  
ich się g a ła  4 0 0 . D o sz ło  je d n a k  d o  ro z ru c h ó w , p o n ie w a ż  lu d  rzy m sk i s ta n ą ł 
w  o b ro n ie  n ie w in n y c h  i z w o ła n o  w tej sp ra w ie  sen a t. P rz e m a w ia ją cy  za  
s tra c e n ie m  s e n a to r  G a ju sz  K asju sz  u ż y ł n a s tę p u ją c y c h  a rg u m e n tó w : 
S ec u n d u sa  P e d a n iu sa  z a m o rd o w a ł n ie w o ln ik  i n ik t  z p e rso n e lu  d o m o ­
w ego n ie  p rz e sz k o d z ił w  ty m  an i n ie  z a d e n u n c jo w a ł szy k u ją ceg o  się  d o  
z b ro d n i, c h o ć  w ied z ia ł, ż e  o d p o w ie d z ia ln o ś ć  za  ten  czy n  m o ż e  sp a ś ć  n a  
w szy stk ich . Je ż e li se n a t o d s tą p i o d  d a w n e g o  o b y c z a ju  i z a c h o w a  p rzy  
ż y c iu  n ie w o ln ik ó w  P e d a n iu sa , to  k to  z a p e w n i b e z p ie c z e ń s tw o  in n y m  
w ła ś c ic ie lo m ?  M u sia ł p rz e c ie ż  k to ś  z a u w a ż y ć  p rz y g o to w a n ia  lu b  z o b a ­
czy ć  id ą ceg o  d o  sy p ia ln i p a n a  m o rd e rc ę , a  n ik t n ie  d o n ió s ł. „ W ie le  o z n a k  
p o p rz e d z a  z b ro d n ię , je ś li się  z n im i n ie w o ln ic y  z d ra d z ą , m o ż e m y  sam i 
w ś ród  liczn ie jszy ch , b e z p ie c z n i w ś ró d  trw o ż n y c h , w reszc ie , g d y b y  zg in ą ć  
się  m u s ia ło , n ie  b ez  p o m s ty  w ś ró d  w in o w a jc ó w  p rz e b y w a ć ”  (p rz e k ła d  S. 
H a m m e ra ).
M im o  g łosów  b ro n ią c y c h  w ie lu  n ie w in n y c h  czy  to  ze  w zg lę d u  n a  w iek , 
czy p łe ć  se n a t p rzeg ło so w a ł s tra c e n ie  ca łe j fa m il ia  u rb a n a  P e d a n iu sa . 
L isty  P lin iu sz a  d o w o d z ą , ż e  p ro b le m  ten  n u r to w a ł R z y m ia n  i w  k ilk a ­
d z ie s ią t la t p ó ź n ie j. W  d w ó ch  lis tach  P lin iu sz a  o p isa n e  są  w y p ad k i 
p o d o b n e  d o  sp raw y  n ie w o ln ik ó w  P e d a n iu sa  S e c u n d u sa .
W  k się d ze  III K o re sp o n d en c ji, w  14 liś c ie  P lin iu sz  o p isu je  ś m ie rć  
L a rc iu sa  M a c e d o , se n a to ra  o  ra n d z e  p re to rsk ie j. L a rc iu s  M a c e d o  był 
sy n em  w y zw o le ń ca  i P lin iu sz  p o d k re ś la  to  w d ru g im  z d a n iu  listu : „B y ł to  
z resz tą  p a n  p e łen  p y c lu  i o k ru tn y , k tó reg o  o jc iec  b y ł n ie w o ln ik ie m , a  on  
zby t m a ło  o  ty m  p a m ię ta ł ,  c h o ć  m o ż e  w ła ś n ie  z b y tn io  m u  to  tk w iło  w 
pam ię c i. P o d czas  k ą p ie li w sw ojej w illi p o d m ie jsk ie j z o s ta ł o to c z o n y  p rzez  
n ie w o ln ik ó w , z k tó ry c h  je d e n  p o c z ą ł go  d u s ić , d ru g i b ić  p o  tw a rz y , trzec i 
m ia ż d ż y ł p ie r ś , b rz u c h  i g e n ita lia . W reszc ie  rzu c ili go n a  g o rą c ą  p o d ło g ę , 
aby  sp ra w d z ić , czy  je szcze  ż y je . M a c e d o  z e m d lo n y  lub  u d a ją c  o m d le n ie
p o z o s ta ł bez ru c h u , w ię c  go  z a b ra n o  d o  d o m u  s ą d z ą c , ż e  je s t  m artw y . T  am  
o c k n ą ł  się  w  o to c z e n iu  n ie w o ln ik ó w , k tó rz y  p o z o s ta li  m u  w ie rn i, i sw oich  
k o n k u b in ”  ( t łu m a c z e n ie  w łasn e). W te d y  n a s t ą p iła  m a so w a  u c ieczka 
n ie w o ln ik ó w . C z ę ś ć  z d o ła n o  u ją ć , i n n i - w  m o m e n c ie  p isa n ia  przez 
P lin iu sz a  tego  l i s t u - b y l i  je sz c z e  p o sz u k iw a n i. M a c e d o  p rz e ż y ł k ilk a  d n i i 
m ia ł tę  sa ty sfak c ję , ż e  w in n i zo s ta li u k a ra n i je sz c z e  za  jeg o  ż y c ia , a  n ie  jak  
w in n y c h  w y p a d k a c h  p o  ś m ie rc i p a n a .
P lin iu sz  n a  p o c z ą tk u  lis tu  s tw ie rd z ił, ż e  M ac e d o  b y ł p a n e m  o k ru tn y m . 
N ie m n ie j je d n a k  k o ń czy  o p is  teg o  w y p a d k u  p e łn y m  g o ry czy  s tw ie rd ze­
n ie m , n a  ja k ie  n ie b e z p ie c z e ń s tw o , zn iew ag i i d rw in y  są  w szyscy  n a ra ż en i. 
N ie m o ż n a  u fa ć  w e w łasn e  b e z p ie c ze ń s tw o  d la teg o , ż e  je s t  się  p an em  
ła g o d n y m  i p o b ła ż liw y m . Z a b ó js tw o  p a n a  je s t b o w ie m  sk u tk ie m  b ru ta l­
n o ś c i, a  n ie  w y w aż o n eg o  są d u .
P isze to  te n  sam  P lin iu sz , k tó ry  je s t  p e łe n  w y ro z u m ia ło ś c i i ż yczliw oś ci 
d la  sw o ich  n ie w o ln ik ó w . I o n  z a p e w n e  n ie  m o ż e  się  w yzw o lić  z 
p rz e k o n a n ia , ż e  q u o t serv i to t h o s te s - ilu  n ie w o ln ik ó w , ty lu  w rogów .
W  liś c ie  14 księ gi V III zasię g a  P lin iu sz  p o ra d y  je d n e g o  ze sw oich  
p rzy jac ió ł, z n aw cy  p ra w a  cy w iln eg o  i p u b lic z n e g o , czy  s łu szn ie  p o s tą p ił 
p o d czas  o b ra d  s e n a tu . D y sk u to w a n o  b o w ie m  sp raw ę  n ie w o ln ik ó w  k o n ­
su la  A fra n iu sa  D e x tra , k tó ry  z g in ą ł n ie  w ia d o m o  czy  ze  sw ojej r ę k i, czy  z 
rę k i n ie w o ln ik a . N ie  w ia d o m o  te ż , czy  e w e n tu a ln y  z a b ó jc a  p o p e łn ił 
p rz e s tę p s tw o , czy  d z ia ła ł n a  p ro ś b ę  k o n su la . P lin iu sz  z a p ro p o n o w a ł, ż eby 
n ie w o ln ik ó w  p o  p rz e p ro w a d z e n iu  ś led z tw a  z w o ln ić  o d  k ary . K to ś  inny  
p o s taw ił w n io sek , ż eb y  ich  re leg o w ać  n a  w ysp ę , k to ś  trz e c i, ż eb y  ich 
u k a ra ć  ś m ie rc ią . P lin iu sz  p rz e d s ta w ia  sk o m p lik o w a n ą  p ro c e d u r ę  g ło so ­
w an ia , p o n ie w a ż  je d n i  c h c ie li p rz e p ro w a d z ić  w y b ó r  m ię d zy  w n io sk ie m  o 
u n ie w in n ie n ie  a  p o łą c z o n y m i w n io sk a m i o  b a n ic ję  i k a r ę  ś m ie rc i. P lin iu sz  
uw a ż a , ż e  je ż e li łą czy ć  w n io sk i, to  p ie rw szy  z d ru g im  p rz e c iw k o  trz e c ie ­
m u , b o  p ie rw sze  d w a  z a p e w n ia ją  ż y c ie  n ie w o ln ik o m . Był je szcze  w n io sek  
o sk a z a n ie  n a  ś m ie r ć  n ie w o ln ik ó w , a  n a  w y g n an ie  w y zw o le ń có w . W reszcie
po  d łu g ic h  d e b a ta c h  z w o le n n ic y  k a ry  ś m ie rc i p rzesz li n a  s tro n ę  w n io sk u ­
ją cy ch  k a rę  w y g n an ia  n a  w ysp ę  i te n  w n io se k  p rzeszed ł. P o d o b n ie  ja k  
re lac ja  T a c y ta , ta k  i list P lin iu sz a  w sk azu ją  n a  is tn ie ją cy  w  sen ac ie  p o d z ia ł 
zd a ń  co  d o  s to p n ia  o d p o w ie d z ia ln o ś c i n ie w o ln ik ó w , a  w ła ś c iw ie  co  do  
m e to d  trz y m a n ia  ich  w  k a rn o ś c i. W y d a je  się  z re sz tą , ż e  n a s tę p u je  
s to p n io w e  łag o d zen ie  s to su n k u  d o  n ie w o ln ik ó w .
W  k a ż d y m  raz ie  w  l i te ra tu rz e  o k re su  ce sa rs tw a  w y czu w a  się  p o tę p ie n ie
o k ru c ie ń s tw a  w  p o s tę p o w a n iu  z n ie w o ln ik a m i. W  47  liś c ie  S en ek i d o  
L u cy liu sza  z n a jd u je m y  te ż  w z m ia n k ę  o  o k ru c ie ń s tw ie  n ie k tó ry c h  w ła ś c i­
cie li. O p isu je  S en ek a  p a n a  o b ż e ra ją c e g o  się  a ż  d o  w y m io tó w , b o  zn ie ś ć  ju ż  
n ie m ó g ł tej ilo ś c i je d z e n ia , o ta c z a ją c e g o  się  t łu m e m  o b s łu g u ją c y c h  go 
n iew o ln ik ó w . P a n  się  o b ja d a , „ a  ty m c z a se m  n ie sz c z ę sn y m  je g o  n ie w o ln i­
kom  n ie  w o ln o  p o ru sz a ć  w a rg am i n a w e t p o  to , ż eb y  co ś  p o w ie d z ie ć . R ózga  
u c isza  w sze lk ie  sz m e ry , p rz y  c z y m  sp o d  k a ry  c h ło s ty  n ie  są  w y ję te  n aw e t 
n ie u m y ś ln ie  w y d a w a n e  d ź w ię k i, j a k  k asze l, k ic h n ię c ia  i c z k aw k a . P rz e ­
rw an ie  c iszy  ja k im k o lw ie k  o d e z w a n ie m  się  o k u p u je  się  w ie lk im  c ie rp ie ­
n ie m ”  (p rz e k ła d  W . K o m a to w sk ie g o ) .
W  d ia lo g u  O  g n ie w ie  S en ek a  o p o w ia d a , ja k  to  b o g a ty  w y zw o len iec , 
p rzy jac ie l c e sa rz a  A u g u s t a - V e d iu s  P o llio  c h c ia ł rz u c ić  n ie w o ln ik a  n a  
p o ż a rc ie  m u re n o m  d o  sad zaw k i za  to , ż e  s t łu k ł cza rę . N ie w o ln ik a  
w y ra to w a ł A u g u s t, k tó ry  w ła ś n ie  w ted y  u c z to w a ł u  P o llio n a , a  o b u rz o n y  
o k ru c ie ń s tw e m  P o llio n a  k a z a ł s t łu c  w szy stk ie  c z a ry  i sk o ru p a m i z a sy p a ć  
sad zaw k ę .
W ia d o m o ś ć  tę  p o tw ie rd z a ją  P lin iu sz  S ta rszy  i h is to ry k  K asju sz  D io  
p o d k re ś la ją c , ż e  te n  ro d za j ś m ie rc i d la  n ie w o ln ik ó w  w y b ie ra ł V e d iu s  
P o llio  ce lo w o , b o  d ra p ie ż n e  ry b y  o b g ry za ły  je d n o c z e ś n ie  ca łe  c ia ło  
n ie szcz ę ś n ik a  sk a z u ją c  go  w  ten  sp o só b  n a  s tra sz n e  m ę k i. M u re n y  m ia ł 
h o d o w a ć  sp e c ja ln ie  w  ty m  ce lu  p rz y z w y c z a ja ją c  je  d o je d z e n ia  lu d zk ieg o  
m ię sa .
W  p ism a c h  S en ek i c o ra z  to  p rzew ija ją  s ię  p o ró w n a n ia  o k ru c ie ń s tw  
p o p e łn ia n y c h  p rz e z  lu d z i u n ie s io n y c h  g n iew em  d o  to r tu r  s to so w a n y c h  
w obec  n ie w o ln ik ó w . K a lig u la  z n ę c a ł się  c za sem  n a d  s e n a to ra m i p o d d a ją c  
ich c h ło ś c ie , p rz y p a la n iu  tw a rz y , ta k  ja k  z ły c h  n ie w o ln ik ó w . P isze  te ż  o  
w ła ś c ic ie lach  w y ła d o w u ją c y c h  g n iew  n a  m a ły c h  n ie w o ln ik a c h , a  n a w e t 
łam ią cy ch  im  nog i. Ju w e n a lis  w  X IV  sa ty rz e  p isze  o  z ły ch  p rz y k ła d a c h , 
ja k ie  ro d z ic e  d a ją  d z ie c io m . C zy ż  u czy  ła g o d n o ś c i o b y cza jó w  o jc iec  -  p y ta  
Ju v e n a lis , k tó ry  c ieszy  się  d ź w ię k a m i u d e rz e ń  i b iczó w , k tó ry  je s t  
szcz ę ś liw y , gdy ty lk o  m o ż e  p o le c ić  o p ra w c y  n a p ię tn o w a n ie  ro z p a lo n y m  
ż e lazem  n ie w o ln ik a  za  z g u b ie n ie  d w ó ch  r ę czn ik ó w .
T eg o  ty p u  ś w iad ec tw a  m o ż n a  b y  m n o ż y ć . O p isy  z n ę c a n ia  się  n ad  
n ie w o ln ik a m i p o ja w ia ją  się  w  ca łe j l i te ra tu rz e  a n ty c z n e j, w  d o k u m e n ta c h , 
w z b io ra c h  p raw .
C zy  m a  to  o z n a c z a ć , ż e  z łe  tra k to w a n ie  n ie w o ln ik ó w  w  o k resie  
cesarstw a b y ło  p o w sz e c h n e  m im o  w y ra ź n e j te n d e n c ji d o  p ra w n e g o
o g ra n ic z a n ia  sa m o w o li w ła ś c ic ie li?  S ą d z ę , ż e  p o d o b n ie  ja k  z p rz y to c z o ­
n y c h , p e łn y c h  ż ycz liw o ś c i d la  n ie w o ln ik ó w  lis tó w  C y c e ro n a  czy  P lin iu sz a  
n ie  m o ż n a  w y p ro w a d z a ć  o g ó ln eg o  w n io sk u  o  d o sk o n a łe j sy tu ac ji n ie w o l­
n ik ó w , ta k  n ie  sp o só b  z p o d a n y c h  p rz y k ła d ó w  o k ru c ie ń s tw a  to  o s ta tn ie  
u z n a ć  za  d o m in u ją c e  w s to su n k a c h  w ła ś c ic ie l-n ie w o ln ik . N ie w o ln ik  był 
p rzed e  w szy stk im  c e n n ą  w ła sn o ś c ią , a  lu d z ie  n a  og ó ł n ie  lu b ią  n iszczy ć  
le k k o m y ś ln ie  sw ojej w łasn o ś c i.
S e n ek a  p isa ł w  ty m  sa m y m  tra k ta c ie  O  g n ie w ie , ż e  ta k  ja k  sk ą p s tw o  
w zb o g aca , ta k  gn iew  n ie p o h a m o w a n y  p o w o d u je  s tra ty : „ J a k  w ie lu  
n ie w o ln ik ó w  g n iew n y  p a n  z m u sił d o  u c ieczk i. Ja k  w ie lu  w p ę d z ił d o  grobu! 
O  ile w ię cej u tra c ił, n iż  w a rte  b y ło  to , z p o w o d u  czego  z a p a lił  się  
g n ie w e m ” .
Z ró ż n ic o w a n ie  sy tu ac ji n ie w o ln ik ó w  w  z a le ż n o ś c i o d  ro d z a ju  ich 
fu n k c ji, z a m o ż n o ś c i i p o zy c ji sp o łeczn e j w ła ś c ic ie la  je s t w  ź ró d ła c h  b a rd z o  
w id o czn e . C z y n n ik ie m  je d n a k  ta k ż e  n ie z m ie rn ie  is to tn y m  w k sz ta łto w a ­
n iu  ich  losu  b y ł c h a ra k te r  i u sp o so b ie n ie  ich w ła ś c ic ie la  czy  b e z p o ś re d ­
n ieg o  n a d z o rc y . W y m y k a  się  te n  c z y n n ik  n asze j u w ad ze  ta m , gdzie  
m a so w o  s to so w a n o  p ra c ę  n ie w o ln ic z ą  w  p ro d u k c ji. T ro c h ę  d a n y c h  n a  ten  
te m a t m a m y  ty lk o  d la  n ie w o ln ik ó w  p ra c u ją c y c h  w ro ln ic tw ie . N a 
p ie rw szy  p la n  w  ź ró d ła c h  z a ró w n o  g re c k ic h , ja k  i rzy m sk ic h  w y su w a się  
n ie w o ln ic tw o  d o m o w e , n a jła tw ie j d o c h o d z iło  w  n im  b o w ie m  d o  e m o c jo ­
n a ln y c h  reak c ji z o b u  s tro n , z a ró w n o  p o z y ty w n y c h , ja k  i n eg a ty w ­
n y ch  -  p rz y ja ź n i, s z a c u n k u , p rz y w ią z a n ia , a le  ta k ż e  p o g a rd y , n ie c h ę c i, 
n ien aw iś c i.
R o z s ą d e k  ka ż e  p rz y p u sz c z a ć , ż e ze  s tro n y  w ła ś c ic ie li p rz e w a ż a ł rz e ­
czow y  s to su n e k  d o  n ie w o ln ik ó w . W y m a g a n o  s p e łn ia n ia  n a ło ż o n y c h  
o b o w ią z k ó w , d o s ta rc z a n o  n ie z b ę d n e  d o  ż y c ia  i d o b re j p ra c y  m in im u m . W  
c o d z ie n n y m  z e tk n ię c iu  m o g ła  się  te ż  n a ro d z ić  sy m p a tia  i ż ycz liw o ś ć , 
szczeg ó ln ie  w s to su n k u  d o  n ie w o ln ik ó w  o d  d z ie c k a  w y ch o w y w an y ch  w 
d o m u . Z n ę c a n ie  się , o k ru c ie ń s tw o  b y ło  z a p e w n e  p e w n y m  o b jaw em  
p a to lo g ii sp o łeczn e j i ta k  je s t  n a  o g ó ł w  ź ró d ła c h  tra k to w a n e . N ie  d a  się  
je d n a k  u k ry ć , ż e  p o c z u c ie  a b so lu tn e j w ład zy  n a d  d ru g im  cz ło w iek iem  
s to su n k o w o  cz ę s to  b u d z i z łe  in s ty n k ty . P o sz a n o w a n ie  sw ojej w łasno ś c i 
s k u te c z n ie  c h y b a  je d n a k  h a m o w a ło  n a d m ie rn y  ro zw ó j ta k ic h  in s ty n k ­
tów .
Ja k  w y g lą d a ł w o b ec  tego  s to su n e k  n ie w o ln ik ó w  d o  w ła ś c ic ie li?  Z 
c y to w a n y c h  p rz y k ła d ó w  w id a ć  w y ra ź n ie , ż e  sp o ty k a ło  się  w y p ad k i
w iern o ś c i, p rz y w ią z a n ia  i lo ja ln o ś c i, a le  ta k ż e  n ie c h ę c i, p o g a rd y  i w rę cz  
n ien aw iś c i. N a su w a  się  p rz y p u sz c z e n ie , ż e  n ie c h ę ć  d o  p a n ó w  b y ła  ch y b a  
do ś ć  ro z p o w sz e c h n io n a , a  p rz y n a jm n ie j w ierzy li w  to  n a  o g ó ł w ła ś c ic ie le  i 
w ła ś c iw ie  t ro c h ę  o b a w ia li się  sw o ich  n ie w o ln ik ó w . S zczeg ó ln ie  w o k re ­
sach n a p ię ć  p o lity c z n y c h , ja k  n p . w  A te n a c h  n a  p rz e ło m ie  V  i IV  w. p .n .e . 
czy w  R z y m ie  w  o k re s ie  w o jen  d o m o w y c h , czy  w  o k re s ie  ce sa rs tw a  
po d czas p a n o w a n ia  „ z ły c h  c e sa rz y ” , ja k  N e ro , K a lig u la  b ą d ź  D o m ic ja n , 
k iedy d o n o s  ze s tro n y  n ie w o ln ik a  m ó g ł s ta ć  się  n ie b e z p ie cz n y .
H e n ri W a llo n , a  za  n im  i in n i b a d a c z e  u w a ż a li, ż e  sa m a  in s ty tu c ja  
n iew o ln ic tw a  o d d z ia ły w a ła  fa ta ln ie  n a  m o ra ln o ś ć  sp o łecze ń s tw a  w o lnego . 
O d ta k  k ra ń c o w y c h  o p in ii n a u k a  o d esz ła . N ie  m o ż n a  je d n a k  z a p rz e cz y ć  
is tn ien ia  g łę b o k ieg o  w p ły w u  n ie w o ln ic tw a  n a  m e n ta ln o ś ć  lu d z i w o ln y ch . 
D la ludz i a n ty k u  n ie w o ln ic tw o  b y ło  z jaw isk iem  n a tu ra ln y m , b ez  k tó reg o  
nie w y o b ra ż a n o  so b ie  is tn ie n ia . W  k o m e d ii K ra te sa  b o h a te r  sz tu k i, 
k tó re m u  m ó w ią , ż e  w  p rzy sz ło ś c i n ie  b ę d z ie  n ie w o ln ik ó w , je s t  p rz e ra ż o -  
n y - t o  ja k  so b ie  b ę d ą  ra d z ić  s ta rz y  lu d z ie . U sp o k a ja  go  ro z m ó w c a , ż e 
w szystko  b ę d z ie  się  d z ia ło  n ie ja k o  a u to m a ty c z n ie  -  stó ł b ę d z ie  się  sam  
n ak ry w a ł itd .
W  k ilk a  w iek ó w  p ó ź n ie j w  tra k ta c ie  S en ek i O  n ie z ło m n o ś c i m ę d rc a  
k iedy  m o w a  je s t  o  ty m , ż e  m ą d ry  n ie  m o ż e  b y ć  b ie d n y , im a g in o w a n y  
ro zm ó w ca  w y k rzy k u je : „ lecz  n ie  p rzeczy c ie  te m u , ż e  z reg u ły  n ie  m a  an i 
n ie w o ln ik a , an i p o ż y w ie n ia , an i d a c h u  n a d  g ło w ą ” . W  z e s ta w ie n iu  
p o d staw o w y ch  p o trz e b  cz ło w ie k a  n a  ró w n o rz ę d n y m  z p o ż y w ie n ie m  i 
d a c h e m  n a d  g ło w ą  m ie jscu  fig u ru je  p o s ia d a n ie  n ie w o ln ik a . W y d a je  się  
p rzy  ty m , ż e w  ś w ia d o m o ś c i lu d z i a n ty k u  n a jw a ż n ie js i b y li n ie w o ln ic y  
d o m o w i, c i, z k tó ry m i m ia ła  d o  c z y n ie n ia  w ię k szo ś ć  p rz e c ię tn y ch  
ludzi.
Z  ro li p ro d u k c y jn e j n ie w o ln ik ó w , ze  z n a c z e n ia  ich  p ra c y  w p o d s ta w o ­
w ych g a łę z iach  p ro d u k c ji zd aw a li so b ie  sp raw ę  p rzed e  w szy stk im  w ielcy  
w ła ś c ic ie le  z iem scy  w  im p e r iu m  rz y m sk im  czy  p ro d u c e n c i rz e m ie ś ln ic zy  
w m ia s ta c h  ta k ic h , ja k  A te n y , czy  w reszc ie  p isa rz e  o  z a in te re so w a n ia c h  
s p o łe c z n o -p o lity c z n y c h , filo zo fo w ie , ja k  P la to n , A ry s to te le s . P rz e c ię tn y  
o b y w ate l w  G rec ji b ą d ź  im p e r iu m  s ty k a ł się  p rzed e  w szy stk im  z n ie w o l­
n ik am i d o m o w y m i- s w o im i  i c u d z y m i, a  k o n ta k t ten  b y ł c ią g ły , m o ż n a  
p o w ied z ie ć  c o d z ie n n y . O b lic z e n ia  s to su n k u  lu d n o ś c i n ie w o ln ic z e j d o  
całej lu d n o ś c i w o ln e j w  E g ip c ie  rz y m sk im  w  p o szczeg ó ln y ch  m ie jsco w o ś ­
c iach  ta m , g d z ie  m a m y  d la  o k re ś lo n e g o  m o m e n tu  s to su n k o w o  p e łn e  d a n e .
w sk azu ją  7%  d o  11% . W  E g ip c ie  za ś  n ie  w y s tę p u je  n iew o ln ic tw o  
p ro d u k c y jn e  m aso w e , lecz  p rz e d e  w szy stk im  n ie w o ln ic tw o  dom ow e. 
O z n a c z a  to , ż e  n a w e t ta m , gd z ie  n ie w o ln ic tw o  n ie  o d g ry w a ło  w ię kszej roli 
w p ro d u k c ji, co  d z ie s ią ty  m ie sz k a n ie c  n a  te re n ie  tzw . c h o ra  (w iejsk i tesen 
p o z a  m ia s ta m i ty p u  g reck iego) b y ł n ie w o ln ik ie m . I n ie  b y li to  n iew o ln icy  
t rz y m a n i w  e rg a stu la , z g ru p o w a n i n a  je d n y m  te re n ie  p o d  ś cisłym  
n a d z o re m , a le  w ła ś n ie  n ie w o ln ic y  d o m o w i, p o ru sz a ją c y  się  sw o b o d n ie  
p o za  d o m e m  p a n a , z a ła tw ia ją c y  ró ż n e  jeg o  p o le c e n ia , czy li b ę d ą c y  w 
s ta ły m  k o n ta k c ie  z lu d ź m i w o ln y m i. S ta ła  o b e c n o ś ć  t iie w o ln ik ó w  w yw ie­
ra ć  m u s ia ła  o g ro m n y  w p ły w  n a  p o s taw ę  i sp o só b  m y ś le n ia  w o ln y ch . T a 
s tro n a  in s ty tu c ji n ie w o ln ic tw a  je s t  s to su n k o w o  m a ło  z b a d a n a , p o n iew a ż  
lest te ż  t ru d n o  u c h w y tn a  w  ź ró d ła c h .
N ie  u leg a  w ą tp liw o ś c i, ż e  ła tw o ś ć  p o s łu g iw a n ia  się  p e rso n e le m  n iew o l­
n iczy m  d o  ró ż n y c h  p ra c  i fu n k c ji p ro w a d z iła  d o  p rz e rz u c a n ia  n a  ten 
p e rso n e l ca ło ś c i sp ra w  c o d z ie n n y c h , d o  n ie ra z  ś m ieszn eg o , k a ry k a tu ra l­
nego  tw o rz e n ia  m in i-fu n k c ji i w ą z iu tk ie j sp ec ja lizac ji n iew o ln ik ó w . 
Je d n o c z e ś n ie  z w a ln ia ło  to  w ła ś c ic ie li o d  tro sk  o  ró ż n e  d ro b n e  czy  naw et 
p o w a ż n ie jsze  sp raw y  m a ją tk o w e , d o m o w e , d a ją c  im  m o ż liw o ś ć  z a jm o w a ­
n ia  się  c a łk o w ic ie  sp ra w a m i p o lity c z n y m i, in te le k tu a ln y m i itd . W  sa ty ­
ry czn y ch  o p isa c h  n ie k tó ry c h  m a ło  w y k sz ta łc o n y c h , a  p e łn y c h  pychy  
w ła ś c ic ie li w y stę p u je  n a w e t p o s łu g iw a n ie  się  n ie w o ln ik a m i w  ce lu  za ta rc ia  
w łasn eg o  b ra k u  w y k sz ta łcen ia . D o ro b k ie w ic z  T ry m a lc h io n  k a ż e  n iew ol- 
n ik o m  recy to w a ć  p o d c z a s  u c z ty  H o m e ra  i u d a je  sam  zn aw c ę  p oez ji.
N ie z a le ż n ie  o d  ta k  w y n a tu rz o n e g o  ju ż  k o rz y s ta n ia  z u s łu g  n iew o ln ik ó w  
n aw e t o g ó ln ie  p rz y ję ta  p ra k ty k a  p o w o d o w a ła  sp ecy ficzn e  o d c ię c ie  się  
c z ło n k ó w  k la s  z a m o ż n ie jsz y ch  o d  ż y c ia  p ra k ty c z n e g o  z a ró w n o  w rozw i­
n ię ty ch  m ia s ta c h  g reck ich , ja k  i w  im p e r iu m  rzy m sk im .
Jest to  z jaw isk o  to w a rz y sz ą ce  c h y b a  zaw sze  sp o łe c z n o ś c io m  k o rzy s ta ­
ją c y m  z p ra c y  za le ż n e j. W  sp o łe c z e ń s tw a ch  a n ty c z n y c h  je d n a k  insty tucji 
n ie w o ln ic tw a  to w arzy szy ł u  lu d z i w o ln y c h  s tra c h  p rz e d  n ie w o ln ik a m i, ale 
tak ż e  o b a w a  p rz e d  p o p a d n ię c ie m  w  n iew o lę .
W s p o m n ia ła m  ju ż  tu  o  p o g lą d z ie , ż e  ilu  n ie w o ln ik ó w , ty lu  w rogów , 
p o g lą d z ie , k tó ry  S en ek a  zw a lc z a ł ja k o  n ie s łu sz n y , a le  k tó ry  p rzew ija  się  
cz ę s to  w  l i te ra tu rz e  a n ty c z n e j. Ju ż  tzw . S ta ry  O lig a rc h a  (Ps. K sen o fo n t)  w 
o p is ie  u s tro ju  A te n  p o d k re ś la , ż e  n ie w o ln ik o m  n ie  n a rz u c a  się  o d rę b n y ch  
s tro jó w , ż eby  n ie  b y ło  w id a ć , ja k  są  liczn i. I tak  sa m o  S en ek a  w  tra k ta c ie  O 
'»o b ła ż liw o ś c i  w sp o m in a , ż e se n a t z a m ie rz a ł k ied y ś  o d ró ż n ić  s tro jem
n iew o ln ik ó w  o d  w o ln y c h , a le  o k a z a ło  się  p o te m , ja k ie  n ie b e z p ie cz e ń s tw o  
g ro z iło b y  w o ln y m , gdy b y  n ie w o ln ic y  m og li ich  p o liczy ć . S trach  p rzed  
n ie w o ln ik a m i, k o n ie c z n o ś ć  z a s tra sz a n ia  ich , ab y  u trz y m a ć  w  k a rn o ś c i, 
w ystę p u je  ró w n ie ż  w  sen ac ie  w  d y sk u sji n a  te m a t k a ry  d la  n ie w o ln ik ó w  
zam o rd o w a n e g o  p re fe k ta  R z y m u . W sp o m n ie n ie  p o w sta ń  n iew o ln ic z y c h  
sch y łk u  re p u b lik i , a  p rz e d e  w szy stk im  b u n tu  S p a r ta k u sa , p rzew ija  się  ja k o  
p o s tra c h  je sz c z e  w  li te ra tu rz e  o k re su  cesa rs tw a .
A le  je sz c z e  m o ż e  w a ż n ie jsze  d la  m e n ta ln o ś c i w o ln y c h  b y ło  p o c z u c ie  
n iep ew n o ś c i w łasn eg o  lo su , p o c z u c ie , ż e  w  k a ż d e j ch w ili m o ż e  c z ło w ie ­
kowi g ro z ić  d o s ta n ie  się  d o  n ie w o li. W  p o c z ą tk o w e j fazie  ro zw o ju  A te n  czy 
R zy m u , a  w  n ie k tó ry c h  m ia s ta c h  g reck ich  d o  k o ń c a  trw a ła  n ie w o la  za  
długi. N ie w y p ła c a ln y  d łu ż n ik  p o p a d a ł w  n ie w o lę  w ie rzy c ie la  lu b  m óg ł by ć  
sp rz e d a n y  ja k o  n ie w o ln ik , a  ró ż n e  ko le je  lo su  m o g ły  zaw sze  sp o w o d o w a ć  
k ło p o ty  f in an so w e . N ie w o la  za  d łu g i z a n ik a  w p ra w d z ie  d o ś ć  w cze ś n ie  w 
ro zw in ię ty ch  p a ń s tw a c h  a n ty k u , p o z o s ta w a ło  je d n a k  zaw sze  n ie b e z p ie ­
cze ń s tw o  d o s ta n ia  się  d o  n iew o li p o d c z a s  w o jn y  czy  n a  sk u te k  n a p a d u  
p ira tó w . Ju liu sz  C e z a r  d o s ta ł się  raz  w  r ę ce  p ira tó w  i ty lk o  sw ojej z im n e j 
krwi i u m ie ję tn o ś c i p o s tę p o w a n ia  za w d z ię cz a ł u w o ln ie n ie .
W  c y to w a n y m  ju ż  w ie lo k ro tn ie  4 7  liś c ie  d o  L iic y liu sz a  S en ek a  o strzeg a  
w ła ś c ic ie li n ie w o ln ik ó w  p rz e d  p y c h ą  i u w a ż a n ie m  ich  za  is to ty  n iż sze . Pan  
uw aż a za  u jm ę  z a s ia d a n ie  p rzy  je d n y m  sto le  z n ie w o ln ik ie m , a le  p o w in ie n  
p a m ię ta ć , ż e  ta k  n a le ż y  tra k to w a ć  n ie w o ln ik a , ja k  b y  c h c ia ło  się  by ć  
tra k to w a n y m  p rz e z  sw ego p a n a . A  ż e się  n ie  m a  ż ad n e g o  p a n a  n a d  so b ą , to  
nie m a z n a c z e n ia . „ M ło d y  j e s t e ś - p i s z e  S e n e k a - m o ż e  b ę d z ie sz  go  m iał. 
C zyż  n ie  w iesz, w  ja k im  w iek u  p o p a d ła  w  n iew o lę  H e k u b a , w  ja k im  
K rezus, w ja k im  m a tk a  D a r iu sz a , w  ja k im  P la to n , a  w  ja k im  D io g en es?"  
S trach  p rzed  w łasn y m i n ie w o ln ik a m i i p o c z u c ie  ła tw o ś c i p rz e c h o d z e n ia  
od w o ln o ś c i d o  n iew o li i o d  n iew o li d o  w o ln o ś c i rz u to w a ły  n ie w ą tp liw ie  
na p o staw y  i m e n ta ln o ś ć  w o ln y ch .
8. N adzieja  
i rozpacz
W  p o p rz e d n im  ro z d z ia le  z w ró c iliś m y  raczej uw ag ę  n a  s to su n e k  w łaś cicieli 
d o  n ie w o ln ik ó w  n iż  n ie w o ln ik ó w  d o  p an ó w . N ie  z n aczy  to , ż e  to  drugie 
z a g a d n ie n ie  je s t  m n ie j w a ż n e . N ie s te ty , w szy stk ie  ź ró d ła  a n ty c z n e  (z 
w y ją tk ie m  czę ś c i in sk ry p c ji n a g ro b n y c h  i h o n o ry fik a c y jn y c h  o ra z  tak 
w y ją tk o w y ch  p o zy c ji, ja k  E p ik te ta  w y k ład  jeg o  filozo fii) p o c h o d z ą  od 
ludz i w o ln y c h  i p rz e d s ta w ia ją  ich  p o g lą d y . O d c z u c ia  i p o s ta w y  n iew o ln i­
ków  m o ż e m y  p o z n a ć  w ię c  p o ś re d n io , n p . z p rz e d s ta w ie n ia  ich  w 
k o m e d ia c h . Je s t to  je d n a k  in fo rm a c ja  p o ś re d n ia , d o w ia d u je m y  się  bow iem  
-tylko, co  w ed łu g  o p in ii  lu d z i w o ln y c h - a u to r ó w  o w y ch  k o m e d ii czy 
in n y c h  p is m - m y ś le l i  so b ie  n ie w o ln ic y . D ru g im  sp o so b e m  ś ledzen ia  
p o g lą d ó w  n ie w o ln ik ó w  je s t p ró b a  o d tw o rz e n ia  ich  n a  p o d s ta w ie  dz ia ła ń  
p o d e jm o w a n y c h  p rz e z  n ie w o ln ik ó w .
1 tu ta j  je d n o  m o ż e m y  s tw ie rd z ić  z p e w n o ś c i ą - n ie w o ln ic y  n ie  by li na 
ogó ł z a d o w o le n i ze sw ego lo su , p o n ie w a ż  d o m in u ją c y m  w ś ró d  nich 
p ra g n ie n ie m  b y ło  d ą ż e n ie  d o  w o ln o ś c i. M a rz e n ie  o  w o ln o ś c i w ystę pu je  
n ie o m a l u w szy stk ich  p o s ta c i n ie w o ln ic z y c h  a n ty c z n e j lite ra tu ry . Je s t ono 
ta k  p o w szech n e , p o c z y n a ją c  o d  O d y s e i , gdz ie  E u m a io s  ż a łu je  n ieo b ec­
no ś c i sw ego p a n a , b o  ten  by  go n a  p e w n o  n a g ro d z ił w o ln o ś c ią , p o p rzez  
b o h a te ró w  k o m ed ii now ej a ż  d o  l i te ra tu ry  rz y m sk ie j, ż e  m o ż n a  chyba  
u z n a ć , iż  o d p o w ia d a ło  p raw d z ie . D ą ż e n ie  d o  w o ln o ś c i w y stę p u je  zaró w n o  
u n ie w o ln ik ó w  z n a jd u ją c y c h  się  w  z u p e łn ie  d o b ry c h  w a ru n k a c h , ja k  i u
tych , k tó ry m  d z ia ło  się  go rze j. Bez w zg lę d u  n a  p o zy c ję  w  d o m u  czy 
m ają tek  w ła ś c ic ie la  i n a  s to p ie ń  p o s ia d a n e j w  p ra k ty c e  sw o b o d y  i ow a 
pozycja , n a w e t u p rz y w ile jo w a n a , i o w a  sw o b o d a  b y ły  b o w iem  c a łk o w ic ie  
zale ż ne  o d  w oli lu b  k a p ry su  p a n a . W  je d n e j c h w ili, p rzez  je d n o  n ie p o ro ­
zu m ien ie  czy  je d e n  b łą d  na jw y ż e j n aw e t sto ją cy  n ie w o ln ik  m ó g ł sp a ś ć  d o  
roli ch o d z ą c eg o  w  k ie rac ie  n ie w o ln ik a  w iejsk iego . O d  p o zy c ji i p e rsp e k ty w  
danego  n ie w o ln ik a  z a le ż a ła  n ie w ą tp liw ie  d ro g a , ja k ą  m ó g ł w y b ra ć  d la  
z re a lizo w an ia  sw ego m a rz e n ia  o  w o ln o ś c i. A  d ró g  m o g ło  by ć  k ilk a . P rzed e  
w szystk im  is tn ia ła  m o ż liw o ś ć  w y z w o le n ia -u z y s k a n ia  w o ln o ś c i o d  p a n a  
czy za  je g o  ż y c ia , czy  n a  p o d s ta w ie  je g o  te s ta m e n tu . Z n a c z n ie  b a rd z ie j 
ro zp acz liw a  b y ła  d ro g a  u c ieczk i i w reszc ie  w y ra z e m  w y b u c h u  n ie z a d o ­
w olen ia  w ca łe j g ru p ie  n ie w o ln ik ó w  b y ły  p o d e jm o w a n e  p rzez  n ich  
b u n ty .
Z u p e łn ie  w y ją tk o w e  są  p o ś w ia d c z e n ia  b u n tó w  lu b  n a w e t u c ieczek  
w ś ród n ie w o ln ik ó w  p a ń s tw o w y c h  w G rec ji b ą d ź  w  R z y m ie , n ie  w id a ć  te ż , 
by ta  k a te g o ria  n ie w o ln ik ó w  b ra ła  szczeg ó ln ie  a k ty w n y  u d z ia ł w  p o w s ta ­
n iach  n ie w o ln ic z y c h . K o rz y s ta li o n i z w ie lk ie j sw o b o d y , n ie  p o d leg a li 
k ap ry so m  w ła ś c ic ie li i m ie li ła tw ie jsz ą  d ro g ę  d o  w y zw o len ia .
Z a jm ijm y  się  w ię c  n a jp ie rw  p e rsp e k ty w a m i w y zw o len ia . P rz y w ra c a n ie  
n ie w o ln ik o m  w o ln o ś c i p rz e z  ich  w ła ś c ic ie li je s t p o w sz e c h n y m  z jaw isk iem  
w p a ń s tw a c h  s ta ro ż y tn y c h . R ó ż n e  b y ły  fo rm y  w y z w o le n ia  i te ż  p ra w a  
w y zw o le ń có w  ró ż n iły  się  z a le ż n ie  od  te re n u , cza su , a  ta k ż e  fo rm y , w  ja k ie j 
n a s tę p o w a ło  w y zw o len ie . O s ta tn ie  k ilk a  la t p rz y n io s ło  w ie le  s tu d ió w  
szczegó łow ych  n a d  w y z w o le ń c a m i w G re c ji i w  R z y m ie . D o ty c z ą  o n e  
g łów nie  fo rm  p ra w n y c h  w y z w a la n ia  i sy tu ac ji p raw n e j w y zw o le ń có w , 
cho ć  o p ra c o w a n ia  d o ty c z ą c e  w y zw o le ń có w  w  o k re s ie  re p u b lik i rzy m sk ie j 
o b e jm u ją  c a ło k sz ta łt  z a g a d n ie n ia . O g ó ln e  c h o ć b y  o m ó w ie n ie  c h a ra k te ru  
w yzw ole ń  i pozy cji w y zw o le ń có w  w  ś w iec ie  g re c k o -rz y m sk im  w y m ag a­
łoby o d d z ie ln e j k s ią ż k i. O g ra n ic z y m y  się  tu  d o  o m ó w ie n ia  teg o  z a g a d n ie ­
nia z p u n k tu  w id z e n ia  p e rsp e k ty w  i n a d z ie i n ie w o ln ik ó w  o ra z  in te re su  ich 
w ła ś c ic ie li. O d r ę b n ą  sp raw ę  s ta n o w ić  b ę d ą  w y zw o len ia  m aso w e  p rz e p ro ­
w ad zan e  w w y ją tk o w y c h  sy tu a c ja c h  p rzez  p a ń s tw o .
B adacze  z a g a d n ie n ia  w y zw o le ń  d o s z u k u ją  się  ś la d ó w  tej p ra k ty k i ju ż  w 
e p o p e jach  H o m è ro w y c h  p o w o łu ją c  się  n a  c y to w a n y  p rz y k ła d  E u m a io sa  i 
n ag ro d y , ja k ą  m ia ł o trz y m a ć  za  sw ą  w ie rn ą  s łu ż b ę . J a k k o lw ie k  b ra k  je s t w 
ź ró d łach  g reck ich  o k re su  a rc h a ic z n e g o  p re c y z y jn y c h  s fo rm u ło w a ń  d o ty ­
cz ą cych  w y zw o le ń , m o ż n a - j a k  się  w y d a je  -  p rzy ją ć , ż e  ju ż  w  ty m  o k res ie
is tn ia ła  m o ż liw o ś ć  o b d a rz e n ia  w o ln o ś c ią  n ie w o ln ik ó w , c h o ć  k o rz y s ta n o  z 
niej b a rd z o  rzad k o . T rz e b a  tu  te ż  p o d k re ś li ć , ż e  w z ro s t liczb y  n iew o ln ik ó w  
w G re c ji w ią ż e  się  z p ó ź n ą  faz ą  tzw . w ielk ie j k o lo n iz a c ji (V II-V I w. p .n .e .)  i 
i  ro zw o jem  g o sp o d a rc z y m  o k re su  k lasy czn eg o . P rzy  s to su n k o w o  o g ran i­
c z o n y m  z a s to so w a n iu  p ra c y  n iew o ln icze j i n iew ie lk ie j liczeb n o ś c i n iew o l­
n ik ó w  rz a d k o ś ć  w y zw o le ń  je s t  z u p e łn ie  z ro z u m ia ła . Z a p e w n e  te ż  w  tym  
w czesn y m  o k res ie  b ra k  w a ru n k ó w  d o  z a in te re so w a n ia  w ła ś c ic ie li p rzy ­
w ra c a n ie m  n ie w o ln ik ó w  d o  s ta tu su  w o ln eg o . P ra k ty k a  w y zw o le ń  na 
w ię k sz ą  sk a lę  p o ja w ia  się  d o p ie ro  w  o k re s ie  k la sy c z n y m  i w z ra s ta  w 
o k re s ie  h e lle n is ty c z n y m .
W y zw o len ie  n ie w o ln ik a , ja k k o lw ie k  c a łk o w ic ie  z a le ż a ło  o d  w oli i 
decy z ji p a n a , p rz y b ra ło  je d n a k  fo rm y  o fic ja ln e , z a p e w n ia ją c e  b y łem u  
n ie w o ln ik o w i u z n a n ie  jeg o  n o w eg o  s ta tu su  p ra w n e g o  p rz e z  p a ń s tw o . W 
G re c ji p o le g a ło  to  p rz e w a ż n ie  n a  p u b lic z n y m  o g ło szen iu  fak tu  w y zw o le­
n ia . D o k o n y w a n o  w ię c  a k tu  w y z w o len ia  w  m ie jscu  p u b lic z n y m , n a jcz ę ś ­
ciej w  te a trz e , c zasem  te ż  p rz e z  o g ło szen ie  p rz e z  h e ro ld a . A k ty  w yzw oleń  
sp isa n e  n a  s te la c h  k a m ie n n y c h  i z a c h o w a n e  w  du ż e j ilo ś c i z te re n u  G rec ji, 
p rzed e  w szy stk im  ze  ś w ią ty n i A p o llo n a  w  D e lfach , m a ją  n a jcz ę ś c ie j fo rm ę  
sp rz e d a ż y  (fikcy jnej) n ie w o ln ik a  b o g u , k tó ry  sta je  się  w  te n  sposób  
g w a ra n te m  w o ln o ś c i, c z a se m  za ś  fo rm ę  p o ś w ię c e n ia  n ie w o ln ik a  bogu. 
N ie sa k ra ln e  a k ty  w y zw o le ń  z aw ie ra ją  k la u z u lę  o  o p ła c ie  w n ie s io n e j na 
rzecz  p a ń s t w a - a  w ię c  s ta n o w ią  o f ic ja ln ą  re jes trac ję  w y z w o len ia , lub 
w z m ia n k ę  o  z a p ła c ie  z a  w o ln o ś ć  w ła ś c ic ie lo w i. Z  n ie k tó ry c h  teren ó w  
G re c ji, n p . z T e ssa lii , z a c h o w a ły  się  sp isy  w y zw o le ń  sp o rz ą d z o n e  zap ew n e 
p rz y  u isz c z e n iu  n a le ż n e j o p ła ty  p rzez  o d p o w ie d n ic h  u rz ę d n ik ó w . A kty  
c y w iln e  w y zw o le ń  z n a jd o w a ły  się  w  w y k o p a lisk a c h  la t o s ta tn ic h  g łów nie  
n a  te re n ie  te a tró w . W reszc ie  is tn ia ła  fo rm a  w y z w o len ia  n a  m o cy  te s ta ­
m e n tu .
Ja k  w id a ć  z tego  b a rd z o  u p ro sz c z o n e g o  p rz e d s ta w ie n ia  fo rm  w yzw ole ń , 
g łó w n ą  tro sk ą  sp o rz ą d z a ją c y c h  a k t b y ło  n a d a n ie  m u  c h a ra k te ru  p u b lic z ­
n e g o - s t ą d  u m ie sz c z a n ie  a k tó w  w  ś w ią ty n ia c h  i te a tra c h  i zdobycie  
g w aran c ji w o ln o ś c i d la  w y zw o lo n eg o  a lb o  ze s tro n y  b ó s tw a , a lb o  ze  stro n y  
p a ń s tw a .
A n a liz a  a k tó w  w y zw o le ń  u z u p e łn io n a  a n a liz ą  ź ró d e ł op iso w y ch  
p o zw a la  n a  cz ę ś c io w ą  p rz y n a jm n ie j o d p o w ie d ź  n a  p y ta n ie  o  szansę  
o trz y m a n ia  w o ln o ś c i d ro g ą  lega ln ą .
P ie rw sze  m ie jsce  w ś ró d  w y z w a la n y c h  n ie z a le ż n ie  o d  te re n u  i czasu
R e lie f  z  M ile tu  z  o k re su  rz y m sk ie g o . S k a z a ń c y  w  a m f ite a trz e . N a  lew o  s tra ż n ik  u  
k ró tk ie j  tu n ic e  z  d łu g im  k ije m  w  p ra w e j r ę c e , le w ą  r ę k ą  t r z y m a  s z n u r  u w ią z a n y  d o  
n a d g a rs tk a  m ę ż c z y z n y  s to ją c e g o  z d w o m a  in n y m i p o  p ra w e j s tro n ie . W szyscy  
trz e j n o s z ą  n a  szy i ro d z a j ja r z m a  p o ł ą c z o n e g o  sz n u re m . P ie rw sz y  z lew ej t r z y m a  w 
lew ej rę c e  -  o p a r t ą  o  r a m ię  -  p ro s to k ą tn ą  ta b l ic z k ę ,  z a w ie ra j ą c ą  z w y k le  in fo rm a ­
cję  o  p rz e s t ę p s tw ie , z a  k tó re  w ię ź n ió w  k a ra n o  r z u c e n ie m  z w ie rz ę to m  w  a m f i te a ­
trz e . S c e n a  p rz e d s ta w ia  p ro w a d z e n ie  sk a z a ń c ó w  d o  a m f i te a tru .  N a  ż e r  b e s t io m  
rz u c a n i  b y li p o je d y n c z o . B y ła  to  k a ra  c z ę s to  .s to so w a n a  w o b e c  n ie w o ln ik ó w
za jm u ją  b e z sp rz e c z n ie  n ie w o ln ic y  d o m o w i. Z n a c z n ie  sk ro m n ie j r e p re z e n ­
to w an i są  n ie w o ln ic y  p ra c u ją c y  w  rz e m io ś le  i h a n d lu , je sz c z e  m n ie j je s t 
p ra c u ją c y ch  n a  ro li. Ż a d n e j p ra w ie  szan sy  n a  w y zw o len ie  n ie  m ieli 
n iew o ln icy  z k o p a lń  i k a m ie n io ło m ó w .
T e n  s to su n e k  ró ż n y c h  z a w o d ó w  w ś ró d  n ie w o ln ik ó w  w y zw a lan y ch  
p o w ta rz a  się  ta k ż e  d la  in n y c h  te re n ó w  o k re su  h e lle n is ty c z n e g o , a  ta k ż e  d la  
im p e riu m  rzy m sk ieg o .
S k ą d  się  b ra ły  tego  ro d z a ju  n ie ró w n o m ie m o ś c i?  J a k  się  w y d a je , z d w ó ch  
p rzy czy n . M u s im y  tu  ro zw a ż y ć , ja k ie  w zg lę dy  o d g ry w a ły  ro lę  w  decyzji 
w ła ś c ic ie la  p rz y w ró c e n ia  n ie w o ln ik o w i w o ln o ś c i. P o z b y w a ł się  b o w ie m  
p rz e d m io tu  w ła sn o ś c i i z m n ie jsz a ł ty m  sa m y m  sw ój m a ją te k , w zg lę d n ie  
m ają tek  sw y ch  sp a d k o b ie rc ó w , je ś li w y zw o len ie  n a s t ę p o w a ło  w o s ta tn ie j 
w oli. Z e  w zg lę d u  n a  d u ż ą  liczb ę  w y zw o le ń , p o tw ie rd z o n ą  w y s tę p o w a ­
n iem  w ź ró d ła c h  liczn y ch  w z m ia n e k  o  w y z w o le ń c a ch , trz e b a  d o s z u ­
k iw ać  się  p rz e d e  w szy stk im  ja k ic h ś  k o rzy ś c i czy re k o m p e n sa t m a te r ia ­
ln y ch .
W  w ię kszo ś c i w y zw o le ń  z n a n y c h  ze  ś w ia ta  g reck ieg o  w ła ś c ic ie l o trz y ­
m u je  z a p ła tę  z a  ten  a k t. P o ró w n a n ie  w ysok o ś c i w y k u p u  z n iew o li z 
c e n a m i n ie w o ln ik ó w  ta m , g dzie  to  p o ró w n a n ie  d a je  się  p rzep ro w ad z ić  
( rz a d k o  b o w ie m  z n a m y  c en ę  i w y so k o ś ć  su m  p ła c o n y c h  za  w y zw o len ie  z 
tego  sam eg o  te re n u  i o k re su ), w sk azu je  n a  z b liż o n ą  w arto ś ć . W łaś ciciel 
w ię c  p rz e w a ż n ie  o trz y m y w a ł za  w y zw o len ie  e k w iw a le n t p ie n ię ż n y , i to  na 
ogó ł p o  d łu g ic h  la ta c h  w y k o rz y s ty w a n ia  p ra c y  n ie w o ln ik a . T e  sum y 
p ie n ię ż n e , c h o ć  w  a k ta c h  w y zw o le ń  c z ę s to  fig u ru ją  ja k o  w p ła c o n e  przez 
b o g a  w  w y z w o le n ia c h  sa k ra ln y c h , a  p rz e z  o so b y  trz e c ie  w  w y zw o len iach  
ś w ieck ich , by ły  z reg u ły  p o k ry w a n e  p rz e z  w y z w a la n y c h  n iew o ln ik ó w . 
C zasem  z d a rz a ły  się  w y p a d k i, ż e  p ła c ił k to ś  trzec i za  m ło d ą  n iew o ln ic ę , z 
k tó r ą  c h c ia ł się  p o  je j w y z w o le n iu  o ż e n ić , a lb o  n p . w  w y p a d k u  n ie w o ln i­
ków  ż y d o w sk ich  w y k u p y w a ły  ich  n ie k ie d y  w sp ó ln o ty  re lig ijn e  tego 
w y z n a n ia . R eg u łą  je d n a k  b y ło  k u p o w a n ie  w o ln o ś c i p rz e z  sam eg o  n iew o l­
n ik a . Ś ro d k i n a  to  p o c h o d z iły  z je g o  p e c u liu m .  W ed łu g  p ra w a  n iew o ln ik  
n ie  m ó g ł p o s ia d a ć  ż ad n e j w ła sn o ś c i, a l e - j a k  ju ż  w s p o m n ia ła m - w  
p ra k ty c e  u ś w ię co n e j o b y c z a je m  m ógł so b ie  u z b ie ra n e  ro z m a ity m i sp o so ­
b a m i ś ro d k i z a trz y m a ć . J e s t o czy w is te , ż e  n ie w o ln ic y  z a tru d n ie n i w 
rz e m io ś le , h a n d lu , w o ln y c h  z a w o d a c h  czy  w d o m u  m ie li z n a c z n ie  wię cej 
m o ż liw o ś c i z d o b y c ia  p ie n ię d z y  n iż  c i, k tó rz y  p ra c o w a li n a  ro li, w 
k o p a ln ia c h  b ą d ź  k a m ie n io ło m a c h . N a p iw e k  o d  k lie n ta  w  w arsztacie  
rz e m ie ś ln ic zy m , m a łe  o sz u s tw o  k o sz te m  p a n a  d o m u  lub  k lie n ta  w 
sk le p ik u , „ k o sz y c z k o w e ”  p rz y  z a k u p a c h  d o m o w y c h , w reszc ie  ca łk iem  
leg a ln e  u p o m in k i  o d  d o m o w n ik ó w  i goś ci sk ła d a ły  się  n a  o w e czasem  
sk ro m n e , a  c zasem  i p o k a ź n e  za so b y  n ie w o ln ik ó w . W ła ś c ic ie le  zezw alają c  
n a  tego  ty p u  p ra k ty k i u zy sk iw a li w y d a jn ie jsz ą  i z w ię k sz ą  c h ę c ią  sp e łn ian ą  
p ra c ę  n ie w o ln ik a  p rz e z  d łu g ie  la ta  je g o  n iew o li i o d zy sk iw a li te  p ien ią d ze  
w  m o m e n c ie  w y zw o len ia . Ł a tw o  w ię c  im  b y ło  n a b y ć  n a  m ie jsce  w yzw a­
lan eg o  n o w eg o , m ło d szeg o  n ie w o ln ik a . W  w a ru n k a c h  w y zw o le ń  sp o ty ­
k a m y  cz ę s to  z a s trz e ż e n ia , ż e  w y zw o len iec  n ie  o p u ś c i d o m u  p a tro n a , 
d o p ó k i n ie  n a u c z y  sw ego  n a s tę p c y  rz e m io s ła , k tó re  u p ra w ia ł w  d o m u  
w ła ś c ic ie la . C z a se m  z a s trz e ż e n ie  d o ty czy  p o z o s ta n ia  z w ła ś c ic ie lem  do 
je g o  ś m ie rc i a lb o  za ję c ia  się  je g o  ro d z ic a m i, p ó k i b ę d ą  ż y li. N iek iedy  
w y zw o len iec  p rz e jm u je  o b o w ią z e k  z a d b a n ia  o  g ró b  w ła ś c ic ie la . W aru n k i 
o b e jm u ją  c za sem  z a k a z  o p u sz c z e n ia  m ie jsco w o ś c i, w  k tó re j m ieszka
w łaś c ic iel, itp . N ie  z n a m y  te ż  d o k ła d n ie  s ta tu su  i o b o w ią z k ó w  w y z w o le ń ­
ców  g re c k ic h , ja k  w w y p a d k u  w y zw o le ń có w  rzy m sk ic h . P ew n e  je d n a k  
d an e  ź ró d ło w e  p o z w a la ją  p rz y p u sz c z a ć , ż e  i w y zw o le ń cy  g reccy  byli 
zo b o w ią zan i d o  lo ja ln o ś c i w o b ec  sw ego p a tro n a  i d o  p e w n y c h  ś w iad cze ń  
na jeg o  rzecz. Były o n e  ty m  ła tw ie jsze  d o  w y eg zek w o w an ia , ż e  w y zw o lo n y  
n iew o ln ik  w G re c ji n ie  w c h o d z ił w e w sp ó ln o tę  o b y w a te lsk ą  sw ego 
w ła ś c ic ie la . N ie  s taw a ł się  o b y w a te le m  d a n e j p o lis , lecz w o ln y m  c u d z o ­
z iem cem . N a  te re n ie  A te n  w c h o d z ił n p . d o  g ru p y  m eto jk ó w .
N ie w ą tp liw ie  w ię c  w p ra k ty c e  w y z w a la n ia  n ie w o ln ik ó w  o d g ry w a ły  ro lę  
p rzed e  w szy stk im  w zg lę dy  m a te r ia ln e . N ie k tó rz y  b a d a c z e  sk ło n n i są  
u p a try w a ć  w ła ś n ie  w m o ż liw o ś c i u z y sk a n ia  w o ln o ś c i za  p ie n ią d z e  is to tn y  
czy n n ik  sk ła n ia ją c y  n ie w o ln ik ó w  g reck ich  d o  d o b re j p racy . S y stem  
n iew o ln iczy  g reck i je s t b o w ie m  je d n y m  z n ie lic z n y c h , w  k tó ry c h  n ie w o l­
nicy  w y k o n y w a li z p o w o d z e n ie m  p ra c e  w y m ag a ją ce  w y so k ich  k w a lif ik a ­
cji i in ic ja ty w y .
N ie  n a le ż y  je d n a k  u jm o w a ć  tej sp raw y  je d n o s tro n n ie  i z a p rz e cz a ć  
m o ż liw o ś c i w y zw o le ń  sp o w o d o w a n y c h  w zg lę d am i e m o c jo n a ln y m i i 
h u m a n ita rn y m i. C y to w a liś m y  p rz y k ła d y  b lisk ic h  s to su n k ó w  m ię d zy  
p a n a m i i ich  n ie w o ln ik a m i, w za jem n eg o  p rz y w ią z a n ia  i p rz y ja ź n i. 
N ie jed en  z a p e w n e  w ła ś c ic ie l b y ł s k ło n n y  d o  u w o ln ie n ia  sw ego u lu b io n e g o  
n ie w o ln ik a , p o w o d u ją c  się  p rz y ja ź n ią , a  c zasem  w d z ię czn o ś c ią . W y z w o ­
lenie n a  m o cy  te s ta m e n tu  z a p o b ie g a ło  te ż  o d d a n iu  ta k ie g o  u lu b io n e g o  
n ie w o ln ik a  w rę ce  n o w eg o  p a n a , k tó ry  m óg ł się  o k a z a ć  tw a rd y  i 
n ie w y ro z u m ia ły .
Jest z u p e łn ie  o c zy w is te , ż e  i d o  ta k ic h  b lisk ic h , i p rz y ja z n y c h  k o n ta k tó w  
z w ła ś c ic ie lam i n a jła tw ie jsz y  d o s tę p  m ie li n ie w o ln ic y  d o m o w i lub  ci, 
k tó rzy  by li z a tru d n ie n i w n ie w ie lk ic h  w a rsz ta ta c h .
D zieje  G re c ji zn a ją  te ż  w y p a d k i w y z w o len ia  z b io ro w eg o  n ie w o ln ik ó w  
przez p a ń s t w o - z a  sp e c ja ln e  zasług i lu b  w  o b lic z u  n ie b e z p ie c z e ń s tw a  
zew n ę trzn eg o , za  u d z ia ł w  b itw ie , ja k  n p . p o d c z a s  w o jn y  p e lo p o n e sk ie j p o  
b itw ie  k o ło  W y sp  A rg in u sk ic h . W reszc ie  n ie w o ln ic y  m ogli u zy sk a ć  
w yzw olen ie  w n ag ro d ę  za  d o n ie s ie n ie  o  n ie k tó ry c h  ro d z a ja c h  p rz e s tę p s tw  
(n iek tó re  ro d za je  ś w ię to k ra d z tw a ), je ż e li są d  u z n a ł je g o  z a sad n o ś ć .
M a rz e n ie  o  w o ln o ś c i m o g ło  w ię c  b y ć  sp e łn io n e  w d ro d z e  leg a ln e j, trz e b a  
by ło  n a  n ie  d łu g o  c zek a ć , o k a z a ć  w iele  in ic ja ty w y , sp ry tu  czy  p ra c o w i­
to ś ci, ż eb y  z e b ra ć  ś ro d k i n a  w y k u p  lu b  u m ie ć  z d o b y ć  so b ie  w zglę dy  
pana.
P o d o b n e  sy tu a c je  o b se rw u je m y  te ż  w  ś w iec ie  h e lle n is ty c z n y m . Z a c h o ­
w an e  w in sk ry p c ja c h  i p a p iru s a c h  a k ty  w y zw o le ń  w sk azu ją  n a  p o d o b n e  
m o ty w y  J a k  w yż ej sc h a ra k te ry z o w a n e . R o z p o w sz e c h n ie n ie  się  n ie w o ln ic ­
tw a  w ś ró d  g ru p  lu d n o ś c i m n ie j z a m o ż n y c h  zw ię k sza  m o ż e  n ie c o  liczbę  
w y zw o le ń  n a  m o cy  te s ta m e n tu . N ie w o ln ik  za o b ie tn ic ę  w y zw o len ia  w 
te s ta m e n c ie  p ra c o w a ł m o ż e  c h ę tn ie j czy  lep ie j, a u szcze rb ek  p o n o s ił n ie 
jeg o  p a n , a  d o p ie ro  sp a d k o b ie rc y .
W y z w o le n ia  n ie w o ln ik ó w  w R z y m ie  i Ita lii b y ły  z n a c z n ie  c h y b a  
cz ę stsze  i liczn ie jsze  n iż  n a  te re n a c h  k u ltu ry  g reck ie j. P rzed e  w szy stk im  w 
o k re s ie  k la sy czn y m  R z y m u , ja k  to  ju ż  w sk azy w a liś m y , lic zeb n o ś ć  n ie w o l­
n ik ó w  b y ła  b ez  p o ró w n a n ia  w y ż sza  n iż  w  G re c ji. O d  I w. p .n .e . w  o k resie  
sch y łk u  re p u b lik i i w czesn eg o  c e sa rs tw a  p o w sta ją  b a rd z o  lic zn e  fa m ilia e  
u r b a n a e - o g ro m n y  p e rso n e l n ie w o ln ic z y  w  d o m a c h  z a m o ż n y c h  se n a to ­
rów  i ek w itó w , się ga ją cy  k ilk u se t o só b . W  ten  sp o só b  liczb a  n iew o ln ik ó w  
z a tru d n io n y c h  w ty ch  ro d z a ja c h  za ję ć , k tó re  d a w a ły  lep sz ą  p e rsp ek ty w ę  
w y z w o len ia , b y ła  z n a c z n ie  w ię k sza  n iż  w  G re c ji. F o rm y  w y z w a la n ia  były 
w  R z y m ie  z n a c z n ie  ś c iś le j o k re ś lo n e  n iż  w  p ra w ie  g re c k im , m o ż e  i d la teg o , 
ż e  n ie w o ln ik  w y zw o lo n y  p rzez  o b y w a te la  rzy m sk ieg o  sam  s taw ał się  
o b y w a te le m  rz y m sk im , c h o ć  o  o g ra n ic z o n y c h  w  p ie rw szy m  p o k o le n iu  
p ra w a c h  p o lity c z n y c h . A n ty c z n e  p o le is  s ta ra n n ie  za ś  c h ro n iły  d o s tę p u  do  
g ro n a  p e łn o p ra w n y c h  o b y w a te li. D la teg o  te ż  p e łn o p ra w n e  w y zw o len ie  w 
R zy m ie  w y m ag a ło  a lb o  w p isa n ia  w y zw o le ń ca  n a  lis tę  c e n z u su  o b y w ate li 
rzy m sk ic h  (p ro c e d u ra  u z y sk a n ia  ta k ie g o  z a p isu  b y ła  ś c iś le  o k re ś lo n a ), 
a lb o  w y zw o len ia  w ed łu g  tra d y c y jn e g o  p o s tę p o w a n ia  p rz e d  u rz ę d n ik ie m , 
zw an eg o  p e r  v in d ic ia m . W ła ś c ic ie l w  d o k ła d n ie  p rz e w id z ia n e j p ro c e d u rz e  
p rzy  u ż y c iu  p rzep iso w y ch  s fo rm u ło w a ń  m u s ia ł o ś w iad czy ć  p rzed  o d p o ­
w ie d n im  u rz ę d n ik ie m , ż e  jeg o  n ie w o ln ik  zo sta je  cz ło w ie k ie m  w o lnym . 
W reszc ie  w o k re s ie  re p u b lik i fu n k c jo n u je  te ż  w y zw o len ie  n a  m ocy 
te s ta m e n tu , a  w  o k re s ie  c e sa rs tw a  d o c h o d z i d o  ty c h  sp o so b ó w  o ś w iad cze ­
n ie  z ło ż o n e  p rzez  w ła ś c ic ie la  w o b ecn o ś c i p rzy jac ió ł ( in te r  a m ic o s ), a 
p ó ź n ie j ta k ż e  in  e c c le s ia - w  ś w ią ty n i. C zas  p o w s ta n ia  ty ch  fo rm  w yzw o­
len ia  i d o k ła d n y  ich  p rzeb ieg  są  n a d a l je sz c z e  p rz e d m io te m  d y sk u sji. Z daje 
się  je d n a k  n ie  u leg a ć  w ą tp liw o ś c i, ż e  sam a  p ra k ty k a  w y zw o len ia  is tn ia ła  
ju ż  w  p o c z ą tk a c h  re p u b lik i rzy m sk ie j w o k re s ie  b a rd z o  s ilnej w ład zy  ojca 
ro d z in y  (p a te r  fa m ilia s)  n a d  ca ło ś c ią  d o m o w n ik ó w  n a le ż ą c y c h  d o  rodz iny . 
W y zw o len ie  sp o d  w ład zy  o jca  ro d z in y  m u sia ł w  o w y m  w czesn y m  okresie  
u zy sk iw a ć  ta k ż e  n p . ro d z o n y  syn . Z  ty ch  w ię c  m o ż e  trad y c ji p o z o s ta ło  to.
ż e w y zw o lo n y  sp o d  w ład zy  o jca  ro d z in y , a  p ó ź n ie j p o  p ro s tu  w ła ś c ic ie la  
n iew o ln ik  s ta w a ł się  o b y w a te le m  rz y m sk im . T e n  rz y m sk i o b y cza j p o w o ­
dow ał je sz c z e  w ię k sz ą  a tra k c y jn o ś ć  w y zw o len ia . W  U czcie  T ry m a lc h io n a  
jeden  z o b e c n y c h  n a  u c z c ie  w y z w o le ń c ó w  o p o w ia d a , ż e  je s t  o n  w o ln o  
u rodzony . S am  o d d a ł się  d o  n iew o li o b y w a te lo w i rz y m sk ie m u , ż eb y  p rzy  
w yzw olen iu  u zy sk a ć  o b y w a te ls tw o  rzy m sk ie . C u d z o z ie m ie c  w o ln y  m ógł 
je b o w iem  u zy sk a ć  z o g ro m n y m  tru d e m . O b o w ią z k i w y zw o le ń có w  w obec  
p a tro n ó w  by ły  w  p ra w ie  rz y m sk im  ś c iś le  o k re ś lo n e  i n ie d o trz y m a n ie  ich 
m ogło sp o w o d o w a ć  p o w a ż n e  k ło p o ty  d la  w y zw o le ń ca . A  p rz e d e  w szys­
tk im  w ła ś c ic ie l m ia ł o k re ś lo n e  p ra w a  d o  m a ją tk u  z d o b y te g o  p rzez  
w yzw ole ń ca .
T en  u k ła d  s to su n k ó w  p a t r o n - w y z w o le n ie c  p o w o d o w a ł d u ż e  k o rzy ś c i 
dla d a w n e g o  w ła ś c ic ie la . Z y sk iw a ł w  w y z w o le ń c u  cz ło w ie k a  n a d a l od  
siebie z a le ż n eg o , a  m a ją ceg o  o so b o w o ś ć  p ra w n ą  i p ra w a  o b y w a te lsk ie . 
Z am o ż n i i p o tę ż n i p o lity c z n ie  s e n a to ro w ie , p ro w a d z ą c y  ro z leg łe  in te re sy  
ekw ici z y sk u ją  w  sw o ich  w y z w o le ń c a ch  i sp ra w n y c h  a g e n tó w  w e w sze l­
kiego ro d z a ju  tra n sa k c ja c h , i ro z sz e rz en ie  k lie n te li p o lity c z n e j. R ó ż n o ­
rodne  zaś  w ię zy  za le ż n o ś c i z a p e w n ia ją  lo ja ln o ś ć  ty c h  lu d z i w o b ec  ich  
p a tro n ó w . S tą d  te ż  p o c h o d z ą  b a rd z o  liczn e  w y z w o len ia  w o k re s ie  p ó ź n e j 
rep u b lik i i ce sa rs tw a . W z ra s ta  te ż  lic zb a  n ie w o ln ik ó w  w y z w a la n y c h  n a  
m ocy te s ta m e n tu ; o b e c n o ś ć  w  o rsz a k u  ż a ło b n y m  ś w ie ż o  o b d a rz o n y c h  
w o ln o ś c ią  n ie w o ln ik ó w -o p ła k u j ą c y c h  g ło ś n o , ja k  k aza ł o b y c z a j, sw ego 
daw n eg o  p a n a  i d o b r o c z y ń c ę - p o d n o s i ła  ran g ę  p o g rz e b u . C esa rz  A u g u st 
w p ro w ad z ił n a w e t o g ra n ic z e n ie  w y z w o le ń - n a  p o d s ta w ie  u s taw y  z 2 r. 
p .n .e . m a k sy m a ln a  liczb a  n ie w o ln ik ó w  w y zw o lo n y c h  w te s ta m e n c ie  n ie  
m ogła p rz e k ra c z a ć  100. W ła ś c ic ie le  m a ją cy  od  2 d o  10 n ie w o ln ik ó w  m ogli 
w yzw olić  p o ło w ę , a le  c i, k tó rz y  ich  p o s ia d a li o d  100 d o  5 0 0 , ty lk o  je d n ą  
p ią tą .
P raw o  rz y m sk ie  i o b y cza j rzy m sk i n ie  u z n a w a ły  w y zw o len ia  za  o k u p  
z ło ż o n y  p rz e z  n ie w o ln ik a . N ie  m o ż e m y , o czy w iś c ie , w y k lu czy ć  is tn ie n ia  
tego ty p u  ta je m n y c h  tra n sa k c ji. J e d n a k ż e  m o ty w y  rz y m sk ic h  w ła ś c ic ie li 
przy w y z w a la n iu  n ie w o ln ik ó w , ja k k o lw ie k  te ż  z w ią z a n e  z k o rzy ś c ią  d la  
p an a , b y ły  n ie c o  in n e g o  ro d z a ju  n iż  w  G rec ji.
Ja k ie ż  w ię c  b y ły  d ro g i n ie w o ln ik a  d o  w y z w o le n ia , je ś li n ie  m ó g ł sob ie  
k u p ić  w o ln o ś c i?  P o leg a ły  o n e  p rz e d e  w szy stk im  n a  sp ry c ie  i p rz e d s ię b io r ­
czo ś c i, n a  z d o ln o ś c ia c h , k tó re  m o g ły b y  p a n u  p rz y n ie ś ć  p ro fit p rzy  
w y zw o len iu  n ie w o ln ik a . W  U czc ie  T r y m a lc h io n a , w  n ie k tó ry c h  in n y c h
u tw o ra c h  sa ty ry c z n y c h , w  k ry ty c e  w y zw o le ń có w  u  p isa rzy  cesa rs tw a  
p o d k re ś la  się  n ie ra z  n ie u c z c iw e  m e to d y  zy sk iw a n ia  lask i p a ń sk ie j, sp ry t, 
o sz u s tw o , p o c h le b s tw o . G ru p a  w y zw o le ń có w  je d n a k  i p ry w a tn y c h , i 
c e sa rsk ic h  s ta n o w iła  e w id e n tn ie  zesp ó ł lu d z i p rz e d s ię b io rc z y c h , e n e rg ic z ­
n y ch  i b a rd z o  u z d o ln io n y c h . T y lk o  ta c y  m og li w y b ić  się  z m asy  
w sp ó łn ie w o ln ik ó w  i zy sk a ć  w o ln o ś ć  i aw a n s  d ro g ą  lega ln ą .
C ó ż  p o z o s ta w a ło  in n y m , m n ie j sp ry tn y m  czy  m n ie j p rz e d s ię b io rc z y m , a 
ze sw ego lo su  n ie z a d o w o lo n y m ?  P o z o s ta w a ła  im  p rz e d e  w szy stk im  
u c ie c z k a , a k t ro z p a c z liw y  i n a  ogó ł n ie  w ró ż ą cy  p o w o d z e n ia . Z b ieg o stw o  
to w a rz y sz y ło  n ie w o ln ic tw u  c h y b a  od  p o c z ą tk ó w  is tn ie n ia  tego  z jaw isk a , 
c h o ć  w  ź ró d ła c h  n ie  zaw sze  zo staw a ły  jeg o  ś lad y . C el u c ieczk i m óg ł być  
d w o jak i -  m o g ła  to  by ć  p ró b a  u k ry c ia  się  gdz ie ś  i k o rz y s ta n ia  z w o ln o ś c i z 
ry zy k iem  p o c h w y c e n ia  i u k a ra n ia , a lb o  s c h ro n ie n ia  się  w  ja k im ś  azy lu  
ś w ią ty n n y m . N iew o ln icy  a n ty c z n i w  p rz e c iw ie ń s tw ie  d o  n ie w o ln ik ó w  w 
s ta n a c h  p o łu d n io w y c h  A m e ry k i P ó łn o c n e j czy  w  k ra ja c h  A m ery k i 
P o łu d n io w e j n ie  o d ró ż n ia li się  n a  ogó ł ty p e m  e tn ic z n y m  o d  w o ln y ch . W 
o k re s ie  k la sy c z n y m , p rzy  w ie lk im  ro zw o ju  h a n d lu  i ż eglugi w  p o rta c h  
m ia s t g reck ich  ro iło  się  o d  lu d z i ró ż n eg o  p o c h o d z e n ia - G re k ó w  ze 
W sc h o d u , S cy tó w , F ry g ijczy k ó w  itd . D la teg o  te ż  zb ieg ły  n ie w o ln ik  m ógł 
się  p rzez  p ew ien  czas k ry ć  w  tłu m ie  n ie  p rzy c ią g a ją c  n iczy je j uw agi. 
K la u z u le  n ie k tó ry c h  u m ó w  m ię d zy  p o sz czeg ó ln y m i p a ń s tw a m i G rec ji w 
o k re s ie  k la sy c z n y m  i h e lle n is ty c z n y m  ś w iad cz ą  i o  p o w szech n o ś c i zb ie- 
g o stw a , i o  ś ro d k a c h  p rz e d s ię b ra n y c h  w ce lu  w y ś led zen ia  i s ch w y tan ia  
zb ieg ły ch  n ie w o ln ik ó w .
P rz e w id u ją  o n e  b o w ie m  w z a je m n e  w y d a w a n ie  zb ieg ły ch  n iew o ln ik ó w . 
K a ry  za  zb ieg o stw o  b y ły  su ro w e  i ź ró d ła  w sp o m in a ją  n aw e t o  p ię tn o w a n iu  
zb ieg ły ch  n ie w o ln ik ó w . P ra w d o p o d o b n ie  tej k a ry  n ie  s to so w a n o  zby t 
cz ę s to , p o n ie w a ż  sk ło n n o ś ć  d o  zb ieg o stw a  b y ła  c e ch ą  o d str ę c z a ją c ą  
e w e n tu a ln y c h  n ab y w có w  n ie w o ln ik a . U n ik a n o  w ię c  z a p e w n e  p ię tn o w a ­
n ia  n a  w y p a d e k  k o n ie c z n o ś c i sp rzed a ż y . U c ie c z k a  b y ła  ry z y k o w n a , w 
n a jle p sz y m  raz ie  m o g ła  d o p ro w a d z ić  ty lk o  d o  z m ia n y  p a n a . D o ta rc ie  do  
k ra ju  p o c h o d z e n ia , aby  ta m  zn a le ź ć  sc h ro n ie n ie , b y ło  p rzed się w z ię c iem  
w rę cz  n ie w y k o n a ln y m . P ew ien  p ro c e n t ty ch  u c ieczek  w ie ń czy ło  ch y b a  
je d n a k  p o w o d z e n ie , sk o ro  w cią ż  n o w i p o d e jm o w a li tego  ro d z a ju  p ró b y . W 
o k res ie  w o jn y  p e lo p o n e sk ie j T u k id y d e s  z a n o to w a ł m aso w ą  u c ieczk ę  
o k o ło  20  tys. n ie w o ln ik ó w  p o d c z a s  n a p a d u  w ojsk  sp a r ta ń sk ic h  n a  teren  
A tty k i. N ie w o ln ic y  n a jp ra w d o p o d o b n ie j  z e rg as te rió w  rzem ie ś ln iczy ch
w okół k o p a ln i w  L a u r io n  p ró b o w a li sk o rz y s ta ć  z  z a m ie sz a n ia  w o jen n eg o . 
O b aw a p rz e d  u c ie c z k ą  n ie w o ln ik a  s ta le  z a p e w n e  to w a rz y sz y ła  ich  w ła ś ­
c ic ie lo m . T e o fra s t ja k o  je d e n  z o b ja w ó w  n ie u fn o ś c i w y m ie n ia  (C h a ra k te r  
X V I I I -  P o d e jrz liw o ś ć )  fak t, ż e  w ła ś c ic ie l id ą c  z n ie w o ln ik ie m  k a ż e  m u  iś ć  
p rzo d em , ż eb y  m ó c  go  p iln o w a ć  i z a p o b ie c  e w e n tu a ln e j p ró b ie  u c ie c z ­
ki.
W  o k res ie  h e lle n is ty c z n y m , szczeg ó ln ie  w  p o c z ą tk a c h  p o d c z a s  w alk  
d ia d o c h ó w , s ta ły  ru c h  lu d n o ś c i i z a m ie sz a n ie  w o je n n e  sp rz y ja ły  w z m o ż e ­
n iu  u c ieczek . W  cza sa c h  A le k sa n d ra  n ie ja k i A n tim e n e s  z o rg a n iz o w a ł 
pew ien  ro d za j u b e z p ie c z e n ia  o d  u c ieczk i n ie w o ln ik a . P o b ie ra ł o n  8 
d ra c h m  ro c z n ie  o d  n ie w o ln ik a , g w a ra n tu ją c  w ła ś c ic ie lo w i w  raz ie  u c ieczk i 
zw ro t n ie w o ln ik a  lu b  je g o  w arto ś c i w ed łu g  d e k la ra c ji w ła ś c ic ie la  w 
m o m en c ie  z a w ie ra n ia  u m o w y . A n tim e n e s  m ia ł n a  ty m  ś w ie tn ie  z a ro b ić , 
p o n iew a ż  o p ła ty  p o b ie ra ł  sa m , a  ró w n o w a rto ś ć  n ie w o ln ik a  w raz ie  
ucieczk i k aza ł w y p ła c a ć  s a tra p ie  d a n e j p ro w in c ji. N a  n a s ile n ie  zb ieg o stw a  
w skazu je  ta k ż e  w zro s t liczb y  ś w ią ty ń  u d z ie la ją cy c h  n ie w o ln ik o m  a z y ­
lu.
Z  z a c h o w a n y c h  w  p a p iru s a c h  d o k u m e n tó w  m o ż e m y  o d tw o rz y ć  n ie k ­
tó re  p ró b y  u c ie c z ek  w E g ip c ie  p to le m e jsk im  i rz y m sk im . N a  ogó ł 
n iew o ln icy  u c iek a li w  to w a rz y s tw ie  -  d w ó c h  lu b  w ię cej. R zad z ie j sp o ty ­
kam y u c ieczk i w  p o je d y n k ę . C h y b a  w y s tę p u je  tu  m o m e n t p sy c h o lo g ic z ­
n y - ła tw ie j  u k ry ć  się  w  p o je d y n k ę , a le  za  to  ra ź n ie j p rz e b y w a ć  n ie b e z p ie ­
cze ń s tw a  w  to w a rz y s tw ie . U c ie c z k a  je s t zw y k le  p o ł ą c z o n a  z k ra d z ie ż ą , 
p rzew a ż n ie  p ie n ię d z y  lu b  ja k ic h ś  k o sz to w n o ś c i, co  te ż  je s t  z ro z u m ia łe . 
N iew o ln icy  w y czek iw a li d o g o d n e g o  m o m e n tu  d o  u c ie c z k i, b o  zb ieg a ją  się  
one cz ę s to  czy  to  z ja k ą ś  p o d ró ż ą ,  czy  to  ze z m ia n ą  w ła ś c ic ie la . Z a c h o w a ł 
się  z II w . p .n .e . list g o ń czy  p o sz u k u ją c y  d w ó c h  n ie w o ln ik ó w  zb ieg ły ch  z 
A lek san d rii - j e d e n  n a le ż a ł d o  p o s ła  m ia s ta  A la b a n d a , a  d ru g i d o  w y so ­
kiego u rz ę d n ik a  d w o ru  a le k sa n d ry jsk ie g o . L is t ten  z a w ie ra  o p is  zb ieg ły ch  
n iew o ln ik ó w , p rz e d m io tó w  p rzez  n ic h  z a b ra n y c h  o ra z  w y z n a c z a  n a g ro d y  
za p o d a n ie  m ie jsca  u k ry w a n ia  się  n ie w o ln ik ó w . W y so k o ś ć  n a g ró d  je s t  za ś  
u z a le ż n io n a  o d  teg o , czy  zb ieg li n ie w o ln ic y  z o s ta n ą  o d p ro w a d z e n i d o  
w ła ś c ic ie la , czy  w sk a z a n y  b ę d z ie  azy l ś w ią ty n n y , d o  k tó reg o  sc h ro n ili  s ię , 
czy te ż  ja k i ś  z a m o ż n y  cz ło w ie k , k tó ry  u d z ie lił  im  sc h ro n ie n ia .
Z  in n y c h  w ia d o m o ś c i o  zb ieg ły ch  n ie w o ln ik a c h  w y n ik a , ż e  cz ę s to  
w iedz iano , g dzie  sc h ro n ił  się  n ie w o ln ik , a  sy stem  lis tó w  g o ń czy ch  
stosow ano  n a w e t w ted y , gdy zb ieg a li n ie w o ln ic y  n a le ż ą c y  d o  ludz i
p ry w a tn y c h , n ie  m a ją c y c h  ja k ie g o ś  sp ec ja ln eg o  s ta n o w isk a . N ie w o ln ic y  w 
E g ip c ie  u c iek a li p rz e w a ż n ie  d o  o sad  m ie jsk ich . E g ip t n ie  m ia i b o w iem  
lasów , w k tó ry c h  m o ż n a  b y ło b y  się  sk ry ć , a  ś c isła  ew id e n c ja  lu d n o ś c i n ie  
u ła tw ia ła  zb iegow i ż ycia .
Ź ró d ła  rz y m sk ie  p o tw ie rd z a ją  p o w sz e c h n e  z jaw isk o  zb ieg o stw a . P rzed e  
w szy stk im  w a k ta c h  k u p n a  i sp rz e d a ż y  sp rz e d a w c a  b y ł o b o w ią z a n y  d o  
u ja w n ie n ia  sk ło n n o ś c i n ie w o ln ik a  d o  u c ieczk i, je ż e li go  ta k a  ce c h o w a ła . 
G w a ra n c ja , ż e  n ie w o ln ik  n ie  m a  sk ło n n o ś c i d o  u c ieczk i, n a le ż a ła  d o  
o b o w ią z k ó w  sp rzed aw cy . O czy w iś c ie , sp rz e d a w c a  n ie  m ó g ł z a g w a ra n to ­
w ać , ż e  sp rz e d a w a n y  n ie w o ln ik  n ie  u c ie k n ie , a le  p o w in ie n  b y ł u jaw n ić  
d o ty c h c z a s  p o d e jm o w a n e  p ró b y  u c ieczk i, je ż e li ta k ie  is tn ia ły .
C y ce ro  w ie lo k ro tn ie  p isa ł d o  d w ó c h  k o le jn y c h  n a m ie s tn ik ó w  Illiry k u m , 
p ro sz ą c  ich  o  w szcz ę c ie  p o sz u k iw a n ia  je g o  zb ieg łego  z u k ra d z io n y m i 
k s ią ż k a m i n ie w o ln ik a . W  c ią g u  ro k u  n ie  u zy sk a ł ż ad n e g o  e fe k tu  p o sz u ­
k iw a ń . C e sa rz  A u g u s t p o  zw y c ię s tw ie  n a d  S ek stu sem  P o m p e ju sz e m  
ro z k a z a ł zw ró c ić  zb ieg ły ch , a  sc h w y ta n y c h  n ie w o ln ik ó w  ich  p o p rz e d n im  
w ła ś c ic ie lo m . W  lite ra tu rz e  o k re su  c e sa rs tw a  sp o ty k a m y  w iele  w z m ia n e k
o zb ieg o stw ie  n ie w o ln ik ó w . L u k ia n  w  d ia lo g u  A le k s a n d e r  a lb o  r z e k o m y
p ro ro k  p isze  m .in .,  ż e  ó w  rz e k o m y  p ro ro k  J u ż  te ż  i n a  o b c z y z n ę  zacz ą ł 
w y sy ła ć  lu d z i, ż eb y  d la  je g o  w y ro czn i p ro p a g a n d ę  w ś ró d  lu d ó w  szerzy li, 
ż eb y  ro z p o w ia d a li, ż e  w ró ż y , ż e  zb ieg ły ch  n ie w o ln ik ó w  o d n a jd u je , ż e 
z ło d z ie i i ro z b ó jn ik ó w  t r o p i”  ( tłu m a c z e n ie  K . B oguckiego). Z b ieg li 
n ie w o ln ic y  łą czy li się  n ie ra z  z b a n d a m i z b ó je c k im i s ta ją c  się  p o w a ż n y m  
n ie b e z p ie c z e ń s tw e m  d la  wsi im p e r iu m  rzy m sk ieg o . W  o k res ie  p ó ź n e j 
re p u b lik i i c e sa rs tw a  p o sz u k iw a n ie  zb ieg ły ch  n ie w o ln ik ó w  s ta ło  się  
z o rg a n iz o w a n y m  p rz e d s ię w z ię c ie m . Ś c ig an iem  zb ieg ły ch  za jm o w a li się  
tzw . fu g itiv a r ii , k tó rzy  m ie li o d n a le z io n y c h  zb iegów  d o s ta rc z a ć  w p ro s t do  
w ła ś c ic ie li lu b  d o  o d p o w ie d n ic h  u rz ę d n ik ó w . W szy stk ie  tego  ty p u  in fo r­
m ac je  w sk azu ją  n a  cz ę s te  i d o ś ć  p o w sz e c h n e  w y p ad k i zb ieg o stw a . W ydaje  
się  p rzy  ty m , ż e n ie  zaw sze  p rz y c z y n ą  u c ieczk i b y ło  b a rd z o  złe  tra k to w a n ie  
n ie w o ln ik ó w . C y to w a n a  ju ż  sk a rg a  k o b ie ty  n a  u c ieczk ę  je j o d z ie d z ic z o ­
n eg o  p o  o jc u , z a u fa n e g o  n ie w o ln ik a  w s k a z u je - p o d o b n ie  ja k  in n e  tego 
ty p u  d o k u m e n t y - ż e  b o d ź c e m  d o  u c ieczk i m o g ło  b y ć  p o  p ro s tu  złe 
z n o sz e n ie  za le ż n o ś c i, o k a z ja , n a m o w a  in n e g o  n ie w o ln ik a  itp .
U c ie k a ją cy  n ie w o ln ic y , szczeg ó ln ie  je ś li p rz y c z y n ą  ich  u c ieczk i b y ło  złe 
tra k to w a n ie  p rz e z  p a n a , m og li sz u k a ć  r a tu n k u  w a z y lu  ś w ią ty n n y m .
W  A te n a c h  ta k ic h  ś w ią ty ń  b y ło  n ie d u ż o , n ie w o ln ik  m óg ł s c h ro n ić  się  w
ś w ią tyn i T e z e u sz a  lub  u o łta rz a  E u m e n id , a d o  k a p ła n a  n a le ż a ła  d ecy z ja , 
czy z o s ta n ie  o n  w y d an y  w ła ś c ic ie lo w i, czy  te ż  u zy sk a  sc h ro n ie n ie  d o  
czasu , k ied y  z o s ta n ie  ro z p a trz o n a  p ro ś b a  n ie w o ln ik a  o  sp rz e d a n ie  go 
in n e m u  p a n u . W  o k res ie  h e lle n is ty c z n y m  w zras ta  z n a c z e n ie  n ie k tó ry c h  
ś w ią ty ń  ja k o  a z y lu  d la  n ie w o ln ik ó w . T a k ie  z n a c z e n ie  m ia ła  n a  C h io s  
ś w ią ty n ia  h e ro sa  D ry m a k o sa , leg en d a rn e g o  p rz y w ó d c y  p o w s ta n ia  n ie w o l­
n ik ó w  n a  C h io s , ś w ią ty n ia  A r te m id y  E feskiej i ś w ią ty n ia  w  A n d a n ii 
(M essen ia). Z a c h o w a n a  in sk ry p c ja  d o ty c z ą c a  re g u la m in u  o b o w ią z u ją c eg o  
na te re n ie  tej ś w ią ty n i p o z w a la  w e jrze ć  d o k ła d n ie j ta k ż e  w  sp raw ę  
c h ro n ie n ia  n ie w o ln ik ó w . N a  ogó ł je d n a k  azy l ś w ią ty n n y  d a w a ł im  je d y n ie  
s c h ro n ie n ie  c h w ilo w e . N ie  m a  te ż  w ia d o m o ś c i, ż eb y  K o ś c ió ł c h rz e ś c ija ń ­
ski z a p e w n ia ł w a ru n k i w ię k szeg o  b e z p ie c z e ń s tw a  n ie w o ln ik o m  c h ro n i ą ­
cym  się  w  ś w ią ty n i.
D la  n ie w o ln ik ó w  z a tru d n ia n y c h  m aso w o  w  ro ln ic tw ie , k o p a ln ia c h  czy  
k a m ie n io ło m a c h  n a d z ie ja  w y z w o le n ia , a  n a w e t u c ieczk i b y ła  n ik ła . 
W sp o m in a liś m y  o ra d a c h  z a w a rty c h  w p o d r ę c z n ik a c h  ro ln ic tw a , aby  
n ie w o ln ic y  p o z o s ta w a li p o d  ś c is ły m  n a d z o re m , a n a  n o c  by li z a m y k a n i i 
zak u w an i. W  m a te r ia le  a rc h e o lo g ic z n y m  z Ita lii z n a le z io n o  ro d za j o b ro ż y  
m e ta lo w y ch  d la  n ie w o ln ik ó w  z w y ry ty m  n a  n ic h  im ie n ie m  w ła ś c ic ie la .
N ie w o ln ic y  w k o p a ln ia c h  p ra c o w a li ta k  c ię ż k o , ż e  z a p e w n e  n iew ie le  sił i 
energ ii p o z o s ta w a ło  im  n a  p o d e jm o w a n ie  p ró b  u c ieczk i, n ie  s ły szy m y  też
o w sz c z y n a n iu  b u n tó w  p rzez  tę  k a te g o rię  n ie w o ln ik ó w .
N ie w o ln ic y  w sw ojej m as ie  sk a z a n i w ię c  b y li n a  d o ż y w o tn ie  p o z o s ta n ie  
w n iew o li, c h y b a  ż e w  m o m e n c ie  ro z p a c z y  czy  n ag łeg o  p o g o rsz e n ia  się  
w a ru n k ó w  ich b y to w a n ia  p o d n o s ili  b u n t .  I to  w ła ś c iw ie  b y ło  o s ta tn ią  
m o ż liw o ś c ią  w y rw an ia  się  n a  w o ln o ś ć , zw y k le  z re sz tą  sk a z a n ą  n a  
p rzeg ran ą .
W  in fo rm a c ja c h  ź ró d ło w y c h  o  p o w s ta n ia c h  n ie w o ln ic z y c h  za c h o d z i 
b a rd zo  p o w a ż n a  ró ż n ic a  m ię d z y  tra d y c ją  d o ty c z ą c ą  G rec ji a  d z ie jam i 
p a ń s tw a  rzy m sk ieg o . H is to ry c y  g reccy  i c a ła  p ó ź n ie jsz a  tra d y c ja  w sp o m i­
nają  ty lk o  p o w s ta n ia  h e lo tó w  i in n y c h  g ru p  lu d n o ś c i za le ż n e j.
A ż  d o  II w. p .n .e . n iczeg o  p ra w ie  n ie  d o w ia d u je m y  się  o  b u n ta c h  
n iew o ln iczy ch  n a  te re n a c h  g re c k ic h . W  z b io rz e  ró ż n o ro d n y c h  w ia d o ­
m oś ci z a w a rty c h  w  d z ie le  A th e n a io sa  p t. D e ip n o so p h ts ta i  z n a jd u je  się  
h is to ria  p o w s ta n ia  n ie w o ln ik ó w  n a  w y sp ie  C h io s , z a c z e rp n ię ta  z d z ie ła  
N y m p h o d o ro sa  z S y ra k u z  (k o n ie c  III w. p .n .e .) . W e d łu g  p rz e k a z u  
T e o p o m p a  m ie sz k a ń c y  C h io s  m ie li b y ć  p ie rw szy m i G re k a m i k o rz y s ta ją ­
cy m i z u s łu g  n ie w o ln ik ó w  z a k u p io n y c h  sp o ś ró d  lu d ó w  n ieg reck ich . 
Z d a n ie m  A th e n a io sa  b ó s tw o  u k a ra ło  C h io tó w  za tę  p ra k ty k ę , p o n iew a ż  
zo s ta li p ó ź n ie j u w ik ła n i w  c ię ż k ą  w o jn ę  z w ła sn y m i n ie w o ln ik a m i. Ci 
zb iega li b o w ie m  t łu m n ie  w  g ó ry  n a p a d a ją c  n a  d o m y  sw o ich  w ła ś c ic ie li. 
W ed łu g  tra d y c ji m ie sz k a ń c ó w  C h io s  je d e n  szczeg ó ln ie  d z ie ln y  i zd o ln y  
n ie w o ln ik  D ry m a k o s  p o  o d n ie s ie n iu  w ie lu  zw y c ię s tw  z a p ro p o n o w a ł 
o b y w a te lo m  C h io s  z aw arc ie  u m o w y  k o rzy stn e j d la  o b u  s tro n . O d tą d  
D ry m a k o s  m ia ł p rz y jm o w a ć  d o  sieb ie  ty lk o  ty ch  u c ie k in ie ró w , k tó rzy  
m ogli w y k aza ć , ż e  zb iegli w sk u te k  z łego  tra k to w a n ia  p rzez  p a n ó w , a 
w szy stk ich  in n y c h  o d sy ła ć  d o  ich w ła ś c ic ie li. T e n  sp o só b  p o s tę p o w a n ia  
z a h a m o w a ł cz ę ś c io w o  zb ieg o stw o . K ied y  D ry m a k o s  z e s ta rz a ł się , w ezw ał 
u lu b io n e g o  m ło d eg o  c h ło p c a  i n a m ó w ił go, ab y  o b c ią ł m u  g łow ę , 
o b y w a te le  C h io s  n a ło ż y li b o w ie m  c e n ę  n a  g łow ę  D ry m a k o sa  i o b ieca li 
w y so k ą  n ag ro d ę  te m u , k tó ry  j ą  p rzy  n iesie . C h ło p ie c  z p o c z ą tk u  p ro te s to ­
w ał, a le  n a  n a leg an ie  D ry m a k o sa  z ab ił go  o d c in a ją c  g łow ę . O trz y m a ! 
w y so k ą  n a g ro d ę  i p o  p o c h o w a n iu  D ry m a k o sa  w ró c ił d o  sw ego k ra ju . 
S k o ń czy ł się  te ż  sp o k ó j C h io tó w  z n ó w  n a p a d a n y c h  i ra b o w a n y c h  przez  
b u n tu ją c y c h  się  n ie w o ln ik ó w . R e lac ja  ta  ró ż n i się  z n a c z n ie  od  o p isó w  
d łu g o trw a ły c h  i c ię ż k ic h  b o jó w  R z y m ia n  ze z b u n to w a n y m i n ie w o ln ik a m i 
w II i I w. p .n .e . In n e  ź ró d ła  m ilcz ą  o  p o w s ta n iu  n ie w o ln ik ó w  n a  C h io s. 
P o w sta je  w ię c  w ą tp liw o ś ć , czy  n ie  m a m y  tu  d o  c z y n ie n ia  z legend ą  
t łu m a c z ą c ą  p o c h o d z e n ie  H e ro o n  D ry m a k o s a - ś w i ą ty n i  da ją ce j azy l n ie ­
w o ln ik o m . P o n o w n ie  o  b u n ta c h  n ie w o ln ic z y c h  n a  te re n a c h  g reck ich  i 
z h e lle n iz o w a n y c h  s ły szy m y  d o p ie ro  w p o ło w ie  II w. p .n .e . O k o ło  130 r. 
p .n .e . w y b u c h a ją  p o w s ta n ia  n ie w o ln ic z e  w n o w o  u tw o rz o n e j n a  te ren ie  
k ró le s tw a  P e rg a m o n u  p ro w in c ji rzy m sk ie j A z ja , n a  w y sp ie  D e lo s , gdzie 
z n a jd o w a ł się  w ie lk i „ m ię d z y n a ro d o w y ” ry n ek  n ie w o ln ic z y , i w  k o p a l­
n ia c h  w L a u rio n  w A tty ce . T ra d y c ja  s ta ro ż y tn a  i cz ę ś ć  b a d a c z y  n o w o ż y t­
n y ch  łą czy  te ru c h y  z w ie lk im i p o w s ta n ia m i n ie w o ln ic z y m i, d o  k tó ry ch  
d o sz ło  w ty m  o k res ie  n a  Sycy lii. W ia d o m o ś c i o  p o w s ta n iu  n ie w o ln ik ó w  na 
D e lo s  i w k o p a ln ia c h  w L a u rio n  są  sk ą p e , w ię c  p o d ło ż e  w y b u c h u  m usi 
p o z o s ta ć  w  sferze h ip o te z .
N ie c o  w ię cej w iem y o  p o w s ta n iu  A ry s to n ik o sa  w P e rg a m o n ie . O k o lic z ­
n o ś c i tego  p o w s ta n ia  i jeg o  p rzeb ieg  są  b a rd z ie j sk o m p lik o w a n e . A ry sto - 
n ik o s  p o jaw ił się  ja k o  p re te n d e n t d o  t ro n u  p o  ś m ie rc i o s ta tn ie g o  k ró la  
P e rg a m o n u  A tta lo sa  III, k tó ry  zo s taw ił te s ta m e n t p rz e k a z u ją c y  k ró lestw o  
P e rg a m o n u  p a ń s tw u  rz y m sk ie m u . A ry s to n ik o s  p re te n d u ją c y  d o  d z ie d z ic ­
tw a ja k o  syn  A tta lo sa  III z n ie p ra w e g o  ło ż a  m ia ł p rz e c iw k o  so b ie  n ie  ty lk o  
R zy m ian  n ie  z a m ie rz a ją c y c h  b y n a jm n ie j rezy g n o w a ć  z w c ie le n ia  b o g a ­
tych te re n ó w  P e rg a m o n u  d o  im p e r iu m  rzy m sk ieg o , lecz ta k ż e  z n a c z n ą  
czę ś ć  p ro rz y m sk ie j z a m o ż n e j lu d n o ś c i m ia s ta . O p a rc ie  z n a la z ł A ry s to n i-  
kos w ś ró d  n iż szy ch  w arstw  lu d n o ś c i m ia s t, p rz e d e  w szy stk im  w ś ró d  
n iew o ln ik ó w . D o  trad y c ji h is to ry c z n e j p o w s ta n ie  A ry s to n ik o sa  p rzesz ło  
jak o  je d n o  z w ie lk ich  p o w sta ń  n ie w o ln ic z y c h  la t c z te rd z ie s ty c h  II w. p .n .e . 
I n ie w ą tp liw ie  n ie w o ln ic y  p rz e d e  w szy stk im  z d o m e n  i w y tw ó rn i k ró le ­
w skich  o ra z  n ie w o ln ic y  p u b lic z n i, k tó ry m  A ry s to n ik o s  n a d a ł w o ln o ś ć  w 
jed n y m  z p ie rw szy ch  in sp iro w a n y c h  z a p e w n e  p rzez  n ieg o  d e k re tó w  rad y  
m iasta  P e rg a m o n , sta li się  je d n ą  z n a ja k ty w n ie jsz y c h  g ru p  w ś ró d  z w o le n ­
n ików  A ry s to n ik o sa , je d n ą  z n a ja k ty w n ie jsz y c h , a le  b y n a jm n ie j n ie  
jed y n ą . P o za  n iż szy m i g ru p a m i lu d n o ś c i m ie jsk ie j d o  w alk i p rzec iw k o  
R zym ow i w łą czy li się  c h ło p i. B a d a n ia  o s ta tn ic h  lat k ilk u n a s tu , w n ik liw a  
a n a liza  n o w o  o d k ry ty c h , a  tak ż e  i d aw n ie j z n a n y c h  z a b y tk ó w  ep ig ra ficz- 
nych w y k aza ły  o g ro m n ą  ro lę  lu d n o ś c i w iejsk ie j w  w alce  p rz e c iw k o  
R zym ow i i p o p ie ra ją c e j R zy m  a ry s to k ra c ji g reck ie j m ias t k ró le s tw a  
P e rg am o n u . Ś w iad czy  to  z je d n e j s tro n y  o  g o to w o ś c i m as  n ie w o ln ic z y c h  
do  w alk i o  w ła sn ą  w o ln o ś ć  i lep sze  w a ru n k i is tn ie n ia , z d ru g ie j w sk azu je  
tak ż e  n a  w y s tę p u ją c ą  n ie ra z  w ty m  o k re s ie  w sp ó ln o tę  in te re só w  n ie w o l­
ników  i ub o ż sze j lu d n o ś c i m ie jsk ie j, a  w  ty m  w y p a d k u  n a w e t w iejsk ie j. 
W ydaje  się  je d n a k , ż e  w  o d ró ż n ie n iu  o d  je d n o c z e sn y c h  p ra w ie  w ie lk ich  
pow sta ń  sy cy lijsk ich  i p ó ź n ie jszeg o  p o w s ta n ia  S p a r ta k u sa  ru c h  w y w o łan y  
sp o rem  o  d z ie d z ic tw o  A tta lo sa  III n ie  s ta n o w ił sp o n ta n ic z n e g o  b u n tu  
n iew o ln ik ó w . T o  A ry s to n ik o s  u m ie ję tn ie  w y k o rz y s ta ł n a s tro je  n iż szy ch  
w arstw  lu d n o ś c i P e rg a m o n u .
W  h is to rii rzy m sk ie j L iw iu sza  w sp o m in a n e  są  lo k a ln e  b u n ty  n ie w o ln i­
ków w Ita lii o d  w czesn eg o  o k re su  re p u b lik i rzy m sk ie j, n ie  m o ż e m y  je d n a k  
być  p ew n i w ia ry g o d n o ś c i ty c h  p rz e k a z ó w . J a k  w ia d o m o , h is to rio g ra fia  
d o ty cz ą ca  p ie rw szy ch  d w ó c h  w iek ó w  re p u b lik i w y m ag a  b a rd z o  k ry ty c z ­
nego p o d e jś c ia . N a to m ia s t  d w a  w ie lk ie  p o w s ta n ia  n ie w o ln ik ó w  n a  Sycylii 
w d rug ie j p o ło w ie  II w. p .n .e . i b u n t  S p a r ta k u sa  w 73 r. p .n .e . są  b a rd z o  
d o b rze  p o ś w ia d c z o n e  ź ró d ło w o . O czy w iś c ie , w iele  szczeg ó łó w  d o ty c z ą ­
cych p o c z ą tk u  i p rz e b ie g u  w o jen  n ie w o ln ic z y c h  p o d leg a  d y sk u sji. M a te ­
riał ź ró d ło w y  p o z w a la  je d n a k  w  ty m  w y p a d k u  p o k u s ić  się  o  a n a liz ę  
p rzyczyn  i w a ru n k ó w  w y b u c h u  p o w sta ń  n ie w o ln ic z y c h .
Ju ż  o d  p o c z ą tk u  II w. p .n .e . m n o ż y ły  się  w  Ita lii lo k a ln e  b u n ty  i sp isk i
n ie w o ln ic z e  n a  ty le  je d n a k  p o w a ż n e , ż e  d o  ich s tłu m ie n ia  trz e b a  b y ło  uż yć  
w y słan eg o  ze s to licy  w o jska  p o d  w o d z ą  p re to ra .
W  198 r. p .n .e . n ie w o ln ic y  k a rtag iń scy  w du ż e j liczb ie  zg ru p o w a n i w 
S etii, n ie  o p o d a l R z y m u , u k n u li  sp isek  o b e jm u ją c y  n ie w o ln ik ó w  z k ilku  
m ia s t s ą s ie d n ic h ; z a m ie rz a li z a a ta k o w a ć  lu d n o ś ć  w o ln ą  p o d c z a s  m ają cy ch  
się  o d b y ć  w  Setii ig rzysk . S p isek  p o n ió s ł fiasko , p o n ie w a ż  dw óch  
n ie w o ln ik ó w  d o n io s ło  o  ty m  p re to ro w i w  R z y m ie  i ten  z b ie ra ją c  p o  d ro d ze  
ludz i d o  w o jsk a  w y ru szy ł d o  Setii i a re sz to w a ł p rz y w ó d c ó w  sp isk u . 
N ie w o ln ic y  u c iek li z S e tii, a le  o b ław y  w  całej o k o licy  i w  in n y c h  m ias tach  
d o p ro w a d z iły  d o  sp o k o ju .
W  196 r. p .n .e . z n ó w  je d e n  z p re to ró w  m u s ia ł w y ru sza ć  z w o jsk iem  do  
E tru r ii  i ta m  p o k o n a ł n ie w o ln ik ó w  w  w alce , w ie lu  z a b ito , w ie lu  p o jm a n o . 
C z ę ś ć  o b ic z o w a n o  i u k rz y ż o w a n o , cz ę ś ć  z w ró c o n o  ich  p raw o w ity m  
w ła ś c ic ie lo m .
W  185 r. p .n .e . n a s t ą p i ł - j a k  p isze  L iw iu s z - „ w ie lk i  b u n t  n ie w o ln i­
k ó w ” w A p u lii. Byli to  p rz e d e  w szy stk im  n ie w o ln ic y -p a s te rz e . 1 znów  
p re to r  p e łn ią c y  sw e o b o w ią zk i w  T a re n c ie  w y ru szy ł p rz e c iw k o  z b u n to ­
w a n y m  i sk aza ł n a  ś m ie rć  o k o ło  7 tys. lud z i.
N a s tą p iło  w ię c  w y ra ź n e  w z m o ż e n ie  b u n tó w  n ie w o ln ik ó w  w Italii od 
p o c z ą tk u  II w . p .n .e ., a  a p o g e u m  ru c h ó w  n ie w o ln ic z y c h  n a s t ą p iło  w la tach  
c z te rd z ie s ty c h  tego ż  w ieku .
N ie w ą tp liw ie  n a jp o w a ż n ie jsz y m  c z y n n ik ie m  b y ł tu  o g ro m n y  w zrost 
liczb y  n ie w o ln ik ó w  w Ita lii i n a  S ycy lii p o  d ru g ie j w o jn ie  p u n ic k ie j i w 
tra k c ie  w o jen  m a c e d o ń sk ic h  i sy ry jsk ich . D z ia ła ł tu  n ie  ty lk o  c zy n n ik  
liczeb n o ś c i. O  ile d o  III w. p .n .e . n ie w o ln ic y  w  Ita lii p o c h o d z ili  z 
n ie w ie lk ic h  w ojen  z d o b y w c z y c h , a  g łó w n ie  z z a k u p ó w , o  ty le  p o d czas  
w ie lk ich  w o jen  p ro w a d z o n y c h  p rzez  R zy m  w III i II w. p .n .e . n a p ły w a ją  do  
Ita lii m asy  n ie w o ln ik ó w  z d o b y ty c h  n a  w ro g ach . P isz ą c  o  sp isk ach  
n ie w o ln ik ó w  w Setii L iw iu sz  w y ra ź n ie  p o d k re ś la  ro lę  n ie w o ln ik ó w  
k a r ta g iń sk ic h . Byli to  w ię c  lu d z ie  o  w sp ó ln y m  p o c h o d z e n iu  i w sp ó ln y m  
ję z y k u  i n a  d o d a te k  ś w ie ż o  o b ró c e n i w  n ie w o lę  i p ra g n ą c y  ja k  n a jszybcie j 
o d z y sk a ć  w o ln o ś ć . M o ż n a  p r z y j ą ć - j a k  s ą d z ę - b e z  o b aw y  p o p e łn ie n ia  
b łę d u , ż e  w ś ró d  ludz i ś w ie ż o  o b ró c o n y c h  w n ie w o ln ik ó w  i s tan o w ią cy ch  
z w a rtą  g ru p ę  o  w ie le  ła tw ie j m ó g ł z a w ią za ć  się  sp isek  n iż  w ś ró d  g ru p y  
ró ż n o ro d n e j i sk ład a ją ce j się  z ludz i ju ż  t ro c h ę  ze sw o ją  sy tu ac ją  
o sw o jo n y ch .
P ierw sze  p o w sta n ie  sycy lijsk ie  ( 1 3 6 /5 - 1 32 r. p .n .e .)  w y b u c h a  p o d o b n ie
jak  p o w sta n ie  w A p u lii  w ś ró d  p a s te rz y . I tu  trz e b a  p a m ię ta ć ,  ż e  b y ła  to  
g ru p a  n ie w o ln ik ó w  c ie sz ą ca  się  s to su n k o w o  d u ż ą  sw o b o d ą , u z b ro jo n a  i n a  
d o d a tek  p rzez  w ie lu  w ła ś c ic ie li z m u sz o n a  d o  ż y w ie n ia  się  w ła sn y m  
p rzem y słem , a  w ię c  p rz y w y k ła  d o  z b ó je c k ic h  w y p ra w  i ra b u n k ó w . I zn ó w  
byli to  lu d z ie , k tó rz y  n ie z b y t d a w n o  zo sta li n ie w o ln ik a m i. N a  d o d a te k  
nagły s to su n k o w o  n a p ły w  d u ż e j liczb y  n ie w o ln ik ó w  d o  w ielk ie j w łasn o ś c i 
z iem skiej p o w o d o w a ł szczeg ó ln ie  su ro w e  tra k to w a n ie  i w yzysk . S ycylijscy  
w ła ś c ic ie le  z iem scy  s to so w a li n p . p i ę tn o w a n ie  n ie w o ln ik ó w  z a ra z  p o  ich 
nab y c iu . W  w ie lk ich  m a ją tk a c h  sy cy lijsk ich  n ie w o ln ic y  s ta n o w ili p o d s ta ­
w ow ą  siłę  ro b o c z ą  n ie  ty lk o  w  p a s te rs tw ie , a le  ró w n ie ż  w  u p ra w ie  z iem i. 
P ierw sze p o w s ta n ie  sycy lijsk ie  zac z ę ło  się  w  E n n ie  p o ło ż o n e j w  c e n tra ln e j 
czę ś ci w yspy ; b y ł ta m  o ś ro d e k  k u ltu  C e re ry , d o  k tó r e g o - j a k  się  w y d a ­
je - d o p u s z c z e n i  by li ta k ż e  n iew o ln icy .
J e d e n  z b o g a ty c h  d o ro b k ie w ic z ó w  o s ia d ły c h  w ty m  m ie ś c ie , D a m o p h i-  
lus, w y ją tk o w o  o k ru tn ie  tra k to w a ł sw o ich  n ie w o ln ik ó w , k tó rzy  p o s ta n o ­
wili z a b ić  jeg o  i jeg o  ż o n ę . A  je d n o c z e ś n ie  D a m o p h ilu s  o ta c z a ł się  
z b ro jn y m  o d d z ia łe m  z o rg a n iz o w a n y m  z ty c h ż e  n ie w o ln ik ó w  i to le ro w a ł 
n a p a d y  z b ó je c k ie  sw o ich  p a s te rz y . Z  ty ch  u z b ro jo n y c h  n ie w o ln ik ó w  
D a m o p h ilu sa  u fo rm o w a ł się  o ś ro d e k  sił p o w s ta ń c z y c h , k tó ry  z łą c zy ł się  z 
n ie w o ln ik a m i d ru g ieg o  w ie lk ieg o  w ła ś c ic ie la , A n tig en esa . P rzy sz ły  
d o w ó d ca  p o w s ta n ia  E u n u s , w y z n a w c a  k u ltu  syry jsk ie j b o g in i A ta rg a tis , 
był n ie w o ln ik ie m  A n tig e n e sa . E u n u s  b y ł o b d a rz o n y  ja k o b y  z d o ln o ś c ia m i 
p ro ro czy m i i p rz e p o w ie d z ia ł so b ie , ż e  z o s ta n ie  k ró le m . A n tig e n e s  u rz ą ­
dzał so b ie  k p in y  z E u n u s a  w  czas ie  c o d z ie n n y c h  u c z t z go ś ć m i i n ie  
p rzew id z ia ł, d o  czego  to  d o p ro w a d z i. Z b u n to w a n i n ie w o ln ic y  D a m o p h i­
lusa zw ró c ili się  d o  p ro ro k a  E u n u sa .
Po p ie rw sz y c h  m o m e n ta c h  g ra b ie ż y  i z e m sty  n a  p a n a c h  p o w s ta ła  g ru p a  
k ie ru ją ca  p o w s ta n ie m , k tó ra  p rz e k sz ta łc iła  je  w  c ię ż k ą  d la  R z y m ia n  i 
d łu g o trw a łą  w o jn ę . E u n u s  p rz y ją ł  im ię  A n tio c h u s , a  p o w sta ń c ó w  n azy w a ł 
S y ry jczy k am i. S am  E u n u s  p o c h o d z ił z A p a m e i i z a p e w n e  n aw ią z y w a ł tu  
do trad y c ji p a ń s tw a  S e leu cy d ó w .
T y m c z a se m  w  p o łu d n io w o -z a c h o d n ie j cz ę ś c i S ycy lii w y b u c h ło  ta k ż e  
p o w stan ie  k ie ro w a n e  p rz e z  K le o n a  z C y lic ji, z a tru d n io n e g o  ja k o  p a s te rz  i 
jed n o cze ś n ie  d z ia ła ją c e g o  ja k o  ro z b ó jn ik  w  p o b liż u  A g ry g en tu . K u  
z d u m ie n iu  R z y m ia n  K le o n  w y ru szy ł d o  E n n y  i p o d d a ł sw o ją  g ru p ę  p o d  
d o w ó d z tw o  E u n u sa . N ie w o ln ic y  p rze ję li m a ją tk i sw o ich  d a w n y c h  p a n ó w  
p o w strzy m u ją c  ra b u n k i i o sz c z ę d za ją c  c h ło p ó w . N a to m ia s t p ro le ta r ia t
m ie jsk i n ie  p rz y s tą p ił d o  p o w s ta n ia , s ta ra ł w y k o rz y s ta ć  sy tu a c ję  n a  sw oją  
k o rzy ś ć  ra b u ją c  sp ic h rz e  i p a lą c  g o sp o d a rs tw a . P o w stan ie  z o s ta ło  s tłu ­
m io n e  p o  d łu g ic h  w a lk a c h , d o  k tó ry c h  trz e b a  b y ło  sk ie ro w a ć  reg u la rn e  
o d d z ia ły  a rm ii rzy m sk ic h . D o p ie ro  w 132 r. a rm ia  p o d  w o d z ą  k o n su la  
P u b liu sz a  R u p ill iu sz a  z d o ła ła  z d o b y ć  za ję te  p rzez  p o w sta ń c ó w  m ia ­
s t a - T a u r o m e n iu m  i E n n ę , i p o ło ż y ć  k res  p o w s ta n iu . K leo n  zg in ą ł w 
w alce , E u n u s  d o s ta ł się  w  rę ce  R z y m ia n .
D ru g ie  p o w s ta n ie  sycy lijsk ie  w y b u c h ło  w  104 r. p .n .e . K ied y  konsu l 
M a riu sz  p rzy g o to w u ją c  w y p raw ę  p rz e c iw k o  C y m b ro m  zw ró c ił się  do 
N ik o m e d e sa  III, k ró la  B ity n ii, o  p rz y s ła n ie  m u  o d d z ia łó w  p o m o c n ic z y c h , 
ten  o d m ó w ił s tw ie rd z a ją c , ż e  w ię k szo ś ć  m ę ż czy zn  w  w iek u  „ p o b o ro w y m ” 
z o s ta ła  w  jeg o  k ró le s tw ie  p o rw a n a  p rz e z  rzy m sk ic h  p rz e d s ię b io rc ó w  i 
p rzeb y w a ją  o n i ja k o  n ie w o ln ic y  w  ró ż n y c h  p ro w in c ja c h  rzym sk iego  
im p e r iu m . W  zw ią zk u  z ty m  sen a t p o lec ił n a m ie s tn ik o m  p ro w in c ji 
p rz e p ro w a d z e n ie  k o n tro li i u w o ln ie n ie  lu d z i w o ln eg o  p o c h o d z e n ia  gw ał­
te m  u p ro w a d z o n y c h  d o  n iew o li. N a m ie s tn ik  S ycy lii p re to r  P. L icy n iu sz  
N erw a  ro z p o c z ą ł ak c ję  i w  cią g u  k ilk u  d n i d o p ro w a d z ił d o  u w o ln ie n ia  800 
n iew o ln ik ó w . P o te m  je d n a k  p o d  n a c isk ie m  rzy m sk ic h  p rz e d s ię b io rc ó w  i 
w ła ś cicieli z ie m sk ic h  ak c ję  p rz e rw a ł i zg ła sza ją cy ch  się  d o  n ieg o  n iew o l­
n ik ó w  o d esła ł d o  ich  p an ó w .
Z a ra z  p o  ty m  zacz ę ły  w y b u c h a ć  z a m ieszk i w  ró ż n y c h  reg io n ach  Sycylii. 
P o d o b n ie  ja k  p o d c z a s  p ie rw szeg o  p o w s ta n ia  u fo rm o w a ły  się  d w a  g łów ne 
o ś ro d k i. J e d e n  n a  z a c h o d z ie  w y sp y , g dzie  b u n to w n ic y  z o k o lic  H alicyae  
p o łą czy li się  z in n ą  g ru p ą  u fo rm o w a n ą  b a rd z ie j n a  p o łu d n iu , k tó ra  po 
p ie rw szy ch  zw y c ię s tw ach  n a d  R z y m ia n a m i z e b ra ła  się  n a  z g ro m a d z e n iu  i 
w y b ra ła  je d n e g o  ze s w o ic h - S a l v i u s a - n a  k ró la . Był to  z n ó w  w ró ż b ia rz , 
p o d o b n ie  w ię c  ja k  w  p ie rw szy m  p o w s ta n iu  sk u p io n o  się  w o k ó ł p rzy w ó d ­
cy , m a ją ceg o  ja k ie ś  re lig ijn e  n a m a sz c z en ie .
P raw ie  ró w n o c z e ś n ie  u fo rm o w a ł się  d ru g i o ś ro d ek  p o w s ta n ia  w  p o b liż u  
S egeste , k ró le m  z o s ta ł w y b ra n y  n ie w o ln ik  z C y lic ji A th e n io n , b ieg ły  w 
a s tro lo g ii. P o d o b n ie  ja k  E u n u s  w  p ie rw szy m  p o w s ta n iu  s ta ra ł się  p o ­
w strz y m a ć  z n isz c z e n ia  i ra b u n k i i u trz y m a ć  n ie w o ln ik ó w - p o z a  zac ią g ­
n ię ty m i p o d  b ro ń  -  p rzy  ich  d a w n y c h  za ję c iac h  w  g o sp o d a rs tw ie . D o w ó d ­
cy  o b u  g ru p  p o w sta ń c z y c h  s ta n ę li  z g o d n ie , ra z e m  n a  cze le  ru c h u . Salv ius 
ja k o  k o ro n o w a n y  k ró l im ie n ie m  T ry p h o n , A th e n io n  ja k o  d o w ó d c a  i 
e w e n tu a ln y  n a s tę p c a . O  ile je d n a k  E u n u s  b ra ł  w zo ry  raczej ze W sc h o d u , z 
m o n a rc h ii  S e leu cy d ó w , o  ty le  T ry p h o n  p rz y ją ł o b y cza je  i c e re m o n ia ł
rz ą d z ą cy ch  R z y m e m . D o p ie ro  w 101 r. p .n .e . u d a ło  się  R z y m ia n o m  
s tłu m ić  p o w s ta n ie . T ry p h o n  z m a rł w cze ś n ie j, a  A th e n io n  zg in ą ł w 
walce.
W  o b u  p o w s ta n ia c h  sy cy lijsk ich , a  szczeg ó ln ie  w d ru g im , d o p a tru j ą  się  
bad acze  d z ia ła ń  p o lity c z n y c h  i p ró b  s tw o rz e n ia  o rg a n iz a c ji p a ń s tw o w e j. 
T rzeb a  je d n a k  z w ró c ić  uw ag ę , ż e  o b a  p o w s ta n ia  b y ły  o rg a n iz o w a n e  p rzez  
n iew o ln ik ó w  ś w ie ż e j d a ty  i ich  ce le m  n ie  b y ło  z m ie n ia n ie  is tn ie ją ce j 
s tru k tu ry  sp o łe c z n e j. D ą ż y li d o  w y d o s ta n ia  się  z n ie w o li, a n ie  d o  
zn ies ien ia  n ie w o ln ic tw a .
W y d a je  się  te ż , ż e  ż a d n e  z sy cy lijsk ich  p o w sta ń  n ie  z n a la z ło  o d zew u  
w ś ród lu d n o ś c i w o ln e j. P rzy w ó d cy  p o w s ta ń  sy cy lijsk ich  s ta ra li się  o sz c z ę ­
dzać  w o ln y c h  c h ło p ó w , n ie  n iszczy ć  wsi i u p ra w , w d o b rz e  z re sz tą  
z ro z u m ia n y m  w ła sn y m  in te re s ie . N ie  w y d aje  się  je d n a k , by  c h ło p i p o p a rli
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M o z a ik a  p o d ło g o w a  /  N c n n ig . III w. n .e . W a lk a  g la d ia to ró w . R i 'ln in n \  b i a tn ik )  
b e z  n a k ry c ia  g ło w y  u s iłu je  n a rz u c i ć  sie ć  n a  p rz e c iw n ik a  i u g o d z ić  g o  tró jz ę b e m . 
T y lk o  lew a  je g o  r ę k a  c h r o n io n a  je s t  r ę k a w e m  (sk ó rz a n y m  lu b  m e ta lo w y m ). Je g o  
p rz e c iw n ik ie m  je s t  se c u ta r  ( ś c ig acz ) u z b ro jo n y  w  h e lm , ta rc z ę  i m iecz . W  ś ro d k u  
w id a ć  p iln u j ą c e g o  p o rz ą d k u  s ę d z ie g o
ten  ru c h , a  u b o g a  lu d n o ś ć  m ia s t k o rz y s ta ła  z sy tu a c ji, by  ra b o w a ć , a le  n ie  
b r a ł a - j a k  się  zd a je  -  u d z ia łu  w  d z ia ła n ia c h  p o w sta ń có w .
N ie c o  inacze j ju ż  b y ło  p o d c z a s  p o w s ta n ia  S p a r ta k u sa  (7 3 -7 0  r. p .n .e .) , 
n a jc ię ż szeg o  d la  R z y m ia n .
Z a ró w n o  w w y p a d k u  p o w sta ń  sy cy lijsk ich , ja k  i w  p o w s ta n iu  S p a r ta ­
k usa  R z y m ia n ie  m u sie li an g a ż o w a ć  b a rd z o  d u ż e  s iły  w o jsk o w e  i ś w ie tn y ch  
d o w ó d c ó w , by  w reszc ie  p o k o n a ć  n ie w o ln ik ó w . P o w stan ie  S p a r ta k u sa  
o b ję ło  je d n a k  b lisk ie  R zy m o w i te re n y  ita lsk ie  i z a g ra ż a ło  se rcu  im p e r iu m  
rzy m sk ieg o . N a  d o d a te k  d o  z b u n to w a n y c h  n ie w o ln ik ó w  p rz y łą c z y ła  się  
te ż  b ie d o ta  ita lsk a , co  b a rd z o  w zm o g ło  liczeb n ie  a rm ie  n iew o ln icze . 
In ic ja to ra m i p o w s ta n ia  b y li ty m  razem  n ie w o ln ic y  ze  szk o ły  g la d ia to r-  
sk ie j, k tó rz y  w o leli w szcz ą ć  p o w s ta n ie  n iż  g in ą ć  n a  a re n ie . S k ład  e tn ic z n y  
n ie w o ln ik ó w  s to ją cy ch  n a  cze le  ru c h u  -  p o c h o d z ą c y c h  z T ra c ji ,  G e rm a ­
n ii, w  og ó le  raczej z lu d ó w  p ó łn o c n e j i ś ro d k o w e j E u ro p y , w  p rz e c iw ie ń s ­
tw ie  d o  n ie w o ln ik ó w  p o c h o d z ą c y c h  ze  W sc h o d u  w  p o w s ta n ia c h  sy cy lij­
s k i c h - t e ż  z a p e w n e  p o w o d o w a ł ró ż n ic e  w  o rg a n iz a c ji p o w s ta n ia  i 
o d m ie n n o ś ć  ce lów .
P rzeb ieg  p o w s ta n ia  S p a r ta k u s a  je s t n a jlep ie j c h y b a  z n a n y , sze ro k o  
re fe ro w an y  w  p o d r ę c z n ik a c h  h is to r ii  R z y m u , a  ta k ż e  w  w ie lu  ro z p ra w a c h  i 
m o n o g ra fia c h . W a r to  tu  m o ż e  je d n a k  p rz y p o m n ie ć  k ilk a  is to tn y c h  
m o m e n tó w  tego  n a jc ię ż szeg o  d la  R z y m u  p o w s ta n ia  n ie w o ln ik ó w . P rzed e  
w szy stk im  w y b u c h ło  n a  te re n ie  I ta lii, w  b e z p o ś re d n im  s ą s ied z tw ie  R z y m u  
i s ta n o w iło  p o w a ż n e  z a g ro ż e n ie  d la  sam eg o  c e n tru m  w ie lk ieg o  ju ż  w tedy  
p a ń s tw a . P o w sta n ie  w z n ie c o n o  p o  w y k ry c iu  sp isk u  w ś ró d  n ie w o ln ik ó w  
k sz ta łc o n y c h  n a  g la d ia to ró w  w  je d n e j ze szk ó ł g la d ia to rsk ic h  w K a p u i, n a  
te re n ie  K a m p a n ii .  D o  szk ó ł g la d ia to rsk ic h  k ie ro w a n o  n iew o ln ik ó w  
o d z n a c z a ją c y c h  się  siłą  fizy czn ą  i m ę s tw em , p rz e d e  w szy stk im  T ra k ó w , 
G e rm a n ó w , G a lló w . P rz e z n a c ze n i o n i by li d o  w a lk  n a  a re n ie  i s tą d  
ć w iczen i w  ro z m a ity c h  ro d z a ja c h  w a lk , w  ró ż n o ro d n y m  u z b ro je n iu  i 
ró ż n o ro d n ą  b ro n ią . Z  k ilk u se t n ie w o ln ik ó w  b io r ą c y c h  u d z ia ł w  sp isk u  
u d a ło  się  zb iec  k ilk u d z ie s ię c iu , k tó rz y  sc h ro n ili  się  n a  W ezu w iu szu . 
R z y m ia n ie  z lek cew aż y li p o c z ą tk o w o  ten  p o d o b n y  d o  w ie lu  in n y c h  b u n t 
g arstk i n ie w o ln ik ó w . W  ty m  je d n a k  w y p a d k u  p rz y g o to w a n ie  d o  w alk i, 
d e te rm in a c ja  i ta le n t  p rz y w ó d c y  tej g r u p y - S p a r ta k u s a ,  d o p ro w a d z iły  do  
k lę sk i p ie rw szy ch  w y słan y ch  p rzec iw  b u n to w n ik o m  sił rzy m sk ic h . K iedy  
p o w s ta ń c o m  u d a ło  się  w y rw a ć  ze s to k ó w  W e z u w iu sz a  i p o b ić  o d d z ia ły  
rz y m sk ie , zacz ę li zb ieg a ć  d o  n ic h  n ie  ty lk o  n ie w o ln ic y , a le  i w o ln a  b ie d o ta
г  te re n u  K a m p a n ii. P o w sta n ie  o b ję to  ta k ż e  te re n y  s ą s ia d u ją c e  z K a m p a ­
n ią , w R z y m ie  w y b u c h ła  p a n ik a . N a  szcz ę ś c ie  d la  R z y m ia n  w  g ru p ie  
p rzy w ó d có w  p o w s ta n ia  n a s t ą p iły  sp o ry  n a  te m a t sp o so b u  p ro w a d z e n ia  
d a lszy ch  d z ia ła ń ,  a z a p e w n e  ta k ż e  n a  te m a t ce ló w  p o w s ta n ia . A rm ia  
S p a rta k u sa  p o d z ie liła  się  -  cz ę ś ć  p o d  je g o  d o w ó d z tw e m  ru sz y ła  n a  p ó łn o c , 
d ru g a  cz ę ś ć  p o d  d o w ó d z tw e m  K rik so sa  n a  p o łu d n ie . W y d a je  się , ż e 
S p a r ta k u s  z a m ie rz a ł w y p ro w a d z ić  n ie w o ln ik ó w  p o z a  g ra n ic e  Ita lii, d o  ich  
d a w n y c h  s ied z ib , n a to m ia s t  o d d z ia ły  K rik so sa  łu d z iły  się  m o ż liw o ś c ią  
z a d a n ia  k lę sk i R z y m o w i i p o z o s ta n ia  n a  te re n ie  Ita lii. K rik so s  ry ch ło  
p o n ió s ł k lę sk ę , n a to m ia s t  S p a r ta k u s  szed ł o d  zw y c ię s tw a  d o  zw y c ię s tw a  i 
d o ta r ł  d o  d o lin y  P a d u . N ie  je s t w  p e łn i w y ja ś n io n e , d laczeg o  s ta m tą d  
zaw ró c ił i sk ie ro w a ł się  z b a rd z o  d u ż ą  a rm ią  n a  R zy m . O m in ą ł  je d n a k  
m ias to  i ru szy ł n a  p o łu d n ie , z a m ie rz a ją c  -  ja k  się  w ydaje  -  p rz e p ra w ić  się  
p rzy  p o m o c y  p ira tó w  z C y lic ji n a  Sycy lię .
W  R z y m ie  n a s t ą p iła  p e łn a  m o b iliz a c ja  sił, d o w ó d z tw o  p o w ie rz o n o  
p re to ro w i M ark o w i K rassu so w i, w ezw an o  n a  p o m o c  w o jsk a  d z ia ła ją c e  w 
H isz p a n ii i w ra c a ją ce  z A zji. K rassu so w i u d a ło  się  w y k o rz y s ta ć  p o n o w n e  
n ie sn ask i w a rm i i  S p a r ta k u sa  i p o k o n a ć  cz ę ś ć  jeg o  sił. D o  s ta rc ia  z sam y m  
S p a rta k u se m  d o sz ło  n a  te re n ie  A p u lii ,  S p a r ta k u s  zg in ą ł b o h a te rs k o  w 
w alce.
D o w ó d cy  p o w sta ń  sy cy lijsk ich  z a c h o w y w a li się  ta k , ja k b y  ch c ie li 
o p a n o w a ć  S ycy lię  i ta m  o sią ś ć . T y m c z a se m  d z ia ła n ia  S p a r ta k u sa  w y w o ­
łu ją  w ra ż e n ie  d ą ż e n ia  d o  w y p ro w a d z e n ia  a rm ii n ie w o ln ik ó w  z Ita lii.
R o z m ia ry  i d łu g o trw a ło ś ć  w alk  w e w szy stk ich  c z te re ch  o m a w ia n y c h  
p o w sta n ia c h  w sk azu ją  n a  g o to w o ś ć  m as n ie w o ln ic z y c h  d o  b u n tu . O k o ­
liczno ś c i w y b u c h u  p o w s ta n ia  b y ły  za k a ż d y m  razem  in n e , a le  isk ry  p a d a ły  
na d o b rz e  p rz y g o to w a n y  g ru n t. Je d n o c z e ś n ie  p o w s ta n ia  c h a ra k te ry z o w a ły  
d o b ra  o rg a n iz a c ja  i u m ie ję tn o ś ć  u trz y m a n ia  d y sc y p lin y . N ie  p o tra f im y  
p o w ied z ie ć , czy  n ie w o ln ic y , a  c h o ć b y  p rz y w ó d c y  p o w sta ń  m ie li ja k iś  
szerszy  p ro g ra m  sp o łe c z n y  lub  p o lity c z n y . N a jw ię ce j e le m e n tó w  is tn ie n ia  
tak ieg o  p ro g ra m u  m o ż n a  w y ś led z ić  w  p o w s ta n iu  A ry s to n ik o sa  i w 
pierw 'szym  p o w s ta n iu  s y c y l i j s k im - b y ły  ta m  ja k b y  n a w ią z a n ia  d o  „ p a ń s ­
tw a s ło ń c a ” , u to p ijn e g o  p a ń s tw a  z a p e w n ia ją c e g o  sp ra w ie d liw o ś ć  sp o łe c z ­
ną . N ie k tó rz y  b a d a c z e  w p o w s ta n ia c h  la t c z te rd z ie s ty c h  II w. p .n .e . 
d o p a try w a li się  ja k ie g o ś  p o ro z u m ie n ia  m ię d z y  p o sz czeg ó ln y m i te re n a m i 
im p e r iu m - u d e r z a  b o w ie m  je d n o c z e sn o ś ć  ru c h ó w  n ie w o ln ic z y c h  n a  
Sycylii, w  P e rg a m o n ie , n a  D e lo s  i w  k o p a ln ia c h  w L a u rio n . Je s t z u p e łn ie
R / \  n isk a  m o /a ik a  /  B ad K re u z n a c h  /  o k o li)  2 5 0  r. n .e . W a lk a  g la d ia to ro w . 
P rz y g o to w a n i d o  w alk i s to j ą  n a p rz e c iw  s ie b ie , .se a ito r  (z lew ej s tro n y )  u z b ro jo n y  
w  h e tm , ta r c z ę  i m ie c z , a  z p ra w e j re lia r ía s  z g o łą  g ło w ą , lew ą  r ę k ą  c h ro n io n ą  
r ę k a w e m , t r z y m a j ą c  w  je d n e j  r ę ce  s ie ć . a  w  d ru g ie j t ró jz ą b
m o ż liw e , ż e  w ie ś ć  o  p ie rw szy m  p o w s ta n iu  sy cy lijsk im  d o ta r ła  d o  te ren ó w  
G rec ji i A zji s ta ją c  się  d o d a tk o w y m  b o d ź c e m  w y b u c h u . W y d a je  s i ę je d n a k . 
ż e p rzy  g o to w y m  d o  w y b u c h u  p o d ło ż u  o  m o m e n c ie  jeg o  d e c y d o w a ły  nie 
ty lk o  p rz y p a d k o w e  sp ię c ia  i z a o s trz e n ia  sy tu a c ji, a le  i sy tu a c ja  p o lity c z n a  
R z y m u . D z iw n y m  zb ieg iem  o k o lic z n o ś c i w szy stk ie  w ię k sze  p o w sta n ia  
n ie w o ln ic z e  w y b u c h a ją  w  szczeg ó ln ie  c ię ż k ic h  sp ię trz e n ia c h  tru d n o ś c i 
z e w n ę trz n y c h , a  czasem  i w e w n ę trz n y c h  R z y m u .
P ierw sze  p o w s ta n ie  sy cy lijsk ie  w y b u c h a  p o d c z a s  c ię ż k ic h  w a lk  p ro w a ­
d z o n y c h  p rz e z  R zy m  w H isz p a n ii (w o jn a  n u m a n ty ń sk a )  i n a ra s ta ją cy c h  
tru d n o ś c i w e w n ę trz n y c h  w zw ią zk u  z k ry zy sem  wsi i p ró b ą  re fo rm  
a g ra rn y c h  G ra k c h ó w . D ru g ie  p o w s ta n ie  sy cy lijsk ie  je s t je d n o c z e sn e  z 
w a lk a m i M a riu sz a  p rzec iw  n a jazd o w i C y m b ró w  i T e u to n ó w . W reszc ie
R z y m s k a  m o z a ik a  z B ad  K r e u /n a c h  z o k o ło  2 5 0  r. n .e . R o z s trz y g a ją c y  m o m e n t  
w a lk i g la d ia to ró w . Z  lew ej s tro n y  tzw . T ra k .  g la d ia to r  z ta rc z ą  i z a k rz y w io n ą  
k ró tk ą  sz a b l ą ,  z r a n io n ) ,  ju ż  p a d a , z p ra w e j c i ę ż k o  z b ro jn y  tzw . S a m n ita  z 
p o d łu ż n ą  t a r c z ą ,  h e łm e m  i k ró tk im  m ie c z e m . S a m n ita  w  p o z y c ji d o a t a k u  sz y k u je  
się  d o  z a d a n ia  ś m ie r te ln e g o  c io su . G la d ia to r z y  r z a d k o  w y c h o d z ili  z w alk  z 
ż y c ie m . N ie w o ln ik ó w  p o ś w ię c a n o  b e z  ż a lu  d la  k rw a w e g o  w id o w isk a
b u n t  S p a r ta k u sa  z n ó w  z a c z y n a  się  w w y ją tk o w o  c ię ż k im  d la  R zy m u  
o k r e s ie - w a lk  z S e r to r iu sz e m  w H isz p a n ii, z a k o ń c z e n ia  w o jen  z k ró lem
P o n tu  M itry d a te m , p o w a ż n y c h  ta r ć  w e w n ę trz n y c h . C zy  p ro w a d z o n e  
w o jn y  z e w n ę trz n e  o s ła b ia ły  c z u jn o ś ć  u rz ę d n ik ó w  rz y m sk ic h  i p o w o d o ­
w ały  ro z lu ź n ie n ie  d o z o ru  i ta  sy tu ac ja  p rz y c z y n ia ła  się  d o  tego , ż e  lo k a ln e  
za rz e w ia  b u n tu  o b e jm o w a ły  c a łą  p ro w in c ję  b ą d ź  c a łą  I ta lię ?  C zy  m o ż e  
p rzy w ó d cy  n ie w o ln ik ó w  i ich  n a jb liż sze  o to c z e n ie  o r ie n to w a li się  w 
tru d n o ś c ia c h  p a ń s tw a  rzy m sk ieg o  i ś w ia d o m ie  w y b ie ra li d o g o d n y  
m o m e n t d o  p o w s ta n ia - t r u d n o  ro zs trzy g n ą ć .
W y d a je  się  je d n a k , ż e  ow e d łu g o trw a łe  i g ro ź n e  p o w s ta n ia  n ie w o ln ik ó w
d o w o d z ą  p e rm a n e n tn e g o  s ta n u  n ie z a d o w o le n ia  i w rz e n ia  w ś ró d  m as 
n ie w o ln ic z y c h . Je s t c h a ra k te ry s ty c z n e , ż e p o w s ta n ia  ro zsze rza ją  się  
p rzed e  w szy stk im  w ś ró d  n ie w o ln ik ó w  w ie jsk ich , szczeg ó ln ie  w ś ród  z a h a r ­
to w a n y c h  i p rzy z w y c z a jo n y c h  d o  w ię kszej sw o b o d y  p as te rzy . Są  to  te 
g ru p y  n ie w o ln ik ó w , k tó re  n a  ogół n ie  m ia ły  n ad z ie i n a  lega lne  w y zw o le ­
n ie , a u c ieczk ę  b a rd z o  u tru d n io n ą .  Z a p e w n e  te ż  n ie w o ln ic y  o  w y ż szym  
p o z io m ie  in te lig en c ji zd aw ali so b ie  sp raw ę  z n ik ły c h  szan s  p o w o d z e n ia  
in d y w id u a ln y c h  u c ieczek .
W sp o m n ie n ie  p o w sta ń  n ie w o ln ic z y c h , a  szczeg ó ln ie  p o w s ta n ia  S p a r ta ­
k u sa , k tó re  p rzez  m o m e n t zag ro z iło  b y to w i p a ń s tw a  rzy m sk ieg o  i 
sp o w o d o w a ło  k o a lic ję  w szy stk ich  z w a lcza ją cy ch  się  u g ru p o w a ń  i ry w a li­
zu ją cy ch  ze so b ą  p o lity k ó w  w ce lu  jeg o  z w a lc z en ia , d łu g o  trw a ło  w 
sp o łe c z e ń s tw ie  rz y m sk im . Jeszcze  w o k re s ie  w czesn eg o  c e sa rs tw a , k iedy  
is tn ia ł s iln y  a p a ra t  p a ń s tw o w y  o ra z  o d d z ia ły  w o jsk o w e s ta c jo n u ją c e  n a  
te re n ie  Ita lii, n a jm n ie jsz e  o g n isk o  o p o ru  n ie w o ln ik ó w  b u d z iło  s tra c h  
p rzed  w ie lk im  b u n te m , ja k  b u n t  S p a rta k u sa . P isa rze  o k re su  ce sa rs tw a , n p . 
T a c y t - n i e r a z  p rz y w o łu ją  to  w id m o  w o jen  n iew o ln ic z y c h .
D zie je  ce sa rs tw a  n ie  z n a ją  ju ż  p ó ź n ie j tego  ty p u  w ie lk ich  zry w ó w  
n ie w o ln ic z y c h , c h o ć  lic zeb n o ś ć  n ie w o ln ic z y c h  rą k  ro b o c z y c h  w c ią gu  
p ie rw szy ch  w iek ó w  c esa rs tw a  n ie  sp a d ła , a  je ż e li  n aw e t o b n iż y ła  się , to  
n ie z n a c z n ie .
N ie  z n aczy  to , ż e  n ie w o ln ic y  sta li się  c a łk ie m  b ie rn i. C y to w a liś m y  
w y p ad k i z a b ó js tw  w ła ś c ic ie li, lo k a ln e  b u n ty  z d a rz a ły  się  w  Ita lii, a 
z a p e w n e  ta k ż e  i n a  te re n a c h  p ro w in c ji, u c ieczk i in d y w id u a ln e  m n o ż ą  się  
raczej w  k o ń c u  p a n o w a n ia  A n to n in ó w , a  szczeg ó ln ie  p ó ź n ie j, gdy 
z a c z y n a ją  się  k ru szy ć  s tru k tu ry  sp o łe c z n o -p o lity c z n e  im p e r iu m . Ź ró d ła  
w sp o m in a ją  o  u d z ia le  n ie w o ln ik ó w  w w a lk a c h  p o lity c z n y c h  ju ż  w  k o ń cu  
re p u b lik i , t ru d n o  tu  je d n a k  ro zs trzy g a ć , ile w  ty ch  w ia d o m o ś c ia c h  je s t 
p ra w d y , a  ile ch ę c i sz k a lo w a n ia  p rz e c iw n ik a  p o lity c z n e g o , k tó ry  się gał p o  
p o m o c  n ie w o ln ik ó w . W  o k res ie  c e sa rs tw a , szczeg ó ln ie  p ó ź n ie jszeg o , 
n ie w o ln ic y  zb ieg a ją  n p . d o  b a n d  zb ó jeck ich .
S ta je  w ię c  p rzed  h is to ry k ie m  p y ta n ie , ja k  w y tłu m a c z y ć  n ie o m a l 
z u p e łn y  b ra k  b u n tó w  n ie w o ln ic z y c h  w G re c ji, a  c z ę s to tliw o ś ć  w ie lk ich  
p o w sta ń  n ie w o ln ic z y c h  w  p a ń s tw ie  rz y m sk im  w la ta c h  1 4 0 -7 0  r. p .n .e . i 
z n ó w  b ra k  tego  ty p u  w ie lk ich  w y b u c h ó w  w p ó ź n ie jszy ch  d z ie jach  
R z y m u .
O d p o w ie d ź  n a  to  p y ta n ie  je s t  n ie z m ie rn ie  t ru d n a  i z ło ż o n a . N ie k tó rz y
b a d a c z e  w sp ó łcze ś n i, ja k  H . S tra sb u rg e r, t łu m a c z ą  z a c h o w a n ie  sp o k o ju  
p rzez  n ie w o ln ik ó w  h u m a n ita ry z m e m  G re k ó w  i R z y m ia n  i s to su n k o w o  
d o b r ą  sy tu a c ją  n ie w o ln ik ó w . N ie  w y d a je  się  to  u ję c ie  s łu sz n e , n a w e t z 
p rz y to c z o n e g o  w tej k sią ż ce  m a te r ia łu  w id a ć , ż e  p o ło ż e n ie  n ie w o ln ik ó w  
b y ło  b a rd z o  z ró ż n ic o w a n e  i b y n a jm n ie j n ie  w szy stk im  w io d ło  się  tak  
d o b rz e , a  n ie k tó ry m  g ru p o m  n ie w o ln ik ó w  d z ia ło  się  z d e c y d o w a n ie  ź le . 
S tra sb u rg e r  z w ra c a  uw ag ę  n a  n ie  z a u w a ż a n y  cz ę s to  fa k t, ż e  w ła ś c ic ie le  
n ie w o ln ik ó w  n ie  ro z p o rz ą d z a li s iłą  z b ro jn ą  w  c e lu  u trz y m a n ia  k a rn o ś c i. 
S ta ro ż y tn o ś ć  n ie  z n a ła  b o w ie m  b ro n i p a ln e j, a  a n i p o le is  g reck ie  w  o k re s ie  
k la sy c z n y m , an i I ta lia  w  o k re s ie  re p u b lik i n ie  m ia ły  s ta łeg o  w o jska  
s ta c jo n u ją c e g o  n a  ich  te re n ie . S tą d  S tra sb u rg e r  w y tłu m a c z e n ie  z a c h o w a ­
n ia  w zg lę d n eg o  sp o k o ju  p rz e z  n ie w o ln ik ó w  w idzi w  łag o d n o ś c i i h u m a ­
n ita ry z m ie  ich  w ła ś c ic ie li.
N ie  u leg a  w ą tp liw o ś c i, ż e ro z s ą d n i p a n o w ie  szan o w a li sw ą  w ła sn o ś ć  i 
d b a li o  to , ż eb y  ich  n ie w o ln ic y  b y li w  d o b re j fo rm ie  i z ach o w y w ali 
zd o ln o ś ć  d o  p racy . N ie m n ie j je d n a k  s ta n  a b so lu tn e j z a le ż n o ś c i b y ł d la  
cz ę ś c i n ie w o ln ik ó w , a  n a  p e w n o  d la  ty c h , ś w ie ż o  o b ró c o n y c h  w  n iew o lę , 
c ię ż k i d o  z n ie s ie n ia .
S ą dz ę  w ię c , ż e  u ję c ie  S tra sb u rg e ra  n ie  tłu m a c z y  sc h a ra k te ry z o w a n y c h  
w yż ej z jaw isk , w  n a jle p sz y m  raz ie  w y ja ś n ia  je  ty lk o  cz ę ś c io w o . W y d a je  się , 
ż e  b a rd z o  p o w a ż n y m  c z y n n ik ie m  u trz y m a n ia  k a rn o ś c i n ie w o ln ik ó w  b y ło  
o g ro m n e  z ró ż n ic o w a n ie  sp o łe c z n e  tej g ru p y  i id ą ce  z ty m  w  p a rz e  ró ż n ic e  
w p e rsp e k ty w ie  leg a ln eg o  u z y sk a n ia  w o ln o ś c i. N a jin te lig e n tn ie js i i n a j­
b a rd z ie j p rz e d s ię b io rc zy  n ie w o ln ic y  tra fia li p rz e d e  w szy stk im  d o  g ru p y  
n ie w o ln ik ó w  p a ń s tw o w y c h , d o m o w y c h , d o  rz e m io s ła  i h a n d lu , d o  
„ w o ln y c h  z a w o d ó w ” , a  w ię c  ta m , g dzie  w id o k i n a  w y z w o len ie  by ły  d u ż e , a 
sy tu a c ja  o so b is ta  n a w e t p o d c z a s  n iew o li d o ś ć  k o rz y s tn a . N ie  d ecy d o w a li 
się  w ię c  tego  ty p u  n ie w o ln ic y  n a  ry zy k o  u tra ty  tej p o zy c ji p rz e z  p o d ję c ie  
p ró b y  u c ieczk i czy  o rg a n iz o w a n ia  b u n tu . N a  te re n ie  G re c ji n ie  sp o ty k a m y  
p o z a  k o p a ln ia m i w ie lk ich  z g ru p o w a ń  n ie w o ln ik ó w  ż y ją cy ch  razem  w 
c ię ż k ich  w a ru n k a c h . P ra c a  za ś  w k o p a ln ia c h  s ta ro ż y tn o ś c i b y ła  ta k  c ię ż k a , 
ż e z a n im  n ie w o ln ic y  z ró ż n y c h  s tro n  sp ro w a d z e n i i p o s łu g u ją c y  się  
ró ż n y m i ję z y k a m i zd o ła li się  p o ro z u m ie ć , to  ju ż  u tra c ili  s iły  i en erg ię .
W  m o n a rc h ia c h  h e lle n is ty c z n y c h  n ie w o ln ic tw o  n ie  o d g ry w a ło  w ię kszej 
ro li w  p r o d u k c j i - w y j ą tk ie m  b y ło  tu  k ró le s tw o  P e rg a m o n u . P a ń s tw a  te  
z re sz tą  m ia ły  s ta łą  i s iln ą  a rm ię ,  a  w  k a ż d y m  raz ie  m o ż liw o ś ć  szybk iej 
m o b iliz a c ji a rm ii.
W  Ita lii i n a  S ycy lii w  o k re s ie  ro zw o ju  n ie w o ln ic tw a  m aso w eg o  
n a s t ą p iła  k o n c e n tra c ja  n ie w o ln ik ó w  n a  w si. I w ła ś n ie  tu ta j  n a s tą p iły  
g ro ź n e  i c ię ż k ie  d o  p o k o n a n ia  p o w s ta n ia  n ie w o ln icze . Ja k  ju ż  je d n a k  
w sp o m n ia ła m , w  o b u  p o w s ta n ia c h  sy cy lijsk ich  m a m y  d o  czy n ien ia ' z 
p ie rw sz ą  g e n e ra c ją  n ie w o ln ik ó w , lu d ź m i w o ln y m i, nag le  o b ró c o n y m i w 
n ie w o ln ik ó w  czy  to  d ro g ą  w o jn y  ja k o  je ń c y  w o je n n i, czy  d ro g ą  p o rw a n ia  
p rzez  p o lu ją c y c h  n a  „ to w a r  lu d z k i”  p rz e d s ię b io rc ó w  lu b  p ira tó w . W  
p o w s ta n iu  S p a r ta k u s a  o g ro m n ą  ro lę  o d e g ra ł ta le n t  o rg a n iz a c y jn y  i 
m ili ta rn y  w o d za  p o w s ta n ia , a le  ta k ż e  sp e c ja ln a  sy tu a c ja  n a  wsi w ią ż ą c a  się  
z k ry zy sem  a g ra rn y m  re p u b lik i. W y d a je  się , ż e  n ie  ty le  n a le ż y  s taw ia ć  
p y ta n ie , d laczeg o  b y ło  ta k  m a ło  w ie lk ich  b u n tó w  n ie w o ln ic z y c h  w  ok re s ie  
k ilk u  w iek ó w  ro z w in ię te j g o sp o d a rk i n ie w o ln ic z e j, ile szu k a ć  p rzy czy n  ich 
w y b u c h u  w ła ś n ie  w  o k re s ie  o d  p o ło w y  II d o  p o ło w y  I w. p .n .e . W  o cen ie  
p rzy czy n  p o w sta ń  z II/I  w . p .n .e . i w a ru n k ó w , k tó re  je  u m o ż liw iły , n ie  m a 
z g o d y  w ś ró d  h is to ry k ó w  n o w o ż y tn y c h . P ö h lm a n n  d o sz u k iw a ł się  ź ró d e ł 
p o w sta ń  tego  o k re su  w  id eo lo g ii „ so c ja lis ty c z n e j”  łą cz ą ce j p o w s ta ń c ó w  z 
S y cy lii, P e rg a m o n u , D e lo s  i k o p a ln i w  L a u rio n . O d  teg o  a n a c h ro n ic z n e g o  
u ję c ia  n a u k a  w sp ó łc z e sn a  z d e c y d o w a n ie  od esz ła . J e d n a k ż e  A . W . M iszu - 
lin , w y b itn y  z n a w c a  p rz e d m io tu , d o sz u k iw a ł się  p o w ią z a ń  ru c h ó w  
n ie w o ln ic z y c h  ze w sp ó łczesn y m i im  ru c h a m i sp o łe c z n y m i w  re p u b lic e  
rzy m sk ie j. Z d a n ie m  M isz u lin a  ru c h  S p a r ta k u sa  zo s ta ł w z m o c n io n y  p rzez  
u d z ia ł z u b o ż a ły c h  d ro b n y c h  c h ło p ó w . T a  o p in ia  b y ła  z a k w e s tio n o w a n a  
p rz e z  S. L. U tc z e n k ę  i N . A . M a sz k in a . W . L. W e s te rm a n n  p rzy p isy w a ł 
w y b u c h  p o w s ta ń  n ag łe m u  p o g o rsz e n iu  się  w a ru n k ó w  ż y c ia  n iew o ln ik ó w . 
J. V ogt sp o s trz e g a  p o w ią z a n ie  m ię d z y  ty m i p o w s ta n ia m i w  o g ro m n y m  
w zro ś c ie  liczby  n ie w o ln ik ó w  w ty m  o k res ie  i z w ię k sz o n y m  w y zy sk u  ze 
s tro n y  w ła ś c ic ie li.
E. M . S z ta je rm a n  d o s trz e g a  w sp ó ln o tę  in te re só w  n ie w o ln ik ó w  w ie j­
sk ich  i d ro b n y c h  c h ło p ó w , a le  n ie  s tw ie rd z a  ich  w sp ó ln e j ak c ji w  o k re s ie  
o w y ch  p o w sta ń  n ie w o ln ic z y c h  w II/I w. p .n .e . P o c z u c ie  tej w sp ó ln o ty  
in te re só w  m ia ło  u k sz ta łto w a ć  się  z n a c z n ie  p ó ź n ie j.
W y b u c h  w szy stk ich  ty ch  p o w sta ń  zo s ta ł sp o w o d o w a n y  c ię ż k im  w y zy ­
sk iem  n ie w o ln ik ó w  z a tru d n io n y c h  n a  w si, p ro w a d z ą c y m  d o  w alk i p rz e ­
c iw k o  w ła ś c ic ie lo m  z ie m sk im . C i je d n a k  w y c ią g n ę li k o n se k w e n c je  z 
b u rz liw e g o  o k re su  w a lk  -  łag o d z ą c  w yzysk , p o p ra w ia ją c  s to su n e k  d o  
n ie w o ln ik ó w  i ich  w a ru n k i b y to w a n ia .
Z ró ż n ic o w a n ie  e k o n o m ic z n e  i sp o łe c z n e  w ś ró d  lu d z i o  s ta tu s ie  p raw
n y m  n ie w o ln ik ó w , w y o d r ę b n ie n ie  z m asy  n ie w o ln ik ó w  je d n o s te k  n a jb a r ­
dzie j u z d o ln io n y c h  i e n e rg ic z n y ch  i p o w ie rz a n ie  im  n a d z o ru  n a d  in n y m i 
n ie w o ln ik a m i, m o ż liw o ś ć  leg a ln eg o  u z y sk a n ia  w o ln o ś c i o ra z  b a rd z o  ś c isły  
n a d z ó r  n a d  d u ż y m i z g ru p o w a n ia m i n ie w o ln ik ó w  s ta n o w i ły - ja k  
s ą d z ę  -  is to tn ą  p rz e sz k o d ę  w  p o w s ta n iu  w ię k szy ch  ru c h ó w  n ie w o ln i­
czych .
N ie  n a le ż y  te ż  z a p o m in a ć  o  ró ż n o ro d n o ś c i e tn ic z n e j i j ę zy k o w e j 
n ie w o ln ik ó w . M o ż e  n a jtra fn ie j p o d su m u je  te  ro z w a ż a n ia  p rz y to c z e n ie  
o p in ii s ta ro ż y tn y c h , ja k  n a le ż y  p o s tę p o w a ć , by  n ie  m ie ć  k ło p o tó w  z 
n ie w o ln ik a m i. O to  o p in ia  P la to n a  w y ra ż o n a  w P raw ach  (777  B, C , D): 
„ T rz e b a , je ż e li  się  c h c e , ż eb y  ła tw ie j p rzy zw y cza ja li się  d o  n ie w o li, 
n a b y w a ć  n ie w o ln ik ó w  n ie  p o c h o d z ą c y c h  z tego  sam eg o  k ra ju  i n ie  
m ó w ią c y c h , o  ile to  m o ż liw e , ty m  sa m y m  ję z y k ie m ”  (p rz e k ła d  M . 
M ay k o w sk ie j).
9. N iew o ln ic tw o
w  m yś li
staroż ytnych
B ad an ia  n o w o ż y tn e  n a d  n ie w o ln ic tw e m  a n ty c z n y m  sk u p iły  się  p rz e d e  
w szy stk im  n a d  u s ta le n ie m  z n a c z e n ia  in s ty tu c ji n ie w o ln ic tw a  w  ż y c iu  
g o sp o d a rc z y m  i sp o łe c z n y m  s ta ro ż y tn o ś c i, n a d  o k re ś le n ie m  sy tu ac ji 
n ie w o ln ik ó w , ich  p o ło ż e n ia  p ra w n e g o , a  ta k ż e  s to su n k u  d o  n ic h  w ła ś c i­
c ie li i w ład z . S to su n k o w o  p ó ź n o  za ję to  się  p ro b le m e m  p o g lą d ó w  s ta ro ­
ż y tn y c h  n a  in s ty tu c ję  n ie w o ln ic tw a . W p ra w d z ie  n ie je d n o k ro tn ie  i ten  
te m a t b y ł p o d e jm o w a n y  w  p ra c a c h  d o ty c z ą c y c h  p o szczeg ó ln y ch  p isa rzy - 
-d ra m a tu rg ó w , a  szczeg ó ln ie  filo zo fó w , a le  raczej t r a k to w a n o  go u b o czn ie . 
W y ją tek  s ta n o w iły  tu  m o ż e  p ra c e  d o ty c z ą c e  s to su n k u  w czesn eg o  c h rz e ś ­
c ija ń s tw a  d o  n ie w o ln ic tw a  ja k o  in s ty tu c ji. O d  la t trz y d z ie s ty c h  naszeg o  
w iek u  z a in te re so w a n ie  p o g lą d a m i s ta ro ż y tn y c h  n a  n ie w o ln ic tw o  sta le  
w z ra s ta , c h o ć  ja k  d o tą d  n ie  p o ja w iła  się  ż a d n a  w ię k sza  p ra c a , k tó ra  by 
u jm o w a ła  ca ło ś ć  tego  z a g a d n ie n ia . N a  p o d s ta w ie  d o ty c h c z a so w y c h  b a d a ń  
m o ż n a  je d n a k  n a k re ś lić  ro zw ó j a n ty c z n e j m y ś li te o re ty c z n e j, d o ty cz ą ce j 
n ie w o ln ic tw a , i p o k u s ić  się  o  u c h w y c e n ie  ś c ie ra n ia  się  ró ż n y c h  u ję ć  tego 
p ro b le m u . N a  w stę p ie  trz e b a  je d n a k  o d  ra z u  p o ło ż y ć  n a c isk  n a  to , ż e  d la  
lu d z i a n ty k u  n ie w o ln ic tw o  b y ło  n a  p e w n o  z jaw isk iem  n a tu ra ln y m  i 
n ie z b ę d n y m  d o  n o rm a ln e g o  ż y c ia  o b y w a te li d a n e g o  m ia s ta -p a ń s tw a . 
W y sta rc z y  p r z y p o m n ie ć - c y to w a n y  ju ż - f r a g m e n t  k o m e d ii K ra te sa . Bez 
n ie w o ln ik ó w  m o ż n a  by  ż y ć  ty lk o  w ted y , gdy b y  w szy stk ie  p rz e d m io ty  i 
sp rz ę ty  p o ru sz a ły  się  s am e  n a  p o le c e n ie  w ła ś c ic ie la  i w szy stk o  o d b y w a ło
się , ja k  b y ś m y  d z iś  p o w ie d z ie li, „ a u to m a ty c z n ie ” . J a k  w ię c  w sp o m in a ła m . 
G recy  m ie li ś w ia d o m o ś ć , ż e  n ie w o ln ic tw o  se n su  s tr ic to , k u p o w a n ie  
n iew o ln ik ó w  m ia ło  sw ój p o c z ą te k , a le  n ie  w y o b ra ż a li ju ż  so b ie  ż y c ia  
c o d z ien n eg o , o so b is teg o  b ez  u d z ia łu  o w y ch  n ie w o ln ik ó w . N ie m n ie j 
je d n a k  u n ie k tó ry c h  p isa rz y  g reck ich  p o ja w ia  się  p o trz e b a  ja k ie g o ś  
u z a sa d n ie n ia , u sp ra w ie d liw ie n ia  ta k  z a sa d n ic z y ch  ró ż n ic  w sy tu ac ji lu d z i, 
jak ie  w y s tę p o w a ły  m ię d zy  w o ln y m i a  n ie w o ln ik a m i. T e  w ą tp liw o ś c i, 
k o n ieczn o ś ć  u sp ra w ie d liw ie n ia  tak  w ie lk ich  ró ż n ic  zo s ta ły  te ż  p rze ję te  i 
ro zw in ię te  p rz e z  p isa rz y  rzy m sk ic h .
N a p o d s ta w ie  z a c h o w a n y c h  te k s tó w  m o ż e m y  p rzy ją ć , ż e  ro z w a ż a n ia  
te o re ty c z n e  n a  te m a t p o d s ta w  i c h a ra k te ru  n ie w o ln ic tw a  ro z p o c z ę ły  się  w 
G recji d o p ie ro  w V w. p .n .e ., c h o c ia ż  sa m a  in s ty tu c ja , ja k  ju ż  w sk azy w an o , 
była z n a c z n ie  w cze ś n ie jsza . D la  w czesnego  o k re su  n ie w o ln ic tw a  ro z p o ­
rz ą d zam y  w y łą czn ie  ź ró d ła m i o  c h a ra k te rz e  l ite ra c k im , ja k  e p o p e je  
H o m e ro w e  czy  w czesn a  liry k a  g reck a . P o ś re d n io  w ię c  ty lk o  m o ż e m y  
w ycią gn ą ć  w n io sk i d o ty c z ą c e  n a s ta w ie n ia  ó w czesn eg o  sp o łe c z e ń s tw a  
w obec n ie w o ln ic tw a . In fo rm a c je  o  za ję c iac h  n ie w o ln ik ó w , ich  p o zycji w 
d o m u  p a n a , s to su n k a c h  m ię d z y  w o ln y m i i n ie w o ln ik a m i n iew ie le  d a ją  
m a te r ia łu  d o  p o z n a n ia  p o g lą d ó w  G re k ó w  n a  n ie w o ln ic tw o  ja k o  in s ty tu ­
cję - W y d a je  się  racze j, ż e  n ie  b y ło  to  p rz e d m io te m  ro z w a ż a ń . R z a d k o  
m am y  ta m  d o  c z y n ie n ia  z n ie w o ln ik a m i z z a k u p u , je ż e li n a w e t by li 
k u p o w a n i, to  o d  k o rsa rz y , a  w ię c  p o c h o d z ili  z o f ia r  ro zb o ju . W ię k szo ś ć  za ś  
p o c h o d z iła  z je ń c ó w  w o je n n y c h , n ie ra z  w ię c  z w o jen  m ię d zy  G re k a m i. 
N ie w id a ć  w ię c  w e w czesnej l i te ra tu rz e  g reck ie j an i p o d k re ś la n ia  o d m ie n ­
noś ci fizycznej n ie w o ln ik ó w , an i m a rn o ś c i ich  u m y sło w o ś c i czy  c h a ra k ­
te ru . N ie  w y s tę p u je  te ż  an i p o g a rd a  w o b ec  n ie w o ln ik ó w , a n i te ż  p o g a rd a  
dla w y k o n y w a n y c h  p rzez  n ich  ro d z a jó w  p racy .
N ie k tó rz y  b a d a c z e  n o w o ż y tn i są  w ię c  sk ło n n i w ią za ć  p o c z ą te k  ro z w a ­
ż ań  o g ó ln ie jszy ch  n a  te m a t n ie w o ln ik ó w  i n ie w o ln ic tw a  n ie  ty le  ze 
w zro stem  liczb y  n ie w o ln ik ó w , ile z ro zw o jem  p o c z u c ia  g reck ie j o d r ę b ­
no ś c i k u ltu ra ln e j i z z e tk n ię c ie m  się  n a  w ię k sz ą  sk a lę  ze  ś w ia te m  
b a rb a rz y ń sk im  n a  W sc h o d z ie  i n a  Z a c h o d z ie . C h ro n o lo g ic z n ie  b y ło  to  w 
k o ń cu  V I i w  V w. p .n .e .,  a  w ię c  ju ż  p o  o k re s ie  w ielk ie j k o lo n iz a c ji, a 
g łów nie  p o d c z a s  w o jen  z P e rsją  i b e z p o ś re d n io  p o  n ic h . G re c k ie  m ia s to -  
-p a ń s tw o  b y ło  w sp ó ln o tą  o b y w a te li i w szyscy  z n a jd u ją c y  się  p o z a  tą  
w sp ó ln o tą  b y li w ła ś c iw ie  u w a ż a n i za  lu d z i n ie p e ln o w a rto ś c io w y c h . Z  
b ieg iem  czasu  n ie  o b ra c a ło  się  w  n iew o lę  w sp ó ło b y w a te li, a  n a w e t
c z ło n k ó w  in n y c h  g reck ich  „ w sp ó ln o t o b y w a te lsk ic h ” , s ta ło  się  to  n ie p i­
sa n y m  p ra w e m , c h o ć  u  p ra k ty c e  sp o ty k a m y  się  z o d s tę p s tw a m i o d  tej 
z asad y . O b ra c a n i w  n iew o lę  je ń c y  g reccy  zo staw a li je d n a k  sp rz e d a w a n i, a 
n ie  z a trz y m y w a n i p rzez  zw y cię zcó w . N ie w o ln ic y  g reccy  w  V w. p .n .e . 
re k ru to w a li się  w ię c  g łó w n ie  sp o ś ró d  o b cy ch  z d o b y ty c h  w w o jn ach  lub  
k u p io n y c h  o d  k o rsa rz y  czy  z aw o d o w y ch  h a n d la rz y  n ie w o ln ik a m i. W z ro ­
sła  te ż  zn a c z n ie  ich  lic zeb n o ś ć  i -  ja k  to  w sk azy w a liś m y  w yż ej -  z m ie n ił się  
c h a ra k te r  ich  p racy . S ta li się  m aso w ą  s iłą  ro b o c z ą , k tó re j w y k o rz y s ta n ie  
w y m ag a ło  d o b reg o  n a d z o ru  i u trz y m a n ia  k a rn o ś c i, a  je d n o c z e ś n ie  czę ś ć  
o w y ch  n ie w o ln ik ó w  n a d a l u ż y w a n a  b y ła  d o  p ra c y  w d o m u , n ie ra z  do  
p ra c y  w y m ag a ją ce j k w alifik ac ji i zd o ln o ś c i. W  l i te ra tu rz e  g reck ie j od  V w. 
p .n .e . m o ż n a  za u w a ż y ć  ś c ie ra n ie  się  d w ó ch  te n d e n c ji w  s to su n k u  d o  
n ie w o ln ik ó w . Z  je d n e j s tro n y  p o g a rd a  d la  n ie w o ln ik ó w  i u z n a w a n ie  
w ro d zo n e j im  n iż szo ś c i, id ą ce j a ż  d o  tra k to w a n ia  ich  ja k o  „ m ó w ią c e  
n a rz ę d z ia ” , z d ru g ie j p o c z u c ie , ż e  n ie w o ln ic y  są  je d n a k  lu d ź m i i ż e  n ie raz  
zo s taw a li o b ró c e n i w  n ie w o ln ik ó w  p rz y p a d k ie m , a  n ie  z rz ą d z en ie m  
n a tu ry .
P ierw sze  ś lad y  p o g a rd y  d la  n ie w o ln ik ó w  i d la  ich  p o z io m u  u m y sło w eg o  
m o ż n a  o d k ry ć  w  z b io rz e  fra g m e n tó w  p rz y p isy w a n y c h  T h e o g n iso w i, a 
w ię c  z a p e w n e  z k o ń c a  VI w. p .n .e . F ra g m e n t 5 3 5 -5 3 8  tego  z b io ru  m ów i o 
ty m , ż e  n iew o la  n igdy  n ie  trz y m a  g łow y p ro s to , lecz zaw sze  sk rz y w io n ą  i 
zg ię tą  szy ję , ta k  b o w ie m  ja k  z ceb u li n ie  w y ro ś n ie  k w ia t ró ż y  an i h ia c y n tu , 
ta k  z n ie w o ln ic y  n ie  w y jd z ie  d z ie c k o  o  w o ln y m  u m y ś le .
W  d z ie ła c h  d ra m a tu rg ó w  a te ń sk ic h  V w . p .n .e . n ie w o ln ic y  cz ę s to  
o d g ry w ają  ro le  m a ło  sy m p a ty c z n e . C zasem  m o ż e  to  w y n ik a ć  ze w zglę dów  
k o m p o z y c y jn y c h , czasem  je d n a k  w y s tę p u ją  ju ż  a k c e n ty  w sk azu ją ce  n a  
p o g a rd ę  w o b ec  n ie w o ln ik ó w  n ie  ty lk o  d la teg o , ż e się  u ro d z ili z m a tek  
n ie w o ln y c h , a le  i d la teg o , ż e by li p o c h o d z e n ia  n ieg reck ieg o , b a rb a rz y ń ­
sk iego . T a k  w ię c  w je d n e j z n a jw cze ś n ie jszy ch  trag ed ii S o fo k lesa  A ja s  
T e u k ro s , b ra t  p rz y ro d n i A ja sa , m ów i o  so b ie  ja k o  o  n ie w o ln ik u  z ro d z o ­
n y m  z b a rb a rz y ń sk ie j b ra n k i, a w y ra ź n ie j je szcze  fo rm u łu je  to  m ó w ią c  o 
n im  A g a m e m n o n  (w. 1226):
D o sz ło  to  d o  m n ie , ż e ś  w  s ło w ach  z ło ś liw y ch  
Ś m ia ł g ę b ę  n a  n as  ro z d z ie ra ć  b e z k a rn ie ,
T y , z n ie w o ln ic y  i b ra n k i z ro d z o n y .
G d y b y  c ię  m a tk a  z ro d z iła  sz la c h e tn a .
Ja k  by ś  ty  g ó rn ie  i m ó w ił, i s t ą p a ł.
G d y , b ę d ą c  m a rn y m , s taw iasz  się  za  m a rn y m .
(P rz e k ła d  K . M o ra w sk ie g o )
Z n a c z n ie  w ię cej m a te r ia łu  o d n o sz ą c e g o  się  d o  n ie w o ln ik ó w  z n a jd u je m y  
u E u ry p id e sa  -  n a jm ło d sz e g o  z tró jc y  w ie lk ich  tra g ik ó w  a t e ń s k ic h - o r a z  
w k o m e d ia c h  w sp ó łczesn eg o  m u  A ry s to fa n e sa . W  z a ry so w a n y m  w 
p o p rz e d n ic h  ro z d z ia ła c h  o b ra z ie  n ie w o ln ic tw a  a te ń sk ie g o  V w. p .n .e . 
w iele z a c z e rp n ię to  z d z ie ł ty ch  d w ó c h  p isa rzy . W ie lu  b a d a c z y  d o p a tru je  
się  je d n a k  w  u tw o ra c h  E u ry p id e sa  ta k ż e  je g o  o so b is ty c h  p o g lą d ó w  n a  
in s ty tu c ję  n ie w o ln ic tw a  i p o c z ą tk ó w  tw o rz e n ia  się  te o rii tego  z a g a d n ie n ia . 
E u ry p id es  n a jb a rd z ie j z tró jcy  d ra m a tu rg ó w  p o d leg ły  w p ły w o m  sofistyk i 
u c h o d z i - i  s łu s z n ie - z a  p isa rz a  g reck ieg o  „ o ś w ie c e n ia ” , ja k  to  s fo rm u ło ­
wał z n a k o m ity  b a d a c z  l i te ra tu ry  g reck ie j W . N estle . S tą d  te ż  w y n ik a  
sk ło n n o ś ć  d o  u p a try w a n ia  w jeg o  d z ie ła c h  n o w y c h , p o s tę p o w y c h  te n d e n ­
cji w u jm o w a n iu  ro li k o b ie t, n ie w o ln ik ó w , a  n a w e t z a c z ą tk ó w  teo rii 
n ie słu szn o ś c i n ie w o ln ic tw a . Je ż e li je d n a k  p rz y jrz e ć  się  ca ło ś c i w z m ia n e k  o  
n iew o ln ic tw ie  czy  n ie w o ln ik a c h  w d z ie ła c h  E u ry p id e sa  i ro z p a trz y ć  
c h a ra k te r  p o s tac i n ie w o ln ic z y c h  w je g o  d ra m a ta c h , to  trz e b a  c h y b a  b ę d z ie  
p o w ied z ie ć , ż e  w  je g o  tw ó rczo ś c i z n a la z ły  o d b ic ie  ro z m a ite  p o g lą d y  
w sp ó łczesn e  i b a rd z o  tru d n o  ro zs trzy g a ć , k tó re  z n ich  s ta n o w iły  jeg o  
o so b iste  p rz e k o n a n ie . D la  h is to ry k a  sp o łe c z n e g o  ró w n ie  je d n a k  w a ż n e  je s t 
p o z n a n ie  ro z m a ity c h  p o s ta w  is tn ie ją c y c h  w ś ro d o w isk u  a te ń sk im  czasó w  
P ery k lesa , ja k  i ro z s trzy g n ię c ie , k tó re  z n ic h  z n a la z ły  u z n a n ie  w ie lk ieg o  
d ra m a tu rg a .
O tó ż  z n a jd u ją  się  w  sp u ś c iź n ie  E u ry p id e sa  o p in ie  o  n iezb ę d n o ś c i 
n ie w o ln ic tw a  d la  fu n k c jo n o w a n ia  ś w ia ta  w o ln y c h  („ w o ln i, ż y jem y  dz ię k i 
n ie w o ln ik o m ” , 1019 fragm . wg N a itc k a ), a ta k ż e  z w ro ty  p e łn e  p o g a rd y  d la  
n iew o ln ik ó w . J a k o  ja sk ra w e  p rz y k ła d y  tego  ty p u  o p in ii c y tu je  się  zw yk le  
f rag m en ty  z n ie z a c h o w a n e g o  d ra m a tu  A le k s a n d e r :
48  M ą d ry ś , P ry ja m ie , a  je d n a k  ci p o w iem :
O d  n ie w o ln ik a  n a z b y t ro z u m n e g o  
N ie  m a  go rszeg o  n ieszcz ę ś c ia , d la  d o m u  
B ardzie j zb ę d n eg o , go rszeg o  n a b y tk u .
49  M asz  d o w ó d - p o d łe  n ie w o ln ic z e  p lem ię !
B rzu ch  d la  n ic h  w szy stk im , a  d a le j n ie  p a trz ą !
50  C i z n ie w o ln ik ó w , co  k o c h a ją  p a n ó w .
W z b u d z a ją  w rogo ś ć  sw ych  w sp ó łto w arzy szy .
51 T o  h a ń b a ,
By n ie w o ln ic y  zw y c ię ż a li w o ln y ch .
(P rz e k ła d  J. Ł a n o w sk ie g o )
N ie  w iem y  je d n a k , w  ja k im  k o n te k ś c ie  w y stę p o w a ły  c y to w a n e  tu  
frag m en ty . Z  in n y c h  z te j sam ej trag ed ii w y n ik a  n p . p o g lą d , ż e  w szyscy  
lu d z ie  ro d z ili się  ta c y  sa m i, a  ro z ró ż n ie n ie  n a  sz la c h e tn e  i n ie sz la c h e tn e  
ro d y  w y n ik ło  ty lk o  z p o g lą d ó w  lu d z k ic h .
D la  lu d z i, k tó ry c h  w o jn a  o b ró c iła  w  n ie w o ln ik ó w , d ra m a ty  E u ry p id e sa  
p e łn e  są  w sp ó łczu c ia . C i je ń c y  w o jen n i n ie ra z  p re z e n tu ją  w ysok i s to p ie ń  
m o ra ln o ś c i i s z la c h e tn o ś c i p rz e c iw sta w ian y c h  b ru ta ln o ś c i  ich p an ó w . 
P rz o d o w n ic a  c h ó ru  w  H e k a b e  m ów i (w. 332):
J a k  p o d ły  je s t  los n ie w o ln ik a .
Z m u sz o n y  g w a łtem  c ie rp i, co  n ieg o d n e .
(P rz e k ła d  J. Ł a n o w sk ie g o )
P a m ię ta jm y  je d n a k , ż e m o w a  tu  o  k o b ie ta c h  z k ró lew sk ieg o  ro d u , k tó re  
o k ru tn y  los w o je n n y  sp ro w a d z ił d o  sy tu ac ji n ie w o ln ic . W  tej sam ej trag ed ii 
z a g ro ż o n a  ś m ie rc ią  P o ly k sen a  w oli ś m ie r ć  o d  n iew o li (w. 3 5 4  i nast.):
N a  có ż  m i ż yc ie?  [...]
Ja  b y ła m  p a n ią ,  n ie szcz ę sn a , sp o jrz e n ia  
Ś c ią g a łam  k o b ie t i p a n ie n  id e jsk ich ,
B o g in io m  ró w n a , ty le  ż e  ś m ie r te ln a -  
D ziś  n ie w o ln ic a . N a jp ie rw  sa m a  n azw a  
K aż e  m i u m rz e ć , n ie  z w y k łam  je j n o sić ,
A  d a le j - j e ś l i  m ia ła b y m  o trz y m a ć  
P a n a  o  tw a rd y m  se rc u , co  za  s re b ro  
K u p iłb y  s io s tr ę  H e k to ra  i ty lu  
In n y c h  i z m u sz a ł, b y m  m u  p ie k ła  c h leb y ,
D o m  z a m ia ta ła , s ta ła  p rz y  c z ó łe n k a c h ,
D z ie ń  p o  d n iu  w lo k ła  to  ż a ło sn e  ż y c ie -  
Ł o ż e  m e , d a w n ie j k ró ló w  g o d n e , m ia łb y  
P o h a ń b ić  k u p n y  n ie w o ln ik , b ó g  w ie ską d!
A w ię c sa m a  n a z w a  „ n ie w o ln ic a ”  je s t  ju ż  h a n ie b n a  i w y ra ź n e  je s t 
ro z ró ż n ien ie  m ię d z y  sz la c h e tn e g o  p o c h o d z e n ia  b ra n k ą  a  n ie w o ln ik ie m  z 
zak u p u  o  n ie z n a n y m  m ie jscu  p o c h o d z e n ia .
T e n  sam  E u ry p id e s  w e frag m en c ie  86  p isa ł:
K to  d a je  w ia r ę  n ie w o ln e m u  s łu d ze ,
M a u m n ie  m ia n o  p o tę ż n e g o  g łu p c a
ale w in n y m  frag m en c ie  (8 3 1 ) czy tam y :
W ie lu  n ie w o ln y c h  ty lk o  n azw ę  sz p e tn ą  
M a  -  a  od  w o ln y c h  se rca  b a rd z ie j w o ln e .
P rzew ija  się  te ż  w  tra g e d ia c h  E u ry p id e sa  m o ty w  p o g a rd y  w o b ec  n ie w o l­
n ików  p o c h o d z ą c y c h  z b a rb a rz y ń c ó w , ja k  F ry g ijczy cy , a le  je d n o c z e ś n ie  w 
innych  m ie jscach  je s t  m o w a  o  ty m , ż e
M ę d rc a , gdy n a w e t w  in n y m  k ra ju  m ieszk a ,
C h o ć  go n ie  w id z ę , m a m  za p rz y ja c ie la  (fragm . 9 0 2 )
lub
W sz ę d z ie  o jc z y z n ą  z ie m ia , c o  c ię  ż yw i (fragm . 777)
lub
P rzez  k a ż d y  p rz e s tw ó r m o ż e  lec ie ć  o rz e ł 
1 k a ż d a  z ie m ia  d z ie ln e m u  o jc z y z n ą  (fragm . 1047).
T ak  w ię c  n ie  w y stę p u je  u E u ry p id e sa  k o n se k w e n tn a  p o g a rd a  d la  b a rb a ­
rzy ń ców , ja k a  w V. w. p .n .e . k sz ta łto w a ć  się  z a c z ę ła  w ś ró d  G re k ó w . Z  
p rz y to c z o n y c h  p rz y k ła d ó w  w y n ik a , ż e  z a le ż n ie  o d  w y m ag a ń  s tru k tu ry  
d ra m a tu  i w y s tę p u ją c y c h  w  n im  p o s ta c i s p o ty k a m y  ró ż n o ro d n e  s fo rm u ­
łow an ia  o d b ija ją c e  z a p e w n e  ro z m a ite  p o s ta w y  ó w c z e sn y c h  A te ń c z y k ó w .
T a m , g dzie w  tra g e d ia c h  w y s tę p u ją  p o s ta c ie  n ie w o ln ik ó w , s ą  o n e  n a  ogół 
sy m p a ty c z n e  i lu d zk ie . B rak  w  n ic h  p rzy ję teg o  z g ó ry  s c h e m a tu . A le  ta k  
b y w a  i w  in n y c h  a n ty c z n y c h  d ra m a ta c h .
N ie lic z n e  o g ó ln e  s fo rm u ło w a n ia , n a  tle  c h a ra k te ru  tw ó rczo ś c i E u ry p i­
d esa , zd a ją  się  w sk azy w a ć  z je d n e j s tro n y  n a  u z n a n ie  n ie z b ę d n o ś c i 
in s ty tu c ji n ie w o ln ic tw a , a  z d ru g ie j n a  p rzy ję c ie  tezy  o  ró w n o ś c i ludz i z 
u ro d z e n ia  i w tó m o ś c i p o d z ia łó w  sp o łe c z n y c h . M ie lib y ś m y  w ię c  ju ż  tu ta j 
z a c z ą tk i te o re ty c z n y c h  p o g lą d ó w  n a  p o c h o d z e n ie  in s ty tu c ji n ie w o ln ic tw a  
i je j c h a ra k te r . W y d a je  się , ż e  w ła ś n ie  sz k o ła  so fis tó w  p rz y n o s i rozw ój 
d y sk u sji n a  te m a t n ie w o ln ic tw a  i o d b ic ie  ty c h  d y sk u sji z n a jd u je m y  w 
s ły n n y m  ro z d z ia le  P o lity k i  A ry s to te le sa , ro z d z ia le , k tó ry  s ta ł się  p rz e d ­
m io te m  ro z lic z n y c h  k o m e n ta rz y  i z ac iek łe j d y sk u s ji, p o n ie w a ż  w y ra ż o n e  
w  n im  p o g lą d y  A ry s to te le sa  b y n a jm n ie j n ie  są  k o n se k w e n tn e , a  n ie ra z  
w rę cz  ze so b ą  sp rz e c z n e . A ry s to te le s  p rz y ta c z a  te ż  w  sw ych  ro z w a ż a n iac h  
p o g lą d y  c u d z e , z k tó ry m i d y sk u tu je . N ie  w y m ie n ia  je d n a k  a u to ró w  ow y ch  
p o g lą d ó w ,w o b e c  za ś  f ra g m e n ta ry cz n o ś c i z a c h o w a n ia  d z ie ł a n ty c z n y c h  
t r u d n o  cz ę s to  s tw ie rd z ić , gdzie  się  k o ń czy  d y sk u s ja  z p o g lą d a m i P la to n a , a 
g dz ie  z o p in ia m i so fis tó w  czy  in n y c h  n ie  z n a n y c h  n a m  m y ś lic ie li.
W  z w ią z k u  z ow ą  a n o n im o w ą  w ła ś c iw ie  d y sk u s ją  z a w a r tą  w  d z ie le  
A ry s to te le sa  trz e b a  n a jp ie rw  p rz e d s ta w ić  p o g lą d y  P la to n a  n a  n ie w o ln ic ­
tw o , c h o ć  ta  k w estia  w y stę p u je  w  jeg o  d z ie ła c h  raczej u b o c z n ie . P la to ń sk a  
k o n c e p c ja  id ea ln eg o  p a ń s tw a  p rz e w id y w a ła  ta k ą  s tru k tu r ę  sp o łe c z n ą , ja k a  
n ie  w y m ag a ła  in s ty tu c ji n ie w o ln ic tw a , sk o ro  n a jn iż sz a  k lasa  sp o łe c z n a  
m ia ła  w y k o n y w a ć  w szy stk ie  n ie z b ę d n e  d la  fu n k c jo n o w a n ia  in n y c h  p ra c e  
fizyczne. W  w ie lu  je d n a k  p ism a c h  P la to n a , a  szczeg ó ln ie  w  P raw ach  
z n a jd u je  się  n a w ią z y w a n ie  d o  p ro b le m u  n ie w o ln ic tw a  czy  to  w fo rm ie  
m e ta fo ry , czy  p rz y k ła d u . Z  ty c h  w z m ia n e k  b a d a c z e  m y ś li P la to n a  s ta ra li 
się  o d tw o rz y ć  p o g lą d y  P la to n a  n a  n ie w o ln ic tw o . 1 c h y b a  s łu sz n ie  z a ró w n o  
P la to n , i to  k o n se k w e n tn ie , ja k  i A ry s to te le s , c h o ć  czasem  sa m  sw ojej 
te o r ii p rz e c z y , u c h o d z ą  za  z w o le n n ik ó w  i p ro p a g a to ró w  te o rii „ n a tu r a l ­
n o ś c i”  in s ty tu c ji n ie w o ln ic tw a . U w a ż a li b o w ie m , ż e p ew n i lu d z ie  są  
n ie w o ln ik a m i „z  n a tu ry ” , a  in n i są  s tw o rzen i d o  p a n o w a n ia  i rz ą d z e n ia . 
T eg o  ty p u  p o g lą d  p ro w a d z ił, rzecz  ja s n a , d o  u z n a n ia , ż e  n ie w o ln ic tw o  je s t 
in s ty tu c ją  sp ra w ie d liw ą  i s łu sz n ą , a  n ie  ty lk o  p o ż y te c z n ą . T e o r ia  n ie w o l­
n ic tw a  „z  n a tu ry ”  łą czy  się  z u fo rm o w a n ą  w c ią gu  V w. p .n .e . p o g a rd ą  d la  
b a rb a rz y ń c ó w , a ta k ż e  z u z n a n ie m  p ra c y  fizycznej za  d e g ra d u ją c ą , za 
u n ie m o ż liw ia ją c ą  sw o b o d n y  ro zw ó j m y ś li; w  p o g lą d a c h  P la to n a  n a jc e n ­
niejszy u c z ło w ie k a  je s t  in te le k t, p o z w a la  b o w ie m  ro z ró ż n ić , c o  d o b re  i co  
zie, a z a te m  ty lk o  lu d z ie  p o s ia d a ją c y  m ą d ro ś ć  m o g ą  rz ą d z ić  in n y m i.
Jak  w y n ik a  z ca ło ś c i w z m ia n e k  o  n ie w o ln ic tw ie , P la to n  -  p o d o b n ie  ja k  i 
inni m u  w sp ó łc z e ś n i, u w a ż a ł, ż e  G re c y  n ie  p o w in n i o b ra c a ć  w  n iew o lę  
G rek ó w , c h o ć  n ig d z ie  n ie  p re c y z u je , iż  G re c y  n ie  n a d a ją  się  n a  n ie w o ln i­
ków.
„C zy  u w a ż a sz  za  s łu sz n e , ż eb y  h e lle ń sk ie  p a ń s tw a  b ra ły  H e lle n ó w  n a  
n iew o ln ik ó w , z a m ia s t ż eb y  n a  to  n a w e t in n y m  p a ń s tw o m  n ie  p o z w o lić , ile 
m o ż no ś c i, i p rz y z w y c z a ić  je  d o  teg o , ż e  się  ró d  H e lle n ó w  o szcz ę d za?  
P o w in n iś m y  u w a ż a ć , ż eb y  z n a s  b a rb a rz y ń c y  n ie  z ro b ili  n ie w o ln ik ó w  
[ . . . ] - W ię c  n ie  m ie ć  ż a d n e g o  H e lle n a  w  c h a ra k te rz e  n ie w o ln ik a  sa m e m u  
ani tego  n ie  d o ra d z a ć  in n y m  H e lle n o m ?  T a k  j e s t - p o w i a d a . - W t e d y  by  
się  w ię ce j p rzec iw  b a rb a rz y ń c o m  z w ró c ili, a  d a lib y  p o k ó j je d n i d ru g im ” 
(P a ń s tw o , 4 6 9  B, C , p rz e k ła d  W . W itw ick ieg o ). W y d a je  się  w ię c , ż e  ja k o  
n iew o ln ik ó w  w id z ia ł P la to n  p rz e d e  w szy stk im  b a rb a rz y ń c ó w . W p ra w d z ie  
w olnych  k lasy fik o w ał ta k ż e  w ed łu g  s to p n ia  in te le k tu  i u w a ż a ł, ż e  
h a n a u so s  (w y ro b n ik , rz e m ie ś ln ik )  m o ż e  e w e n tu a ln ie  rz ą d z ić  sam  so b ą , a le  
nie n a d a je  się  d o  sp o łe c z n e j czy  p o lity c z n e j a k ty w n o ś c i. N ie w o ln ik  je d n a k  
w edług P la to n a  b y ł c a łk o w ic ie  p o z b a w io n y  d u szy  i s tą d  n ie z d o ln y  n aw e t 
do k ie ro w a n ia  sa m y m  so b ą .
W  P ra w a ch  p rz y ta c z a  P la to n  d w ie  o p in ie  o  n ie w o ln ik a c h . Je d n i 
u w aż a ją , ż e  n a le ż y  m ie ć  n ie w o ln ik ó w  ja k  n a jż y cz liw szy ch  i ja k  n a ju c z c i­
w szych i ż e  w ie lu  n ie w o ln ik ó w  o k a z a ło  się  n a w e t lep szy m i o d  sw o ich  
w łaś cicieli. In n i n a to m ia s t  u w a ż a ją , ż e  „ n ie  m a  n ic  zd ro w eg o  w d u szy  
n iew o ln icze j i ż e  cz ło w ie k  ro z u m n y  ź d ź b ła  z a u fa n ia  ż y w ić  n ie  m o ż e  d o  
tego ro d z a ju  is to t”  (776  E). „ P rz y c h y la j ą c  się  d o  je d n e g o  czy  d o  d ru g ieg o  
pog lą du  je d n i n a jm n ie jsz y m  n a w e t z a u fa n ie m  n ie  d a rz ą  n ie w o ln ik ó w , a le  
jakby  z d z ik im i z w ie rz ę tam i m ie li d o  c z y n ie n ia , b a to g ie m  i b ic z e m  nie  
trz y k ro tn ie , lecz w ie lo k ro tn ie  z n a m ie n ie m  n iew o li z n a c z ą  d u sz ę  sw ych  
sług, in n i za ś  w o b ec  n ic h  p o s tę p u ją  w rę cz  o d w o tn ie ”  (777  A).
I k o n k lu d u je  te  ro z w a ż a n ia  (777  B, C , D , E ):„ Ja sn e  je s t, ż e  p o n ie w a ż  
człow iek  w og ó le  je s t  s tw o rz e n ie m , z k tó ry m  w sp ó łż y ć  n ie  je s t ła tw o , a 
w obec n ie u n ik n io n e g o  i is tn ie ją c eg o  n a  ś w iec ie  p o d z ia łu  n a  n ie w o ln ik ó w , 
ludzi w o ln y c h  i p a n ó w  o k a z u je  się  o p o rn y  i n ie  d o s to so w a ł się  d o  n ieg o  i 
nie d o s to su je  b y n a jm n ie j, ra d z ić  so b ie  z n ie w o ln ik a m i je s t  c i ę ż k o  n a p ra w ­
dę ” . 1 tu  w y licza  ro z m ó w c a  n ie szcz ę ś c ia , ja k ie  z tego  w y n ik a ją , m .in . 
„szereg sm u tn y c h  w y d a rze ń  w m ia s ta c h  z w ie lk ą  ilo ś c ią  je d n o ję z y c z n y c h
n ie w o ln ik ó w  [...]. P o z o s ta ją  n a m  d o  ro z p o rz ą d z e n ia  d w a  ty lk o  ś ro d k i 
za rad cze : trz e b a , je ż e li  się  ch ce , ż eb y  ła tw ie j p rzy zw y cza ja li się  d o  n iew o li, 
n a b y w a ć  n ie w o ln ik ó w  n ie  p o c h o d z ą c y c h  z tego  sam eg o  k ra ju  i n ie  
m ó w ią c y c h , o  ile to  m o ż liw e , ty m  sa m y m  ję z y k ie m , a  n a s t ę p n ie  o b c h o d z ić  
się  z n im i d o b rz e  n ie  ty lk o  ze  w zg lę d u  n a  n ic h , lecz je szcze  b a rd z ie j ze 
w zg lę du  n a  s ieb ie  sa m y c h . [...] N a le ż y  o czy w iś c ie  k a ra ć  n ie w o ln ik ó w , gdy 
n a  to  z a s łu ż ą , n ie w sk a z a n e  je s t n a to m ia s t  n a p o m in a ć  ich  ta k , ja k  w o ln y c h , 
i p rz e m a w ia ć  im  d o  ro z u m u , b o  to  ro zp ie sz c za  ich  ty lk o  i ro z z u c h w a la ” 
(p rz e k ła d  M . M ay k o w sk ie j) .
T a k  w ię c  u z n a w a ł P la to n  p o d z ia ł n a  p a n ó w  i n ie w o ln ik ó w  za  n ie u n ik ­
n io n y , a  n ie w o ln ik ó w  za  in n y c h  „z  n a tu ry ”  (ch o ć  tego  w y ra ź n ie  w ty m  
s fo rm u ło w a n iu  n ie  p isze). P o n ie w a ż  je d n a k  w id e a ln y m  p a ń s tw ie  P la to n a  
n ie w o ln ic y  n ie  m ie li o d g ry w a ć  is to tn e j ro li, w ię c  w ła ś c iw ie  o g ó ln y m  
ro z w a ż a n io m  n a  ich  te m a t n iew ie le  p o ś w ię ca ł m ie jsca  i b a rd z o  cz ę s to  
ro zw a ż a ł s to su n k i m ię d zy  w ła ś c ic ie la m i i n ie w o ln ik a m i, p o d o b n ie  ja k  
m ię d zy  rz ą d z ą cy m i a  p o d d a n y m i.
Inacze j w y g lą d a  sp ra w a  u A ry s to te le sa , k tó ry  te o r i ę  d o ty c z ą c ą  n ie w o l­
n ic tw a  s ta ra  się  w y ra ź n ie  w y p ro w a d z ić  z is tn ie ją c y c h  s to su n k ó w  i o p in ii ,  
n ie  za ś  z k re ś lo n e j p rz e z  s ieb ie  u to p ii.
W e w sp o m n ia n y c h  ju ż  u s tę p a c h  P o lity k i  (ks. I, ro zd z . II, p rz e k ła d  L. 
P io tro w ic z a ) A ry s to te le s  z a jm u je  się  g en ez ą  i c h a ra k te re m  d o m u  i w ty m  
k o n te k ś c ie  ro z p a tru je  z a g a d n ie n ie  n ie w o ln ic tw a  i s to su n k i m ię d zy  p a n e m  
d o m u  i n ie w o ln ik ie m . Ja k  ju ż  w sp o m n ia ła m , A ry s to te le s  p rz e p ro w a d z a  tu  
d y sk u sję  z ro z m a ity m i p o g lą d a m i, k tó ry c h  a u to ró w  tru d n o  czasem  
w y ś ledz ić . W  s to su n k u  d o  P la to n a  w y stę p u je  je d n a  z a sa d n ic z a  ró ż n i­
c a - A r y s to te l e s  w y p o w ia d a  się  p rz e c iw k o  ro z p a try w a n iu  n a  je d n e j p ła sz ­
c zy ź n ie  w ład zy  m o n a rc h y  czy  m ę ż a  s ta n u  n ad  w o ln y m i i w ład zy  p a n a  
d o m u  n a d  n ie w o ln ik a m i. T ę  o s ta tn i ą  u w a ż a  za  z u p e łn ie  o d m ie n n ą , 
p o n ie w a ż  n ie w o ln ik  s ta n o w i p rz e d m io t w łasn o ś c i sw ego  p a n a , a  tak ż e  ze 
w zg lę du  n a  cech y  o d ró ż n ia ją c e  n ie w o ln ik ó w  o d  w o ln y ch . W  tej czę ś ci 
ro z u m o w a n ia  A ry s to te le s  p o p ie ra  w p e łn i p o g lą d  o  n ie w o ln ic tw ie  „z  
n a tu ry ”  i o  n ie z d o ln o ś c i n ie w o ln ik ó w  d o  ro z u m o w a n ia  i sa m o d z ie ln e j 
m yś li.
„ T a  b o w ie m  is to ta , k tó ra  d z ię k i ro z u m o w i z d o ła  p rz ew id y w a ć , rz ą d z i z 
n a tu ry  i ro z k a z u je  z n a tu ry , ta  za ś , c o  p o tra fi ty lk o  z le c e n ia  te  w y k o n y w ać  
p rz y  p o m o c y  sił c ie le sn y c h , je s t  p o d d a n a  i z natu ry ' n ie w o ln a ; to te ż  
in te re sy  p a n a  i n ie w o ln ik a  są  z b ie ż n e ”  (1 2 5 2  a). „ D la te g o  to  p o w ia d a ją
poeci: « s łu sz n ą  je s t rzecz ą , by  H e lle n o w ie  n a d  b a rb a rz y ń c a m i p a n o w a li» , 
ja k o  ż e  b a rb a rz y ń c a  a  n ie w o ln ik  to  z n a tu ry  je d n o  i to  s a m o ” ( 1252 b). W  
d a lszy m  c ią g u  w y ra ż a  to  A ry s to te le s  je sz c z e  d o b itn ie j . „ C i, k tó rz y  w  ta k im  
s to p n iu  s to ją  p o n iż e j d ru g ic h , w ja k im  d u sz a  g ó ru je  n a d  c ia łe m , a  cz ło w iek  
nad  zw ie rz ę c ie m  (w p o ło ż e n iu  ty m  z n a jd u ją  się  c i, k tó ry c h  d z ia ła ln o ś ć  
po lega n a  u ż y w a n iu  sił f izy czn y ch  i k tó rzy  na jw y ż e j to  ty lk o  m o g ą  d a ć  z 
siebie), ci ted y  są  z n a tu ry  n ie w o ln ik a m i, d la  k tó ry c h , p o d o b n ie  ja k  i d la  
wyż ej w y m ie n io n y c h , lep ie j je s t z n a jd o w a ć  się  w  tak ie j z a le ż n o ś c i. Z  
n a tu ry  b o w ie m  je s t n ie w o ln ik ie m  te n , k to  m o ż e  b y ć  w ła sn o ś c ią  d ru g ieg o  
(d la tego  te ż  i n a le ż y  d o  d ru g ieg o ) i k to  o  ty le  ty lk o  m a  zw ią zek  z ro z u m e m , 
ż e go  sp o s trz e g a  w in n y c h , a le  sam  go n ie  p o s ia d a ”  (1 2 5 4  b). I dale j 
w y k ład a  filozof, ż e  w  p rz y ro d z ie  is tn ie je  d ą ż n o ś ć  d o  o d m ie n n e g o  k sz ta ł­
to w an ia  c ia ł w o ln y c h  i n ie w o ln ik ó w , p ie rw si są  sm u k li i n ie z d o ln i d o  p rac  
fizy czn y ch , a  d ru d z y  w ła ś n ie  s iln i. T o  sa m o  o d n o s i się  d o  ró ż n ic y  d u szy , 
ty lk o  ż e t ru d n ie j  je s t  s tw ie rd z ić  p i ę k n o  d u szy  n iż  p i ę k n o  c ia ła . „ W y n ik a  z 
tego w sp o só b  o czy w is ty , ż e  p ew n i lu d z ie  są  z n a tu ry  w o ln y m i, in n i zaś  
n ie w o ln ik a m i, p rz y  czy m  s ta n  n iew o li je s t d la  d ru g ic h  z a ró w n o  p o ż y te c z ­
ny, ja k  i sp ra w ie d liw y ” .
G w o li p ra w d z ie  p o d a je  je d n a k  A ry s to te le s , ż e  są  ta c y , k tó rz y  u w a ż a ją , 
„ ż e  w ła d z a  p a n a  n ad  n ie w o ln ik a m i je s t  p rz e c iw n a  n a tu rz e , b o  ty lk o  n a  
zasadz ie  p ra w a  u s ta n o w io n e g o  je d e n  je s t  n ie w o ln ik ie m , a  d ru g i w o ln y m , z 
n a tu ry  za ś  n ie  m a  m ię d z y  n im i ró ż n icy . D la teg o  [tak i s ta n  r z e c z y - / .  
В -M .]  n ie  je s t te ż  sp ra w ie d liw y , b o  n a  gw ałc ie  o p a r ty ”  (1253  b). P isze 
n aw et, ż e  z w o le n n ic y  tego  p o g lą d u  „ p o n ie k ą d  m a ją  s łu sz n o ś ć ”  (1 2 5 5  a). 
N iek tó rzy  są  b o w ie m  n ie w o ln ik a m i n ie  „z  n a tu ry ” , lecz n a  p o d s ta ­
wie p raw a  p o w sta łeg o  w w y n ik u  u m o w y , w m yś l k tó re j zw y c ię ż en i w 
w ojnie s ta ją  się  w ła sn o ś c ią  zw y c ię zcó w . 1 d la te g o  w ed łu g  A ry s to te le sa  
w ielu p ra w n ik ó w  i w ie lu  filo zo fó w  z a rz u c a  tak ie j sy tu ac ji sp rz e c z n o ś ć  z 
agó ln y m i z a sa d a m i p ra w a , b o  te n , k tó ry  z ad a je  g w ałt, s ta je  się  w ła ś c ic ie ­
lem p o b iteg o .
Je ś li p rz y p o m n im y  tu ta j  n ie k tó re  s fo rm u ło w a n ia  E u ry p id e sa  i P la to n a ,
o s ta n ie  się  ja s n e , ż e  w ą tp liw o ś c i o p isa n e  p rz e z  A ry s to te le sa  i c z ę ś c io w o
srzez  n iego  p o d z ie la n e  d o ty c z y ły  G re k ó w  o b ra c a n y c h  w' n ie w o lę  p rzez  
U reków , a n ie  b a rb a rz y ń c ó w . W y n ik a  to  z re sz tą  z d a lszeg o  w y w o d u  
\ ry s to te le s a . O m a w ia ją c  b o w ie m  s ta n o w isk o  ty c h , k tó rz y  u w a ż a ją  n ie ­
d o lę  w ed łu g  p ra w a  w o jen n eg o  ze  sp ra w ie d liw ą , z a rz u c a  im  sp rzeczn o ś ć . 
.P rzy czy n a  w o jn y  m o ż e  b y ć  b o w ie m  n ie sp ra w ie d liw a , tego  za ś . k to  nie
zas łu g u je  n a  to , a b y  b y ć  n ie w o ln ik ie m , n ik t ż a d n ą  m ia r ą  n ie  m o ż e  n azw ać  
n ie w o ln ik ie m ; w p rz e c iw n y m  b o w iem  raz ie  z d a rz a ło b y  się , ż e  lu d z ie  
n a jsz la c h e tn ie jsze g o  p o c h o d z e n ia  b y lib y  n ie w o ln ik a m i i n iew o ln ik ó w  
s y n a m i, gdyby  się  p rz y p a d k ie m  d o s ta li d o  n iew o li i zo s ta li sp rz e d a n i. 
D la teg o  te ż  ta k ic h  n ie  c h c ą  n azy w a ć  n ie w o ln ik a m i, lecz ty lk o  b a rb a rz y ń ­
cam i. Je ś li je d n a k  ta k  m ó w ią , to  w is to c ie  rzeczy  m ają  n a  m y ś li ty lk o  
n ie w o ln ik a  z n a tu ry , p o d o b n ie  ja k  to  n a  p o c z ą tk u  u ją łe m . M u sz ę  b o w iem  
p rz y z n a ć , ż e  są  lu d z ie , z k tó ry c h  je d n i są  w sz ę dz ie  n ie w o ln ik a m i, a  d ru d z y  
n ig d z ie ”  (1255  a).
U w a ż a ł w ię c  A ry s to te le s , ż e is tn ie je  p o d z ia ł „z  n a tu ry ” n a  w o ln y ch  i 
n ie w o ln ik ó w  i ż e  „ p a n a  i n ie w o ln ik a , k tó ry c h  n a tu ra  n a  tak i los sk aza ła , 
łą czy  w z a je m n e  p rz y w ią z a n ie  i je s t  to  d la  n ich  k o rz y s tn e ”  (1 2 5 5  b), 
n a to m ia s t  ta m , g dzie  s to su n e k  tak i p o w sta ł n ie  „ z  n a tu ry ” , lecz o p ie ra  się  
n a  p ra w ie  i gw ałc ie , je s t ju ż  in acze j.
P o d o b n ie  w ro z d z ia le  o m a w ia ją c y m  sp o só b  p o s tę p o w a n ia  p a n a  d o m u  z 
d z ie ć m i, k o b ie ta m i i n ie w o ln ik a m i A ry s to te le s  zn ó w  s ta je  w o b ec  tru d n o ś ­
c i, czy  n ie w o ln ic y  są  ty lk o  u ż y teczn i ja k o  n a rz ę d z ia , czy  te ż  p o s ia d a ją  i 
in n e  c n o ty , ja k  u m ia rk o w a n ie , m ę s tw o , sp raw ied liw o ś ć , czy  te ż  o p ró c z  
sp raw n o ś c i w fizy czn y ch  u s łu g ach  n ie  p o s ia d a ją  ż ad n e j cech y  d o d a tn ie j. 
Bo je ż e li m a ją  te  c n o ty , to  czy m ż e  się  ró ż n ią  od  w o ln y c h , a p o w ied z ie ć , ż e 
ich  n ie  m a ją , to  p rzeczy ć  fa k to m , są  o n i b o w ie m  ta k ż e  lu d ź m i. D o ch o d z i 
je d n a k  d o  w n io sk u , ż e  „ n ie w o ln ik  n ie  p o s ia d a  w ogó le  z d o ln o ś c i d o  
ro z w a ż a n ia ” , k o b ie ty  m a ją  j ą ,  a le  o g ra n ic z o n ą , a  d z iec i n ie  w p e łn i 
ro z w in ię tą . P o d o b n ie  m a  się  rzecz  z c n o ta m i, n ie w o ln ik o w i p o trz e b a  ty lk o  
„ n ie z n a c z n e j c n o ty ” , i to  ty lk o  ty le , ż eby  n ie  z a n ie d b y w a ł sw ojej p racy . 
N ie w o ln ik o w i p o w in ie n  c n o tę  w p a ja ć  jeg o  p a n  i d la te g o  A ry s to te le s  nie 
zg ad za  się  ze z d a n ie m - z a p e w n e  m a  tu  n a  m y ś li P l a t o n a - ż e  n ie  n a le ż y  
n ie w o ln ik ó w  p o p ra w ia ć  p rzez  ro z u m n e  z w ró cen ie  uw agi, a  ty lk o  im  
ro zk azy w a ć .
D o  z a g a d n ie n ia  n ie w o ln ic tw a  A ry s to te le s  n aw ią z u je  w ie lo k ro tn ie  i w 
in n y c h  sw o ich  d z ie ła c h . Z  E ty k i  n ik o m a c h c js k ie j  p o c h o d z i s ły n n e  zd an ie , 
ż e  n ie w o ln ik  je s t o ż y w io n y m  n a rz ę d z ie m , a n a rz ę d z ie  m a rtw y m  n ie w o l­
n ik ie m . N a jp e łn ie j je d n a k  w y k ład a  w sp ó łc z e sn ą  m u  d y sk u sję  i sw oje 
w ła sn e  o p in ie  w  c y to w a n y m  tu  ro z d z ia le  P o lityk i.
Je ż e li w ię c  i P la to n a , i A ry s to te le sa  m im o  n ie w ie lk ic h  n iu a n só w  
ró ż n ią c y c h  ich  o p in ie  w ty m  w zg lę dz ie  m o ż n a  u z n a ć  za  zw o le n n ik ó w  
teo rii o  n ie w o ln ic tw ie  „z  n a tu ry ” , to  b y ło b y  in te re su ją c e  s tw ie rd z ić , k im
byli ci n ie  n a z w a n i p rz e z  A ry s to te le sa  p rz e d s ta w ic ie le  p rzec iw n e j p o s ta ­
w y - c i ,  k tó rz y  u w a ż a li n ie w o ln ic tw o  za  sp rz e c z n e  z n a tu r ą .
Ju ż  u  E u ry p id e sa  sp o tk a li ś m y  z d a n ia  o  ty m , ż e  lu d z ie  z u ro d z e n ia  są  
rów ni, a  ty lk o  p ó ź n ie jsz e  w y o b ra ż e n ia  s tw a rz a ją  m ię d zy  n im i ró ż n ice  
stanu . Z  f ra g m e n ta ry c z n y c h  w z m ia n e k  o p o g lą d a c h  n ie k tó ry c h  so fistów  
w ynika , ż e  w ła ś n ie  so fiś c i ja k o  p ie rw si w y su n ę li te z ę  o  n a tu ra ln e j  ró w n o ś c i 
ludzi, o  sz tu c z n o ś c i czy  te ż  u m o w n o ś c i p o d z ia łó w  sp o łe c z n y c h . E u ry p id e s  
był za ś  ty m  z d ra m a tu rg ó w , w  k tó re g o  tw ó rc z o ś c i w id a ć  n a js iln ie jsze  
w pływ y szk o ły  so fis tó w . N a le ż y  tu  ty lk o  p rz y p o m n ie ć , ż e  w  szk o le  
sofistów  w y s tę p o w a ła  te ż ,s iln a  te n d e n c ja  d o  u z n a n ia  za „ n a tu r a ln e ”  p ra w a  
siln iejszego, s tą d  k ro k  d o  u z n a n ia  ta k ż e  za  z g o d n e  z n a tu r ą  o b ra c a n ie  w 
n iew o ln ik ó w  je ń c ó w  w o je n n y c h . I ta k ie  z d a n ie  c y tu je  ta k ż e  A ry s to te le s  
tłu m a c z ą c , ż e  -  aby  zw y c ię ż y ć  d ru g ieg o  -  trz e b a  te ż  p ę s ia d a ć  ja k ą ś  c n o tę  w  
w yż szym  s to p n iu , je s t  w ię c  u sp ra w ie d liw io n e , ż e  b ę d z ie  się  rz ą d z ić  
cz ło w iek iem  gorzej p rz e z  n a tu r ę  w y p o sa ż o n y m  w  c n o ty .
Is tn ia ł je d n a k  i in n y  k ie ru n e k  w ś ró d  so fis tó w  i z ty m  k ie ru n k ie m  w ią ż ą  
bad acze  n o w o ż y tn i c y to w a n e  i p rz e z  A ry s to te le sa  o p in ie  o  ró w n o ś c i 
w szystk ich  lu d z i z u ro d z e n ia , z a p rz e cz a ją c e  p o d z ia ło w i „z  n a tu r y ”  n a  
pan ó w  i n ie w o ln ik ó w . T e z a  o  ró w n o ś c i lu d z i z u ro d z e n ia , ja k  ró w n ie ż  
u zn an ie  w arto ś c i p ra c  m a n u a ln y c h  ł ą c z ą  się  p rz e d e  w szy stk im  z im ie n ie m  
H ip p ia sz a  z E lid y , z n a n e g o  z d ia lo g ó w  P la to n a , a le  ta k ż e  z z a c h o w a n y c h  u 
innych  p isa rzy  n ie z b y t lic z n y c h  frag m en tó w . T e z ę  tę  n a jw y ra ź n ie j 
fo rm u ło w ali A n ty fo n  (V w . p .n .e .)  i A lk id a m a s  (IV  w. p .n .e .) . W ed łu g  
A n ty fo n ta  n ie  is tn ie je  p o d z ia ł  „ z  n a tu r y ”  n a  G re k ó w  i b a rb a rz y ń c ó w . 
Jedn i i d ru d z y  są  lu d ź m i, a  p rz y ję te  p o d z ia ły  są  U m ow ne. N ie  is tn ie je  w ię c  
tak ż e  n a tu ra ln y  p o d z ia ł n a  w o ln y c h  i n ie w o ln ik ó w . B a rd zo  o s tro  s ta w ia  tę  
tezę  A lk id a m a s  p rzy  o k az ji o m a w ia n ia  w y zw o len ia  m ie sz k a ń c ó w  M esse ­
nii p rz e z  T e b a ń c z y k ó w  w  3 7 0  r. p .n .e . -  s tw ie rd z a ją c , ż e  b ó g  s tw o rzy ł 
w szystk ich  w o ln y m i i n a tu ra  n ik o g o  n ie  u c z y n iła  n ie w o ln ik ie m .
K o n iec  V  i IV  w. p .n .e . p rz y n ió s ł w ię c  p ie rw sze  ro z w a ż a n ia  o g ó ln e  n a  
tem at in s ty tu c ji n ie w o ln ic tw a . P rz e w a ż a ła  w  u ję c ia c h  te o re ty c z n y c h  te z a
o is tn ie n iu  n ie w o ln ic tw a  „z  n a tu r y ” , ł ą c z ą ca  się  z p o g a rd ą  d la  n ie w o ln i­
ków  i ich  za ję ć . N a  g ru n c ie  tej te o rii ro z w in ą ł się  te ż  p o g lą d , ż e  
n iew o ln ic tw o  je s t  k o rz y s tn e  i d la  n ie w o ln ik ó w , i d la  w ła ś c ic ie li. K a ż d y  w 
tym  p o łą c z e n iu  sp e łn ia  b o w ie m  fu n k c je , d o  k tó ry c h  go  n a tu r a  p o w o ła ła , 
zn a jd u ją c  w  ty m  z a d o w o le n ie  i o b d a rz a ją c  się  w z a je m n ą  ż y cz liw o ś c ią .
W  ty m  sa m y m  je d n a k  o k re s ie  p o w s ta ją  te o r ie  p rz e c iw n e , p o d k re ś la ją c e
ró w n o ś ć  lu d z i „z  n a tu ry ” , d o sz u k u ją c e  się  w  n ie w o ln ic tw ie  g w ałtu  i 
k rzy w d y .
O  ile n a m  je d n a k  w ia d o m o , n ik t n ie  w y su w ał p o s tu la tó w  z n ie s ien ia  
n ie w o ln ic tw a , ta k  b y ło  o n o  w ro ś n ię te  w  sp o łe c z e ń s tw o  a n ty c z n e  i 
w y d aw a ło  się  n ie z b ę d n e  d la  d o b re g o  fu n k c jo n o w a n ia  a n ty c z n e j p o lis , tzn . 
w sp ó ln o ty  o b y w a te li.
Id ee  g ło sz ą ce  ró w n o ś ć  lu d z i z u ro d z e n ia  z o s ta ły  p rz e ję te  i ro z p o w sz e c h ­
n io n e  p rzez  filo zo fó w  i p isa rz y  o k re su  h e lle n is ty c z n e g o , a  p o te m  rz y m ­
sk iego . T e o r ia  n ie w o ln ik ó w  „z  n a tu ry ” , p o d z ia ł lu d z i n a  w o ln y c h  i 
n ie w o ln ik ó w  o d  u ro d z e n ia , zd a je  się  w  o k re s ie  p ó ź n ie jsz y m  u s tę p o w a ć  
m ie jsca  p rz e k o n a n iu , ż e  z ró ż n ic o w a n ie  sp o łe c z n e  lu d z i je s t z jaw isk iem  
p ó ź n ie jsz y m  i w  g ru n c ie  rzeczy  p rz y p a d k o w y m , n ie  u sp p aw ied liw io n y m  
ja k im iś  w ro d z o n y m i ró ż n ic a m i. C zy  ro z p o w sz e c h n ia n ie  się  ta k ic h  p o g lą ­
d ó w  w ś ró d  e lity  in te lek tu a ln e j·  w p ły n ę ło  n a  ew o lu c ję  in s ty tu c ji n ie w o ln ic ­
tw a?  P rz y jrz y jm y  się  z n o w u  ź ró d ło m .
W  now ej k o m e d ii a tty c k ie j, z n a n e j n a m  g łó w n ie  z u tw o ró w  M e n a n d ra  
o ra z -z  a d a p ta c ji  w zo ró w  g re c k ic h  u  k o m e d io p isa rz y  rz y m sk ic h  P la u ta  i 
T e re n c ju sz a , p o s ta c ie  n ie w o ln ik ó w  o d g ry w ają  p o w a ż n ą  ro lę . C y to w a n o  
ju ż  w  p o p rz e d n ic h  ro z d z ia ła c h  w ie le  u s tę p ó w  z ty c h  k o m e d ii. S p o ty k a m y  
w n ic h  n ie w o ln ik ó w  in te lig e n tn y c h  i t ę p y c h , u czc iw y ch  i k r ę ta czy , 
ż y cz liw y ch  p a n u , a le  i k p ią c y c h  z n ieg o . P o d o b n ie  z ró ż n ic o w a n i są  te ż  i 
w o ln i, c h o ć  i w je d n e j, i d ru g ie j g ru p ie  s ta le  p o w ta rz a ją  się  p ew n e  ty p o w e  
d la  k o m e d ii p o s tac ie . T rz e b a  te ż  p o d k re ś lić , ż e  n ie w o ln ic y  w y s tę p u ją cy  w 
k o m e d ia c h  M e n a n d ra  ró ż n ią  się  b a rd z o  o d  teg o  ro d z a ju  p o s ta c i n p . u 
A ry s to fa n e sa . K o m iz m  i h u m o r  w y n ik a ją c y  z ich  z a c h o w a n ia  je s t 
z n a c z n ie  b a rd z ie j -  m o ż n a  b y  p o w ied z ie ć  -  „ in te le k tu a ln y ” . T ru d n o  je d ­
n a k  o rz e c , czy  n a  p e w n o  je s t  to  sk u tk ie m  z m ia n y  p o g lą d ó w  n a  n ie w o ln i­
k ów , czy  te ż  w y n ik ie m  z u p e łn ie  o d m ie n n e g o  c h a ra k te ru  k o m e d ii i 
u m y sło w o ś c i M e n a n d ra , a  z a p e w n e  i z m ia n y  u p o d o b a ń  o d b io rcó w . 
P ew n e  n o w e  e le m e n ty  w s to su n k u  d o  n ie w o ln ik ó w  w y stę p u ją  w  k o m e ­
d ia c h  M e n a n d ra , p o d o b n ie  ja k  to  b y ło  u  E u ry p id e sa . M ian o w ic ie  
k ilk a k ro tn ie  je s t  m o w a  o  b ra k u  ró ż n ic  z u ro d z e n ia  m ię d zy  lu d ź m i i w 
z n a n y c h  n a m  te k s ta c h  lite ra c k ic h  c h y b a  p o  raz  p ie rw szy  p o jaw ia ją  się  
s tw ie rd z e n ia , ż e  w o ln y m  je s t  te n , k to  m a  w o ln y  ro z u m . T a k  m ó w i w 
je d n y m  z fra g m e n tó w  (7 2 2 ) n ie w o ln ik  d o  sw ego p a n a  n a m a w ia ją c  go, by 
za s ię g n ą ł je g o  rady:
C z ę s to  i s ługa  z d o b ry m  c h a ra k te re m  
B yw a o d  sw ych  p a n ó w  ro z u m n ie jsz y ,
Bo je ś li lo s m u  d a ł n ie w o ln e  c ia ło ,
N a tu r ą  je g o  rz ą d z i w o ln y  ro z u m .
(P rz e k ła d  J . Ł a n o w sk ie g o )
I w ła ś n ie  ten  m o ty w , ż e  w o ln o ś ć  je d n o s tk i  n ie  w y p ły w a  z je j sy tu ac ji 
p ra w n e j, lecz z d o jrz a ło ś c i in te le k tu , i ż e  is to tn a .d ła  cz ło w ie k a  je s t  w o ln o ś ć  
w e w n ę trz n a , a  n ie  z e w n ę trz n a , s ta je  się  p o d s ta w o w ą  tez ą  m y ś lic ie li 
z a s ta n a w ia ją c y c h  się  n a d  in s ty tu c ją  n ie w o ln ic tw a . T eg o  ty p u  p o d e jś c ie  d o  
z a g a d n ie n ia  p raw d z iw e j w o ln o ś c i je d n o s tk i n ie  b y ło  z u p e łn y m  n o v u m  w 
d z ie jach  m y ś li g reck ie j. S ze ro k ie  je d n a k  z a s to so w a n ie  tej te o r ii  d o  id ea łu  
c n o ty  i szcz ę ś c ia  je d n o s tk i , a  szczeg ó ln ie  d o  ro z w a ż a ń  n a d  is to tą  in s ty tu c ji 
n ie w o ln ic tw a  n a s t ą p iło  d o p ie ro  w  o k re s ie  h e lle n is ty c z n y m . D y le m a t, ja k  
p o g o d z ić  p o c z u c ie  n ie sp ra w ie d liw o ś c i n ie w o ln ic tw a  z p rz e k o n a n ie m  o  
jego  n ie z b ę d n o ś c i, z n a la z ł w  tej teo rii c h y b a  lep sze  ro z w ią z a n ie  n iż  w  teo rii 
„ n ie w o ln ic tw a  z n a tu ry ” , k tó re j n a jk o n se k w e n tn ie js i re p re z e n ta n c i n a p o ­
ty k a li tru d n o ś c i p o g o d z e n ia  je j z o b se rw a c ją  p ra k ty k i c o d z ie n n e j. J e ż e lib y  
u p ro ś c ić  z a sa d n ic z e  tw ie rd z e n ia  tej te o r ii b e z  p rz e d s ta w ie n ia  n iu a n só w  
w y stę p u ją cy ch  u  p o sz c z e g ó ln y c h  p isa rz y , to  m o ż n a  b y  p o w ie d z ie ć , ż e 
sk o ro  is to tn ie  o  w o ln o ś c i c z ło w ie k a  d e c y d u je  je g o  p o s ta w a  in te le k tu a ln a  i 
p sy c h ic z n a , b ra k  p rz y w ią z a n ia  d o  rzeczy  z e w n ę trz n y c h  i n ie w a ż n y c h , to  w 
ta k im  raz ie  n ie w a ż n e  je s t , czy  cz ło w iek  je s t  z p u n k tu  w id z e n ia  p raw a  
w o ln y , czy  n ie .
N ic  w ię c  d z iw n eg o , ż e  w ie lu  b a d a c z y  n o w o ż y tn y c h  -  o s ta tn io  G . E. M . 
de S t. C ro ix  -  u w a ż a  tę  te o r ię  za  id e o lo g ic z n ą  p ro p a g a n d ę  w a rs tw  rz ą d z ą ­
cych  n ie  ty lk o  w ce lu  u sp ra w ie d liw ie n ia  n ie w o ln ic tw a , a le  ta k ż e  n a  u ż y tek  
k las e k sp lo a to w a n y c h  i u p o ś le d z o n y c h  w sp o łeczn o ś c i w o ln y ch .
T e g o  ty p u  in te rp re ta c ja  w y d aje  się  z b y t je d n o s tro n n a  i u p ro sz c z o n a . 
T rz e b a  b o w ie m  ro z p a try w a ć  z a g a d n ie n ie  te o r ii e ty c z n y c h  sy s tem ó w  
filo zo ficzn y ch  IV  i III w. p .n .e . n a  tle  d z ie jó w  filozofii a n ty c z n e j z je d n e j 
s tro n y  i u w a ru n k o w a ń  sp o łe c z n y c h  z d ru g ie j. N ie  m o ż e m y  tu  je d n a k  
szerzej p o tra k to w a ć  ty ch  z a g a d n ie ń , a  racze j o d esła ć  z a in te re so w a n y c h  d o  
p rac  z d z ie jó w  filozo fii i m y ś li sp o łeczn e j. R o z p a trz y m y  ty lk o , i to  ta k ż e  w 
d u ż y m  sk ró c ie , p o g lą d y  filo zo fó w  IV /I1I w. p .n .e . n a  z a g a d n ie n ie  n ie w o l­
n ic tw a . T w ó rc a  szk o ły  c y n ik ó w  A n ty s te n e s  n a p is a ł  p o d o b n o  t ra k ta t  O  
w olno ś ci n iew o li, k tó reg o  tezy  m ia ły  cz ę ś c io w o  p rze jś ć  d o  te o rii s to ik ó w .
Z a ró w n o  z re sz tą  c y n ic y , ja k  i p rz e d s ta w ic ie le  w czesnej s to i d ą ż ą c  do  
u z y sk a n ia  d o sk o n a łe j „ c n o ty ” , tz n . zg o d n ej z n a tu r ą ,  n ie  za jm o w a li się  
z b y tn io  sp ra w a m i sp o łe c z n y m i w y n ik a ją c y m i z  u m o w y , n ie  z n a tu ry . 
N a jp o p u la rn ie js z y  z u c z n ió w  A n ty s te n e sa  D io g en es  z S y n o p y  o d rz u c a ł 
p rzec ie ż  w szy stk o , co  n ie  b y ło  n ie z b ę d n e  d o  n a jp ro s tsz e g o  b y to w a n ia , a 
w ię c  ta k ż e  w szy stk ie  p rz y ję te  zw y cza je  i k o n w e n c je . T ra d y c ja  n ie  
w sp o m in a  je d n a k , ż eb y  p ro p a g o w a ł z n ie s ie n ie  n ie w o ln ic tw a . M o ż e  ty lk o  
w an eg d o c ie  o  jeg o  reak c ji n a  u c ieczk ę  w ła sn eg o  n ie w o ln ik a  m o ż n a  
d o sz u k a ć  się  u z n a n ia  ró w n o ś c i w o ln y c h  i n ie w o ln y c h . M ia ł b o w iem  
p o w ie d z ie ć , ż e  b y ło b y  ś m ie sz n e , g d y b y  M a n e s  m ó g ł ż y ć  b ez  D io g en esa , a 
D io g en es  n ie  m ó g ł ż y ć  b e z  M an esa .
K ied y  sa m  p o rw a n y  p rz e z  p ira tó w  zo s ta ł n ie w o ln ik ie m , a  p rzy jac ie le  
c h c ie li go  w y k u p ić , w y ś m ia ł ich  m ó w ią c , ż e  n ie  lw y s ą  n ie w o ln ik a m i 
ż y w ic ie li, a le  n ie w o ln ik a m i lw ów  są  c i, k tó rz y  d a ją  im  p o ż y w ien ie . C e c h ą  
n ie w o ln ik a  je s t  b o w ie m  s tra c h , a  lu d z ie  b o ją  się  d z ik ic h  zw ie rz ą t.
Je ż e li w ię c  m ia r ą  w o ln o ś c i c z ło w ie k a  s ta w a ło  się  o d rz u c e n ie  w sze lk ich  
k o n w en c ji i u n ie z a le ż n ie n ie  się  o d  p o trz e b , to  w szy stk ie  z e w n ę trz n e  
ro z ró ż n ie n ia  tra c iły  z n a c z en ie . B io n  z B o ry s ten es , je d e n  z filozofów  
p o z o s ta ją c y c h  p o d  w p ły w e m  c y n ik ó w , m ia ł p o w ie d z ie ć , ż e  d o b rz y  
n ie w o ln ic y  są  lu d ź m i w o ln y m i, n a to m ia s t  ź li lu d z ie  s ą  n ie w o ln ik a m i 
sw o ich  p o ż ą d a ń ,  p ra g n ą  b o w ie m  w ie lu  rzeczy .
Z b liż o n e  p o g lą d y  z n a jd u je m y  u  tw ó rc ó w  szk o ły  s to ick ie j -  Z e n o n a  i 
C h ry z y p a . I o n i u w a ż a li, ż e  w sze lk ie  ró ż n ic e  z e w n ę trz n e  m ię d zy  lu d ź m i 
(G re k a m i i b a rb a rz y ń c a m i, w o ln y m i i n ie w o ln ik a m i)  p o c h o d z ą  z p rz y ­
p a d k u , a  n ie  z p ra w  n a tu ry . Byli o n i w y z n a w c a m i b ra te rs tw a  w szy stk ich  
lu d z i ś w ia ta  i o k re ś la li się  ja k o  o b y w a te le  ś w ia ta  -  k o sm o p o lita i.  Is to tą  
p ra w d z iw e j w o ln o ś c i b y ła  i d la  n ic h  n ie z a le ż n o ś ć  o d  p ra g n ie ń  i p rze s ą d ó w . 
T y lk o  m ę d rz e c , k tó ry  ro z u m ia ł p ra w a  rz ą d z ą ce  ś w ia te m  i ż y ł zg o d n ie  z 
n im i, m ó g ł o s ią g n ą ć  p ra w d z iw ą  c n o tę  i is to tn ą  w o ln o ś ć . O g ro m n a  w ię c 
w ię k szo ś ć  lu d z i p o z a  w ą sk ą  e lit ą  m ę d rc ó w  z n a jd o w a ła  się  w ed łu g  sto ik ó w  
w  n iew o li. P rzy  c z y m  w p o ję c iu  w czesn e j s to i is tn ie je  ty lk o  p o d z ia ł n a  
lu d z i d o b ry c h  i z ły ch , tzn . is to tn ie  w o ln y c h  i n ie  m a ją c y c h  w o ln o ś c i, 
m ię d zy  ty m i k a te g o ria m i n ie  b y ło  b o w ie m  w ed łu g  s to ik ó w  s to p n i 
p o ś re d n ic h . „ Ź li lu d z ie  są  n ie w o ln ik a m i”  -  to  s fo rm u ło w a n ie  p o w ta rz a  się  
c z ę s to  w  o p isa c h  n a u k  s to ic k ic h , ja k  ró w n ie ż  i to , ż e  p ra w d z iw ą  w o ln o ś ć  
z d o b y w a  się  je d y n ie  p rzez  w e w n ę trz n ą  d o sk o n a ło ś ć . I zn ó w  k o n se k w e n c ją  
tej tezy  b ę d z ie  u z n a n ie  za  rzecz  o b o ję tn ą ,  czy  k to ś  m a  s ta tu s  p ra w n y
n iew o ln ik a , czy  w o ln eg o . S k o ro  za ś  c n o ta  p o leg a  n a  u z y sk a n iu  m ą d ro ś c i i 
w łaś ciw ego s to s u n k u  d o  n ie w a ż n y c h  b ą d ź  o b o ję tn y c h  sp ra w  z e w n ę trz ­
nych , to  w  o p in ii  w ie lu  p rz e d s ta w ic ie li szk o ły  s to ick ie j m ę d rz e c  n ie  je s t  
z o b o w ią zan y  d o  d z ia ła n ia  n a  rzecz  d o b ra  lu b  p o p ra w y  is tn ie ją c y c h  z ły ch  
sto su n k ó w . S to icy  to le ro w a li w ię c  ta k ż e  is tn ie n ie  n ie w o ln ic tw a , c h o ć  
uzn aw ali ró w n o ś ć  i b ra te rs tw o  w szy stk ich  ludz i ś w ia ta . N o w o ż y tn i 
b ad acze  h is to r ii  filozofii i h is to r ii  m y ś li sp o łeczn e j p rz e p ro w a d z a ją  
ro z ró ż n ie n ie  m ię d z y  p o g lą d a m i n a  n ie w o ln ic tw o  w czesn e j s to i (C h ry zy p ) i 
pó ź nej (S en ek a) a  ś red n ie j u w a ż a ją c , ż e  p rz e d s ta w ic ie le  ś red n ie j s to i 
p o zy ty w n ie j p rz y jm o w a li in s ty tu c ję  n ie w o ln ic tw a  n iż  filo zo fo w ie  w czes­
nej i p ó ź n e j s to i. W y n ik a ło  to  z o d m ie n n e g o  s to s u n k u  d o  p a ń s tw a . T rz e b a  
je d n a k  s tw ie rd z ić , ż e  w  z a c h o w a n y c h  ź ró d ła c h  n ic  n ie  w sk azu je  n a  
p ro p a g o w a n ie  w  n a u k a c h  s to ic k ic h  o d rz u c e n ia  n ie w o ln ic tw a  ja k o  in s ty ­
tucji. W y b itn i p rz e d s ta w ic ie le  teg o  k ie ru n k u  o d  Z e n o n a  a ż  d o  S en ek i 
ko rzy sta li sa m i z u s łu g  sw o ich  n ie w o ln ik ó w , c h o ć  s k ą d in ą d  g łosili zasad ę  
d o b reg o  tra k to w a n ia  i o c e n ia n ia  ich  n ie  w ed łu g  s ta tu su  p ra w n e g o , lecz ich  
w ew n ę trzn e j d o jrz a ło ś c i. Z re sz tą  D io g e n e s  L a e r tio s  p rz y ta c z a  a n e g d o tę  
m o g ą c ą  ś w iad czy ć , ż e  w  p ra k ty c e  c o d z ie n n e j n a w e t s to ic y  o d b ie g a li od  
sw oich  zasad . Z e n o n  w y m ie rz a ją cy  n ie w o ln ik o w i k a r ę  z a  k ra d z ie ż , k ied y  
ten  p o w ie d z ia ł, ż e  je g o  p rz e z n a c z e n ie m  b y ło  u k ra ś ć  (zg o d n ie  ze  s to ic k im  
p rz e k o n a n ie m  o  p rz e z n a c z e n iu ) , m ia ł o d p o w ie d z ie ć : „ i b y ć  z b ity m  
ta k ż e ” .
Z  d ru g ie j s tro n y  je d n a k  w te o r ia c h  s to ic k ic h  d o ty c z ą c y c h  sp o łe c z e ń s tw a
i p a ń s tw a  w y s tę p o w a ł d o ś ć  m o c n o  p o g lą d , ż e  lu d z ie  w  m ia r ę  ro zw o ju  
o d s tę p o w a li c o ra z  b a rd z ie j o d  p ra w a  n a tu ry . S p o łe c z e ń s tw o  im  w sp ó ł­
czesne o d e sz ło  d a le k o  o d  d a w n e g o  „ z ło te g o  w ie k u ”  i to  p o c ią g n ę ło  z a  so b ą  
w iele z jaw isk  w  is to c ie  sw ej n ie d o b ry c h , ja k  u b ó s tw o , n ie sp ra w ie d liw o ś ć , a  
tak ż e  i n ie w o ln ic tw o . N ie z a le ż n ie  o d  teg o , ż e  d la  p ra w d z iw e g o  m ę d rc a  
w szystk ie  te  z jaw isk a  b y ły  „ o b o j ę tn e ” , b o  n ie  m ia ły  w p ły w u  n a  jeg o  
w e w n ę trz n ą  d o sk o n a ło ś ć , s p o ty k a m y  tu  p o  raz  p ie rw szy  c h y b a  ta k  
w y ra ź n e  s tw ie rd z e n ie , w a ż n e  d la  d z ie jó w  m y ś li lu d zk ie j i s to su n k u  d o  
n ie w o ln ic tw a , ż e  in s ty tu c ja  n ie w o ln ic tw a  je s t  ja k  w ie le  in n y c h  z jaw isk  
z łem  w y n ik a ją c y m  z o d e jś c ia  o d  p ra w  n a tu ry . W  s to s u n k u  d o  te z  P la to n a  i 
A ry s to te le sa  o  p o d z ia le  lu d z i n a  w o ln y c h  i n ie w o ln ik ó w  „ z  n a tu ry ”  b y ła  to  
o g ro m n a  z m ia n a .
W a rto  tu  je d n a k  je sz c z e  d o d a ć , ż e  m o ty w  „ d a w n y c h , d o b ry c h  c z a só w ” , 
k iedy  to  lu d z ie  o b y w a li się  b ez  n ie w o ln ik ó w , m o ty w , k tó ry  o m ó w io n y
zo sta ł w  zw ią z k u  z fra g m e n ta m i k o m e d ii g reck ie j, w ra c a  ta k ż e  u filozofów . 
M o ż n a  ś lad y  tego  p o g lą d u  w y ś led z ić  u  P la to n a , a  u  s to ik ó w  n ie w o ln ic tw o  
ta k ż e  s ta n o w i o d e jś c ie  o d  id ea ln eg o , zg o d n eg o  z n a tu r ą  ż yc ia  n a jd a w n ie j­
szych  sp o łeczn o ś c i lu d zk ich .
N a w e t z re sz tą  filo zo fo w ie  cy n iccy  n ie  b y li k o n se k w e n tn i w  p o tę p ia n iu  
n ie w o ln ic tw a . O n e s ik r ito s , u cze ń  D io g en esa  z S y n o p y , n a  s łu ż b ie  A le k ­
sa n d ra  W ie lk ieg o , w  sw o im  o p is ie  In d ii, a  szczeg ó ln ie  k ra ju  M u s ik a n u sa , o 
k tó ry m  wy ra ż a  się  ja k  o  ro d z a ju  u to p ijn e g o  p a ń s tw a , m ia ł p o d k re ś la ć , ja k  
z n a k o m ic ie  d z ia ła  ta m  n ie w o ln ic tw o  (S tra b o , G eo g ra p h ica , X V , w. 54).
S to ick ie  id ee  d o ty c z ą c e  n ie w o ln ic tw a  b y ły  w  d u ż e j m ie rz e  p rz e ję te  p rzez  
z w o le n n ik ó w  tej filozo fii w  R z y m ie . Były z re sz tą  o b sz e rn ie  w y ło ż o n e  w 
p ism a c h  S en ek i, k tó reg o  sp u ś c iz n a  lite ra c k a  z a c h o w a ła  się  p ra w ie  w 
ca ło ś c i, i s t ą d  te ż  p o c h o d z i sp o ra  cz ę ś ć  n a sz y c h  in fo rm a c ji ta k ż e  o  s to ik a c h  
w cze ś n ie jszy ch  o k resó w . P ism a  S en ek i w ie lo k ro tn ie  c y to w a n e  b y ły  w yż ej 
w  ce lu  p rz e d s ta w ie n ia  s to su n k ó w  m ię d z y  w ła ś c ic ie lam i a  n ie w o ln ik a m i. 
W  l i te ra tu rz e  rzy m sk ie j d o ś ć  k o n se k w e n tn ie  o d  C y c e ro n a  a ż  d o  czasó w  
P lin iu sz a  M ło d szeg o  w y s tę p u je  p ro p a g o w a n ie  łag o d n ie jszeg o  tra k to w a n ia  
n ie w o ln ik ó w . S zczeg ó ln ie  m o c n o  p o d k re ś lo n y  je s t  te n  p o g lą d  w  p ism a c h  
S en ek i, a  zw łaszcza  w  47 liś c ie  d o  L u cy liu sza .
R ó w n ie  je d n a k  k o n se k w e n tn ie  S e n ek a  sto i n a  s ta n o w isk u  p rz y ję ty m  
p rzez  w cze ś n ie jszy ch  s to ik ó w , ż e  n ie  je s t w a ż n e , czy  je s t  się  n ie w o ln ik ie m , 
czy  w o ln y m  z p u n k tu  w id z e n ia  p raw n eg o . I s to tn a  je s t  b o w ie m  ty lk o  
w o ln o ś ć  w e w n ę trzn a .
M o ż n a  b y  w ię c  p o w ie d z ie ć , ż e  n a jw ię k sz y m  o s ią g n ię c ie m  m y ś li a n ty c z ­
n e j, je ś li id z ie  o  n ie w o ln ic tw o , b y ło  u z n a n ie  tej in s ty tu c ji za sp rz e c z n ą  z 
n a tu r ą ,  gdy ż  „ z  n a tu ry ” w szyscy  lu d z ie  s ą  ró w n i. P o n ie w a ż  je d n a k  
je d n o c z e ś n ie  ro zw ija ła  się  te o r ia  o  m o ż liw o ś c i o s ią g n ię c ia  p raw d z iw e j, 
is to tn e j w o ln o ś c i p rz e z  s a m o d o sk o n a le n ie  i u n ie z a le ż n ie n ie  o d  n ie w a ż ­
n y c h  n a m ię tn d ś c i i p ra g n ie ń , s ta tu s  n ie w o ln ic z y  zo sta ł u z n a n y  za  sp raw ę  
o b o ję tn ą . R zecz  ja s n a , ż e  w  ty m  s fo rm u ło w a n iu  zaw sze  je s t d a le k o  id ą ce  
u p ro sz c z e n ie . P o g lą d y  p o sz czeg ó ln y ch  cy n ik ó w , s to ik ó w  czy  e p ik u re jc z y ­
k ó w  p re z e n tu ją  w  tej d z ie d z in ie  w iele  o d c ie n i, n ie m n ie j je d n a k  z d e c y d o ­
w a n y c h  g łosów , k tó re  by  p ro p a g o w a ły  z n ie s ie n ie  n ie w o ln ic tw a  czy 
m aso w e  w y z w a la n ie  n ie w o ln ik ó w , n ie  z n a jd u je m y  w z a c h o w a n y c h  d o  
n asz y c h  czasó w  ź ró d ła c h .
N a jp e łn ie j w y ło ż o n y  p o g lą d  s to ic k i, a , ja k  n ie k tó rz y  b a d a c z e  s ą d z ą , 
n a w e t w  p e w n y c h  a sp e k ta c h  c y n ic k i, n a  is to tę  w O lnoś ci i n ie w o ln ic tw a
zn a jd u jem y  w  d w ó ch  d ia lo g a c h  O  n iew o li  i O  w o lno ś c i D io n a  C h ry z o s to ­
ma. W y k a z u je  w  n ic h  D io n , ż e  o b ieg o w e  p o ję c ia  n iew o li i w o ln o ś c i n ie  
o d p o w ia d a ją  is to tn e m u  ich  z n a c z e n iu . P o c z ą tk i n ie w o ln ic tw a  się gają , jeg o  
zd an iem , z d o b y w c z y c h  w o je n - lu d z ie  w o ln o  u ro d z e n i d o s ta w a li się  d o  
n iew oli ja k o  je ń c y  i cz ę ś ć  z n ich  o b ra c a n o  n a  trw a łe  w n ie w o ln ik ó w . 
N iczy m  w ię c  ci n ie w o ln ic y  i ich  p o to m k o w ie  n ie  ró ż n ili  się  i n ie  ró ż n ią  od  
ludzi w o ln o  u ro d z o n y c h . „ P rz e c ie ż  -  p isze  D io n - j e ż e l i  ja k ik o lw ie k  
w o ln o  u ro d z o n y  A te ń c z y k  sc h w y ta n y  ja k o  je n ie c  p o d c z a s  w o jn y  ^ wywie­
zio n y  z o s ta n ie  d o  P ersji lu b  n a w e t d o  T ra c ji c zy  S ycy lii i s p rz e d a n y , to  n ie  
b ę d z iem y  go u w a ż a li za  n ie w o ln ik a  [d o s ło w n ie - b ę d z ie m y  u w a ż a li, ż e 
b ę d ą c  w o ln y m  je s t  w  n i e w o l i - / .  В -M .];  je ż e li za ś  ja k i ś  T ra k  czy  P ers n ie  
ty lk o  w o ln o  u ro d z o n y , a le  n a w e t syn  jak ie g o ś  w ład cy  czy  k ró la  z o s ta n ie  tu  
p rzy w iez io n y , to  n ie  u z n a m y  go za  w o ln e g o ”  ( tłu m a c z e n ie  w łasne). 
N iew o la  fizy czn a  p o c h o d z i w ię c  z p rz y p a d k u  i n ie  m a  is to tn e g o  z n a c z en ia . 
W  d ia lo g u  X IV , w fo rm ie  ro z m o w y  m ię d z y  w o ln o  u ro d z o n y m  A te ń c z y - 
k iem  a  n ie w o ln ik ie m  a te ń sk im  z  p o c h o d z e n ia , D io n  d o p ro w a d z a  d o  
defin ic ji w o ln o ś c i i n ie w o ln ic tw a  zg o d n ej z te o r i ą  s to ick ą : „ w o ln o ś ć  p o leg a  
na w ied zy  o  ty m , co  je s t  d o z w o lo n e , a  co  z a k a z a n e , a  n ie w o la  n a  b ra k u  tej 
w ied zy ” , p ie rw sze  p ro w a d z i b o w ie m  d o  ż y c ia  zg o d n eg o  z p ra w a m i, a  
d rug ie  d o  s ta łeg o  ich  n a ru s z a n ia  i p o d le g a n ia  k a rze . J a k k o lw ie k  w ię c  w 
ro z u m ie n iu  o b ieg o w y m  n ie w o ln ik ie m  je s t  te n , k tó ry  je s t  w ła sn o ś c ią  
d ru g ieg o  c z ło w ie k a , to  je s t  to  n ie s łu sz n a  o p in ia , ta k a  n ie w o la  p o c h o d z i 
b o w iem  z p rz y p a d k u  i n ie je d e n  n ie w o ln ik  m o ż e  b y ć  p r ę d ze j u z n a n y  za  
w o lnego  n iż  n ie k tó rz y  w ład cy  sk r ę p o w a n i m n ó s tw e m  z a k a z ó w  czy  te ż  
lu d z ie  b ę d ą c y  n ie w o ln ik a m i w ła sn y c h  p ra g n ie ń .
F ilo n  A le k sa n d ry jsk i p o szed ł n a w e t d a le j w  sw ych  ro z w a ż a n ia c h , u zn a ł 
b o w iem , ż e  s ta tu s  n iew 'o ln iczy  n ie  je s t  g o d n y  ro z w a ż a ń  filo zo fa , p o n ie w a ż  
n ie  m a  n ic  w sp ó ln eg o  z z a g a d n ie n ia m i e ty c z n y m i. N ie m n ie j je d n a k  i F ilo n  
p o d k re ś la ł n ie sp ra w ie d liw o ś ć  i p rz y p a d k o w o ś ć  n ie w o ln ic tw a .
N ie  u leg a  c h y b a  w ą tp liw o ś c i, ż e - j a k  ju ż  w s p o m n ia n o  -  o d e jś c ie  o d  
teo rii n ie w o ln ic tw a  „ z  n a tu ry ”  i u z n a n ie  ró w n o ś c i lu d z i z u ro d z e n ia  
w y w arło  p ew ien  w p ły w  n a  z ła g o d z e n ie  je ś li n ie  sy tu a c ji n ie w o ln ik ó w  w 
ogóle, to  p rz y n a jm n ie j p rz e p isó w  p ra w n y c h . W sk a z y w a ła m  n a  liczne  
u staw y  łag o d z ą ce  los n ie w o ln ik ó w  w  o k re s ie  c e sa rs tw a  rzy m sk ieg o . Z n a n i 
p raw n icy  rzy m scy , ja k  U lp ia n , te ż  u z n a w a li, ż e  n ie w o ln ic tw o  n ie  w y w odzi 
się  z in s  n a tu ra le , z p ra w a  n a tu ra ln e g o , lecz je s t  u z n a n e  p rz e z  m s  g e n tiu m  
(p raw o  p o w szech n e ).
Z  tego  n u r tu  m y ś li w y ró sł z a p e w n e  i s to su n e k  c h rz e ś c ija ń sk ich  p isarzy  
d o  in s ty tu c ji n ie w o ln ic tw a . J a k  d la  s to ik ó w  is to tn a  b y ła  m ą d ro ś ć  ro z ró ż ­
n ia ją c a  sp ra w y  w a ż n e  o d  n ie w a ż n y c h  i p o z w a la ją c a  zy sk a ć  p raw d z iw ą  
w o ln o ś ć , w o ln o ś ć  o d  n a m ię tn o ś c i ,  p ra g n ie ń , ta k  d la  c h rz e ś c ijan  is to tą  
w o ln o ś c i b y ła  w o ln o ś ć  o d  g rz e c h u  i o sią g n ię c ie  z b a w ie n ia . C ie rp ie n ie  w ię c 
n a  z iem i b y ło  te ż  tra k to w a n e  ja k o  k a ra  za  g rzech y , a  c za sem  ja k o  d ro g a  do  
z y sk a n ia  z b a w ie n ia . N ie w o ln ik  w in ie n  w ię c  by ł p o k o rn ie  zn o sić  sw ój los, a 
je g o  p a n  w in ie n  go  b y ł tra k to w a ć  ja k  b ra ta  w C h ry s tu s ie , szczeg ó ln ie  je ś l i  
te ż  b y ł c h rz e ś c ija n in e m .
N a jg o rsz ą  n ie w o lą  b y ła  n ie w o la  w y n ik a ją c a  z za le ż n o ś c i o d  g rz e c h u , a 
je j p rz e c iw s ta w ien ie m  b y ła  p ra w d z iw a  w o ln o ś ć  p o leg a ją ca  n a  z b a w ie n iu . 
C h rz e ś c ija ń s tw o  p o d n o s i ta k ż e  d o  ran g i c n o ty  in n e  w a rto ś c i n iż  m y ś lic ie le  
s ta ro ż y tn i. P o s łu sz e ń s tw o , p o k o ra , c ie rp liw o ś ć  w  z n o sz e n iu  c ie rp ie ń , 
re zy g n ac ja  -  c ech y , k tó re  cz ę s to  u  s ta ro ż y tn y c h  u c h o d z iły  za  ty p o w o  
n ie w o ln ic z e , zy sk a ły  w  e ty ce  c h rz e ś c ija ń sk ie j w y so k ą  rang ę .
N ic  w ię c  d z iw n eg o , ż e  p isa rz e  ch rz e ś c ija ń scy  u z n a ją c y  n ie w o ln ic tw o  za 
n ie sp ra w ie d liw e , a  c zasem  n a w e t za w y rz ą d z a ją c e  k rzy w d ę  m o ra ln o ś c i 
w ła ś c ic ie la , n ie  w y su n ę li n ig d z ie  p o s tu la tu  z n ie s ie n ia  in s ty tu c ji n ie w o l­
n ic tw a . U z n a w a li je ,  p o d o b n ie  ja k  u z n a w a li p a ń s tw o  i jeg o  in s ty tu c je .
C a ło ś ć  n a u k  c h rz e ś c ija ń sk ic h  w p ły n ę ła  je d n a k  za  z łag o d z e n ie  losu  
n ie w o ln ik ó w , s ta ją c  się  p o d  ty m  w zg lę d em  k o n ty n u a c ją  p o d e jś c ia  s to i­
ków .
N ie w o ln ic tw o  w  ró ż n y c h  sw o ich  fo rm a c h  i w  ró ż n y m  n a tę ż e n iu  b y ło  ta k  
p o w sz e c h n e  w  s ta ro ż y tn o ś c i i ta k  n ie o d łą c z n e  o d  sp o łe c z n o ś c i w o ln y c h , ż e 
n a w e t n ie lic z n e , d o s tę p n e  n a m  w y p o w ied z i n ie w o ln ik ó w  z p o c h o d z e n ia  
n ie  fo rm u ło w a ły  ż ą d a n ia  z n ie s ie n ia  n ie w o ln ic tw a .
B ion B o ry s te n ita  w ed łu g  D io g e n e sa  L a e r tio sa  m ia ł A n tig o n o so w i 
G o n a to so w i ta k  o  so b ie  o p o w ied z ie ć :
„ O jc ie c  m ó j b y ł w y z w o le ń c e m  [...] z p o c h o d z e n ia  B o ry s te n ita , bez  
w ła sn eg o  o b lic z a , a le  z a  to  ze  z n a k a m i n a  tw a rz y , k tó re  m u  w łasn o rę c z n ie  
w y p isa ł jeg o  srog i p a n . M a tk a  m o ja  z ta k ie j się  w y w o d z iła  sfery , ż e  m ó g ł j ą  
p o ś lu b ić  ty lk o  ta k i c z ło w ie k , ja k  m ój o j c i e c - t o  z n a c z y  z d o m u  p u b lic z ­
nego . Z a  o sz u k iw a n ie  u rz ę d u  sk a rb o w e g o  o jc iec  m ó j z o s ta ł w raz  z ca łą  
ro d z in ą  sp rz e d a n y  w  n iew o lę . J a , ja k o  m ło d z ie n ie c  o  d u ż y m  w d z ię k u , 
z o s ta łe m  w y k u p io n y  p rz e z  p ew n eg o  re to ra , k tó ry  m i te ż  p o  ś m ie rc i 
zo s taw ił ca ły  sw ój m a ją te k ”  (p rz e k ła d  K . L e ś n iak a).
I te n  sa m  B ion  w ed łu g  D io g e n e sa  L a e r tio sa  „ tw ie rd z ił , ż e  n isk ie  p o ­
c h o d z e n ie  n ie  sp rz y ja  sz c z e rem u  i o tw a r te m u  w y p o w ia d a n iu  s ię ” , p o ­
n iew a ż , „ o d b ie ra  o d w ag ę  m ę ż o w i, c h o c ia ż b y  m ia i m ę ż n e  se rc e ” .
E p ik te t , n ie w o ln ik  E p a fro d y ta  w y zw o le ń ca  i fa w o ry ta  N e ro n a , p ó ź n ie j 
w y zw o lo n y  i z n a n y  ja k o  w y b itn y  filo z o f  p ro w a d z ą c y  w  N ik o p o lis  w  E p irz e  
szk o łę  f ilo zo ficzn ą , w ie rn ie  p o w ta rz a ł i ro zw ija ł p o g lą d y  s to ic k ie , a 
cz ę ś c io w o  c y n ic k ie  n a  n ie w o ln ic tw o , a le  sam  n ie w o ln ik , i to  z k u p n a , n ie  
zd o b y ł się  n a  neg ac ję  n ie w o ln ic tw a  ja k o  in s ty tu c ji. W  w ie lu  m ie jscach  w 
d ia try b a c h , a szczeg ó ln ie  w  d ia try b ie  O  w olno ś c i (IV  1) p o d k re ś la , ż e 
w o ln o ś ć  to  n ie z a le ż n o ś ć  o d  p ra g n ie ń  rzeczy  n ie w a ż n y c h . W ie lo k ro tn ie  
m ów i o  ty m , ż e  n ie w o ln ic y  s ą  ta k  sa m o  d z ie ć m i Z e u sa  ja k  w o ln i i trz e b a  
ich  tra k to w a ć  ja k  b ra c i. W  te jż e  je d n a k  d ia try b ie  O  w o lno ś c i p rz e d s ta w ia  
fałszyw e n a d z ie je  n ie w o ln ik a , k tó ry  m a rz y  o  w y z w o le n iu  o b ie c u ją c  so b ie  
ż yc ie  w ed łu g  w łasn y ch  c h ę c i, a  n ie  w ed łu g  ro z u m u  -  ró w n o ś ć  z w o ln y m i, 
sw o b o d ę  ru c h u  itd . „ A  ja k  go ju ż  k ied y ś  w reszc ie  w y zw o lą  i n ie  m a  o n  n ic  a  
n ic  d o  je d z e n ia ,  to  z a ra z  ro zg lą d a  się  za  k im ś , p rz e d  k im  b y  się  ro zes ła ł 
p la c k ie m  i n a  k im  m ó g łb y  p a so ż y to w a ć ”  i w reszc ie  tę sk n i za  d a w n ą  
n iew o lą . A  je ś li n a w e t u d a  m u  się  z d o b y ć  m a ją te k  i a w a n s  sp o łe c z n y , to  
s ta je  się  n ie w o ln ik ie m  sw ych  p o trz e b  i n ie  z n a  p raw d z iw e j w o ln o ś c i.
N ie  z d o b y li się  w ię c  m y ś lic ie le  s ta ro ż y tn i n a  w yjś c ie  p o z a  z n a n y  im  
u k ła d  sp o łe c z n y . W ie lk i je d n a k  k ro k  ku  u z n a n iu  n ie w o ln ic tw a  za  n ie  
u sp ra w ie d liw io n e  p ra w a m i n a tu ry  i u z n a n iu  ró w n o ś c i lu d z i z u ro d z e n ia  
z ro b io n o  w ła ś n ie  w  s ta ro ż y tn o ś c i.
10. Z ak o ń czen ie
N a  k a r ta c h  n in ie jsze j p ra c y  w ię cej p o s ta w io n o  z n a k ó w  z a p y ta n ia  n iż  
s tw ie rd ze ń  z u p e łn ie  p e w n y ch . N ie s te ty , n ie z a le ż n ie  o d  ró ż n ic  in te rp re ta ­
cji f ra g m e n ta ry cz n o ś ć  m a te r ia łu  ź ró d ło w eg o  n ie  p o z w a la  a ż  n a z b y t cz ę s to  
n a  zd e c y d o w a n e  ro z w ią z a n ie  n a jis to tn ie jsz y c h  p ro b le m ó w . S k o ro  n ie  
m o ż e m y  n ie ra z  u s ta lić  fak tó w  szczeg ó ło w y ch , ty m  tru d n ie j d a ć  p ew n ą  
o d p o w ie d ź  n a  z a g a d n ie n ia  sy n te ty c z n e . A  p rzec ie ż  p rz e d s ta w io n y  tu  
m a te r ia ł  p o w in ie n  p o s łu ż y ć  d o  o k re ś le n ia  c h a ra k te ru  n ie w o ln ic tw a  
a n ty c z n e g o , je g o  ro li w  p ro d u k c ji i s tru k tu rz e  sp o łeczn e j a n ty k u , genezy  
je g o  p o w s ta n ia  i p rz y c z y n  z a n ik u . «
M . I. F in le y  z a k o ń c z y ł sw ą  o s ta tn i ą  k sią ż k ę  o  n ie w o ln ic tw ie  s tw ie rd z e ­
n ie m , ż e  p isa n ie  h is to r ii  n ie w o ln ic tw a  to  w ła ś c iw ie  n a p is a n ie  d z ie jó w  
s ta ro ż y tn o ś c i. W ie le  je s t w  ty m  s tw ie rd z e n iu  rac ji, p o n ie w a ż  z jaw isk o  
n ie w o ln ic tw a  to w arzy szy  d z ie jo m  s ta ro ż y tn y m  o d  u c h w y tn e g o  d la  n as  
p o c z ą tk u  a ż  d o  u p a d k u  ś w ia ta  s ta ro ż y tn e g o . U leg a  je d n a k  p rz e m ia n o m  i 
z m ia n o m  p o d leg a  ta k ż e  je g o  z n a c z e n ie  g o sp o d a rc z e  i sp o łeczn e .
W  p rz e d m o w ie  d o  tej sam ej p ra c y  a u to r  p o d k re ś la , ż e  c h o c ia ż  p o s łu g i­
w an ie  się  p ra c ą  n ie w o ln ic z ą  w y s tę p o w a ło  w  w ię k szo ś c i sp o łe c z e ń s tw  od  
p o c z ą tk u  z n a n y c h  n a m  ich  d z ie jó w , to  sp o łe c z e ń s tw  o p a r ty c h  n a  p racy  
n iew o ln icze j (g e n u in e  slave  soc ie ties)  z n a  h is to r ia  ty lk o  p i ę ć - d w a  w 
k lasy czn e j G rec ji i k lasy czn ej I ta lii , trz y  p o z o s ta łe  w  S ta n a c h  Z je d n o c z o ­
n y ch  A m e ry k i P ó łn o c n e j, B razy lii i n a  w y sp ach  M o rz a  K ara ib sk ieg o .
S po łecze ń s tw am i is to tn ie  n ie w o ln ic z y m i b ę d ą  z a te m  te , k tó re  o p ie ra j ą  się  
na p racy  n ie w o ln ic z e j w  n a jw a ż n ie jsz y ch  d z ie d z in a c h  p ro d u k c ji i w 
k tó rych  n ie w o ln ic z a  siła  ro b o c z a  d o m in u je  n a d  w sze lk im i in n y m i fo r­
m am i p racy  n a je m n e j czy  za le ż n e j. Z d a n ie m  w ię c  F in le y a  m im o  
p o w szech n o ś c i w y s tę p o w a n ia  n ie w o ln ic tw a  sp o łe c z e ń s tw a  o  is to tn ie  
n iew o ln iczy m  sy s te m ie  g o sp o d a rc z y m  b y ły  w y ją tk ie m  i d la te g o  u s iłu je  o n  
okreś lić  w a ru n k i n ie z b ę d n e  d o  p o w s ta n ia  tego  ty p u  sp o łe c z e ń s tw a . J a k  ju ż  
w sp o m n ia łam , w a ru n k i s fo rm u ło w a n e  p rz e z  C a im e s s a  n a  p o d s ta w ie  
zna jom oś c i n ie w o ln ic tw a  w  p o łu d n io w y c h  s ta n a c h  A m e ry k i P ó łn o cn e j 
nie sp raw d z iły  się  d la  n ie w o ln ic tw a  a n ty c z n e g o . Z d a n ie m  F i n l e y a - j a k  
w s p o m n ia ła m - d o  w y tw o rz e n ia  się  n ie w o ln ic z e g o  sy s te m u  p ro d u k c ji 
po trzeb n e  są  trz y  w a ru n k i:
1. P ry w a tn a  w łasn o ś ć  z iem i s to su n k o w o  d u ż a .
2. D o s ta te c z n y  ro zw ó j p ro d u k c ji d ó b r  i is tn ie n ie  ry n k u .
3. B rak  d o s ta te c z n e j reze rw y  siły  ro b o cze j w  o b r ę b ie  d a n e g o  k ra ju .
W ed łu g  F in le y a  w sp ó łis tn ie n ie  ty c h  trz e c h  w a ru n k ó w  m o ż n a  sk o n s ta ­
tow ać  w  A te n a c h  i in n y c h  re jo n a c h  G re c ji w  V I w. p .n .e .,  w  R z y m ie  za ś  
na jpó ź n ie j w  III w . p .n .e . N a  p ie rw sze  d w a  e le m e n ty , w a ż n e  d la  
k sz ta łto w an ia  się  n iew o ln ic z e g o  sy s te m u  g o sp o d a rk i, zw raca li ju ż  uw ag ę  
p o p rzed n icy  F in ley a . T e g o  je d n a k  ty p u  z jaw jsk a  p o ja w ia ły  się  i n a  in n y c h  
te ren ach , i w  in n y c h  o k re sa c h  c z a su , z w ró cen ie  uw ag i n a  c z y n n ik  
trzeci -  b ra k  reze rw y  siły  ro b o cze j n a  m ie jscu  -  je s t  za s łu g ą  k s ią ż k i F in le y a
i rzeczyw iś cie  d a je  się  w y k aza ć  n a  p o d s ta w ie  z a c h o w a n eg o  m a te r ia łu  
ź ródłow ego. P rz e d s ta w io n e  w' p o p rz e d n ic h  ro z d z ia ła c h  d z ie d z in y  p ra c y  
n iew o ln ik ó w  w sk a z u ją  n a  z a tru d n ie n ie  m aso w e  n ie w o ln ik ó w  w  g ó rn ic ­
twie i rz e m io ś le  w G re c ji o d  p o ło w y  m n ie j w ię ce j V I w. p .n .e .,  a  w  
ro ln ic tw ie  i c z ę ś c io w o  ta k ż e  w  rz e m io ś le  w  I ta lii o d  III w . p .n .e . P o z o s ta łe 4 
dz iedz iny  p ra c y  n ie w o ln ik ó w  u trz y m u ją  się  w ła ś c iw ie  p rz e z  c a łą  s ta ro ż y t­
noś ć  i t r w a j ą - j a k  w y k azu je  cz ę ś ć  p o ś w ię c o n a  n ie w o ln ic tw u  ś re d n io ­
w iecznem u i n o w o ż y tn e m u  -  ta k ż e  i w  w iek ach  p ó ź n ie jszy ch .
N a to m ia s t is to tn y  n ie w o ln ic z y  sy stem  p ro d u k c ji z a n ik a  w  o k re s ie  
cesarstw a rzy m sk ieg o , p rz y  c z y m  p ro c e s  ten  z a c z y n a  się  w  Ita lii ju ż  w  
koń cu I w . n .e ., a  s ta je  się  z u p e łn ie  w y ra ź n y  w II w. n .e . N a s tę p u je  
ku rczen ie  się  ry n k u , a  p o g a rsz a ją c a  się  sy tu a c ja  e k o n o m ic z n a  w y zw ala  
rezerw y siły  ro b o cze j n a  m ie jscu . N ie w o ln ic y  n a  ro li z o s ta ją  z w o ln a  
zastą p ien i p rzez  d z ie r ż a w có w  d ro b n y c h , o sa d z o n y c h  n a  d z ia łk a c h  
w ydzie lonych  p rz e z  w ię k szy ch  w ła ś c ic ie li. C i d z ie r ż a w cy  re k ru tu j ą  się
p o c z ą tk o w o  z  w o ln e j lu d n o ś c i c h ło p sk ie j i z n ie w o ln ik ó w  o sa d z o n y c h  n a  
z iem i ja k o  k o lo n o w ie . C zy n sz  d z ie r ż a w n y  o p ła c a n y  je s t  n a jp ie rw  w 
p ie n ią d z u , a le  ju ż  w  I w . P lin iu sz  M ło d szy  w o b ec  p o w sta ły c h  zaleg ło ś c i 
z a m ie n ia  w  je d n y m  ze  sw ych  m a ją tk ó w  czy n sz  p ie n ię ż n y  n a  czy n sz  w 
n a tu ra l ia c h  i je s t  to  p ie rw szy  k ro k  k u  tw o rz e n iu  się  s to su n k ó w  fe u d a ­
ln y ch .
W y so k a  liczb a  n ie w o ln ik ó w  u  p o sz c z e g ó ln y c h  w ła ś c ic ie li p o ś w ia d ­
c z o n a  je s t  w  ź ró d ła c h  je sz c z e  d la  sch y łk u  s ta ro ż y tn o ś c i, d la  IV  i V  w. n.e. 
N ie  ś w iad czy  o n a  je d n a k  o  is tn ie n iu  n iew o ln ic z e g o  sy s tem u  p ro d u k c ji. W  
o s ta tn ic h  w iek ach  ce sa rs tw a  z a c ie ra  się  c o ra z  b a rd z ie j ró ż n ic a  m ię d zy  1 
n ie w o ln ik a m i i w o ln ą  b ie d o tą , k tó ra  w c h o d z i w  c o ra z  w y ra ź n ie jszy  s tan  
z a le ż n o ś c i. N ie w o ln ik ó w  ja k o  g łó w n ą  siłę  ro b o c z ą  n a  ro li z a s tę p u ją  
p rz y p isa n i d o  z ie m i k o lo n o w ie , a  w  w ie lk ic h , p rz e w a ż n ie  p a ń s tw o w y c h  
w a rsz ta ta c h  rz e m ie ś ln ic zy c h  p rz y p isa n i d o  z a w o d u  lu d z ie  za le ż n i.
W y d a je  się  je d n a k , ż e  is to ta  z n a c z e n ia  n ie w o ln ic tw a  w  sp o łe c z e ń s tw a ch  
s ta ro ż y tn o ś c i n ie  o g ra n ic z a  się  ty lk o  d o  ro li p ro d u k c y jn e j w  p o d s ta w o ­
w ych  g a łę z ia ch  w y tw ó rczo ś c i. P rz y jm u ją c  za  s łu sz n e  o g ra n ic z e n ie  w y stę ­
p o w a n ia  n iew o ln ic z e g o  sy s te m u  p ro d u k c ji  se n su  s tr id o  d o  o k re só w  
k la sy c z n y c h  G re c ji i I ta lii trz e b a  je d n a k  z d a ć  so b ie  sp ra w ę  z fu n k c jo n o ­
w a n ia  in s ty tu c ji n ie w o ln ic tw a  w  in n y c h  o k re sa c h  i n a  in n y c h  te re n a c h .
P rz e d e  w szy s tk im  z a ś w ia d c z o n e  je s t is tn ie n ie  n ie w o ln ic tw a  d o m o w eg o  
p o c z ą tk o w o  w  sk ro m n y c h  ro z m ia ra c h , a le  ju ż  w  k o ń c u  o k re su  h e lle n i­
s ty czn eg o , a  szczeg ó ln ie  w  R z y m ie  s ię ga ją cego  liczb y  k ilk u se t n ie w o ln i­
k ó w  w  je d n y m  d o m u . O tó ż  g o sp o d a rs tw o  d o m o w e  w  s ta ro ż y tn o ś c i n ie  
ty lk o  w  d o m u  w ie jsk im , a le  i w  m ie jsk im  o b e jm u je  w ie le  c z y n n o ś c i, k tó re  
w  c z a sa c h  p ó ź n ie jsz y c h  n a le ż a ły  ju ż  d o  ró ż n eg o  ro d z a ju  rzem io sł.
Ja k k o lw ie k  ź ró d ła  p o ś w ia d c z a ją  is tn ie jiie  w y sp e c ja liz o w a n y ch  p ie k a ­
rzy , c u k ie rn ik ó w , tk a c z y , fa rb ia rz y  itp .,  to  je d n a k  w  w ie lu  d o m a c h  tego 
ty p u  p ra c e  w y k o n y w a li d o m o w n ic y . P ie c z e n ie  c h le b a , p rz ę d z e n ie , tk a n ie , 
szycie  i w ie le  teg o  ro d z a ju  p ra c  n a le ż a ło  d o  za ję ć  d o m o w n ik ó w , a  w ię c  w 
p ra k ty c e  n ie w o ln ik ó w . W  n ie k tó ry c h  d o k u m e n ta c h  z E g ip tu  rzy m sk ieg o , 
g d z ie  z a z n a c z a n o  sp e c ja ln o ś ć  n ie w o ln ik ó w  d o m o w y c h , sp o ty k a m y  sek re ­
ta rz y , fry z je ró w , tk a c z y . W  ra m a c h  w ię c  g o sp o d a rs tw a  d o m o w e g o  m ie ś ­
c iła  się , szczeg ó ln ie  w  z a m o ż n y c h  d o m a c h , sp o ra  cz ę ś ć  p ro d u k c ji  rze ­
m ie ś ln ic z e j. W  w ię k szy m  je sz c z e  s to p n iu  w y s tę p o w a ło  t<3 w  d o m a c h  n a  
w si, szczeg ó ln ie  je ż e li  b y ły  o d leg łe  o d  m ia s t. N a w e t w ię c  ta m , gd z ie  m a m y  
d o  c z y n ie n ia  p rz e d e  w szy stk im  z n ie w o ln ic tw e m  d o m o w y m , trz e b a
p am ię ta ć , ż e  p ro d u k c ja  d o m o w a  n ie  b y ła  w p ra w d z ie  sk ie ro w a n a  n a  ry n ek , 
ale za sp o k a ja ła  cz ę ś ć  p o trz e b  w ła ś c ic ie la  i je g o  ro d z in y  o ra z  d o m o w n ik ó w  
zarów no w o ln y c h , ja k  i n ie w o ln ik ó w . W  te n  sp o só b  ry n e k  n a  w y ro b y  
rzem iosła  w y sp e c ja liz o w a n eg o  u leg a ł p e w n e m u  sk u rc z e n iu . R y n e k  ten  
był w  og ó le  o g ra n ic z o n y  ze  w zg lę d u  n a  lic z e b n o ś ć  n ie w o ln ik ó w . M im o  
zró ż n ico w an ia  w  g ru p ie  n ie w o ln ik ó w  i z a m o ż n o ś c i p ew n e j ich  czę ś c i 
w ię kszoś ć  sk a z a n a  b y ła  n a  b a rd z o  o g ra n ic z o n ą  k o n su m p c ję , co  p o w o d o ­
wało d a lsz e  o g ra n ic z e n ie  ry n k u  w e w n ę trzn eg o . Z ja w isk o  to  h a m o w a ło  
wię c ro zw ó j w y tw ó rczo ś c i rz e m ie ś ln ic ze j n a  sze rsz ą  sk a lę .
J a k k o lw ie k  w ię c  n ie  m o ż e m y  w ś w ie tle  z n a n y c h  n a m  ź ró d e ł u z n a ć  
w szystk ich  sp o łe c z e ń s tw  s ta ro ż y tn o ś c i n ie z a le ż n ie  o d  c zasu  i te re n u  za  
sp o łecze ń s tw a  o  n ie w o ln ic z y m  sy s te m ie  p ro d u k c ji ,  to  je d n a k  p ew n e  cech y  
s tru k tu ry  g o sp o d a rc z e j i sp o łeczn e j s ta n o w ią  o  sp ecy fice  te j ep o k i.
Ja k k o lw ie k  n ie w o ln ic tw o  n ie  w y p ie ra  c a łk o w ic ie  n a w e t w  o k re s ie  
k lasycznym  G re c ji i I ta lii p ra c y  n a je m n e j w o ln e j, to  je d n a k  s ta n o w i 
d o m in u ją c ą , a  n a  w ie lu  te re n a c h  je d y n ą  fo rm ę  p ra c y  za le ż n e j. W  
n iek tó ry ch  p a ń s tw a c h  g r e c k ic h - w  L a k o n ii, n a  K re c ie , w  T essa lii o ra z  w 
n iek tó ry ch  k o lo n ia c h  i w  p a ń s tw a c h  h e lle n is ty c z n y c h  A zji i A fryk i 
p rze trw ały  te ż  g ru p y  lu d n o ś c i q u a s i-p o d d a ń c z e j, a le  b y ło  to  z jaw isk o  
zu p e łn ie  m arg in eso w e .
N ie w o ln ic y  w  G re c ji i w  I ta lii , p o z a  V I—II w. p .n .e . w  G re c ji i III w. 
p .n .e . - I I I  w . n .e . w  R z y m ie , n ie  b y li g łó w n ą  s iłą  ro b o c z ą  w  p ro d u k c ji 
d z ia ła ją ce j n a  ry n ek . P rzez  ca ły  je d n a k  o k re s  s ta ro ż y tn o ś c i b y li -  m o ż n a  by  
pow iedzie ć  -  w sz e c h o b e c n i. S ta ra ła m  się  to  p rz e d s ta w ić  p re z e n tu ją c  d z ie ­
dziny ich  z a t r u d n ie n ia - d o m ,  ro ln ic tw o , g ó rn ic tw o , rz e m io s ło , h a n d e l, 
w olne z a w o d y , a  d o  tego  je sz c z e  a d m in is tra c ja  m ie jsk a  i p a ń s tw o w a , n a w e t 
form acje w o jsk o w e  n ie  m o g ły  się  b ez  n ic h  ob e jś ć ; n ie w o ln ic y  p e łn ili  w  
nich ro lę  tra g a rz y , ró ż n e  fu n k c je  w  ta b o rz e . N ie w o ln ic y  b y w ali te ż  
w łasno ś c ią  k a p ła n ó w  i ś w ią ty ń , m ie li w ię c  d o s tę p  d o  n ie k tó ry c h  u ro c z y ­
stoś ci re lig ijn y ch .
Ja k  ju ż  w sk a z y w a ła m , f ra g m e n ta ry c z n o ś ć  ź ró d e ł n ie  p o z w a la  n a  
o k re ś len ie  p ro c e n tu  lu d n o ś c i n ie w o ln ic z e j w  s to s u n k u  d o  lu d n o ś c i w o ln e j 
na w szy stk ich  te re n a c h  ś w ia ta  s ta ro ż y tn e g o . P o w o ły w a ła m  się  ju ż  n a  
p rzyk łady  eg ip sk ie , k tó re  p o z w a la ją  p rz y p u sz c z a ć , ż e  n ie w o ln ic y  w  c h o ra  
egipskiej s ta n o w ili o d  7%  d o  11%  ca łe j lu d n o ś c i. O s tro ż n e  o b lic z e n ia  
ludnoś ci A tty k i w  IV  w. p .n .e . p o d w y ż sz a ją  te n  p ro c e n t d o  o k o ło  25  (w 
sto su n k u  d o  o b y w a te li i m e to jk ó w  razem ). W o ln i s ty k a li się  w ię c  z
n ie w o ln ik a m i co  k r o k - w  d o m u , n a  u licy , w  b a n k u , w u rz ę d z ie . N ie 
m o ż n a  p rz e c e n ić  w p ły w u  ty c h  s to su n k ó w  n a  p o s ta w y , sp o só b  m y ś le n ia  i 
p sy ch ik ę  w o ln y ch .
K w estia  w p ły w u  n ie w o ln ic tw a  n a  m o ra ln o ś ć  w o ln y c h  i n a  ich  s to su n ek  
d o  p ra c y  b y ła  n ie ra z  ro z p a try w a n a  w  l i te ra tu rz e  p rz e d m io tu  i s ta n o w i do  
d z iś  z ag a d n ie n ie  k o n tro w e rsy jn e . W p ły w  te n  je d n a k  się gał z n a czn ie  
g łę b iej. Ś lad y  tego  g łę b o k ieg o  p rz e n ik a n ia  w szy stk ich  sfer ż y c ia  p rzez  sam  
fak t is tn ie n ia  n ie w o ln ic tw a  d a ją  s ię  z a u w a ż y ć  w  d z ie ja c h  re lig ii, p raw a , 
o b y cza jó w , w  sp o so b ie  m y ś le n ia  lu d z i s ta ro ż y tn y c h . S ta n o w ić  to  je d n a k  
m u si p rz e d m io t n o w y c h , w n ik liw y ch  b a d a ń  n ad  c a ło ś c ią  sp u ś c izn y  
a n ty k u .
T u  m o ż e  w a rto  ty lk o  p o d k re ś li ć  raz  je sz c z e  s tra c h  w o ln y c h  p rzed  
p o p a d n ię c ie m  w n iew o lę . D o w o d e m  tego  rea ln eg o  d la  ś w iad o m o ś c i 
s ta ro ż y tn y c h  n ie b e z p ie c z e ń s tw a  je s t  c h o ć b y  is tn ie n ie  w  R z y m ie  p raw  
d o ty c z ą c y ch  o b y w a te li rz y m sk ic h , k tó rz y  d o s ta li się  d o  n iew o li p o za  
g ra n ic a m i R z y m u . P o  p o w ro c ie  o d zy sk iw a li ca ło ś ć  z a w ieszo n y ch  n a  czas 
ich  p rz e b y w a n ia  w  n ie w o li p ra w  w ła sn o ś c io w y c h  itp . N a jc iek aw sze  je s t 
je d n a k , ż e  je ś li R z y m ia n in  z m a r ł ja k o  je n ie c  czy  n ie w o ln ik , p rz y jm o w a n o  
fikcję , ż e  z m a r ł p rzed  d o s ta n ie m  się  d o  n ie w o li, ta k  a b y  jeg o  ro z p o rz ą ­
d z e n ia  i te s ta m e n t z a c h o w a ły  w aż n o ś ć .
C h w ie jn a  g ra n ic a  m ię d z y  w o ln o ś c ią  a  n ie w o lą  i ła tw o ś ć  p rze jś c ia  z 
je d n e g o  s ta tu su  d o  d ru g ieg o  je s t ta k ż e  sp ecy fik ą  sp o łe c z e ń s tw  s ta ro ż y t­
n y ch . Z ró ż n ic o w a n ie  w e w n ę trz n e  g ru p y  n ie w o ln ik ó w , p o d o b n ie  ja k  
z ró ż n ic o w a n ie  sp o łeczn o ś c i w o ln y c h , n ie  p o zw ala  te ż  n a  p rzy ję c ie  
p o d z ia łu  sp o łe c z e ń s tw  s ta ro ż y tn y c h  n a  k las ę  w ła ś c ic ie li n ie w o ln ik ó w  i na 
k lasę  n ie w o ln ik ó w  w ed łu g  k ry te r iu m  s ta tu su  p raw n eg o . N ie  da je  się  też  
u ż y ć  w  p e łn i k ry te r iu m  s to su n k u  d o  ś ro d k ó w  p ro d u k c ji ,  ja k  to  s łu szn ie  
s tw ie rd z ili U tc z e n k o  i D jakonow '. K w estia  je s t  b a rd z ie j sk o m p lik o w a ­
n a , p o n ie w a ż  trz e b a  ro zw a ż y ć  k ilk a  co  n a jm n ie j e le m e n tó w  -  s ta tu s  
p ra w n y , sy tu ac ję  g o sp o d a rc z ą , s to su n e k  d o  p o lis , w reszc ie  w p ły w  tak  
d a le k o  id ą cej za le ż n o ś c i i n ie p e w n o ś c i lo su  n a  p sy c h ik ę  i p o s ta w y  n ie ­
w o ln ik ó w , a  w ię c  n a  to , czy  n p . z a u fa n y  i w y so k o  w y k w a lif ik o w a n y  n ie ­
w o ln ik  c e sa rz a  rzy m sk ieg o  p o c z u w a ł się  d o  ja k ie jk o lw ie k  w sp ó ln o ty  z 
n ie w o ln ik ie m  sk u ty m , p ra c u ją c y m  n a  ro li k tó reg o ś  w ła ś c ic ie la  z ie m ­
sk iego . A  w ię c  i z a k o ń c z y ć  m u s im y  tę  cz ę ś ć  je szcze  je d n y m  z n a k ie m  za ­
p y ta n ia  w n a d z ie i, ż e  d a lsze  b a d a n ia  i d y sk u sje  p o zw o lą  n a  z m ia n ę  c h o ć ­
b y  cz ę ś c i o k re ś le ń  „ m o ż e ” , „ p ra w d o p o d o b n ie ”  n a  s tw ie rd z e n ia  pew ne.
C zę ś ć  II
Ś red n iow iecze  
i czasy n ow o ż y tn e

1. W stę p
P ro b lem  a n a liz y  z jaw isk a  n ie w o ln ic tw a  n a tra f ia  n a  o g ro m n e  p rz e sz k o d y  
ju ż  z teg o  w zg lę d u , ż e  p o ję c ie  n ie w o ln ik a  je s t  t ru d n e  d o  sp re c y z o w a n ia . 
Z w ró c iła  n a  to  u w ag ę  a u to rk a  cz ę ś c i p ie rw sze j. P rzy ję ła  d e fin ic ję , ż e 
n iew o ln ik  to  c z ło w ie k  c a łk o w ic ie  z a le ż n y  o d  in n e j o so b y . P rz y łą c z a m  się  
do  tej d e fin ic ji, z ty m  ż e n ie  u w a ż a m  je j za  w  p e łn i p re c y z y jn ą , b o w ie m  
z a ró w n o  w  s ta ro ż y tn o ś c i , j a k  i w  ś re d n io w ie c z u  i e p o c e  n o w o ż y tn e j 
n iew o ln icy  b y li s iln ie  z h ie ra rc h iz o w a n i i w  zw ią z k u  z ty m  w  ich  sy tu a c ji i 
w ich  s to s u n k u  d o  p a n a  w y s tę p o w a ły  n ie rz a d k o  g łę b o k ie  ró ż n ice . 
W y starczy  tu  ze s taw ić  n a  p rz y k ła d  S a q a lib a  i m a m e lu k ó w , czy li ż o łn ie -  
rzy -w y zw o le ń có w  w k ra ja c h  is la m u , cz ę s to  d e c y d u ją c y c h  o  o b sa d z e n iu  
tro n u  k a lifó w  lu b  s u łta n ó w , szczeg ó ln ie  w  H isz p a n ii ,  E g ip c ie  i n a  B lisk im  
W sch o d z ie , z c z a rn y m i n ie w o ln ik a m i z a tru d n io n y m i w  d o m a c h  lub  
w arsz ta ta ch  p ro d u k c y jn y c h . P ro b le m e m  ty m , k tó ry  m ia ł w ie le  w a ż n y c h  
im p lik a c ji, z a jm ie m y  się  w  to k u  n in ie jsze j p ra c y  o b e jm u ją c e j o k re s  od  
p o c z ą tk u  ś re d n io w ie c z a  d o  k o ń c a  X IX  w ., czy li d o  o fic ja ln e j lik w id ac ji 
n iew o ln ic tw a . Ju ż  tu  n a  w stę p ie  trz e b a  p rz e d e  w szy stk im  p o d k re ś li ć , ż e  w  
cią gu ty c h  o k o ło  1500 la t n ie w o ln ic tw o  p rz e sz ło  ro z m a ite  fazy  i u leg a ło  
w ielu  z a sa d n ic z y m  p rz e k sz ta łc e n io m , b y  w reszc ie  z n ik n ą ć  n ie  b ez  tw a r ­
dego o p o ru  ze  s tro n y  z a in te re so w a n y c h  w  jeg o  u trz y m a n iu  g ru p  sp o łe c z ­
nych . U trz y m a ło  się  d o  n a sz y c h  c zasó w  n a  p e ry fe r ia c h  ś w ia ta  c y w iliz o ­
w anego. W  c ią g u  X X  w. p rz e sz ło  c h w ilo w ą  -  m a m y  n a d z ie j ę - f a z ę
o d ro d z e n ia , szczeg ó ln ie  n isz c z ą c ą , a le  z jaw isk o  to  n ie  d a je  się  n a  raz ie  
d o k ła d n ie  p rz e d s ta w ić  sy n te ty c z n ie , c h o ć  je s t p rz e d m io te m  w ie lu  p ra c  
szczeg ó ło w y ch .
T e m a te m  n in ie jsze j p ra c y  je s t  n ie w o ln ic tw o  w ś re d n io w ie c z u  o ra z  w 
c za sa c h  n o w o ż y tn y c h  p o  X IX  w iek  w łą czn ie . M a m y  tu  d o  c z y n ie n ia  z 
d w ie m a  fazam i z jaw isk a  z a sa d n ic z o  ró ż n ią c y m i się  m ię d zy  so b ą . U stró j 
fe u d a ln y , k tó ry  d o m in o w a ł w  E u ro p ie  o ra z  n a  B lisk im  W sch o d z ie  w 
p ierw sze j z w y m ie n io n y c h  e p o k , n ie  p o z o s ta w ia ł n a  p ie rw szy  rz u t o k a  
w iele  m ie jsca  d la  n ie w o ln ic tw a . W  ro ln ic tw ie , g łów nej d z ie d z in ie  ż y c ia  
e k o n o m ic z n e g o  e p o k i fe u d a liz m u , p a n o w a ł sy s tem  p ra c y  z a le ż n e j, a le  n ie  
n ie w o ln ic z e j, w  in n y c h  za ś  d z ia ła c h  g o sp o d a rk i p rz o d u ją c e  m ie jsce  za ję ła  
p ra c a  lu d z i w o ln y c h , A  je d n a k  n ie w o ln ic tw o  o d e g ra ło  n ie m a łą  ro lę  w 
d z ie ja c h  ś re d n io w ie c z a , p rzy  c z y m , ja k  się  p rz e k o n a m y , jeg o  p u n k t 
c ię ż k o ś c i z n a jd o w a ł się  cz ę s to  p o z a  sferą  e k o n o m ik i i p rz e w a ż n ie  w 
k ra jach  is la m u . B ę d z iem y  w ię c  m u sie li p rz y jrz e ć  się  p e w n y m  m a rg in a ­
ln y m  d z ie d z in o m  ż y c ia  ś w ia ta  feu d a ln eg o , ja k  ró w n ie ż , co  m o ż e  w y d aw ać  
się  n ie o c z e k iw a n e , p ro b le m o m  w o jsk o w o ś c i i o rg a n iz a c ji p a ń s tw o w e j, 
szczeg ó ln ie  w  ś w iec ie  m u z u łm a ń s k im . R zecz  o czy w is ta , ż e  n ie  d a  się  tego  
p rz e d s ta w ić  w  o d e rw a n iu  o d  e k o n o m ik i. W szak  d o s ta w a  n ie w o ln ik ó w  n a  
te re n y , g dzie  is tn ia ło  z a p o trz e b o w a n ie  na- n ic h , im p lik o w a ła  ju ż  is tn ien ie  
p rz e s ła n e k  g o sp o d a rc z y c h  i p o lity c z n y c h  teg o  z jaw isk a . S p raw ę  g o d n ą  
szczeg ó ln e j uw 'agi, a  n a  o g ó ł z a n ie d b a n ą  p rz e z  h is to ry k ó w , s tan o w i 
e k sp o r t  n ie w o ln ik ó w  z o k re ś lo n y c h  te re n ó w , u w a ru n k o w a n y  p rzed e  
w szy stk im  p a n u ją c ą  ta m  sy tu a c ją  e k o n o m ic z n ą  i p o lity c z n ą . W ła ś n ie  n ad  
ty m  p ro b le m e m  z a m ie rz a m  się  tu ta j  d łu ż e j z a trz y m y w a ć , zw łaszcza  ż e 
z a c h o w a n e  ź ró d ła  p o z w a la ją  n a  b liż sze  z b a d a n ie  tej k w estii. C . V e rlin d e n  
z d o ła ł o k re ś lić  g łó w n e  o b sz a ry  d o s ta rc z a ją c e  n ie w o ln ik ó w  w ś re d n io w ie ­
czu  i z m ia n y  te ry to r ia ln e  z a c h o d z ą c e  w  tej d z ie d z in ie , a le  n ie  p o d d a ł ty ch  
z jaw isk  g łę b szej a n a liz ie . W y n ik a  to  p o n ie k ą d  z  n a z b y t o k c y d e n ta lis ty c z - 
nej pozy cji tego  w y b itn eg o  b a d a c z a , k tó reg o  p rz e d e  w szy stk im  in te re so ­
w a ła  a k ty w n o ś ć  k u p c ó w  z a c h o d n io e u ro p e jsk ic h  w d z ie d z in ie  h a n d lu  
n ie w o ln ik a m i, z b y t m a ło  n a to m ia s t  p o ś w ię ca ł o n  uw agi p rz e s ła n k o m  
is tn ie n ia  p o d a ż y  n ie w o ln ik ó w  n a  ry n k i e u ro p e jsk ie . W y d a je  m i się  
ró w n ie ż  s łu sz n e , b y  w łą czy ć  tu ta j  k ró tk i za ry s  n ie w o ln ic tw a  w o jsk o w e­
go n a  B lisk im  W sc h o d z ie , a  zw łaszcza  d z ie jó w  m a m e lu k ó w  eg ip sk ich , 
u n as  b a rd z o  s ła b o  z n a n y c h , a  k tó rz y  p rz e c ie ż  o d eg ra li w ie lk ą  ro lę  
w  h is to r ii  ś re d n io w ie c z a . N ie  d y sp o n o w a łe m  m a te r ia łe m  in fo rm a c y j­
nym , k tó ry  p o z w o liłb y  m i p rz e d s ta w ić  te n  p ro b le m  is tn ie ją c y  ró w n ie ż  
w In d iach . '
S ą dzę , ż e  c z y te ln ik a  p o lsk ieg o  p o w in n y  z a in te re so w a ć  ta k ż e  losy 
je ń có w  c h w y ta n y c h  p rz e z  M o n g o łó w  p o d c z a s  ich  w ie lk ich  n a ja z d ó w  w 
X III w . D a je  się  to  p rz e d s ta w ić  w  b a rd z o , n ie s te ty , o g ó ln y m  za ry s ie  n a  
p o d staw ie  k ro n ik  p e rsk ic h  z X III i X IV  w. o ra z  d z ię k i z a c h o w a n iu  się  
ra p o rtó w  p o słó w  e u ro p e jsk ic h  d o  w ie lk ieg o  c h a n a , szczeg ó ln ie  J a n a  d e  
P ian o  C a rp in i i W ilh e lm a  R u b ru k a , p o c h o d z ą c y c h  ju ż  z p ie rw sze j p o ło w y  
X III w. N a le ż y  ż a ło w a ć , ż e  p ro b le m  ten  n ie  d o c z e k a ł się  d o t ą d  n a le ż y teg o  
o p ra c o w a n ia  p rz e z  h is to ry k ó w , m a  o n  b o w ie m  b a rd z o  d u ż e  i w ie lo s tro n n e  
dz ie jow e z n a c z en ie . P o zo sta je  w  ś c is ły m  z w ią z k u  z  m a so w y m i m ig ra c ja m i 
p rz y m u so w y m i lu d n o ś c i B lisk iego  i Ś ro d k o w eg o  W sc h o d u , a  tak ż e  
n ie k tó ry c h  o b sz a ró w  E u ro p y  W 'schodn ie j.
S to su n k o w o  d u ż o  m ie jsca  p o ś w ię c a m  sp ra w ie  n ie w o ln ic tw a  o p a rte g o  
na w y w o zie  „ ż y w eg o  to w a ru ” z w ie lk ich  o b sz a ró w  s te p o w y c h , p o ło ż o ­
nych m ię d zy  ś re d n ią  i d o ln ą  W o łg ą  a  D u n a je m  i s ię g a ją cy ch  n a  p o łu d n iu  
aż  po  K a u k a z . D z ie je  teg o  z jaw isk a  są  s to su n k o w o  d o b rz e  z n a n e  dz ię k i 
ob fito ś c i z a c h o w a n y c h  ź ró d e ł o ra z  k ilk u  m o n o g ra f io m , a  ta k ż e  lic zn y m  
k sią ż k o m  p o ś w ię c o n y m  d z ie jo m  h a n d lu  c z a rn o m o rsk ie g o  i ś ró d z ie m n o ­
m o rsk ieg o  w ś re d n io w ie c z u . W  o s ta tn ic h  la ta c h  z o s ta ły  ta k ż e  o p u b l ik o ­
w ane c e n n e  w y n ik i b a d a ń  E. A s h to ra , p rz y  c z y m  u c z o n y  te n  w y k o rz y s ty ­
w ał sz e ro k o  k ro n ik i w sc h o d n ie  w y d a n e  i n ie  w y d a n e , a  n a  ogó ł n ie d o ­
s tę p n e  ze  w zg lę dów  ję z y k o w y c h  d la  h is to ry k ó w  eu ro p e jsk ic h  n ie  b ę d ą c y c h  
o r ie n ta lis ta m i. A s h to r  o g łosił w ie le  p ra c  i a r ty k u łó w  d o ty c z ą c y ch  n ie w o l­
n ic tw a  w ś re d n io w ie c z n y m  ś w iec ie  m u z u łm a ń s k im , a  z w ła szcza  w E g ip c ie
i Syrii. M u sia ł w  zw ią z k u  z ty m  z a ją ć  się  p ro b le m a ty k ą  h a n d lo w ą  
n iew o ln ic tw a  c z a rn o m o rsk ie g o  i w n ió s ł w  tej d z ie d z in ie  b a rd z o  w iele  
n o w y ch  in fo rm a c ji. W  w y n ik u  teg o  w szy stk ieg o  p ro b le m  d o ty cz ą cy  
p ó ź n eg o  ś re d n io w ie c z a  d a je  się  ju ż  o b e c n ie  u c h w y c ić  w  d o sy ć  w y ra ź n y c h  
za ry sach , n a le ż a ło b y  je d n a k  p o g łę b ić  n a sz ą  w ied z ę  w  z a k re s ie  p rz e s ła n e k  
w sp o m n ia n e g o  tu  z jaw isk a .
Z u p e łn ie  in n y  c h a ra k te r  m ia ło  n ie w o ln ic tw o  n o w o ż y tn e , p rz e d e  w szys­
tk im  c z a rn e  n ie w o ln ic tw o  o p a r te  n a  w y w o zie  M u rz y n ó w  z A fry k i, 
g łów nie  d o  A m e ry k i, trw a ją c e  o d  X V  i X V I n ie o m a l d o  sc h y łk u  X IX  w. 
W o b ec  is tn ie n ia  d u ż e j liczb y  ź ró d e ł h is to ry c z n y c h  i s ta le  ro sn ą ce j liczby  
o p ra c o w a ń  h is to ry c z n y c h , b ę d ę  m u s ia ł z k o n ie c z n o ś c i\> g ra n ic z y ć  się  d o  
ogó lnego  z a ry su  i d o  w y b o ru  sp ra w  m o im  z d a n ie m  szczeg ó ln ie  w a ż n y c h ,
k tó ry m  p o ś w ię c ę  w ię cej uw agi n iż  in n y m . W  ty m  w y p a d k u  m a m y  d o  
c z y n ie n ia  ze  z jaw isk iem  o  w ie lk im  z n a c z e n iu  d z ie jo w y m  d l a ( cz te re ch  
k o n ty n e n tó w , a  m ia n o w ic ie  E u ro p y , A fry k i i o b u  A m e ry k . N ie w o ln ic tw o  
b y ło  n ie  ty lk o  is to tn y m  ź ró d łe m  a k u m u la c ji  k a p ita łu , a le  ta k ż e  w a ru n ­
k iem  ro zw o ju  g o sp o d a rc z e g o  ta k  w a ż n y ch  o b sz a ró w , j a k  B razy lia , p o łu d ­
n io w e  s ta n y  A m e ry k i P ó łn o c n e j, w y sp y  M o rz a  K a ra ib sk ie g o  itp . N ie  
w y s ta rc z a  tu  z a in te re so w a n ie  się  p ro b le m a ty k ą  sp o łe c z n ą  i g o sp o d a rc z ą  
n o w o ż y tn e g o  n ie w o ln ic tw a , n a le ż y  b o w ie m  z a s ta n o w ić  się  n a d  jeg o  
id eo lo g iczn y m i m o ty w a c ja m i, w  ty m  za ś  n a d  ro zw o jem  ra s iz m u  z w ró c o ­
neg o  p rzec iw  M u rz y n o m , z jaw isk a  ś c iś le  to w arzy sz ą ceg o , m o im  z d a n ie m , 
s a m e m u  n ie w o ln ic tw u , c h o ć  trw a ją ceg o  d o  ch w ili o b e c n e j, m im o  ż e ta  
fo rm a  u c isk u  lu d n o ś c i c z a rn o sk ó re j o fic ja ln ie  p rz e s ta ła  ju ż  is tn ie ć  öd  
b lisk o  100 la t. M o ż e  to  rz u c ić  p e w n e  ś w ia tło  n a  p ro b le m a ty k ę  in n y c h  
p rz e s ą d ó w  ra so w y c h , a k tu a ln y c h  ró w n ie ż  i w  n asz y c h  c z a sa c h , k tó re  
je sz c z e  ta k  n ie d a w n o  p rz y c z y n iły  się  d o  s tra sz liw y c h  sp u s to sz e ń  w 
E u ro p ie  i n a  in n y c h  k o n ty n e n ta c h , a  d o  ch w ili o b ecn e j s ta n o w ią  w a ż n y  
p ro b le m  p o lity c z n y , n p . w  A fry ce  P o łu d n io w e j.
P rag n ę  p rz y jrz e ć  się  k o le jn y m  fazo m  n ie w o ln ic tw a  n o w o ż y tn e g o , a 
m ia n o w ic ie  je g o  p o c z ą tk o m  w  X V  i X V I w ., k ied y  to  A fry k a ń c z y k ó w  
w y w o ż o n o  w  o g ra n ic z o n e j lic zb ie  d o  E u ro p y , a  p o te m  c o ra z  b a rd z ie j 
m a so w o , p rz e d e  w szy stk im  d o  A m e ry k i P o łu d n io w e j i Ś ro d k o w e j, gdz ie  
stw o rzy li g łó w n ą  m as ę  s iły  ro b o cze j z a tru d n io n e j n a  p la n ta c ja c h  trz c in y  
c u k ro w e j, a  n a s t ę p n ie  ty to n iu , k aw y , k a k a o  i b a w e łn y . Z a m ie rz a m  p o d d a ć  
d y sk u sji l i te ra tu r ę  n a u k o w ą  p o ś w ię c o n ą  ty m  z a g a d n ie n io m  o ra z  w sk aza ć  
n a  d o tk liw e  lu k i w  nasze j z n a jo m o ś c i o m a w ia n y c h  sp raw . N a jw ię ce j 
m ie jsca  z a jm ie  tu  je d n a k  p rz e d s ta w ie n ie  c z a rn e g o  n ie w o ln ic tw a  o d  X V II 
d o  X IX  w ., gdy  o s ią g n ę ło  o n o  sw oje a p o g e u m . T ę  p ro b le m a ty k ę  n a ­
le ż a ło b y  w ła ś c iw ie  u jm o w a ć  w  zw ią z k u  z ro zw o jem  w czesn eg o  k a p ita ­
liz m u  w p ó łn o c n o -z a c h o d n ie j  E u ro p ie , k tó ry  w y w arł -  ja k  się  w y d aje  -  o l­
b rz y m i w p ły w  n a  u k sz ta łto w a n ie  się  n ie k o rz y s tn y c h  i m a ło  d y n a m ic z n y c h  
s t r u k tu r  sp o łe c z n y c h  w  A m ery  ce h isz p a ń sk ie j i p o rtu g a lsk ie j o ra z  w  czę ś c i 
ta m te jsz y c h  k o lo n ii a n g ie lsk ic h  i f ra n c u sk ic h . B rak  n a  to  m ie jsca . B ę d ę  się  
s ta ra ł p rz e d s ta w ić  ta k ż e  c h o ć b y  w o g ó jn y c h  z a ry sa c h  o p ó r  M u rz y n ó w  
p rz e c iw  n ie w o ln ic tw u , k u lm in u ją c y  się  w  w ie lk im  p o w s ta n iu  n a  San 
D o m in g o . S p o ro  m ie jsca  z a jm ie  ta k ż e  n iezw y k le  w a ż n a  sp ra w a  n ie w o l­
n ic tw a  w  p o łu d n io w y m  re jo n ie  S ta n ó w  Z je d n o c z o n y c h  A m e ry k i P ó łn o c ­
nej. P ra c e  w ie lu  w y b itn y c h  u c z o n y c h , a  zw łaszcza  E . G en o v eseg o ,
p o z w a la ją  o b e c n ie  n a  w y su n ię c ie  p o g lą d ó w  d o b rz e  w y w a ż o n y c h  i o p ie ­
ra ją cy ch  się  n a  lic zn y ch  ź ró d ła c h . N a  z a k o ń c z e n ie  p rz e d s ta w ię  k ró tk i 
za ry s ru c h u  a b o lic jo rtis ty czn eg o  o ra z  s to p n io w e j, c h o ć  n ie c a łk o w ite j 
lik w id ac ji n ie w o ln ic tw a  n a  sch y łk u  X IX  w. S p ra w a  n o w y c h  i m o rd e r ­
czy ch  fo rm  n ie w o ln ic tw a  w  n a sz y m  s tu le c iu  n ie  w ejdz ie  ju ż  w  z ak re s  
m o ic h  ro z w a ż a ń .
D z ie je  n ie w o ln ic tw a  z a jm u ją  w a ż n e  m ie jsce  w h is to rio g ra fii ś w ia to w ej, 
n a to m ia s t  p ro b le m a ty k a  ta  w y stę p u je  s ła b o  w  p o lsk ie j l i te ra tu rz e  n a u k o ­
wej i d o p ie ro  o d  n ie d a w n a  b u d z i u  n a s  z a in te re so w a n ie . N a le ż y  ta k ż e  
p o d k re ś lić , ż e  b a d a n ia  n a d  n ie w o ln ic tw e m  ś re d n io w ie c z n y m  są  z n a c z n ie  
słab ie j ro z w in ię te  n iż  p ra c e  n a d  ty m  z jaw isk iem  w  e p o c e  n o w o ż y tn e j. 
P o w o d y  tej n ie ró w n o m ie m o ś c i t łu m a c z ą  się  o czy w iś c ie  ró ż n ic ą  w  z n a ­
czen iu  n ie w o ln ic tw a  w  o b u  o k re sa c h  h is to ry c z n y c h . Je ż e li id z ie  o  
n ie w o ln ic tw o  ś re d n io w ie c z n e , to  n a  p la n  p ie rw szy  w y su w a  się  m o n u m e n ­
ta ln a  k s ią ż k a  C . V e r lin d e n a  L  esc la va g e  d a n s  l ’E u r o p e  M é d ié v a le  (t. I i II, 
B ru g e s -G a n d  1955 , 1977). A u to r  o b ją ł  sw y m i b a d a n ia m i P ó łw y sep  
Ib ery jsk i, F ra n c ję , W ło c h y  i w sc h o d n ią  .czę ś ć  b a se n u  M o rz a  Ś ró d z ie m n e g o  
w y łą cza ją c  k ra je  m u z u łm a ń sk ie . V e rlin d e n  w y k o rz y s ta ł o lb rz y m i zasó b  
p rz e k a z ó w  ź ró d ło w y c h  w y d a n y c h  i n ie  o p u b lik o w a n y c h , a  z w łaszcza  a k ta  
n o ta r ia ln e  m ia s t ś ró d z ie m n o m o rs k ic h , z a w ie ra ją c e  b o g a ty  m a te r ia ł  in fo r­
m acy jn y , d o ty c z ą c y  ro z m a ity c h  a sp e k tó w  ś re d n io w ie c z n eg o  n ie w o ln ic ­
tw a. P rz e c z y ta n ie , a  racze j p rz e s tu d io w a n ie  te j p ra c y  je s t  n ie z b ę d n e  d la  
ka ż dego , k to  p ra g n ie  p o z n a ć  d z ie je  n ie w o ln ic tw a  w e p o c e  ś re d n io w ie c z a . 
N ie p o s ia d a m y  d o t ą d  w y c z e rp u ją ce j m o n o g ra fii u o g ó ln ia ją c e j w y n ik i 
b a d a ń  n a d  d z ie ja m i h a n d lu  n ie w o ln ik a m i w e w cze ś n ie jszy m  ś re d n io w ie ­
czu , z w łaszcza  w E u ro p ie  W sc h o d n ie j. D u ż e  zasług i p o ło ż y ł w  tej 
d z ied z in ie  T . L ew ick i, k tó ry  p rz e tłu m a c z y ł i z a o p a trz y ł k o m e n ta rz e m  
n a u k o w y m  ź ró d ła  a ra b sk ie  i h e b ra jsk ie , d o ty c z ą c e  m .in . h a n d lu  n ie w o l­
n ik a m i m ię d z y  Z a c h o d e m  i k ra ja m i s ło w ia ń sk im i, o ra z  o p u b lik o w a ł n a  
ten  te m a t lic zn e  a r ty k u ły  p o  p o lsk u  o ra z  w  j ę z y k a c h  o b c y c h . N ie p o d o b n a  
tu  w y liczy ć  p ra c  d o ty c z ą c y c h  n ie w o ln ic tw a  e u ro p e jsk ie g o  o d  V I/V III  d o  
X II w ., p o n ie w a ż  w ia d o m o ś c i n a  te n  te m a t są  ro z p ro sz o n e  w  n ie z lic z o ­
ny ch  p ra c a c h  p o ś w ię c o n y c h  p ro b le m o m  ro ln ic tw a  i h a n d lu  w  całej 
E u ro p ie  i n a  B lisk im  W sc h o d z ie . Ich  w y n ik i są  n ie k ie d y  d o sy ć  ro z b ie ż n e , 
u s iło w ałem  w ię c  d a ć  p ew ien  rys sy n te ty c z n y , z k o n ie c z n o ś c i k ró tk i i
z a p e w n e  w ja k iś  sp o só b  u p ro sz c z o n y . N ie  zo s ta ły  d o tą d  n a le ż y c ie  
o p ra c o w a n e  d z ie je  n ie w o ln ic tw a  n a  B lisk im  W sc h o d z ie , w a ż n e  ró w n ie ż  z 
p u n k tu  w id z e n ia  eu ro p e jsk ie g o , a  zw łaszcza  s ło w ia ń sk ieg o . N a  szczeg ó ln ą  
uw ag ę  za s łu g u ją  tu  lic z n e  p ra c e  E. A sh to ra , p rz e d e  w szy stk im  A  S o c ia l  
a n d  E c o n o m ic  H is to ry  o f  the. N e a r  E a s t  in  th e  M id d le  A g e s  (L o n d y n  1976), 
z a w ie ra ją c a  ró w n ie ż  o b sz e rn ą  b ib lio g ra fię . A fry ce  Z a c h o d n ie j ja k o  
rez e rw u aro w i n iew o ln icze j siły  ro b o cze j p o ś w ię c o n e  s ą  k s ią ż k i i a r ty k u ły  
R . M a u n y . B a d a n ia  n a d  h is to r ią  g o sp o d a rc z o -sp o łe c z n ą  ś re d n io w ie c z ­
neg o  E g ip tu  n ie  d o p ro w a d z iły  je szcze  d o  p u b lik a c ji p ra c  d o ty c z ą c y ch  
n ie w o ln ic tw a  n a  ta m ty m  te re n ie  w e w czesn y ch  fazach  tej ep o k i. R e a su ­
m u ją c  n a le ż y  s tw ie rd z ić , ż e w  ch w ili o b ecn e j n ie  m a  m o ż liw o ś c i g ru n to w - 
n ie jszeg o  z a p o z n a n ia  się  z d z ie ja m i n ie w o ln ic tw a  w c z e sn o ś re d n io w ie cz ­
neg o  bez o d w o ła n ia  się  d o  p rz e k a z ó w  ź ró d ło w y c h , k tó re  zaw ie ra ją  l ic zn e , 
a le  o g ro m n ie  ro z p ro sz o n e  in fo rm a c je , cz ę s to  tru d n e  d o  in te rp re ta c ji . 
Je ż e li id z ie  o  w a ż n e  tu  te ren y  m u z u łm a ń sk ie , to  w iele  ź ró d e ł n ie  zo s ta ło  
d o tą d  p rz e tłu m a c z o n y c h  n a  ję z y k i e u ro p e jsk ie , z czego  w y n ik a ją  p o w a ż n e  
tru d n o ś c i  d la  h is to ry k ó w  n ie  d y sp o n u ją c y c h  o d p o w ie d n im  p rz y g o to w a ­
n ie m  o rie n ta lis ty c z n y m . N a le ż y  tu  zw ró c ić  uw ag ę  n a  b a d a n ia  p ro w a d z o n e  
je szcze  w o k re s ie  m ię d z y w o je n n y m  p rz e z  A y a lo n a  i P o lia k a , k tó rz y  w 
w y so k im  s to p n iu  p rz y c z y n ili  się  d o  w y ja ś n ien ia  d z ie jó w  m a m e lu k ó w  
e g ip sk ic h , d o tą d  je d n a k  b ra k  je s t  sy n te ty c z n e g o  u ję c ia  tej p ro b le m a ty k i. 
D zie je  a n a lo g ic z n y c h  sy s tem ó w  n ie w o ln ic z y c h  w in n y c h  k ra ja c h  
W sc h o d u  n ie  z o s ta ły  ró w n ie ż  o p ra c o w a n e .
O g ro m n e  z a in te re so w a n ie  h is to ry k ó w  i so c jo lo g ó w  b u d z i h is to ria  
n o w o ż y tn e g o  n ie w o ln ic tw a , a  lic zb a  p ra c  o g ła szan y ch  n a  te n  te m a t ro ś n ie  
n ie z m ie rn ie  szy b k o . W sk a ż ę  p o n iż e j ty tu ły  k s ią ż ek , k tó re  u w a ż a m  za  
szczeg ó ln ie  w a ż n e , w  k a ż d y m  ra z ie  z a w ie ra ją c e  o b fity  m a te r ia ł ,  n a  o g ó ł w 
P o lsc e  n ie  z n a n y . T a k  w ię c  b a rd z o  in te re su ją c a  p o d  w zg lę d em  in fo rm ac ji 
je s t  k s ią ż k a  p o rtu g a lsk ie g o  u c z o n e g o  V . M a g a lh a e s -G o d in h o  L 'économ ie  
d e  l ’E m p ir e  P o r tu g a is  a u  X V  e t X V T  sièc le  (P a ry ż  19 6 9 ).'Ja k  ju ż  w skazu je  
ty tu ł ,  a u to r  z a jm u je  się  m .in . d w o m a  p ie rw sz y m i w ie k a m i cza rn eg o  
n ie w o ln ic tw a , d a ją c  b o g a ty  m a te r ia ł  in fo rm a c y jn y , c h w ila m i w rę cz 
p rz y tła c z a ją c y  c z y te ln ik a , ch o ć  n ie ra z  p o b u d z a ją c y  d o  sp rz e c iw u  w obec 
tez  a u to ra . S k ro m n ie j z a k ro jo n a  je s t  p ra c a  M . M a ło w is ta  E u ro p a  a  A fr y k a  
Z a c h o d n ia  w  d o b ie  w c ze sn e j e k s p a n s ji  k o lo n ia ln e j  (W arszaw a  1969). 
H a n d e l n ie w o ln ik a m i z a jm u je  w n ie j p o c z e sn e  m ie jsce . N ie k tó re  d a n e
liczbow e z a p ro p o n o w a n e  p rz e z  a u to ra  m u sz ą  je d n a k  u lec  k o re k tu rz e  W 
ś w ietle  b a d a ń  P. D . C u r t in a , a m e ry k a ń sk ie g o  sp e c ja lis ty  w  zak re s ie  
an a lizy  h a n d lu  n ie w o ln ik a m i. Jego  k s ią ż k a  T h e  A tla n tic  S la ve  Trade. A  
C en su s  (W isco n sin  1969 , 1970 , 1978) s ta n o w i p ie rw sz ą  p o w a ż n ą  p ró b ę  
an a lizy  s ta ty s ty c z n e j e k sp o r tu  n ie w o ln ik ó w  z A fry k i z a  A tla n ty k . C u r t in  
doszed ł d o  w n io sk u , ż e  z A fry k i w y w ie z io n o  o d  k o ń c a  X V II d o  X IX  w. o d
11 d o  12 m in  M u rz y n ó w , a  w ię c  z n a c z n ie  m n ie j, n iż  to  so b ie  d aw n ie j 
w y o b ra ż an o . W y w o ła ło  to  w iele  p ro te s tó w  ze  s tro n y  n ie k tó ry c h  in n y c h  
u czo n y ch , n ik t  je d n a k  n ie  z d o ła ł d o t ą d  p rz e d s ta w ić  d o w o d ó w , ż e  s y tu a ­
cja p rz e d s ta w ia ła  się  in acze j. K s ią ż k a  C u r t in a  rz u c a  ta k ż e  p e w n e  ś w ia ­
tło  n a  o k re s  w cze ś n ie jszy , k ied y  e k sp o r t  n ie w o ln ik ó w  z A fry k i n a b ie ra ł 
d o p ie ro  ro z m a c h u . In n a  w a ż n a , c h o ć  ju ż  tro c h ę  p rz e s ta rz a ła , k s ią ż k a  
d o ty cz ą ca  h a n d lu  n ie w o ln ik a m i to  p ra c a  G . S ce lle ’a  L a  tra ite  n e g r iè ­
re a u x  d e  C a s lille  (P a ry ż  1906). Z  n o w szy ch  p o zy c ji w  ty m  z a k re s ie  n a ­
leż y w y m ie n ić  P. C h a u n u  S ev ille  e t L 'A tla n tiq u e  (1 5 0 4 -1 6 5 0 )  (P a ry ż  
1959), k sią ż k ę  o p a r t ą  n a  b a d a n ia c h  b o g a ty c h  a rc h iw ó w  k o lo n ia ln y c h  
Sew illi.
P rze jd ź m y  z k o le i d o  l i te ra tu ry  d o ty cz ą ce j d z ie jó w  M u rz y n ó w  w 
A m ery ce  Ł a c iń sk ie j. B a rd zo  c iek aw y  i o b sz e rn y  p rz e g lą d  sy tu a c ji w  tej 
d z ied z in ie  zaw ie ra  p ra c a  R . M e lla fe ’a  N e g ro  S la v e ry  in  L a t in  A m e r ic a  
(B erkeley  i L os A n g e les  1975), p ie rw o tn ie  o p u b lik o w a n a  p o  h isz p a ń sk u . 
K sią ż k a  ta  m o ż e  s łu ż y ć  ja k o  w p ro w a d z e n ie  d o  d z ie jó w  n ie w o ln ic tw a  w  
A m ery ce  Ł a c iń sk ie j, n ie  w y c z e rp u je  je d n a k  z k o n ie c z n o ś c i sp ecy fik i 
p o szczeg ó ln y ch  te re n ó w  tego  w ie lk ieg o  k o n ty n e n tu . P rag n ę  p o d a ć  tu  
n a jw a ż n ie jsze  k s ią ż k i d o ty c z ą c e  z a g a d n ie ń  n ie w o ln ic tw a  w ró ż n y c h  
k ra jach  A m e ry k i P o łu d n io w e j. Z a c z n ijm y  o d  B razy lii. N a  p o c z ą te k  
n ie w o ln ic tw a  w B razy lii rz u c a  d u ż o  ś w ia tła  d o b ra  k s ią ż k a  F . M a u ro  L e  
P o rtu g a l e t l 'A tla n tiq u e  a u  X V l V  sièc le , 1 5 7 0 -1 6 7 0  (P a ry ż  1960), o p a r ta  
na  bog ate j l i te ra tu rz e  i ź ró d ła c h  p o rtu g a lsk ic h  i b ra z y lijsk ic h . W ie le  
in te re su ją cy ch  in fo rm a c ji n a  le n  te m a t z n a jd u je  się  w  p ra c a c h  C . R . 
B oxera, n p . S a lv a d o r  d e  S á  a n d  th e  S tru g g le  fo r  B ra s il a n d  A n g o la  
(1602-1686)  (L o n d y n  1952) i w ie lu  in n y c h  d z ie ła c h  tego  a u to ra . Z e  
s ta rszy ch , ch o ć  a k tu a ln y c h  k s ią ż ek  n a le ż y  w y liczy ć  n a s tę p u ją c y c h  a u to ­
rów  i ty tu ły : R . S im o n se n  H is to r ia  e c o n o m ic a  d o  B ra s il  1 5 0 0 -1 8 2 0  
(B rasilia), J . L . d e  A z e v e d o  E p o c a s  d e  P o r tu g a l e c o n o m ic o  (L iz b o n a  1929) 
oraz  p ra c ę  С . P ra d o  J u n io r a  H is to r ia  e c o n o m ic a  d o  B r a s i l (S. P a u lo  1345).
W  k aż dej z ty c h  k s ią ż ek  w ie le  m ie jsca  p o ś w ię c o n o  z a g a d n ie n io m  n ie w o l­
n ic tw a . Z  tego  te ż  w zg lę d u  n a  d u ż ą  u w ag ę  za s łu g u je  k sią ż k a  C . F u r ta d o  La  
fo rm a tio n  é c o n o m iq u e  d u  B résil d e  l 'ép o q u e  co lo n ia le  a u x  te m p s  m o d e r ­
n es  (P a ry ż -H a g a  1972). P rz e tłu m a c z o n a  z p o rtu g a lsk ie g o  i w y d a n a  po  
fra n c u sk u , je s t  d la  c z y te ln ik a  p o lsk ieg o  z n a c z n ie  ła tw ie j d o s tę p n a  o d  p rac  
w yż ej w y liczo n y ch . B a rd z o  d u ż e  z a in te re so w a n ie  h is to ry k ó w  i socjo lo g ó w  
b u d z i p ro b le m  e le m e n tó w  a fry k a ń sk ic h  w  k u ltu rz e  B razy lii. N a p isa n o  n a  
te n  te m a t w ie le  p ra c  o  n ie ró w n e j w arto ś c i. K s ią ż k a  R . B a s tid e 'a  L e s  
re lig io n s  a fr ica in es  a u  B ré s il  (P a ry ż  1960) m o ż e  tu  s łu ż y ć  ja k o  p rz e w o d n ik  
d la  c z y te ln ik a , b u d z i je d n a k  p e w n e  z a s trz e ż e n ia  ze  s tro n y  sp ec ja lis tó w . 
P o d o b n ie  p rz e d s ta w ia  s ię  sp ra w a  z p ra c a m i G . B a la n d ie ra . Z e  s ta rszy ch  
a u to ró w  w ie lk ie  zasług i w  tej d z ie d z in ie  p o ło ż y ł B razy lijczy k  A . R am o s. 
N a le ż y  ta k ż e  p rz y p o m n ie ć  k la sy c z n ą , t łu m a c z o n ą  n a  w iele  j ę zy k ó w  
e u ro p e jsk ic h , k sią ż k ę  G . F re ire ’a  C a sa  G ra n d e  e  S e n sa la  (P a ry ż  1952), 
n a p is a n ą  n iezw y k le  su g esty w n ie , n ie m n ie j o b e c n ie  ju ż  n ie c o  p rz e s ta rz a łą . 
J e d n a k ż e  g łó w n a  te z a  F re ire ’a , a  m ia n o w ic ie  s tw ie rd z e n ie  o lb rzy m ieg o  
u d z ia łu  M u rz y n ó w  w  fo rm o w a n iu  się  k u ltu ry  b ra z y lijsk ie j, n ie  m o ż e  
u leg a ć  ż a d n e j w ą tp liw o ś c i. J e ż e li id z ie  o  l i te ra tu r ę  d o ty c z ą c ą  k o lo n ii 
h isz p a ń sk ic h  w  A m e ry c e , to  z n ie w ie lo m a  w y ją tk a m i je s t o n a  n a  ogół 
u b o ż sz a  p o d  w zg lę d em  in fo rm a c ji i s łab sza  z p u n k tu  w id z e n ia  w arto ś c i 
n a u k o w e j. Z a  je d n ą  z n a jle p sz y c h  p ra c  w  te j d z ie d z in ie  u w a ż a m  R. 
M e lla fe ’a  L a  in tro d u c tio n  d e  la e sc la v id u d  negra  en  C h ile  (S an tiag o  1959). 
Z  n ie c o  s ta rsz y c h  p ra c  n a le ż y  w y m ie n ić  p rz y k ła d o w o  w y n ik i b a d a ń  n ad  
n ie w o ln ic tw e m  w  p o sz c z e g ó ln y c h  k ra ja c h  in te re su ją c eg o  n a s  tu  k o n ty ­
n e n tu , a  m ia n o w ic ie  k sią ż k ę  A . A g u irre  B e ltra n a  L a  p o b la c io n  negra  de  
M e x ic o  1 5 1 9 -1 8 1 0  (M ek sy k  1946), ś w ie tn ą  k s ią ż k ę  F . C h e v a lie ra  L a  
fo r m a tio n  d es g ra n d s  d o m a in e s  a u  M e x iq u e  (P a ry ż  1952), A . E sc a la n te ’a 
E l  N e g ro  en  C o lo m b ia  (B o g o ta  1964), I. W o lffa , N e g e rsk la v e re i u n d  
N e g e rh a n d e l in H o c h p e ru  1 5 4 5 -1 6 4 0  ( „ L a te in a m e r ik a ”  1964).
A u to rz y  z a jm u ją c y  się  d z ie ja m i g o sp o d a rc z o -sp o łe c z n y m i k ra jó w  A m e ­
ry k i h isz p a ń sk ie j z reg u ły  p o ś w ię c a ją  sp o ro  m ie jsca  p ro b le m a ty c e  n ie w o l­
n ic tw a . S p o ro  n a p is a n o  ta k ż e  n a  te m a t n ie w o ln ic tw a  n a  lą d z ie  A m ery k i 
Ś ro d k o w e j, a  z w łaszcza  n a  w y sp ach  M o rz a  K a ra ib sk ieg o . W a rto  p rz e c z y ­
ta ć  k sią ż k ę  b o jo w eg o  a b o lic jo n is ty  V . S c h o e lc h e ra , n a p is a n ą  w  p ierw szej 
p o ło w ie  u b ieg łeg o  s tu le c ia  i w y d a n ą  p o n o w n ie  w  1948 r  . - E s c la v a g e  et 
co lo n isa tio n . J e s t o n a  ju ż  w y b itn ie  p rz e s ta rz a ła ,  a le  je j sty l i sposób
u jm o w an ia  z jaw isk  p o z w a la  p o z n a ć  g o r ą c ą  a tm o sfe r ę  w a lk i to c z o n e j p rzez  
ab o lic jo n is tó w  z ich  p rz e c iw n ik a m i. N a to m ia s t  p o d  w zg lę d em  n a u k o w y m  
zasługuje n a  szczeg ó ln ą  u w ag ę  p ra c a  G a s to n -M a r t in a  H is to ire  d e  l ’e sc la ­
vage d a n s  les co lo n ie s  fr a n ç a is e s  (P a ry ż  1948). Id z ie  tu  n ie m a l w y łą c z n ie  о  
posiad ło ś ci f ra n c u sk ie  n a  W ie lk ic h  i M a ły c h  A n ty la c h , gdz ie  sy stem  
n iew o ln ic tw a  p la n ta c y jn e g o  ro z w in ą ł się  w  p e łn i i u p a d ł d o p ie ro  w  X IX  w. 
N iew o ln ic tw o  n a  w y sp ach  n a le ż ą c y c h  d o  W ie lk ie j B ry ta n ii je s t p rz e d m io ­
tem  s tu d ió w  w ie lu  so c jo lo g ó w  a n g ie lsk ic h  i a m e ry k a ń sk ic h . W  n in ie jsze j 
p racy  sz e ro k o  w y k o rz y s ta łe m  z n a k o m it ą  k s ią ż k ę  O . P a tte r s o n a  T h e  
Socio logy o f  S la v e ry  (L o n d y n  1967). Je s t tu  w y ją tk o w o  s ta ra n n a  i 
in te lig en tn a  a n a liz a  n ie w o ln ic tw a  n a  Ja m a jc e . N ie  m o ż n a  teg o  p o w ie ­
dzieć  o  k s ią ż ce  E . W illia m sa  C a p ita lis m  a n d  S la v e ry  (1964). W  ty m  w y ­
padku  p o lity k  i id eo lo g  w z ią ł g ó rę  n a d  b a d a c z e m , co  w  p e w n y m  sen sie  o d ­
dz ia ła ło  u je m n ie  n a  tre ś ć  k s ią ż k i. H is to r i ą  a n g ie lsk ic h  In d ii Z a c h o d n ic h  
zają ł się  R . P a re s , k tó ry  o g ło s ił w ie le  p ra c  n a  te n  te m a t, p rz y  czy m  p o ­
łoż ył w ie lk ie  zasłu g i w  d z ie d z in ie  b a d a ń  n a d  n ie w o ln ic tw e m  n a  ty m  
terenie .
W  p ra c y  n in ie jsze j p o ło ż y łe m  d u ż y  n a c isk  n a  d z ie je  n ie w o ln ic tw a  w 
p o łu d n io w ej cz ę ś c i S ta n ó w  Z je d n o c z o n y c h  A m e ry k i. Z a g a d n ie n ie  to  b y ło
i je s t p rz e d m io te m  lic z n y c h  ro z w a ż a ń . N a p is a n o  n a  te n  te m a t  w iele  
ksią ż ek  i a r ty k u łó w , a  lic z b a  ich  s ta le  ro ś n ie . C ią g le  je sz c z e  a k tu a ln y  w 
S tan ach  p ro b le m  m u rz y ń sk i sp ra w ia , ż e  k w estia  n ie w o ln ic tw a  z a jm u je  
w yb itne  m ie jsce  w  p ó łn o c n o a m e ry k a ń sk ie j  h is to r io g ra f ii . M o g ę  tu  je d y n ie  
w skazać  n a  k ilk a  p ra c , w  k tó ry c h  e w e n tu a ln y  c z y te ln ik  z n a jd z ie  b o g a tą  i 
w szech stro n n ą  lite ra tu r ę .
P o m ija m  s ta rsz e  p ra c e  z e p o k i w o jn y  secesy jnej i la t p ó ź n ie jsz y c h , 
p isane b ą d ź  w  d u c h u  a b o lic jo n iz m u , b ą d ź  te ż  b ro n i ą c e  in s ty tu c ji n ie w o l­
n ic tw a n a  P o łu d n iu . S ą  o n e  z reg u ły  b a rd z o  te n d e n c y jn e , a  ich  w a rto ś ć  
n au k o w a  je s t  o g ra n ic z o n a . Ich  w y k az  d o sy ć  szczeg ó ło w y  z a m ie ś c iłS ta n le y  
M. E lk in s  w  sw ej ro z p ra w ie  S lavery . A  P ro b le m  in  A m e r ic a n  In s t i tu t io n a l  
a n d  In te lle c tu a l L i fe  (N o w y  J o rk  1963). W  h is to rio g ra fii n aszeg o  s tu le c ia  
w aż ne m ie jsce  z a jm u ją  k s ią ż k i i a r ty k u ły  U . B. P h ill ip sa , a  szczeg ó ln ie  
A m erica n  N e g ro  S la v e ry  (N o w y  J o rk  1918). P h illip s  b ro n i w  sw ej p ra c y  
po lityk i P o łu d n ia  w  X IX  w. i z a jm u je  racze j ra s is to w sk ie  p o zy c je , o p ie ra  
się  je d n a k  n a  b o g a ty m  m a te r ia le  ź ró d ło w y m . D la te g o  je g o  p ra c e  m a ją  d u ż e  
zn aczen ie  b ad a w c z e . S ta n o w isk o  z d e c y d o w a n ie  n e g a ty w n e  w s to s u n k u  d o
n ie w o ln ic tw a  za ją ł F . B an c ro ft w  p ra c y  S la v e  T ra d in g  in  th e  O ld  S o u th  
(N o w y  J o rk  1931 ). Z n a c z n ie  w ię k szy  w p ły w  w y w arła  k s ią ż k a  F . T a n n e n -  
b a u m a  S la v e  a n d  C itiz e n  (1948). W  o s ta tn ic h  d z ie s ię c io le c ia c h  to c z y  się  
z a c ię ta  d y sk u s ja  n a  te m a t re n to w n o ś c i n ie w o ln ic tw a . W a ż n ą  p o z y c ją  w  tej 
d z ie d z in ie  je s t  k sią ż k a  R . W . F o g la  i S. L. E n g e rm a n a  T im e  on  th e  Cross. 
T h e  E c o n o m ic s  o f  N e g ro  S la ve ry  (B o sto n  - T o r o n to  1974), k tó re j a u to rz y  
u s iłu ją  ro z s trz y g n ą ć  z a g a d n ie n ie  s to su ją c  m e to d y  k w a n ty ta ty w n e . 
K sią ż k a  w z b u d z iła  sze ro k ie  z a in te re so w a n ie . N ie  o m a w ia m  tu  ś w ie tn y ch  
p ra c  E. G e n o v eseg o , k tó re  p rz e d s ta w ia m  w  tek ś c ie . N a  z a k o ń c z en ie  
ch c ia łb y m  p o d k re ś li ć , ż e  g o rą c a  d y sk u s ja  trw a .
2. W czesn e
ś red n iow iecze
Europa
B adania p ro w a d z o n e  n a d  h is to r i ą  n ie w o ln ic tw a  w p ó ź n e j e p o c e  rzy m sk ie j 
w ykazały  ju ż  o d  d o sy ć  d a w n a , ż e z jaw isk o  to  z n a jd o w a ło  się  w  fazie 
schy łkow ej, ż e  m ia ło  c o ra z  m n ie jsz e  z n a c z e n ie  g o sp o d a rc z e . W ie lk a  
w łasnoś ć  rz y m sk a  s to so w a ła  c o ra z  cz ę ś c ie j k o lo n a t, a  w ię c  sy s tem  
zb liż ony  d o  p ó ź n ie jszeg o  ś re d n io w ie c z n eg o  p o d d a ń s tw a . N ie m n ie j n ie ­
w olnicy  n a d a l w y stę p o w a li w  ro z m a ity c h  d z ie d z in a c h  ż y c ia , z a jm u ją c  
n ajn iż szy  s to p ie ń  w  h ie ra rc h ii  sp o łeczn e j. N ie w o ln ic tw a  n ie  k w e s tio n o w a ł 
rów nież  K o ś c ió ł, g łó w n a  s iła  id e o lo g ic z n a  e p o k i, z a le c a ją c  je d y n ie  d o b re  
trak to w an ie  n ie w o ln ik ó w , e w e n tu a ln ie  o k re ś la ją c  ich  w y zw a lan ie  ja k o  
czyn m iły  B ogu. K o ś c ió ł w y c h o d z ił z z a ło ż e n ia , ż e  n ie w o ln ik  ja k o  is to ta  
po siad a ją ca  d u sz ę  je s t  ró w n y  w o ln e m u  w o b ec  B oga, a le  n ie  o z n a c z a ło  to  
by n ajm n ie j p o d w a ż a n ia  p a n u ją c e g o  p o rz ą d k u  sp o łeczn eg o . Z g o d n ie  z ty m  
p rz e k o n a n ie m  n ie w o ln ik  w in ien  b y ł p o s łu sz e ń s tw o  sw em u  p a n u , in n e  
jego z a c h o w a n ie  się  b y ło b y  b o w ie m  sp rz e c z n e  z w o lą  O p a trz n o ś c i ,  k tó ra  
go s tw o rzy ła  w ła ś n ie  ja k o  o so b ę  n a le ż ą c ą  d o  kogo ś  in n eg o . T a k ie  
stanow isko  je s t z u p e łn ie  z ro z u m ia łe  zw a ż y w szy , ż e  K o ś c ió ł p o w sta ł w  
sp o łecze ń stw ie  u w a ż a ją cy m  n ie w o ln ic tw o  z a  z jaw isk o  z g o d n e  z n a tu r ą  i 
p raw am i b o sk im i.
L u d y  g e rm a ń sk ie , k tó re  o s ie d liły  się  n a  o b sz a rz e  p a ń s tw a  rzy m sk ieg o , 
były ju ż  z n a c z n ie  z ró ż n ic o w a n e  sp o łe c z n ie  i ró w n ie ż  zn a ły  n ie w o ln ic tw o . 
N iew oln icy  o k re ś la n i ja k o  liti, a ld ii  i tp . by li z a tru d n ia n i  w  d o m u  p a n a ,
n ie k ie d y  za ś  o sa d z a n i n a  z ie m i (servi ca sa ti) , k tó r ą  u p ra w ia li , sk ład a ją c  
p a n u  z n a c z n ą  cz ę ś ć  sw ych  p lo n ó w  i w y k o n u ją c  ro b o c iz n y . W szystk ie  
z a c h o w a n e  z b io ry  p ra w  lu d ó w  b a rb a rz y ń sk ic h  z n a ły  in s ty tu c ję  n ie w o l­
n ic tw a . P o d o b n ie  ja k  u  R z y m ia n , n ie w o ln ik  n ie  m ia ł o so b o w o ś c i p raw n e j. 
N ie  m ó g ł w ię c  s a m o d z ie ln ie  w y s tę p o w a ć  d o  s ą d u , je g o  ś w iad ec tw o  p rzed  
s ą d em  n ie  m ia ło  w arto ś c i. R e flek sem  p o zy c ji n ie w o ln ik a  b y ł n isk i w y k u p  
(w ergeld) p ła c o n y  za  je g o  zab ic ie  lu b  p o k rz y w d z e n ie , p rz y  czy m  w y k u p  
te n  p rz y p a d a ł p a n u . K a ry  w y m ie rz a n e  za  p rz e s tę p s tw o  p o p e łn io n e  przez  
n ie w o ln ik a  b y ły  z n a c z n ie  su ro w sze , n iż  g d y  w in n y m  b y ł cz ło w ie k  w o ln y , 
p rz y  czy m  o g ro m n ą  ro lę  w  w y p a d k u  n ie w o ln ik ó w  o d g ry w a ły  b a rd z o  
o k ru tn e  k a ry  c ie lesn e .
N ie p o d o b n a  p o w ie d z ie ć  n iczeg o  k o n k re tn e g o  o  lic zb ie  n iew o ln ik ó w  
w ś ró d  G e rm a n ó w , k tó rz y  z a w ła d n ę li p a ń s tw e m  rz y m sk im , a n i o  ich 
is to tn y m , a  n ie  ty lk o  p ra w n y m  p o ło ż e n iu . W  k a ż d y m  raz ie  n ie  sposób  
u w a ż a ć  n a ja z d ó w  i o s ie d le n ia  się  G e rm a n ó w  w E u ro p ie  Z a c h o d n ie j za 
c z y n n ik  p o w o d u ją c y  lik w id ac ję  u s tro ju  n iew o ln iczeg o . N a  te re n ie  daw nej 
G a lii  G e rm a n o w ie  z e tk n ę li  się  z tzw . sy s te m e m  w illik a c y jn y m , w  k tó ry m  
n ie w o ln ic tw o  o b o k  in n y c h  fo rm  z a le ż n o ś c i sp e łn ia ło  je szcze  w aż ne  
z a d a n ia  sp o łeczn e . N ie  tu  m ie jsce  n a  szczeg ó ło w e p rz e d s ta w ie n ie  jego 
z a n ik u  i p rz e k sz ta łc e n ia  się  w  p o d d a ń s tw o . B ył to  p ro c e s  b a rd z o  d ług i i 
sk o m p lik o w a n y , trw a ją c y  p rz e z  k ilk a  s tu le c i i s ta n o w ią c y  c ią g le  jeszcze  
p rz e d m io t b a d a ń  w ie lu  h is to ry k ó w . W  k a ż d y m  raz ie  w ch o d z iły  tu  w  grę  
d w a  p o d s ta w o w e  c z y n n ik i, a  m ia n o w ic ie  s to p n io w y  a w a n s  sp o łeczn y  
(ch o ć  n ie k o n ie c z n ie  m a te r ia ln y )  n ie w o ln ik ó w  o ra z  u z a le ż n ia n ie  w ię k ­
szo ś c i u b o ż sz y c h  lu d z i w o ln y c h  o d  m o ż n y c h  i w ie lk ie j w ła sn o ś c i. N isk a  
p ro d u k ty w n o ś ć  ro ln ic tw a , k lę sk i e le m e n ta rn e , u c ią ż liw a  s łu ż b a  w ojskow a 
(w  p a ń s tw ie  F ra n k ó w ), z a d łu ż e n ie  w y n ik a ją c e  z p a u p e ry z a c ji i inne 
n ie p o m y ś ln e  o k o lic z n o ś c i sp ra w ia ły , ż e  n a jp ó ź n ie j o d  V III w . w ielu 
w o ln y c h  p rz e k a z y w a ło  z iem ię  i sw e o so b y  m o ż n y m  ś w ieck im  i d u c h o w ­
n y m , sz u k a ją c  u  n ic h  p o m o c y . N ie rz a d k o  ci o s ta tn i  d ro g ą  p rzy w łaszcze ń  i 
in n y c h  ś ro d k ó w  n ie le g a ln y c h  z m u sz a li b ie d n ie jsz y c h  d o  w y rz e c z en ia  się  
p e łn e j w o ln o ś c i i cz ę ś c i lu b  ca ło ś c i m a ją tk u  o ra z  n a rz u c a li im  ś w iad czen ia  
n a  w ła sn ą  k o rzy ś ć . K a ro l W ie lk i, w  d o b rz e  z ro z u m ia n y m  in teresie  
p a ń s tw a , u s iło w a ł p ro c e s  te n  z a h a m o w a ć , o b a w ia ł się  b o w ie m  sp adku  
liczb y  lu d n o ś c i z o b o w ią z a n e j d o  s łu ż b y  w o jskow ej i d o  o p ła t  n a  rzecz 
w ład cy , a le  zab ieg i je g o  o k a z a ły  się  b e z sk u te c z n e . W  IX  i X  w . w zras ta  na 
Z a c h o d z ie  lic z b a  lu d z i z a le ż n y ch  o d  w ie lk ic h  p a n ó w  ś w ieck ich  i koś ę iel-
Z a d ł u ż e n i e  b y ło  j e d n y m  ze  ź r ó d e ł  n i e w o ln i c tw a .  D w a j  w ie r z y c ie le  u s i ł u j ą  
z a w ł a d n ą ć  o s o b ą  n i e w y p ła c a ln e g o  d ł u ż n i k a
nych, sk ła d a ją c y c h  im  ro z m a ite  ś w ia d c z e n ia  w  n a tu rz e , ro b o c iź n ie  lub  
naw et n ie w ie lk ie  o p ła ty  p ie n ię ż n e  o ra z  p o d le g a ją c y ch  ich  s ą d o w n ic tw u . 
O becn ie w ie m y  je d n a k , ż e  p ro c e s  ten  n ie  o g a rn ą ł p ew n e j liczb y  u b o ż sz y c h , 
ci zd o ła li b o w ie m  z a c h o w a ć  z ie m ię  i sw o b o d ę . Z ja w isk o  to  w y s tą p iło  ze 
szczególn ą  s iłą  w  S k a n d y n a w ii, a  zw ła sz c z a  w  Szw ecji i N o rw e g ii, a le  
stw ierdza się  j e  ró w n ie ż , c h o ć  w  sła b sz y m  s to p n iu , w  k ra ja c h  Z a c h o d u . N a  
te renach  E u ro p y  Ś ro d k o w o -W sc h o d n ie j ta k ż e  o b se rw u je  się  u z a le ż n ie n ie  
w olnych z ty m , ż e  n a  p rz y k ła d  w P o lsce  c z y n n ik ie m , k tó ry  p o c z ą tk o w o  d o  
tego p ro w a d z ił, b y ło  p o w sta ją d e  i k o n so lid u ją c e  s ię  p a ń s tw o , a  w ła ś c iw ie  
w ładca n a rz u c a ją c y  w o ln y m  p o p rz e z  sie ć  a d m in is tra c ji  p a ń s tw o w e j 
cię ż ary ta k  zw an eg o  p ra w a  k sią ż ę cego . S tw ie rd z e n ie  teg o  z jaw isk a  je s t 
zasługą  b a d a c z y  o s ta tn ic h  la t. Z a ró w n o  n a  Z a c h o d z ie , ja k  n a  W sc h o d z ie  
bardzo  w a ż n y m  e le m e n te m  u z a le ż n ia n ia  lu d z i w o ln y c h  b y ł p rz e d e  
w szystk im  p rz y m u s  p o z a e k o n o m ic z n y , c h o ć  z d ru g ie j s tro n y  n ie  n a le ż y  
lekcew aż yć  c z y n n ik ó w  g o sp o d a rc z y c h . T a k  w ię c  lu d z ie  z n a jd u ją c y  się  w 
trudnej sy tu a c ji w sk u te k  k lę sk  e le m e n ta rn y c h , sp u s to sz e ń  w o je n n y c h  czy  
innych n ie p o w o d z e ń  o g ó ln y c h  b ą d ź  o so b is ty c h  sz u k a li o p ie k i m o ż n y c h  
ś w ieckich i k o ś c ie ln y c h  i p rz y jm o w a li j ą  z a  c en ę  o g ra n ic z e n ia  sw o b o d y  
osobistej i z o b o w ią z a ń  m a te r ia ln y c h . O g ro m n e  z n a c z e n ie  m ia ły  tu  liczn e
n a d a n ia  p a n u ją c y c h  n a  rzecz  K o ś c io ła  i m o ż n o w ła d c ó w  ś w ieck ich , k tó re  
o b e jm o w a ły  n ie  ty lk o  z ie m ię , a le  i o so b y  n a  n ie j o s ie d lo n e . T o , co  tu 
p o w ie d z ia łe m , s ta n o w i oczy w iś c ie  ty lk o  sc h e m a t z n a c z n ie  u p ra szcza ją cy  
sk o m p lik o w a n ą  rzeczy w is to ś ć  h is to ry c z n ą , ty p o w y  je d n a k  d la  w czesn o ­
ś re d n io w ie c z n e j E u ro p y .
P o p ra w ia  się  ró w n o c z e ś n ie  s ta tu s  p ra w n y  n ie w o ln ik ó w , ch o ć  n ie  m u sia ł 
te m u  to w a rz y sz y ć  ich  a w a n s  g o sp o d a rczy . P o w o d ó w  tego  n ie  n a le ż y  
sz u k a ć  w  b ra k u  lu d n o ś c i n ie w o ln ic z e j. W  o w y ch  o k re sa c h , gdy  n ie  b rak ło  
n ie z a s ie d lo n y c h  te re n ó w  w  E u ro p ie , a le  je j z a lu d n ie n ie  b y ło  b a rd zo  
rz a d k ie , c z ę s to  p ro w a d z o n o  w o jn y  w ła ś n ie  w  ce lu  z d o b y c ia  je ń c ó w  i 
w y k o rz y s ta n ia  ich  n a s t ę p n ie  ja k o  z a le ż n ą  siłę  ro b o cz ą . P rz e k o n a m y  się  
p ó ź n ie j, ż e  w  g ru n c ie  rzeczy  m o ż n a  b y ło  w  E u ro p ie  k u p ić  n iew o ln ik ó w , 
zw ła szcza  n a  je j ś ro d k o w o -w sc h o d n ic h  i w sc h o d n ic h  o b sz a ra c h . Isto ta  
rzeczy  p o leg a ła  n a  c zy m ś  in n y m . W ie lk a  w łasn o ś ć  p o w sta ją c a  w E u ro p ie  
rz a d k o  o b e jm o w a ła  w ię k sze  k o m p le k sy  z iem i. B yło  to  c h a ra k te ry s ty cz n e  
racze j ty lk o  d la  m a ją tk ó w  n a le ż ą c y c h  d o  w ład có w , c i je d n a k  z ro z m a ity c h  
p o w o d ó w  ro z d ra b n ia li j ą ,  n a d a ją c  w a sa lo m  z o b o w ią z a n y m  d o  słu ż by  
w o jskow ej. O w i w o jo w n icy  m u sie li p rz e c ie ż  d y sp o n o w a ć  b a z ą  m a te r ia l­
n ą . Ich  m a ją tk i n ie  tw o rz y ły  n a  og ó ł w ie lk ic h  k o m p le k só w , a  raczej 
w ię k sze  lu b  m a łe  z e sp o ły  g o sp o d a rs tw . C e n tra ln e  k ie ro w a n ie  tak im i 
ro z rz u c o n y m i m a ją tk a m i p rz e d s ta w ia ło  p o w a ż n e  tru d n o ś c i . Z n aczn je  
d o g o d n ie j b y ło  ś c ią ga ć  o d  lu d n o ś c i d a n in y  n iż  k ie ro w a ć  je j p ra c ą . P an o w ie  
o g ra n ic z a li się  w ię c  d o  b e z p o ś re d n ie g o  lu b  p o ś re d n ie g o  (p rzy  p o m o cy  
n a d z o rc ó w ) z a rz ą d z a n ia  n ie z b y t w ie lk im i fo lw a rk a m i, p o zo staw ia ją c  
re sz tę  z ie m i w  u ż y tk o w a n iu  lu d z i z a le ż n y ch  lu b  o sa d z a n y c h  ta m  n ie w o l­
n ik ó w , z o b o w ią z a n y c h  p o z a  d a n in a m i d o  ro b o c iz n y  n a  z iem i n a le ż ą ce j do 
fo lw ark ó w . G łó w n ie  w  o b r ę b ie  ty ch  o s ta tn ic h  u trz y m a ły  się  d łu g o  g rupy  
lu d n o ś c i n ie w o ln ic z e j, c h o ć  z b ieg iem  czasu  sp o ty k a m y  w ś ró d  czeladzi 
d w o rsk ie j ta k ż e  c o ra z  w ię cej p o d d a n y c h  i w o ln y ch .
P o c z ą tk o w e  z n a c z n e  ró ż n ic e  w  sy tu ac ji p raw n e j ro z m a ity c h  g rup  
lu d n o ś c i w iejsk ie j s to p n io w o  z a c ie ra ły  się . W  E u ro p ie  p o w sta ła  w ielka 
m asa  lu d n o ś c i c h ło p sk ie j za le ż n e j o d  p a n ó w  p rz e d e  w szy stk im  z ty tu łu  
u ż y tk o w a n ia  ich  z ie m i i pod leg łe j ich  s ą d o w n ic tw u . Je s t rzecz ą  c h a ra k te ­
ry s ty c z n ą , ż e  w y raz  łac iń sk i se rv u s , o k re ś la ją c y  n ie w o ln ik a , n a b ie ra  z 
b ieg iem  czasu  in n eg o  sen su  w ję z y k a c h  ro m a ń sk ic h  i o z n a c z a  ch ło p a  
za le ż n eg o , p o d d a n e g o  sw ego p a n a . M o ż n a  m ó w ić  o  w y tw o rz e n iu  się  
s to su n k o w o  je d n o lite g o  s ta n u  c h ło p sk ie g o , p rz y n a jm n ie j z p u n k tu  w idze-
nia p ra w a  i o b y c z a ju , co  z re sz tą  z w łaszcza  w e w cze ś n ie jszy m  ś re d n io w ie ­
czu o z n a c z a ło  p ra w ie  je d n o  i to  sa m o . W  p rz e k o n a n iu  k las  w y ż szych  
sp o łecze ń s tw a  fe u d a ln e g o  z a d a n ie m  tej o lb rz y m ie j w ię k szo ś c i lu d n o ś c i 
było  ż y w ie n ie  i u trz y m y w a n ie  p a n ó w  ś w ieck ich  i d u c h o w n y c h , k tó rz y  
p rzy n a jm n ie j te o re ty c z n ie  w in n i by li z a p e w n ić  p ra c u ją c y m  o p ie k ę  i 
o b ro n ę  p rz e d  k rz y w d ą  i n ie b e z p ie c z e ń s tw e m ; k le ro w i za ś  w  m y ś l tej 
zasady p rz y p a d a ło  z a d a n ie  o d p ra w ia n ia  m o d łó w  o ra z  d b a n ia  o  zb a w ie n ie  
duszy  d la  ca ło ś c i sp o łe c z e ń s tw a . T y le  te o r ia  s ię g a ją ca  je sz c z e  IX  w ., k tó ra  
jed n ak  w  p ra k ty c e  o d b ie g a ła  ra d y k a ln ie  o d  rzeczy w is to ś c i, b o  w y zy sk  i 
zdz ie rstw a  ze s tro n y  p a n ó w  s ta n o w iły  s ta łe  c e c h y  sy s te m u  feu d a ln eg o  i 
p o w o d o w ały  n ie rz a d k o  o s tre  s ta rc ia  sp o łe c z n e  lu b  w rę cz  w ie lk ie  b u n ty  
c h ło p ó w  d ą ż ą c y c h  d o  p o p ra w y  sw ego  losu .
N ie p o d o b n a  o d p o w ie d z ie ć  je d n o z n a c z n ie  n a  p y ta n ie , ja k  p rz e d s ta w ia ła  
się  sy tu a c ja  c h ło p ó w  p o d d a n y c h  w p o ró w n a n iu  z sy tu a c ją  d a w n y c h  
n iew o ln ik ó w . Z a le ż a ło  to  o d  b a rd z o  w 'ielu c z y n n ik ó w . N a  p ie rw szy m  
m iejscu  w z ią łb y m  p o d  u w ag ę  s to su n e k  m ię d zy  w ie lk o ś c ią  g o sp o d a rs tw a  
ch ło p sk ieg o  i je g o  w a ru n k a m i g leb o w y m i a  ś w ia d c z e n ia m i, k tó re  p o d d a n y  
ponosił n a  rzecz  p a n a . P rz y p u sz c z a  się , ż e  w  m a ją tk a c h  k o ś c ie ln y c h , 
zw łaszcza k la sz to rn y c h , c h ło p o m  ż y ło  się  lep iej i sp o k o jn ie j n iż  w 
p o siad ło ś c iach  ś w ie c k ic h  fe u d a łó w , p ie rw sze  b y ły  b o w ie m  lep ie j i ro z s ą d ­
niej a d m in is tro w a n e , a  s a m o w o la  p o sz c z e g ó ln y c h  z a rz ą d c ó w  b y ła  b a r ­
dziej o g ra n ic z o n a . N a le ż y  s ą d z ić , ż e  ta m , gd z ie  d a n in y  i ro b o c iz n y  
ch ło p sk ie  b y ły  p rz e z n a c z o n e  p rz e d e  w szy stk im  n a  ce le  k o n su m p c y jn e  
panów , ci o s ta tn i  n ie  by li szczeg ó ln ie  z a in te re so w a n i w  n a d m ie rn y m  
w yzysku p o d d a n y c h . B yło  sp ra w ą  n ie z m ie rn ie  is to tn ą , ż e  raz  o k re ś lo n e  
ś w iad czen ia  c h ło p sk ie  w' d a n y c h  w ło ś c iach  n a b ie ra ły  c h a ra k te ru  o b y c z a ­
jow ego i ż e  ich  z m ia n a  n a  n ie k o rz y ś ć  p o d d a n y c h  p o w o d o w a ła  zb ieg o stw o  
i inne  fo rm y  o p o ru  z ich  s tro n y , z c z y m  z w ie rz c h n icy  m u sie li się  liczyć . 
Jed n ak ż e  n a  sy tu ac ję  c h ło p ó w  o d d z ia ły w a ły  b a rd z o  s iln ie  ta k ż e  i in n e  
czynn ik i. M a m  tu  p rz e d e  w szy stk im  n a  m y ś li s łab ą  p ro d u k ty w n o ś ć  
ro ln ic tw a. D o  X I w. p lo n y  b y ły  n isk ie , s to su n e k  z ia rn a  siew 'nego d o  ilo ś c i 
zboż a rz a d k o  p rz e k ra c z a ł 1 d o  3, a  cz ę s to  b y w a ł n iż szy . W  tej sy tu ac ji n ie  
m ogło b y ć  m o w y  o  g ro m a d z e n iu  z a p a só w  n a  w y p a d e k  n ie u ro d z a ju , a 
najczę ś ciej trz e b a  b y ło  z a rz y n a ć  b y d ło  w  je s ie n i, b o  w z im ie  n ie  
w ystarczało  p a szy  n a  je g o  w y ż y w ien ie . K lę sk i e le m e n ta rn e  w y w o ły w ały  w 
zw ią zku z ty m  g łó d , n ę d z ę  i e p id e m ie , k tó re  n ie z m ie rn ie  cz ę s to  g n ę b iły  
ludnoś ć . G d y  ta  o s ta tn ia  b y ła  z m u sz o n a  w czas ie  n ie u ro d z a ju  d o  z u ż y c ia
zb o ż a  n a  w ła sn e  w y ż y w ien ie , w ted y  b ra k ło  z ia rn a  n a  zas iew  cz ę s to  w cią gu  
k ilk u  n a s t ę p n y c h  la t i d łu g o  trz e b a  b y ło  c z e k a ć  n a  o d b u d o w ę  g o sp o d a rk i. 
C h ło p i p o d d a n i by li ju ż  w e w czesn y m  ś re d n io w ie c z u  z ró ż n ic o w a n i p o d  
w zg lę d em  m a te r ia ln y m . G ru p o m  z a m o ż n ie jsz y m  w io d ło  się  lep ie j n iż  
m a ło ro ln y m  i b e z ro ln y m . W szyscy  o n i je d n a k  b y li n a ra ż e n i n ie  ty lk o  na 
u c isk  i sa m o w o lę  fe u d a łó w , a le  n a  n isz c z ą c e  sk u tk i n ie u ro d z a ju  i g rab ie ż e  
ze  s tro n y  ż o łn ie rs tw a  p o d c z a s  ta k  cz ę s ty c h  je sz c z e  n a w e t w  X I i X II w. 
w o jen  m ię d zy  fe u d a ła m i. T a k  w ię c  los c h ło p ó w  p o d d a n y c h  b y ł n a  ogół 
c ię ż k i, a  z w łaszcza  n ie p e w n y , co  rz u to w a ło  z re sz tą  n a  ca ło ś ć  e k o n o m ik i 
ś re d n io w ie c z a  i in n e  d z ie d z in y  je g o  ż y c ia . O d  X I w . sy tu a c ja  c h ło p ó w  na 
Z a c h o d z ie  z a cz ę ła  się  p o p ra w ia ć  w  zw ią z k u  z w ie lk im  ro zw o jem  o sa d n ic ­
tw a  w iejsk ieg o , s ta b iliz a c ją  ich  ś w iad cze ń  n a  rzecz  p a n ó w  i in n y m i 
z ja w isk a m i, k tó re  je d n a k  w y k ra c z a ją  p o z a  ra m y  n in ie jsz y c h  ro z w a ż a ń . O d
X II i X III  w . a n a lo g ic z n e  z jaw isk a  w y s tą p iły  w  E u ro p ie  Ś ro d k o w o - 
-W sc h o d n ie j. Z n a c z n ie  p o p ra w ił się  w ted y  ta k ż e  i s ta tu s  p ra w n y  lu d n o ś c i 
c h ło p sk ie j, c h o ć  ro z m a ite  fo rm y  z a le ż n o ś c i d łu g o  p rz e trw a ły  w w ię kszo ś ci 
k ra jó w  e u ro p e jsk ic h . J e d n a k ż e  w  p ó ź n y m  ś re d n io w ie c z u  n ie  z a tru d n ia n o  
n a  o g ó ł n ie w o ln ik ó w  w ro ln ic tw ie .
R ó w n ie ż  i w  m ia s ta c h  e u ro p e jsk ic h  sy tu a c ja  p rz e d s ta w ia ła  się  p o d o b ­
n ie , z w ła szcza  w  p o d s ta w o w y c h  d z ie d z in a c h  ż y c ia  e k o n o m ic z n e g o . 
M ia s ta  ś re d n io w ie c z n e  ro zw ija ły  się  o d  p o c z ą tk u  ja k o  sk u p isk a  lu d n o ś c i 
w o ln e j. Z a sa d a , w  m y ś l k tó re j cz ło w ie k  o s ie d la ją c y  się  w  m ie ś c ie  i 
p rz e b y w a ją cy  tu  p rz e z  p ew ien  o k re s  (cz ę s to  1 ro k  i 1 d z ie ń )  s ta w a ł się  
w o ln y  b ez  w zg lę d u  n a  sw ój p o p rz e d n i s ta tu s  p ra w n y , o b o w ią z y w a ła  w 
n ie o m a l ca łe j E u ro p ie  Z a c h o d n ie j i Ś ro d k o w o -W sc h o d n ie j, w sz ę dz ie  wię c 
ta m , g d z ie  u k sz ta łto w a ły  się  fo rm y  a u to n o m ii  m u n ic y p a ln e j lub  gdzie 
w iele  m ia s t u z y sk a ło  d e  fa c to  p e łn ą  n ie z a le ż n o ś ć  (W ło ch y , F la n d ria , 
N iem cy ). W  c e c h a c h  rz e m ie ś ln ic zy c h  i g ild iach  k u p ie c k ic h  m o g li u c z e s t­
n ic z y ć  ty lk o  lu d z ie  o so b iś c ie  w o ln i. P e w n e  z m ia n y  w  zak re s ie  s to su n k ó w  
p ra c y  za c z ę ły  z a c h o d z ić  "d o p ie ro  p o cz ą w szy  racze j o d  X II w ., a le  tym  
z a jm ie m y  się  w  d a lsz y m  to k u  n in ie jsze j k sią ż k i.
C esarstw o w schod nie  i ś wiat 
m u zułm ań sk i
P odczas gdy n ie w o ln ic tw o  z a n ik a ło  s to p n io w o , c h o ć  n ie ró w n o m ie rn ie  
n ieo m al w całe j E u ro p ie , sy tu a c ja  w  ce sa rs tw ie  b iz a n ty ń sk im  i w  ś w iecie  
islam u w y k azy w a ła  w iele  cech  o d m ie n n y c h . W  p a ń s tw ie  w sc h o d n io rz y m - 
skim  i w  n o w y ch  p a ń s tw a c h  b a łk a ń sk ic h  n ie w o ln ic tw o  p rz e trw a ło  
zn aczn ie  d łu ż e j, p rz e d e  w szy stk im  ja k o  n ie w o ln ic tw o  d o m o w e  i d w o rsk ie , 
p odczas gdy  w  ro ln ic tw ie  c o ra z  b a rd z ie j sze rzy ło  się  p o d d a ń s tw o . 
Z ap ew n e  i w  w ie lk ich  m a n u fa k tu ra c h  c e sa rsk ic h , p ro d u k u ją c y c h  w 
B izanc jum  s ły n n e  tk a n in y  je d w a b n e , p rz e ty k a n e  z ło te m  lu b  sre b re m , 
rów nie ż  s to so w a n o  n ie w o ln ic z ą  siłę  ro b o c z ą , je d n a k  sp ra w y  te  są  b a rd z o  
tru d n e  d o  z b a d a n ia . W  k a ż d y m  raz ie  n a le ż y  s tw ie rd z ić , ż e  B iz a n c ju m  b y ło  
we w czesn y m  ś re d n io w ie c z u  ry n k ie m  z b y tu  n ie w o ln ik ó w  im p o r to w a n y c h  
z ro z m a ity c h  k ra jó w  e u ro p e jsk ic h , p rzy  c z y m  p ro c e d e r  te n  u lega ł 
likw idacji d o p ie ro  o d  X I i X II w ., by  p ó ź n ie j z u p e łn ie  z a n ik n ą ć .
Inacze j p rz e d s ta w ia ła  się  sy tu a c ja  n a  te re n a c h  o p a n o w a n y c h  p rzez  
A rab ó w  n a  B lisk im  i Ś ro d k o w y m  W sc h o d z ie  o ra z  w A fry ce  i w  E gipcie . 
Z astali o n i ta m  d o sy ć  z n a c z n ą  liczb ę  n ie w o ln ik ó w , a  p o d  ich p a n o w a n ie m  
e lem en t ten  racze j p o m n o ż y ł się . N ie  d o ty c z y ło  to  o s iad łe j lu d n o ś c i 
p o d b ite j, a  z w łaszcza  c h rz e ś c ijan  i Ż y d ó w , k tó rz y  ż y li w  o b r ę b ie  p a ń s tw a  
kalifów  i ich  sp a d k o b ie rc ó w . L u d n o ś ć  p o d b ita  b y ła  o b c ią ż o n a  ro z m a ity m i 
ś w iad czen iam i n a  rzecz  p a ń s tw a , a  ty m  sa m y m  n a  rzecz  w y zn aw có w  
zw ycię skiej re lig ii, a le  z a c h o w a ła  w o ln o ś ć  o so b is tą  n a  ty le , n a  ile  b y ło  to  
m oż liw e w p a ń s tw a c h  rz ą d z o n y c h  d e sp o ty c z n ie . N ie m n ie j A ra b o w ie  
o dczuw ali b ra k  s iły  ro b o cze j w  ro z m a ity c h  d z ie d z in a c h  ż y c ia  sp o łeczn eg o , 
a w ysoki p o z io m  z a m o ż n o ś c i w ie lu  g ru p  lu d n o ś c i m a h o m e ta ń sk ie j  
sprzyjał z a tru d n ia n iu  n ie w o ln ik ó w . W  d o m a c h  z a m o ż n y c h  w y zn aw có w  
P ro ro k a  lic z n a  s łu ż b a  n ie w o ln ic z a  b y ła  z ja w isk ie m  p o w sz e c h n y m . S p rz y ­
jała te m u  p o lig a m ia , o b y cza je  to w a rz y sz ą ce  ż y c iu  k o b ie t w  z a m k n ię c iu  
d o m o w y m  p o d  s tra ż ą  rz e z a ń có w , z reg u ły  n ie w o ln ik ó w . R z e z a ń c y  ju ż  
jako w y zw o le ń cy  o d g ry w a li n ie ra z  p ie rw sz o rz ę d n ą  ro lę  p o li ty c z n ą  i 
w ojskow ą  z a ró w n o  w  ś w iec ie  m u z u łm a ń s k im , ja k  i w e w czesn y m  
B izancjum . Z e  ź ró d e ł z re sz tą  z n a c z n ie  p ó ź n ie jsz y c h  w ia d o m o , ż e  w  
krajach m a h o m e ta ń s k ic h , ja k  n a  p rz y k ła d  w  M a ro k u , w iele  u sług  
m iejsk ich  w y k o n y w a li n ie w o ln ic y  lu b  n ie w o ln ic e . T e  o s ta tn ie  n a  p rz y k ła d
o b słu g iw a ły  w F ez ie  ła ź n ie  m ie jsk ie , a  n a le ż y  s ą d z ić , ż e to w a rz y sz y ła  tem u  
cz ę s to  p ro s ty tu c ja , k tó ra  n a  ogó ł b y ła  d o m e n ą  n ie w o ln ic  i p rzy n o siła  
d o c h o d y  n ie  ty lk o  im , a le  i ich  w ła ś c ic ie lo m . S łu ż b a  p o rz ą d k o w a  n iż szych  
szczeb li w  m ia s ta c h  is la m u  n a  ogół re k ru to w a ła  się  sp o ś ró d  n iew o ln ik ó w . 
Byli o n i ta k ż e  czy n n i w  rzem io ś le , cz ę s to  w y n a jm o w a n i p rzez  sw ych 
w ła ś c ic ie li lu b  n aw et p ra c u ją c y  n a  w łasn y  ra c h u n e k  i sk ład a ją cy  p a n o m  
o k re ś lo n e  o p ła ty . C i c ieszy li się  n a jw ię k sz ą  sw o b o d ą  ru c h u  i m o ż liw o ś c ią  
u z y sk a n ia  ś ro d k ó w  n a  w y k u p  z n iew o li. P o d o b n e  z jaw isk a  da ją  się  
s tw ie rd z ić  z re sz tą  ta k ż e  n a  c h rz e ś c ija ń sk ich  te re n a c h  P ó łw y sp u  P irene j- 
sk iego , m .in . w ś re d n io w ie c z n e j K a ta lo n ii, d o k ą d  sp rz e d a w a n o  je ń có w  
m a h o m e ta ń sk ic h  w z ię ty ch  d o  n iew o li w  o k re s ie  R e c o n q u is ty , czyli 
w ie lo w iek o w y ch  w o jen  p o g ra n ic z n y c h  m ię d zy  c h rz e ś c ija n a m i i m u z u ł­
m a n a m i w H isz p a n ii.
T a n c e r k i .  W  ś w ic c ie  is l a m u  n i e w o ln ic e  s p e l n i a h  w ic ie  funkc j i  d w o r s k i c h .  mię d< 
i n n y m i  u ś w ie tn ia ły  l i c / n e  c e r e m o n ie
Los n ie w o ln ik ó w  ż y ją cy ch  w m ia s ta c h  is lam u  b y ł z a p e w n e  raczej 
znoś ny w  p o ró w n a n iu  z z a tru d n io n y m i n a  w si. W ie lu  z n ich  m o g ło  się  
dorobić  n aw e t z n a c z n eg o  m a ją tk u , je ż e li p an  m ia ł d o  n ich  szczeg ó ln e  
zaufanie i z a tru d n ia ł  ich n a  p rz y k ła d  ja k o  a g e n tó w  h a n d lo w y c h  i 
nadzorców  o  d u ż y m  s to p n iu  sa m o d z ie ln o ś c i. N a jz a m o ż n ie js i z n ich  m ogli 
posiadać  ta k ż e  w ła sn y ch  n ie w o ln ik ó w . Z a p e w n e  szczeg ó ln ie  p o m y ś ln ie  
p rzedstaw ia ła  się  sy tu a c ja  c z ło n k ó w  liczn y ch  w o jsk o w y ch  fo rm ac ji n ie ­
w olniczych  i ich d o w ó d c ó w , w y w iera ją cy ch  n ie rz a d k o  o g ro m n y  w p ły w  na 
losy p a ń s tw a . N ie w o ln ic tw o  w o jsk o w e b y ło  w k ra ja c h  is lam u  z jaw isk iem  
bardzo ro z p o w sz e c h n io n y m , i to  ju ż  z a p e w n e  o d  V III i IX  w. n .e . Jego  
geneza n ie  je s t w  p e łn i ja sn a . N a  ogó ł p rz y jm u je  się , ż e  kalifo w ie  i p ó ź n ie js i 
władcy m u z u łm a ń sc y  c h ę tn ie  o ta c z a li się  g w ard ią  z ło ż o n ą  z w łasn y ch  
n iew oln ików , p o n ie w a ż  m ogli n a  n ic h  p o lega ć  ja k o  n a  z u p e łn ie  z a le ż n y ch  
od siebie, o b cy ch  w s to su n k u  d o  o ta c z a ją c e g o  ich  ś ro d o w isk a  i z n im  n ie  
zw ią zanych . In te rp re ta c ja  ta  n ie w ą tp liw ie  m a  w iele  cech  s łu szn o ś c i, n ie 
jest je d n a k  ch y b a  c a łk o w ic ie  p rz e k o n y  w ają ca . D z ie je  p a ń s tw  m u z u łm a ń ­
skich w sk azu ją , ż e  z b ro jn e  fo rm ac je  n ie w o ln ic z e  szy b k o  n a u c z y ły  się  
w yw ierania n a c isk u  n a  sw ych  p a n ó w , n ie  zaw sze  p o z o s ta w a ły  im  w ie rn e  i 
nieraz u zy sk iw ały  d e c y d u ją c y  w p ły w  n a  losy p a ń s tw , w k tó ry c h  d z ia ła ły . 
Należ y zw ró c ić  uw ag ę  ta k ż e  n a  in n e  o k o lic z n o ś c i sp rzy ja ją c e  p o w s ta w a ­
niu w ojsk n iew o ln ic z y c h . P o  s to p n io w y m  ro z w ią z a n iu  w ie lk ich  o b o zó w - 
-m iast, w k tó ry c h  w VII i V III w. k o n c e n tro w a ły  się  siły  a ra b sk ie , ja k  n a  
przykład w K ufie  i B asrze, w ie lk a  m asa  a ra b sk ie j lu d n o ś c i n ap ły w o w ej 
osiedlała się  w  w ie lk ich  m ia s ta c h  s ta n o w ią c y c h  c e n tra ln e  o ś ro d k i ż ycia  
im perium  kalifów  i ich  su k ceso ró w . L u d n o ś ć  ta  tru d n iła  się  z a w o d am i 
rzem ie ś ln iczym i i h a n d lo w y m i i d o sy ć  szy b k o  z a tra c a ła  sw ą  d a w n ą  
niezw ykłą  w o jo w n iczo ś ć . R ó w n ie ż  i b e d u in i w m a ły m  ty lk o  s to p n iu  
nadaw ali się  d o  w alk i z s iln y m i a rm ia m i b iz a n ty ń sk im i IX i X  w. i z 
rycerstw em  e u ro p e jsk im . Z n a k o m ic ie  n a to m ia s t  sp isy w ali się  p rzy  g ra ­
bież y te re n ó w  n ie p rz y ja c ie lsk ich  i ... w ła sn y ch . C h y b a  w ię c  ró w n ie ż  i z 
tych w szy stk ich  w zg lę dów  w ład cy  m u z u łm a ń sc y  re k ru to w a li cz ę s to  sw e 
oddziały  e li ta rn e  p o ś ró d  n ie w o ln ik ó w . S ystem  te n  da je  się  s tw ie rd z ić  
zarów no w a l-A n d a lu s  (H isz p a n ii a rab sk ie j) , ja k  w  A fry ce  P ó łn o c n e j, n a  
Bliskim W sc h o d z ie  i w p ó łn o c n y c h  In d iach . W ia d o m o , ż e  o s ta te c z n e  
konsekw encje o s ią g n ą ł w X III w. w  E g ip c ie , gdzie  m a m e lu c y , a w ię c 
niew olnicy , o p a n o w a li  n a  p rz e sz ło  2 5 0  la t p e łn ię  w ład zy  n ad  p a ń s tw e m . 
Mniej w y ra ź n ie  w y s tę p o w a ło  to  p ó ź n ie j w im p e r iu m  o sm a ń sk im , a le
trz e b a  p a m ię ta ć , ż e  s ły n n i ja n c z a ro w ie  b y li w ła ś n ie  u w a ż an i za n ie w o ln i­
k ów  s u łta n a  i ż e  g łó w n i d o s to jn ic y  W ie lk ie j P o rty  w X V I i X V II w. 
re k ru to w a li się  n a jcz ę ś c ie j sp o ś ró d  m ło d z ie ż y  p rz y m u so w o  o d b ie ran e j 
p o d d a n y m  c h rz e ś c ija ń sk im ; tra k to w a n o  ich  ja k o  n ie w o ln ik ó w  cesarza , 
czy m  się  szczy c ili. N a le ż y  tu  n a d m ie n ić ,  ż e  n a  o g ó ł ten  p o b ó r  m ło d z ie ż y  
n ie  b u d z ił  n ie z a d o w o le n ia  ro d z ic ó w , k tó rz y  sp o d z iew a li się , ż e  ich 
d z iec i czek a  w p rzy sz ło ś c i p o m y ś ln y  los, a  m o ż e  i w ie lk a  k arie ra .
W  o k res ie  n ie u s ta n n y c h  p o d b o jó w  n a  trz e c h  k o n ty n e n ta c h  o d  V II d o  X 
w. A ra b o w ie  b ra li d o  n iew o li m n ó s tw o  je ń c ó w - c h r z e ś c i ja n  i p o g an . Byli
w ś ró d  n ic h  b a rd z o  liczn i m ie sz k a ń c y  strefy  ś ró d z ie m n o m o rsk ie j, i to  
ró w n ie ż  je j cz ę ś c i e u ro p e jsk ie j, b o  A ra b o w ie  p o d b ili n ie  ty lk o  p o łu d n io w ą  
H isz p a n ię , a le  a ta k o w a li ta k ż e  je j o b sza ry  p ó łn o c n e , g rab ili p o łu d n io w ą  
F ra n c ję , W ło c h y  i te re n y  ce sa rs tw a  w sch o d n ieg o . Z a w ła d n ę li  A fryk ą  
P ó łn o c n ą  i E g ip tem  n ie  m ó w ią c  ju ż  o  B lisk im  i Ś ro d k o w y m  W sch o d z ie  i 
p ó łn o c n y c h  In d ia c h , sk ą d  je szcze  w p ó ź n ie jszy ch  s tu le c ia c h  im p o rto w a n o  
liczn y ch  n ie w o ln ik ó w  d o  A fg a n is ta n u  i T u rk ie s ta n u .
Ju ż  o d  V II w. p o  p o d b o ju  E g ip tu  zag o n y  a ra b sk ie  się gały  d o  N u b ii i do  
k ra ju  p le m ie n ia  B ed ż a , gdz ie  z n a jd o w a ły  się  k o p a ln ie  z ło ta  i d o k ą d  
z a p ę d z a n o  d o  p ra c y  c z a rn y c h  n ie w o ln ik ó w  w zię ty ch  d o  n iew o li p o d czas 
w o jn y  o ra z  d o s ta rc z a n y c h  p rz e z  ta m te jsz e  p le m io n a  w  c h a ra k te rz e  
d a n in y .
N ie  u lega  w ą tp liw o ś c i, ż e  o g ro m n a  liczb a  ty ch  w szy stk ich  n iew o ln ik ó w  
p rz y jm o w a ła  is la m  i u leg a ła  sw ego ro d z a ju  a k u ltu ra c ji .  P o d o b n ie  ja k  w 
ś w iecie  c h rz e ś c ija ń sk im , p rzy ję c ie  re lig ii p a n u ją c e j n ie  zw a ln ia ło  z n iew oli 
o so b y  ju ż  w  n ie j się  z n a jd u ją c e j. Is lam  ta k  ja k  c h rz e ś c ija ń s tw o  w  pełn i 
a k c e p to w a ł tę  in s ty tu c ję . U w a ż a n a  o n a  b y ła  za  z jaw isk o  o czy w is te  i 
n a tu ra ln e . R ó ż n ic a  w  sy tu a c ji p o leg a ła  n a  ty m , ż e w  d esp o ty c z n y c h  
(p rz y n a jm n ie j w  te o r ii)  p a ń s tw a c h  m u z u łm a ń s k ic h , g dzie  b ra k ło  e le m e n ­
tó w  p o d z ia łu  s tan o w eg o , aw a n s  sp o łe c z n y  n ie w o ln ik a , i to  d o  w ysokich  
s ta n o w isk , b y ł w  g ru n c ie  rzeczy  ła tw ie jszy  n iż  w  feu d a ln e j E u ro p ie . B yło to 
c h a ra k te ry s ty c z n e  zw łaszcza  w p ó ź n ie jsz y m  ś re d n io w ie c z u  i w czesnej 
e p o c e  n o w o ż y tn e j.
W o jn y , g rab ie ż e  i p o ry w a n ie  lu d z i by ły  s ta le  w a ż n y m  ź ró d łe m  re k ru ­
tac ji n iew o ln icze j w  ś re d n io w ie c z u . O b o k  tego  ro z w in ą ł się  handel 
n ie w o ln ik a m i, k tó reg o  c e c h ą  b y ł b a rd z ie j p o k o jo w y  c h a ra k te r . N ab ie ra ł 
o n  z b ieg iem  czasu  c o ra z  w ię k szeg o  z n a c z e n ia , a le  ła tw o  go  d o s trz e c  ju ż  we 
w cze ś n ie jszy m  ś re d n io w ie c z u . N ie  u lega  w ą tp liw o ś c i, ż e  is tn ia ły  w ów czas
dw a w ie lk ie  ź ró d ła  d o p ły w u  n ie w o ln ik ó w  d o  ś w ia ta  m u z u łm a ń sk ie g o , a 
m ia n o w ic ie  A fry k a  Z a c h o d n ia  i W sc h o d n ia  o ra z  o b sz a ry  Ś ro d k o w o - 
-W sch o d n ie j i W sc h o d n ie j E u ro p y , z a m ie sz k a n e  p rz e z  S ło w ian .
W sp o m n ia łe m  o  z b ro jn y c h  w y p ra w a c h  a ra b sk ic h  z E g ip tu  d o  N u b ii i 
k ra jów  s ą s ie d n ic h . N iew ie le  w ia d o m o  o  h a n d lu  n ie w o ln ik a m i n a  ty ch  
te re n a c h  o d  V II d o  X I w ., w o ln o  je d n a k  p rz y p u sz c z a ć , ż e  is tn ia ł. O d  IX  w. 
n a jp ó ź n ie j n a  w y b rz e ż a ch  A fry k i W sc h o d n ie j zacz ę ły  p o w sta w a ć  liczn e  
m ias ta  a ra b sk ie , ja k  M o m b a sa , M a lin d i, S o fa la  i w ie le  in n y c h . Ich 
m ieszk a ń cy  tru d n ili  się  h a n d le m  z z a p le c z e m , sk ą d  sp ro w a d z a li ko ś ć  
s ło n io w ą , z ło to , m ie d ź , ż e la z o , a  ta k ż e  n ie w o ln ik ó w . Z n a c z n ą  cz ę ś ć  ty c h  
to w aró w  „ ż y w y c h ”  i „ m a r tw y c h ”  tra n s p o r to w a n o  d o  k ra jó w  m u z u łm a ń ­
sk ich  i In d ii. Z  ty ch  o s ta tn ic h  n a p ły w a ły  n a to m ia s t  k o rz e n ie  i k a d z id ła  
o raz  lic zn e  lu k su so w e  tk a n in y . D o  w y b rze ż a  A fry k i W sc h o d n ie j d o c ie ra ły  
tak ż e  w  z n a c z n e j ilo ś c i p ro d u k ty  c h iń sk ie , a  zw łaszcza  p o rc e la n a , n ie  
w iem y je d n a k , czy  c z a rn i n ie w o ln ic y  by li w  z a m ia n  za  to  w y sy łan i w 
d a lek ą  d ro g ę  d o  A zji W sc h o d n ie j. K o n ta k ty  g o sp o d a rc z e  m ię d z y  ty m i 
d w iem a  s tre fam i b y ły  d o sy ć  ś c is łe , n ie  je s t  to  w ię c  w y k lu c z o n e . W  sam y ch  
m ia s ta c h  a ra b sk ic h  w y b rz e ż a  n a s t ą p i ło  n a to m ia s t  w y ra ź n e  p o m ie sz a n ie  
m ię dzy  A ra b a m i i M u rz y n a m i, co  m ię d z y  in n y m i z n a la z ło  w y raz  w 
c ie m n y m  k o lo rz e  sk ó ry  m ie sz k a ń c ó w  S ofali. Je szcze  w X IV  w. zw ró c ił n a  
to uw ag ę  z n a n y  p o d ró ż n ik  a ra b sk i Ibn  B a ttu ta . B yła to  k o n se k w e n c ja  
o b ecn o ś c i w  m ie ś c ie  lic zn y ch  c z a rn y c h  n ie w o ln ic  z a tru d n io n y c h  w 
d o m a c h  a ra b sk ic h . H a n d e l c z a rn y m i n ie w o ln ik a m i o b u  p łc i, p rz e z n a c z o ­
nym i d la  P ó łw y sp u  A ra b sk ie g o  i s ą s ie d n ic h  k ra jó w  m u z u łm a ń s k ic h , m ia ł 
n ie z m ie rn ie  tw a rd y  ż y w o t i w  fo rm ie  sz cz ą tk o w e j, i u ta jo n e j p rz e trw a ł 
p o d o b n o  d o  n aszy ch  czasó w .
N ie  w ia d o m o  n a  p e w n o , z ja k ie j cz ę ś c i A fry k i p o c h o d z ili  c za rn i 
n iew o ln icy , k tó ry c h  w ie le  ty s ię cy  p rz e b y w a ło  ju ż  w  IX  w. w  p o łu d n io w e j 
M e z o p o ta m ii. Ż y li ta m  w n ie z m ie rn ie  c ię ż k ic h  w a ru n k a c h , p o n ie w a ż  
z a tru d n ia n o  ich  p rz y  b u d o w ie  k a n a łó w .n a w a d n ia ją c y c h  i p rz y  o su sz a n iu  
bagien . Z a p e w n e  p o ś ró d  ty c h  m as M u rz y n ó w  z n a jd o w a li się  lu d z ie  
w yw odzą cy  się  n ie  ty lk o  ze  w sc h o d n ie j, a le  i z z a c h o d n ie j cz ę ś c i c z a rn e g o  
k o n ty n e n tu . N ie  p o s ia d a m y  ż a d n y c h  d a n y c h  k w a n ty ta ty w n y c h , d o ty c z ą ­
cych e k sp o r tu  n ie w o ln ik ó w  z A fry k i w  ś re d n io w ie c z u , ja k  i z re sz tą  w 
p ó ź n ie jszy m  o k res ie . In fo rm a c je  ź ró d ło w e  d o ty c z ą c e  w y w o zu  „ ż y w eg o  
to w a ru ” z A fry k i Z a c h o d n ie j , a  zw łaszcza  z z a c h o d n ie g o  i ś ro d k o w eg o  
S u d an u , są  z n a c z n ie  o b fitsze  n iż  te , k tó re  d o ty c z ą  tego  sam eg o  z jaw isk a  n a
o b sz a ra c h  p o ło ż o n y c h  b a rd z ie j n a  w sch o d z ie  A fry k i. M o ż e  je s t to  ja k iś  
p o ś re d n i d o w ó d , ż e S u d a n  Z a c h o d n i i Ś ro d k o w y  d o s ta rc z a ły  w ię kszej 
liczby  n ie w o ln ik ó w  n iż  A fry k a  W sc h o d n ia , a le  n ie  je s t to  b y n a jm n ie j 
d e c y d u ją c y  a rg u m e n t. Ju ż  o d  V ili  w ., a  n a  p e w n o  o d  n a s tę p n e g o  s tu lec ia  
ro zw ija ł się  w yw óz z ło ta  i n ie w o ln ik ó w  z re jo n u  G h a n y  d o  M ag h reb u , co 
je s t  w y ra ź n ie  p o ś w ia d c z o n e  p rzez  liczne  ź ró d ła  a ra b sk ie . D o  G h a n y  
p rzy b y w a li k u p cy  a ra b sc y  i b e rb e ry jscy  z M a ro k a  i k ra jó w  o ś c ie n n y c h , 
w ę d ru ją c  n a  w ie lb łą d a c h  p rzez  S a h a r ę  i z a trz y m u ją c  się  w  m iejscow o ś ci 
A u d a g h o s t (o b ecn y  T e d g a u s t w  p o łu d n io w y m  M aro k u ). D o  ty ch  u c ią ż li­
w ych  w y p ra w  sk ła n ia ła  ich o b fito ś ć  i ta n io ś ć  z ło ta , k tó ry m  d y sp o n o w a ła  
G h a n a  w y k o rz y s tu ją c a  w ty m  ce lu  ż ó łty  k ru szec  c z e rp a n y  z d n a  do p ły w ó w  
g ó rn eg o  S en eg a lu . Z  b ieg iem  czasu  p rz e k o n a n o  się , ż e d a le j w  k ie ru n k u  
p o łu d n io w o -w sc h o d n im  c ią g n ą  się  in n e  o b sz a ry  z ło to n o ś n e , i to  sk ła n ia ło  
k u p c ó w  ca łeg o  M a g h re b u  i n a w e t E g ip tu  d o  c o ro c z n y c h , tru d n y c h  
p o d ró ż y  d o  S u d a n u . A fry k a  d y sp o n o w a ła  w g ru n c ie  rzeczy  ty lk o  d w o m a , 
a le  za to  b a rd z o  c e n n y m i to w a ra m i, a  m ia n o w ic ie  ta n im  z ło te m , g łó w n ie  z 
d n a  sw ych  rzek , z w a n y m  p rzez  A ra b ó w  a l- lib i\  o ra z  n ie w o ln ik a m i. Ci 
o s ta tn i p o c h o d z ili  z ró ż n y c h  ź ró d e ł. W ia d o m o ś c i n a  ten  te m a t cze rp ie m y  
ze z n a c z n ie  p ó ź n ie jszy ch  p rz e k a z ó w  n iż  o k re s  G h a n y , k tó ra  p rze trw a ła  
ja k o  s iln y  o ś ro d e k  p a ń s tw o w y  d o  n a ja z d u  b e rb e ry jsk ic h  A lm o ra w id ó w  na 
p o c z ą tk u  d ru g ie j p o ło w y  X I w ., p o te m  zaś  ch y liła  się  d o  u p a d k u , by  w X III 
w. u s t ą p i ć  m ie jsca  n o w y m  p a ń s tw o m , p rzed e  w szy stk im  p o tę ż n e m u  M ali.
Z  b ieg iem  czasu  z a w ła d n ę ło  o n o  ro z leg ły m i o b sz a ra m i łu k u  N ig ru . W  X V  
w. te ry to r iu m  to  z n a la z ło  się  p o d  w ład z ą  siln eg o  p a ń s tw a  S o n g h a j. Ju ż
w cześ n ie j w  re jo n ie  je z io ra  C zad  u k sz ta łto w a ło  się  p a ń s tw o  B o m u . 
W szy stk ie  te  k o le jn e  m o c a rs tw a  k o n tro lo w a ły  sz lak i w y w o zu  z ło ta  i 
n ie w o ln ik ó w .
N ie w o ln ic tw o  b y ło  in s ty tu c ją  is tn ie ją c ą  w  A fry ce  o d  czasó w  n ie p a m ię t­
n y ch  i d la  h is to ry k a  n ie u c h w y tn y c h . W  k a ż d y m  raz ie  z n a ła  je  d o b rze  
G h a n a  i w szy stk ie  w yż ej w y m ie n io n e  p a ń s tw a , ja k  ró w n ie ż  p le m io n a  z 
n im i s ą s ia d u ją c e . B yło to  p rzed e  w szy stk im  n ie w o ln ic tw o  d o m o w e  
b a z u ją c e  p ie rw o tn ie  n a  c h w y ta n iu  je ń c ó w . Je d n a k ż e  w czasach  n am  bliż ej 
z n a n y c h  sy tu a c ja  n ie w o ln ik ó w  b y ła  ju ż  z ró ż n ic o w a n a . P o d czas gdy 
n ie w o ln ik a - je ń c a  w o jen n eg o  lu b  ś w ie ż o  z a k u p io n e g o  m o ż n a  b y ło  w 
ka ż de j ch w ili da le j sp rz e d a ć , to  w o ln i od  tej g ro ź b y  by li n iew o ln icy  
u ro d z e n i w d o m u  p a n a , a  b y ło  ich d u ż o , o raz  ci, k tó rzy  p rzeb y w ają c  
d łu ż szy  czas w ro d z in ie  w ła ś c ic ie la  by li ju ż  n ie ja k o  d o  n iej w łą czen i.
R egu lo w ał te  sp raw y  obyczaj., k tó ry  u A fry k a ń c z y k ó w , p o d o b n ie  ja k  w e 
w szystk ich  sp o łe c z e ń s tw a ch  p ry m ity w n y c h , m ia ł o g ro m n ą  siłę  o d d z ia ły ­
w an ia . W o jn a  o d g ry w a ła  w ie lk ą  ro lę  ja k o  ź ró d ło  re k ru ta c ji n ie w o ln ik ó w . 
W sp o m n ia łe m  ju ż ,  ż e  o b fito ś ć  ta n ie g o  z ło ta  i n ie w o ln ik ó w  „sk łan ia ła  
m ieszk a ń có w  M a g h re b u , a  ta k ż e  T  u a  regó w -  B erb eró w  z S a h a ry , d o  
w y p raw  d o  K ra ju  C z a rn y c h  (B e led -es-S u d an ). K ra je  p ó łn o c n e j A fryk i 
zaw d z ię cza ły  h a n d lo w i z S u d a n e m  n ie m a łą  cz ę ś ć  sw ego  d o b ro b y tu . Z  
kolei lu d n o ś ć  S u d a n u  o d c z u w a ła  o s try  b ra k  so li, k tó r ą  trz e b a  b y ło  
w y d o b y w a ć  z k o p a lń  p o ło ż o n y c h  n a  S a h a rz e , m ia ła  b a rd z o  m a ło  m ied z i i 
sreb ra  i c h ę tn ie  n a b y w a ła  b ro ń  o ra z  tro c h ę  tk a n in  p ro d u k o w a n y c h  w 
M ag h reb ie , E g ip c ie  i E u ro p ie . W  ś w ie tle  w sp ó łczesn y ch  b a d a ń  h is to ry c z ­
nych n ie  u lega w ą tp liw o ś c i, ż e  sól w y d o b y w a n a  n a  S a h a rz e  z sa lin  w  A u lii 
o raz  z k o p a lń  w  Id ż il, a zw łaszcza  w T e g h a z z a , b y ła  n a jw a ż n ie jszy m  
e le m e n te m  h a n d lu  m ię d z y  S u d a n e m  Z a c h o d n im , S a h a r ą  i M a g h reb em . 
D o w o zem  soli p o c z ą tk o w o  tru d n ili  się  k o c z o w n ic y  p u s ty n i -  T u a re g o w ie , 
k tó rzy  w z a m ia n  za  to  n a b y w a li n a  p o łu d n iu  z ło to  i n ie w o ln ik ó w . 
Z a p e w n e  p rz y n a jm n ie j cz ę ś ć  c z a rn e j lu d n o ś c i o sad  sa h a ry jsk ic h , tzw . 
h a n a t in i , n ie w o ln ic y  B e rb e ró w , tru d n ią c y  s ię  n a  rzecz  sw ych  p a n ó w  
u p raw ą  ro li i h o d o w lą  w  o a z a c h  p u s ty n i, w y w o d z iła  się  sp o ś ró d  M u rz y ­
nów  z a k u p io n y c h  lub  u p ro w a d z o n y c h  siłą  z S u d a n u . J e d n a k ż e  u k o n s ty ­
tu o w a n ie  się  i k o n so lid a c ja  p a ń s tw  su d a ń sk ic h  p o cz ą w szy  z a p e w n e  od
X III w ., a  n a  p e w n o  w  c ią gu  d w ó ch  n a s tę p n y c h  s tu lec i sp ra w iła , ż e 
k o czo w n icy  z rezy g n o w ali z n a p a d ó w . Z a ję li się  h a n d le m  z S u d a n e m , gdzie  
z a k u p o w a li ró w n ie ż  i p ro so  n a  w łasn e  w y ż y w ien ie , a  ta k ż e  o b ję li fu n k cję  
p rze w o d n ik ó w  k a ra w a n  k u rsu ją c y c h  m ię d zy  M a g h re b e m  i p o g ra n ic z e m  
S u d an u . O d  p o c z ą tk ó w  nasze j e ry , k ied y  to  w p ro w a d z o n o  w A fryce  
P ó łn o cn e j u ż y c ie  w ie lb łą d ó w , p rzeb y c ie  S a h a ry  n a s tr ę c z a ło  z n a c z n ie  
m niej tru d n o ś c i  n iż  w  cza sa c h  w cze ś n ie jszy ch , p o n ie w a ż  w ie lb łą d y  by ły  
o d p o rn e  n a  n ie d o s ta te k  w o d y  i k lim a t p u s ty n i. W y k o rzy sty w a li to  w  p e łn i 
n ie ty lk o  k o c zo w n icy , a le  ta k ż e  k u p c y  z M a g h re b u , k tó rz y , ja k  w sp o m ­
n ia łem , sta li się  o d  V III i IX  w. c z ę s ty m i go ś ć m i w S u d a n ie . M ię d zy  
ś ró d z ie m n o m o rsk ą  i a t la n ty c k ą  s tre fą  p ó łn o c n e j A fry k i a  je j o b sz a ra m i 
tra n ssa h a ry jsk im i p o w sta ły  lic zn e  sz lak i h a n d lo w e , p ro w a d z ą c e  z m ia s ta  
S id ż ilm esa  w p o łu d n io w y m  M a ro k u , z o az  T u a t  i U a rg la  d o  S u d a n u  
Z ac h o d n ie g o  i Ś ro d k o w eg o . In n e , ró w n o le ż n ik o w e  sz lak i k o m u n ik a c y jn e  
łą czyły  E g ip t z o b sz a ra m i p o ło ż o n y m i w re jo n ie  rzek i N iger. O d b y w a n ie  
p o d ró ż y  w n ie k ie d y  d u ż y c h  k a ra w a n a c h  b y ło  n ie z b ę d n e  ze  w zg lę du  na
n ie b e z p ie cz e ń s tw o  ze s tro n y  T u a re g ó w , k o sz ta  o c h ro n y  z ich  s tro n y  i 
z n a c z n e  w y d a tk i n a  p rz e w o d n ik ó w , k tó rz y  d o b rz e  z n a li sz lak i p u s ty n n e  i 
w ied z ie li, g dzie  z n a jd u ją  się  ź ró d ła  w o d y . J e d e n  z in fo rm a to ró w  w ielk iego  
h is to ry k a  a ra b sk ie g o  Ib n  C h a ld u n a  z k o ń c a  X IV  w. o p o w ia d a ł m u  o 
k a ra w a n ie  z ło ż o n e j a ż  z 12 tys. w ie lb łą d ó w , k tó ra  w ę d ro w a ła  z E g ip tu  do  
s to licy  p a ń s tw a  M a li. Z a p e w n e  c h o d z iło  tu  o  p ie lg rz y m ó w  su d a ń sk ic h  
p o w ra c a ją c y c h  z M ek k i i M ed y n y . P o  cz ę ś c iow ej is lam izac ji S u d a n u  
Z a c h o d n ie g o  w X II i X III w . p ie lg rz y m k i ta k ie  o d b y w a ły  się  co  ro k u . Ich 
u c zes tn icy  tru d n ili  się  ta k ż e  h a n d le m . W y w ó z  z ło ta  i n ie w o ln ik ó w  z 
S u d a n u  Z a c h o d n ie g o  o d g ry w a ł p rzy  ty m  d u ż ą  ro lę . W ia d o m o  n a  p rz y ­
k ład , ż e  M a n sa  M u s a - w ł a d c a  M a li, u d a ją c  się  d o  M ek k i w p ierw szej 
p o ło w ie  X IV  w. p rz e z  S a h a r ę  i E g ip t z a b ra ł z so b ą  n ie  ty lk o  z n a c z n ą  ilo ś ć  
z ło ta , a le  i w ie lk ą  lic zb ę  n ie w o ln ik ó w , z a p e w n e  p rz y n a jm n ie j cz ę ś c io w o  
p rz e z n a c z o n y c h  n a  sp rz e d a ż  ce lem  p o k ry c ia  k o sz tó w  p o d ró ż y . W  p o w ro t­
nej d ro d z e  w ió d ł z so b ą  g ru p ę  m ło d y c h  n ie w o ln ik ó w  tu re c k ic h . Z  in n y c h  
ź ró d e ł w iem y , ż e  n ie k tó rz y  w ład cy  M a li u trz y m y w a li n a  sw y m  d w o rze  
g w ard ię  z ło ż o n ą  z n ie w o ln ik ó w  T u rk ó w . J e d n a k ż e  S u d a n  b y ł p rzed e  
w szy stk im  e k sp o r te re m  z ło ta  i n ie w o ln ik ó w . D o ty c z y ło  to  z a ró w n o  ep o k i 
p a ń s tw a  G h a n y , ja k  i o k re só w  p ó ź n ie jszy ch . P o cz ą w szy  o d  X III i X IV  w. 
d u ż e  o ś ro d k i m ie jsk ie  p o ło ż o n e  w re jo n ie  rzek i N ig er, ja k  T im b u k tu , 
D ż e n n e  i G a o , o ra z  m ia s ta  k ra ju  H a u sa  (o b ecn ie  p ó łn o c n a  N ig eria ), a 
zw łaszcza  K a n o  i k ilk a  m n ie jsz y c h , b y ły  b a rd z o  p o w a ż n y m i c e n tra m i 
h a n d lu  z ło te m  i n ie w o ln ik a m i o b u  p łc i. W ła d c y , d o s to jn ic y  o ra z  k u p cy  
z a m ieszk a li w  S u d a n ie  sp rz e d a w a li n ie w o ln ik ó w  i in n y  to w a r  k u p c o m  
m a g h re b sk im  n a p ły w a ją c y m  z p ó łn o c y . H a n d e l te n  m ia ł c h a ra k te r  cią g ły , 
c en y  w a h a ły  się  z a le ż n ie  o d  p o p y tu  i p o d a ż y . S y tu a c ja  ta  z a c h ę ca ła  
w ład có w  M ali d o  n a p a ś c i n a  p o łu d n io w y c h  s ą s iad ó w . M a n sa  M u sa  
u w a ż a ł to  za  „ w o jn ę  ś w ię t ą ” , je j o fia r ą  p a d a li w y zn aw cy  a n im iz m u . T o  
sa m o , a  n a w e t z a p e w n e  n a  w ię k sz ą  sk a lę , u p ra w ia li o d  X V  w. p o tę ż n i 
w ład cy  w o jo w n iczeg o  p a ń s tw a  S o n g h a j, a  p ro c e d e r  ten  b y n a jm n ie j n ie 
u s ta ł p o  jeg o  u p a d k u  w c ią g u  trz e c h  n a s t ę p n y c h  s tu le c i, ch o ć  m ia ł 
ro z m a ite  s to p n ie  n a tę ż e n ia . U trz y m a ł się  ta k ż e  w  o k re s ie  w ielk iego  
e u ro p e jsk ie g o  h a n d lu  c z a rn y m i n ie w o ln ik a m i, te n  n ie  d o c ie ra ł je d n a k  do  
ś ro d k o w eg o  N ig ru .
N ie w o ln ik ó w  p ę d z o n o  p rz e z  S a h a r ę  d o  M a g h re b u  i E g ip tu . P u n k ta m i 
d o c e lo w y m i b y ły  m ia s ta  M a ro k a , a  p rz e d e  w szy stk im  F ez , o ra z  inne  
o ś ro d k i M a g h re b u , ja k  T le m se n , A lg ie r, T u n is , T ry p o lis , o ra z  w ielk ie
cen tra  m ie jsk ie  E g ip tu , a  m ia n o w ic ie  K a ir , A le k sa n d r ia , D a m ie t ta  i in n e , 
m n iejsze . B yły to  z a ra z e m  o ś ro d k i d y s try b u c ji n ie w o ln ik ó w  z a ró w n o  n a  
p o trzeb y  w ła sn eg o  k ra ju , ja k  n a  e k sp o rt. P isa łe m  ju ż  o  sp o so b ie  z u ż y tk o ­
w an ia  siły  n ie w o ln ic z e j w  ś w iec ie  m u z u łm a ń s k im , c o  d o ty c z y  ta k ż e  A fry k i 
P ó łn o cn e j i E g ip tu . Z  tego  ś ro d o w isk a  p o z a  lic z n ą  s łu ż b ą  d o m o w ą  
p o ch o d z ili ta k ż e  lu d z ie  w y k o n y w a ją c y  ro z m a ite  u sług i p u b lic z n e  o raz  
rzem ie ś ln icy  cz ę s to  w y n a jm o w a n i d o  ty c h  ce ló w  p rz e z  sw y ch  p a n ó w . N ie  
b rak ło  rz e z a ń có w  M u rz y n ó w , zw łaszcza  w  d o m a c h  d o s to jn ik ó w . P rzy  
d w o ra c h  w ła d c ó w  M a g h re b u  is tn ia ły  g w ard ie  z ło ż o n e  z c z a rn y c h  n ie w o l­
n ik ó w , w y w ie ra ją ce  n ie ra z  z n a c z n y  lu b  n a w e t d e c y d u ją c y  w p ły w  n a  losy 
p a ń s tw a . T a k  b y ło  w M a ro k u  je sz c z e  n a  p rz e ło m ie  X V II i X V III  w ., a le  
z jaw iska  ta k ie  w y s tę p o w a ły  i w cze ś n ie j, c h o ć  n a  m n ie jsz ą  sk a lę . N a to m ia s t  
w ś ród  m a m e lu k ó w  E g ip tu  M u rz y n i o d g ry w a li m in im a ln ą  ro lę .
C z a rn y c h  n ie w o ln ik ó w  w y w o ż o n o  z p o r tó w  A fry k i P ó łn o c n e j d o  
H iszp an ii a ra b sk ie j, g dzie  n ie je d n o k ro tn ie  p o d c z a s  u s ta w ic z n y c h  w o jen  
lą d o w y ch  w p a d a li w  rę ce  c h rz e ś c ija n  i s tą d  ich  o b e c n o ś ć  n a  p ó łn o c y  
P ó łw y sp u , ja k  ró w n ie ż  w  K a ta lo n ii ,  a  zw łaszcza  w B arce lo n ie . In n e  ź ró d ło  
tego sam eg o  z jaw isk a  to  p ira c tw o  u p ra w ia n e  n a  M o rz u  Ś ró d z ie m n y m  
z a ró w n o  p rz e z  c h rz e ś c ija n , j a k  i p rzez  w y zn aw có w  is la m u . Z a p e w n e  ju ż  
n a jp ó ź n ie j o d  X II w. n a b y w a li n ie w o ln ik ó w  w  p o r ta c h  M a g h re b u  
p rzy b y w a ją cy  ta m  k u p c y  w łoscy  i k a ta lo ń sc y , w ia d o m o  ta k ż e , ż e  w ysy­
łan o  ich  z A fry k i n a  S y cy lię , gd z ie  z a p e w n e  cz ę ś ć  m ę ż c z y zn  z a tru d n ia n o  w 
ro ln ic tw ie . Je ż e li id z ie  o  e k sp o r t  z A fry k i d o  k ra jó w  is la m u , to  p o w a ż n y  
p ro c e n t tej p o p u la c ji  s ta n o w iły  k o b ie ty  p rz e z n a c z o n e  d o  u słu g  d o m o ­
w ych , p ro s ty tu c ji i tp . Z e  w zg lę d u  n a  u ro d ę  szczeg ó ln ie  c e n io n o  k o b ie ty  
p o c h o d z ą c e  z p a ń s tw a  B o m u . T ra n s p o r to w a n o  je  g łó w n ie  d o  T ry p o lisu , 
sk ą d  n ie k tó re  tra fia ły  n a  S ycy lię  i d o  p o łu d n io w y c h  W ło c h , i w y d aje  się , ż e 
ten  p ro c e d e r  p rz e trw a ł p rz y n a jm n ie j d o  X V I w.
T ru d n o  p o w ie d z ie ć , ja k i  b y ł lo s c z a rn y c h  n ie w o ln ik ó w  w  ś w iecie  
m u z u łm a ń sk im , b o  ź ró d e ł rz u c a ją cy c h  ś w ia tło  n a  ten  p ro b le m  je s t 
n iew iele . N a  p e w n o  m aso w o  p rz y jm o w a li is la m , a le  to  b y n a jm n ie j n ie  
p rz y w ra c a ło  w o ln o ś c i. N ie  u leg a  w ą tp liw o ś c i, ż e  sy tu a c ja  c z a rn y c h  
n iew o ln ik ó w  b y ła  b a rd z o  z ró ż n ic o w a n a . Ź le  w io d ło  się  ty m , k tó ry c h  
z ap ę d z o n o  d o  w ie lk ich  ro b ó t iry g acy jn y ch  i m e lio ra c y jn y c h  w  p o łu d n io ­
w ym  Ira k u  i g dzie  n a  z lecen ie  b o g a ty c h  k u p c ó w  z K u fy  i B asry  zb ie ra li sól 
p o k ry w a ją c ą  te  n ieg d y ś  u ro d z a jn e  te re n y . T u  z a tru d n ia n o  c z a rn y c h  
n iew o ln ik ó w  g łó w n ie  z A fry k i W sc h o d n ie j (zw an o  ic h  Z in d ż  lu b  Z en d ż ) ,
p ra c u ją c y ch  w n iezw y k le  tru d n y c h  w a ru n k a c h . Z a p e w n e  to  d u ż e  z m aso ­
w an ie  n ie w o ln ik ó w , p ra c u ją c y c h  p o n a d to  w g ru p a c h  o d  50 d o  5 0 0  ludzi, 
sp rz y ja ło  w y tw o rz e n iu  się  w ś ró d  n ich  p o c z u c ia  siły . W  859  r. w y b u c h ło  tu 
w ie lk ie  p o w sta n ie  o  id eo lo g ii szy ick ie j. P rzy w ó d ca  p o w sta ń c ó w  „ b ia ły ” 
A ra b  A li b en  M o h a m e d  p o d a w a ł się  za  p o to m k a  A lego  i g łosił n a w ró t do 
p ie rw o tn e g o  is lam u . P rzy rzek a ! b ie d n y m  n ie w o ln ik o m , ż e p o  zw ycię stw ie  
k a ż d y  z n ich  b ę d z ie  m ia ! w łasn y  d o m , p ie n ią d z e  i... n iew o ln ik ó w . E. 
A s h to r  s łu szn ie  d o s trzeg a  w ty m  ru c h u  cech y  c h a ra k te ry s ty c z n e  d la  w ielu 
p o w sta ń  c h ło p sk ic h  w ś re d n io w ie c z u , a  m ia n o w ic ie  ś c isłe  p o w ią zan ie  
a sp irac ji (czy m a rz e ń )  z u p e łn ie  ś w ieck ich  z m o ty w a m i re lig ijn y m i. W arto  
p rzy  ty m  zw ró c ić  uw ag ę , ż e  a k c e p ta c ja  n ie w o ln ic tw a  b y ła  ta k  s iln a  w 
ś w iad o m o ś c i n ie  ty lk o  ludz i w o ln y c h , a le  i n ie w o ln ik ó w , ż e ci o s ta tn i nie 
w idz ie li d o b ro b y tu  b ez  p o s ia d a n ia  w ła sn y ch  n ie w o ln ik ó w . P o w stan ie  to 
d o p ro w a d z iło  d o  ch w ilo w eg o  su k cesu , p a ń s tw o  n ie w o ln ik ó w  u trz y m a ło  
się  b o w ie m  a ż  d o  883  r., a le  n ie  u zy sk a ło  ż ad n e j p o m o c y  ze s tro n y  b ied o ty  
w iejsk iej Irak u . Z a p e w n e , ja k  p rz y p u sz c z a  w yż ej c y to w a n y  u czo n y , 
h e rez je  g ło szo n e  p rzez  p o w sta ń c ó w  o raz  ich  ro zb o je  o d s tr ę c z a ły  o d  nich 
o r to d o k sy jn y c h  m u z u łm a n ó w , a  m o ż e  w c h o d z iła  w grę  ta k ż e  n iech ę ć  i 
p o g a rd a  A ra b ó w  w s to su n k u  d o  M u rz y n ó w . P rzy  b ra k u  o d p o w ied n ie j 
d o k u m e n ta c ji  ź ró d ło w ej n ie p o d o b n a  n a  to  o d p o w ied z ie ć .
W sp o m n ia n e  p o w sta n ie  b y ło  z a p e w n e  n a jw ię k szy m  ru c h e m  tego  ty p u  
w k ra jach  m u z u łm a ń sk ic h . W y d a je  się , ż e lu d n o ś ć  w o ln a  tra k to w a ła  
c z a rn y c h  z d u ż ą  p o d e jrz liw o ś c ią  i o b a w ą , co  n ie k ie d y  b y ło  u zasad n io n e . 
K ro n ik i eg ip sk ie  w sp o m in a ją  o  ro z ru c h a c h  w y w o ły w an y ch  p rzez  n iew o l­
n ik ó w  M u rz y n ó w  w K a irze , d o k ą d  z w o ż o n o  ich  z A fry k i W sch o d n ie j i 
Z a c h o d n ie j. W ed łu g  K rzy sz to fa  R a d z iw iłła  „ S ie ro tk i” , k tó ry  b aw ił w 
K a irze  w la ta c h  o s ie m d z ie s ią ty c h  X V I w ., tam te js i T u rc y  o b c h o d z ili  się  
o k ru tn ie  z w ła sn y m i c z a rn y m i n ie w o ln ik a m i. N a  n o c  z a k u w a n o  ich w 
k a jd an y  i z a m y k a n o  w c ia sn y c h  izb ach . N ie  n a le ż y  tego , ja k  są dzę , 
g en e ra lizo w a ć . O s ta te c z n ie  n ie w o ln ik  by ł c e n n ą  w ła sn o ś c ią  i bezsen so w n e 
zn ę c a n ie  się  n a d  n im  m o g ło  ła tw o  w y rz ą d z ić  p a n u  c ię ż k ą  szk o d ę . N a ogól 
m a m y  m a ło  in fo rm ac ji o  z n ę c a n iu  się  w y zn aw có w  is lam u  n a d  n ie w o ln i­
k am i. N ie je d n o k ro tn ie  ich  w y z w a la n o , p rzy  czy m  b y ty  n ie w o ln ik  p o z o ­
s taw a ł w o b ec  p a n a  w p ew n ej za le ż n o ś c i, s łu sz n ie  o k re ś la n e j ja k o  k lien te la . 
W ia d o m o  ró w n ie ż , ż e  n a  p o d s ta w ie  p raw a  o b y cza jo w eg o  n ie w o ln ik  m iai 
p ra w o  p o s ia d a n ia  m ie n ia , k tó reg o  się  sam  d o ro b ił. Z d a rz a ło  się , ż e  m iał 
w łasn eg o  n ie w o ln ik a . M a ją te k  n ie w o ln ik a  b y w ał p o d s ta w ą  d o  w y k u p ien ia
się  z n iew o li. Z a p e w n e  n a jła tw ie j uzy sk iw a li w o ln o ś ć  n ie w o ln ic y  d o m o ­
w i - z a u f a n i  p a n a , je g o  ag en ci d o  sp e c ja ln y c h  p o ru c z e ń , a  w ię c  n a d z o rc y  
in n y ch  sług , w reszc ie  do sy ć  s a m o d z ie ln i fak to rz y  h a n d lo w i. D o ty c z y ło  to  
z a ró w n o  c z a rn y c h , ja k  b ia ły ch  n ie w o ln ik ó w , ch o ć  w y d aje  się , ż e  aw an s  
tych  p ie rw szy ch  b y ł rzad szy . N ie p o d o b n a  p o w ied z ie ć , czy  i e w e n tu a ln ie  w 
ja k im  s to p n iu  ś re d n io w ie c z n i „ b ia l i”  w y zn aw cy  M a h o m e ta  o d n o s ili się  z 
p o g a rd ą  d o  c z a rn y c h , z a p e w n e  je d n a k  p ew n e  e le m e n ty  ra s iz m u  tego  ty p u  
ju ż  is tn ia ły . B ą d ź  co  b ą d ź  M u rz y n i by li p rz e w a ż n ie  n ie w o ln ik a m i i ja k o  
tacy  zn a jd o w a li się  n a  n a jn iż sz y m  szczeb lu  h ie ra rc h ii sp o łeczn e j. Ju ż  ta 
o k o lic z n o ś ć  sp ra w ia ła , ż e  b u d z ili  w zg ard ę  w  o p in ii sp o łeczn e j. W p ra w d z ie  
cz a rn e  n ie w o ln ic e  b y ły  cz ę s to  k o n k u b in a m i sw ych  p a n ó w , a  ich  dz iec i 
u zy sk iw a ły  w o ln o ś ć  z tego  ty tu łu , a le  w p ły w a ło  to  ty lk o  w s to p n iu  
m in im a ln y m  n a  s ta tu s  p ra w n y  ich  m a tek . T rz e b a  ta k ż e  s tw ie rd z ić , ż e 
w ś ród  w y zw o le ń có w  lu b  ich  p o to m k ó w , k tó rzy  d o c h o d z ili  d o  w y so k ich  
s tan o w isk , raczej rz a d k o  sp o ty k a m y  c z a rn y c h , zw ła szcza  w p o ró w n a n iu  z 
b ia ły m i z n a jd u ją c y m i się  w a n a lo g ic z n e j sy tu ac ji. W y d a je  m i się , ż e  n isk i 
p o z io m  k u ltu ra ln y  n ie w o ln ik ó w  p rz y b y ły c h  z C z a rn e j A fry k i, ich  , .g o d n a  
p o g a rd y "  p o zy c ja  sp o łe c z n a , w reszc ie  n ie m iły  d la  „ b ia ły c h ” k o lo r  sk ó ry  
u tru d n ia ły  ich  a k u ltu ra c ję  w  w y so k o  c y w iliz o w a n y c h  sp o łe c z e ń s tw a ch  
m u z u łm a ń sk ic h , ch o ć  c h y b a  n ie  w ta k im  s to p n iu , ja k  p ó ź n ie j w A m e ry c e  
Ł ac iń sk ie j i an g lo sask ie j.
P rz e c h o d z im y  z ko le i d o  d ru g ieg o  p o d  w zg lę dem  w a ż n o ś c i ź ró d ła  
rek ru tac ji n ie w o ln ik ó w  w' ś re d n io w ie c z n y m  ś w iecie  is lam u . M am  na 
m yś li k ra je  s ło w ia ń sk ie . S p ra w a  ta  m a  d u ż e  z n a c z e n ie , n a le ż y  b o w iem  
zdaw ać  so b ie  sp ra w ę , ż e n ie w o ln ic y  by li w e w czesn y m  ś re d n io w ie c z u  
na jw a ż n ie jszy m  p rz e d m io te m  w y w o zu  e u ro p e jsk ie g o  d o  k ra jó w  m u z u ł­
m a ń s k ic h ,  co  u m o ż liw ia ło  z ko le i im p o r t p ew n e j ilo ś ci p ro d u k tó w  
w sc h o d n ic h , p rz e w a ż n ie  z re sz tą  lu k su so w y ch  i p rz e z n a c z o n y c h  d la  
w yż szych g ru p  sp o łe c z e ń s tw a . H a n d e l n ie w o ln ik a m i s ło w ia ń sk im i m u s ia ł 
m ieć  d o sy ć  p o w a ż n e  ro z m ia ry , ja k  n a  o w e  czasy , sk o ro  łac iń sk i w yraz  
sclavit.s o z n a c z a ją c y  S ło w ia n in a  sta ł się  sy n o n im e m  n azw y  n ie w o ln ik a  w 
m iejsce s ta ro ła c iń sk ie g o  te rm in u  servus. W y raz  sc la vu s  d a ł p o c z ą te k  w ielu  
o k re ś le n io m  n ie w o ln ik a , n p . S k la v e  (p o  n ie m ie c k u ) , s la ve  (ang .), esc lave  
(franc.) itd . E w o lu c ja  o b u  w y razó w  servu s  i sc la vu s  s ta n o w i n ie ja k o  o d b ic ie  
zm ian  z a c h o d z ą c y c h  w s to su n k a c h  sp o łe c z n y c h  w czesn o ś re d n io w ie cz n e j 
E u ro p y , a  m ia n o w ic ie  s to p n io w e g o  p rz e o b ra ż a n ia  się  d a w n y c h  servi w 
p o d d an y ch  o ra z  p o ja w ie n ia  się  n o w y ch  g ru p  n ie w o ln ic z y c h , z a p ew n e
u p rz e d n io  s łab o  re p re z e n to w a n y c h  n a  n a jn iż sz y c h  szczeb lach  h ie ra rch ii 
sp o łeczn e j. D o sy ć  n ie lic z n e  ź ró d ła  d o  d z ie jó w  n ie w o ln ic tw a  w o m aw ian e j 
e p o c e  d o ty c z ą  g łó w n ie  h a n d lu  n ie w o ln ik a m i, n a to m ia s t  w  m in im a ln y m  
s to p n iu  m o g ą  o d p o w ie d z ie ć  n a  p y ta n ie , d laczeg o  w ła ś n ie  ś w ia t s łow ia ń sk i 
s ta n o w ił ź ró d ło  re k ru ta c ji lic zn y ch  n ie w o ln ik ó w . M o ż e m y  tu  o g ran iczy ć  
się  je d y n ie  d o  h ip o te z , k tó ry c h  z a p e w n e  n igdy  n ie  d a  się  na le ż y c ie  
z w ery fik o w a ć  z b ra k u  w y sta rcza ją ce j liczb y  p rz e k a z ó w  ź ró d ło w y ch .
N ie w ą tp liw ie  w  V III, IX  i X  w. b a rd z o  w a ż n e  ź ró d ło  n iew o ln ic tw a  
s ta n o w iły  w o jn y  p ro w a d z o n e  m ię d zy  so b ą  p rzez  ro z m a ite  p le m io n a  
s ło w ia ń sk ie , z ty m  ż e cz ę ś ć  je ń c ó w  p rz e z n a c z a n o  n a  sp rz e d a ż  p rz y b y w a ­
ją c y m  n a  d a n y  te re n  o b c y m  k u p c o m . O d  V III i IX  w. n a  te re n y  n a le ż ą c e  do 
S ło w ian  z a c h o d n ic h  i p o łu d n io w o -z a c h o d n ic h  ro z p o c z ę ły  się  n a jazdy  
n ie m ie c k ie  trw a ją ce  g łó w n ie  d o  X I s tu le c ia , a le  i p ó ź n ie j. R ó w n ie ż  i w  tym  
w y p a d k u  w ie lu  m ę ż c z y zn , k o b ie t i d z iec i sp rz e d a w a n o  k u p c o m  p o ja w ia ­
j ą c y m  się  w  o b o z a c h  w ojsk  n a je ź d ź czy ch . N ie  n a le ż y  je d n a k  w y k lu czy ć  i 
in n y c h  ź ró d e ł n ie w o ln ic tw a . T a k  w ię c  B e n ia m in  z T u d e li ,  p o d ró ż n ik  
ż y d o w sk i z H isz p a n ii p isz ą cy  w p ierw sze j p o ło w ie  X II w ., p o d a je , ż e 
ro d z ice  s ło w ia ń scy  m ie li zw yczaj sp rz e d a w a ć  d z iec i d o  n iew o li. S ą d z ę , ż e 
m o ż n a  m u  zau fa ć , p o n ie w a ż  k u p c y  ż y d o w scy , ja k  się  n iż e j p rz e k o n a m y , 
b y li s iln ie  z a a n g a ż o w a n i w  h a n d lu  n ie w o ln ik a m i s ło w ia ń sk im i. N ależ y  
d o d a ć , ż e  ta k ie  sam e  z jaw isk a  są  d o b rz e  z n a n e  z o b sz a ró w  cz a rn o m o rsk ic h  
z a m ie sz k a n y c h  p rz e z  lu d n o ś ć  tu rk o - ta ta r s k ą  w  p ó ź n y m  ś red n io w ieczu . 
W ła ś n ie  te  o s ta tn ie  in fo rm a c je  w y ra ź n ie  w sk azu ją , ż e  ź ró d łe m  tego 
z jaw isk a  b y w a ła  n a jcz ę ś c ie j sk ra jn a  n ę d z a , szczeg ó ln ie  d o jm u ją c a  w 
o k re s ie  n ie u ro d z a jó w  i in n y c h  k lę sk  ż y w io ło w y ch , w zg lę d n ie  w y w o ły w a­
n y ch  p rzez  z n isz c z e n ia  w o jen n e . W  ta k ic h  w y p a d k a c h  zach o d z iły  
z a p e w n e  ta k ż e  i u S ło w ian  w y p a d k i sa m o sp rz e d a ż y  i sp rz e d a ż y  dzieci, 
z n a n e  n a m  z cza só w  p ó ź n ie jsz y c h , i to  n ie  ty lk o  z E u ro p y  c z a rn o m o rsk ie j, 
a le  i z in n y c h  k o n ty n e n tó w . S zlak i w ę d ró w ek  n ie w o ln ik ó w  s ło w ia ń sk ich  
p rz e z n a c z o n y c h  n a  e k sp o r t są  n a  o g ó ł z n a n e  d z ię k i z a c h o w a n y m  p rz e k a ­
z o m  ź ró d ło w y m  a ra b sk im  o ra z  w m n ie jsz y m  s to p n iu  b iz a n ty ń sk im  i 
sk a n d y n a w sk im . Z  w szy stk ich  ty c h  in fo rm a c ji w y n ik a , ż e  p ra w d o p o d o b ­
n ie  o d  V III, a  n a jp ó ź n ie j o d  IX  w. sz lak i w y w o zu  n ie w o ln ik ó w  w io d ły  w 
E u ro p ie  b ą d ź  w  k ie ru n k u  ze w sc h o d u  n a  z a c h ó d  d o  H isz p a n ii a rab sk ie j, 
b ą d ź  z p ó łn o c y  n a  p o łu d n ie  lu b  n a  p o łu d n io w y -w sc h ó d  p rzez  te ry to r iu m  
o b ecn e j R osji i U k ra in y  d o  B iz a n c ju m , w zg lę d n ie  d o  k ra ju  C h a z a ró w  nad 
W ołg ą  i s ta m tą d  d o  A zji Ś ro d k o w e j. W a ż n y m  e ta p e m  n a  w ie lk im  szlaku
F r a g m e n t  d r zw i  g n i e ź n i e ń s k i c h  z o k o ł o  1 175 r. N ie w o ln i c y  w  P ra dz e .  Z a p o b i e ­
g a n o  ich u c i ec zc e  p r ze z  s p ę t a n i e
h a n d lo w y m , b ie g n ą c y m  w  IX  i X  w. z D a le k ie g o  W sc h o d u  d o  E u ro p y , by ł 
K ijów , s ą d z ą c  w ed łu g  k ro n ik i T h ie tm a ra  p isan e j w  p o c z ą tk a c h  X I 
w . - d u ż e  sk u p isk o  lu d n o ś c i n ie w o ln ic z e j, b y ć  m o ż e  k o n c e n tro w a n e j ta m  
przez p a n u ją c ą  g ru p ę  W a re g o -R u só w . S ta m tą d  R u so w ie  i in n i k u p cy  
p ę dzili n ie w o ln ik ó w  p rz e z  P rzem y ś l i K ra k ó w  d o  P rag i, k tó ra  b y ła  
w ielk im  ta rg o w isk ie m  n ie w o ln ik ó w  w c ią g u  X  i c h y b a  je szcze  X I w. D o  
Pragi d o c ie ra li ta k ż e  k u p cy  z W ę g ie r, ró w n ie ż  d o s ta rc z a ją c y  n ie w o ln ik ó w  
lub w raz ie  p o trz e b y  n ab y w a ją c y  ich  w ty m  m ie ś c ie .
Z C zech  b ieg ły  d a lsz e  sz lak i h a n d lo w e  d o  A u s tr ii  i W ło c h  lu b  d o  
R a ty z b o n y  w B aw arii. P ie rw sze  p ro w a d z iły  p rz e z  p rze łę cze  a lp e jsk ie  d o  
W enecji, w  IX  w. w ie lk ieg o  c e n tru m  w y w o zu  n ie w o ln ik ó w  d o  B izan c ju m  i 
k rajów  is la m u . W ed łu g  C . V e r lin d e n a  te n  o s ta tn i sz lak  s tra c ił z n a c z e n ie  w 
n as tę p n y m  s tu le c iu , gdy W e n e c ja  p o d  n a c isk ie m  w ład có w  n ie m ie c k ic h  
zaczę ła w y co fy w a ć  się  z e k s p o r tu  n ie w o ln ik ó w .
W s p o m n ia n y  ju ż  sz lak  k o m u n ik a c y jn y  p ro w a d z ił z R a ty z b o n y  ta k ż e  n a  
zachód d o  L y o n u , sk ą d  ż yw y to w a r  t ra n s p o r to w a n o  d o  A rle s  lub  
N arb o n n y , w ó w czas p o rtó w  m o rsk ic h , a  n a s t ę p n ie  ju ż  n a  s ta tk a c h  d o
H iszp an ii a ra b sk ie j. Z  o s ta tn ic h  b a d a ń  w y n ik a , ż e  w X w ., m o ż e  w zw ią zku  
ze w zro stem  n a p o ru  N ie m c ó w  i ich n a ja z d ó w  n a  o b sz a ry  s ło w ia ń sk ie , 
zasz ły  p ew n e  z m ia n y . Ju ż  z re sz tą  w  IX  w. je d n y m  z w a ż n y ch  p u n k tó w  
h a n d lu  fran k ijsk ieg o  ze S ło w ia n a m i b y ł M ag d eb u rg  n a d  L a b ą  i w ów czas 
p ę d z o n o  ta m tę d y  n ie w o ln ik ó w  s ło w ia ń sk ic h  n a  zach ó d . W  X w. w zrosło  
z n a c z e n ie  sz lak ó w  n ie w o ln ic z y c h  p ro w a d z ą c y ch  p rzez  p ó łn o c n e  i z a c h o d ­
n ie  N iem cy . W a ż n y m  p u n k te m  e ta p o w y m  b y ła  ta m  M o g u n c ja . P rz e c h o ­
d zili ta m tę d y  h a n d la rz e  p ro w a d z ą c y  n ie w o ln ik ó w  ze w sch o d u  p o p rzez  
d o lin ę  R e n u . M ozeli i M ozy  d o  V e rd u n . Był to  b a rd z o  w aż n y  o ś ro d ek  
h a n d lu  n ie w o ln ik a m i, ta m  z a ra z em  o b ra c a n o  w ie lu  z n ic h . g łów nie  
oczy w iś c ie  m ło d y c h  c h ło p c ó w , w rz e z a ń có w , tak  p o sz u k iw a n y c h  w 
k ra jach  is lam u  i w B izan c ju m . Z  V e rd u n  p ę d z o n o  n ie w o ln ik ó w  d o  L y o n u , 
a  n a s tę p n ie  w A rle s  lu b  w N a rb o n n ie  ła d o w a n o  n a  s ta tk i, k tó re  p ły n ę ły  do  
H isz p a n ii a ra b sk ie j. N ie k ie d y  p ro w a d z o n o  ich d o  tego  sam eg o  ce lu  lą dem  
p rzez  z a c h o d n ie  te re n y  p a ń s tw a  fran k ijsk ieg o . L iczb a  n ie w o ln ik ó w  s ło ­
w ia ń sk ich  w h isz p a ń sk im  k a lifac ie  by ła  n a  p e w n o  d o sy ć  z n a c z n a , przy 
czy m  p o w ie rz a n o  im  ta m  ro z m a ite  z a d a n ia . W sp o m in a łe m  w yż ej o 
rz e z a ń ca c h , n a  k tó ry c h  w sy s tem ie  h a re m ó w  p a n o w a ło  d u ż e  z a p o trz e b o ­
w an ie  i co  z a p e w n e  n ie je d n e m u  z n ich  z a p e w n ia ło  zn o ś n y  los lub  naw et 
k a rie r ę , ja k  to  b y w a ło  w in n y c h  k ra jach  m u z u łm a ń sk ic h . D osy ć  zn aczn a  
g ru p a  m ło d y c h  S ło w ian  tra f ia ła  d o  gw ard ii w ładców .·  F o rm a c je  te 
o k re ś la n o  ja k o  SaqaH ba  (S ło w ian ie), p rzy  czy m  n a  p o c z ą tk u  X w. za 
p a n o w a n ia  p o tę ż n e g o  ka lifa  A b d e r ra h a m a n a  III liczb a  ich  w sam ej 
s to licy  -  K o rd o b ie . w a h a ła  się  w ed łu g  w ia ro g o d n y ch  d a n y c h  od  3 d o  13 
tys. lu d z i. B yła to  w ię c  g ru p a  p o k a ź n a  lic zeb n ie , k tó ra  w sp rzy ja ją cy ch  
o k o lic z n o ś c ia c h  m o g ła  n aw e t w y w iera ć  w p ły w  n a  p o lity k ę  d w o ru  ko rd o - 
b a ń sk ieg o . N ie p o d o b n a  p o w ied z ie ć , czy  o w e o d d z ia ły  S a q a lib a  sk ład a ły  
się  ty lk o  ze S ło w ian , czy te ż , co  je s t b a rd z ie j p ra w d o p o d o b n e , w ch o d z ili w 
ich  sk ład  ró w n ie ż  i n ie w o ln ic y  p o c h o d z ą c y  z in n y c h  k ra jó w  E uro p y . 
Z a p e w n e  je d n a k  S ło w ian ie  p rzew a ż a li lic zeb n ie , p rz y n a jm n ie j p o c z ą tk o ­
w o, i s tą d  n azw a  fo rm ac ji. O  ich cz y n a c h  w o jen n y ch  n iczego  n am  nie 
w ia d o m o , a le  n a  p e w n o  b ra li u d z ia ł w w ie lu  zw y c ię sk ich  w y p raw ach  
p o tę ż n y c h  i w o jo w n iczy ch  kalifów .
T ra c ą  o n i z n a c z en ie  i w z m ia n k i o  n ich  z n ik a ją  ze ź ró d e ł w X I w ., co 
m o ż e  w ią za ć  się  z czaso w y m  o p a n o w a n ie m  a l-A n d a lu s  p rzez  b erbery j- 
sk ich  A lm o ra w id ó w . a le  m o ż e  by ć  ró w n ie ż  k o n se k w e n c ją  ogó lnego  
o s ła b ie n ia  w y w o zu  n ie w o ln ik ó w  z k ra jó w  s ło w ia ń sk ich . N ie  m o ż e  ulegać
w ą tp liw o ś c i, ż e o p ró c z  w o jo w n ik ó w  i rz eza ń có w  w H isz p a n ii a rab sk ie j 
przebyw ali ta k ż e  i in n i n ie w o ln ic y  s ło w ia ń scy , z a tru d n ia n i w  z a m o ż n y c h  
d o m ach  a ra b sk ic h , a m o ż e  w ro ln ic tw ie  i z a p e w n e  w k o p a ln ia c h . N ie s te ty , 
nie m a k o n k re tn y c h  in fo rm ac ji n a  ten  te m a t.
H iszp an ia  a ra b sk a  b y n a jm n ie j n ie  s ta n o w iła  k resu  w ę d ró w k i czę ś c i 
d o s ta rczan y ch  ta m  n ie w o ln ik ó w  S ło w ian  i c z ło n k ó w  in n y c h  n a ro d o w o ś c i. 
Z an im  je d n a k  d o  tego  p rz e jd z ie m y , n ie z b ę d n e  je s t z a s ta n o w ie n ie  się  n ad  
p ro b lem em  ó w czesn y ch  k u p c ó w  lu b , je ś li k to  w o li. h a n d la rz y  n ie w o ln i­
ków. N ie  b y ł to  w ó w czas zaw ó d  w y iz o lo w a n y  z in n y c h  c zy n n o ś c i 
han d lo w y ch . N ab y w cy  i sp rzed aw cy  n ie w o ln ik ó w  tru d n ili  się  z a ró w n o  w 
E u ro p ie , ja k  w ś w iecie  is la m u  ta k ż e  h a n d le m  in n y m i to w a ra m i, zw łaszcza  
luksusow ym i tk a n in a m i, p ro d u k ta m i k o rz e n n y m i, b ro n i ą  fran k ijsk ą . Jest 
to z u p e łn ie  z ro z u m ia łe , je ś li się  zw a ż y , ż e  sze ro k i a s o r ty m e n t to w aró w  
zm nie jsza ł ry zy k o  p o n o sz o n e  p rzez  k u p c a  w raz ie  „ z e p s u c ia ”  się  je d n e g o  z 
nich. W  w y p a d k u  h a n d lu  n ie w o ln ik a m i b y ła  to  sp ra w a  szczeg ó ln ie  
isto tna , b o  n ie  m a  w ą tp liw o ś c i, ż e  p e w n a  ich liczb a  g in ę ła , u m ie ra ła  lub 
wrę cz u c ie k a ła  p o d c z a s  d łu g o trw a ły c h  w ę d ró w ek  d o  g łó w n eg o  ce lu . T u  
nale ż y  d o d a ć , ż e  n ie  m a m y  ż a d n y c h  w iad o m o ś c i o  sy tu ac ji n ie w o ln ik ó w  
p ro w ad zo n y ch  p rzez  k u p c ó w  n a  sp rz e d a ż . N ie  p rz y p u sz c z a m , by  ich 
chw ilow i p a n o w ie  sp e c ja ln ie  się  n a d  n im i z n ę c a li, b o  z a le ż a ło  im  p rzec ie ż  
na u z y sk a n iu  ja k  na jw y ż sze j cen y  n a  ta rg a c h  n ie w o ln ic z y c h , to  zaś  
w ym agało  n ie  ty lk o  tego , by  n ie w o ln ik  p rze ż y ł t ra n s p o r t ,  a le  by  go 
p rze trw a ł w  m o ż liw ie  d o b ry m  s ta n ie  z d ro w ia . A le  p o w ta rz a m , ż e n iczeg o  
bliż szego o  ty m  n ie  w iem y , a  w y p ad k i o k ru c ie ń s tw a  i n aw e t sad y z m u  
tow arzyszy ły  zaw sze  is tn ie n iu  n ie w o ln ic tw a . N ie  o  w szy stk ich  g ru p a c h  
e tn iczn y ch , z k tó ry c h  w y w o d zili się  h a n d la rz e  n ie w o ln ik ó w , je s te ś m y  
d o sta teczn ie  p o in fo rm o w a n i p rzez  ś re d n io w ie c z n e  ź ró d ła  h is to ry c z n e . 
T ru d n ili się  ty m  z a ró w n o  k u p c y  s ło w ia ń scy , ja k  fran k ijscy  p ro w a d z ą c y  
n iew o ln ik ó w  p rz e z  M ag d e b u rg  i in n e  k o m o ry  ce ln e  n a  w sc h o d n im  
p o g ran iczu  p a ń s tw a  F ra n k ó w  n a  p rz e ło m ie  V III i IX  w. Z a p e w n e  ru c h  ten  
w zm ógł się  je sz c z e  b a rd z ie j, gdy  w X w. N iem cy  zacz ę li e n e rg iczn ie  
n ap ie ra ć  na z ie m ie  S ło w ian  P o ła b sk ic h  i c h w y ta ć  je ń c ó w  n a  ta m ty m  
teren ie . In fo rm a c je  o  d z ia ła ln o ś c i fran k ijsk ie j k o m o ry  ce ln e j w  IX  i X  w. w 
R afie ls tä tten  n a d  ś re d n im  D u n a je m  w sk azu ją , ż e  d o c ie ra li ta m  i n ie w ą tp ­
liwie u d aw a li się  da le j n a  z a c h ó d  ru scy  h a n d la rz e  n ie w o ln ik ó w  c ią g n ą cy  
od s tro n y  K ijo w a. N ajw ię ce j d a n y c h  d o ty c z y  k u p c ó w  ż y d o w sk ich  u p r a ­
w iają cych  h an d e l n ie w o ln ik a m i n a  w szy stk ich  w y m ie n io n y c h  tu  sz lak ach
k o m u n ik a c y jn y c h  i p ę d z ą c y ch  n ie w o ln ik ó w  z o b sz a ró w  s ło w ia ń sk ic h  do  
V e rd u n , gdz ie  b y ło  p o d o b n o  d o sy ć  lic zn e  sk u p isk o  Ż y d ó w . T a m  d o k o n y ­
w a n o  n a  w ie lu  n ie w o ln ik a c h  k as trac ji, by  p ó ź n ie j p ę d z ić  ich  n a  sp rzed a ż  
d o  H isz p a n ii a ra b sk ie j. C a ła  ta  sp ra w a  b u d z iła  ż yw y n ie p o k ó j K o ś c io ła . 
N ie  k w e s tio n o w a ł o n  sam ej in s ty tu c ji n ie w o ln ic tw a  an i h a n d lu  n ie w o ln i­
k a m i, ż yw ił je d n a k  o b aw y , ż e z a ró w n o  Ż y d z i, ja k  ich a ra b sc y  o d b io rcy  
m o g ą  sp o w o d o w a ć  a p o s ta z ję  n ie w o ln ik ó w -c h rz e ś c ija n , ja k  ró w n ie ż  
n a w ró c e n ie  n a  is lam  ty c h , k tó rz y  by li je szcze  p o g a n a m i. Były to  n ie p o k o je  
w p e łn i u z a sa d n io n e , k tó re  k o ja rzy ły  się  z re sz tą  z n ie c h ę c ią  d o  Ż y d ó w  i 
w sze lak ich  k u p c ó w , a  w ię c  e le m e n tu  c a łk o w ic ie  o d m ie n n e g o  o d  reszty  
lu d n o ś c i E u ro p y  Z a c h o d n ie j. N a  sy n o d z ie  w  M e a u x  w 845  r. n a k a z a n o  
k u p c o m  c h rz e ś c ija ń sk im  i ż y d o w sk im , p rz e c h o d z ą c y m  z n ie w o ln ik a m i 
p rzez  p a ń s tw o  F ra n k ó w , by  sp rz e d a w a li n ie w o ln ik ó w  w je g o  o b rę b ie , a  nie 
p ę d z ili ich  d o  n ie w ie rn y c h . R o z p o rz ą d z e n ie  to  i p ó ź n ie jsze  n ie  p rzy n io sły  
n a jp ew n ie j ż a d n y c h  re z u lta tó w , a lb o w ie m  tra n s p o r t  ż yw ego  to w a ru  do 
A ra b ó w  n ie  o słab ł. W a r to  p rz y  tej sp o so b n o ś c i p rz y p o m n ie ć , ż e  han d el 
n ie w o ln ik a m i d o ty c z y ł ró w n ie ż  p o łu d n io w y c h  z ie m  p o lsk ic h , a  e ta p e m  na 
sz lak ach  h a n d lo w y c h  b y ł P rz e m y ś l, gd z ie  sk u p isk o  ż y d o w sk ie  is tn ia ło  
n a jp ó ź n ie j w  X I w ., a  z a p e w n e  i w cze ś n ie j, i k u p c y  ru scy  ju ż  w  drug iej 
p o ło w ie  X  w. d o c ie ra li  p rzez  K ra k ó w  d o  P r a g i - j a k  ju ż  w z m ia n k o w a ­
łe m - w a ż n e g o  ta rg o w isk a  n iew o ln ik ó w .
H isz p a n ia  a ra b sk a  w c h ła n ia ła  d u ż ą  liczb ę  n ie w o ln ik ó w  e u ro p e jsk ic h , 
a le  n ie  s ta n o w iła  d la  w ie lu  z n ic h  k resu  w ę d ró w k i. P isze  o  ty m  Ibn 
H u rd a d b e h , ś w ie tn ie  p o in fo rm o w a n y  n a c z e ln ik  p o c z ty  w  kalifac ie  
w sc h o d n im  w  p o ło w ie  X  w ., p rz y  czy m  z u rz ę d e m  ty m  b y ły  zw ią zan e  
n a jw y ż sze  fu n k c je  w y w iad o w cze . P o d a je  o n  w iele  in fo rm ac ji o  h a n d lu  
u p ra w ia n y m  p rzez  k u p c ó w  ż y d o w sk ich , zw a n y c h  R a d a n ita m i, m ię dzy  
H isz p a n ią , w sc h o d n im  ś w ia te m  is la m u , In d ia m i i C h in a m i. W  sw ych 
d a le k ic h  w ę d ró w k a c h  u ż y w ali o n i z a ró w n o  d ró g  m o rsk o -lą d o w y c h , jak  
lą d o w y ch . Ibn  H u rd a d b e h  n ie  o p isu je  w p raw d z ie  sz lak ó w  w iod ą cy ch  
p rzez  k ra je  e u ro p e jsk ie  d o  K ijo w a , d o  c h a z a rsk ieg o  Itilu  n ad  W o łg ą , prze7 
M o rze  K asp ijsk ie  d o  Ira n u  i da le j n a  w sch ó d , a le  w iem y  ju ż  z in fo rm ac i 
w yż ej w sp o m n ia n y c h , ż e  d ro g i te  m ia ły  d u ż e  z n a c z e n ie  h a n d lo w e . T en  
sam  a u to r  p o d a je , ż e  k u p c y  ż y d o w scy  u d a w a li się  z p o łu d n io w e j H iszp an ii 
w  g łą b  M a ro k a  d o  p ro w in c ji S us, a  n a s tę p n ie  tra n sp o r to w a li  n iew o ln ik ó w  
o ra z  lu k su so w e  tk a n in y  i t ro c h ę  in n y c h  to w a ró w  a ra b sk ic h  i eu ro p e jsk ich  
w z d łu ż  w y b rze ż y  A fry k i P ó łn o c n e j d o  E g ip tu , sk ą d  u d aw a li się  da le j na
F r a g m e n t  d r zw i  g n i e ź n i e ń s k i c h .  N ie w o ln i c y  i k u p c y  ż y d o w s c y  p rz e d  o b l i c z e m  
ks i ę c ia  c z es k ieg o  B o le s ła w a  II. Ś w .  W o jc ie c h  p r os i  B o le s ła w a  o  lask ę  d la  
n ie w o ln ik ó w .  K o ś c ió ł  s ta ł  s ię  o b r o ń c ą  ludz i  s p r z e d a w a n y c h  d o  n ie w o l i ,  gdy ż  
o b a w ia ł  si ę  u t r a ty  w ia ry  p r ze z  p r z e w o ż o n y c h  s ił ą  d o  k ra ju  m u z u ł m a ń s k i c h  
n i e w o ln ik ó w
w sch ó d , p rzy  czy m  w ie lu  z n ic h  z a trz y m y w a ło  się  w  B ag d ad zie , w ielk ie j 
s to licy  k a lifa tu  A b b a sy d ó w . T a  sp ra w a  zas łu g u je  n a  ch w ilę  uw agi. 
P ro w in c ja  S us w M a ro k u , g ra n ic z ą c a  z S a h a r ą ,  u trz y m y w a ła  o ż y w io n y  
h a n d e l z S u d a n e m  Z a c h o d n im , sk ą d  im p o r to w a ła  z ło to  i n ie w o ln ik ó w . 
T a m  te ż  le ż a ło  d u ż e  m ia s to  S id ż ilm e sa , b a rd z o  w a ż n y  o ś ro d e k  h a n d lu  
p o ś re d n ic z ą c y  m ię d zy  A fry k ą  tra n ssa h a ry jsk ą  i M a g h re b e m . N a  o b sz a ­
rach  ty ch  b y ły  sk u p isk a  ż y d o w sk ie , b a rd z o  a k ty w n e  w d z ie d z in ie  h a n d lu  i 
rz e m io s ła . N ie  je s t b y n a jm n ie j w y k lu c z o n e , ż e  z a ró w n o  Ż y d z i m ie jsco w i, 
ja k  p rzy b y sze  z H isz p a n ii w yw ozili z tej cz ę ś c i A fry k i ró w n ie ż  c z a rn y c h  
n ie w o ln ik ó w  i k ru szec . S p ra w a  ta  n ie  z n a jd u je  je d n a k  ż ad n e g o  o d b ic ia  w 
tek ś c ie  Ibn  H u rd a d b e h a . Ż y d o w cy  k u p c y  i rz e m ie ś ln ic y  u trz y m y w a li się  w 
tej cz ę ś c i p o łu d n io w e g o  M a g h re b u  a ż  d o  w ie lk ich  rzez i, k tó ry c h  p ad li 
o fia r ą  ze s tro n y  fa n a ty k ó w  m a h o m e ta ń s k ic h  w X V  w.
R a d a n ic i i A ra b o w ie  h isz p a ń sc y  w y w o zili p e w n ą  liczb ę  n ie w o ln ik ó w  
e u ro p e jsk ic h  d o  A fry k i P ó łn o c n e j. T a k  w ię c  tą  d ro g ą  t ra n s p o r to w a n o  w IX
i X  w. n ie w o ln ik ó w  s ło w ia ń sk ic h , a w ś ró d  n ic h  i rz eza ń có w  z H iszp an ii do  
M a g h re b u , a  n a w e t d o  E g ip tu  i d a le j n a  w sch ó d , p rzy  czy m  m og ły  tu  
zaw sze  w grę  w ch o d z ić  S y ria  i Irak , w D a m a sz k u  i w B agdadzie  b y ło  ich 
b o w iem  w ie lu . Z a p e w n e  w d ro d z e  cz ę ś ć  n ie w o ln ik ó w  sp rz e d a w a n o . 
Z a c h o w a ła  się  w z m ia n k a  o  ja k ie jś  n iew o ln icy  s ło w ia ń sk ie j w T a h e r t  
(T ia re t)  w za c h o d n ie j A lg ierii n a  p o c z ą tk u  X w. E m iro w ie  p a ń s tw a  N u k u r  
p o ło ż o n e g o  n a  p o g ra n ic z u  A lg ierii i M a ro k a  u trz y m y w a li gw ard ię  S a q a -  
lih a , a w ię c  p rz y n a jm n ie j w  w ię k szo ś c i s ło w ia ń sk ą ; b y ła  o n a  ta m  b a rd zo  
w p ły w o w a. G d y  z b u n to w a ła  się  n a  p o c z ą tk u  X I w ., w y co fa ła  się  w góry  i 
za ło ż y ła  w a ro w n y  o b ó z  n azy w a n y  K irja t a s -S a q a lib a , w ieś  S łow ian . 
P ó ź n ie j u leg ła  a sy m ilac ji w ś ró d  m iejscow ej lu d n o ś c i.
W y p ra w y  m o rsk ie  R a d a n itó w  z z a c h o d u  n a  w sch ó d  i w p rzec iw n y m  
k ie ru n k u  p rz e d s ta w ia ły  się  w rę cz  im p o n u ją c o . W ed łu g  Ibn  H u rd a d b e h a  
ład o w a li o n i to w a ry  na s ta tk i w  k ra ju  F iran g a  (F ra n k ó w ) n ad  M o rzem  
Z a c h o d n im  ( Ś ró d z ie m n y m ) i p ły n ę li d o  a l-F a ra n ia  (P e lu z iu m ); n a  w ie lb ­
łą d a c h  p rzeb y w a li P rzesm y k  S uesk i. Z  p o r tu  a l-Q u lz u m  p ły n ę li M o rzem  
C z e rw o n y m  d o  D ż id d y , a n a s tę p n ie  d o  Ind ii i C h in . Is tn ia ł je szcze  inny  
w a ria n t w sch o d n i tego  sz lak u . P o  p rz e b y c iu  M o rz a  Ś ró d z ie m n e g o  R ad a- 
n ici lą d o w ali w syry jsk ie j A n tio c h ii (ob. tu re c k a  A n ta k y a ) , sk ą d  lą dem  
w y p raw ia li się  n a  w sch ó d , a n a s t ę p n ie  E u fra te m  p ły n ę li d o  B agdadu. 
N a s tę p n y  e ta p  to  p o d ró ż  d o  O m a n u , sk ą d  m o ż n a  b y ło  ju ż  u d a ć  się  
s ta tk ie m  d o  Ind ii i C h in . P o d o b n ą  d rog ę  p o k o n y w a li w d ro d z e  p o w ro tn e j, 
z b a c z a ją c  n ie ra z  z M o rz a  Ś ró d z ie m n e g o  n a  p ó łn o c n y -w sc h ó d  ku  K o n ­
s ta n ty n o p o lo w i. Ibn  H u rd a d b e h  w y licza  to w a ry , k tó re  R a d a n ic i w ieź li na 
W sc h ó d , a  m ia n o w ic ie  b ro k a ty , sk ó ry  b o b ro w e  i in n e  fu tra , so b o le  o raz  
m iecze , te  o s ta tn ie  z a p e w n e  fran k ijsk ie  z N a d re n ii, w y so k o  w ów czas 
c e n io n e  z a ró w n o  w E u ro p ie , ja k  w ś w iecie  is lam u . W  in n y m  m ie jscu  ten 
sam  a u to r  p o d a je , ż e od  Z a c h o d u  d o c ie ra ją  d o  w sch o d n ie j czę ś ci ka lifa tu  
rz eza ń cy  saq a lib scy  (a w ię c  sło w ia ń scy ), ru m ijscy  (m o ż e  G re c y ), frank ijscy  
i lo n g o b a rd zcy  o ra z  n ie w o ln ic e  ru m ijsk ie  (g reck ie) i a n d a lu z y jsk ie  (h isz ­
pa ń sk ie ). Z  in n y c h  o b ie k tó w  h a n d lu , im p o r to w a n y c h  z Z a c h o d u , w y m ie ­
n ia  m asty k s  tra k to w a n y  tu  ja k o  lek o ra z  k o ra l w y d o b y w a n y -w e d łu g  
n i e g o - z  m o rz a  w p o b liż u  k ra jó w  F ra n k ó w . Z a p e w n e  o p is  Ibn  H u rd a d ­
b e h a  n ie  je s t c a łk o w ic ie  p recy zy jn y , p o n ie w a ż  n a  p rz y k ła d  fu tra  b o b ro w e  
p o c h o d z ić  m ogły  w y łą czn ie  z E u ro p y  W sc h o d n ie j i w ą tp liw e , by  p rz y w o ­
ż o n o  je  d o  S yrii i Irak u  d ro g ą  p rzez  M o rze  Ś ró d z ie m n e . N ie  je s t to  je d n a k  
w y k lu c z o n e  i n ie  je s t to  d la  n as  tu ta j sp ra w a  szczeg ó ln ie  is to tn a . W  zam ian
za to w a r  z a c h o d n i, k tó ry  p ra w d o p o d o b n ie  n a  ogó ł b y ł sp rz e d a w a n y  w 
k ra jach  k a lifa tu  i ty lk o  w d ro b n e j czę ś ci d o c ie ra ł d o  Ind ii czy  C h in , 
R ad an ic i k u p o w a li n a  W sc h o d z ie  p iż m o  tra k to w a n e  ja k  p e rfu m y , a lo es , 
k am fo rę , c y n a m o n , a n a  p e w n o  tro c h ę  tk a n in  i in n y c h  p ro d u k tó w  z b y tk u . 
P rzew ozili to  n a  B liski W sc h ó d , a w p ew n e j, c h o ć  c h y b a  n iew ie lk ie j ilo ś c i, 
do  E u ro p y , g dzie  to w a ry  te sp rz e d a w a li ty lk o  n a jb o g a tsz y m  feu d a ło m  
d u c h o w n y m  i ś w ie c k im , in n i lu d z ie  n ie  m ogli b o w ie m  p o zw o lić  so b ie  n a  
tak  p o w a ż n e  w y d a tk i.
K im  byli R a d a n ic i?  S p ra w a  b u d z i ju ż  o d  d a w n a  z a in te re so w a n ie  
u czo n y ch , a le  d y sk u s je  n a  te n  te m a t n ie  d a ły  z a d o w a la ją c y c h  w y n ik ó w . 
Ju ż  sam a  n a z w a  ,,R a d a n iy a ” n ie  je s t d o tą d  n a le ż y c ie  w y ja ś n io n a . 
P rzy ch y la łb y m  się  d o  su p o zy c ji tej g ru p y  u c z o n y c h , k tó rzy  u w a ż a ją , ż e 
o k re ś len ie  to  p o c h o d z i o d  rzeki R o d a n , a raczej je j d o ln e g o  b iegu . 
W sk azu je  się  p rzy  ty m , ż e w ła ś n ie  w ty m  re jo n ie  p o łu d n io w e j F ran c ji 
zn a jd o w a ły  się  w e w czesn y m  ś re d n io w ie c z u  s iln e  g m in y  ż y d o w sk ie , 
zw łaszcza  w N a rb o n n ie . a  ta k ż e  w A rle s , k tó re  p ro w a d z iły  b a rd z o  
o ż y w io n y  h a n d e l m o rsk i i lą dow y . W z m ia n k a  Ibn H u rd a d b e h a , ż e 
p u n k te m  w yjś c ia  w y p raw  R a d a n itó w  by ły  ś ró d z ie m n o m o rsk ie  p o rty  
p a ń s tw a  F ra n k ó w , m o g łab y  p o tw ie rd z ić  ten  p o g lą d , a le  i to  n ie  je s t 
a rg u m e n t o s ta te c z n y . P r z e c ie ż - j a k  s łu sz n ie  z a u w a ż y ł T . L e w ic k i - z  
p u n k tu  w id zen ia  p isa rz a  a ra b sk ie g o  kraj F ra n k ó w  to  ta k ż e  I ta lia  i K a ta ­
lon ia , k tó ry c h  p o rty  m og ły  s łu ż y ć  ja k o  b azy  o p isa n y c h  tu  ek sp e d y c ji, 
Ibn H u rd a d b e h  p rz y p isu je  R a d a n ito m  ro z leg łą  w iedz ę  ję z y k o w ą ; 
w ed ług  n ieg o  m ó w ili oni p o  a ra b sk u , p e rsk u , ru m ijsk u  (g recku), fran k ijsk u  
(a w ię c  w ja k im ś  j ę z y k u  ro m a ń sk im ), p o  h isz p a ń sk u  i p o  sa q a lib sk u , czyli 
po s ło w ia ń sk u . W o ln o  p rz y p u sz c z a ć , ż e w ty m  o s ta tn im  w y p a d k u  u ż y w ali 
jak ie jś  zb itk i d ia le k tó w  s ło w ia ń sk ic h , k tó re  p o z n a w a li n a  d ro d z e  sw ych 
w ę d ró w ek . M ogły  im  w ty m  d o p o m a g a ć  k ró tk ie  s ło w n iczk i n a jn ie z b ę d ­
n ie jszych  w y ra ż e ń  s ło w ia ń sk ic h , c z ę ś c io w o  z a c h o w a n e  w ź ró d ła c h  h e b ra j­
sk ich  i cz ę ś c io w o  n ie d a w n o  o p u b lik o w a n e .
N ie  d o trw a ły , n ie s te ty , d o  n aszy ch  czasów  ż a d n e  d a n e  b io g ra ficzn e  
d o ty cz ą ce  ja k ie g o k o lw ie k  R a d a n ity . Jest to  w ie lk a  szk o d a , a le  w y d a je  się , 
ż e ró w n ie ż  w  tej n ie k o rz y s tn e j sy tu ac ji m o ż n a  p o k u s ić  się  o  c h o ć b y  b a rd z o  
o gó ln ą  c h a ra k te ry s ty k ę  tej g ru p y  k u p có w . M usie li to  b y ć  bogaci lub  raczej 
n a jbogatsi p rz e d s ta w ic ie le  tego  z a w o d u  w  E u ro p ie . N ik t in n y  n ie  m óg łby  
sob ie  w ó w czas p o zw o lić  n a  w ie lo k ro tn e  p o d ró ż e  z b a rd z o  c e n n y m  
to w a re m , p o c ią g a ją ce  za  so b ą  n ie u c h ro n n ie  w ie lk ie  k o sz ta  i o g ro m n e
ry zy k o  s tra ty  m ie n ia . Byli to  n a  p e w n o  lu d z ie  o d w a ż n i i p rz e s ię b io rc zy , bo 
p rzec ie ż  n a  p o d ró ż n ik a  c z y h a ły  w ó w czas ro z lic z n e  n ie b e z p ie cz e ń s tw a  na 
lą d z ie  i m o rz u  ze s tro n y  ro z b ó jn ik ó w , p ira tó w , b u rz  i in n y c h  z a b u rz e ń  
a tm o sfe ry c z n y c h , n ie u c z c iw y ch  p rz e d s ta w ic ie li w ład zy , w reszc ie  c h o ró b , 
zw y k łeg o  w y c ie ń c z en ia , g ło d u  i p ra g n ie n ia . S y tu a c ję  w ę d ro w n y ch  k u p có w  
ż y d o w sk ich , a w ś ró d  n ic h  R a d a n itó w , k o m p lik o w a ła  p o n a d to  ich  „ in ­
n o ś ć ”  o d  ca łeg o  o to c z e n ia , o d  w szy stk ich  lu d ó w , k tó ry c h  k ra je  o d w ied za li. 
W c h o d z iła  tu  w  grę  p rz e d e  w szy stk im  o d m ie n n o ś ć  w y z n a n ia  i w y n ik a ją ­
cy ch  z tego  o b y cza jó w , i to  cz ę s to  ty ch  n a jb a rd z ie j c o d z ie n n y c h . In n a  
n ie z m ie rn ie  w a ż n a  o k o lic z n o ś ć  to  n ie c h ę ć  lub  n a w e t n ie n a w iś ć  i p o g a rd a  
c h rz e ś c ijan  i m u z u łm a n ó w  d o  Ż y d ó w , z reg u ły  p o d sy c a n a  w ów czas p rzez  
d u c h o w ie ń s tw o . W y sta rc z y  tu  p rz y p o m n ie ć  d z ia ła ln o ś ć  A g o b a rd a , a rc y ­
b isk u p a  L y o n u  w IX  w ., k tó reg o  o s tre , a n ty ż y d o w sk ie  w y p o w ied z i 
h itle ro w c y  c y to w a li je szcze  w X X  w. N a le ż y  tu  d o d a ć , ż e  k u p c y  by li w 
ogó le  o to c z e n i g łę b o k ą  n ie u fn o ś c ią  w  ro ln ic z y c h  sp o łe c z n o ś c ia ch  
w c z e sn o ś re d n io w ie cz n y c h , p o d e jrz e w a ją c y c h  ten  ru c h liw y  i cz ę s to  obcy  
e le m e n t o  w sze lk ie  m o ż liw e  p rz e s tę p s tw a , a  zw łaszcza  o  o sz u s tw a  i 
sp e k u la c ję , co  n a  p e w n o  z re sz tą  n ie  b y ło  im  o b ce . Ż y w o ty  n ie k tó ry  
ś w ię ty ch  w sk a z u ją , ż e  w p ra w d z ie  p o c z ą tk o w o  u p ra w ia li o n i te n  zaw ó d , 
a le  p ó ź n ie j p o rz u c a li ch c ą c  so b ie  z a p e w n ić  z b a w ie n ie . K u p c y  c h rz e ś c i­
ja ń s c y  sam i w ierzy li w  to , ż e  ich  za ję c ie  n ie  o d p o w ia d a  id e a ło m  re lig ijn y m . 
N ie  w c h o d z iło  to  w grę , gdy  sz ło  o  Ż y d ó w  czy  m a h o m e ta n . Z a p e w n e  te 
d w ie  k a te g o rie  k u p c ó w  w ę d ro w n y c h  b y ły  d o  s ieb ie  b a rd z o  p o d o b n e . 
O czy w iś c ie , d o  n ie b e z p ie c z n y c h  i d a le k ic h  p o d ró ż y  s k ła n ia ła  ich  p rzed e  
w szy stk im  c h ę ć  zy sk u , n ie ra z  b a rd z o  w y so k ieg o  w s to su n k u  d o  z a in w e ­
s to w a n y c h  ś ro d k ó w . N ie  m o ż n a  je d n a k  w y k lu cza ć  i in n y c h  m o ty w ó w  
o so b is ty c h , ja k  n a  p rz y k ła d  ch ę c i p o z n a n ia  ś w ia ta . S ą d z ę , ż e  te  w ie lk ie  
p o d ró ż e , ja k  i z n a jo m o ś ć  w ie lu  ję z y k ó w , o  czy m  w sp o m in a  Ibn  H u rd a d -  
b e h , sp ra w ia ły , ż e  lu d z ie  ci m ie li z n a c z n ie  szersze  h o ry z o n ty  m y ś lo w e  od  
ca łeg o  sw ego o to c z e n ia , w  ty m  ta k ż e  w sp ó łw y zn aw có w  o s ia d ły c h  n a  s ta łe  
w ja k ie jś  m ie jsco w o ś c i. W o ln o  p rz y p u sz c z a ć , ż e  w ła ś n ie  d la te g o  n ie raz  
p e łn ili fu n k c je  w y w iad o w cze  d la  w ład có w  m u z u łm a ń s k ic h , a  n a  p ew n o  
zas ila li sw y m i in fo rm a c ja m i w ied z ę  g eo g ra ficzn ą  A ra b ó w . W y sta rczy  tu  
w y m ie n ić  A b ra h a m a  sy n a  J a k u b a  (Ib ra h im a  ib n  J a k u b a )  z T u d e li ,  k tó ry  w 
p o ło w ie  X  w. d o ta r ł  d o  M o g u n c ji i P rag i o ra z  p rz e k a z a ł A ra b o m  p ierw sze 
tra fn e  in fo rm a c je  o  k ra ja c h  E u ro p y  Ś ro d k o w o -W sc h o d n ie j, m .in . ta k ż e  o 
p a ń s tw ie  M ieszk a .
W ę d ro w n i k u p cy  ż y d o w scy  k o rzy sta li n ie w ą tp liw ie  z p o m o c y  w sp ó ł­
w y zn aw có w , k tó ry c h  sk u p isk a  b y ły  ro z rz u c o n e  w w ie lu  k ra jach  e u ro p e j­
sk ich , ta k ż e  n a  s ło w ia ń sk im  W sch o d z ie : w  P ra d z e , w  X  lu b  n a jp ó ź n ie j w  
X I w ., i w  P rz e m y ś lu . R ó w n ie ż  w  A u s tr ii  n a  sz lak u  p ro w a d z ą c y m  d o  
W enecji z a c h o w a ły  s i ę - j a k  zw raca  uw ag ę  C . V e rlin d e n  -  ro z m a ite  
J u d e n d ö r fe r , a  w ię c  o sad y  w sk azu ją ce  n a  o b e c n o ś ć  Ż y d ó w . W ie m y  n a  
p ew n o , ż e z am ieszk iw a li W ę g ry , g dzie  z re sz tą  by li ta k ż e  i m u z u łm a n ie . 
Ż ydzi w ę g ierscy  u trz y m y w a li k o n ta k ty  h a n d lo w e  z P rag ą . N a  W ę g rzech  
za c z ę to  o g ra n ic z a ć  ich  d z ia ła ln o ś ć  d o p ie ro  w p ierw sze j p o ło w ie  X II w. p o d  
w p ły w em  e n e rg iczn e j p ro p a g a n d y  d u c h o w ie ń s tw a . W c h o d z iła  tu  w ła ś n ie  
w g rę  k w estia  ich  u d z ia łu  w h a n d lu  n ie w o ln ik a m i. J a k  ju ż  w sp o m n ia łe m , 
ż y d o w scy  k u p c y  w ę d ro w n i m ie li p ew n e  o p a rc ie  w sw ych  w sp ó łw y z n a w ­
cach , c o  z re sz tą  z n a la z ło  w y raz  w z a c h o w a n y c h  re sp o n sa c h , czyli o rz e ­
c z e n ia ch  s ą d o w y ch  ra b in ó w  z a c h o d n io e u ro p e jsk ic h . Z a p e w n e  za  p o ś re d ­
n ic tw e m  ty ch  k u p c ó w  w ezy r A b d e r ra h a m a n a  III Ż y d  H asd a j ibn  S z a p ru t 
d o w ie d z ia ł się  w  H isz p a n ii o  ty m , ż e  w  p a ń s tw ie  C h a z a ró w  w yż sze  g ru p y  
sp o łe c z n e  i o b a j ta m te js i w ład cy  p rzy ję li m o z a iz m . N a  ty m  tle  w y w ią ­
za ła  się  w  X  w . w y m ia n a  lis tó w  m ię d z y  H a sd a je m  i Jó z e fe m , c h a k a -  
n em  C h a z a ró w , k tó ra  o d  d a w n a  b u d z i z a in te re so w a n ie  u c z o n y c h .
T a k  w ię c  w ę d ro w n i k u p c y  ż y d o w scy  i a ra b sc y  w e w czesn y m  ś re d n io ­
w ieczu  by li n ie  ty lk o  a k ty w n i g o sp o d a rc z o , a le  ta k ż e  m ie li sw ój w k ład  
d o  ów czesn e j k u ltu ry  k ra jó w  m u z u łm a ń sk ic h  o ra z  d o  n asze j w ied zy
o w c z e sn o ś re d n io w ie c z n y m  ś w iec ie  c h rz e ś c ija ń s k im , ja k  ró w n ie ż  o  S ło ­
w ia n a c h  w  e p o c e  p o w s ta n ia  ich  p a ń s tw . Ich  a k ty w n o ś ć  w  z ak re s ie  h a n d lu  
n ie w o ln ik a m i n ie  b u d z i d o  n ic h  n aszej sy m p a tii ,  n ie  w o ln o  je d n a k  z a ­
p o m in a ć , ż e  p rz y p a d ła  n a  o k re s  o d  V III d o  X I i X II w ., k ied y  in s ty ­
tu c ja  n ie w o ln ic tw a  n ie  b u d z iła  z a s trz e ż e ń  w  o c z a c h  ó w c z e sn y c h  sp o łe ­
cze ń s tw . T rz e b a  b y ło  cz e k a ć  je szcze  w ie le  s tu le c i, by  u leg ło  to  z m ia n ie .
N o rm a n o w ie  a n iew o ln ic tw o
P o d czas gdy  R a d a n ic i i in n i w ę d ro w n i k u p c y  ż y d o w scy  d z ia ła ł i g łó w n ie  n a  
osi W s c h ó d - Z a c h ó d ,  to  n ie  m n ie j p rz e d s ię b io rc z y  o d  n ic h  N o rm a n o w ie  
ro zw ija li h a n d e l n ie w o ln ik a m i zw ła szcza  m ię d z y  p ó łn o c n o -w sc h o d n ią
E u ro p ą , B izan c ju m  i A zją . D zie je  n a p a d ó w  n o rm a ń sk ic h  n a  k ra je  E u ro p y  
Z a c h o d n ie j, A fryk i P ó łn o c n e j i R usi są  s to su n k o w o  p o w sz e c h n ie  zn an e . 
Z n a c z n ie  m n ie j p isa n o  o  ty m , ż e  w ik in g o w ie  tru d n ili  się  ta k ż e  h a n d le m , a 
ich  w y p raw y  m ia ły  n ie rz a d k o  p o d w ó jn y  c h a ra k te r: ro z b ó jn iczy  i k u p ieck i, 
czego  cz ę s to  n ie p o d o b n a  od  s ieb ie  o d d z ie lić . P o ry w ali n ie w o ln ik ó w  w 
p a ń s tw ie  fra n k ijsk im  w IX  i n a  p o c z ą tk u  X w ., a je szcze  w cześ n ie j na 
W y sp a c h  B ry ty jsk ich , k tó re  n a p a s to w a li ju ż  w k o ń cu  V III s tu le c ia . Ź ró d ła  
sk a n d y n a w sk ie  w sk azu ją , ż e w S k an d y n aw ii ż yli w  tej e p o c e  n ie w o ln ic y , w 
Szw ecji zw an i trillar, b y ć  m o ż e  cz ę ś ć  z n ic h  to  je ń c y  p o rw a n i p rzez  
w ik in g ó w  lub  te ż  ich p o to m k o w ie . Byli to  n ie w o ln ic y  d o m o w i. T a  g ru p a  
sp o łe c z n a  z a n ik ła  p ó ź n ie j b ez  ś lad u  i z a p e w n e  z a sy m ilo w a ła  się  z 
c h ło p a m i u p ra w ia ją c y m i c u d z ą  z ie m ię  w z a m ia n  za  p ew n e  ś w iad czen ia . 
P o n iew a ż  w  Szw ecji i N orw eg ii n igdy  n ie  is tn ia ło  p o d d a ń s tw o , w ię c 
n ie w ą tp liw ie  ta k ż e  i d aw n i n ie w o ln ic y  sta li się  z b ieg iem  czasu  lu d ź m i 
w o ln y m i. N ie  by li p ra w d o p o d o b n ie  n igdy  b a rd z o  liczn i.
N a to m ia s t  o g ro m n e  z n a c z e n ie  m ieli N o rm a n o w ie  o ra z  p rz y n a jm n ie j 
cz ę ś c io w o  id e n ty fik o w a n i z n im i R u so w ie  w  h a n d lu  n ie w o ln ik a m i m ię d zy  
E u ro p ą  W sc h o d n ią  i in n y m i k ra ja m i. P rz y p o m in a m , ż e p rzez  k o m o rę  
c e ln ą  w R afT elstätten  n a  p o c z ą tk u  X w ., a n ie w ą tp liw ie  ta k ż e  i w  c ią gu  IX 
w. p rz e c h o d z ili  R u ia n i (R u so w ie ) p ę d z ą c  n ie w o ln ik ó w  n a  zach ó d . N a j­
p ra w d o p o d o b n ie j by li to  w ła ś n ie  N o rm a n o w ie  zam ieszk a li n a  R usi i by ć  
m o ż e  ju ż  w ó w czas cz ę ś c io w o  zes law izo w an i. M ogli tu  w ch o d z ić  w  grę  
ta k ż e  i k u p c y  s ło w ia ń scy  z R u si. W szy stk o  to  d o ty c z y ło  ta k ż e  k u p có w  
ru sk ich  p rz y b y w a ją cy ch  p rzez  K ijó w  d o  P ragi w X w ., o czy m  p isał 
Ib ra h im  ibn  Ja k u b , a  w sk azy w a liś m y  ju ż  w yż ej n a  sz lak i k o m u n ik a c y jn e  
łą c z ą ce  te  d w a n a jw ię k sze  w ów czas m ia s ta  S ło w ia ń szczy zn y .
O b e c n o ś ć  N o rm a n ó w  n a  te re n a c h  R usi się ga z a p e w n e  V III, a n a  pew n ö  
IX  w. Ś w iad cz ą  o  ty m  z a ró w n o  ź ró d ła  p isan e  a ra b sk ie , b iz a n ty ń sk ie  i 
sk a n d y n a w sk ie , ja k  ró w n ie ż  z a b y tk i a rc h e o lo g ic zn e . N ie  tu  m ie jsce  na 
p rz e d s ta w ie n ie  b u rz liw e j d y sk u sji n a u k o w e j (p o d sy can e j p rzez  n a m ię t­
no ś c i n a ro d o w e ) n a  te m a t roli N o rm a n ó w  n a  R usi. In te re su ją  n a s  sp raw y  
z w ią z a n e  z h a n d le m  n ie w o ln ik a m i. R u ś  o ra z  je j lu d n o ś ć  u g ro fiń sk a  i 
s ło w ia ń sk a  m ia ła  d la  szw ed zk ich  N o rm a n ó w , z w an y ch  n a  R usi W arega- 
m i, o g ro m n e  zn a c z en ie . Było to  o lb rz y m ie  ź ró d ło  w sze lk ieg o  ro d za ju  fu te r 
ta ń sz y c h  (w iew ió rek ) i lu k su so w y ch , np . b o b ró w  i so b o li. N ad  M o rzem  
B ia ły m  m o ż n a  b y ło  z a o p a trz y ć  się  w  kły m o rsó w  c e n io n e  p raw ie  tak  sam o  
ja k  ko ś ć  s ło n io w a . O g ro m n e  z n a c z e n ie  m ia ła  m o ż liw o ś ć  c h w y ta n ia .
w zglę dn ie  z a k u p u  n ie w o ln ik ó w . W reszc ie  te ry to r iu m  R usi i jej p o łu d ­
n io w e p e ry fe rie  s ta n o w iły  n a jb liż sze  p rze jś c ie  ze S k a n d y n a w ii d o  B izan ­
c ju m  i d o  b o g a ty c h  k ra jó w  m u z u łm a ń s k ic h , a m ia n o w ic ie  I ra n u , C h o - 
rezm u  i n a  B liski W sch ó d . D n ie p r  i W o łg a  p ły n ą c e  p rzez  o g ro m n y  o b sz a r  
R usi i je j s tep ó w  u m o ż liw ia ły  k o m u n ik a c ję  w o d n ą  z M o rz a m i C z a rn y m  i 
K a sp ijsk im , a  te z k o le i o tw ie ra ły  d o s tę p  da le j n a  p o łu d n ie  i na 
p o łu d n io w y -w sc h ó d . W y p ra w y  ta k ie  w y m ag a ły  je d n a k  w ielk ie j odw ag i, 
R u so w ie  b o w iem  (a ta k  b ę d z ie m y  n azy w a li z a ró w n o  n o rm a ń sk ic h , ja k  
s ło w ia ń sk ic h  w ę d ro w có w ) m u sie li się  liczy ć  z lic zn y m i n ie b e z p ie c z e ń s ­
tw am i. A ra b sk i k o m p ila to r  ź ró d e ł w cze ś n ie jszy ch  -  ż y ją cy  w X w. Ibn 
R u s te h  p o d a je , ż e  R u so w ie  p o ry w a li lu d z i d o  n iew o li, by  ich  n a s tę p n ie  
sp rz e d a ć  u ce lu  sw ych  p o d ró ż y , a to  m ia ło  u sp o sa b ia ć  lu d n o ś ć  w rogo  w 
s to su n k u  d o  n ich . Ł o d z ie , k tó ry m i p o słu g iw a li się  n a  rz e k a c h , m og ły  ła tw o  
u lec  ro zb ic iu . P rzy  p o ro h a c h  d n ie p ro w y c h  trz e b a  b y ło  w y siad a ć  i 
tra n sp o r to w a ć  lu d z i i to w a ry  d ro g ą  lą d o w ą , p o  czy m  je  n a  n o w o  
za ła d o w y w a ć  n a  ło d z ie , d la  k tó ry c h  n a jp e w n ie j b u rz liw e  M o rz e  C z a rn e  
nie  zaw sze  b y ło  ła sk aw e . N a  s te p a c h  n ad  d o ln y m  D n ie p re m  cz a to w a li n a  
p rzy b y szó w  k o c zo w n icy , szczeg ó ln ie  n ie b e z p ie c z n i by li P ieczy n g o w ie  w 
IX i X w ., a  p ó ź n ie j P o ło w cy , k tó rzy  w y p a rli ty ch  p ie rw szy ch . K o n s ta n ty  
P o rfiro g e n e ta , cesa rz  b iz a n ty ń sk i w  p ie rw sze j p o ło w ie  X w ., a z a ra z em  
a u to r  s ły n n e g o  d z ie ła  D e  a d m in is tra n d i)  im p e r io , o p isu je  d ro g ę  R u só w  z 
p ó łn o c y  d o  K o n s ta n ty n o p o la , g dzie  ju ż  by li d o b rz e  z n a n i i n ie raz  
d o tk liw ie  d a li się  w e z n a k i, a le  z k tó ry m i G re c y  u trz y m y w a li re g u la rn e  
k o n ta k ty  g o sp o d a rc z e . R u so w ie  n a jm o w a li się  d o  s łu ż b y  w gw ard ii 
cesarsk ie j itd . K o n s ta n ty  p isa ł ju ż  w  o k re s ie  is tn ie n ia  p a ń s tw a  ru sk ieg o  z 
g łó w n y m i o ś ro d k a m i w  N o w o g ro d z ie  W ie lk im  (zw an y m  p rzez  N o rm a ­
nów  H o lm g a rd ) i K ijo w ie  p o d  p a n o w a n ie m  d y n a s tii p o to m k ó w  R u ry k a . 
W ed łu g  tego  a u to ra  tak  z w an a  „d ro g a  n a  G re k i”  p rz e d s ta w ia ła  się  
n a s tę p u ją c o . Ł o d z ie  p ły n ą c e  d o  K o n s ta n ty n o p o la  w y ru sza ły  z N o w o ­
g ro d u  W ie lk ieg o , gdz ie  rezy d o w a ł syn  księ c ia  (R u si K ijow sk ie j), o ra z  z 
k ilk u  in n y c h  m ie jsco w o ś c i, m .in . z C z e rn ih o w a  i W y szeg rad u . N a le ż y  
d o d a ć , ż e z re jo n u  N o w o g ro d u  trz e b a  b y ło  ło d z ie  tra n s p o r to w a ć  lą d em  
przez  tak  zw a n y  „ w o ło k ” d o  D n ie p ru . Ł o d z ie  te  b u d o w a li w z im ie  
S ło w ian ie  p o d leg li R u so m  i sp rz e d a w a li je  im  n a  w io sn ę , gdy  lody  n a  rzece  
to p n ia ły . T a k ż e  w  z im ie  R u so w ie  w y p raw ia li się  n a  p o b ó r  d a n in  lu d n o ś c i. 
K o n c e n tra c ja  łodzi p rz y b y w a ją c y ch  z ró ż n y c h  m ie jsco w o ś c i o d b y w a ła  się  
w K ijow ie . R u so w ie , n ab y w szy  ło d z ie , sp o rz ą d z a li w io s ła , ż ag le  i w szys­
tk ie  in n e  p o trz e b n e  p rz e d m io ty . N a s tę p n ie  p ły n ę li w  d ó ł D n ie p ru  
z a trz y m u ją c  się  w  n ie k tó ry c h  p u n k ta c h . N ie  kusili się  o  p rz e p ły n ię c ie  
g ro ź n y c h  p o ro h ó w  (n ie  b y ło  to  m o ż liw e), to te ż  w  ich  re jo n ie  p rzec ią g ali 
ło d z ie  l ą d e m , ta k  sa m o  tra n s p o r tu j ą c  to w a ry  o ra z  p ę d z ą c  n ie w o ln ik ó w  
sk u ty c h  w  k a jd a n y . C z ę ś ć  c z ło n k ó w  w y p raw y  s ta n o w iła  o c h ro n ę  z b ro jn ą  
n a  w y p a d e k  n a p a d u  P ieczy n g ó w . D z ia ło  się  to  k o ło  k a ż d eg o  p o ro h u . 
N a s tę p n ie  p ły n ę li d a le j c a ły  czas  w  o b a w ie  n a p a d u , sk ła d a ją c  c o  p ew ien  
czas o fia ry  b o g o m  z p ro ś b ą  o  p o w o d z e n ie  w y p raw y . N a  ty ch  sam y ch  
ło d z ia c h  w y p ły w ali n a  M o rz e  C z a rn e , d o c ie ra ją c  d o  u jś c ia  D u n a ju  i do  
M e z e m b rii (o b e c n ie  N eseb ar), a  n a s t ę p n ie  d ro g ą  n a  K a n o p o s  d o  K o n s ta n ­
ty n o p o la , ja k  w iem y  d o b rz e  im  zn an e g o  ja k o  C a rig ra d  (a S k a n d y n a w o m  
ja k o  M ik la g a rd - w ie lk ie  m ias to ). W ia d o m o , ż e  w ład ze  b iz a n ty ń sk ie  
w y z n a c z a ły  im  s ied z ib y  p o z a  m ia s te m , p o n ie w a ż  się  ich  o b aw ian o . 
D o s ta rc z a li d o  s to lic y  B izan c ju m  n ie w o ln ik ó w , fu tra  i in n e  p ro d u k ty  
P ó łn o c y , n ab y w a li za ś  to w a ry  lu k su so w e , g łó w n ie  tk a n in y .
O p ró c z  „d ro g i n a  G re k i” , p ro w a d z ą c e j n ie  ty lk o  z N o w o g ro d u , a le  i 
z n a d  B a łty k u  d o  M o rz a  C z a rn e g o  i B iz a n c ju m , is tn ia ł w  IX  i X  w. ró w n ie  
w a ż n y  sz lak , b ieg n ą cy  z p ó łn o c y  w zd łu ż  W ołg i d o  M o rz a  K asp ijsk ieg o  
o ra z  n a  Ś ro d k o w y  W sch ó d . W ed łu g  K r o n ik i  N e s to ra  A n o n im a  sz lak  
w o d n y  w ió d ł z R u si d o  k ra ju  B u łg a ró w  z a m ie sz k u ją cy c h  te re n y  w  re jo n ie  
u jś c ia  K a m y  d o  W ołg i, n a s tę p n ie  p rzez  te ry to r iu m  B u rta só w , lu d u  
p o c h o d z e n ia  tu re c k ie g o , d o  I tilu  n a d  W o łg ą , w ielk ie j s to licy  C h a z a ró w . 
T u  R u so w ie  b y li z o b o w ią z a n i p ła c ić  n a  rzecz  c h a k a n a  C h a z a ró w  d z ie s ię ­
c in ę  o d  tra n s p o r to w a n y c h  to w a ró w  i c h y b a  to  sa m o  u iszcza li w  d ro d ze  
p o w ro tn e j. P o p rz e z  M o rz e  K a sp ijsk ie  p rz e p ra w ia li się  d o  ira ń sk ieg o  
A z e rb e jd ż a n u , Ira k u  i -  b y ć  m o ż e  -  n a  w sch ó d  a ż  d o  C h o re z m u . Jed n a k ż e  
w y d aje  się , ż e to  raczej b a rd z o  p rz e d s ię b io rc zy  k u p c y  z C h o re z m u  
w y p ra w ia li się  d o  C h a z a ró w  i k a m sk ic h  B u łg a ró w  p o  fu tra , w o sk , b u rsz ty n  
i in n e  to w a ry  P ó łn o c y , w  ty m  ta k ż e  n ie w o ln ik ó w . D z ię k i sz lakow i 
w o łż a ń sk ie m u  R u so w ie  m og li p o ja w ia ć  się  n a w e t w B agdadzie . T a m  
w ed łu g  Ibn  H u rd a d b e h a  n ie w o ln ic y  s ło w ia ń scy  s łu ż y li im  ja k o  tłu m a c z e . 
Z a p e w n e  id z ie  tu  o  n ie w o ln ik ó w  s ło w ia ń sk ic h  o d  d a w n a  p rzeb y w ają cy ch  
w  sto licy  k a lifa tu  i o b e z n a n y c h  ju ż  z u ż y w a n y m i ta m  j ę z y k a m i, g łów nie  
o czy w iś c ie  a ra b sk im . W sk a z u je  to  je d n a k  ró w n ie ż  i n a  tę  o k o lic z n o ś ć , ż e 
ow i R u so w ie  m ó w ili w  k a ż d y m  raz ie  p o  s ło w ia ń sk u . N ie  u lega  w ą tp li­
w o ś c i, ż e  w  X  w. n a z w a  R u s o d n o s iła  się  ju ż  d o  m ie sz a n in y  e tn iczn e j 
c z ę ś c io w o  p rz y n a jm n ie j ze s la w iz o w a n y ch  N o rm a n ó w  o ra z  S ło w ian .
W ia d o m o , ż e  n a  w y p ra w a c h  n a  p o łu d n io w y -w sc h ó d  sz la k ie m  w o łż a ń -  
skim  R u so w ie  z a trz y m y w a li się  w  ce lach  h a n d lo w y c h  w  B u łg arze , w ie lk im  
targ o w isk u  lu d u  te jż e  n a z w y , w o k o lic a c h  o b e c n e g o  K a z a n ia . T am  sp o tk a ł 
ich o k o ło  921 r. A ra b  Ibn  F a d la n , u c z e s tn ik  p o se ls tw a  ka lifa  a l-M u q ta d ira  
do  w ład cy  B u łg aró w , k tó ry  u p rz e d n io  p rzy ją ł is la m . O p is  p o d ró ż y  
zak o ń czy ł Ibn  F a d la n  w 9 2 3  r., a  w ię c  a u to r  m ia ł je szcze  z n ie j ś w ie ż e  
w sp o m n ie n ia . Jeg o  p o d ró ż  z B ag d ad u  d o  B u lg aru  trw a ła  o k o ło  13 
m iesię cy , p rz y  c z y m  p ro w a d z iła  p rzez  z a c h o d n i I ra n , C h o re z m , n a  s tep y  
B aszk irów  i P ieczy n g ó w . D o  B u lg aru  p rzy b y w a li w ed łu g  Ibn  F a d la n a  
R u so w ie  i in n i k u p c y  tra n s p o r tu j ą c y  n ie w o ln ik ó w . K ró l B u lg a ru  p o b ie ra ł 
d la s ieb ie  co  d z ie s ią teg o  n ie w o ln ik a , z a p e w n e  ró w n ie ż  z p rz e z n a c z e n ie m  
na sp rzed a ż . Ib n  F a d la n  w id z ia ł R u só w , g d y  p rz y b ija li d o  b rzeg ó w  W ołg i. 
Byli to  w ed łu g  n ieg o  lu d z ie  w y so cy  ja k  d rzew a  d a k ty lo w e , b lo n d y n i lub  
rudz i, n ie  u ż y w a ją cy  k a ftan ó w . M ę ż czy ź n i n o sili sza ty  z a k ry w a ją ce  ty lk o  
po łow ę  c ia ła , p o z o s ta w ia ją c  n ag ą  je d n ą  rę k ę . N ik t z n ic h  n ie  ro z s ta w a ł się  
n igdy z s ie k ie r ą , m ie c z e m  i n o ż e m . W szy scy  by li ta tu o w a n i, b a rd z o  
n ie c h lu jn i, m ie li zw ycza j m y ć  się  w  b ru d n e j w o d zie . Ich  k o b ie ty  n o s iły  n a  
p ie rs iach  ja k o  o z d o b y  sk rz y n k i z ż e la z a , s re b ra , m ied z i lu b  z ło ta , a  n a  
szy jach  p ie r ś c ie n ie  w ilo ś c i za le ż n e j o d  m a ją tk u  m ę ż a . D o d a jm y  tu , ż e 
zn a lez isk a  a rc h e o lo g ic z n e  p o tw ie rd z a ją  n a  ogó ł te n  o p is . P o  p rz y b y c iu  d o
D i r h a m  a r a b s k i e  /  V I I I - I X  u .  S i l in  d o p l \ \ \  m o n e t  a r a b s k i c h  na  S ło w ia ń s z ­
c z y z n ę  i d o  S k a n d y n a w i i  by l  w  d u ż y m  s t o p n i u  lu n k c jq  e k s p o r tu  n i e w o ln ik ó w  
s ło w ia ń s k ic h  d o  k r a jó w  m u z u ł m a ń s k i c h
B ulgaru  i p rz y w ią z a n iu  s ta tk ó w  d o  b rzeg u  b u d o w a li so b ie  b a ra k i d re w ­
n ia n e , w  k tó ry c h  m ieszk a li p o  d z ies ię ć , d w ad z ie ś c ia  lub  w ię cej o só b  razem  
ze sw ym i n ie w o ln ic a m i p rz e z n a c z o n y m i n a  sp rzed a ż . Ż a d e n  z n ich  nie 
k r ę p o w a ł się  u p ra w ia n ie m  s to su n k ó w  se k su a ln y c h  ze  sw ym i n ie w o ln i­
c am i w o b e c n o ś c i to w arzy szy . P o  p rz y b y c iu  d o  B u lg aru  sk ład a li o fiary  
b o g o m , by  z a p e w n ić  so b ie  p o m y ś ln e  tra n sa k c je , to  sa m o  czy n ili p o  ich 
z a k o ń c z e n iu . S ą d z ą c  z o p isu  o w y ch  R u só w  p rzez  Ibn F a d la n a , n ale ż y  
p rz y p u sz c z a ć , ż e  id z ie  tu  o  N o rm a n ó w , a  n ie  o  S ło w ian . M ogli to  być  
p rzy b y sze  ze S k a n d y n a w ii, a  zw ła szcza  ze Szw ecji b ą d ź  G o tla n d ii ,  lu b  też  
lu d z ie  z a m ie sz k u ją c y  w re jo n ie  je z io ra  L ad o g a  lu b  N o w o g ro d u . Ich 
b a rb a rz y ń sk ie  o b y cza je  n ie  w sk azu ją  n a  to , by  zn a jd o w a li się  p o  w p ły w em  
ja k ie j ś  w yż szej cy w ilizac ji. Byli je sz c z e  p o g a n a m i, ja k  n a  to  w sk azu je  fakt 
sk ła d a n ia  o fia r  b o g o m . O  ty m  sam y m  ś w iad czy  o p isa n y  ró w n ie ż  p rzez  Ibn 
F a d la n a  o b rz ą d e k  g rz e b a ln y . N a le ż y  zw ró c ić  uw ag ę  n a  to , ż e  n ie k tó re  
ż o n y  to w arzy szy ły  z m a rły m  m ę ż o m  w p o c h ó w k u , z jaw isk o  d o sy ć  c h a ra k ­
te ry s ty c z n e  d la  p o g rzeb o w eg o  ry tu a łu  w ie lu  lu d ó w  p o g a ń sk ic h , w  ty m  
ta k ż e  i N o rm a n ó w .
P rzy  o p is ie  sz lak ó w  h a n d lu  n ie w o ln ik a m i w sk azy w a łem  ju ż ,  ż e  p o p rzez  
B u łg ar t ra n s p o r to w a n o  n ie w o ln ik ó w  s ło w ia ń sk ic h  d o  c h a z a rsk ieg o  Itilu , 
w a ż n eg o  ta rg o w isk a  „ ż y w eg o  to w a ru ” . W ie lu  z n ich  d o c ie ra ło  d a le j a ż  do  
C h o re z m u  lub  d o  B ag d ad u , gdz ie , ja k  w iem y , zn a jd o w a li się  d o sy ć  liczni 
n ie w o ln ic y  s ło w ia ń scy  ró ż n eg o  ro d z a ju  i ro z m a ite g o  p o c h o d z e n ia .
Ja k i był s to su n e k  A ra b ó w  d o  ty ch  p rzy b y szó w  z P ó łn o c y ?  F ak t 
o rg a n iz o w a n ia  w o jsk o w y ch  fo rm ac ji z ło ż o n y c h  z n ie w o ln ik ó w  s ło w ia ń ­
sk ich  w H isz p a n ii a ra b sk ie j, A fry ce  P ó łn o c n e j i p rze jś c io w o  w B agdadzie  
d o w o d z i, ż e  m u z u łm a n ie  p o z y ty w n ie  o c e n ia li z d o ln o ś c i b o jo w e  S ło w ian . 
C o  się  ty czy  p o g lą d ó w  A ra b ó w  na in n e  ich cech y , to  t ru d n o  p o w ied z ie ć  
co k o lw ie k  k o n k re tn e g o . W y p o w ied ź  n a  ten  te m a t z n a jd u je m y  ty lk o  u 
je d n e g o  a u to ra  a ra b sk ie g o  z Ira k u  z X w. P isa ł, ż e  S ło w ia n ie  to 
b a rb a rz y ń c y , b a rd z o  m a ło  u z d o ln ie n i i n ie  n a d a ją c y  się  d o  ż ad n y ch  
b a rd z ie j sk o m p lik o w a n y c h  z a d a ń . J e d y n ie  rzeza ń cy  s ło w ia ń scy  b y li. jeg o  
z d a n ie m , zd o ln i d o  n a u c z e n ia  się  c zeg o k o lw iek  p o ż y teczn eg o . Je s t to  
p o g lą d  w y k sz ta łco n eg o  m u z u łm a n in a  o d n o sz ą c e g o  się  z p o g a rd ą  d o  ludzi 
z n a jd u ją c y ch  się  n ie w ą tp liw ie  n a  z n a c z n ie  n iż szy m  p o z io m ie  k u ltu ry  i w 
d o d a tk u  n ie w o ln ik ó w . T e j je d y n e j zn an e j n a m  w y p o w ied z i n ie  m o ż n a  
je d n a k  u o g ó ln ia ć  i n a  tej p o d s ta w ie  o k re ś la ć  s to su n k u  ś w ia ta  is la m u  do 
S ło w ian . W y ra ż a n e j tu  p o g a rd y  n ie  z n a jd u je m y  u in n y ch  p o d ró ż n ik ó w  i
pisarzy  a ra b sk ic h  i ż y d o w sk o -a ra b sk ic h , ja k  n a  p rz y k ła d  u Ib ra h im a  ibn 
Ja k u b a , Ibn  R u s te h a , A l M assu d ieg o . N a le ż y  raczej p rz y p u sz c z a ć , ż e 
a u to r  c y to w an e j tu  w y p o w ied z i z e tk n ą ł się  z ja k ą ś  szczeg ó ln ie  b a rb a rz y ń ­
ską  g ru p ą  n ie w o ln ik ó w  s ło w ia ń sk ic h  i sc h a ra k te ry z o w a ł ich' ze z ło ś liw o ś ­
cią . W o ln o  je d n a k  s ą d z ić , ż e  n ie w o ln ic y  s ło w ia ń scy  m ieli w  ś w iec ie  is lam u  
w ię ksze k ło p o ty  z p rz y ję c ie m  k u ltu ry  o to c z e n ia  n iż  na p rz y k ła d  b a rd z ie j 
cyw ilizo w an i p rzy b y sze  z te re n u  B iz a n c ju m , A rm e n ii czy  z o b sza ró w  
E u ro p y  ś ró d z ie m n o m o rsk ie j.
B liski i Ś ro d k o w y  W sc h ó d  m u z u łm a ń sk i m ia ł je szcze  in n e  w a ż n e  ź ró d ło  
n ie w o ln ik ó w , a m ia n o w ic ie  ludy  tu re c k ie . Z a c z ę ło  się  to  w V III w ., gdy 
A rab o w ie  p o d ję li p o d b ó j A zji Ś ro d k o w e j, k tó re j z n a c z n ą  cz ę ś ć  o p a n o w a li. 
D łu g o trw a łe  w o jn y  d o s ta rc z a ły  na p e w n o  m n ó s tw a  je ń c ó w  o b ra c a n y c h  
n a s tę p n ie  w n ie w o ln ik ó w . W  IX  w. p o w sta ły  w B agdadzie  n a  d w o rze  
kalifów  o d d z ia ły  tu re c k ie j g w ard ii n ie w o ln ic z e j, k tó re  z b ieg iem  czasu  
s tały  się  c z y n n ik ie m  d e c y d u ją c y m  w ż y c iu  p o lity c z n y m  w sch o d n ieg o  
k a lifa tu . Był to  je d n a k  d o p ie ro  p o c z ą te k  p ro c e su  p o leg a ją ceg o  n a  m a so ­
w ym  n a p ły w ie  k o c z o w n ik ó w  tu re c k ic h  d o  p a ń s tw a  a ra b sk ie g o , d o  jeg o  
fak ty czn eg o  o p a n o w a n ia  p rzez  T u rk ó w  i p o w s ta n ia  w ie lk ieg o  p a ń s tw a  
S e ld ż uków .
W  ro z d z ia le  n in ie jsz y m  za ję liś m y  się  ty lk o  g łó w n y m i d z ie d z in a m i 
n ie w o ln ic tw a  w cze sn o ś re d n io w ie cz n e g o . W  is to c ie  rzeczy  p o ry w a n ie  i 
h an d el n ie w o ln ik a m i o b e jm o w a ły  ta k ż e  w iele  in n y c h  te ry to r ió w , zw ła sz ­
cza p e ry fe ry jn y c h , ja k  A n g lia  i Ir la n d ia . Ju ż  w  VI w. d o w o ż o n o  n ie w o l­
n ik ó w  a n g lo sa sk ic h  a ż  d o  R z y m u . W e d łu g  legendy  ich  rz e k o m o  p ię k n y  
w yglą d  m ia ł sk ło n ić  p a p ie ż a  G rz e g o rz a  W ie lk ieg o  d o  z a in ic jo w a n ia  akcji 
n a w ra c a n ia  A n g ló w  i S asów . Je ż e li je d n a k  p o z o s ta w im y  n a  b o k u  s a m ą  
treś ć  legendy  n a  p e w n o  u fo rm o w a n e j c.\ p o st. to  w o ln o  p rz y p u sz c z a ć , ż e  w 
ko ń cu  VI w. p o ja w ia n ie  się  n ie w o ln ik ó w  a n g lo sa sk ic h  w e W ło szech  
s tan o w iło  raczej rzad k o ś ć . Być  m o ż e  w c ią g u  n a s tę p n y c h  s tu lec i ja k ą ś  ich 
n ie z n a c zn ą  liczb ę  p ę d z o n o  d o  W ło c h  i s ta m tą d  w y sy łan o  d o  B izan c ju m  i 
do  k ra jó w  a ra b sk ic h . N a le ż y  je d n a k  s ą d z ić , ż e  z n a c z n ie  w ię cej z n a jd o w a ło  
się  ich w Ir la n d ii, d o k ą d  ich  p o ry w a li tam te js i m ie sz k a ń c y , a p rz e d e  
w szy stk im  o d  V III w. w D an ii i N o rw eg ii. P rzec ie ż  w ła ś n ie  w ik in g o w ie  
p o ch o d z ą cy  z ty ch  d w ó ch  k ra jó w  g łó w n ie  a ta k o w a li A n g lię  w cią gu  
n a s tę p n y c h  s tu lec i.
T a k  w ię c  w o m a w ia n y m  o k res ie  g łó w n y  te ren  d o ce lo w y  d o p ły w u  
n ie w o ln ik ó w  s ta n o w ił ś w ia t is la m u , gd z ie  ta  ró ż n o p le m ie n n a  m asa  u leg a ła
a k u ltu ra c ji  w  te m p ie  z a le ż n y m  o d  sw ego p ie rw o tn e g o  p o z io m u  k u ltu ra l­
n eg o , m o ż liw o ś c i a w a n su  sp o łeczn eg o , n a s ile n ia  k o n ta k tu  z o ta c z a ją c y m  
sp o łe c z e ń s tw e m  i w ie lu  in n y c h  c z y n n ik ó w . N ie w o ln ic y  g reccy , o rm ia ń sc y  
czy  in d y jscy  w n ie ś li n a  p e w n o  sp o ro  e le m e n tó w  w łasn y ch  d o  k u ltu ry  
ś w ia ta  a ra b sk ie g o , są  to  je d n a k  sp ra w y  n ie u c h w y tn e  w ś w ie tle  d o s tę p n y c h  
n a m  ź ró d e ł. W a rto  je d n a k  z a z n a cz y ć , ż e p e w n a  liczb a  w y zw o le ń có w  
s to su n k o w o  szy b k o  z a jm o w a ła  n a jw y ż sze  s to p n ie  w h ie ra rc h ii p o lity czn e j 
i ż e n ie jed en  z p o to m k ó w  b y ły ch  n ie w o ln ik ó w , ja k  n p . z n a n y  g e o g ra f Al 
J a k u b i, o d eg ra ł n ie m a łą  ro lę  w  ro zw o ju  cy w ilizac ji a ra b sk ie j. U ła tw ia ł im 
to  b ra k  ja k ic h k o lw ie k  b a r ie r  ty p u  s tan o w eg o  w ś w iec ie  m u z u łm a ń sk im  
o ra z ... d e sp o ty z m  w ład có w  cz ę s to  fa w o ry z u ją cy c h  w ła ś n ie  n iew o ln ik ó w . 
M im o  z n a c z n e j liczby  n ie w o ln ik ó w  n a  o b sz a ra c h  is la m u  w jeg o  g o sp o ­
d a rc e  d o m in o w a ły  in n e  e le m e n ty  z a le ż n o ś c i -  raczej ty p u  fe u d a ln e g o  lub 
p re fe u d a ln eg o . P o d s ta w o w e  fu n k c je  e k o n o m ic z n e  p e łn iła  lu d n o ś ć  p o d ­
d a n a  w ła d c o m  lu b  ich  re p re z e n ta n to m . R e n ta  fe u d a ln a  i c a ły  z w ią z a n y  z 
n ią  sy s tem  z a le ż n o ś c i ró ż n ił się  z n a c z n ie  o d  fe u d a liz m u  z a c h o d n io e u ro ­
pe jsk ieg o  i p o d  n ie je d n y m  w zg lę d em  p rz y p o m in a ł w czesn y  feu d a lizm  
w sc h o d n io e u ro p e jsk i. P rzy  ty m  w szy stk im  n ie w o ln ik o m  p rz y p a d a ły  
g łó w n ie  fu n k c je  ja k  gd y b y  u z u p e łn ia j ą c e  w  s to su n k u  d o  p o d d a n y c h , 
fu n k c je  n a jcz ę ś c ie j sp o łe c z n ie  p o g a rd z a n e , a le  ta k ż e  i in n e , n ie raz  
p o z w a la ją ce  im  n a  szy b k i aw an s.
O d  sc h y łk u  X w. d o p ły w  n ie w o ln ik ó w  e u ro p e jsk ic h  d o  k ra jó w  m u z u ł­
m a ń sk ic h  d o sy ć  sz y b k o  z a m ie ra . P o s tę p  g o sp o d a rc z y  i k o n so lid ac ja  
p o lity c z n a  całe j E u ro p y  ze  S ło w ia ń sz c z y z n ą  w łą czn ie  sp ra w iły , ż e  jej 
te re n y  n ie  m o g ły  b y ć  ju ż  ź ró d łe m  p o ło w u  n ie w o ln ik ó w , p o z a  ty m  zaś  
n ie z b ę d n a  b y ła  m ie jsco w a  siła  ro b o c z a  w o k re s ie  now ej fazy rozw oju  
ro ln ic tw a  o ra z  o sa d n ic tw a  w iejsk ieg o  i m ie jsk ieg o . Ju ż  ty lk o  b a rd z o  
z a c o fa n a  B o ś n ia  czy  S a rd y n ia , w zg lę d n ie  H is z p a n ia - t e r e n  u s taw iczn y ch  
w a lk  c h rz e ś c ijan  z m u z u łm a n a m i, d o s ta rc z a ły  ż yw ego  to w a ru  n a  ta rg o ­
w isk a  n ie w o ln ik ó w . P o za  ty m  w  w ię kszo ś c i k ra jó w  E u ro p y  z jaw isk o  to 
c a łk o w ic ie  z a m a rło .
3. P óź ne  
ś red n iow iecze
Handel lew antyń ski
N ie w o ln ic tw o  e u ro p e jsk ie  w p ó ź n y m  ś re d n io w ie c z u , to  zn a c z y  m n ie j 
w ię cej o d  X II d o  k o ń c a  X V  w ., z m ie n ia  sw ój d o ty c h c z a so w y  k sz ta łt, 
p o d czas  gdy w ś w iec ie  m u z u łm a ń s k im  z a c h o w u je  d a w n y  c h a ra k te r . W 
E u ro p ie  w y stę p u je  o n o  w ty m  o k res ie  n ie o m a l w y łą czn ie  n a  o b sz a ra c h  
ś ró d z ie m n o m o rsk ic h  i n a  b rzeg ach  m ó rz  w c h o d z ą c y ch  w sk ła d  tego  
b asen u . W  p o łu d n io w o -z a c h o d n ie j  E u ro p ie  w y s tę p u je  g łó w n ie  w m ia ­
s tach , je d y n ie  n a  S ycy lii i n a  w y sp ach  g re c k ic h , a  zw łaszcza  n a  K rec ie  
n ie w o ln ic z a  s iła  ro b o c z a  je s t s to so w a n a  w ro ln ic tw ie . C a ły  ten  o b sz a r  był 
te re n e m  im p o r tu  n ie w o ln ik ó w , p rzy  czy m  z b ieg iem  czasu  c o ra z  w a ż n ie j­
szym  ź ró d łe m  re k ru ta c ji n ie w o ln ik ó w  s ta ją  się  s te p y  c z a rn o m o rsk ie  i 
n a d k a sp ijsk ie  o ra z  ich  ru sk ie  za p le c ze . T e  sam e  te re n y  m ia ły  ró w n ie ż  
w y b itn e  z n a c z e n ie  d la  sy s tem ó w  n ie w o ln ic z y c h  B lisk iego i Ś ro d k o w eg o  
W sch o d u . W ie lk ie  in w az je  M o n g o łó w  w X III w . w y w arły  b a rd z o  siln y  
w p ły w  n a  u k sz ta łto w a n ie  się  tej sy tu ac ji.
C . V e rlin d e n  w n ie d a w n o  o p u b lik o w a n y m  II to m ie  sw ej w ielk ie j p ra c y  o 
n ie w o ln ic tw ie  w ś re d n io w ie c z n e j E u ro p ie , m ó w ią c  o  d u ż y c h  m ia s ta c h  
w ło sk ich  tego  o k re su , k i lk a k ro tn ie  u ż y w a  o k re ś le n ia  é ta ts  esc la va g is te s  
(p a ń s tw a  n iew o ln icze ). S ą d z ę , ż e je s t  to  s fo rm u ło w a n ie  n ie s łu sz n e . W 
rzeczy w isto ś c i n ie w o ln ic y  n ie  o d g ry w a li ta m  b o w ie m  p o w a ż n ie jsze j ro li w 
p o d s ta w o w y c h  d z ie d z in a c h  ż y c ia  g o sp o d a rc z e g o  i sp o łeczn eg o . S taje  
je d n a k  p rz e d  n a m i p y ta n ie , d laczeg o  w ta k im  raz ie  W łosi im p o rto w a li
n ie w o ln ik ó w , i to n iek ied y  w d o sy ć  p o k a ź n e j liczb ie . W ia d o m o  ju ż  od  
d a w n a , ż e  k u p cy  w łoscy  sp ro w ad za li d o  Ita lii sp o ro  n ie w o ln ik ó w , a 
zw łaszcza  k o b ie t, k tó re  z a tru d n ia n o  p rz e d e  w szy stk im  w c h a ra k te rz e  
s łu ż b y  d o m o w e j; p o d o b n y  los sp o ty k a ł n a  ogó ł i m ę ż czy zn , ch o ć  ci w 
n ie z b y t z resz tą  w ie lk ie j liczb ie  p raco w a li tak ż e  na ro li. Im p o rt n ie w o ln i­
ków  d o  e u ro p e jsk ic h  m ias t ś ró d z ie m n o m o rsk ic h  n ie  b y ł sp o w o d o w a n y  
b ra k ie m  siły  ro b o cze j w p o d staw o w y ch  d z ie d z in a c h  ż ycia  g o sp o d a rczeg o , 
g dz ie  d o m in o w a ła  o d  XI w. p ra c a  ludzi p o d d a n y c h  i w o ln y ch . B ardzo  
t ru d n o  w ię c o d p o w ie d z ie ć , d laczeg o  m ieszk a ń cy  m ias t w ło sk ich  i w 
m n ie jszy m  s to p n iu  p o łu d n io w o fra n c u sk ic h  i k a ta lo ń sk ic h  k u p o w ali 
n iew o ln ice . M u sia ło  to  b y ć  e k o n o m ic z n ie  o p ła c a ln e , m o ż e  w ię c koszta  
n a b y c ia  n ie w o ln ic y  lub  n ie w o ln ik a  szy b k o  u legały  a m o rty z a c ji w to k u  ich 
p racy . In n a  o k o lic z n o ś ć , k tó r ą  w a rto  w zią ć  p o d  uw ag ę , to  d a tu ją c a  się  
je szcze  od  czasów  rzy m sk ich  tra d y c ja  z a tru d n ia n ia  n ie w o ln ik ó w  w s łu ż b ie  
w z a m o ż n y c h  d o m a c h . P o d n o s iło  to  p re s tiż  sp o łe c z n y  ich w ła ś c ic ie li. W 
su m ie  je d n a k  spra 'w a w y m ag a  d a lszy ch  b a d a ń , p o n ie w a ż  d o ty c h c z a so w e  
m o n o g ra fie  d o ty c z ą c e  in te re su ją ce j n as  tu  te m a ty k i m ają  c h a ra k te r  
g łó w n ie  o p iso w y  i p o m ija ją  w iele  p o d s ta w o w y c h  zag ad n ie ń  g o sp o d a rc z o - 
-sp o łe c z n y c h .
O d  X i X I w. d a tu je  się  rozk w it d u ż y c h  m ia s t w ło sk ich , zw łaszcza  
W en ec ji, G e n u i, P izy , p ó ź n ie j F lo re n c ji, a w pew nej m ie rze  ta k ż e  i 
N e a p o lu . F lo ty  m ias t p ó łn o c n y c h  W ło ch  u zy sk a ły  na m o rz a c h  przew ag ę  
n ad  m u z u łm a n a m i. W  cesa rs tw ie  b iz a n ty ń sk im  W e n e c jan ie  o trz y m a li w 
XI w. w ię k sze  u p ra w n ie n ia  h a n d lo w e  n iż  m ie jsco w i k u p cy . Z a ró w n o  
W e n e c jan ie , ja k  G e n u e ń c z y c y  i n aw et słabsi o d  n ich  P iza ń czy cy  zdobyli 
d o s tę p  d o  w y b rze ż y  c z a rn o m o rsk ic h , co  p rzez  d łu g ie  w iek i b y ło  z a s trz e ­
ż o n e  w y łą czn ie  d la  p o d d a n y c h  c e sa rza , p o n ie w a ż  k ra je  p o ło ż o n e  w 
b a se n ie  M o rza  C z a rn e g o  d o s ta rc z a ły  p o d staw o w ej m asy  zb o ż a  i n ie k tó ­
rych  in n y c h  p ro d u k tó w  ż y w n o ś c i, fu te r  itp . d la  K o n s ta n ty n o p o la . Z 
n aszeg o  p u n k tu  w id zen ia  je s t to  szczeg ó ln ie  w a ż n e , p o n ie w a ż  w ła ś n ie  z 
w y m ie n io n e j tu  strefy  geo g raficzn e j p o c h o d z iła  ju ż  o d  X III w. z n a c /h a  
cz ę ś ć  n ie w o ln ik ó w  s ta n o w ią c y c h  o b ie k t h a n d lu  w łosk iego .
W  ty m  sa m y m  o k re s ie  W łosi n a w ią z a li o ż y w io n e  k o n ta k ty  z k ra jam i 
M a g h re b u , E g ip tem  i S y rią . Z  E g ip tu  im p o r to w a n o  g łó w n ie  to w ary  
lu k su so w e , a m ia n o w ic ie  k o rz e n ie  p rz y w o ż o n e  z Ind ii i In d o n ez ji, tk a n in y  
je d w a b n e  i b a w e łn ia n e , c u k ie r  itp . R ó w n ie ż  i h an d e l na te re n ie  K o n s ta n ­
ty n o p o la  z a p e w n ia ł E u ro p e jc z y k o m  d o s ta w y  m n ie j w ię cej tych  sam y ch
a r ty k u łó w  z b y tk u . W y p ra w y  k rzy ż o w e  p o cz ą w szy  o d  sc h y łk u  X I w. 
je szcze  b a rd z ie j w z m o c n iły  u d z ia ł W ło c h ó w , a p o te m  ta k ż e  k u p c ó w  z 
B a rce lo n y , M arsy lii, M o n tp e llie rs  itd . w ta k  z w an y m  h a n d lu  le w a n ty ń -  
sk im . B ilans p ła tn ic z y  E u ro p y  b y ł w tej d z ie d z in ie  z d e c y d o w a n ie  n e g a ­
ty w n y , trz e b a  go b y ło  s ta le  w y ró w n y w a ć  e k sp o r te m  g o tó w k i n a  W sc h ó d , a 
p o te m  ta k ż e  d o w o z e m  tk a n in  o ra z  ta k ic h  to w a ró w , ja k  d re w n o , ż e lazo , a 
w pew nej m ie rz e  ró w n ie ż  ludz i. W  X III w. p a p ie ż e  sp rzec iw ia li się  
d o s ta w o m  ..to w a ró w  s tra te g ic z n y c h "  d la  n ie w ie rn y c h , zw łaszcza  do  
p a ń s tw a  eg ip sk ieg o  m a m e lu k ó w . W c h o d z iły  tu  w grę  szczeg ó ln ie  m e ta le  
s łu ż ą c e  d o  w y ro b u  b ro n i, d re w n o  d o  b u d o w y  o k r ę tó w  o ra z  n ie w o ln ic y  
p rz e z n a c z e n i d la  a rm ii eg ip sk ie j. Im p o rt ten  is to tn ie  b a rd z o  w z m a c n ia ł 
p o tę g ę  E g ip tu , g łó w n eg o  w ro g a  c h rz e ś c ijan  w P a le s ty n ie  i Syrii i zw ycię zcy  
n ad  n im i. P o za  ty m  k u p cy  e u ro p e jsc y  w A le k sa n d rii i E g ip c ie  byli 
w ie lk im i o d b io rc a m i w ie lu  p ro d u k tó w  eg ip sk ich  o ra z  ty ch  a r ty k u łó w  
lu k su so w y c h , k tó re  n a p ły w a ły  n a d  N il z A zji P o łu d n io w e j d ro g ą  p rzez  
M o rze  C ze rw o n e . C ła  i in n e  o p ła ty  sk ła d a n e  p rzez  E u ro p e jc z y k ó w  zasila ły  
z n a c z n ie  sk a rb  su łta n ó w  E g ip tu , a h a n d e l ten  w zm ag a ł d o b ro b y t k ra ju . 
J e d n a k ż e  w ysiłk i p a p ie ż y  p o w o d o w a ły  g łó w n ie  w zro st k o rsa rs tw a  sk ie ro ­
w an eg o  p rz e c iw k o  w ło sk ie j ż eg lu d ze  i u p ra w ia n e g o  o d  sch y łk u  X III w. 
p rzez  z a k o n  jo a n n itó w , o s ia d ły  n a  R o d o s  p o  w y p a rc iu  go z P a le s ty n y , o raz  
p rz e z  m ie sz k a ń c ó w  i w ład có w  k ró le s tw a  C y p ru . N ie p o d o b n a  b y ło  je d n a k  
z m u s ić  W ło ch ó w  d o  s ta łeg o  lub  n aw e t d łu g o trw a łe g o  z e rw a n ia  k o n ta k tó w  
z  E g ip tem , p o n ie w a ż  w je g o  p o r ta c h  m o ż n a  b y ło  z a o p a trz y ć  się  w d u ż e  
ilo ś ci w sc h o d n ic h  to w a ró w  lu k su so w y ch  o  o g ro m n y m  z n a c z e n iu  z a ró w n o  
d la  k u p có w  w ło sk ic h , ja k  i d la  w arstw  z a m o ż n y c h  całej c h rz e ś c ija ń sk ie j 
E u ro p y . T a k  w ię c  sz lak i h a n d lo w e  z W en ec ji, G e n u i,  P izy , M arsy lii czy 
B a rce lo n y , p ro w a d z ą c e  p rz e d e  w szy stk im  d o  A le k sa n d rii, a ta k ż e  d o  
A n tio c h ii w  S y rii, p ó ź n ie j g łó w n ie  d o  B e jru tu  i s ta m tą d  d o  D a m a sz k u , 
rz a d k o  ty lk o  b y w ały  o m ija n e  p rzez  k u p có w . N ie  s trac iły  o n e  z n a c z e n ia  po  
p o w s ta n iu  i ch w ilo w ej k o n so lid ac ji im p e r iu m  m o n g o lsk ieg o , k tó re  o tw o ­
rzy ło  p rzed  k u p c a m i w ło sk im i ta k ż e  in n e  d ro g i h a n d lo w e , b ieg n ą ce  z 
K ry m u  i z n a d  d o ln e j W ołg i d o  A zji Ś ro d k o w e j, Ind ii i C h in . N a le ż y  tu  
p o d k re ś lić , ż e m ię d zy  s trefą  c z a rn o m o rsk ą  a E g ip tem  i S yrią  ró w n ie ż  
w y tw o rzy ł się  m o rsk i sz lak  h a n d lo w y , p ro w a d z ą c y  p rzez  B osfor i c ie ś n in y , 
i o n  w ła ś n ie  m ia ł od  sc h y łk u  X III w. o d g ry w a ć  n ie m a łą  ro lę  w  d o staw ie  
n ie w o ln ik ó w  d la  w ojsk  m a m e lu c k ic h .
Z a n im  je d n a k  d o  tego  p rz e jd z ie m y , trz e b a  zw ró c ić  uw ag ę  n a  in n e  ź ró d ła
re k ru ta c ji n ie w o ln ik ó w  w E u ro p ie  ś ró d z ie m n o m o rsk ie j p o cz ą w szy  o d  XII 
w. W sk a z y w a łe m  ju ż ,  ż e  w  tej e p o c e  d u ż e  m ia s ta  w ło sk ie  z G e n u ą  i 
W e n ec ją  n a  cele  u zy sk a ły  p rzew ag ę  n a d  ż eg lug ą  m u z u łm a ń sk ą . N a  M o rzu  
Ś ró d z ie m n y m  trw a ła  w ó w czas n ie u s ta n n a  w o jn a  m ię d zy  c h rz e ś c ija n a m i i 
m u z u łm a n a m i. O b ie  s tro n y  u p ra w ia ły  p ira c tw o , k tó reg o  m o ra ln y m  i 
p ra w n y m  u sp ra w ie d liw ie n ie m  b y ła  w a lk a  z n ie w ie rn y m i, to  z n aczy  z 
c h rz e ś c ija n a m i lub  m u z u łm a n a m i, z a le ż n ie  od  p u n k tu  w id z e n ia  ka ż de j ze 
s tro n . C z ę ś ć  je ń c ó w  p o c h w y c o n y c h  n a  s ta tk a c h  n ie p rz y ja c ie lsk ich  o d z y ­
sk iw a ła  w o ln o ś ć  p o  o p ła c ie  o k u p u , cz ę ś ć  za ś  s ta w a ła  się  n ie w o ln ik a m i. 
N ie  b ra k ło  w sk u tek  tego  n ie w o ln ik ó w  c h rz e ś c ija ń sk ich  w  p a ń s tw ach  
M a g h re b u , a le  z a p e w n e  z n a c z n ie  w ię ce j m u z u łm a n ó w , c z y l i - j a k  ich 
n a z y w a n o  w E u r o p ie - S a r a c e n ó w , tra f ia ło  n a  ta rg o w isk a  w ło sk ie , p o łu d - 
n io w o fra n c u sk ie  i k a ta lo ń sk ie , s ta tk i i flo ty  c h rz e ś c ija ń sk ie  d o m in o w a ły  
b o w iem  n a d  m u z u łm a ń sk im i. Z d a rz a ło  się , ż e  a rm a to rz y  i k a p ita n o w ie  
s ta tk ó w  c h rz e ś c ija ń sk ic h  z aw ie ra li k o n tra k ty  z m u z u łm a n a m i w p o rta c h  
JH aghrebu  z o b o w ią z u ją c  się  p rzew ie ź ć  ich  d o  E g ip tu  w o k re s ie  tra d y c y j­
n y ch  p ie lg rz y m e k  d o  M ek k i. P o te m  ła m a li u m o w ę  i sp rz e d a w a li n ie ­
szcz ę sn y ch  p a sa ż e ró w  d o  n iew o li w  E u ro p ie . W szy stk o  to  p o w o d o w a ło  
n ie u s ta n n e  k o n flik ty  m ię d z y  p a ń s tw a m i M a g h re b u  a  c h rz e ś c ija n a m i, ale 
n igdy  n ie  d o p ro w a d z iło  d o  trw a łeg o  z e rw a n ia  s to su n k ó w  h a n d lo w y c h , 
b y ły  o n e  b o w ie m  n ie z b ę d n e  d la  z a in te re so w a n y c h  s tro n . E g ip t n a  ogó ł nie 
b ra ł w  ty m  d u ż e g o  u d z ia łu , p o n ie w a ż  je g o  flo ta  b y ła  z regu ły  b a rd z o  słaba 
n a  sk u te k  b ra k u  d o s ta te c z n e j ilo ś c i su ro w có w  p o trz e b n y c h  d o  b u d o w y  
o k r ę tó w  i w y k w a lif ik o w an eg o  p e rso n e lu . Z w ró c iłe m  uw ag ę  n a  te  p ro b le ­
m y , p o n ie w a ż  p ira c tw o  c h rz e ś c ija ń sk ie  s ta n o w iło  je d n o  ze ź ró d e ł dostaw y  
n ie w o ln ik ó w  n a  ry n k i E u ro p y  P o łu d n io w e j.
In n e  m o ż liw o ś c i w p e łn i w y k o rz y s ty w a n e  w c ią gu  ca łeg o  ś red n io w iecza  
to w arzy szy ły  s to p n io w e m u  w y p ie ra n iu  A ra b ó w  z ich p o s iad ło ś c i w 
H isz p a n ii. O b ie  s tro n y  to c z y ły  ta m  n ie u s ta n n ą  w o jn ę  p o leg a ją c ą  g łów nie  
n a  n a p a d a c h  n a  p o g ra n ic z n e  te re n y  n ie p rz y ja c ie lsk ie , g ra b ie n iu  m ien ia  
ich  m ie sz k a ń c ó w  i p o ry w a n iu  ich  d o  n iew o li. W  w a lk a c h  ty c h  coraz 
w ię k sz ą  p rzew ag ę  n a d  A ra b a m i u zy sk iw a li K as ty lijczy cy , A rag o ń czy cy  i 
P o rtu g a lc z y c y , n a p a s tu j ą c y ju ż o d  X II w. n ie  ty lk o  h isz p a ń sk ie  p o siad ło ś c i 
A ra b ó w , a le  n a w e t p rz e p ra w ia ją c y  się  d o  A fry k i i g ra b ią c y  zach o d n ie  
w y b rze ż a  M a g h re b u . W o jn y  te  p o w o d o w a ły  n a p ły w  n ie w o ln ik ó w  sara- 
c e ń sk ic h  d o  c h rz e ś c ija ń sk ich  m ias t ś ró d z ie m n o m o rsk ic h . T ą  d ro g ą  trafiali 
ta m  ta k ż e  n iezb y t z re sz tą  liczn i M u rz y n i, k tó rzy  w p ad a li w rę ce  E u ro p c j-
czy k ó w , z n a jd u ją c y  się  u p rz e d n io  w n iew o li u m u z u łm a n ó w . Z  n a jn o ­
w szych  b a d a ń  w y n ik a , ż e za  M u rz y n k i b ę d ą c e  p rz e d m io te m  tra n sa k c ji 
h a n d lo w y c h  w e W ło sz e c h  u z y sk iw a n o  n a  ogół n iż sze  ce n y  n iż  z a  k o b ie ty  
b ia łe . Z a p e w n e  d e c y d o w a ły  o  ty m  g u sty  n a b y w c ó w , zw a ż y w szy , ż e  ich 
w ła ś c ic ie le  z a tru d n ia li  n ie w o ln ic e  n ie  ty lk o  ja k o  s łu ż b ę  d o m o w ą , a le  
cz ę s to  u trz y m y w a li z n im i s to su n k i se k su a ln e . S p raw y  te  z n a jd u ją  
d y sk re tn e , a le  n ie m n ie j p e w n e  o d b ic ie  w  ź ró d ła c h , zw łaszcza  gdy w grę  
w ch o d z i p o to m s tw o  p a n a  i n ie w o ln ic y , w zg lę d n ie  gdy w ła ś c ic ie l, n a jc z ę ś ­
ciej w te s ta m e n c ie , o b d a rz a ł n ie w o ln ic ę  sw o b o d ą . W ś ró d  M u rz y n ó w  
w y stę p o w a ły  o so b y  p o c h o d z ą c e  „ d e  B a rc a ” . N ajcz ę ś c ie j z d a rz a ło  się  to  n a  
S ycy lii lu b  w k ró le s tw ie  N e a p o lu . Byli to  n ie w o ln ic y  i n ie w o ln ic e  
sp ro w a d z e n i lub  p o rw a n i z w y b rze ż y  T ry p o li ta n ii  (B arca), czy li o b ecn e j 
L ib ii, d o k ą d  u p rz e d n io  d o s ta rc z a n o  ich  g łó w n ie  z re jo n ó w  p o ło ż o n y c h  w 
k ra ju  H a u sa  lu b  z B o rn u . W ed łu g  Ibn  B a ttu ty  n ie w o ln ic e  z B o rn u  by ły  
szczeg ó ln ie  c h ę tn ie  n a b y w a n e  w ś w iec ie  is la m u  ze  w zg lę d u  n a  ich  u ro d ę . 
N ie k tó re  z n ic h  p o p rz e z  M a g h re b  tra f ia ły  d o  E u ro p y . W  su m ie  je d n a k  
lic z b a  M u rz y n ó w  n a  c h rz e ś c ija ń sk ich  w y b rz e ż a ch  M o rz a  Ś ró d z ie m n e g o  i 
p rzy leg ły ch  d o  n ieg o  b rzeg ach  A tla n ty k u  b y ła  w ś re d n io w ie c z u  m in im a l­
n a . W  X II i X III w. p ew n e j liczby  b ia ły c h  n ie w o ln ik ó w  d o s ta rc z a ły  w o jn y  
p ro w a d z o n e  p rzez  G e n u ę  ce le m  p o d b o ju  S a rd y n ii. W y sp a  s tra c iła  w sk u ­
tek  tego  se tk i, je ż e li n ie  ty s ią c e  m ieszk a ń có w .
W s p o m in a li ś m y  ju ż  o  h a n d lu  (n iew oln ikam i p o c h o d z ą c y m i z B oś ni. 
T u ta j  szczeg ó ln ie  a k ty w n i by li W e n e c ja n ie , za ś  o d  X II w. ta k ż e  k u p c y  z 
D u b ro w n ik a  i K o to ru . W e n e c jan ie  p ro w a d z ili o d  d a w n a  w o jn y  ce lem  
p o d b o ju  Istrii, a gdy  to  z re a liz o w a li, się gn ę li ta k ż e  p o  p ó łn o c n o -w sc h o d n ie  
w y b rze ż a  A d r ia ty k u . N a tra f ia li ta m  n a  z a c ię ty  o p ó r  ze  s tro n y  m ie jscow ej 
lu d n o ś c i s ło w ia ń sk ie j, o d  w iek ó w  p rzy zw y cza jo n e j d o  ż eg lugi i k o rsa rs- 
tw a . Je ż e li id z ie  o  B o ś n ię , to  sp ra w a  m ia ła  w y ra ź n y  p o sm a k  a n ta g o n iz m u  
re lig ijn eg o , w  k ra ju  ty m  d o m in o w a ł b o w ie m  b o g o m iliz m , je d e n  z 
p rze jaw ó w  d u a lis ty c z n e g o  u jm o w a n ia  b ó s tw a , a z a ra z e m  z d e c y d o w a n ie  
w rogi o f ic ja ln e m u  c h rz e ś c ija ń s tw u  z a ró w n o  z a c h o d n ie g o , ja k  w sc h o d ­
n ieg o  o b rz ą d k u . N ie w ą tp liw ie  b y ł to  w a ż n y  b o d z ie c  d la  ro z m a ity c h  
a g re so ró w , zw łaszcza  za ś  W ę g ró w  u s iłu ją c y c h  o p a n o w a ć  B oś n ię . U w a l­
n ia ło  to  ta k ż e  W ło c h ó w  o d  w sze lk ich  za s trz e ż e ń  re lig ijn y ch  p o d c z a s  
o b ra c a n ia  B o ś n iak ó w  (g łó w n ie  B o ś n iaczek ) w  n iew o lę . Z  b ieg iem  czasu  
h an d e l n ie w o ln ik a m i w B oś ni s ta ł się  re g u la rn y m  p ro c e d e re m  siln ie  
p rz y p o m in a ją c y m  a n a lo g ic z n e  z jaw isk a  w o k re s ie  p ó ź n ie jszeg o  h a n d lu
n ie w o ln ik a m i w A fryce  Z a c h o d n ie j. U u jś c ia  rzek i N e re tw y d o  A d ria ty k u  
w y tw o rzy ło  się  w ie lk ie  ta rg o w isk o  n iew o ln ik ó w . D o s ta rc z a li ich  tam  
cz ę s to  k o c z o w n ic y  W o ło si, liczn i w  tej s tre fie  P ó łw y sp u  B ałka ń sk iego . 
M ło d y c h  lu d z i i dz iec i sp rzed aw a li n ie ra z  ich  ro d z ic e  ch c ą c  s ieb ie  i 
p o to m s tw o  u c h ro n ić  p rzed  g ło d em  lub  n a w e t ś m ie rc ią  g ło d o w ą , o  c o  w 
b ied n e j B oś n i n ie  b y ło  t r u d n o , zw łaszcza  w o k re s ie  n ie u ro d z a ju . N ad  
N e re tw ę  p rzy b y w a li k u p c y  g łó w n ie  z W en ec ji i D u b ro w n ik a  i n ab y w ali 
n ie w o ln ik ó w  d ro g ą  w y m ia n y  p rz e d e  w szy stk im  za  só l, k tó re j b ra k  daw ał 
się  d o tk liw ie  o d c z u ć  w tej stre fie  g eo g raficzn e j. H an d e l n ie w o ln ik a m i 
b o ś n ia c k im i m ia ł szczeg ó ln e  n a s ile n ie  w X III w ., e k sp o rt n ie w o ln ik ó w  w 
n ie k tó ry c h  la ta c h  szacu je  się  n a  p rz e sz ło  2 tys. o sób . S ta n o w iło  to  p o w a ż n y  
u b y te k  d ła  s ła b o  z a lu d n io n e g o  k ra ju , zw łaszcza  ż e p rz e d e  w szystk im  
w y w o ż o n o  m ło d e  k o b ie ty . M u s ia ło  to  h a m o w a ć  p rz y ro s t n a tu ra ln y , w 
ś re d n io w ie c z u  w og ó le  raczej n isk i. W y d a je  się , ż e  w  X IV  i X V  w. han d e l 
te n  o słab ł. N ie  s ą d z ę , by  b y ł to  je d y n ie  sk u te k  u s taw  o g ła szan y ch  w 
D u b ro w n ik u , w y m ie rz o n y c h  p rzec iw  te m u  p ro c e d e ro w i. W  grę  w chodzi! 
z a p e w n e  rozw ój g o sp o d a rc z y  B oś n i w  X IV  w ., to w a rz y sz ą cy  ro z p o ­
w sz e c h n ia ją c e m u  się  ta m  w y d o b y c iu  s re b ra  i m ied z i o ra z  p ew n ej u rb a n i­
zac ji k ra ju . N ie m a łe  z n a c z e n ie  m ia ło  p o w s ta n ie  je d n o lite g o  k ró lestw a 
B o ś n i, w p ra w d z ie  d o sy ć  słabego , a le  je d n a k  z d o ln eg o  d o  p o sk ro m ie n ia  
b a n d y tó w  p o ry w a ją c y c h  lu d z i. J e d n a k ż e  h a n d e l n ie w o ln ik a m i b o ś n ia ­
c k im i n ie  uległ ca łk o w ite j lik w id ac ji, w d ru g ie j p o ło w ie  X V  w. p rze ję li go 
b o w iem  T u rc y , zw łaszcza  w  o k re s ie  n a ja z d ó w  n a  B o ś n ię  p o p rze d z a ją c y c h  
je j p o d b ó j.
N ie w ą tp liw ie  n a jw a ż n ie jszy m  ź ró d łe m  re k ru ta c ji n ie w o ln ik ó w  w p ó ź ­
n y m  ś re d n io w ie c z u  s ta ły  się  o b sza ry  s te p ó w  c z a rn o m o rsk ic h  i n ad k asp ij-  
sk ich  o ra z  p ó łn o c n y  K a u k a z . W e n e c ja n ie , k tó rzy  w k o ń c u  X I i w X II w. 
u zy sk a li o d  ce sa rzy  b iz a n ty ń sk ic h  p ra w o  ż eg lugi n a  M o rz u  C z a rn y m  i 
h a n d lu  n a  o b sz a ra c h  n a le ż ą c y c h  d o  c e sa rs tw a , w y k o rzy sty w ali z n a c z n ie  te 
p rzy w ile je  d o c ie ra ją c  n a  K ry m , a ta k ż e  d o  u jś ć  D u n a ju  i D n ie s tru . W  tej 
w czesnej e p o c e  p rzy c ią g a ły  ic h  ta m  p rz e d e  w szy stk im  m o ż liw o ś c i z a o p a ­
trz e n ia  się  w  zb o ż e , ry b y  i in n e  p ro d u k ty  tego  re g io n u , ju ż  o d  daw na 
o d g ry w a ją ceg o  n ie m a łą  ro lę  w  z a o p a try w a n iu  w ż y w n o ś ć  s to licy  K o n s ta n ­
ty n o p o la . C z w a rta  k ru c ja ta  (1 2 0 2 -1 2 0 4 ) , k tó ra  d o p ro w a d z iła  d o  za ło ż e ­
n ia  ce sa rs tw a  łac iń sk ieg o  n a  g ru z a c h  B iz a n c ju m  o ra z  d o  og ro m n eg o  
w zro s tu  w p ły w ó w  re p u b lik i Ś w. M a rk a  n a  ca ły m  ty m  te re n ie , u ła tw iła  
ró w n ie ż  W e n e c ja n o m  p e n e tra c ję  s tre fy  c z a rn o m o rsk ie j. N ie  w ia d o m o , czy
ju ż  w tedy  n a b y w a li n ie w o ln ik ó w  o d  P o ło w có w  -  k o c z o w n ik ó w  d o m in u ­
ją cy ch  n a  s te p a c h  m ię d zy  u jś c iem  D u n a ju  i d o ln ą  W ołg ą  i d o tk liw ie  
d a ją cy ch  się  w e z n a k i sw ym  s ą s ia d o m , a  zw łaszcza  R u si. N ie  je s t to  
w y k lu czo n e , n ie m n ie j b ra k  n a m  in fo rm ac ji ź ró d ło w y ch  n a  te n  te m a t.
Im perium  m on golsk ie
Z asad n icz ą  z m ia n ę  w  d z ie d z in ie  n ie w o ln ic tw a  sp o w 'o d o w ały  n a ja z d y  
M o n go łów . Ja k  p o w sz e c h n ie  w ia d o m o , d o p ro w a d z iły  o n e  d o  w rę cz  
k a ta s tro fa ln eg o  z n isz c z e n ia  T u rk ie s ta n u , I ra n u , k ra jó w  K a u k a z u , I ra k u  i 
Syrii. O p isy  rzezi d o k o n y w a n y c h  p rzez  M o n g o łó w , z w łaszcza  w  m ia s ta c h  
tych o b sz a ró w , są  liczn e  i n a  ogó ł p ra w ie  je d n o b rz m ią c e . M o n g o ło w ie  
b ud zili p a n ic z n y  s tra c h . N a  w ieś ć  o  ich  z b liż a n iu  się  lu d z ie  z a m o ż n i, a 
p rzew a ż n ie  i w ład cy  zag ro ż o n y c h  te re n ó w  ra to w a li się  u c ie c z k ą  za b ie ra ją c  
ze sob ą  zap asy  ce lem  p rz e trw a n ia  tru d n e g o  o k re su . U b o ż sz a  lu d n o ś ć , 
p racu ją ca  w m ie ś c ie  i n ie  p o s ia d a ją c a  za so b ó w  w y sta rc z a ją c y c h  n a  d łu ż szy  
o k res, p o z o s ta w a ła  n a  m ie jscu  i u s iło w a ła  s ta w ia ć  o p ó r  n a p a s tn ik o m  
w sp ó łd z ia ła ją c  z g a rn iz o n e m , je ż e li te n  z n a jd o w a ł się  n a  m ie jscu . Ż a d ­
n em u  m ia s tu  n ie  u d a ło  się  o d e p rz e ć  n a je ź d ź có w . P o  zw y c ię s tw ie  w y p ę ­
dzali o n i lu d n o ś ć  p o z a  m u ry , w y b ie ra li sp o ś ró d  n ie j rz e m ie ś ln ik ó w , 
zw łaszcza  w y k w a lif ik o w a n y c h , k tó ry c h  d z ie lo n o  m ię d zy  s ta rsz y z n ę  m o n ­
golską . M ło d y c h  m ę ż c z y zn  z a b ie ra n o  w  ja sy r , w y k o rz y s tu ją c  ich  n a s t ę p ­
nie ja k o  o s ło n ę  w ojsk m o n g o lsk ic h  n a p a d a ją c y c h  n a  in n e  m ie jsco w o ś c i, 
u ż yw ają c  ich  d o  z a sy p y w a n ia  b ag ien  i fos i u su w a n ia  in n y c h  p rzeszk ó d . 
Byli p rzy  ty m  b a rd z o  ź le  tra k to w a n i i n ę d z n ie  ż y w ien i. M ie li n ik łe  szanse  
p rze ż y c ia  d łu ż szeg o  czasu . Z  reg u ły  m o rd o w a n o  ż o łn ie rz y  z załóg  
b ro n ią c y c h  się  m ia s t o ra z  d o ro s ły c h  m ę ż czy zn  c y w iln y c h , k tó rz y  im  
p o m ag a li, je d n a k  w ie lu  z ty ch  o s ta tn ic h  p o z o s ta w ia n o  p rzy  ż y c iu  i 
o b ra c a n o  w n ie w o ln ik ó w . T e n  sam  los sp o ty k a ł k o b ie ty  i dzieci.
Inw azje  m o n g o lsk ie  sp o w o d o w a ły  s tra sz liw ą  d e p o p u la c ję  n a  o lb rz y ­
m ich  o b sz a ra c h  c ią g n ą c y ch  się  o d  C h in  a ż  p o  R u ś , cz ę ś ć  P o lsk i, W ę gry  i 
B ałkany. T o  m aso w e  lu d o b ó js tw o  n ie  m ia ło  p re c e d e n su  w h is to rii i 
d o czek a ło  się  sw ego ro d z a ju  p o w tó rz e n ia  d o p ie ro  za  T a m e r la n a  i w  
n aszym  tak  c y w iliz o w a n y m  X X  w.
In w azje  m o n g o lsk ie  sp o w o d o w a ły  ta k ż e  n ap ły w  w ie lk ich  m as  lu d z i na 
ta rg o w isk a  n ie w o ln ik ó w  n a  W sc h o d z ie , co  m ię d zy  in n y m i z n a la z ło  w yraz, 
ja k  tw ie rd z i A sh to r , w  n isk ic h  ich c e n a c h  w X III w.
Ja k i b y ł los n ie w o ln ik ó w  u M o n g o łó w ?  P ew n a  liczb a  ź ró d e ł rz u c a  n a  to 
tro c h ę  ś w ia tła . Je ż e li idz ie  o  rz e m ie ś ln ik ó w , to  c h a n o w ie  M o n go łów  
p rzes ied la li ich  cz ę s to  n a  w ła sn e  te re n y  p o ło ż o n e  w A zji Ś ro d k o w ej. 
W ed łu g  W . B a rto ld a , z n a k o m ite g o  o r ie n ta lis ty  i zn aw cy  d z ie jó w  T u rk ie ­
s ta n u , p o w o łu ją ceg o  się  n a  k ro n ik i z te j e p o k i, M o n g o ło w ie  p o  zd o b y c iu  
m ia s ta  G u rg a n d ż  (U rg en cz) n a d  A m u -d a r i ą  u p ro w a d z ili  n a  W sch ó d  aż  
100 tys. rz e m ie ś ln ik ó w , c o  je d n a k  ja k  n a  ś re d n io w ie c z e  w y d aje  się  liczbą  
w y b itn ie  p rz e sa d z o n ą . P o d o b n y  los sp o tk a ł m ie sz k a ń c ó w  m ia s ta  G a n d ż a  
w o b e c n y m  A fg a n is ta n ie . W  M erw ie  w y m o rd o w a n o  n aw e t w ię kszo ś ć  
rz e m ie ś ln ik ó w , a  4 0 0  o c a la ły c h  w y g n an o  d o  B u ch ary . W  S a m a rk a n d z ie  
o c a la ła  ty lk o  je d n a  c z w a rta  lu d n o ś c i, a le  n ie  b y ło  ta m  p rzes ied le ń . 
Z n a le ź li się  ta m  w k ró tc e  liczn i C h iń c z y c y , n ie w ą tp liw ie  sp ro w ad zen i 
p rz y m u so w o  ze  sw ej o jczy zn y . M o n g o ło w ie  s to so w ali p o d o b n e  m e to d y  w 
o k re s ie  p o d b o ju  R usi o ra z  w ie lk ieg o  n a ja z d u  n a  E u ro p ę  Ś ro d k o w o - 
-W sc h o d n ią  w  1 2 4 1 /1 2 4 2  r. W ilh e lm  R u b ru k . k tó ry  w 1253 r. b y l p osłem  
L u d w ik a  Ś w ię tego  d o  w ie lk ieg o  c h a n a  M ö n g k e . p isze , ż e  d o w ie d z ia ł się  o 
g ru p ie  N ie m c ó w  ż yją cy ch  w p o s ia d ło ś c ia c h  w sc h o d n ic h  w ie lk ieg o  ch an a . 
Z o s ta li w z ię c i.d o  n iew o li p rzez  je d n e g o  z d o w ó d c ó w  B a tu c h a n a , w n u k a  
D ż y n g iza  i z a rz ą d cy  z a c h o d n ie j cz ę ś c i z d o b y ty c h  o b sza ró w . Ich pan  zosta ł 
je d n a k  s tra c o n y  p rzez  B a tu c h a n a . Z a  zg o d ą  tego  o s ta tn ie g o  M öngke 
p rz e s ie d lił N ie m c ó w  n a  w sch ó d  i o sad z ił ich  w e wsi B olae od leg łe j o 
m ies ią c  p o d ró ż y  od  m ia s ta  T a la s  (n ad  rzek ą  Ili). T a m  w y d o b y w ali z ło to  i 
w y rab ia li b ro ń  d la  c h a n a . R u b ru k  p isze , ż e n ie  d o ta r ł  d o  n ich . W szy stk o  to 
m u s ia ło  d o ty c z y ć  g ru p y  g ó rn ik ó w  i m o ż e  p ła tn e rz y  n ie m ie c k ic h  ze Ś lą ska, 
C z e c h  lub  W ę g ie r, k tó rz y  zo sta li zm u sz e n i d o  w ę d ró w k i aż  d o  w sch o d ­
n ieg o  T u rk ie s ta n u  lu b  n a  A łta j, by  ta m  p ra c o w a ć  d la  c h a n a  w p o b liż u  
k o p a lń  z ło ta . Ich sy tu a c ja  i d a lsz e  losy  są  n ie z n a n e . P rzes ied len ia  tak ie  
by ły  je d n a k  b a rd z o  cz ę ste  i z a p e w n e  o sad  a n a lo g ic z n eg o  ty p u  zn a jd o w a ło  
się  z n a c z n ie  w ię cej w  o b r ę b ie  w sc h o d n ic h  cz ę ś c i im p e r iu m  m o n g o lsk ie ­
go.
In n y  p o d ró ż n ik  eu ro p e jsk i Ja n  d e  P ia n o  C a rp in i , w y s ła n n ik  p ap ie ż a  
In n o c e n te g o  IV d o  w ie lk ieg o  c h a n a  w  1246 r., p rz e d s ta w ia  c ię ż k ie  
p o ło ż e n ie  n ie w o ln ik ó w  u M o n g o łó w . O n  ró w n ie ż  w ied z ia ł o  ty m , ż e 
M o n g o ło w ie  zach o w y w ali p rzy  ż y c iu  p rzed e  w szy stk im  rzem ie ś ln ik ó w  o
w ysokich  k w a lif ik ac jach . M u sie li o n i w y k o n y w a ć  p ra c ę  n a  z lecen ie  sw ych  
panów  lu b  sk ła d a ć  im  try b u t. N a le ż y  z tego  w n io sk o w a ć , ż e  m ie li ja k ie ś  
m o ż liw o ś c i z a ro b k o w a n ia  n a  w ła sn e  u trz y m a n ie . Je ż e li p ra w id ło w o  
in te rp re tu ję  t ro c h ę  n ie ja sn y  te k s t r a p o r tu  P ia n o  C a rp in i , to  w y n ik a  z 
niego, ż e  n ie w o ln ic y  by li b a rd z o  ź le  t ra k to w a n i, n ę d z n ie  ż y w ien i i sta le  
zagro ż en i o k ru tn y m i k a ra m i c ie le sn y m i. Z  tru d n o ś c i ą  u zy sk iw a li z ezw o ­
lenie n a  m a łż e ń s tw o  lu b  n a  p o s ia d a n ie  c h a ty , w  k tó re j m o g lib y  m ieszk a ć . 
N ajgorzej by li rz e k o m o  tra k to w a n i n ie w o ln ic y  d o m o w i, o b d a rc i, s ta le  
n ied o ż y w ien i, n a ra ż e n i w  z im ie  n a  m ró z , cz ę s to  o k ru tn ie  c h ło s ta n i. T e  
o sta tn ie  s tw ie rd z e n ia  P ia n o  C a rp in i b u d z ą  z d z iw ie n ie , p o n ie w a ż  n a  ogół 
b io rą c  n ie w o ln ic y  d o m o w i, ż y ją cy  w< s ta ły m  k o n ta k c ie  z p a n e m , byli 
n ieo m al w e w szy stk ich  e p o k a c h  i k ra ja c h  z n a c z n ie  lep ie j tra k to w a n i n iż  
z a tru d n ia n i w in n y c h  d z ie d z in a c h  ż yc ia  z w y ją tk ie m  h a n d lu . N ie m n ie j
J e n ie c  w o je n n y  k l ę cz ą cy  p r ze d  
c h a n o m  m o n g o l s k im .  W ła ś n ie  
s p o ś r ó d  j e ń c ó w  r e k r u t o w a ła  się  
w i e l k a  l icz ba  n ie w o ln ik ó w  w 
p a ń s t w a c h  m o n g o l s k i c h
P ia n o  C a rp in i p isze , ż e  w id y w ał ich  cz ę s to  w ła ś n ie  w ty m  n ę d z n y m  stan ie , 
a  n ie  m a m y  p o w o d u , by  m u  n ic  w ierzy ć . P ra w d o p o d o b n ie  w ię c  w  okresie  
w ie lk ich  p o d b o jó w  i m aso w eg o  n ap ły  w u je ń c ó w  M o n g o ło w ie  n ie  d b a li o 
n ie w o ln ik ó w , b o  b y ło  ich  b a rd z o  ła tw o  z a s tą p ić  in n y m i. Ju ż  je d n a k  i w 
ty m  o k res ie  los p rz y n a jm n ie j cz ę ś c i rz e m ie ś ln ik ó w  w zię ty ch  d o  niew oli 
b y ł s to su n k o w o  lepszy  o d  sy tu ac ji w ię k szo ś c i je ń c ó w . M ogli b o w ie m  po 
z ło ż e n iu  d a n in y  p ra c o w a ć  n a  w łasn y  ra c h u n e k , a  w ię c  p o s ia d a ć  pew ną  
w łasn o ś ć , co  z ko le i m o g ło  im  s łu ż y ć  d o  w y k u p ie n ia  się  z n iew o li.
In te re su ją c e  in fo rm a c je  p o d a ł z n a n y  o r ie n ta lis ta  J. N . P e tru szew sk i, 
k tó ry  b a d a ł dz ie je  w ie lk ieg o  k ro n ik a rz a  -  R aszy d a  a d -D in a , w ezy ra  dw óch 
k o le jn y c h  c h a n ó w  Ira n u  ( i l - c h a n ó w ) - G a z a n a  i U ld ż a itu , o ra z  n ie w ą tp li­
w ie n a jb o g a tszeg o  cz ło w iek a  w p a ń s tw ie  m o n g o lsk im  w Iran ie  na 
p rz e ło m ie  X III i X IV  w. Z g in ą ł z a m o rd o w a n y  w 1318 r. P o s iad a ł w 
T e b ry s ie  o g ro m n ą  liczb ę  d o m ó w , ta m ż e  p o d o b n o  k a ra w a n se ra je , a ż  1500 
k ra m ó w , w iele  w a rsz ta tó w  p ro d u k u ją c y c h  w y ro b y  b a w e łn ia n e  i inne , 
m ły n y  i sad y , d u ż o  n ie ru c h o m o ś c i ta k ż e  i w  S u lta n ie h , s to licy  il-ch an ó w . 
P e tru szew sk i p isze , ż e R aszy d  a d -D in , p o d o b n ie  ja k  in n i feudałow ie  
tu re c c y  w p a ń s tw ie  il-c h a n ó w , z a tru d n ia ł  w ie lu  n ie w o ln ik ó w  i c h ło p ó w  
z a le ż n y ch . O d b u d o w a ł p ię ć  o p u sz c z o n y c h  o sad  k o ło  T e b ry su  i w każ dej z 
n ic h  o sad z ił p o  d w u d z ie s tu  m ę ż czy zn  n ie w o ln ik ó w  i ty le ż  k o b ie t sp o ś ród  
G ru z in ó w , K u rd ó w , M u rz y n ó w  i G re k ó w . M ieli o n i u p ra w ia ć  jeg o  sady. 
W  ka ż de j wsi o sa d z a ł n ie w o ln ik ó w . W  re jo n ie  D ia r-b e k r  kaza ł p rzek o p a ć  
k a n a ł zw an y  o d  je g o  im ie n ia  R a ś id iy e , n a w a d n ia ją c y  12 z a ło ż o n y c h  tam  
p rzez  n iego  i z a s ie d lo n y c h  w si: Z a k u p y w a ł w ie lk ie  d o b ra  n ie o m a l w całym  
p a ń s tw ie . Z a rz ą d za li n im i b ą d ź  je g o  liczn i sy n o w ie , b ą d ź  jeg o  w y zw o le ń ­
cy. W y z w o le ń c o m  o sa d z o n y m  w B asrze w M e z o p o ta m ii k aza ł n a b y ć  dla 
s ieb ie  2 0 0  n ie w o ln ik ó w  i ty le ż  n ie w o ln ic  a b isy ń sk ic h , k u rd y jsk ich , 
h in d u sk ic h  i in n y c h . T y c h  2 0 0  n ie w o ln ik ó w  z a tru d n io n y c h  w  h a n d lu  (a 
w ię c  jeg o  ag en tó w ) p rz y n o s iło  m u  p o d o b n o  d o c h ó d  ro c z n y  w w y so k o ś c i 
10 tys. d in a ró w , co  s ta n o w iło  b a rd z o  d u ż ą  su m ę . N ie  w d aję  się  w 
szczeg ó ło w ą  k ry ty k ę  in fo rm ac ji p o d a n y c h  p rzez  P e tru szew sk ieg o , nie 
m a m  b o w ie m  p o  te m u  m o ż liw o ś c i. W y n ik a  z n ic h  je d n a k  w y ra ź n ie , ż e 
R aszy d  a d -D in , a  n a jp ew n ie j i in n i ta m te js i feu d a ło w ie  za tru d n ia li 
n ie w o ln ik ó w  w ro ln ic tw ie  i o g ro d n ic tw ie , p rzy  czy m  w y ra ź n ie  d b a li o  ich 
ro z m n a ż a n ie  się  sp ro w a d z a ją c  d o  ty ch  sa m y c h  wsi m ę ż czy zn  i kobiety . 
M in ę ły  ju ż  czasy  p o d b o jó w  i d o p ły w u  w ie lk ich  m as n ie w o ln ik ó w . T eraz  
trz e b a  b y ło  ich  k u p o w a ć  lu b  s ta ra ć  się  o  p rz y ro s t n a tu ra ln y , a  to
najpew niej o d d z ia ła ło  p o z y ty w n ie  n a  ich  sy tu ac ję . N ie  w iem y , jak  
p rzed staw ia ł się  los ty c h  n ie w o ln ik ó w , k tó rz y  p ra c o w a li w d u ż y c h  
w a rsz ta ta ch , czyli tzw . k a rh a n e . N ie k tó re  d a n e  a rc h e o lo g ic z n e , p o c h o ­
dz ą ce  z S ara ju  n a d  W o łg ą , p o z w a la ją  m n ie m a ć , ż e  ich p o ło ż e n ie  b y ło  złe.
W y n ik i b a d a ń  P e tru szew sk ieg o  m a ją  d u ż e  z n a c z e n ie  d la  p ro b le m u  
n iew o ln ic tw a  w p a ń s tw ie  il-c h a n ó w , a w ię c  w tej cz ę ś c i p o s iad ło ś c i 
M o n g o łó w , k tó ra  z n a jd o w a ła  się  n a  n a jw y ż szy m  p o z io m ie  c y w ilizacy j­
nym  -  z w y ją tk iem  C h in  -  o p a n o w a n y c h  p rz e z  n ic h  o b sz a ró w . P rz y p o m i­
n am . ż e p a ń s tw o  il-c h a n ó w  o b e jm o w a ło  Ira n , c a łą  M e z o p o ta m ię  i 
w sch o d n ią  cz ę ś ć  A zji M n ie jsze j. S tru k tu ra  ta m te jsz e j w ie lk ie j w łasn o ś c i 
w skazu je , ż e n ie w o ln ic y  b y li w d u ż e j liczb ie  z a tru d n ia n i  w  ro ln ic tw ie , 
rzem io ś le , a  n a w e t i w  h a n d lu , n ie  b y ło  ich n a to m ia s t  w  a rm ii , n aw e t w 
c h a ra k te rz e  siły  p o m o c n ic z e j, ta k  ja k  to  się  d z ia ło  w ś w iecie  a ra b sk im  o raz  
w e p o c e  w ie lk ich  n a ja z d ó w  D ż y n g is -c h a n a . Ju ż  to  sz e ro k ie  s to so w a n ie  
p racy  n ie w o ln ik ó w  n a  p rz e ło m ie  X111 i X IV  w. im p lik u je  d u ż e  ró ż n ic e  w 
ich p o ło ż e n iu , n ie s te ty , n ie  m a m y  n a  ten  te m a t b e z p o ś re d n ic h  in fo rm a c ji i 
m o ż em y  je d y n ie  w y su n ą ć  k ilk a  h ip o te z , k tó ry c h  z a p e w n e  z n o w u  z b ra k u  
ź ródeł n igdy  n ie  u d a  się  sp raw d z ić . T a k  w ię c m o ż n a  z góry  za ło ż y ć , ż e 
na jw ię k sz ą  sw o b o d ą  ru c h ó w  i m o ż liw o ś c ią  u z y sk a n ia  w łasn eg o  m ie n ia  
c ieszyli się  n ie w o ln ic y  z a tru d n ie n i ja k o a g e n c i  h a n d lo w i p a n a . M u sie li o n i 
m ie ć  z k o n ie c z n o ś c i m o ż n o ś ć  w zg lę d n ie  sw o b o d n e g o  p o ru s z a n ia  się , 
z a w ie ran ia  tra n sa k c ji k u p n a -sp rz e d a ż y  g łó w n ie  n a  rzecz  p a n a , a le  n ie ­
w ą tp liw ie  ta k ż e  i n a  w łasn y  ra c h u n e k .
W  p o d o b n e j, c h o ć  o  w iele  k o rzy s tn ie jsze j sy tu ac ji b y li z a p ew n e  
z a rz ą d cy  d ó b r  fe u d a ła , c i z re sz tą  re k ru to w a n i cz ę s to  sp o ś ró d  je g o  w y zw o ­
le ń ców . P rz y p u sz c z a m , ż e z w y m ie n io n y c h  tu  d w ó c h  k a teg o rii n ie w o ln i­
ków  w y w o d z iło  się  n a jw ię ce j w y zw o le ń có w  k u p u ją c y c h  sw o ją  w o ln o ś ć  
lub u zy sk u ją c y c h  j ą  za  ja k ie ś  szczeg ó ln e  zasług i w o b ec  w ła ś c ic ie la . Byli to  
c h y b a  n a jb a rd z ie j o b ro tn i  n ie w o ln ic y , n a jz d o ln ie js i i... m o ż e  n a jb e z ­
w zglę dn iejsi sp o ś ró d  n ic h . Być  m o ż e , d o  tej g ru p y  n a le ż e li ta k ż e  n ie liczn i 
sp o ś ró d  n ie w o ln ik ó w  d o m o w y c h , k tó rz y  s ty k a li się  z p a n e m  i u m ie li 
po zy sk a ć  jeg o  ła sk i. B io rą c  p o d  uw ag ę  s to su n k i p a n u ją c e  z a ró w n o  w 
k ra jach  c h rz e ś c ija ń s k ic h , ja k  m u z u łm a ń s k ic h  w o ln o  p rz y p u sz c z a ć , ż e 
w ś ród n ie w o ln ik ó w  „ u p rz y w ile jo w a n y c h ”  i w y zw o le ń có w  z n a jd o w a ło  się  
p o to m stw o  p a n ó w  i ich  n ie w o ln ic .
N ie  m a m y  in fo rm a c ji o  sy tu a c ji n ie w o ln ik ó w  z a tru d n ia n y c h  n a  w si. N ie  
w iem y, czy  ró ż n iła  się  o n a  z n a c z n ie  o d  sy tu ac ji in n y c h  g ru p  lu d n o ś c i
za le ż n e j lu b  n aw e t w o ln e j. W p ra w d z ie  n ie w o ln ic y  n ie  p o s ia d a li w łasnych  
g o sp o d a rs tw  i m u sie li o d ra b ia ć  ro b o c iz n ę  n a  z iem i n a le ż ą c e j d o  p an a , 
s ą d z ą c  je d n a k  z w y w o d ó w  P e tru szew sk ieg o  m og li z a k ła d a ć  ro d z in y  i - j a k  
się  w y d a je -p r z e k a z y w a ć  u p ra w ia n e  d z ia łk i p o to m s tw u . W  in n y m  
w y p a d k u  o w o  z a k ła d a n ie  o sad  n ie w o ln ic z y c h  i p ró b y  zw ię k szen ia  p rz y ­
ro s tu  lu d n o ś c i w ła ś c iw ie  n ie  m ia ły b y  sen su . N ie w o ln ic y  m ogli ró w n ie ż  
liczy ć  na p e w n ą  o p ie k ę  ze  s tro n y  p a n a , k tó ry  b y ł z a in te re so w an y  w 
o c h ro n ie  ich  p rzed  zd z ie rs tw a m i ze s tro n y  re p re z e n ta n tó w  w ład z  p a ń s ­
tw o w y c h , ta k  d o tk liw y c h  w s to su n k u  d o  in n y c h  g ru p  m ie sz k a ń c ó w  nie 
ty lk o  w si, a le  n aw e t i m ia s t.
W o ln o  ró w n ie ż  p rz y p u sz c z a ć , ż e  p o ło ż e n ie  rz e m ie ś ln ik ó w  w y k w alifi­
k o w an y ch  z n a jd u ją c y c h  się  w  n iew o li b y ło  z n a c z n ie  lep sze  o d  p o ło ż e n ia  
ty c h , k tó rz y  p ra c o w a li w  w ie lk ich  w a rsz ta ta c h  p o d  b a te m  d o zo rcó w . 
A rc h e o lo g o w ie  rad z ieccy  b a d a ją c y  m .in . to  z a g a d n ie n ie  w  sto licy  Z ło te j 
O rd y  w N o w y m  S ara ju  n a d  A c h tu b ą  d o p u sz c z a ją  i w  tej g ru p ie  n ie w o l­
n ik ó w  m o ż liw o ś c i a w a n su  m a te r ia ln e g o  i sp o łeczn eg o , a le  sp raw a  
w y m ag a  je sz c z e  d łu g o trw a ły c h  b a d a ń .
W  p a ń s tw ie  i l-c h a n ó w  n a  p rz e ło m ie  X III i X IV  w. d o p ły w  n iew o ln ik ó w  
d ro g ą  z a g a rn ia n ia  je ń c ó w  m ia ł n ie w ie lk ie  z n a c z e n ie  w p o ró w n a n iu  z 
o k re se m  w ie lk ich  n a ja z d ó w  D ż y n g is -c h a n a , a  z a p e w n e  ta k ż e  p o d b o ju  
I ra n u  i M e z o p o ta m ii p rzez  c h a n a  H u la g u  n a  p o c z ą tk u  d ru g ie j p o ło w y  X III 
w. W  p ó ź n ie jsz y m  o k re s ie  trz e b a  b y ło  ich  k u p o w a ć , c o  p o d n io s ło  w arto ś ć
n ie w o ln ik ó w . Z  o p isu  P e tru szew sk ieg o  zd a je  się  w y n ik a ć , ż e  ta rg o w isk o  
n ie w o ln ik ó w  ro z m a ite g o  p o c h o d z e n ia  z n a jd o w a ło  się  w  B asrze , a  w ię c 
n ie d a le k o  Z a to k i P e rsk ie j, n a  w a ż n y m  sz la k u  h a n d lo w y m  p ro w a d z ą c y m  z 
A fry k i W sc h o d n ie j i Ind ii w  g łą b  M e z o p o ta m ii i I ra n u . M o ż e  w ła ś n ie  
d la te g o  R aszy d  a d -D in  ta m  p o le c a ł k u p o w a n ie  n ie w o ln ik ó w  i n iew o ln ic  
n ie  ty lk o  z p o b lisk ie g o  K u rd y s ta n u , a le  ta k ż e  z E tio p ii i Ind ii. Je ż e li idz ie  o 
w y m ie n io n y c h  p rzy  tej sp o so b n o ś c i G ru z in ó w  i G re k ó w , to  m ogli to  być  
je ń c y  w o jen n i c h w y ta n i lu b  k u p o w a n i n a  p ó łn o c n y m  i z a c h o d n im  
p o g ra n ic z u  p a ń s tw a  il-c h a n ó w . N ie  u leg a  w ą tp liw o ś c i, ż e ta rg o w isk a  
n ie w o ln ik ó w  is tn ia ły  n ie  ty lk o  w B asrze, a le  ta k ż e  w  w ie lu  in n y ch  
w ię k szy ch  m ia s ta c h  p a ń s tw a  il-c h a n ó w , ja k  n a  p rz y k ła d  w T e b ry s ie  w 
A z e rb e jd ż a n ie , w S u lta n ie h , N isz a p u r  itd ., a le  b ra k  n a  ten  tem a t 
d o s ta te c z n y c h  in fo rm ac ji. U p a d e k  p a ń s tw a  il-c h a n ó w  o k o ło  1335 r„  
d łu g o trw a ła  a n a rc h ia  p o lity c z n a  i w o jn y  w Ira n ie  w y w arły  n ie p o m y ś ln y  
w p ły w  n a  sy tu ac ję  lu d n o ś c i, w ty m  z a p e w n e  ta k ż e  i n iew o ln ik ó w .
zw łaszcza n a  w si, gd z ie  n a jd o tk liw ie j d a w a ły  się  w e z n a k i g rab ie ż e  
koczo w n ik ó w  tu rk m e ń s k ic h .
P o d czas gdy  Iran  im p o r to w a ł n iew o ln ik ó w  i raczej ich  n ie  w y w o ził, to  
zu pełn ie  in acze j p rz e d s ta w ia ły  się  sp raw y  w p a ń s tw ie  Z ło te j O rd y . O d  
schyłku  X III w. o b e jm o w a ło  o n o  o lb rz y m ie  o b sza ry  o d d e l ty  D u n a ju  a ż  p o  
U ral, w e w czesn y ch  o k re sa c h  p o d leg a ł m u  ta k ż e  z a c h o d n i T u rk ie s ta n . 
K sią ż ę ta  ru scy  by li w a sa la m i c h a n a , k tó ry  b a rd z o  w cze ś n ie  u n ie z a le ż n ił 
się  od  w ie lk ieg o  c h a n a  re z y d u ją c eg o  w C h in a c h  p o  ich p o d b o ju . N as 
in te resu ją  tu  z a c h o d n ie  cz ę ś c i p a ń s tw a  Z ło te j O rd y , o b e jm u ją c e  s tep y  
c z a rn o m o rsk ie  i n a d k a sp ijsk ie , w ła ś n ie  z ty ch  o b sz a ró w  sp ro w a d z a n o  
bow iem  w p ó ź n y m  ś re d n io w ie c z u  n a jw ię k sz ą  liczb ę  n ie w o ln ik ó w  d o  
E uropy  ś ró d z ie m n o m o rsk ie j i E g ip tu .
D laczeg o  w ła ś n ie  te re n y  Z ło te j O rd y  o d eg ra ły  ta k ą  ro lę  w  d z ie jach  
n iew o ln ic tw a w ś re d n io w ie c z u ?  Z n a n y  fak t, ż e  M o n g o ło w ie  Z ło te j O rd y , 
coraz cz ę ś c ie j z n a n i w ó w czas  ja k o  T a ta rz y , n a je ż d ż a li cz ę s to  n a  k ra je  
s ą siedn ie, g rab ili K a u k a z , R u ś , p o łu d n io w o -w sc h o d n ią  P o lsk ę , W ę g ry , a 
naw et B u łg arię , sk ą d  p o ry w a li lu d z i w  ja s y r , n ie  s ta n o w i o d p o w ie d z i 
zadow ala ją ce j, ty m  b a rd z ie j ż e  w ś ró d  n ie w o ln ik ó w  w y w o ż o n y ch  ze Z ło te j 
O rdy d o m in o w a li  w ła ś n ie  sam i T a ta rz y , a p ó ź n ie j C ze rk ie s i, d o sy ć  liczni 
byli ta k ż e  m ie sz k a ń c y  R u s i, ja k  się  w y d a je , p rz e w a ż n ie  p ó łn o c n o -  
-w schodnic j. D o k ła d n ie jsz e j o d p o w ie d z i n a  p o s ta w io n e  p y ta n ie  n a le ż y  
szukać  w  s t ru k tu ra c h  sp o łe c z n y c h  i g o sp o d a rc z y c h  Z ło te j O rd y  i p o n ie k ą d  
w jej sy tu ac ji p o lity c z n e j. B ard zo  in te re su ją c e  uw agi n a  ten  te m a t 
pozostaw ił A l-O m a ri, z n a n y  p isa rz  e g ip sk o -sy ry jsk i, z m a rły  w o k re s ie  
w ielkiej e p id e m ii w 1348 r. W p ra w d z ie  n ie  p rzeb y w a ł o n  n igdy  o so b iś c ie  
w Z ło te j O rd z ie , a le  o p a r ł  się  n a  in fo rm a c ja c h  p o c h o d z ą c y c h  o d  k u p có w  
o d w ied za ją cy ch  s ta le  ten  k ra j. D o ty czy  to  z re sz tą  ca łeg o  je g o  w ie lk ieg o  
dzieła, p o ś w ię co n eg o  o p iso w i k ra jó w  m u z u łm a ń sk ic h  a ż  p o  M ali w 
Sudanie Z a c h o d n im . W y k o rz y s ta łe m  tu  rosy jsk ie  t łu m a c z e n ie  uryw ków ' z 
dzieła A l-O m a rie g o , sp o rz ą d z o n e  je szcze  w u b ieg ły m  s tu le c iu  p rzez  
T iz e n h a u z en a . A l-O m a ri p isa ł, ż e  su łta n  (ch an ) Z ło te j O rd y , w  d a n y m  
m o m en cie  U z b e k  ( Ö z b e k - n a jp o tę ż n ie jsz y  z w ład có w  Z ło te j O rd y ), m a 
w ielkie p a ń s tw o  p e łn e  s tep ó w  i u b o g ie  w  m ia s ta . Jego  p o d d a n i są  b a rd z o  
liczni, a le  w k ra ju  je s t  za  m a ło  o r ę ż a  i k o n ie  są  s łab e . T a  o s ta tn ia  
w ypow ied ź  b u d z i z a s trz e ż e n ie , b o  w ia d o m o , ż e z o b sz a ró w  Z ło te j O rd y  
ek sp o rto w an o  d u ż o  k o n i, zw łaszcza  d o  Ira n u  i n a w e t d o  Ind ii. W ed łu g  
A l-O m arieg o  d o c h o d y  c h a n a  Z ło te j O rd y  b y ły  n iż sze  n iż  w ładców  Ira n u ,
to te ż  U z b e k  n ie  m óg ł so b ie  p o zw o lić  n a  w ie lk ą  h o jn o ś ć . W ię k sza  czę ś ć  
p o d d a n y c h  c h a n a  ż y ła  w n a m io ta c h  (czyli idzie  tu  o  koczow ników ). 
W ed łu g  A l-O m a rie g o  m a ło  u n ic h  u p ra w y  ro li, a  ta m , gdzie  is tn ie je , sieje 
się  g łó w n ie  p ro so . O d ż y w ia ją  się  p ro se m , m ię sem  k ró w , o w iec  i ko n i; są  
p rz e w a ż n ie  h o d o w c a m i k o n i i b y d ła  o ra z  m y ś liw y m i. C en y  ż yw n o ś c i w 
ca ły m  p a ń s tw ie  s ą  b a rd z o  n isk ie . T y lk o  w w ie lk im  m ie ś c ie  U rgencz 
sp ra w a  ta  p rz e d s ta w ia  się  o d m ie n n ie . W  n aszy m  p rz e k o n a n iu  w skazu je  to 
n a  n isk i p o z io m  e k o n o m ik i p a ń s tw a  Z ło te j O rd y . C h a n o w i podlegają  
C ze rk ie s i, R u s in i i Ja so w ie  (czyli A so w ie  lu b  A la n o w ie  k au k ascy ). W  ich 
k ra jach  ro z w in ię te  je s t ro ln ic tw o  i is tn ie ją  te re n y  b o g a tsze  o d  s tep ó w . M ają  
o n i w ła sn y ch  w ład có w  p o d leg a ją cy ch  c h a n o w i, k tó re m u  n ie  ś m ią  się  
sp rzec iw ia ć . D o p ó k i sk ła d a ją  m u  d a ry  i d a n in y , p o z o s ta w ia  ich  w spokoju . 
W  p rz e c iw n y c h  w y p a d k a c h  n a p a d a  n a  ich  k ra je  i łu p i je . W ie le  razy 
p o d czas  n a ja z d ó w  c h a n  k aza ł zab ija ć  m ę ż czy zn  w z ię ty ch  d o  n iew o li, a 
k o b ie ty  i d z iec i b ra ł  w  ja s y r  i w y w o ził jak o  n ie w o ln ik ó w  d o  ró ż nych 
k ra jó w . T a ta rsc y  p o d d a n i c h a n a  ż y ją  n ę d z n ie . K o czo w n icy  o d z iew a ją  się  
w  sk ó ry  z a b ity c h  lu b  p a d ły c h  z w ie rz ą t, je d z ą , co  się  d a , n ie  od ró ż n ia ją  
czy steg o  o d  n ieczy steg o . Idz ie  t u - d o d a j m y - o  to , co  je s t  czy ste  lub 
n ieczy ste  z p u n k tu  w id z e n ia  p rz e p isó w  is lam u . A l-O m a ri p isze , ż e w 
c ię ż k ich  czasach  ro d z ice  sp rz e d a ją  dz iec i d o  n iew o li p ra g n ą c  im  i sobie 
o c a lić  ż y c ie . W ład cy  w raz ie  n ie p o s łu sz e ń s tw a  p o d d a n y c h  z a b ie ra ją  im 
m ie n ie  i d z iec i ce lem  sp rzed a ż y  d o  n iew o li. W  1338 r. p ew ien  znajom y 
A l-O m a ric g o  d o ta r ł  a ż  d o  A k c z e k e rm a n u  (B ia ło g ro d u  n a d  D n ie s trem ) i 
z a k u p ił  ta m  b a rd z o  ta n io  m n ó s tw o  d z iec i o d  ich ro d z icó w , k tórym  
p ie n ią d z e  b y ły  n ie z b ę d n e  n a  o p ła t ę  t ry b u tu  d la  c h a n a  p row adzą cego  
w o jn ę  z Ira n e m .
S tre szczo n y  tu  o p is  p a ń s tw a  i sp o łe c z e ń s tw a  Z ło te j O rd y  p o zw a la  na 
w yc ią g n ię c ie  p a ru  w n io sk ó w . W y n ik a  z n ieg o , ż e  w ię k szo ś ć  koczow ników  
s tep o w y ch  ż y ła  w  n ę d zy  lu b  n a  je j p o g ra n ic z u  w  ra m a c h  gospodark i 
n ie z m ie rn ie  p ry m ity w n e j; ja k  p o d a je  A l-O m a ri, p rzy  tra n sa k c ja c h  kupna- 
s p r z e d a ż y  n ie  u ż y w a n o  p ien ię d zy , a k ty  te  m ia ły  c h a ra k te r  w ym iany 
n a tu ra ln e j. W sk u te k  u c isk u  ze s tro n y  c h a n a  i a ry s to k ra c ji s tep o w cy  byli 
n ie ra z  z m u sz a n i d o  sp rz e d a ż y  sw ego p o to m s tw a , i to  ce lem  ra tow an ia  
d z iec i i s ieb ie  p rz e d  ś m ie rc ią  g ło d o w ą . N a le ż y  p rzy ją ć , ż e  zd a rz a ją c e  się  
k lę sk i e le m e n ta rn e  o d d z ia ły w a ły  w  ty m  sam y m  k ie ru n k u . W  tych 
w a ru n k a c h  sa m o  sp o łe c z e ń s tw o  ta ta rsk ie  s ta w a ło  się  p o w a ż n y m  ź ródłem  
d o staw y  n ie w o ln ik ó w  n a  ry n k i. Z  tego  sam eg o  o p isu  w y n ik a  ró w n ie ż , ż e
n a p ad y  T a ta ró w  n a  p o d leg łe  im  k się s tw a  ru sk ie  i p le m io n a  k a u k a sk ie  
rów n ie ż  s ta n o w iły  ź ró d ło  n iew o ln ik ó w  p rz e z n a c z o n y c h  n a  sp rzed a ż . 
N ale ż y  tu  d o d a ć , ż e  lic zn e  in n e  ź ró d ła  p o d a ją  in fo rm a c je  o  sta łe j w rogoś ci 
m ię dzy  T a ta ra m i Z ło te j O rd y  a  C z e rk ie sa m i, p rzy  czy m  o b ie  s tro n y  
po ry w ały  je ń c ó w , k tó ry c h  n a s t ę p n ie  sp rzed aw a ły . T rw a ło  to  w c ią gu  
całego p ó ź n eg o  ś re d n io w ie c z a , a  ta k ż e  je sz c z e  d łu g o  p o te m . N a to m ia s t  
o d n ió s łb y m  się  z z a s trz e ż e n ia m i d o  in fo rm a c ji A l-O m a rie g o  o  c h w y ta n iu  
T a ta ró w  p rz e z  R u s in ó w . N ie  b y ło  to  m o ż liw e  n a  w ię k sz ą  sk a lę  p rz y n a j­
m niej d o  X V  w ., k ied y  u k ła d  sił m ię d zy  p ó łn o c n o -w sc h o d n ią  R u s ią  a 
ro zp ad a ją c ą  się  O rd ą  u leg ł za sad n icze j z m ia n ie  w p o ró w n a n iu  z dw u  
p o p rz e d n im i s tu le c ia m i- o k r e s e m  zd ecy d o w an e j p rzew ag i m ilita rn e j 
T a ta ró w . N a w e t zw y c ię s tw o  w ie lk ieg o  księ c ia  Iw a n a  III n a d  O rd ą  na 
K u lik o w y m  P o lu  w 1378 r. n ie  d o p ro w a d z iło  d o  z a ż e g n a n ia  g ro ź b y  
n ap ad ó w  T a ta ró w  n a  p a ń s tw o  m o sk iew sk ie .
B ard zo  t ru d n o  n a to m ia s t  o d p o w ie d z ie ć  n a  p y ta n ie , ja k ie  m iejsce  
za jm o w ali n ie w o ln ic y  w Z ło te j O rd z ie . Z a p e w n e  sy tu a c ja  p rz e d s ta w ia ła  
się  m n ie j w ię cej ta k , ja k  to  ju ż  w yż ej p o d a w a liś m y  o p ie ra j ą c  się  n a  rap o rc ie  
P iano  C a rp in i. N iczeg o  je d n a k  n ie  m o ż e m y  p o w ie d z ie ć  o  ich liczeb n o ś c i. 
B adan ia  p ro w a d z o n e  p rz e z  a rc h e o lo g ó w  ro sy jsk ich  i ra d z ie c k ich  n a  
te ren ie  N o w eg o  S a ra ju , w ielk ie j s to licy  O rd y , n a su n ę ły  im  h ip o te z ę , ż e  w 
p o s ia d a n iu  a ry s to k ra c ji m o n g o lsk ie j zn a jd o w a ły  się  d u ż e  w a rsz ta ty  
w ytw órcze , ta k  zw an e  k a rh a n e , w  k tó ry c h  n ie w o ln ic y  p ra c o w a li w  b a rd z o  
tru d n y c h  w a ru n k a c h . W iem y  ju ż ,  ż e  a n a lo g ic z n e  z jaw isk a  is tn ia ły  w 
pa ń s tw ie  ira ń sk im  il-ch an ó w . B ard zo  p ó ź n e  i n ie lic z n e  ś w iad ec tw a  
ź ród łow e ze sc h y łk u  X IV  i X V I w . w sk azu ją  n a  to , ż e  a ry s to k ra c ja  ta ta rsk a  
z a tru d n ia ła  n ie w o ln ik ó w  w  sw o ich  m a ją tk a c h  z ie m sk ic h , zw łaszcza  n a  
K ry m ie , a le  n ie p o d o b n a  p o w ied z ie ć  n iczeg o  b liż szeg o  n a  te n  te m a t. Je s t 
n a to m ias t p ew n e , ż e s te p y  c z a rn o m o rsk ie  i n a d k a sp ijsk ie  b y ły  o d  X III d o  
ko ń ca  X V II w . w a ż n y m  ź ró d łe m  d o staw y  n ie w o ln ik ó w  d la  ś w ia ta  
ch rze ś c ija ń sk ieg o  i m u z u łm a ń sk ie g o , a  o d  k o ń c a  X V  w. n ie m a l w y łą czn ie  
dla tego  o sta tn ieg o .
H andel czarnom orski. 
N iew o ln ic tw o  w ojskow e  
w Egipcie
W sp o m in a liś m y  ju ż , ż e w y b rze ż a  M o rz a  C z a rn e g o  s ta ły  się  d o s tę p n e  dla 
k u p c ó w  w ło sk ich  n a jp ó ź n ie j o d  sc h y łk u  X I w ., za ś  w  n a s tę p n y m  stu lec iu  
z a z n a c z a ła  się  ta m  szczeg ó ln ie  a k ty w n o ś ć  W e n e c jan  i w  pew nej m ierze  
P iz a ń czy k ó w . P o d b ó j cz ę ś c i ce sa rs tw a  w sch o d n ieg o  p rzez  k rzy ż ow ców  w 
1204 r. p o d  a u sp ic ja m i W e n e c jan , u z y sk a n ie  p rzez  n ich  s ilne j pozycji w 
sa m y m  K o n s ta n ty n o p o lu  i n a  w ie lu  w y sp ach  g reck ich  je szcze  bard z ie j 
u ła tw iły  o b y w a te lo m  re p u b lik i  Sw. M a rk a  p e n e tra c ję  w y b rze ż y  c z a rn o ­
m o rsk ic h  a ż  d o  1261 r., d a ty  u p a d k u  cesa rs tw a  łac iń sk ieg o  i restau rac ji 
g reck ieg o  B izan c ju m  p o d  w ład z ą  d y n a s tii P a leo lo g ó w . N ie  m a  d o w o d ó w  
n a  to , by  w X I i X II w. k u p c y  w łoscy  n ab y w a li n ie w o ln ik ó w  w rejonie 
M o rz a  C z a rn e g o , c h o ć  n ie  je s t  to  b y n a jm n ie j w y k lu c z o n e . In te re so w a li się  
g łó w n ie  z b o ż e m  z n a c z n ie  szerze j ta m  w ó w czas u p ra w ia n y m , n iż  to  się  
d z ia ło  p o  in w az ji m o n g o lsk ie j. O  ty m  u p a d k u  ro ln ic tw a  i jeg o  p rzy czy n ie  
w sp o m in a  m ię d zy  in n y m i A l-O m a ri w  c y to w a n y m  o p is ie  s tep ó w  Z łotej 
O rd y . W y d a je  się , ż e P o ło w cy , zw an i ta k ż e  K u m a n a m i i K ip czak am i. 
p rz e c h o d z ili ju ż  p rz y n a jm n ie j cz ę ś c io w o  o d  k o c z o w n ic tw a  d o  ż ycia 
o s ia d łe g o  i d o  u p ra w y  ro li. O n i w ła ś n ie  w ład a li s te p a m i o d  X I w. do 
n a ja z d u  m o n g o lsk ieg o . K ilk a  w a ż n y ch  m ias t n a  K ry m ie , ja k  So ldaia  
(S u d ak ), C h e rz o n e z  i in n e , n a le ż a ły  d o  B izan c ju m . Z a m ie sz k iw a ła  tam  
lu d n o ś ć  g reck a , n a p ły w a li b a rd z o  liczn i O rm ia n ie  z W ie lk ie j A rm e n ii i i  
C y lic ji, Ż y d z i i k a ra im i, R u s in i itd . P rzy b y w ają cy  ta m  W łosi in te reso w ali 
się  zb o ż em  k ry m sk im  u c h o d z ą c y m  za w y so k o g a tu n k o w e , fu tra m i d o s ta r ­
c z a n y m i z o b sz a ró w  R u si, w o sk iem , ry b a m i i in n y m i p ro d u k ta m i rejonu 
c z a rn o m o rsk ie g o  o ra z  E u ro p y  W sc h o d n ie j. N a jazd  m o n g o lsk i o ra z  u p a ­
d ek  ce sa rs tw a  łac iń sk ieg o  w p ro w a d z ił z a sa d n ic z e  z m ia n y  w sy tuacji 
K ry m u . P ó łw y sep  ten  o ra z  ca łe  p ó łn o c n e  i z a c h o d n ie  w y b rze ż e  M orza 
C z a rn e g o  z n a la z ły  się  w  la ta c h  c z te rd z ie s ty c h  p o d  w ład z ą  M o n g o łó w , i to 
n a  o k re s  k ilk u  s tu lec i. R ó w n ie ż  i w  tej s tre fie  d o sz ło  d o  stra szn y ch  
sp u s to sze ń . N a p o c z ą tk u  n a jb a rd z ie j c h y b a  u c ie rp ie li tu  Połow c>. 
m a jo w o  w y rz y n a n i i u c iek a ją cy  p rzed  M o n g o ła m i d o  W ę g ier. Pó ź n iej 
cz ę ś ć  z n ich  p o w ró c iła  n a  o jczy ste  s te p y , gdzie  ż y li o d tą d  ja k o  pod d an i
n o w y ch  p an ó w . N ie m n ie j by li z a p e w n e  d o sy ć  liczn i w  p o ró w n a n iu  z 
M o n g o ła m i, sk o ro  w p ro ces ie  w za jem n e j a sy m ilac ji zw y cię zcy  p rze ję li od  
n ich  ję z y k  i w iele  in n y c h  e le m e n tó w  k u ltu ro w y c h . N a to m ia s t  n a  K ry m ie  
po  p ie rw szy m  o k res ie  k rw aw eg o  te r ro ry z m u  m o n g o lsk ieg o  d a w n a  lu d ­
no ś ć  p o w ró c iła  d o  sw ych  s ied z ib , u z n a ją c  z w ie rz c h n ic tw o  B a tu c h a n a  i 
jego  n a s t ę p c ó w -w ła d c ó w  Z ło te j O rd y . W  E u ro p ie  W sc h o d n ie j n a jb a r ­
dziej i n a jd łu ż e j sk u tk i in w az ji d aw a ły  się  o d c z u ć  n a  R u s i, k tó re j liczn i 
ksią ż ę ta  m u sie li c ię ż k o  o p ła c a ć  się  c h a n o m  w z a m ia n  za d o s tę p  d o  t ro n u  i 
u trz y m a n ie  się  n a  n im . R u ś , s tra sz liw ie  sp u s to sz o n a  w la ta c h  1 2 3 8 /1 2 3 9 , 
by ła  n a d a l te re n e m  n a p a d ó w  i zd z ie rs tw  ze s tro n y  M o n g o łó w .
J e d n a k ż e  p o w sta n ie  im p e r iu m  m o n g o lsk ieg o  m ia ło  ta k ż e  i in n e  sk u tk i. 
O lb rz y m ie  to  p a ń s tw o  b y ło  p o c z ą tk o w o  s to su n k o w o  d o b rz e  z o rg a n iz o ­
w ane. S zczeg ó ln ą  o p ie k ą  a d m in is tra c ji m o n g o lsk ie j c ieszy ły  się  w ie lk ie  
szlak i k o m u n ik a c y jn e  i w ę d ru ją c y  p o  n ich  k u p c y , p rz y n o s ili b o w iem  
n ie m a łe  d o c h o d y  d z ię k i o p ła to m  ceł i p o d a tk ó w  o d  h a n d lu  itd ., p rzed e  
w szystk im  za ś  u trz y m y w a li k o n ta k ty  g o sp o d a rc z e  m ię d zy  ro z m a ity m i 
s tre fam i g eo g ra ficzn y m i w ie lk ieg o  im p e r iu m . S k o rzy sta li n a  ty m  k u p cy  
w łoscy, k tó rz y  o d w ie d z a li K ry m . S o ld a ia  s ta ła  się  b a z ą  ich  w y p raw  
s ię gają cych  z K ry m u  d o  T u rk ie s ta n u  i C h in . T ę d y  m ię d zy  in n y m i 
w y p raw ia li się  n a  w sch ó d  o jc iec  i s try j M a rc a  P o la , k tó rzy  d o ta r li  a ż  d o  
P ek in u . P o w sta ł n o w y , w ie lk i sz lak  h a n d lo w y , u m o ż liw ia ją c y  W io c h o m  
u d zia ł w  h a n d lu  ze Ś ro d k o w y m  i D a le k im  W sc h o d e m , a lte rn a ty w n y  w 
s to su n k u  d o  d ró g  z n a jd u ją c y c h  się  p o d  w ład z ą  su łta n ó w  E g ip tu  i n a  sw ym  
o d c in k u  w sc h o d n im  c a łk o w ic ie  o p a n o w a n y c h  p rz e z  k u p c ó w  m u z u łm a ń ­
sk ich . W b rew  p o g lą d o m  w ie lu  h is to ry k ó w  n ie  p rz y p u sz c z a m , by  sz lak i 
b iegn ą ce  p rz e z  p a ń s tw o  su k c e so ró w  D ż y n g is -c h a n a  b y ły  m a so w o  u cz ę sz ­
czan e  p rz e z  k u p c ó w  w ło sk ic h , n ie m n ie j m ia ły  o n e  n ie m a łe  z n a c z e n ie  w 
d z ied z in ie  d o w o z u  to w a ró w  w sc h o d n ic h  ( łą c zn ie  z in d y jsk im i)  d o  E u ro p y . 
T o w arzy szy ł te m u  ro zw ó j k ilk u  m ias t w  stre fie  k a sp ijsk o -c z a rn o m o rsk ie j, 
p rzed e  w szy stk im  zaś  N o w eg o  S a ra ju , A s tra c h a n ia  i T a n y . W  la tach  
sze ś ć d z iesią ty ch  X III w . zasz ły  ta k ż e  is to tn e  z m ia n y  w  u k ła d z ie  sił m ię d zy  
m ias tam i w ło sk im i w  d z ie d z in ie  ich  w p ły w ó w  w stre fie  c z a rn o m o rsk ie j. 
G e n u e ń c z y cy , k tó rzy  d o p o m o g li M ich a ło w i P a leo lo g o w i w o d z y sk a n iu  
K o n s ta n ty n o p o la , o s ią g n ę li ta m  b a rd z o  s iln ą  pozy cję . Ich ta m te jsz a  
k o lo n ia  -  P e ra  -  w  s to licy  B izan c ju m  s ta ła  się  n ie z m ie rn ie  w a ż n y m  o ś ro d ­
kiem  h a n d lu  le w a n ty ń sk ie g o , a  z a ra z e m  i c z a rn o m o rsk ie g o . W p ra w d z ie  
W en ec jan ie  o d zy sk a li p o  p e w n y m  czas ie  sw e z n a c z e n ie  w s to licy  c e sa rs ­
tw a , a le n ie  u d a ło  się  im  tego  o s ią g n ą ć  n ad  M o rzem  C z a rn y m . C z ę s te  i 
d łu g o trw a łe  w o jn y  W en ecji z G e n u ą  w  X III i X IV  w ., n a  ogół zw ycię skie 
d la  tej p ie rw sze j, n ie  d o p ro w a d z iły  je d n a k  d o  w y p a rc ia  G e n u e ń c z y k ó w  z 
o b sz a ru  c z a rn o m o rsk ie g o . P rzec iw n ie , s ta ł się  o n  p rzed e  w szy stk im  strefą  
w p ły w ó w  g o sp o d a rc z y c h , a cz ę ś c io w o  i p o lity c z n y c h  G e n u i. Z d o ła ła  ona 
n a w ią z a ć  p o k o jo w e  s to su n k i z M o n g o ła m i, w  w y n ik u  czego  w latach 
sze ś ć d z ie s ią ty ch  X III w. z a  zgod ą  c h a n a  n a  m ie jscu  s ta ro ż y tn e j T eodozji 
p o w sta ła  K affa, m ia s to  n a le ż ą c e  d o  G e n u i i s ta n o w ią c e  o d tą d  o ś ro d ek  jej 
ro z w ija ją cy ch  się  z b ieg iem  czasu  p o s iad ło ś c i. K affa o p ła c a ła  d an in ę  
w ie lk ie m u  c h a n o w i M o n g o łó w , a p o te m  c h a n o m  Z ło te j O rd y , ale 
p o d leg a ła  n a jp ie rw  w ła d z o m  k o lo n ia ln y m  P ery , a n a s tę p n ie  u rz ę dom  
c e n tra ln y m  G e n u i. W  p o s ia d a n iu  G e n u i z n a la z ły  się  p ó ź n ie j tak ż e 
w a ż n ie jsze  m ia s ta  k ry m sk ie , a  m ia n o w ic ie  z n a n a  n a m  ju ż  S o ldaia , 
C e m b a lo  (B a łak ław a) i w iele  in n y c h . K o n su lo w ie  g en u e ń scy  m ian o w an i 
p rzez  w ład ze  m e tro p o lii  rezy d o w ali ta k ż e  w K erczu  o ra z  c o  roku 
d o je ż d ż a li d o  o sad  p o ło ż o n y c h  p rzy  u jś c iach  K u b a n ia  i F az is  n a  p ó łn o c ­
n y m  K a u k a z ie . K u p c y  g en u e ń scy  u zy sk a li s iln ą  po zy c ję  w  B iafogrodzie. 
k tó ry  n a  p rz e ło m ie  X IV  i X V  w. p rzez  k ró tk i czas n a le ż a ł d o  G e n u i, i 
w  za g in io n y m  p ó ź n ie j m ie ś c ie  V ic in a  w d e lc ie  D u n a ju , u w a ż a n y m  przez 
sp ec ja lis tó w  za  p o p rz e d n ik a  p ó ź n ie jsze j K ilii. W  X III i zw łaszcza  w XIV 
w. W a rn a  i in n e  p o rty  B ułgarii z n a la z ły  się  ró w n ie ż  w strefie  w pływ ów
h a n d lo w y c h  G e n u i. P rzy  ty m  w szy stk im  je j k o lo n ia  w P erze  zach o w ała  
p rz o d u ją c e  s ta n o w isk o  w sy s tem ie  h a n d lu  w sch o d n ieg o  G e n u i. W enecja- 
n ie  m u sie li z a d o w o lić  się  s łab sz ą  p o zy c ją  w  stre fie  cza rn o m o rsk ie j. 
W p ra w d z ie  c o  ro k u  k o n w ó j g a le r  w en eck ich  zw an y ch  „g a lee  di R o m a n ia ” 
(galery  p ły n ą c e  d o  p o rtó w  cesa rs tw a  rzy m sk ieg o ) p ły n ą ł d o  K o n s ta n ty n o ­
p o la , T a n y  i T ra p e z u n tu , a le  w ca ły m  ty m  re jo n ie  nie d o sz ło  d o  pow stan ia  
tak ieg o  k o m p le k su  k o lo n ia ln e g o , ja k im  d y sp o n o w a ła  G e n u a  n a  K ry m ie , i 
k tó ry  je sz c z e  w p ierw szej p o ło w ie  X V  w. u siło w ała  z resz tą  b ezsk u teczn ie  
ro zsze rzy ć  n a  ca ły  p ó łw y sep . T a n a , p o ło ż o n a  n a d  d o ln y m  D o n e m  koto 
o b e c n e g o  A zo w a  ( ta ta rsk i i tu re c k i A zak). b y ła  w X III i X IV  w. bardzo  
w a ż n y m  o ś ro d k ie m  h a n d lu  d a lek o się ż n eg o . Jej p o ło ż e n ie  geograficzne 
sp ra w ia ło , ż e  o d  w sch o d u  z S ara ju  i A s tra c h a n ia  d o c ie ra ły  tu  jed w ab ie’ 
p e rsk ie , p ro d u k ty  k o rz e n n e  z Ind ii i in n e  a r ty k u ły  z b y tk u , w y m ie n ia n e  na 
z a c h o d n ie  su k n o  i m e ta le  d o s ta rc z a n e  przez  W ło ch ó w  sz la k a m i m orsko- 
- lą d o w y m i. N ie m a łe  z n a c z en ie  m ia ł w yw óz m ie jsco w y ch  ryb , sk ó r i 
k a w io ru  o raz  n ie w o ln ik ó w . T rz e b a  d o d a ć , ż e ga le ry  w ło sk ie , a takż e
ro z m a ite g o  ty p u  s ta tk i ż ag lo w e  m og ły  w p ły w a ć  p o p rz e z  ujś c ie  D o n u  i 
zaw ija ć  d o  T a n y . D o  tego sam eg o  ce lu  p ro w a d z iły  ró w n ie ż  w ie lk ie  sz lak i 
h a n d lo w e , b ieg n ą ce  z p ó łn o c n y c h  W ło ch  i p o łu d n io w y c h  N ie m ie c  p rzez  
C zech y  i P o lsk ę  n a  W sch ó d . K a z im ie rz  W ie lk i zd o b y w a ją c  R u ś  u siło w ał 
w ła ś n ie  z a p e w n ić  k u p c o m  z K ra k o w a  i L w ow a d o s tę p  d o  T a n y  p o p rz e z  
w sch o d n i o d c in e k  o p isa n e g o  tu  sz la k u , zw an y  ria  ta r ta r ic a - d ro g a  
ta ta rsk a . O  k sz ta łc ie  i w y g lą d z ie  T a n y  w ia d o m o  n iew ie le . J u ż  w d rug ie j 
p o ło w ie  X III w. p rzeb y w a li ta m  G e n u e ń c z y c y , k tó rzy  z b ieg iem  czasu  
za ło ż y li k o lo n ię  p o d  p rz e w o d n ic tw e m  k o n su la . Z a p e w n e  w ty m w c z e s -  
nym  o k re s ie  T a n ę  o d w ie d z a li ta k ż e  P iza ń czy cy , a le  zo s ta li w y p arc i p rzez  
G e n u e ń c z y k ó w , ich zw y c ię sk ich  ryw ali w Ita lii i w  h a n d lu  w sc h o d n im . 
W en ec jan ie  n a to m ia s t  za ło ż y li k o lo n ię  w  T a n ie  o k o ło  1333 r.. a le  i 
w cześ n iej o d w ied za li ten  w a ż n y  p u n k t h a n d lo w y . O d tą d  a ż  d o  za ję c ia  
T a n y  p rzez  T u rk ó w  w 1475 r. w m ie ś c ie  d z ia ła ły  dw ie  k o lo n ie : g e n u e ń sk a  
i w e n eck a , o s tro  ze  so b ą  ry w a liz u ją c e  w d z ie d z in ie  h a n d lu  i ry b o łó w stw a . 
K a ż da  z n ich  m ia ła  w łasny  z a m e k  w arow  ny . O p ła c a ły  o n e  d a n in ę  c h a n o m  
Z ło te j O rd y , a le  z a  to  c ieszy ły  się  sze ro k ą  a u to n o m ią ,  c h o ć  n ie raz  
d o tk liw ie  d aw a ły  im  się  w e z n ak i z d z ie rs tw a  ze s tro n y  c h a n a  i in n y ch  
m o ż n y ch  M ongołów '. W  1395 r. T a n a  zo s ta ła  z d o b y ta  i o g ra b io n a  p rzez  
w ojska T a m e r la n a . p o te m  się  o d b u d o w a ła , a le  je j z n a c z e n ie  g o sp o d a rcze  
u p ad ło . P o z o s ta w a ło  to  w zw ią z k u  n ie  ty lk o  z w y p a d k a m i 1395 r., a le  z 
g e n e ra ln y m  u p a d k ie m  Z ło te j O rd y  i z a m ie ra n ie m  sz lak ó w  k o m u n ik a c y j­
nych łą c z ą cy ch  je j te ry to r iu m  ze  W sc h o d e m .
Z n a c z n ie  w ię cej w iem y  o  KafTie, z a c h o w a ła  się  b o w iem  n a  ten  te m a t 
bo g a tsza  d o k u m e n ta c ja  ź ró d ło w a , p o c h o d z ą c a  je d n a k  g łó w n ie  d o p ie ro  z 
XV w. K asty lijsk i p o d ró ż n ik  P e ro  T a fu r , k tó ry  o d w ie d z ił to  m ia s to  w 1436 
r., p o d a je , ż e KafTa to  d u ż y  o ś ro d ek  w ie lk o ś c i S ew illi, o to c z o n y  m u re m  
z a o p a trz o n y m  w b asz ty . W  p ó ź n ie jszy ch  la ta c h  d o d a n o  d ru g ie  p a sm o  
m u ró w  o ta c z a ją c y c h  cz ę ś ć  p rz e d m ie ś ć . L u d n o ś ć  KafTy b y ła  ja k  n a  ow e 
czasy b a rd z o  liczn a  i d o ró w n y w a ła  n a jw ię k szy m  m ia s to m  e u ro p e jsk im . 
W ed łu g  sp isu  p rz e p ro w a d z o n e g o  p rzez  T u rk ó w  p o  za ję c iu  K afiy  w 1475 r. 
p rzeb y w a ło  ta m  w ted y  o k o ło  77 tys. o só b , co  ka ż e  n a m  za liczy ć  j ą  d o  
n a jw ię k szy ch  m ias t e u ro p e jsk ic h  ś re d n io w ie c z a . Jest p rzy  ty m  b a rd z o  
p ra w d o p o d o b n e , ż e w  o k re sa c h  w cze ś n ie jszy ch , gdy KafTa p rze ż y w a ła  
ok resy  du ż e j p o m y ś ln o ś c i, lic zb a  lu d n o ś c i b y ła  je szcze  w yż sza . O k o ło  jej 
p o łow y  s ta n o w ili O rm ia n ie , d ru g ą  c o  d o  w ie lk o ś c i g ru p ą  by li G re c y , 
n a s tę p n ie  Ż y d z i p ra w o w ie rn i i k a ra im i, w reszc ie  T a ta rz y , tra k to w a n i
n ieu fn ie . S to su n k o w o  n ie liczn i W ło si, g łó w n ie  G e n u e ń c z y c y , stanow ili 
e lit ę  m a ją tk o w ą  i p o lity c z n ą . Ich liczba  n ie  p rz e k ra c z a ła  2 -3  tys. osób.
O b o k  w ład z  k o lo n ia ln y c h  w m ie ś c ie  rezy d o w ali b isk u p i: k a to li­
cki -  p rz e w a ż n ie  c z ło n e k  z a k o n u  d o m in ik a n ó w  lu b  fran c iszk an ó w , 
g r e c k i - o r to d o k s y jn y  i o rm ia ń sk i. K a ż d a  g m in a  re lig ijn o -e tn ic z n a  m iała 
a u to n o m ię  p o d  n a d z o re m  w ład z  K affy , co  n ie  za p o b ie g a ło  ta rc io m  o 
c h a ra k te rz e  sp o łe c z n y m  i w y z n a n io w y m . W ła d z e  m e tro p o lii  usiłow ały  
re a lizo w a ć  p o lity k ę  to le ra n c ji re lig ijne j, a le  u rz ę d y  m ie jsco w e  p o d a tn e  na 
k o ru p c ję  n ie ra z  d aw a ły  się  w c ią g n ą ć  w  w alk i m ię d zy  o b o z a m i re lig ijn y m i i 
g ru p a m i o  o d m ie n n y m  s ta tu s ie  sp o łe c z n y m . P rzy  ty m  w szy stk im , je ż eli 
s ą d z ić  n a  p o d staw ie  o b se rw ac ji o b cy ch  p o d ró ż n ik ó w , lu d n o ś ć  K affy robiła 
w ra ż e n ie  z a m o ż n e j i n a  ogó ł z a d o w o lo n e j z lo su . U leg ło  to  zm ian ie  
d o p ie ro  p o  za ję c iu  K o n s ta n ty n o p o la  p rzez  T u rk ó w , gdy  sy tu ac ja  kolonii 
g e n u e ń sk ic h  z n a c z n ie  p o g o rszy ła  się .
D o g o d n e  p o ło ż e n ie  g eo g ra ficzn e  w s to su n k u  d o  w ie lk ich  szlaków  
h a n d lo w y c h  sp ra w iło , ż e  o d  d ru g ie j p o ło w y  X III w. d o  n a jazdów  
T a m e r la n a  n a  sc h y łk u  X IV  w. d a le k o s ię ż n y  h a n d e l K affy  i s ą s ied n ich  
k o lo n ii g e n u e ń sk ic h  b y ł o ż y w io n y  i m og ły  ta m  n ą w e t ro z w in ą ć  się  pew ne 
ga łę z ie  lu k su so w ej p ro d u k c ji te k s ty ln e j, o p a r te j n a  d o w o z ie  je d w a b iu  z 
Ira n u  o ra z  b a w e łn y . O b o k  tego  je d n a k  b a rd z o  d u ż e  z n a c z en ie  m ia ł eksp o rt 
p ro d u k tó w  z iem i i w ód  b a se n u  M o rz a  C z a rn e g o , a  m ia n o w ic ie  zbóż , 
zw łaszcza  p szen icy , ry b  i k aw io ru  k a u k a sk ie g o , fu te r  z R usi itp . Bardzo 
w a ż n e  m ie jsce  za jm o w a li n ie w o ln ic y , szczeg ó ln ie  od  czasów  na jazd u  
m o n g o lsk ieg o , c h o ć  n ie w ą tp liw ie  e k sp o rt n ie w o ln ik ó w  is tn ia ł i w cześ niej 
n a  m n ie jsz ą  sk a lę . W sp o m in a liś m y  ju ż ,  ż e  z a ró w n o  p ry m ity  w n a  gosp o ­
d a rk a  k o c z o w n ik ó w  n a  s te p a c h  c z a rn o m o rsk ic h , ja k  cz ę s te  napaś ci 
M o n g o łó w  n a  te re n y  ru sk ie  i k a u k ask ie  sp ra w ia ły , ż e p o d d a n i w ielkiego 
c h a n a , a  n a s t ę p n ie  w ładców  Z ło te j O rd y  sp rz e d a w a li z n a c z n ą  liczbę  
n ie w o ln ik ó w . W ła ś n ie  w  X 111 w. z a p o trz e b o w a n ie  n a  n iew o ln ik ó w  
w zro s ło  n ie  ty lk o  w szy b k o  b o g ac ą cy ch  się  m ia s ta c h  p o łu d n io w e j E uropy , 
a zw łaszcza  W ło c h , a le  ta k ż e  w E g ipc ie . W E g ipcie  w p ierw szej połow ie 
s tu le c ia  u p a d a ją c a  ju ż  tu re c k a  d y n a s tia  p o tę ż n y c h  n ieg d y ś  A ju b id ó w , z 
k tó ry c h  w yw odzi! się  s ły n n y  S a lad y n , w c o raz  w ię k szy m  s to p n iu  p o s łu ­
g iw a ła  się  fo rm a c ja m i w o jsk o w y m i z ło ż o n y m i z b ia ły c h  n iew o ln ik ó w . 
W y w o d z ili się  o n i g łó w n ie  z lu d ó w  tu re c k ic h  k o c zu ją cy ch  na stepach  
c z a rn o m o rsk ic h . N a z y w a n o  ich  m a m e lu k a m i, c o  o z n a c z a ło  n iew oln ik ó w . 
O k o ło  1238 r. o p a n o w a li o n i w ład z ę  n ad  E g ip tem . Ich p re s tiż  o g rom nie
w zró sł, gdy  w  1261 r. zd o ła li o d e p rz e ć  n a ja z d  w ojsk  m o n g o lsk ic h  
w y słan y ch  p rz e z  c h a n a  H u la g u , zad aw szy  im  d ru z g o c ą c ą  k lę sk ę  p o d  A in  
D ż a lu t. W  E g ip c ie  w y tw o rzy ła  się  w  ty m  o k res ie  in te re su ją c a  sy tu a c ja , 
k tó ra  u trz y m a ła  się  ta m  d o  p o d b o ju  tu re c k ie g o  w 1517 r. W ła d z a  n a le ż a ła  
d o  m a m e lu k ó w , s ta n o w isk o  su łta n a  i w y ż sze  fu n k c je  w o jsk o w e  m ogli 
z a jm o w a ć  lu d z ie  wy w o d z ą cy  się  ty lk o  sp o ś ró d  im p o r to w a n y c h  d o  E g ip tu  
b ia ły c h  n ie w o ln ik ó w , p o c h o d z ą c y c h  d o  p o ło w y  X IV  w. sp o ś ró d  k o c z o w ­
n ik ó w  tu rk o - ta ta r s k ic h , p ó ź n ie j za ś  p rz e w a ż n ie  C ze rk ie só w . S ta n o w ili o n i 
g łó w n ą  siłę  z b ro jn ą  E g ip tu , sp ra w o w a li n ad  n im  w ład z ę  i w  rzeczy w isto ś c i 
by li sw ego  ro d z a ju  n ie d z ie d z ic z n ą  sz la c h tą ,  d y s p o n u ją c ą  le n n a m i (ią la)  i 
in n y m i liczn y m i d o c h o d a m i, p o c h o d z ą c y m i ze  sk a rb u  su łta n a .B y li z u p e ł­
n ie  obcy  m ie sz k a ń c o m  k ra ju . W p ra w d z ie  w y zn aw a li is la m , a le  m ów ili 
j ę z y k ie m  p o ło w ie c k o -m o n g o lsk im , w ie lu  su łta n ó w  n ie  z n a ło  n aw et 
a ra b sk ie g o . N ie  p o d leg a li s ą d o w n ic tw u  k o ra n ic z n e m u , a  w y m ia r  s p ra ­
w ied liw o ś c i o p ie ra ł  się  w s to su n k u  d o  n ic h  n a  p rz e p isa c h  j a s s r , s ta reg o  
zw y cza jo w eg o  p ra w a  m ongo lsk ieg o .. S am i n azy w a li s ieb ie  T u rk a m i i tak  
b y li o k re ś la n i p rzez  k ro n ik a rz y  eg ip sk ich .
P o zy cja  sp o łe c z n a  m a m e lu k ó w  w szy stk ich  s to p n i n ie  b y ła  d z ie d z ic zn a . 
O trz y m y w a n e  le n n a  d z ie r ż a w ili ty lk o  ta k  d łu g o , d o p ó k i p e łn ili fu n k c je  
w o jsk o w e lu b  a d m in is tra c y jn e  w d a n y m  o k rę g u . W  raz ie  z m ia n y  s ied z ib y  
p rz y d z ie la n o  im  le n n a  w o d p o w ie d n im  re jo n ie . N aw e t su lta n i m u sie li b y ć  
w y b ie ra n i p rzez  s ta rsz y z n ę  m a m e lu c k ą  sp o ś ró d  im p o r to w a n y c h  b y ły ch  
n ie w o ln ik ó w . P o to m k o w ie  m a m e lu k ó w  n ie  k o rzy s ta li z w szy stk ich  
p rzy w ile jó w  p rzy s łu g u ją c y c h  tej g ru p ie , c h o ć  d z ie d z ic zy li m ie n ie  o jcó w , 
je ż e li  su łta n  go  n ie  k o n fisk o w a ł. Z d a rz a ło  się  to  b a rd z o  cz ę s to  z m a ją tk ie m  
d o s to jn ik ó w , k tó rzy  z d a n ie m  su łta n a  n a d m ie rn ie  się  w zb o g ac ili, p o d c z a s  
gdy sk a rb  p a ń s tw o w y  n ie je d n o k ro tn ie  o d c z u w a ł d eficy t. M a m e lu e y , 
b a rd z o  liczn i szczeg ó ln ie  w s to łe c z n y m  K a irze , rezy d o w a li ta k ż e  w 
w ię k szy ch  m ia s ta c h  E g ip tu  i Syrii. U trz y m y w a li się  ze  ś w iad cze ń  sk ła d a ­
n y ch  p rz e z  c h ło p ó w  z p rz y d z ie lo n y c h  im  z iem  o ra z  z liczn y ch  g ra ty fik ac ji
i o p ła t  w n o sz o n y c h  p rzez  su ł ta n a  p rzy  sp o so b n o ś c i o b ję c ia  tro n u , cz ę s ty ch  
w y p raw  w o je n n y c h  itp . O trz y m y w a li ta k ż e  sp e c ja ln e  p rz y d z ia ły  o d z ie ż y  i 
ż y w n o ś c i, zw łaszcza  m ię sa . W  z a m ia n  za  to  byli z o b o w ią z a n i d o  s łu ż b y  
w o jen n e j, a w y b itn ie js i sp o ś ró d  n ich  p e łn ili w a ż n e  fu n k c je  w rz ą d z ie  
c e n tra ln y m  o ra z  w a d m in is tra c ji  p ro w in c jo n a ln e j. A rab scy  k ro n ik a rz e  
n azy w a li m a m e lu k ó w  w y ż szych  s to p n i e m ira m i, c o  b y ło  t łu m a c z e n ie m  
tu re c k ie g o  w y razu  bek . A w a n se  w h ie ra rc h ii w o jskow ej i p o lity c z n e j
za le ż a ły  od  za s łu g  w o b ec  s u lta n a  i jeg o  w oli. In n a  kw estia , ż e m o ż n i 
em iro w ie  ro z p o rz ą d z a ją c y  liczn y m i d o c h o d a m i i w łasn y m i m a m c lu k a m i 
n ie je d n o k ro tn ie  d ą ż y li z p o w o d z e n ie m  d o  z d o b y c ia  n a w e t i w ładzy  
n a jw y ż sze j. P o w o d o w a ło  to  cz ę ste  w o jn y  d o m o w e , zw łaszcza  w o k resie  
d o m in a c ji C ze rk ie só w  w k o ń c u  X IV  i w X V  w ., gdy E gip t w k ro czy ł w 
o k re s  s to p n io w e g o  u p a d k u  g o sp o d a rczeg o  i p o lity czn eg o . S u łta n i n ie 
zaw sze  by li w ów czas w s ta n ie  n a le ż y c ie  o p ła c a ć  a rm ię  a ż  n a d to  sk ło n n ą  do  
b u n tu  i z m ia n  rz ą d ó w . O d d z ia ły w a ło  to  n ie p o m y ś ln ie  n a  sy tu ac ję  lu d n o ś c i 
E g ip tu , k tó ra  c ie rp ia ła  w sk u te k  ro zb o jó w  i ro z ru c h ó w  m a m e lu c k ic h , a le  
n ie  m ia ła  siły , by  im  się  p rzec iw staw ić . T a k i sy stem  sp o łe c z n o -p o lity c z n y  
w y m ag a ł s ta łeg o  im p o r tu  n ie w o ln ik ó w . N a jp ew n ie j g ru p y  m a m e lu k ó w  
s p ro w a d z a n e  ju ż  za  A ju b id ó w  re k ru to w a ły  się  w z n a c z n e j m ie rz e  z 
m ie szk a ń có w  s tep ó w  c z a rn o m o rsk ic h , a le  n a  te n  te m a t b ra k  n am  
in fo rm a c ji. W sk azy w a łb y  n a  to  fak t. ż e k ied y  m a m e lu c y  o p a n o w a li 
o s ta te c z n ie  w ład z ę  n a d  E g ip tem , zw ró c ili uw ag ę  p rzed e  w szy stk im  n a  ten  
w ła ś n ie  te re n , z k tó reg o  b y ć  m o ż e  p rz e w a ż n ie  p o c h o d z ili , i d o  n ieg o  o d tą d  
p rzy w ią zy w ali w ie lk ą  w agę . U ła tw iły  im  to  p ew n e  sp rzy ja ją c e  o k o lic z ­
n o ś c i o d  czasu  ro z p a d u  im p e r iu m  D ż in g is -c h a n a  i p o w sta n ia  n a  jeg o  
z a c h o d n ic h  o b sz a ra c h  d w ó ch  o s tro  ry w a lizu ją cy ch  z so b ą  p a ń s tw  m o n ­
g o lsk ich , a m ia n o w ic ie  Z ło te j O rd y  i p a ń s tw a  il-c h a n ó w  w I ra n ie .T o  
o s ta tn ie  b y ło  w  s ta ły m  k o n flik c ie  z a ró w n o  ze  Z ło tą  O rd ą , ja k  i z E g ip tem . 
P rz e d m io te m  u s ta w ic z n y c h  w o jen  il-ch an ó w  ze  Z ło tą  O rd ą  by ły  sp o ry  o 
w ład z tw o  n ad  K a u k a z e m . N a  p o łu d n iu  il-ch an  H u lag u  i jeg o  n as tę p cy  
z ag ra ż a li p o s ia d ło ś c io m  e g ip sk im  n ad  g ó rn y m  E u fra te m  i w Syrii. N a  ty m  
tle  w d ru g ie j p o ło w ie  X III w. d o sz ło  d o  z b liż e n ia  m ię d zy  p a ń s tw e m  
m a m e lu k ó w  a  Z ło tą  O rd ą , co  m .in . d o p ro w a d z iło  d o  z n a c z n eg o  o d d z ia ­
ły w an ia  k u ltu ra ln e g o  E g ip tu  n a  Z ło tą  O rd ę . P rze ję ła  o n a  is lam  z E g ip tu , 
s ta m tą d  sp ro w a d z a ła  u c z o n y c h  m u z u łm a ń sk ic h , a so ju sz  m ię d zy  o b u  
p a ń s tw a m i trw a! b a rd z o  d łu g o . D ro b n e  k o n flik ty  m ię d zy  n im i n a le ż a ły  
raczej d o  rzad k o ś c i. N ie z m ie rn ie  w a ż n y m  c z y n n ik ie m  sp a ja ją cy m  tę  
p rzy ja ź ń  b y ł d o w ó z  n ie w o ln ik ó w  ze s tep ó w  c z a rn o m o rsk ic h  d o  E g ip tu . 
D la  tego  o s ta tn ie g o  s ta n o w ił o n  ż y c io w ą  k o n ieczn o ś ć , a o k a z a ł się  
p o ż y te c z n y  ta k ż e  i d la  O rd y . Z a p e w n e  ju ż  w  d ru g ie j p o ło w ie  X III w ., a  na 
p e w n o  w n a s tę p n y m  s tu le c iu  su łta n i m a m e lu c c y  w ysy ła li d o  O rd y  
k u p c ó w , k tó rzy  n ab y w a li n iew o ln ik ó w  b ą d ź  b e z p o ś re d n io  o d  T a ta ró w , 
b ą d ź  za p o ś re d n ic tw e m  G e n u e ń c z y k ó w  i in n y c h  m ie sz k a ń c ó w  m iast 
k ry m sk ic h . Jak  p isze P ilo ti, K re te ń c z y k , k tó ry  o k o ło  25 lat p rzeb y w a ł w
íig ip c ie  w p ierw sze j p o ło w ie  X V  w .. n iew o ln ik ó w  ty c h  tra n s p o r to w a n o  z 
KafTy n a  s ta tk a c h  „ fa łszy w y ch  c h rz e ś c ija n " , to  z n a c z y  g łó w n ie  G e n u e ń ­
czy k ó w . k tó rz y  p o d e jm o w a li się  tego  z a d a n ia . B u d z iło  to  o b u rz e n ie  w 
ś w iecie  c h rz e ś c ija ń sk im , zw łaszcza  ze s tro n y  p a p ie ż y , i to  z n a s tę p u ją c e g o  
p o w o d u . P rz e d e  w szy stk im  w ś ró d  o w y ch  n ie w o ln ik ó w  b y ło  n ie m a ło  
w yzn aw có w  C h ry s tu sa  z R usi i K a u k a z u , a  ich  w yw óz d o  E g ip tu  m u s ia ł 
p o w o d o w a ć  w y rzeczen ie  się  p rzez  n ic h  w iary n a  rzecz  is lam u . Jeszcze  
w ię k sze  zg o rszen ie  w y w o ły w ał fak t s ta łeg o  d o s ta rc z a n ia  m a m e lu k o m  
n o w y ch  re k ru tó w  d o  ich  a rm ii, d łu g o  re p re z e n tu ją c e j g łó w n ą  silę  m ili­
ta rn ą  is la m u . J e d n a k ż e  G e n u e ń c z y c y  n ie  m og li z rezy g n o w a ć  z d o s ta w  
n ie w o ln ik ó w  d o  E g ip tu  i S y rii, n a ra z iło b y  to  ich  b o w ie m  n a  o s tre  rep resje  
ze s tro n y  su łta n a  i g ro z iło b y  w y e lim in o w a n ie m  z n a jw a ż n ie jsz y ch  o ś ro d ­
ków  h a n d lu  lew a n ty ń sk ie g o , a m ia n o w ic ie  A le k sa n d rii. K a iru , B e jru tu  i 
D a m a sz k u , le ż ą cy ch  n a  te ry to r iu m  p a ń s tw a  m a m e lu c k ie g o . P o za  ty m  
h a n d e l n ie w o ln ik a m i byl w a ż n y m  ź ró d łe m  d o c h o d ó w  d la  G e n u e ń c z y k ó w  
d z ia ła ją cy c h  w re jo n ie  M o rz a  C za rn eg o . P rzy ję to  w ię c  n a s tę p u ją c y  sp o só b  
p o s tę p o w a n ia . P rzed  w y s ła n ie m  n ie w o ln ik ó w -c h rz e ś c ija n  z KafTy do  
E g ip tu  w ład ze  m ie jsco w e  zap y ty w a ły  ich , czy  c h c ą  p o z o s ta ć  p rzy  swej 
w ie rze , czy  d e c y d u ją  się  n a  p rzy ję c ie  is lam u . W  p ie rw szy m  w y p a d k u  m ieli 
b y ć  sp rz e d a n i c h rz e ś c ija n o m , w d ru g im  za ś  z e z w a la n o  n a  ich w yw óz. W  
te n  sp o só b  G e n u e ń c z y c y  p rag n ę li u n ik n ą ć  c ię ż k ieg o  z a rz u tu  p o p ie ra n ia  
a p o s ta z ji, c o  im  się  z re sz tą  n ie  u d aw a ło .
N ie  ro z p o rz ą d z a m y  d a n y m i k w a n ty ta ty w n y m i d o ty c z ą c y m i w y w o zu  
n iew o ln ik ó w  zn a d  M o rz a  C z a rn e g o  d o  E g ip tu  i S yrii. V e rlin d e n  i in n i 
u czen i o c e n ia ją  ro c z n e  z a k u p y  sam eg o  s u łta n a  w X III i w p ie rw sze j 
p o ło w ic  X IV  w', n a  7 0 0  d o  8 0 0  o so b ; w  p ó ź n ie jsz y m  o k res ie  liczb a  ta  
sp a d ła  d o  o k o ło  2 0 0 . O p ró c z  tego  je d n a k  e m iro w ie  m a m e lu c c y  tak ż e  
n ab y w ali n ie w o ln ik ó w , ta k  ż e p rz e c ię tn a  liczba  o k o ło  2 tys. n ie w o ln ik ó w  
w y w o ż o n y ch  c o  ro k u  z K ry m u  d o  E g ip tu  i Syrii n ie  w y d aje  się  
p rz e sa d z o n a . N a le ż y  w ą tp ić , czy  w ie lu  n ie w o ln ik ó w  ła d o w a n y c h  n a  s ta tk i 
w p o r ta c h  K ry m u  sp rz e c iw ia ło  się  w y w ozow i d o  E g ip tu  o b a w ia ją c  się  
ap o s ta z ji. P rzed e  w szy stk im  w ię k szo ś ć  z n ic h  d o  p o łow y  X IV  w. s tan o w ili 
T a ta rz y  lub  T u r k o ta ta r z y , ju ż o d  k o ń c a  X III w . w y zn a ją cy  is lam , sk ru p u ły  
re lig ijn e  w ię c  n ie  w ch o d z iły  tu  w grę . A le  i p ó ź n ie j, gdy g łó w n y m  
p rz e d m io te m  w jw o z u  sta li się  g ó ra le  k a u k a sc y , w ó w czas  je sz c z e  w 
w ię kszo ś c i c h rz e ś c ijan ie , n a le ż y  w ą tp ić , czy  p rzec iw staw ia li się  w y jazd o w i 
d o  E g ip tu . W  p o ró w n a n iu  z d o sy ć  n ę d z n y m  b y to w a n ie m  w o jc z y ź n ie  lub
n a  s łu ż b ie  u c h rz e ś c ijan  K ry m u , Ita lii, H isz p a n ii czy p o tu d n io w e j F ran c ji 
w  E g ip c ie  o tw ie ra ły  się  p rzed  n im i p e rsp ek ty w y  d o b ro b y tu , sw o iste j, ale 
w ysok ie j p o zycji sp o łe c z n e j, a w  p ew n y ch  w a ru n k a c h  n aw et w sp an ia łe j 
kariery '. Z a p e w n e  by ły  to  sp raw y  w ia d o m e  d la  m ieszk a ń có w  stepów  
c z a rn o m o rsk ic h  lub  g ó r K a u k a z u , p o n ie w a ż  n ie je d n o k ro tn ie  w y soko  
p o s ta w ie n i m a m e lu c y  sp ro w a d z a li sw ych  k rew n y ch  d o  E g ip tu , tak  w ię c 
k o n ta k t m ię d zy  lu d ź m i w y w o ż o n y m i d o  E g ip tu  a ich ro d z in n y m i 
s tro n a m i n ie  zaw sze  b y ł c a łk o w ic ie  ze rw an y . T o  by  ta k ż e  tłu m a c z y ło , 
d laczeg o  T a ta rz y  i C zerk ies i w  raz ie  p o w a ż n ie jszy ch  tru d n o ś c i c h ę tn ie  
sp rz e d a w a li sw e d z iec i a g e n to m  eg ip sk im  czy  G e n u e ń c z y k o m , sp o d z ie ­
w ają c  się . ż e z o s ta n ą  o n e  w y w iez io n e  d o  s u łta n a tu . W ię k szo ś ć  n ie w o ln i­
ków  tra n s p o r to w a n y c h  d o  E g ip tu  s tan o w ili m ło d z i c h ło p c y , cz ę s to  je szcze  
w w iek u  d z ie c ię cy m . N a p ły w a li ta m  ta k ż e  n ie w o ln ic y  re k ru tu ją c y  się  z 
in n y c h  ź ró d e ł. K ro n ik a rz e  a ra b sc y  X IV  i X V  w. cz ę s to  w sp o m in a ją  o  
p o b y c ie  a g e n tó w  h a n d lo w y c h  s u łta n a  i e m iró w  m a m e lu c k ic h  w B russie  i 
w A d r ia n o p o lu . g dzie  o d k u p o w a li o d  T u rk ó w  je ń c ó w  z a g a rn ię ty ch  w 
w o jn ach  z a c z ep n y c h  to c z o n y c h  w ó w czas p rzez  p a ń s tw o  o sm a ń sk ie  na 
B a łk an ach . T a k  w ię c  d o  E g ip tu  i S yrii p rzy b y w ali n ie ty lk o  m ieszk a ń cy  
s te p ó w  c z a rn o m o rsk ic h  i g ó r k a u k a sk ic h , a le  ta k ż e  m nie j liczni G recy , 
B u łgarzy  i S e rb o w ie , a n aw et m ie sz k a ń c y  w sc h o d n ic h  w y b rze ż y  A d r ia ty ­
ku . Z n a jd u je  to  p o tw ie rd z e n ie  w ź ró d ła c h  e u ro p e jsk ic h . A u to rz y  n ie k tó ­
ry ch  ra p o rtó w  z p o d ró ż y  d o  E g ip tu  sp o ty k a li w ś ró d  m a m e lu k ó w  ludzi 
p o c h o d z ą c y c h  n aw e t z S y cy lii, P ó łw y sp u  A p e n iń sk ie g o , b a , z F ran c ji i 
N iem iec . W szyscy  o n i je d n a k  s ta n o w ili z n ik o m ą  m n ie jszo ś ć  w p o ró w n a ­
n iu  z T a ta ra m i i C z e rk ie sa m i. S zczeg ó ln ie  c e n ie n i byli ci p ie rw si, 
o d z n a c z a li się  b o w ie m  w y ją tk o w ą  lo ja ln o ś c ią  w  s to su n k u  d o  sw ych  p an ó w  
lu b  z w ie rz c h n ik ó w .
W szyscy  m ło d z i c h ło p c y  p rz y w o ż e n i d o  E g ip tu , a  zw łaszcza  n iew o ln icy  
su lta n a  by li o d d a w a n i p o d  o p ie k ę  rz eza ń có w  su łta ń sk ic h , k tó rzy  k iero w ali 
ich  w y k sz ta łc e n ie m  w o jsk o w y m . O czy w iś c ie , je ż e li byli in n o w ie rc a m i, 
m u sie li n a ty c h m ia s t p rz y ją ć  is lam . Po p ew n y m  czasie  o d b y w a ły  się  
p rzeg lą d y  o d d z ia łó w  n ie w o ln ic z y c h , p rzy  c z y m  n a jle p s i z re k ru tó w  byli 
w y zw a lan i i w c ie lan i d o  a rm ii s u łta n a  lub  o rsz a k ó w  jeg o  em iró w . W  
p ie rw szy m  w y p a d k u  o trz y m y w a li w le n n o  (iq ta)  o k re ś lo n e  w sie lub  ich 
cz ę ś c i, z n a jd u ją c e  się  w ty m  re jo n ie , g d z ie  m ieli p rzeb y w a ć . Z a ró w n o  
m a m e lu c y  su łta ń sc y , ja k  w y zw o le ń cy  e m iró w  m ieli je sz c z e  in n e  d o ch o d y , 
o k tó ry c h  w yż ej w sp o m n ia łe m . O g ó ln a  ich liczb a  w a h a ła  się  zap ew n e
m ię d zy  8 a 12 tys. Było to  k ilk a  k o rp u só w  ś w ie tn e j k a w a le rii, zd o ln e j 
s taw ić  zw y cię sk i o p ó r  n ie  ty lk o  e u ro p e jsk ie m u  ry c e rs tw u , a le  n aw e t 
b u d z ą c y m  p o w sz e c h n ą  g ro z ę  M o n g o ło m . M a m e lu c y  s ta n o w ili trz o n  i 
g łó w n ą  siłę  u d e rz e n io w ą  a rm ii eg ip sk ie j. W  je j sk ład  w ch o d z iły  ta k ż e  
o d d z ia ły  b e d u in ó w , re k ru to w a n e  sp o ś ró d  u z a le ż n io n y c h  o d  s u łta n a  
k o c z o w n ik ó w  a ra b sk ic h  w sc h o d n ie g o  E g ip tu  i S y rii, e w e n tu a ln ie  tak ż e  
n a je m n ic y  tu rk m e ń sc y . R d z e n n a  lu d n o ś ć  E g ip tu : c h ło p i i m ie sz c z a n ie , 
n ie  b y ła  p o c ią g a n a  d o  s łu ż b y  w o jsk o w ej, je j z a d a n ie  p o le g a ło  n a  u trz y ­
m y w a n iu  m a m e lu k ó w , co  w y m ag a ło  z n a c z n eg o  n a k ła d u  ś ro d k ó w  m a te ­
ria ln y c h . N ie  p rz e d s ta w ia ło  to  szczeg ó ln y ch  tru d n o ś c i  w o k re s ie  g o sp o ­
d a rc z e g o  ro z k w itu  E g ip tu  w  X III i w  p ie rw sze j p o ło w ie  X IV  w. W  ty m  
o k res ie  ro ln ic tw o , rz e m io s ło  i h a n d e l k ra ju  p rze ż y w ały  fazę  d u ż e j 
p o m y ś ln o ś c i. S y tu ac ja  u leg ła  z m ia n ie  w sk u te k  g w a łto w n eg o  w y lu d n ie n ia  
k ra ju  w  czas ie  w ie lk ich  e p id e m ii p o ło w y  X IV  i n a  p o c z ą tk u  X V  s tu le c ia . 
W y b itn y  k ro n ik a rz  a ra b sk i A l-M a k riz i o ra z  o b se rw a to rz y  e u ro p e jsc y  z 
X V  i p o c z ą tk ó w  X V I w. w sk azu ją  n a  g w a łto w n y  u p a d e k  g o sp o d a rc z y  
E g ip tu  i S yrii. O d d z ia ła ło  to  b a rd z o  u je m n ie  na sy tu ac ję  sk a rb u  su łta n ó w . 
C i o s ta tn i u siło w ali ra to w a ć  się  d ro g ą  p o d w y ż sz a n ia  i m n o ż e n ia  p o d a t­
k ów , k o n fisk a t m ie n ia  b o g a ty c h  k u p có w  i d o s to jn ik ó w  p a ń s tw o w y c h . N ie  
u lega  w ą tp liw o ś c i, ż e  w ła ś n ie  ta  sy tu a c ja  z m u s iła  su łta n ó w  d o  z n a c z n eg o  
z m n ie jsz e n ia  z a k u p u  n ie w o ln ik ó w  c z a rn o m o rsk ic h . W ła d c o m  b ra k ło  
p ie n ię d z y  n a  n a le ż y te  f in a n so w a n ie  k o rp u su  m a m e lu k ó w , n ie ra z  m u sie li 
n a w e t zaw iesza ć  w y p ła ty  n a le ż n e  w e te ra n o m  n ie z d o ln y m  ju ż  d o  s łu ż b y  
w o jskow ej i w d o w o m  p o  m a m e lu k a c h . B rak  ś ro d k ó w  n a  o p ła ty  i 
g ra ty fik ac je  d la  m a m e lu k ó w  d o p ro w a d z a ł d o  cz ę s ty ch  ro z ru c h ó w  i 
g rab ie ż y  m ie n ia  lu d n o ś c i K a iru  i in n y c h  m ia s t, d o  o b a la n ia  p a n u ją c y c h  i 
z a s tę p o w a n ia  ich o so b a m i, k tó re  d ro g ą  p rz e k u p s tw a  u m ia ły  z je d n a ć  sob ie  
p o p u la rn o ś ć  w ś ró d  w o jska  o c z e k u ją ce g o  o d  n ich  n a le ż y te g o  w y n a g ro d z e ­
n ia  za  o sa d z e n ie  n a  tro n ie . M im o  to  C z e rk ie s i, d o m in u ją c y  w ś ród  
m a m e lu k ó w  m n ie j w ię cej o d  p o ło w y  X IV  w ., zd o ła li u trz y m a ć  w ład z ę  n ad  
E g ip te m  i S yrią  d o  1517 r., k ied y  o b a  te  k ra je  zo s ta ły  s to su n k o w o  ła tw o  
o p a n o w a n e  p rz e z  w o jska  S e lim a  I O k ru tn e g o . B liski W sch ó d  za ś  p rzeszed ł 
n a  k ilk a  s tu lec i p o d  p a n o w a n ie  im p e r iu m  o sm a ń sk ie g o . Ł a tw e  zw y c ię s ­
tw o  T u rk ó w  n ad  m a m e lu k a m i t łu m a c z ą  ro z m a ite  o k o lic z n o ś c i. N ie w ą tp ­
liw ie  d u ż e  z n a c z e n ie  m ia ła  b ie rn o ś ć  lu d n o ś c i E g ip tu  i Syrii. N ie  w id z ia ła  
o n a  p o w o d u , by  b ro n ić  p a ń s tw a  i sy s te m u  rz ą d z e n ia , k tó re  p rz y n a jm n ie j 
o d  stu  la l d o tk liw ie  d a w a ły  je j się  w e zn ak i. In n a  w a ż n a  sp ra w a  to
k o n se rw a ty z m  i za c o fa n ie  te c h n ik i w ojskow ej E g ip tu  n a  p o c z ą tk u  X V I w ., 
z w łaszcza  w p o ró w n a n iu  z T u rc ją .  J a k  ju ż  w sp o m in a łe m , korpus>  
m a m e lu k ó w  to  p raw ie  w y łą czn ie  ja z d a , liczb a  p iech o ty  w arm ii, eg ipsk iej 
b y ła  m in im a ln a , je szcze  gorzej p rz e d s ta w ia ła  się  sp ra w a  a r ty le r ii  i flo ty . W  
k o ń c o w y m  o k res ie  sw ego  w ła d z tw a  rz ą d  m a m e lu c k i n ie  d y sp o n o w a ł ju ż  
ś ro d k a m i n a  u n o w o c z e ś n ie n ie  sił z b ro jn y c h . Z re sz tą  m a m e lu c y  p rz e c iw ­
staw ia li się  z a p e w n e  re fo rm o m  w o jsk o w y m , o b aw ia li się  b o w iem  u tra ty  
sw ego m o n o p o lis ty c z n e g o  s ta n o w isk a  w tej d z ied z in ie . Jeszcze  n a  sch y łk u
X V  w. p o tra fili  s taw ia ć  T u rk o m  o p ó r  i o d n o s ić  su k cesy  w w alce  z n im i. Po 
re fo rm a c h  B ajezida  II, k tó ry  z n a c z n ie  w z m o c n ił siłę  o g n ia  w o jsk  i flo t 
o sm a ń sk ic h , T u rc y  o sią g n ę li z d e c y d o w a n ą  p rzew ag ę  n ad  s iłam i z b ro j­
n y m i E g ip tu  i szy b k o  to  w p e łn i w y k o rzy sta li. Z d o b y li d z ię k i te m u  rozleg łe  
o b szary  , k tó re  p o d  w zg lę dem  g o sp o d a rc z y m  o d g ry w ały  o d tą d  o lb rz y m ią  
ro lę  w  p a ń s tw ie  o sm a ń sk im .
W  p ie rw szy ch  la ta c h  sw ego p a n o w a n ia  tę p ili  m a m e lu k ó w , w k ró tce  
je d n a k  p rzy w ró c ili ich  o d d z ia ły , z ty m  ż c  w rzeczy w isto ś c i b y ły  to  o d tą d  
w o jsk a  n a je m n e  z ło ż o n e  z w y z w a la n y c h  n ie w o ln ik ó w , p o z b a w io n e  
ja k ie g o k o lw ie k  w p ły w u  n a  losy  k ra ju  i c a łk o w ic ie  p o d p o rz ą d k o w a n e  
p aszy  ^  g u b e rn a to ro w i E g ip tu . S ystem  len n y  zo s ta ł z n ie s io n y , a  m a m e lu c y  
p o d o b n ie  ja k  s iln e  g a rn iz o n y  tu re c k ie  b y li o p ła c a n i z d o c h o d ó w  p a ń s tw a  
w E g ip c ie . Z n o w u  w ię c  w c ią g u  d łu g ieg o  o k re su  dz ie jo w eg o  lu d n o ś ć  
E g ip tu  p o z o s ta ła  p o z a  s tre fą  o rg an izac ji w o jsk o w ej, k tó r ą  m ia ła  u trz y m y ­
w ać . Je ż e li idz ie  o  sam y ch  m a m e lu k ó w , to  d o p ie ro  w o k re s ie  ro z k ła d u  
im p e r iu m  w X V III w. o d zy sk a li cz ę ś ć  swej d aw n e j pozy cji sp o łeczn e j i 
p o lity c z n e j w  E g ipc ie .
T e n  k ró tk i za ry s  d z ie jó w  p a ń s tw a  m a m e lu k ó w  sk ła n ia  d o  p o s ta w ie n ia  
p y ta ń , n a  k tó re  p rzy  is tn ie ją c y m  s ta n ie  w iedzy  n ie  m o ż n a  o d p o w ie d z ie ć  w 
sp o só b  za d o w a la ją c y , c h o ć  h is to r ia  E g ip tu  w c a ły m  o m a w ia n y m  o k resie  
b u d z i o b e c n ie  z a in te re so w a n ie  w ie lu  u c z o n y c h . T a k  w ię c  c h c ia ło b y  się  
z ro z u m ie ć , d laczeg o  m a m e lu c y  n ie  p rz e k sz ta łc ili się  w  d z ie d z ic zn ą  
a ry s to k ra c ję  i s z la c h tę  i n ie  za sy m ilo w a li się  z m ie sz k a ń c a m i E g ip tu  i Syrii. 
P rzec ie ż  w  p ie rw szy m  o k res ie  w ła d z tw a  m a m e lu c k ie g o  ich  le n n a  m ia ły  
te n d e n c ję  d o  p rz e k sz ta łc a n ia  się  w d z ie d z ic zn e , c z e m u  je d n a k  su łta n i 
szy b k o  p o ło ż y li k res. W ład cy  n ie  n a d a w a li w  le n n o  z w a rty c h  o b sza ró w  
z ie m i, a je d y n ie  p o szczeg ó ln e  w iosk i lub  ich  czę ś c i. N aw et w ię c  bogaci 
le n n ic y  n ie  m ogli p o d p o rz ą d k o w a ć  sob ie  w ię k szy ch  te re n ó w . N a s tę p n ie  
n a le ż y  się  z a p y ta ć , d laczeg o  m a m e lu c y , ta k  ak ty w n i w in n y c h  sp raw ach .
nic zab ieg a li w X IV  i X V  w. o  z m ia n ę  sy s tem u  len n eg o . W alk i m ię d zy  
nim i to c z y ły  się  w y łą czn ie  o  p o d z ia ł d o c h o d ó w  p a ń s tw o w y c h , a le  n ie  o 
re fo rm ę  p a ń s tw a  w ta k im  k ie ru n k u , ja k i z n a m y  z E u ro p y  c h rz e ś c ija ń sk ie  j. 
Być  m o ż e  w c h o d z iło  tu  w  g rę  p o c z u c ie  o b co ś c i w s to su n k u  d o  lu d n o ś c i 
k ra ju , n ad  k tó ry m  p a n o w a li. M a m e lu c y  sk u p ia li się  g łó w n ie  w K a irze , 
cz ę ś c io w o  ta k ż e  w in n y c h  m ia s ta c h , w  sw ych le n n a c h  zaś  p rzeb y w a li 
b a rd z o  rz a d k o  i ty lk o  p o  to , by  ś c ią g n ą ć  n a le ż n e  im  ś w ia d c z e n ia . L e n n a  te 
cz ę ś c io w o  p rz e c h o d z iły  z rą k  d o  rą k , w  m ia r ę  ja k  m ie jsca  p o b y tu  ich 
dz ie rż y c ie li u leg a ły  z m ia n ie . N ie b y ło  ż a d n y c h  b liż szy ch  w ię zów  m ię d zy  
feu d a łam i a p o d leg łą  im  lu d n o ś c ią , z k tó re j s ta ra li się  ś c ią ga ć  ja k  
n a jw ię k sze  d a n in y . W  ty m  z jaw isk u  w id z ą  n ie k tó rz y  u czen i je d n ą  z 
p rzy czy n  u p a d k u  g o sp o d a rc z e g o  wsi eg ip sk ie j w  X V  w. N a to m ia s t  w ię zy  
lo ja ln o ś c i m ię d zy  m a m e lu k a m i, a  szczeg ó ln ie  p e w n y m i ich  g ru p a m i by ły  
silne  i w p ew n y m  sen sie  p rz e trw a ły  p ró b ę  k a ta s tro fy  e k o n o m ic z n e j i 
u p a d k u  p o lity c z n e g o  E g ip tu  w d ru g ie j p o ło w ie  X IV  i w X V  w.
W a rto  p o ś w ię c ić  tej sp ra w ie  p a r ę  słów . N ie w o ln ic y  sp ro w a d z a n i ze 
s tep ó w  c z a rn o m o rs k ic h  n ie  o d n o sili się  b y n a jm n ie j z n ie n a w iś c ią  d o  
k u p có w , k tó rzy  ich p rzy w o z ili d o  E g ip tu . P rzec iw n ie , o b d a rz a li ich  
sz a c u n k ie m  i zach o w y w ali te n  s to su n e k  p rz y n a jm n ie j w teo rii p rzez  ca le  
ż ycie . Z re sz tą  p o z y c ja  ty c h  b o g a ty ch  k u p c ó w  b y ła  w E g ip c ie  b a rd z o  
w y so k a . S zczeg ó ln e  w ię zy  lo ja ln o ś c i łą czy ły  m a m e lu k ó w  z ich  n o w y m i 
p a n a m i i ró w n ie ż  p o  w y zw o len iu  n ie  u leg a ło  to  z m ia n ie . K a ż d y  z 
w y b itn ie jszy ch  e m iró w  m ógł liczy ć  n a  trw a łą  w ie rn o ś ć  sw o ich  m a m e lu ­
ków , k tó ry c h  g ru p y  o k re ś la n o  z re sz tą  w ed łu g  im io n  ich p a tro n ó w . W  
n a jw ię k szy m  s to p n iu  d o ty c z y ło  to  su łta n ó w , k tó rzy  p o n a d to  d z ied z iczy li 
m a m e lu k ó w  p o  sw oich  p o p rz e d n ik a c h  n a  tro n ie . T a k  w ię c  w y zw o len i 
m a m e lu c y  by li raczej k lie n ta m i sw ych  p a n ó w  n iż  lu d ź m i z u p e łn ie  
w o ln y m i. P ro w a d z iło  to  d o  w y tw a rz a n ia  się  g ru p , k tó ry m  p rzew o d z ili 
m o ż n i p a n o w ie , zw yk le  d o s to jn ic y  p a ń s tw o w i i w o jsk o w i m a ją c y  d o  
dyspo zy cji sw o ją  z b ro jn ą  k lie n te lę  sk u p io n ą  p o d  ich s z ta n d a ra m i. C z ło n ­
ków g ru p y  łą c zy ła  n ie  ty lk o  lo ja ln o ś ć  w o b ec  p a tro n a , a le  ta k ż e  p e w n a  
w sp ó ln o ta  in te re só w . S u łta n  lub  m o ż n y  e m ir  b y ł w  s ta n ie  n a le ż y c ie  
w y n ag rad za ć  sw y ch  lu d z i za  w ie rn o ś ć  i ś w ia d c z o n e  m u  usług i. Byli o n i 
w ię c z a in te re so w a n i w e w zro ś c ie  je g o  z n a c z e n ia . W c h o d z iła  tu  w grę  
je szcze  je d n a  sp ra w a . M a m e lu c y  p o sz czeg ó ln y ch  e m iró w  by li p o  p rz y b y ­
ciu  d o  E g ip tu  r a /c m  sz k o le n i. W  ra m a c h  ty ch  g ru p  w y tw a rz a ła  się  i 
o b o w ią zy w a ła  d o ż y w o tn ia  w za je m n a  lo ja ln o ś ć . W szy stk ie  te  z jaw isk a
m ia ły  sk u tk i d o d a tn ie  i u je m n e  d la  fu n k c jo n o w a n ia  p a ń s tw a , i to  za le ż n ie  
od  jeg o  o g ó ln e j sy tu a c ji. W y d a je  się , ż e w o k re s ie  p rzew ag i T u rk o ta ta ró w , 
czy li tak  z w an y ch  m a m e lu k ó w  b a h ry c k ic h , c a ła  sp o łeczn o ś ć  m a m e lu c k a  
w y k azy w a ła  d u ż ą  sp o is to ś ć . W p ły w a ły  n a  to  ro z m a ite  o k o lic z n o ś c i. T a k  
w ię c  p rz e d e  w szy stk im  n ie b e z p ie c z e ń s tw o  ze  s tro n y  ś w ia ta  c h rz e ś c ija ń ­
sk iego , gdz ie  k o n c e p c je  k ru c ja ty  p rzec iw  E g ip tow i by ły  n a d a l ż y w o tn e  w 
d ru g ie j p o ło w ie  X III i w X IV  w. Je szcze  w ię k sze  n ie b e z p ie cz e ń s tw o  
s ta n o w ił s ta ły  a n ta g o n iz m  m ię d zy  E g ip tem  a ira ń sk im  p a ń s tw e m  il- 
-c h a n ó w  n a  tle  sp o ró w  o  te re n y  p o ło ż o n e  n a  p o g ra n ic z u  M e z o p o ta m ii i 
S y rii. W p ra w d z ie  c h a n a t ira ń sk i u leg ł ro zk ład o w i w p o ło w ie  X IV  w ., a le  
w k ró tc e  p o te m  p o ja w iła  się  n o w a  g ro ź b a  w p o stac i n a ja z d u  T a m e r la n a , 
k tó ry  w ta rg n ą ł w  g łą b  S y rii i sp a lił D am aszek . P ie rw sza  p o ło w a  X V  w. 
z a p o w ia d a ła  się  d la  E g ip tu  z n a c z n ie  p o m y ś ln ie j z p u n k tu  w id zen ia  
sy tu ac ji m ię d z y n a ro d o w e j, a le  w ted y  w ła ś n ie  d a ł się  g w a łto w n ie  o d c z u ć  
k ry zy s g o sp o d a rc z y  za p o c z ą tk o w a n y  p o  e p id e m ii C z a rn e j Ś m ie rc i. N a le ż y  
tu  d o d a ć , ż e  w ed łu g  o p in ii  k ro n ik a rz y  w y b u ch y  za ra z y  b y ły  w E gipcie  
je sz c z e  o  w iele  cz ę s tsze  n iż  w  p ó ź n o ś re d n io w ie c zn e j E u ro p ie  i szczeg ó ln ie  
d o tk liw ie  d z ie s ią tk o w a ły  m a m e lu k ó w  za p e w n e  d la teg o , ż e ci o b cy  k ra jo w i 
lu d z ie  n ie  by li d o s ta te c z n ie  d o s to so w a n i d o  m ie jsco w y ch  w a ru n k ó w  
k lim a ty c z n y c h  i e p id e m io lo g ic z n y c h .
N ie  m o g ę  tu  w n ik a ć  w p ro b le m a ty k ę  u p a d k u  g o sp o d a rczeg o  E g ip tu  w
X V  w. Je s t o n a  z re sz tą  s łab o  o p ra c o w a n a . W y sta rc z y  p o w ied z ie ć , ż e 
sp o w o d o w a ł o n  z n a c z n y  sp a d e k  d o c h o d ó w  p a ń s tw a  i n ie z m ie rn ie  z a o ­
strzy ł s to su n k i m ię d zy  ro z m a ity m i g ru p a m i m a m e lu k ó w  ry w a lizu ją cy ch  
m ię d z y  so b ą  o  w ład z ę  n a d  p a ń s tw e m , a  w ię c  o  p o d z ia ł je g o  d o c h o d ó w . 
Z n a la z ło  to  w y raz  w  u s ta w ic z n y c h  b u n ta c h  w y so k ich  d o s to jn ik ó w  p a ń s ­
tw o w y c h  k o rz y s ta ją c y ch  z p o p a rc ia  sw o ich  m a m e lu k ó w . Z m ia n y  n a  
t ro n ie  su łta ń sk im  sta ły  się  z jaw isk iem  n ie o m a l c h ro n ic z n y m . N ie  b y ło  ju ż  
m o w y  o ż a d n y c h  is to tn y c h  re fo rm a c h  is tn ie ją ceg o  sy s tem u . Szybko ś ć  
z m ia n  n a  tro n ie  su łta ń sk im  i n a  w y ż szych  s ta n o w isk a c h  p a ń s tw o w y c h  
w y k lu c z a ła  ja k ą k o lw ie k  d łu g o fa lo w ą  p o lity k ę  w e w n ę trz n ą . K a ż d y  now y  
s u łta n  i w ie lcy  e m iro w ie  s ta ra li się  je d y n ie  ja k  n a jszy b c ie j n a g ro m a d z ić  
z n a c z n e  ś ro d k i m a te r ia ln e , by  u zy sk a ć  i u trz y m a ć  p o p a rc ie  w o jska.
M ieszk a ń cy  m ias t i wsi eg ip sk ich  n ie  m ieli ż ad n eg o  w p ły w u  n a  losy 
k ra ju . W p ra w d z ie  w y b itn ie js i d o s to jn ic y  re lig ijn i i s ą d o w i, n ie ra z  ró w n ie ż  
z a rz ą d cy  f in an só w  by li „ c y w ila m i" , n ie rz a d k o  p o g a rd z a n y m i ren eg a tam i 
k o p ty jsk im i lub  n aw e t ż y d o w sk im i, a le  ich p o zy c ja  b y ła  b a rd z o  słaba .
Jeż eli zd o b y w a li z n a c z n ie js ze  b o g a c tw a , to  n ie m a l z regu ły  p a d a li o fia rą  
w yroków  ś m ie rc i i k o n fisk a ty  m ie n ia , z re sz tą  s u ł ta n o m  g łó w n ie  z a le ż a ło  
na ty m  o s ta tn im , a le  n ie  o szcz ę d za li sw y m  o fia ro m  n a jo k ru tn ie jsz y c h  
to rtu r . K ro n ik i eg ip sk ie  X V  w. są  p e łn e  in fo rm ac ji n a  te n  te m a t. R ó w n ie ż  i 
bogaci k u p c y  k a irscy  cz ę s to  p ad a li o fia r ą  ch c iw o ś c i su łta n ó w  i d o s to jn i­
ków  m a m e lu c k ic h . D ro b n i k u p c y  i rz e m ie ś ln ic y  c ie rp ie li w sk u te k  ro z b o ­
jów  m a m e lu k ó w , z w ła szcza  w czas ie  lic zn y ch  p rz e w ro tó w  p a ła c o w y c h  i 
w ojen d o m o w y c h . Ja k  s tw ie rd z a  k ro n ik a rz  Ibn  Ijas, w  X V  w. lu d n o ś ć  
K airu  b y ła  b a rd z o  z a d o w o lo n a , gdy  m a m e lu c y  o p u sz c z a li m ia s to  u d a ją c  
się  n a  w y p ra w ę  w o je n n ą , w ted y  n ie  g ro z iły  b o w ie m  n ik o m u  ich zd z ie rs- 
tw a. N ie m n ie j n ie  d a je  się  s tw ie rd z ić  ż a d n y c h  p o w a ż n ie jszy ch  p ró b  o p o ru  
sp o łecze ń s tw a  eg ip sk ieg o  p rzec iw  g ru p ie  p a n u ją c e j. P o w s ta n ia  z d a rz a ły  
się  w ś ród  k o c z o w n ik ó w  a ra b sk ic h , n ie  o b e jm o w a ły  je d n a k  m ias t an i wsi. 
Ich lu d n o ś ć  b ie rn ie  z n o s iła  c o ra z  b a rd z ie j u c ią ż liw ą  d o m in a c ję  m a m e lu ­
ków* a  p o te m  T u rk ó w . N a  n a le ż y te  w y ja ś n ie n ie  tej p o s taw y  n a le ż y  
p o czek a ć  d o  c h w ili, gdy  b a d a n ia  n a d  d z ie ja m i ś re d n io w ie c z n eg o  i 
n o w o ż y tn eg o  E g ip tu  b ę d ą  z n a c z n ie  d a le j p o su n ię te  n iż  o b e c n ie .
Z n a k o m it ą  w ię k szo ś ć  n ie w o ln ik ó w  d o s ta rc z a n y c h  z n a d  M o rz a  C z a r ­
nego d o  E g ip tu  s ta n o w ili m ło d z i m ę ż czy ż n i. D o w o ż o n o  ta k ż e  p ew n ą  
liczbę  k o b ie t, a le  o  ich  lo sach  w ła ś c iw ie  n iczeg o  n ie  w iem y . Z a p e w n e  
staw ały  się  ż o n a m i i k o n k u b in a m i m a m e lu k ó w , n ie w ą tp liw ie  by ły  
z a tru d n ia n e  ta k ż e  w g o sp o d a rs tw a c h  d o m o w y c h .
N a le ż y  tu  d o d a ć , ż e  n ie w o ln ic y  w E g ip c ie  to  n ie  ty lk o  m ie szk a ń cy  
s tepów  c z a rn o m o rsk ic h  i K a u k a z u . N a te re n  p a ń s tw a  su ł ta n a  d o s ta rc z a n o  
tak ż e  c o  ro k u  M u rz y n ó w  z z a c h o d n ie j A fry k i, a z a p e w n e  ta k ż e  z S u d a n u  
W sch o d n ieg o , p rzy  czy m  ty c h  p ie rw szy ch  sp ro w a d z a n o  b ą d ź  d ro g ą  
m o rsk ą  z p o r tó w  M a g h re b u , b ą d ź  sz la k a m i sa h a ry jsk im i. Byli z a tru d n ia n i  
jak o  siła  p o m o c n ic z a  w rz e m io ś le  i g ó rn ic tw ie  o ra z  ja k o  s łu ż b a  w 
g o sp o d a rs tw a c h  d o m o w y c h . W y d a je  się , ż e sk u p ie n i by li g łó w n ie  w 
m ias tach , gd z ie  s ta n o w ili e le m e n t b u rz liw y . C z ę s to  b ra li u d z ia ł w 
ro z ru c h a c h  w czas ie  w a lk  d o m o w y c h  w K airze . K ro n ik a rz e  eg ipscy  
odnosili się  d o  n ic h  z n ie c h ę c ią  i p o g a rd ą , u w a ż a li ich  za  n ie b e z p ie cz n y  
m o tlo ch  sk ło n n y  d o  ro zb o jó w  i g rab ie ż y . Z a p e w n e  b y ł to  re fleks o g ó ln eg o  
s to su n k u  z a m o ż n y c h  m ieszczan  K a iru  d o  c z a rn y c h  p rzy b y szó w . Być  
m oż e n ie k tó ry m  z n ic h  u d a w a ło  się  p rz e n ik n ą ć  w  szereg i m a m e lu k ó w , a le  
były to  w y p ad k i d o sy ć  w y ją tk o w e . K rz y sz to f  R ad z iw iłł „ S ie ro tk a ”  p o d a je , 
ż e cza rn i n ie w o ln ic y  by li b a rd z o  ź le  t ra k to w a n i p rzez  p an ó w .
P o tw ie rd z a  to  p o g lą d  k ro n ik a rz y  p isz ą cy ch  w X IV  i X V  w ., a 
m ia n o w ic ie , ż e  c z a rn y c h  u w a ż a n o  za  e le m e n t n ie p e w n y , sk ło n n y  do  
b u n tu  i u c ieczk i. W  ta k  w ie lk im  m ie ś c ie  ja k  K a ir  to  o s ta tn ie , z a ró w n o  ja k  
u k ry w a n ie  się  p rz e d  p a n a m i n ie  p rz e d s ta w ia ło  z a p e w n e  w ie lk ich  t ru d n o ś ­
ci. P rzy  o b e c n y m  s ta n ie  b a d a ń  n ie  m o ż n a  o  n ich  p o w ied z ie ć  w iele 
w ię cej.
R e a su m u ją c  n a le ż y  s tw ie rd z ić , ż e  s ta ły  d o w ó z  n ie w o ln ik ó w  ze  stepów  
c z a rn o m o rsk ic h  i z K a u k a z u  d o  E g ip tu  i Syrii b y ł p o d s taw o w y m  
w a ru n k ie m  w y tw o rz e n ia  się  i ro zw o ju  sw o isteg o  fe u d a liz m u  w ojskow ego  
w su łta n a c ie  eg ip sk im . D z ię k i n ie m u  E g ip t b y ł w  c ią gu  p ra w ie  trzech  
s tu lec i p o tę g ą  m ili ta rn ą , p rzez  d łu g i czas  n ie  m a ją c ą  so b ie  ró w n e j w 
ś w iec ie  is la m u , m óg ł ró w n ie ż  z p o w o d z e n ie m  p rz e c iw sta w ić  się  e w e n tu a l­
n e m u  n a p o ro w i ze s tro n y  c h rz e ś c ija n , z k tó ry m i z re sz tą  u trz y m y w a ł s ta łe  
k o n ta k ty  g o sp o d a rc z e  i p o lity c z n e . Był to  je d n a k  sy stem  sk azu ją cy  na 
b ie rn o ś ć  p o lity c z n ą  o g ro m n ą  w ię k szo ś ć  lu d n o ś c i p a ń s tw a . W  X III i w 
p ie rw sze j p o ło w ie  X IV  w. m a m e lu c y  z a p e w n ia li p a ń s tw u  b ezp ie c ze ń s tw o  
z e w n ę trz n e , d b a li w  p e w n y m  sen sie  ta k ż e  o  je g o  p o m y ś ln o ś ć  w ew n ę trzn ą . 
W ła d c y  m a m e lu c c y  tro szczy li się  o  u trz y m a n ie  i ro z b u d o w ę  sy s tem u  
k a n a łó w  o d p ro w a d z a ją c y c h  w o d ę  z N ilu  w g łą b  k ra ju , co  b y ło  n iez b ę d n e  
d la  ro ln ic tw a  eg ip sk ieg o r n ie  p rz e c ią ż a li ta k ż e  lu d n o ś c i p o d a tk a m i. 
S y tu ac ja  u leg ła  z m ia n ie  w sk u te k  w y lu d n ie n ia  sp o w o d o w a n e g o  p rzez 
C z a rn ą  Ś m ie r ć  i p ó ź n ie jsze  ep id e m ie . E g ip t w k ro czy ł w  fazę  o stre j dep resji 
g o sp o d a rc z e j. W ted y  w ła ś n ie  sy stem  rz ą d z e n ia  d a ł się  lu d n o ś c i d o tk liw ie  
we z n a k i. W y d a tk i n a  z a k u p  p rzy sz ły ch  m a m e lu k ó w , u trz y m a n ie  w o jska  i 
z a c h o w a n ie  jeg o  w ie rn o ś c i w o b ec  s u łta n a , w reszc ie  ro z rz u tn y  try b  ż ycia  
su łta n ó w  i e lity  m a m e lu c k ie j o b c ią ż a ły  te ra z  m ie sz k a ń c ó w  k ra ju  z n a czn ie  
słab ie j z a lu d n io n e g o  n iż  w  e p o c e  w cze ś n ie jszej. W szy stk o  to  p o g łę b ia ło  
tru d n o ś c i g o sp o d a rc z e . S u łta n i szu k a li w sze lk ich  m o ż liw y c h  ź ró d e ł 
d o c h o d ó w , w z ra s ta ły  p o d a tk i i zw y k łe  z d z ie rs tw o  w y ra ż a ją ce  się  w 
k o n fisk a ta c h  m ie n ia  ludz i z a m o ż n y c h , z a ró w n o  sp o ś ró d  e m iró w , jak  
m ie sz c z a ń s tw a  eg ip sk ieg o . Z n a c z n ie  p o g o rszy ła  się  sy tu ac ja  ro ln ic tw a , 
p o n ie w a ż  z a n ie d b y w a n o  u trz y m a n ie  k a n a łó w . C h ło p i, w y zy sk iw an i przez  
p a ń s tw o  i p rzez  sw y ch  z w ie rz c h n ik ó w  fe u d a ln y c h , zb iegali d o  m ia s t, a 
zw łaszcza  d o  K a iru , g dzie  z re sz tą  te ż  t ru d n o  b y ło  o  p ra c ę , p o n iew aż  
k w itn ą c e  n ieg d y ś  rz e m io s ło  eg ip sk ie  b a rd z o  p o d u p a d ło . W o jn y  z w rogam i 
z e w n ę trz n y m i i w alk i m ię d zy  m a m e lu k a m i je sz c z e  b a rd z ie j k o m p lik o ­
w ały  tru d n ą  sy tu ac ję . W a rto ś ć  p ie n ią d z a  sp a d ła . S u łta n i o d c z u w a ją cy  stałe
tru d n o ś c i  f in an so w e  n ie  m og li o g ra n ic z a ć  w y d a tk ó w  n a  a rm ię ,  n ie  ch c ie li 
ta k ż e  z re z y g n o w a ć  z n ie s ły c h a n ie  w y staw n eg o  try b u  ż y c ia  i b u d o w y  
n o w y c h  m e c z e tó w , to  p o d n o s iło  b o w ie m  ich  a u to ry te t  w  k ra ju  i w  c a ły m  
ś w iecie  is la m u . Był o n  w p ra w d z ie  b a rd z o  w y so k i, a le  w  X V  i n a  p o c z ą tk u
X V I w. E g ip t m u s ia ł się  c o ra z  b a rd z ie j liczy ć  z ro sn ą c ą  p o tę g ą  T u rc ji  i co  
p ra w d a  z m n ie j g ro ź n ą  P e rsją  p o d  p a n o w a n ie m  d y n a s tii  S afaw id ó w . W  
la ta c h  1516 i 1517 su łta n  tu re c k i S e lim  b e z  w ie lk ich  tru d n o ś c i  z a w ła d n ą ł 
S y rią  i E g ip te m , n ie  n a tra f ia ją c  n a  ż a d n e  p rz e sz k o d y  ze s tro n y  lu d n o ś c i 
k ra ju , p rz y z w y c z a jo n e j o d  w iek ó w  d o  rz ą d ó w  o b c y c h  g ru p  p a n u ją c y c h . 
N a  z a k o ń c z e n ie  n a le ż y  d o d a ć , ż e  m a m e lu c y  n ie  w n ie ś li p ra w ie  n iczeg o  
no w eg o  d o  k u ltu ry  E g ip tu . Ś lad y  ich  ś w ie tn o ś c i z a c h o w a ły  się  w y łą czn ie  w 
a rc h ite k tu rz e  sa k ra ln e j i cz ę ś c io w o  m ilita rn e j. N ie  w y w arli ż ad n eg o  
p o z y ty w n e g o  w p ły w u  n a  ż y c ie  d u c h o w e  k ra ju , k tó reg o  j ę z y k  cz ę s to  b y ł im  
o b cy . R d z e n n i E g ip c jan ie  d o sy ć  o b o ję tn ie  p rzy ję li ich  u p a d e k .
Kraje ś ród ziem n om orsk ie
W y w ó z n ie w o ln ik ó w  d o  E g ip tu  to  je d n a , c h o ć  b a rd z o  w a ż n a  d z ie d z in a  
h a n d lu  c z a rn o m o rsk ie g o . G e n u e ń c z y c y  i in n i k u p c y  z K ry m u  b y li w n im  
s iln ie  z a a n g a ż o w a n i. W sk a z u ją  n a  to  c h o ć b y  o p u b lik o w a n e  a k ty  n o ta r iu ­
sza  kafsk iego , L a m b e r to  di S a m b u c e to  z la t 1 2 8 8 /1 2 8 9 , a w ię c  p o n a d  20  
lat o d  z a ło ż e n ia  k o lo n ii n a  K ry m ie . G e n u e ń c z y c y  i in n i m ie sz k a ń c y  K affy 
i m ia s t s ą s ie d n ic h  z a o p a try w a li się  w  ż yw y  to w a r  w ro z m a ity c h  p u n k ta c h . 
B ard zo  w a ż n y m  o ś ro d k ie m  tego  h a n d lu  w  X IV , a cz ę ś c io w o  je szcze  w X V  
s tu le c iu  b y ła  T a n a . T a m  z a k u p y w a n o  g łó w n ie  T a ta ró w  o ra z  R u s in ó w , 
z a p e w n e  sp o ś ró d  je ń c ó w  b ra n y c h  w ja sy r. In n e  w a ż n e  p u n k ty  tego  h a n d lu  
to  p rz e d e  w szy stk im  sa m a  KafTa z a ró w n o  w o k re s ie  w ła d z tw a  g e n u e ń ­
sk iego  trw a ją ceg o  d o  1475 r., ja k  p ó ź n ie j p o d  p a n o w a n ie m  tu re c k im . 
N ie w o ln ik ó w  k a u k a sk ic h , a  w ię c  C z e rk ie só w , A la n ó w , G ru z in ó w  i in n y c h  
cz ę s to  n a b y w a li k u p c y  kafscy  w m ie jsco w o ś c i zw an e j p rz e z  n ic h  L o  C o p a  
n ad  d o ln y m  b ieg iem  rzek i K u b a ń , w  S a v a s to p o li (o b ecn ie  S u c h u m i) , a 
ta k ż e  w  K e rc z u , gd z ie  p o d o b n ie  ja k  w  In k e rm a n ie  c h a n  H ad ż i G ire j 
u siło w ał w  p o ło w ie  X V  w. z o rg a n iz o w a ć  w ie lk ie  ta rg o w isk a  n ie w o ln ik ó w . 
W  re jo n ie  c z a rn o m o rs k im  o b o k  G e n u e ń c z y k ó w  d z ia ła li ta k ż e  W en ec ja -
nie. Ich  „g a lee  di R o m a n ia ”  c o  ro k u  zaw ija ły  d o  T a n y  i T ra p e z u n tu . W 
K a tïie  W e n e c ja n ie  by li z n a c z n ie  m n ie j c z y n n i o d  w ła d a ją cy ch  m ias tem  
G e n u e ń c z y k ó w . W  X III , X IV  i X V  w. b y ł to  n a jw a ż n ie jszy  o ś ro d ek  
d y s try b u c ji n ie w o ln ik ó w  p rz e z n a c z o n y c h  n ie  ty lk o  d la  E g ip tu , a le  i d la  
k ra jó w  E u ro p y  ś ró d z ie m n o m o rsk ie j. W  je j d u ż y c h  m ia s ta c h  liczba 
n ie w o ln ik ó w  szy b k o  w z ra s ta ła  o d  X III w. W  G e n u i  o s ią g n ę ła  w ów czas 
w ed łu g  o b lic z e ń  H a v e rk a m p a  i V e r lin d e n a  o k o ło  2 tys. o só b , czy li 9 -1 0 %  
o g ó ln e j liczby  m ie sz k a ń c ó w . W  p ó ź n ie jszy ch  o k re sa c h  s to su n e k  ten  
k sz ta łto w a ł się  in acze j w  zw ią zk u  ze  w zro s tem  lu d n o ś c i w o ln e j i n ie w o l­
n icze j. P ro ces  ten  u leg ł z a h a m o w a n iu  d o p ie ro  w d ru g ie j p o ło w ie  X V  w. 
P ró b y  o sz a c o w a n ia  p o p u la c ji n iew o ln icze j w  in n y c h  m ia s ta c h  w ło sk ich , 
p o d ję te  p rz e z  V e r lin d e n a , w y d ają  m i się  m a ło  p rz e k o n y w a ją ce . W  k a ż d y m  
raz ie  g ó rn a  g ra n ic a  n a  Qgół n ie  p rz e k ra c z a ła  10% liczby  w o ln y c h , a le  
p rz e w a ż n ie  b y ła  z n a c z n ie  n iż sza . W  p ó ź n ie jszy  m  ś re d n io w ie c z u  n ie w o l­
n icy  by li g łó w n ie  sk u p ie n i w  d u ż y c h  m ia s ta c h , ja k  G e n u a , W en ec ja , 
F lo re n c ja , P iza , N e a p o l, P a le rm o , z a p e w n e  ta k ż e  i w  R z y m ie , c h o ć  b rak  
d a n y c h  n a  ten  te m a t. Je ż e li idzie  o  w ieś , to  w y stę p o w a li je d y n ie  n a  S ycylii, 
a  p o z a  o b sz a re m  W ło c h  n a  K rec ie  i n a  M a jo rc e , gd z ie  z a tru d n ia n o  ich w 
ro ln ic tw ie . D a n e  z g ro m a d z o n e  p rz e z  V e rlin d e n a  i in n y c h  h is to ry k ó w  
w sk azu ją , ż e  n ie w o ln ic tw o  b y ło  w ś ró d z ie m n o m o rsk ie j E u ro p ie  z n a czn ie  
b a rd z ie j ro z p o w sz e c h n io n e , n iż  to  się  d o  n ie d a w n a  w y d aw ało . W  X II, X III 
i n a  p o c z ą tk u  X IV  w. n ie w o ln ik a m i by li p rz e w a ż n ie  je ń c y  m u z u łm a ń sc y  
b ra n i d o  n iew o li w  czasie  d łu g o trw a ły c h  w o jen  w H isz p a n ii to c zo n y ch  
m ię d zy  c h rz e ś c ija n a m i a m a h o m e ta n a m i. B ard zo  liczn i b y li i G recy , 
zw łaszcza  m ieszk a ń cy  w y sp , k tó rz y  p a d a li o fia r ą  w alk  i ro zb o jó w  na 
te re n ie  ro z p a d a ją ce g o  się  c e sa rs tw a  b iz a n ty ń sk ie g o . P ira c tw o  u p ra w ia n e  
n o to ry c z n ie  n a  M o rz u  Ś ró d z ie m n y m  i n a  w o d a c h  g reck ich  s tan o w iło  
w a ż n e  ź ró d ło  p o d a ż y  n ie w o ln ik ó w  g re c k ic h , m u z u łm a ń s k ic h , w  n ie w ie l­
k im  s to p n iu  ta k ż e  i M u rz y n ó w , k tó rz y  ju ż  u p rz e d n io  zn a le ź li się  w  n iew oli 
u m ie sz k a ń c ó w  A fry k i P ó łn o c n e j i H isz p a n ii a ra b sk ie j. B ard zo  is to tn y m  
ź ró d łe m  siły  n iew o ln icze j b y ła  S a rd y n ia , k tó r ą  u s iło w a li p o d b ić  G e n u e ń ­
czycy , p ó ź n ie j zaś  z w ię k szy m  p o w o d z e n ie m  czy n ili to  sa m o  A rag o ń czy cy  
p rz y  b a rd z o  a k ty w n y m  u d z ia le  flo t i p ira tó w  k a ta lo ń sk ic h . C i o sta tn i 
d a w a li się  szczeg ó ln ie  w e z n a k i o b sz a ro m  g re c k im  i w y b rze ż o m  Azji 
M n ie jsze j, z k tó re j p o c h o d z ili ta k ż e  n ie w o ln ic y  p o c h o d z e n ia  tu reck ieg o . 
O d  k o ń c a  X III w ., a zw łaszcza  w  d ru g ie j p o ło w ie  n a s tę p n e g o  s tu lec ia  w 
G e n u i, W en ec ji i in n y c h  m ia s ta c h  w ło sk ich  p o jaw ili się  n iew o ln icy
T a ta rz y  i w  m n ie jsze j liczb ie  C ze rk ie s i. T o w a rz y sz y ł te m u  ta k ż e  im p o r t 
R u s in ó w , a  n a w e t B u łg a ró w , p rzy  czy m  p rz e d s ta w ic ie le  o b u  ty ch  n a ro ­
d ow o ś c i by li z reg u ły  n ie lic z n i w  p o ró w n a n iu  z T a ta ra m i. W  X IV  w. 
im p o rt n ie w o ln ik ó w  p o c h o d z ą c y c h  ze s te p ó w  c z a rn o m o rs k ic h  i z K a u ­
kazu  s ta ł się  w e W ło szech  z jaw isk iem  s ta ły m , to w a rz y sz ą c y m  ro zw o jo w i 
h a n d lu  e u ro p e js k ie g o , n a  w y m ie n io n y c h  o b sz a ra c h ; o s ła b ł d o p ie ro  w 
d rug ie j p o ło w ie  X V  w ., T u rc y  p o  z d o b y c iu  K o n s ta n ty n o p o la  o g ran iczy li 
b o w iem  z n a c z n ie  w yw óz n ie w o ln ik ó w  z n a d  M o rz a  C z a rn e g o  d o  k ra jó w  
c h rz e ś c ija ń sk ic h , k ie ru ją c  e k sp o r t  „ ż y w eg o  to w a ru ” n a  w ła sn e  te ry to r ia .
P o w sta je  p y ta n ie , czy m  tłu m a c z y ć  rozw ój n ie w o ln ic tw a  w d u ż y ch  
m ia s ta c h  w ło sk ic h , a  cz ę ś c io w o  i k a ta lo ń sk ic h , i p o łu d n io w o fra n c u sk ic h  
w p ó ź n y m  ś re d n io w ie c z u . P rzec ie ż  g łó w n e  d z ie d z in y  p ro d u k c ji tych  
k ra jó w  by ły  d la  n ie w o ln ik ó w  n ie d o s tę p n e . O tó ż  je s t rzecz ą  z n a n ą , ż e 
z n a c z n ą  w ię k szo ś ć  n ie w o ln ik ó w  ż y ją cy ch  w m ia s ta c h  E u ro p y  ś ró d z ie m ­
n o m o rsk ie j s ta n o w iły  k o b ie ty , p o d c z a s  gdy m ę ż czy ź n i g ó ro w a li n ad  n im i 
lic zeb n o ś c ią  je d y n ie  n a  wsi n a  S y cy lii, M a jo rc e  i z a p e w n e  n a  K rec ie , gdzie  
p raco w a li p rz y  u p ra w ie  trz c in y  c u k ro w e j, b a w e łn y  i zb ó ż . W y c ią g n ię to  z 
tego s łu sz n y  w n io se k , p o p a r ty  z re sz tą  o b sz e rn ą  d o k u m e n ta c ją ,  ż e  n ie w o l­
n ic tw o  p ó ź n o ś re d n io w ie c z n e  m ia ło  w k ra ja c h  c h rz e ś c ija ń sk ic h  c h a ra k te r  
p rzed e  w szy stk im  d o m o w y . Z n a k o m ita  w ię k szo ś ć  n ie w o ln ic  p ra c o w a ła  
ja k o  s łu ż b a  w d o m a c h  b o g a ty c h  i ś re d n io  z a m o ż n y c h  m ie sz k a ń c ó w  m ia s t 
ś ró d z ie m n o m o rsk ic h , a  zw ła szcza  w ło sk ich . W ła ś c ic ie lam i n ie w o ln ic  i 
n iew o ln ik ó w  b y li z a ró w n o  a ry s to k ra c i ż y ją cy  w m ia s ta c h , ja k  k u p c y  i 
rz em ie ś ln icy . C i o s ta tn i u ż y w ali n ie ra z  n ie w o ln ik ó w  m ę ż czy zn  d o  p ra c  
p o m o c n ic z y c h  w  sw ym  zaw o d z ie . K o b ie ty  to  p rz e d e  w szy stk im  s łu ż b a  
d o m o w a . N ie je d n o k ro tn ie  n a b y w a n o  je  w raz  z m a ły m i d z ie ć m i, k tó re  
n a s tę p n ie  w y c h o w y w a n o  w d o m u  p a n a  i p rz y s to so w y w a n o  d o  p rzysz łe j 
p racy  lub  te ż  p o  p e w n y m  czas ie  sp rz e d a w a n o . N ie w o ln ic e  by ły  cz ę s to  
m a m k a m i p o to m s tw a  sw ych  w ła ś c ic ie li lu b  o só b , k tó ry m  je  o d n a jm o w a - 
no. Z a  n ie w o ln ic e  g reck ie , c z e rk ie sk ie , ru sk ie  czy  w og ó le  „ b ia łe ”  p ła c o n o  
w yż sze cen y  n iż  za  T a ta rk i ,  a  szczeg ó ln ie  za  M u rz y n k i. B yło to  k o n se ­
k w encją  g u s tó w  w ła ś c ic ie li, k tó rz y  n ie  s tro n ili  o d  k o n ta k tó w  se k su a ln y c h  
ze sw ym i n ie w o ln ic a m i. Z g o d n ie  z z a sa d a m i p ra w a  rzy m sk ieg o  d z iec i 
p o c h o d z ą ce  z ta k ic h  zw ią z k ó w  w in n y  b y ły  d z ie lić  los m a te k , to  z n aczy  
p o zo staw a ć  w  n iew o li w ła ś c ic ie li, i n a  o g ó ł tak  się  d z ia ło , n ie m n ie j o jco w ie  
czę sto  je  w y zw a la li, zw łaszcza  w te s ta m e n ta c h . W ła ś c ic ie le  n ie w o ln ik ó w  
ak cep to w a li te ż  p rz e w a ż n ie  zw ią zk i m a łż e ń sk ie  m ię d zy  n ie w o ln ik a m i.
sp o d z ie w a ją c  się , ż e  p o to m s tw o  zw ię kszy  ich  s tan  p o s ia d a n ia . M a łż e ń s tw a  
tak ie  w y m ag a ły  je d n a k  ze z w o le n ia  p an ó w . W ie le  k o m p lik a c ji i p ro cesó w  
s ą d o w y ch  p o w o d o w a ły  n a to m ia s t  m a łż e ń s tw a  m ię d zy  n ie w o ln ik a m i 
ró ż n y c h  p a n ó w , w ted y  n a le ż a ło  b o w ie m  o k re ś lić  p rz y n a le ż n o ś ć  d z iec i do  
je d n e g o  z w ła ś c ic ie li. S y tu ac ję  n ie w o ln ik a  w  sp o łecze ń s tw ie  p ó ź n o ś re d ­
n io w ie c z n y m  o k re ś la ło  w  z a sad z ie  p ra w o  rz y m sk ie , z ty m  ż e rzeczy w isto ś ć  
o d b ieg a ła  n ie ra z  z n a c z n ie  o d  n o rm  o fic ja ln ie  p rzy ję ty ch . W ed łu g  p raw a  
n ie w o ln ik  w raz  ze  sw ym  sk ro m n y m  m ie n ie m  (p e c u liu m ) s ta n o w ił w łas­
n o ś ć  p a n a , k tó re m u  z a ra z e m  p rz y s łu g iw a ło  p ra w o  k a ra n ia  n ie w o ln ik a , 
sp rz e d a n ia  go czy  w y z w o len ia  n a  u s ta lo n y c h  p rzez  s ieb ie  w a ru n k a c h . W 
p ra k ty c e  n ie w o ln ic y  cz ę s to  p o s ia d a li p e w n e  m ie n ie , k tó re  z a ro b ili i 
k tó ry m  w p ra k ty c e  m og li ro z p o rz ą d z a ć . T a k  z re sz tą  p rz e d s ta w ia ła  się  
sp ra w a  ju ż  w  s ta ro ż y tn y m  R zy m ie . W y z n a w a n ie  k a to lic y z m u  n ie  z w a l­
n ia ło  z n iew o li. In n o w ie rc a  z n a jd u ją c y  się  w  n iew o li n ie  u zy sk iw ał 
w o ln o ś c i w  raz ie  p rzy ję c ia  c h rz tu  w k o ś c ie le  o b rz ą d k u  rzy m sk ieg o . W  
tak ie j sy tu ac ji lu b  w w y p a d k u  n ie w o ln ik ó w  d o m o w y c h  c h rze ś c ijan  s ta tu ty  
w ie lu  p a ń s tw  w y k lu cza ły  Ż y d ó w  sp o ś ró d  w ła ś c ic ie li z o b aw y , ż e m o g ą  oni 
sk ło n ić  d o  a p o s ta z ji ludz i b ę d ą c y c h  w  ich p o s ia d a n iu . N ie  b y ło  to  je d n a k  
zaw sze  re sp e k to w a n e . N ie w o ln ik  n ie  b y ł o so b ą  p ra w n ą , jeg o  ś w iad ec tw o  
z ło ż o n e  p rzed  s ą d em  b y ło  w z a sad z ie  b ez  z n a c z e n ia . P isz ę  „ w  z a sa d z ie ” , 
p o n ie w a ż  p ra k ty k a  n ie rz a d k o  o d b ie g a ła  o d  tej n o rm y . K a ry  w y m ie rz a n e  
n ie w o ln ik o m  p rz e z  s ą d y  p u b lic z n e  b y ły  z regu ły  o  w ie le  sro ż sze  n iż  kary  
g ro ż ą ce  lu d z io m  w o ln y m . S k rzy w d zen ie  n ie w o ln ik a  n ie  p rzez  w ła ś c ic ie la , 
a  p rzez  o so b ę  trz e ę ią  lu b  n a w e t p o z b a w ie n ie  go  ż yc ia  p o c ią g a ło  za sob ą  
je d y n ie  k a ry  p ie n ię ż n e , i to  p rz y p a d a ją c e  w ła ś c ic ie lo m  o fia ry . U s ta w o ­
d aw stw o  z e zw a la ło  p a n o m  n a  w y m ie rz a n ie  ich n ie w o ln ik o m  ro z m a ity c h  
k a r , w ś ród  k tó ry c h  p rz e w a ż a ła  c h ło s ta . J e d n a k ż e  je j n a d u ż y c ie , p o c ią g a ­
ją c e  za so b ą  trw a łe  u sz k o d z e n ie  c ia ła , b y ło  p rz y n a jm n ie j w  te o rii ś c igane. 
T ru d n o  p o w ied z ie ć , ja k  w rzeczy w isto ś c i n ie w o ln ic y  b y li tra k to w a n i 
p rzez  w ła ś c ic ie li w  m ia s ta c h  w ło sk ich  ś re d n io w ie c z a . N a le ż y  je d n a k  
p rz y p u sz c z a ć , ż e  sk ra jn e  o k ru c ie ń s tw o  n a le ż a ło  racze j d o  rzad k o ś c i, 
p o n ie w a ż  m o g ło  sp o w o d o w a ć  d u ż ą  s tra tę  m a te r ia ln ą  d la  p a n a . O k o lic z ­
no ś ć , ż e  w ię k szo ś ć  n ie w o ln ic  p e łn iła  s łu ż b ę  d o m o w ą  i b y ła  w sta ły m  
k o n ta k c ie  z w ła ś c ic ie lem  i jeg o  ro d z in ą , łag o d z iła  z a p e w n e  n azb y t 
d e sp o ty c z n e  sk ło n n o ś c i p an ó w . W y p a d k i w y ra ź n eg o  sa d y z m u  rzad k o  
w y s tę p u ją  w ź ró d ła c h , p ra w d o p o d o b n ie  b y ły  raczej sp o ra d y c z n e . N ie ­
m n ie j z d a rz a ło  się  zb ieg o stw o  n ie w o ln ik ó w , sp o ty k a m y  ta k ż e  o b jaw y  ich
w yraź nej n ien aw iś c i d o  w ła ś c ic ie li, n a  k tó ry c h  u s iło w a li się  m ś c ić  za  ja k ie ś  
nie z n a n e  n a m  k rzy w d y . Z b ieg o stw o , k rad z ie ż , w reszc ie  z a m a c h y  n a  ż ycie  
pana  czy  in n e j o so b y  w o ln e j by ły  sro g o  k a ra n e  p rzez  s ą dy  p u b lic z n e . 
N ajczę ś c iej w y d a w a n o  w tak ie j sy tu ac ji w y ro k  ś m ie rc i p o łą c z o n e j z 
to r tu ra m i. V e rlin d e n  m a  rac ję , gdy  tw ie rd z i, ż e w  c h rz e ś c ija ń sk ich  
m iastach  ś ró d z ie m n o m o rsk ic h  o b a w ia n o  się  d o sy ć  p rz e c ie ż  liczn y ch  
n iew o ln ik ó w  i s ta ra n o  się  ich  u trz y m a ć  w p o s łu sz e ń s tw ie  g ro ź b ą  o k ru t­
nych k ar. Is tn ia ły  je d n a k  b o d ź c e  za c h ę ca ją c e  ich d o  su m ie n n e g o  lub  n aw et 
gorliw ego  w y p e łn ia n ia  o b o w ią z k ó w . D o  ty ch  b o d ź c ó w  trz e b a  za liczy ć  
d obre  tra k to w a n ie  ze s tro n y  p a n ó w , w y ra ż a ją ce  się  m ię d z y  in n y m i w 
p o d a ru n k a c h , o  k tó ry c h  w z m ia n k i sp o ty k a m y  n a jcz ę ś c ie j w  za p isa c h  
te s ta m e n to w y c h . N a le ż y  te ż  p rz y p u sz c z a ć , ż e  n ie w o ln ic y  c ie sz ą cy  się  
z au fan iem  p a n a  n ie ra z  za  je g o  zgod ą  m ogli u p ra w ia ć  ja k ą ś  d ro b n ą  
d z ia ła ln o ś ć  z a ro b k o w ą , zw łaszcza  gdy  m ieli z aw ó d . N a jw a ż n ie jsz ą  sp raw ą  
było  je d n a k  w y zw o len ie . N a le ż y  tu  p rz y p o m n ie ć , ż e  w ed łu g  za lece ń  relig ii 
ch rze ś c ija ń sk ie j w y zw o len ie  n ie w o ln ik a  b y ło  c z y n e m  z b o ż n y m . T o te ż  
szczegó ln ie  w a k ta c h  te s ta m e n tó w  sp o ty k a m y  się  z ty m  s to su n k o w o  
cz ę sto , p rzy  czy m  ja k o  m o ty w  te s ta to ro w ie  p o d a w a li d ą ż e n ie  d o  z b a w ie ­
nia. N ie  m o ż n a  w ą tp ić , ż e  w  p o b o ż n y c h  sp o łe c z e ń s tw a ch  ś re d n io w ie c z ­
nych m o ty w a c ja  ta k a  o d g ry w a ła  is to tn ą  ro lę . J e d n a k ż e  za  ta k im  p ise m ­
nym  o ś w ia d c z e n ie m  u k ry w a ły  się  n ie ra z  ta k ż e  i in n e  ce le  n ie  m a ją ce  
n iczego  w sp ó ln eg o  ze w zg lę d am i re lig ijn y m i. N ie w o ln ic y  w y k u p y w a li się  
cz ę sto  z n iew o li p o s łu g u ją c  się  w  ty m  c e lu  p e c u liu m .  W ła ś n ie  d la teg o  ju ż  
u p rz e d n io  u s iło w a li je  p o m n a ż a ć . W y k u p  b y ł n ie k ie d y  w ysok i ja k  n a  
sy tuac ję  n ie w o ln ik a . W  c ią g u  w ie lu  la t z m u sz a ł go d o  o d d a w a n ia  p a n u  
zn aczn ej cz ę ś c i z a ro b k u , p rzy  czy m  w raz ie  n ie d o p e łn ie n ia  u m o w y  p rzez  
w y zw o le ń có w  g ro z iło  u n ie w a ż n ie n ie  a k tu  w y zw o len ia . W  w ie lu  in n y c h  
w y p ad k ach  p an  n a d a ją c  w o ln o ś ć  z o b o w ią z y w a ł b y łeg o  n ie w o ln ik a  d o  
k ilku  lu b  n a w e t k ilk u n a s to le tn ie j s łu ż b y  d la  s ieb ie  lu b  sw ego p o to m s tw a . 
Była to  fo rm a  w y z w o le n ia  n ie k ie d y  b a rd z o  u c ią ż liw a , zw łaszcza  ż e w 
okresie  p rze jś c io w y m  w y zw o len iec  n ie  b y ł ju ż  n a  u trz y m a n iu  p a n a , 
pod lega ł n a to m ia s t  ś c iś le  je g o  k o n tro li  w  ż y c iu  c o d z ie n n y m . O d n o s i się  
w ra ż en ie , ż e  w y zw a la ją c  n ie w o ln ik a  lu b  n ie w o ln ic ę , z w łaszcza  b ę d ą c y c h  
w n ieco  s ta rsz y m  w iek u , w ła ś c ic ie l c h c ia ł się  u w o ln ić  o d  k o sz tó w  je g o  (jej) 
u trz y m a n ia , a  so b ie  z a p e w n ić  n a  d łu ż szy  czas d o c h ó d  z p ra c y  w y zw o le ń ca . 
D o ty czy ło  to  szczeg ó ln ie  o só b  u b o ż sz y c h  p o s ia d a ją c y c h  je d n e g o  n ie w o l­
n ika lu b  n ie w o ln ic ę . N ie  m o ż n a  się  d z iw ić , ż e  ze  ś ro d o w isk a  n ie w o ln i­
czego  re k ru to w a ła  się  cz ę ś ć  m a rg in e su  sp o łeczn eg o  e u ro p e jsk ic h  m iast 
ś ró d z ie m n o m o rsk ic h . W s p o m in a łe m  ju ż  o  k o n ta k ta c h  se k su a ln y c h  m ię ­
d zy  p a n a m i a  n a le ż ą cy m i d o  n ic h  k o b ie ta m i. Z  czę ś c i d o k u m e n tó w  
w y n ik a , ż e  sp ra w a  p rz e d s ta w ia ła  się  je sz c z e  g o rze j, w ła ś c ic ie le  n ie raz  
c ią g n ę li b o w ie m  d o c h ó d  z n ie rz ą d u  u p ra w ia n e g o  p rz e z  ich  n ie w o ln ic e  lub 
p rz e z  o so b y  p rz e z  n ic h  w y zw o lo n e . T o  sa m o  d o ty c z y ło  ż e b ra c tw a , tak  
b a rd z o  ro z p o w sz e c h n io n e g o  w m ia s ta c h  ś re d n io w ie c z n y ch .
C zy  n ie w o ln ic y  m ie li ja k ie ś  p o c z u c ie  w sp ó ln o ty  in te re só w  w  s to su n k u  
d o  w ła ś c ic ie li, czy  m ie li ja k ie ś  p o c z u c ie  so lid a rn o ś c i?  N ie p o d o b n a  d a ć  na 
to  ż a d n e j k o n k re tn e j o d p o w ie d z i. B yło ich zb y t m a ło , by  m og li zd e c y d o ­
w ać  się  n a  w sp ó ln e  w y s tą p ie n ia , ta k  cz ę s te  w o k re s ie  n ie w o ln ic tw a  
a fry k a ń sk ie g o  w  A m e ry c e . P o n a d to  z d e c y d o w a n ie  p rz e w a ż a ły  w ś ró d  n ich  
k o b ie ty . Z n a m y  ty lk o  a k ty  zb ieg o stw a , raczej sp o ra d y c z n e , i m o rd e rs ­
t w a - t e ż  s to su n k o w o  n ie l i c z n e - p o p e łn ia n e  n a  p a n a c h . A n i ty c h  z jaw isk , 
a n i ty m  b a rd z ie j p rz e s tę p s tw , ja k  k ra d z ie ż e , n ie  m o ż n a  oczyw iś c ie  
tra k to w a ć  ja k o  o b jaw y  ś w ia d o m o ś c i k lasow ej. Z n a n e  n a m  -  d o sy ć  rzad k ie  
z r e s z t ą - a k t y  p o m o c y  p rz y  w y k u p y w a n iu  się  z n iew o li d o k o n y w a n e  były  
g łó w n ie  p rz e z  n a jb liż sz y c h  k re w n y c h  n ie w o ln ik a  czy  raczej n iew o ln icy , 
je ż e li ci k rew n i ju ż  u p rz e d n io  w y zw o lili się . P o m o cy  w  tej d z ie d z in ie  nie 
u d z ie la ły  o so b y  w o ln e  a n i in s ty tu c je  k o ś c ie ln e . N ie w o ln ic tw o  b y ło  w szak 
p o w sz e c h n ie  u z n a n ą  i a p ro b o w a n ą  in s ty tu c ją . N ie w o ln ik  za jm o w a ł 
n a jn iż sz y  szczebel h ie ra rc h ii  sp o łeczn e j i trw a ło  to  je szcze  d łu g o  n aw e t po  
e w e n tu a ln y m  w y zw o len iu . N ie w o ln ic tw o  w m ia s ta c h  eu ro p e jsk ic h  
z a c z y n a  s to p n io w o  w ygasa ć  w  d ru g ie j p o ło w ie  X V  w ., w  m ia r ę  k u rc z e n ia  
się  d o p ły w u  „ ż y w eg o  to w a ru ”  ze stre fy  c z a rn o m o rsk ie j o p an o w y w a n e j 
szy b k o  p rzez  T u rk ó w . P ew nej liczb y  n ie w o ln ik ó w , szczeg ó ln ie  m a h o m e ­
ta n , d o s ta rc z a ły  n a d a l w o jn y  i p ira c tw o . W  X V  w ., a le  g łó w n ie  w  cią gu  
d w ó ch  n a s t ę p n y c h  s tu lec i w ie lu  je ń c ó w  w zię ty ch  d o  n iew o li z a tru d n ia n o  
o b o k  p rz e s tę p c ó w  n a  g a le ra c h  h isz p a ń sk ic h , fra n c u sk ic h  i w en eck ich , 
gdz ie  p ę d z ili n ie z m ie rn ie  n ę d z n y  ż y w o t. P o d o b n ie  p o s tę p o w a li T u rc y  z 
cz ę ś c ią  je ń c ó w  c h rz e ś c ija ń sk ich  o ra z  p ira c i a lg ie rscy  i tu n ezy jscy . N ale ż y  
tu  d o d a ć , ż e  je ń c y  p ira tó w  p ó łn o c n o a fry k a ń sk ic h , k tó rz y  p rzy ję li is lam  i 
o d z n a c z y li się  w y b itn y m i za s łu g a m i b o jo w y m i, m ie li je d n a k  pew n ą  
m o ż liw o ś ć  n ie  ty lk o  p o le p sz e n ia  lo su , a le  n a w e t z ro b ie n ia  k a rie ry  w 
p a ń s tw a c h  p ira tó w . N ie  n a le ż a ło  to  d o  rzad k o ś c i.
N a le ż y  ta k ż e  z a z n a cz y ć , ż e  w ś ró d  n ie w o ln ik ó w  p rz e b y w a ją cy c h  w 
c h rz e ś c ija ń sk ic h  k ra ja c h  ś ró d z ie m n o m o rsk ic h , zw łaszcza  w X V  w ., cho ć
jeszcze  w n iew ie lk ie j liczb ie , w y stę p o w a li M u rz y n i z a tru d n ie n i  g łó w n ie  w 
ro ln ic tw ie  n a  S y cy lii, a ta k ż e  cz ę ś c ie j w  P o rtu g a lii , gdy  ta  ro z w in ę ła  h a n d e l 
z A fry k ą . Był to  z a lą ż ek  w ie lk ieg o  z jaw isk a  d z ie jo w eg o , k tó reg o  n a s ile n ie  
p rz y p a d a  je d n a k  d o p ie ro  na  n a s t ę p n ą  ep o k ę . P rzy jd z ie  n a m  w ró c ić  d o  tego  
p ro b le m u .
R e a su m u ją c  n a le ż y  s tw ie rd z ić , ż e  n ie w o ln ic tw o  is tn ia ło  w E u ro p ie  i n a  
W sch o d z ie  m u z u łm a ń s k im  w c ią g u  ca łeg o  ś re d n io w ie c z a . B yło  n a w e t 
z n a c z n ie  b a rd z ie j ro z p o w sz e c h n io n e , n iż  to  z d a w a ło  się  d aw n ie jszy m  
u c z o n y m . N ie  o d g ry w a ło  je d n a k  w ię kszej ro li w  g łó w n y ch  d z ie d z in a ch  
g o sp o d a rk i, gdzie  d o m in o w a ły  s to su n k i feu d a ln e . W y d a je  się , ż e  h a n d e l 
n ie w o ln ik a m i b y ł n a to m ia s t  je d n y m  z w a ż n ie jszy ch  ź ró d e ł n a g ro m a d z e ­
n ia  k a p ita łu  k u p ie c k ie g o , z w łaszcza  w łosk iego . P o za  s tre fą  ż y c ia  g o sp o ­
d a rczeg o  o d e g ra ł is to tn ą  ro lę  w  E g ip c ie , a  ta k ż e  w In d ia c h  d o p ro w a d z a ją c  
tam  d o  w y tw o rz e n ia  się  sw o isteg o  fe u d a liz m u  w ojsk o w eg o . O b e c n o ś ć  
liczn y ch  o b c y c h  n ie w o ln ik ó w  w m ia s ta c h  E u ro p y  ś ró d z ie m n o m o rsk ie j 
n ie  w y w a r ła - ja k  się  w y d a je - ż a d n e g o  p o w a ż n e g o  w p ły w u  n a  ż y c ie  
k u ltu ra ln e  W ło c h  czy  K a ta lo n ii. W ą tp liw e , by  d a ło  się  to  zb ad a ć .
4. C zarne
n iew o ln ic tw o
Począ tk i
U k sz ta łto w a n ie  się  sy s te m u  c z a rn e g o  n ie w o ln ic tw a  b y ło  je d n y m  z n a jw a ż ­
n ie jszy ch  z jaw isk  w d z ie ja c h  A fry k i, E u ro p y  i A m e ry k i. D o p ro w a d z iło  do  
w y lu d n ie n ia  w ie lu  o b sz a ró w  A fry k i o p ó ź n ia j ą c  je j ro zw ó j w e w szy stk ich  
d z ie d z in a c h . Z  d ru g ie j s tro n y  w szyscy  u czen i są  o b e c n ie  zg o d n i co  d o  tego , 
ż e  im p o r t  cza rn e j siły  ro b o cze j s ta n o w ił p o d s ta w o w y  w a ru n e k  z ag o sp o ­
d a ro w a n ia  A m e ry k i Ł a c iń sk ie j p rz e z  E u ro p e jc z y k ó w . N ie  u leg a  ró w n ie ż  
ż ad n e j w ą tp liw o ś c i, ż e  z a ró w n o  h a n d e l M u rz y n a m i, ja k  ro zw ó j g o sp o ­
d a rk i p la n ta c y jn e j i g ó rn icze j w  A m e ry c e  p rz y sp o rz y ły  w ie lu  k ra jo m  
e u ro p e jsk im  z n a c z n y c h  d o c h o d ó w  i w  n ie m a ły m  s to p n iu  sp rzy ja ły  
a k u m u la c ji  k a p ita łu  i ro zw o jo w i k a p ita l iz m u  n a  p rz o d u ją c y c h  g o sp o d a r­
czo  te re n a c h  e u ro p e jsk ic h .
P o c z ą tk i teg o  p ro c e su  b y ły  raczej sk ro m n e . G łó w n y  cel p en e trac ji 
p o rtu g a lsk ie j w  A fry ce  Z a c h o d n ie j w  p ierw sze j ć w ie rc i X V  w. s ta n o w iło  
d ą ż e n ie  d o  w łą c z e n ia  się  d o  e k s p o r tu  z ło ta  z S u d a n u  Z a c h o d n ie g o  n ad  
M o rze  Ś ró d z ie m n e  i A tla n ty k . P o ry w a n ie  m ie sz k a ń c ó w  A fry k i do  
n ie w o li, a  o d  p o ło w y  s tu le c ia  ich  re g u la rn y  z a k u p  b y ły  raczej z jaw isk am i 
w tó rn y m i, n a b ie ra ły  je d n a k  z n a c z e n ia  ju ż  w  c ią g u  X V  w ., gdy  o k a z a ły  się  
ła tw e  i p rz y n o sz ą c e  z n a c z n e  d o c h o d y .
N a le ż y  je d n a k  z a s ta n o w ić  się , j a k  to  się  s ta ło , ż e  h a n d e l n ie w o ln ik a m i 
ro z w in ą ł się  w ła ś n ie  n a  w y b rz e ż a ch  A fry k i i ja k im  p o trz e b o m  E u ro p e j­
czy k ó w  o d p o w ia d a ł w  X V  i n a  p o c z ą tk u  X V I w ., a  w ię c  je szcze  p rzed
o d k ry c ie m  A m e ry k i i w  o k re s ie  p o p rz e d z a ją c y m  ro zw ó j g o sp o d a rk i 
p la n ta c y jn e j i g ó rn icze j w  N o w y m  S w iecie . N ie w o ln ic tw o  b y ło  z n a n e  i 
ro z p o w sz e c h n io n e  w  C z a rn e j A fry ce  n a  d łu g o  p rz e d  p o ja w ie n ie m  się  ta m  
P o rtu g a lc z y k ó w  i in n y c h  b ia ły c h . S tą d  te ż  n ie k tó rz y  b a d a c z e  a t la n ty ­
ck ieg o  h a n d lu  „ c z a rn y m  to w a re m ”  w y c ią g a li w n io se k , ż e  E u ro p e jc z y cy  
p rz y c z y n ili się  je d y n ie  d o  w z m o ż e n ia  ju ż  is tn ie ją c eg o  z jaw isk a . P o g lą d  ten  
n ie  u trz y m a ł się  w  n a u c e , i to  z n a s tę p u ją c e g o  w zg lę d u . B ad an ia  
h is to ry c z n e  i e tn o g ra f ic zn e  w y k a z a ły , ż e  d a w n e  n ie w o ln ic tw o  a fry k a ń sk ie  
m ia ło  o d m ie n n y  c h a ra k te r  o d  teg o , k tó re  ro z w in ę ło  się  w sk u te k  d z ia ła l­
n o ś c i E u ro p e jc z y k ó w . T y lk o  cz ę ś ć  n ie w o ln ik ó w  b y ła  z a g ro ż o n a  s p rz e d a ­
ż ą , a  m ia n o w ic ie  c i, k tó rz y  zo sta li o d  n ie d a w n a  je ń c a m i w o je n n y m i. 
N a to m ia s t  n ie w o ln ic y  p rz e b y w a ją cy  d łu g o  w  d o m u  p a n a  i c i, k tó rzy  
u tra c ili  w o ln o ś ć  w sk u te k  n ę d zy  czy  in n y c h  o k o lic z n o ś c i, by li u w a ż a n i za  
c z ło n k ó w  w ie lk ie j ro d z in y  sw ego  w ła ś c ic ie la . O b y cza j z a b ra n ia ł  ich  
da lsze j sp rz e d a ż y , a  b y ł o n  z reg u ły  p rz e s trz e g an y . Je ż e li id z ie  o  p o ­
to m s tw o  n ie w o ln ik ó w , z ro d z o n e  ju ż  w  d o m u  p a n a , to  d a lsz a  sp rz e d a ż  w 
ogó le  n ie  w c h o d z iła  w grę ; o sią g n ą w szy  za ś  o k re ś lo n y  w iek  ta k i n ie w o ln ik  
o d z y sk iw a ł w o ln o ś ć . N a le ż y  d o d a ć , ż e  w  p ra k ty c e  p o ło ż e n ie  n ie w o ln ik a  
d o m o w e g o  n ie  ró ż n iło  się  w ie le  o d  sy tu ac ji je g o  p a n a , o b a j w y k o n y w a li 
b o w ie m  te  sam e  za ję c ia . W  n ie k tó ry c h  re jo n a c h  A fry k i Z a c h o d n ie j 
n ie w o ln ic y  o trz y m y w a li o d  p a n ó w  d z ia łk i z ie m i, k tó re  u p ra w ia li n a  
w łasn e  p o trz e b y .
Is tn ia ł ju ż  je d n a k  w  A fry ce  h a n d e l p e w n y m i k a te g o ria m i n ie w o ln ik ó w . 
W s p o m in a li ś m y  o  ich  w y w o zie  d o  k ra jó w  is lam u . Byli to  lu d z ie , k tó rzy  
p a d a li o fia r ą  n a p a d ó w  k o c z o w n ik ó w  a ra b sk ic h  i b e rb e ry jsk ic h  n a  p ó ł­
n o c n e  o b sz a ry  S u d a n u , o  c z y m  w sp o m in a ją  lic zn e  p rz e k a z y  ź ró d ło w e . 
W y w o ż e n i n ie w o ln ic y  re k ru to w a li się  je d n a k  w  z n a c z n ie  w ię k szy m  
s to p n iu  sp o ś ró d  je ń c ó w  b ra n y c h  d o  n ie w o li w  w o jn a c h  m ię d z y p le m ie n -  
n y ch  o ra z  w  to k u  w y p ra w  o rg a n iz o w a n y c h  sp e c ja ln ie  w ce lu  c h w y ta n ia  
ludz i p rz e z n a c z o n y c h  n a  sp rz e d a ż . In fo rm a c je  d o  d z ie jó w  p a ń s tw  z a c h o d ­
n ieg o  i ś ro d k o w eg o  S u d a n u  p o cz ą w szy  o d  X II w. są  p o d  ty m  w zg lę d em  
b a rd z o  o b fite . M ia s ta  T im b u k tu ,  D ż e n n e  o ra z  o ś ro d k i m ie jsk ie  k ra ju  
H a u sa  b y ły  p o w a ż n y m i c e n tra m i w y w o zu  n ie w o ln ik ó w  n a  w y b rze ż a  
M o rz a  Ś ró d z ie m n e g o , n a  a t la n ty c k ie  o b sz a ry  M a ro k a  i d o  H isz p a n ii 
a ra b sk ie j, sk ą d  n ie lic z n i M u rz y n i d o c ie ra li d o  c h rz e ś c ija ń sk ie j E u ro p y  w 
ś re d n io w ie c z u .
W  h a n d e l ten  b y ły  ró w n ie ż  o d  d a w n a  w c ią g n ię te  o b sz a ry  p o ło ż o n e  n a
A fry k a ń s c y  p a r tn e rz y  h a n d lo w i L u ro p e jc z y k ó w  n a  Z ło ty m  W y b rz e ż u . /  lewej 
s tro n y  c z ło n e k  s ta rs z y z n y  p le m ie n n e j , w  ś ro d k u  k u p ie c , z p raw e j t łu m a c z . Z a 
n im i k u p ie c  p ę d z i n ie w o ln ik ó w , k tó rz y  n io s ą  e u ro p e jsk ie  to w a ry  w  g łą b  lą d u . 
P rz e ło m  X V I i X V II w.
p ó łn o c  i n a  p o łu d n ie  o d  S en eg a lu , sk ą d  k u p cy  a rab scy  i b e rb e ry jscy  p ę dzili 
n ie w o ln ik ó w  n a  p ó łn o c  i n a  p ó łn o c n y -z a c h ó d . O tó ż  w ła ś n ie  te o k o lic z ­
no ś c i sp rzy ja ły  ro zw o jo w i p o rtu g a lsk ie g o  h a n d lu  n a  z a c h o d n ic h  b rzeg ach  
C z a rn e g o  L ą d u . M n ie j w ię cej u sc h y łk u  p ierw szej p o ło w y  X V  w. 
P o rtu g a lczy cy  zacz ę li o rg a n iz o w a ć  re g u la rn y  h a n d e l z M u rz y n a m i, 
rezy g n u ją c  z p o ry w a n ia  ich s iłą , p o n ie w a ż  b u d z iło  to  e n e rg iczn y  o p ó r  ze 
s tro n y  z a g ro ż o n y c h . W te d y  w ła ś n ie  n a c z e ln ic y  i w ład cy  m u rz y ń sc y  z 
k ra jó w  U o lo fó w  w re jo n ie  S en eg a lu  i te re n ó w  p o ło ż o n y c h  b a rd z ie j na 
p o łu d n ie  c h ę tn ie  o fe ro w a li im  n ie w o ln ik ó w  n a  sp rz e d a ż  w  z a m ia n  za 
k o n ie , tk a n in y , w y ro b y  m e ta lo w e , sól itp . W e d łu g  in fo rm ac ji p o r tu g a l­
sk ich  p o c z ą tk o w o  m o ż n a  b y ło  o trz y m a ć  d o  d w u n a s tu  n ie w o ln ik ó w  za 
je d n e g o  m a rn e g o  k o n ia , p o te m  je d n a k  u z y sk iw a n o  ty lk o  k ilk u , p o n iew a ż  
p o d a ż  to w a ró w  e u ro p e jsk ic h  z n a c z n ie  w zro s ła  w c ią g u  X V  w. K o ń  b y ł na 
z a c h o d n ic h  w y b rze ż ach  A fry k i o z n a k ą  d o s to je ń s tw a , z a p e w n ia ł tak ż e  
z n a c z n e  k o rzy ś c i p o d c z a s  w o jny . W y d a je  się  w ię c , ż e  o d  d a w n a  fu n k c jo ­
nu ją cy  w A fry ce  Z a c h o d n ie j w yw óz n ie w o ln ik ó w  d o  M a g h re b u  w pew nej 
m ierze  u to ro w a ł d ro g ę  P o r tu g a lc z y k o m , gdy o n i z ko le i zacz ę li e k s p o r to ­
w ać  „ c z a rn y  to w a r”  d o  E u ro p y , a  p o te m  d o  A m e ry k i. E k sp o r t ten  je d n a k  
w zrósł p o w a ż n ie  ju ż  w  c ią g u  X V  w. p rz e k ra c z a ją c  z n a c z n ie  liczb ę  4 0  tys. 
ludzi, p ro p o n o w a n ą  p rzez  n ie k tó ry c h  u c z o n y c h  p o rtu g a lsk ic h . Ju ż  w  ty m  
o k resie  w ia d o m o  b y ło  w P o rtu g a lii , ż e  w ład cy  m u rz y ń sc y  w  z a c h o d n ie j 
A fryce  p ro w a d z ą  m ię d zy  so b ą  n ie u s ta n n e  w o jn y , g łó w n ie  w  ce lu  c h w y ta ­
n ia  n ie w o ln ik ó w , by  sp rz e d a w a ć  ich P o rtu g a lc z y k o m  p rz y b y w a ją c y m  
b e z p o ś re d n io  z E u ro p y  lu b  o s ia d ły m  w sw ej fak to rii n a  w y sp ie  A rg u im , 
w zg lę dn ie  o d w ie d z a ją cy m  p rz y s ta n ie  p rzy  u jś c iu  S en eg a lu  i in n y c h  rzek  
a fry k a ń sk ic h . T a k  w ię c  h a n d e l n ie w o ln ik a m i b y ł o d  p o c z ą tk u  c z y n n ik ie m  
d e z o rg a n iz u ją c y m  tra d y c y jn e  ż y c ie  g o sp o d a rc z e  i sp o łe c z n e  z a c h o d n ic h  
w y b rze ż y  k o n ty n e n tu , p o n ie w a ż  p ro w o k o w a ł w o jn y  i n iszczen ie  ty ch  
te ren ó w , to w a rz y sz ą ce  ło w o m  n ie w o ln ik ó w . W y tw a rz a ł ta k ż e  n a  ty m  tle  
sw oistą  w sp ó ln o tę  in te re só w  m ię d zy  b ia ły m i h a n d la rz a m i a  ich  k o n tra ­
h e n tam i: c z a rn y m i w ła d c a m i i k u p c a m i, a  ta k ż e  m ie sz k a ń c a m i n a d b rz e ż ­
nych lu b  p o ło ż o n y c h  b lisk o  w y b rze ż a  o sad  a fry k a ń sk ic h , ja k  z n a n e  
pó ź n ie j m ie jsco w o ś c i P o r tu d a l, Jo a l, C a c h e u  itd . Ich m ie sz k a ń c y  c h ę tn ie  
u czes tn iczy li w e k sp o rc ie  n ie w o ln ik ó w  ze sw ego  z a p le c za  o trz y m u ją c  w 
z a m ian  to w a ry  e u ro p e jsk ie .
B yło to  n ie z m ie rn ie  g ro ź n e  d la  p rzy sz ło ś c i A fry k i zw aż y w szy , ż e  z 
b ieg iem  czasu  a n a lo g ic z n a  sy tu a c ja  w y tw o rzy ła  się  n a  p raw ie  ca ły m  
z a c h o d n im  w y b rze ż u  C z a rn e g o  L ą d u , sp e n e tro w a n y m  p rzez  b ia ły c h  d o  
ko ń ca  X V  w ., p ó ź n ie j za ś  p o d o b n e  z jaw isk a  d a ły  się  p o tw ie rd z ić  ta k ż e  i w 
A fryce  W sc h o d n ie j.
N a le ż y  się  z k o le i z a s ta n o w ić , d laczeg o  P o rtu g a lc z y c y  z a in te re so w a li się  
tak  szy b k o  sp ra w ą  n ie w o ln ic tw a , w szak  g łó w n y m  ich ce lem  b y ło  p o c z ą t­
kow o d o ta rc ie  d o  „ ź ró d e ł z ło ta ” , ja k  to  w ó w czas m ó w io n o . W sk a z y w a łe m  
ju ż , ż e  w  c ią gu  X V  s tu le c ia  b ia łe  n ie w o ln ic tw o  w E u ro p ie  w ła ś c iw ie  
z a m ie ra ło . M u rz y n i m ogli w ię c  b y ć  w  p ew n y m  s to p n iu  m a te r ia łe m  
zas tę p czy m . N a le ż y  p o d k re ś li ć  in n ą  w a ż n ą  o k o lic z n o ś ć , a m ia n o w ic ie  
o g ro m n y  w zro st k o sz tó w  siły  ro b o c z e j, d a tu ją c y  się  w  E u ro p ie  o d  C z a rn e j 
Ś m ierc i w  p o ło w ie  X IV  w .; z re d u k o w a ła  o n a  lu d n o ś ć  E u ro p y  o  m n ie j 
wię cej je d n ą  trz e c ią , a  p rzec ie ż  e p id e m ie  d ż u m y  w y b u c h a ły  i p o te m  
b a rd z o  cz ę s to . D z ie s ią tk o w a ły  o n e  p rz e d e  w szy stk im  lu d n o ś ć  u b o ż sz ą . 
S tą d  p o w sta ł o s try  b ra k  s iły  ro b o cze j. W szy stk o  to  z a p e w n e  z a c h ę c a ło  
P o rtu g a lczy k ó w  d o  c h w y ta n ia , w zg lę d n ie  n a b y w a n ia  n ie w o ln ik ó w  a fry ­
k a ń sk ic h  n a  w ła sn e  p o trz e b y  i n a  sp rzed a ż . B a rd zo  w cze ś n ie , b o  ju ż  w 
p o ło w ie  X V  w ., s ta ra n o  to  się  ja k o ś  id e o lo g ic z n ie  u z a sa d n ić . W  k ro n ic e  
A z u ra ry , k tó ry  o p isa ł c zy n y  sw y ch  ro d a k ó w  w  „ G w in e i” , ta k  n a z y w a n o  
b o w ie m  w ó w czas o d k ry t ą  cz ę ś ć  A fry k i Z a c h o d n ie j , z n a jd u je m y  p ró b y  
u sp ra w ie d liw ie n ia  ło w có w  i h a n d la rz y  n ie w o ln ik a m i. A u to r ,  k tó ry  sam  
b y ł p o c z ą tk o w o  w strz ą ś n ię ty  n ę d z n y m  w y g lą d em  i ro z p a c z ą  n ie w o ln ik ó w  
sp ro w a d z a n y c h  d o  L agos i w y s ta w ia n ie m  ich  n a  sp rz e d a ż , u w a ż a ł je d n a k , 
ż e  o sią g a ją  o n i d z ię k i te m u  w ieczn e  z b a w ie n ie , p o z o s ta ją c  b o w ie m  w 
sw o im  k ra ju  b y lib y  ja k o  p o g a n ie  sk a z a n i n a  p o tę p ie n ie . P o c ie sza ł się  p rzy  
ty m , ż e są  d o b rz e  tra k to w a n i p rz e z  sw ych  p a n ó w . J e d n a  jeg o  o b se rw ac ja  
za s łu g u je  n a  szczeg ó ln ą  uw agę : lu d n o ś ć  P o rtu g a lii  w sp ó łc z u ła  p o c z ą t­
k o w o  n ie sz c z ę sn y m  p rz y b y sz o m , a le  z b ieg iem  c zasu  u z n a ła  t ra n s p o r ty  
n ie w o ln ik ó w  za  rzecz  n a tu r a ln ą ,  b o  p rz e c ie ż  lu d z ie  p rzy z w y c z a ja ją  się  
ła tw o  d o  tego , co  je s t  d la  n ic h  w y g o d n e . O b se rw a c ja  ta  n ie w ą tp liw ie  je s t  
s łu sz n a , c h o ć  g łę b o k o  p e sy m is ty c z n a .
T e n  sam  a u to r  w sp o m in a  ró w n ie ż  o  in n e j m o ty w ac ji id eo lo g iczn e j 
p rzy ję te j w  ó w czesn y m  sp o łe c z e ń s tw ie  p o r tu g a lsk im , a  p o te m  sze ro k o
A fry k a ń s k i ta rg  n ie w o ln ik ó w  n a  p rz e ło m ie  X V I i X V II w.
ro z p o w sz e c h n io n e j w  E u ro p ie  i A m e ry c e . G ło sz o n o  ta m , ż e  c z a rn i to  
p o to m k o w ie  C h a m a , w y k lę teg o  sy n a  N o e g o , ¡ 'w sk u te k  tego  sk a z a n i p rz e z  
Boga n a  w ieczy stą  s łu ż b ę  u  in n y c h . W sk a z y w a łe m  ju ż  k ied y ś , ż e  n ie  n a le ż y  
lek cew a ż y ć  ty c h  e u ro p e jsk ic h  p o s ta w  id e o lo g ic z n y c h . W ła ś n ie  tak ie  
p o g lą d y  p o tę g o w a ły  d y n a m iz m  o d k ry w c ó w , b y li o n i b o w ie m  p rz e k o n a n i, 
ż e d z ia ła ją  w  d o b re j sp ra w ie  sz e rz e n ia  w iary . P o d s ta w o w e  g o sp o d a rc z e  
m o ty w y  ro z p o c z y n a ją c e j się  p e n e tra c ji b rzeg ó w  A fry k i b y ły  w ię c  sp rz ę ­
ż o n e  z e le m e n ta m i id eo lo g ii. C z ło w ie k  p o ry w a ją c y  n ie w o ln ik ó w  lu b  ich  
k u p u ją c y  d z ia ła ł  z g o d n ie  ze  sw o im  su m ie n ie m , a  je g o  p o s tę p o w a n ie  b y ło  
w p e łn i a k c e p to w a n e  p rz e z  sp o łe c z e ń s tw o . P o r tu g a lc z y c y  is to tn ie  d b a li o  
zb a w ie n ie  d u sz  n ie w o ln ik ó w . T a k  w ię c  p o  p rz y w ie z ie n iu  ich  d o  L agos 
p o d d a w a n o  ich  k a te c h iz ac ji i c h rz c z o n o . P o n ie w a ż  w ie lu  z n ic h  w y m ie ­
ra ło  p o d c z a s  t r a n s p o r tu  d o  E u ro p y , M a n u e l, k ró l P o rtu g a lii , w  p o ro z u ­
m ie n iu  z p a p ie ż e m  L e o n e m  X  z d e c y d o w a ł, ż e  n a le ż y  c h rz c ić  n ie w o ln ik ó w  
ju ż  n a  s ta tk a c h , a  w ię c  p rz e d  k a te c h iz a c ją , b y  w  te n  sp o só b  u ra to w a ć  ich  
p rz e d  p o tę p ie n ie m . N ie  s ą d z ę , b y  b y ła  to  h ip o k ry z ja , a  racze j sw o iste , 
b a rd z o  je sz c z e  ś re d n io w ie c z n e , p o ję c ie  o  o b o w ią z k a c h  c h rz e ś c ija n in a . W  
tej sy tu a c ji n ie  n a le ż y  się  d z iw ić , ż e  P o r tu g a lc z y c y  w y p ra w ia ją c y  się  w  X V  
w. n a  p o łó w  n ie w o ln ik ó w  u w a ż a li się  n ie o m a l za  u c z e s tn ik ó w  k ru c ja ty . C o
się  ty czy  sa m y c h  M u rz y n ó w , to  z  p ó ź n ie jsz y c h  in fo rm a c ji w y n ik a , ż e 
c e re m o n ia  c h rz tu  b y ła  d la  n ic h  a b so lu tn ie  n ie z ro z u m ia ła  -  u w a ż a li j ą  z a  
sy m b o l p rz e jś c ia  d o  s ta n u  n ie w o ln ic tw a . O b a w ia li się  ta k ż e , o  czy m  
w sp o m in a  w ie le  ź ró d e ł e u ro p e jsk ic h , ż e  b ia li b io r ą  ic h  d o  n ie w o li, b y  ich  
p o ż re ć .
N ie  je s te ś m y  w  s ta n ie  o k re ś li ć  liczb y  c z a rn y c h  n ie w o ln ik ó w  z n a jd u ją ­
cych  się  w  P o rtu g a lii  i in n y c h  k ra ja c h  w  X V  i n a  p o c z ą tk u  X V I w. 
P rz y p u sz c z a  się , ż e  lic z b a  ta  p rz e k ra c z a ła  z n a c z n ie  10 tys. lu d z i. K w estia  
ich  z a tru d n ie n ia  w  E u ro p ie  ró w n ie ż  n ie  p rz e d s ta w ia  się  ja sn o . P ro te s t  
k o rte z ó w  (p a r la m e n tu )  p o r tu g a lsk ic h  z 1474 r. sk ie ro w a n y  p rzec iw  
w y w ozow i n ie w o ln ik ó w  d o  in n y c h  k ra jó w  w n io sk o d a w c y  m o ty w o w a li 
d ro ż y z n ą  siły  ro b o cze j w  k ra ju  i s iln y m  z a p o trz e b o w a n ie m  n a  n ią . N ie  
w iem y  je d n a k , w  ja k im  s to p n iu  u ż y tk o w a n o  c z a rn ą  siłę  ro b o c z ą  w  
ro ln ic tw ie , a  w ię c  w p o d staw o w e j d z ie d z in ie  g o sp o d a rk i ś re d n io w ie c z n e j. 
N a jp ew n ie j s to so w a n o  j ą  n a  n ie z b y t lic z n y c h  p la n ta c ja c h  trz c in y  cu k ro w e j 
w  P o rtu g a lii  i p o łu d n io w e j H isz p a n ii. W  w ię k szy m  s to p n iu  w y s tę p o w a ło  
to  z jaw isk o  n a  M a d e rz e , gd z ie  w  X V  w. i w  p ie rw sze j p o ło w ie  X V I w. 
P o rtu g a lc z y c y  ro zw in ę li p ro d u k c ję  c u k ru  n a  d u ż ą  sk a lę . W  p e w n y m , c h o ć
z n a c z n ie  m n ie jsz y m  s to p n iu  d o ty c z y  to  W y sp  K a n a ry jsk ic h , a  tak ż e  
S ycy lii, d o k ą d  sp rz e d a w a n o  n ie w o ln ik ó w  sp ro w a d z a n y c h  z P o rtu g a lii , jak  
ró w n ie ż  z o b ecn e j L ib ii. W  ty m  o s ta tn im  w y p a d k u  S ycy lijczycy  z a k u p y ­
w ali ich  n a jp ew n ie j w  M a g h re b ie  o d  ta m te jsz y c h  k u p có w . Jed n ak ż e  
n a jw a ż n ie jsz y m  n a  p rzy sz ło ś ć  w z o re m  p la n ta c y jn e j g o sp o d a rk i n ie w o ln i­
czej s ta ła  się  W y sp a  Sw. T o m a sz a , p o ło ż o n a  w Z a to c e  G w in e jsk ie j, 
s to su n k o w o  b lisk o  w y b rze ż y  a fry k a ń sk ic h . P isa rze  p o rtu g a lsc y  z p rze ­
ło m u  X V  i X V I w. o raz  p e w n a  liczb a  d o k u m e n tó w  d a ją  n a m  obraz  
sy tu ac ji n a  w y sp ie  w  ty m  o k re s ie  o ra z  w p ierw sze j p o ło w ie  X V I w. W yspa 
z o s ta ła  o d k ry ta  w k ró tc e  p o  1471 r. i w ó w czas b y ła  n ie  z a m ie sz k a n a .. 
W ład ze  p o rtu g a lsk ie  z o r ie n to w a ły  się  b a rd z o  szy b k o , ż e  w u lk a n ic z n a  i 
w y b itn ie  u ro d z a jn a  g leb a  o ra z  g o rą cy  i w ilg o tn y  k lim a t p red esty n u ją  
w ysp ę  d o  ro zw o ju  p ro d u k c ji trz c in y  c u k ro w e j, i to  n a  w ie lk ą  ska lę . Byłoby 
to  b a rd z o  k o rz y s tn e  d la  g o sp o d a rk i p o rtu g a lsk ie j i sk a rb u  k ró lew sk ieg o , bo 
c u k ie r , b a rd z o  w ó w czas d ro g i w  E u ro p ie , u w a ż a n o  w ła ś c iw ie  za  a rty k u ł 
lu k su so w y . J e d n a k ż e  P o rtu g a lczy cy  o s ied la li się  n a  w y sp ie  n ie c h ę tn ie  ze 
w zg lę du  n a  zab ó jczy  k lim a t. W o b e c  tego  k ró l Ja n  II (1 4 7 1 -1 4 9 5 ) 
sk ie ro w a ł ta m  p rz e s tę p c ó w  sk a z a n y c h  p rzez  s ą dy  o ra z  p e w n ą  liczbę
K o n w ó j n ie w o ln ik ó w  p o d c z a s  p o s to ju
m ło d z ie ż y  ż y d o w sk ie j p o rw a n e j ro d z ic o m , k tó rz y  p o  w y g n a n iu  Ż y d ó w  z 
H isz p a n ii szu k a li s c h ro n ie n ia  w P o rtu g a lii. Je d n o c z e ś n ie  u s iln ie  p o p ie ra ł 
im p o r t c z a rn y c h  n ie w o ln ik ó w  z o b sz a ru  d e lty  N ig ru , z K o n g a  i A ngo li. 
W e d łu g  d a n y c h  p o rtu g a lsk ic h  n a  w y sp ie  p rz e b y w a ło  s ta le  w p ierw szej 
p o ło w ie  X V I w. o k o ło  2 tys. c z a rn y c h  z a tru d n io n y c h  n a  p la n ta c ja c h  i w 
s łu ż b ie  d o m o w e j, p o d o b n ą  liczb ę  sp ro w a d z a n o  co  ro k u  ce lem  w y w o zu  d o  
E u ro p y  i A m e ry k i. N a js iln ie jszy ch  z a trz y m y w a n o  d o  p ra c y  n a  p la n ta ­
c jach  trzc in y , c u k ro w e j i w  m ły n a c h  c u k ro w y c h  (cngen lio s), liczb a  ty ch  
o s ta tn ic h  s ta le  w zras ta ła . N a  sc h y łk u  X V  w. p o s ia d a c z  14  n ie w o ln ik ó w  był 
u w a ż a n y  za  b a rd z o  z a m o ż n e g o . P o ło ż e n ie  n ie w o ln ik ó w  b y ło  c ię ż k ie . 
M u sie li k a rc z o w a ć  i w y p a la ć  las p rzy g o to w u ją c  g ru n t p o d  u p raw ę . 
P rz y d z ie la n o  im  m a łe  d z ia łk i z ie m i, k tó re  w o ln o  im  b y ło  o b ra b ia ć  ty lk o  w 
so b o tę , w p o z o s ta łe  d n i ty g o d n ia  (z a p e w n e  z w y ją tk ie m  n ied z ie li)  m u sie li 
p ra c o w a ć  d la  p a n a . Ź ró d ła  w y ra ź n ie  s tw ie rd z a ją , ż e  b y li c h u d z i i ź le 
o d ż y w ia n i i cz ę s to  p a d a li o fia r ą  c h o ró b . L ep ie j p rz e d s ta w ia ła  się  sy tu a c ja  
c z a rn y c h  z a tru d n io n y c h  w  s łu ż b ie  d o m o w e j. Z  n ic h  re k ru to w a li się  
w y zw o le ń cy , k tó rzy  w X V I w. d o c h o d z ili  n ie k ie d y  d o  m a ją tk u  o raz  
p rz y jm o w a li p o r tu g a lsk i sp o só b  ż y c ia  i k u ltu r ę . P o n ie w a ż  n a  w y sp ie  b y ło
m a ło  k o b ie t e u ro p e jsk ic h  i - j a k  s tw ie rd z a ją  ó w czesn e  in f o r m a c je - s ta ­
w a ły  się  ta m  b e z p ło d n e , p a n o w ie  p o rtu g a lsc y  b y n a jm n ie j n ie  s tro n ili  od  
k o n ta k tó w  se k su a ln y c h  z c z a rn y m i n ie w o ln ic a m i. D z ię k i te m u  w zra s ta ła  
lic zb a  M u la tó w , cz ę s to  w y zw a la n y c h  lub  w o ln y c h  o d  u ro d z e n ia . Z a ró w n o  
w o ln i M u rz y n i, ja k  M u la c i p o d leg a li d y sk ry m in a c ji, k tó r ą  trz e b a  o k re ś lić  
ju ż  ja k o  raso w ą . D łu g o  trw a ło , z a n im  K o ro n a  ze z w o liła  im  n a  tw o rz e n ie  
b ra c tw  ró ż a ń c o w y c h , n ie  c h c ia n o  ta k ż e  d o p u ś c ić  d o  ich  u d z ia łu  we 
w ła d z a c h  s a m o rz ą d o w y c h  s to licy  w y sp y  -  C id a d e  de  S an  T orné . P o n iew a ż  
w  X V I w. S. T o m é  s ta ło  się  d iecez ją  i s ied z ib ą  b is k u p a , k tó ry  m ia ł 
p ro p a g o w a ć  c h rz e ś c ija ń s tw o  w  K o n g u  i A n g o li, w ład ze  za  zg o d ą  p a p ie s ­
tw a  p rz y s tą p iły  d o  sz k o le n ia  cz a rn e g o  k je ru , b a rd z ie j o d  p rzy b y szó w  z 
E u ro p y  d o s to so w a n e g o  d o  w a ru n k ó w  a fry k a ń sk ic h . N ie  d a ło  to  je d n a k  
p o w a ż n y c h  w y n ik ó w  i p la n  te n  z a rz u c o n o .
O g ro m n a  p rzew ag a  lic z e b n a  c z a rn y c h  n a d  b ia ły m i n a  w y sp ie  zac h ę ca ła  
n ie w o ln ik ó w  d o  cz ę s ty ch  b u n tó w . U c ie k a li z p la n ta c ji w  g ó ry  i w  p u szcz ę  
w c e n tru m  w y sp y  i s ta m tą d  o rg a n iz o w a li w y p a d y  n a  p o s iad ło ś c i b ia ły c h , 
m o rd u ją c  ic h , ja k  ró w n ie ż  w ie rn y c h  im  M u rz y n ó w . T a k  w ię c  n a  W y sp ie  
Sw . T o m a s z a  o b se rw u je m y  n ie  ty lk o  rozw ój p la n ta c ji i ich  o rg an izac ję  
n a ś la d o w a n ą  p ó ź n ie j w  B razy lii, a le  ró w n ie ż  a n a lo g ic z n e  p rze jaw y  o p o ru  
M u rz y n ó w  p rzec iw  b ia ły m  g n ę b ic ie lo m , ta k  c h a ra k te ry s ty c z n e  d la  sy tu a ­
cji w  A m e ry c e  p o rtu g a lsk ie j i h isz p a ń sk ie j o d  X V I d o  X IX  w.
M n ie j w ia d o m o  o  n ie w o ln ic tw ie  n a  W y sp a c h  Z ie lo n e g o  P rz y lą d k a , 
gdzie  P o rtu g a lc z y c y  o d  X V  w. o s ied lili w ie lu  n ie w o ln ik ó w  p o c h o d z ą c y ch  
g łó w n ie  z o b e c n e g o  S en eg a lu , G w in e i, G a m b ii i te re n ó w  s ą s ie d n ic h . N a  
w ysp ie  S a n tia g o  p o w s ta ło  d u ż e  sk u p isk o  n ie w o ln ik ó w  m u rz y ń sk ic h  
z a tru d n io n y c h  p rz y  u p ra w ie  b a w e łn y , trz c in y  c u k ro w e j i w  in n y ch  
d z ia ła c h  ro ln ic tw a . Z a ró w n o  W y sp a  Ś w . T o m a sz a , ja k  W y sp y  Z ie lo n eg o  
P rz y lą d k a  s ta ły  się  w  X V I w. w a ż n y m i e ta p a m i w y w o zu  n ie w o ln ik ó w  z 
A fry k i n ie  ty lk o  d o  E u ro p y , a le  ta k ż e  d o  w ie lu  k ra jó w  A m e ry k i Ł ac iń sk ie j. 
N ie  w ia d o m o , czy  i e w e n tu a ln ie  w  ja k im  s to p n iu  u ż y w a n o  M u rz y n ó w  
p rzy  u p ra w ie  ro li w  sam ej P o rtu g a lii  i w  s ą s ied n ie j K asty lii. W y d a je  się , ż e 
n ie  o d eg ra li o n i ta m  w ię kszej ro li, c h o ć  is tn ie ją  n ie lic z n e  d a n e , ż e  byli 
z a tru d n ia n i  ró w n ie ż  i w  tej d z ie d z in ie . W  k a ż d y m  raz ie  n a le ż y  s tw ie rd z ić , 
ż e  w  X V  w. p rz e d  o d k ry c ie m  A m e ry k i i n a  d łu g o  p rzed  u k sz ta łto w a n ie m  
się  w ie lk ieg o  sy s te m u  p la n ta c y jn e g o  E u ro p e jc z y cy  n a b ra li d o ś w iad czen ia  
w  w y k o rz y s ty w a n iu  c z a rn e j siły  ro b o cze j w  g o sp o d a rs tw ie  w ie jsk im  i 
d o sz li d o  p rz e k o n a n ia , ż e  M u rz y n i z n a k o m ic ie  n a d a ją  się  d o  tego . O d n o si
się  je d n a k  w ra ż e n ie , ż e  A fry k a ń c z y cy  b y li z n a c z n ie  liczn ie js i w  m ia s ta c h  
e u ro p e jsk ic h , zw łaszcza  w P o r tu g a lii  i w  H isz p a n ii. T a k  w ię c  C zech  
V aclav  Ś a ś ek  z B irk o v a , k tó ry  w la ta c h  sz e ś ć d z ie s ią ty ch  X V  w. zw ied z ił 
oba  w y m ie n io n e  k ra je , zw ró c ił uw ag ę  n a  p o k a ź n ą  liczb ę  c z a rn y c h  w E v o ra  
i w  k ilk u  in n y c h  m ia s ta c h . W  P o r to  w id z ia ł ta rg o w isk o  n ie w o ln ik ó w . 
P o d o b n ie  H ie ro n im  M ü n z e r , p o d ró ż n ik  n ie m ie c k i z p o c z ą tk u  la t d z ie ­
w ię ć d z ie s ią ty ch  X V  w ., b y ł z a sk o c z o n y  d u ż ą  lic zb ą  M u rz y n ó w , szczeg ó l­
nie w  L iz b o n ie . S ta n o w ili o n i w ła sn o ś ć  lu d z i z a m o ż n ie jsz y c h , a  tak ż e  
b o g a ty ch  Ż y d ó w . N iew ie le  w iem y  o  ich  sy tu a c ji w  X V  w. W y m ie n io n y  
wyż ej k ro n ik a rz  p o rtu g a lsk i A z u ra ra  tw ie rd z ił, ż e  t r a k to w a n o  ich  d o b rz e , 
za co  o d w d z ię c z a li się  w ie rn o ś c ią  w o b ec  sw ych  p a n ó w . N ie c o  p ó ź n ie jsze  
ź ró d ła  p rz e c z ą  te m u  w  n ie m a ły m  s to p n iu  i w y ra ź n ie  w sk a z u ją  n a  u c isk  n ie  
ty lk o  n ie w o ln ik ó w , a le  i c z a rn y c h  w y zw o le ń có w . T a k  w ię c  n ie w o ln ic y  n ie  
m ieli p ra w a  d o ja z d y  k o n n e j, d o  n o sz e n ia  b ro n i , c h y b a  ty lk o  w ted y , gdy 
to w arzy szy li p a n u . N ie  w o ln o  im  b y ło  w n o cy  p rz e b y w a ć  p o z a  d o m e m  
p an a . Ich  ś w iad ec tw o  w s ą d z ie  n ie  m ia ło  m o cy  p ra w n e j. W  raz ie  
p o p e łn ie n ia  ja k ie g o k o lw ie k  p rz e s tę p s tw a  w y m ie rz a n o  im  z n a c z n ie  s u ro ­
wsze k a ry  n iż  w o ln y m , p rz y  c z y m ,to r tu ry  o d g ry w a ły  d u ż ą  rolę .·  A z u ra ra  
zw raca  uw ag ę  n a  g o rliw ą  re lig ijn o ś ć  o c h rz c z o n y c h  M u rz y n ó w  i b y ła  to  
ch y b a  re g u ła , k tó ra  sp ra w d z iła  się  w  p ó ź n ie jsz y c h  d z ie ja c h  cz a rn e g o  
n iew o ln ic tw a . D o  z jaw isk a  tego  je sz c z e  p o w ró c im y . W ła d z e  p o rtu g a lsk ie  i 
h isz p a ń sk ie  b a rd z o  to  p o p ie ra ły , k ie ru ją c  się  w zg lę d am i id eo lo g iczn y m i. 
M u rz y n o m  u d z ie la n o  w  m e tro p o lii  p ra w a  d o  z a k ła d a n ia  b ra c tw  re lig ij­
n y ch , k tó re  m ia ły  ta k ż e  c h a ra k te r  s to w a rz y sz e ń  s a m o p o m o c y . N ie k ie d y  
z b ie ra n o  ta m  fu n d u sz e  n a  w y k u p  z n ie w o li, n a  p o m o c  m a te r ia ln ą  d la  
sta ry ch  w y zw o le ń có w  lu b  n ie w o ln ik ó w  p o z b a w io n y c h  ś ro d k ó w  d o  ż y c ia . 
A m e ry k a ń sk a  u c z o n a  R u th  P ik e , k tó ra  b a d a ła  sy tu ac ję  n ie w o ln ik ó w  w 
Sew illi w  X V I w ., s tw ie rd z a , ż e  b y ło  ich  ta m  d u ż o , a le  b ra k  k o n k re tn y c h  
d a n y ch  liczb o w y ch . Z a tru d n ia n o  ich  w d o m a c h  p a n ó w  ja k o  s łu ż b ę . P o za  
tym  cz ę s to  w y n a jm o w a n o  ich  d o  p ra c y  w  p o rc ie  ja k o  tra g a rz y , w zg lę d n ie  
w w a rsz ta ta c h  rz e m ie ś ln ic zy c h . J e d n a k ż e  cech y  rz e m ie ś ln ic z e  b y ły  p rzed  
n im i z a m k n ię te , ta k  ż e o  z d o b y c iu  sa m o d z ie ln e j p o zy c ji M u rz y n i n ie  
m ogli m arzy ć . W ła ś n ie  d ro b n o m ie sz c z a ń s tw o  o b a w ia ją c e  się  k o n k u re n c ji 
z ich  s tro n y  o d n o s iło  się  d o  n ic h  n a jb a rd z ie j w ro g o . T u  z n o w u  m a m y  
zjaw isko , k tó re  w y s tą p i w  X IX  w. w  A m e ry c e  n a  w ie lk ą  sk a lę . M u rz y n i 
z a tru d n ie n i w  rz e m io ś le  n ie  m ie sz k a li n a  og ó ł w  d o m u  p a n ó w , a le  sk u p ia li 
się  w  o d d z ie ln y c h  d z ie ln ic a c h  S ew illi, m a ją c y c h  z łą  s ław ę . T a m  n a jb a r ­
dziej ro z w in ę ła  się  p ro s ty tu c ja  u p ra w ia n a  p rzez  M u rz y n k i, p an o w ała  
n ę d z a  i ch o ro b y .
M u rz y n i w ynaję c i d o  p ra c y  m u sie li p a n o m  sk ła d a ć  d u ż ą  cz ę ś ć  o trz y ­
m y w an eg o  w y n a g ro d z e n ia , a le  z p o z o s ta ły c h  im  ś ro d k ó w  m ogli pow oli 
z b ie ra ć  p ie n ią d z e  n a  w y k u p  z n iew o li. W y zw o le ń cy  re k ru to w a li się  
g łó w n ie  sp o ś ró d  n ie w o ln ik ó w  d o m o w y c h , u w a ln ia n y c h  zw łaszcza  w 
te s ta m e n ta c h . R . P ik e  je s t z d a n ia , ż e  w y zw o len ie  b y ło  a w a n se m  sp o łecz ­
n y m , a  n ie  m a te r ia ln y m , b o  w o ln y m  M u rz y n o m  i M u la to m  n ie ła tw o  było  
z d o b y ć  ś ro d k i u trz y m a n ia . P o  u z y sk a n iu  w o ln o ś c i n ie  u s taw a ła  s to so w an a  
w o b ec  n ic h  d y sk ry m in a c ja  raso w a. W a ż n y m  e le m e n te m  d o d a tn im  w ich 
p o ło ż e n iu  b y ło  to le ro w a n ie  p rzez  p a n ó w  i u z n a w a n ie  p rzez  K oś ció ł 
m a łż e ń s tw  z a w ie ra n y ch  p rzez  n ie w o ln ik ó w , p o w o d o w a ło  to  je d n a k  
k o m p lik a c je , gdy m ą ż  i ż o n a  n ie  n a le ż e li d o  je d n e g o  w ła ś c ic ie la . W  tak ich  
w y p a d k a c h  trz e b a  b y ło  się  s ło n o  o p ła c ić  w ła ś c ic ie lo w i je d n e g o  z p a r tn e ­
rów . Z d a rz a ło  się , ż e  m ę ż o w ie -w y zw o le ń cy  w y k u p y w a li z n iew o li ż o n ę  i 
d z iec i, c o  te ż  b y ło  p o łą c z o n e  ze  z n a c z n y m  k o sz tem . J e d n a k ż e  o k o liczn o ś ć , 
ż e m a łż e ń s tw a  ta k ie  m ia ły  m o c  p ra w n ą , zb liż a ła  w  p ew n y m  s to p n iu  
p o zy c ję  c z a rn y c h  d o  pozy c ji p o zo sta łe j lu d n o ś c i. P od  ty m  w zglę dem  
M u rzy n i n a  te re n a c h  h isz p a ń sk ic h  i p o rtu g a lsk ic h  by li w  lepszej sy tuacji 
n iż  p ó ź n ie js i n ie w o ln ic y  ż y ją cy  w k o lo n ia c h  an g lo sa sk ic h , g dzie  p an o w ie  
cz ę ś c iej ro zb ija li ro d z in y  m u rz y ń sk ie  sp rz e d a ją c  ich  poszczeg ó ln y ch  
c z ło n k ó w  o so b o m  trz e c im , i to  n a  o d leg łe  te ren y .
P ra w d o p o d o b n ie  sy tu ac ja  c z a rn y c h  n ie w o ln ik ó w  w L iz b o n ie  i w  innych  
m ia s ta c h  p o rtu g a lsk ic h  b y ła  a n a lo g ic z n a  ja k  w Sew illi. W  L izb o n ie  byli 
b a rd z o  liczn i, w  p o ło w ie  X V I w. się gali m n ie j w ię cej 10% ogółu 
m ie sz k a ń c ó w  m ia s ta  licz ą cego  o k o ło  10 0  tys. o só b . Z a ró w n o  w  H iszp an ii, 
ja k  w P o rtu g a lii z n a jd o w a ło  się  w ie lu  c z a rn y c h  i M u la tó w  ju ż  u ro d zo n y ch  
w  E u ro p ie . Byli o n i szczeg ó ln ie  c e n ie n i, p o n ie w a ż  zd o ła li p rze ją ć  wiele 
e le m e n tó w  k u ltu ry  m ie jsco w ej, lep iej w ię c  o d  rd z e n n y c h  A fry k a ń czy k ó w  
n a d a w a li się  d o  ż y c ia  i p ra c y  w w a ru n k a c h  e u ro p e jsk ic h . W ie lu  z nich 
to w a rz y sz y ło  sw ym  p a n o m  h isz p a ń sk im , w y p ra w ia ją c y m  się  n a  podbój 
N o w eg o  Ś w ia ta , a  p ó ź n ie j d o  ju ż  z a ło ż o n y c h  k o lo n ii. P o za  H iszp an ią  i 
P o rtu g a lią  liczb a  M u rz y n ó w  w E u ro p ie  b y ła  w  X V I w. z n ik o m a . Z aró w n o  
ro ln ic tw o , ja k  rz e m io s ło  b y ły  p rzec ie ż  u p ra w ia n e  p rzez  lu d n o ś ć  m iejs­
co w ą  i n ie  is tn ia ło  z a p o trz e b o w a n ie  n a  c z a rn ą  siłę  ro b o cz ą . N a to m ia s t na 
w ie lk ich  d w o ra c h , m o ż e  w zw ią zk u  z n a ś la d o w a n ie m  h isz p a ń sk ie g o  stylu 
ż y c ia , w y tw o rzy ła  się  m o d a  n a  u trz y m y w a n ie  w ś ró d  s łu ż b y  cho ć by
je d n e g o  lub  k ilk u  M u rz y n ó w -n ie w o ln ik ó w . Z n a la z ło  to  e c h o  w sz tu ce  
p ó ź n eg o  re n e sa n su  i b a ro k u , n a  p rz y k ła d  w  z n a n y m  o b ra z ie  R u b e n sa  
p rz e d s ta w ia ją c y m  trz e c h  M u rz y n ó w  w sz a ta c h  e u ro p e jsk ic h . N a  w ie lu  
in n y c h  o b ra z a c h  w y s tę p u je  ta k ż e  s łu ż b a  m u rz y ń sk a . W s p o m n ia n a  m o d a  
u trz y m y w a ła  się  d o  X V III w . i d o ta r ła  a ż  d o  R osji. D z ia d e k  P u sz k in a  był 
p o c z ą tk o w o  c z a rn y m  n ie w o ln ik ie m  P io tra  W ie lk ieg o . Z a p e w n e  w 
z w ią zk u  z p o ja w ie n ie m  się  c z a rn y c h  w E u ro p ie  S z e k sp ir  u czy n ił M u rz y ­
n em  O te lla , b o h a te ra  je d n e j ze sw ych  n a jw y b itn ie jsz y c h  sz tu k . W  liczn y ch  
d z ie ła c h  o p isu ją c y c h  A fry k ę , p u b lik o w a n y c h  w E u ro p ie  w X V II i X V III 
w ., z n a jd u je  się  w ie le  ry su n k ó w  p rz e d s ta w ia ją c y c h  M u rz y n ó w , n a  ogół 
b y ły  to  je d n a k  ry c in y  d o sy ć  n ie p o ra d n e .
Z b liż e n iu  E u ro p y  d o  A fry k a ń c z y k ó w  n ie  to w arzy szy ło  b y n a jm n ie j 
z łag o d zen ie  s to su n k u  d o  n ich . P rzec iw n ie . P ra w o d a w stw o  d o ty c z ą c e  tej 
g ru p y  lu d n o ś c i s ta w a ło  się  w ó w czas w E u ro p ie  c o ra z  su ro w sze , o b a w ia n o  
się  b o w ie m  zb ieg o stw a  c z a rn y c h , w zg lę d n ie  ek scesó w  z ich  s tro n y . W  X V I 
w. m o ż n a  ju ż  m ó w ić  o  a n ty m u rz y ń s k im  ra s izm ie  w y tw a rz a ją cy m  się  n a  tle
n isk ie j p o zycji sp o łe c z n e j c z a rn y c h , z n a c z n e j ró ż n ic y  p o z io m u  cy w ilizac ji 
m ię d zy  lu d n o ś c ią  b ia łą  i c z a rn ą  o ra z  k o lo ru  sk ó ry  M u rz y n ó w  ra ż ą ceg o  d la  
E u ro p e jc z y k ó w  i u tru d n ia ją c e g o  a sy m ila c ję  p rzy b y szó w  w n o w y m  ś ro d o ­
w isku . T y m  je d n a k  c z y n n ik ie m , k tó ry  z a w a ż y ł n a jb a rd z ie j n a  p o w sz e c h ­
n y m , p o g a rd liw y m  s to s u n k u  d o  M u rz y n ó w  -  ta k ż e  w E u ro p ie  -  by ł, m o im  
z d a n ie m , fak t p o w s ta n ia  g o sp o d a rk i p la n ta c y jn e j,w  A m e ry c e , o p a r te j  n a  
p racy  c z a rn y c h  n ie w o ln ik ó w . W  E u ro p ie  i w  A m e ry c e  w y tw o rzy ło  się  
p rz e k o n a n ie , ż e  M u rz y n i n a d a ją  się  ty lk o  d o  c ię ż k ie j p ra c y , ż e są  sk azan i 
n a  s łu ż b ę  u b ia ły c h  p a n ó w , ż e d o  n iczeg o  in n eg o  n ie  m o ż n a  ich 
sp o ż y tk o w a ć .
Począ tk i system u  
plantacyjnego
O d k ry c ie  A m e ry k i i je j k o lo n iz a c ja  s ta n o w iły  za sa d n ic z y  p rz e ło m  w 
d z ie jach  n ie w o ln ic tw a  i n a d a ły  tej fo rm ie  e k sp lo a ta c ji p racy  n igdy  
n ie z n a n ą  d o tą d  m o c . H isz p a ń sc y  k o n k w is ta d o rz y  szu k a li p rz e d e  w szys­
tk im  z ło ta  i s re b ra  i u s iło w a li je  zd o b y ć  wy k o rz y s tu ją c  o lb rz y m ie  b o g ac tw a
H a n d e l  n ie w o ln ik a m i n a  w y sp ie  G o ré e  w  S e n e g a lu  w  X V III  w. N a b y w c a  
sp ra w d z a , czy  n ie w o ln ik  m a  z d ro w e  z ę b y
k ru szco w e  o p a n o w a n y c h  te re n ó w . Je d n a k ż e  o sa d n ic tw o  w  N o w y m  
Ś w iecie  w y m ag a ło  z a sp o k o je n ia  p o trz e b  z d o b y w có w  ta k ż e  i w  in n y ch  
d z ie d z in a c h , z w łaszcza  za ś  w  ro ln ic tw ie . O k a z a ło  się  ta k ż e , ż e  n ie k tó re  
o b sza ry  A m e ry k i, ja k  B razy lia , w y sp y  M o rz a  K a ra ib sk ie g o , cz ę ś ć  M e k ­
sy k u  i n a w e t w y b rze ż a  P e ru  n a d a ją  się  z n a k o m ic ie  d o  u p ra w y  trzc in y  
c u k ro w e j. P rzed  z d o b y w c a m i s ta n ą ł  ta m  p ro b le m  b ra k u  siły  ro b o cze j. O ni 
sam i b y li z b y t n ie lic z n i, b y  p rze ją ć  n a  s ieb ie  z a d a n ia  p ro d u k c y jn e . Z resz tą  
n ie  p o  to  p o d e jm o w a li ry zy k o  z w ią z a n e  z p o d b o je m , b y  p o n o s ić  tru d y  
to w a rz y sz ą ce  c ię ż k ie j p racy . P ie rw szy m  ro z w ią z a n ie m , k tó re  n a su w a ło  
się , b y ło  z m u sz e n ie  In d ia n  d o  ś w iad cze ń  n a  rzecz  n o w y ch  w ład có w . T u  
je d n a k  w y ło n iły  się  o g ro m n e  tru d n o ś c i. P o  z e tk n ię c iu  się  z E u ro p e jc z y ­
k a m i In d ia n ie  zacz ę li szy b k o  w y m ie ra ć . W p ły n ę ły  n a  to  p rz e d e  w szy stk im  
c h o ro b y  zaw le c zo n e  p rzez  H isz p a n ó w  d o  A m e ry k i, n a  k tó re  lu d n o ś ć  tego 
k o n ty n e n tu  n ie  b y ła  u o d p o rn io n a . W  ty m  sa m y m  k ie ru n k u  d z ia ła ły  
n a d m ie rn e  ś w ia d c z e n ia  n a rz u c a n e  In d ia n o m  p rzez  b ia ły c h , a  tak ż e  
z n isz c z e n ia  to w a rz y sz ą ce  p o d b o jo w i. P o c z ą tk o w o  k ró lo w ie  K as ty lii u s i­
ło w ali p rz e sz c ze p ić  n a  g ru n t a m e ry k a ń sk i p e w n e  in s ty tu c je  is tn ie ją c e  od
d aw n a  w  m e tro p o lii ,  a  zw laszcze  ta k  z w a n ą  e n c o m ie n d a . W  m yś l tej 
zasady  H isz p a n o m  p rz y d z ie la n o  z ie m ię , za ś  o k re ś lo n y m  g ru p o m  In d ia n  
n a k a z y w a n o  w y k o n y w a n ie  p ra c  ro ln ic z y c h  czy  g ó rn ic z y c h  n a  rzecz  
n o w y ch  p a n ó w . W  z a m ia n  za  to  e n c o m e n d e ro  m ia ł d b a ć  o  sw o ich  
„ p u p iló w ” , a  w ię c  tro sz c z y ć  się  o  ich  n a w ró c e n ie  i c h ro n ić  p rzed  
n a d u ż y c ia m i. W  te o rii p o z o s ta w a li o n i n a d a l w o ln y m i lu d ź m i, p o d d a ­
n y m i k ró la  K a s ty lii, k tó ry  p rz e c iw sta w ia ł się  o b ra c a n iu  In d ia n  w  n iew o lę  
z w y ją tk ie m  ty c h , k tó rz y  s taw ia li z b ro jn y  o p ó r  p rz e c iw  p rz y ję c iu  c h rz tu  i 
o d rz u c a li z w ie rz c h n ic tw o  m o n a rc h y  h isz p a ń sk ie g o . Je d n a k ż e  o k a z a ło  się , 
ż e e n c o m e n d e ro s  z m u sz a li In d ia n  d o  n a d m ie rn y c h  ś w iad cze ń  p o tę g u ją c  
w y lu d n ie n ie  k o lo n ii. C e n tra ln e  w ład ze  h isz p a ń sk ie  n ie je d n o k ro tn ie  u s i­
łow ały  te m u  z a p o b ie g a ć , a le  w ysiłk i ich  p rz e k re ś la ł o s try  o p ó r  k o lo n is tó w , 
k tó ry  w  P e ru  w y ra z ił się  n a w e t w  g ro ź n y m  p o w s ta n iu  b ra c i P iz a r ra  w 
la tach  c z te rd z ie s ty c h  X V I w. S p ra w a  ta  b u d z iła  d łu g o trw a łe  p o le m ik i i 
sp o ry  w  m e tro p o lii  i w  k o lo n ia c h . K o ro n a  h is z p a ń sk a  n ie  m o g ła  
ra d y k a ln ie  re a liz o w a ć  lin ii o b ro n y  In d ia n , b o  d o p ro w a d z iło b y  to  d o
H a n d e l n ie w o ln ik a m i n a  w y sp ie  G o ré e  w  X V III  w. C z ło n e k  s ta rs z y z n y  p le m ie n ­
n e j sp rz e d a je  E u ro p e jc z y k o w i d w ó c h  n ie w o ln ik ó w
u p a d k u  g ó rn ic tw a  k ru szco w eg o , je d n e g o  z g łó w n y ch  fila rów  potę g i 
K asty lii. W  o b ro n ie  In d ian  w y stę p o w a ły  z a k o n y , szczeg ó ln ie  zaś  d o m in i­
k an ie , p o te m  je z u ic i. N a k a z y w a ły  im  to  w zglę dy  id eo lo g iczn e , a zw łaszcza  
o b a w a , ż e n ie z m ie rz o n e  m o ż liw o ś c i ro z sz e rz en ia  c h rz e ś c ija ń s tw a  po  
p ro s tu  z n ik n ą  w sk u te k  o g ro m n e j w y m ie ra ln o ś c i In d ia n . K w estia  ta 
w y w o ły w ała  d łu g o  z a ż a r te  d y sk u sje  w ś ró d  u c z o n y c h  p ra w n ik ó w  i te o lo ­
gów  h isz p a ń sk ic h . O s ta te c z n ie  K o ro n a  w y p o w ie d z ia ła  się  n a  rzecz 
w o ln o ś c i o so b is te j In d ia n . N a jb a rd z ie j z n a n e  i b o jo w e  b y ło  w y stą p ien ie  
d o m in ik a n in a  B a rto lo m é  d e  las C asasa , k tó ry  w sw ych  d z ie ła c h  o p i­
s a ł - n a w e t  z p e w n ą  p r z e s a d ą - b ru ta ln o ś ć  i o k ru c ie ń s tw o  H isz p a n ó w  w 
A m ery ce , p rz y p isu ją c  im  w y n iszczen ie  lu d n o ś c i. Jeg o  ak c ja  w y w o ła ła  
o g ro m n e  w ra ż en ie . L as C asas  s ta ł je d n a k  z d e c y d o w a n ie  n a  g ru n c ie  
p rz y n a le ż n o ś c i N o w eg o  Ś w ia ta  d o  k ró ló w  K asty lii. J e d y n ą  m o ż liw o ś ć  
ro zw o ju  k o lo n ii w id z ia ł w  sp ro w a d z e n iu  c z a rn y c h  n ie w o ln ik ó w  do  
A m e ry k i. N a sc h y łk u  ż y c ia  g o rz k o  tego  ż a ło w ał.
L as C asas , k tó ry  ro zw ija ł sw o ją  d z ia ła ln o ś ć  w  p o ło w ie  X V I w ., n ie  był 
b y n a jm n ie j in ic ja to re m  sp ro w a d z a n ia  c z a rn y c h  n ie w o ln ik ó w  d o  A m e ry ­
ki. P rzy b y w a li o n i ta m  ju ż  z p ie rw szy m i k o n k w is ta d o ra m i ja k o  ich s łu ż b a  i 
to w arzy sze  p o d b o ju . H isz p a n ie  p rz e k o n a li się  b a rd z o  szy b k o , ja k ie  
k o rzy ś c i m o g ą  o sią g n ą ć  tą  d ro g ą . Jak  ju ż  w sp o m n ie liś m y , b ra k ło  im  siły 
ro b o cze j. K lim a t A m e ry k i h iszp a ń sk ie j i ta m te jsz e  w a ru n k i g eo g raficzn e , 
zw łaszcza  w stre fach  tro p ik a ln y c h , sp rzy ja ły  w w y so k im  s to p n iu  z a tru d ­
n ie n iu  A fry k a ń czy k ó w . W sp ó łcze ś n i n am  u czen i s łu szn ie  je d n a k  w sk a z u ­
j ą ,  ż e k lim a t n ie  był c z y n n ik ie m  d e te rm in u ją c y m  im p o r t M u rzy n ó w . 
P rzec ie ż  w  X IX  i X X  w. o k a z a ło  się , ż e  E u ro p e jc z y cy  m o g ą  p rzy sto so w a ć  
się  d o  k lim a tu  tro p ik a ln e g o  i w y k o n y w a ć  ta m  n a w e t c ię ż k ie  p race . 
J e d n a k ż e  w X V I i X V II w. n ie  b y ło  m o w y  o  m aso w ej em ig rac ji z E u ro p y  
d o  N o w eg o  Ś w ia ta . D la teg o  w ła ś n ie  za c z ę to  ta m  sp ro w a d z a ć  M u rz y n ó w , 
co  d o  k tó ry c h  p rz e k o n a n o  się  ju ż  w cze ś n ie j, ż e z n a k o m ic ie  n a d a ją  się  do  
c ię ż k ie j p racy . M u rz y n i z n a li ro ln ic tw o  w z n a c z n ie  w ię k szy m  s to p n iu  n iż  
s łab o  ro z w in ię te  c y w ilizacy jn ie  lu d y  A m e ry k i, zw łaszcza  ż y ją ce  p o za  
g ra n ic a m i M ek sy k u  i P e ru , a  p rzec ie ż  H isz p a n ie  z e tk n ę li się  na jw cze ś n ie j 
z m ie sz k a ń c a m i w ysp  A m e ry k i Ś ro d k o w e j, z n a jd u ją c y m i się  n a  b a rd z o  
n isk im  p o z io m ie  c y w ilizacy jn y m . M u rz y n i z n a li ró w n ie ż  ż e lazo  i p o tra fili 
p o s łu g iw a ć  się  n a rz ę d z ia m i z tego  m e ta lu . O d n o s i się  ta k ż e  w ra ż e n ie , ż e 
p o d  w zg lę dem  fizy czn y m  by li z n a c z n ie  siln ie js i i o d p o rn ie js i na c h o ro b y  
o d  In d ia n . Ju ż  w  p ierw szej fazie  p o d b o ju  kasty lijsk i k ro n ik a rz  H erre ra
N ie w o ln ic y  p o d  p o k ła d e m  s ta tk u  p rz e w o ż ą c e g o  ich  d o  B razy lii
p isa ł, ż e  p ra c a  je d n e g o  M u rz y n a  ró w n a  je s t p racy  c z te re ch  In d ian . 
W ła d c o m  H isz p a n ii z a le ż a ło  n a  u trz y m a n iu  p rzy  ż y c iu  sw ych  n o w y ch  
p o d d a n y c h  in d ia ń sk ic h , a le  p rz e d e  w szy stk im  u s iln ie  d ą ż y li o n i d o  
ro zw o ju  w y d o b y c ia  k ru szcó w  w k o lo n ia c h . W  zw ią z k u  z ty m  n ak azy w a li 
z a s to so w a n ie  w g ó rn ic tw ie  c z a rn e j siły  ro b o cze j. N ie  b y ła  to  sp ra w a  
p ro s ta . H isz p a n ia  u z n a w a ła  w y łą czn e  p ra w o  P o rtu g a lc z y k ó w  do  
h a n d lu  z A fry k ą , n ie w o ln ik ó w  trz e b a  w ię c  b y ło  n ab y w a ć  w L iz b o n ie  i n a  
in n y c h  p o rtu g a lsk ic h  ta rg o w isk a c h  ..ż yw ego  to w a ru "  b ą d ź  te ż  k u p o w a ć  
o d  k u p có w  p o rtu g a lsk ic h  d z ia ła ją cy c h  n a  w y b rze ż ach  C z a rn e g o  L ą d u .
T e n  o s ta tn i p ro c e d e r  b y ł w ła ś c iw ie  n ie le g a ln y  z p u n k tu  w id z e n ia  
u s ta w o d a w stw a  p o rtu g a lsk ie g o , w ed łu g  k tó reg o  n ie w o ln ik  m óg ł by ć  
sp rz e d a n y  d o p ie ro  p o  u p rz e d n im  d o s ta rc z e n iu  go  d o  C asa  d e  G u in ć ,  czyli 
c e n tra ln e j in s ty tu c ji p o r tu g a lsk ie j tru d n ią c e j  się  o rg a n iz a c ją  h a n d lu  z 
A fry k ą , p o b o re m  ceł od  im p o r tu  itp . N ie m n ie j z a k u p  M u rz y n ó w  w 
A fry ce , a p o te m  d o s ta w a  b e z p o ś re d n io  d o  Ind ii Z a c h o d n ic h  ro zw in ę ły  się  
n a  w ie lk ą  sk a lę . W  c ią gu  X V I w. w łą czy li się  d o  tego  h a n d lu  F ra n c u z i i 
A n g licy , k tó rzy  n ie  u z n a w a li m o n o p o lu  p o rtu g a lsk ie g o  n a  b e z p o ś re d n ie  
k o n ta k ty  g o sp o d a rc z e  z A fry k ą . K o lo n iś c i h isz p a ń sc y  w A m e ry c e  c h ę tn ie
k u p o w a li o d  ty c h  „ p rz e m y tn ik ó w ” c z a rn y  to w a r , b o  s ta le  o d c z u w a li jeg o  
d o jm u ją c y  b ra k .
P rzy  tej sp o so b n o ś c i n a le ż y  p o d k re ś li ć  p e w n ą  w a ż n ą  o k o liczn o ś ć . 
K o sz ty  sp ro w a d z a n ia  M u rz y n ó w  d o  A m e ry k i Ł ac iń sk ie j b y ły  w ysok ie . 
W c h o d z iły  tu  w grę  n ie  ty lk o  w y d a tk i n a  o trz y m a n ie  licen c ji k ró lew sk ie j 
n a  d o w ó z  „ to w a ru ” , a le  i k o sz ty  tr a n s p o r tu  lą d o w eg o  w sam ej A fryce , 
p rz e w o z u  n ie w o ln ik ó w  p rz e z  A tla n ty k  i w y d a tk i n a  ich  u trz y m a n ie  p rzez  
te n  ca ły  o k res . T rz e b a  tu  ta k ż e  w liczy ć  z a ro b k i d o s ta w c ó w  a fry k a ń sk ic h , 
p o ś re d n ik ó w  p o r tu g a lsk ic h , w reszc ie  w ła ś c ic ie li s ta tk ó w  i ich  załog i. 
R y z y k o  s tra t to w a rz y sz ą ce  te m u  w sz y s tk ie m u  b y ło  b a rd z o  d u ż e , n ie w o l­
n icy  w y m ie ra li b o w ie m  p o  d ro d z e . P rz y jm u je  się , ż e  p o d c z a s  p o d ró ż y  z 
A fry k i d o  A m e ry k i u m ie ra ło  p rz e c ię tn ie  o d  12 d o  20%  n ie w o ln ik ó w  
z n a jd u ją c y c h  się  n a  s ta tk u , w ie lu  z n ic h  p o p e łn ia ło  sa m o b ó js tw o  sp o d z ie ­
w a ją c  się , ż e  ich  d u c h  p o w ró c i d o  o jczy zn y .
W szy stk o  to  p o w o d o w a ło  u trz y m a n ie  się  w y so k ich  cen  n a  n ie w o ln i­
k ów , k tó rz y  d o c ie ra li d o  A m e ry k i i ta m  by li w y staw ian i n a  sp rzed a ż . 
N a le ż y  s ą d z ić , ż e  ta k a  sy tu ac ja  sk ła n ia ła  w ię k szo ś ć  w ła ś c ic ie li d o  tak ieg o  
t ra k to w a n ia  M u rz y n ó w , by  n ie  g in ę li zb y t szy b k o  i by  su m a  w y ło ż o n a  n a  
ich  z a k u p  s ta n o w iła  k o rz y s tn ą  in w esty c ję .
D la teg o  te ż  n ie  trz e b a  w y o b ra ż a ć  sob ie  w ię k szo ś c i w ła ś c ic ie li n ie w o l­
n ik ó w  ja k o  lu d z i sad y s ty czn ie  z n ę c a ją c y c h  się  n ad  sw y m i o fia ram i. 
P rzec ie ż  m u s ie li się  liczy ć  z rzeczy w is to ś c ią , ta  za ś  n a k a z y w a ła  im  
u trz y m a n ie  n ie w o ln ik ó w  n ie  ty lk o  p rz y  ż y c iu , a le  w s ta n ie  z d o ln o ś c i d o  
c ię ż k ie j p racy . Ich p a n o w ie  s ta ra li się  oczy w iś c ie  u zy sk a ć  to  n a jm n ie jsz y m  
k o sz te m , n ie m n ie j je s t to  w a ż n a  sp ra w a , k tó re j n ie  w o ln o  tra c i ć  z p o la  
w id z e n ia . O d d z ia ły w a ła  o n a  n a  p e w n o  n a  s to su n e k  p a n ó w  d o  n ie w o ln i­
ków .
T rz e b a  je d n a k  b ra ć  p o d  u w ag ę  i in n e  c z y n n ik i w y w ie ra ją ce  s iln y  w p ły w  
n a  sy tu a c ję  n ie w o ln ik ó w , a  w ię c  p rz e d e  w szy stk im  p ro b le m y  k o n iu n k tu ry  
g o sp o d a rc z e j. D ą ż e n ie  d o  w y d o b y c ia  ja k  na jw ię k sze j ilo ś c i k ru szcó w  
n ie w ą tp liw ie  sp ra w ia ło , ż e  z m u sz a n o  n ie w o ln ik ó w  d o  p ra c y  ja k  n a j in te n ­
sy w nie jsze j i szy b k o  ru jn u ją c e j ich  zd ro w ie . N ie  to  je d n a k  d a ło  się  
n a jb a rd z ie j w e z n a k i A fry k a ń c z y k o m , w  k o p a ln ia c h  M ek sy k u  i w icek ró - 
le s tw a  P eru  z a tru d n ia n o  b o w ie m  g łó w n ie  In d ia n . D o p ie ro  e k sp lo a ta c ja  
z łó ż  d ia m e n tó w  i z ło ta  w  B razy lii w  X V III w. o d b iła  się  szczeg ó ln ie  
n ie k o rz y s tn ie  n a  p o ło ż e n iu  c z a rn y c h  n ie w o ln ik ó w .
J u ż  w  X V I w. w zro sło  w  E u ro p ie  z a p o trz e b o w a n ie  n a  c u k ie r  w y tw a-
K \L 'ina  p r z e d s ta w ia ją c a  r o z m ie s /c /e n ie  n ie w o ln ik ó w  p o d  p o k ła d e m  s ta tk u  
n ie w o ln ic z e g o . S łu ż y ła  p ro p a g a n d z ie  a b o lic jo n is ty c z n e j ,  u k a z u j ą c  c ie rp ie n ia  
o f ia r  teg o  h a n d lu
r ż a n y  n a  p la n ta c ja c h  B razy lii i k ra jó w  A m e ry k i h isz p a ń sk ie j. J e d n a k ż e  
M e lla fe  i in n i u c z e n i s tw ie rd z ili, ż e w  X V III  w. p rz e c ię tn a  p ro d u k c ja  c u ­
k ru  n a  je d n e g o  n ie w o ln ik a  b y ła  k ilk a k ro tn ie  w y ż sza  w  p o ró w n a n iu  
z d w u  p o p rz e d n im i s tu le c ia m i, i to  p rz y  s to so w a n iu  tej sam ej te c h n i­
ki. W  zw ią z k u  z ty m  M ella fe  d o sz e d ł d o  s łu szn eg o  w n io sk u , ż e  n a  w iek  
X V III , a  d o d a jm y , ż e  ta k ż e  n a  p o c z ą te k  X IX  w ., p rz y p a d ła  faza  n a j­
o s trze jszeg o  w y zy sk u  n ie w o ln ik ó w . N a  to  s a m o  w sk azu je  w iele  in n y c h  
d a n y c h .
W o ln o  p rz y p u sz c z a ć , ź e  w  X V I i X V II w ., gdy  ry n k i z b y tu  n a  c u k ie r  
a m e ry k a ń sk i i in n e  p ro d u k ty  ro ln e  b y ły  b a rd z ie j o g ra n ic z o n e  n iż  p ó ź n ie j, 
ró w n ie ż  u c isk  n ie w o ln ik ó w  b y ł m n ie j d o tk liw y , z w łaszcza  ż e w ła ś c ic ie le  
n ie  c h c ie li ich  za  szy b k o  u tra c ić . P ó ź n ie j n a s t ą p iła  faza  e k sp lo a ta c ji 
z n a c z n ie  b ru ta ln ie jsz e j. P o p rz e d z a ła  o n a  w  w ie lu  k ra ja c h  n ie m a l b e z p o ­
ś re d n io  e m a n c y p a c ję  M u rz y n ó w . D la te g o  te ż  z a p e w n e  o p isy  sy tu ac ji 
n ie w o ln ik ó w , p o c h o d z ą c e  z k o ń c a  X V III  i z X IX  w ., sp o rz ą d z a n e  b a rd z o  
cz ę s to  p rz e z  a b o lic jo n is tó w , p rz e d s ta w ia ją c ą  w  ta k  p o n u ry m  ś w ie tle . N ie
zn a c z y  to . ze były  zaw sze  p rz e sa d z o n e , ja k  to  tw ie rd z ili z w o len n icy  
sy s tem u  n ie w o ln iczeg o  w X IX  w. i n ie k tó rz y  u czen i n a m  w sp ó łcze ś n i. 
In fo rm ac je  te  p o c h o d z iły  z n a jg o rszeg o  o k re su  cza rn eg o  n ie w o ln ic tw a  i 
cz ę s to  z a p e w n e  o d p o w ia d a ły  rzeczy w isto ś c i. Być  m o ż e , by ły  n a to m ia s t 
p rz e ja sk ra w io n e  w s to su n k u  d o  sy tu ac ji is tn ie ją ce j w e p o c e  w cze ś n ie j­
szej.
M u rz y n i p o jaw ili się  w A m e ry c e  w raz  z k o n k w is ta d o ra m i i ja k o  ich 
s łu ż b a  b ra li u d z ia ł w  p o d b o ju . N a to m ia s t w c h a ra k te rz e  siły  robocze j 
zn a le ź li się  n a  H isp a n io li w k o ń cu  X V  w. W  1503 r. g u b e rn a to r  N ico la s  de  
O v a n d o  u w aż a! ich za w ła ś c iw y ch  sp ra w c ó w  p o w sta ń  in d ia ń sk ic h  p rzec iw  
H isz p a n o m . C o ś  p o d o b n e g o  z d a rz y ło  się  ta k ż e  w la ta c h  1 5 2 1 -1 5 2 2 . 
Z a s ta n a w ia n o  się  n a w e t, czy  n ie  n a le ż y  z a p rz e s ta ć  im p o r tu  A fry k a ń czy - 
ków . a le  b ra k  siły  ro b o cze j z m u sz a ł d o  rezy g n ac ji z ty ch  z a m ia ró w . Z re sz tą  
K o ro n a  k asty lijsk a  z n a la z ła  w ty m  w a ż n e  ź ró d ło  d o c h o d ó w  sp rzed a ją c  
licen c ję  e w e n tu a ln y m  im p o r te ro m  lub  o so b o m , k tó re  j ą  o d s tę p o w a ły  za  
o p ła t ą  w ła ś c iw y m  d o s ta w c o m  c z a rn e g o  to w a ru . N a p rz y k ła d  w 1528 r. 
w ie lk a  firm a  p o łu d n io w o n ie m ie c k a  W else ró w , p rag n ą c  sk o lo n iz o w a ć  i 
e k sp lo a to w a ć  W e n e z u e lę , w y k u p iła  licenc ję  n a  d o w ó z  4 tys. M u rz y n ó w  w 
c ią g u  c z te re ch  lat. A n g a ż o w ali się  w  ty m  ta k ż e  bogaci k u p cy  p o rtu g a lsc y  i 
h iszp a ń scy . S y stem  sp ro w a d z a n ia  M u rz y n ó w  d o  A m e ry k i n a  m o cy  
licencji k ró lew sk ich  kw itł w o k re s ie  od  1532 d o  1589 r. O d  1589 r. p o  un ii 
p e rso n a ln e j K asty lii z P o rtu g a lią  w ię k szo ś ć  im p o r tu  d o  A m e ry k i h is z p a ń ­
skiej p rze ję li p rz e d s ię b io rc y  p o rtu g a lscy . P rzez  p raw ie  cały ten  czas 
u c zes tn iczy li w  ty m  n ie le g a ln ie  ta k ż e  k u p cy  fran cu scy  i A ng licy . D o s ta r ­
cza li o n i k o lo n is to m  n ie w o ln ik ó w  cz ę s to  n a  k red y t ro czn y , o trz y m u ją c  za 
to  n ie le g a ln ie  z ło to  i s re b ro , k tó re  w ed łu g  p ra w a  k o lo n iś c i p o w in n i by li w 
ca ło ś c i p rz e k a z y w a ć  p rz e d s ta w ic ie lo m  K o ro n y  k asty lijsk ie j. S p rzy ja ło  
je d n a k  te m u  p ro c e d e ro w i o lb rz y m ie  z a p o trz e b o w a n ie  n a  n ie w o ln ik ó w  w 
A m e ry c e  i ła tw o ś ć , z ja k ą  fu n k c jo n a riu sz e  K o ro n y  d aw a li się  p rz e k u p y ­
w ać . W  c ią g u  X V I w . liczb a  M u rz y n ó w  w A m e ry c e  szy b k o  w zras ta ła . O d  
1515 r. k o lo n iś c i h iszp a ń scy  w  A m e ry c e  g w a łto w n ie  d o m a g a li się  ich  
p rz y w o z u . P o  p o d b o ju  M ek sy k u  p rz e n io s ło  się  ta m  w ie lu  H isz p a n ó w  
o s ia d ły c h  n a  A n ty la c h , z a b ie ra ją c  ze so b ą  sw y ch  n ie w o ln ik ó w , a le  o b o k  
tego  szy b k o  rósł ich  d o w ó z  z L iz b o n y , a  p ó ź n ie j g łó w n ie  z. W y sp  Z ie lo n eg o  
P rz y lą d k a  i p o b lisk ieg o  k o n ty n e n tu . Ju ż  w 1523 r. p ra c o w a li w k o p a ln ia c h  
s re b ra  w  Z a p o te c a s . G łó w n ie  je d n a k  z a tru d n ia n o  ich n a  ro zw ija ją cy ch  się  
w  M ek sy k u  p la n ta c ja c h  trz c in y  c u k ro w e j, k a k a o  itp . N a  p o c z ą tk u  X V II w.
w w ic e k ró le s tw ie  N ow ej H isz p a n ii, k tó reg o  cz ę ś ć  c e n tra ln ą  s tan o w ił 
M ek sy k , z n a jd o w a ło  się  o d  50  d o  6 0  m ły n ó w  c u k ro w y c h . N a jw ię k sze  
m ły n y  w y m ag a ły  o b słu g i od  60  d o  150 M u rz y n ó w , a n ie k ie d y  n aw e t 
d w u s tu . B yła to  p ra c a  szczeg ó ln ie  u c ią ż liw a  i n ie b e z p ie cz n a .
F. C h e v a lie r , z n a k o m ity  z n a w c a  d z ie jó w  M ek sy k u  p o  k o n k w iś c ie , 
szacu je  liczb ę  c z a rn y c h  n ie w o ln ik ó w  w ty m  k ra ju  w k o ń cu  X V I w. na 
k ilk a d z ie s ią t  ty się cy  o só b . Z  b ieg iem  czasu  cz ę ś ć  z n ich  u z y sk a ła  w o ln o ś ć  i 
n aw e t p e w n ą  n ie z a le ż n o ś ć  m a te r ia ln ą ,  p rz e jm u ją c  w sw e rę ce  d ro b n y  
h a n d e l w  p o łu d n io w y c h  p ro w in c ja c h  M ek sy k u . S p rz y ja ło  to  a sy m ilac ji i 
m ie sz a n iu  się  M u rz y n ó w  z lu d n o ś c ią  c z e rw o n o sk ó r ą  i b ia łą , tak  ż e 
s to p n io w o  p ro b le m  ten  s tra c ił w M e k sy k u  na o s tro ś c i.
M u rz y n i sta li się  b a rd z o  liczni n ie  ty lk o  n a  w y sp ach  M o rz a  K a ra ib sk ie ­
go, a le  i w  p ó łn o c n e j cz ę ś c i A m e ry k i P o łu d n io w e j. W  X V I w. p o jaw ili się  
w  W e n e z u e li, K o lu m b ii i H o n d u ra s ie , g d z ie  H isz p a n ie  z m u sza li ich d o  
p racy  w g ó rn ic tw ie  k ru sz c o w y m  i n a  p la n ta c ja c h  trz c in y  c u k ro w e j. W  tej 
s tre fie  p o w sta ły  d w a w ie lk ie  o ś ro d k i d y s try b u c ji M u r z y n ó w - m ia s ta  
C a rta g e n a  i P a n a m a . Z  tej o s ta tn ie j w y w o ż o n o  c z a rn y c h  d o  P eru  i C h ile , 
gdy te  o b sz a ry  zo s ta ły  o p a n o w a n e  p rzez  b rac i P iz a rro  i ich n a s tę p c ó w . 
M u rz y n i ż y li ta m  w p asie  n a d b rz e ż n y m , g dzie  sp rzy ja ł im  k lim a t, p o d czas  
gdy w a ru n k i s tre fy  an d y jsk ie j n ie o m a l to  w y k lu cza ły . P o  o d k ry c iu  w 1549 
r. n ie s ły c h a n ie  w y d a jn y ch  z łó ż  s reb ra  w P o to si w  o b ecn e j B oliw ii
u s iło w a n o  i ta m  zas to so w a ć  c z a rn ą  siłę  n ie w o ln ic z ą . D o  P o to s i sp ro w a ­
d z o n o  M u rz y n ó w , k tó ry c h  w y ła d o w y w a n o  n ie le g a ln ie  w B u en o s  A ire s  lub  
w P a rag w aju  i n a s t ę p n ie  d ro g a m i rzeczn y m i i lą d o w y m i k ie ro w a n o  d o  
w ic e k ró le s tw a  P eru . N a  p o c z ą tk u  X V II w. b y ło  ich  o k o ło  5 tys. w  sam y m  
P o to si n a  o g ó ln ą  liczb ę  150 tys. m ie szk a ń có w . O k a z a ło  się  je d n a k , ż e 
z a ró w n o  u b y te k  n iew o ln ik ó w  p o d c z a s  t r a n s p o r tu ,  ja k  i w a ru n k i n a tu ra ln e  
p a n u ją c e  w A n d a c h  cz y n ią  ten  p ro c e d e r  m a ło  o p ła c a ln y . W  sam y m  
P o to s i, b a rd z o  w y so k o  p o ło ż o n y m , trz e b a  b y ło  o g ra n ic z y ć  się  d o  z a tru d ­
n ie n ia  M u rz y n ó w  w s łu ż b ie  d o m o w e j i w rzem io ś le , n ie  w y trzy m y w a li 
b o w ie m  p ra c y  w g ó rn ic tw ie . W ie lu  z n ich  p ra c o w a ło  n a  ro li w  n iż e j 
p o ło ż o n e j cz ę ś c i p ro w in c ji Las C h a rc a s  w o b ecn e j B oliw ii. T a m  te ż  p ro ­
ces ich  w y zw a lan ia  p o su n ą ł  się  d o sy ć  d a le k o  ju ż  w  X V I, a zw łaszcza  w
X V II w.
Je ż e li id z ie  o  w y b rze ż e  P eru  i jeg o  u ro d z a jn e  le re n y , le ż ą ce  w strefie  
tro p ik a ln e j, to  c z a rn i n ie w o ln ic y  sta li się  ta m  b a rd z o  liczn i w  c ią g u  X V I i 
na  p o c z ą tk u  n a s tę p n e g o  s tu lec ia .
N ie  z n a n y  n a m  b liż e j m a ra n  p o rtu g a lsk i, o p isu ją c y  w ic e k ró le s tw o  P eru  
n a  p o c z ą tk u  X V II w ., p o d k re ś la t  d u ż ą  lic z e b n o ś ć  M u rz y n ó w  w o b e c n y m  
P e ru  i B o liw ii, a  ta k ż e  n a  w y b rze ż u  C h ile . P raco w a li ja k o  n ie w o ln ic y  
p rz e d e  w szy stk im  n a  p la n ta c ja c h . W e d łu g  teg o  sam eg o  a u to ra  M u rz y n i 
b y li b a rd z o  liczn i w  m ia s ta c h , w  sam ej L im ie  m ia ło  ich  b y ć  za  jeg o  czasów  
o k o ło  4 0  ty s ., co  je d n a k  je s t n ie w ą tp liw ie  liczb ą  b a rd z o  zaw y ż o n ą . 
Z d a n ie m  a u to ra  re lac ji n a w e t u b o d z y  H isz p a n ie  s ta ra li się  m ie ć  ch o ć  
je d n e g o  n ie w o ln ik a , b o  to  p o d n o s iło  ich  p re s tiż  sp o łeczn y . Idz ie  tu  je d n a k  
je sz c z e  o co ś  in n eg o . N ie w o ln ik a  m o ż n a  b y ło  o d n a jm o w a ć  d o  p ra c y  i ż y ć  z 
d o c h o d ó w  z tego  ź ró d ła , co  d la  u b o ż sz y c h  w ła ś c ic ie li s ta n o w iło  n iek ied y  
p o d s ta w ę  egzy sten c ji.
S łu ż b a  m u rz y ń sk a  w y s tę p o w a ła  n ie  ty lk o  w d o m a c h  p ry w a tn y c h , a le  
ta k ż e  w in s ty tu c ja c h  ś w ieck ich  i k o ś c ie ln y c h . W ła ś n ie  ze ś ro d o w isk a  
s łu ż b y  d o m o w e j i p ó łs a m o d z ie ln y c h  rz e m ie ś ln ik ó w  w y w o d z iło  się  n a j­
w ię cej w y zw o le ń có w  zaw d z ię cz a ją c y c h  p o p ra w ę  pozy cji sp o łeczn e j szcze-
R o z d z ie la n ie  ro d z in  p rz e z  h a n d la rz y  n ie w o ln ik ó w  b y ło  je d n y m  z n a jb a rd z ie j  
o k r u tn y c h  p rz e ja w ó w  teg o  z ja w isk a
gólnej ła sce  w ła ś c ic ie la  lu b  z a o sz c z ę d z o n y m  ś ro d k o m  m a te r ia ln y m , 
o b ra c a n y m  n a  w y k u p ie n ie  się  z n iew o li.
M ie sz a n ie  się  w o ln y c h  M u rz y n ó w  i n ie w o ln ik ó w  z b ia ły m i i In d ia n a m i 
d o p ro w a d z iło  d o  w y tw o rz e n ia  się  sp ecy ficzn e j d la  A m e ry k i Ł ac iń sk ie j 
h ie ra rc h ii k ast, k tó ry c h  p o zy c ję  sp o łe c z n ą  w y z n a c z a  k o lo r  sk ó ry . Im  je s t 
ja ś n ie jsz y , ty m  w y ż sza  p o z y c ja  c z ło n k ó w  d a n e j k asty . S y stem  ten  n a z y ­
w an y  je s t  p ig m e n to k ra c ją . W  g ru n c ie  rzeczy  u trz y m a ł się  o n  w  A m e ry c e  
Ł ac iń sk ie j d o  d z iś  d n ia . T rz e b a  p rz y  ty m  p a m ię ta ć ,  ż e  k o lo r  sk ó ry  
p o k ry w a  się  n a  og ó ł z sy tu a c ją  m a te r ia ln ą  d an e j o so b y  lu b  kasty . B iali s to ją  
na jw y ż e j w  h ie ra rc h ii  sp o łe c z n e j, p o d c z a s  gdy  n a  sa m y m  je j d o le  z n a jd u ją  
się  c z a rn i.
Brazylia
N ie w sp o m in a li ś m y  d o tą d  o  B razy lii, k tó ra  z b ieg iem  c z a su  w c h ło n ę ła  
n a jw ię k sz ą  lic zb ę  M u r z y n ó w - w e d łu g  ta m te jsz y c h  u c z o n y c h  -  p rze sz ło  
3 ,5  m in  o só b . J e d n a k ż e  w  X V I w. p ro c e s  ten  n ie  n a b ra ł  je szcze  
ro z m a c h u .
P o r tu g a lia  z a in te re so w a ła  się  n a  se rio  sw o ją  n a jw ię k sz ą  k o lo n ią  d o p ie ro  
o d  p o ło w y  X V I s tu le c ia , k ie d y  o k a z a ło  się , ż e  B razy lii z a g ra ż a ją  p ró b y  
o sa d n ic tw a  p o d e jm o w a n e  p rz e z  F ra n c u z ó w . P o c z ą tk o w o  P o rtu g a lc z y c y  
w yw ozili s ta m tą d  g łó w n ie  ta k  z w a n e  d rz e w o  b ra z y lio w e , c e n n y  b a rw n ik  
c z e rw o n y , u ż y w a n y  w  p ro d u k c ji te k s ty lió w . Z b ie ra li  to  d la  n ic h  In d ia n ie  i 
sp rz e d a w a li b ia ły m  p rz y b y sz o m . J e d n a k ż e  p o te m  sy tu a c ja  u leg ła  z a sa d ­
n iczej z m ia n ie , o k a z a ło  się  b o w ie m , ż e  p ó łn o c n o -w s c h o d n ia  cz ę ś ć  B razy lii 
i n ie k tó re  in n e  je j cz ę ś c i n a d a ją  się  z n a k o m ic ie  d o  p ro d u k c ji c u k ru . T o  z 
k o le i w y m a g a ło  s iły  ro b o c z e j. In d ia n ie  b razy lijscy , ż y ją cy  n a  b a rd z o  
n isk im  p o z io m ie  k u ltu ry , a  p rz y  ty m  w o jo w n iczy , n ie  n a d a w a li się  
z u p e łn ie  d o  p ra c y  n a  p la n ta c ja c h . Z n o w u  w ię c  p o w sta ł p ro b le m  im p o r tu  
M u rz y n ó w . W  X V I w. b y ło  ich  je sz c z e  n ie w ie lu  w  B razy lii. F . M a u ro  i in n i 
u czen i o c e n ia ją  ich  liczb ę  p rzy  k o ń c u  s tu le c ia  n a  o k o ło  1 3 -1 5  ty s ., z czego  
o k o ło  p o ło w y  p rz y p a d a ło  n a  o k r ę g  B ah ia  w raz  z m ia s te m  te jż e  n azw y . 
D u ż y  p ro c e n t  s ta n o w iła  w ó w czas s łu ż b a .
N a  p rz e ło m ie  X V I i X V II w. ro z p o c z ą ł się  szy b k i ro zw ó j d u ż y c h
Z a ło g a  s ta tk u  n ie w o ln ic z e g o  w y rz u c a  n ie w o ln ik ó w  /.a b u r t ę  w  o b a w ie  p rzed  
ś c ig a ją c y m  ich  a n g ie ls k im  o k r ę te m  w o je n n y m , n a le ż ą c y m  d o  f lo ty  tę p ią c e j ten  
h a n d e l , u z n a n y  p rz e z  A n g lię  za  n ie le g a ln y
p la n ta c ji trz c in y  cu k ro w e j o raz  m ły n ó w  s łu ż ą c y c h  d o  p ro d u k c ji c u k ru . F. 
M a u ro  i in n i u czen i o c e n ia ją  liczb ę  M u rz y n ó w  im p o r to w a n y c h  do  
B razy lii w la ta c h  1 5 7 0 -1 6 7 0  n a  o k o ło  4 0 0  tys. o só b , co  z n a czn ie  
p rzew y ż sza ło  liczb ę  b ia ły c h . C z a rn i p ra c o w a li g łó w n ie  na p la n ta c ja c h . Ich 
sk ład  e tn ic z n y  u legał w  o m a w ia n y m  o k re s ie  liczn y m  z m ia n o m . W  
p ierw sze j p o ło w ie  X V I w. w im p o rc ie  d o  A m ery k i h iszp a ń sk ie j i do  
B razy lii d o m in o w a li M u rz y n i su d a ń scy , p rzy  czy m  sp ro w a d z a n o  ich  b ą d ź  
z L iz b o n y , b ą d ź  z W y sp  Z ie lo n e g o  P rz y lą d k a  i z in n y c h  w y b rze ż y  A fryki 
Z a c h o d n ie j. W  k o ń cu  X V I w. w zm ó g ł się  o g ro m n ie  d o w ó z  m ieszk a ń có w  
K o n g a , a  zw łaszcza  A n g o li. W  ty m  czasie  P o rtu g a lczy cy  ro zp o cz ę li 
p o d b ó j A n g o li, g łó w n ie  w ła ś n ie  w ty m  ce lu , by  z tego  w ó w czas gę sto  
z a lu d n io n e g o  o b sz a ru  sp ro w a d z a ć  n ie w o ln ik ó w  d o  B razy lii. D o w ó z ten 
s ta ł się  w a ru n k ie m  ro zw o ju  B razy lii. D o p ro w a d z ił o n  d o  zn aczn eg o  
w y lu d n ie n ia  A ng o li i je j d łu g o trw a łe g o  za s to ju  g o sp o d a rczeg o . S p raw ił 
je d n a k , ż e  B razy lia  m o g ła  się  ro zw ija ć  ja k o  w ie lk a  p ro d u c e n tk a  c u k ru  na
ry n k i e u ro p e jsk ie  i a m e ry k a ń sk ie , a p o te m  w X V III i X IX  w. ja k o  ź ró d ło  
z ło ta , d ia m e n tó w  i kaw y.
W szy scy  zn aw cy  ty c h  z a g a d n ie ń  w y ra ż a ją  p rz e k o n a n ie , ż e  b ez  cza rn e j 
siły  ro b o cze j ro zw ó j g o sp o d a rc z y  B razy lii b y łb y  a b s o lu tn ie  n ie m o ż liw y  d o  
d ru g ie j p o ło w y  X IX  w ., gdy ro z p o c z ę ła  się  ta m  m a so w a  im ig ra c ja  z 
E u ro p y  i c z ę ś c io w o  z A zji.
M u rz y n i p o d leg a li o d d z ia ły w a n iu  c h rz e ś c ija ń sk ie j cy w ilizac ji p o r tu g a l­
sk ie j, je d n a k  w ła ś n ie  w B razy lii p rz e trw a ło  w iele  e le m e n tó w  trad y c ji 
a fry k a ń sk ie j, z w łaszcza  je ż e li  id z ie  o  w ie rz e n ia , o b rz ę d y  re lig ijn e , p ie ś n i 
itp . W esz ły  o n e  w  sk ład  k u ltu ry  b razy lijsk ie j i w y w arły  s iln e  p i ę tn o  n a  
d łu g o trw a ły m  p ro ces ie  tw o rz e n ia  się  w ie lo ra so w eg o  sp o łe c z e ń s tw a  b ra z y ­
lijsk iego.
P rz y p u sz c z a  się , ż e  sy tu a c ja  c z a rn y c h  n ie w o ln ik ó w  w B razy lii b y ła  z ła . 
N a z y w a n o  ten  k ra j p ie k łe m  c z a rn y c h . N ie  u lega w ą tp liw o ś c i, ż e k o lo n i­
ś ci w  B razy lii p rze ję li w ie le  w zo ró w  z W y sp y  Ś w. T o m a s z a , gdz ie  g o sp o ­
d a rk a  p la n ta c y jn a  u k sz ta łto w a ła  się  w cze ś n ie j i sk ą d  w ie lu  p la n ta to ró w  
w y em ig ro w a ło  za  A tla n ty k  z a b ie ra ją c  ze so b ą  n ie w o ln ik ó w . P lan tac je  
b ra z y lijsk ie  b y ły  o  w ie le  w ię k sze  i z a tru d n ia ły  z n a c z n ie  liczn ie jsz ą  si-
Z  o b a w y  p rz e d  b u n te m  lu b  sa m o b ó js tw e m  n ie w o ln ik ó w  z a k u w a n o  ich  w nocy  w 
d y b y
tę  ro b o c z ą , p rz e k ra c z a ją c ą  c z ę s to  150 o só b  n a  je d n o s tk ę  p ro d u k c y jn ą .
W ś ró d  M u rz y n ó w  im p o r to w a n y c h  d o  A m e ry k i p rz e w a ż a li m ę ż czy ź n i, 
je d n a k  d u ż o  b y ło  ta k ż e  k o b ie t, a  n ie  b ra k ło  d z iec i. B iali n a jc h ę tn ie j 
o czy w iś c ie  k u p o w a li m ło d y c h  m ę ż c z y zn  w w iek u  o d  k i lk u n a s tu  d o  
trz y d z ie s tu  la t, ci n a d a w a li się  b o w ie m  n a jb a rd z ie j d o  c ię ż k ie j p racy . 
T a k ie g o  n ie w o ln ik a  n a z y w a n o  p ie z a ,  czy li „ s z tu k a ” . N a  je d n ą  „ s z tu k ę ” 
m o g ło  p rz y p a d a ć  k ilk u  n ie w o ln ik ó w  m n ie j w a rto ś c io w y ch .
W  d ru g ie j p o ło w ie  X V II i w  X V III  w . ro z w in ę ła  się  n a  w ie lk ą  sk a lę  
k o lo n iz a c ja  h o le n d e rsk a , a n g ie lsk a  i f ra n c u sk a  n a  w y sp ach  A m e ry k i 
Ś ro d k o w ej i w  A m e ry c e  P ó łn o c n e j. Jej p o d s ta w ę  s ta n o w iły  n a  p o c z ą tk u  
p rz e d e  w szy stk im  p la n ta c je  trz c in y  cu k ro w e j, u p ra w a  ty to n iu  i b a w e łn y , a 
w ię c  p ro d u k tó w  m o g ą cy ch  liczy ć  n a  sze ro k i z b y t w  E u ro p ie . R z ą d  
an g ie lsk i i f ra n c u sk i, p o d o b n ie  z re sz tą  ja k  p o rtu g a lsk i i h isz p a ń sk i s ta ra ły  
się  o  ro zw ó j h a n d lu  ty m i to w a ra m i p o d  w a ru n k ie m  d o s ta rc z a n ia  ich 
w y łą czn ie  d o  m e tro p o lii ,  k tó ry m  p rz y p a d ła  fu n k c ja  z a o p a try w a n ia  k o lo ­
n ii w  in n e  n ie z b ę d n e  to w a ry . P rzez  d łu ż sz y  czas sp rz y ja ło  to  w zro sto w i 
g o sp o d a rc z e m u  A n g lii i F ra n c ji ,  n ie  h a m u ją c  je sz c z e  ro z w o ju  k o lo n ii. 
W y m a g a ło  to  je d n a k  z n o w u  m aso w eg o  im p o r tu  M u rz y n ó w  ja k o  d o m in u ­
ją c e j s iły  ro b o cze j. S tą d  te ż  a f ry k a n iz a c ja  M a ły c h  i W ie lk ic h  A n ty li ,  w ysp  
M o rz a  K a ra ib sk ie g o , k ra jó w  A m e ry k i Ś ro d k o w e j, a  p ó ź n ie j ta k ż e  silny  
n a p ły w  A fry k a ń c z y k ó w  d o  p o łu d n io w e j cz ę ś c i a n g ie lsk ic h  p o s ia d ło ś c i w 
A m e ry c e  P ó łn o c n e j. B ardz ie j n a  p ó łn o c  d o m in o w a ła  g o sp o d a rk a  ro ln a  
u p ra w ia n a  p rz e z  c o ra z  lic zn ie jszy ch  p rzy b y szó w  z A n g lii, k tó rz y  sam i 
w y k o n y w a li p ra c ę  ro ln ic z ą  i p rz e m y sło w ą . P o w sta ją c e  n ie z a le ż n e  S tan y  
Z je d n o c z o n e  A m e ry k i liczy ły  p rz e sz ło  m ilio n  lu d n o ś c i c z a rn e j, sk o n c e n ­
tro w a n e j g łó w n ie  w  p o łu d n io w e j cz ę ś c i ich  te ry to r iu m .
L ic z b a  M u rz y n ó w  szy b k o  w z ra s ta ła  w  A m e ry c e  Ł a c iń sk ie j. J u ż  w  X V I 
w . w y s tę p u ją  o b jaw y  b ie rn e g o  lu b  zb ro jn e g o  o p o ru  M u rz y n ó w  p rzec iw
n a rz u c o n e j im  sy tu ac ji. S ta ra li się  u c ie k a ć  z p la n ta c ji ,  n ie k ie d y  ca ły m i 
g ru p a m i, c h ro n ią c  się  w  m ie jscach  n ie d o s tę p n y c h . C z ę ś ć  z n ic h  tw o rz y ła  
b a n d y  ta k  zw a n y c h  c im a rro n e s  (m a rro n s  w  k o lo n ia c h  fra n c u sk ic h  lub  
m a ro o n s  w  a n g ie lsk ich ), k tó re  a ta k o w a ły  b ia ły c h  i sp ra w ia ły , ż e  w  w ie lu  
re jo n a c h  -  lą d o w y c h  i w y sp ia rsk ic h  -  A m e ry k i Ś ro d k o w e j, a  ta k ż e  i 
B razy lii b e z p ie c z e ń s tw o  n a  d ro g a c h  p rz e d s ta w ia ło  się  o p ła k a n ie .
Z b ieg o w ie  m u rz y ń sc y  z a k ła d a li w ła sn e  w sie n a  w z ó r  o sad  a fry k a ń sk ic h . 
W  A m e ry c e  h isz p a ń sk ie j n a z y w a ły  się  o n e  p a le n q u e s , k tó re  p rz y n a jm n ie j 
w  p ew n ej liczb ie  z d o ła ły  o p rz e ć  się  re p re s jo m  b ia ły c h  i z o s ta ły  z b ieg iem
P o r tre t  F ra n c is k o  F . d e  S o u sa , 
w ie lk ie g o  b ra z y li jsk ie g o  h a n d la ­
rz a  n ie w o ln ik ó w , z w a n e g o  C h a -  
c h a  I, d z ia ła j ą c e g o  w  X IX  w . n a  
w y b rz e ż u  Z a to k i  G w in e jsk ie j
czasu  u z n a n e  p rz e z  w ła d z e  k o lo n ia ln e . P a le n q u e s  b y ły  szczeg ó ln ie  liczne  
w A m e ry c e  Ś ro d k o w ej. W  B razy lii w y s tę p o w a ło  to  sa m o  z jaw isk o . T a k  
w ię c w  re jo n ie  m ia s ta  B ah ia  p o w s ta ło  w 1612 r. s ły n n e  q u ilo m b o  ( tak  
n a z y w a n o  ta m  o sa d y  zb ieg ó w ) w  P a lm a re s , k tó re  u trz y m y w a ło  się  p rz e z  
b lisk o  70  la t m im o  ek sp ed y c ji k a rn y c h  p o d e jm o w a n y c h  p rz e z  k o lo n is tó w . 
W  ty m  re jo n ie  is tn ia ła  c a ła  sie ć  wsi m u rz y ń sk ic h . S to su n k i m ię d zy  
zb ieg am i i b ia ły m i u leg a ły  w a h a n io m . W  z a sa d z ie  k o lo n iś c i u siło w ali 
n iszczy ć  w sie z a m ie sz k a n e  p rz e z  zb ieg ó w , a le  n ie  zaw sze  im  się  to  
u d a w a ło , cz ę s to  ta k ż e  z a ró w n o  b ia li , ja k  w ie rn i im  n ie w o ln ic y  p a d a li 
o fia r ą  n a p a ś c i ze s tro n y  zb iegów . Z d a rz a ły  się  w y p a d k i z a w ie ra n ia  
u k ła d ó w  m ię d z y  o b u  s tro n a m i, p rz y  c z y m  b ia li z ab ieg a li o  to , by  ich  
p rz e c iw n ic y  z o b o w ią z a li się  d o  n ie p rz y jm o w a n ia  n o w y ch  zb ieg ó w  z 
p la n ta c ji ,  s z u k a ją c y c h  u  n ic h  sc h ro n ie n ia . W  o k re sa c h  p o k o jo w y c h  
n a w ią z y w a n o  n a w e t s to su n k i h a n d lo w e . O sad y  m u rz y ń sk ie  m ia ły  c h a ra k ­
te r  ro ln ic z y . Je ż e li id z ie  o  ich  sk ła d  e tn ic z n y , to  sk u p ia ły  o n e  c z ło n k ó w  
ro z m a ity c h  p le m io n  a fry k a ń sk ic h , k tó rz y  z n a le ź li  się  w  n iew o li.
Ja k  s łu sz n ie  w sk azy w a ł R a m o s , w  n ie w o li d o c h o d z iło  d o  p ew n ej 
w za jem n e j a sy m ila c ji w ś ró d  n ie w o ln ik ó w  w y w o d z ą cy ch  się  sp o ś ró d  
ro z m a ity c h  lu d ó w  a fry k a ń sk ic h . B yło  to  z jaw isk o  w a ż n e , p o n ie w a ż  
n ie w o ln ic y  m ó w ili ró ż n y m i j ę z y k a m i, a  n a  p la n ta c je  d o b ie ra n o  ich  ta k , by
n ie  m ogli się  m ię d zy  so b ą  p o ro z u m ie w a ć . S y tu ac ja  ta k a  n ie  d a w a ła  się  
je d n a k  u trz y m a ć  n a  d łu ż sz ą  m etę .
T a k  w ię c  M u rz y n i b y n a jm n ie j n ie  p o d d a w a li się  b ie rn ie  n a rz u c a n e j im  
n iew o li. S to so w ali ro z m a ite  fo rm y  o p o ru , p o c z y n a ją c  o d  sam o b ó js tw , 
szczeg ó ln ie  cz ę s ty ch  n a  s ta tk a c h  tr a n s p o r tu ją c y c h  ich  d o  A m e ry k i, 
o g ra n ic z a li sw e w ysiłk i p rzy  p racy  n a  p la n ta c ja c h , u p ra w ia li zb ieg o stw o  i 
z b ro jn y  o p ó r . B yłoby  je d n a k  m y ln e  p rz y p isy w a n ie  im  id eo lo g ii w rogiej 
n ie w o ln ic tw u  ja k o  sy s tem o w i sp o łe c z n e m u . D ą ż y li je d y n ie  d o  tego , by 
o d z y sk a ć  w o ln o ś ć . W ia d o m o , ż e w o sa d a c h  zb iegów  M u rz y n i p o s iad a li 
n ie k ie d y  w łasn y ch  n ie w o ln ik ó w , k tó ry c h  z a p e w n e  tra k to w a li ta k , ja k  to 
d z ia ło  się  n a  p o z o s ta ły m  te re n ie . S p ra w a  ta  n ie  zo s ta ła  z b a d a n a  i w ą tp liw e , 
b y  w  p rzy sz ło ś c i d a ło  się  w ię cej p o w ie d z ie ć  n a  ten  te m a t.
W  A fry ce  d o s ta w c a m i n ie w o ln ik ó w  d la  b ia ły c h  b y li c za rn i w ład cy  i 
k u p cy . Z  W y sp y  Ś w . T o m a sz a  z n a m y  w y p a d k i, ż e  c z a rn i szy p ro w ie - 
-w y zw o le ń cy  i za łog i s ta tk ó w  z ło ż o n e  z M u rz y n ó w  w y p ra w ia ją c y ch  się  na 
p o b lisk i k o n ty n e n t tru d n iły  się  ta m  h a n d le m  n ie w o ln ik a m i. P o czu c ie  
w sp ó ln o ty  „ ra so w e j”  m o g ło  się  w  p ew n ej m ie rz e  w y tw o rzy ć  d o p ie ro  w 
A m e ry c e  w zw ią z k u  z p o c z u c ie m  w sp ó ln e j k rzy w d y , k tó re j sp raw cam i 
byli b ia li. N a s tą p iło  to  je d n a k  p ó ź n o , raczej d o p ie ro  w X V III i g łó w n ie  w 
X IX  i X X  w. W te d y  m u rz y ń sk i ru c h  o p o ru  n a b ra ł in n eg o  c h a ra k te ru  n iż  w 
c ią g u  d w ó c h  w cze ś n ie jszy ch  s tu lec i.
O m ó w iliś m y  tu ta j  p o c z ą tk i sy s te m u  n ie w o ln ic tw a  o p a r te g o  p rzed e  
w szy stk im  n a  cz a rn e j sile  ro b o cze j. M ia ło  o n o  od  X V , a  zw łaszcza  od  X V I 
w. c h a ra k te r  w y b itn ie  p ro d u k c y jn y . Z a sa d n ic z y m  jeg o  ce lem  b y ła  w y tw ó r­
czo ś ć  to w a ró w , szczeg ó ln ie  c u k ru  p rz e z n a c z o n e g o  n a  sze ro k i zb y t, i to  na 
b a rd z o  o d leg ły ch  ry n k a c h . D z ię k i p ra c y  n ie w o ln ik ó w  c u k ie r , d o tą d  
a r ty k u ł lu k su so w y , m óg ł s ta ć  się  s to p n io w o  p rz e d m io te m  szerok ie j 
k o n su m p c ji w  E u ro p ie . Ju ż  ta  o k o lic z n o ś ć  m ia ła  n ie m a łe  z n aczen ie  
m ię d z y n a ro d o w e . T rz e b a  je d n a k  z w ró c ić  uw ag ę  n a  in n e  b a rd z o  w aż ne  
o k o lic z n o ś c i. N ie w o ln ic tw o  M u rz y n ó w  u m o ż liw iło  w X V I i X V II w. 
z a g o sp o d a ro w a n ie  ro z leg ły ch  o b sz a ró w  N o w eg o  Ś w ia ta  z a ró w n o  w 
d z ie d z in ie  p ro d u k c ji c u k ru , ja k  i g ó rn ic tw a . T o  z k o le i o d d z ia ły w a ło  na 
w zro s t ro ln ic tw a  i h o d o w li, n a s ta w io n y c h  n a  p o k ry w a n ie  p o trz e b  te ren ó w  
o d o m in u ją c e j g o sp o d a rc e  p la n ta c y jn e j, k tó re j z a sa d n ic z ą  c e c h ą  był
sy s tem  m o n o k u ltu ry . N a  tę  z a le ż n o ś ć  w sk aza ł w y b itn y  e k o n o m is ta  
b razy lijsk i C e lso  F u r ta d o  n a  p rz y k ła d z ie  sw ojego  k ra ju .
N a le ż y  tu  zw ró c ić  uw ag ę  ta k ż e  n a  in n y  p ro b le m  o  d u ż y m  z n a c z e n iu  dla
przy sz łeg o  k sz ta łtu  g o sp o d a rk i ś w ia to w ej. W ia d o m o  o d  d a w n a , sam  
ró w n ie ż  w ie lo k ro tn ie  w sk azy w a łem , ż e od  X V , a szczeg ó ln ie  o d  X V I w. 
E u ro p a  Ś ro d k o w o -W sc h o d n ia  s ta ła  się  p o w a ż n y m  ry n k ie m  z b y tu  d la  
g o to w y ch  to w a ró w  im p o r to w a n y c h  z s iln ie jsze j p o d  w zg lę d em  e k o n o ­
m ic z n y m  E u ro p y  P ó łn o c n o -Z a c h o d n ie j , w  z a m ia n  za  co  d o s ta rc z a ła  je j 
ż yw no ś c i i su ro w có w . Był to  p o d z ia ł fu n k c ji n a  d łu ż sz ą  m e tę  n ie k o rz y s tn y  
d la  naszej s trefy . S ta ł się  w a ż n y m  e le m e n te m  tw o rz e n ia  się  n a  W sch o d z ie  
sy s tem u  d ru g ieg o  p o d d a ń s tw a , a  w ię c  i d o m in a c ji  p a ń sz c z y z n y  w e k o n o ­
m ice  n aszeg o  reg io n u  o ra z  p ó ź n ie jszeg o  reg resu  i d łu g o trw a łe j s tag n ac ji. 
A n a lo g ic z n e  z jaw isk a  w y s tą p iły  z b ieg iem  czasu  w e k o n o m ic e  A m e ry k i 
Ł ac iń sk ie j. Eksport·  c u k ru  n a  c o ra z  w ię k sz ą  sk a lę  i w yw óz k ru szcó w  
u ła tw ił i p o b u d z ił  m aso w y  im p o r t  p ro d u k tó w  e u ro p e jsk ic h , zw łaszcza  
ś red n ieg o  i w y ż szego  g a tu n k u , h a m u ją c  ty m  sa m y m  w zro st g o sp o d a rc z y  
k o lo n ii w  w ie lu  d z ie d z in a c h . P o c z ą tk o w o  k o rz y s ta ła  z tego  g łó w n ie  
H isz p a n ia  i w  m n ie jsz y m  s to p n iu  P o rtu g a lia . J e d n a k ż e  p ro d u k c ja  ro ln a  i 
p rz e m y sło w a  ty ch  p a ń s tw  n ie  w y s ta rc z a ła  n a  p o k ry c ie  p o trz e b  w łasn y ch  i
M ło d o c ia n y  k ró l P o rtu g a li i  A llo n s  V III ze sw y m  m u rz y ń s k im  p a z ie m . P o s ia d a n ie  
c z a rn y c h  w ś ró d  s łu ż b y  b y ło  b a rd z o  ro z p o w s z e c h n io n e  n a  d w o ra c h  m o n a rsz y c h  i 
w ś ró d  a ry s to k ra c ji  w  E u ro p ie  i A m e ry c e  w X V II i X V III w.
k o lo n ia ln y c h . T rz e b a  b y ło  o d  p o c z ą tk u  o d w o ła ć  się  d o  p o m o c y  w ie lk ich  
k a p ita łó w  p o łu d n io w o n ie m ie c k ic h  i w ło sk ic h  o ra z  d o  m aso w y c h  z a k u ­
p ó w  w y tw o ró w  p rz e m y s łu  n id e r la n d z k ie g o , an g ie lsk ieg o , fran cu sk ieg o  
itp .,  b y  je  n ie  ty lk o  sp o ż y tk o w a ć  d la  s ieb ie , a le  w y sy ła ć  ta k ż e  d o  k o lo n ii 
z a m o rsk ic h . T a k  w ię c  E u ro p a  P ó łn o c n o -Z a c h o d n ia  k o rz y s ta ła  z ek sp an sji 
z a m o rsk ie j, z a n im  je sz c z e  s a m a d o  n ie j n a  se rio  p rz y s tą p iła . N a  W sch o d z ie  
za ś  e u ro p e jsk im  o ra z  w  A m e ry c e  Ł ac iń sk ie j k sz ta łto w a ły  się  d w ie  stre fy  o 
c h a ra k te rz e  w  p e w n y m  sen sie  m o n o k u ltu ro w y m . W y d o b y w a n o  k ru szce , 
p ro d u k o w a n o  c u k ie r , a  p o te m  ty to ń  i b a w e łn ę  w  A m e ry c e , sk ą d  to w a ry  te 
n a s t ę p n ie  d o c ie ra ły  d o  E u ro p y  Z a c h o d n ie j. W  E u ro p ie  W sc h o d n ie j to  
s a m o  d z ia ło  się  z d u ż ą  cz ę ś c ią  z b o ż a  i p ro d u k tó w  le ś n y ch . S y tu a c ja  ta 
sk a z y w a ła  o m a w ia n e  stre fy  n a  p o d rz ę d n ą  ro lę  w  g o sp o d a rc e  ś w ia to w ej, a 
p rz e d e  w szy stk im  n a  b a rd z o  d a le k o  p o s u n ię t ą  z a le ż n o ś ć  o d  czy n n ik ó w  
z e w n ę trz n y c h , a  w ię c  o d  z m ie n n y c h  k o n iu n k tu r  n ie  ty lk o  g o sp o d a rc z y c h , 
a le  i p o lity c z n y c h . W  ty m  o s ta tn im  w y p a d k u  m a m  n a  m y ś li w o jny , 
p ira c tw o  i to w a rz y sz ą ce  te m u  p rz e c in a n ie  sz lak ó w  k o m u n ik a c y jn y c h  
itp .
C h w ie jn o ś ć  e k o n o m ik i ro ln ic z y c h  i g ó rn ic z y c h  s tr e f  m o n o k u ltu ro w y c h  
n ie  w y k lu c z a ła  ok re so w eg o , a  n a w e t s to su n k o w o  d łu g o trw a łe g o  b o g acen ia  
się  k las  p a n u ją c y c h  w  ty c h  k ra ja c h , a le  je d n o c z e ś n ie  w y s tę p o w a ła  n ieo m a l 
z reg u ły  p a u p e ry z a c ja  i u c isk  b e z p o ś re d n ic h  p ro d u c e n tó w . W id a ć  to  w 
E u ro p ie  W sc h o d n ie j p o c z y n a ją c  o d  X V II w ., g dzie  z u b o ż e n ie  d o ty czy ło  
p rz e d e  w szy stk im  c h ło p ó w  p a ń s z c z y ź n ia n y c h .
N a le ż y  tu  z a u w a ż y ć , ż e  w ła ś n ie  w  X V II i X V III  s tu le c iu  n a s t ą p ił  w zrost 
cz a rn e g o  n ie w o ln ic tw a  w  A m e ry c e . P o ło ż e n ie  M u rz y n ó w  n a  p la n ta c ja c h  i 
w  g ó rn ic tw ie  u leg ło  p o g o rsz e n iu . T a k i s ta n  rzeczy  b y ł c h a ra k te ry s ty c z n y  
z a ró w n o  d la  sp o łe c z e ń s tw  o p a r ty c h  n a  p a ń sz c z y ź n ie , ja k  i n ie w o ln ic ­
tw ie .
R o z k w it b u d o w n ic tw a  b a ro k o w e g o , l i te ra tu ry  i s z tu k  p la s ty c z n y c h  w 
A m e ry c e  Ł a c iń sk ie j o ra z  z b liż o ń e  z jaw isk a  w  E u ro p ie  Ś ro d k o w o - 
-W sc h o d n ie j b y ły  w n ie m a ły m  s to p n iu  u w a ru n k o w a n e  b o g a c tw e m  klas 
p o s ia d a ją c y c h , k o rz y s ta ją c y ch  z p ra c y  p rz y m u so w e j p o d d a n y c h  w naszej 
s tre fie  i n ie w o ln ik ó w  w  A m e ry c e . Z a s trz e g a m  się , ż e  u w a ż a m  tę  p rac ę  
p rz y m u so w ą  za  je d e n  z g łó w n y c h , a le  n ie  je d y n y  c z y n n ik  sp raw czy  
n a sz k ic o w a n e g o  tu  s ta n u  rzeczy .
J e d n a k ż e  n a jw ię k sze  k o rzy ś c i z tak ie j sy tu ac ji o d n ió s ł k a p ita liz m  
p o w sta ją c y , ch o ć  n ie  b ez  p rz e sz k ó d , w  p rz o d u ją c y c h  k ra ja c h  E u ro p y
P ó łn o c n o -Z a c h o d n ie j, a  z w łaszcza  w  H o la n d ii , A n g lii i F ra n c ji. Z y sk a ł 
o g ro m n e  m o ż liw o ś c i a k u m u la c ji  d z ię k i ro sn ą c y m  ry n k o m  z b y tu , u ła tw io ­
nej d o s ta w ie  su ro w c ó w  i in n y c h  to w a ró w , w reszc ie  z d o b y ł te re n y  b a rd z o  
d o g o d n y c h  in w esty c ji. Z w ró c ił n a  to  n ieg d y ś  u w ag ę  M a rk s , p o tw ie rd z iły  
to  ta k ż e  p ó ź n ie jsz e  b a d a n ia ,  c h o ć  ro zw ó j sy tu a c ji o k a z a ł się  z n a c z n ie  
b a rd z ie j sk o m p lik o w a n y , n iż  s ą d z o n o  w  X IX  w.
M u rz y n o m -n ie w o ln ik o m  p rz y p a d ła  p rz y  ty m  n ie z m ie rn ie  w a ż n a  ro la . 
R o z p o c z ę ło  się  to  w  X V I w. g łó w n ie  o d  p ro d u k c ji  d ó b r  k o n s u m p c y jn y c h , 
c z e m u  to w a rz y sz y ł p o w a ż n y  w z ro s t m ię d z y n a ro d o w e g o  o b ro tu  to w a ro ­
w ego, a  w ię c  b a rd z o  is to tn e g o  ź ró d ła  a k u m u la c ji  k a p ita łu . N ie  zg a d z a m  się  
b y n a jm n ie j z p o g lą d e m  W illia m sa  i k ilk u  c z a rn y c h  u c z o n y c h , k tó rzy  
ź ró d ło  d o c h o d ó w  z a in w e s to w a n y c h  w  an g ie lsk ie j rew o lu c ji p rzem y sło w e j 
c h c ą  w id z ie ć  g łó w n ie  w  h a n d lu  n ie w o ln ik a m i. S p ra w a  b y ła  o  w iele  
b a rd z ie j z ło ż o n a . N ie  u leg a  je d n a k  p rz y  ty m  d la  n ik o g o  w ą tp liw o ś c i, ż e  
z a ró w n o  p ra c a  n ie w o ln ic z a , ja k  i h a n d e l n ie w o ln ik a m i s ta ły  się  w a ż n ą  
d ź w ig n ią  a k u m u la c ji  k a p ita łu  w  n a jb a rd z ie j z a a w a n so w a n y c h  g o sp o ­
d a rc z o  k ra ja c h  e u ro p e jsk ic h  n ie  ty lk o  z o lb rz y m ią  sz k o d ą  d la  A fry ­
ki i je j m ie sz k a ń c ó w , a le  n a w e t d la  p ie rw sz y c h  o d k ry w c ó w  k ra jó w  za ­
m o rsk ic h : P o rtu g a lc z y k ó w  i H isz p a n ó w . N ie  m o g li o n i b o w ie m  p o d o ­
ła ć  o g ro m n y m  z a d a n io m , k tó re  p o s ta w iła  p rz e d  n im i ich  w ła sn a  ek s­
p a n s ja  k o lo n ia ln a .
P o se t k ró la  K o n g a  d o  W ilh e lm a  
O ra ń s k ie g o , h o le n d e rs k ie g o  n a ­
m ie s tn ik a  cz ę ś c i B razy lii w  1642 
r. N ie p o d le g łe  k ró le s tw o  K o n ­
g a , p o w ie rz c h o w n ie  s c h ry s tia -  
n iz o w a n e , b y ło  w  d ru g ie j p o ło ­
w ie  X V II  w . b a rd z o  z a g ro ż o n e  
p rz e z  p o s z u k u ją c y c h  n ie w o ln i­
k ó w  P o r tu g a lc z y k ó w , a ta k u j ą ­
c y c h  K o n g o  o d  s t ro n y  A n g o li
5. A p og eu m
czarnego
n iew o ln ic tw a
A fryka
W iek  X V II to  o k re s  o g ro m n y c h  z m ia n  w E u ro p ie  o ra z  w je j k o n ta k ta c h  z 
in n y m i cz ę ś c iam i ś w ia ta . O k o ło  1620 r. d o b ieg ł k o ń c a  m aso w y  im p o r t 
s re b ra  z A m e ry k i, co  d o tk liw ie  d a ło  się  w e z n a k i g o sp o d a rc e  i sk a rb o w i 
H isz p a n ii. S ta ło  się  to  ta k ż e  p o c z ą tk ie m  serii k ry zy só w  w e k o n o m ic e  w ielu  
in n y c h  k ra jó w  e u ro p e jsk ic h . W  to k u  c ię ż k ic h  w o jen  z a ła m y w a ła  się  
p o tę g a  H a b sb u rg ó w  h isz p a ń sk ic h , ró w n ie ż  i P o r tu g a lia , o d  1580 d o  1640 
r. p o ł ą c z o n a  u n ią  p e rso n a ln ą  z K a s ty lią , u g in a  się  p o d  c ię ż a re m  w y d a tk ó w
sp o w o d o w a n y c h  p o s ia d a n ie m  w ie lk ieg o  im p e r iu m  m o rsk ieg o . U s tę p o ­
w ała  k ro k  za  k ro k ie m  p rzed  w zm ag a ją cy m  się  n a p o re m  H o la n d ii, F ran c ji i 
A n g lii. T o  w ła ś n ie  te  p a ń s tw a  u zy sk u ją  o d tą d  n a  d łu g o  h eg em o n ię  
p o lity c z n ą  i g o sp o d a rc z ą  n ie  ty lk o  w ska li e u ro p e jsk ie j, a le  s to p n io w o  
ta k ż e  i ś w ia to w ej. W y w o ła ło  to  z a sa d n ic z e  z m ia n y  w  d o ty c h c z a so w y m  
u k ła d z ie  sił w  A fryce  i A m ery ce . P o rtu g a lia  u tra c iła  w p ły w  n a  w a ż n y ch  
o d c in k a c h  w y b rze ż a  a fry k a ń sk ieg o . W  1638 r. H o le n d e rsk a  K o m p a n ia  
Z a c h o d n ic h  Ind ii o p a n o w a ła  g łó w n ą  fa k to rię  p o r tu g a lsk ą  w  M in ie  na 
Z ło ty m  W y b rz e ż u , w  ty m  sam y m  re jo n ie  zacz ę li ro zw ija ć  sw e w p ływ y  
A ng licy . W  X V II w. w p rzec iw ie ń s tw ie  d o  e p o k i w cze ś n ie jszej w y w o ż o n o  
z o b sz a ró w  o b e c n e j G h a n y  n ie  ty lk o  z ło to , a le  g łó w n ie  n ie w o ln ik ó w . N a 
ta k  z w a n y m  W y b rz e ż u  N ie w o ln ic z y m  zacz ę ły  fu n k c jo n o w a ć  P o rto  N o v o  i 
O u id a h  (W h y d a h ), k tó re  je d n a k  d o p ie ro  n a  sc h y łk u  X V II s tu le c ia  i w 
X V III w . s ta ły  się  w ie lk im i o ś ro d k a m i w y w o zu  „ c z a rn e g o  to w a ru ”  w
K a ra w a n a  n ie w o ln ik ó w  w  A fry c e  W s c h o d n ie j  u d a j ą c a  się  d o  Z a n z ib a ru ,  g d z ie  w' 
X V III  i X IX  w . is tn ia ło  w ie lk ie  ta rg o w isk o  n ie w o ln ik ó w  z te g o  re g io n u . 
N ie w o ln ic y  n io s ą  sw o je  w y ż y w ie n ie . P ro w a d z i ich  A ra b  u z b ro jo n y  w  b ro ń  
p a ln ą
zw ią zk u  z ro z w o je m  p a ń s tw a  O y o , a  zw łaszcza  z p o w s ta n ie m  p o tę ż n eg o  
m u rz y ń sk ie g o  p a ń s tw a  D a h o m e j. Z a ró w n o  D a h o m e j, ja k  A sz a n ti, k tó re  
le ż a ło  n a  z a p le c z u  W y b rz e ż a  Z ło te g o , p a r ły  o d  sc h y łk u  X V II i w  X V III w. 
ku  m o rz u  p ra g n ą c  n a w ią z a ć  k o n ta k t z E u ro p e jc z y k a m i, od  k tó ry c h  s ta ra ły  
się  n a b y w a ć  b ro ń  i in n e  to w a ry  w z m a c n ia ją c e  p o tę g ę  i p re s tiż  p a ń s tw a  i 
jeg o  w ład có w . D o s ta rc z a li w  z a m ia n  za  to  n ie w o ln ik ó w  c h w y ta n y c h  w 
u s ta w ic z n y c h  w o jn a c h  o b ro n n y c h  i n a p a s tn ic z y c h . W  d e lc ie  N ig ru  
ro z w in ą ł się  S ta ry  K a la b a r , s ied z ib a  b o g a ty c h  c z a rn y c h  k u p c ó w , s ta le  
w y w o ż ą cy ch  n ie w o ln ik ó w  z z a p le c za . N a  o b sz a rz e  c ią g n ą c y m  się  od  
W y b rz e ż a  P ie p rz u  a ż  p o  d e ltę  N ig ru  n a jw ię k sz ą  a k ty w n o ś ć  ro zw in ę li w
X V II i X V III  w . H o le n d rz y , a  za  n im i A n g licy , k tó rz y  w h a n d lu  
n ie w o ln ik a m i z d e c y d o w a n ie  d o m in o w a li.
P o w sta ły  ta m  ta k ż e  in n e  fa k to rie , a  m ia n o w ic ie  d u ń s k a  i b ra n d e n b u r ­
sk a , a  p rz e z  p ew ien  o k re s  n a w e t i k u r la n d z k a , n ie  m ia ły  o n e  je d n a k  
w ię k szeg o  z n a c z e n ia . N a  p ó łn o c y  w S en eg a lu  w a ż n y m  o ś ro d k ie m  h a n d lu  
n ie w o ln ik a m i b y ła  G o r ć e , k tó ra  p rz e c h o d z iła  p a ro k ro tn ie  z r ą k  F ra n c u ­
zó w  w  p o s ia d a n ie  A n g lik ó w , je d n a k  p rz y  k o ń c u  X V III  w . F ra n c u z i 
u lo k o w a li się  ta m  n a  d łu g o , b o  a ż  d o  u z y sk a n ia  n iep o d le g ło ś c i p rzez  
S enegal w  la ta c h  sze ś ć d z ie s ią ty ch  n aszeg o  s tu lec ia .
W  A fry ce  Z a c h o d n ie j P o r tu g a lc z y c y  zac h o w a li s iln ą  p o zy c ję  p rzy  u jś c iu  
rzek i C a sa m a n c e . T e re n e m  ich  w p ły w ó w  p o z o s ta ła  A n g o la , w  X V II i
X V III  w . o b o k  W y b rz e ż a  Z ło te g o  i N ie w o ln ic z e g o  g łó w n y  re z e rw a t c z a r­
nej s iły  ro b o cze j, p rz e z n a c z o n e j d la  k o lo n ii e u ro p e jsk ic h  w  A m ery ce .
K o n g o  b y ło  p o d  ty m  w zg lę d em  m n ie j „ w y d a jn e ” , je d n a k  i s ta m tą d  
w y w o ż o n o  n ie m a ło  lu d z i z a  A tla n ty k .
O d  k o ń c a  X V II w . w zm ag a  się  w y w ó z n ie w o ln ik ó w  z p o łu d n io w o - 
-w sch o d n ie j A fry k i d o  A m e ry k i, c h o ć  n ig d y  n ie  o s ią g n ą ł o n  ro z m ia ró w  
ta k ic h , ja k  e k sp o r t  z z a c h o d n ic h  s tre f  c z a rn e g o  k o n ty n e n tu . Z e  w sch o d u  
je d n a k  tra n s p o r to w a n o  n ie w o ln ik ó w  ta k ż e  d o  A ra b ii i s ą s ie d n ic h  k ra jó w  
is lam u . T ru d n il i  się  ty m  k u p c y  a ra b sc y  fin a n su ją c y  b a n d y  ro zb ó jn ik ó w , 
k tó rz y  z b ieg iem  czasu  n a p a d a li  n a  ro z leg łe  o b sz a ry  a ż  p o  W ie lk ie  J e z io ra  i 
d a le j. P e w n ą  liczb ę  n ie w o ln ik ó w  z A fry k i W sc h o d n ie j d o s ta rc z a li E u ro ­
p e jczy cy  n a  w ysp ę  R é u n io n , k o lo n iz o w a n ą  p rz e z  F ra n c u z ó w , a  n a w e t d o  
In d ii.
W e d łu g  o b lic z e ń  a m e ry k a ń sk ie g o  u czo n eg o  P. C u r t in a  im p o r t  n ie w o l­
n ik ó w  d o  A m e ry k i, k tó ry  w  la ta c h  1 4 5 1 -1 6 0 0  liczy ł o k o ło  2 7 5  6 0 0  osób , 
w  X V II w. w z ró sł p rz e sz ło  p ię c io k ro tn ie , a  jeg o  szczy t p rz y p a d ł na 
n a s t ę p n e  s tu le c ie , k ied y  d o  A m e ry k i d o ta r ło  w  o k re s ie  1 7 0 0 -1 8 1 0  
p rz e sz ło  6 m in  c z a rn y c h . W e d łu g  tego  sam eg o  b a d a c z a  p rz y m u so w a  
e m ig ra c ja  A fry k a ń c z y k ó w  d o  A m e ry k i d o  m o m e n tu  o s ta te c z n e g o  z n ie ­
s ie n ia  h a n d lu  n ie w o ln ik a m i w  X IX  w. o b ję ła  p o n a d  9 m in  ludzi. 
N a le ż a ło b y  tu  d o d a ć  n ie z n a n ą  liczb ę  z m a r ły c h  n a  s ta tk a c h , w y n o sz ą c ą  
m in im a ln ie  5% , a  s ię g a ją c ą  n ie k ie d y  p rz e sz ło  30%  tra n sp o rto w a n e g o  
„ to w a ru ”  o ra z  z u p e łn ie  n ie u c h w y tn ą  liczb ę  z a b ity c h  w  m o m e n c ie  
c h w y ta n ia  n ie w o ln ik ó w  w sam ej A fryce .
N ie k tó rz y  w sp ó łcze ś n i u c z e n i, ja k  n p . A . H o p k in s , szacu ją  o g ó ln ą  liczbę  
o f ia r  h a n d lu  n ie w o ln ik a m i n a  o k o ło  11 m in  lu d z i. J e s t to  lic z b a  o  po ło w ę
n iż sz a  o d  p ro p o n o w a n e j p rz e z  d aw n ie jsz y c h  h is to ry k ó w , n ie m n ie j ś w iad ­
czy  o n a , ż e  w  c ią g u  c z te re c h  s tu lec i o d  X V  d o  X IX  w. A fry k a  p o n io s ła  
c ię ż k ie  s tra ty  w  d z ie d z in ie  p o p u la c ji ,  co  m u s ia ło  o d d z ia ła ć  n e g a ty w n ie  n a  
je j ro zw ó j g o sp o d a rc z y  i sp o łe c z n y . W a rto  tu  z a z n a cz y ć , ż e  w  la ta c h  
o s ie m d z ie s ią ty c h  X V III  w ., gdy  h a n d e l n ie w o ln ik a m i u zy sk a ł n a jw ię k sze  
n a s ile n ie , z  sam ej A fry k i Z a c h o d n ie j w y w o ż o n o  ro c z n ie  p ra w ie  53 tys. 
lu d z i. A  p rz e c ie ż  p o z a  ty m  e k s p o r to w a n o  d u ż o  „ c z a rn e g o  to w a ru ” z 
A n g o li o ra z  w  m n ie jsz y m  s to p n iu  z  K o n g a  i z A fry k i P o łu d n io w o -  
-W sc h o d n ie j.
W  n a u c e  to c z ą  s ię  sp o ry , k tó re  reg io n y  A fry k i p o n io s ły  n a jw ię k sze  s tra ty  
w lu d z ia c h . P o g lą d  H e rsk o v itsa , ż e  w y w ó z o g a rn ą ł n ie m a l w y łą czn ie  
w y b rze ż e  i jeg o  b lisk ie  za p le c ze , z o s ta ł p o d d a n y  k ry ty ce . Z w ró c o n o
O d d z ia ł  „ a m a z o n e k ”  w ła d c y  D a h o m e ju  w  X IX  w . T o  w y b itn ie  w o jo w n ic z e  
p a ń s tw o , d y s p o n u j ą c e  s i ln ie  u z b ro jo n ą  a r m i ą ,  c h w y ta ło  m n ó s tw o  n ie w o ln i­
k ó w , b y  ich  n a s t ę p n ie  d o s ta rc z a ć  n a  w y b rz e ż u  e u ro p e js k im  i a m e ry k a ń s k im  
h a n d la r z o m
uw ag ę , ż e ło w cy  n ie w o ln ik ó w  się gali ta k ż e  w  g łą b  k o n ty n e n tu , o  czym  
ś w iad czy  o b e c n o ś ć  w  A m e ry c e  c z ło n k ó w  p le m io n  H a u sa , ż y ją cy ch  w 
o b ecn e j p ó łn o c n e j N ig erii, B a m b a ra  (w  o b e c n y m  M ali)  i w ie lu  in n y ch . 
W szy stk ie  b a d a n ia  w sk azu ją  ró w n ie ż  n a  to , ż e  w  A fry ce  Z a c h o d n ie j 
o g ro m n ą  m as ę  n ie w o ln ik ó w  w y w ie z io n o  z d e lty  N ig ru  i je j z a p le c za , a 
ta k ż e  z W y b rz e ż a  Z ło te g o , p rz y  czy m  ra jd y  ta m te jsz y c h  ło w có w  n ie w o l­
n ik ó w  się gały  w  re jo n y  o d leg łe  o d  p o r tó w  o c e a n ic z n y c h . P o d o b n ie  
p rz e d s ta w ia ła  się  sy tu a c ja  w A n g o li, k ra ju  je szcze  w  X V I w. s to su n k o w o  
g ę s to  z a lu d n io n y m , k tó ry  w  c ią g u  n a s t ę p n y c h  d w u  s tu lec i p o n ió s ł 
o lb rz y m ie  s tra ty  w  sw ym  p o te n c ja le  d em o g ra fic zn y m .
P rzy  ty m  w szy stk im  w y d a je  się , ż e  p o g lą d  H e rsk o v itsa  zaw ie ra  p ew n ą  
d o z ę  s łu szn o ś c i. P rzec ie ż  tru d n o ś c i  k o m u n ik a c y jn e  i in n e  p rze szk o d y  
h a m o w a ły  d o staw y  n ie w o ln ik ó w  z głę b i lą d u . N ie  m o ż e  n a to m ia s t  u lega ć  
w ą tp liw o ś c i, ż e  lu d n o ś ć  z a c h o d n ic h  i p o łu d n io w o -z a c h o d n ic h  w y b rze ż y  
A fry k i i ich  n a jb o g a tszeg o  z a p le c za  p o n io s ła  n a jw ię k sze  s tra ty  d e m o g ra ­
ficzn e  w sk u te k  e k sp o r tu  n ie w o ln ik ó w . O b e c n ie  p o d e jm o w a n e  p ró b y  
w y k a z a n ia , ż e  ró w n ie ż  i n a  ty m  te re n ie  n ie  d o sz ło  d o  p o w a ż n e j d e p o p u -  
lac ji, w y d a ją  się  m a ło  p rz e k o n y w a ją ce  zw aż y w szy , ż e  u tra ta  o k o ło  11 m in  
lu d z i, n a w e t w  c ią g u  cz te re ch  s tu le c i, b y ła  tru d n a  d o  u z u p e łn ie n ia  w 
w a ru n k a c h  du ż e j ś m ie r te ln o ś c i d o ro s ły c h , a  szczeg ó ln ie  n ie m o w lą t, 
c h a ra k te ry s ty c z n e j d la  d a w n y c h  e p o k  i p ry m ity w n y c h  w a ru n k ó w  h ig ie ­
n ic z n y c h . D u ż e  z n a c z e n ie  m ia ła  ta k ż e  i ta  o k o lic z n o ś ć , ż e  w ię k szo ś ć  
w y w o ż o n y ch  n ie w o ln ik ó w : m ę ż czy zn  i k o b ie t, b y ła  w  n a jle p sz y m  w iek u  
z a ró w n o  ze w zg lę d u  n a  m o ż liw o ś ć  p ra c y , ja k  i z d o ln o ś c i p ro k re a c y jn e . Z  
ty c h  w szy stk ich  p o w o d ó w  p rz e c iw sta w iłb y m  się  ty m  u c z o n y m , k tó rz y  w 
m n ie j lu b  b a rd z ie j u k ry te j fo rm ie  u s iłu ją  p o m n ie jsz y ć  n e g a ty w n e  sk u tk i 
w y w o zu  n ie w o ln ik ó w  d la  ż y c ia  sp o łeczn eg o  A fry k i. W p ra w d z ie  h an d e l 
ten  sp rzy ja ł ro zw o jo w i p o lity c z n e m u  n ie k tó ry c h  p a ń s tw  ta m te jsz y c h , a 
ta k ż e  w y tw a rz a n iu  się  m ie jscam i s iln eg o  c z a rn e g o  k u p ie c tw a , a le  o słab ia ł 
te m p o  w z ro s tu  lu d n o ś c i, o sa d n ic tw a  i ro ln ic tw a .
N a  d u ż y c h  o b sz a ra c h  p o w o d o w a ł u s ta w ic z n y  s ta n  n ie p e w n o ś c i, w y w o ­
ły w an y  p rzez  n a p a d y  ło w có w  n ie w o ln ik ó w  czy  z d z ie rs tw a  w ład có w , 
k t ó r z y - j a k  to  p isa ł C a  d a  M o s to - j u ż  w  p o ło w ie  X V  w. s ta ra li się  o 
p o s ia d a n ie  n ie w o ln ik ó w , b y  ich  n a s tę p n ie  sp rz e d a w a ć  k u p c o m  a ra b o - 
-b e rb e ry jsk im  lub  b ia ły m . T a  te n d e n c ja  w zm o g ła  się  k o lo sa ln ie  w  cią gu  
trz e c h  n a s t ę p n y c h  s tu le c i, a n a rc h iz u ją c  s to su n k i n a  d u ż y c h  o b sz a ra c h , 
szczeg ó ln ie  w  A fry ce  Z a c h o d n ie j , A ng o li i K o n g u .
O s ta tn io  z w ró c o n o  uw ag ę  n a  p e w n e  w a ż n e  te n d e n c je  w d z ie d z in ie  
u s tro ju  sp o łe c z n e g o  lu d ó w  A fry k i w  d o b ie  w ie lk ieg o  h a n d lu  n ie w o ln ik a ­
m i.
N ie k tó rz y  b a d a c z e , ja k  n p . A b ra m o w a , s ą  z d a n ia , ż e  w ład cy  i w y ż sze  
g ru p y  sp o łe c z e ń s tw  a f ry k a ń sk ic h  d ą ż y ły  w ted y  d o  z e p c h n ię c ia  n a  n iż szy  
p o z io m  i p o z b a w ie n ia  w o ln o ś c i z n a c z n e j cz ę ś c i sw ych  p o d d a n y c h , by  ty m  
ła tw ie j m ó c  ich sp rz e d a w á c  ja k o  n ie w o ln ik ó w . W z ra s ta ła  liczb a  p rz e ­
s tę p s tw  k a ra n y c h  p o z b a w ie n ie m  w o ln o ś c i, co  ró w n ie ż  w ią z a ło  się  z 
z a p o trz e b o w a n ie m  n a  n ie w o ln ik ó w  p rz e z n a c z o n y c h  n a  sp rz e d a ż . P o g lą d y  
te  p o z o s ta ją  n a  raz ie  h ip o te z a m i, b ra k  b o w ie m  ź ró d e ł h is to ry c z n y c h  i 
o d p o w ie d n ic h  b a d a ń .
R ó w n ie ż  w y su w a n y  o b e c n ie  p rz e z  n ie k tó ry c h  u c z o n y c h  p o g lą d , w ed łu g  
k tó reg o  w ię k szo ś ć  n ie w o ln ik ó w  d o s ta rc z a n y c h  d o  A m e ry k i z n a jd o w a ła  
się  ju ż  w  A fry ce  w  tej sam ej sy tu ac ji sp o łe c z n e j, w y d a je  się  m a ło  
p ra w d o p o d o b n y , n ie  m a  b o w ie m  ż ad n e g o  rea ln e g o  p o k ry c ia  w  ź ró d ła c h  
h is to ry c z n y c h . P o z a  ty m  n ie  w o ln o  z a p o m in a ć , ż e  sy tu a c ja  w ię k szo ś c i 
n ie w o ln ik ó w  w A fry ce  u k ła d a ła  się  z u p e łn ie  inacze j n iż  w  A m e ry c e ; w 
g ru n c ie  rzeczy  m a ło  ró ż n iła  się  o d  sy tu a c ji ich  w o ln y c h  p a n ó w , z k tó ry m i 
p ra c o w a li i cz ę s to  w c h o d z ili w  sk ła d  ich  ro d z in . T a k  w ię c  m a m y  tu  d o  
c z y n ie n ia  z d w o m a  z ja w isk a m i n ie p o ró w n y w a ln y m i.
N a le ż y  d o d a ć , ż e  w ś ró d  c z a rn y c h  im p o r to w a n y c h  d o  A m e ry k i n ie ­
rz a d k o  z d a rz a li się  lu d z ie  p o c h o d z ą c y  z w y ż szy ch  g ru p  sp o łe c z n y c h .
W  X V I, a  zw łaszcza  w  X V II i X V III w . h a n d e l n ie w o ln ik a m i w  A fry ce  
u k sz ta łto w a ł o s ta te c z n ie  sw o iste  fo rm y  o rg a n iz a c y jn e . K o n tra h e n ta m i 
b ia ły c h  b y li p rz e d e  w szyscy  w ład cy  i k u p c y  a fry k a ń scy . W ła d c y  i ich 
n a jb liż s i d o s to jn ic y  z a p e w n ia li so b ie  m o n o p o l lu b  p rz y n a jm n ie j p ie r ­
w sze ń s tw o  w  h a n d lu  z E u ro p e jc z y k a m i. W ła d c y  lu b  ich  re p re z e n ta n c i 
p o b ie ra li ta k ż e  c ła  o d  teg o  h a n d lu  zw y k le  w n a tu rz e , to  zn a c z y  w  to w a ra c h  
e u ro p e jsk ic h .
W  S ta ry m  K a la b a rz e  w y tw o rz y ła  się  szczeg ó ln ie  s iln a  g ru p a  c z a rn y c h  
k u p c ó w , c z e rp ią c a  d o c h o d y  z w y m ia n y  n ie w o ln ik ó w  n a  to w a ry  im p o r to ­
w a n e  p rz e z  E u ro p e jc z y k ó w  z n aszeg o  k o n ty n e n tu  i z A zji. P o rtu g a lc z y c y  
w  A n g o li p o słu g iw a li się  n ie c o  o d m ie n n y m i m e to d a m i. P o s ia d a li a g e n ­
tó w , p rz e w a ż n ie  c z a rn y c h , tzw . p u m b e ir o s ,  k tó rz y  p o b ie ra li o d  sw ych  
m o c o d a w c ó w  p e w n e  su m y  w  n a tu rz e  i z ty m  w ę d ro w a li w  g łą b  l ą d u  n a  
ta m te jsz e  ta rg o w isk a  (p u m b o s ), gd z ie  to w a r  w y m ie n ia li n a  n ie w o ln ik ó w , 
k tó ry c h  p ę d z ili n a s t ę p n ie  n a  w y b rze ż e .
N a jw a ż n ie jszy m  p u n k te m  w y w o zu  n ie w o ln ik ó w  z A n g o li b y ło  m ia s to  
S. P a u lo  d e  L u a n d a , o b e c n a  s to lic a  n iep o d leg łe j A n g o li, w ów czas 
z a m ie sz k a n a  p rzez  P o rtu g a lc z y k ó w . R o z p o c z ę li  o n i p o d b ó j A n g o li o k o ło  
1575 r. W p ra w d z ie  w  1641 r. w y p a rli ich  s ta m tą d  H o le n d rz y , a le  po  
n ie p e łn y c h  o ś m iu  la ta c h  P o rtu g a lc z y c y  o d z y sk a li te n  te re n , szczeg ó ln ie  
w a ż n y  z p u n k tu  w id z e n ia  z a o p a try w a n ia  B razy lii w  c z a rn ą  siłę  ro b o ­
czą .
N ie w o ln ic y  d o p ro w a d z e n i n a  w y b rze ż e  A fry k i by li ta m  u m ie sz c z a n i w 
n ę d z n y c h  b a ra k a c h  w  o c z e k iw a n iu  n a  p rz y b y c ie  s ta tk ó w , k tó re  m ia ły  ich 
p rzew ie ź ć  p rz e z  A tla n ty k . S ta n o w ili n a  raz ie  w ła sn o ś ć  k u p c ó w  lub  
k o m p a n ii  h a n d lo w y c h  i p rz e z  n ic h  b y li u trz y m y w a n i. W ła ś c ic ie lo m  
z a le ż a ło  n a  ja k  n a jm n ie jsz e j ś m ie r te ln o ś c i, m u sie li ich  w ię c  w y sta rcza ją co  
ż y w ić , ta k  je d n a k , by  k o sz ta  u trz y m a n ia  p o z o s ta w a ły  w  g ran icach  
o p ła c a ln y c h . N a d m ie rn a  w y so k o ś ć  ty c h  k o sz tó w  m o g łab y  b o w ie m  u tr u d ­
n ić  zb y t n ie w o ln ik ó w  w  A m e ry c e , gd z ie  p o p y t b y ł w p ra w d z ie  b a rd z o  
d u ż y , a le  m o ż liw o ś c i p ła tn ic z e  o d b io rc ó w  cz ę s to  o g ra n ic z o n e . Z a n im  
z a p ę d z o n o  n ie w o ln ik ó w  n a  s ta tk i, p i ę tn o w a n o  ich  ro z p a lo n y m  ż e la z em , 
co  o d tą d  m ia ło  b y ć  o z n a k ą  ich  p o zy c ji sp o łeczn e j. O d b y w a ła  się  ta k ż e  
c e re m o n ia  c h rz tu , zw łaszcza  lu d z i p rz e z n a c z o n y c h  d o  A m e ry k i h is z p a ń ­
sk ie j i B razy lii. Był to  c h rz e s t m a so w y , p rz y  c zy m  p o d d a n i m u  o so b n icy  
n ie  w ied z ie li, o  c o  c h o d z i. Z  n ie k tó ry c h  p rz e k a z ó w  w y n ik a , ż e  tra k to w a li 
te  o b rz ę d y  ja k o  je sz c z e  je d e n  sy m b o l p rze jś c ia  w  s ta n  n iew o ln iczy .
Ł a d o w a n ie  n ie w o ln ik ó w  n a  s ta tk i b y ło  p o łą c z o n e  z w ie lo m a  n ie b e z p ie ­
c z e ń s tw a m i. W  o b a w ie  b u n tu  z a k u w a n o  p rz e w o ż o n y c h  w k a jd an y . 
T rz e b a  ta k ż e  b y ło  s trzec  się  b a rd z o  liczn y ch  sam o b ó js tw , p o p e łn ia n y c h  
p rzez  u w ię z io n y c h  M u rz y n ó w , n a ra ż a ły  o n e  b o w ie m  w ła ś c ic ie li n a  
p o w a ż n e  s tra ty .
N ie w o ln ik ó w  u m ie sz c z a n o  p o d  p o k ła d e m , n a  og ó ł c ia sn o  s tło c z o n y c h , i 
w y p ro w a d z a n o  ra z  d z ie n n ie  p o d  s tra ż ą  n a  p o w ie trz e . W y ż y w ien ie  b y ło  tak  
u s ta lo n e , b y  n ie w o ln ic y  m og li p rz e ż y ć  p o d ró ż . M im o  to  w y p ad k i zgonu  
b y ły  cz ę s te , n ie k ie d y  p rz e k ra c z a ły  15% tra n sp o r to w a n y c h . N a le ż y  tu  
d o d a ć , ż e  ś m ie r te ln o ś ć  w ś ró d  za łó g  s ta tk ó w  n ie w o ln ic z y c h  b y ła  te ż  b a rd z o  
w y so k a . Był to  sk u te k  z ły c h  w a ru n k ó w  s a n ita rn y c h , p a n u ją c y c h  n a  
s ta tk a c h , n ie z d ro w e g o  o d ż y w ia n ia , w reszc ie  w y b u c h a ją c y c h  e p id e m ii, 
k tó re  n ie rz a d k o  p o w o d o w a ły  o g ro m n ą  ś m ie r te ln o ś ć  z a ró w n o  w ś ród  
n ie w o ln ik ó w , ja k  i za łog i.
A m eryka Ł aciń ska
G d y  w reszc ie  p o  p a ro ty g o d n io w e j, a  n a w e t d w u  lu b  trz y m ie s ię c zn e j 
p o d ró ż y  s ta te k  d o c ie ra ł d o  b rzeg ó w  A m e ry k i, ro z p o c z y n a ła  się  d la  
M u rz y n ó w  n o w a  faza  w  ich  ż y c iu . M ie li o d t ą d  s ta ć  się  b e z w o ln y m - 
n a rz ę d z ie m  w  rę k u  n o w y c h  p a n ó w . C i o s ta tn i w y b ie ra li sp o ś ró d  p rz y b y ­
łych  lu d z i o d p o w ie d n ic h  d o  za ję ć , d o  k tó ry c h  ich  p rz e z n a c z a li. N ie  m a m y  
ż a d n y c h  d o w o d ó w  n a  to , b y  s ą d z ić , ż e  p rz y  z a k u p ie  n ie w o ln ik ó w  ich  
n ab y w cy  b ra li p o d  u w ag ę  w ię zy  ro d z in n e , je ż e li  te  łą czy ły  k a n d y d a tó w  n a  
sp rzed a ż . Z  z a c h o w a n y c h  m a te r ia łó w  w y n ik a  je d n a k , ż e  m a tk i k u p o w a n o  
n a  o g ó ł ra z e m  z  m a ły m i d z ie ć m i. N a to m ia s t  c o  się  ty czy  d o ro s ły c h , to  
k o lo n iś c i a m e ry k a ń s c y  s ta ra li się  d o b ie ra ć  lu d z i z  ró ż n y c h  p le m io n  i 
m ó w ią c y c h  ró ż n y m i ję z y k a m i. M ia ło  to  u tru d n i ć  n ie w o ln ik o m  p o ro z u ­
m ie n ie  m ię d zy  n im i, a  ty m  sa m y m  z a p o b ie c  w y tw a rz a n iu  się  o g n isk  
ja k ie g o k o lw ie k  o p o ru . N ie  o k a z a ło  się  to  sk u te c z n e  n a  d łu ż sz ą  m e tę . 
P o n ie w a ż  k o n ie c z n e  b y ło  p o ro z u m ie w a n ie  się  z n ie w o ln ik a m i, s ta ra n o  się
o to , b y  o p a n o w a li  o n i ru d y m e n ty  j ę z y k a  sw y ch  p a n ó w , p rz y  c z y m  w  sk ład
tej m o w y  w c h o d z iło  m n ó s tw o  w y razó w  p o c h o d z e n ia  a fry k a ń sk ieg o , a  
w iele  z n ic h  p rz e n ik a ło  d o  j ę z y k a  g ru p y  p a n u ją c e j , zw łaszcza  w  B razy lii i 
n a  A n ty la c h , g dzie  c z a rn i b y li szczeg ó ln ie  liczn i. O w o  p rz e n ik a n ie  
e le m e n tó w  k u ltu ry  a fry k a ń sk ie j n ie  o g ra n ic z a ło  się  b y n a jm n ie j d o  sfery  
ję zy k o w e j.
C e n y  n ie w o ln ik ó w  n a  te re n ie  A m e ry k i b y ły  z reg u ły  w y so k ie , z a le ż n e  
o d  „ g a tu n k u  to w a ru ”  i k o n iu n k tu ry . N a jd ro ż s i b y li s iln i M u rz y n i w  w iek u  
o d  k ilk u n a s tu  d o  m n ie j w ię cej trz y d z ie s tu  la t, a  w ię c  ro k u ją c y  n a d z ie ję , ż e 
b ę d ą  d o b rz e  p ra c o w a li p rz e z  d łu ż szy  o k re s . K o b ie ty , a  szczeg ó ln ie  d z iec i 
b y ły  ta ń sz e . N a b y w a n ie  m ło d y c h  k o b ie t b y ło  o  ty le  k o rz y s tn e , ż e 
n a d a w a ły  się  o n e  n ie  ty lk o  d o  p ra c y  n a  p la n ta c ja c h , a  z w łaszcza  d o  s łu ż b y  
d o m o w e j, a le  p o n a d to  m o ż n a  b y ło  sp o d z ie w a ć  się , ż e  b ę d ą  m ia ły  
p o to m s tw o , a  w ię c  p o w ię k sz ą  z a so b y  s iły  ro b o cze j w ła ś c ic ie la  p rz y  
z u p e łn ie  m in im a ln y c h  w y d a tk a c h  z jeg o  s tro n y .
K o lo n iś c i h isz p a ń sc y  i p o r tu g a lsc y  p rz e k o n a li  się  b a rd z o  szy b k o , ż e 
z a w ie ra n ie  m a łż e ń s tw  p rz e z  n ie w o ln ik ó w  i p o w s ta w a n ie  ic h  ro d z in  
w y b itn ie  sp rzy ja  w y d a jn o ś c i p ra c y  n ie w o ln ik ó w , s ta ra ją  się  b o w ie m  
z a p e w n ić  sw y m  n a jb liż s z y m  m o ż liw ie  z n o ś n e  w a ru n k i b y tu . S ta ra n n a  
p ra c a  o tw ie ra ła  w  tej d z ie d z in ie  p e w n e  p e rsp e k ty w y . K o b ie ty  z a tru d n ia n o
p rz y  lż e jszych  p ra c a c h  n a  p la n ta c ja c h , n a d a w a ły  się  o n e  je d n a k  p rzede 
w szy stk im  d o  za ję ć  d o m o w y c h .
G ilb e r to  F re y re , w y b itn y  so c jo lo g  b ra z y lijsk i, p o d k re ś la ł ich  o g ro m n e  
z n a c z e n ie  ja k o  p o ś re d n ic z e k  w  p rz e n ik a n iu  e le m e n tó w  k u ltu r  a f ry k a ń ­
sk ic h  d o  b ia łeg o  sp o łe c z e ń s tw a , p e łn iły  o n e  b o w ie m  b a rd z o  cz ę s to  funkcje 
m a m e k  i n ia n ie k  d z iec i sw y ch  p a n ó w  i n ie rz a d k o  by ły  d łu g o  ich 
w y c h o w a w c z y n iam i. W ie le  p o g lą d ó w  F re y re ’go  z o s ta ło  ju ż  p rzez  n au k ę  
p o d d a n y c h  o s tre j k ry ty ce , ten  je d n a k  w y d a je  się  raczej s łu szn y . N a le ż y  tu 
d o d a ć , ż e  szczeg ó ln ie  P o rtu g a lc z y c y , a le  ta k ż e  i H isz p a n ie  o ra z  F ran cu z i 
cz ę s to  u trz y m y w a li s to su n k i s e k su a ln e  z c z a rn y m i n ie w o ln ic a m i, co 
n o ta b e n e  w y b itn ie  w p ły n ę ło  n a  w zro s t lu d n o ś c i m u la c k ie j. B yło to 
z ro z u m ia łe  w  ty c h  g ru p a c h  b ia ły c h  k o lo n is tó w , w ś ró d  k tó ry c h  k o b ie ty  
b y ły  s to su n k o w o  n ie lic z n e . Z jaw isk o  to  w y s tę p o w a ło  ju ż  n a  W y sp ie  Ś w. 
T o m a sz a  n a  p o c z ą tk u  X V I w ., s ta ło  się  za ś  p o w sz e c h n e  w k o lo n ia c h  w 
N o w y m  Ś w iecie . A n g ie lscy  p ro te s ta n c i b y li p o d  ty m  w zg lę d em  bard z ie j 
w strzem ię ź liw i.
N a b y w a n ie  c z a rn y c h  d z iec i b y ło  ró w n ie ż  o p ła c a ln e , p o n ie w a ż  ro z p o ­
c z y n a ły  o n e  p ra c ę  w  b a rd z o  m ło d y m  w iek u , a  je d n o c z e ś n ie  p rz y z w y c z a ­
ja ły  się  d o  ż y c ia  n iew o ln iczeg o  o ra z  ła tw ie j n iż  d o ro ś li p rzy sw a ja ły  sobie 
j ę z y k  i n ie z b ę d n e  e le m e n ty  k u ltu ry  o to c z e n ia , co  zw ię k sza ło  ich  p rz y d a t­
n o ś ć  w  p ó ź n ie jszy  m  o k re s ie  ż yc ia .
B razylia i k o lon ie  h iszpań sk ie
Z a k u p  n ie w o ln ik ó w  s ta n o w ił p o w a ż n ą  in w esty c ję  ze  s tro n y  p la n ta to ró w . 
S k ą d in ą d  w ia d o m o , ż e  p rz e w a ż n ie  n ie  ro z p o rz ą d z a li  o n i w ie lk im i z a so ­
b a m i g o tó w k i. N ie rz a d k o  n a b y w a li n ie w o ln ik ó w  n a  k re d y t sp ła c a n y  w 
c ią g u  ro k u . S ta ra n n ie  te ż  b a d a li d o s ta rc z a n y  im  „ to w a r”  u s iłu ją c  u n ik n ą ć  
s tra t  p o w o d o w a n y c h  n a d m ie rn y m  w y c z e rp a n ie m  lu b  c h o ro b ą  M u rz y ­
nów .
J a k  ju ż  w sk azy w a łem , m u s ia ło  to  rz u to w a ć  ta k ż e  n a  tra k to w a n ie  
n ie w o ln ik ó w . N a d m ie rn e  p rz e c ią ż a n ie  p ra c ą , n a ra ż a n ie  n a  g łó d , w reszcie  
z n ę c a n ie  się  n a d  n ie w o ln ik a m i b y ły  w  g ru n c ie  rzeczy  sp rz e c z n e  z 
in te re sa m i p a n a ; w y m ag a ły  o n e , b y  n ie w o ln ik  z a c h o w a ł ja k  n a jd łu ż e j
W y id e a liz o w a n y  o b ra z  p la n ta c ji  t r z c in y  c u k ro w e j n a  A n ty la c h . Z  p ra w e j s tro n y  
w ła ś c ic ie l, k tó ry  n a d z o ru je  p ra c u j ą c y c h  n ie w o ln ik ó w  i w y m ie rz a  im  k a r ę
z d o ln o ś ć  d o  p ra c y  i w y k o n y w a ł j ą  w  sp o só b  za d o w a la ją c y  d la  w ła ś c i­
c ie la .
W  n a jn o w sz y c h  b a d a n ia c h  h is to ry c z n y c h  i so c jo lo g ic z n y c h , d o ty c z ą ­
cy ch  n o w o ż y tn e g o  n ie w o ln ic tw a , z w ra c a  się  uw ag ę , ż e  w zg lę dy  te  
o d d z ia ły w a ły  b a rd z o  s iln ie  n a  s to su n e k  p a n ó w  d o  n ie w o ln ik ó w . W  
z w ią z k u  z ty m  n a le ż y  p rz y p u sz c z a ć , ż e  rz e k o m y  n o to ry c z n y  sad y zm  
p la n ta to ró w  w o b ec  n ie w o ln ik ó w , ta k  s iln ie  a k c e n to w a n y  p rz e z  p isa rzy  
a b o lic jo n is ty c z n y c h  X IX  w ., w y s tę p o w a ł z n a c z n ie  rzad z ie j, n iż  d aw n ie j 
p rz y p u sz c z a n o .
P ro b le m  ż y c ia  M u rz y n ó w  n a  p la n ta c ja c h  a m e ry k a ń sk ic h  je s t  p rz e d m io ­
te m  b a rd z o  w ie lu  p ra c  n a u k o w y c h , a le  n ie  m o ż n a  je szcze  u z n a ć  tej sp raw y
za  w y c z e rp a n ą . N ie  u leg a  w ą tp liw o ś c i, ż e  w  sy tu ac ji n iew o ln ik ó w  
w y stę p o w a ły  o g ro m n e  ró ż n ic e  z a le ż n ie  o d  ro d z a ju  p ra c y , reg ionu , 
k o n iu n k tu ry  g o sp o d a rc z e j, w reszc ie  o d  p o staw y  i c h a ra k te ru  ic h  panów . 
O g ra n ic z a m  się  tu  d o  p rz e d s ta w ie n ia  w  b a rd z o  o g ó ln y m  za ry s ie  sytuacji 
n ie w o ln ik ó w  w  k o lo n ia c h  h isz p a ń sk ic h  i p o r tu g a lsk ic h , n a  S an  D o m in g o  
w e p o c e  w ła d z tw a  fran cu sk ieg o , n a  J a m a jc e , k tó re j d o ty c z y  ś w ie tn a  praca  
O . P a tte rso n a , o ra z  w  p o łu d n io w e j cz ę ś c i S ta n ó w  Z je d n o c z o n y c h  A m e­
ry k i P ó łn o c n e j.
Ich  d z ie je  w  X IX  w. są  p rz e d m io te m  w ie lu  w y b itn ie  in te resu ją cy ch  
ro z p ra w  z z a k re su  h is to r ii  i soc jo log ii.
W szyscy  b a d a c z e  są  zg o d n i co  d o  tego , ż e  sy tu a c ja  n iew o ln ik ó w  i 
n ie w o ln ic  z a tru d n io n y c h  w  d o m u  p a n a  ró w n ie ż  i w  o b r ę b ie  p lan tac ji 
p rz e d s ta w ia ła  się  z n a c z n ie  p o m y ś ln ie j o d  p o ło ż e n ia  n ie w o ln ik ó w  zm u­
sza n y c h  d o  p ra c y  p rzy  u p ra w ie  trz c in y  c u k ro w e j czy  w  górn ic tw ie . 
W y stę p o w a ło  to  szczeg ó ln ie  w y ra ź n ie  w  B razy lii, g d z i e - j a k  w skazyw a­
łe m  -  P o rtu g a lc z y c y  o d c z u w a li p rzez  d łu g i czas  tru d n o ś c i zw ią zane  z 
n ie w ie lk ą  lic zb ą  b ia ły c h  k o b ie t. D la te g o  te ż  m aso w o  z a tru d n ia n o  słu ż b ę  
m u rz y ń sk ą , a  szczeg ó ln ie  k o b ie ty , s tą d  te ż  z jaw isk o  k o n k u b in a tu  bia łych  z 
c z a rn y m i k o b ie ta m i. W  zw ią z k u  z ty m  p o w s ta ła  lic z n a  lu d n o ś ć  ko lo row a, 
a  m ie sz a n ie  się  lu d z i ró ż n y c h  ras z n a c z n ie  j ą  p o m n o ż y ło .
L u d n o ś ć  k o lo ro w a  p o d le g a ła  p rzez  d łu g i czas silnej segregacji rasow ej; 
b y ła  p o g a rd z a n a  p rzez  b ia ły c h , a  ró w n ie ż  i p rzez  M u rz y n ó w  u w a ż an a  za 
o b c ą . J e d n a k ż e  w ła ś n ie  m u la c k ie  p o to m s tw o  b ia ły c h  p a n ó w  czę sto 
u z y sk iw a ło  w o ln o ś ć , j a k  i ich  m a tk i. N a jcz ę ś c ie j d z ia ło  się  to  drogą  
z ap isó w  te s ta m e n to w y c h . T ą  s a m ą  d ro g ą  w y z w a la n a  b y w a ła  n ie jed n o ­
k ro tn ie  szczeg ó ln ie  z a s łu ż o n a  s łu ż b a  w  d o m a c h  p an ó w .
W y z w o le n ie  n ie  o z n a c z a ło  p e łn e j w o ln o ś c i. P o d o b n ie  ja k  w  sta ro ż y t­
no ś c i i w  ś re d n io w ie c z u  w y zw o le ń có w  z o b o w ią z y w a n o  n ie je d n o k ro tn ie  
d o  da lsze j k ilk u -  lu b  n a w e t k ilk u n a s to le tn ie j p ra c y  n a  rzecz  p a n a  lub 
jeg o  p o to m s tw a , je d n a k  m im o  to  u zy sk iw a li o n i z n a c z n ą  sw o b o d ę  dzia­
ła n ia , d o c h o d z ą c  n ie k ie d y  d o  sk ro m n e g o  lu b  n a w e t p o w a ż n ie jszeg o  m a­
j ą tk u .
In acze j p rz e d s ta w ia ła  się  sy tu a c ja  n ie w o ln ik ó w  p ra c u ją c y c h  n a  p lan ta ­
c jach , a  zw łaszcza  w k o p a ln ia c h . Je ż e li id z ie  o  p ra c o w n ik ó w  p la n ta c ji, to  
p rz y d z ie la n o  im  n ie w ie lk ie  d z ia łk i z ie m i, k tó ry c h  u p ra w a  m ia ła  im 
z a p e w n ić  w y ż y w ien ie . M ie li je d n a k  p ra w o  o b ra b ia ć  je  je d y n ie  w  cią gu 
je d n e g o  d n ia  w  ty g o d n iu , w  p o z o s ta łe  m u sie li b o w ie m  p ra c o w a ć  na
P la n ta c ja  t r z c in y  c u k ro w e j w  B ra z y lii , w  X V III  w . W id o k  w a rsz ta tó w  rz e m ie ś l­
n ic z y c h . W  tle  d o m  w ła ś c ic ie la . P la n ta c ja  ta k a  s ta n o w iła  z w a r t ą  je d n o s tk ę  
e k o n o m ic z n ą  i s p o łe c z n ą , c o  w id o c z n e  je s t  ta k ż e  w  je j  r o z p la n o w a n iu  p r z e s trz e n ­
n y m
p a ń sk im . O d z ie ż  o trz y m y w a li o d  w ła ś c ic ie la  lu b  te ż  w y rab ia li j ą  sam i, 
zw łaszcza  d la  sw ej ro d z in y .
S y stem  te n  zn an y , ju ż  w  A fry ce  z o s ta ł p rz e z  P o rtu g a lc z y k ó w  p rz e n ie ­
siony  n a  W y sp ę  Ś w . T o m a s z a , sk ą d  n a s t ę p n ie  p rz e n ik n ą ł  d o  B razy lii i 
w ielu  in n y c h  k ra jó w  A m e ry k i. M ia ł o n  p o z y ty w n e  s tro n y  z a ró w n o  d la  
p la n ta to ró w , ja k  i d la  n ie w o ln ik ó w . P ie rw szy m  p rz y n o s ił z n a c z n e  o sz ­
cz ę d n o ś c i w  z a k re s ie  k o sz tó w  u trz y m a n ia  n ie w o ln ik ó w . C i o s ta tn i  zaś  
z ap ew n ia li so b ie  t ą  d ro g ą  m in im u m  z a o p a trz e n ia  w  ż y w n o ś ć  p rz e z n a ­
czo n ą  d la  s ieb ie  i ro d z in y , a  n a w e t u zy sk iw a li n ad w y ż k i p rz e z n a c z o n e  n a  
sp rzed a ż . B yło  to  o  ty le  w a ż n e , ż e  z g o d n ie  z o b o w ią z u ją c y m  p ra w e m  
zw y cza jo w y m  z a ro b k i u z y sk a n e  w  te n  sp o só b  s ta n o w iły  n ie n a ru sz a ln ą  
w łasno ś ć  n ie w o ln ik a . T u  z n o w u  d o s trz e g a m y  d z ia ła n ie  sta re j trad y c ji 
p raw n e j, s ię ga ją ce j e p o k i rzy m sk ie j (p ecu liu m ).
P ra c a  n a  p la n ta c ja c h  b y ła  in te n sy w n a  i w y c z e rp u ją ca . N a  og ó ł trw a ła  od  
ś w itu  d o  z m ie rz c h u  z k ró tk im i p rz e rw a m i n a je d z e n ie ,  z ty m  ż e  w  o k re sa c h  
szczegó ln ie  „ g o r ą c y c h ” , ja k  p o d c z a s  za s iew ó w  i ż n iw , p rz e c ią g a ła  się  
n ie je d n o k ro tn ie  d łu g o  w noc .
N a d z o rc a m i by li n ie w o ln ic y  c iesz ą cy  się  szczeg ó ln y m  z a u fa n ie m  p a n a .
T o  o n i w ła ś n ie  d o p u sz c z a li się  p o d o b n o  n a jw ię k szy ch  o k ru c ie ń s tw , chcą c  
z m u s ić  p o d w ła d n y c h  d o  ja k  n a jin ten sy w n ie jsze j p ra c y  i ty m  sam ym  
z a s łu ż y ć  się  p a n u .
W  o s ta tn ic h  c z a sa c h  w y ra ż a n e  są  p e w n e  w ą tp liw o ś c i, czy  o w i n ad zo rcy  
b y li rzeczy w iś c ie  ta k  g o d n i p o t ę p ie n ia , ja k  to  n a  ogó ł m n ie m a  się . S p raw a 
ta  n ie  je s t  p ro s ta . W o ln o  je d n a k  p rz y p u sz c z a ć , ż e  w  B razy lii, g dzie  b a rd zo  
liczn e  b y ły  d u ż e  p la n ta c je , a  b e z p o ś re d n i k o n ta k t  p a n ó w  z ich  n ie w o ln i­
k am i b y ł w  zw ią z k u  z ty m  o g ra n ic z o n y , n a d z o rc y  z a p e w n e  n ie  k rę pow ali 
się  w  k o rz y s ta n iu  ze  sw ych  p re ro g a ty w  n ie  ty lk o  n a  rzecz  p a n a , a le  i we 
w ła sn y m  in te re s ie . Ich  z a c h o w a n ie  za ś  b y ło  cz ę s to  o k ru tn e .
P ró b y  o b lic z e n ia  in te n sy w n o ś c i p ra c y  n ie w o ln ik ó w  p la n ta c y jn y c h  w 
B razy lii n ie  b y ły  d o tą d  n a  se rio  p o d e jm o w a n e . N a le ż y  je d n a k  p rz y p u ­
szcza ć , ż e p ra c a  ta  b y ła  b a rd z o  n isz c z ą c a , p o n ie w a ż  o k re s  p ro d u k ty w n o ś c i 
w  ż y c iu  n ie w o ln ik a  o g ra n ic z a ł się  p rz e c ię tn ie  d o  s ie d m iu  la t. W  b a rd zo  
k a to lick ie j B razy lii p rz e s trz e g a n o  n a  ogó ł n a  p la n ta c ja c h  ś w ią t ko ś c ie l­
n y c h , w  n ie d z ie le  n a to m ia s t  cz ę s to  z m u sz a n o  n ie w o ln ik ó w  d o  p ra c y . Przy 
o k az ji u ro czy s to ś c i k o ś c ie ln y c h  n ie w o ln ic y  w y k azy w ali d u ż ą  ak ty w n o ś ć  
w p ro w a d z a ją c  d o  o b rz ę d ó w  w iele  e le m e n tó w  k u ltó w  a fry k a ń sk ic h . S ta­
n o w iło  to  is to tn y  e le m e n t tw o rz e n ia  się  k u ltu ry  b razy lijsk ie j. B a rd zo  d ługo  
z a c h o w a ły  się  w  ty m  k ra ju  w ie rz e n ia  i o b rz ę d y  p o c h o d z ą c e  z C zarn eg o  
L ą d u . B ogow ie  i d u c h y  a fry k a ń sk ie  p rz y b ie ra ły  ty lk o  z e w n ę trz n ą  szatę  
ch rz e ś c ija ń sk ą .
O w e  u ro c z y s to ś c i k o ś c ie ln e , j a k  i in n e  re k o m p e n so w a ły  n ie w o ln ik o m  w 
p e w n y m  s to p n iu  c o d z ie n n ą  sz a rz y z n ę  i b e z n a d z ie jn o ś ć  ich  ż y c ia  i 
p o n ie k ą d  sp rz y ja ły  ich  a k ty w n e m u  s to su n k o w i d o  ż y c ia  i p ra c y . D latego  
te ż  b y ły  to le ro w a n e  i n a w e t p o p ie ra n e  p rzez  p a n ó w , k tó rz y  cz ę s to  b ra li w 
n ic h  u d z ia ł. D b a li o n i ró w n ie ż  o  p o w ie rz c h o w n ą  p rz y n a jm n ie j k a te c h i­
zac ję  sw ych  n ie w o ln ik ó w , co  z je d n e j s tro n y  zw ię k sza ło  szan sę  u trz y m a n ia  
ich  w p o s łu sz e ń s tw ie , a le  o d d z ia ły w a ło  ta k ż e  n a  w zro st p o c z u c ia  godno ś ci 
lu d zk ie j n ie w o ln ik ó w . C i, p rz y n a jm n ie j p o d  w zg lę d em  d u c h o w y m , m ogli 
się  c z u ć  b liscy  lu d z io m  w o ln y m .
N a  te n  a sp e k t sp ra w y  n ie w o ln ic z e j w  A m e ry c e  P ó łn o c n e j zw rócił 
o s ta tn io  uw ag ę  w y b itn y  lew ico w y  so c jo lo g  a m e ry k a ń sk i E. G e n o v e se  i 
s ą d z ę , ż e  n a le ż y  m u  p rz y z n a ć  rac ję , c h o ć  je s t  to  je sz c z e  sp ra w a  d y sk u sy j­
n a .
B a rd zo  w a ż n ą  c e c h ą  p o z y ty w n ą  sy tu ac ji n ie w o ln ik ó w  w  B razy lii i w 
in n y c h  k o lo n ia c h  k a to lic k ic h  b y ło  u z n a w a n ie  p rz e z  p a n ó w  m ałż e ń s tw
O p is  d z ia ła n ia  m ły n a  d o  t ło c z e n ia  so k u  z tr z c in y  c u k ro w e j n a  p la n ta c j i ,  z a p e w n e  
n a  A n ty la c h  w  X V II!  w. Je g o  p e rso n e l s ta n o w ili  c z a rn i  n ie w o ln ic y  p ra c u j ą c y  p o d  
k ie ru n k ie m  b ia łe g o  n a d z o rc y . A p a r a tu r a  b y ła  p o ru s z a n a  s iłą  z w ie rz ą t
n ie w o ln ic z y c h , a  w  k o n se k w e n c ji rza d k o ś ć  ro z b ija n ia  ro d z in  d ro g ą  
sp rz e d a ż y  ich  c z ło n k ó w . Z a c h ę c a ło  to  n ie w o ln ik ó w  d o  lepsze j p ra c y , a le  
z a ra z e m  p o le p sz a ło  ich  s a m o p o c z u c ie , b y ło  w ię c  k o rz y s tn e  z a ró w n o  d la  
n ic h , ja k  i d la  p an ó w .
T ru d n o  w ś w ie tle  sp rz e c z n y c h  p rz e k a z ó w  o rz e c , ja k  p rz e d s ta w ia ła  się  
p rz e c ię tn a  sy tu a c ja  n ie w o ln ik ó w  p la n ta c y jn y c h  w  B razy lii, ty m  b a rd z ie j 
ż e  z b ie g ie m  c z a su  u le g a ła  o n a  z m ia n o m .
K ró tk o trw a ło ś ć  o k re su  p ro d u k c y jn e g o  n ie w o ln ik a  ś w iad czy łab y , ż e  siły  
ich  szy b k o  w y c z e rp y w a ły  się  w  to k u  c ię ż k ie j p ra c y . Je szcze  gorzej 
p rz e d s ta w ia ła  się  sy tu a c ja  ty c h  sp o ś ró d  n ie w o ln ik ó w , k tó ry c h  z a tru d n ia n o  
w m ły n a c h  c u k ro w y c h . W p ra w d z ie  k ie ro w a li ty m i z a k ła d a m i n ie m a l 
w y łą czn ie  w y sp e c ja liz o w a n i w o ln i p ra c o w n ic y , a le  c z y n n o ś c i p o m o c n ic z e  
w y k o n y w a li z reg u ły  n ie w o ln ic y , n a jb a rd z ie j n a ra ż e n i n a  cz ę s te , n ie sz c z ę ­
ś liw e w y p a d k i p rz y  p ra c y , b a rd z o  w y so k ą  te m p e ra tu r ę  w n ę trz a  z a k ła d u  i 
in n e  n ie d o g o d n o ś c i. S to su n k o w o  cz ę s te  w y p a d k i u c ieczek  in d y w id u a ­
ln y ch  i z b io ro w y c h  ś w iad cz ą  ta k ż e , ż e  M u rz y n i d o tk liw ie  od czu w a li sw oją  
c ię ż k ą  sy tu ac ję  i p rag n ę li się  o d  n iej u w o ln ić . Z d a w a li sob ie  p rzecie ż  
sp raw ę  z  tego , ż e  są  c a łk o w ic ie  za le ż n i o d  w oli i s am o w o li p an a  o raz  
n a d z o rc y , ż e  w  p ra k ty c e  n ie  m o g ą  się  p o sk a rż y ć  i d o c h o d z ić  sw ych 
lu d z k ic h  p raw .
M ella fe  m a  s łu szn o ś ć , gdy  zw ra c a  u w ag ę , ż e  p o d  w zg lę d em  p raw n y m  -  a 
z a p e w n e  i w  ż y c iu  c o d z ie n n y m  -  n ie w o ln ic y  w  B razy lii by li w  gorszej 
sy tu ac ji n iż  w  k o lo n ia c h  h isz p a ń sk ic h , p o n ie w a ż  rz ą d  p o rtu g a lsk i przez 
d łu g i czas n ie  m ia ł m o ż liw o ś c i, a  z a p e w n e  ta k ż e  i o c h o ty  d o  in g ero w an ia  w 
s to su n k i m ię d z y  p a n a m i a  c z a rn y m i n ie w o ln ik a m i. T e n  sam  uczony  
z w ra c a  u w ag ę , ż e  p o d c z a s  gdy K o ro n a  h is z p a ń sk a  ro z p o rz ą d za ła  w 
k o lo n ia c h  s iln ie  ro z b u d o w a n y m  a p a ra te m  w ład zy , k tó ry  m iesza ł się  stale 
w  sp raw y  m ie jsco w e  i n ie ra z  re a liz o w a ł sw e z a m ie rz e n ia  w brew  w oli 
k o lo n is tó w , to  w B razy lii sp ra w y  p rz e d s ta w ia ły  się  o d m ie n n ie . T u ta j 
o ś ro d k a m i w ład zy  b y ły  g m in y  m ie jsk ie  z reg u ły  o p a n o w a n e  przez 
p la n ta to ró w  i re a liz u ją c e  ich  ce le  g o sp o d a rc z e  i p o lity c z n e , co  o d d z ia ły ­
w a ło  n ie p o m y ś ln ie  n a  los n ie w o ln ik ó w . Byli o n i n a ra ż e n i s ta le  ze strony 
p a n ó w  i w ład zy  p o lity c z n e j n a  o k ru tn e  k a ry  c h ło s ty , to r tu r  i ś m ierci. W  
s ą d z ie  n ie  m og li re p re z e n to w a ć  w ła sn y ch  in te re só w , ich  z e z n an ia  n ie  
m ia ły  z n a c z e n ia , c h y b a  ż e b y ły  p o tw ie rd z o n e  to r tu ra m i.
N ie  s ta n o w iło  to  w  z a sad z ie  ż ad n eg o  n o v u m  w  s to su n k u  d o  epok  
w cze ś n ie jszy ch , n a le ż y  je d n a k  p a m ię ta ć ,  ż e  n ie w o ln ic y  w  B razylii byli 
z n a c z n ie  lic zn ie js i n i ż  g d z iek o lw iek  in d z ie j i k ie d y k o lw ie k  w in n y m  kraju , 
co  m u s ia ło  b u d z ić  o b a w y  b ia ły c h . M o ż n a  się  w ię c  ty lk o  d z iw ić , ż e w  
sy tu ac ji ta k  tru d n e j c za rn i zd o b y w a li się  je d n a k  n a  a k ty  o p o ru , m asow e 
u c ieczk i, e n e rg ic z n ą  o b ro n ę  sw ych  o sied li p rzed  ag res ją  b ia ły c h , b a , 
n a p a d a li  n a w e t n a  b ia ły c h  i w ie rn y c h  im  n ie w o ln ik ó w .
P o ru sz a m  te n  p ro b le m  d la te g o , ż e  n ie  s ą d z ę , b y  d łu g o trw a ła  n iew ola i 
to w a rz y sz ą ca  je j b e z n a d z ie jn o ś ć  sp rzy ja ły  w y b u c h o w i p o w s ta ń . P row adzą  
o n e  raczej d o  o tę p ie n ia , b ie rn o ś c i i d e m o ra liz a c ji ś ro d o w isk  ż y ją cych  w 
tak ie j sy tu ac ji. N a le ż y  tu  ta k ż e  zasy g n a lizo w a ć  in n ą  o k o lic z n o ś ć . C ię ż k ą  
sy tu ac ję  n ie w o ln ik ó w  a k c e p to w a ło  n ie  ty lk o  sp o łe c z e ń s tw o  k o lo n ia ln e  w 
B razy lii, a le  i ta k ż e  w  P o rtu g a lii . Ju ż  d a w n o  u czen i p o rtu g a lsc y  stw ierdzili, 
ż e  w  k ra ju  ty m  n ie  b y ło  w ła ś c iw ie  o b ro ń c ó w  n ie w o ln ik ó w . P rzez  bardzo  
d łu g i o k re s  n ik t  n ie  k w e s tio n o w a ł p ra w  p a n ó w  d o  złego  o b c h o d z e n ia  się  z 
n ie w o ln ik a m i, ta k  ja k  to  b y ło  w H isz p a n ii w  X V I i X V II w. O p u b lik o w a n a  
p rz e z  R . B o x era  rz e k o m a  ro z m o w a  z w o le n n ik a  z m ia n y  tej sy tuacji z
w ła ś c ic ie lem  n iew o in iK o w , p o c n o d z ą c a  z λ  V ili w . i b ę d ą ca  p a m fle te m  
p rz e c iw  z n ę c a n iu  się  n a d  n ie w o ln ik a m i, w sk azu je , ż e  n a  p e w n o  w ie lu  
p a n ó w  u w a ż a ło  za  rzecz  n ie s ły c h a n ą , b y  k to k o lw ie k  o g ra n ic z a ! ich  p ra w a  
w s to su n k u  d o  n ie w o ln ik ó w . M u rz y n i n ie  m ie li w ię c  w ie lu  o b ro ń c ó w  
w ś ró d  b ia łe j sp o łe c z n o ś c i. Z a s łu ż y ł s ię  w  tej d z ie d z in ie  k s ią d z  A n to n io  
V ie ira , d z ia ła ją c y  je d n a k  d o p ie ro  w  X IX  w.
W ie lk ie  sk u p isk a  n ie w o ln ik ó w  w  m ia s ta c h  i n a  wsi b razy lijsk ie j, 
n ie je d n o k ro tn ie  p rz e k ra c z a ją c e  sw ą  l ic z e b n o ś c ią  lu d n o ś ć  b ia ł ą ,  sp ra w ia ły , 
ż e  M u rz y n i o d g ry w a li n ie  ty lk o  p o w a ż n ą  ro lę  w  ż y c iu  g o sp o d a rc z y m  tego  
k ra ju . N a  uw ag ę  za s łu g u je  fak t, ż e  w  o k re s ie  w a lk  P o rtu g a lc z y k ó w  z 
H o le n d ra m i, o k u p u ją c y m i p o  1630 r. cz ę ś ć  p ó łn o c n o -w sc h o d n ie j B razy ­
lii, b ia li z d o ła li z m o b iliz o w a ć  p rz e c iw  n a je ź d ź c o m  o d d z ia ły  c z a rn y c h  
n ie w o ln ik ó w . S zczeg ó ln ie  o d z n a c z y ł się  w  ty c h  w a lk a c h  M u rz y n  H e n ri-  
q u e  D ia s , d o w ó d c a  s iln eg o  o d d z ia łu  c z a rn y c h . Z e  sw ej s tro n y  H o le n d rz y  
n ie  z d o ła li  p o d b u rz y ć  n ie w o ln ik ó w  p rz e c iw  p la n ta to ro m  p o rtu g a lsk im . 
N ie  m u s i to  b y n a jm n ie j ś w iad czy ć  o  p o z y ty w n y m  s to su n k u  c z a rn y c h  d o  
ich  p o r tu g a lsk ic h  p a n ó w . Z a p e w n e  sp o d z ie w a li się , ż e  w  n a g ro d ę  z a  u d z ia ł 
w  w o jn ie  u z y sk a ją  w o ln o ś ć  i ta k  z re sz tą  n ie ra z  się  d z ia ło . P o za  ty m  
H o le n d rz y  b y li w  o c z a c h  P o rtu g a lc z y k ó w  i ich  n ie w o ln ik ó w  h e re ty k a m i, 
w reszc ie  ich  sy s tem  g o sp o d a ro w a n ia  n ie  b y ł b y n a jm n ie j b a rd z ie j h u m a ­
n ita rn y  o d  p o rtu g a lsk ieg o .
W  X V III  w. p rzy  p e w n y m  o s ła b ie n iu  p ro d u k c ji c u k ru  w B razy lii w 
ś ro d k o w e j i p o łu d n io w e j cz ę ś c i k ra ju  ro z w in ę ło  się  k o le jn o  w y d o b y w an ie  
z ło ta  i d ia m e n tó w , p o te m  u p ra w a  kaw y . Z n o w u  k o lo sa ln ie  w zro sło  
z a p o trz e b o w a n ie  n a  c z a rn ą  siłę  ro b o cz ą . W  X V III  w. i n a  p o c z ą tk u  
n a s tę p n e g o  s tu le c ia  im p o r t  n ie w o ln ik ó w  d o  B razy lii o s ią g n ą ł w ed łu g  
C u r t in a  o lb rz y m ią  liczb ę  p ra w ie  2 m in  lu d z i. Ich  sy tu a c ja , zw łaszcza  w 
k o p a ln ia c h , u leg ła  z n a c z n e m u  p o g o rsz e n iu . O d  p o c z ą tk u  s tu le c ia  k ilk u  
b isk u p ó w  b ra z y lijsk ic h  d o m a g a ło  się  in te rw e n c ji rz ą d u  n a  k o rzy ś ć  ty ch  
o f ia r  b ezw zg lę d n eg o  w y zy sk u .
W  la ta c h  1 7 6 1 -1 7 7 3  s ły n n y  m a rk iz  P o m b a l, fa k ty c z n y  sz e f  rz ą d u  
p o rtu g a lsk ie g o  i rz e c z n ik  ś w ia tłeg o  a b s o lu ty z m u , w y d a l u s taw y  o g ra n i­
cza ją ce  w ła d z ę  p a n ó w  n a d  n ie w o ln ik a m i, m a ją c e  zw łaszcza  n a  ce lu  
p o ło ż e n ie  k re su  z n ę c a n ia  się  n a d  n im i. N ie  w ia d o m o  je d n a k , w  ja k im  
s to p n iu  b y ły  o n e  re a liz o w a n e  w  rzeczy w isto ś c i. W  g ru n c ie  rzeczy  sp rzy ja ły  
in te re so m  p a n ó w , k tó ry m  p o w in n o  b y ło  za le ż e ć  n a  b a rd z ie j d łu g o fa lo ­
w y m , a  w ię c  u m ia rk o w a n y m  w y k o rz y s ty w a n iu  ich  siły  ro b o cze j. P ra w o ­
d aw stw o  P o m b a la  n ie  d a ło  trw a ły c h  w y n ik ó w , p la n ta to rz y  i w łaś ciciele  
k o p a lń  ch c ie li b o w ie m  ja k  n a jszy b c ie j o s ią g n ą ć  m a k sy m a ln e  zyski.
P rz e s ła n e k  p ó ź n ie jszeg o  u p a d k u  n ie w o ln ic tw a  w B razy lii d o p a tru j ą  się  
h is to ry c y  w in n e j sferze. O d d z ia ła ł n a  to  w z ro s t liczb y  w o ln y c h  M u rzy n ó w
i M u la tó w  o ra z  p rz e d e  w szy stk im  ro z p o c z y n a ją c y  się  n a p ły w  em ig ran tó w  
e u ro p e jsk ic h  i az ja ty c k ich  d o  B razy lii w  X IX  w. Z a p a n o w a ło  p rze k o n a n ie , 
ż e  p ra c a  n a je m n a  lu d z i w o ln y c h  je s t  d la  b ia ły c h  b a rd z ie j o p ła c a ln a  od 
n iew o ln icze j. N a le ż y  tu  d o d a ć , ż e  u p a d e k  im p o r tu  n ie w o ln ik ó w  z A fryki 
m u s ia ł o d eg ra ć  b a rd z o  w ie lk ą  ro lę . N ie w o ln ic tw o  w  B razy lii zostało  
o s ta te c z n ie  z n ie s io n e  d o p ie ro  w 1888 r.
N ie w o ln ic y  w  k o lo n ia c h  h isz p a ń sk ic h  w A m e ry c e  z jaw ili się  ju ż  na 
p o c z ą tk u  k o n k w is ty  ja k o  s łu ż b a  to w a rz y sz ą ca  zd o b y w c o m  i zaan g a ż o ­
w a n a  a k ty w n ie  w  p o d b o ju . S to su n k i m ię d zy  c z a rn y m i i In d ian am i 
u k ła d a ły  się  w ó w czas b a rd z o  w rogo  i w ład ze  h isz p a ń sk ie  s ta ra ły  się  naw et 
c h ro n ić  n o w y ch  p o d d a n y c h  p rzed  n a d u ż y c ia m i ze s tro n y  M u rzynów . 
Z d a n ie m  w ie lu  u c z o n y c h  ta  p ie rw sza  g ru p a  cz a rn e j lu d n o ś c i zm ie sz a ła  się  
szy b k o  z c z e rw o n o sk ó ry m i i b ia ły m i d a ją c  p o c z ą te k  k ilk u  g ru p o m  
lu d n o ś c i k o lo ro w ej.
Im p o r t n ie w o ln ik ó w  a fry k a ń sk ic h  d o  k o lo n ii h isz p a ń sk ic h  rozpocz ą ł 
się  n a  se rio  o d  p o c z ą tk u  X V I w. i szy b k o  w z ra s ta ł n a  sile w  m iarę  
w y m ie ra n ia  In d ia n  n a  A n ty la c h , a  p o te m  n a  lą d z ie  ś ro d k o w o  i czę ś c iow o 
p o łu d n io w o a m e ry k a ń sk im . W  ty c h  w a ru n k a c h  c z a rn a  siła  ro b o c z a  była 
co ra z  b a rd z ie j n ie z b ę d n a  d la  H isz p a n ó w . W  k ró tk im  o k re s ie  eksp lo a tac ji 
z ło ta  n a  S an  D o m in g o  i n a  in n y c h  te re n a c h  z a tru d n ia n o  p rzy  tym  
M u rz y n ó w . N ie  d a ło  się  teg o  w  ty m  s to p n iu  z re a liz o w a ć  p ó ź n ie j w 
k o p a ln ia c h  s re b ra  w  M e k sy k u  i w icek ró le s tw ie  P e ru  z ro zm aity ch  
w zglę dów . K o p a ln ie  te , zw łaszcza  w  P o to s i, b y ły  p o ło ż o n e  n a  znacznej 
w y so k o ś c i, w  k lim a c ie  o d b ie g a ją c y m  o d  a fry k a ń sk ieg o . P ew n ą  ro lę  m ogły 
ta k ż e  o d g ry w a ć  tru d n o ś c i p rzy  d o w o z ie  M u rz y n ó w  d o  re jo n ó w  g ó rn i­
czy ch , p rz e w a ż n ie  z n a c z n ie  o d d a lo n y c h  o d  w y b rze ż y . Z a p e w n e  d e cy d u ­
j ą c ą  o k o lic z n o ś ć  s ta n o w ił fak t, ż e k o p a ln ie  s re b ra  zn a jd o w a ły  się  w 
s tre fach  g ę s to  z a lu d n io n y c h  p rzez  In d ia n , szczeg ó ln ie  w A n d a c h  o ra z  na 
w y ż y n ach  M e k sy k u . H isz p a n ie  w y k o rzy sta li w ię c  tę  w ła ś n ie  siłę  roboczą  
s to su ją c  sy s tem  p ra c y  p rz y m u so w e j (m ita )  lu d n o ś c i w o ln e j, n a w ią z u ją c  na 
p rz y k ła d  w  P eru  d o  m e to d  s to so w a n y c h  ju ż  w  e p o c e  p rz e d k o lo n ia ln e j. 
N a to m ia s t  g łó w n ą  d z ie d z in ą , w  k tó re j z a tru d n ia n o  n ie w o ln ik ó w  m u rz y ń ­
sk ic h , b y ło  ro ln ic tw o , a  m ia n o w ic ie  u p ra w a  trz c in y  c u k ro w e j, ty to n iu .
b a w e łn y , k a k a o  i k o k a . Z ja w isk o  to  w y s tę p o w a ło  s iln ie  w  d o lin a c h  
p o łu d n io w e g o  M e k sy k u , W e n e z u e li, K o lu m b ii , E k w a d o ru  i P e ru  o ra z  w 
n ie k tó ry c h  c z ę ś c iach  A m e ry k i Ś ro d k o w e j. C z a rn i p ra c o w a li ta m  n a  
p la n ta c ja c h . W  X V III w. p o jaw ili się  ta k ż e  w z n a c z n e j lic zb ie  n a  K u b ie , 
gdy z a c z ę ła  się  ta m  ro zw ija ć  n a  w ie lk ą  sk a lę  u p ra w a  trz c in y  c u k ro w e j i 
p ro d u k c ja  c u k ru , a  lu d n o ś ć  c z e rw o n o sk ó ra  w y m a rła , w zg lę d n ie  zo s ta ła  
w y n isz c z o n a  w  to k u  w cze ś n ie jszy ch  w o jen . Ju ż  w cze ś n ie j, n a  p rz e ło m ie
X V I i X V II w. M u rz y n i by li b a rd z o  liczn i w  d o lin a c h  n a d m o rs k ic h  P e ru , 
gdzie  k lim a t tro p ik a ln y  sp rz y ja ł ro zw o jo w i p la n ta c ji trz c in y  c u k ro w e j. W  
ty m  o k re s ie  d u ż e  sk u p isk a  M u rz y n ó w  d a ją  się  s tw ie rd z ić  ta k ż e  i w 
ta m te jsz y c h  m ia s ta c h , ja k  n p . w  L im ie .
W  z a sad z ie  je d n a k  g łó w n ą  m as ę  c z a rn y c h  n ie w o ln ik ó w  w c h ła n ia ło  
ro ln ic tw o , a  zw łaszcza  p la n ta c je  trz c in y  c u k ro w e j, b a w e łn y  itd ., ro z w i­
n ię te  w  k o lo n ia c h  h is z p a ń sk ic h  o d  X V II w. Z a o p a trz e n ie  k o lo n ii w 
w y s ta rc z a ją c ą  siłę  ro b o c z ą  s ta n o w iło  s ta ły  p rz e d m io t tro sk i z a ró w n o  
h is z p a ń sk ic h  A m e ry k a n ó w , ja k  rz ą d u  c e n tra ln e g o . T o te ż  trz e b a  b y ło  z
P a n i i je j  c z a rn a  s łu ż ą c a  -  n ie ­
w o ln ic a  n a  M a r ty n ic e ,  k o lo n ii 
f ra n c u sk ie j  w  X V III  w . L o s n ie ­
w o ln ik ó w  d o m o w y c h  b y t z n a c z ­
n ie  lep szy  o d  sy tu a c ji  p r a c o w n i­
k ó w  p la n ta c j i .  J e d n o c z e ś n ie  n ie ­
w o ln ic y  ci u leg a li sz y b sze j a k u l-  
tu ra c j i ,  c o  w id a ć  w  s tro ju  s łu ż ą ­
cej
b ieg iem  czasu  p o g o d z ić  się  z ty m , ż e g łó w n y m i d o s ta w c a m i sta li się  
A n g licy , n o to ry c z n i w ro g o w ie  H isz p a n ó w . T r a k ta t  p o k o jo w y  w  U tre c h c ie  
w 1711 r. p rz y z n a ł A n g lik o m  p ra w o  d o w o z u  n ie w o ln ik ó w  d o  k o lo n ii 
h isz p a ń sk ic h , w  d ru g ie j za ś  p o ło w ie  X V III w. K o ro n a  h isz p a ń sk a  u z n a ła  
w o ln o ś ć  h a n d lu  n ie w o ln ik a m i, co  w p ra k ty c e  z a p e w n ia ło  h a n d la rz o m  z 
L iv e rp o o lu  i L o n d y n u  z u p e łn ą  sw o b o d ę  d z ia ła n ia .
B ad an ia  n a d  sy tu a c ją  n ie w o ln ik ó w  n a  p la n ta c ja c h  A m e ry k i h is z p a ń ­
sk iej są  je szcze  s to su n k o w o  m a ło  z a a w a n so w a n e , m o ż e  z w y ją tk iem  K u b y , 
a le  i w  tej d z ie d z in ie  sy tu a c ja  p o z o s ta w ia  w iele  d o  ż y czen ia . P o d  w ie lo m a  
w zg lę d am i b y ła  o n a  p o d o b n a  d o  tego , co  d z ia ło  się  w  B razy lii, w ydaje  się  
je d n a k , ż e  H isz p a n ie  m n ie j m iesza li się  z M u rz y n a m i n iż  P o rtu g a lczy cy  i 
ż e  w ła ś c ic ie le  h isz p a ń sk ic h  p la n ta c ji b a rd z o  cz ę s to  p rzeb y w a li s ta le  w  
m ia s ta c h , p o z o s ta w ia ją c  n a d z ó r  n a d  p la n ta c ja m i sw ym  u rz ę d n ik o m . N ie  
b y ła  to  o k o lic z n o ś ć  k o rz y s tn a  d la  n ie w o ln ik ó w , p o n ie w a ż  n a d z o rc y  i 
za rz ą d cy  b y li sk ło n n i d o  w y k o rz y s ty w a n ia  te j sy tu ac ji n a  szk o d ę  n ie w o l­
n ik ó w , a  ta k ż e  ich  w ła ś c ic ie li.
Z a p e w n e  sy tu a c ja  n ie w o ln ik ó w  b y ła  c ię ż k a , sk o ro  n a  p ra w ie  c a ły m  
te re n ie  k o lo n ii h isz p a ń sk ic h  o b se rw u je  się  zb ieg o stw o  M u rz y n ó w , i to  n a  
d u ż ą  sk a lę . O w y ch  zb ieg ó w , sk u p ia ją c y c h  się  n ie ra z  w siln e  b a n d y , 
n a z y w a n o  c im a rro n es . P o d o b n ie  ja k  w  B razy lii z a k ła d a li o n i w łasne  
p la n ta c je  w  m ie jscach  m a ło  d o s tę p n y c h , cz ę s to  a ta k o w a li p la n ta c je  i 
o s ie d la  b ia ły c h . W  X V III  w . n a tę ż e n ie  d z ia ła ń  c im a rro n e s  b y ło  w 
k o lo n ia c h  h isz p a ń sk ic h  ta k  d u ż e , ż e  w  w ie lu  re jo n a c h  sz lak i k o m u n ik a ­
c y jn e  s ta ły  się  n ie p e w n e . M u rz y n i u c iek a li ró w n ie ż  d o  In d ia n , p rzy  czy m  
n a s t ą p i ło  z n a c z n e  p o m ie sz a n ie  ras. U c ie c z k a  n ie  b y ła  je d y n ą  d ro g ą  d o  
w o ln o ś c i. W ie lu  n ie w o ln ik ó w , zw łaszcza  ze s łu ż b y  d o m o w e j, u zy sk iw a ło  
w y zw o len ie  n a jcz ę ś c ie j n a  m o cy  te s ta m e n tó w  sw ych  p an ó w . W y zw o le ń cy  
o d z n a c z a li się  d u ż ą  ru c h liw o ś c ią  g o sp o d a rc z ą . J u ż  n a  p o c z ą tk u  X V II w. 
n ie k tó rz y  p o d ró ż n ic y  zw ró c ili uw ag ę , ż e  c z a rn i o p a n o w a li d ro b n y  h an d e l 
w p o r ta c h  p o łu d n io w e g o  M e k sy k u . Byli ró w n ie ż  b a rd z o  a k ty w n i w  in n y c h  
p ro w in c ja c h  k o lo n ii h isz p a ń sk ic h . W y z w a la n ie  c z a rn y c h  n ie w o ln ik ó w  
sp rz y ja ło  ich  m ie sz a n iu  się  z b ia ły m i i In d ia n a m i. D o p ro w a d z iło  to  z 
b ieg iem  czasu  d o  p o w s ta n ia  h ie ra rc h ii „ k a s t” ; n a  sp o łe c z n y  sk u te k  tego 
p ro c e su  ju ż  w sk azy w ałem .
In acze j n iż  w  k o lo n ia c h  p o rtu g a lsk ic h  h isz p a ń sk ie  w ład ze  c e n tra ln e  
s ta le  in g e ro w a ły  w ż y c ie  sw ych  k o lo n ii, a  s iln a  a d m in is tra c ja  h isz p a ń sk a  
p rzez  d łu ż szy  czas d z ia ła ła  d o sy ć  sp ra w n ie . K o ro n a  in te re so w a ła  się  ż yw o
p ro b le m e m  n ie w o ln ic tw a , b y ło  o n o  b o w ie m  ś c iś le  zw ią z a n e  z fu n k c jo n o ­
w a n ie m  g o sp o d a rk i. O b e c n ie  w ia d o m o , ż e  K o ro n a  h is z p a ń sk a  u s iło w a ła  
u c h ro n ić  In d ia n  p rz e d  n a d m ie rn ą  ich  e k sp lo a ta c ją  p rz e z  k o lo n is tó w . 
In d ia n ie  zn a le ź li w ie lu  o b ro ń c ó w  w ś ró d  z n a c z n e j cz ę ś c i d u c h o w ie ń s tw a  
h isz p a ń sk ie g o , szczeg ó ln ie  w ś ró d  z a k o n ó w , k tó re  z a ró w n o  ze  w zg lę dów  
id e o lo g ic z n y c h , ja k  p ra k ty c z n y c h  p rz e c iw sta w ia ły  się  w  X V I i X V II w. 
o b ra c a n iu  In d ia n  w n ie w o ln ik ó w . Z a ż a r te  d y sk u sje  n a  ten  te m a t d o p ro ­
w ad z iły  w reszc ie  d o  zw y c ię s tw a  p o g lą d u , ż e  In d ia n ie  w in n i z a c h o w a ć  
w o ln o ś ć  o so b is tą , c o  z n a la z ło  w y raz  w  u s ta w o d a w stw ie  k ró le w sk im , n ie  
zaw sze  p rz e s trz e g a n y m  w  c o d z ie n n y m  ż y c iu  k o lo n ii. J e d n a k ż e  o b ro n a  
In d ia n  n ie  d o ty c z y ła  M u rz y n ó w . P rz e c iw n ie , ic h  z a tru d n ia n ie  u w a ż a n o  za  
ś ro d e k  z a p o b ie g a w cz y  p rzec iw  w y n isz c z a n iu  słabszej lu d n o ś c i in d ia ń ­
sk ie j. N ik t n ie  k w e s tio n o w a ł z a tru d n ia n ia  M u rz y n ó w  ja k o  n ie w o ln ik ó w  
o ra z  p ra w a  p a n ó w  d o  p e łn e g o  d y sp o n o w a n ia  ich  o so b a m i. S ta ra n o  się  
g łó w n ie  o  z a p e w n ie n ie  im  ja k ie j tak ie j o p ie k i d u sz p a s te rsk ie j, co  z re sz tą  
m ia ło  p e w n e  szersze  rep e rk u s je .
H isz p a n ie  s to so w ali z a sa d ę  segregacji ra so w ej w  w ię k szy m  s to p n iu  n iż  
P o rtu g a lc z y c y , a le  i o n i - j a k  ju ż  w i e m y - n i e  z d o ła li z a p o b ie c  m ie sz a n iu  
się  ro z m a ity c h  g ru p  lu d n o ś c i b ia łe j, c z a rn e j i c z e rw o n o sk ó re j. O n i sam i 
cz ę ś c ie j n aw ią z y w a li in ty m n e  k o n ta k ty  z In d ia n k a m i n iż  z M u rz y n k a m i. 
M im o  to  ró w n ie ż  i w  k o lo n ia c h  h isz p a ń sk ic h  p o ja w iło  się  d u ż o  lu d n o ś c i 
m u la c k ie j, a  ta k ż e  m ie sz a ń c ó w  m u rz y ń sk o - in d ia ń sk ic h .
S iln a  w ła d z a  c e n tra ln a  w  ja k im ś  s to p n iu  s ta ra ła  się  c h ro n ić  c z a rn y c h  
n ie w o ln ik ó w  p rz e d  e w e n tu a ln y m  o k ru c ie ń s tw e m  p a n ó w , je d n a k  o s ią g ­
n ę ła  w  tej d z ie d z in ie  b a rd z o  n ik łe  re z u lta ty . O p ó r  w ła ś c ic ie li n ie w o ln ik ó w  
p rzec iw  in g eren c ji K o ro n y  w  sferę  ich  s to su n k u  d o  n ie w o ln ik ó w  b y ł 
b a rd z o  zac ię ty . N ie k tó rz y  b a d a c z e  są  z d a n ia , ż e  los n ie w o ln ik ó w  w 
k o lo n ia c h  h isz p a ń sk ic h  n ie  b y ł lep szy , a  b y ć  m o ż e  n a w e t go rszy  n iż  w 
B razy lii, a le  t ru d n o  to  ro zs trzy g n ą ć .
W  d ru g ie j p o ło w ie  X V III  w . k ró l K a ro l IV  z re a liz o w a ł w H isz p a n ii w ie le  
re fo rm  p o d ję ty c h  w d u c h u  ś w ia tłeg o  a b so lu ty z m u  i O ś w ie c e n ia . W  
ra m a c h  tej ak c ji o g ło sz o n o  w  1789 r. C o d ig o  N e g ro  (k o d ek s  p ra w  
d o ty c z ą c y c h  lu d n o ś c i c z a rn e j)  n a  w z ó r  a n a lo g ic z n eg o , w cze ś n ie jszeg o  
u s ta w o d a w stw a  fran cu sk ieg o . K o d ek s  te n  a k c e p to w a ł w p e łn i in s ty tu c ję  
n ie w o ln ic tw a  M u rz y n ó w , m ia ł je d n a k  n a  ce lu  p e w n e  u re g u lo w a n ie  
s to su n k ó w  m ię d z y  p a n a m i i n ie w o ln ik a m i o ra z  o g ra n ic z e n ie  sam o w o li 
w ła ś c ic ie li n ie w o ln ik ó w . N a tra f iło  to  je d n a k  n a  o p ó r  ze  s tro n y  k o lo n is tó w ,
zw łaszcza  w tro p ik a ln y c h  s tre fach  A m e ry k i h isz p a ń sk ie j, a  w ię c  tam  
w ła ś n ie , gdz ie  M u rz y n i by li n a jlic zn ie js i i n a jb a rd z ie j u c isk a n i n a  
p la n ta c ja c h . W  1794 r. k o d ek s  zo s ta ł u n ie w a ż n io n y .
C h w ilo w y  ro z k ła d  m o n a rc h ii  h isz p a ń sk ie j w  e p o c e  n a p o le o ń sk ie j 
o d d z ia ła ł n e g a ty w n ie  n a  los c z a rn y c h  n ie w o ln ik ó w . W zró s ł u c isk  ze s tro n y  
p a n ó w , zw ła szcza  ż e d o p ły w  c z a rn e j siły  ro b o cze j z A fry k i u leg ł p o d czas  
w o jen  z n a c z n e m u  o g ra n ic z e n iu . W ła ś c ic ie le  s ta ra li się  z m u s ić  n ie w o ln i­
k ów  d o  m a k sy m a ln e g o  w y siłk u . M n o ż y ły  się  b u n ty  lu d n o ś c i cza rn e j i 
w z ra s ta ło  zb ieg o stw o . P o w s ta n ie  n ie p o d le g ły c h  p a ń s tw  w A m e ry c e  h isz ­
p a ń sk ie j n ie  p rz y n io s ło  ze  so b ą  w y zw o len ia  n ie w o ln ik ó w , c h o ć  n ie k tó rz y  
p rz y w ó d c y  ru c h ó w  w o ln o ś c io w y ch  p rag n ę li to  z re a liz o w a ć . S p raw a  ta  
je d n a k  m u s ia ła  je sz c z e  czek a ć  n a  o s ta te c z n e  ro z w ią z a n ie . N ie w o ln ic tw o  
p la n ta c y jn e  u trz y m y w a ło  się  w  p e łn i n a  K u b ie  -  o s ta tn ie j k o lo n ii h is z p a ń ­
skiej w  A m e ry c e  i p rz y b ra ło  ta m  w X IX  w. n a w e t z n a c z n ie  n a  sile  w 
zw ią z k u  z ro zw o jem  p la n ta c ji trz c in y  cu k ro w ej.
Jamajka
S y stem  n ie w o ln ic z y  w b ry ty jsk ic h  In d ia c h  Z a c h o d n ic h  ró ż n ił  się  p o d  
w ie lo m a  w zg lę d am i o d  h isz p a ń sk ie g o  i p o rtu g a lsk ie g o . W  d o b ie  p o p rz e ­
d za ją ce j rew o lu c ję  o ra z  p o d c z a s  je j t rw a n ia  A n g licy  o p a n o w a li n a jw a ż ­
n ie jsze  w yspy  n a le ż ą c e  u p rz e d n io  d o  H isz p a n ó w . W e w ła d a n iu  A nglii 
z n a la z ła  się  w y sp a  B arb ad o s , z n a n a  p ó ź n ie j ja k o  b a rd z o  w a ż n y  o ś ro d e k  
c z a rn e g o  n ie w o ln ic tw a . W  1655 r. A n g licy  zd o b y li J a m a jk ę . W  czasie  
p a n o w a n ia  h isz p a ń sk ie g o  a u to c h to n ic z n a  lu d n o ś ć  in d ia ń sk a  u leg ła  c a łk o ­
w ite j zag ład z ie , b ra k  za ś  ja k ic h k o lw ie k  b o g ac tw  n a tu ra ln y c h  sp ra w ił, ż e 
H isz p a n ie  n ie  in te re so w a li się  w y sp ą . D z ię k i c y to w an e j ju ż ,  ś w ie tn e j p racy  
ja m a jc k ie g o  so c jo lo g a  O . P a tte rso n a  m o ż n a  z o r ie n to w a ć  się  w  losach  
w y sp y  w o k re s ie  b ry ty jsk im , k tó ry  trw a ł d o  1962 r., gdy  Ja m a jk a  u zy k a ła  
n ie p o d leg ło ś ć . P o c z ą tk o w o  A n g licy  u s iło w a li ta m  re a liz o w a ć  p o lity k ę  
o sa d n ic z ą  o p ie ra ją c  się  n a  b ia łe j lu d n o ś c i, co  n ie  d a ło  is to tn y c h  w y n ik ó w . 
R o zw ó j g o sp o d a rc z y  J a m a jk i, w y ra ź n y  o d  1700 d o  1774 r., b y ł ś ciś le  
z w ią z a n y  z w p ro w a d z e n ie m  p la n ta c ji trz c in y  c u k ro w e j, z p ro d u k c ją  
ro z m a ity c h  g a tu n k ó w  c u k ru  o ra z  ru m u . W y m a g a ło  to  im p o r tu  cz a rn e j siły
ro b o c z e j, k tó ra  z b ieg iem  czasu  p rzew y ż szy ła  lic z e b n ie  b ia ły c h  w  s to su n k u  
1 d o  10 i 1 d o  13.
W e d łu g  P a tte rso n a  w 1658 r. b y ło  n a  J a m a jc e  ty lk o  1400 M u rz y n ó w , w 
1745 ju ż  p rz e sz ło  100 ty s ., w  1 7 7 8 - p o n a d  2 0 0  ty s ., w  1 8 1 7 - z n a c z n ie  
p o w y ż e j 3 0 0  tys. Ich  d o w ó z  z  A fry k i d o  1810 r. p rz e k ro c z y ł 6 5 0  ty s. o sób . 
O b e c n ie  w y sp a  je s t  o jc z y z n ą  M u rz y n ó w  i M u la tó w .
P o d czas  gdy w e w czesn y m  o k re s ie  k o lo n iz a c ji n a  Ja m a jc e  p rz e w a ż a ła  
d ro b n a  w łasn o ś ć , to  w  X V III w . n a jle p sz e  g leby  p rzesz ły  w rę ce  m o ż n y c h  
p la n ta to ró w . O k o lic z n o ś ć  ta  w y w a rła  w ie lk i w p ły w  n a  dz ie je  w y sp y  i losy 
je j c z a rn e j lu d n o ś c i. D u ż a  cz ę ś ć  w ła ś c ic ie li re z y d o w a ła  w A n g lii. Byli to  
lu d z ie  b a rd z o  z a m o ż n i, n ie rz a d k o  z a a n g a ż o w a n i w  h a n d lu  m e tro p o lii  z 
k o lo n ia m i. Z d a rz a ło  się , ż e  ty lk o  w  w y ją tk o w y c h  o k o lic z n o ś c ia c h  z jaw ia li 
się  w  sw y ch  p o s ia d ło ś c ia c h  lu b  te ż  w  og ó le  n ig d y  ich  n ie  o g lą d a li. O p ła c a li 
sw o ich  re p re z e n ta n tó w  n a  J a m a jc e , k tó rz y  d z ie r ż y li o g ó ln y  n a d z ó r  n ad  
p la n ta c ja m i, n ie  m iesza ją c  się  je d n a k  d o  p ro d u k c ji. T a  d z ie d z in a  z n a jd o ­
w a ła  się  c a łk o w ic ie  w  gestii z a rz ą d c ó w  p o sz c z e g ó ln y c h  p la n ta c ji o ra z  
d o z o rc ó w  n ie w o ln ik ó w  w y w o d z ą cy ch  się  n a  ogó ł sp o ś ró d  ś ro d o w isk a  
m u rz y ń sk ie g o  lu b  m u la c k ie g o . B rak  s ta łeg o  n a d z o ru  ze  s tro n y  w ła ś c ic ie li 
p o g a rsza ł sy tu a c ję  n ie w o ln ik ó w , p o n ie w a ż  rz ą d cy  w y k o rzy sty w a li sw o ją  
u p rz y w ile jo w a n ą  sy tu a c ję  z a ró w n o  w o b ec  m ę ż c z y zn , ja k  k o b ie t. P o z o s ta ­
w ili p o  so b ie  b a rd z o  z łą  s ław ę , z a p e w n e  w  n ie m a ły m  s to p n iu  z a s łu ż o ­
n ą .
N ie w o ln ic y  dz ie lili się  n a  d w o rsk ic h  i p la n ta c y jn y c h . W ś ró d  p ie rw szy ch  
b y ła  z n a c z n a  lic zb a  p ra c o w n ik ó w  w y sp e c ja liz o w a n y ch  w ró ż n y c h  d z ie ­
d z in a c h , z w łaszcza  rz e m ie ś ln ik ó w . C i o s ta tn i  b y li p rz e d m io te m  zazd ro ś c i 
ze s tro n y  resz ty  p e rso n e lu  p la n ta c ji .  N ie  d o ty c z y ło  to  p o z o s ta łe j s łu ż b y  
d w o rsk ie j, k tó re j los b y ł cz ę s to  b a rd z o  c ię ż k i. N a le ż y  d o d a ć , ż e  p rz e d s ta ­
w io n y  p o d z ia ł  n a  n ie w o ln ik ó w  d w o rsk ic h  i p la n ta c y jn y c h  n ie  b y ł s ta ły . 
C z ę s to  s łu ż ą c y c h  o d sy ła n o  z a  k a r ę  d o  p ra c y  n a  p o la c h , z d a rz a ły  się  ta k ż e  
w y p a d k i p rz e c iw n e . P ra c a  n a  p la n ta c ji b y ła  b a rd z o  u c ią ż liw a , trw a ła  w 
se zo n ie , czy li w  o k re s ie  za s iew ó w  i z b io ró w , o k o ło  18 g o d z in  n a  d o b ę , z 
k ró tk im i d w ie m a  p rz e rw a m i n a  p o s iłk i, w  o k re s ie  z im o w y m  za ś  o k o ło  14 
g o d z in . Je ż e li w zią ć  p o d  u w ag ę , ż e  n ie w o ln ik  m u s ia ł so b ie  w y g o sp o d a ro ­
w ać  czas  n a  u p ra w ę  d ro b n e j p a rc e li ,  k tó r ą  m u  p rz y d z ie lo n o  ce lem  
w y ż y w ien ia , to  n ie  m o ż n a  się  d z iw ić , ż e  sy tu a c ja  p ra c o w n ik ó w  p la n ta c ji 
b y ła  b a rd z o  c ię ż k a . O d  p la n ta to ra  o trz y m y w a li cz ę ś ć  ż y w n o ś c i i o d z ie ż y . 
P a n o w ie  n ie  d b a li o  c h ry s tia n iz a c ję  n ie w o ln ik ó w , w  z w ią z k u  z czy m  n ie
p rzes trzeg a li ś w ią t re lig ijn y ch  ta k  ś c iś le , ja k  H isz p a n ie  i P o r tu g a ic z y c ) . 
P o z o s ta w ia ło  to  n ie w o ln ik o m  p e w n ą  sw o b o d ę  w  z a k re s ie  ich  w ie rze ń , ale 
sp ra w ia ło , ż e  p ra c o w a li n ie o m a l b ez  p rz e rw y , z w y ją tk ie m  czasu  p rz e z n a ­
czo n eg o  n a  sp o c z y n e k . O b o w ią z k i n ie w o ln ik a  b y ły  o k re ś la n e  p rzez 
ob y cza je  p a n u ją c e  n a  p o szczeg ó ln y ch  d u ż y c h  p la n ta c ja c h , w ład ze  in g e ro ­
w ały  w  te  sp raw y  w  n ie w ie lk im  s to p n iu . N ie w o ln ik  n ie  m ia ł n a  Jam a jce  
p ra w ie  ż a d n y c h  m o ż liw o ś c i s z u k a n ia  o p ie k i p rz e d  k rz y w d a m i ze s tro n y  
p a n a  lub  in n y c h  b ia ły c h , b o  jeg o  ś w iad ec tw o  n ie  m ia ło  ż a d n e j w arto ś c i 
p rz e d  s ą d e m , c h y b a  ż e b y ło  z ło ż o n e  za  w ied z ą  i zg o d ą  p a n a . N ie w o ln ik o m  
i c z a rn y m  w y z w o le ń c o m  g ro z iły  o k ru tn e  k a ry  ś m ie rc i za  w sze lk ą  p ró b ę  
czy n n eg o  p rz e c iw s ta w ien ia  się  b ru ta ln o ś c i  n ie  ty lk o  w ła ś c ic ie la , a le  i 
k a ż d eg o  in n e g o  b ia łeg o . W y d a je  się , ż e  w  z ak re s ie  w y m ia ru  sp ra w ie d li­
w oś ci sy tu a c ja  M u rz y n ó w  n a  Ja m a jc e , ja k  z re sz tą  w  ca ły c h  an g ie lsk ich  
In d ia c h  Z a c h o d n ic h , b y ła  z n a c z n ie  g o rsza  n iż  w  k o lo n ia c h  h isz p a ń sk ic h , 
ra s iz m  w y stę p o w a ł w  o  wiele, o strze jsze j fo rm ie  n iż  w  p o s ia d ło ś c ia c h  
p o r tu g a lsk ic h . N a le ż y  p o d k re ś li ć , ż e  m im o  to  n ie w o ln ic y  n ie  u s to su n k o ­
w yw ali się  b ie rn ie  d o  sw ojej sy tu ac ji. P a tte rso n  p o d k re ś la , ż e  dzieje  
J a m a jk i to  n ie  ty lk o  h is to r ia  je j p la n ta c ji ,  a le  ta k ż e  p a sm o  c ią g ły ch  b u n tó w  
k rw aw o  t łu m io n y c h  p rzez  b ia ły c h . W y tw o rz y ło  się  ta m  sw ego ro d za ju  
b łę d n e  k o ło . P a n o w ie  o b a w ia li się  n ie w o ln ik ó w  i w  zw ią z k u  z ty m  
s to so w a li w o b ec  n ic h  te r ro r . M u rz y n i za ś  s taw ia li o p ó r  sa b o tu ją c  w  m ia rę  
m o ż liw o ś c i n a rz u c o n e  im  o b o w ią z k i raz  p o  raz  p o ry w a ją c  za  b ro ń . 
O ś m ie la ła  ich  d o  tego  o g ro m n a  p rzew ag a  lic z e b n a  n a d  b ia ły m i, ci za ś  ż yli 
w  u staw iczn e j o b aw ie  p rz e d  rzez ią  i ty m  b a rd z ie j b y li sk ło n n i do  
o k ru c ie ń s tw  w o b ec  c z a rn y c h . C z y n n ik ie m  o s ła b ia ją c y m  p o w s ta n ia  n ie ­
w o ln ik ó w  b y ła  w e w n ę trz n a  h ie ra rc h iz a c ja  d z ie lą c a  ro z m a ite  g ru p y  tej 
sp o łe c z n o ś c i i h a m u ją c a  p ro c e s  p o w s ta w a n ia  je d n o lite j  ś w iad o m o ś c i 
k lasow ej. T a  o s ta tn ia  o k o lic z n o ś ć  n ie  s ta n o w iła  cech y  sp ecyficznej 
sy tu ac ji J a m a jk i, w y s tę p o w a ła  b o w ie m  w w ię k szy m  lu b  m n ie jszy m  
s to p n iu  w e w szy stk ich  p o s ia d ło ś c ia c h  e u ro p e jsk ic h  w  A m ery ce .
P o ło ż e n ie  n ie w o ln ik ó w  n a  Ja m a jc e  u leg a ło  p e w n y m  z m ia n o m . W  
p o c z ą tk o w e j fazie  k o lo n iz a c ji b ry ty jsk ie j b y li o n i b a rd z o  ź le  tra k to w a n i, 
c h o ć  p o d o b n o  los b ia ły c h  „ s łu ż ą c y c h ” , p rz y sy ła n y c h  w ó w czas n a  w ysp ę  z 
A n g lii n a  o k re ś lo n ą  liczb ę  la t, b y ł je sz c z e  go rszy . P a n o w ie  s ta ra li się  
z m u s ić  ich  w ty m  czasie  d o  ja k  n a jw ię k szeg o  w y siłk u  w ied z ą c , ż e 
„ s łu ż ą c y ”  m a  p o te m  o d z y sk a ć  sw o b o d ę , n a  n ic  w ię c  n ie  m o ż e  im  się  w ię cej 
p rzy d a ć . M u rz y n  p o z o s ta w a ł n a to m ia s t  d o ż y w o tn im  n ie w o ln ik ie m  i j e ­
go w ła ś c ic ie l b y ł z a in te re so w a n y , by  p ra c o w a ł e fek ty w n ie  ja k  n a jd łu ż e j.
W  X V III  w. sy tu a c ja  n ie w o ln ik ó w  u leg ła  p ew n e j p o p ra w ie , zw łaszcza  
n a  sc h y łk u  s tu le c ia , gdy p la n ta to rz y  p o c z u li się  p o w a ż n ie  zag ro ż en i 
p ro p a g a n d ą  a b o lic jo n is tó w . P a n o w ie  s ta ra li się  w ó w czas d o w ie ś ć , ż e  los 
M u rz y n ó w  w In d ia c h  Z a c h o d n ic h  p rz e d s ta w ia  się  z n a c z n ie  lep ie j, -niż  
tw ie rd z ą  p rz e c iw n ic y  p a n u ją c e g o  ta m  sy s tem u . Je d n a k ż e  n a w e t z w o le n ­
n ic y  u trz y m a n ia  n ie w o ln ic tw a  m u sie li n ie je d n o k ro tn ie  p rz y z n a w a ć , ż e  los 
n ie w o ln e j lu d n o ś c i J a m a jk i je s t  b a rd z o  zły . W y ra ź n e  p o g o rsz e n ie  w y zy sk u  
n a s t ą p i ło  w o k re s ie  s to p n io w e j lik w id ac ji ca łeg o  sy s te m u  n a  p o c z ą tk u  
X IX  w. W szy scy  zd aw a li so b ie  sp ra w ę , ż e  je g o  z n ik n ię c ie  je s t  ty lk o  kw estią  
c z a su , k tó ry  p a n o w ie  p rag n ę li w y zy sk a ć  ce le m  z a p e w n ie n ia  so b ie  d o ra ź ­
n ie  m a k sy m a ln y c h  k o rzy ś c i. B yło  to  d la  n ic h  ty m  w a ż n ie jsze , ż e  o d  
p o ło w y  X V III  w. J a m a jk a  o d c z u w a ła  d o tk liw ie  k o n k u re n c ję  lep szeg o  i 
ta ń szeg o  c u k ru  p ro d u k o w a n e g o  w  p o b lisk ic h  k o lo n ia c h  fra n c u sk ic h , a  
d o c h o d y  m ie jsco w y ch  p la n ta to ró w  u s ta w ic z n ie  sp ad a ły .
W ła ś n ie  n a  te n  sch y łk o w y  o k re s  n ie w o ln ic tw a  p rz y p a d a  n a  Ja m a jc e  
n ie o m a l c a łk o w ity  z a k a z  w y z w a la n ia  n ie w o ln ik ó w , b ra k ło  b o w ie m  siły  
ro b o cze j, p o n ie w a ż  w  1807 r. p a r la m e n t an g ie lsk i u z n a ł h a n d e l n ie w o l­
n ik a m i z a  n ie leg a ln y . W y d a je  się  je d n a k , ż e  n a  J a m a jc e  z n a c z e n ie  tego  
z a k a z u  b y ło  m n ie jsze  n iż  n a  in n y c h  te re n a c h  A m e ry k i.
P o ło ż e n ie  w y zw o le ń có w  b y ło  tu  n a  og ó ł z łe , z a ró w n o  p o d  w zg lę d em  ich  
p o zy c ji sp o łe c z n e j, ja k  sy tu a c ji m a te r ia ln e j. S ą  d o w o d y , ż e  n ie w o ln ic y  
zd aw ali so b ie  z teg o  sp raw ę  i ż e  n a d m ie rn ie  n ie  p ra g n ę li in d y w id u a ln y c h  
w y zw o lin  z o b a w y  p rz e d  n ę d z ą  i o p u sz c z e n ie m . S ta n o w ią c  w ła sn o ś ć  p a n a  
m og li m im o  w szy stk o  liczy ć  n a  to , ż e  w  c ię ż k ie j ch w ili u z y sk a ją  o d  n ieg o  
ja k ą ś  p o m o c , b o  ich  p rz e d w c z esn a  ś m ie r ć  n ie  le ż a ła  p rz e c ie ż  w  jeg o  
in te re s ie .
W  su m ie  w o ln o  s ą d z ić , ż e  p o ło ż e n ie  n ie w o ln ik ó w  n a  Ja m a jc e , ja k  
z re sz tą  w  c a ły c h  b ry ty jsk ic h  In d ia c h  Z a c h o d n ic h , p rz e d s ta w ia ło  się  gorzej 
n iż  w  k o lo n ia c h  h is z p a ń sk ic h  i n a w e t p o r tu g a lsk ic h . B rak ło  tu  in g eren c ji 
w ład zy  z w ie rz c h n ie j, k tó ra  by  k o n tro lo w a ła  w ła ś c ic ie li n ie w o ln ik ó w  o ra z  
h a m o w a ła  ich  z d z ie rs tw a  i b ru ta ln o ś ć .  N ie m a łe  z n a c z e n ie  m ia ła  n ie o b e c ­
n o ś ć  n a jw ię k sz y c h  w ła ś c ic ie li p la n ta c ji n a  w y sp ie , co  sp rz y ja ło  w sze lk im  
n a d u ż y c io m  ze s tro n y  k ie ro w n ik ó w  p ro d u k c ji  i d o z o rc ó w  w  s to su n k u  d o  
n ie w o ln ik ó w .
San D o m in g o
D zie je  n ie w o ln ic tw a  w e fra n c u sk ic h  p o s ia d ło ś c ia c h  n a  W ie lk ic h  i M ałych  
A n ty la c h  są  s łab ie j z b a d a n e  n iż  w  s ą s ie d n ic h  k o lo n ia c h  an g ie lsk ich . 
U c z e n i f ran cu scy  n ie m a ło  uw agi p o ś w ię c ili p o w s ta n iu  M u rz y n ó w  n a  San 
D o m in g o , w  su m ie  je d n a k  b a d a n ia  f ra n c u sk ie  n a d  d z ie ja m i n iew o ln ic tw a  
p o z o s ta ły  w ty le  za  p ra c a m i b ry ty jsk im i i p ó łn o c n o a m e ry k a ń sk im i. 
S p ra w a  S an  D o m in g o  je s t  ty m  b a rd z ie j d la  n as  in te re su ją c a , ż e  p rzecie ż  
ró w n ie ż  i P o la c y  b ra li u d z ia ł w  tra g ic z n y m  fin a le  d z ie jó w  E u ro p e jczy k ó w  
n a  w ysp ie .
K o lo n iz a c ja  f ra n c u sk a  n a  w y sp ach  M o rz a  K a ra ib sk ieg o  ro z p o c z ę ła  się  
w  d ru g ie j ć w ie rc i X V II w ., p rzy  c z y m  ca ły  je j w czesn y  o k re s  to  p a sm o  w alk 
z w o jo w n iczy m i p le m io n a m i k a ra ib sk im i o ra z  w sp ó łz a w o d n ic tw o  z 
A n g lik a m i. C z ę s te  k o n flik ty  m ię d z y  F ra n c ją , H isz p a n ią  i A n g lią  p o w o ­
d o w a ły  o s tre  s ta rc ia  m ię d z y  k o lo n is ta m i p o c h o d z ą c y m i z ty c h  trzech  
p a ń s tw ; to w arzy szy ły  im  w ie lo k ro tn e  z m ia n y  s ta n u  p o s ia d a n ia . T o  
o s ta tn ie  z jaw isk o  trw a ło  ró w n ie ż  w  X V III w. w zw ią z k u  z w o jn a m i m ię dzy  
A n g lią  i F ra n c ją . P o w o d o w a ły  o n e  d u ż e  sp u s to sz e n ia  w ysp  p rzez  w o jska  i 
p ira tó w  s tro n  w o ju ją c y c h , n isz c z ą c y ch  p o s iad ło ś c i n ie p rz y ja c ie la . C o  się  
ty czy  S an  D o m in g o , to  z a c h o d n ia  cz ę ś ć  w yspy  p o z o s ta w a ła  w  X V III w. 
p o d  p a n o w a n ie m  h is z p a ń sk im , w sc h o d n ią  za ś  z a w ła d n ę li F ra n c u z i. W  ich 
r ę k u  z n a la z ła  się  ta k ż e  M a r ty n ik a , S a in te  L u c ie  i k ilk a  in n y c h  w ysp. 
R z e c z n ik ie m  e k sp a n s ji k o lo n ia ln e j w  X V II w. b y ł k a rd y n a ł R ic h e lie u , 
fak ty czn y  k ie ro w n ik  p o lity k i fran cu sk ie j za  L u d w ik a  X III , w  p ó ź n ie jszy m  
za ś  o k re s ie  s ły n n y  C o lb e r t. O b a j u s iło w a li ro zsze rzy ć  i u m o c n ić  k o lon ie  
p o p rz e z  p o w ie rz e n ie  ich  k o le jn o  w ie lk im  k o m p a n io m  o c h a ra k te rz e  
m o n o p o lis ty c z n y m . N ie  d a ło  to  ta k  p o z y ty w n y c h  w y n ik ó w , ja k  sp o d z ie ­
w ali się  in ic ja to rz y , n ie m n ie j F ra n c ja  s ta ła  się  p o tę g ą  k o lo n ia ln ą , zd o ln ą  
d o  ry w alizac ji z A n g lią  i H o la n d ią ,  n ie  m ó w ią c  ju ż  o  H isz p a n ii, k tó ra  w
X V II w . w esz ła  w  fazę  u p a d k u .
W  1640  r. d o  k o lo n ii f ra n c u sk ic h  n a d  M o rz e m  K a ra ib sk im  w p ro w a ­
d z o n o  u p ra w ę  trz c in y  c u k ro w e j. In ic ja to re m  b y ł J e a n  A u b e r t , ó w czesny  
k o m e n d a n t  fra n c u sk ic h  A n ty li. Z o r ie n to w a ł się , ż e  w a ru n k i geograficzne 
w y b itn ie  sp rzy ja ją  tej u p ra w ie  w y m ag a ją ce j k l im a tu  tro p ik a ln e g o  o raz  
b a rd z o  u ro d z a jn e j g leby . W szy stk ie  te  w a ru n k i w sp ó łis tn ia ły  zw łaszcza  na
S an  D o m in g o , szczeg ó ln ie  w n a d b rz e ż n e j s tre fie  ró w n in n e j. N a le ż a ło  w ię c  
zn a le ź ć  siłę  ro b o c z ą  d la  p la n ta c ji ,  p o c z ą tk o w o  je sz c z e  n ie z b y t lic zn y ch  i 
raczej n ie w ie lk ic h . W a ru n k ie m  ich  d a lszeg o  ro zw o ju  b y ło  sp ro w a d z e n ie ' 
o d p o w ie d n ie j liczb y  lu d z i z d o ln y c h  d o  c ię ż k ie j p racy . F ra n c u z i, p o d o b n ie  
ja k  A n g lic y , u ż y li d o  tego  u b o g ich  b ia ły c h  lu b  sk a z a ń c ó w  m n ie j lu b  w ię cej 
p rz y m u so w o  z sy łan y ch  n a  A n ty le , z ty m  ż e p rz e z  o k re ś lo n ą  liczb ę  la t 
m ie li p ra c o w a ć  u  p la n ta to ró w , by  sp ła c ić  k o sz ta  tr a n s p o r tu  d o  A m e ry k i, 
p o  u p ły w ie  za ś  teg o  c zasu  c i, co  p rz e ż y li, o d zy sk iw a li w o ln o ś ć . W  d u ż y m  
s to p n iu  w ła ś n ie  z teg o  ź ró d ła  w y w o d z ili się  d o sy ć  lic zn i n a  S an  D o m in g o  
u b o d z y  b ia li , o d n o sz ą c y  się  z n ie n a w iś c ią  z a ró w n o  d o  m ie jsco w ej 
a ry s to k ra c ji p la n ta to rs k ie j , j a k  i d o  M u rz y n ó w  i M u la tó w . O d e g ra ło  to  
n ie m a łą  ro lę  w  o k re s ie  w ie lk ieg o  p o w s ta n ia  n ie w o ln ik ó w  n a  sc h y łk u
X V III w .
N ie p o w o d z e n ie  ak c ji o s ie d la n ia  „ b ia ły c h  n ie w o ln ik ó w ”  m u s ia ło  
d o p ro w a d z ić  d o  im p o r tu  c z a rn y c h . W  ty m  h a n d lu  by li w y b itn ie  z a in te ­
re so w a n i z a m o ż n i k u p c y  z N a n te s , B o rd eau x  i in n y c h  fra n c u sk ic h  p o rtó w  
a tla n ty c k ic h . Z w ła sz c z a  N a n te s  s ta ło  się  g łó w n y m  o ś ro d k ie m  f ra n c u ­
sk iego  h a n d lu  tró jk ą tn e g o , p o leg a ją ceg o  n a  w y w o zie  e u ro p e jsk ie j ta n d e ty  
d o  A fry k i, z a k u p ie  w z a m ia n  za  to  n ie w o ln ik ó w , tra n s p o r to w a n y c h  
n a s tę p n ie  n a d  M o rz e  K a ra ib sk ie  lu b  d o  k o lo n ii h isz p a ń sk ic h . P rz e d s ię ­
b io rc y  i a rm a to rz y  fran cu scy  n a b y w a li p rz e d e  w szy stk im  c u k ie r , a  ta k ż e  
ty to ń  i n ie k tó re  in n e  p ro d u k ty  m ie jsco w e  p rz e z n a c z o n e  d o  w y w o zu  n a  
ry n k i m e tro p o lii  i p o ś re d n io  do  in n y c h  k ra jó w  e u ro p e jsk ic h . B ył to  h an d e l 
a n a lo g ic z n y  d o  p a n u ją c e g o  w p ie rw sz y m  b ry ty jsk im  im p e r iu m  k o lo n ia ­
ln y m , gd z ie  w X V III  w . d o m in o w a ł w  tej d z ie d z in ie  B ris to l, L iv e rp o o l i 
L o n d y n . H a n d e l te n  u m o ż liw ił ro zw ó j z a m o rsk ic h  p o s ia d ło ś c i w  A m e ry ­
ce , a  p rz e d e  w szy stk im  p rz y sp ie sz a ł n a g ro m a d z e n ie  k a p ita łu  w e F ra n c ji. 
D o  p ew n eg o  s to p n ia  sp rz y ja ło  to  ró w n ie ż  ro zw o jo w i n ie k tó ry c h  d z ied z in  
p rz e m y s łu  fra n c u sk ie g o , a  m ia n o w ic ie  z a k ła d ó w  ra fin e rii  c u k ru , p r o d u k ­
cji te k s ty lió w  p rz e z n a c z o n y c h  d la  k o lo n ii i A fry k i itp .
K o lo n ie  an g ie lsk ie  i fra n c u sk ie  m ia ły  w z a sad z ie  p ra w o  p ro w a d z e n ia  
h a n d lu  w y łą czn ie  z m e tro p o li ą ,  co  szy b k o  o k a z a ło  się  n ie m o ż liw e  d o  
ca łk o w ite j re a liz a c ji, a le  je d n a k  p o w s trz y m y w a ło  w z ro s t g o sp o d a rc z y  
k o lo n ii n ie  ty lk o  w sk u te k  p o z b a w ie n ia  ic h  m o ż liw o ś c i ro z b u d o w y  
p rz e m y s łu , a le  ta k ż e  b a rd z ie j w ie lo s tro n n e g o  ro ln ic tw a . K o lo n ie  te  s ta ły  
się  s tre f ą  k la sy czn e j m o n o k u ltu ry . P ro d u k o w a ły  c u k ie r  i n ie lic z n e  in n e
to w a ry , w y sy łan e  n a  ry n k i e u ro p e jsk ic h  m e tro p o lii ,  sk ą d  z  k o le i im p o r­
to w a ły  a r ty k u ły  p rzem y sło w e . Ich  z a o p a trz e n ie  w  ż y w n o ś ć  z reguły 
sz w a n k o w a ło , p o n ie w a ż  ro ln ic tw o  b y ło  słabe .
W szy stk o  to  sp ra w iło , ż e  g o sp o d a rk a  k o lo n ia ln a  b y ła  n a  A n ty lach  
n ie s ły c h a n ie  c h w ie jn a , w ra ż liw a  n a  w sze lk ie  z a b u rz e n ia  g o sp o d a rcze  i 
p o lity c z n e  i ż e  p o  o k re sa c h  p o m y ś ln o ś c i d o c h o d z iło  z regu ły  d o  je j u p ad k u  
w y w o łan eg o  w y c z e rp a n ie m  się  g leb y  (jak  w  b ry ty jsk ic h  In d ia c h  Z a c h o d ­
n ich ), w o jn a m i i p o w s ta n ia m i n ie w o ln ik ó w  (S an  D o m in g o ) lu b  zak o ń cze ­
n ie m  d o b re j k o n iu n k tu ry  w  d z ie d z in ie  sp rz e d a ż y  g łó w n y ch  p ro d u k tó w .
N a  sc h y łk u  X V II w. lu d n o ś ć  f ra n c u sk ic h  A n ty li s ię g a ła  za led w ie  4 7  312 
o só b  (w ed łu g  sp isu  z 1687 r.), w  ty m  18 8 8 8  b ia ły c h , 27  tys. cza rn y ch  
n ie w o ln ik ó w , 1484 w o ln y c h  M u rz y n ó w  i M u la tó w , o czy w iś c ie  w yzw o­
le ń có w  lu b  ich  p o to m k ó w . L u d n o ś ć  S an  D o m in g o  w y n o s iła  w ted y  ogółem  
7 9 9 3  o so b y  i b y ła  n a jw ię k sz a  w  p o ró w n a n iu  z in n y m i k o lo n iam i 
f ra n c u sk im i. Są  to  je sz c z e  liczb y  n ie w ie lk ie , a le  ju ż  w ó w czas w idać  
p rzew ag ę  l ic z e b n ą  c z a rn y c h  n a d  b ia ły m i.
S p is z 1701 r. w sk azu je , ż e  w  in te re su ją c y c h  n a s  tu  k o lo n iach  
fra n c u sk ic h  b y ło  ju ż  4 4  tys. c z a rn y c h , d w u k ro tn ie  w ię cej n iż  b ia łych . 
N ie m n ie j je s t  to  ty lk o  p o c z ą tk o w a  faza  p ro c e su , k tó ry  w  X V III w . p rzy b ra ł 
n ie o m a l c h a ra k te r  law in o w y . W e d łu g  o b lic z e ń  C u r t in a  w latach  
1 7 0 1 -1 8 1 0  im p o r to w a n o  d o  f ra n c u sk ic h  w y sp  k a ra ib sk ic h  p rz e sz ło  1348 
tys. M u rz y n ó w , czy li 2 2 ,3 %  ca ło ś c i w y w o zu  n ie w o ln ik ó w  z A fry k i do 
A m e ry k i. P o d  ty m  w zg lę d em  e k sp o r t  z A fry k i d o  k a ra ib sk ic h  ko lon ii 
a n g ie lsk ic h  (23 ,2% ) ty lk o  n iew ie le  p rzew y ż sza ł u d z ia ł F ra n c u z ó w . Pod 
w zg lę d em  d o w o z u  n ie w o ln ik ó w  S an  D o m in g o  z a jm o w a ło  zd ecy d o w an ie  
p ie rw sze  m ie jsce  w ś ró d  k o lo n ii f ra n c u sk ic h . W e d łu g  o b lic z e ń  C u rtin a  
p rz y b y ło  ta m  o d  1700 d o  1810 r. 789  7 0 0  n ie w o ln ik ó w , gdy  n a  M arty n ik ę  
i G w a d e lu p ę  p rz y p a d ło  p o  o k o ło  ć w ie r ć  m ilio n a , p o z o s ta ł ą  za ś  liczb ę  55 
tys. lu d z i w c h ło n ę ły  L u iz ja n a  i f ra n c u sk a  G u ja n a .
W z ro s t liczb y  c z a rn y c h  n ie w o ln ik ó w  ju ż  w  o s ta tn ie j ć w ie rc i X V II w. 
o ra z  ich  s ta le  ro sn ą c a  p rzew ag a  lic z e b n a  n a d  F ra n c u z a m i sk ło n iły  rzą d 
L u d w ik a  X IV  w  1685 r. d o  o g ło sz e n ia  tzw . C o d e  N o ir , czy li k o d e k su  praw  
d o ty c z ą c eg o  lu d n o ś c i c z a rn e j. K o d e k s  te n  u je d n o lic ił is tn ie ją c e  ju ż  
p ra w o d a w s tw o  w tej d z ie d z in ie  o ra z  d o d a ł n o w e  p rzep isy . J a k  słu szn ie  
p o d k re ś la ł G a s to n -M a r tin ,  k o d ek s  m ia ł p rz e d e  w szy stk im  n a  ce lu  zap ew ­
n ie n ie  b ia ły m  b e z p ie c ze ń s tw a  i u trz y m a n ie  M u rz y n ó w  w p o słu sze ń s tw ie . 
B a rd zo  p o b ie ż n ie  tra k to w a ł sp ra w ę  k a te c h iz ac ji c z a rn y c h , n a to m ia s t  o
w iele  d o k ła d n ie j fo rm u ło w a ł sp ra w y  d o ty c z ą c e  o g ra n ic z e n ia  d o  m in im u m  
ich  sw o b o d y . T a k  w ię c  s ta n o w ili o n i w ed łu g  k o d e k su  ru c h o m ą  w łasn o ś ć  
p a n a , k tó r ą  m óg ł d y sp o n o w a ć  i sp rz e d a w a ć , z ty m  ż e m a tk i n ie  m o g ły  by ć  
o d d z ie la n e  o d  d z iec i n ie le tn ic h . W ła ś c ic ie l m ia ł p ra w o  w y m ie rz a n ia  im  
k ar, je ż e li  je d n a k  w g rę  w c h o d z iła  k a ra  ś m ie rc i lu b  o b c ię c ia  c z ło n k ó w , 
m u s ia ł s taw ić  ich  p rz e d  s ą d e m  p u b lic z n y m . T o  o s ta tn ie  o g ra n ic z e n ie  n ie  
d o ty c z y ło  zb ieg ły ch  n ie w o ln ik ó w  (m a rro n s). N ie w o ln ic y  n ie  m ie li p ra w a  
n o sz e n ia  b ro n i , c h y b a  ż e  n a  p o lo w a n iu  i za  zg o d ą  p a n a , n ie  w o ln o  im  b y ło  
b ra ć  u d z ia łu  w  z g ro m a d z e n ia c h  sk u p ia ją c y c h  lu d z i z ró ż n y c h  p la n ta c ji ,  
ta k i sam  z a k a z  d o ty c z y ł u ż y w a n ia  n a p o jó w  a lk o h o lo w y c h . Z a  z a m a c h  n a  
ż y c ie  lu b  zd ro w ie  p a n a , je g o  ro d z in y  i lu d z i b ia ły c h  g ro z iła  c z a rn e m u  k a ra  
o k ru tn e j ś m ie rc i, p o d o b n ie  ja k  z a  n ie k tó re  k a te g o rie  k rad z ie ż y . J e d n o ­
cze ś n ie  u s iło w a n o  d ro g ą  in n y c h  p rz e p isó w  z a p o b ie c  zb ieg o stw u  n ie w o l­
n ik ó w , w y s tę p u ją c e m u  o d  X V II w.
K o d ek s  u z n a w a ł m a łż e ń s tw o  n ie w o ln ic z e  z a w a rte  w o b ec  k s ię d za , ale  
n ie  a k c e p to w a ł m a łż e ń s tw  z a w a rty c h  b ez  u d z ia łu  K o ś c io ła , te  zaś  
z d e c y d o w a n ie  p rz e w a ż a ły . N ie  w ia d o m o , w  ja k im  s to p n iu  u s ta w o d a w ­
stw o  to  b y ło  re a liz o w a n e  w  ż y c iu  c o d z ie n n y m  n a  p la n ta c ja c h , z a p e w n e  
w iele  jeg o  p rz e p isó w  p o z o s ta w a ło  m a r tw ą  lite rą .
F ra n c u sc y  p la n ta to rz y  i d u c h o w n i a b s o lu tn ie  n ie  d b a li o  is to tn ą  
c h ry s tia n iz a c ję  n ie w o ln ik ó w , w  w y n ik u  czego  k u lty  a fry k a ń sk ie  z a c h o ­
w ały  o g ro m n ą  m o c , a  ich  rz e c z n ic y -c z a ro w n ic y  w y w iera li n ie m a ły  w p ły w  
n a  c z a rn y c h .
N a  p ie rw szy  p la n  w y su w a ł się  k u lt  \vu -d u , b u d z ą c y  p ó ź n ie j ż yw e 
z a in te re so w a n ie  u c z o n y c h  a m e ry k a ń sk ic h  i e u ro p e jsk ic h . Jeg o  b o g a ta  
o b rz ę d o w o ś ć , z w ią z a n a  ta k ż e  ze  sk ła d a n ie m  k rw aw y ch  o fia r , n ie  z o s ta ła  
d o tą d  w  p e łn i z b a d a n a .
R ó w n ie ż  i n a  San  D o m in g o  d o sz ło  d o  sw ego  ro d z a ju  sy n k re ty z m u  
c h rz e ś c ija ń s tw a  z w ie rz e n ia m i a fry k a ń sk im i, co  b y ło  ty m  ła tw ie jsze , ż e 
p la n ta to rz y  n ie  d b a li o  czy sto ś ć  re lig ii w y zn aw an e j p rz e z  n ie w o ln ik ó w . 
P o d o b n ie  ja k  n a  Ja m a jc e , b y li ta k ż e  p rz e c iw n i ro z sz e rz a n iu  w ś ró d  
n ie w o ln ik ó w  u m ie ję tn o ś c i c z y ta n ia  i p isa n ia . N a u k ę  u w a ż a n o  za  n ie b e z ­
p ie c z n ą , p o n ie w a ż  m o g ła  „ d e m o ra liz o w a ć ”  n ie w o ln ik ó w , b u d z ą c  w  n ic h  
lu b  u m a c n ia j ą c  p o c z u c ie  w łasn e j g o d n o ś c i. K sz ta łc o n o  M u rz y n ó w  je d y ­
n ie  w  za k re s ie  u m ie ję tn o ś c i n ie z b ę d n y c h  w ż y c iu  c o d z ie n n y m  n a  p la n ta c ji 
czy  w s łu ż b ie  d o m o w e j u  p a n a . W  re z u lta c ie  teg o  s łu ż b a , łą c z n ie  z 
d o m o w y m i rz e m ie ś ln ik a m i, m u s ia ła  b y ć  b a rd z o  lic z n a , b o  k a ż d y  je j
c z ło n e k  u m ia ł w y k o n y w a ć  ty lk o  n ie lic z n e  cz y n n o ś c i. W  ż y c iu  co d z ien ­
n y m  b y ło  n ie z b ę d n e  p o ro z u m ie w a n ie  się  z n ie w o ln ik a m i. T a k  wię c 
M u rz y n i p rzy sw o ili so b ie  ru d y m e n ty  j ę z y k a  fran cu sk ieg o , a le  przesycili je  
e le m e n ta m i j ę z y k o w y m i p o c h o d z ą c y m i z ró ż n y c h  s tro n  A fry k i, sk ą d  ich 
w y w o ż o n o . W  zw ią z k u  z ty m  w y tw o rzy ł się  w  ty c h  k o lo n ia c h  sw oisty 
j ę z y k , k tó reg o  p o d s ta w ę  s ta n o w ił ję z y k  fra n c u sk i u ż y w a n y  w  X V III w., ale  
jeg o  frazeo lo g ia  zaw ie ra  d o tą d  m n ó s tw o  w y razó w  i z w ro tó w  afry k a ń sk ich . 
J ę z y k  te n  z o s ta ł n ie ja k o  sk o d y fik o w an y  i u ję ty  w  ra m y  g ra m a ty k i d o p ie ro  
w X IX  w ., gdy  z a c z ą ł fu n k c jo n o w a ć  ró w n ie ż  ja k o  j ę z y k  lite ra c k i n a  San 
D o m in g o , M a r ty n ic e  i n a  in n y c h  w y sp ach  w  d a w n y c h  i obecnych  
p o s ia d ło ś c ia c h  f ra n c u sk ic h .
W sk a z a łe m  ju ż  n a  o lb rz y m i d o w ó z  c z a rn y c h  n ie w o ln ik ó w  n a  fran cu ­
sk ie  w yspy  M o rz a  K a ra ib sk ie g o  w X V III i w  p ie rw szy ch  la ta c h  X IX  w. i n a  
w io d ą c ą  ro lę  S an  D o m in g o  w  tej d z ie d z in ie . Był to  refleks, a  zarazem  
p o d s ta w o w y  w a ru n e k  o g ro m n e g o  ro z k w itu  g o sp o d a rk i p lan tacy jn e j 
n a s ta w io n e j p rz e d e  w szy stk im  n a  e k sp o r t  c u k ru , a  w  pew nej m ie rz e  takż e 
kaw y , b a w e łn y  i in d y g o . C u k ie r  z f ra n c u sk ic h  p o s ia d ło ś c i b y ł ta ń szy  i 
lepszy  od  p ro d u k o w a n e g o  w  an g ie lsk ich  In d ia c h  Z a c h o d n ic h , m .in . na 
J a m a jc e , p o n ie w a ż  g leb a  S an  D o m in g o  n ie  b y ła  je szcze  w  X V III w. 
w y c z e rp a n a  w sk u te k  d łu g o trw a łe j u p ra w y  trz c in y  c u k ro w e j. C u k ie r  ten 
w o ln o  b y ło  w y w o zić  ty lk o ,  d o  F ra n c ji, k tó ra  z a o p a try w a ła  ko lon ie 
k a ra ib sk ie  w p o trz e b n e  im  to w a ry , c ią g n ą c  z tego  h a n d lu  w y so k ie  do ch o d y  
i re e k sp o rtu ją c  c u k ie r  d o  in n y c h  k ra jó w . N a  ty m  tle  w y tw o rzy ła  się  wię ź  
so lid a rn o ś c i m ię d zy  p la n ta to ra m i n a  fra n c u sk ic h  w y sp a c h  M o rz a  K ara ib ­
sk iego  a  z a m o ż n y m i k u p c a m i z p o r tó w  a tla n ty c k ic h  F ra n c ji , k tórzy  
in w esto w a li p o tę ż n e  k a p ita ły  w  h a n d lu  tró jk ą tn y m  z A fry k ą  i k o lo n iam i, 
zw łaszcza  gdy  K o ro n a  z re z y g n o w a ła  z n a rz u c a n ia  im  zw ie rzch n ic tw a  
w ie lk ich  k o m p a n ii  m o n o p o lis ty c z n y c h .
S y tu a c ja  u k ła d a ła  się  w ię c  a n a lo g ic z n ie , ja k  w  A n g lii, z ty m  ż e system  
p la n ta c y jn y  w szed ł w  b ry ty jsk ic h  In d ia c h  Z a c h o d n ic h  w  faz ę  sto p n io w eg o  
u p a d k u  w d ru g ie j p o ło w ie  X V III  w ., p o d c z a s  gdy  n a  A n ty la c h  francusk ich  
p rze ż y w a ł w ła ś n ie  w ted y  sw ój ro zk w it. J e d n a k ż e  ro z k w it ten  został 
z n iw e c z o n y  w  czasie  w ie lk ieg o  p o w s ta n ia  n ie w o ln ik ó w  n a  S an  D om in g o , 
k tó re  w y b u c h ło  w  1791 r.
C h c ia łb y m  p o ś w ię c ić  k ilk a  słów  ty m  w y d a rz e n io m . P ie rw sze  akcje 
z m ie rz a ją c e  d o  ro z sz e rz en ia  w ła sn y ch  p ra w  p o d ję li z a m o ż n i M u lac i na 
S an  D o m in g o  k o rz y s ta ją c  z w y b u c h u  W ie lk ie j R ew o lu c ji w  1789 r.
U siło w ali p o p rz e z  w łasn e  g ru p y  n a c isk u  w  P a ry ż u  i za  p o ś re d n ic tw e m  
d eleg ac ji w y sy łan y ch  d o  K o n s ty tu a n ty  u z y sk a ć  ró w n o u p ra w n ie n ie  z 
b ia ły m i o ra z  p ra w o  p o s ia d a n ia  w łasn e j re p re z e n ta c ji z a ró w n o  w z g ro m a ­
d z e n ia c h  p ra w o d a w c zy c h  n a  w y sp a c h , ja k  i w  p a r la m e n c ie  fra n c u sk im . 
O s ią g n ę li w p ra w d z ie  p o p a rc ie  M ira b e a u , L a fa y e tte ’a  i n ie k tó ry c h  in n y p h  
d z ia ła c zy  K o n s ty tu a n ty , a le  n a tra f ili  n a  n ie c h ę tn ą  o b o ję tn o ś ć  w ię k szo ś c i 
d e p u to w a n y c h  o ra z  n a  z a c ię ty  o p ó r  p la n ta to ró w  z a ró w n o  w P a ry ż u , ja k  i 
w  k o lo n ia c h . G ru p a  M u la tó w  z n ie c h ę c o n y c h  h a m o w a n ie m  p ro c e su  
e m a n c y p a c ji p o d ję ła  w  1790 r. p ró b ę  p o w s ta n ia , z g n ie c io n ą  w  z a ro d k u . 
P rzy w ó d cy  M u la tó w  V in c e n t O gé i jeg o  b ra t  o ra z  n ie ja k i C h a v a n n e s  
zo s ta li o k ru tn ie  s tra c e n i p rz e z  ła m a n ie  k o łe m . B ogaci M u la c i n ie  sp rzy ja li 
e m a n c y p a c ji c z a rn y c h  n ie w o ln ik ó w , by li b o w ie m  p o d  w zg lę d em  sp o łe c z ­
n y m  z n a c z n ie  b liż s i ś re d n im  sfe ro m  lu d n o ś c i b ia łe j n a  S an  D o m in g o . T o  
w ła ś n ie  te  d w ie  g ru p y  lu d n o ś c i so lid a ry z o w a ły  się  p rzez  d łu ż sz y  czas z 
re w o lu c y jn y m i w ła d z a m i m e tro p o lii ,  p o d c z a s  gdy a ry s to k ra c ja  p la n ta to r ­
ska  sp rz y ja ła  B u rb o n o m , n ie  w a h a ją c  się  w  raz ie  p o trz e b y  p rz y w o ła ć  n a  
p o m o c  A n g lik ó w , sw y ch  o d w ie c z n y c h  w rogów . C z a rn i n ie w o ln ic y  z a c h o ­
w ali sp o k ó j w te j p ie rw sze j faz ie  rew o lu c ji. N ie w ą tp liw ie  je d n a k  d o c h o ­
d z iły  d o  n ic h  w ie ś c i o  z m ia n a c h  w e F ra n c ji i o  z a c ię ty c h  sp o ra c h  i w a lk a c h  
m ię d zy  w ie lk im i p la n ta to ra m i a  n iż sz y m i g ru p a m i b ia ły c h  i M u la tó w . N ie  
sp e łn iły  się  n a d z ie je  O gé n a  p o w sta n ie  c z a rn y c h , n a  raz ie  losy  z a m o ż n y c h  
M u la tó w  b y ły  b o w ie m  im  o b o ję tn e . J e d n a k ż e  zacz ę ły  d z ia ła ć  in n e  
o k o lic z n o ś c i. P la n ta to rz y  p o w o ły w a li k ilk a k ro tn ie  sw y ch  n ie w o ln ik ó w  
p o d  b ro ń  w  to k u  w alk  z p rz e c iw n ik a m i. Z  F ra n c ji d o c h o d z iły  w ieś ci o  
ra d y k a ln y c h  p rz e m ia n a c h  re w o lu c y jn y c h , a  n a  S an  D o m in g o  i n a  in n y c h  
fra n c u sk ic h  w y sp ach  z a p a n o w a ł c h a o s  a d m in is tra c y jn y  i p o lity c z n y . 
C z a rn i m ie li w ła sn ą  tra d y c ję  w a lk  z w ła ś c ic ie la m i n ie w o ln ik ó w . W sp o ­
m in a łe m  ju ż  o  ich  zb ieg o stw ie  i z b ro jn y m  o p o rz e , u p ra w ia n y m  p rzez  
m arrons.
W  1791 r. w y b u c h ło  n a  S an  D o m in g o  p ie rw sze  p o w sta n ie  n ie w o ln ik ó w  
p o d  d o w ó d z tw e m  B o u c k m a n a , z a p e w n e  zb ieg a  z k o lo n ii a n g ie lsk ic h . Po 
jeg o  ś m ie rc i k ie ro w n ic tw o  p rze ję li J e a n -F ra n ę o is  i B iassou . W a lk i to czy ły  
się  z n ie z w y k ły m  o k ru c ie ń s tw e m  w z a je m n y m  i sp o w o d o w a ły  o g ro m n e  
z n isz c z e n ia . M u la c i p o c z ą tk o w o  p o p ie ra j ą c y  b ia ły c h  p rzec iw  n ie w o ln i­
k o m  z b ieg iem  czasu  zacz ę li z m ie n ia ć  s ta n o w isk o . C h w ie jn a  p o lity k a  
re p re z e n ta n tó w  m e tro p o lii  i z a c ię ty  o p ó r  p la n ta to ró w  w ro g ich  n a w e t 
u m ia rk o w a n y m  re fo rm o m  p o tę g o w a ły  c h a o s . S iły  w o jsk o w e  F ra n c ji n a
w y sp ach  b y ły  m n ie j n iż  sk ro m n e . K o m isa rz e  p rzy b y li z m e tro p o lii 
m u s ie li t łu m ić  z b ro jn y  o p ó r  p la n ta to ró w , k tó ry  w  1793 r. p rzy b ra ł 
c h a ra k te r  o tw a rte g o  p o w s ta n ia  p rzec iw  w ła d z o m  re w o lu c y jn y m . Z b u n to ­
w an i M u rz y n i m og li d z ię k i te m u  k o n so lid o w a ć  sw e siły  n a  p ó łn o c y  w yspy. 
W ię ce j, n a  w ezw an ie  k o m isa rz a  S a n to n a x a  liczn i c z a rn i, k tó ry m  o b iecan o  
w o ln o ś ć , w y stą p ili z b ro jn ie  p o  jeg o  s tro n ie  p rzec iw  a ry s to k ra c ji. W  1793 r. 
K o n w e n t o g ło sił z n ie s ie n ie  n iew o li w  k o lo n ia c h  fra n c u sk ic h , co  o czy w iś ­
c ie  je szcze  b a rd z ie j z a o s trz y ło  w a lk ę  z a ry s to k ra c ją  p la n ta to rs k ą , ale
S y m b o lic z n e  p r z e d s ta w ie n ie  a k tu  w y /w o le n ia  n iew o ln ik ó w  p rz e z  K raneji; w 
o k re s ie  K o n w e n tu  w  17 9 3  r. A k t ten  z o s ta t d e  f a d o  u n ie w a ż n io n y  p rzez  
D y re k to r ia t  i K o n s u la t .  F ra n c ja  z n io s ła  c z a rn e  n ie w o ln ic tw o  d o p ie r o  w  1848  r. 
p o d c z a s  re w o lu c ji  lu to w e j
je d n o c z e ś n ie  z je d n a ło  a k ty w n e  p o p a rc ie  ze  s tro n y  M u rz y n ó w . N a  S an  
D o m in g o  u z y k a li o n i w y b itn e g o  p rz y w ó d c ę  w  o so b ie  P io tra  B ap ty sty  
T o u s s a in ta  L o u v e r tu re ’a , je d n e g o  z n a jw y b itn ie jsz y c h  p rz e d s ta w ic ie li 
ru c h ó w  re w o lu c y jn y c h  X V III  w . T e n  b y ły  s ta n g re t (lu b  n a d z o rc a )  n a  
p la n ta c ji B red a , u ro d z o n y  n a  w y sp ie , a le  w y w o d z ą cy  się  z ro d u  n a c z e ln i7 
k ó w  a fry k a ń sk ic h , z d o ła ł  w  d z ie c iń s tw ie  z d o b y ć  t ro c h ę  w y k sz ta łc e n ia . Był 
p o d o b n o  ta k ż e  w p ły w o w y m  c z a ro w n ik ie m . P rz y s tą p ił d o  p o w s ta n ia  ju ż  w 
p e w ie n  c zas  p o  je g o  w y b u c h u  i d z ię k i sw y m  z d o ln o ś c io m  szy b k o  s ta ł się  
p rz y w ó d c ą . P o c z ą tk o w o  n a w ią z a ł k o n ta k t z H is z p a n a m i z w a lcza ją cy m i 
re w o lu c y jn ą  F ra n c ję , a le  szy b k o  p rz e rz u c ił  się  n a  s tro n ę  tej o s ta tn ie j, 
z a p e w n e  ze  w zg lę d u  n a  p o lity k ę  m u rz y ń sk ą  ja k o b iń sk ie g o  K o n w e n tu . 
J a k o  n a c z e ln y  w ó d z  M u rz y n ó w  n a  S an  D o m in g o  ro z b ił o d d z ia ły  k o n tr ­
re w o lu c y jn e , z m u s ił  d o  k a p itu la c ji in te rw e n c y jn e  w o jsk a  an g ie lsk ie , k tó re  
o p u ś c iły  w ysp ę . W y p a r ł  H isz p a n ó w  z ich  cz ę ś c i H a iti , s ta ł się  g u b e rn a to ­
re m  w y sp y , u z n a n y m  p rzez  F ra n c ję , p rz y  c z y m  p o d p o rz ą d k o w a n o  m u  
ta k ż e  p rz e b y w a ją ce  n a  S an  D o m in g o  p u łk i fra n c u sk ie . Jeg o  s to su n e k  d o  
b y ły c h  p la n ta to ró w  i z a m o ż n y c h  M u la tó w  b y ł w rogi. C i z n ic h , k tó rz y  n ie  
zd ą ż y li e m ig ro w a ć , z o s ta li w y m o rd o w a n i p rzez  o d d z ia ły  D essa lin esa , 
je d n e g o  z d o w ó d c ó w  m u rz y ń sk ic h  p o d le g a ją c y ch  g u b e rn a to ro w i. N ie w o l­
n ic tw o  p rz e s ta ło  is tn ie ć , a le  k o n ie c z n o ś c ią  g o sp o d a rc z ą  b y ła  o d b u d o w a  
p la n ta c ji .  J a k  słu szn ie  p isze  G a s to n -M a r t in ,  z a s t ą p io n o  n ie w o lę  sy s te m e m  
p o d o b n y m  d o  p o d d a ń s tw a . P ra c o w n ic y  p la n ta c ji  m ie li o trz y m y w a ć  je d n ą  
c z w a rtą  p lo n u , a le  n ie  w o ln o  im  b y ło  o p u sz c z a ć  p la n ta c ji ,  w  k tó re j 
p ra c o w a li, c h o ć  by li u w a ż a n i za  lu d z i w o ln y c h . P o d o b n o  sy s tem  ten  
fu n k c jo n o w a ł d o sy ć  sp ra w n ie , c h o ć  n a  p e w n o  b u d z ił  n ie z a d o w o le n ie  
cz ę ś c i d a w n y c h  n ie w o ln ik ó w .
P o  o b a le n iu  R o b e s p ie r re ’a  w e F ra n c ji zasz ły  g łę b o k ie  z m ia n y . W  
cza sa c h  D y re k to r ia tu  w p ły w  n a  p o lity k ę  o d z y sk a ły  g ru p y  sp o łe c z n e  
z a in te re so w a n e  w  p rz y w ró c e n iu  w ład zy  m e tro p o lii  i n ie w o ln ic tw a  w 
k o lo n ia c h . B yli to  b o g ac i k u p c y  z p o r tó w  a tla n ty c k ic h  o ra z  p la n ta to rz y . 
Je szcze  s iln ie j w y s tą p iło  to  z jaw isk o  w o k re s ie  K o n su la tu . O k ru c ie ń s tw a  
to w a rz y sz ą ce  w o jn ie  d o m o w e j p o z b a w iły  M u rz y n ó w  sy m p a tii  w ie lu  
n ie z b y t z re sz tą  ż a r liw y c h  p rz y ja c ió ł f ra n c u sk ic h , ja k  n p . se n ty m e n ta ln e g o  
C h a te a u b r ia n d a . N a p o le o n , ja k o  p ie rw szy  k o n su l, p o s ta n o w ił p rz y w ró c ić  
p e łn ą  su w e re n n o ś ć  F ra n c ji w  k o lo n ia c h  n a  M o rz u  K a ra ib sk im . P o  
z a w a rc iu  p o k o ju  z A n g lią  w  A m ie n s  w y sła ł w  1802 r. e k sp e d y c ję  z b ro jn ą  
n a  S an  D o m in g o  p o d  d o w ó d z tw e m  sw ego  szw ag ra  g e n e ra ła  L ec le rca ,
P o w s ta n ie  n a  S an  D o m in g o  w  1 7 9 9 -1 8 0 2  r. M u rz y n i p a l ą  p la n ta c j ę  i m o rd u ją  
b ia ły c h  p a n ó w  m sz c z ą c  s ię  z a  u c isk  i p ró b ę  p rz y w ró c e n ia  n ie w o ln ic tw a
n a d a ją c  m u  sta n o w isk o  g u b e rn a to ra , czy li w y s tę p u ją c  ty m  sa m y m  p rzec iw  
T o u ssa in to w i. T e n  o s ta tn i, n ie  m o g ą c  p o w s trz y m a ć  d e s a n tu  fran cu sk ieg o , 
p o lec i!  sp a lić  m ia s ta  p o rto w e , co fn ą ł się  w  g łą b  w y sp y  i s taw ił z b ro jn y  
o p ó r . W  zw ią z k u  z w y ra ź n ą  p rzew ag ą  F ra n c u z ó w  d o w ó d c y  m u rz y ń sc y , 
ja k  D e ssa lin e s  i in n i, o p u ś c ili  T o u s s a in ta , o b ie c a n o  im  b o w ie m  z a c h o w a ­
n ie  ich  s to p n i w o jsk o w y ch  w a rm ii fran cu sk ie j. D y k ta to r  zo s ta ł p o d s tę p n ie  
u w ię z io n y  p rzez  F ra n c u z ó w , w y w iez io n y  d o  F ra n c ji , gdzie  p o  ro k u  zm a rł 
w  tw ie rd z y  Jo u x . T y m c z a se m  F ra n c ja  p o d  w ła d z ą  P ie rw szeg o  K o n su la  
p rz y w ró c iła  sw ą  w ład z ę  n a  M a rty n ic e  i n a  in n y c h  w y sp ach , a  w raz  z n ią  
n ie w o ln ic tw o . W y d a w a ło  się  to  n ie u n ik n io n e  ta k ż e  n a  S an  D o m in g o . 
J e d n a k ż e  je j lu d n o ś ć , k tó ra  ju ż  z a k o sz to w a ła  w o ln o ś c i, a  b y ła  u z b ro jo n a  
(cz ę ś c io w o  p rz e z  A n g lik ó w ) i w z b u rz o n a  u w ię z ie n ie m  T o u s s a in ta , s taw iła  
o p ó r  w z ra s ta ją cy m  te n d e n c jo m  re a k c y jn y m . R o z p o c z ę ła  się  w o jn a  p a r ty ­
z a n c k a  n a  w ie lk ą  sk a lę , k tó ra  szy b k o  p rz e k sz ta łc iła  się  w  w o jn ę  reg u la rn ą . 
N a  cze le  p o w s ta ń c ó w  stan ę li d a w n i p o d k o m e n d n i z m a rłe g o  d y k ta to ra , 
o b a w ia ją c y  się  z a p e w n e  o  sw oje d a lsze  losy  p o d  w ład z ą  F ra n c ji o raz  
p o rw a n i n o w y m  z ry w e m  re w o lu c y jn y m . W o jn a  p rz y b ra ła  je sz c z e  b a rd z ie j 
o k ru tn y  c h a ra k te r  n iż  p o p rz e d n io . Je j k ró tk i o p is , z a w a rty  w P opio łach  
S te fa n a  Ż e ro m sk ie g o , je s t n a  ogó ł zg o d n y  z rzeczy w is to ś c ią . W ie lk a
sz k o d a , ż e  leg io n iś c i p o lscy  w zię li w  n ie j u d z ia ł  p o  s tro n ie  F ra n c ji. Ich  
m ę s tw o  n ie  z m ie n ia  fa k tu , ż e u cz e s tn ic z y li w  szczeg ó ln ie  „ b ru d n e j 
w o jn ie ” , w a lcz ą c  p rzec iw  M u rz y n o m  b ro n ią c y m  sw ej w o ln o ś c i. D z ie l­
n o ś ć  p o w s ta ń c ó w  i e p id e m ia  ż ó łte j feb ry  sp ra w iły , ż e  w y p ra w a  fra n c u sk a  
z a k o ń c z y ła  s ię  k a ta s tro fa ln ie . Jej n o w y  g łó w n o d o w o d z ą c y , p o  ś m ie rc i ' 
L ec le rca , g e n e ra ł R o c h a m b e a u , m u s ia ł k a p itu lo w a ć  w  lis to p a d z ie  1803 r. 
p rz e d  D e ssa lin e se m , p ó ź n ie jsz y m  k ró tk o trw a ły m  „ c e s a rz e m ”  H a iti.
Z a ry s  ty c h  w y d a rz e ń  p rz e d s ta w iłe m  w ed łu g  z n a n e j p ra c y  h is to ry k a  
fra n c u sk ie g o  G a s to n -M a r t in a , H is to ire  d e  l'esc la va g e  d a n s  les co lon ies  
fr a n ç a is e s  (P a ry ż  1948), o d z n a c z a ją c e j się  u c zc iw o ś c ią  i o b ie k ty w iz m e m . 
L osy  re p u b lik i  H a iti  n ie  u ło ż y ły  się  szcz ę ś liw ie , a le  to  ju ż  in n a  sp raw a .
T u  n a le ż y  p o d k re ś li ć , ż e  p o w s ta n ie  n a  S an  D o m in g o  b y ło  w ła ś c iw ie  
je d y n y m  w ie lk im  ru c h e m  n ie w o ln ic z y m , z a k o ń c z o n y m  z u p e łn y m  zw y ­
c ię s tw em . O so b a  jeg o  w ie lk ieg o  p rz y w ó d c y  T o u s s a in ta  L o u v e r tu re ’a 
z a s łu g u je  n a  u w ag ę  h is to ry k ó w  i n a  u z n a n ie  ty c h  w szy stk ich , k tó rzy  
in te re su ją  się  d z ie ja m i ru c h ó w  sk ie ro w a n y c h  p rz e c iw  w sze lk ie j n iew o li.
P o w s ta n ie  m ia ło  sze rsze  k o n sek w en c je . W z m o g ło  s tra c h  w ła ś c ic ie li 
p rz e d  n ie w o ln ik a m i w ca łe j A m e ry c e  i p o n ie k ą d  p rz y c z y n iło  się  do  
z a o s trz e n ia  te r ro ru  s to so w a n e g o  w o b ec  cz a rn e j lu d n o ś c i. Z  d ru g ie j je d n a k  
s tro n y  o d d z ia ła ło  p o b u d z a ją c o  n a  c o ra z  s iln ie jszy  w ó w czas ru c h  ab o lic jo - 
n is ty c z n y , u ś w ia d o m iło  b o w ie m  sze rszy m  k o ło m  b ia łe g o  sp o łe c z e ń s tw a
T o u s s a in t  L o u v e r tu r e ,  p r z y ­
w ó d c a  c z a rn y c h  p o w s ta ń c ó w  n a  
S an  D o m in g o , w  m u n d u r z e  g e n e ­
r a la  f ra n c u sk ie g o , w  o k re s ie  
w s p ó łp ra c y  z m e tro p o li ą
m o ż liw e  k o n se k w e n c je  k o n ty n u o w a n ia  sy s te m u  n iew o ln ic z e g o . N a 
sa m y m  S an  D o m in g o  e lita  ru c h u  re w o lu cy jn eg o , jeg o  w o jskow i d o w ó d cy  i 
lu d z ie  z n im i z w ią z a n i p rz e o b ra z ili  się  szy b k o  w  n o w ą  d ra p ie ż n ą  g ru p ę , 
p a so ż y tu ją c ą  n a  reszc ie  sp o łe c z e ń s tw a , k tó re  je d n a k  p o z o s ta ło  w olne. 
P e tio n , je d e n  z p rz y w ó d c ó w  H a iti , u d z ie la ł p o m o c y  B o liv a ro w i w jego  
w a lce  o  w o ln o ś ć  A m e ry k i h isz p a ń sk ie j, w  z a m ia n  za  to  ż ą d a ją c  je d y n ie  
u w o ln ie n ia  n ie w o ln ik ó w .
Ś m ie r ć  T o u s s a in ta  L o u v e r tu r e 'a  n a  w y g n a n iu  w e F ra n c ji  w tw ie rd z y  J o u x  w 
r. 1803
A m eryk a P ó łn ocn a
N ie w o ln ic tw o  w  k o n ty n e n ta ln y c h  k o lo n ia c h  a n g ie lsk ic h  A m e ry k i P ó ł­
n o c n e j, a  p ó ź n ie j w  S ta n a c h  Z je d n o c z o n y c h  je s t  o d  d a w n a  p rz e d m io te m  
in te n sy w n y c h  b a d a ń  ze s tro n y  a m e ry k a ń sk ic h  h is to ry k ó w  i soc jo logów . 
Je s t to  p ro b le m  n ie  ty lk o  n a u k o w y , a le  i p o lity c z n y  w  zw ią z k u  z n ie  
ro z w ią z a n ą  k w estią  lu d n o ś c i c z a rn e j. N ie  m o ż n a  się  w ię c  d z iw ić , ż e  
n ie o m a l k a ż d a  n o w a  g e n e ra c ja  u c z o n y c h  w n o si m n ó s tw o  in te re su ją c y c h  
in fo rm a c ji i p o g lą d ó w  n a  b a d a n y  te m a t. P rz e d s ta w ię  p rz e d e  w szy stk im  
p e w n e  ju ż  u s ta lo n e  fak ty . T a k  w ię c  w ia d o m o , ż e c z a rn i n ie w o ln ic y  
p o jaw ili się  n a  k o n ty n e n c ie  p ó łn o c n o a m e ry k a ń s k im  w p ierw sze j p o ło w ie
X V II w ., b y ło  ich  je d n a k  n ie w ie lu . N ig d y  n ie  o d eg ra li ro li w  K a n a d z ie , 
b a rd z o  s ła b o  z a lu d n io n e j p rz e z  b ia ły c h  i n ie  p o s ia d a ją c e j an i k ru szcó w  
k o p a ln y c h , a n i -  ze  w zg lę d ó w  k lim a ty c z n y c h  -  ro ln ic tw a  ty p u  t r o p ik a ln e ­
go. Z a p o trz e b o w a n ie  n a  n ie w o ln ik ó w  m u rz y ń sk ic h  w y s tą p iło  w  k o lo ­
n ia c h  p o łu d n io w y c h , a  z w łaszcza  w  W irg in ii, gdz ie  w cze ś n ie j ro z p o c z ę ła  
się  u p ra w a  ty to n iu , w  p e w n y m  s to p n iu  ta k ż e  trz c in y  c u k ro w e j. T e  sam e  
z jaw isk a  w y s tą p iły  p ó ź n ie j w  P o łu d n io w e j K a ro lin ie  i G e o rg ii, gdzie  
u p ra w a  ro ś lin  tro p ik a ln y c h , w  ty m  ta k ż e  b a w e łn y , ro z p o c z ę ła  się  ju ż  w
X V II i X V III  w ., c h o ć  n a  raz ie  n ie  p rz y jm o w a ła  w ie lk ic h  ro z m ia ró w . 
L u iz ja n a  i o b sz a r  M iss is ip i z n a jd o w a ły  się  d o  k o ń c a  X V II w. w p o s ia d a n iu  
H isz p a n ó w  lu b  F ra n c u z ó w . D o p ie ro  N a p o le o n  sp rz e d a ł L u iz ja n ę  S ta n o m  
Z je d n o c z o n y m  s to su n k o w o  ta n io , n ie  z d a ją c  so b ie  je sz c z e  sp raw y  z je j 
w a rto ś c i. "
W  c ią g u  p ie rw sze j p o ło w y  X IX  w . d o rz e c z e  M iss is ip i, a  p ó ź n ie j ca ły  
o lb rz y m i o b s z a r  o b e jm u ją c y  m e k sy k a ń sk i T e k sa s  z o s ta ły  w łą c z o n e  d o  
S ta n ó w  Z je d n o c z o n y c h . P o z o s ta w a ło  to  w  ś c is ły m  z w ią z k u  z ro zw o jem  
u p ra w y  b a w e łn y  o p a r te j  n a  sy s tem ie  p ra c y  n ie w o ln ic z e j. P ew n e  z a s trz e ­
ż e n ia  w y su w a n e  o s ta tn io  n a  te n  te m a t n ie  w y d a ją  się  p rz e k o n y w a ją ce .
D a n e  d o ty c z ą c e  lic zeb n o ś c i n ie w o ln ik ó w  w  e p o c e  k o lo n ia ln e j n ie  są  
o b fite . P rz y jm u je  się , ż e  w  o k re s ie  p ro k la m o w a n ia  n ie p o d le g ło ś c i S tan y  
Z je d n o c z o n e  m ia ły  o k o ło  m ilio n a  cz a rn e j lu d n o ś c i, p rz y  c z y m  w ed łu g  
C u r t in a  o d  p ie rw sze j p o ło w y  X V II w. d o  k o ń c a  n a s tę p n e g o  s tu le c ia  
s p ro w a d z o n o  ta m  p ra w d o p o d o b n ie  o k o ło  4 0 0  ty s. n ie w o ln ik ó w , czyli 
m n ie j n iż  je d n ą  c z w a rtą  im p o r tu  d o  B razy lii i n a  w y sp y  In d ii Z a c h o d n ic h . 
Ju ż  p o ró w n a n ie  ty c h  in fo rm a c ji w sk azu je , ż e  ro la  M u rz y n ó w  w  g o sp o ­
d a rc e  k o lo n ii k o n ty n e n ta ln y c h  b y ła  z n a c z n ie  s łab sza  n iż  w  e k o n o m ic e  
w ysp . Z e s ta w ie n ie  ty c h  d a n y c h  w sk azu je  je sz c z e  n a  co ś  in n eg o : b a rd z o  
w ysok i p ro c e n t o g ó ln e j liczby  n ie w o ln ik ó w  n a  p rz e ło m ie  X V III i X IX  w. 
s ta n o w ili lu d z ie  u ro d z e n i ju ż  w  A m e ry c e . Je s t to  je sz c z e  je d e n  d o w ó d , ż e 
w z ro st liczb y  n ie w o ln ik ó w  je s t  n ie  ty lk o  re flek sem  n a s ile n ia  h a n d lu  
„ c z a rn y m  to w a re m ” , a le  ta k ż e  w y n ik ie m  p rz y ro s tu  n a tu ra ln e g o , czego  nie 
z a u w a ż y ło  w ie lu  u c z o n y c h . W  d a n y m  w y p a d k u  sp ra w a  je s t  szczegó ln ie  
w y ra ź n a , b o  w ia d o m o , ż e w ła ś c ic ie le  p la n ta c ji w  W irg in ii, a  p o te m 'w  
L u iz ja n ie  i in n y c h  s ta n a c h  b liż szeg o  P o łu d n ia  sp ec ja lizo w a li się  n ie  ty lk o  
w u p ra w ie  ro li, a le  ta k ż e  w ta k  zw an e j „ h o d o w li”  n ie w o ln ik ó w  p rz e z n a ­
c z o n y c h  n a  sp rz e d a ż  n a  te re n y  p ó ź n ie j n a z w a n e  T h e  B la c k  B e li  (S trefa 
G z a m e j Z ie m i), p o ło ż o n e  z n a c z n ie  d a le j n a  P o łu d n iu . T e n  w ew n ę trzn y  
h an d e l n ie w o ln ik a m i is tn ia ł ju ż  w  X V II w ., a  o g ro m n ie  p rz y b ra ł n a  sile w 
p ierw sze j p o ło w ie  n a s tę p n e g o  s tu le c ia , k ied y  to  n ie k tó rz y  ab o lic jo n iś c i
K a to w a n ie  n ie w o ln ic y  w  S u r in a m ie  -  k o lo n ii h o le n d e rsk ie j ,  w  c z a s ie  b u n tu  
ta m te jsz y c h  n ie w o ln ik ó w  n a  p r z e ło m ie  X V III  i X IX  w.
n azy w a li W irg in ię  „ a m e ry k a ń s k ą  G w in e ą ” . N a z w a  G w in e a  o d n o s iła  się  w 
p ó ź n y m  ś re d n io w ie c z u  i w  cza sa c h  n o w o ż y tn y c h  d o  w y b rze ż y  A fry k i 
Z a c h o d n ie j. Z  teg o  te re n u  A m e ry k a n ie  z a o p a try w a li się  w  n ie w o ln ik ó w  
b e z p o ś re d n io  lu b  p o ś re d n io . T a k  w ię c  w y p ra w ia li się  d o  A fry k i z a b ie ra ją c  
ze .sob ą  ru m  lu b  in n e  to w a ry , zw łaszcza  lek k ie  te k s ty lia . W  z a m ia n  za  to  
o trz y m y w a li n ie w o ln ik ó w , k tó ry c h  tr a n s p o r to w a li  p rzez  A tla n ty k  do  
Ç h a r le s to n u  i in n y c h  p o r tó w  P o łu d n ia , w zg lę d n ie  d o  N o w eg o  J o rk u , s iln ie  
z a a n g a ż o w a n e g o  w ty m  h a n d lu . Z a m o ż n i k u p c y  z R h o d e  Is lan d  in w e s to ­
w ali z n a c z n e  k a p ita ły  w ty m  p ro c e d e rze . O b o k  teg o  is tn ia ły  je szcze  in n e  
'sp o s o b y  im p o r tu  n ie w o ln ik ó w . T a k  w ię c  e k s p o r to w a n o  ż y w n o ś ć  i p ro ­
d u k ty  p rz e m y sło w e  z k o n ty n e n tu  n a  w y sp y  In d ii Z a c h o d n ic h , g łó w n ie  n a  
B a rb ad o s  i J a m a jk ę , i ta m  n a b y w a n o  n ie w o ln ik ó w . T e n  sy s tem  d o m in o ­
w ał w  X V II i X V III  w. d o  ch w ili z n ie s ie n ia  h a n d lu  n ie w o ln ik a m i w 
im p e r iu m  b ry ty jsk im  w 1 8 0 7 /1 8 0 8  r. M ia ł o n  tę  z a le tę  z p u n k tu  w id z e n ia  
p la n ta to ró w , ż e  o trz y m y w a li d z ię k i te m u  „ c z a rn y  to w a r”  w fo rm ie  
„ u s z la c h e tn io n e j” , p o n ie w a ż  k u p o w a n i ta m  n ie w o ln ic y  by li ju ż  w  p e w ­
n y m  s to p n iu  z a z n a jo m ie n i z cy w ilizac ją  e u ro p e jsk o -a m e ry k a ń sk ą . N ie ­
m n ie j p o  1808 r. ta  d ro g a  h a n d lu  z o s ta ła  z a m k n ię ta . D z ia ła n o  w ię c  je szcze  
in acze j, a  m ia n o w ic ie  w z a m ia n  za  z b o ż e  i w y ro b y  p rz e m y sło w e  w y w o ­
ż o n e  n a  w y sp y , a  szczeg ó ln ie  n a  J a m a jk ę , z a o p a try w a n o  się  w  ru m , k tó ry  
w y w o ż o n o  d o  A fry k i, by  w z a m ia n  za  to  k u p o w a ć  n ie w o ln ik ó w ; p o te m  
tr a n s p o r to w a n o  ich  d o  A m e ry k i.
W  n a u c e  a m e ry k a ń sk ie j p a n u je  p o g lą d , ż e  w a ru n k i tr a n s p o r tu  n a  
s ta tk a c h  n ie w o ln ic z y c h , p ły n ą c y c h  p o d  b a n d e r ą  S ta n ó w , by ły  g o rsze  n iż  
n a  s ta tk a c h  a n g ie lsk ic h , p o n ie w a ż  je d n o s tk i flo ty  S ta n ó w  Z je d n o c z o n y c h  
b y ły  m n ie jsze  o d  b ry ty jsk ic h , p a n o w a ł w ię c  n a  n ic h  w ię k szy  tło k , a 
w y ż y w ien ie  n ie w o ln ik ó w  p o z o s ta w ia ło  w ie le  d o  ż y c zen ia . S tą d  te ż  cz ę s te  
e p id e m ie  d z ie s ią tk u ją c e  n ie w o ln ik ó w  i za ło g i. P rz e c ię tn e  s tra ty  w  je d n e j 
w y p ra w ie  o b lic z a  się  n a  o k o ło  12% , je d n a k  cz ę s to  b y ły  o n e  z n a c z n ie  
w yż sze. Ich  ry zy k o  p o w o d o w a ło , ż e  cen y  n ie w o ln ik ó w  b y ły  w y so k ie , 
zw łaszcza  ż e  p o p y t n a  c z a rn ą  siłę  ro b o c z ą  b y ł w  p o łu d n io w y c h  k o lo n ia c h , 
p ó ź n ie jszy ch  s ta n a c h , b a rd z o  d u ż y . C u r t in  u s iłu ją c  o b lic z y ć  c h o ć b y  w 
p rz y b li ż e n iu  ro z m ia ry  im p o r tu  n ie w o ln ik ó w  d o  A m e ry k i P ó łn o c n e j w
X V III i X IX  w. d o szed ł d o  w n io sk u , ż e  w  o k re s ie  o d  1701 d o  1810 r. 
d o s ta rc z o n o  d o  k o lo n ii k o n ty n e n ta ln y c h , k tó re  w 1775 r. og łosiły  
n ie p o d le g ło ś ć , o k o ło  348  tys. M u rz y n ó w , p ó ź n ie j za ś  w  la ta c h  1 8 1 1 -1 8 7 0  
(a w ła ś c iw ie  d o  1862) o k o ło  51 tys. o só b . W y d a je  m i się  je d n a k , ż e ta
o s ta tn ia  lic z b a  je s t z b y t n isk a . W p ra w d z ie  d o ty c z y  o n a  o k re su , gdy  im p o rt 
n ie w o ln ik ó w  b y ł ju ż  o fic ja ln ie  w  S ta n a c h  z a b ro n io n y  (od  1808 r.), a le  w 
rzeczy w isto ś c i p la n ta to rz y  P o łu d n ia  i k u p c y  w sc h o d n ie g o  w ybrze ż a  
in w es to w a li w  n im  n a d a l z n a c z n e  k a p ita ły . Je ż e li je d n a k  te  d a n e  są  
z b liż o n e  d o  rzeczy w is to ś c i, to  n a le ż y  je sz c z e  raz  p o d k re ś li ć  og rom ne 
z n a c z e n ie  w y w o zu  n ie w o ln ik ó w  z W irg in ii, M a ry la n d u  i L u iz ja n y  na 
te re n y  p o ło ż o n e  d a le j n a  p o łu d n ie , a  ty m  sa m y m  ro lę  „ h o d o w li” 
n ie w o ln ik ó w  w  trz e c h  w yż ej w y m ie n io n y c h  s ta n a c h . Z n a jd u je  to  p o tw ie r­
d z e n ie  w  liczn y ch  ź ró d ła c h  o p iso w y ch .
W  o s ta tn ic h  la ta c h  F ogel i E n g e rm a n  u s iło w a li z a k w e s tio n o w a ć  ten 
p o w sz e c h n ie  p rz y ję ty  p o g lą d . O p ie ra j ą c  się  n a  d a n y c h  s ta ty sty czn y ch  
d o sz li d o  w n io sk u , ż e  w y w ó z n ie w o ln ik ó w  z W irg in ii czy  L u iz ja n y  do 
B la c k  B e lt  n ie  b y ł o p ła c a ln y , a  w ię c  n ie  m ó g ł m ie ć  w ię k szego  zn aczen ia . 
O b lic z e n ia  ich  sp o tk a ły  się  z o s tr ą  k ry ty k ą  i z a p e w n e  p o g lą d  ten  nie 
u trz y m a  się  w  n a u c e , p rz e c z ą  m u  b o w ie m  in n e  n ie z lic z o n e  p rzekazy , 
p o c h o d z ą c e  zw łaszcza  z X IX  w. Z a p e w n e  m a m y  tu  w y p a d e k  zbyt 
je d n o s tro n n ie  z a s to so w an e j m e to d y  k w a n ty ta ty w n e j b ez  na le ż y tego  
u w z g lę d n ie n ia  ź ró d e ł o p iso w y c h . O d n o s i się  to  z re sz tą  d o  ca ło ś c i w yw o­
d ó w  o b u  a u to ró w .
E. G e n o v e se  w  sw ej p ra c y  T h e  P o litic a l E c o n o m y  o f  S la very , p o  raz 
p ie rw szy  w y d an e j w  1961 r. i n a s t ę p n ie  w ie lo k ro tn ie  w z n a w ia n e j, s ta ra ł się  
w y k aza ć , iż  n ie d b a ła  p ra c a  n ie w o ln ik ó w  i p ry m ity w n e  n a rz ę d z ia  sp ra w ia ­
ły , ż e  p lo n  z u p ra w ia n e j z iem i szy b k o  sp a d a ł, za ś  p ro d u k ty w n o ś ć  sam ej 
p ra c y  b y ła  n isk a . K ry ty c z n e  w s to s u n k u  d o  tej te z y  w y w o d y  F ogla  i 
E n g e rm a n a  w y d a ją  m i się  m a ło  p rz e k o n y w a ją ce  i n iezg o d n e  z o g ro m n ą  
w ię k szo ś c ią  ź ró d e ł. Z  ow ej n isk ie j p ro d u k ty w n o ś c i i szy b k ieg o  ja ło w ien ia  
g leb y  w y n ik a ły  w a ż n e  k o n sek w en c je . R e w o lu c ja  p rz e m y sło w a  w A ng lii, a 
w  m n ie jsz y m  s to p n iu  ro zw ó j p rz e m y s łu  te k s ty ln e g o  w  s ta n a c h  p ó łn o c ­
n y ch  A m e ry k i s tw o rzy ły  s ta le  ro sn ą ce  z a p o trz e b o w a n ie  n a  baw ełn ę  
u p ra w ia n ą  n a  P o łu d n iu . U c z e n i a m e ry k a ń sc y  są  z d a n ia , ż e  b y ł to  p o tę ż n y  
b o d z ie c  d o  ro zw o ju  p la n ta c ji n a  P o łu d n iu , a  ta k ż e  d o  da lsze j ekspansji 
te ry to r ia ln e j ty c h  s ta n ó w  d ą ż ą c y c h  d o  n ie u s ta n n e g o  ro z sz e rz an ia  strefy 
p la n ta c ji ,  zw ła szcza  ż e - j a k  ju ż  w ie m y - g le b a  w y cze rp y w ała  się  p o d  ich 
w p ły w em  b a rd z o  szy b k o . T y m  tłu m a c z y  się  p a rc ie  s ta n ó w  n iew o ln iczy ch  
n a  o b sz a ry  p o ło ż o n e  b a rd z ie j n a  p o łu d n ie  i p o łu d n io w y -z a c h o d , ich 
u w ie ń c z o n e  p o w o d z e n ie m  d ą ż e n ie  d o  o p a n o w a n ia  T e k sa su , p ró b y  roz­
sz e rz e n ia  stre fy  n iew o ln icze j n a  z d o b y tą  K a lifo rn ię  itp .
Je s t to  h ip o te z a  b a rd z o  p rz e k o n y w a ją c a . N a le ż y  p rz y  ty m  p a m ię ta ć ,  ż e 
p o łu d n io w i p la n ta to rz y  i z w ią z a n e  z n im i w ie lk ie  k u p ie c tw o  N o w eg o  
J o rk u  i B o s to n u  w y w ie ra li d o m in u ją c y  w p ły w  n a  p o lity k ę  S ta n ó w  
Z je d n o c z o n y c h  w  p ie rw sze j p o ło w ie  X IX  w. D o p ie ro  p o tę ż n y  n a p ły w  
e m ig ra n tó w  z E u ro p y  i in d u s tr ia liz a c ja  P ó łn o c y  z m ie n iły  ra d y k a ln ie  
u k ła d  s ił m ię d z y  o b u  s tre fa m i s ta n ó w , n a d a ją c  m u  z a ra z e m  c h a ra k te r  
a n ta g o n is ty c z n y . N a s  tu  je d n a k  in te re su je  p rz e d e  w szy stk im  sy tu a c ja  n a  
P o łu d n iu , g dzie  n ie w o ln ic tw o  b y ło  w y b itn ie  p ro d u k c y jn e . O p ie ra m  się  w 
ty m  w y p a d k u  n a  p ra c a c h  G e n o v e se g o  i k sią ż ce  F o g la  i E n g e rm a n a  T im e  
on  th e  C ro ss , n a  g ło ś ne j p ra c y  F ra n k a  T a n n e n b a u m a  S la v e  a n d  C itize n  
o ra z  n a  s ta rsze j l i te ra tu rz e . T a k  w ię c  G e n o v e se  a n a liz o w a ł u s tró j sp o łe c z ­
n o -g o sp o d a rc z y  p o łu d n io w y c h  s ta n ó w  w y k a z u ją c , ż e  p la n ta c je  o p a r te  n a  
p ra c y  n ie w o ln ic z e j s ta n o w iły  je g o  c e c h ę  d o m in u ją c ą .  T o  p ra w d a , ż e 
w ię k szo ś ć  s ta n o w iły  p la n ta c je  ś red n ie j w ie lk o ś c i, licz ą ce  na jw y ż e j o k o ło  
2 0  n ie w o ln ik ó w , lu b  d ro b n e , g dzie  ich  b y ło  za le d w ie  k ilk u  lu b  k ilk u n a s tu , 
a le  o b o k  teg o  fu n k c jo n o w a ły  p la n ta c je  z n a c z n ie  w ię k sze , d y sp o n u ją c e  siłą  
ro b o c z ą  z ło ż o n ą  z p o n a d  50  o só b . Ich  w ła ś c ic ie le  w y w o d z ą cy  się  
c z ę ś c io w o  ze s ta re j a ry s to k ra c ji p ro w in c jo n a ln e j i je szcze  liczn ie j sp o ś ró d
n o w o b o g a c k ic h  n a d a w a li to n  p o lity c e  w e w n ę trzn e j i z e w n ę trz n e j stanów  
p o łu d n io w y c h . D z ię k i sw ej w ię kszej z a m o ż n o ś c i i p re s tiż o w i spo łecz­
n e m u  w y w iera li o n i d o m in u ją c y  w p ły w  n a  u b o ż sz y c h  p la n ta to ró w  i na 
c a łą  b ia łą  lu d n o ś ć  P o łu d n ia . P re s tiż  sp o łe c z n y  p o z o s ta w a ł w ś cisłym  
zw ią z k u  z lic zb ą  p o s ia d a n y c h  n ie w o ln ik ó w  i ilo ś c ią  u p ra w ia n e j z iem i. Im 
w ię cej się  tego  p o s ia d a ło , ty m  z a jm o w a ło  się  w y ż szy  szczebel w  h ie ra rch ii 
sp o łeczn e j P o łu d n ia . Ju ż  ta  o k o lic z n o ś ć  sk ła n ia ła  w ie le  o só b  d o  m n o ż en ia  
n iew o ln icze j s łu ż b y  i c z a rn e g o  p e rso n e lu  p la n ta c ji o ra z  d o  z a k u p u  ziem i. 
K a p ita ły  z a ro b io n e  w  h a n d lu  lu b  p rz e m y ś le  in w e s to w a n o  w z a k u p ach  
z iem i i n ie w o ln ik ó w . A n a lo g ia  ze  s to su n k a m i p ó ź n o fe u d a ln y m i w 
E u ro p ie  je s t  tu  u d e rz a ją ca .
D o  tak ieg o  sam eg o  p o s tę p o w a n ia  z m u sz a ły  b o g a ty c h  p o łu d n io w có w  
ta k ż e  w zg lę dy  e k o n o m ic z n e . P la n ta to rz y  n ie  d y sp o n o w a li n a  ogó ł w ię kszą  
ilo ś c ią  go tó w k i. P o s ia d a n y  p rz e z  n ic h  k a p ita ł  to  p rz e d e  w szy stk im  kap ita ł 
s ta ły , z a in w e s to w a n y  w n ie w o ln ik a c h  i z iem i. D u ż e  w y d a tk i p o ch łan ia ły  
ta k ż e  w ła sn e  u trz y m a n ie , w y ż y w ien ie  p e rso n e lu  p la n ta c ji i p ry m ity w n e  
z re sz tą  n a rz ę d z ia  p ra c y . W szy stk o  trz e b a  b y ło  k u p o w a ć , p rz y  czy m  czę sto 
p o c h o d z iło  to  z im p o r tu  z P ó łn o c y , b y ło  w ię c  s to su n k o w o  d ro g ie . T o , co 
p o z o s ta w a ło  w  p o s ta c i d o c h o d u , in w e s to w a n o  w n ie w o ln ik ó w  i w  ziem i, 
b y  z teg o  ź ró d ła  w y c ią g n ą ć  m a k s im u m  korzy ś c i.
P o le  m a n e w ru  g o sp o d a rczeg o  n a w e t z a m o ż n y c h  p la n ta to ró w  było 
o g ra n ic z o n e  ta k ż e  i z teg o  p o w o d u , ż e - j a k  s łu szn ie  w sk azu je  G e n o v e ­
s e - r y n e k  w e w n ę trz n y  P o łu d n ia  b y ł b a rd z o  w ą sk i. N ie w o ln ic y  i ubodzy 
b ia li n ie  re p re z e n to w a li p o w a ż n ie jsze j siły  n ab y w cze j, m ia s ta  b y ły  s to su n ­
k o w o  n ie lic z n e  i s łab ie j z a lu d n io n e  n iż  n a  P ó łn o c y , g o sp o d a rk a  ja k o  całoś ć  
te ż  z n a c z n ie  m n ie j u to w a ro w io n a .
P o d czas  gdy sp rz e d a ż  b a w e łn y  lu b  ry ż u  o b ie c y w a ła  z reg u ły  p o w a ż n e  i 
szy b k ie  zy sk i, in w esty c je  w in n y c h  d z ie d z in a c h  g o sp o d a rk i p rzed staw ia ły  
w  p e rsp e k ty w ie  z n a c z n ie  m n ie jsz e  k o rzy ś c i. N a w e t b a n k i d z ia ła ją c e  na 
P o łu d n iu  u d z ie la ły  k re d y tu  p rz e d e  w szy stk im  n a  z a k u p  z iem i i n iew o ln i­
ków  o ra z  n a  ce le  n ie p ro d u k c y jn e . Z a m o ż n i p la n ta to rz y  prow adzili 
w y staw n y  try b  ż y c ia , sk u p ia li c o ra z  w ię cej z iem i i n ie w o ln ik ó w , b o  tylko 
to  u w a ż a li za  o p ła c a ln e  i zg o d n e  z ich  p o zy c ją  sp o łe c z n ą . P rzekazy  
ź ró d ło w e  p rz e d s ta w ia ją  ich  ja k o  lu d z i n iezw y k le  g o ś c in n y c h , ho jnych , 
sy m p a ty c z n y c h , o  sz e ro k im  geś c ie , ry c e rsk ic h , u p rz e jm y c h  d la  d a m  itd. 
W szy stk o  to  p rz y p o m in a  tro c h ę  z n a n ą  n a m  sy tu ac ję  w  E u ro p ie  W sch o d ­
n ie j w  o k re s ie  d ru g ieg o  p o d d a ń s tw a , a ta k ż e  p ó ź n ie j. U b o ż s i p lan ta to rzy
te rn ? "
P ie c z ę ć  a n g ie lsk ie g o  T o w a rz \-  
s ta w a  W y z w o le n ia  N ie w o ln ik ó w  
w y w o d z ą c e g o , się  z p r o te s ta n c ­
k ieg o  n u r tu  a b ó lic jo n is ty c z n e g o . 
N a p is  n a  p iecz ę c i b rz m i:  „C zy ż  
n ie  je s te m  c z ło w ie k ie m  i b ra -
s ta ra li się  n a ś la d o w a ć  a ry s to k ra c ję , c h o ć  w ie lu  z n ic h  ledw o  w ią za ło  
k o n ie c  z k o ń c e m  i p o p a d a ło  w d łu g i. T o  o s ta tn ie  d o ty c z y ło  n ie k ie d y  ta k ż e  
i z a m o ż n y c h , k tó rz y  p rzy  sp rz e d a ż y  b a w e łn y  m u sie li k o rz y s ta ć  z u słu g  
b o g a ty c h  k u p c ó w , n a jcz ę ś c ie j p ó łn o c n y c h , i u  n ic h  zac ią g a li p o ż y czk i 
n ie z b ę d n e  n a  w y d a tk i k o n su m p c y jn e  i fu n k c jo n o w a n ie  p la n ta c ji .  P la n ta ­
to rz y  b y li w ię c  n a  ś m ie r ć  i ż y c ie  zw ią z a n i z sy s te m e m  g o sp o d a rk i 
n ie w o ln ic z e j, je j g łę b sza  re fo rm a  b y ła - w b r e w  te m u , co  p isa ł n ieg d y ś  
U lr ic h  B o n n e l P h i l ip s - n ie m o ż l iw a  d o  p rz e p ro w a d z e n ia  s iła m i sam eg o  
P o łu d n ia . Z a ró w n o  p la n ta to rz y , ja k  i b ie d n i b ia li by li ś le p o  p rz y w ią z a n i 
d o  n ie w o ln ic tw a , tej sp ecy ficzn e j in s ty tu c ji P o łu d n ia  (p ec u lia r  in s titu tio n )  
i p o d s ta w y  g o sp o d a rk i k ra ju . P la n ta to rz y  z p o w o d ó w  w yż ej ju ż  w y m ie ­
n io n y c h  i u b o d z y  b ia li , cz ę s to  ż y ją cy  n ie  lep ie j lub  n a w e t gorzej n iż  
n ie w o ln ic y , m ie li je d n a k  p rz y je m n e  p o czu c ie  w y ż szo ś c i n a d  c z a rn y m i . T o  
o n i w ła ś n ie  n a jg o rze j o d n o s ili  się  d o  M u rz y n ó w , a  p o  w o jn ie  secesy jnej z 
n ic h  g łó w n ie  re k ru to w a ł się  m o tło c h  u c z e s tn ic z ą c y  w lin c z o w a n iu  c z a r ­
n y c h . N o ta b e n e  p rz e d  w o jn ą  n ie  s to so w a n o  teg o  b a rb a rz y ń sk ie g o  o b y ­
cza ju  w  s to s u n k u  d o  M u rz y n ó w .
Z  k o le i w y p a d a  p rze jś ć  d o  o m ó w ie n ia  sy tu a c ji n ie w o ln ik ó w  w sp o łe ­
cz e ń s tw ie  P o łu d n ia . N ie ła tw a  to  sp ra w a . D y sk u s ja  n a  ten  te m a t w 
p u b lic y s ty c e  i n a u c e  a m e ry k a ń sk ie j z a c z ę ła  się  ju ż  w  p ie rw sze j p o ło w ie
X IX  w ., gdy  a b o lic jo n iś c i w y s tą p ili z o s try m  p o tę p ie n ie m  n ie w o ln ic tw a , 
zaś  rze c z n icy  P o łu d n ia  z a c iek le  b ro n ili  tej in s ty tu c ji. W y sta rc z y  tu
w sk aza ć  p ra c ę  B a n c ro fta  S la v e  T r a d in g  in  th e  O ld  S o u th ,  w  k tó re j a u to r  
z e b ra ł p o tę ż n y  a rse n a ł o sk a r ż e ń  sk ie ro w a n y c h  p rz e c iw  n iew o ln ic tw u , 
w sk azu ją c  n a  jeg o  n ie lu d z k i c h a ra k te r . Z  p rzec iw n e j s tro n y  n a  szczególn ą  
uw ag ę  za s łu g u je  F itz  H u g u e . T e n  w ie lce  u z d o ln io n y  p u b lic y s ta  p o łu d ­
n io w y  b y ł g o rą cy m  z w o le n n ik ie m  n ie w o ln ic tw a . T w ie rd z ił, ż e  n iew o ln icy  
są  z a d o w o le n i ze  sw ego lo su , jeg o  z d a n ie m  z n a c z n ie  lep szeg o  o d  losu 
ro b o tn ik ó w  p rz e m y sło w y c h  w  E u ro p ie  i w  w o ln y c h  s ta n a c h  P ó łnocy . 
U w a ż a ł, ż e  n ie w o ln ic tw o  n a le ż a ło b y  ro zsze rzy ć  n a  in n e  o b sza ry . P rzy­
k ła d y  ta k ic h  w y p o w ied z i m o ż n a  m n o ż y ć . Je szcze  w  1918 r. u k a z a ła  się  
g ło ś n a  p ra c a  n a u k o w a  U . B. P h illip sa  A m e r ic a n  N e g ro  S la v e ry , w  teorii 
p o tę p ia j ą c a  n ie w o ln ic tw o , a  w g ru n c ie  rzeczy  s ta ją c a  w  jeg o  ob ro n ie . 
A u to r  u w a ż a ł, ż e  w  X IX  w. los n ie w o ln ik ó w  z n a c z n ie  się  p o p ra w ił i ż e 
in s ty tu c ja  ta  m o g łab y  b y ła  u le c  s to p n io w e j lik w id ac ji d ro g ą  p o w o ln y ch  
re fo rm . P ra c a  ta , c ią g le  je szcze  c y to w a n a , zaw ie ra  z re sz tą  og ro m n y  
m a te r ia ł  in fo rm a c y jn y . Z n a n a  ju ż  k s ią ż k a  F ra n k a  T a n n e n b a u m a  Slave  
a n d  C itiz e n  d a ła  n o w eg o  b o d ź c a  b a d a n io m  i d y sk u s jo m  n a  in te resu ją cy  
n as  te m a t. W  p rz e k o n a n iu  tego  u c z o n e g o  n ie w o ln ic tw o  w  s tan ach  
p o łu d n io w y c h  b y ło  n ie  ty lk o  a b s o lu tn y m  z łe m , a le  sp ra w ia ło , ż e  jego 
o fia ry  b y ły  w  z n a c z n ie  g o rszy m  p o ło ż e n iu  n iż  c z a rn i n ie w o ln ic y  w 
k o lo n ia c h  h isz p a ń sk ic h  i p o r tu g a lsk ic h . W ła ś c ic ie le  n ie  u z n a w a li m ał­
ż e ń s tw  sw ych  n ie w o ln ik ó w  i ro zb ija li ich  ro d z in y , n ie  d b a li o  ich  o ś w ia tę , a 
p r z e c iw n ie - t ę p i l i  p ró b y  n a u c z a n ia  n ie  ty lk o  ś w ieck ieg o , a le  i relig ijnego. 
N ie w o ln ic y  ż y li w ię c  w sy tu a c ji b e z n a d z ie jn e j, ty m  b a rd z ie j ż e  w yzw alan ie  
ich  b y ło  c o ra z  tru d n ie jsz e .
N ie c o  p ó ź n ie j in n y  so c jo lo g  a m e ry k a ń sk i S ta n le y  E lk in s  p o ró w n a ł los 
n ie w o ln ik ó w  w s ta n a c h  p o łu d n io w y c h  d o  sy tu ac ji w ię ź n ió w  obozów  
k o n c e n tra c y jn y c h  w  X X  w.
K la sy c z n a  ju ż  k sią ż k a  T a n n e n b a u m a , p ię k n ie  n a p is a n a  (szk o d a , ż e  nie 
p rz e t łu m a c z o n o  je j d o tą d  n a  ję z y k  p o lsk i), z a p o c z ą tk o w a ła  n o w ą  fazę  
ż m u d n y c h  b a d a ń  n a d  d z ie ja m i n ie w o ln ic tw a  w  ca łe j A m e ry c e , a  szcze­
g ó ln ie  w  s ta n a c h  p o łu d n io w y c h . N a  ich  o ż y w ien ie  o d d z ia ła ła  b a rd z o  silnie 
w a lk a  M u rz y n ó w  o  p e łn e  i rzeczy w is te  ró w n o u p ra w n ie n ie , k tó ra  osią g­
n ę ła  w  la ta c h  sze ś ć d z ie s ią ty ch  z n a c z n e  n a s ile n ie . O d d z ia ły w a n ie  tych 
z jaw isk  d a je  się  s tw ie rd z ić  ta k ż e  w  p ra c a c h  M e lla fe ’a , d o ty c z ą c y ch  C h ile , i 
u  w ie lu  h is to ry k ó w  p o łu d n io w o a m e ry k a ń sk ic h . S o c jo lo g o w ie , ek o n o ­
m iś c i i h is to ry c y  za ję li o b e c n ie  o d m ie n n e  s ta n o w isk o  n iż  d aw n i rzecznicy
K a ra w a n a  n ie w o ln ik ó w  w  Ś ro d k o w e j A fry c e  o k o ło  1865 r. N a d z o rc a m i s ą  te ż  
M u rz y n i u z b ro je n i  w  e u ro p e js k ą  b ro ń  p a ln ą
a b o lic jo n iz m u , k tó rz y  w p ra w d z ie  p o tę p ia li  n ie w o ln ic tw o , a le  b y li p rz e ­
k o n a n i o  s ta łe j w y ż szo ś c i b ia ły c h  n a d  c z a rn y m i.
T o m a sz  Je ffe rso n , tw ó rc a  k o n s ty tu c ji S ta n ó w  Z je d n o c z o n y c h , b rz y d z ił 
się  n ie w o ln ic tw e m  (sam  b y ł je d n a k  w ie lk im  p la n ta to re m ) , a le  p ra g n ą ł 
p rz e s ie d le n ia  w y z w o lo n y c h  a m e ry k a ń sk ic h  M u rz y n ó w  d o  A fry k i, n ie  
w id z ą c  d la  n ic h  m ie jsca  w S ta n a c h . T o m a s z  Je ffe rso n , p o d o b n ie  ja k  Je rz y  
W a s z y n g to n - w  te s ta m e n c ie  o b d a rz y ł sw o ich  n ie w o ln ik ó w  w o ln o ś c ią . 
P o m y sły  Je ffe rso n a  p ró b o w a n o  p ó ź n ie j re a liz o w a ć , c o  d o p ro w a d z iło  d o  
p o w s ta n ia  re p u b lik i  L ib e rii, a le  o k a z a ło  się  b rz e m ie n n e  w  b a rd z o  u je m n e  
sk u tk i i n ie  z n a la z ło  p rz y c h y ln e g o  e c h a  w ś ró d  c z a rn e j lu d n o ś c i A m e ry k i 
P ó łn o c n e j.
W s p o m n ia n y  ju ż  S ta n le y  E lk in s  s ta ra ł się  u d o w o d n ić  sp ra w ę  w  g ru n c ie  
rzeczy  o c z y w is tą , a  m ia n o w ic ie , ż e  n isk i p o z io m  k u ltu ry , a  n a w e t m o ra ln y  
d u ż e j cz ę ś c i M u rz y n ó w  a m e ry k a ń s k ic h  to  w y n ik  n ie w o li, a  n ie  ich  
p rz y ro d z o n y c h  w ła ś c iw o ś c i.
N a  in n e j p ła sz c z y ź n ie  p o s ta w ili d y sk u s ję  F ogel i E n g e rm a n , a  zw łaszcza  
n a jz n a k o m itsz y  o b e c n ie  z n a w c a  ty c h  sp ra w  E u g en e  G e n o v e se . C i u c z e n i,
k o n s ta tu ją c y  ró w n ie ż  u a b o lic jo n is tó w  i ich  n a s tę p c ó w  sw oisty  rasizm , 
s ta ra ją  się  u d o w o d n ić , ż e  M u rz y n i ju ż  w  n ie w o li by li p e łn o w arto ś c io w y m i 
lu d ź m i. Je d n o c z e ś n ie  u s iłu ją  z a n a liz o w a ć  w  sp o só b  n a u k o w y  stan o w isk o , 
p o g lą d y  i z a c h o w a n ie  p o łu d n io w y c h  o b ro ń c ó w  n ie w o ln ic tw a .
W  la ta c h  sz e ś ć d z ie s ią ty ch  X IX  w. b y ło  w  S ta n a c h  Z je d n o c z o n y c h  około  
3 m in  M u rz y n ó w  i M u la tó w , p rz y  c z y m  o g ro m n ą  ich  w ię k szo ś ć  stanow ili 
n ie w o ln ic y  sk u p ie n i n a  P o łu d n iu . T a m  te ż  ró w n ie ż  zam ie sz k iw a li w yzw o­
le ń cy  i ich  p o to m k o w ie . W  s ta n a c h  p ó łn o c n y c h , ta k  zw a n y c h  w o ln y ch , tj. 
ta m , gdzie  n ie w o ln ic tw o  ju ż  n ie  is tn ia ło , M u rz y n i by li n ie lic z n i i te n  stan 
rzeczy  u trz y m y w a ł się  d o  p ie rw sze j w o jn y  ś w ia to w ej. N ie k tó rz y  u czen i są  
z d a n ia , ż e  o k o ło  4 0 %  c z a rn e j lu d n o ś c i P o łu d n ia  s ta n o w ili n iew o ln icy
K a ra w a n a  n ie w o ln ic  z  K o n g a , n io s ą c a  z  so b ą  ż y w n o ś ć . K a ra w a n y  ta k ie  m ia ły  do 
p rz e b y c ia  b a rd z o  d tu g ą  i u c i ą ż l iw ą  d ro g ę , g d y ż  a ra b sc y  h a n d la r z e  k ie ro w a li je  do  
w s c h o d n ie g o  w y b rz e ż a , g d z ie  n ie w o ln ic e  s p rz e d a w a n o  k u p c o m  a ra b s k im , e u ro ­
p e jsk im  i a m e ry k a ń s k im
z a tru d n ie n i  n a  p la n ta c ja c h , p o z o s ta li to  n ie w o ln ic y  d o m o w i i p ra c u ją c y  w 
rz e m io ś le  n a  p la n ta c ji lu b  p o z a  n ią , w y zw o le ń cy  itd . S ą  to  je d n a k  
o b lic z e n ia  b a rd z o  n ie p e w n e . N a le ż y  tu  o d  ra z u  z a z n a cz y ć , ż e  n a  P o łu d n iu  
M u rz y n i b y li z n a c z n ie  m n ie j liczn i o d  b ia ły c h , k tó ry c h  liczb a  p rz e k ra ­
c z a ła  w  la ta c h  sz e ś ć d z ie s ią ty ch  X IX  w. 9 m in  lu d z i. J u ż  ta  o k o lic z n o ś ć  
sp ra w ia ła , ż e  b ia li m o g li sp ra w o w a ć  ś c isły  n a d z ó r  n a d  n ie w o ln ik a m i. 
D y sp o n o w a li s iln ą  i d o b rz e  u z b ro jo n ą  m ilic ją , k tó ra  p a tro lo w a ła  te re n  w 
d z ie ń , a  zw łaszcza  w  n o cy , u tru d n ia j ą c  w  te n  sp o só b  n ie  ty lk o  zb ieg o stw o , 
a le  ta k ż e  k o n ta k ty  m ię d z y  n ie w o ln ic z y m  p e rso n e le m  ró ż n y c h  p la n ta c ji ,  
c z ę s to  o d leg ły ch  o d  s ieb ie . N ie w o ln ik o m  n ie  w o ln o  b y ło  p o s ia d a ć  b ro n i 
a n i o p u sz c z a ć  p la n ta c ji b ez  z e z w o le n ia  p a n a , i to  p o d  g ro ź b ą  o k ru tn y c h  
k a r  c ie le sn y c h . Ich  z e z n a n ia  w  s ą d a c h  p u b lic z n y c h  n ie  m ia ły  m o cy  
p ra w n e j, a le  w  tej d z ie d z in ie  zasz ły  w X IX  w . p e w n e  z m ia n y  n a  lepsze . 
P o d o b n ą  ew o lu c ję  d a je  się  s tw ie rd z ić  ta k ż e  w in n y m  z a k re s ie  w y m ia ru  
sp ra w ie d liw o ś c i, a  m ia n o w ic ie  w ted y , gdy  p a n  z a b ił w łasn eg o  lu b  cu d zeg o  
n ie w o ln ik a  lu b  p rz e z  o k ru tn e  z n ę c a n ie  sp o w o d o w a ł je g o  ś m ie rć . J e d n a k ż e  
w y ro k ó w  sk a z u ją c y c h  w ta k ic h  w y p a d k a c h  b y ło  b a rd z o  m a ło . S y tu a c ja  ta  
p rz y p o m in a ła  los c h ło p ó w  ro sy jsk ich  i p o lsk ic h  w  n a jg o rszy ch  o k re sa c h  
p o d d a ń s tw a . P ra w o  n ie  z a b ra n ia ło  ro z b ija n ia  ro d z in  n ie w o ln ic z y c h  
p o p rz e z  sp rz e d a ż  ich  c z ło n k ó w  n a w e t n a  o d leg łe  te re n y , ty lk o  d z iec i d o  
la t d z ie s ię c iu  n ie  w o ln o  b y ło  o d d z ie la ć  o d  m a te k . G e n o v e se  je s t  j e ­
d n a k  z d a n ia , ż e  p ro c e d e r  te n  b y ł rz a d k o  u p ra w ia n y . W y d a je  m i się  j e ­
d n a k , ż e  p o g lą d  je g o  n ie  je s t  w  p e łn i u d o w o d n io n y  i w y m ag a  d a lszy ch  
b a d a ń .
R o z b ija n ie  ro d z in  d ro g ą  sp rz e d a ż y  n ie w o ln ik ó w  „ h o d o w a n y c h ”  w 
W irg in ii i L u iz ja n ie  ce le m  w y w o zu  ich  d o  C z a rn e j S tre fy  je s t  n ie z b ity m  
fak tem . Być  m o ż e  p ra k ty k o w a n o  to  w  m n ie jsz y m  s to p n iu  n a  p la n ta c ja c h  
d a lszeg o  P o łu d n ia . G e n o v e se  m a  n a to m ia s t  s łu sz n o ś ć  tw ie rd z ą c , ż e 
je d y n y m  e w e n tu a ln y m  o p ie k u n e m  n ie w o ln ik a  n a  w y p a d e k  c h o ró b  i 
in n y c h  n ie szcz ę ś ć  o ra z  s ta ro ś c i itp . b y ł ty lk o  jeg o  p a n . N a  n ik o g o  in n eg o  
n ie  m ó g ł liczy ć .
T u  p rz e c h o d z im y  d o  c e n tra ln e g o  p ro b le m u , a  m ia n o w ic ie  d o  s to su n k u  
m ię d z y  p a n e m  a  n ie w o ln ik ie m . Je s t to  o b e c n ie  s tw ie rd z o n e , ż e  w ie lk ie  
p la n ta c je  w y s tę p o w a ły  n a  P o łu d n iu  s to su n k o w o  rz a d k o , lic z e b n ie  d o m i­
n o w a ły  p la n ta c je  ś re d n ie  i m a łe . W ła ś c ic ie le  ż y li p rz e w a ż n ie  n a  p la n ta ­
c jach  lu b  w  p o b lisk ic h  m ia s ta c h , a  w  ty m  w y p a d k u  cz ę s to  o d w ie d z a li sw e 
p o s ia d ło ś c i. W  tej sy tu a c ji n ie  b y ło  m o w y  o  n a d m ie rn e j s a m o d z ie ln o ś c i
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P ię ć  o g ło sz e ń  d o ty c z ą c y c h  z a p o tr z e b o w a n ia  n a  n ie w o ln ik ó w . J e d n o  z  n ic h  (z 
p ra w e j s t ro n y  n a  d o le )  z a w ia d a m ia  o  u c ie c z c e  trz e c h  m ło d y c h  cz a rn y c h  
n ie w o ln ik ó w  i je d n e j  n ie w o ln ic y . W ła ś c ic ie l w y z n a c z a  n a g ro d ę  za  ich  sc h w y tan ie . 
O g ło sz e n ia  z  1 8 3 3 -1 8 3 4  r. z p ra sy  w y d a w a n e j n a  P o łu d n iu  S ta n ó w  Z je d n o c z o ­
n y c h
n a d z o rc ó w , m u s ie li o n i w y k o n y w a ć  p ra c ę  zg o d n ie  z w y m a g a n ia m i 
p ra c o d a w c ó w . W  sw ej z n a n e j k s ią ż ce  R o li  J o r d a n  R o li  (1 9 7 4 , 1976) 
G e n o v e se  w y k azu je , o p ie ra j ą c  się  n a  o b sz e rn y m  m a te r ia le  ź ró d ło w y m , ż e 
p la n ta to ro m  z a le ż a ło , b y  n a d z o rc y  sk ła n ia li p e rso n e l n ie w o ln ic z y  d o  
in te n sy w n e j p ra c y , a le  w ła ś n ie  d la te g o  b y li su ro w o  k a ra n i z a  n a d u ż y c ia  
w ład zy  i o k ru c ie ń s tw o  w  o b a w ie , b y  się  to  n ie  o d b iło  u je m n ie  n a  
fu n k c jo n o w a n iu  p la n ta c ji i b y  n ie  n iszczy ło  c z a rn e j s iły  ro b o cze j. G e n o ­
vese  o p ra c o w a ł o g ro m n y  m a te r ia ł  ź ró d ło w y , p rz e d e  w szy stk im  za ś  liczn e  
w y p o w ie d z i b y ły c h  n ie w o ln ik ó w  lu b  ich  b e z p o ś re d n ic h  p o to m k ó w  s p i­
san e  p o  z n ie s ie n iu  n ie w o ln ic tw a . N a  tej p o d s ta w ie  u c z o n y  ten  d o sz e d ł d o  
w n io sk u , ż e  w  s ta n a c h  p o łu d n io w y c h  s to su n k i m ię d z y  p a n a m i i ich  
n ie w o ln ik a m i n a le ż y  o k re ś li ć  ja k o  p a te rn a lis ty c z n e . P rz e c ię tn y  p la n ta to r  
z d a w a ł so b ie  sp ra w ę  z teg o , ż e  n ie w o ln ic y  to  n ie  ty lk o  je g o  w ła sn o ś ć , a le  i 
lu d z ie , o d  k tó ry c h  m o ż n a  w ie le  w y m a g a ć ,a le  o  k tó ry c h  trz e b a  d b a ć , b o  w 
p rz e c iw n y m  w y p a d k u  b ę d ą  n ie c h ę tn ie  i ź le  p ra c o w a li lu b  p o  p ro s tu  
w y m rą . P la n ta to rz y  w  w ię k szo ś c i n ie  b y li sa d y s ta m i, c h o ć  i to  się  z d a rz a ło , 
a le  w ted y  w y w o ły w a ło  d e z a p ro b a t ę  w ś ró d  s ą s iad ó w  w in n eg o . Z  p a te rn a ­
lis ty czn eg o  s to s u n k u  w y n ik a ły  n ie ja k o  p ew n e  u p ra w n ie n ia  n ie w o ln ik ó w , 
z czeg o  o n i  d o sk o n a le  zd aw ali so b ie  sp ra w ę  i co  p o tra f ili  w y k o rz y s ta ć , by  
u lż y ć  sw ej d o li. T a k  w ię c  sw o b o d n ie  d y sp o n o w a li sw o im i d ro b n y m i 
z a ro b k a m i, z w ią z a n y m i z u p ra w ą  p rz y d z ie lo n y c h  d z ia łe k  z ie m i. W  ś w ię ta  
u rz ą d z a li u ro c z y s to ś c i, p rz e w a ż n ie  z u d z ia łe m  p a n a  i je g o  ro d z in y . 
W ie d z ie li, ż e  w  raz ie  c h o ro b y  p a n  p o w in ie n  z a d b a ć  o  le czen ie  i ż e  s ta ry m , 
n ie z d o ln y m  ju ż  d o  p ra c y , n a le ż y  się  ja k a  ta k a  o p ie k a . T a k  się  te ż  n a  ogół 
d z ia ło . A k c e p to w a li k a ry  c ie le sn e  w  raz ie  p rz e w in ie n ia , a le  p o tę p ia li 
z n ę c a n ie  się  n a d  n im i. W  ta k ic h  w y p a d k a c h  p ro d u k ty w n o ś ć  ich  p ra c y  
sp a d a ła  i u s iło w a li u c iek a ć . N a to m ia s t  je ś li p a n  z a c h o w y w a ł się  p o p ra w ­
n ie  lu b  w y n a g ra d z a ł n ie w o ln ik ó w  za  d o b r ą  p ra c ę , to  m ó g ł w  p e łn i liczy ć  n a  
p o z y ty w n y  o d z e w  z ich  s tro n y . N a  ogó ł c h ę tn ie  s łu ż y li u  z a m o ż n y c h  
p la n ta to ró w , b o  ci by li w  s ta n ie  z a p e w n ić  im  lep sze  w a ru n k i b y tu . Ich  
n ie w o ln ic y  b y li m n ie j z a g ro ż e n i sp rz e d a ż ą  i o d e rw a n ie m  o d  ro d z in y . 
Z d a n ie m  G e n o v e se g o  a n a liz a  ź ró d e ł w y k azu je , ż e  w ła ś c ic ie le  u z n a w a li 
m a łż e ń s tw a  n ie w o ln ic z e  i rz a d k o  ro z d z ie la li c z ło n k ó w  ro d z in y  d ro g ą  
sp rzed a ż y . R o z u m ie li ,  ż e  o d m ie n n e  p o s tę p o w a n ie  m u si o d b ić  się  u je m n ie  
n a  p ra c y  n ie w o ln ik a , k tó re g o  p o z b a w io n o  je g o  n a jb liż sz y c h . G e n o v e se  
s iln ie  p o d k re ś la , ż e  c z a rn i m ę ż c z y ź n i b y li n a  o g ó ł d o b ry m i o jc a m i ro d z in y  
i ż e  w  p e łn i ro z u m ie li i w y k o n y w a li w y n ik a ją c e  z teg o  ty tu łu  o b o w ią z k i.
C z ło n k o w ie  b ia łeg o  sp o łe c z e ń s tw a  cz ę s to  z a rz u c a li im  n ie d b a ls tw o  i złą  
w o lę  w  ty m  zak resie .
W a ż n y m  e le m e n te m  k o n so lid u ją c y m  p o c z u c ie  w łasn e j g o d n o ś c i i 
w a rto ś c i n ie w o ln ik a  b y ły  o b rz ę d y  re lig ijn e  o rg a n iz o w a n e  p rz e z  b ia ły c h , a 
p o te m  i c z a rn y c h  d u c h o w n y c h . P a n o w ie , p o c z ą tk o w o  o d n o sz ą c y  się  
w rę cz  w rogo  lu b  b a rd z o  n ie u fn ie  d o  teg o , p rz e k o n a w sz y  się  z b ieg iem  
c z a su , ż e  p o d n o s i to  m o ra le  n ie w o ln ik ó w , p rz e s ta li się  te m u  sp rzeciw ia ć . 
O b rz ę d y  c h rz e ś c ija ń sk ie , s iln ie  p rz e p o jo n e  a fry k a ń sk im i e le m e n ta m i 
k u ltu ro w y m i, s ta ły  się  w a ż n y m  c z y n n ik ie m  ro zw o ju  sp o łeczn eg o  cza r­
n y ch  n ie w o ln ik ó w . Z a  to  p o z io m  o ś w ia ty  b y ł b a rd z o  n isk i. W ię kszo ś ć  
p a n ó w  n ie  p o z w a la ła  n a  n a u c z a n ie  c z y ta n ia  i p is a n ia , c h o ć  z d a rz a ły  się  
w y ją tk i. Z e  w sp o m n ie ń  n ie w o ln ik ó w  w y n ik a , ż e  ż o n y  ich  w łaś cicieli 
n ie je d n o k ro tn ie  u czy ły  ich  d z iec i p o d s ta w o w y c h  e le m e n tó w  czy tan ia  i 
p isa n ia . S ą d z ę  je d n a k , ż e  z d a rz a ło  się  to  raczej w y ją tk o w o , b o  po 
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N ie w o ln ic e  o c z e k u ją c e  n a  sp rz e d a /, p rz e d  a u k c j ą .  D w ie  sp o ś ró d  n ic h  m a ją  m ale 
d z ie c i, k tó ry c h  w  X IX  w . n ie  w o ln o  b y ło  sp rz e d a w a ć  o d d z ie ln ie  od  m a te k . W  głę bi 
o so b n ik  z a c h w a la j ą c y  „ ż y w y  to w a r "  (p o ło w a  X IX  w .)
m a ją cy  p o n a d to  tru d n o ś ć  w w y ra ż a n iu  sw ych  m y ś li, b o  ta k  u b o g ie  b y ło  ich 
s ło w n ic tw o . A by li to  p rzec ie ż  lu d z ie , k tó ry c h  w ię k szo ś ć  u ro d z iła  się  
w  A m e ry c e  i p o s łu g iw a ła  się  w y łą czn ie  z n ie k sz ta łc o n y m  ję z y k ie m  a n g ie l­
sk im , a le  o  ty le , o  ile to  b y ło  n ie z b ę d n e  w ż y c iu  c o d z ie n n y m  n a  p la n ta c ji.
O b ra z  ż y c ia  n ie w o ln ik ó w  z a ry so w a n y  p rz e z  G e n o v e se g o  w ydaje  się  
p rz e k o n y w a ją cy , a le  b y ć  m o ż e  je s t  t ro c h ę  zb y t o p ty m is ty c z n y . P isarze  
a b o lic jo n is ty c z n i n a  p e w n o  p rz e sa d z a li c h a ra k te ry z u ją c  w ła ś c ic ie li n ie ­
w o ln ik ó w  ja k o  b a n d ę  sad y stó w  zn ę c a ją c y c h  się  n a d  p o d leg ły m  im  
p e rso n e le m .
Z  d ru g ie j je d n a k  s tro n y  n a su w a  się  p y ta n ie , czy  sam  fak t n ie o g ra n ic z o ­
nej w ład zy  n a d  n ie w o ln ik a m i n ie  d e m o ra liz o w a ł p rz y n a jm n ie j p ew n eg o  
o d se tk a  ich p a n ó w  i n ie  sp rz y ja ł w z ro sto w i ich  z ły ch  sk ło n n o ś c i. P o czu c ie  
w y ż szo ś c i i w ład zy  m o ż e  w ta k im  w y p a d k u  w y raz ić  się  w  b ru ta ln o ś c i 
n iezg o d n e j n a w e t z in te re se m  o so b y  m ają ce j p rzew ag ę  n a d  in n y m i lu d ź m i. 
D o ś w ia d c z e n ia  o b o z ó w  k o n c e n tra c y jn y c h  i ge tt ż y d o w sk ich  w  X X  w. są  
p o d  ty m  w zg lę d em  b a rd z o  p o u c z a ją ce . N ie m n ie j n a  p o s ta w io n e  w yż ej 
p y ta n ie  n ie  u m ie m  o d p o w ie d z ie ć , trz e b a  by  b o w ie m  n a  ten  te m a t 
p rz e p ro w a d z ić  d o k ła d n e  b a d a n ia  ź ró d ło w e , a  i ta k  n ie  w ia d o m o , czy 
u z y sk a lib y ś m y  ja k ie ś  k o n k re tn e  re z u lta ty . P o  g ło ś n y ch  p ra c a c h  G e n o v e ­
sego m o ż n a  p o w ied z ie ć  je d n a k  z ca łą  s ta n o w c z o ś c ią , ż e - p r z e c i ę t n i e  
b io r ą c - p l a n ta c je  u p ra w ia n e  p rz e z  n ie w o ln ik ó w  n ie  p rz y p o m in a ły  p o d  
w zg lę d em  sw ej a tm o sfe ry  o b o z ó w  k o n c e n tra c y jn y c h . W  ty m  p u n k c ie  
S ta n le y  E lk in s  p o su n ą ł się  zb y t d a le k o . In n a  k w estia , czy  p e rsp e k ty w a  
d o ż y w o tn ie g o  b y tu  n a  p la n ta c ji n ie  d e m o ra liz o w a ła  n ie w o ln ik ó w , nie 
p o w o d o w a ła , ż e w ie lu  z n ic h  p rz y jm o w a ło  p o s ta w ę  tę p e j rezy g n ac ji i 
s ta ra ło  się  p rz y s to so w a ć  d o  sy tu a c ji, b y le  p rz e trw a ć  ja k  n a jd łu ż e j. W y d a je  
m i się , ż e  G e n o v e se , c h c ą c  p o d k re ś li ć  p o s ta w ę  n ie w o ln ik ó w  ja k o  ludzi 
p e łn o w a rto ś c io w y c h , n ie  d o c e n ił te j s tro n y  z a g a d n ie n ia . S ta je  tu  p rzed  
n a m i s ta re  ju ż  p y ta n ie , czy  i e w e n tu a ln ie  w ja k im  s to p n iu  n ie w o ln ic tw o  
d e m o ra liz o w a ło  z a ró w n o  jeg o  o fia ry , ja k  p an ó w . A b o lic jo n iś c i w y p o w ia ­
da li się  w tej d z ie d z in ie  tw ie rd z ą c o  i b a rd z o  su ro w o , o b ro ń c y  zaś  
n ie w o ln ic tw a  z a p rz e cz a li te m u  g o rą co .
W  ś w ie tle  w sp ó łczesn y ch  b a d a ń  n a le ż a ło b y , ja k  s ą d z ę , p o w ied z ie ć , ż e 
n o w o ż y tn e  n ie w o ln ic tw o  w p e w n y m  s to p n iu  m o g ło  is to tn ie  d e m o ra liz o ­
w ać  z a ró w n o  n ie w o ln ik ó w , ja k  i ich' w ła ś c ic ie li, a le  w s ta n a c h  p o łu d n io ­
w ych  z jaw isk o  to  w y s tę p o w a ło  za p e w n e  w m n ie jszy m  s to p n iu . T e n  p o g lą d  
n a le ż y  je d n a k  u z n a ć  ty lk o  za  h ip o tez ę .
W a r to  p rzy  ty m  zw ró c ić  uw ag ę  n a  in n e  je sz c z e  o k o lic z n o ś c i. Sytuacja  
p a n u ją c a  n a  P o łu d n iu  n ie  sp rz y ja ła  o p o ro w i ze  s tro n y  n ie w o ln ik ó w . M ogli 
o n i na jw y ż e j p ra c o w a ć  n ie d b a le  i ta k  cz ę s to  się  z d a rz a ło . W ia d o m o  było, 
ż e  ź le  o b c h o d z ą  się  z ż y w y m  in w e n ta rz e m  n a  p la n ta c ja c h , p o w o d u ją  
szy b k ie  n isz c z e n ie  n a rz ę d z i p ra c y  itd . O s k a r ż a n o  ich w ię c  o  n o to ry czn e  
n ie d b a ls tw o , le n is tw o  i in d o le n c ję . Były to  c h y b a  je d n a k  z a rz u ty  n ie sp ra ­
w ied liw e , b o  w ia d o m o  ju ż ,  ż e  reag o w ali p o z y ty w n ie  n a  p ew n e  b o d ź ce  ze 
s tro n y  p a n ó w , ja k  d o b re  tra k to w a n ie , g ra ty fik ac ja  za  c ię ż k ą  p ra c ę  i tp . T o , 
co  n a z y w a n o  len is tw em , b y ło  z a p e w n e  o b ro n n ą  re ak c ją  n a  n a rz u c o n y  im 
p rz y m u s . C zy  s taw ia li te m u  c z y n n y  o p ó r?  N a  to  n ie  b y ło  w a ru n k ó w  w 
s ta n a c h  p o łu d n io w y c h . P rz e w a ż a ła  ta m  z d e c y d o w a n ie  lu d n o ś ć  b iała, 
s to ją c a  p iln ie  n a  s tra ż y  sw ej p e c u lia r  in s titu tio n . D o ty c z y ło  to  zaró w n o  
p la n ta to ró w , ja k  b ia łe j b ie d o ty . Z b ieg o s tw o  is tn ia ło , a le  b y ło  n iesły ch an ie  
u tru d n io n e  p rz e z  w sp ó łd z ia ła n ie  p a n ó w  p rz e c iw  M u rz y n o m , przez 
k r ą ż ą c e  p a tro le  p o lic ji s ta n o w y c h  i in n e  ś ro d k i zap o b ieg aw cze .
Z jaw isk o  w ie lo k ro tn ie  tu  w sp o m in a n e , a  m ia n o w ic ie  zb ieg o stw o  gru­
p o w e  i ta k  zw an y  m a rro n a g e  b y ły  rz a d k ie  n a  P o łu d n iu , ch o ć  z d a rz a ły  się . 
A b o lic jo n iś c i o rg a n iz u ją c y  w p ierw sze j p o ło w ie  X IX  w. zb ieg o stw o  drogą  
ta k  zw a n y c h  „ p o d z ie m n y c h  k o ry ta rz y ” , p ro w a d z ą c y c h  n a  P ó łn o c  i do 
w o ln e j K a n a d y , z d o ła li w  te n  sp o só b  u w o ln ić  n a jw y ż e j k ilk a se t osób. 
S y tu a c ja  n ie w o ln ik ó w  w  s ta n a c h  p o łu d n io w y c h  b y ła  ty m  b a rd z ie j b ezn a­
d z ie jn a , ż e  w sk u te k  s to p n io w e j lik w id ac ji ich  d o w o z u  z A fry k i P o łudn ie  
o d c z u w a ło  b ra k  siły  ro b o cze j i u tru d n ia ło  w y z w a la n ie  n iew o ln ik ó w . 
S to su n e k  b ia ły c h  d o  w o ln y c h  ju ż  M u rz y n ó w  b y ł n ie c h ę tn y , je ż e li  nie 
w rogi. B a rd zo  ła tw o  p o p a d a li  o n i p o n o w n ie  w n iew o lę . T a k  wię c 
n ie w o ln ik  n ie  m ia ł p ra w ie  ż a d n y c h  p e rsp e k ty w  ra d y k a ln e j p o p ra w y  swej 
d o li, m u s ia ł p rzy s to so w y w a ć  się  d o  sy tu a c ji i w ycią g a ć  z n ie j m ak sim u m  
k orzy ś c i.
R ac ję  m a ją  ci u c z e n i a m e ry k a ń sc y , w y ra ż a ją cy  p o d z iw  d la  tych 
n ie w o ln ik ó w , k tó rz y  m im o  is tn ie ją ce j n a  P o łu d n iu  sy tu ac ji ch w y ta li za 
b ro ń  p rz e c iw  p a n o m . B yły to  w y p a d k i n ie lic z n e  w  p o ró w n a n iu  z Jam ajk ą , 
S an  D o m in g o  czy  B razy lią , a le  te ż  w a ru n k i d z ia ła n ia  p rz e d s ta w ia ły  się  
ta m  z u p e łn ie  in acze j. W  1811 r. k ilk u se t u z b ro jo n y c h  n iew o ln ik ó w  
ru sz y ło  n a  N o w y  O r le a n , p rz y  c z y m  je d n y m  z ich  w o d zó w  b y ł w olny 
M u la t p rz y b y ły  z S an  D o m in g o , ć o  je s t  g o d n e  uw agi. W  1831 r. Nat 
T u rn e r  n a  cze le  k ilk u d z ie s ię c iu  c z a rn y c h  p o w s ta ń c ó w  sp a lił  p e w n ą  liczbę  
p la n ta c ji i z a b ił W ielu b ia ły c h . P ra g n ą ł zd o b y ć  m ia s to  Je ru sa le m  i zapew ne
A u k c ja  n ie w o ln ik ó w  w ro tu n d z ie  h o te lu  S a in t L o u is  w  N o w y m  O r le a n ie , N a  
p o d iu m  sp rz e d a w c a  lu b  je g o  a g e n t w y c h w a la  z a le ty  m ę ż c z y z n y  i k o b ie ty  z 
d z ie c k ie m . P o  lew ej i p o  p ra w e j s tro n ie  a n a lo g ic z n e  sc en y
m ia ło  to  ja k iś  sens m is ty czn y . W k ró tc e  p o te m  w y k ry to  in n y  sp isek . Je d e n  
/ .je g o  p rz y w ó d c ó w  D e n m a rk  V esey  m o ty w o w a ł sw e d z ia ła n ia  p rz y k ła ­
d a m i z B ib lii, a  p o  sk a z a n iu  go  n a  o k ru tn ą  ś m ie r ć , z a p y ta n y , czy  z ro z u m ia ł 
sw ój b łą d , o d p o w ie d z ia ł, ż e  C h ry s tu s  te ż  z o s ta ł u k rz y ż o w a n y . W id a ć  tu  
w p ły w  re lig ii, a  zw łaszcza  b a p ty s tó w  i in n y c h  sek t, o  k tó ry m  p isze 
G e n o v e se . T e n  sam  u c z o n y  w sk azu je  s łu sz n ie  n a  a n a lo g ię  m ię d zy  
o p isy w a n y m i z jaw isk am i a  b u n ta m i c h ło p ó w  ś re d n io w ie c z n y c h , o d w o łu ­
ją c y c h  się  d o  h ase ł re lig ijn y ch .
B yły to  je d n a k  na P o łu d n iu  ru c h y  sp o ra d y c z n e , w ię k szo ś ć  n ie w o ln ik ó w  
n ie  b ra ła  w n ich  u d z ia łu . Z a p e w n e  w tam te jsze j sy tu ac ji n ie  w ie rzy ła  w 
p o w o d z e n ie  p o w s ta n ia , p rzew ag a  b ia ły c h  b y ła  b o w ie m  zb y t o czy w ista . 
N ie  z n a la z ł o d d ź w ię k u  b ia ły  a b o lic jo n is ta  J o h n  B row n , gdy  liczy ł na 
p o w s ta n ie  n ie w o ln ik ó w  i w sk u te k  teg o  p o n ió s ł ś m ie r ć  w raz  ze sw ym i 
sy n a m i. M u rz y n i n ie  za reag o w ali p o c z ą tk o w o  n a w e t n a  w y b u ch  w o jny
secesy jnej i w yk aza li p ew n ą  ak ty w n o ś ć  d o p ie ro  w tedy , gdy A b rah am  
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rz ą d  U n ii p o d ją ł p ró b y  o rg a n iz o w a n ia  o d d z ia łó w  z ło ż o n y ch  ze zbiegłych 
n ie w o ln ik ó w . C zy  ś w iad czy  to  w szystko , ż e  c za rn i byli n a  P o łu d n iu  
z a d o w o len i ze sw ego losu? T a k  p isali i m ó w ili rzeczn icy  P o łu d n ia  i 
n ie w o ln ic tw a . S ą dz ę , ż e  sp raw a  p rz e d s ta w ia ła  się  o d m ie n n ie . N iew oln icy  
m ieli p o czu c ie  swej s łab o ś c i, n ie  ufali n aw e t b ia ły m  a b o lic jo n is to m  i 
o g ran icza li się  raczej d o  sk ro m n y c h  fo rm  o p o ru . T u  z n o w u  n a su w a ją  się  
p o ró w n a n ia  z sy tu ac ją  w  n ie k tó ry c h  k ra jach  E u ro p y  Ś ro d k o w o -W sch o d ­
n ie j, n ie  m a m y  je d n a k  m ie jsca  n a  ro zw in ię c ie  tej p ro b le m a ty k i.
6. A b o lic jo n izm
i zn iesien ie
n iew o ln ic tw a
W iek  X V III to  n ie  ty lk o  o k re s  O ś w ie c e n ia , a le  ta k ż e  o k re s  w ie lk iego  
fe rm e n tu  re lig ijn eg o , zw ła szcza  w A n g lii i n a  k o n ty n e n c ie  p ó łn o c n o a m e ­
ry k a ń sk im . N ie  tu  m iejsce  n a  szersze  o m ó w ie n ie  tej p ro b le m a ty k i, 
z a in te re so w a n e g o  c z y te ln ik a  o d sy ła m  d o  z n a k o m ite j k sią ż k i D . B rio n a  
D av isa  T h e  P ro b le m  o f  S la v e ry  in  W este rn  C u ltu r e , o p u b lik o w a n e j w 
1966 r. U c z o n y  ten  za ją ł się  w ła ś n ie  k w estią  n ie w o ln ic tw a  M u rz y n ó w  w 
o p in ii  ludz i X V II i X V III w. S p ra w a  ta  m ia ła  o g ro m n e  zn a c z en ie . J a k  ju ż  
w id z ie liś m y , w ła ś n ie  w  c ią g u  ty c h  d w ó ch  s tu lec i n ie w o ln ic tw o  M u rz y n ó w  
n ie u s ta n n ie  w z ra s ta ło  i p ro ces  ten  trw a ł d o  k o ń c a  e p o k i, a ta k ż e  n a  
p o c z ą tk u  X IX  w. T a k ie  sy g n a ły , ja k  co ra z  cz ę s tsze  b u n ty  n ie w o ln ik ó w  i 
ich  re w o lu c y jn e  p o w s ta n ie  n a  S an  D o m in g o , w s trz ą sn ę ły  w p ra w d z ie  
p o d s ta w a m i sy s te m u , a le  n ie  w y w o ła ły  jeg o  u p a d k u . J e d n a k ż e  p o  raz 
p ie rw szy  p o ja w ia  się  n a  sch y łk u  X V III w. ru c h  a b o lic jo n is ty c z n y , k tó ry  
d o sy ć  szy b k o  p rz y b ra ł c h a ra k te r  m aso w y  i d o p ro w a d z ił  p o  w ie lk ich  
tru d a c h  d o  lik w id ac ji c z a rn e g o  n ie w o ln ic tw a . B yło  to  w ie lk ie  n o v u m  w 
d z ie ja c h  lu d z k o ś c i, b o  p rzec ie ż  w  e p o k a c h  w cze ś n ie jszy ch  a k c e p to w a n o  
n ie w o ln ic tw o  ja k o  z jaw isk o  n a tu ra ln e . T a k  s taw ia li sp raw ę  w ie lcy  filo zo ­
fow ie s ta ro ż y tn i: P la to n  i A ry s to te le s . R ó w n ie ż  i c h rz e ś c ija ń s tw o  n ie  
p r z y n io s ło ^  so b ą  z m ia n  z a sa d n ic z y c h , a  K o ś c ió ł a k c e p to w a ł n iew o lę  n a  
ty m  ś w iecie .
P ierw si o rg a n iz a to rz y  sy s tem u  cz a rn e g o  n ie w o ln ic tw a  p o słu g iw ali się .
A u k c ja . S p rz e d a ż  g ru p y  n ie w o ln ik ó w  w C h a r le s to n  10 III 1853 r.
ja k  w id z ie liś m y , a rg u m e n ta m i c z e rp a n y m i.z  B ib li i , by  u z a sa d n ia ć  słusz­
n o ś ć  sw ego p o s tę p o w a n ia . D o p ie ro  w iek  X V III p rz y n ió s ł zasad n iczy  
z w ro t w  tej d z ie d z in ie , ch o ć  ju ż  w cze ś n ie j n ie k tó rz y  m y ś lic ie le , ja k  Jean  
B o d in , k w e s tio n o w a li p o d s ta w y  p ra w n e  i m o ra ln e  in s ty tu c ji.
B rio n  D a v is  m a  s łu szn o ś ć , gdy  s tw ie rd z a , ż e  fe rm e n t re lig ijn y  w A n g lii i 
A m e ry c e  P ó łn o c n e j, ja k  ró w n ie ż  f ilo zo fia  i m y ś l sp o łe c z n a  O ś w iecen ia  
sp o w o d o w a ły  p rz e ło m  w sy tu ac ji. M o ż n a  d o d a ć , ż e  p e w n e  z jaw isk a  tego 
ty p u  za ry so w a ły  się  ró w n ie ż  w  N ie m c z e c h . O d p o w ie d n ik ie m  teg o  w 
E u ro p ie  Ś ro d k o w e j i W sc h o d n ie j b y ły  ro z p o c z y n a ją c e  się  a ta k i n a  cię ż k ie  
p o d d a ń s tw o  c h ło p ó w , w  ty m  reg io n ie  n ie  b y ło  b o w ie m  n ie w o ln ic tw a , ale 
p o d d a ń s tw o  z b liż a ło  c h ło p ó w  d o  p o z io m u  n ie w o ln ik ó w . P o w sta ła  w 
E u r o p ie - ja k - p o w ie d z ia łb y  F . B rau d e l -  „ k o n iu n k tu r a " ,  a  raczej m oż e 
a tm o sfe ra  sp rz y ja ją c a  w a lce  z n a jja sk ra w sz y m i fo rm a m i w y zy sk u . W 
A n g lii i w e F ra n c ji p o w sta ły  w  la ta c h  o s ie m d z ie s ią ty c h  s to w arzy szen ia  
p rz y ja c ió ł M u rz y n ó w ; ce le m  ich  b y ła  p o c z ą tk o w o  w a lk a  z h an d lem  
n ie w o ln ik a m i, sp ra w ę  ich  e m a n c y p a c ji o d k ła d a n o  n a  raz ie  n a  p ó ź n ie j. W
li te ra tu rz e , zw ła sz c z a  w e F ra n c ji , z a c z y n a  się  p o ja w ia ć  o b ra z  „ sz la c h e t­
nego b a rb a rz y ń c y ”  czy  „ sz la c h e tn e g o  M u rz y n a ”  k rz y w d z o n e g o  p rzez  
b ia ły ch . M o n te sq u ie u , a  szczeg ó ln ie  R o u sse a u  z a sa d n ic z o  p o tę p ia li  
c z a rn e  n ie w o ln ic tw o  ja k o  n ie z g o d n e  z n a tu ra ln y m  p ra w e m  cz ło w ie k a  d o  
w o lno ś c i.
W s p o m in a łe m  ju ż  w yż ej o  re fo rm a c h  P o m b a la  i K a ro la  IV , k ró la  
H isz p a n ii, m a ją c y c h  n a  ce lu  p e w n e  z ła g o d z e n ie  lo su  c z a rn y c h  n ie w o ln i­
ków . Z a c ię t ą  w a lk ę  w y p o w ia d a ją  n ie w o ln ic tw u  w  A n g lii re lig ijn i f ila n ­
tro p i z W illia m e m  W ilb e rfo rc e m  i T o m a s z e m  C la rk so n e m  n a  cze le , w 
A m e ry c e  o d p o w ie d n ik ie m  teg o  są  d z ia ła n ia  i p u b lic y s ty k a  A n to n ie g o  
B en eze ta  i in n y c h  k w ak ró w . W ła ś n ie  w ś ró d  tej sek ty  m y ś l a b o lic jo n i-  
s ty c z n a  u to ro w a ła  so b ie  d ro g ę  d o  su k c e su , c h o ć  z n ie m a ły m  tru d e m . O p ó r  
z w o le n n ik ó w  n ie w o ln ic tw a  b y ł b a rd z o  siln y . W p ły w o w i.p la n ta to rz y  In d ii 
Z a c h o d n ic h  sze rzy li w  A n g lii p rz e k o n a n ie , ż e  n ie w o ln ic tw o  M u rz y n ó w  to  
W aż ny e le m e n t b o g a c tw a  i p o tę g i p a ń s tw a . D o p ie ro  z a ła m a n ie  się  ich 
g o sp o d a rk i i sp a d e k  ich  w p ły w ó w  n a  o p in i ę  p u b lic z n ą  z m ie n iły  sy tu ac ję . 
W  1807 r. m in is te r  F o x  z d o ła ł p rz e p ro w a d z ić  w  p a r la m e n c ie  u c h w a łę  
z a k a z u ją c ą  h a n d lu  n ie w o ln ik a m i w  im p e r iu m  b ry ty jsk im , u z u p e łn io n ą  
a k te m  d o d a tk o w y m  w 1808 r. N a  o s ta te c z n e  z n ie s ie n ie  n ie w o ln ic tw a  w  
k o lo n ia c h  a n g ie lsk ic h  trz e b a  b y ło  je sz c z e  cze k a ć  d o  1834 r. R e w o lu c ja  
p rz e m y sło w a  z lik w id o w a ła  w p ły w y  p la n ta to ró w  k o lo n ia ln y c h  w A n g lii, a
G r u p a  n ie w o ln ik ó w  p rz e p ę d z a n a  w  b ró d  p rz e z  rz e k ę  k o to  F re d e r ic k s b u rg a  w 
W irg in ii .  K o n n i n a d z o rc y  c h lo sz c z q  sw y c h  „ p o d o p ie c z n y c h ”
in -
u p o rc z y w a  p ro p a g a n d a  a b o lic jo n is ty c z n a  p rz y g o to w a ła  n a ró d  angielski 
d o  w ielk ie j re fo rm y .
W e F ran c ji trw a ło  to  w szy stk o  je sz c z e  d łu ż e j, b o  u s taw a  z 1793 r. 
zn o sz ą c a  n ie w o ln ic tw o  z o s ta ła  d e fa c to  u n ie w a ż n io n a . W p ra w d z ie  w 18 15 
r. F ra n c ja  zg o d z iła  się  o fic ja ln ie  n a  z a k az  h a n d lu  n ie w o ln ik a m i, ale
h a n d la rz e  n ie w o ln ik ó w  d z ia ła li d a le j. P ró b y  p o d e jm o w a n e  p rzez  A ngli­
ków , by  te m u  z a p o b ie c  c z y n n ie , d łu g o  n a tra f ia ły  n a  en e rg iczn y  op ó r 
F ran c ji i d o p ie ro  re w o lu c ja  lu to w a  1848 r. zd e c y d o w a ła  o  zn iesien iu  
n ie w o ln ic tw a .
S y stem  p la n ta c y jn y  w p o łu d n io w e j czę ś c i S ta n ó w  Z jed n o czo n y ch  
A m e ry k i ś w ię c ił t r iu m f  a ż  d o  w o jn y  secesy jnej. W  p ierw sze j połow ie 
s tu le c ia  a b o lic jo n iś c i a m e ry k a ń sc y  d łu g o  sp o ty k a li się  z n ie n a w iś c ią  nie 
ty lk o  n a  P o łu d n iu , a le  z n ie c h ę c ią  lub  o b o ję tn o ś c ią  n a  P ó łn o c y , gdzie  od 
sch y łk u  X V III w . n ie w o ln ic tw o  ju ż  n ie  is tn ia ło . A g resy w n o ś ć  po lityków  
p o łu d n io w y c h  ró w n ie ż  i w  in n y c h  d z ie d z in a c h  k o rzy s ta ją cy ch  z szero­
k iego  p o p a rc ia  sp o łeczn eg o  p o s ta w iła  je d n a k  p o d  z n a k ie m  zap y tan ia  
je d n o ś ć  p a ń s tw a . W ted y  d o p ie ro  sp ra w a  z n ie s ie n ia  n ie w o ln ic tw a  stan ę ła  z 
c a łą  o s tro ś c ią  n a  p o rz ą d k u  d z ie n n y m . W  to k u  krw aw ej w o jn y  secesyjnej 
p re z y d e n t A b ra h a m  L in c o ln , p o lity k  d o sy ć  u m ia rk o w a n y , a le  zdecydo­
w an y  p rz e c iw n ik  n ie w o ln ic tw a , o g łosił w 1862 r. z n ie s ien ie  tej insty tucji, 
ta k  z a ż a rc ie  b ro n io n e j p rzez  p o łu d n io w c ó w . Był to  ś m ie r te ln y  c io s  dla 
n ie w o ln ic tw a .
W  A m e ry c e  P o łu d n io w e j p ro c e s  lik w id ac ji n ie w o ln ic tw a  trw a ł takż e 
d łu g o  i n a tra f ia ł n a  p rz e sz k o d y  w zw ią z k u  z b ra k ie m  siły  ro b o cze j. M eksyk 
zn ió s ł n ie w o ln ic tw o  w 1829 r., w  W e n e z u e li, z n ie s io n e  o fic ja ln ie  w 1821 
r., trw a ło  je szcze  w 1837 r., p o  czy m  z a n ik ło  d o p ie ro  w k ilk a  la t p ó ź n ie j. W 
in n y c h  re p u b lik a c h  n ie je d n o k ro tn ie  z n o sz o n o  n ie w o ln ic tw o , by  je  n as tę p ­
n ie  p rz y w ra c a ć , a le  o s ta te c z n ie  p rz e s ta ło  o n o  is tn ie ć  d o p ie ro  n a  p rze łom ie
X IX  s tu lec ia . N a jd łu ż e j u trz y m y w a ło  się  w  B razy lii i n a  K u b ie -k o lo n i i  
h isz p a ń sk ie j, gd z ie  w X V III i X IX  w. p ro d u k c ja  c u k ru  p rz y b ra ła  w ielkie 
ro z m ia ry . N ie w o ln ic tw o  z n ie s io n e  ta m  w 1880 r. trw a ło  je szcze  k ilk a  lat, 
p o n ie w a ż  z m u sz o n o  o k o ło  30  tys. b y ły ch  n ie w o ln ik ó w  d o  p ra c y  p rz y m u ­
sow ej n a  p la n ta c ja c h . M ia ła  to  b y ć  re k o m p e n sa ta  za  z n ie s ie n ie  n iew ol­
n ic tw a . W  B razy lii, w strz ą san e j w  X IX  w. lic zn y m i b u n ta m i n iew o ln ik ó w , 
p rz y z n a n o  im  w o ln o ś ć  d o p ie ro  w 1888 r. U c z y n io n o  to  p o d  nac isk iem  
w łasnej o p in ii p u b lic z n e j o ra z  A ng lii.
W sc h o d n ie j, sk ą d  n a p a s tn ic y  a ra b sc y  n a p a d a li  n a  roz leg łe  o b sza ry  
C z a rn e g o  L ą d u  a ż  p o  K o n g o  w łą czn ie , p o ry w a ją c  lu d z i, by  ich n a s tę p n ie  
w y w o zić  z Z a n z ib a ru  d o  k ra jó w  Z a to k i P ersk ie j. D a ło  to  p re te k s t 
E u ro p e jc z y k o m  d o  o p a n o w a n ia  A fry k i. J e d n o c z e ś n ie  w yw óz ludz i z 
A fry k i W sc h o d n ie j i Ś ro d k o w ej d o  k ra jó w  a ra b sk ic h  p rz e trw a ł d o  d rug ie j 
p o ło w y  n aszeg o  s tu le c ia  i n ie  w ia d o m o , czy  z u p e łn ie  z a m a rł.
N ie s te ty , w iek  X X  p rz y n ió s ł n o w e  fo rm y  n ie w o ln ic tw a , g o rsze  i 
b a rd z ie j m o rd e rc z e  od  d aw n eg o . T o  je d n a k  p rz e k ra cz a  ram y  tej k s ią ż ­
ki.

Z ak oń czen ie
W  k s ią ż ce  p rz e d s ta w io n o  cz ę ś ć  ty lk o  m a te r ia łu  n a g ro m a d z o n e g o  w 
w y n ik u  w ie lo le tn ic h  b a d a ń  n a d  ty m  z a g a d n ie n ie m , szczeg ó ln ie  w  c ią gu  
o s ta tn ic h  la t k ilk u d z ie s ię c iu . A u to rz y  s ta ra li  się  z a p re z e n to w a ć  in fo rm a ­
c je  n a jw a ż n ie js z e - ic h  z d a n i e m - d l a  z ro z u m ie n ia  c h a ra k te ru  i p rz e m ia n  
in s ty tu c ji n ie w o ln ic tw a  w w y b ra n y c h  ra m a c h  te ry to r ia ln y c h  i c h ro n o lo ­
g iczn y ch . K a ż d a  se lek c ja  m a  c h a ra k te r  su b ie k ty w n y , w ię c  z a p e w n e  i 
d o k o n a n e m u  p rz e z  n as  w y b o ro w i m o ż n a  b y  n ie je d n o  z a rz u c ić . N ie m n ie j 
je d n a k  w y d a je  się , ż e  n a  p o d s ta w ie  p rz e d s ta w io n y c h  p rz e z  n a s  ró ż n o ro ­
d n y c h  s tro n  n ie w o ln ic tw a  m o ż n a  p o k u s ić  s ię  o  p e w n e  w n io sk i sy n te ty c z ­
n e , ł ą c z n e  d la  ca łeg o  o m a w ia n e g o  o k re su . C z y te ln ik , k tó ry  z a p o z n a ł się  z 
o b u  c z ę ś c ia m i, z a u w a ż y ł z p e w n o ś c ią  p o w a ż n e  ró ż n ic e  w u ję c iu  z a g a d ­
n ie n ia  i sp o so b ie  p rz e d s ta w ie n ia  m a te r ia łu . M im o  p o d ję c ia  w sp ó ln ie  
z a d a n ia  n a p is a n ia  d z ie jó w  n ie w o ln ic tw a  z d e c y d o w a liś m y  się  zo s taw ić  
k a ż d e m u  z n as  sw o b o d ę  u s ta le n ia  p la n u  i z a k re su  d la  je g o  cz ę ś c i. I c h y b a  
d o b rz e  się  s ta ło . N ie  ty lk o  d la te g o , ż e  sw o b o d a  p isa n ia  p o z w a la  za c h o w a ć  
in d y w id u a ln o ś ć  p isa rsk ą , a  ty m  sa m y m  c z y n i te k s t b a rd z ie j in te re su ją cy . 
T a k ż e  i d la te g o , ż e  w  ten  sp o só b  u ja w n iły  się  m o c n ie j p o d o b ie ń s tw a  i 
ró ż n ic e  in s ty tu c ji n ie w o ln ic tw a  w  ró ż n y c h  o k re sa c h  i n a  ró ż n y c h  te re n a c h . 
S p ró b u je m y  je  n a  o s ta tn ic h  s tro n a c h  tej k s ią ż k i sc h a ra k te ry zo w a ć .
W  o g ó ln y m  p rz e k o n a n iu  p o lsk ic h  c z y te ln ik ó w  n ie w o ln ic tw o  s ta ro ­
ż y tn e  s ta n o w iło  z jaw isk o  sp ecy ficzn e , c h a ra k te ry s ty c z n e  d la  teg o  o k re su
d z ie jó w  lu d zk o ś c i i o k re ś la ją c e  ty m  sa m y m  s tru k tu r ę  sp o łeczn o -g o sp o ­
d a rc z ą  te re n ó w  ś ró d z ie m n o m o rsk ic h  a n ty k u . P rz e k o n a n ie  to  pow sta ło  
m .in . n a  p o d s ta w ie  p o d r ę c z n ik ó w  szk o ln y c h  i m o n o g ra fii o p ie ra ją c y ch  się
n a  d aw n ie jszy m  u ję c iu  d z ie jó w  s ta ro ż y tn o ś c i w  n a u c e  m ark sis to w sk ie j i 
teo rii p ię c iu  fo rm ac ji. O  n ie w o ln ic tw ie  w ś re d n io w ie c z u  m a ło  k to  wie. 
P ro b lem  w ię c  p o ja w ia  się  zn ó w  w ś w iad o m o ś c i p o w szech n e j d o p ie ro  z 
ro zw o jem  cz a rn e g o  n ie w o ln ic tw a .
M a m y  n a d z ie ję , ż e  p o d a n y  p rzez  n as m a te r ia ł  zd o ła  p rz e k o n a ć  czy te l­
n ik ó w  do  b a rd z ie j n o w o czesn eg o  u ję c ia  z a g a d n ie n ia  m ie jsca  n iew o ln ic tw a  
w d z ie jach  lu d zk o ś c i.
W ie lo k ro tn ie  p o d k re ś la li ś m y , ż e  n ie w o ln ic tw o  ja k o  p o d s ta w o w a  form a 
p ro d u k c ji w  w a ż n y ch  g a łę z iach  g o sp o d a rk i w y s tę p o w a ło  ty lk o  w okresie 
k la sy czn y m  w n ie k tó ry c h  m ia s ta c h  G re c ji, w  Italii rzy m sk ie j o sta tn ich  
d w ó ch  w iek ó w  re p u b lik i i p o c z ą tk ó w  cesa rs tw a  o ra z  n a  n iek tó ry ch  
te re n a c h  o b u  A m e ry k  w ok re s ie  n o w o ż y tn y m . Je s t to  z re sz tą  sp ra w a  zn an a  
w n a u c e  od  d o b ry c h  la t k ilk u n a s tu , a  z a g a d n ie n ie  g o sp o d a rk i oparte j 
g łó w n ie  n a  p racy  n iew o ln icze j w y ja ś n ia liś m y  d o ś ć  o b sz e rn ie  i n ie  n a  tym 
c h c e m y  się  tu  z a trz y m a ć . W y d a je  n a m  się  b o w ie m , ż e z n aszy ch  rozw aż ań  
w y n ik a ją  w n io sk i d o tą d  m a ło  w  l i te ra tu rz e  p rz e d m io tu  uw zglę dn iane. 
O tó ż  tą  fo rm ą  n ie w o ln ic tw a , k tó ra  w y s tę p o w a ła  n ie o m a l zaw sze  tam , 
gdzie  p o jaw ia ła  się  sa m a  in s ty tu c ja , b y ło  n ie w o ln ic tw o  d o m o w e . W 
z a k o ń c z e n iu  czę ś c i p ie rw sze j z w ró c o n o  tak ż e  uw agę  n a  z n a c z e n ie  gospo­
d a rc z e  tego  ty p u  n ie w o ln ic tw a  za ró w n o  w zak re s ie  w y tw ó rczo ś c i d ó b r , jak  
i w  o g ra n ic z e n iu  ry n k u  n a  n ie k tó re  p ro d u k ty  rzem io s ła  w y o d rę b n io n eg o . 
D la  czasó w  p ó ź n ie jszy ch  zag a d n ie n ie  to  je s t m a ło  o p ra c o w a n e . W ydaje  się  
je d n a k , ż e p o d o b n ie  fu n k c jo n o w a ło  n ie w o ln ic tw o  d o m o w e  we w czesnym  
ś re d n io w ie c z u , a  z a p e w n e  ta k ż e  w  s ta n a c h  p o łu d n io w y c h  A m eryki 
P ó łn o cn e j. P ro d u k c ja  „ d o m o w a ”  n ie k tó ry c h  w y tw o ró w  rzem ie ś ln iczy ch  
w y n ik a ła  ze s łabej w y tw ó rczo ś c i rz e m io s ła  w y o d rę b n io n e g o , a le  z kolei 
h a m o w a ła  rozw ój tego  rzem io sła .
N ie w o ln ic tw o  d o m o w e  łą c zy ło  się  i w  s ta ro ż y tn o ś c i, i w  czasach 
p ó ź n ie jszy ch  z o p ie k ą  n a d  d z ie ć m i, a  w ię c z d u ż ą  ro lą  p ia s tu n e k , w 
s ta ro ż y tn o ś c i ta k ż e  w y ch o w aw có w  czy  n a u c z y c ie li; z ty ch  te ż  funkcji 
w y ró sł z a p e w n e  i z n a c z n y  u d z ia ł n ie w o ln ik ó w , a  p o te m  w y zw o le ń có w  w 
n a u c z a n iu . W  ś re d n io w ie c z u  i p ó ź n ie j n a u c z y c ie le  raczej n ie  w yw odzą  się  
sp o ś ró d  n ie w o ln ik ó w . I tu ta j w y stę p u je  je d e n  ze sk u tk ó w  ró ż n ic  e tn icz­
n y ch , g łó w n ie  k u ltu ra ln y c h  m ię d zy  n ie w o ln ik a m i w o m a w ia n y c h  epo­
k ach . Z a ró w n o  w G re c ji, ja k  i w R z y m ie , a  m o ż e  p rz e d e  w szy stk im  w 
R z y m ie  n ie w o ln ic y  p rz y n a jm n ie j w p o c z ą tk a c h  ro zw o ju  tego  z jaw iska  
p o c h o d z ili  z lu d ó w  o  s to su n k o w o  w y so k im  p o z io m ie  k u ltu ra ln y m . W  
G rec ji b yw ali to  ta k ż e  G re c y  z in n y c h  p o le is , lu d z ie  z w y so k o  c y w iliz o ­
w an y c h  p a ń s tw  B lisk iego W sc h o d u , w R z y m ie  zaś  n ie w o ln ic y  z m ia s t 
'g reck ich  Ita lii w nie ś li e le m e n ty  k u ltu ry  g reck ie j. N ic  w ię c  d z iw n eg o , ż e 
p o w ie rz a n ie  k sz ta łc e n ia  d z iec i n ie w o ln ik o m  i w y sp e c ja liz o w a n y m  
w y zw o le ń c o m  w esz ło  w o b y cza j.
I s tą d  te ż  z a p e w n e  d u ż y  u d z ia ł lu d z i p o c h o d z e n ia  n iew o ln iczeg o  w 
z a w o d ach  „ w y z w o lo n y c h ”  w R z y m ie - w ś r ó d  lek a rzy , p isa rz y , g ra m a ty ­
ków  itp .
N a to m ia s t w ś re d n io w ie c z u  i p ó ź n ie j w y s tę p o w a ły  n ie w o ln ic e  ja k o  
p ia s tu n k i, n ie  m a  je d n a k  ś la d ó w  p o w ie rz a n ia  n ie w o ln ik o m  n a u c z a n ia  
d z iec i. T a k i ob y cza j n ie  m óg ł się  w y k sz ta łc ić  ze  w zg lę du  n a  o d m ie n n e  
tra d y c je  k u ltu ro w e , a p rzed e  w szy stk im  d la teg o , ż e n ie w o ln ic y  p o c h o d z ili 
z lu d ó w  z n a c z n ie  n iż e j w ó w czas s to ją cy ch  k u ltu ra ln ie  n iż  sp o łe c z e ń s tw o  
ich p an ó w . J a k  to  ju ż  w sp o m n ia n o , p rzy b y w a li o n i w  ś re d n io w ie c z u  ze 
S ło w ia ń sz c z y z n y , a  p ó ź n ie j z c z a rn e j A fry k i.
I c h y b a  d la te g o  o  n ie w o ln ik a c h  „ in te le k tu a lis ta c h ” w ś re d n io w ie c z u  i w 
czasach  n o w o ż y tn y c h  p o z a  w y ją tk a m i ź ró d ła  n ie  w sp o m in a ją .
P rz y jrz y jm y  się  o b e c n ie , ja k  w  o m a w ia n y c h  e p o k a c h  k sz ta łto w a ła  się  
sy tu a c ja  w d z ie d z in ie  p ro d u k c ji. K o n s ta tu je m y  tu  z a sa d n ic z e  ró ż n ice  
o b o k  n ie w ą tp liw y c h  an a lo g ii. T a k  w ię c w  g ó rn ic tw ie , w  k o p a ln ia c h  i 
k a m ie n io ło m a c h , gdzie  w s ta ro ż y tn e j G rec ji p ra c a  n ie w o ln ic z a  b y ła  
s z e ro k o  s to so w a n a , w  p ó ź n ie jsz y c h  o k re sa c h  sp ra w a  p rz e d s ta w ia ła  się  
o d m ie n n ie . Ju ż  w  R z y m ie , a  p o te m  w ś w iecie  c h rz e ś c ija ń sk im  w 
ś re d n io w ie c z u  g ó rn ic tw o  b y ło  d o m e n ą  ludz i w o ln y c h  i ta k ą  p o z o s ta ło  w 
n a s tę p n y c h  s tu le c ia c h . S p ra w a  n ie  je s t  ja s n a , je ż e li idz ie  o  k ra je  is la m u , 
je d n a k i  ta m  n ie w o ln ic tw o  n ie  o d g r y w a ło - ja k  się  w y d a je -w i ę k s z e j  roli w 
g ó rn ic tw ie . H isz p a n ie , a  p o te m  P o rtu g a lc z y c y  z a tru d n ia li  c z a rn y c h  
n ie w o ln ik ó w  w k o p a ln ia c h  w A m e ry c e  Ś ro d k o w ej i n a  s ą s ied n ich  
w y sp ach  w X V I w. o ra z  w A m e ry c e  P o łu d n io w e j w X V II i X V III w. M ia ło  
to  trw a łe  sk u tk i g łó w n ie  w k o p a ln ia c h  z ło ta  i d ia m e n tó w  w B razy lii, n a  
in n y c h  za ś  w y m ie n io n y c h  tu  te re n a c h  k o n ty n e n tu  c z a rn i n iew o ln icy  
zo sta li p rz e w a ż n ie  z a s tą p ie n i p rzez  In d ia n , k tó ry m  ja k o  w o ln y m  p o d d a ­
n y m  k ró la  n a rz u c o n o  o b o w ią z e k  o k reso w ej p ra c y  w  k o p a ln ia c h . W  strefie  
an d y jsk ie j lu d n o ś ć  in d ia ń sk a  p o z o s ta ła  lic zn a  ró w n ie ż  i p o  p o d b o ju
h isz p a ń sk im , p o z a  ty m  M u rz y n i n ie  w y trzy m y w a li k lim a tu  w ysokogór­
sk iego , a  w ła ś n ie  w tej s tre fie  b y ły  p o ło ż o n e  k o p a ln ie , zw łaszcza  w 
w icek ró le s tw ie  P e ru . N ie  zn a c z y  to , b y  c z a rn i n ie w o ln ic y  n ie  b y li liczni w 
P e ru  i M e k sy k u , je d n a k  z a tru d n ia n o  ich  g łó w n ie  n a  p la n ta c ja c h  p o ło ż o ­
n y c h  n a  ró w n in a c h  o  k lim a c ie  tro p ik a ln y m  o ra z  ja k o  s łu ż b ę  dom ow ą .
W  s ta ro ż y tn o ś c i p ra c a  n ie w o ln ic z a  w rz e m io ś le  b y ła  d o ś ć  ro zp o w szech ­
n io n a , n a to m ia s t  w  E u ro p ie  ś re d n io w ie c z n e j n a  p ó łn o c  o d  A lp  rzem iosło  
s ta n o w iło  d o m e n ę  lu d z i w o ln y c h , z w łaszcza  w  m ia s ta c h . C e c h y  i o rg an i­
zacje  p o k re w n e  b y ły  d o s tę p n e  je d y n ie  d la  w o ln y c h , a - j a k  w iado­
m o - m i a ł y  o n e  cz ę s to , c h o ć  n ie  zaw sze , m o n o p o l n a  p ro d u k c ję  o k re ś lo ­
n y c h  ro d za jó w  p rz e d m io tó w . O b o k  tego  fu n k c jo n o w a ło  rz e m io s ło  wiej­
sk ie  cz ę ś c io w o  w y o d r ę b n io n e , u p ra w ia n e  ta k ż e  p rz e z  p o d d a n y c h , a we 
w czesn y m  ś re d n io w ie c z u  i p rz e z  n ie w o ln ik ó w . C i o s ta tn i  je d n a k  z b ieg iem  
c zasu  z a n ik a ją  w c h ło n ię c i p rz e z  c h ło p s tw o  p o d d a n e  lu b  całkow icie  
w o ln e .
In acze j p rz e d s ta w ia ła  się  w  ś re d n io w ie c z u  sy tu a c ja  w  stre fie  ś ró d z iem ­
n o m o rsk ie j p o  s tro n ie  c h rz e ś c ija ń sk ie j, a  szczeg ó ln ie  p o  s tro n ie  m u zu ł­
m a ń sk ie j. T u ta j  u trz y m a ła  się  s ta ro ż y tn a  tra d y c ja  z a tru d n ia n ia  n iew o ln i­
k ó w  w  rz e m io ś le  ró w n ie ż  i w  m ia s ta c h . O b se rw u je m y  to  w cią gu 
ś re d n io w ie c z a , c h o ć  n a  z n a c z n ie  m n ie jsz ą  sk a lę  n iż  w  G re c ji i w  R zym ie, 
n a  P ó łw y sp ie  P ire n e jsk im  o ra z  w e W ło sz e c h , n a jp e w n ie j ta k ż e  w p o łu d ­
n io w ej F ra n c ji o ra z  w  p ó łn o c n e j A fry ce , E g ip c ie  i n a  B lisk im  W schodzie . 
N ie w o ln ic y  by li ta m  o d n a jm o w a n i b ą d ź  d o  p ra c y  w  w a rsz ta ta c h  rzem ie ś l­
n ic z y c h , b ą d ź  p ra c o w a li n a  w łasn y  ra c h u n e k  o d d a ją c  sw ym  p a n o m  czę ś ć  
d o c h o d u , p o d o b n ie  ja k  to  b y ło  n p . w  A te n a c h  s ta ro ż y tn y c h , bą dź  
z a tru d n ia n o  ich  w w ie lo w a rsz ta to w y ch  z a k ła d a c h  (n a  B lisk im  W schodzie  
i Ś ro d k o w y m  W sc h o d z ie  zw a n y c h  k a rh a n e ) , n a le ż ą c y c h  d o  w ładców  
p a ń s tw a  lu b  w ie lk ic h  p a n ó w . D la  u b o ż sz y c h  w ła ś c ic ie li w  w ie lu  w yp ad ­
k ach  ś w ia d c z e n ia  p o c h o d z ą c e  o d  n ie w o ln ik ó w  s ta n o w iły  je d y n y  stały 
d o c h ó d . K u p o w a n o  w ię c  n ie w o ln ik ó w  p ra g n ą c  so b ie  z a p e w n ić  ś rodki 
u trz y m a n ia . N a le ż y  je d n a k  p a m ię ta ć ,  ż e  z a ró w n o  w  ś re d n io w ie c z u , ja k  i w 
cza sa c h  n o w o ż y tn y c h  rz e m io s ło  b y ło  w  w ię kszo ś c i w  r ę k u  lu d z i w olnych. 
N ie w o ln ic y  w y stę p o w a li lic zn ie j w  stre fie  ś ró d z ie m n o m o rsk ie j i w  ś w iecie 
is la m u , a le  n ig d z ie  n ie  d o m in o w a li. W  p o ró w n a n iu  z o k re se m  g reck im  i 
rz y m sk im  sy tu a c ja  p rz e d s ta w ia ła  się  w ię c  o d m ie n n ie . W  o k res ie  czarnego  
n ie w o ln ic tw a  w id a ć  p e w n e  o d c h y le n ie  o d  tej n o rm y , n a  n iew o ln ik ach  
d o m o w y c h  c ią ż y ł b o w ie m  n a jcz ę ś c ie j o b o w ią z e k  z a o p a try w a n ia  rodziny
p a n a , a  zw łaszcza  p ra c o w n ik ó w  p la n ta c ji w  p ry m ity w n ą  o d z ie ż , p ro s tsze  
n a rz ę d z ia  itp . J e d n a k ż e  n ie  u w a ln ia ło  to  w ła ś c ic ie li o d  k o n ieczn o ś c i 
z a k u p u  w ie lu  p rz e d m io tó w , k tó ry c h  w y ró b  b y ł b a rd z ie j sk o m p lik o w a n y  i 
p rz e k ra c z a ł u m ie ję tn o ś c i n ie w o ln ik ó w . Z  in fo rm a c ji p o c h o d z ą c y c h  z
X V III  i X IX  w. w ia d o m o , ż e  o w e  z a k u p y  d o tk liw ie  o b c ią ż a ły  b u d ż e t  
p la n ta to ró w  w  s ta n a c h  p o łu d n io w y c h  A m e ry k i P ó łn o c n e j i w  B razy lii. 
N ie  m ogli tego  z a s tą p ić  p ra c ą  sp e c ja ln ie  w y k w a lif ik o w a n y c h  n ie w o ln i­
k ów , p o n ie w a ż  ty c h  o s ta tn ic h  b y ło  s to su n k o w o  n ie w ie lu , a  p a n o w ie  
b y n a jm n ie j n ie  k w a p ili s ię  d o  k sz ta łc e n ia  n ie w o ln ik ó w  o b a w ia ją c  się , ż e  
m o ż e  to  w zm ó c  w ś ró d  n ic h  n a s tro je  b u n to w n ic z e . S tą d  z a k a z y  n a u k i 
c z y ta n ia  i p is a n ia  (i tu  z n ó w  p o w a ż n a  ró ż n ic a  w  s to su n k u  d o  k sz ta łc e n ia  
n ie w o ln ik ó w  w  s ta ro ż y tn o ś c i) , z re sz tą  w ie lo k ro tn ie  o m ija n e  ró w n ie ż  1 
p rz e z  sa m y c h  p a n ó w , a  cz ę ś c ie j p rz e z  ich  m a łż o n k i. P a m ię ta jm y  je d n a k  o  
ty m , ż e  n a w e t ta k  w y b itn y  c z ło w ie k , ja k  T o u s s a in t  L o u v e r tu re , w y n ió s ł z 
d o m u  sw ego  p a n a  ty lk o  b a rd z o  o g ra n ic z o n ą  z n a jo m o ś ć  sz tu k i p isa n ia . 
J a k ż e  d a lecy  je s te ś m y  o d  czasó w , gdy  n ie w o ln ic y  g reccy  p rz e k a z y w a li 
m ło d y m  R z y m ia n o m  e le m e n ty  w ielk ie j k u ltu ry  h e lle ń sk ie j! A n i n ie w o l­
n icy  ś re d n io w ie c z n i, a n i p ó ź n ie j c z a rn i w  A m e ry c e  n ie  m ie li m o ż liw o ś c i 
ro zw o ju  in te le k tu a ln e g o .
W ra c a ją c  d o  p ro b le m a ty k i g o sp o d a rcze j n a le ż y  z w ró c ić  b a c z n ą  uw ag ę  
n a  ro ln ic tw o . S y tu a c ja  p a n u ją c a  w ś re d n io w ie c z u  i w  c z a sa c h  n o w o ż y t­
n y ch  ró ż n iła  się  p o d  w ie lo m a  w zg lę d am i o d  s ta ro ż y tn e j. W  s ta ro ż y tn e j 
Ita lii n ie w o ln ic tw o  o d g ry w a ło  p o w a ż n ą  ro lę  w  w ię k szy ch  m a ją tk a c h , n p . 
w  rz y m sk ic h  villae. S to p n io w o  u s tę p o w a ło  m ie jsca  n a  rzecz  k o lo n a tu  w 
cesa rs tw ie  rz y m sk im  to ru ją c  d ro g ę  p ó ź n ie jsz e m u  ś re d n io w ie c z n e m u  
p o d d a ń s tw u . B ył to  p ro c e s  d łu g o trw a ły  i m o z o ln y . Je szcze  w e w czesn y m  
ś re d n io w ie c z u  d o sy ć  s iln e  e le m e n ty  n ie w o ln ic tw a  u trz y m y w a ły  się  w  
ro ln ic tw ie  e u ro p e jsk im  i je g o  o s ta te c z n y  z a n ik  n a s t ą p ił  d o p ie ro  n a  
p o c z ą tk u  n a sz e g o  ty s ią c le c ia . J e d n a k ż e  w  p ó ź n ie jsz y m  o k res ie  n ie  o d e ­
g ra ło  o n o  ju ż  p ra w ie  ż a d n e j ro li n a  w si e u ro p e jsk ie j, z a s t ą p io n e  p rzez  
ro z lic z n e  fo rm y  za le ż n o ś c i feu d a ln e j.
W a r to  m o ż e  z w ró c ić  u w ag ę  n a  to , ż e  w  n ie k tó ry c h  o ś ro d k a c h  in te n ­
syw nej u p ra w y  w in a , ja k  n p . n a  K re c ie  i s ą s ie d n ic h  w y sp a c h  g re c k ic h , 
p ra c a  n ie w o ln ic z a  o d e g ra ła  n a w e t i w  ś re d n io w ie c z u  z n a c z n ą  ro lę . Jej 
o rg a n iz a to ra m i b y li W e n e c ja n ie , k tó rz y  w  X III  w. p o  o p a n o w a n iu  tego  
re g io n u  z o rg a n iz o w a li tu  u p ra w ę  w in a  n a  d u ż ą  sk a lę . W y k o rz y s ta li  p rzy  
ty m  b lisk o ś ć  s tre fy  c z a rn o m o rsk ie j  o ra z  cz ę ś c io w o  egejsk ie j, sk ą d  sp ro w a-
d z a n o  n a  K re tę  n ie w o ln ik ó w  p o c h o d z ą c y c h  g łó w n ie  z o f ia r  napadów  
p ira c k ic h . W id a ć  w  ty m  w szy stk im  a n a lo g ię  z o k re se m  s ta ro ż y tn y m  w tej 
sam ej stre fie  g eo g ra ficzn e j, w ą tp liw e  je d n a k , by  ta m te  tra d y c je  p rzyczyniły  
się  w w ię k szy m  s to p n iu  d o  ro zw o ju  ś re d n io w ie c z n eg o  n iew o ln ic tw a  na 
K rec ie . N ie k tó rz y  u czen i są  z d a n ia , ż e  w ła ś n ie  ten  sy stem  sp raw ił, iż  
E u ro p e jc z y cy  p rz e k o n a li się  o  m o ż liw o ś c i w y k o rz y s ta n ia  siły  n iew oln iczej 
w  ro ln ic tw ie  i to  w ła ś n ie  u ła tw iło  im  z o rg a n iz o w a n ie  p la n ta c ji w A m eryce 
Ś ro d k o w e j i P o łu d n io w e j o p a r te j n a  p ra c y  n iew o ln icze j. R o z u m o w a n ie  to  
w ydaje  się  ry zy k o w n e , p o n ie w a ż  w e w sch o d n ie j czę ś c i M o rz a  Ś ró d z iem ­
nego  w  ś re d n io w ie c z u  d o m in o w a li  zd ecy d o w a n ie  W e n e c jan ie  i rzadko 
w y stę p o w ali G e n u e ń c z y c y , P o rtu g a lczy cy  zaś  i H isz p a n ie  n ie  odgryw ali 
p raw ie  ż ad n e j ro li, a  to  o n i p rzec ie ż  s tw o rzy li sy stem  cz a rn e g o  n iew ol­
n ic tw a  w N o w y m  Ś w iecie .
C z a rn e  n ie w o ln ic tw o  is to tn ie  p rz e d s ta w ia  p e w n e  a n a lo g ie  z rzym sk im , 
w o k re s ie  gdy  p rz e w a ż a ły  ta m  w ię ksze  m a ją tk i, a le  je sz c z e  n ie  w ielkie 
la ty fu n d ia . V illae  k o rzy s ta ły  je d n a k  z b ia łe j siły  n iew o ln icze j, n a  ogół nie 
o b e jm o w a ły  w ie lk ich  o b sz a ró w  z ie m i, ja k  w iele  p la n ta c ji.
P ó ź n ie jsze  la ty fu n d ia  rzy m sk ie  m ia ły  raczej z n a c z n ie  w ię k sze  rozm iary  
n iż  villae, b y ły  je d n a k  n a  ogó ł o p a r te  n a  p racy  k o lo n ó w , a  n ie  n iew o ln i­
ków , ty m  sa m y m  to ru ją c  d ro g ę  d o  w y tw o rz e n ia  się  sy s tem u  p o d d a ń s tw a  
n a  w si. N iczeg o  p o d o b n e g o  n ie  o b se rw u je m y  n a  p la n ta c ja c h  a m e ry k a ń ­
sk ich , gd z ie  p o  z n ie s ie n iu  n ie w o ln ic tw a  z a p a n o w a ła  p ra c a  na jem na 
w o ln y ch . N ie  o z n a c z a ło  to , ż e  m a te r ia ln a  sy tu a c ja  ro b o tn ik ó w  była 
z n a c z n ie  lep sza  od  p o ło ż e n ia  d a w n e g o  p e rso n e lu  n iew o ln iczeg o .
P rz e c h o d z im y  z ko le i d o  p ro b le m a ty k i in n e j k a teg o rii. W  sta ro ż y tn o ś c i 
g reck ie j i rzy m sk ie j d u ż e  z n a c z en ie  m ia ła  p ra c a  n ie w o ln ik ó w  w aparac ie  
p a ń s tw o w y m . W  A te n a c h  i z a p e w n e  w in n y c h  m ias tach -p a ń s tw ach  
g reck ich  n iż sze  i ś red n ie  fu n k c je  w a d m in is tra c ji b y ły  z regu ły  ob sad zan e  
n ie w o ln ik a m i p a ń s tw o w y m i. S tan o w ili o n i w  tej d z ie d z in ie  jedyny 
p e rso n e l s ta ły  i s tą d  p o n ie k ą d  w y k w a lifik o w an y , p o d czas  gdy wyż sze 
s to p n ie  h ie ra rc h ii z a jm o w a li w o ln i o b y w a te le  na z a sad z ie  cz ę ste j rotacji. 
N ie  zaw sze  byli p rz y g o to w a n i d o  sp e łn ia n ia  sw ych z a d a ń , a  k ró tk i okres 
p ia s to w a n ia  u rz ę d u  n ie  p o z w a la ł, by  o p a n o w a li o d p o w ie d n ie  u m ie ję tn o ś ­
ci. S ta ły  p e rso n e l n iż szy  b y ł im  n ie z b ę d n y  i s tą d  ro la  n iew oln ików  
p a ń s tw o w y c h  w  tej d z ie d z in ie . W  R z y m ie - j a k  w ia d o m o - c e s a r z e ,  szcze­
g ó ln ie  w I i II w. ce sa rs tw a , p o słu g iw a li się  sw o im i n ie w o ln ik a m i w 
a d m in is tra c ji. J a k  w y k a z a n o  w yż ej, b y ło  to  w p ew n ej m ie rze  p rzen iesien ie
trad y c ji z a tru d n ia n ia  n ie w o ln ik ó w  w a d m in is tra c ji p ry w a tn e j w łasn o ś c i 
z iem sk ie j w  o k re s ie  p ó ź n e j re p u b lik i. J a k o  w y zw o le ń cy  osią g a li o n i cz ę s to  
d z ię k i te m u  z n a c z e n ie  p o lity c z n e  i n ie m a łe  b o g a c tw a , c o  ś c ią g a ło  n a  n ich  
zaw iś ć  a ry s to k ra c ji, o d n o sz ą c e j się  d o  n ic h  z ta jo n ą  n a  ogó ł p o g a rd ą .
W  ś w iec ie  c h rz e ś c ija ń sk im  w ś re d n io w ie c z u  i c za sa c h  w czesn o n o w o - 
ż y tn y c h  n ie  k o n s ta tu je m y  p o d o b n y c h  z jaw isk . A d m in is tra c ja  p a ń s tw o w a  
b y ła  w y łą czn ie  d o m e n ą  lu d z i w o ln y c h , w w ie lu  k ra ja c h  w y k w a lif ik o w a ­
n y ch  p ra w n ik ó w , zw łaszcza  p o cz ą w szy  od  X III w. w E u ro p ie  Z a c h o d n ie j. 
N a to m ia s t  w  p a ń s tw a c h  m u z u łm a ń s k ic h  sp ra w a  p rz e d s ta w ia ła  się  
o d m ie n n ie . W  cza sa c h  a ra b sk ic h  n ie w o ln ic y  lub  w y zw o le ń cy  m ogli d o jś ć  
d o  n a jw y ż szy ch  s to p n i w  h ie ra rc h ii a d m in is tra c y jn e j i w o jsk o w ej. U ła ­
tw ia ł to  b rak  o s try c h  p rz e d z ia łó w  s ta n o w y c h , c h a ra k te ry s ty c z n y c h  d la  
w ię k szo ś c i k ra jó w  e u ro p e jsk ic h . W  T u rc ji o sm a ń sk ie j sp raw y  p o su n ę ły  się  
n a jd a le j. W  T u rc ji  w ysocy  d o s to jn ic y  p a ń s tw o w i z w ezy ram i n a  czele  
re k ru to w a li się  w X V I i c z ę ś c io w o  X V II w. sp o ś ró d  m ło d z ie ż y  p o c h o d z e ­
n ia  ch rz e ś c ija ń sk ieg o , k tó r ą  ro d z ice  byli z o b o w ią z a n i o d d a ć  su łta n o w i d o  
ja n c z a ró w . N a jlep szy ch  z a b ie ra n o  n a  o so b is tą  s łu ż b ę  su ł ta n a  i sp o ś ró d  
n ic h  m ia n o w a n o  d o s to jn ik ó w  P o rty . D o c h o d z ili  d o  b o g ac tw  i w ie lk ieg o  
z n a c z e n ia , n ie m n ie j p o z o s ta w a li n ie w o ln ik a m i su łta n a , k tó ry  w ka ż dej 
ch w ili m ó g ł ich  p o z b a w ić  ż y c ia  i m ie n ia . Z d a rz a ło  się  to  cz ę s to . Je d n a k ż e  
w ła ś n ie  ta  in s ty tu c ja  sp ra w iła , ż e  su łta n o w ie  tu re c c y  m og li p rzez  d łu g i czas 
d o b ie ra ć  so b ie  w sp ó łp ra c o w n ik ó w  b io r ą c  p o d  uw ag ę  ich  z d o ln o ś c i i 
w ie rn o ś ć , a n ie  p o c h o d z e n ie  sp o łe c z n e , ja k  to  d z ia ło  się  w  c h rz e ś c ija ń sk ie j 
E u ro p ie . Is to tn ie , w ś ró d  p o lity k ó w  o sm a ń sk ic h  X V , X V I i p ierw szej 
p o ło w y  X V II w. z n a la z ło  się  w ie lu  lu d z i w y b itn y c h , k tó rz y  z d u ż ą  
u m ie ję tn o ś c ią  k ie ro w a li w ie lk im  im p e r iu m . N aw ia se m  m ó w ią c  liczba  
rd z e n n y c h  T u rk ó w  b y ła  w ś ród  n ich  z n ik o m a , p ra w ie  w szyscy  w yw od zili 
się  b o w ie m  sp o ś ró d  m ło d z ie ż y  c h rz e ś c ija ń sk ie j im p e r iu m  o d d a w a n e j 
p a ń s tw u  p rzez  ro d z ic ó w  w ra m a c h  sp ec ja ln e j d a n in y  (c leu szyn n e ). 
M u sie li, o czy w iś c ie , p rze jś ć  n a  islam . W b rew  sz e ro k o  ro z p o w sz e c h n io ­
n e m u  p rz e k o n a n iu  p rz y m u s  o d d a w a n ia  p a ń s tw u  p ew n ej liczby  c h ło p c ó w  
n a  ogó ł n ie  n a tra f ia ł n a  w ię k sze  o p o ry  ze s tro n y  ich ro d z icó w , p o n ie w a ż  
liczy li o n i n a  to , ż e  w k o rp u s ie  ja n c z a rs k im  sy n o w ie  u zy sk a ją  d o g o d n ą  
p o zy c ję  ż y c io w ą  lub  ja k o  n ie w o ln ic y  su łta ń sc y  z ro b ią  k a rie r ę , co  b y n a j­
m n ie j n ie  b y ło  w y k lu czo n e .
C a ły  ten  p ro c e d e r  p rz y p o m in a ł n ie c o  sy tu ac ję  is tn ie ją c ą  w  cesa rs tw ie  
rz y m sk im , gd z ie  w ła ś n ie  n ie w o ln ic y  w ład cy  c ieszy li się  cz ę s to  w y so k im
d o b ro b y te m  i n ie m a ły m  z n a c z e n ie m  p o lity c z n y m . W  o b u  w y p ad k ach  
je d n a k  o m a w ia n i tu  n ie w o ln ic y  b y li c a łk o w ic ie  za le ż n i o d  m o n a rch y , 
w ład cy  n ie  m ie li w ię c  p o c z u c ia  z a g ro ż e n ia  z ich  s tro n y .
W ie lk im  n o v u m  ś re d n io w ie c z a  b y ło  p o w s ta w a n ie  lic z n y c h  g ru p  nie­
w o ln ik ó w  w o jsk o w y ch . W  s ta ro ż y tn o ś c i z jaw isk o  to  z n a n o  ty lk o  w 
A te n a c h , g dzie  z a tru d n ia n o  n ie w o ln ik ó w  p a ń s tw o w y c h  w  p o lic ji. N ie­
w ą tp liw ie  los ich  b y ł n a  o g ó ł lepszy  o d  lu d z i tej sam ej kategorii 
p ra c u ją c y c h  w in n y c h  z a w o d a c h , a le  z b ra k u  in fo rm a c ji ź ród łow ych  
n iew ie le  m o ż e m y  p o w ie d z ie ć  n a  ten  te m a t. W  ś re d n io w ie c z u  i w czesnych 
cza sa c h  n o w o ż y tn y c h  sp ra w a  ta  w y g lą d a ła  z u p e łn ie  o d m ie n n ie . W 
c h rz e ś c ija ń sk ie j E u ro p ie  w o jsk o  b y ło  d o m e n ą  ry ce rs tw a , a  p ó ź n ie j takż e 
w o ln y c h  n a je m n ik ó w , k tó rz y  m ie li m o n o p o l w  tej d z ie d z in ie . N a to m ias t 
n a  W sc h o d z ie  m u z u łm a ń s k im  A ra b o w ie  ju ż  n a  sch y łk u  k a lifa tu , to  je s t od 
X  i X I w ., u ż y w a li ja k o  ż o łn ie rz y  n ie w o ln ik ó w  tu re c k ic h , a  takż e 
s ło w ia ń sk ic h . Z  b ie g ie m  c z a su  T u rc y  u zy sk a li w y so k ie  “s ta n o w isk a  pa ń s­
tw o w e  k o sz te m  pozy cji k a lifó w , k tó rz y  s tra c ili z n a c z en ie  p o lityczne . 
In s ty tu c ja  n ie w o ln ic tw a  w o jsk o w eg o  ro z w in ę ła  się  n a jb a rd z ie j w  ś red n io ­
w ieczn y m  E g ip c ie , g dzie  o d  X III w. e li ta  w o jsk o w a  sk ła d a ła  się  w y łą czn ie  z 
w y z w o lo n y c h  n ie w o ln ik ó w  im p o r to w a n y c h  d o  k ra ju ; rz ą d z iła  n im  praw ie 
3 0 0  la t o p ie ra j ą c  się  n a  a rm ii z ło ż o n e j te ż  z n ie w o ln ik ó w , zw an y ch  z 
tu re c k a  m a m e lu k a m i. P rzez  d łu g i o k re s  b y ła  to  je d n a  z n a jle p sz y c h  arm ii 
ó w czesn eg o  ś w ia ta , z d o ła ła  n a w e t w  X III  w . p o k o n a ć  M o n g o łó w , co  nie 
u d a ło  się  in n y m  w o jsk o m  m a h o m e ta ń s k im  i c h rz e ś c ija ń sk im . N iestety , 
n ie  ro z p o rz ą d z a li ś m y  m a te r ia łe m  in fo rm a c y jn y m  d o  d z ie jó w  p ó łn o c ­
n y ch  In d ii, g dzie  ta k ż e  p o w sta w a ły  d y n a s tie  m a m e lu c k ie  w  X I i X II w.
W s p o m in a li ś m y  ju ż  o  ja n c z a ra c h  w T u rc ji ,  k tó rz y  b y li u w a ż a n i za 
n ie w o ln ik ó w  su łta n a  i szczy c ili się  b ia ły m i m u n d u ra m i, o z n a k ą  swego 
s ta n u .
J a k  w y n ik a  z p o w y ż szeg o , d o ś ć  su m a ry c z n e g o  z e s ta w ie n ia  zjaw isk 
to w a rz y sz ą cy c h  n ie w o ln ic tw u  o d  s ta ro ż y tn o ś c i a ż  p o  czasy  n o w o ż y tn e , 
o b o k  w ie lu  an a lo g ii w y s tę p o w a ły  g łę b o k ie  ró ż n ic e . A n a lo g ie  do tyczą  
p rz e d e  w szy stk im  tzw . n ie w o ln ic tw a  d o m o w e g o , i to  z a ró w n o  je ś li idzie o 
jeg o  ro lę  g o sp o d a rc z ą , ja k  i z p u n k tu  w id z e n ia  sy tu ac ji n ie w o ln ik ó w . Jest 
rzecz ą  in te re su ją c ą , ż e  n ie w o ln ik ó w  p ra c u ją c y c h  s a m o d z ie ln ie , n ieza le ż ­
n ie  i u isz c z a ją cy c h  je d y n ie  d a n in ę  sw o im  w ła ś c ic ie lo m  sp o ty k a  się  i w 
s ta ro ż y tn o ś c i, i w  ś re d n io w ie c z u .
N a to m ia s t  is to tn e  ró ż n ic e  z a c h o d z iły  w  s to so w a n iu  p ra c y  n iew oln iczej
w ro z m a ity c h  g a łę z iach  p ro d u k c ji. W y n ik a ją  o n e  z a p e w n e  z o d m ie n n e j 
s tru k tu ry  g o sp o d a rc z e j i sp o łe c z n e j w  o m a w ia n y c h  tu  o k re sa c h .
D o k ła d n ie jsz a  a n a liz a  ty c h  u w a ru n k o w a ń  w y m a g a ła b y  je d n a k  o d d z ie l­
nej k sią ż k i.
P o w a ż n e  ró ż n ic e  is tn ie ją  te ż  m ię d zy  g o sp o d a rk ą  n ie w o ln ic z ą  (a w ię c 
o p ie ra j ą c ą  się  n a  n ie w o ln ic z y c h  r ę k a c h  ro b o c z y c h  w  p o d s ta w o w y c h  
g a łę z ia ch  p ro d u k c ji)  w  s ta ro ż y tn o ś c i i w  cza sa c h  n o w o ż y tn y c h .
S ze ro k ie  u ż y c ie  p ra c y  n ie w o ln ic z e j w  cza sa c h  n o w o ż y tn y c h  łą c zy ło  się  z 
g o sp o d a rk ą  p la n ta c y jn ą  i m o ż liw o ś c ią  m aso w eg o  im p o r tu  c z a rn y c h  
n ie w o ln ik ó w . O d m ie n n o ś ć  s t r u k tu r  ro ln y c h  i id ą c a  za  ty m  ła tw o ś ć  
n a d z o ru  sp o w o d o w a ły  w  o k re s ie  n o w o ż y tn y m  p o w a ż n e  ró ż n ic e  ta k ż e  w 
sy tu ac ji n ie w o ln ik ó w .
T e  ró ż n ic e  p o tę g o w a ła  sp ra w a  z a s a d n ic z a - o d m ie n n o ś ć  e tn ic z n a  
p a n ó w  i n ie w o ln ik ó w  w  c z a sa c h  n o w o ż y tn y c h . W  s ta ro ż y tn o ś c i, ch o ć  
z d a rz a ły  się  m o d y  n a  n ie w o ln ik ó w  c ie m n y c h  czy  c z a rn y c h , s ta n o w ili o n i 
racze j a r ty k u ł  lu k su so w y . N a  o b sz a ra c h  o b ję ty c h  k u ltu r ą  g re c k ą  i rz y m sk ą  
n ie w o ln ic y  b y li b ia li i p o c h o d z ili  c z ę s to  -  ja k  w sk a z a n o  w yż ej -  z te re n ó w  
o w yso k ie j k u ltu rz e . N a w e t z re sz tą  n ie w o ln ic y  p o c h o d z ą c y  z k ra jó w  tzw .
„ b a rb a r ic u m ” , c h o ć  ró ż n ili się  o d  sw o ich  w ła ś c ic ie li t y p e m - j a k  p o d k re ­
ś la ją  ź ró d ła  s ta ro ż y tn e  n p . w  o d n ie s ie n iu  d o  G e r m a n ó w - t o  je d n a k  
ró ż n ic e  te ła tw o  z a c ie ra ły  się  w  t łu m ie . Ź ró d ła  s ta ro ż y tn e  w ie lo k ro tn ie  
w sp o m in a ją  o  ty m , ż e  n a  u licy  czy  to  n p . w  A te n a c h , czy  w R z y m ie  n ik t n ie  
o d ró ż n i n ie w o ln ik a  od  w o lnego .
T y m c z a se m  w o b u  A m e r y k a c h - g d z ie  d o sz ło  d o  ro zw o ju  g o sp o d a rk i 
o p a r te j  n a  n ie w o ln ic tw ie  n a  m ia r ę  G re c ji i R z y m u  w o k re s ie  k la sy c z ­
n y m - n ie w o ln ic y  b y li c z a rn i, a  ich  w ła ś c ic ie le  b ia li. K o n se k w e n c je  tego  
s ta n u  rzeczy  trw a ją  d o  d z iś , a le  w  o k re s ie  n a s ile n ia  n ie w o ln ic tw a  
p la n ta c y jn e g o  rz u to w a ły  w  sp o só b  b a rd z o  is to tn y  n a  s to su n k i w z a je m n e  i 
w  o g ó le  n a  sy tu a c ję  n ie w o ln ik ó w .
W sk a z y w a liś m y  w  to k u  n a sz y c h  ro z w a ż a ń  n a  m o ż liw o ś c i u z y sk a n ia  
p rzez  n ie w o ln ik ó w  a n ty c z n y c h  w o ln o ś c i, a  ta k ż e  n a  m o ty w y  k ie ru ją c e  
w ła ś c ic ie lam i p rz y  ich  w y zw o len iu .
N ie w o ln ik  s ta ro ż y tn y , szczeg ó ln ie  w g ru p a c h  u p rz y w ile jo w a n y c h  n ie ­
w o ln ik ó w , m ó g ł n ie  ty lk o  ż y w ić  n a d z ie ję  n a  u z y sk a n ie  w o ln o ś c i, a le  
sp o d z ie w a ć  się , ż e  ja k o  w y zw o len iec  w ejdz ie  w  ś ro d o w isk o  w o ln y c h , a 
m ia ł p e w n o ś ć , ż e  je g o  p o to m k o w ie  b ez  tru d n o ś c i  W łą czą  się  w  sp o łeczn o ś ć  
w o ln y c h , w  R z y m ie  n a w e t w  sp o łe c z n o ś ć  o b y w a te li.
M im o  ty ch  n a d z ie i u c ieczk i n ie w o ln ik ó w  n ie  n a le ż a ły  d o  rzad k o ś c i, ale i 
u c iek a ją cy  n ie w o ln ik  a n ty c z n y  zn a c z n ie  ła tw ie j m óg ł z n ik n ą ć  w  tłu m ie  niż  
n ie w o ln ik  c z a rn y  w A m e ry k a c h . U c iek a li i n ie w o ln ic y  c z a rn i ż yw ią c 
n a d z ie ję  w  s ta n a c h  p o łu d n io w y c h  A m e ry k i P ó łn o c n e j, ż e  u d a  im  się  
d o s ta ć  d o  s ta n ó w  p ó łn o c n y c h , a  n a jlep ie j n a  te re n y  K a n a d y .
M im o  p o m o c y  a b o lic jo n is tó w  z P ó łn o cy  u d aw a ło  się  to  rzad k o , a 
k a ra n o  zb ieg ó w  s trasz liw ie . N a d z ó r  b y ł z re sz tą  b a rd z o  ś c isły  i stą d i 
u c ieczek  n iew ie le , i b a rd z o  n ik ły c h  ro z m ia ró w  b u n ty . W ię k sze  i d ługo­
trw a łe  b u n ty  n ie w o ln ic z e  w y s tą p iły  w  A m e ry c e  P o łu d n io w e j i Ś rodkow ej. 
B ia łych  b y ło  ta m  z n a c z n ie  m n ie j w  s to su n k u  d o  liczby  c z a rn y c h  n iew ol­
n ik ó w , s tą d  i n a d z ó r  b y ł s łabszy .
N a to m ia s t  w  s ta ro ż y tn o ś c i od  cz ę s ty ch  i sze ro k o  z a k ro jo n y c h  pow stań  
sp o łe c z e ń s tw o  w o ln y ch  c h ro n ił  n ie  ty lk o  ś c isły  n a d z ó r  i s to su n k o w o  silny 
a p a ra t  p a ń s tw o w y , a le  i ró ż n o ję z y c zn o ś ć  n iew o ln ik ó w . N ie  o d  razu  mogli 
się  ze so b ą  p o ro z u m ie ć  i zo rg an izo w a ć . W p ły w a ło  na to  r ó w n ie ż - ja k  
w yż ej p o d k r e ś lo n o -z r ó ż n ic o w a n ie  p o ło ż e n ia  w sam ej g ru p ie  n iew o ln i­
ków  i w ie lk ie  n ad z ie je  n a  u z y sk an ie  w o ln o ś c i d ro g ą  lega ln ą . J a k  to  zresztą  
p ró b o w a liś m y  o p isa ć  w  p ie rw sze j cz ę ś c i, p o w sta n ia  n ie w o ln ic z e  były 
o rg a n iz o w a n e  g łó w n ie  p rzez  g ru p y  p a s te rz y  i g la d ia to ró w , a w ię c  przez 
n ie w o ln ik ó w  m a ją cy ch  w ię cej sw o b o d y , a p rz e d e  w szy stk im  w yć w iczo­
n y ch  w p o s łu g iw a n iu  się  b ro n ią . W ś ró d  c z a rn y c h  n ie w o ln ik ó w  ta k ic h  grup 
n ie  by ło .
W sp o m n ia n e  ró ż n ic e  e tn ic z n e  m ia ły  i da le j id ą ce  n a s tę p s tw a . Jak  ju ż  
p isa liś m y , w ś w iec ie  a n ty c z n y m  g ra n ic a  m ię d zy  w o ln o ś c ią  i n iew o lą  była 
s to su n k o w o  ła tw a  d o  p rz e k ro c z e n ia  w o b ie  s tro n y . N ie w o ln ik  m ógł liczyć  
n a  w o ln o ś ć , w o ln y  n ie  b y ł p o z b a w io n y  o b aw y , ż e m o ż e  p o p a ś ć  w niew olę  
b ą d ź  n a  sk u te k  d łu g ó w , b ą d ź  raczej w o jn y  lub  p o rw a n ia  p rzez  korsarzy. 
O b a w a  p rz e d  u tra t ą  w o ln o ś c i to w arzy szy  s ta ro ż y tn y m  p ra w ie  stale, 
b ia ły m  p a n o m  w A m e ry k a c h  n ic  tak ieg o  n ie  g ro z iło . T y lk o  w okresie 
ro z p a n o sz e n ia  się  k o rsa rs tw a  w E u ro p ie  ś re d n io w ie c z n e j i w czesnonow o- 
ż y tn e j b y ło  to  z a g ro ż en ie  o d c z u w a ln e . P rzep a ś ć  w ię c  m ię d zy  w o lnym  a 
n ie w o ln ik ie m  ta m , gdz ie  is tn ia ło  n ie w o ln ic tw o  m aso w e , b y ła  znaczn ie  
w ię k sza  w czasach  n o w o ż y tn y c h  n iż  w  s ta ro ż y tn o ś c i. W y d a je  się  te ż , ż e 
n ie w o ln ic tw o  s ta ro ż y tn e  w y w arło  z n a c z n ie  szerszy  w p ły w  na m en ta ln o ś ć  
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